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EINLEITUNG 
Die Bemühungen l i b e r a l e r A u ß e n p o l i t i k i n den OECD - Staaten um e ine 
F lank ie rung der i n t e r n a t i o n a l e n Wi r t scha f t sbez iehungen durch d ie Re-
g u l i e r u n g von Handel , Wahrung und E n t w i c k l u n g s h i l f e und d ie 
f o r c i e r t e n Anstrengungen r e g i o n a l e r I n t e g r a t i o n während der s i e b z i g e r 
und ach t z i ge r Jahre sp iege ln s i c h i n einem neuen Konzept der I n t e r -
n a t i o n a l e n Beziehungen. Bestimmt durch d ie e i n f l u ß r e i c h e amer i kan i -
sche D iskuss ion wurde d ie Analyse der ' i n t e r n a t i o n a l reg imes ' zu 
einem Forschungsschwerpunkt der D i s z i p l i n . ( 1 ) I n h a l t und V e r l a u f 
d ieser D iskuss ion v e r m i t t e l n e inen Eindruck von den a k t u e l l e n E r f o l 
gen und M ißer fo lgen l i b e r a l e r A u ß e n p o l i t i k . G l e i c h z e i t i g v e r w e i s t 
d ie Regime - D iskuss ion auf f ü r d ie D i s z i p l i n g r u n d s ä t z l i c h e Fragen. 
Die Konzen t ra t i on auf i n t e r n a t i o n a l e Regu la t i on r ü c k t d ie Konsequen-
zen der Theo r i ed i skuss ion f ü r d ie P o l i t i k f e l d a n a l y s e , insbesondere 
d ie Einschränkungen der P o l i t i k b e w e r t u n g , d ie s i c h aus den Grund-
b e g r i f f e n der herrschenden ' L i b e r a l e n Lehre ' e rgeben, in den M i t -
t e l punkt . 
In der fo lgenden A r b e i t s o l l e n d ie Einschränkungen und mögl ichen 
Erwei terungen des Konzepts emp i r i s che r Regime - Analysen 
vor dem H in te rg rund der e r k e n n t n i s l e i t e n d e n herrschenden 
Lehre d i s k u t i e r t werden. Als Ausgangspunkt f ü r d ie U n t e r -
suchung der ' L i b e r a l e n Schule' und i h r e s Konzepts emp i r i s che r For -
schung i s t d i e Regime-Diskussion g e e i g n e t , we i l s i e im Oberschne i -
dungsbereich von p o l i t i s c h e r T h e o r i e , s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Grund-
b e g r i f f e n und Empi r iekonzept a n s e t z t . I n t e r n a t i o n a l e Regimes wurden 
in d ie Fachd iskuss ion e i n g e f ü h r t a l s Synonym f ü r i n s t i t u t i o n e l l 
g r e i f b a r e i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k f e l d e r . Der l i b e r a l e n a u ß e n p o l i t i -
schen I d e o l o g i e z u f o l g e kann d i e E in führung i n t e r n a t i o n a l e r sach-
p o l i t i s c h e r Regimes, d . h . d i e Durchsetzung s p e z i f i s c h e r Normen, Re-
geln und Ver fahren zur Regelung e i n z e l n e r Pol i t i k b e r e i c h e , zur Ver-
sach l i chung der z w i s c h e n s t a a t l i c h e n Beziehungen und n i c h t zul e t z t auch 
zur E f f e k t ! v i e r u n g der Sachregelungen s e l b s t b e i t r a g e n . (2) 
(1) Ausgangspunkt war das Projekt 'Studies in International Sc ient i f ic and Tech-
nological Regimes' ( Ins t i tu te of International Studies, Berkeley/Cal.) unter 
Leitung von E.B.Haas und J.G.Ruggie ab 1973: J.G.Ruggie/E.B.Haas, International 
responses to technology, International Organization-Special Issue 29(1975), 
darin: J.G.Ruggie, International responses to technology, S.557-83; E.B.Haas, 
Is there a hole in the whole? Knowledge, technology, interdependence, and the 
construction of international regimes, S.827-76. 
(2) So v.a. die ursprüngliche, l ibera le Fassung des Regime-Konzepts im Unterschied 
zu den realist ischen Adaptionen; vg l . zu den unterschiedlichen ideologischen 
Besetzungen des Regime-Konzepts: R.K.Smith, Explaining the non-prol i ferat ion 
regime: anomalies for contemporary international relations theory, i n : 
International Organization 41(1987')Spring, S.253-81; und: R.O.Keohane, 
International Ins t i tu t ions : Two Approaches, i n : H.-H.Hartwich, Hg., Macht 
und Ohnmacht pol i t ischer Institutionen(17.DVPW-Kongreß), Opladen 1989 
S.285-305. 
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Solche Erwartungen verstärkt Internationale Politik, wenn 
sie noch mit wissenschaftlichem Anspruch die sehr unterschiedlichen 
Pol ιtikfelder der Währungspolitik, des Seerechts, der Strettschlιch-
tung der Vereinten Nationen oder auch die Regelungen des Weltpostver­
kehrs untersuchen laßt. Auffällig ist die besondere Aufmerksam-
keit, die hierbei technologischen und wirtschaftspolι tischen 
Regimes entgegengebracht wird. 
Die Regime - Diskussion ist eine Neuauflage der alteren Diskussion 
über liberale oder besser sozial 11berale Konzepte einer interna-
tionalen Steuerung. In ihr schwingt die liberale Utopie eines 
internationalen Wohlfahrtsstaats mit. Diese Vorstellung geht 
davon aus, daß auch unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 
internationale Zusammenarbeit möglich ist. Flankieren ein expandie-
rendes Volkerrecht und Forderprogramme der internationalen Orga-
nisationen die Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, 
dann folgt - gemäß der liberalen Utopie - auf die ökonomische 
eine gesellschaftliche Integration, die zum Abbau außenpo-
litischer Spannungen fuhrt und nachholende Entwicklung in der 
'Dritten Welt' erlaubt. (3) Die Diskussion über internationale 
Pol ι tikfeldanalysen suggeriert, daß sich die Aussichten dieser Po-
litik verbessert haben. Das fordert allerdings einen Vergleich mit 
der Realität des internationalen Wohlfahrtsstaats heraus. Kommt in 
der Regime-Diskussion eine Veränderung der internationalen Institu-
tionen, eine größere Bereitschaft zur Kooperation und eine Übertra-
gung nationalstaatlicher Aufgaben auf das Feld der internationalen 
Regulation zum Ausdruck? Oder handelt es sich um eine neue ideolo-
gische Variante, die zur Rechtfertigung der amerikanischen Hege-
monie, der multinationalen Konzerne und der abhangigen Entwicklung 
beitragt? (4) 
Eine Untersuchung dieser Fragen sollte die Ansprüche libe-
raler und sozialdemokratischer Außenpolitik mit der Realität der 
internationalen Beziehungen konfrontieren und ihre Berechtigung 
im Vergleich zu konservativen, realistischen Ansätzen hinter-
fragen. Wenn man internationale Pol ιtikfelder zum Gegenstand der 
Forschung macht, unterstellt man, daß es eine relativ autonome 
internationale Instanz gibt, die ursprünglich nationalstaatliche 
Aufgaben übernehmen kann und daß ein zwischenstaatlicher Kompromiß 
vorhanden ist, der diese Aufgabenubertragung auf internationale In-
(3) G.Myrdal, Jenseits des Wohlfahrtsstaats, Stuttgart 1961. 
(4) S.Strange, Cave! hic dragones, a critique of regime analysis, in: St.D.Krasner, 
Ed., International Regimes = International Organization (Special Issue), 
36(1982)Spring, S.479-96; S.487. 
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s t i t u t i o n e n z u l ä ß t . Diese These vom F u n k t i o n s v e r l u s t der N a t i o n a l -
s taaten b l e i b t aus r e a l i s t i s c h e r S i c h t u t o p i s c h , solange d i e ange-
s t r e b t e i n t e r n a t i o n a l e Kooperat ion n i c h t m i t dem I n t e r e s s e n a t i o -
na le r Regierungen am E r h a l t und an der S te igerung von Macht v e r e i n -
bar i s t . (5) T ro tz der aus r e a l i s t i s c h e r S i c h t gebotenen Skepsis 
haben s i ch zunehmend auch k o n s e r v a t i v e Autoren an der Regime-Dis-
kussion b e t e i l i g t . Das e r w e i t e r t e I n t e r e s s e an Fragen der P o l i t i k -
v e r f l e c h t u n g und Pol i t i k f e l d a n a l y s e b l e i b t zudem n i c h t auf d i e ame-
r i k a n i s c h e D iskuss ion beschränk t . Es f i n d e t e ine P a r a l l e l e in der 
f ranzös ischen D iskuss ion über i n t e r n a t i o n a l e R e g u l a t i o n , auch wenn 
d iese s i ch aus e ine r eigenen Q u e l l e , der Auseinandersetzung m i t mar-
x i s t i s c h e n Ansätzen, e n t w i c k e l t h a t . (6) In der westdeutschen D i s -
kussion (7) e r h o f f t man s ich vorwiegend von der Rezept ion der ame-
r i k a n i s c h e n D iskuss ion und e ine r K r i t i k i h r e r i n s t i t u t i o n a l i s t i s c h e n 
und pragmat ischen P o l i t i k b e w e r t u n g e in neues Forschungs fe ld und 
einen s e n s i b l e r e n , um I n s t i t u t i o n e n a n a l y s e e r w e i t e r t e n Zugang zur 
i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k . Diese K o n t i n u i t ä t l i b e r a l e r F rages te l l ungen 
(5) Vgl. die Position des 'structural real ism': M.W.Zacher, Trade gaps, analyt ical 
gaps; regime analysis and international commodity trade regulat ion, i n : In ter -
national Organization 41(1987)2 Spring, S.173-202, S.192ff. 
(6) K.Hübner/B.Mahnkopf, Ecole de la Regulation. Eine kommentierte L i teraturs tud ie, 
Wissenschaftszentrum Berl in (FS I I 88-201), Berl in 1988; B.Mahnkopf, Hg., Der 
gewendete Kapitalismus. Krit ische Beitrage zur Theorie der Regulation, Mün-
ster 1988; A.Noel, Accumulation, regulat ion, and social change: an essay on 
French po l i t i ca l economy, in : International Organization 41(1987)Spring, 
S.303; D.Jacobs, De verhouding economie-politiek en de regulering van het 
economisch proces = Nijmegse Studies nr.12, Nijmegen 1988; A.Lipietz, 
Akkumulation, Krisen und Auswege aus der Krise: Einige methodische 
Überlegungen zum Begriff 'Regulation', i n : Prokla 58(1985), 
S.109-37; Chr.Deubner/U.Rehfeld/F.Schlupp/G.Ziebura, Die Internationalisierung 
des Kapitals, Frankfurt/M. 1979; C.Palloix, The International izat ion of Capital 
and the Circui t of Social Capital , i n : H.Radice, Ed., International Firms and 
Modern Imperialism, Harmondsworth 1975, S.63-88. 
(7) K.D.Wolf/M.Zürn, 'International Regimes' und Theorien der Internationalen 
Po l i t i k , i n : PVS (1986)2, S.201-21; S.203; V.Rittberger/K.D.Wolf, Policy-
Forschung und Internationale Beziehungen, in : H.H.Hartwich, Hg., Policy-
Forschung in der Bundesrepubl ik Deutschland, Opladen 1985, S.204-11, S.208; 
M.Zürn, Gerechte internationale Regime, Frankfurt/M. 1987; M.Efinger/V.Rittber-
ger/M.Zum, Internationale Regime in den Ost-West-Beziehungen, Frankfurt/M.1988; 
V.Rittberger, Konfliktransformation durch internationale Regime im Ost-
West-Verhaltnis, i n : H.-H.Hartwich, Macht und Ohnmacht.., a.a.O.(Anm.2), 
5.322-346; U.Albrecht, Hg , Techmkkontrolle und Internationale P o l i t i k , 
Leviathan-Sonderheft 10, Opladen 1989; D.Senghaas, Internat io-
nale Po l i t i k : Internationale Regime, i n : K.v.Beyme/E.O.Czempiel/P.G.Kiel-
mansegg, Hg., Funkkolleg Pol i t ik 2, Frankfurt/M. 1987, S.310-323, S.315; 
vg l . auch die Beitrage zur Fachtagung der DVPW, Sektion ' Internationale 
Po l i t i k ' in Darmstadt vom 15 -16.7.1988 und den im Erscheinen begriffenen 
Tagungsband: B.Kohler-Koch, Hg., Regime in den internationalen Beziehungen, 
Opladen 1990.- Eine skeptischere Position bezüglich der Adaption des 
Regime-Ansatzes v e r t r i t t : R.Meyers, Wie viele Schwalben machen einen 
Sommer? (Re-)Naissance der Internationalen Politischen Ökonomie? i n : 
Neue pol i t ische Literatur (1989)1, S 5-40; S.9f. 
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und ihre Weiterentwicklung selbst unter konservativen Regierungen 
wirft - wenn auch nicht zum ersten Mal in der Geschichte liberaler 
Ansätze - die Frage auf, ob die Hoffnungen,die in die internatio-
nale Zusammenarbeit gesetzt werden, mit der politischen Realität 
vereinbar sind. Da sich die Regime-Diskussion auf konkrete, insti-
tutionelle Arrangements bezieht, konnten ihre Ergebnisse verbind-
licher ausfallen al s die f ruberen, von liberaler Seite ins Spiel ge-
brachten Konzepte der Modernisierung und Transnationalisierung. 
Die Regime-Diskussion fuhrt über diesen jeweils neu anzustellenden 
Vergleich zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinaus jedoch 
zu grundsätzlichen Fragen. In einem unerwarteten Nebeneffekt 
problematisiert sie den Zustand der gesamten Disziplin 
Das politische Motiv fur den Übergang zur Regime-Analyse entstammt 
dem praktischen Anliegen, liberale Kooperationsversuche zu bewerten 
und zu qualifizieren. Ausgehend von der neuen Schwerpunktsetzung 
konnte die Disziplin ihre theoretischen Grundlagen an der Praxis 
überprüfen und umgekehrt auch die Politik mit eigenen, wissenschaft-
lichen Kriterien der Pol ι tikbewertung konfrontieren. Die in 
der Regime-Diskussion mobilisierten Kompetenzen der Disziplin 
in Fragen der Pol ιtikbewertung lassen diesen Schritt aber eher 
als unwahrscheinlich erscheinen. Die Diskussion ist von einer 
Konkurrenz verschiedenster konservativer, neoklassischer und 
k e y n e s i a m s c h e r Paradigmen geprägt, die sich als kritisch-ratio-
nale Erklarungsmodelle verstehen und voneinander abgrenzen, 
indem sie unterschiedliche Hypothesen zu Entstehung, Wandel 
und Niedergang internationaler Regimes aufstellen (8) 
Inder Regime-Di skussion kommt zun Ausdruck, daß sich das vorherrschenoe 
W i s s e n s c h a f t s v e r s t a n d m s der Internationalen Beziehungen weitgehend 
an 'erklärende' Paradigmen oder Modelle und kritisch-rationale 
Methoden bindet. Fur die Pol ι tikfeldanalyse ergibt sich hieraus 
eine paradoxe Situation Dieselbe Diskussion, die mehr und 
auf konkrete Institutionen bezogene Pol ιtikbewertung herausfordert, 
praktiziert gleichzeitig einen weitgehenden Verzicht auf Bewer­
tungsfragen. Damit ist nicht nur das Empiriekonzept oder ein 
Methodenproblem angesprochen. Die Regime-Diskussion bietet 
Anhaltspunkte dafür, daß sich Grenzen der Pol ιtikfeldanalyse 
v.a. aus einer unzureichenden sozialwissenschaftlichen Kompetenz 
der Internationalen Beziehungen ergeben, daß diese möglicherwei-
se im Vergleich zu anderen Disziplinen mit sozialwissenschaftlichem 
Anspruch sich einseitig entwickelt haben und in diesem Sinne 
rückständig sind 
(8) R К Smith, Explaining the non-proliferation regime: anomalies for contempo­
rary international relations theory, a a 0 (Anm 2), S 272f. 
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Pädagogik, Literatur- und Geschichtswissenschaft konnten ihre 
Ansätze und Methoden erweitern, indem sie den Streit 
zwischen Kritischer Theorie und Positivismus, zwischen traditionel-
ler und kritischer Gesel 1 schaftstheorie für den 
jeweils eigenen Forschungsbereich konkretisierten und gezielt 
auf Fragen des Empiriekonzepts oder der Praxisreflexion durchdach-
ten. Die Kontinuität des Streits zwischen sozialwissenschaftlichen 
Schulen äußert sich in diesen Disziplinen in Form innerdisziplinärer 
Debatten um 'erklärende' oder 'verstehende' Sozialforschung, 'quan-
titative' oder 'qualitative' Methoden. (9) In den Internationalen 
Beziehungen scheint diese Kontinuität - gemessen an ihrer Darstel-
lung in der Regime-Diskussion - nicht gewahrt zu sein. Auch wenn 
einzelne Autoren 'verstehende' Methoden bei der Hypothesenformulie-
rung bemühen, scheint die Diskussion vom 'empirischen Blick' , d.h. 
von der kognitiven Brille der 'erklärenden' Wissenschaft eingenom-
men zu sein. Geht man von dem sozialwissenschaftlichen Anspruch der 
Disziplin aus, dann fehlt es ihr mehr als anderen Disziplinen an 
praxisbezogener, methodischer, zwischen Theorie und Empiriekonzept 
vermittelnder empirischer Sozial forschung. Als zweite mit der Regime· 
Diskussion aufgeworfene Problemstellung wäre daher die Frage nach 
den Grenzen und Möglichkeiten des Empiriekonzepts der Internatio-
nalen Politik festzuhalten. Wie kann die Disziplin Politikfeldana-
lysen angehen, die als Grundlage von Politikbewertung dienen sollen? 
Wie wären ihre Ressourcen gegebenenfalls zu erweitern? 
Zu überlegen wäre in einem weiteren Schritt, ob die deutlichen Ein-
schränkungen des Empiriekonzepts nur von der in der Regime-Diskus-
sion durchschlagenden kritisch-rationalen Methodik ausgehen oder ob 
auch die Begriffe und Theorien, mit deren Hilfe letztlich Hypothesen 
und Erklärungen formuliert werden, unzureichend sind. Politikbewer-
tung gehört einer konkreteren Ebene an als die in den Internatio-
nalen Beziehungen bevorzugt rezipierten systemtheoretischen Theo-
rien. Ein Hinweis auf unzureichende Begrifflichkeit könnte die 
unzureichende Vermittlung zwischen System- und Handlungstheorie 
sein. Die Regime-Diskussion verdeutlicht, daß die Schwächen empi-
rischer Analyse nicht nur auf der Ebene einzelner theoretischer 
Ansätze oder allgemeiner Vermittlungsprobleme zwischen System-
und Handlungstheorie zu suchen sind. Sie ist vielmehr ein Beispiel 
für den breiteren Zusammenhang der Auflösung oder Unkenntlichmachung 
sozialwissenschaftlieber Schul en. 
Geht man davon aus, daß es wenig Sinn ergibt, 
(9) W.Bonß, Die Einübung des Tatsachenblicks. Zur Struktur und Veränderung 
empirischer Sozialforschung, Frankfurt/M. 1982, S.10. 
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eine theoretische Schule nur mit einem bestimmten wissenschafts-
theoretischen Konzept oder nur mit bestimmten gesellschafts-
theoretischen Annahmen gleichzusetzen, sondern daß für eine 
Schule gerade die spezifische Vermittlung zwischen Erkenntnis-
und Gesellschaftstheorie und dem von ihr getragenen Empiriekonzept 
bezeichnend sein sollte, dann hat in den Internationalen Beziehungen 
eine Auflösung von Schulen stattgefunden. Die Auseinandersetzung 
zwischen Schulen würde eine Diskussionskultur verlangen, die 
kontroverse Vermittlungsformen zwischen diesen Abstraktionsniveaus 
und nicht nur über spezielle Positionen auf jeweils einer Ebene, 
etwa der Erkenntnistheorie, zuläßt. Von einer solchen Diskussions-
kultur sind die Internationalen Beziehungen jedoch weit entfernt. 
Die Regime-Diskussion ist von einer Isolierung der Gegenstands-
bereiche geprägt, an der man exemplarisch den Obergang vom Schulen-
streit zur Paradigmenkonkurrenz nachvollziehen kann. Die Entkopp-
lung zwischen theoretischen, sozialwissenschaftlichen Grundbegrif-
fen, Institutionenanalyse und Empiriekonzept äußert sich in der 
Vielzahl theoretischer Ansätze ( 1 0 ) , die sich wie auf ein neues 
Modethema auf die Regime-Diskussion eingelassen haben. Während sie 
ihre spezifischen Erklärungsmuster bezüglich internationaler Regimes 
formulierten, schlossen sie die sozialwissenschaftlichen Begriffe 
und Konzepte, die sie zur Hypothesenformulierung letztlich benö-
tigen, und deren Zusammenhang mit der Methodik empirischer 
Analyse von der Diskussion aus. Aus diesem Befund ergeben sich 
drei Fragen: Dienen sozialwissenschaftliche Theorien in der 
Internationalen Politik tatsächlich nur als Ideenpool für die 
Formulierung 'erklärender' Hypothesen? Oder gibt es einen immanen-
ten, durch die Diskussionsweise der Paradigmenkonkurrenz jedoch 
verstellten Zusammenhang zwischen Politik, Theorie und Empirie-
konzept, den man auch erkennen und benennen könnte? Stellt 
dieser Zusammenhang nicht sehr wohl eine sozialwissenschaftliche 
Schule, eine herrschende Lehre im Hintergrund der Paradigmenkonkur-
renz dar? 
Die dritte Problemstellung, die sich aus der Regime-Diskussion 
ergibt, ist demnach die Identifikation sozialwissenschaftlicher 
Grundbegriffe im Hintergrund der 'erklärenden' Paradigmen, 
d.h. das Auffinden und Reformulieren von Begriffen, die den 
konkurrierenden Paradigmen gemeinsam sind und die eine Vermittlung 
zwischen Erkenntnistheorie, Politik und Gesellschaftstheorie 
h e r s t e l Ten. 
(10) R.Meyers, Weltmarkt oder Weltpol i t ik? i n : NPL 31(1986)2, 5.187-211, S.187. 
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Um zu klären, welche Schule, herrschende Lehre oder welcher 'main-
stream' der Internationalen Politik sich hinter den konkurrierenden 
Erklärungsmodellen in der Regime-Diskussion verbirgt, sind die in 
den Paradigmen zitierten oder implizierten, sozialwissenschaftlichen 
Theoriefragmente festzustellen und zu ergänzen. Begriffliche 
Überschneidungsbereiche der scheinbar so unterschiedlichen Paradig-
men sind dann zu suchen. Welche Grundbegriffe sind den konkurrieren-
den Paradigmen gemeinsam? Wie wirken sich diese auf die Politikfeld-
analyse aus? Welchen Rahmen oder welche Grenzen setzen sie der 
Pol i tikbewertung? 
Durch den Obergang vom Schulenstreit zur Paradigmenkonkurrenz 
klammert die Regime-Diskussion nicht nur die Diskussion ihrer 
Grundbegriffe aus, sondern weitgehend auch Pol i tik und Politikbe-
wertung. Mit der Paradoxie 'wertfreier' Politikbewertung mögen 
sich realistische Autoren in dem Bewußtsein arrangieren, daß sie 
ihre eigenen politischen Anliegen in der Paradigmenkonkurrenz leich-
ter vermitteln können als im anspruchsvolleren Streit sozialwissen-
schaftlicher Schulen. (11) Für liberale oder marxistische Autoren, 
die ihre Politikbewertung vor dem Hintergrund eigener gesel 1 schafts-
oder wissenschaftstheoretischer Ansichten diskutieren möchten, kann 
die Diskussionsverfassung der Internationalen Beziehungen sich als 
System repressiver Toleranz auswirken. Die Einheit der Methodik 
in der Vielfalt der Erklärungsansätze trägt Züge eines Zensur-
systems, da es oppositionelle Erklärungsmuster zuläßt, die eigenen 
Bewertungskriterien, die Bewertungskriterien der herrschenden 
Lehre, jedoch nicht mit denen konkurrierender Schul en konfrontiert. 
Tatsächlich hat diese systematische Entthematisierung zur 
'Gleichschaltung' von Konzepten unterschiedlichster Herkunft ge-
führt. Von ihr sind selbst die marxistische Staatsdiskussion, 
Imperialismus- und Weltmarkttheorie betroffen. Vereinnahmung oder 
Anpassung an die Prämissen der herrschenden Lehre führten zur Zer-
splitterung marxistischer Ansätze und verleiteten sie zur Selbst-
darstellung als 'erklärende' Paradigmen. (12) 
Zu dieser Selbstbeschneidung gehören der Verzicht auf die Auseinander-
setzung mit der herrschenden Lehre auf der Ebene ihrer verstellten 
Grundbegriffe und die implizite Übernahme des kritisch-rationalen 
(11) K.J.Holsti, The Dividing Discipline. Hegemony and Diversity in International 
Theory, Boston 1985, S.15, S.126ff. 
(12) Zur Vereinnahmung der marxistischen Staatsdiskussion in diesem Sinne vgl. den 
AbschnittüberN.Poulantzas, unten: T| .II; zur marxistischen Weltmarktdiskussion 
vgl.: K.Busch, Mythen über den Weltmarkt II - über das schwierige Verhältnis der 
marxistischen Linken zumWeltmarkt, in: Prokla 60(1985), S.160-75, S.160. 
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Konzepts. Abweichende Inhalte oder Bewertungen selbst verlieren da-
durch an Bedeutung. Anpassung an die Methodik der herrschenden Lehre 
entzieht der Ideologiekritik den Boden. (13) Vor dem Hintergrund 
stellt sich die Frage, ob und wie Ideologiekritik im Feld der inter-
nationalen Politik greifen kann oder verständlich gemacht werden 
kann. Wie sollen ideologiekritische Ansätze wirken, wenn sich eine 
konsistente herrschende Ideologie gar nicht ausmachen läßt, sondern 
sich in eine Form des Al 1tagsbewuötseins, in kognitive Erklärungs-
modelle oder Rationalisierungen verflüchtigt? Wie kann das System 
der repressiven Toleranz geöffnet werden? 
Diese vierte mit der Regime-Diskussion aufgeworfene Problemstellung 
verweist auf die dritte zurück. Ideologiekritik kann nur dann wirk-
sam werden, wenn es ihr gelingt, die Grundbegriffe der herrschenden 
Lehre zu formulieren und die auf diesem Weg identifizierte Schule ei-
nem Schulenstreit auszusetzen, der die konkurrierenden Erklärungsmodel-
le mit ihren gesel 1 schafts- und wissenschaftstheoretischen Implikatio-
nen konfrontiert. Die wachsende Zahl der Planungs-, Durchführungs- und 
Wirkungsanalysen im Umfeld der Regime-Diskussion ist trotz der pro-
klamierten 'Wertfreiheit' der herrschenden Lehre auf Bewertungskri-
terien angewiesen. Sie werden z.B. in Fallstudien bemliht, die in 
Ermangelung eigener wissenschaftlicher Bewertungskriterien auf die 
ideologischen Kontroversen zwischen Liberalen und Realisten zurück-
greifen. Die Stagnation der Regulation des Warenhandels scheint dann 
der realistischen, gegenüber internationaler Regulation kritisch 
eingestellten Position Vorschub zu leisten. Der Erfolg des Regimes 
zur Nichtverbreitung von Atomwaffen könnte demgegenüber eine libe-
rale, regulationsfreundliche Haltung bestätigen. (14) Der Rück-
griff auf 'externe' Bewertungskriterien verbietet sich strengge-
nommen aus der kritisch-rationalen Sicht, die nicht zwischen 'lin-
ken' und 'rechten' Erklärungsmodellen unterscheiden könnte. Er 1st 
deshalb ein Ausdruck für die Grenzen der herrschenden Lehre in Fra-
gen der Politikbewertung, die das Kriterium der 'Wertfreiheit' und 
die wechselseitige Abschottung von politischer und fachlicher 
Öffentlichkeit offensichtlich nicht streng durchhalten kann. 
Durch die Art und Weise, wie sie auf die politischen Kontroversen 
zwischen Liberalen und Konservativen Bezug nimmt, wirft die Regime-
Diskussion in einem weiteren Nebeneffekt auch ein Schlaglicht auf 
die Reichweite und die Einschränkungen politischer Öffentlichkeit 
über internationale Politik. 
(13) Vgl. hierzu die Bemerkungen zur französischen Regulationsschule, oben: Anm.6. 
(14) M.W.Zacher, Trade gaps, analytical gaps: regime analysis and international 
commodity trade relations, a.a.O. (Anm.5); R.K.Smith, Explaining .... 
a.a.O. (Anm. 2). 
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In der Regime-Diskussion verschwimmt tendenziell die Abgrenzung zwi-
schen liberaler und konservativer Außenpolitik. An Machtpolitik inter 
essierte Realisten bemühen sich verstärkt um Fragen sozial 1 iberaler 
Regulation, während einst liberale Autor'en Regimes zur Erhaltung der 
strukturellen Vorherrschaft der USA entwerfen. Der verhaltene 
Rückgriff auf Bewertungskriterien der politischen Philosophie, der 
mit dem Aufgreifen der ideologischen Kontroversen zwischen Liberalen 
und Realisten anklingt, wird durch die Vermischung oder Addition der 
Konzepte sogleich wieder entwertet. Pragmatisch verfolgte Politik 
wird vielmehr abwechselnd mit realistischen und liberalen Argumen-
ten begründet. Die latente Indifferenz der zitierten politischen 
Ideologien verweist nicht nur auf einen Mangel an Bewertungskrite-
rien in der wissenschaftlichen Diskussion, sondern auch auf eine 
Einschränkung der politischen Öffentlichkeit, die sich aus der An-
näherung liberaler und realistischer politischer Positionen ergibt. 
Ähnlich wie bei den erklärenden Paradigmen zeichnet sich bei den 
vermeintlich konträren politischen Ideologien ein gemeinsames 
Drittes ab, eine gemeinsame Affinität zur herrschenden Lehre und 
deren Grundbegriffen. Demnach wäre die herrschende Lehre auf ins-
gesamt drei Ebenen vertreten. Sie wäre abzugrenzen als politische * 
Ideologie, als sozialwissenschaftliche Theorie und als Konzept em-
pirischer Analyse und Pol itikbewertung. 
Zusammenfassend darf man feststellen, daß die Regime-Diskussion 
nicht nur die Frage nach den konkreten Aussichten liberaler Regu-
lationsversuche aufwirft, sondern v.a. grundsätzliche Fragen zu 
den Ressourcen und zum Seibstverständm's der Disziplin Internatio-
nale Beziehungen. Die Regime-Diskussion probiematisiert die Reich-
weite der 'wertfreien', von Politikbewertung und politischer Öf-
fentlichkeit weitgehend getrennten Politikfeldanalysen. Deren 
Grenzen verweisen wiederum auf die theoretischen Grundlagen der 
herrschenden Lehre, die durch den Obergang vom Schulenstreit zur 
Paradigmenkonkurrenz verstellt sind. Die Unkenntlichmachung der 
herrschenden Lehre schließt die Entthematisierung der Grundbegri 
die Abtrennung des Empiriekonzepts von Theorie und Politik sowie 
in der Konsequenz politischen Opportunismus bei gleichzeitiger r 
pressiver Toleranz gegenüber konkurrierenden Schulen ein. Vor di 
sem Hintergrund wäre ein Untersuchungskonzept naiv, das sein Er-
kenntnisinteresse vorrangig auf die empirische Untersuchung der 
internationalen Regulation richtet, etwa um - ausgehend von der 
Analyse beliebiger Regimes - die Realisierungschancen der inter-
nationalen Kooperation zu bewerten» Wichtiger erscheint im Vergi 
hierzu die Aufarbeitung von Grenzen und Möglichkeiten der Analys 
ffe, 
eich 
e 
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i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k f e l d e r im Kontext e i n e r immanenten K r i t i k 
der herrschenden Lehre . 
Für d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e Regime-Analyse i d e o l o g i e k r i t i s c h zu 
wenden, sprechen d ie außerhalb d ieser D iskuss ion entstandenen k r i -
t i s c h e n P o l i t i k f e l d a n a l y s e n zur P o l i t i k des I n t e r n a t i o n a l e n Wäh-
rungsfonds ( 1 5 ) , zur E n t w i c k l u n g s h i l f e (16) oder zu Ve rha l t ensko -
d ices f ü r m u l t i n a t i o n a l e Konzerne ( 1 7 ) . A n d e r e r s e i t s e r s c h e i n t e in 
i n t r a d i t i o n e l l e m Sinne i d e o l o g i e k r i t i s c h e r Ansatz zu kurz zu 
g r e i f e n . Die Versuche, I m p e r i a l i s m u s k r i t i k um I n s t i t u t i o n e n a n a l y s e 
und konkre te P o l i t i k f e l d a n a l y s e n zu e r w e i t e r n , drohen zu s c h e i t e r n , 
wenn s i e s i ch a l s a l t e r n a t i v e Erk lä rungsmode l le in d ie Paradigmen-
konkurrenz e i n b r i n g e n oder s i ch nach dem Muster des P o s i t i v i s m u s -
s t r e i t s auf methodische Erör te rungen beschränken. In der Pa rad ig -
menkonkurrenz s i n d Regime-Analysen in i d e o l o g i e k r i t i s c h e r Abs i ch t 
zur W i r k u n g s l o s i g k e i t bes t immt , wenn es ihnen n i c h t g e l i n g t , d iese 
D iskuss ions fo rm s e l b s t und m i t i h r d ie G r u n d b e g r i f f e der he r r schen -
den Lehre zur D iskuss ion zu s t e l l e n . 
Das Haup tz ie l der fo lgenden Untersuchung i s t es , d i e Grenzen 
der Analyse i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k f e l d e r im Kontext der he r r schen -
den Lehre zu e r fassen und zu d i s k u t i e r e n , wie d i e ' e r k l ä r e n d e ' 
Regime-Analyse im Sinne e i n e r q u a l i t a t i v e n , i n t e r p r e t a t i v e n S o z i a l -
fo rschung zu e r w e i t e r n wäre. Diese Auseinandersetzung muß aufgrund 
der s k i z z i e r t e n P rob lems te l l ung t i e f e r ansetzen a l s Wirkungsanalysen 
konk re te r Regimes oder r e i n methodische D iskuss ionen . Das l e i t e n d e 
I n t e r e s s e bei der Auseinandersetzung m i t dem Regime-Konzept i s t des-
halb d ie Rekons t ruk t i on der herrschenden Lehre , d . h . d ie F rage , wie 
d i e herrschende Lehre zwischen p o l i t i s c h e r I d e o l o g i e , Theor ie und 
Empi r iekonzept v e r m i t t e l t , von welchen Grundbegr i f f en s i e ausgeht 
und wie d iese d ie I n t e r p r e t a t i o n konk re te r Regimes v o r s t r u k t u r i e r e n . 
(15) Vgl· hierzu die Ansätze zur Analyse internationaler Pol i t ik fe lder i n : 
Th. Ellwein, Polit ikfeldanalysen 1979, Wissenschaftlicher Kongreß der 
DVPW v. 1.-5.10.1979 in Augsburg, Opladen 1980, S. 348-435; 
M. Kre i le , Der internationale Währungsfonds als Krisenmanager - Zur 
Po l i t i k und Ökonomie von Stand-by-Krediten, ebd., S. 403-17. 
(16) B. T i b i , Internationale Po l i t i k und Entwicklungsländer-Forschung, Materialien 
zu einer ideologiekrit ischen Entwicklungssoziologie, Frankfurt/M. 1979, S.16ff; 
J.Betz. Die Internationalisierung der Entwicklungshilfe, Diss. Baden-Baden 197Θ. 
(17) R. Knieper, Weltmarkt, Wirtschaftsrecht und Nationalstaat, Frankfurt/M. 1976, 
S. 322f; F.Schlupp, Konzeptionen und Konsequenzen administrativer Maßnahmen 
zur Überwachung und Kontrolle Multinationaler Konzerne, i n : D.Senhaas/D.Menzel, 
Hg., Multinationale Konzerne und Dr i t te Welt, Opladen 1976, S. 181-231, 
S. 183ff. 
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Zum Kern der Untersuchung gehört hierauf aufbauend der Versuch, 
Interpretations-, Bewertungs- und Auswertungsregeln zu formulie-
ren, die eine interpretative Regime-Analyse anleiten können und 
dadurch eine Bewertung internationaler Regimes aus der Perspektive 
öffentlicher Aufgaben ermöglichen. Vor diesem Hintergrund 
wird dann die Frage nach den aktuellen Erfolgsaussichten der inter-
nationalen Regulation gestellt. 
Eine solche Rekonstruktion der herrschenden Lehre und die Erwei-
terung ihres Konzepts der Politikfeldanalyse können Relevanz 
über die akademische Disziplin hinaus gewinnen. Denn die politi-
schen Bemühungen um internationale Regulation und Zusammenarbeit 
implizieren eine liberale Utopie, die an der Wirklichkeit des 
internationalen Wohlfahrtsstaats überprüft werden müßte. Eine 
Qualifizierung der Politikfeldanalyse könnte insbesondere für 
ideologiekritische Imperialismus- und Weltmarktanalysen eine wich-
tige Ergänzung darstellen. Von den Erfolgsaussichten der libera-
len Utopie, die auf eine Ausweitung internationaler sachpoliti-
scher Regulation setzt, hängt auch die politische Perspektive des 
sozialistischen Internationalismus ab, soweit er sich auf die 
herrschende Lehre stützt. 
Der geeignete Zugang zur Rekonstruktion der 'Liberalen Lehre' und 
ihres Konzepts der Politikfeldanalyse ist in der immanenten Kritik 
zu suchen. Dies ergibt sich v.a. aus der Schwierigkeit, die herr-
schende Lehre in der paradigmatischen Diskussion zu identifizieren, 
aus der zunehmenden Indifferenz zwischen liberalen und konserva-
tiven politischen Positionen und aus der Verstellung von sozial-
wissenschaftlichen Implikationen in den empirischen Regime-Analysen. 
Um die herrschende Lehre zu rekonstruieren, sind im Rahmen der 
immanenten Kritik oder des Theorievergleichs die politisch-ideo-
logischen Kontroversen von Liberalen und Konservativen und die 
konkurrierenden, 'erklärenden' Paradigmen, die an der Regime-Dis-
kussion beteiligt sind, auf begriffliche Überschneidungsbereiche 
zu untersuchen und darauf zu befragen, welche handlungs- und ge-
sel 1 schaftstheoretisehen Konzepte sie jeweils implizieren. Auszu-
formulieren sind Begriffe, die die herrschende Lehre als eine 
spezifische sozialwissenschaftl iche Schule auszeichnen. Die Wider-
sprüche der Regime-Diskussion lassen darauf schließen, daß es sich 
bei den Grundbegriffen der herrschenden Lehre um eine ambivalente 
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Theorie handelt, die ebenso wie die Politikfeldanalyse auch kri-
tisch gewendet werden könnte. Erst vor dem Hintergrund dieser Aus-
formulierung erscheint die Diskussion eines alternativen, inter-
pretativen Zugangs zur Politikfeldanalyse sinnvol1 .(18) 
Die herrschende Lehre wird im folgenden als 'Liberale Lehre' oder 
'Liberale Schule' bezeichnet. Sie ist nicht identisch mit der li-
beralen außenpolitischen Ideologie amerikanischer Demokraten oder 
europäischer Sozialdemokraten. Auch kann sie nicht ausschließlich 
mit 'liberalen' Erklärungsmodellen oder Paradigmen gleichgesetzt 
werden. Als 'Liberale Schule' soll vielmehr das gemeinsame 
Dritte liberaler und konservativer Ideologien und der konkurrieren-
den Erklärungsmodelle gelten. Sie ist dann abzugrenzen als 
eine sozialwissenschaftliche Theorie, die Grundbegriffe 
zu Fragen der internationalen Kooperation, Ordnung, Steuerung 
und Krise umfaßt, die zwischen liberaler politischer Philosophie 
oder Ideologie, 'liberalen' Methoden empirischer Analyse und 
sozialwissenschaftlicher Grundlagendiskussion vermittelt. Die 
herrschende Lehre wird in diesem Sinne im folgenden untersucht 
als liberale Ideologie oder liberale Politik, als 'liberale' 
(sozialwissenschaftliche) Theorie und als 'liberale' Konzeption 
der Politikfeldanalyse und Politikbewertung. 
Zu Beginn wird die 'Liberale Schule' vorläufig abgegrenzt, um den 
Perspektivenwechsel von der Paradigmenkonkurrenz zum Schulenver-
gleich vorzubereiten. Das hierbei zugrundegelegte Material umfaßt 
einen Vergleich der Positionen exponierter Vertreter liberaler 
und realistischer Außenpolitik, daneben die in der gesamten Arbeit 
herangezogene amerikanische Literatur zur Regime-Diskussion und 
historische Arbeiten zum Geschichtsbild der 'Liberalen Lehre'. 
Zur Rekonstruktion der Schule bietet v.a. die amerikanische Regime-
Diskussion eine geeignete Materialgrundlage. In ihr kommen die 
Grundziige der herrschenden Lehre klarer zum Ausdruck als etwa in 
der französischen Diskussion über internationale Regulation, die 
sich von einem anderen Ausgangspunkt, der marxistischen Imperia-
lismustheorie, erst allmählich der paradigmatischen Diskussions-
weise angenähert-hat oder in der westdeutschen Diskussion, die das 
(18) Zur Ambivalenz von Politikfeldanalysen vgl.: H.Wollmann, Pol icy-Forschung 
- ein Kernbereich der Politikwissenschaft. Was denn sonst? in: H.H.Hartwich, 
Hg., Policy-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O. (Anm.7), 
S. 69-80, S. 74f. 
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Regime-Konzept erst mit einem Zeitverzug rezipiert hat. 
Die zweite wichtige Grundlage stellen die Grundlagentexte jener 
sozialwissenschaftlichen Konzepte dar, die in der Regime-Diskussion 
zitiert oder implizit herangezogen werden. Die in den einzelnen 
Kapiteln ausführlicher begründete Auswahl der in den Vergleich von 
Grundlagen der 'Liberalen Schule' einbezogenen Ansätze umfaßt die 
handlungstheoretischen Ansätze der Spieltheorie, der Theorie öf-
fentlicher Wahlhandlungen, Konzepte des nationalen Interesses und 
des kommunikativen Handelns, die gesellschaftstheoretischen Ansätze 
des Strukturfunktionalismus und der reinen Systemtheorie, steue-
rungstheoretische Ansätze im Umfeld der Modernisierungstheorie und 
die krisentheoretischen Ansätze von Keynes, Marx und Neoklassik. 
Zur Erläuterung des in der Auseinandersetzung mit der herrschenden 
Lehre entwickelten interpretati ven Ansatzes wird das Politikfeld 
der internationalen Sozialpolitik herangezogen. Dieser Politik-
bereich scheint mehr als die Bereiche technologischer Regulation, 
etwa die Abstimmung von Fischfangquoten oder Radiofrequenzen, dazu 
geeignet zu sein, die'Hoffnungen auf eine internationale Integra-
tion durch intensivierte sachpolitische Zusammenarbeit zu hinter-
fragen. Internationale Sozialpolitik betrifft in hohem Maße die 
nationale, innenpolitische Grundlage für die Legitimation inter-
nationaler Regulierung und darf daher als starke Quelle für die 
Aussichten der liberalen Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat 
gel ten. 
Unterscheidet man zwischen innenpolitischen, außenpolitischen und 
sachpolitischen Aufgaben internationaler Regimes, wie es aus der 
interpretati ven Sicht sinnvoll erscheint, dann sind die innenpoli-
tischen Quellen zumindest gleichberechtigt neben der sozialpoliti-
schen Völkerrechtssetzung und Programmpolitik zur Bewertung inter-
nationaler Sozialpolitik heranzuziehen. 
Der interpretative Ansatz der Regime-Analyse wird im folgenden 
zwar ausgehend von einer immanenten Kritik der 'Liberalen Schule' 
her entwickelt. Dennoch verlangt er z.T. die Einführung neuer, 
scheinbar fachfremder Begriffe, d.h. eine vom Sprachgebrauch der 
Disziplin teilweise abweichende Terminologie. Um Irritationen, 
die sich aus dem Vorgriff auf die in der Untersuchung einzuholende 
Terminologie der interpretativen Analyse ergeben könnten, zu ver-
meiden, sind die wichtigsten neuen oder modifizierten Begriffe 
ver· 
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Ausgehend von den mit der Regime-Diskussion aufgeworfenen Pro-
blemstellungen, dem spezifischen Erkenntnisinteresse, der resul-
tierenden Schwerpunktsetzung und der umrissenen Materialgrundlage 
1st die Untersuchung folgendermaßen angelegt: 
Teil I behandelt die Abgrenzung der 'Liberalen Lehre' in drei 
Dimensionen: als politische Ideologie, als sozialwissenschaftliche 
Schule und als Konzept der Politikanalyse. Gefragt wird nach den 
Umständen, die für den starken Einfluß der 'Liberalen Schule' auf-
Forschung und Politikberatung auch in Zeiten der realistischen 
Wende in den 80er Jahren verantwortlich waren. Zur Erklärung die-
ses liberalen Syndroms gehören ein Vergleich zwischen liberaler 
und konservativer Außenpolitik, zwischen verschiedenen, in der 
Regime-Diskussion engagierten Erklärungsmodellen oder Paradigmen, 
zwischen den verschiedenen methodischen Ansätzen zur Analyse 
internationaler Politikfelder und ein Vergleich zwischen Dogmen-
und Sozialgeschichte der 'Liberalen Lehre', die einen ersten 
Eindruck von der kognitiven Struktur und vom historischen bzw. 
auch unhistorischen Charakter dieser Lehre vermitteln 
sollen. Teil I. ist konzipiert als eine erweiterte Einleitung, 
als Einführung in die herrschende Lehre, in der die notwendige 
externe Begriff1ichkeit erläutert und die nötige Differenzierung 
zwischen dem Konzept des Schulenvergleichs und dem der Kon-
kurrenz kritisch-rationaler Paradigmen eingeführt wird. 
Teil II. stellt die vier Grundbegriffe der 'Liberalen Lehre' dar, 
die diese als sozialwissenschaftliche Schule ausweisen. Diese 
Grundbegriffe der Schule sind 'Internationale Kooperation', 
'Internationale soziale Ordnung', 'Internationale Steuerung' und 
'Internationale Krise'. Die Suche nach diesen Grundbegriffen geht 
aus von den in der Regime-Diskussion zitierten sozialwissenschaft-
lichen Konzepten. Sie ist als Theorievergleich angelegt. Aus dem 
Vergleich der konkurrierenden Paradigmen zu den Themen inter-
nationaler Kooperation, Ordnung, Steuerung und Krise sollen be-
griffliche Oberschneidungsbereiche und den scheinbar so unter-
schiedlichen Paradigmen gemeinsame Grundbegriffe gewonnen und 
ausformuliert werden, die stellvertretend für die Schule und 
nicht nur für ein einzelnes Erklärungsmodell oder Paradigma ste-
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hen können. Die in Teil I. getroffene Unterscheidung zwischen 
den Diskussionsformen der Paradigmenkonkurrenz und des Schulen-
vergleichs sowie deren Konsequenzen fur das D i s k u s s i o n s m v e a u 
werden am Beispiel des Themas Imperialismus und seiner spezifi-
schen Behandlung in der 'Liberalen Lehre' dargestellt. 
Teil III. verfolgt die Auswirkung von Grundentscheidungen der 
'Liberalen Schule' auf die Politikfeldanalyse. Er stellt die 
Konsequenzen der strukturfunktional isti sehen Begriffe und des 
kritisch-rationalen Wissenschaftsverständnisses für die Institu-
tionenanalyse und für die wissenschaftliche Politikbewertung dar. 
Am Beispiel zweier 'liberaler' Regime-Begriffe, des juristischen 
und des institutionellen, werden die Grenzen der 'liberalen' 
Politikbewertung aufgezeigt. Ausgehend von den Schwächen der 
juristischen und institutionellen Regime-Analyse wird ein alterna-
tives Konzept vorgeschlagen: die interpretative oder funktionelle 
Analyse internationaler Politikfelder. Die interpretative Regime-
Analyse bedient sich des Begriffs der (internationalen) öffentlichen 
Aufgaben anstelle des Begriffs der öffentlichen Guter in neoklas-
sischen Ansätzen. Sie umfaßt Interpretations-, Bewertungs- und 
Auswertungsregeln, die bei Definition und Bewertung der Aufgaben 
internationaler Regimes helfen sollen. 
Tei 1 IV. illustriert den Vorschlag, internationale Pol itikfelder 
interpretativ zu erfassen, am Beispiel des Regimes der inter-
nationalen Sozialpolitik. Die Untersuchung dieses Politikfelds laßt 
Rückschlüsse auf den aktuellen Stand der internationalen Koopera-
tion und auf die Aussichten der Utopie vom internationalen Wohl-
fahrtsstaat zu. Die interpretative Analyse der internationalen 
Sozialpolitik verlangt nicht nur eine soziologische Deutung des 
internationalen Sozialrechts und die politische Bewertung inter-
nationaler Programme, sondern auch den Vergleich zwischen nationa-
lem und internationalem sozialpolitischen Regime. Der Unterschied 
zu einer rein juristisch oder institutionell orientierten Regime -
Analyse wird am Beispiel von juristischen und funktionellen 
Diskrepanzen zwischen den Mindeststandards der Internationalen 
Arbeitsorganisation und der westdeutschen Gesetzgebung 
dargestellt. Aus der Gegenüberstellung des sozialpolitischen 
Umbaus auf nationaler Ebene mit den liberalen, internationalen 
Normen und Programmenergeben sich Anforderungen bezüglich ihrer 
Fortschreibung. Auch werden Konsequenzen zu den Aussichten der 
liberalen Utopie und des sozialistischen Internationalismus gezo-
gen. 
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Te i 1 I. Das liberale Syndrom in der Internationalen Politile - die 
'Liberale Lehre' als Politik, Theorie und Politikbewertung 
Der Wechsel zwischen liberalen und konservativen Phasen westlicher 
Außenpolitik, z.B. die 'konservative Wende' der 80er Jahre, er-
scheint krasser, wenn man nur die Ebene der expressiven, d.h. ideo-
logischen und militärischen Aktionen betrachtet und nicht den insti-
tutionellen Unterbau und die Internationalisierung der Wirtschafts-
beziehungen. Liberale und realistische Politik unterscheiden sich 
keineswegs substantiell in allen Fragen der Außen- und Außenwirt-
schaftspolitik. Das gilt erst recht für die neoliberalen und neo-
realistischen, paradigmatischen Ansätze, die sich an der Regime-
Diskussion beteiligen, da sie den Bezug auf klassische, 
politisch-philosophische Konnotationen von 'liberal' und 'kon-
servativ' weitgehend aufgegeben haben. Liberale Orientierung am 
Weltmarkt und militärisch-politische Absicherung schließen sich 
nicht aus. Liberale Methoden der Außenpolitik sind nicht auf dem-
selben moralischen Niveau angesiedelt wie realistische. Aber die 
bloße Gegenüberstellung von liberaler und konservativer Außenpoli-
tik lenkt von der internen Beziehung zwischen beiden Varianten der 
Außenpolitik in den westlichen Industrieländern ab. Die liberale 
Politik hat dadurch, daß sie bei der Lösung materieller Probleme 
- der Unterentwicklung, der internationalen Arbeitslosigkeit und 
der Reform der nationalen Wohlfahrtsstaaten - versagte, selbst wie-
derholt den Weg für die harten Methoden bereitet. Indem sie auf die 
Kritik der weltweiten Vermarktung und die Benennung der innenpoli-
tischen Voraussetzungen für die von ihr propagierte 'internationale 
Steuerung' verzichtete, geriet der Appell zur internationalen Ko-
operation zu einer Legitimationsveranstaltung, deren Integrations-
wirkung zweifelhaft bleibt.(19) Die Kombination ökonomischer und 
machtpolitischer Methoden spricht dafür, daß liberale und reali-
stische Außenpolitik ein gemeinsames Drittes besitzen und daß die 
'halbrationale' (liberale) die Ablösung durch eine 'weniger' ra-
tionale Politikvariante jeweils mitzuverantworten hat. Die hohen 
Ansprüche der liberalen 'Weltinnenpolitik' bestehen, auch wenn sie 
vorübergehend verhaltener klangen, fort - ebenso ihre Widersprüche. 
Die 'liberale Lehre' entspricht einem Al 1tagsbewußtsein von der 
internationalen Politik, das auch dann vorhält, wenn die 'Parteien' 
wechseln. Dieses Al 1tagsbewußtsein ist selbst im sozialistischen 
(19) D.J.Puchala, Integration Theory and the Study of International Relations, 
in: R.L.Merritt/B.M.Russett, From National Development to Global Community, 
London 1981, S. 148f; zur internen Beziehung zwischen liberaler und rea-
listischer Politik vgl.: R.K.Ashley, The poverty of neoreal ism, in: Inter-
national Organization 38(1984)2 spring, S.236ff·, zur sowjetischen Außen-
politik vgl. unten: III.1. 
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I n t e r n a t i o n a l i s m u s , in Arbei terbewegung und Friedensbewegung w e i t 
v e r b r e i t e t . M i t der L i b e r a l i s i e r u n g s p o l i t i k i n der Sowjetun ion s e t z t 
es s ich auch in Osteuropa du rch . Ein w i c h t i g e r S c h l ü s s e l , um d i e 
Kon junk turen und d ie Grenzen der l i b e r a l e n P o l i t i k zu v e r s t e h e n , 
i s t d i e Auseinandersetzung m i t dem l i b e r a l e n Syndrom, d . h . dem F o r t -
leben l i b e r a l e r Deutungsmuster t r o t z a l l e r p r a k t i s c h e n S c h w i e r i g -
k e i t e n s e l b s t noch zu Ze i ten der r e a l i s t i s c h e n A u ß e n p o l i t i k . 
Populär i s t d i e ' L i b e r a l e Lehre' a l s d i e a u ß e n p o l i t i s c h e I d e o l o g i e 
von L i b e r a l e n und Soz ia ldemokra ten . Schw ie r i ge r i s t s i e a l s s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e Schule und a l s Konzept der Pol i t i kbewer tung abzu-
grenzen. P o l i t i k f e l d a n a l y s e n im Kontex t der ' L i b e r a l e n Lehre ' a l s 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Schule en tz iehen s i ch a l s Gegenstand der 
Untersuchung. Nahel iegender i s t d i e p o l i t i s c h e Programmatik l i b e -
r a l e r A u ß e n p o l i t i k . Und doch wäre es n i c h t r i c h t i g , d ie ' l i b e r a l e 
Schule' m i t der l i b e r a l e n p o l i t i s c h e n I d e o l o g i e g l e i c h z u s e t z e n . 
L e i c h t e r g r e i f b a r a l s d ie Schule s ind auch d ie ' e r k l ä r e n d e n ' Para-
digmen zur I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k . Trotzdem kann man d ie ' L i b e r a l e 
Schule' n i c h t a l s e in i s o l i e r t e s Paradigma neben anderen behande ln . 
In der Regime-Diskussion und in der i n t e r n a t i o n a l ve rg le i chenden 
Forschung überwiegen k r i t i s c h - r a t i o n a l e , e r k l ä rende Ansätze und 
q u a n t i t a t i v e empi r ische Methoden ( 2 0 ) . Aber das i s t n i c h t d i e e i n -
z i g mögl iche Anwendung der ' L i b e r a l e n L e h r e ' . Die herrschende Lehre 
s t e h t f ü r e in ambiva lentes Erkenntn isprogramm, das ebenso m i t der 
i r r a t i o n a l e n Befürwor tung von Gewalt wie m i t der l i b e r a l e n U top ie 
v e r s t r i c k t i s t . Aus der ' L i b e r a l e n Schule ' beziehen R e a l i s t e n und 
L i b e r a l e gleichermaßen w i s s e n s c h a f t l i c h e Reputa t ion und L e g i t i m a -
t i o n . Ein E i n b l i c k in d ie Ambivalenz der herrschenden Lehre kann 
auch k r i t i s c h e n Ansätzen und A l t e r n a t i v e n zur l i b e r a l e n P o l i t i k zu 
einem k l a r e r e n S e l b s t v e r s t ä n d n i s v e r h e l f e n , d i e s i ch h ä u f i g an Me-
thod i k und B e g r i f f e der ' L i b e r a l e n Schule ' an lehnen . Das w i r d v . a . 
in der immanenten K r i t i k d e u t l i c h . 
Für d ie Ambivalenz der herrschenden Lehre sprechen zwei Argumente. 
Man s töß t auf s i e , wenn man zwischen l i b e r a l e r P o l i t i k , ' l i b e r a l e r 
( s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r ) Theor ie und ' l i b e r a l e n ' Methoden der 
P o l i t i k b e w e r t u n g u n t e r s c h e i d e t . Ein w i c h t i g e s I n d i z i s t das l i b e -
r a l e Syndrom in der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k . Daß d ie ' l i b e r a l e ' I n t e r -
p r e t a t i o n der I n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen d i e N ieder lagen der l i b e r a -
len P o l i t i k im Zweiten W e l t k r i e g , im Ka l ten K r i e g , be i der E G - I n t e -
g r a t i o n und be i der erneuten Aufgabe der E n t s p a n n u n g s p o l i t i k überdau-
CZO) D.E.Ashford, Comparing Public Pol ic ies. Evaluation in Comparative Policy 
Research, Beverly Hills/London 1978; darin: ders.. Introduction, S . l l f f ; 
vg l . auch unten: 1.3. Unter 'Konzept der Pol i t ikfeldanalyse, Politikbewer-
tung- oder Beratung' wird im folgenden das schul spezifische Konzept empi-
rischer Sozialforschung verstanden. In diesem Sinne wird auch 'Evaluation' 
( i .w.S.) gebraucht. - Im Unterschied dazu stel len Unterscheidungen wie die 
zwischen Programmformulierung, Implementation und Evaluation ( i . e .S . von 
Erfolgskontrolle) oder zwischen input- und outputorientierten Analysen rein 
klassif ikatorische Unterscheidungen dar, die nichts über den wissenschafts-
theoretischen Ansatz der Polit ikfeldanalysen aussagen. 
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e r t h a t , v e r w e i s t auf e ine gemeinsame s o z i a l e Basis r e a l i s t i s c h e r 
und l i b e r a l e r P o l i t i k und auf e ine h i s t o r i s c h e V e r s t r i c k u n g von 
' l i b e r a l e r ' und a u t o r i t ä r e r p o l i t i s c h e r Theor ie ( 2 1 ) . Ein z w e i t e r 
Hinweis auf d ie Ambivalenz der ' L i b e r a l e n Schule ' i s t d i e Konver-
genz l i b e r a l e r und r e a l i s t i s c h e r Deutungsmuster in P o l i t i k und Wis-
s e n s c h a f t , i h r gemeinsamer, immanenter Bezug zu Sprache und B e g r i f f -
l i c h k e i t des S t r u k t u r f u n k t i o n a l i s m u s . Eine s t r u k t u r a l i s t i sehe Deu-
tung der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k l ä ß t s i ch im p o l i t i s c h e n A l l t a g s -
bewußtsein ebenso wie in der Konkurrenz w i s s e n s c h a f t l i c h e r Para-
digmen nachweisen. 
T e i l I g e h t , um d i e ' L i b e r a l e Lehre' abzugrenzen, dem ' l i b e r a l e n 
Syndrom' nach. Die ' L i b e r a l e Lehre ' w i rd a l s p o l i t i s c h e I d e o l o g i e 
( 1 . 1 Die Permanenz der l i b e r a l e n I d e o l o g i e ) un te rsch ieden von der 
' l i b e r a l e n ' s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Schule ( 1 . 2 Das gemeinsame 
D r i t t e ) und dem ' i b e r a l e n ' Konzept der P o l i t i k b e w e r t u n g (1 .3 Bera-
tung ohne Bewer tung) . In der ' L i b e r a l e n Lehre ' ve rd räng te Themen 
bzw. Spuren der Beziehung zwischen ' L i b e r a l e r Lehre' und k r i t i s c h e r 
Theor ie werden - ausgehend von der Dogmengeschichte und von der 
S o z i a l g e s c h i c h t e i n t e r n a t i o n a l e r I n s t i t u t i o n e n - gesucht ( 1 . 4 Das 
G e s c h i c h t s b i l d d e r ' L i b e r a l en Lehre') . Aus d i e s e r e r s ten Abgrenzung 
der ' L i b e r a l e n Schule ' e r g i b t s i ch das w e i t e r e Untersuchungskonzept 
( 1 . 5 I d e n t i f i k a t i o n e i n e r S c h u l e ) . 
1.1 Die Permanenz der ' L i b e r a l e n Lehre ' a l s p o l i t i s c h e I d e o l o g i e 
In der p o l i t i s c h e n D iskuss ion s ind l i b e r a l e Pos i t i onen l e i c h t zu 
i d e n t i f i z i e r e n . Das Gegenüber von 1 i b e r a l e n und konse rva t i ven P o s i -
t i onen b e s i t z t T r a d i t i o n . (22) Es v e r m i t t e l t zwischen i n n e n p o l i t i -
schen K o a l i t i o n e n und außenpo l i t i schem Programm. Was l i b e r a l e im 
Un te rsch ied zu r e a l i s t i s c h e r P o l i t i k a u s z e i c h n e t , e r g i b t schon der 
V e r g l e i c h zweier e x p o n i e r t e r V e r t r e t e r der beiden Lager . W i l l y 
Brandt und Henry K i s s i n g e r stehen n i c h t nur f ü r gegensä tz l i che 
a u ß e n p o l i t i s c h e P o s i t i o n e n , sondern auch f ü r e in u n t e r s c h i e d ! i c h e s 
i n n e n p o l i t i s c h e s Programm. Brandt v e r t r i t t im w e i t e s t e n Sinne So-
z ia ldemokra ten und s o z i a l i s t i s c h e I n t e r n a t i o n a l i s t e n . K i s s i n g e r 
r e c h t f e r t i g t d ie amer ikan ische A u ß e n p o l i t i k . (23) 
(21) H.Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus in der to ta l i tären Staatsauffas-
sung, i n : W.Abendroth, Hg., Faschismus und Kapitalismus, Frankfurt/M. 1967, 
S. 39-74, S. 45. 
(22) H.Münkler, Krieg und Frieden, i n : I.Fetscher/H.Münkler, Hg., Polit ikwissen-
schaft, Reinbek 1985, S.279-325, S.313ff; M.Mendler/W.Schwegler-Rohmeis, 
Strategie des Gleichgewichts: Bedingung des Friedens oder Schr i t t zum Krieg? 
Zur Ideengeschichte von Machtpol i t ik, i n : Friedensanalysen 21(1987), Frank-
fu r t /M . , S.151-190, s . ieo f f . 
(23) Zur folgenden Obersicht v g l . : H.Kissinger, Die weltpol i t ische Lage, Reden 
und Aufsätze, München 1983; W.Brandt, Der organisierte Wahnsinn, Köln 1985. 
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a. Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen liberaler und kon-
servativer Ideologie 
Der Konservative H.Kissinger vertritt in bezug auf die Außenwirtschaft 
'klassische' liberale Positionen. Auf außenwirtschaftspolitische Ein-
griffe, Regulationen oder Steuerung ist zu verzichten. (24) Wechsel Kurse 
sollen frei sein, private Investitionen den Vorrang haben. Die inter-
nationalen Organisationen gelten als bürokratisch und unbeweglich. 
(25) Integration im internationalen System verlangt eine starke 
Führungsmacht, nämlich die USA. (26) Bestrebungen zur regionalen 
Integration(in der EG) sind dem strategischen Ziel der Erhaltung 
und Steigerung der Macht des westlichen Bündnisses und v.a. der 
USA unterzuordnen.(27) Ebenso sind auch internationale Fachpoliti-
ken oder Regimes den machtpolitischen Interessen 
unterzuordnen. Ihr Sinn bzw. ihre Berechtigung hangt von ihrer 
Nützlichkeit für das strategisehe, machtpol i ti sehe Kalkül ab. 
Politikverflechtung ist unter dem Gesichtspunkt der 'Gesamtstra-
tegie' zu bewerten.(28) Sie ist nur Mittel zum Zweck der 'Stra-
tegie'. Kalter Krieg und notfalls der 'begrenzte' Atomkrieg 
gelten als geeignete Mittel der Friedenspoli ti к. (29) Die Innenpolitik 
muß der Außenpolitik untergeordnet werden, v.a. in bezug auf Erfor-
dernisse der nationalen Konkurrenzfähigkeit(ζ . B. zu höhe Löhne).(30) 
Die von Brandt vertretene liberale Position setzt sich dagegen 
für Frieden durch wirtschaftliche Integration, Abrüstung und 
Entspannung im Ost-West-Verhá1tnis und durch internationale Entwick-
lungsprogramme in Regie der internationalen Organisationen 
ein.(31) Eine Ausweitung der positiv bewerteten internationalen 
Programmpolitik soll zu einer internationalen Beschäftigungs-
und Entwicklungspolitik führen, zu einem 'Marshai 1-PI an' für die 
'Dritte Welt'. Die ökonomische Entwicklung in den 'ärmsten Län-
dern' soll durch das Grundbedarfskonzept der UN, eine Hilfe 
zur Unternehmensgründung im Bereich der 'grauen Beschäftigung' zum 
Zweck der Erhaltung der in Zukunft benötigten Arbeitskräf te,(32) 
gefördert werden.(33) 
(24) H.Kissinger, Die weltpolitische Lage, a.a.O.(Anm.23), S.47, 49. 
(25) H.Kissinger, Domestic Structure and Foreign Policy, in: St.Hoffmann, Ed., 
Conditions of World Order, Daedalus 95(1966), S.503-29. 
(26) H.Kissinger, Die weltpolitische Lage, a.a.O.(Anm.23), S.40. 
(27) Ebd., S.95ff. 
(28) Ebd. 
(29) Ebd., S.301. 
(30) Ebd., S. 41. 
(31) W.Brandt, Der organisierte Wahnsinn, a.a.O.(Anm.23), S.21; S.116f, S.121ff. 
(32) Vgl.: W.Streeten, Vom Wachstum zu den Grundbedürfnissen, in: Finanzierung 
und Entwicklung (1979)3, S.28. 
(33) W.Brandt, Der organisierte Wahnsinn, a.a.O.(Anm.23), S.175. 
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Ober si cht 1: 
Liberale und konservative Politik im Vergleich (Brandt/Kissinger) 
Thema Konservati ve(real ιstische) Liberale Position: 
Position· Kis.singer Brandt 
Sicherheits- und Vorrang militärischer Ab-
Mi11tarpolι ti к Sicherung, Politik der 
Starke; Kalter Krieg als 
Mittel der Friedenssiche­
rung 
Bundnispol1 ti к Fuhrungsanspruch der USA; 
atlantische Wertegemein­
schaft der Eliten 
Handelspolι ti к 
der Industrie-
1 ander 
Außenwirtschafts-
politik der Ent-
wick1ungslander 
Schutz der nationalen In-
teressen gegen Schwellen-
lander; Ablehnung von 
Rohstoffabkommen und Sta-
bilisierung von Exporter-
lösen; nat.Protektion 
•Freihandel; Marktoffnung 
fur Industrielander 
Entwicklungshilfe Entw.hi 1fe als Mittel der 
Außenpol iti к ( E i n b i n d u n g ) , 
Vorrang bilateraler EH 
Aufgaben der in­
ternationalen Or­
gani sationen 
Regionale Inte­
gration (EG) 
Diplomatie westlicher Re-
•gierungen hat Vorrang vor 
internationaler 'Verwal­
tung '; 10s sind als 'bu-
rokratisch' abzulehnen; 
Kritik des UNO-Systems 
wegen Unsicherheit von 
westlichen Mehrheiten 
EG als Mittel der militar-
strategi sehen und b u n d m s -
p o l . E i n b i n d u n g ( ζ . В als 
Bollwerk gegen Kommunismus 
in S u d e u r o p a ) ; Bundesstaat 
liehe Perspektive(al s 
Vertagung von Integrations 
a n s p r u c h e n ) 
Friedenspol 1 tik 
wirtschaftliche 
und Abrüstung; 
Entspannungspol iti к 
durch 
Integration 
Kritik der amerikanischen 
Hegemoniepol ι ti к ; 
Einbindung ins westliche 
Bundnis 
Internationale Ablehnung jeder Steuerung; 
Wirtschaft/Neue Beschrankung auf interna-
W e l t w i r t s c h a f t s - tionale Ordnungspol ι tik ; 
Ordnung Vorrang privater Investi­
tionen; freie Wechselkur­
se 
Inter 
von H 
vesti 
von E 
centr 
lande 
ι nter 
Entwi 
tensk 
Vorrà 
Ordnu 
Freih 
gegen 
nation 
andel 
tionen 
χ porte г 
ansfer 
r; Kon 
nation 
ekl ung 
odices 
ng von 
ngspol 
andel ; 
über El 
ale Steuerung 
Wahrung, In-
Stabi11sierung 
losen; Ressour-
in Entwicklungs 
struktion eines 
alen Regimes zur 
shilfe; Verhal-
fur Multls; 
Prozeß- vor 
itik 
Marktoffnung 
N a t i o n a l e Protektionsmaß-
nahmen; autozentrierte 
Entwicklung 
EH als Mittel der Interna-
tionalen Wirtschaftspoli-
tik; Vorrang multilatera-
ler EH; Grundbedarfskon-
zept fur 'armste Lander' 
Int.Organisationen sind 
als internationale Pla-
nu n g s - und Verwaltungsin-
stanzen zu begrüßen; 
Demokratisierung im Sinne 
der Entwicklungslander 
notig 
Vorrang der supranationa-
len Integration vor bundes-
staatlicher(Supranationa-
lisierung der Wirtsch -und 
- S o z i a l p o l i t i k ) ; gemeinsa-
me Wahrungs-, Entwicklungs-
-und Außenpolitik auch 
ohne EG-Bundesstaat 
Wirtschaftliche, politische und soziale Integration sollen 
durch Prozeßpolitik, den Ausbau der internationalen Regulation, 
die Ausweitung multilateraler Fonds vorangetrieben werden, 
ohne daß die marktwirtschaftliche Verkehrsform aufgegeben wird. 
Hinter der Kontrolle der Wechselkurse, der autonomen Finanzierung 
der Entwicklungshilfe, dem Abbau von Handelshemmnissen gegenüber 
Entwicklungsländern und der Stabilisierung von Exporterlösen 
haben nationale, machtpolitische Interessen zurückzustehen. 
Der Strukturwandel in Folge der neuen internationalen Arbeitsteilung 
soll durch die Marktöffnung der Industrieländer beschleunigt 
und durch innenpolitische Reformen, insbesondere durch Struk-
turpolitik und Verhaltenskodices für multinationale Konzerne 
abgefedert werden.(34) Die Konstruktion internationaler Regimes 
soll die anachronistische, nationalistische Außenpolitik ablösen. 
An die Stelle des militärstrategisch gedachten nationalen Interesses 
soll ei η'aufgek1ärtes nationales Interesse' treten.(35) Hieraus 
ergibt sich, den Führungsanspruch der USA zurückzuweisen, 
ohne gleichzeitig das westliche Bündnis in Frage zu stellen.(36) 
Demokratisierung der internationalen Organisationen und innen-
politische Demokratie gelten als Voraussetzungen dieser inter-
nationalen Reform.(37) 
In der Gegenüberstellung von 'linken' und 'rechten' politischen 
Positionen scheint die liberale Position unmißverständlich abge-
grenzt zu sein. Die Position Brandts ist repräsentativ für ein 
breites Spektrum des Internationalismus. Liberaler Politik ha-
ben sich neben liberalen und sozialdemokratischen Parteien auch 
andere Gruppen im Umfeld der Zweiten Internationale, z.B. inter-
nationale Gewerkschaftsbünde oder die Nord-Süd-Kommission (Brandt-
Kommission) verpflichtet. Liberal ist die O r g a n i s a t i o n s i d e o l o -
gie der internationalen Organisationen. Die Entwicklungsländer, 
die sich in der Gruppe der 77 für eine neue Weltwirtschaftsordnung 
einsetzen, vertreten ein liberales Programm. Ein großer Teil 
der Friedensbewegung folgt liberalen Denkmustern. 
Andererseits stimmen liberale und realistische Politik in zentralen 
Fragen überein. Im Streit zwischen Idealisten und Realisten 
wurden die marktwirtschaftlichen G r u n d l a g e n der Weltwirtschaft 
nie grundsätzlich in Zweifel gezogen. Unumstritten sind auch 
die Wertegemeinschaft und das militärische Bündnis zwischen 
den westlichen Ländern. 
(34) W.Brandt, Der organisierte Wahnsinn, a.a.O.(Anm.23), S.137. 
(35) Ebd., S.30. 
(36) Ebd., S.134. 
(37) Ebd., S.131ff. 
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b Deutungsmuster zur Internationalen Politik im liberalen 
und konservativen Alltagswissen 
Der Eindruck der Verstrickung von liberaler und konservativer 
Politik verstärkt sich, wenn man die impliziten und expliziten 
Deutungsmuster bzw. die Al 1tagstheorien berücksichtigt, 
die zur Rationalisierung liberaler und realistischer Politik 
herangezogen w e r d e n . ( 3 8 ) 
Obersicht 2: 
E r k l a r u n q s m u s t e r / Α Π t a g s t h e o r i e n in liberaler und realistischer 
Politik 
Thema k o n s e r v a t i v e / r e a l i s t i s c h e liberale Position: 
Position: Kissinger Brandt 
Entwick1ung 
des interna­
tionalen Sy­
stems 
Internati o-
nale Zusam-
m e n a r b e i t / 
Rolle des 
National­
staats 
O r d n u n g s v o r -
stel1ung 
Anarchie herrscht vor; 
Model 1 des Gleichge-
wichts der Kräfte/Mach-
te 
Orientierung am natio-
nalen Interesse(macht-
p o l i t i s c h ) ; National -
staat bzw. diplomati-
sche Elite als zentra-
ler Akteur 
Internationale soziale 
Ordnung durch stabile 
Vorherrschaft(der U S A ) ; 
Kollegialität der Fuh-
rungselι ten 
E v o l u t i o n s - / F o r t s c h r i t t s -
denken: wachsende funktio­
nelle Interdependenz; 
Funk tionalιsmus 
Anachronismus der nationa­
len Souveränität; Orientie-
rung an 'aufgeklartem na-
tionalen Interesse'; trans-
nationale Akteure losen 
nat.Dipl ornati e ab 
Internationale Ordnung durch 
Transnatιona 11 sierung: öko-
nomische Verflechtung plus 
Steuerung ; 
S t e u e r u n g s - / Internationale Ordnungs- Internationale Prozeßpol ι ti к ; 
R e g u l a t i o n s - politik; systemische In- systemische ergänzt um soziale 
aufgaben tegration, Anpassung der Integration(Demokrat!sierung, 
Innenpol.und Fachpolitik M o b i l i s i e r u n g ) ; 
an strukturel1e(macht- Steuerungskrise als Problem 
politische Erfordern!sse);der internationalen Verwal-
S t e u e r u n g s k n s e gleich tung 
Fuhrungskrise 
Weltmarkt- Neoklassische Wi rtschafts- Keynesiansiche Krisenerkla-
k r i s e / o k o n o - theorie; internationale rung: weltweites Nachfrage-
mische Inte- Krise als Störung des defizit, fehlende Struktur-
gration Gleichgewichts politik 
Die wichtigste Rationalisierung bzw. Al 1 tags theorie in der realisti-
schen Position Kissingers ist das klassische G l e i c h g e w i c h t s m o d e l 1 , 
die 'Theorie' vom G l e i c h g e w i c h t der Kräfte bzw der Blocke.(39) 
(38) VgJ zur folgenden Übersicht: W Brandt, Der organisierte Wahnsinn, a.a 0. und 
H Kissinger, Die weltpolitische Lage, a.a 0.(Anm.23) 
(39) H Kissinger, Memoiren 1968-73, München 1979, S.64, 76ff; ders , Die weltpo-
litische Lage, a a 0 (Anm 23), S 228ff 
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Kooperation in einem anarchischen internationalen System wird 
auf der Grundlage des nationalen Interesses von einer dipi ornati sehen 
Fuhrungselι te, die sich an grundlegenden westlichen Werten 
orientiert, getragen. Die Zusammenarbeit der Eliten findet 
in einer von systemischen Zwangen, insbesondere von machtpol ι ti sehen 
Erfordernissen strukturierten Umwelt statt. Das internationale 
System ist ein Sachzusammenhang, eine machtpol ι ti sehe Struktur, 
die von den Akteuren in erster L i m e strategisch-kognitives 
Kalkül verlangt (40) Die Machtstruktur des Staatensystems setzt 
Regeln fur ein strategische Spiel. Die realistische Vorstellung von 
Kooperation entspricht Modellen der Spieltheorie, die die Regeln 
dieses Spiels 'operational ι sieren', z.B. das sogenannte Gefangenen­
dllemma.(41) Die Ablehnung internationaler Organisationen und 
supranationaler Integration entsprechen einer Ordnungsvorstellung, 
die sich auf Garantien von Einflußsphären und Privateigentum 
(der 'Nation' bzw. des nationalen Kapitals) beschrankt, internatio-
nale Regelungen, die redistributiv wirken oder die 
Eigentumsgarantie in Frage stellen konnten, aber ablehnt. Es 
ist die Vorstellung von einer Weltordnungspolι tik , die ein 
'freies Spiel' der nationalen Machtpolitik und der internationalen 
Ökonomie sicherstellt. Probleme der 'internationalen Steuerung' 
ergeben sich aus 'Einmischung' in das systemische Gleichgewicht. 
Damit korrespondiert die Deutung der ökonomischen Krise. 
Internationale Wirtschaftskrisen sind eine Folge von Eingriffen 
in den freien Markt. Die ökonomischen Sachzwange verlangen 
notfalls gewaltsame Durchsetzung des Gleichgewichts gegen sperrige 
innenpolitische Strukturen (42) Interventionen oder Steuerungsver-
suche sind gemäß dieser neoklassischen Deutung nur nachgeordnet 
zulassig, als Mittel zum Zweck der Systemregullerung. Sie blei-
ben stets nachrangig gegenüber den Imperativen der Machtpolitik. 
Die Kette der Deutungsmuster -Kooperation als strategisches 
Spiel, Ordnung als Eigentumssicherung, Steuerung als Durchfuhrung 
von Systemzwangen, Wirtschaftspolitik als Ordnungspol ι tik-
entspricht dem Denkmuster einer systemischen Integration, einer 
S y s t e m t h e o n e , die der internationalen Machtpolitik das funktionale 
Primat zuweist. Diese Systemtheorie soll das Primat der (nationali­
stischen) Politik legitimieren. 
(40) H Kissinger, Die weltpolitische Lage, a.a 0.(Anm 23), S 95ff. 
(41) Vgl unten, Teil II.1 'Internationale Kooperation'. 
(42) Ebd., S.73 
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Die liberale Position bedient sich v.a. funktionalistischer 
Deutungsmuster.(43) Nationale Souveränität und damit die enge, 
machtpolitische Interpretation des 'nationalen In-
teresses' gilt als überholt. Grundlage der internationalen 
Kooperation ist ein 'aufgeklärtes nationales Interesse', das 
nicht nur die kurzfristige Strategie der Macht sondern v.a. 
die langfristigen Vorteile aus transnationaler Verflechtung 
und wachsender ökonomischer und gesellschaftlicher Interdependenz 
zwischen den Staaten berücksichtigt.(44) In dieser Vorstellung 
kommt zum einen das Denkmuster des politologischen Funktionalismus 
zum Ausdruck. Internationalisierung des Kapital s, kontrol1iert durch 
in ihren Kompetenzen gestärkte internationale Organisationen, 
befördert die politische Integration.(45) Aber auch der revidierte, 
soziologische Funktionalismus kommt ins Spiel.(46) Das internatio-
nale System ist keineswegs anarchisch strukturiert. Vielmehr 
durchläuft es einen Prozeß der Rationalisierung, der zu einem 
aufgeklärteren Verhalten der Regierungen und zur Konstitution 
internation.aler Staatsfunktionen führt. Internationale Ordnungs-
politik ermöglicht den Übergang von systemischer zu sozialer 
Integration. Internationale Steuerung konstituiert supranationale 
Integration. Das Denkmuster der Modernisierungstheorie, das 
Wachstum durch institutionelle Reformen, begrenzte politische 
Mobilisierung und Demokratisierung anstrebt,(47) wird auf 
internationale Politik übertragen. In Bezug auf internationale 
Wirtschaftspolitik entspricht ihm die Vorstellung von einem 
globalen Keynesiam'smus, d.h.eineraufs internationale System 
angewandten keynesiam'sehen Theorie. Entwicklungshilfe, Handels-
politik und nationale Strukturpolitik sollen die internationale 
Nachfrage ausweiten.(48 ) Auch die liberale Position denkt sich 
die internationale Politik als System mit ökonomischen, politischen, 
kulturellen Strukturen. Aber die Vorstellung von Integration 
umfaßt neben den systemischen Sachzwängen(machtpol itisches 
und ökonomisches Gleichgewicht) auch eine Vorstellung von sozialer 
Integration, die sich an der Forderung nach 'Aufklärung des 
nationalen Interesses', Demokratisierung von Organisationen 
und Qualifizierung der (keynesianischen) Steuerung zeigt. Das 
(43) W.Brandt, Der organisierte Wahnsinn, a.a.O.(Anm.23), S.19. 
(44) Ebd., S.30. 
(45) Zur Oogmengeschichte des 'Funktionalismus' vgl. E.B.Haas, Beyond the 
Nation-State, Stanford/Cal. 1964, S.8-25. 
(46) Ebd., S.26ff. 
(47) Zur Modernisierungstheorie vgl. unten Teil II.3. 
(48) W.Brandt, Der organisierte Wahnsinn, a.a.O.(Anm.31), S.32. 
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Primat der Politik wird als Deutungsmuster ersetzt durch ein 
relativiertes Primat der Ö k o n o m i e . Relativiert ist die Vorstellung 
vom strukturell notwendigen 'Management der ökonomischen Inter-
dependenz' durch die Vorstellung, daß internationale Integration 
soziale Gerechtigkeit e i n s c h l i e ß e n , sich also nicht auf 
die Exekution ökonomischer Systemzwänge beschränken soll. Dennoch 
überwiegt eine systemische Vorstellung von der internationalen 
Integration, nämlich der Glaube an Fortschritt oder Evolution 
internationaler Staatsfunktionen. Er ist auf demselben Niveau 
einer Glaubensfrage angesiedelt wie die konservative These 
von der durch ein Machtgleichgewicht gezügelten Anarchie des 
internationalen Systems. Fortschrittsglaube und Anarchiethese 
stehen für dieselbe Geschichtsphi1osophie und erfüllen gleicher-
maßen L e g i t i m a t i o n s f u n k t i o n . ( 4 9 ) Sie abstrahieren von innenpoliti-
schen Voraussetzungen der A u ß e n p o l i t i k , von Klassenpolitik 
und Demokratie. In der liberalen Variante werden Demokratisierung 
und politische Mobilisierung zwar abstrakt als Mittel der interna-
tionalen Reform thematisiert, praktisch aber ausgeblendet, da 
der Nationalstaat als relevanter Akteur, als Mittler zwischen 
Innen- und Außenpolitik in Frage gestellt ist. Liberale Sprache 
thematisiert den Ζ u s a m m e n h a n g von innenpolitischer Demokratie 
und internationaler 'sozialer G e r e c h t i g k e i t ' . Der konkrete 
Handlungszusammenhang, der in der Politik thematisiert wird, 
beschränkt sich aber auf internationale Regulationen. 
Das realistische Sprachspiel ist nicht weniger verzerrt. Es 
thematisiert verbal die Innenpolitik mit seinem Bezug auf das 
'nationale Interesse'. Die konkrete Bestimmung des 'nationalen 
Interesses', der für relevant gehaltene H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g , b e -
schränkt aber zugleich 'das Nationale' auf die von a u ß e n p o l i t i -
schen Eliten getragene Definition des 'nationalen I n t e r e s s e s ' . 
Innenpolitik soll den außenpolitischen- und a u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i -
schen Erfordernissen ggf. autoritär untergeordnet werden. 
Von Legitimität und nationaler Demokratie, ja selbst von formaler 
Demokratie wird bei der Definition des 'nationalen Interesses' 
abgesehen. Die scheinbar kontroversen Auffassungen von Liberalen 
und Konservativen treffen sich in b e z u g auf den Stellenwert 
der Innenpolitik. Zwar gehen Realisten eher von einem 'Primat 
der Politik', Liberale von einem 'Primat der Ö k o n o m i e ' aus. 
Beide teilen aber die Vorstellung vom 'Primat internationaler 
(49) W.Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in: ders.. Gesammelte Schriften, 
Werkausqabe Bd.2, Frankfurt/M. 1980, S.696-706. 
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Politik' gegenüber der Innenpolitik. Das Verhältnis von Innen-
und Außenpolitik bzw. Themen, die auf ein 'Primat der Innenpolitik' 
hinweisen konnten, sind im 'Konsens der Demokraten' weitgehend 
a u s g e b l e n d e t . ( 5 0 ) 
Der Vergleich zwischen p o l i t i s c h e n Al 1 tagstheorien oder Deutungsmu-
stern fuhrt zu dem Erge b n i s , daß liberale und konservative 
Ideologie eng verstrickt sind. Beide bedienen sich systemtheoreti-
scher B e g r i f f e . S t r u k t u r e n , geordnete Mengen von System-Umwelt-
R e l a t i o n e n r e p r ä s e n t i e r e n S a c h z w a n g e , die durch Handlungen 
bzw. K o o p e r a t i o n s v e r s u c h e in soziale Ordnung überfuhrt werden 
m u s s e n . Einmal handelt es sich um machtpolι ti sehe Strukturen, 
dann um ö k o n o m i s c h - s o z i a l e . Die Frei neitsgrade der 
int e r n a t i o n a l e n Politik werden zwar u n t e r s c h i e d l i c h weit gedeutet. 
Wahrend der Rückzug auf m a c h t p o l i t i s c h e Sachzwange Légitimations-
problème der internationalen Wirtschaft weitgehend ausblendet, 
entsteht in der liberalen Sicht ein Bedarf an Bewertung und 
Legitimation der in t e r n a t i o n a l e n Steuerung, d.h. die Notwendigkeit 
eines Begriffs der sozialen Integration. Aber diese Unterschei-
dung geht wie bei der konservativen Deutung in einer strukturfunk-
tional i sti sehen B e g r i f f l i c h k e i t weitgehend v e r l o r e n . Liberale 
und K o n s e r v a t i v e denken in Strukturen, in bezug auf die sich 
Politik als funktional legitimieren muß. So deutet sich 
in der politi s c h e n Al 1 tags theorie die Ambivalenz der theoretischen 
Schule an. Die 'liberale S c h u l e ' scheint sowohl liberalen als 
auch konservativen D e u t u n g s m u s t e r n als Fundus zu dienen. Und 
es fragt sich, welche G r u n d b e g r i f f e g l e i c h z e i t i g liberale und 
rea l i s t i s c h e P o l i t i k b e w e r t u n g e n zulassen. 
Die T h e m a t i s i e r u n g e n des Al 1 t a g s b e w u ß t s e l n s , also internationale 
K o o p e r a t i o n / S t r a t e g i e , internationale machtpol ι ti sehe/soziale 
O r d n u n g , internationale Steuerung und Krise geben eine Anleitung 
für die Suche nach solchen Begriffen bzw. für die Identifikation 
der w i s s e n s c h a f t l i c h e n S c h u l e . Sie können als Leitfaden bzw. 
als T h e m e n r a s t e r fur den Vergleich der e r k l ä r e n d e n Paradigmen 
im Umfeld der 'Liberalen Schule' dienen. Bestätigt die wissenschaft-
liche Diskussion die These von der wechselseitigen Verstrickung 
liberalen und realistischen Denkens? 
n m a t der Innenpolitik' vgl. E.Kehr, Englandhaß und Weltpolitik. 
tudie über die innenpolitischen und sozialen Grundlagen der deutschen 
olitik um die Jahrhundertwende, in ГІРГЧ r w Primai- rio.- Tnnor,
nn
i,_ 
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I 2 Das gemeinsame Dritte - die 'Liberale Lehre' als sozial-
wissenschaftliche Schule 
In der wissenschaftlichen Diskussion tauchen z.Tl. dieselben 
Erklarungsmuster auf wie in der Politik: die These von der 
wachsenden Interdependenz, vom Gleichgewicht der Machte, von 
der Orientierung der Außenpolitik an einem strategischen Spiel, 
von der Seibstregulation oder auch von der Steuerbarkeit der 
internationalen Ökonomie Aber dieselben Deutungen beanspruchen 
nun den Status wissenschaftlicher Konzepte, die sich vom Alltgas-
b e w u ß t s e m der Politik abheben. Sie werden nicht in politischen 
Gremien sondern ι η wissenschaftlichen Zeitschriften diskutiert 
Tatsächlich scheinen die politischen Kontroversen zwischen 
Liberalen und Realisten hier keine Rolle zu spielen. So sucht 
man in der großen Zahl konkurrierender Paradigmen zur Internatio-
nalen Politik vergeblich nach einer Reinform der 'Liberalen 
Schule'. Es finden sich zwar mehrere Ansätze, die sich mit 
Detailfragen der liberalen Politik befassen. Das ' l mkage'-Paradi gma 
fragt z.B. nach Verknüpfungen zwischen innen- und außenpolitischen 
Maßnahmen oder nach der geeigneten Kombination aus ökonomischen 
und politischen Mitteln der Außenpolitik, stellt also Fragen, 
deren Beantwortung fur die liberale Politik nützlich sein können.(51) 
Ebenso kann das Paradigma der Transnationa 11 sierungstheorie 
die 'liberale These vom Absterben des Nationalstaats in Zeiten 
wachsender Interdependenz unterstutzen, wenn es eine Zunahme 
der Direktinvestitionen oder auch nur Wachstum des Ausi andstouris-
mus nachweist.(52) Aber dieselben Paradigmen können auch von 
Realisten zur Untermauerung ihrer politischen Position 
benutzt werden. H.Kissingerinstrumental ι s ieri das 'liberale' 
'linkage'-Paradi gma , das die Rel ati vi erung der Machtpol ι ti к unterstutzen 
soll, indem er die Verflechtung von Macht- und Sachpolitik 
(z B. von Militar- und Nahrungsmittel'hi 1fe') selbst als Machtmittel 
aufgreift.(53) Auch die andere dem Fundus liberaler Denkmuster 
entstammende These von der wachsenden Interdependenz wird in 
der konservativen Pol ι tikbewertung zu einer Rechtfertigung der 
amerikanischen Vorherrschaft verkehrt. E m starker Hegemon 
nutzt nach Keohane der politischen Integration, politische Ver­
flechtung ihrerseits stabilisiert die Hegemonie. 
(51) J N Rosenau, Toward the Study of National-International Linkages, in: ders.. Ed 
Linkage Politics, New York/London 1969, S 44-63 
(52) J S Nye/R 0 Keohane, Transnationale Beziehungen und Weltpolitik, in. H Haften­
dorn, Hg , Theorie der internationalen Politik, Hamburg 1975, S 75ff; W L.Buhl, 
Transnationale Politik, Stuttgart 1978, S 15ff. 
(53) H Kissinger, Die weltpolitische Lage, a a 0 (Anm.23), S 95ff 
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S t r u k t u r e l l e Hegemonie i s t e ine moderne Form der V o r h e r r s c h a f t , 
d ie ' l i b e r a l e ' Methoden und r e a l i s t i s c h e P o l i t i k v e r s ö h n t . ( 5 4 ) 
a Theor ien zur I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k i n der S i ch t k r i t i s c h - r a t i o -
na le r Model le (Parad igmen) 
Ein e r s t e r Un te rsch ied zur p o l i t i s c h e n D iskuss ion i s t d ie sche inba-
re N e u t r a l i t ä t bzw. d ie I ns t rumen ta l ι s i e r b a r k e i t der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n Paradigmen Der Anschein von N e u t r a l i t ä t 
e n t s t e h t durch d i e ' f r e i e V e r w e r t b a r k e i t ' der Paradigmen, d ie 
von der ' D i s k u s s l o n s v e r f a s s u n g ' der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k 
b e g u n s t i g t w i r d . Die D i s z i p l i n t e n d i e r t dazu, i h r e D iskuss ion 
dem Kuhnschen Model l des E r k e n n t m s f o r t s c h r i t t s 
anzupassen (55) Ein Paradigma i s t nach Kuhn gekennzeichnet 
durch "d ie von e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Gemeinschaft g e t e i l t e n 
Meinungen, Werte, Methoden und ι n t e r n a l ι s l e r t e n Problemlosungsmu­
s t e r oder V o r b i I d e r " . ( 5 6 ) E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t e v o l l z i e h e n 
s i c h a l s ' R e v o l u t i o n ' , d.h durch die Ablösung ' n o r m a l e r ' , 
Wissen nach anerkannten Regeln akkumul ierender Wissenscha f t , 
durch e in ' e r f o l g r e i c h e r e s ' , d h. g e s e l l s c h a f t l i c h s t a r k e r 
nachge f rag tes Parad igma.(57) In der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k h e r r s c h t 
e ine k r i t i s c h - r a t i o n a l e Adapt ion dieses Parad igmenbegr i f f s v o r . 
Wahrend bei Kuhn der a u ß e r w i s s e n s c h a f t l i c h e E r f o l g über d ie 
' W a h r h e i t ' von Erkenn tn issen e n t s c h e i d e t , d ie s i c h im Nachhinein 
h e r a u s s t e l l t , geht das k r i t i s c h - r a t i o n a l e Model l von einem 
permanenten ' L e i s t u n g s v e r g l e i c h ' der Theor ien aus. Fur e in 
Pacadigma s ind dann beze ichnend: bestimmte e r k l ä r e n d e Hypothesen, 
Methoden, O p e r a t i o n a l ι s i e r u n g e n und Normen. Als L e i s t u n g (bzw. a l s 
W a h r h e i t ) g i l t d i e V e n f ι z i e r b a r k e i t der k o g n i t i v e n , e rk lä renden 
Hypothesen. (58) 
(54) Bei Keohane finden sich beide 'Anwendungen' der Interdependenz-These. 
Die l ibera le Deutung in den früheren Arbeiten gab er zugunsten einer 
real ist ischen Instrumentalisierung auf. Vgl. R.O.Keohane/J.S.Nye, Trans-
goyernmental Relations and International Organizations, i n : World Pol i t ics 
27(1974/5), S.39-60; im Unterschied hierzu: R.O.Keohane, After Hegemony, Co-
operation and Discord in the World Pol i t ica l Economy, Princeton/N.J. 1984, S 39. 
(55) Th S Kuhn, Die Struktur wissensohaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 1967, 
S.186f, R.S Beai, A Contra-Kuhman View of the Disc ip l ine 's Growth, i n : 
J.N.Rosenau, In Search of Global Patterns, New York/London 1976, S.158-61. 
(56) Th.S Kuhn, Die Struktur wisserschaftl icher Revolutionen, a.a.O.(Anm.54), S.186. 
(57) Zur K r i t i k dieses 'gruppendynamischen', außerwissenschaftlichen Wahrheits-
begri f fs vgl : D.Frei, Theorie der internationalen Beziehungen als Wis-
senschaft, München 1977, S.19; und: D Ruschemeier, Die Entwicklung 
der Wissenschaft im Modermsierungsprozeß, i n : Geschichte und Gesellschaft 
(1976)2, S.501-513.-
(58) Mit 'Paradigmenvergleich' i s t im Folgenden diese kr i t isch-ra t iona le Adaption 
gemeint: 
"Es geht hier um den Vergleich des empirischen Erfolgs zweier oder 
mehrerer theoretischer Bezugsrahmen, d.h um die Ermittlung jener Theorie 
die am meisten e r k l a r t . " D S.Frei, Theorien, a.a.O (Anra.57), S.21.-
Exemplansch fur einen kr i t isch-rat ionalen Theonevergleich· K.N Waltz, 
Theory of International Po l i t i cs , Reading/Mass. 1979, S.99ff. 
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Lehrmeinungen werden gemäß den Regeln der P a r a d i g m e n k o n k u r r e n z 
ausschließlich nach fur sie typischen erklärenden Hypothesen 
unterschieden. Ist die 'Liberale L e h r e ' demnach identisch mit 
einem oder mehreren Paradigmen, die typisch 'liberale E r k l ä r u n g e n ' 
zur Internationalen Politik v e r t r e t e n ? Oder gibt es gar keine 
Entsprechung bzw. Vergieichbarkeit zwischen politischer und 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r Diskussion? 
In der Diskussion über internationale Pol ι t i kfeldanalysen bzw. 
internationale Regimes zeigt sich die b e h e r r s c h e n d e Stellung 
des Diskussionsmodel1 s der k r i t i s c h - r a t i o n a l e n P a r a d i g m e n k o n k u r r e n ? 
Die meisten der zahlreichen theoretischen Ansätze zur Internatio-
nalen Politik haben sich der Diskussion über internationale 
Regimes angeschlossen Sie sind keineswegs alle dem Kriti-
schen Rationalismus verpflichtet. V a die 'liberalen' Autoren 
wie Haas, R u g g i e , Rosenau, Young, Strange und Aggarwal stellen 
sich dem Problem der Bewertung von i n t e r n a t i o n a l e r K o o p e r a t i o n . 
Sie beziehen ihre Regime-Analysen auf gesel 1 s c h a f t s t h e o r e t i s e h e 
Positionen, die von einer K o m m u m k a t i o n s - oder V e r s t a n d ! g u n g s -
moglichkeit zwischen Politik und W i s s e n s c h a f t ausgehen, von 
einer Vergleichbarkeit des politischen mit dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D i s k u r s . G l e i c h z e i t i g akzeptieren sie aber die D i s k u s s i o n s v e r f a s s u n g 
der P a r a d i g m e n k o n k u r r e n z , in der a u s s c h l i e ß l i c h Erklärungen nicht 
aber Bewertungen als Themen zugelassen sind. Die Diskussion ent-
spricht nicht der Reinform oder dem Idealtyp des Kritischen 
R a t i o n a l i s m u s . Ihre Struktur wird aber besonders anschaulich, 
wenn man sie in einer 'naiven' Einstellung beim Wort nimmt und 
durch den seibstgewahlten Filter kognitiver Erklärung be-
trachtet. Die an der Regime-Diskussι on beteiligten Paradigmen 
werden dabei ausschließlich unter dem G e s i c h t s p u n k t v e r g l i c h e n , 
welche erklärenden Hypothesen sie zur Entstehung von i n t e r n a t i o n a l e r 
Kooperation im Rahmen internationaler Regimes aufstellen und w e l c h e 
'Operational ιsierung' bzw. empirische Umsetzung sich aus k r i t i s c h -
rationaler Sicht anbietet Bei diesem Vorgehen werden nicht 
nur die verschiedenen Positionen sondern auch d i e ' D i s k u s s i o n s v e r f a s -
sung' deutlich, die -nicht nur in der R e g i m e - D i s k u s s i o n - vom 
Vorrang e r k l ä r e n d e r , instrumente!1 er und rein kognitiver Umsetzung 
empirischer Forschung geprägt ist. 
b Erkenntnis auf dem 'freien Markt der Paradigmen' - Modelle zu 
Lntstehung und Niedergang I n t e r n a t i o n a l e r Regulation 
An der R e g i m e - D i s k u s s i o n haben sich bisher m i n d e s t e n s zehn 
verschiedene Paradigmen beteiligt. Ü b e r s i c h t 3 stellt dar, 
welche Hypothesen und O p e r a t i o n a l ι s i e r u n g e n sie zu der F r a g e , 
wie internationale Regimes e n t s t e h e n , a u f s t e l l e n . 
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Übersicht 3 
Die 'Liberale Schule' in der'paradigmatischen Brille': 
Paradigmen in der Regime-Diskussion - 'erklärende Hypothesen' und 'Operationali-
sierungen' 
Paradigma 'erklärende Hypothesen' zu der 
Frage: Wie kommt es zur Kooperation? 
1.Revidierter Einbezug von nicht-staatl ichen Instan-
soziologischer zen in Kooperation und Expertenwissen 
Funktionalis- führt zur Aufklarung des 'nationalen 
mus( Haas; Ruggie) Interesses'. Linkages fördern Kooperat. 
2. Behavioe- Ordnungsbestrebungen in anarchischer 
ismus(Hop- Umwelt(nicht nur machtp.Int.) führen 
kins/Puchala) zu Regelmäßigkeit des Verhaltensund 
Konvergenz der Wechsel S.Erwartungen 
3.Transnatio- Nicht Strukturen(Okonomie,. Po l i t i k ) 
nalisierungs- sondern Medien(Wissen, f inanziel le 
theor ie / In- Anreize, Macht) intensivieren Koope-
terdependenz ra t ion ; neue Akteure übernehmen Ko-
(Keohane/Nye, operation. 
Haas) 
4.Jurist ischer Gewohnheit führt zur Konstitution i n -
Ins t i tu t iona- ternationaler Regimes bzw. in ternat io-
lismus(Young) naler Verrechtlichung und Formalisierung 
S.Entscheidungs- Thematisierungs- Entthematisierungskom-
theorie; Interna- petenz von Organisationen/Ländern/Län-
tionales Bargain- dergruppen bestimmt über Entscheidungen/ 
ing(Rothstein;Craw-Nicht-Entscheidungen bezügl.der Err ich-
fora;Açgarwal) tung und Gestaltung von Regimes 
6.'Surplus-Capaci- Nachfragedefizit erzeugt korporatives 
t/'/Nachfragedefi- Management zur Veränderung der internat. 
hey/uíg)56 Arbeitstei lung (int.Keynesianismus) 
7.Strukturel- Kooperation i s t die abhängige Variable, 
1er Realismus/ sie kommt zustande, wenn sie der 's t ruk-
li^fteohanef131" t u r e l l e n machtpol .Hegemonie'nützt 
Θ.Public choice/ Regimes kgnimen zustande, wenn die Akteu-
Neoklassische re sich Vortei le durch geringere Transak-
R^ißie-Theorie tionskosten etc.versprechen(öffentl .Gut) 
Operationalisierungen 
Rezeption von interna-
tionalen Forschungspro-
grammen in der Koopera-
tion? 
Vergleichende Regime-
Studien: Konstante Ver-
haltensmuster in Pol . fe i -
dern? 
Transnationale Austausch-
beziehungen; Kommunika-
tionsverdichtung? 
Rolle n icht-staat l icher 
Akteure? 
Völkerrechtlicher Bestand; 
Konstitutions- und Trans-
formatioDSregeln, Verfah-
ren zur Stabflis.vorhanden 
ThematisierungsSpektrum 
und Mobilisierung für Re-
gi me-Themen?(z.B.NWWOJ 
Zusammenhang nationale Be-
schäftigung - int .Struk-
turwandel? 
Sind Regimes s tab i ler , die 
der amerikanischen Hegemo-
nie nützen oder solche, die 
sie in Frage steilen? 
Vergleich von kollektivem 
Nutzen in Vergleich zu 
'Free-Rider'-Effekten von R 
9.Spie>theorie Funktionale fachspezifische in ternat io-
(Snider:Axel 
rod/Keonane) 
Vergleich von 'Spiel'-Mo-
dellen mit realen Entschei-j - aale Problem? werden im strategischen 
~~
J
 Spiel abgebildet(fortges.Gefangerien^ilem- dungsprozessen (ma) 
10.Strukturali- Internationale Regulation entspricht der Zeitliche und regionale 
stischer Marxis-Internationalisierung der кар.Produktion Verbreitung des Fordismus 
mus(Palloix) im Vgl .z.int.Regulation 
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Paradigma 1 ist der 'verfeinerte' soziologische Funktionalismus 
von E.B.Haas und J.G.Ruggie. Beide sind Autoren der 'liberalen' 
Tradìtion.(59) Haas kommt aus der Auseinandersetzung mit der 
traditionellen politologischen Schule liberaler und realistischer 
Provenienz (60) und hat früh systemtheoretisch-soziologische 
Ansätze rezipiert.(61) Der soziologisehe,'verfeinerte' Funktional is-
mus hat die Regime-Diskussion initiiert. Er erklärt die Entstehung 
internationaler Regimes mit dem Funktionsverlust des Nationalstaats 
in Zeiten wachsender Interdependenz. Grundlage der internationalen 
Kooperation ist die Relativierung des 'nationalen Interesses' 
durch verbesserte Kommunikation und v.a. durch die Vermittlung 
von fachspezifischem Wissen, von wissenschaftlicher Beratung 
über das Medium 'knowledge' in den politischen Prozeß. Objektive 
Grundlage dieser 'Aufklärung' ist die materielle Verflechtung 
und die Konstitution neuer internationaler Problemfelder ('issue-
areas' ) . Pol i ti к verflechtung, wie sie das Linkage-Paradigma Rosenaus 
beschreibt, steigert die Kooperationsbereitschaft.(62 ) Eine 
empirische Bestätigung dieser erklärenden Hypothesen könnte 
z.B. eine Untersuchung darüber liefern, wie erfolgreich die 
wissenschaftliche Beratung bei der Konstruktion internationaler 
Regimes war.(63) 
Der behavioristische Ansatz von Hopkins/Puchala (Paradigma 2) geht 
von der Hypothese aus, daß Regelmäßigkeit im Verhalten transnationa-
ler Eliten zur Stabilisierung wechselseitiger Erwartungen führt, 
auch wenn kurzfristige Gegensätze zwischen den 'nationalen 
Interessen' vorliegen. Empirische Regime-Analysen suchen dement-
sprechend nach von machtpolitischen Motiven unabhängigen stabilen 
Verbal tensmustern.(64) 
Die Thesen der Transnationalisierungstheorie (65) bzw. des Konzepts 
der komplexen Interdependenz (Paradi gma 3) lauten: Finanzielle 
Anreize, kulturelle Verflechtung, Intensivierung der Kommunikation 
und v.a. Internationalisierung von Märkten führen zur Stärkung 
(59) J.G.Ruggie/E.B.Haas, Eds., International Responses to Technology, a.a.O.(Anm.l). 
(60) E.B.Haas, Beyond the Nation-State, a.a.0.(Anm.45), S.26ff. 
(61) E.B.Haas, On Systems and International Regimes, in: World Politics 27(1974/5), 
S.147-174, 164; ders., Beyond the Nation-State, a.a.0.(Anm.45), S.51ff. 
(62) E.B.Haas, Why Collaborate? Issue Linkage and International Regimes, in: 
World Politics 32(1980), S.359-405, S.370f. 
(63) E.B.Haas/D.Babai, Scientists and World Order, Berkeley/L.A. 1978, S.105. 
(64) D.J.Puchala/R.F.Hopkins, International Regimes, lessons from inductive analysis, 
in: St.D.Krasner, International Regimes, a.a.0.(Anm.4), S.245-276, S.274. 
(65) J.S.Nye/R.O.Keohane, Transnationale Beziehungen und Weltpolitik, a.a.O. 
(Anm.52), S.75ff.; R.O.Keohane, The demand for int. regimes, in: St.D.Krasner, 
Ed., Int. reg., a.a.0.(Anm.4), S.325-356; E.B.Haas, Why collaborate, a.a.O. 
(Anm.62). 
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m c h t - s t a a t l ι cher Akteure und i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n . 
Q u a n t i t a t i v e S t u d i e n zur K o o p e r a t i o n von Unternehmerverbanden 
und G e w e r k s c h a f t e n , von Fachrni m s t e n e n , zum t r a n s n a t i o n a l e n 
T e l e f o n v e r k e h r oder auch zur V e r f l e c h t u n g durch d i e A k t i v i t ä t e n 
m u l t i n a t i o n a l e r Konzerne gehören zum Empi r iekonzept dieses 
Paradigmas. Das Konzept der komplexen Interdependenz i s t in 
andere Paradigmen e ingegangen. Es i s t i n se ine r Unterscheidung 
zwischen Markten und Regimes jedoch u n v e r b i n d l i c h e r a ls das 
Paradigma Haas' und Ruggies und b i e t e t so auch den H in te rg rund 
f u r d ie These von d e r ' S t a b i 11 t a t durch Hegemonie' Keohanes(vgl . 
unten , Paradigma 7) . 
0 R.Young geho r t m i t seinem Konzept des I n s t i t u t i o n a l ι s m u s 
(Paradigma 4) zur Gruppe der Autoren m i t ' l i b e r a l e r ' O r i e n ­
t i e r u n g . ( 6 6 ) Sein Ansatz i s t dem von Haas und Ruggie zu v e r g l e i c h e n , 
l e g t aber e i n e n s t ä r k e r e n Akzent auf v ö l k e r r e c h t l i c h e Regeln 
und i n s t i t u t i o n e l l e V e r f a h r e n . Vo lker rechtsnormen und Eingewoh-
nung i n s t i t u t i o n e l l e r Ver fahren s ind g l e i c h z e i t i g Ursache und 
Wirkung der K o o p e r a t i o n . Der Konsens über Ve r fah rens rege ln 
s t ä r k t den i n h a l t l i c h e n Konsens. Das entsprechende Unte rsu-
chngskonzept ware e ine Überprüfung der These von der K o n s t i t u t i o n 
i n t e r n a t i o n a l e r Regimes durch Verrege lung in Form ei ner ι n t e r d i s z i p i ι -
narenAnalyse der K o n s t i t u t ! o n s - und T r a n s f o r m a t i o n s r e g e l η 
I n t e r n a t i o n a l e r R e g u l a t i o n . 
Paradigma 5, der e n t s c h e i d u n g s - oder v e r h a n d l u n g s t h e o r e t i s e h e 
Ansatz, v e r t r i t t d i e Hypothese, daß i n t e r n a t i o n a l e s s a c h p o l ι t i s c h e s 
'bargaining' zu neuen, von M a c h t s t r u k t u r e n unabhängigen Regelungen 
f u h r t bzw. fuh ren kann.Autoren wie R o t h s t e i n , Crawfo rd , Lenway 
und Aggarwal gehen davon aus, daß I n t e ressenskon f11k te zwischen 
i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n , Landern und Landergruppen n i c h t 
nur von M a c h t s t r u k t u r e n sondern entsche idend auch von Verhandlungs-
s t r u k t e n , T h e m a t i s i e r u n g s - und D e t h e m a t i s i e r u n g s s t r a t e g i e n abhan-
gen . (67 ) Empi r ische Belege suchen s ie z . B . i n den Verhandlungen 
zwischen der 'Gruppe der 77' und den w e s t l i c h e n I n d u s t r i e l a n d e r n 
über e ine neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g oder in Analysen zum 
{66) O.R.Voung, The r ise and f a l l of international regimes, i n : St.D.Krasner, Ed , 
International Regimes, a a.0.(Anm.4j, S.277-297, 281f; O.R.Young, Inter-
national Regimes: Toward a New Theory of Ins t i tu t i ons , i n : World Pol i t ics 
34(1986)1, S.104-22. 
(67) R L.Rothstein, Regime-Creation by a Coalition of the Weak: Lessons from 
the NIEO and Integrated Program for Commodities, i n : International Studies 
Quarterly 28(1984), S.307-328, S.320; B.Crawford/St.Lenway, Decision Modes 
and International Regime Change: Western Collaboration on East-West Trade, 
i n : World Po l i t i cs 37(1985) S.375-402, S.377f; V К Aggarwal, Liberai Pro­
tectionism The International Pol i t ics of Organized Texti le Trade, 
Berke ley(L.A. )/London 1985, S 16ff. 
i n n e r w e s t l i c h e n Verhandlungsprozeß über den Os t -Wes t -Hande l . 
Im Untersch ied zur S p i e l t h e o r i e ( vg l .Pa rad igma 9) schwingt 
im en t sche idungs theo re t i s chen Paradigma auch der Aspekt von 
N i c h t - E n t s c h e i d u n g e n . , d . h . im Verhandlungsprozeß zwischen 
den K o a l i t i o n e n der Armen und Reichen u n t e r d r u c k t e n 
Themen, m i t . 
Paradigma 6 , das Konzept des ' Nachf ragedef i z i ts" bzw. der ' s u r p l u s 
c a p a c i t y ' (68) g i b t e ine k e y n e s i a m sehe E rk l ä rung f u r d ie Entstehung 
i n t e r n a t i o n a l e r Regimes. N a t i o n a l e N a c h f r a g e d e f i z i t e ve rh inde rn 
e inenh in re i chenden i n t e r n a t i o n a l e n S t r u k t u r w a n d e l . Sie fuhren 
zu k o r p o r a t i s t i sehen Ve rhand lungss t ruk tu ren zwischen Regierungen 
und m c h t - s t a a t l i c h e n Ak teu ren , d ie auf dem Fe ld der i n t e r n a t i o n a -
len Regu la t i on Wege zu e i n e r neuen i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s t e i -
lung suchen, d i e s i c h aufgrund s t r u k t u r e l l e r und s e k t o r a l e r I n t e r -
essenskol11 s ionen dennoch n i c h t herausb i lde t (69) Ein emp i r i s che r 
T e s t f a l l i s t f u r Crawford/Lenway z . B . d ie Beziehung zwischen der Re-
g u l a t i o n des i n t e r n a t i o n a l e n Automarkts und n a t i o n a l bestimmten 
Einkommenserwartungen, N a c h f r a g e d e f i z i t e n e t c . Der Ansatz i m p l i z i e r t 
d ie Hypothese, daß n i c h t Mach t i n t e ressen sondern ökonomisch -s t ruk -
t u r e l l e K r i sen d i e i n t e r n a t i o n a l e R e g u l a t i o n d o m i n i e r e n . 
Er s teh t i n d i r e k t e m Gegensatz zu Paradigma 7, dem s t r u k t u r e l l e n 
Realismus bzw. zur These von der ' S t a b i l i t ä t durch Hegemonie ' . 
Wahrend d ie t r a d ì t i o n e ! 1 - r e a l ι s t i s e h e S i c h t s i c h Regimes nur 
a l s z w i s c h e n s t a a t l i c h e M a c h t s t r u k t u r v o r s t e l l e n k a n n , s i c h 
f u r d ie Entstehung von Regimes a l s o nur im t r a d i t i o n e l l e n Sinn 
der Entstehung von Empires oder Machtb locken i n t e r e s ­
s i e r t , g r e i f t der 'moderne' s t r u k t u r e l l e Realismus das ' l i b e r a l e ' 
Thema der f u n k t i o n e l l e n V e r f l e c h t u n g a u f . ( 7 0 ) E rk lä rende Hypothese 
in bezug auf d i e Entstehung von Regimes i s t bei Keohane, daß 
f u n k t i o n e l l e , f a c h l i c h e Koopera t ionsbes t rebungen f u n k t i o n a l 
(68) S.Strange, The Management of Surplus Capacity: or How Does Theory Stand 
Up to Protectionism 1970s Style? , in : International Organization 33(1979) 
S.303- 334, S.304f; L Tsoukalis/A.da Silva Ferreira, Management of I ndus t r i a l ' 
Surplus Capacity in the European Community, i n : International Organization 
34(1980), S.355-376, S.372f. 
(69) Vgl. die Rezeption der Arbeiten von Susan Strange be i : P.F.Cowhey/E.Long 
Testing theories of regime change: hegemonic decline or surplus capacity' 
in : International Orgamzatipn 37(1983)2, S.157-188, S.161ff. 
(70) Zur Kr i t i k des Balance-of-power Modells: E.B.Haas, The Balance of Power, 
Presciption, Concept, or Propaganda, i n : World Pol i t ics 5(1953), S.442-477; 
zum Konzept der 'S tab i l i t ä t durch Hegemonie' v g l . : R.O.Keohane, The Theory' 
of Hegemonie S tab i l i t y and Changes in International Economic Regimes, 
1967-1977, Los Angeles(Cal.) 1980, S.6ff ; ders.. After Hegemony, a.a.0.(Anm.54), 
S.139.-Neuerdings hat sich Keohane von der neorealistischen Position wieder 
distanziert : R 0.Keohane, Theory of World Po l i t i cs , i n : ders , Ed., Neorealism 
and i ts C r i t i c s , N.Y (Columbia) 1986, S.158-203 
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f ü r d ie E r h a l t u n g der Hegemonie s i n d . S t a b i l i t ä t der Hegemonie 
i s t d ie unabhängige V a r i a b l e , f a c h l i c h e Zusammenarbeit e r k l ä r t 
s i c h aus dem Vorrang der S t a b i l i s i e r u n g s f u n k t i o n vor Prozessen 
des s o z i a l e n Wandels. Empi r ische Belege f ü r d ie Füh rungs ro l l e der 
USA in der i n t e r n a t i o n a l e n F i n a n z - , Handels- und E n e r g i e p o l i t i k 
könnten d ie Hypothese un te rmauern . (71) 
Keohane hat auch d ie ' T h e o r i e der ö f f e n t l i c h e n Wahlhandlungen' 
i n d ie Reg ime-Diskuss ion e i n g e f ü h r t . Das ' p u b l i c c h o i c e ' - P a r a d i g -
ma (Paradigma 8) behandelt das i n d i v i d u e l l e Nu tzenka lkü l a l s 
unabhängige V a r i a b l e . In der Übertragung auf i n t e r n a t i o n a l e 
Regimes e r g i b t s i c h daraus d ie Hypothese, daß Regimes e n t s t e h e n , 
w e i l d ie Akteure ( S t a a t e n , n i c h t s t a a t l i c h e und s t a a t l i c h e i n t e r n a -
t i o n a l e Organ isa t ionen) i n der Kooperat ion e i n ö f f e n t l i c h e s 
Gut sehen. Sie versprechen s i ch von der E r r i c h t u n g eines Regimes 
i n einem best immten P o l i t i k b e r e i c h mehr R e c h t s s i c h e r h e i t , v e r r i n g e r -
te I n f o r m a t i o n s - und T r a n s a k t i o n s k o s t e n . Dieser N u t z e n v o r t e i l 
müßte ebenso wie mögl iche ' f r e e - r i d e r ' - E f f e k t e , d ie den k o l l e k t i -
ven Nutzen wieder v e r r i n g e r n , q u a n t i t a t i v gemessen werden. (72) 
Das Paradigma i s t verwandt m i t der neok lass ischen W i r t s c h a f t s -
t h e o r i e , d i e v e r m i t t e l t über den ' p u b l i c - c h o i c e ' - Ansatz Hypothe-
sen zur I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k k o n s t r u i e r t . 
Eine A f f i n i t ä t zur Neok lass ik b e s i t z t auch das s p i e l t h e o r e t i -
sehe Paradigma ( Paradigma 9) . Auch die Spieltheorie erk lär t die Entstehung 
i n t e r n a t i o n a l e r Regimes durch e i n i n d i v i d u e l l e s K a l k ü l . ' R a t i o n a l e ' 
Akteure b e u r t e i l e n d ie f a c h p o l i t i s c h e Koopera t ion unter dem 
G e s i c h t s p u n k t , ob s i e in einem s t r a t e g i s c h e n Sp ie l E r f o l g ve r -
spricht. Wie bei der These von der s t r u k t u r e l l e n Hegemonie s t e h t 
der quanti f iz ierbare machtpolitische Erfolg im Mittelpunkt der Empirie.(73) 
Die s t r u k t u r a l i s t i s c h - m a r x i s t i s e h e n Ansätze in der f ranzös ischen 
Va r i an te der Reg ime-Diskuss ion (Paradigma 10) e r k l ä r e n d ie 
I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g der Ökonomie und d ie f ü r d iese I n t e r n a t i o n a l i -
s i e rung f u n k t i o n a l e i n t e r n a t i o n a l e Regu la t ion m i t der Kr i se 
der f o r d i s t i s e h e n P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e . Q u a n t i t a t i v e s e k t o r a l e 
und s t r u k t u r e l l e und h i s t o r i s c h e Verg le ichsuntersuchungen gehören 
zum emp i r i schen Konzept d i e s e r i n s i c h - w i e d ie amer i kan ische-
(71) Der Ansatz imp l i z ie r t die These, daß es zu einem ordnungspolitischen Def iz i t 
kommt, wenn die Hegemoniemacht USA an Einfluß v e r l i e r t . Dieser These vom Hege-
monieverlust s t e l l t S.Strange gegenüber, daß die Vormachtstellung der USA v.a. 
auf dem fortbestehenden Vorrang der US-Produktionsstruktur und Wirtschafts-
macht beruht: S.Strange, The persistent myth of lost hegemony, i n : Internat io-
nal Organization 41(1987)4, S.551-74, S.564; zur K r i t i k aus keynesianischer 
Sicht vg l . auch: P.F.Cowhey/E.Long, Testing theories of regime change, a.a.O. 
(Anm.69), S.186. 
(72) R.O.Keohane, The demand for international regimes, i n : St.D.Krasner, Ed., 
International Regimes, a.a.O.(Anm.4), S.325-356, S.338. 
(73) A.A.Stein, The Po l i t i cs of Linkage, in : World po l i t i c s 33(1980/1), 5.62-81,5.6 
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in verschiedene parad igmat ische Ansätze d i f f e r e n z i e r t e n D i s k u s s i o n . ( 7 4 ) 
Der Überb l i ck über d ie verschiedenen an der Regime-Diskuss ion 
b e t e i l i g t e n Ansätze aus der Pe rspek t i ve des ' P a r a d i g m e n v e r g l e i c h s ' , 
d . h . des Ve rg le i chs der t yp ischen ' e r k l ä r e n d e n Hypothesen ' , 
s p i e g e l t d ie 'Ve r fassung ' der k r i t i s c h - r a t i o n a l e n D iskuss ion na i v 
w ide r . Die Abgrenzung u n t e r s c h i e d l i c h e r ' t h e o r e t i s c h e r ' Konzepte 
e r s c h e i n t z . T l p r i n z i p i e n l o s E in ige A u t o r e n ' v e r m i sehen' d ie 
e inze lnen Paradigmen. Bezüge zur p o l i t i s c h e n D i skuss ion s ind 
aufgrund des ' F i l t e r s ' , der Abgrenzungen zwischen Lehrmeinungen 
nur auf der Ebene der e rk lä renden Hypothesen z u l a ß t , kaum zu 
erkennen. Die Paradigmen l i e f e r n ' n e u t r a l e ' , b e l i e b i g ι n s t r u m e n t a l ι -
s i e r b a r e e m p i r i s c h e Beschreibungen 
Strenggenommen g i b t es i n k r i t i s c h - r a t i o n a l e r S i c h t ke ine M ö g l i c h -
k e i t , d ie ' l i b e r a l e Lehre a l s e i n versch ieoene Paradigmen 
übergre i fendes Konzept abzugrenzen 
In der p o l i t i s c h e n Diskuss ion un te r sche iden s i c h l i b e r a l e und 
konserva t i ve Pos i t i onen n i c h t nur k o g n i t i v , a l so in den f u r 
s ie bezeichnenden e rk lä rende Hypothesen L i b e r a l e s t e l l e n n i c h t 
nur e i gens inn ige e rk lä rende Hypothesen a u f , z . B . d ie These 
von der E v o l u t i o n i n t e r n a t i o n a l e r S t a a t s f u n k t i o n e n Sie bewerten 
auch e i n d e u t i g · I n t e r n a t i o n a l e Koopera t i on s o l l an d ie S t e l l e 
k u r z s i c h t i g e r M a c h t p o l i t i k t r e t e n . Und s i e s t e l l e n e x p r e s s i v 
da r , daß ihnen K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t e i n e r n s t e s An l iegen 
i s t , wenn s ie auf ' h a r t e ' Methoden der A u ß e n p o l i t i k v e r z i c h t e n . 
Dieser Handlungsbezug geht in der Paradigmenkonkurrenz v o l l s t ä n d i g 
v e r l o r e n , da Bewertungen per D i skuss i onsve r f assung ausgeschlossen 
s ind I d e o l o g i e k r i t i k b l e i b t i n der Paradigmenkonkurrenz w i r k u n g s -
l o s , we i l i h r R e f l e x i o n s m v e a u , der V e r g l e i c h zwischen Erk lä rungen und 
Bewertungen,durch das D iskuss ionsver fah re t» ausgeschlossen i s t Ideolo-
giscn sind aoer moglicnerweise ment nur die Erklärungen sonoern ν a 
d ie D i s k u s s i o n s w e i s e s e l b s t Sogar m a r x i s t i s c h e Ansä tze , d ie s i c h 
um I d e o l o g i e k r i t i k bemuhen, übernehmen m i t den D i s k u s s i o n s r e g e l n 
i n d i r e k t auch d ie k r i t i s c h - r a t i o n a l e W i s s e n s c h a f t s a u f f a s s u n g , 
d ie s ie i n e i n e r bewertenden D iskuss ion ablehnen mußten (75) 
Wie kann man in d i ese r D iskuss ion e ine ' l i b e r a l e Lehre ' abgrenzen? 
Man konnte z.B wie der Konserva t i ve К N.Waltz a r g u m e n t i e r e n und 
Schulen nach ihrem w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n Ansatz u n t e r s c h e i d e n . (76) 
(74) В Mahnkopf, Hg , Der gewendete Kapitalismus Krit ische Beitrage zur Theorie 
der Regulation, а.а.О.(Апт.б); J Cartelier/M De Vroey, Der Regulationsansatz: 
Ein neues Paradigma7, in· Prokla 72 - 18(1988), S 72-92. 
(75) F Naschold k r i t i s i e r t ζ В modermsierungstheoretische Ansätze zur 
Analyse internationaler Po l i t i k fe lder , indem er die Verifzierbarkeit ihrer 
erklärenden Hypothesen in Frage s t e l l t : F Naschold, Developmental Crisis 
and Modernization- The Role of the State in the Redistr ibution Crisis in 
Developed Countries, in R L Mern t t /B M Russett, From National Develop-
ment to Global Community, a.a 0 (Anm 19), S 233-251 
(76) Κ N Waltz, Theory . . a a 0 (Anm 58). S 18ff 
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Das Charakteristikum der 'Liberalen Lehre' konnte man dann 
ζ В. in ihrer 'Wertfrei heit ' bzw in der kritisch-rationalen 
Auffassung sehen, die sie von 'dogmatischen', ' r e d u k t i o m s t i s e h e n ' 
Lehrmeinungen unterscheidet Die 'Liberale Lehre' ware dann 
identisch mit der 'erklärenden' Wissenschaft, also gar kein 
ambivalentes sondern ein sehr einseitiges wissenschaftstheoreti-
sches Programm, das Sozialwissenschaft auf Tatsachenerklarung 
reduziert Eine solche Unterscheidung von 'Schulen' nach der 
wissenschaftstheoretischen Position liegt den meisten Darstel-
lungen der Theorien zur Internationalen Politik zugrunde Auch 
'liberalere' Autoren wie Czempiel unterscheiden Schulen danach, 
ob sie dem kritischen Rationalismus verpflichtet sind oder 
nicht.(77) Die Unterscheidung von 'reduktiomstischer' und 
' m c h t - r e d u k tioni sti scher ' Schule(Wal tz) oder zwischen normati v-onto-
logischer, historisch-dialektischer und empirisch-analytischer 
Schule(Czempiel ) zielt aber bei näherem Hinsehen gar nicht auf 
die Unterscheidung ιnnerwissenschaftlicher Schulen ab, sondern 
auf die External ιsierung konkurrierender wissenschaftstheoretischer 
Konzepte,d.h darauf, hermeneutisch-interpretativen Ansätzen 
den Wissenschaftsstatus abzusprechen. Dadurch wird gleichzeitig 
aber die Diskussion zwischen wissenschaftstheoretisch unterscheid-
baren Schulen als Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion 
wieder aufgehoben.(78) Eine wissenschaftstheoretische Diskussion 
ist im Modell der Paradigmenkonkurrenz nur thematisierbar in 
Form erklärender Hypothesen über 'den E r k e n n t m s f o r t s c h r i t t ' , d h. 
als wissenssoziologisches Problem.Intersubjektiν vergleichbar und 
fal si f ι zierbar waren Hypothesen über den E r k e n n t m s f o r t s c h r i t t , 
der sich beim 'Gebrauch' verschiedener Methoden einstellt. Die Veri-
fikation solcher Hypothesen ware der gesellschaftliche Erfolg, 
also ein außerwissenschaftli ches K r i t e n um.(79) Außerwissenschaftlι-
che Bewertungen gehen in die Hypothesenformulierung, in Forschungs­
konzepte ein Aber sie können nicht selbst Gegenstand der wissenschaft 
lichen Diskussion sein. Es genügt, sie offenzulegen, um die Sphäre 
der 'eigentlichen' Wissenschaft klar von der m c h t - w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Bewertung zu unterscheiden (80) Im kritisch-rationalen Konzept ist 
unterstellt, daß es keine Vergleichbarkeit oder Verstandigungsmog-
lichkeit zwischen Politik (oder weiter gefaßt: außerwissenschaftlι eher 
Diskusssion) und wissenschaftlichen Paradigmen gibt 
77) E -0 Czempiel, Internationale Politik, Paderborn/München 1981, S 42f. 
78) Czempiels Unterscheidung der drei Schulen schwankt zwischen einer Abgrenzung 
nach Erhebungsmethoden und nach wissenschaftstheoretischem Konzept Vgl unten, 
I 3 (Methodendiskussion) 
(79) E -0.Czempiel, Internationale Politik, a a 0 (Anm.77), S.31 
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Aus diesem Grund g i b t es , durch d ie B r i l l e des Paradigmenvergleichs gese-
hen, ke ine M ö g l i c h k e i t , zwischen ' l i b e r a l e n ' und ' k o n s e r v a t i v e n ' Para-
digmen(bei Czempiel heißen s ie ' M o d e l l e ' ) zu un te rsche iden (80) 
c. P o l i t i s c h e und s o z i o l o g i s c h e I m p l i k a t i o n e n der ' e r k l ä r e n d e n Para-
digmen' - ' u n v o l l s t ä n d i g e r We t t bewe rb ' de r ' Theo r i en ' 
Den an der Regime-Diskussion b e t e i l i g t e n Paradigmen wurde man 
mi t dem k r i t i s c h - r a t i o n a l e n Konzept n i c h t g e r e c h t . Schon der 
grobe Übe rb l i c k z e i g t , daß d ie ' e r k l ä r e n d e n ' Hypothesen der 
zehn Paradigmen z . T l i n einem b r e i t e r e n Kontext e n t w i c k e l t 
wurden. Darüber h inaus lassen d ie Autoren t r o t z des gemeinsamen 
k r i t i seh - r a t i o n a l e n Habi tus auch p o l i t i s c h e Bewertungen e i n f l i e ß e n 
Man kann sowohl Bezüge zur p o l i t i s c h e n D iskuss ion a l s auch 
zur s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Grund lagend iskuss ion nachweisen, 
d ie in der k r i t i s c h - r a t i o n a l e n Pe rspek t i ve n i c h t erkennbar 
waren. Die Abgrenzung der ' L i b e r a l e n Lehre ' s e t z t e inen Perspek-
t ivenwechse l vo raus , der d iese l a t e n t e S t r u k t u r der D iskuss ion 
s i c h t b a r macht. Diese a l t e r n a t i v e Pe rspek t i ve wi rd im Folgenden Schu-
lenvergleich genannt. Im Unterschied zum k r i t i s c h - r a t i o n a l e n Paradigmen-
oder Model 1 v e r g l e i c h mußte d ie Abgrenzung der ' L i b e r a l e n Schule ' 
d ie in der parad igmat ischen D iskuss ion ve rd räng ten Themen beruck -
. s i c h t i g e n , insbesondere die Bezüge zwischen P o l i t i k und Paradigmen 
sowie d ie zwischen Paradigmen und Grund lagend i skuss i on . Konkret 
v e r l a n g t der Pe rspek t i ven Wechsel vom Paradigmen- zum S c h u l e n v e r g l e i c h 
d re i z u s ä t z l i c h e R e f l e x i o n e n : 1 . d ie Suche nach normat iven 
und express iven I m p l i k a t i o n e n der e r k l ä renden Paradigmen, 2. d ie 
I d e n t i f i k a t i o n parad igmenuberg re i fend g e b r a u c h t e r , s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r B e g r i f f e und Konzepte und 3. d ie Aus fo rmu l i e rung des 
g e s e l I s c h a f t s t h e o r e t i s e h e n Zusammenhangs, der schul spezi f ι sehen 
Verknüpfung von G r u n d b e g r i f f e n , Konzepten und Methoden.(81) 
Von diesem Perspekt ivenwechse l hangt das Vers tändn is der ' L i b e r a l e n 
Lehre ' ab. Wahrend das k r i t i s c h - r a t i o n a l e Model l i n einem Z i r k e l -
schluß k o n k u r r i e r e n d e w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e P o s i t i o n e n 
und Bewertungen dogmatisch ausgrenzt - es kann n i c h t s e i n , 
was n i c h t se in d a r f , daß w i s s e n s c h a f t l i c h e P o s i t i o n e n Bewertungen 
i m p l i z i e r e n - l a ß t der Schu lenve rg le i ch d iese Abgrenzungskriterien bzw. 
Themen zu , um d ie M ö g l i c h k e i t des V e r g l e i c h s zwischen versch iedenen 
Diskuss ionen zu geben. 
(80) Den Terminus 'Paradigma' reserviert Czempiel fur den epochalen Erkenntnisfort-
sch r i t t . Fur die kr i t isch-ra t iona le Adaption in der Internationalen Po l i t i k 
gebraucht er den Ausdruck 'Modelle': ebd., S.54. 
(81) Dieser Vorschlag zum 'Schulenvergleich' geht von einer gemeinsamen Verständigung· 
grundlage po l i t i scher , poli tologischer und soziologischer Diskussionen 
aus. Er un te r s te l l t , daß diese Verständigung nicht nur kognitive sondern 
auch normative und expressive Rat ional i tät umfaßt, d h. einen Begrif f 
des kommunikativen Handelns -Vgl J Habermas, Vorstudien zur Theorie 
des kommunikativen Handelns, Frankfurt/M 1984, S 587, 131 
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Für den Übergang vom Paradigmenvergleich zum Schulenvergleich 
sprechen v.a. drei Gründe. Tatsächlich kann man, das ist der 
erste Grund, nicht nur erklärende Deutungen in der politischen 
Diskussion entdecken, sondern umgekehrt auch die wissenschafti ichen 
Hypothesen als Rationalisierung politischer Bewertungendeuten. Wenn 
man von einer sprachlichen Verständigungsmöglichkeit zwischen 
Politik und 'reiner' Wissenschaft ausgeht, ist es legitim 
und notwendig solche wechselseitigen Implikationen auszuformulie-
ren. Der zweite Grund ist, daß die erklärenden Hypothesen, 
wie sie in der Übersicht über die Paradigmen der Regime - Diskussion 
festgehalten sind, mit Begriffen operieren, die aus anderen, 
nicht-paradigmatisehen Diskussionszusammenhängen stammen. Der 
Begriff der Kooperation verweist auf philosophische und sozialwis-
senschaftliche Diskussionen über Handlungstheorie. Begriffe 
wie Entscheidung, strategisches Spiel, Gleichgewicht verweisen auf 
die abstrakten Varianten der Systemtheorie. Begriffe wie Steuerung 
und Krise auf hi storisch-angereicherte, spezifizierte Varianten 
der Systemtheorie bzw. des Strukturalismus. Grundbegriffe wie 
Handlung/Kooperation, Modernisierung, Steuerung etc. stammen 
aus einer paradigmenübergreifenden sozialwissenschaftlichen 
Grundlagendiskussion.(82) Wenn man diese in der Hypothesenbildung 
gebrauchten Begriffe 'beim Wort nimmt', dann sind -im Gegensatz 
zu den kritisch-rationalen Prämissen- politische Diskussion 
und Paradigmen, Paradigmen und Grundlagendiskussion sehr wohl 
vergleichbar. Der dritte Grund, der für den Obergang zum Schulenver-
gleich spricht,sind wissenschaftstheoretische Einwände, die in 
der Disziplin selbst erhoben werden. Auch in der Internationalen 
Politik werden Bedenken laut, ob das Modell der Paradigmenkonkurrenz 
bzw. des kritischen Rationalismus sozialwissenschaftlichen 
Konzepten überhaupt angemessen ist.(83) 
Folgt man diesen Überlegungen, dann müßten der Vergleich zwischen 
Pardigmen zur Regime-Diskussion und politischer Diskussion und 
der Vergleich zwischen Paradigmen und sozialwissenschaftlicher 
Grundlagendiskussion zu einer ersten Abgrenzung der 'Liberalen 
Lehre' als sozialwissenschaftlicher Schule führen. 
(82) J.Habermas/N.Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was 
leistet die Systemforschung, Frankfurt/M. 1971; J.W.Falter, Der Positivismus-
streit in der amerikanischen Politikwissenschaft, Opladen 1982. 
(83) R.S.Beal, A Contra-Kuhnian View of the Disciplines's Growth, in: J.N.Rosenau, 
Ed., In Search of Global Patterns, a.a.O.(Anm.55), S.158f. 
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Wie gehen politische Bewertungen in die Paradigmenkonkurrenz 
ein? Politische Bewertungen werden in den Beiträgen zur Regime-Dis-
kussion nicht of fen 'gehandel t'. Sie sind nur in 'übersetzter' 
Form möglich, nämlich 'übersetzt' in kognitive Sätze. Umgekehrt 
kann man die paradigmatischen Erklärungen 'rückübersetzen', 
um implizierte Bewertungen zu finden. Die 'Erklärungen' werden 
dabei als Rationalsierung politischer Bewertungen gedeutet. 
Die 'erklärende' Hypothese, daß Regimes infolge eines Funktionsver-
lusts des Nationalstaats entstehen, stellt sich in dieser Deutung 
dar als Rationalisierung der liberalen Befürwortung von mehr 
internationaler Regulation, Internationalisierung der Wirtschafts-
beziehungen etc. Die Befürwortung von 'Friedenspolitik' stellt 
sich 'übersetzt' dar als Frage nach der Effektivität von Abrüstungs-
verhandlungen oder nach quantifizierbaren Kriegsursachen.(84) 
Von dieser Verdinglichung der Bewertungsfragen in der 'Übersetzung' 
sind auch die konservativen Bewertungen betroffen. Die Unterstützung 
des Führungsanspruchs der USA geht in den Paradigmenstreit in Form 
der Rationalisierung ein, daß hegemoniale Strukturen stabiler 
seien als egalitäre. Hypothesen zum strategischen, spielerischen 
Verhalten der Eliten unterstellen die Bewertung, daß nationalstaat-
liche Diplomatie internationalen Steuerungsversuchen vorzuziehen 
sei. Bei dieser 'Rückübersetzung' stellt sich heraus, daß nicht 
nur, wie gezeigt, die Erklärungsmuster in Politik und Paradigmen-
konkurrenz weitgehend übereinstimmen, sondern auch die Bewertungs-
raster. Die Paradigmenkonkurrenz stellt sich dar als ein Abbild 
des politischen Al 1tagsbewußtseins. Spieltheorie, struktureller 
Realismus, und das 'pubi ic-rchoice ' - Paradigma eignen 
sich eher als Rationalisierungen für die realistische Politikbewer-
tung. Funktionalismus, Institutionalismus und keynesiani sehe 
Krisentheorie repräsentieren eher liberale Bewertungen. Behavioris-
mus, Entscheidungstheorie und Transnationalisierungstheorie können 
aufgrund ihrer wenig theoriehaltigen Begrifflichkeit (komplexe 
Interdependenz,'bargai ning', konstantes Verhalten) für alle politi-
schen Optionen mobilisiert werden. Diese Affinitäten könnten 
dazu verleiten, die Paradigmen nun doch in 'liberale' und 'reali-
stische' Modelle einzuteilen. Gegen die Gleichsetzung von 'liberalen' 
Paradigmen und 'Liberaler Schule' spricht aber die 
(84) M.Mendler/W.Schwegler-Rohmeis, Strategie des Gleichgewichts, a.a.0.(Anm.22), 
S.166ff. 
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erwähnte Möglichkeit, 'liberale' und 'realistische' Erklärungen 
in der politischen Diskussion wechselseitig zu instrumentalisie-
ren. Das 'gemeinsame Dritte' liberaler und konservativer 
Politik ist ein Hinweis darauf, daß die Abgrenzung der 'liberalen 
Schule' nicht von der Affinität zur liberalen politischen Ideologie; 
abhängig gemacht werden sollte. 
Wie in der politischen Diskussion findet man auch in der Konkurrenz 
der Paradigmen Hinweise auf e i η ' gemeinsames Drittes'. 
Nun ist es nicht mehr das 'gemeinsame Dritte' libera-ler 
und realistischer Politik, sondern 'liberaler' und 'realistischer' 
Paradigmen. Autoren wie Keohane führen eine prinzipienlose 
Vermischung der Ansätze vor. Aber auch 'liberale' und 'realistische' 
Paradigmen für sich genommen vollziehen eine weitgehende Annähe-
rung an die jeweils entgegengesetzte Position .'Realisten'bemühen 
sich darum, die 'liberalen' Themen der internationalen Steuerung 
und Integration nachträglich zu besetzen.(85) 'Liberale' Autoren 
versuchen eine vergleichbare Verschmelzung, indem sie z.B. 
das 'liberale' Interdependenzkonzept mit der realistisch inspirierten 
Theorie der strukturellen Hegemonie und der Spieltheorie ver-
k n ü p f e n d e s ) Dadurch wird der Trend zur Vereinheitlichung von 
Terminologie und Begrifflichkeit der Paradigmen auf der Basis 
s y s t e m t h e o r e t i s c h e r , strukturalistischer Begriffe gefördert. 
Der Rückgriff auf die politischen Differenzen von Liberalen 
und Konservativen trägt wenig zur Strukturierung der Paradigmenkon-
kurrenz im Sinne des Schulenvergleichs bei. Die politische 
Diskussion zwischen Liberalen und Konservativen grenzt 
marxistische Positionen aus dem 'Konsens der Demokraten' aus. 
Der Rückgriff auf diese Diskussion führt daher nicht zur Identifika-
tion von in der Regime-Diskussion verdrängten Themen. Dennoch 
zeigt der Vergleich von Politik und Paradigmen, daß in der 
Paradigmenkonkurrenz der Verdrängungsprozeß weiter vorangeschritten 
ist als in der Politik. Keynesiam' sehe Positionen sind in der 
amerikanischen Diskussion gar nicht vertreten sondern 
werden von europäischen Autoren(S.Strange ; strukturalistischer 
Marxismus in der französischen Diskussion) formuliert. Marxistische 
Beiträge laufen in Fragen der Ideologiekritik leer, da sie sich 
der 'wertfreien' Paradigmenkonkurrenz anpassen mussen, um als 'wis-
(85) K.J.Holsti, The Dividing Discipline, a.a.O. (AnmJl), S.17. 
(86) R.Axelrod/R.O.Keohane, Achieving Cooperation Under Anarchie: Strategies 
and Institutions, in: World Politics 38(1985/6)1, S.226-254; zur Kritik 
and Keohane vgl.: O.R.Young. International Regimes: Toward a New Theory 
of Institutions,a.a.O.(Anm.661, S.115. 
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senschaftl ich' anerkannt zu werden. Dennoch genügt der Vergleich 
zwischen Politik und Paradigmen alleine nicht, um die 'Liberale 
Schule' abzugrenzen. Dazu muß man den Vergleich zwischen Paradigmen 
und Grundlagendiskussion heranziehen. 
Daß die 'erklärenden' Paradigmen Bewertungen transportieren, 
bestätigt sich auch hier. Der Vergleich zwischen Paradigmen 
und gesel 1 schaftstheoreti scher Diskussion laßt erkennen, daß 
die 'erklärenden' Hypothesen Begriffe verwenden, die in ihrem 
theoretischen Kontext auf Bewertungen verweisen. Das gilt insbeson-
dere fur die Begriffe Kooperation, Integration, Steuerung und 
Krise. Ob die International ι s ιerung von Wirtschaftsbeziehungen 
zur Integration fuhrt, wird man anders beantworten, je nachdem 
wie man Integration versteht. Ob die Regulierung von Heringsfang­
quoten internationaler Kooperation, technologischer oder politischer 
Steuerung oder Planung entspricht, wird man danach entscheiden, 
welche Ansprüche man mit dem Kooperationsbegriff verbindet Ob man 
Markte als Regimes ansieht, hangt von dem unterstellten Krisenbegriff 
ab. Sind die Sparprogramme des Internationalen Wahrungsfonds gleich-
bedeutend mit internationaler Steuerung' ( 87) Oder soll man 
von Steuerung erst dann sprechen, wenn Entwicklungslander 
in diesem Gremium mehr Stimmanteile erhalten 7 Kann man von 
einer internationalen sozialen Ordnung oder einer internationalen 
Gesellschaft sprechen? Oder ist das internationale System eine Anar-
chie? Diese Fragen markieren den gesel 1schaftstheoretisehen Kontext 
der kritisch-rationalen Hypothesen, der in der Paradigmenkonkurrenz 
selbst nicht zur Diskussion steht. 
Die gesel 1 schaftstheoretisehe Position einer Schule zu so unter-
schiedlichen Gegenstandsbereichen trotz der Zersplitterung in 
zahlreiche Paradigmen zu identifizieren, wirft ein heuristisches Pro-
blem auf Wie kann man unterschiedliche Kooperations-, Steuerungs-
und Krisenbegriffe unterscheiden? Wie kann man die spezifische Ver-
knüpfung dieser Begriffe untereinander in einer sozialwissenschaft-
lichen Schule rekonstruieren? Offensichtlich genügt es nicht, 
nur die wissenschafsttheoretisehe Position einzelner Paradigmen 
abzufragen, da sich alle einer gemeinsamen Diskussionsverfassung 
einfugen Vielmehr mußte die spezifische Verknüpfung von Wissenschafts 
theoretischer Position, Grundbegriffen und Empiriekonzept in 
der 'liberalen Schule' ermittelt werden. Das scheint aber nur 
möglich zu sein, wenn man die Struktur der Grundl agendi skussi on 
in einem heuristischen Modell abbildet, um die 'versteckten' Positio-
nen der Regime-Diskussion auf sie beziehen zu können. 
(87) M Selowsky, Anpassung in den 80er Jahren· Ein überblick über die Probleme, 
in. Finanzierung und Entwicklung 24(1987)2, S 11-14. 
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d . Von der k l a s s i f i z i e r e n d e n (parad igmat ischen) zur i n h a l t l i c h e n Ab-
grenzung der ' "L ibe ra len Lehre ' : Zur Konzept ion des Schu lenve rg le i chs 
Die Paradigmenkonkurrenz und d ie Grund lagend iskuss ion s ind ganz 
u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t . Die S t r u k t u r der e r s t e r e n e n t s p r i c h t 
e i n e r konkre ten D i s k u s s i o n , sozusagen der Bez iehungss t ruk tu r der 
' s c i e n t i f i c communi ty ' . Dasselbe g i l t etwa f ü r d i e D i f f e r e n z i e r u n g 
i n D i s z i p l i n e n . Auch s i e e n t s p r i c h t zunächst e i ne r I n t e r a k t i o n s s t r u k -
t u r und n i c h t e i n e r i n h a l t l i c h e n S t r u k t u r . M i t Grundlagendiskuss ion 
i s t der I n h a l t s a s p e k t gemein t . Wie kann man d i e i n h a l t l i c h e S t r u k t u r 
der parad igmat ischen D iskuss ion erfassen? Indem man d ie paradigma-
t i s c h v e r k l e i d e t e n Theor ien zur i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k m i t der a l l -
gemeineren s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n D iskuss ion v e r g l e i c h t . Dabei 
s t e l l e n s i c h v i e r Ve rg le i chsp rob leme , d ie man lösen muß, wenn man 
d i e ' L i b e r a l e Schule ' abgrenzen w i l l ( 8 8 ) : Da an der Regime-Diskus-
s ion mehrere D i s z i p l i n e n ( P o l i t o l o g i e , S o z i o l o g i e , Ökonomie, Völker-
r e c h t ) b e t e i l i g t s i n d , s t e l l t s i c h d ie F rage , wie man d ie ' L i b e r a l e 
Lehre ' i n t e r d i s z i p l i n ä r abgrenzen kann. (89) E in zwe i tes V e r g l e i c h s -
problem e n t s t e h t durch den u n t e r s c h i e d l i c h e n T h e o r i e s t a t u s der e r -
k lä renden Ansä tze . N i ch t a l l e Hypothesen s ind g l e i c h ' k o m p l i z i e r t ' 
oder d i f f e r e n z i e r t . E in ige grenzen nur S p e z i a l p r o b i eme aus einem 
größeren Zusammenhang aus, s ind nur 'Ansä tze ' ( z . B . der ' b a r g a i n i n g ' -
A n s a t z ) , andere s t e l l e n Bezüge zu überg re i fenden s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Konzepten he r . (90) Zum B e i s p i e l s t e l l t s i ch der 
(88) Die Schwierigkeit polit ikwissenschaftl iche Schulen abzugrenzen betont: R.Meyers, 
Weltmarkt oder Wel tpol i t ik?, a.a.O.(Anm.lO), S.206, Anm.7. Sie scheint auf 
Unklarheiten über die Unterscheidung von Schulen und Paradigmen zurückzugehen, 
Die gängigen Darstellungen zur Theorie der Internationalen Po l i t i k unter-
scheiden meist nur methodische Ansätze (z.B. normative, empiriscti-analy-
tische und dia lekt isch-kr i t ische (bei Meyers) und verzichten "auf den Vergleich 
der .irnpl iz ier ten Begri f fe. Im folgenden soll 'Schule' nicht mit einem 
wissenschaftstheoretischen Konzept gleichgesetzt werden, sondern mit den 
gesellschaftstheoretischen Grundbegriffen in ihrer Vermittlung zur p o l i t i -
schen Ideologie und zum Empiriekonzept. Nur so kann man m.E. die Ambivalenz 
einer Schule erfassen. 
(89) Bezeichnend für dieses Problem i s t der 'Kolonialismus' einzelner Diszipl inen, 
die Interdiszipl i na r i t ä t durch Vorrang einer Disz ip l in herstellen wollen: 
vg l . z.B. die Übertragung ökonomischer Ansätze auf die Po l i t i k . Dieser An-
spruch, Le i t - oder Supervisionswissenschaft zu sein, wird auch von sozio-
logischen Ansätzen nicht immer überzeugend eingelöst, z.B. bei : N.Luhmann, 
Soziale Systeme, Frankfurt/M. 1985, S. 19, 
(90) 'Ansätze' le isten nach H. Haftendorn eine Selektion von Gegenstandsbereichen. 
'Konzepte' sollen Modelle heißen, die die Gesamtheit des Gegenstands (h ier : 
Internationale Po l i t i k ) erklärend erfassen. 'Echte Theorien' wären dagegen 
Konzepte, die den historisch-empirischen Zusaimenhang thematisieren: 
H. Haftendorn, Theorien der Internationalen P o l i t i k , a.a.0.(Anm.52), S . U . 
Diese Unterscheidung von Ansätzen, Konzepten und Theorien i s t rein k lass i -
f i ka to r isch . Sie verweist darauf, daß es sich bei dem unterschiedlichen 
Theoriestatus paradigmatischer Erklärungen um ein Pseudoproblem handelt. 
Die Klassif izierung h i l f t nicht bei der Abgrenzung einer Schule. H.Haften-
dorn führt daher zusätzlich die Unterscheidung unterschiedlicher Umsetzungs-
mdglichkeiten für 'echte Theorien' ein: Sie unterscheidet normative, szien-
t is t ische und histor isch-dialekt ische Theorien (Ebd., S.11f), grenzt Schu-
len also wie der Konservative N. Waltz ebenfalls nur wissenschaftstheoretisch 
ab ( vg l . oben, Anm. 76). 
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Funk t iona l i smus i n den Kontext der M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e 
Ein d r i t t e s Problem s t e l l t der u n t e r s c h i e d l i c h e A b s t r a k t i o n s g r a d 
der in den Paradigmen benutz ten B e g r i f f e und Konzepte dar . 
Singer b e s c h r e i b t das Problem u n v o l l s t ä n d i g , indem er vor e i n e r 
Vermischung der Analyseebenen n a t i o n a l e und i n t e r n a t i o n a l e 
P o l i t i k w a r n t . ( 9 1 ) Dahin ter s t e h t das a l l geme ine re Problem, 
wie man Aussagen über konkre te Regimes m i t so lchen über ' d a s ' 
i n t e r n a t i o n a l e System, über Handlungs- und Gesel 1 s c h a f t s t h e o r i e 
ve rg l e i chen kann. Man b e n o t i g t d ie Untersche idung n i c h t 
nur a ls k l a s s i f ι k a t o r i s c h e s R a s t e r , um T h e o r i e v e r s a t z s t u c k e 
wie in einem Z e t t e l k a s t e n zu s o r t i e r e n (92) V ie lmehr hangt 
d i e U n t e r s c h e i d u n g von A b s t r a k t i o n s m v e a u s eng m i t dem v i e r t e n , 
überg re i fenden Ve rg le i chsp rob lem zusammen, dem w i s s e n s c h a f t s t h e o -
r e t i s c h e n Ansatz zur I d e n t i f i k a t i o n e i n e r Schu le , d h dem 
Konzept des T h e o r i e v e r g l e i c h s s e l b s t (93) Es f r a g t s ien n a m l i c i i , 
(91) D.Singer, The Level-of-Analysis Problem in International Relations, i n : 
К Knorr/S.Verba, The International System, Princeton 1961 =World P o l i t i c s , 
Special Issue (1961)1, S 77-92. 
(92) Czempiel versprach sich von einer Auflosung des ' level-of-analysis ' - Pro­
blems einmal eine 'allgemeine empirische Theorie der internationalen P o l i t i k ' 
(E.-0.Czempiel, Die Lehre von den Internationalen Beziehungen, Darmstadt 
1969, S XV). In einer neueren Arbeit s p e z i f i z i e r t Czempiel seine Rezeption 
der Vergleichsprobleme, die sich aus dem ' l e v e l ' - Problem ergeben: 
E 0.Czempiel, Internationale P o l i t i k , a.a.0.(Anm.77), S . l l l f f . Wah­
rend das 'level'-Problem die wissenschaftstheoretische Frage nach dem Konzept 
des Theonevergleichs a u f w i r f t , verkürzt Czempiel das Problem jedoch 
auf die Frage einer Heuristik Sem 'Git termodel l ' der Internationalen 
Pol i t ik i s t selbst ein 'theoretisches Modell' zur Internationalen P o l i t i k , 
nicht ein Vergleichskonzept, das kr i t i sch- ra t iona le von anderen Vergleichs-
konzepten unterscheiden konnte Dementsprechend formul iert Czempiel 
auch nur zwei Vergleichsprobleme: 1 Vergleich der Analyseniveaus Einzelner 
und Gruppe; 2 Kontrolle der Abstraktionsgrade. Die Kontrolle der Abstraktions-
grade verlangt nach Czempiel die Aufnahme von Reduktionsmveaus-verstanden 
als Aggregationsmveau von Handlungszusammenhangen (Einzelner, Partei oder Regie 
rung etc.) und Umfang(zeitlich/sachlich) von Handlungsvernetzungen(S.112f). 
Das Gittermodell i s t nicht geeignet. Schulen zu unterscheiden, weil es verschie-
dene Theorien nur als erklärende Hypothesen, d.h. heuristisch zuordnet (S.115ff) 
(93) Zum Theorievergleich in der westdeutschen Diskussion v g l . : J.Matthes, Theo-
rienvergleich in den Sozialwissenschaften: Ein Bericht über die Diskussion 
sei t dem Kasseler Soziologentag, i n : К M.Boite, Hg., Verhandlungen des 
18.Deutschen Soziologentages vom 28 September bis 1 Oktober 1976 in 
Bielefeld, München 1978, S 1010-1023.- Diese in eine Sektion delegierte 
'Fortsetzung' der Grundlagendiskussion scheiterte daran, daß sich ein 
Leistungsvergleich der Theorien, das Modell der Paradigmenkonkurrenz 
(R Munch, Neomaterialistische und systemtheoretische Krisentheorie, i n : ebd., 
S 1024f) gegenüber dem Konzept des Schulenvergleichs(H J Giegel, Bürgerliche 
oder moderne Gesellschaft7 i n : ebd , S 1063ff) durchsetzte· N Klinkmann, 
Das systematische Vergleichen von Theorien, i n : Soziale Welt (1981)2, 
S 258 
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welche G r u n d b e g r i f f e von Handlung, G e s e l l s c h a f t und 'moderner ' 
G e s e l l s c h a f t dem k r i t i s c h - r a t i o n a l e n T h e o r i e b e g r i f f en tsp rechen . 
Auch d iese f u r d ie Schulabgrenzung w i c h t i g e Frage nach der 
V e r m i t t l u n g zwischen w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r und gesel 1 s c h a f t s -
t h e o r e t i s c h e r P o s i t i o n mußte m i t te l s der Untersche idung von 
A b s t r a k t i o n s m v e a u s d u r c h s i c h t i g gemacht werden.(94) 
In der Pe rspek t i ve des Schu lenve rg le i chs f a l l e n d ie v i e r V e r g l e i c h s 
problème in einem übe rg re i f enden zusammen. Die Frage nach 
dem T h e o r i e s t a t u s i s t nur aus k r i t i s c h - r a t i o n a l e r S ich t i n t e r e s -
s a n t . Nur wenn man k o g n i t i v e Hypothesen von ihrem t h e o r e t i s c h e n 
Kontex t i s o l i e r t , s t e l l t s i c h d ie Frage, ob s ie einem Ansatz , 
einem Konzept oder e i n e r Theor ie en tsp rechen . Im Schu lenve rg le i ch 
muß man f u r a l l e in Hypothesen benutzten B e g r i f f e , d . h . s ta tusunab-
h a n g i g , nach deren gesel 1 s c h a f t s t h e o r e t i s c h e m Gehalt f r a g e n . Ebenso 
l o s t s i ch auch das Problem der I n t e r d i s z i p l ι n a r i t a t a u f , wenn 
man nach d i s z i p l ι n u b e r g r e i f e n d e n B e g r i f f e n oder Grundlagen 
f r a g t . Fur n e o k l a s s i s c h e ökonomische Ansätze kann man ebenso 
angeben, welchen G e s e l l s c h a f t s b e g r i f f s i e u n t e r s t e l l e n , wie 
etwa f u r d ie s o z i o l o g i s c h e S teuerungs theor i e. Diese beiden e r s t e n 
Verg le ichsprob leme f a l l e n m i t dem d r i t t e n zusammen, das d a r i n 
b e s t e h t , d ie k o g n i t i v e S t r u k t u r der G rund lagend i skuss ion , d . h . 
A b s t r a k t i o n s - oder Konk re t i onsmveaus und i h r i n h a l t l i c h e s K o r r e l a t 
zu best immen.(95) Die Systemtheor ie s t e l l t f u r d ie Unterscheidung 
von K o n k r e t i o n s s t u f e n (und ihnen kor respond ierenden Gegenstandsbe-
(94) Die Gleichsetzung von Schulen nur mit dem wissenschaftstheoretischen Kon-
zept fuhrt zur Konfusion zwischen Paradigmen und Schulen: "Im folgenden 
werde ich verdeutlichen, daß ich den Begriff 'Schule' in der Bedeutung ver-
wende, die Kuhn meiner Auffassung nach der'wissenschaftlichen Gemeinschaft' 
gab."(E.A.Tiryakian,Die Bedeutung von Schulen fur die Entwicklung der Sozio-
log ie , i n : W Lepemes, Hg , Geschichte der Soziologie 2, Frankfurt/M. 1981, 
S 38); ebenso: J.Szacki, 'Schulen' in der Soziologie, i n : W.Lépenles, Ge-
schichte der Soziologie 2, ebd., S 17; k r i t i s c h , aber ohne Alternativvor-
schlag: L.Harvey, The nature of 'schools' in the sociology of knowledge: 
The case of the 'Chicago School', i n : The sociological Review 35(1987)2, 
S.245-278; S.270. 
(95) Fur den interdisziplinären Vergleich erklart J.Ρ Netti diese Aufhebung 
des Vergleichsproblems mit dem Konzept der 'catchment areas'. Damit 
sind in verschiedenen Disziplinen vorhandene theoretische Überschneidungs-
bereiche gemeint, die eine Reformulierung der Begnfflichkeit einer 
Disziplin in Begriffen der anderen ermöglichen.Vgl.: J P.Netti, Center and 
Periphery in Social Science: The Problem of Political Culture, m : 
American Behaviorist Studies 9(1965), S.39-46.- In bezug auf die Regime-
Diskussion und die Theorie internationaler Beziehungen laßt sich zeigen, 
daß das strukturfunktionalistische Konzept der politischen Kultur tatsäch-
lich die Funktion eines solchen Überschneidungsbereichs bzw. einer 'catch-
ment area' erfüllt. Vgl. auch unten: I 2.e. 
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r e i c h e n ) e i n g e e i g n e t e s V e r g l e i c h s r a s t e r d a r . ( 9 6 ) Sie u n t e r s c h e i d e t 
zwischen den A b s t r a k t i o n s m v e a u s ' S y s t e m ' , ' s o z i a l e s S y s t e m ' , ' G e s e l l ­
s c h a f t s s y s t e m ' und ' G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n ' . Diesen Analyseebenen 
entsprechen ganz bestimmte i n h a l t l ι c h e ( u n d n i c h t nur dem A b s t r a k t ! o n s -
grad e n t s p r e c h e n d e ) Spezi al d i s k u s s l o n e n im Rahmen der G r u n d l a g e n d e b a t ­
t e . Dem A b s t r a k t i o n s n i v e a u ' S y s t e m ' ( 9 7 ) e n t s p r i c h t d i e e r k e n n t m s t h e o -
r e t l s c h e D i s k u s s i o n . (98) Die Ebene ' s o z i a l e s System' w i r d von der D i s ­
kuss ion über Hand lungs theone v e r t r e t e n . (99 ) Das G e s e l l s c h a f t s -
system e n t s p r i c h t e i ne r A b s t r a k t i o n s s t u f e , d ie f u r a l l e Gese l l scha f 
ten g i l t Gesel 1 s c h a f s t h e o r i e im engeren Sinne i s t i n den D iskuss ic 
nen über E r k e n n t n i s t h e o r i e , H a n d l u n g s t h e o n e und Sys temtheor ie 
aufgehoben. (100) Oder s ie geht e i n i n Theor ien zur '.modernen' 
G e s e l l s c h a f t , in Debatten über M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e oder 
s p e z i f i s c h e r über 'Steuerung und Kr i sen der modernen G e s e l l -
schaf t'. ( 101 ) Die E in fuhrung e i n e r f ü n f t e n A b s t r a k t i o n s s t u f e 
i s t n o t i g , um konkre te Pol ι t i k b e w e r t u n g e n , d i e Ebene der Regime-Dis 
kuss ion zu e r f a s s e n Das ware d i e ' k o n k r e t e G e s e l l s c h a f t ' , 
d i e a k t u e l l e P r a x i s im U n t e r s c h i e d zur Epoche der 'modernen 
G e s e l l s c h a f t ' bzw. zur G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n (102) 
(96) E.B.Haas, On Systems and International Regimes, i n : World Pol i t ics 27(1974/5), 
S. 153.-Haas schlagt vor, Theorien zur Internationalen P o l i t i k nach 
einem systemtheoretischen Raster zu unterscheiden, das zwischen Offenen' 
und 'geschlossenen' Systembegriffen unterscheidet. Das entspricht etwa einer 
Unterscheidung von Handlungstheone und Systemtheorie. Handlungstheone 
sol l hierbei die Grenzen rem systemischer Konzepte verdeutlichen, 
die Haas am Beispiel der ökologischen Weltmodelle der OECD k r i t i s i e r t . -
Im Folgenden wird die Unterscheidung von 2 Analyseebenen ausgeweitet 
auf fünf. Der Dualismus von Handlungstheone (als offenem Konzept) 
und Systemtheone (als geschlossenem Konzept) wird auf jedem der Konkretions-
mveaus widerholt. Auch Handlungstheonen können geschlossen, systemische 
Ansätze offen sein. 
(97) Zur allgemeinen Systemtheone, die nicht zwischen organischen oder 
physischen und sozialen Systemen unterscheidet, v g l . : A Rapoport, General 
Systems Theory, i n : International Enzyclopedia of the Social Sciences 15, N.York 
1968, S.452-58.-
(98) Das System i s t die Differenz zwischen System und Umwelt. Aussagen über Systeme 
sind Aussagen über beliebige Gegenstande. Aussagen über beliebige Gegenstan-
de sind erkenntnistheoretische Aussagen. Vgl. die entsprechenden Kategorien 
Î969n ,SU82f fN l C h t S ' b e i : G - W - F - H e 9 e 1 . Wissenschaft der Logik 1, Frankfurt/M. 
(99) J.Habermas, Theorie das kommumkativen Handelns 1, Frankfurt/M. 1981, S.lMff. 
(100) Gesellschaftstheone 'im weiteren Sinne' ware ein Sammelbegriff fur die 
Grundlagendebatten um Handlungs-, Gesellschafts-, Steuerungs- und Krisen-
begriff .-
(101) A . t t z i o m , The Active Society, New York 1968. 
(102) Man muß nicht Anhanger der Systemtheone sein, um dieses Raster zu benutzen. 
Es er le ich ter t die immanente K r i t i k , ohne den Vergleich mit alternativen 
Schulen auszuschließen. Auch die Marxsche Theorie kannпвп auf ihren Handlungs­
begr i f f (Arbeit) und ihr 'erkenntmstheoretisches' Konzept('Aufsteigen vom 
Abstrakten zum Konkreten') befragen (K.Marx, Grundrisse der K r i t i k der Po­
l i t ischen Ökonomie, Berlin 1974, S 22). Das Spezifische des ' Gesell schaf tssys tans; 
auch wenn die Worte 'soziales System' bzw 'Gesellschaftssystem'nicht auftau-
chen, ware die 'Knappheit an gesel lschaft l icher Arbe i tsk ra f t ' . Die Wert-
theorie argumentiert auf dem Abstraktionsm veau 'Gesellschaft '(F Pe t r i , 
Der soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie, Freiburg 1915). 
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Auf diesem Konkretionsm'veau sind die empirischen Politikanalysen, 
z.B. die Regime-Diskussion,angesiedelt. 
Das vierte Vergleichsproblem verlangt, daß für alle fünf Abstraktions-
niveaus schul spezi f i sehe Positionen ermittelt werden, derenwechselseitige 
Verknüpfung den Schulencharakter bestimmt. Erst dadurch wird 
aus der heuristischen Unterscheidung von Abstraktionsniveaus 
ein Interpretationsschema, das die inhaltliche Abgrenzung der 
'liberalen Lehre' strukturieren kann. 
Eine sozialwissenschaftliche Schule müßte sich, geht man von 
diesem Schema aus, nicht nur durch eine spezifische Erkenntnistheo-
rie ausweisen, sondern durch einen spezifischen Handlungsbegriff, 
Gesellschaftsbegriff, einen Steuerungs- und Krisenbegriff sowie 
durch ein eigenes Konzept der empirischen Forschung. Charakteri-
stikum der Schule könnte nicht ein einziges'Merkmal' bzw. eine 
spezifische Position auf einem einzigen Abstraktionsniveau 
sein. Die Abgrenzung der Schule müßte von der spezifischen 
Verknüpfung zwischen den verschiedenen Abstraktionsm'veaus ausge-
hen. In dieser Allgerueinheit gilt das Schema für alle sozialwissen-
schaftlichen Themen. 
Für die Theorien zur Internationalen Politik kann man es leicht 
spezifizieren. Der Handlungsbegriff wird hier thematisiert 
als 'Kooperation', die'Theorie sozialer Systeme' kehrt wieder 
im Begriff der'internationalen sozialen Ordnung oder Integration' 
(oder - in einer anderen Terminologie als 'internationales soziales 
S y s t e m ' ) , der Gesellschaftsbegriff taucht auf entweder vermischt 
mit einem Begriff des internationalen sozialen oder politischen 
Systems oder auch unter der Bezeichnung 'Weltgesellschaft', 
der Krisenbegriff wird vertreten von einem Konzept der 'Steuerungs-
krise' oder der 'Weltmarktkrise'. Zur Identifikation einer 
Schule würde man also hier nach der spezifischen Verknüpfung 
der Begriffe internationale Kooperation, Ordnung, Steuerung, 
Krise und des korrespondierenden Empiriekonzepts fragen. In 
der Konkurrenz der Paradigmen, d.h., in der kritisch-rationalen 
Perspektive wäre es möglich, Kooperation, Ordnung, Steuerung etc. 
selektiv zu thematisieren, bei der Abgrenzung einer Schule 
würden auch selektiv thematisierte Begriffe in ihrem gesellschafts-
theoretischen Kontext interpretiert. Mit Hilfe des Vergleichs-
rasters kann man den aus ihrem Zusammenhang gerissenen Themen 
der Pardigmendiskussion Debatten um Grundbegriffe zuordnen und 
ihre schul spezi fís che Verknüpfung thematisieren. Übersicht 4 
soll verdeutlichen, welche Themen und Debatten der allgemeinen 
Diskussion im Hintergrund der selektiven Paradigmen stehen. 
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Obersicht 4: 
Thematisierunqsspektrum der Paradigmenkonkurrenz im Unterschied zum Schulenvergleich 
Abstraktionsmveau 
(Gegenstandsbereich) Paradigmenkonkurrenz" 
(T1-T5) Themati sier ungen (Tl*-T5*) 
Grundl aqendi skus si on( Schulenvergleich) 
1 System 'Leistung' der Paradigmen; Vergleich wissenschaftstheoreti-
(Erkenntnistheorie) Konkurrenz um Verifikation scher Konzepte(z.B.Positiv.streit); 
kritisch-rat Hypothesen Paradigmsn- vs.Schulenvergleich 
2. Soziales System kognitive Rationalität von kognitive, normative, expressive 
(Handlungstheorie) Handlungen/Int. Koopera-
tion) 
3. Gesellschaftssy-
stem 
(Gesell schaftsthe-
orie i.e.S) 
4 'Moderne' Gesell-
schaft 
Internationale Integra-
tion als System- und So-
zialmtegration 
Rationalität von Handlungen/Int 
Kooperation(Handlungsth Diskuss ) 
Systemintegration vs Sozialin-
tegration; Handlungs- vs System-
theorie; 'linke' vs 'rechte' 
Modernisierungstheorie (z.B 'reine 
Systemtheorie vs.Strukt funktion.') 
a)politische Struk- Internationale Steuerung Internationale Steuerung als 
tur als Markt und Plan; Regu- Markt oder Plan, Regulation oder 
lation und Kooperation Kooperation(Staats-/Steuerungsth ) 
b)okon. Struktur Erklarungspotential öko-
nomischer Krisentheorien 
5. Konkrete Gesell- Bewertungskriterien als 
schaft außerwissenschaftliches 
(Politikbewertung) Problem 
Erklarungspotential und Bewertungs-
kr i te r ien in Kontroversen zwischen 
Neoklassikern, Keynesianern und 
Marxisten 
Kontroversen um·szientistische oder 
hi s tor i seh-interpret i erende Metho-
den 
Obers ich t 4 z e i g t , welche Themen durch die Regeln der Paradigmen-
konkurrenz a u s g e f i l t e r t werden Von der hand lungs theo re t i sehen 
D i s k u s s i o n , d ie s i c h um das V e r h ä l t n i s von k o g n i t i v e n , normat iven 
und exp ress i ven Aspekten r a t i o n a l e n Hanaelns d r e h t , b l e i b t 
nur der Aspekt k o g n i t i v e r R a t i o n a l i t ä t e r h a l t e n , obwohl der 
t h e o r e t i s c h e Kontex t von S p i e l t h e o r i e und P u b i i c - c h o i c e - A n s a t z , 
d ie s i ch a ls Paradigmen an der Regime-Diskuss ion b e t e i l i g e n , 
auch normat ive R a t i o n a l i t ä t i m p l i z i e r t ( z . B . u t i 1 1 t a n s t i s e h e 
Begründungen). Im Parad igmenverg le ich s t e h t s ie aber n i c h t 
zur D i s k u s s i o n . ( 103) Ebenso e rgeh t es den anderen i n der Grund lagen-
debat te g e f ü h r t e n Kont roversen um Bewertungsf ragen bei der 
P r o j e k t i o n auf d ie Paradigmenebene. Aus der Pe rspek t i ve des Schu len-
v e r g l e i c h s stehen d ie B e g r i f f e ' R e g u l a t i o n ' , S teuerung ' e t c . 
in einem gesel 1 s c h a f t s t h e o r e t i s e h e n K o n t e x t . Um das E t i k e t t 
'Mode rn i s i e rungs theo r i e ' versammeln s i ch ' p l u r a l i s t i s c h ' v e r s c h i e -
dene Va r i an ten der s t r u k t u r f u n k t i o n a l ι s t i s e h e n Gesel 1 S c h a f t s t h e o r i e 
i n der T r a d i t i o n von Τ Parsons, Etz iom, Netti u a. (104) 
(103 Zu handlunqstheoretischen Ansätzen in der Internationalen Pol i t i k vg l . 
unten, Teil I I 1 
(104) Ρ Flora, Modermsierungsforschung, Opladen 1975, S.90ff 
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Die Grundlagendebatte zwischen neoklassischer, k e y n e s i a m s c h e r 
und marxistischer Weitmarkttheorie ist das korrespondierende 
Thema zu den ökonomischen Paradigmen. Kontroverse Ansätze der 
Steuerungstheorie thematisieren das internationale politische 
System. Der Übergang zum Schulenvergleich bzw. zur Abgrenzung 
der 'liberalen Schule' besteht darin, von den kogmtiv-erklarenden 
Themen in der Spalte 'Thematisierungen/Paradigmenkonkurrenz' zu 
den fur die Internationale Politik oder spezieller fur die 
Regime-Diskussion spezifizierten Thematisierungen der Spalte 'Thema-
ti sierungen/Grundlagendiskussion' überzugehen. Aus den 
Themen 1-5 (Tl bis T5) werden dann die Themen 1*-5*(T1* bis T 5 * ) . 
Die Abgrenzung der 'liberalen Lehre' verlangt eine schulspezi-
fische Verknüpfung spezifischer Positionen zu den Themen Tl* bis T5*. 
Der Paradigmenvergleich wurde lediglich einen 'Leistungsvergleich' 
der Themen Tl bis T5 anstellen. (105) Die Vorzuge des Schulenvergleichs 
werden dabei deutlich. Die Unterscheidung von Konkretionsstufen 
und der Übergang vom Leistungsvergleich zur Abgrenzung gemäß 
der Verknüpfung von fünf Abstraktionsstufen erlaubt es, Inkonsisten-
zen innerhalb der Schulen, Abweichungen in paradigmatische 
Positionen, d.h. Zerfalls- und Differenzierungserscheinungen 
ira Streit der Schulen zu erfassen. Sie ermöglicht es auch, die 
meist paradigmatisch oder kritisch-rational verkleidete Politikbe-
wertung in Pol ιtikfeldanalysen/Regime-Analysen(T5) schulspezif ι-
sehen Positionen zuzurechnen(T5*). Die Abgrenzung einer Schule ent­
spricht der Suche nach einem 'roten Faden' zwischen den Themen 
Tl* bis T5*. 
Ober diese, die verschiedenen Konkretionsstufen übergreifende Ab-
grenzung von Schulen herrscht in der Grundlagendiskussion große 
Verwirrung. Einige Autoren unterscheiden b e g n f f s l o s zwischen 
Paradigmen und Schulen. Sie weichen in eine Abgrenzung der 
Schulen nach dem e r k e n n t m s t h e o r e t i s c h e n Konzept aus und verkurzen 
daaurch die Schulen-Abgrenzung auf das Thema 1*. Alber unterscheidet 
z.B. zwischen 'plural 1stischer'(posi ti vistischer) und 
'marxistischer' (im Sinne von nicht-pluralistischer) 'Strömung'. 
Obwohl er zwischen dem Vergleich erklärender Paradigmen und 
Schulendifferenzen einen Unterschied macht, fallt er auf das 
(105) Im folgenden werden die Themen Tl* bis T5* zur Gliederung des Untersuchungs-
konzepts verwendet. Die Themen Tl*-T4* werden in Teil II., der die vier 
Grundbegriffe der 'liberalen Lehre'(Kooperation, Ordnung, Steuerung und 
Krise) zum Gegenstand hat, behandelt T5* ist Gegenstand in Teil III., 
in dem das Empinekonzept bzw die Politikfeldanalyse im Kontext der 
Regime -Diskussion dargestellt wird 
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Niveau der Paradigmenkonkurrenz zu rück . ( 106 ) M.G.Schmidt u n t e r s c h e i -
det i n se ine r D a r s t e l l u n g von Theor ien zur i n t e r n a t i o n a l e n 
' p o l i c y - F o r s c h u n g ' d ie verschiedenen ' Schulen ' a u s s c h l i e ß l i c h 
nach ih ren e rk lä renden Hypothesen, d . h . nach K r i t e r i e n des 
Parad igmenverg le i chs . (107) Der Versuch Czempie ls , e i n ' G i t t e r m o d e l 1 ' 
zur Zurechnung und Kombinat ion der ve rsch iedens ten Theor ien 
zur I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k zu e n t w e r f e n , z i e l t n i c h t auf 
d ie Unterscheidung von Schu len, sondern d i e n t e i n e r h e u r i s t i s c h e n 
Gruppierung von Theor ien aus der S i c h t des k r i t i s c h - r a t i o n a l e n 
Parad igmenverg le ichs (be i Czempie l : Model 1 V e r g l e i c h s ) . Czempiels 
Ansatz i s t i n t e r e s s a n t , we i l er e inen Versuch zur Untersche idung 
von Konkre t ionsn iveaus un te rn immt . Er u n t e r s c h e i d e t 
zw i sehen H a n d l u n g / A k t i o n ( A u ß e n p o l i t i k ) , Handlungszusammenhängen 
( I n t e r a k t i o n e n von kurzer Dauer) und Hand!ungssystem(dauerhaf te I n -
t e r a k t i o n e n ) , denen d ie Analysen iveaus D e s k r i p t i o n , Model 1 (Quas i -
Theor ie ) und Theor ie zugerechnet werden. Aber d ie Untersche idung 
von A b s t r a k t i o n s s t u f e n d i e n t dabei l e d i g l i c h der L e g i t i m a t i o n 
von Quas i -Theor ien ' m i t t l e r e r R e i c h w e i t e ' , d ie dem oben gebrauchten 
Paradigmen-(Model1 - ) b e g r i f f e n t s p r e c h e n . Die Ebene des Schu lenver -
g l e i c h s w i r d schon deshalb v e r f e h l t , w e i l der Obergang von 
k r i t i s c h - r a t i o n a l e n , e rk lä renden Model len(den Quas i -Theo r ien ) 
zur ' e i g e n t l i c h e n ' Theor ie des 'gesamten Systems' n i c h t a l s 
Konk re t i on !sonde rn a ls Vera l lgemeinerung k o n z i p i e r t i s t . T h e o r i e -
(106) Innerhalb der beiden theoretischen Lager(des marxistischen und des p l u r a l i -
stischen) kann man nach Alber jeweils zwischen funktionalist ischen und 
konfl ikttheoretischen Ansätzen unterscheiden. Funktionalisten le i ten 
die Entwicklung sozialpol i t ischer Inst i tut ionen aus Erfordernissen 
der sozialökonomischen Entwicklung ab, Konfl ikt theoret iker dagegen 
aus der sozial-pol i t ischen Mobil isierung. Die 'Kombination' von zwei 
(wissenschaftstheoretisch) unterscheidbaren Schulen und zweier typischer 
erklärender Hypothesen ergibt insgesamt vier Paradigmen: p lura l is t ische 
und marxistische Konf l ik t theor ie, p lural is t ischen und marxistischen 
Funktionalismus. Marxistische Funktionalisten formulieren eher Hypothesen 
zur Funkt ional i tät der Sozia1politik(Befriedung und Reproduktion von 
Arbei tskraf t ) . Plural ist ische Funktionalisten thematisieren Zusammenhänge 
zwischen Industr ial is ierung und steigendem Sicherheitsbedürfnis. P lu ra l i -
stische Konfl ikt theoret iker sehen in der Sozialpol i t ik eine Durchsetzung 
sozialer Bürgerrechte durch pol i t ische Mobil isierung, während marxistische 
Konfl ikt theoret iker zugleich soziale Kontroll interessen und Vermarktung 
von Arbeitskraft als Faktoren untersuchen.-Die ' theoretische' Integration 
dieser 'notwendigen Pr inzip ienlosigkei t ' l e i s te t 
das 'Modernisierungskonzept', das a l le möglichen Kombinationen der 
paradigmatischen Hypothesen abdeckt: J.Alber, Vom Armenhaus zum Wohlfahrts-
staat, Frankfurt/M.1982, S.73-118, S.73. 
(107) M.G.Schmidt, Wohlfahrtsstaatliche Po l i t i k unter bürgerlichen und sozialdemo-
kratischen Regierungen, Frankfurt/M.1982, S.103ff. 
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bildung ist als Abstieg vom Konkreten zum Abstrakten konzipiert, 
d.h. als Abstraktion von konkreten historischen Umständen.(108) 
Im Unterschied zu den kritisch-rationalen Modellen impliziert 
die traditionelle Gegenüberstellung von bürgerlicher und marxistischer 
Theorie, (109) von traditioneller und kritischer Theorie Kriterien 
des Schulenvergleichs.Doch ist zu bezweifeln, ob diese Schulen-
differenz in der zersplitterten Diskussion zur Internationalen 
Politik überhaupt noch einen Sinn ergibt. Es fragt sich auch, 
ob ein dualistisches Modell des Schulenstreits die Ambivalenz 
einer Schule verdeutlichen kann. Es könnte dazu verleiten, die 
soziologischen, politologischen, kulturellen Schulendifferenzen 
ausschließlich am wissenschaftstheoretischen Konzept festzumachen. 
Ambivalenz und Querbezüge zwischen '1iberaler'/'bürgerlicher ' und 
marxistischer Schule würden dann durch das duale Modell nicht abge-
Dildet. Die Einführung der Abstraktionsm'veaus zwingt dazu, Schulen-
differenzen (und Überschneidungen) differenzierter darzustellen. 
Der Vergleich zwischen sozialwissenschaftlicher Grundlagendis-
kussion und kritisch-rationalen Paradigmen auf der Grundlage 
der Unterscheidung von fünf Konkretionsniveaus kann die Abgrenzung 
der 'Liberalen Lehre' anleiten, führt aber nicht zu einer direkten 
Abgrenzung der 'Liberalen Schule' (indem er etwa 'liberale' 
Paradigmen identifiziert, die, zusammengenommen, die 'liberale 
Schule' repräsentieren könnten). Man findet in der paradigmatischen 
Diskussion nicht sofort 'den' 'liberalen' Kooperationsbegriff, 
Steuerungs- oder Krisenbegriff. Ob 'der' Keynesianismus 'der' 
Weltmarkttheorie der 'Liberalen Lehre' entspricht, ist schon 
deshalb fraglich, weil sich 'Links-' und 'Rechtsvarianten' 
des Keynesianismus an der Grundlagendiskussion betei1 igen.(110) 
Dasselbe gilt auch für verschiedene Varianten 'der' Modernisierungs-
theorie. Die Abgrenzung der Schule setzt daher die Durchführung 
und nicht nur die Konzipierung des Theorievergleichs voraus. 
Sie ist nicht durch eine Zuordnung erklärender Paradigmen nach 
Projektionen liberaler im Unterschied zu realistischer Politik 
zu ersetzen. Ebensowenig ist sie durch wechselseitige External isie-
rung konkurrierender wissenschaftlicher Ansätze aus dem Gebiet der 
'reinen' oder 'kritischen' Wissenschaft auf der Basis wissenschafts-
theoretischer Prämissen zu ersetzen. 
(108) E.-D.Czempiel, Internationale Politik, a.a.0.(Anm.77), S.26ff, 47, 115f. 
(109) C.Napoleom', Ober den aktuellen Stand der ökonomischen Theorie, in: ders., 
Ricardo und Marx, Frankfurt/M.1974, S. 47-56. 
(110) Vgl. dazu ausführlich unten: II.4. 
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е. Doppeldeutige Strukturen - Strukturfunktional ismus als das 
'gemeinsame Dritte' der 'liberalen Modelle' 
Das skizzierte Konzept des Schulenvergleichs verhilft zu einer 
ersten Abgrenzung der 'Liberalen Lehre' als sozialwissenschaftli­
cher Schule. Sucht man nach dem 'gemeinsamen Dritten' von liberaler 
und realistischer Politik, 'liberalen' und 'realistischen' 
Paradigmen im Vergleich von gesellschaftstheoretischen Ansätzen 
zur Internationalen Politik und Paradigmenkonkurrenz, dann 
stoßt man immer wieder auf Grundbegriffe der Strukturfunktionali-
stischen Soziologie, sowie auf 'rechte' und 'linke' Abweichungen 
von dieser Theorie. Die Theorie der Internationalen Beziehungen 
nimmt auf die allgemeine sozialwissenschaftliche Diskussion 
Bezug durch systemtheoretisch-strukturai istisehe Konzepte, 
die meist in eine Theorie des internationalen politischen Systems 
eingebettet sind.(111) Die Aufspaltung der theoretischen 
Di skussion(wie auch der methodischen; vgl.unten: 1.3) folgt 
selbst einem strukturalisti sehen Konzept. Das internationale 
politische System ist eine strukturfunktional istisehe Kategorie, 
ebenso das internationale 'ökonomische System'. Die behavioristisehen, 
funktional istisehen, keynesiani sehen, neoklassischen Beiträge 
zur Regime-Diskussion arbeiten in ihren erklärenden Hypothesen 
ebenfalls mit strukturfunktional istisehen Begriffen. Daß der 
Strukturfunktionalismus einen begrifflichen Überschneidungsbereich 
zwischen den verschiedenen paradigmatischen Ansätzen darstellt, 
wird am deutlichsten in der Modernisierungstheorie, die zwischen 
Theorien des politischen Systems, Kooperationsbegriffen und 
Krisenbegriffen vermittelt und in einem Konzept der internationalen 
Steuerung verknüpft.( 112) Die oben vorgestel1 ten Paradigmen 
der Regime-Diskussion weichen z. T. auf eine rein systemische, 
verhaltenstheoretische oder neoklassische Variante von der 
strukturfunktional istischen Begrifflichkeit ab. Zum Teil weichen 
sie 'nach links' ab, z.B. in den strukturalistisch-marxistischen 
Ansätzen. Bezeichnend für die 'Liberale Schule' scheint aber 
zu sein, daß sie eben diese Abweichungen zuläßt. Strukturalistische 
Begriffe zeichnen sich dadurch aus, daß sie Riegel zwischen 
den Abstraktionsstufen einbauen, v.a. durch eine Überabstraktion, 
die konkrete Politikbewertung und gesell schaftstheoretisehe 
(111) M.Busse-Steffens, Systemtheorie und Weltpolitik, München 1980, S.123-47; 
P.Cap, Analysen und Modelle auswärtiger Politik, München 1983, S.19ff; 
K.N.Waltz, Theory of International Politics, a.a.0.(Anm.58), S.99ff; 
M.A.Kaplan, International Systems, in: K.Sills, International Enzyclopedia 
of the Social Sciences 15, 1968, S.479-486; D.Yost, New Perspectives on 
m.»,, ?t0,;ical States-Systems, in: World Politics 32(1979/80), S.151-68 
(HZ) vgl. dazu ausführlich unten: II.3. 
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B e g r i f f e voneinander t r e n n t . ( 1 1 3 ) Das p r ä d e s t i n i e r t s ie zum 
' L e i t k o n z e p t ' , i n dem a l l e e rk lä renden Hypothesen bzw Paradigmen 
zugelassen s i n d , Bewertungen aber in den auße rw i ssenscha f t l i chen 
Bere ich z e i t l o s e r Werte verbannt s ind Dieses Le i t konzep t kann 
i n B e g r i f f e n der Parsonscchen Soz io log ie r e f o r m u l i e r t werden. 
' R e c h t e ' wie ' l i n k e ' Va r ian ten der Theor ie s t a a t l i c h e r Steuerung 
beziehen s i ch auf s i e . Der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l iche Gehal t 
der ' l i b e r a l e n ' W e i t m a r k t t h e o r i e , das i s t d ie keynes lamsehe 
B e s c h a f t i g u n g s t h e o n e , e n t s p r i c h t e b e n f a l l s der S o z i o l o g i e 
Parsons' · Keynes und Parsons s i n d , wie noch zu zeigen i s t , d ie 
w i c h t i g s t e n Repräsentanten der ' L i b e r a l e n Lehre ' 
Das 'gemeinsame D r i t t e ' der ' n e u t r a l e n ' Paradigmen zur I n t e r n a t i o n a -
len P o l i t i k , d ie s i c h f a s t a l l e an der Regime-Diskuss ion b e t e i l i g e n , 
ware danach eine Anwendung der s t r u k t u r e l 1 - f u n k t i o n a l e n S o z i o l o g i e 
auf das ' i n t e r n a t i o n a l e System' Keynesiamsehe Bescha f t i gungs theo -
n e , e ine ambiva lente (zwischen System-und Sozi a l ι n t e g r a t i o n 
schwankende) S t e u e r u n g s t h e o r i e und e i n d o p p e l d e u t i g e r K o o p e r a t i o n s ­
b e g r i f f waren d i e Entsprechungen zu Parsons Theor ie des i n t e r n a t i o ­
na len s o z i a l e n Systems, das a l s Handlungssystem und a l s Regelungs­
system g l e i c h z e i t i g k o n z i p i e r t i s t . Welche R o l l e wurde aber 
d i e i n der Paradigmenkonkurrenz durchschlagende V o r r a n g s t e l l u n g 
der k r i t i s c h - r a t i o n a l e n W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e s p i e l e n 7 Sie r e f l e k ­
t i e r t d i e Ambivalenz der ' L i b e r a l e n S c h u l e ' auf dem A b s t r a k t i o n s -
m v e a u der E r k e n n t n i s t h e o r i e . Sie ware d i e der A b s t r a k t i o n s s t u f e 
'System'(Thema T l * ) entsprechende Fassung der Grundbe­
b e g r i f f e der ' L i b e r a l e n L e h r e ' . ( 1 1 4 ) 
Diese v o r l ä u f i g e Abgrenzung der ' L i b e r a l e n Schu le ' b e s t ä t i g t 
den Eindruck der V e r s t r i c k u n g von ' l i b e r a l e r ' und ' r e a l i s t i s c h e r ' 
T h e o r i e , von l i b e r a l e r Sach- und r e a l i s t i s c h e r Machtpol ι t i k . 
Sie d e u t e t auf e ine M i t v e r a n t w o r t u n g der herrschenden Lehre f u r 
i n t e r n a t i o n a l e H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n h m . Das w i r d noch am 
M a t e r i a l zu übe rp rü fen s e i n , am Hand lungs- , Ordnungs- , Steuerungs-
und K r i s e n b e g r i f f der ' L i b e r a l e n Schu le ' und an ihrem k r i t i s c h - r a t i o -
na len e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n Konzept , d ie j e w e i l s ' l i n k e ' 
und ' r e c h t e ' Wendungen z u l a s s e n . 
Ein w e i t e r e r Hinweis auf d ie Ambivalenz der Schule i s t 
(113) Nach der hier vertretenen Auffassung i s t eine Theorie ' s t ruk tu ra l i s t i sch ' 
zu nennen, wenn sie die historisch-konkrete Ebene der 'konkreten Gesellschaft' 
von ihren gesellschaftstheoretischen Begriffen i s o l i e r t , wenn sie z.B. 
Aussagen über 'das System', ' d ie ' Gesellschaft oder auch 'd ie ' kap i t a l i -
stische Gesellschaftsform vom Empiriekonzept i s o l i e r t . In diesem Sinn 
i s t die ' l ibera le Lehre' s t ruktura l is t isch Vgl hierzu. W.D Hundt, 
Geistige Arbeit und Gesellschaftsformation Zur Kr i t i k der struktural ist ischen 
Ideologie, Frankfurt/M. 1973, S 55ff 
(114) Vgl dazu oben, Anm 98. 
- 5 5 · -
die Struktur der Methodendiskussion Die Ambivalenz der Grundbegrif­
fe und der kritisch-rationale Ansatz fuhren zu einer Entkopplung 
von Gesel 1 schaftstheorie und Pol ι tikbewertung Pol ι tikfeldanalysen 
im Kontext der Regime-Diskussion gehen von der paradigmatisch gespie­
gelten 'Theorie' statt von den ambivalenten Grundbegriffen der 'Libera­
len Lehre' aus. Zu fragen ist nun, wie sich die Entkopplung 
der Paradigmendiskussion vom Schulenstreit auf das Empiriekon­
zept und die Pol ι tikberatung auswirkt und welche 
Themen, Bewertungskriterien, Bewertungen durch die Entkopplung 
möglicherweise verdrangt werden. Kann man neben der Paradigmenkon-
kurrenz ein übergreifendes 'liberales' Konzept der Pol ι tikanalyse 
identifizieren 7 Wie ist die 'Liberale Lehre' als Konzept der 
Pol ιtikanalyse abzugrenzen? 
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I.3 Beratung ohne Bewertung ? Die 'Liberale Lehre' als Konzept 
der Politikanalyse 
In der Regime - Diskussion zeigt sich, daß es tatsächlich ein 
schul spezifisches, für die 'Liberale Schule' typisches Empirie-
konzept gibt. Aber diese 'Liberale' Schule der Sozialforschung 
läßt sich nicht als eindeutige Position in der Methodendiskussion 
zur Internationalen Politik darstellen. Die 'liberale' Konzeption 
der empirischen Forschung zur (Internationalen) Politik ist 
weder mit dem Vorrang quantitativer oder qualitativer Erhebungsme-
thoden gleichzusetzen, noch entspricht sie einer Vorliebe für 
induktive (aus konkreten Beobachtungen auf Gesetzmäßigkeiten 
schließende) oder deduktive (aus quantitativen Daten ableitende) 
Methoden. Die Methodendiskussion zur Internationalen Politik 
verstellt, ähnlich wie die Paradigraehkonkurrènz,den Blick auf die Ei-
genart der 'Liberalen Schule'. Erhebungsmethoden und kritisch-rationale 
Erklärungsregeln machen nur einen Teilaspekt der herrschenden Metho-
dik aus. Das kann man am Beispiel einer 'liberalen' Regime-Analy-
se verdeutlichen. 
E.B.Haas analysiert das Regime der 'Kollektiven Sicherheit', d.h. der 
Streitschlichtung oder Konflikteindämmung. Ihm geht es um eine Bewertum 
der völkerrechtlichen Normen und Verfahrensregeln der UN-Charta, 
der Organisation der amerikanischen Staaten, der Arabischen 
Liga, der Organisation für Afrikanische Einheit und des Europarats. 
Dabei unterscheidet er zwischen den grundlegenden Prinzipien(ζ.В. Frie 
denssicherung),den Normen der Mitgliedschaft, den Rechten und Pflichten 
der Staaten(z.B.Gewaltverzicht), den Regeln zur institutionellen 
Umsetzung dieser Normen(ζ.B.Bereitstel1ung von Friedenstruppen) 
und Entscheidungsverfahren(ζ.В.Kompetenzen des Sicherheitsrats 
der UN).(115) Haas untersucht diese Prinzipien, Normen, Regeln 
und Verfahren für die Zeit von 1945 bis 1981 auf ihre Effizienz 
und Kohärenz. Die historische Entwicklung des Regimes der 'Kollektiven 
Sicherheit' stellt sich für ihn dar als Wandel der Vereinbarkeit, 
Wirksamkeit, Steigerung oder Verminderung von Widersprüchen 
zwischen den juristischen und institutionellen Normen in der 
Staatenkooperation. Er überprüft ausgehend von qualitativen In-
terpretationen internationaler Normen(z.B. Aufnahme von Widersprüchen 
zwischen Regime-Normen,etwa zwischen dem Prinzip der Kollektiven 
Sicherheit und dem Vetorecht des Sicherheitsrats) seine Hypothesen 
(115) E.B.Haas, Regime-Decay, conflict management and internatioiial organizations, 
1945-1981, in: International Organization 37(1983)2, S.189-256, S.199ff. 
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über die Ursachen für das Scheitern des Regimes. Er unterstellt 
als mögliche Ursachen für den Niedergang der Kohärenz und Effizienz 
des Regimes den Machtverlust der USA, das Anwachsen der UN-Mit-
gliedschaft, den Verlust ordnender Meta-Themen (v.a. Kalter Krieg 
und Entkolonialisierung) und die Verlagerung der Streitschlichtung 
von den UN auf regionale Organisationen. Für die Untersuchung zieht 
Haas quantitative Daten über alle bewaffneten Konflikte, drohende 
Konflikte, vermiedene Konflikte für den Untersuchungszeitraum 
heran und unterscheidet auf diese Weise zwischen Phasen größeren 
und geringeren Erfolgs der Friedenssicherung. Der Niedergang 
des Regimes seit Beginn der 70er Jahre wird auf eine Veränderung 
der ökonomischen und politischen Konstellation zwischen Ost 
und West sowie Nord und Süd zurückgeführt. Grundlage dieser 
Analyse sind unter methodischen Gesichtspunkten gleichermaßen 
quantitative und qualitative Methoden, induktive und deduktive 
Erklärungen, ein kritisch-rationaler Ansatz der Falsifikation 
und eine, wenn auch wenig ausgeprägte machtpolitische und ökonomische 
Charakterisierung der Problemlage im Umfeld des Regimes. 
Die 'liberale Pol i tikfeldanalyse' ist demnach eine juristisch-insti-
tutionelle, interpretative Bewertung von Regimes, die sowohl 
quantitative und deduktive als auch qualitative und induktive 
Methoden zuläßt. Sie stellt ein ambivalentes Programm der Sozial-
forschung dar, das pragmatisch für vorausgesetzte Zwecke benutzt, 
aber auch kritisch gewendet werden kann. 
Die Doppeldeutigkeit der 'liberalen' Forschung geht, wie zu 
zeigen ist, auf eine Verknüpfung von kritisch-rationaler Methodik 
und strukturalistischer Gesellschaftstheorie zurück. Gerade 
dieser Zusammenhang wird aber in der Methodendiskussion nicht 
durchsichtig. Sie zerreißt den Zusammenhang von Gesellschaftstheorie 
und Empirie. Die Pol i tikanalyse wird z. T. sogar als eigene 
durch ihre Methodik ausgezeichnete Disziplin behandelt. Die 
Methodendiskussion umfaßt verschiedene Teildiskussionen, die 
die Beziehung zwischen Empirie und Theorie z.T. stark verkürzen. 
Um darzustel len, wie die 'liberale Theorie' zwischen Theorie 
und Politikfeldanalyse vermittelt, muß man daher drei Fragen 
diskutieren: 
1. Die inhaltliche Struktur der Methodendiskussion: Wie stellt 
sich die 'liberale' Politikanalyse aus der Sicht des Vergleichs 
von Erhebungsmethoden, von Erklärungsmustern und aus der Sicht 
des Schulenvergleichs dar? 
2. Die Stellung der Pol i tikfeldanalyse innerhalb der Disziplin: 
Wie ist die So.zi al forschuny zur Internationalen Politik insti-
tutionalisiert? 
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3. Die g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e V e r m i t t l u n g zwischen Empir ie und 
Theor ie i n der Reg ime-Diskuss ion : Welches 'gemeinsame D r i t t e ' 
e r m ö g l i c h t e ine Vers tänd igung zwischen den D i s z i p l i n e n in der 
' l i b e r a l e n ' Regime-Analyse? 
a. Die Methodendiskuss ion aus der S ich t des Schu lenverg le i chs 
Die Methodendiskuss ion zur I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k umfaßt d r e i 
m i t e i nande r v e r s t r i c k t e Themen. Das e r s t e i s t d ie Methodendiskuss ion 
im engeren S inne , i n der es um d ie Erhebungstechniken geh t , 
d . h . um den Vorrang q u a n t i t a t i v e r oder q u a l i t a t i v e r , s t a t i s t i s c h e r 
oder h e r m e n e u t i s c h - i n t e r p r e t a t i v e r Ansätze und i h r e F o r t e n t w i c k l u n g . 
Diese Va r i an te der Methodendiskuss ion hat v . a . d ie ' b e h a v i o r i s t i -
sche R e v o l u t i o n ' i n der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k b e g l e i t e t . 
Der Durchbruch s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Methoden i n den 60er 
Jahren w i r d in der auf Erhebungstechniken k o n z e n t r i e r t e n 
V o r s t e l l u n g m i t der Ablösung des ' t r a d i t i o n e l l e n ' , in D ip l oma t i ege -
s c h i c h t e und V ö l k e r r e c h t ve ranker ten Paradigmas durch d ie ' n e u e ' , 
an n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - q u a n t i t a t i v e n Methoden o r i e n t i e r t e 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t gedeu te t . Die ' n e u e n ' , ' l i b e r a l e n ' Methoden 
hat z . B . K.W.Deutsch i n se inen i n t e r n a t i o n a l e n Verg le ichen 
s o z i a l e r I n d i k a t o r e n der E n t w i c k l u n g , Demokra t ie , W i r t s c h a f t s e n t -
w i c k l u n g e t c . angewandt . (116) Auf E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , 
i n t e r n a t i o n a l e Förderprogramme und r e g i o n a l e I n t e g r a t i o n bezogene 
Stud ien im A u f t r a g der i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa t i onen u n t e r s t ü t z t e n 
d e n ' Parad igmenwechse l ' . ( 117) 
Von der G le ichse tzung der 'Schu len der Sozi a l f o r s c h u n g ' m i t 
best immten Erhebungstechniken i s t d ie herrschende Lehre i n 
den 70er Jahren a b g e r ü c k t . ( 1 1 8 ) Die Ve r f e i ne rung q u a n t i t a t i v e r 
Methoden, das Anlegen von Datenbanken f ü h r t e n i c h t zu dem erwar -
t e t e n E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t , sondern zu e i n e r Untermauerung 
von B a n a l i t ä t e n . Die von B e h a v i o r i s t e n s e l b s t vorget ragene 
K r i t i k h a t t e zum Ergebn i s , daß man zu e i n e r e r w e i t e r t e n Form 
der Methodendiskuss ion ü b e r g i n g . 
(116) K.W.Deutsch, Social Mobil ization and Po l i t i ca l Development, i n : American 
Po l i t i ca l Science Review 55(1961)3, S.493-514, S.502f; A.Li jphart , 
Karl W.Deutsch and the New Paradigm in International Relations, i n : 
R.L.Merrit/B.M.Russe«, From National Development to Global Community, 
a.a.O.(Anm.75), S.233-251, S.234. 
(117) G.-M.Hellstern/H.Wollmann, Evaluierung und Evaluierungsforschung - Ein 
Entwicklungsbericht, i n : d ies . . Hg., Handbuch der Evaluierungsforschung 1, 
Opladen 1984, S.17-93, S.22; S.Friedman/St.Rokkan, A Programme for 
Comparative Cross-National Research: The Action of the International Social 
Science Council, i n : S.N.Eisenstadt/St.Rokkan, Hg., Building States 
and Nations, Models and Data Resources 1, Beverly Hills/London 1973, 
S.5-7; G.Schweigler, Politikwissenschaft und Außenpolitik in den USA, 
München/Wien 1977, S.31ff(zur amerikanischen Forschungsförderung zur Inter-
nationalen P o l i t i k ) . 
(118) R.Meyers, Die Lehre von den Internationalen Beziehungen. Ein entwickl'ungsge-
schichtl icher Überblick, Düsseldorf 1977, S.163ff; J.W.Falter, Der 'Pos i t i v i s -
musstrei t ' in der amerikanischen Polit ikwissenschaft, Opladen 1982, S.8-101. 
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Diese zweite Variante der Methodendiskussion ist eine Diskussion 
im Rahmen des Kritischen Rationalismus. Sie dreht sich um das 
Verhältnis von Hypothesenformulierung(in erklärenden Paradigmen) 
und Erhebungstechnik. Im Unterschied zur 'reinen' Methodendiskussion 
geht es nun bei einer Methode nicht um die Erhebungstechnik 
sondern um die Beziehung zwischen quantitativen Daten und verallge-
meinernder Erklärung. Eine Methode zeichnet sich, wie oben 
am Beispiel der kritisch-rationalen Paradigmen in der Regime-
Diskussion dargestellt, durch eine Wechselwirkung von empirischen 
Daten und erklärenden Hypothesen aus, die durch operationale 
Definitionen und Fai i si fizierungsversuche vermittelt ist. Zwischen 
Daten und Hypothesen sind zwei Schlußweisen denkbar: Deduktion 
und Induktion. Im Forschungsprozeß sind aus kritisch-rationaler 
Sicht beide Schlußweisen zugelassen. Induktion wird benötigt, 
um von einzelnen empirischen Beobachtungen ausgehend Kausal-
oder Gesetzeshypothesen aufzustellen. Deduktion ist notig, 
um von quantitativen Daten auf die Triftigkeit von Hypothesen 
zu schließen(Fai si fikation). Aber di ese'Gl eichberechtigung' 
von Deduktion und Induktion gilt nur für den Erhebungsprozeß 
und für die Reformulierung von partiellen Erklärungen. Theorien 
mittlerer Reichweite oder umfassende theoretische Aussagen 
zur Internationalen Politik, d.h. die 'eigentliche' Theorie, 
sind in kritisch-rationaler Sicht nur durch Deduktion zu gewinnen. 
Theorie wird gleichgesetzt mit Verallgemeinerung, mit Ableitung 
von zeitlosen Gesetzen aus den empirischen Daten. Theorien sind 
Erklärungen, die unabhängig von einer spezifischen historischen 
Situation gelten.(119) Induktive Methoden, Interpretationen 
sind nur als Mittel für die Erhebung zugelassen. Theorie wird 
dagegen auf das Absteigen vom Konkreten zum Abstrakten beschränkt. 
Internationale Beziehungen sind theoretisch nur durch Verallgemei-
nerung zu fassen.(120) 
In der kritisch-rationalen Sicht der Methodendiskussion wird 
deutlich, daß die Abgrenzung einer 'Liberalen Schule' nicht 
gleichbedeutend mit dem Gebrauch quantitativer Methoden sein 
kann.(121) Vielmehr heißt 'liberal' die Ableitung kritisch-ra-
(119) K.N.Waltz, Theory of International Rela-tions, in: F. I.Greenstein/N.W.Polsby, 
Eds., International Politics, Reading/Mass. 1975, = Handbook of Political 
Science 8, S.l-85, S. 2f, 15ff. 
(120) E.O.Czempiel, Die Lehre..., a.a.O.(Anm.77), S.42f. 
(121) Auf diese Position fallen trotzdem einige kritisch-rationale 
Autoren immer wieder zurück, z.B.: 
P.J.McGowan, The Future of Comparative Studies: An Evangelical Plea, 
in: J.N.Rosenau, In Search of Global Patterns, a.a.O.(Anm.55), S.217-235, 
S.218. 
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tionaler Erklärungen und Theorien.(122) 
Die dritte Variante der Methodendiskussion entspricht der Perspekti-
ve des oben skizzierten Schulenvergleichs. Sie fragt nach dem 
Verhältnis von Theorie und Empirie in verschiedenen Schulen. 
Empirische Sozi alforschung entspricht in dieser Sicht der Abstraktions-
ebene 'konkrete Gesellschaft'. Zur Darstellung einer schul spezi fi-
sehen Position gehört dann die Frage nach der Vermittlung 
zwischen Erhebungsmethode, erklärenden Hypothesen und Gesellschafts-
theorie innerhalb und zwischen den Disziplinen. 
Daher stellt sich aus der Sicht des Schulenvergleichs kein 
besonderes Methodenproblem. 'Liberale' Sozialforschung ist 
durch eine spezi f i sehe Art der Verknüpfung von quantitativen 
und qualitativen, induktiven und deduktiven Methoden mit dem 
Regime-, Krisen-, Steuerungs- Ordnungs- und Kooperations-
begriff der 'Liberalen Schule' gekennzeichnet. Die Identifikation 
des 'liberalen' Empiriekonzepts steht vor demselben Problem 
wie die Abgrenzung der 'Liberalen Schule' als gesellschaftstheoreti-
sche Schule. Das Herausheben einer isolierten Abstraktionsstufe, 
hier der Erhebungstechnik oder der Methode kann die schul spezi fi-
sehe Vermittlung zwischen den Abstrak tiorrsni veaus nicht ersetzen. 
Die drei Varianten der Methodendiskussion haben denselben Gegenstand: 
das Empiriekonzept der Internationalen Politik. Es handelt 
sich um drei konkurrierende Auffassungen darüber, wie man Konzepte 
der Politikfeldanalyse identifizieren und voneinander abgrenzen 
soll. Es fragt sich, welche dieser Auffassungen zur Abgrenzung 
der 'liberalen' Methode geeignet ist. 
Das Beispiel des Regimes zur 'Kollektiven Sicherheit' hat 
gezeigt, daß weder die Unterscheidung von Erhebungsmethoden, 
noch die von kritisch-rationalen Erklärungsmustern 
zur Charakterisierung der 'Liberalen Lehre' genügen. 
Die Unterscheidung von Erhebungsmethoden und Erklärungsmustern, 
(d.h. die Methodendiskussion i.e.S.)stellen aus der Sicht des 
Schulenvergleichs nur kl assi fikatorische Unterscheidungen dar, 
die zur Darstellung der schul spezi f i sehen Position, der Methoden-
diskussion i.w.S. nicht geeignet sind. Dieselbe Erhebungsmethode 
und dieselbe Hypothese kann im Kontext ganz unterschiedlicher 
Schulen stehen. Historische Untersuchungen können sich quantitativer 
Methoden ebenso bedienen wie szientistisehe . 
(122) Deshalb unterscheidet z.B. Puchala zwischen 'integration studies' 
und 'integration theory': D.J.Puchala, Integration Theory and the 
Study on International Relations, in: R.L.Merrit/B.M.Russett, From 
National Development to global Community, a.a.O.(Anm.75), S.145-164, S.147. 
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Dennoch kommen Schulendifferenzen in der Methodendiskussion 
zum Ausdruck. Sie spiegeln sich in Abweichungen von der Reinform 
des kritisch-rationalen Konzepts wider Schulendifferenzen 
werden zu Methodendifferenzen ιnnerhalb der kritisch-rationalen 
Diskussion. Die Methodendiskussion ι w S weicht in zwei 
einander entgegengesetzten Richtungen vom Modell der Paradigmen 
ab. Einerseits lost sie, das ist die restriktive Abweichung, 
die im kritisch-rationalen Modell festgehaltene Einheit von 
Methode und Erklärung auf, koppelt die Diskussion über Erhebungstech-
niken von der Formulierung theoretischer Hypothesen ab. Die 
Analyseebene 'konkrete Gesellschaft' wird noch einmal aufgespal-
ten in 'Methodendiskussion(1 e . S . ) ' und 'Theoriediskussion'. 
Dadurch wird die Trennung zwischen Gesel 1 schaftstheorie 
und Empiriekonzept im Vergleich zur kritisch-rationalen Erklärung 
srharfer. Diese Abtrennung einer von konkreten Inhalten 
abgehobenen, insofern technologischen Methodendiskussion kommt 
in den Kontroversen um induktive oder d e d u k t i v e ( 1 2 3 ) , quantitative 
oder qualitative Methoden zum Ausdruck.( 124) Der entgegengesetzte, 
kritische Aspekt der Methodendiskussion, die kritische Abweichung 
vom Modell der 'wertfreien' Paradigmenkonkurrenz zeigt sich 
d a n n , daß in der Hypothesenformulierung z.Tl. auf gesel 1 schaftstheo-
retische Positionen Bezug genommen wird, v.a. aber in der empirischen 
Forschung von Spezi aldisziplιnen, die den interpretati ven Anspruch 
der 'Liberalen Lehre' verwalten. Die Ruckvermittlung der Methoden­
diskussion mit sozialwissenschaftlichen Grundbegriffen wird 
delegiert an andere Disziplinen (z.B. Volkerrecht, Institutionenleh-
re, Organisationssoziologie, Politische Ökonomie)und an Subdis-
zipl inen(z. B. die Regierungs lehre). 
Daß dies möglich ist, hangt mit der Doppeldeutigke11 der 
kritisch-rationalen Position, dem 'mainstream' der Methodendiskus-
sion zusammen. Einerseits bietet sie Ansatzpunkte fur die Methoden-
diskussion im weiteren Sinne, fur eine Ruckkopplung zwischen 
Theorie und Empirie sowie fur Pol i tikbewertungen. Andererseits 
ermöglicht sie eine Trennung von Empirie und Theorie, die Abspal-
tung einer 'reinen' Methodendiskussion. Die Verlaufsform dieser 
(12J) J N Rosenau, Ihe Restless guest, in. ders., In Search ...a.a 0 (Anm.55), S.4. 
(124) E -0 Czempiel, Die Lehre . , a.a.O.(Anm.77), S.17. 
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ambiva lenten P o s i t i o n sucht d ie ' L i b e r a l e Lehre ' in der De lega t ion 
von I n t e r p r e t a t i o n s - und Bewertungsfragen an andere D i s z i p l i n e n . ( 1 2 5 ) 
Die D iskuss ion über Erhebungsmethoden s t e l l t e ine Verkürzung 
der k r i t i s c h - r a t i o n a l e n D iskuss ion dar . Diese wiederum s t e l l t 
e ine Verkürzung des S c h u l e n s t r e i t s da r . In der Methodendiskussion 
werden yese l1 S c h a f t s t h e o r e t i s e h e D i f f e renzen zu 'method ischen ' 
Untersch ieden u m d e f i n i e r t . Auf diese Weise w i r d es m ö g l i c h , 
d ie beiden w i d e r s p r ü c h l i c h e n Aspekte der ' L i b e r a l e n Lehre ' 
( w e r t f r e i e Q u a n t i f i z i e r u n g vs . I n t e r p r e t a t i o n / B e w e r t u n g ) auf 
versch iedene D i s z i p l i n e n oder S u b - D i s z i p l i n e n a u f z u t e i l e n : 
P o l i t i k f e l d a n a l y s e n werden auf w e r t f r e i e Erhebung verwiesen, 
Bewertungsfragen an andere D i s z i p l i n e n ( ζ . B . P o l i t i s c h e P h i l o s o p h i e ) 
d e l e g i e r t . Zur Kennzeichnung der ' l i b e r a l e n ' P o l i t i k a n a l y s e 
gehör t daher auch i h r e Auf fassung von der i n t e r - und i n n e r d i s -
z i p l i n ä r e n A r b e i t s t e i l u n g . Sind ' 
' l i b e r a l e ' P o l i t i k f e l d a n a l y s e n Gegenstand e i n e r Spezi a l d i s z i p l i n 
oder ver langen s ie i n t e r d i s z i p l i n ä r e Zusammenarbeit? Wie v e r s t ä n -
d igen s i c h gg f . d ie versch iedenen an der P o l i t i k f e l d a n a l y s e 
b e t e i l i g t e n D i s z i p l i n e n ? Die Ambivalenz der ' l i b e r a l e n ' Methodik 
s p i e g e l t s i ch auch in der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g der Soz ia l f o r schung 
w i d e r . 
(125) Kr i t isch-rat ionale Autoren nehmen die Delegation von Bewertungsfragen 
an andere Disziplinen nicht als Ausdruck für die Ambivalenz der ' l i bera len ' 
Methodik wahr. Das Verständnis der ' l i be ra len ' Methodik hängt wie 
die Abgrenzung der ' l i be ra len ' Theorie von der Perspektive des Schulenver-
gleichs ab, die k r i t i sch- ra t iona le Autoren nicht akzeptieren. Rosenau 
z.B. s t e l l t sich die Rückkopplung zwischen Methoden und Theorie ganz 
im Rahmen des kr i t isch-ra t iona len Modells als 'Reformulierung' erklären-
der Hypothesen vor, Theorieentwicklung als Akkumulation von Wissen im 
Wechselspiel von induktiver Hypothesenformulierung und deduktiver 
Theoriebildung (J.N.Rosenau, The restless Quest, i n : ders.. In Search 
of Global Patterns, a.a.O.(Anm.55), S.4). Hypothesen sind im Forschungspro-
zeß auf erklärende Aussagen zu beschränken. Sie implizieren zwar Bewertun-
gen. Aber diese Bewertungen sind ex terna l is le r t . Schul spezi f i sehe 
Positionen gelten als aufgehoben in der Polit ischen Philosophie(Ebd., S.3). 
Rosenau formul iert eine ' l i n k e ' Abweichung vom kr i t isch-rat ionalen 
Modell.- Dagegen formul ier t E.O.Czempiel eine 'rechte' Abweichung: 
er grenzt Schulen z.Tl nach ihrem erkenntnistheoretischen Konzept 
ab, z .T l . aber ausschließlich nach ihrer Erhebungsmethode. Zwei Schulen, 
die t rad i t i one l l e , 'philosophisch-metaphysische' und die histor ische, 
'materialistisch-metaphysische' kennzeichnet er durch ihr erkenntnistheo-
retisches Konzept. Die d r i t t e , 'e igent l ich wissenschaftliche' Schule, 
die 'quantitativ-mathematische' zeichnet sich nur durch ihre Erhebungsmetho-
de aus(E.O.Czempiel, Die Lehre. . . , a.a.O.(Anm77), S.17f).- Das Ausweichen 
auf das Unterscheidungskriterium 'Methode' i s t eine Konsequenz der Unfä-
h igkei t , Schulen von Paradigmen(oder Erklärungsmodellen) zu unterscheiden. 
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b Inter- und ιnnerdi szipi ι nare Differenzierung der Sozial forschung 
zur Internationalen Politik 
Die inhaltliche Struktur der Methodendiskussion hat Einfluß auf die 
Organisation der Sozi alforschung genommen Die Teilaspekte 
Erhebung, Erklärung und Theorie werden in den verschiedenen 
Disziplinen und Subdisziplιnen mit unterschiedlicher Gewichtung 
thematisiert. Die kritisch-rationale Position geht so weit, 
die Struktur der Methodendiskussion mit der Struktur der Sozial­
forschung zur Internationalen Politik gleichzusetzen. Pol ι tikanalyse 
ist in dieser Sicht die Aufgabe einer separaten Disziplin, 
Pol ι tikbewertung Aufgabe anderer ( m c h t - s o z i alwi ssenschaftl icher ) 
Disziplιnen . 
Die Organisation der Sozialforschung zur Internationalen Politik 
umfaßt ein Geflecht verschiedener Disziplinen neben der Internatio-
nalen Politik und diverser Subdisziplιnen . Kontroversen um 
das Empiriekonzept finden im Rahmen von zwei, in sich wiederum 
differenzierten Sphären statt: 
1. in einer inter- und innerdisziplι naren Diskussion zur poli­
tischen Struktur: sie findet statt zwischen Fachdisziplinen 
wie Politische Philosophie, Institutionen-, Verwaltungs­
und Regierungslehre, Volkerrecht und Politische Ökonomie; 
2. im Kontext einer innerdisziplι naren Arbeitsteilung, in Spezial-
diskussionen zu Teilaspekten des politischen Prozesses: 
zu ihr gehören methodisch spezialisierte Untersuchungsansatze 
zur Problemformullerung, Programmformulierung, Durchfuhrungs-
(Implementati ons-) und Wirkungsanalyse(Evaluation) (126) 
Die Untergllederung der Politikwissenschaft in Disziplinen 
(Politische Philosophie, Internationale Beziehungen, Regierungslehre/ 
Instituti onenlehre) und der Internationalen Beziehungen in 
Subdisziplinen(Internationaler Vergleich, Entwicklungsl anderforschung , 
Internationale Organisationen etc.) entspricht einer Klassifizierung 
von Themenstellungen in Anlehnung an die Geschichte des Fachs (127) 
Als Klassifikation ist sie nicht zwingend Sie suggeriert, 
daß verschiedenen Disziplinen und Subdisziplinen unterschiedliche 
Gegenstande oder zumindest m c h t - i d e n t i sehe Gegenstandsbereiche 
behandeln. Insofern ist die Unterscheidung von Disziplinen 
willkürlich Sie stellt eine 'Beziehungsstruktur 1 dar, nicht 
die 'Inhaltsstruktur ' . Geht man von einer kl assi fιkatorisehen 
(126) R Mayntz, Problemverarbeitung durch administrative Systeme. Zum Stand 
der Forschung, in J J Hesse, Hg , Politikwissenschaft und Verwaltungswissen­
schaft, Opladen 1982, S 74-89, S 75 
(127) H Munckler. Politikwisspnschaft Zu Geschichte und Gegenstand, Schulen und 
Methoden des Fachs, in ders /I Fetscher, Hg , Politikwissenscnaft, a a 0 (Алл 22),S 10-24, S.l¡ 
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Unterscheidung von Disziplinen aus, dann kann man wie in der 
kritisch-rationalen Position ein bestimmtes Empiriekonzept 
für eine, einzelne Disziplin in Anspruch nehmen. Tatsächlich 
ist die Differenzierung der Sozialforschung aber nicht nur 
kl assi fikatorisch. Die populäre Unterscheidung von 'politics', 
'polity' und 'policies', d.h. von Politik, Institutionenlehre 
und Politikfeldanalysen unterstellt eine immanente Beziehung 
zwischen den drei unterschiedenen Gegenstandsbereichen. 'Politics', 
'polity' und 'policies' haben denselben Gegenstand, nämlich 
die Politikanalyse. Politik i.w.S. und Institutionenlehre behan-
deln Aspekte der politischen Struktur bzw. des politischen 
Systems. Die Politikfeldanalyse untersucht Aspekte des politischen 
Prozesses. In strukturalistischer Sicht ist vorausgesetzt, daß 
Struktur und Prozeß der Politik Teilaspekte desselben Systems 
darstellen. Die Differenzierung der Sozi al forschung folgt einem 
strukturfunktional istischen Muster, das drei Subdisziplinen 
der Internationalen Politik unterscheidet: Internationale Politik 
i.w.S., Institutionen- oder 'Regierungs'-lehre der Internationalen 
Beziehungen und internationale Politikfeldanalysen. Politik 
i.w.S. stellt eine Diskussion mit anderen Disziplinen her: 
mit Philosophie, Soziologie, Politischer Ökonomie, d.h. sie 
repräsentiert Spuren des traditionellen Ansatzes der Diplomatie-
geschichte und klassischen Außenpolitik, ein Reservoir der 
Politikbewertung. Ebenso stellt auch die Institutionenlehre eine 
Verständigung zwischen anderen Disziplinen und Internationaler 
Politik her. Sie zieht z.B. Völkerrecht, Organisationssoziologie, 
Verwaltungslehre bzw. deren Kompetenzen als Quellen für die 
Politikbewertung heran. Politikfeldanalysen korrespondieren nicht nur bei 
kritischen Rationalisten mit weiteren 'Subdisziplinen' oder Quasi-Dis-
ziplinen. Sie gliedert sich in Programmforschung, Durchführungs-
und Wirkungsforschung, denen der Rang von Unterdisziplinen 
zuzukommen scheint (ebenso wie etwa der international vergleichenden 
Programmforschung, Implementationsforschung, Wirkungsforschung e t c . ) . 
In der kritisch-rationalen Methodendiskussion werden Politikfeldana-
lysen wie eine eigene Disziplin behandel t. Dadurch wird ihr Prozeßcharakter 
hervorgehoben. Politikfeldanalysen be sitzen einen ganz anderen 
Gegenstand als die Regierungslehre oder die wertträchtige politische 
Philosophie. Bewertungen aus der Sicht der Politischen Philosophie 
oder der Regierungslehre gehören nicht zum Gegenstand der kritisch-
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rationalen Analyse internationaler Pol ι tikfelder Bewertungsfragen 
sind eine außerdiszipi m a r e (und das heißt zugleich) außerwissen-
schaftliche Thematik. 
Obersicht 5 : 
Differenzierung der Sozi alforschung zur Internationalen Politik 
Prozeß Pol ι tikfeldanalyse 
Τ 
I Programmtormu lierung] | Uurchführungs- -) [ wTrkungsanalysë""} 
Pol ι tikbewertungen aus der Sicht anderer Disziplιnen(etwa 
der Institutionenlehre) sind Gegenstand einer qelenrten 
Spekulation zwischen den Disziplinen, nicht aber der Pol ιtikfeldana­
lyse. Zwischen 'poltics', 'polity' und 'policies' gibt es keine 
systematische Verknüpfung (128) 
Ganz anders stellt sich die Struktur der inter- und ιnnerdi sziplι naren 
Arbeitsteilung aus der Sicht des Schulenvergleichs dar. Die 
mit einem Fragezeichen versehenen Pfeile zwischen den 'Disziplinen' 
in Obersicht 5 sollen verdeutlichen, daß im Schulenvergleich 
ein gemeinsamer Gegenstand unterstellt ist, der in einer Schule 
durch eine spezifische Vermittlung zwischen den Disziplinen 
erkennbar werden mußte. Pol ι tikfeldanalysen stellen dann keine 
Quasi-Disziplι η mehr dar, sondern sie sind mit Politik und 
Institutionenlehre ruckgekoppelt. Bewertungskriterien, die 
aus Demokratie- oder Entscheidungstheorie stammen 4gehen in 
die Pol ι tikfeldanalyse ein Pol ι tiKfeldanalysen sind nicht 
wertfrei. Kritisch-rationale Pol ι tikfeldanalysen sind nur eine 
mögliche Variante neben anderen Die ' Subdisziplι η ' ist nicht 
von einer Methode zu vereinnahmen. Zur Identifizierung der 
'Liberalen Schule' der Sozi a 1forschung mußte man diskutierten, 
wie die 'Liberale Lehre' begrifflich zwischen 'politics', 'polity' 
und 'policies' vermittelt. 
(128) J.Feick/L Klaes, Internationaler Vergleich regulat iverStaatseingnf fe, i n : 
J J.Hesse, Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft, a.a.O.(Am. 126), S 256-263. 
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Es wäre zu k l ä r e n , ob und gg f . wie d ie ' l i b e r a l e P o l i t i k a n a l y s e ' 
zwischen den D i s z i p l i n e n v e r m i t t e l t und m i t H i l f e welcher B e g r i f f e 
s ie d ies t u t . Aus der Pe rspek t i ve des Schu lenve rg le i chs ware 
danach zu f ragen wie s i c h B e w e r t u n g s k r i t e r i e n , d ie aus P o l i t i s c h e r 
Ökonomie, Ph i l osoph ie oder I n s t i t u t i o n e n l e h r e stammen, auf 
der Ebene der P o l i t i k f e l d a n a l y s e d a r s t e l l e n . Schu lend i f f e renzen 
müßten s i c h i n n e r h a l b der S u b d i s z i p l i n der Pol i t i k f e l d a n a l y s e 
w i e d e r f i n d e n . 
T a t s ä c h l i c h kann man z e i g e n , daß s ich Schu lend i f f e renzen in 
a l l e n Sub- und S u b - S u b - D i s z i p l i n e n h e r a u s g e b i l d e t haben. Ein 
anschau l i ches B e i s p i e l h i e r f ü r i s t d ie i n t e r n a t i o n a l e V e r g l e i c h s -
fo rschung .( 129) So i s t z . B . i n der i n t e r n a t i o n a l ve rg le ichenden 
DurchfUhrungs- und Wirkungsforschung der B e g r i f f der ' e v a l u a t i o n ' 
u m s t r i t t e n . Er w i r d von e i n i g e n Autoren im Sinne von ' E r f o l g 
im Sinne der Programmzie le ' gebrauch t . Andere Autoren legen 
ihm einen wei tergehenden Sinn von P o l i t i k b e w e r t u n g b e i , etwa im Sinne 
von ' E f f i z i e n z der Problemlösung unabhängig von Prog rammz ie len ' . (130 ) 
Daß es n i c h t mögl ich i s t , s t r e n g zwischen Durch führungs- und 
Wirkungsanalyse zu u n t e r s c h e i d e n , wenn man n a t i o n a l e Programme 
i n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h t , deu te t darauf h i n , daß es u n t e r s c h i e d l i -
che K r i t e r i e n f ü r ' E r f o l g ' e ines Programms oder Regimes geben 
kann. (131) Programmformul ierung i s t n i c h t mögl ich ohne Problemformu-
l i e r u n g . P rob lemfo rmu l ie rung i s t aber z . B . i n Bezug auf e in 
En tw ick lungsh i l f ep rog ramm n i c h t ohne An le ihen bei der P o l i t i s c h e n 
Ökonomie, Demok ra t i e theo r i e e t c . mög l i ch . Obwohl d ie w e r t t r ä c h t i g e n 
Prob lemformul ie rungen anderer D i s z i p l i n e n sche inbar d i s z i p l i n f r e m d 
s i n d , gehen s ie a lso notwendig i n d ie P o l i t i k f e l d a n a l y s e e i n . 
' I n t e r d i s z i p l i n ä r e ' Bewertungsfragen werden zu ' i n n e r d i s z i p l i n ä r e n ' 
Methodenf ragen, zu einem S t r e i t um d ie Methoden der Pol i t i k f e l d a n a -
l y s e . ( 1 3 2 ) Man kann daher j e n s e i t s der o b e r f l ä c h l i c h e n Methodendis-
kuss ion und sche inbaren Vereinnahmung der P o l i t i k f e l d a n a l y s e 
durch k r i t i s c h - r a t i o n a l e Methoden e in 'gemeinsames D r i t t e s ' 
(129) Zum Stand der vergleichenden ' policy*-Forschung v g l . : M.G.Schmidt, Wohl-
fahrtsstaat l iche Po l i t i k unter bürgerlichen und sozialdemokratischen Regie-
rungen, a.a.0.(Anm.107), S.39-117; J.N.Rosenau, International Studies and 
the Social Sciences, Beverly Hills/London 1973, pp. 24-30; zum 'Systemver-
gleich' : A.Kruppa, Vergleich sozialökonomischer Systeme, Köln 1981. 
(130) Ch.W.Anderson, The Logic of Public Problems. Evaluation in Comparative Policy 
Research, i n : D.E.Ashford, Comparing Public Pol ic ies, a.a.0.(Anni.20), S.20. 
(131) R.Mayntz, Problemverarbeitung durch administrative Systeme, a.a.0.(Anm.126), 
(132) Vgl. z.B. die Positionen von Anderson als Vertreter einer krit ischen 'Metho-
dik' im Vergleich zu den übrigen Beiträgen i n : D.E.Astiford, Comparing . . . . 
a.a.O.(Апш.ІЗО). 
'liberaler' Polit1kfeldanalysen identifizieren (wie schon beim 
Paradigmenwettstreit und der politischen Ideologie von Liberalen 
und Re a l i s t e n ) . In der Regime-Diskussion ist die spezifisch 
'liberale' Politikfeldanalyse und ihre Vermittlung zwischen 
Theorie und Empirie leicht zu erkennen. 
c. Das gemeinsame Dritte von 'Theorie' und 'Empirie' in der 
Regime - Diskussion 
Die empirischen Regime-Analysen betreiben Pol ιtikfeldanalyse 
nicht als Spezi al dlsziplin, sondern sie gehen von einem interpre-
tativen und interdisziplinären Ansatz aus 
Inhalt und Diskussions Verfassung der Regime-Diskussion stehen in Wider-
spruch zueinander. Die paradigmatische Diskussionsweise suggeriert 
das Bild einer kritisch-rationalen Diskussion. 
In Gegensatz hierzu bedient sich die empirische Regime-Analyse 
interpretati ver Verfahren zur Abgrenzung von Regimes. Sie geht 
aus von der Deutung völkerrechtlicher Normen und internationaler 
Maßnahmen oder Forderprogramme. In der kritisch-rationalen 
Deutung der interdisziplinären Arbeitsteilung gelten Interpreta-
tion/Bewertung und empirische Analyse als unterschiedliche 
Gegenstandsbereiche. In der Regime-Analyse überschneiden sich 
die 'reine' Pol ι tikfeldanalyse. Institutionenlehre und Politik 
mit ihren Bezügen zu anderen Disziplinen. Die Regime-Diskussion 
ist nicht nur ein Beispiel fur einen interdisziplinären Ansatz, 
sondern auch fur die Verknüpfung quantitativer und qualitativer, 
deduktiver und induktiver Methoden. Zwischen den zahlreichen(oben 
beschriebenen) Paradigmen ist kaum umstritten, daß zur Abgrenzung 
eines Regimes die Angabe spezifischer Werte, Normen, Regeln 
und Verfahren sowie des zugehörigen Politik- oder Problemfelds 
gehören. Kontrovers mag die Interpretation der Regime-Normen, 
ihrer Reichweite und Erfolgsaussichten sein. Der Ausgangspunkt, 
daß man zur Regime-Analyse von der Interpretation völkerrechtli-
cher Normen, institutioneller Normen, Programme und Entscheidungs-
verfahren auszugehen hat, ist dagegen nicht kontrovers Um das 
agrarpolι ti sehe Regime der EG abzugrenzen, mußte man die supranatio-
nalen Rechtsnormen ebenso berücksichtigen wie den politisch-norma-
tiven Charakter der Agrarsubventionen. Von einem ιnterpretativen 
Ansatz gehen auch Autoren aus, die eine Regulation ablehnen. (133) 
Die Befürwortung eines nicht verregelten Lebensmittelmarkts 
(133) G L Seevers, Food markets and their regulation, in- InTernationel 
Organization 32(1978), S 721-743 
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schließt die Deutung der Regime-Normen und die Befürwortung 
der Norm des Freihandels ein. 
Es fragt sich, wie die 'liberale' Politikfeldanalyse trotz 
der kritisch-rationalen Diskussionsform ei ne gemeinsame Interpreta-
tionsfolie für Politik, Institutionenlehre und Politikfeldanalyse 
herstellt. Bei der Suche nach diesem 'gemeinsamen Dritten' 'liberaler' 
und 'konservativer', 'quantitativer' und 'qualitativer' Methoden 
stößt man, wie schon beim Vergleich der erklärenden Paradigmen 
auf den Strukturfunktionalismus. Die Affinität der 
'liberalen' Regime-Analyse zum Strukturfunktionalismus zeigt 
sich äußerlich daran, daß die Differenzierung der Sozialforschung 
einem strukturfunktional istisehen Muster von Struktur und Prozeß 
folgt. Die Arbeitsteilung der Disziplinen folgt den Parsonsschen 
Kategorien des politischen Systems, der Sub- und Sub-sub-Systeme und 
für sie funktionaler Prozesse. Wichtiger für die Zurechnung der 
Regime-Analysen zum Strukturfunktionalismus ist die theoreti-
sche Vermittlung zwischen den Disziplinen, die gemeinsame begriffliche 
Grundlage der Interpretation. Welche disziplinübergreifenden 
Begriffe vermitteln in der 'Liberalen Lehre' zwischen Fachdiskussio-
nen, Gesellschaftstheorie und Methodendiskussion? Hier stößt 
man auf dasselbe Konzept und dieselben Begriffe wie beim Vergleich 
der erklärenden Paradigmen. Es handelt sich um einen theoretischen 
Kontext, der dem Begriff der 'catchment-area' (d.h. einem begriff-
lich-theoretischen Oberschneidungsbereich von Disziplinen) 
wie ihn J.P. Netti gebraucht, entspricht. Nett! verweist darauf, 
daß die Interdisziplinaritat und Vermittlung zwischen Theorie 
und Empirie in der herrschenden Lehre v.a. durch Parsons' Begriff 
der Politischen Kultur hergestellt wird.(134) In der Parsonsschen 
Theorie s t e h t d i e politische Kultur stellvertretend für die 
'Außenbeziehungen' des politischen Systems zu Ökonomie, Gesellschaft 
etc. Politische Kultur ist zugleich ein Handlungssystem und 
ein Regelungssystem, d.h. ein Wertereservoir für die im internationa-
len System Handelnden. Sie gilt als Struktur, die nicht nur 
Systemerfordernisse des politischen Prozesses abbildet, sondern 
auch Kriterien des Handelns bzw. der sozialen Integration beinhal-
tet. Im Begriff der politischen Kultur treffen sich Politik i.w.S., 
Institutionenlehre und andere sozialwissenschaftliche Disziplinen 
(Völkerrecht, Politische Ökonomie etc.) und Politik- oder Regime-
analyse i.e.S. Für Nettls Deutung, daß das strukturfunktional isti-
(134) J.P.Netti, Center and Periphery... a.a.O.(Anm.95), S.40f. 
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sehe Konzept der politischen Kultur Grundlage der 'liberalen' 
Methodik und Interpretation darstellt, spricht, daß die Programm-, 
Durchfuhrungs- und Wirkungsanalysen in der Regime-Diskussion 
sich nicht auf systemische Erfolgsmessung beschranken, sondern 
eine politisch-kulturelle Interpretation völkerrechtlicher 
Normen, institutioneller Regeln und Konflikte vornehmen.Di eses 
Ergebnis deckt sich mit dem bei der Abgrenzung der 'liberalen' 
Ideologie und Theorie gewonnenen Ergebnis 'Liberale' Ideologie, Theo-
rie und Pol ιtikanalyse stutzen sich gleichermaßen auf Parsons.(135) 
Die Überprüfung dieser Vermutung setzt die Durchfuhrung des 
Theorievergleichs zwischen Grundbegriffen der 'liberalen Lehre' 
(u a. dem der politischen Kultur) mit den ju n s t i s c h - i n s t i t u t i o n p 1 -
len Regime-Begriffen und den entsprechenden Empiriekonzepten 
der 'Liberalen Lehre' voraus(vgl. Teil II. und III ) 
Daß dieser Vergleich zwischen Theorie und Empirie überhaupt 
möglich wird, ist ein Vorteil der Regime-Diskussion im Vergleich 
zu den alteren 'liberalen' Untersuchungskonzepten, die sich 
nur auf Erhebungsmethoden stutzten (behavioristische Konzepte) 
oder diffuse Operationalιsierungen von 'Integration' und 'Interde-
pendenz' lose mit quantitativen Methoden assoziierten. 
In der Regime-Diskussion werden zuvor voneinander abgeschottete 
Teilaspekte der Internationalen Politik wieder zusammengeführt 
und so der Anspruch auf interdisziplinäre Pol ι tikfeldanalysen 
gestellt, eine Interdiszipl ι nari tat, die in der kl assi fikatorisehen 
Differenzierung der Sozi al forschung z.Tl. verlorenging. Die verschiedene 
Regime-Begriffe gehen von der Einheit ι hres Gegenstands aus(vgl .Übersicht 6) 
Obersicht 6: 
D i f f e r e n z i e r u n g der Pol ι t i k a n a l y s e 
in getrennte Subdisziplinen 
Pol i t ik 
Politische Philosophie 
Politische Ökonomie 
Volkerrechtslehre 
Institutionenlehre 
Entscheidungstheorie 
Demokratietheorie 
Politikfeldanalyse 
Programmformullerung 
Implementation 
Evaluation 
Integrierte Bestandteile der 
Regina-Analyse 
Regime- Werte und -Normen 
Problemfeldabgrenzung 
Regime-Regeln und Regime-Normen 
Evaluation von Regime-Normen 
(umfassende Bewertung) 
Problemfeldabgrenzung 
Regime-Regeln- und Verfahren 
Bewertung der Effektivität v.Regime-Regel 
(135) Hierbei ist auch eine immanente Beziehung zwischen Kritischem Rationalis-
mus und Strukturfunktionalismus unterstellt. Es ist keineswegs zufällig, 
daß Strukturfunktionalisten kritisch-rationalen Positionen zuneigen. 
Kritisch-rationale Erkenntnistheorie konnte man als Ausprägung der struktur-
funktionalistischen Soziologie auf dem Abstraktionsmveau 'System'(allgemei-
ne Systemtheorie bzw. Erkenntmstheorie)deuten. 
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Politikfeldanalyse wird nicht wie in der kritisch-rationalen 
Sicht als Spezi al aufgäbe einer Disziplin ; sondern als interdisziplinä-
re, interpretative und quantifizierende Methode beschrieben. 
Nationale Werte und Normen gehören ebenso zur Abgrenzung eines 
Regimes wie juristische Normen, Regeln und Verfahren. Schließlich 
setzt die Abgrenzung eines Regimes auch die Definition der Problem-
lage voraus (die Angabe der 'issue-area'), für deren Bewältigung 
das Regime gemäß der Interpretation funktional sein soll. 
Die 'liberalen' Regime-Begriffe gehen - wenn auch bei verschie-
denen Autoren mit jeweils unterschiedlicher Akzentsetzung -
von einer politisch-kulturellen Basis der internationalen Kooperation 
aus. Der methodische Ausgangspunkt aller Regime-Begriffe ist 
die interpretative Abgrenzung von Regimes und die Abbildung 
der auf Politische Philosophie, Institutionenlehre, Politische Ökono-
mie, Politikfeldanalyse etc. verteilten Themen auf ein gemeinsames 
Feld, die Analyse internationaler Institutionen.(136) Diese 
Institutionenanalyse ist trotz ihrer Anlehnung an die Diskussionsform 
der Paradigmenkonkurrenz und an die Methodik des Kritischen 
Rationalismus keineswegs wertfrei. Sie transportiert vermittels 
kritisch-rationaler Rhetorik eine interpretative Politikfeldanalyse 
und Politikbewertung. Der vorherrschende 'liberale' Regime-Begriff 
bewertet Regimes aus einer juristisch-institutionellen Sicht 
unter Bezug auf einen strukturfunktionalistisehen Begriff von 
internationaler politischer Kultur, Integration, Kooperation 
etc. 
Die 'liberale' Pol itikfeldanalyse ist nicht gleichzusetzen 
mit quantitativer Effektivitätsmessung oder 'reiner' Politik-
feldanalyse. Sie betreibt Politikbewertung- und Beratung auf 
der Basis völkerrechtlicher und institutioneller Quellen unter 
Berücksichtigung interdisziplinär begründbarer Bewertungskriterien. 
Ihre Grenzen ergeben sich nicht so sehr aus den Verkürzungen, 
zu denen eine restriktive Deutung der kritisch-rationalen Auffas-
sung führen kann(Trennung Methode-Theorie) sondern v.a. aus 
der Begrenztheit oder Reichweite der zur Bewertung herangezogenen 
juristischen und institutionellen Quellen. In der Regime-Diskussion 
werden auch quantitative Methoden und statistische Zugänge für 
den internationalen Vergleich herangezogen. Das Regime-Konzept 
läßt aber eine vollkommene Trennung von Methoden und Theorie 
(136) Zur Deutung der Regime-Konzepte als Varianten der Institutionenanalyse vgl.: 
O.R.Young, International Regimes: Toward a New Theory of Institutions, 
a.a.O.(Апт.бб). 
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nicht zu. Es stellt eine ambivalente Interpretationsfolie dar, 
die instrumente!1 auf Erklarungsfragen verkürzt aber auch kritisch 
mit dem institutionellen Seibstverstandnis(ζ.В von internationalen 
Organisationen)konfrentiert werden kann. Die Grenzen oder mögliche 
Verkürzungen der 'liberalen' Pol ι ti kanalyse folgen aus der Begrenztheit 
der Interpretationsquellen Die Kritik der juristischen 
und institutionellen Bewertung, auf die sich die Regime-Analyse 
weitgehend stutzt, konnte bei der Verfeinerung interpretati ver 
Verfahren helfen. Diese 'kritischen' Mogi ιchkeiten der 'liberalen' 
Pol ι tikfeldanalyse dürfen aber nicht daruberhinwegtauschen, 
daß die vorhandene Institutionalιsierung der 'liberalen' Forschung 
v.a. auf die Verdrängung alternativer Ansätze hinauslauft 
Paradigmenmodell und kritisch-rationale Methodendiskussion sowie 
die mangelnde Verbindlichkeit des ιnterpretativen Ansatzes, 
der im Unterschied zu quantitativen Methoden kaum metatheoretisch 
abgesichert ι st, begunstigen die Abschiebung der kritischen 
Ansprüche auf die unverbindliche Utopie vom Internationalen 
Wohlfahrtsstaat. Die Ambivalenz der Methode wird von der 
Ambivalenz d e r G r u n d b e g n f f e im Strukturfunktionalιsmus verstärkt. 
Die 'Liberale Lehre', so kann man vorläufig zusammenfassen, 
ist ein sozialwissenschaftli ches Konzept zur empirischen Analyse 
der Internationalen Politik, das von Grundbegriffen der struktur-
funkti onalιstisehen Soziologie ausgeht und Pol ιtikbewertung 
auf der Grundlage der Interpretation von Volkerrecht und interna­
tionalen Institutionen in einem interdisziplinären Rahmen betreibt. 
Kritische und affirmative Varianten dieser spezifischen Vermittlung 
zwischen Empirie und Theorie sind vorstellbar. Spezifikun der 
'liberalen Schule' scheint Dograatisierung von Unverbindlichkeit zu sein, so 
daß Schulendifferenzen sich nur als 'Methodendiskussion' oder 
als Paradigmenkonkurrenz darstellen können, d h. als Diskussionen 
oder Varianten im Rahmen der herrschenden Lehre Die immanente 
Abgrenzung der 'Liberalen Lehre' laßt erkennen, daß bestimmte 
Themen, alternative Interpretationen der internationalen Regimes 
verdrangt werden können und weitgehend auch werden Zur vorläufi-
gen Abgrenzung der Schule gehören daher auch der Blick auf Spuren 
einer alternativen Schule und die Frage nach dem historischen 
Gehalt der 'liberalen' Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat. 
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1.4. Das Geschichtsbild der 'Liberalen Lehre' in Dogmen- und 
Sozialgeschichte 
Stellt man die vorläufige Abgrenzung der 'Liberalen Lehre' 
in den drei Dimensionen Politik, Theorie und Pol ι tikbewertung 
nebeneinander, so erhalt man einen Überblick über die kognitive 
Struktur des liberalen Syndroms . Sie zeigt, wie es möglich 
ist, daß die 'Liberale Schule' gleichzeitig 'wertfreie' Erklärungen 
und eine werttrachtige Befürwortung des Status-quo vertritt. 
Liberale Politik, strukturfunktlonalιstisehe Gesel 1 schaftstheorie 
und kritisch-rationale Pol ι tikbewertung fuhren auf jeweils 
eigentümliche Weise und mit unterschiedlichen Akzenten zur 
Unterstützung einer gemeinsamen Geschichtsphi1osophie: der 
Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat. 
Der Glaube an den Fortschritt oder die Evolution des internationalen 
Systems gehort selbst zum liberalen politischen Programm. Er 
verschiebt Legitimationsprobleme der westlichen Außen- und 
Außenwirtschaftspolitik unabhängig von Widersprüchen liberaler 
Politik auf die Zukunft. Widerspruche zwischen dem Anspruch 
auf Kooperation und nationalistischen Interessen können so 
nebeneinander in der liberalen Politik bestehen. 
Ebenso lassen die ambivalenten, zwischen System- und H a n d l u n g s t h e o n e , 
System- und Sozi al ιntegration schwankenden Grundbegriffe der 
'liberalen' Gesel 1 schaftstheorie eine utopische 'Auflosung' 
der praktischen Widerspruche zwischen Konkurrenz und Kooperations­
anspruch, Friedens- und Rustungspolι tik zu. Als Grundlage der 
Pol ιtikbewertung stellt die 'liberale' Theorie Kriterien der 
'gesellschaftlichen Integration' bereit, die unabhängig von 
der spezifischen historischen Situation gelten sollen. Dabei 
handelt es sich, wie in der liberalen Politik /um Grundwerte 
der westlichen Gesellschaftsordnung 
Die Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat wird zusätzlich 
von der in der 'Liberalen Lehre' vorherrschenden pragmatischen, 
ιnstitutionalιstisehen Pol ιtikbewertung gestutzt, die von den 
Erfolgskri t e n e n der internationalen Institutionen ausgeht und 
daher eine Erhöhung der Organi sationsideol ogien( ζ В. von U N - O r g a m -
sationen) zulaßt 
Widersprüchliche Programmatik, ambivalente Theorie und Methodik 
lassen im Fall der Enttäuschung liberaler Erwartungen das Ausweichen 
in die Utopie zu Sie stellen subjektiv konsistente 'Auflosungen' 
oder Rationalisierungen des Al 1tagsbewußtseins dar, die ein 
Festhalten am Bestehenden selbst im Falle des Scheiterns liberaler 
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Politik zulassen. Fortschrittsdenken erlaubt subjektiv die 
Konservierung des Status-quo und die Wiederholung erfolgloser 
Politik. 
Vor diesem Hintergrund wird die Kontinuität liberaler Denkmuster 
erklärbar. Die kognitive Struktur der 'Liberalen Schule' läßt 
angesichts praktischer Widersprüche die Abstraktion von konkreten 
Handlungszusammenhängen zu, d.h. auch die Verdrängung des histori-
schen Scheiterns liberaler Außenpolitik. Sie erklärt aber nur 
die subjektive 'Logik', die Möglichkeit des'1iberalen Syndroms', 
nicht seine soziale oder historische Basis. Die liberale Utopie 
tritt, wie die Dogmengeschichte zeigt, in ständig wechselnden 
Varianten auf. Es fragt sich, welche ökonomischen und politischen 
Veränderungen im Wandel der Rationalisierungen zum Ausdruck 
kommen und welche Themen in der 'Liberalen Lehre' möglicherweise 
dauerhaft ausgegrenzt werden. Um den historischen und gesellschafts-
politischen Gehalt der 'Liberalen Schule' zu erfassen sind 
daher weitere Interpretationsschritte nötig. 
Im folgenden wird die normative oder historische Abgrenzung 
der 'Liberalen Schule ',ausgehend Von 2 Aspekten versucht: 
1. den sozialgeschichtlichen Implikationen der Dogmengeschichte: 
Wie kann man die Ungleichzeitigkeit liberaler Paradigmen-, 
Theorie- und Methodengeschichte erklären? 
2. den Widersprüchen in dar liberalen Geschichtsinterpretation: 
Was sagen die Widersprüche zwischen strukturalistischer , 
institutionalistischer und politischer Geschichtsinterpretation 
über in der 'Liberalen Lehre' verdrängte Themen aus? 
a. Sozialgeschichtliche Implikationen der Dogmengeschichte 
Die dogmengeschichtliche Darstellung von Phasen liberaler Ideologie-
produktion geht meist von den weltgeschichtlichen 'Einschnitten' 
aus: Friedensverhandlungen nach dem I.Weltkrieg, Zwischenkriegs-
zeit, Nachkriegsordnung, Kalter Krieg, Phasen der Entwicklungshilfe-
bzw. Dekolonisierungspoli tik, Ölkrise, realistische 'Wende' 
der 80er Jahre. Man kann dann zwischen einer Phase des völkerrecht-
lich-institutionellen Denkens in der Zwischenkriegszeit, einer 
idealistischen Suche nach Integrationsmodellen seit dem 'Kalten 
Krieg', dem Obergang zum ßehaviorismus in den 60er Jahren,(137) 
Varianten der Transnationalisierungstheorie in den 70er-
und Regime - Analyse in den 80er Jahren unterscheiden. 
(137) K.P.Tudyka, Internationale Beziehungen. Eine Einführung, Stuttgart/Ber-
lin/Köln/Mainz 1971, S.13. 
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Die Schwäche e i n e r so lchen P e r i o d i s i e r u n g bes teh t d a r i n , daß 
s ie I d e o l o g i e - , T h e o r i e - und Empir iekonzept (und damit auch 
d ie zugehör igen s o z i a l e n M i l i e u s D f f e n t l i c h k e i t / P o l i t i k , 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t und 'angewandte Forschung ' ) n i c h t k l a r v o n e i n -
ander u n t e r s c h e i d e t und dadurch die D i s k o n t i n u i t ä t bzw. den 
E k l e k t i z i s m u s der ' l i b e r a l e n ' Paradigmen im Ve rg le i ch zur K o n t i n u i t ä t 
und auch zum Dogmatismus der ' l i b e r a l e n ' Theor ie und S o z i a l f o r -
schung ü b e r z e i c h n e t . L i b e r a l e I d e o l o g i e , t h e o r e t i s c h e Deutungsmuster 
und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Soz ia l f o r schung haben s i ch n i c h t g l e i c h -
z e i t i g e n t w i c k e l t . Dementsprechend führen s ie auch j e w e i l s 
zu anderen s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e n H in tergründen der Dogmengeschichte. 
Der Wandel der I d e o l o g i e bzw. der ' e r k l ä renden Paradigmen' 
i s t eng m i t der p o l i t i s c h e n Geschichte v e r k n ü p f t , Insbesondere 
m i t den Veränderungen von Außen- und A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k . 
Das g i l t n i c h t i n denselben Ausmaß f ü r ' l i b e r a l e ' Theor ie und 
Pol i t i k f o r s c h u n g . 
Die Gründung des Völkerbunds nach dem I . W e l t k r i e g 
s o l l t e den Aufbau e i n e r v ö l k e r r e c h t l i c h normie r ten W e l t s o z i a l -
und Fr iedensordnung e r m ö g l i c h e n . Das von den USA bzw. ihrem 
Präs identen Wi lson vorge t ragene Programm stützte s i ch auf e ine 
n a t u r r e c h t l i c h geprägte p o l i t i s c h e P h i l o s o p h i e , d ie das v e r n ü n f t i -
ge Handeln von I n d i v i d u e n auf d ie Zusammenarbeit der N a t i o n a l s t a a t e n 
ü b e r t r u g . ( 1 3 8 ) Soz ia le S icherung und pa r l amen ta r i sche Demokratie 
auf n a t i o n a l e r Ebene, i n t e r n a t i o n a l e w i r t s c h a f t l i c h e V e r f l e c h t u n g 
s o l l t e n e in umfassendes, n i c h t nur machtpol i t i s c h e s ' G l e i c h g e w i c h t ' 
h e r s t e l l e n . P r a k t i s c h s i c h e r t e n das Versai 1 l e r ( 1 η Europa) und 
Washingtoner V e r t r a g s s y s t e m ( i η Asien) d ie ökonomische Durchdr ingung 
der enger an den Wel tmarkt herangeführ ten n a t i o n a l e n Märkte ab, 
indem s ie z . B . Deutschland und Japan als 'B rückenköp fe ' f ü r amer ika-
n ische K a p i t a l a n l a g e n e r s c h l o s s e n . Das Völkerbundskonzept der juristische 
Weltordnung v e r s c h a f f t e d ieser I n t e r n a t i o n a 1 i s i e r u n g s s t r a t e g i e e ine 
mora l i sche L e g i t i m a t i o n , d ie durch Reparations- und Gläubigerpolit ik der USA 
(138) Der Bezug auf das vernünftige Individuum verdeckt, daß die Forderung 
des t rad i t ionel len Völkerrechts nach formaler Staatengleichheit bei 
realer Ungleichheit der Staaten in Macht und Reichtum Imperative des 
kapital ist ischen Weltmarkts ausdrückt. Formale Gleichheit schließt 
Ausgrenzung der 'Schwachen' ein.-D.Diner, Imperialismus, Universalismus, 
Hegemonie. Zum Verhältnis von Ppl i t ik und Ökonomie in der Weltgesellschaft, 
i n : I.Fetscher/H.Münkler, Polit ikwissenschaft, a.a.O.(Anm.ZZ), S.326-360, 
S.337.- H.Rothfels, Gesellschaftsform und auswärtige Po l i t i k , Laupheim 
1952, S.10: Die "Friedensordnung von 1919/20 und insbesondere der Völker-
bund" waren "konservativ im doppelten Sinn. . , po l i t i sch und gesellschaft-
l i c h " . Der Völkerbund bedeutete "auch gesel lschaftspol i t isch eine Garantie 
für die beati possidentes". 
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jedoch g l e i c h z e i t i g auch k o n t e r k a r i e r t werden. (139) 
Utop isch war auch d ie n i c h t - b ü r g e r l i c h e T r a d i t i o n l i b e r a l e r 
I d e o l o g i e , etwa d ie vom G i l d e n s o z i a l i s m u s und der Zweiten I n t e r n a -
t i o n a l e g e f o r d e r t e Soz ia le W o h l f a h r t zur Sicherung des F r i e d e n s , 
da s ie d ie I n n e n p o l i t i s c h e n Voraussetzungen e i n e r f r i e d f e r t i g e n 
A u ß e n p o l i t i k n i c h t benennen oder durchsetzen k o n n t e . ( H O ) 
S o z i a l i s t i s c h e F r i e d e n s v o r s t e l l u n g e n schwankten zwischen dem 
Anspruch auf i n t e r n a t i o n a l e Zusammenarbeit und der R e a l i t ä t 
n a t i o n a l i s t i s c h e r Außen- und A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k . So gab 
z . B . d ie Geschichte der deutschen und b r i t i s c h e n Soz ia l demok ra t i e 
Anlaß zu der K r i t i k , F r i edensu top ie und s o z i a l e r Imper i a l i smus 
b i l d e t e n e ine unsel ige Al 1 i a n z . ( 1 4 1 ) 
Neben der p o l i t i s c h e n I d e o l o g i e bed ien te s i c h auch d ie w i s s e n s c h a f t -
l i c h e D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e Beziehungen, deren E t a b l i e r u n g 
d i r e k t auf d ie Fr iedensverhand lungen zu rückgeh t ( 142) , der ' ü b e r l i e -
f e r t e n Deutungsmuster des t r a d i t i o n e l l e n V ö l k e r r e c h t s , der 
D ip l om a t i egesch i ch te und der l i b e r a l e n p o l i t i s c h e n P h i l o s o p h i e . 
Zwar wurden m i t der Gründung des Völkerbundes n i c h t nur Ver fahren 
der z w i s c h e n s t a a t l i c h e n S t r e i t s c h l i c h t u n g i n s t i t u t i o n a l i s i e r t , ( 1 4 3 ) 
sondern auch i n t e r n a t i o n a l e S a c h p o l i t i k e n , z . B . I n t e r n a t i o n a l e 
S o z i a l p o l i t i к . ( 1 4 4 ) Gerade bei d i e s e n S a c h p o l i t i k e n aber z e i g t e n 
s i c h d i e Grenzen der v ö l k e r r e c h t l i c h e n Verknüpfung von Fr iedensordnung 
und Z i e l e n der ökonomischen R e g u l a t i o n . Z i e l der Zusammen-
a r b e i t i n s o z i a l p o l i t i s c h e n Fragen , f ü r d ie das 1919 gegründete 
I n t e r n a t i o n a l e Arbe i tsamt zus tänd ig wurde, s o l l t e d ie V e r e i n h e i t l i -
chung der Sozi a l 1 e is tungen s e i n , um Wet tbewerbsverzerrungen 
(139) G.Ziebura, Weltwirtschaft und Weltpol i t ik 1922/24 - 1931, Rankfurt/M; 1984, 
S.32ff(zum Verhältnis von Staatensystem und internationaler Wirtschaftspo-
l i t i k ) ; Ch.P.Kindleberger, Die Weltwirtschaftskrise, München 1973, 
S.4 (USA als Hauptgläubigerland); W.Link, Der amerikanische Einfluß 
auf die Weimarer Republik in der Dawesplanphase(Elemente eines 'penetr ier-
ten Systems'), i n : H.Moiransen/D.Petzina/B.Weisbrod, Industr ie l les System 
und pol i t ische Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1974, 
S.485-98(zur amerikanischen Hegemonie in den 20er Jahren). 
(140) E.B.Haas, Beyond the Nation State, a.a.0.(Anm.45), S.8. 
(141) F.Neumann, Behemot, Reinbek 1985, S.260-264; B.Semmel, Imperialism 
and social reform, London 1960. 
(142) Am 30.5.1919 einigten sich die amerikanische und die br i t ische Delegation 
auf die Gründung von Inst i tuten zur Erforschung der internationalen 
Beziehungen. Vgl. E. Krippendorf, Internationale Beziehungen als Wissenschaft, 
Einführung 2, Frankfurt/M. 1977, S.29. 
(143) Zur Streitschlichtung im Völkerbund im Vgl. zum UN-System v g l . : E.B.Haas, 
Regime decay, a.a.O.(Anm.115). 
(144) P.Heyde, Internationale Soz ia lpo l i t i k . Heidelberg I960, S.162f. 
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im Handel zwischen den I n d u s t r i e l ä n d e r n zu v e r r i n g e r n . Daneben 
s o l l t e d i e Hebung von Soz ia l standards d ie i n n e n p o l i t i s c h e n Vor-
aussetzungen der F r i e d e n s p o l i t i k ve rbessern . (145) Und s c h l i e ß l i c h 
war d ie Gründung der I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n e ine Reak-
t i o n auf d i e O k t o b e r r e v o l u t i o n , Ausdruck e ines Zusammenrückens der 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n I n d u s t r i e l ä n d e r a l s Reakt ion auf d i e p o l i t i -
sche M o b i l i s i e r u n g i n einem weniger e n t w i c k e l t e n Land. (146) Der 
E t a b l i e r u n g von i n t e r n a t i o n a l e n S a c h p o l i t i k e n lag d i e V o r s t e l l u n g 
zugrunde, daß p o l i t i s c h e , ökonomische, i nnen - und a u ß e n p o l i t i s c h e 
Gewalt f u n k t i o n a l au fe inander bezogen und g e g e n s e i t i g s u b s t i t u i e r -
bar s e i e n . Sie bot e ine R e c h t f e r t i g u n g f ü r d i e Ablösung der von 
England r e p r ä s e n t i e r t e n t r a d i t i o n e l l e n P o l i t i k der E in f l ußsphären 
durch e ine P o l i t i k der a l l s e i t i g e n ökonomischen Durchdr ingung, den 
amer ikanischen 'Open-door - Imper ia l i smus ' , der d i e Beziehung der USA 
zu Europa und Asien ( v . a . Japan und China) best immte. Die f u n k t i o -
n a l i s t i s c h e Deutung der W e l t p o l i t i k h a t t e i h r e m a t e r i e l l e Grundlage 
im ökonomischen und p o l i t i s c h e n A u f s t i e g der USA zu Lasten der t r a -
d i t i o n e l l e n Führungsmacht Eng land. (147) In der P o l i t i k w i s s e n s c h a f t 
wurden z . T . o r g a n i s t i s c h e Vo rs te l l ungen der I n t e g r a t i o n durch Har-
monie der pe rsone l l en G l i ede r des i n t e r n a t i o n a l e n Körpers , z . T l . eher 
l i b e r a l e ökonomische V o r s t e l l u n g e n ins Sp ie l geb rach t , d ie davon 
ausg ingen , daß f r e i e r Hande l , u n t e r s t ü t z t durch i n t e r n a t i o n a l e Or-
g a n i s a t i o n e n , I n t e g r a t i o n e rzeuge. (148) Die n a t u r r e c h t l i c h e Be-
gründung des V ö l k e r r e c h t s , t r a d i t i o n e l 1 - 1 i b e r a l e Konzepte des F r e i -
handels und p o l i t o l o g i s c h e r Funk t iona l i smus d ien ten a l s m o r a l i s c h 
.angere icher te R a t i o n a l i s i e r u n g e n f ü r d i e pragmat ischen und z . T . 
n a t i o n a l i s t i s c h e n Z i e l e der l i b e r a l e n A u ß e n p o l i t i k . Diese ' i d e a -
l i s t i s c h e n ' Theor ien waren g e e i g n e t , d ie amer ikan ische 
' o p e n - d o o r ' - P o l i t i k d i e b r i t i s c h e Appeasementpol i t i k und d i e west -
l i c h e E indämmungspol i t i k gegenüber s o z i a l i s t i s c h e n Ländern zu 
r e c h t f e r t i g e n . Daneben i d e n t i f i z i e r t e n s i ch m i t l i b e r a l e n und 
ζ . T l . s o z i a l - 1 i b e r a l e n V o r s t e l l u n g e n aber auch d i e Zweite I n t e r ­
n a t i o n a l e und l i b e r a l e amer ikanische Demokraten. Sie b i l d e t e n 
(145) W.Hafner, Motive der internationalen S o z i a l p o l i t i k , Berlin/Leipzig 1922. -
Die zeitgenössische Arbeit nennt vier Motive für die internationale Sozial-
p o l i t i k : Erhaltung des f re ien Wettbewerbs in der Warenkonkurrenz und der 
Wanderungskonkurrenz, subjektiven Solidarismus (Regierungskooperation, 
Arbeiterbewergung) und objektiven Solidarismus (Kul tur- , Forschungs- und 
Arbeitsgemeinschaft). 
(146) R.W.Cox, ILO: Limited Monarchy, i n : R.W.Cox/H.K.Jacobson, Eds., The Anatomy 
of Influence. Decision Making in International Organization, N.Haven/ 
London 1975, S. 102-138, S.102. 
(147) G.Ziebura, Weltwirtschaft und Weltpol i t ik , a.a.O. (Anm.139). 
(148) D.Mitrany, A Working Peace System, London 1943; ders., The Funktional Theory 
of Po l i t i cs , London (M.Robertson) 1975, S.123ff·, E.B.Hass, Beyond the 
Nation State, a.a.O. (Anm.45). 
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n i c h t z u l e t z t auch e inen O r i e n t i e r u n g s p u n k t f ü r p o l i t i s c h i n d i f f e -
ren te P a z i f i s t e n und Anthroposophen. ( 149) 
Während s i c h des Empir iekonzept der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k i n den 
20er und 30er Jahren wenig änder te ( 1 5 0 ) , wechse l te a l s Reak t ion 
auf das ve ränder te G le ichgewich t d ie l i b e r a l e A u ß e n p o l i t i k i h r Pro-
gramm. Dies geschah v . a . im Zusammenhang m i t der b r i t i s c h e n Appease-
m e n t p o l i t i k . Der Vö l ke r rech t sop t im i smus , d i e Bemühungen um Abrüs tung . 
das F e s t h a l t e n am l i b e r a l e n Idea l des Go lds tanda rds , d i e F r e i h a n d e l s -
d o k t r i n und das Bemühen um e in Mach tg le i chgew ich t i n der A u ß e n p o l i t i k 
wurden durch d ie W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e , das S c h e i t e r n der We l tab rü -
s tungskon fe renz , das Ausscheiden der f a s c h i s t i s c h e n Staaten aus dem 
Vö lkerbund, neu e r r i c h t e t e Z o l l s c h r a n k e n , d i e Aufgabe des Go lds tan -
dards und wachsende Auf rüstung a l s Z i e l e l i b e r a l e r P o l i t i k ung laub-
w ü r d i g . Die l i b e r a l b e e i n f l u ß t e b r i t i s c h e Regierung bed ien te s i c h 
daher in den 30er Jahren 'neuer ' Paradigmen. Appeasementpol i t i k 
t r a t an d ie S t e l l e der A b r ü s t u n g s p o l i t i k . E r r i c h t u n g e i n e r S t e r l i n g -
Zone und Abkehr vom Goldstandard wurden zu Z i e l e n l i b e r a l e r Außen-
w i r t s c h a f t s p o l i t i к . ( 1 5 1 ) Aber d i e s e i d e o l o g i s c h e n Veränderungen 
stehen in Widerspruch zur K o n t i n u i t ä t der ' l i b e r a l e n ' T h e o r i e . 
F u n k t i o n a l i s t i s c h e Verknüpfungen von Außen- und I n n e n - , Außen- und 
A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k waren schon f ü r das Wilsonsche F r i e d e n s -
programm beze ichnend. In der b r i t i s c h e n Appeasementpol i t i k wurde 
d i e s e r Ansa tz , S i c h e r h e i t n i c h t nur in Anlehnung an D ip l oma t i e und 
M a c h t p o l i t i k , sondern unter B e r ü c k s i c h t i g u n g i n n e n p o l i t i s c h e r und 
ökonomischer Dimensionen zu d e f i n i e r e n , w e i t e r a u s d i f f e r e n z i e r t . Im 
Wandel der l i b e r a l e n I deo log ie während der Appeasementpol i t i k kommt 
d ie K o n t i n u i t ä t der s t r u k t u r f u n k t i o n a l i s t i sehen W e l t s i c h t zum Aus-
d ruck . Die Appeasementpo l i t i k s o l l t e g l e i c h z e i t i g der e igenen i nnen -
p o l i t i s c h e n S t a b i l i s i e r u n g und der ökonomischen Eindämmung der f a -
s c h i s t i s c h e n und s o z i a l i s t i s c h e n Staaten d i e n e n . Die ' a l t e ' Füh-
rungsmacht übernahm m i t einem Z e i t v e r z u g das l i b e r a l e Konzept der 
' n e u e n ' . Zwar war das g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e Konzept der ' l i b e -
r a l e n Theor ie ' nur i n e iner p o l i t o l o g i s c h v e r k ü r z t e n Form a u s f o r -
m u l i e r t worden. Systemat ische V e r g l e i c h e zwischen Innen- und Außen-
p o l i t i k , p o l i t i s c h - ö k o n o m i s c h e Analysen wurden v . a . ' a u ß e r h a l b ' der 
herrschenden Leh re , i n m a r x i s t i s c h e n A r b e i t e n zur I m p e r i a l i s m u s t h e o -
(149) Ober ' International Functional ism as a reformist ideology': E.B.Haas, 
Beyond the Nation State, a.a.O.(Arm.45), S.8-14; H.Broch, Völkerbunds-
resolut ion; ders., Völkerbundstheorie, i n : ders., Polit ische Schri f ten, 
Werkausgabe, Bd.11, Frankfurt/M. 1978, S.195-232 und 233-238. 
(150) Zur Kontinuität pragmatisch-beschreibender Empirie in der Zwischenkriegs-
zei t v g l . : Th.J.Cook, The Methods of Pol i t ica l Science, chief ly in the 
United States, i n : UNESCO(Publ .No.426), Contemporary Po l i t i ca l Science, 
Paris 1950, S.75-90, S. 81. 
(151) G. Schmidt, England in der Krise - Grundlagen und Grundzüge der br i t ischen 
Appeasement-Politik 1930-37, Opladen 1981, S.605f. 
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r i e v e r f o l g t . ( 1 5 2 ) Dennoch i s t die Kont inu i tä t ' l i b e r a l e r ' Theorie 
nicht nur an den Impl ikat ionen des Funktionalismus zu erkennen. In 
der 'fachfremden' Volkswirtschafts lehre übte Keynes K r i t i k an den 
ökonomischen Konsequenzen der Friedensordnung, insbesondere an der 
Diskrepanz zwischen ökonomischem Strukturwandel und der po l i t i schen 
Thematisierung dieses Wandel s . (153) Dieser K r i t i k l i e g t , wie man 
zeigen kann, eine s t ruktur funkt ional is t ische Sicht der i n t e r n a t i o -
nalen Ökonomie und P o l i t i k zugrunde. Die Geschichte des Keynesia-
nismus i s t daher ein Indiz für die Kont inu i tä t ' l i b e r a l e r ' Theorie 
(vgl . hierzu Τ 1. I I . 4 ) . 
Beständiger als die l i b e r a l e Ideologie war in der Zwischenkriegszeit 
auch die Po l i t i kana lyse bzw. das Empiriekonzept der in ternat iona len 
Organisationen. Während sich die wissenschaft l ichen I n s t i t u t e nach 
dem Mißerfolg der Friedensordnung zunächst von in ternat iona len Frage 
Stellungen zurückzogen ( 1 5 4 ) , Ы i e b die Pol i t i k a n a l y s e i n t e r n a t i o n a ­
l e r Organisationen eng verknüpft mit deren völkerrecht l ichen Aufga-
ben. Analyse und Bewertung der Völkerrechtsnormen bzw. ih rer Durch-
führung bedienten sich i n t e r p r e t a t i v e r Methoden, wobei sie ihre Be-
wertungskr i ter ien aus der Völkerrechts lehre , der l i b e r a l e n Wi r t -
schafts lehre und Soz ia lph i losophie , z .T . aus den Vorstellungen der 
reformist ischen Organisationen in der Arbeiterbewegung bezogen.(155) 
Quant i ta t ive s t a t i s t i s c h e Methoden wurden kaum benutzt . Eine beson-
dere Methodendiskussion fand in den vergleichenden Völkerrechtsstu-
dien nicht s t a t t . ( 1 5 6 ) Kont inu i tä t der s t ruktur funkt iona l is t ischen 
Theorie und Pol i t ikbewertung bei g le ichzei t igem Wechsel l i b e r a l e r 
Ideologien oder Paradigmen kennzeichnet auch die späteren Phasen in 
der Dogmengeschichte der 'L ibera len Lehre ' . Trotz der praktischen 
Widerlegung des l i b e r a l e n Fortschrittsd'enkens im 1 . Weltkr ieg und 
der Potenzierung dieses Scheiterns im 2. Weltkr ieg e r h i e l t die ' l i b e -
ra le Lehre' mit der Expansion des UN-Systems neuen A u f t r i e b . Der 
UNO-Sekretär für europäische Wirtschaft G. Myrdal propagierte einen 
' i n t e r n a t i o n a l e n W o h l f a h r t s s t a a t ' , in dem die Entwicklungshi l fe 
wel twei t die Aufgaben des Sozia ls taats übernehmen s o l l t e . Diese 
Perspektive s o l l t e durch den Ausbau der nat ionalstaat l1chen I n s t r u -
mente, insbesondere der Beschäf t igungspol i t ik , un te rs tü tz t 
(152) R.Luxemburg. Die Akkumulation des Kapitals, in: Gesammelte Werke 5, Berlin 
(DDR)1981; H.J.Laski, The State in the International Community, in: ders., 
The State in Theory and Practice, London 1935; F.Sternberg, Der Imperialis-
mus, Berlin 1926; ders., Reservearmee, Lohn und Krise im Imperialismus, in: 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1928), S. 340ff. 
(153) J.M.Keynes, The Economic Consequences of the Peace, London 1919. 
(154) E.Krippendorf, Politische Wissenschaft in USA, in: ders.. Political 
Science, Tübingen 1966, S.7. 
(155) Für die Internationale Arbeitsorganisation vgl.: E.B.Haas, Beyond . . . . 
a.a.0.(Anm.45), S.139-48. 
(156) E.Krippendorf, Politische Wissenschaft in USA, a.a.0.(Anm.154), S.7f. 
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werden . (157 ) . Die Gegenposi t ion zum ' I d e a l i s m u s ' v e r t r a t vor dem 
H in te rg rund des ' K a l t e n Kr iegs ' d i e Gruppe der R e a l i s t e n , d i e i n t e r -
n a t i o n a l e Organ isa t ionen a l s b ü r o k r a t i s c h und unbewegl ich k r i t i -
s i e r t e . ( 1 5 8 ) Zu derse lben Z e i t be ton te d i e r e a l i s t i s c h e K r i t i k i n 
i h r e r ö s t l i c h e n Va r i an te d i e Abhäng igke i t der i n t e r n a t i o n a l e n Zu-
sammenarbeit vom Wel tmarkt . Das n a t i o n a l e E i g e n i n t e r e s s e der S taa ten 
m i t i h ren d iame t ra len In teressensgegensätzen i n bezug auf Fragen der 
anzustrebenden Weltordnung ve rh inde re r e g i o n a l e oder s u p r a n a t i o n a l e 
Zusammenarbeit im Sinne der l i b e r a l e n U t o p i e . ( 1 5 9 ) Wes t l i che R e a l i -
s ten betonten den Vorrang m a c h t p o l i t i s c h e r S t r u k t u r e n , ö s t l i c h e d i e 
ökonomischen. Beide a rgument ie r ten s t r u k t u r a l i s t i s c h . ( 1 6 0 ) 
V e r t r e t e r der ' L i b e r a l e n Lehre' an two r te ten m i t e i ne r ' R e v i s i o n des 
F u n k t i o n a l i s m u s ' . Sie gestanden zu , daß I n t e g r a t i o n oder Zusammen-
a r b e i t n i c h t au tomat isch auf w i r t s c h a f t l i c h e V e r f l e c h t u n g oder Grün-
dung i n t e r n a t i o n a l e r Organ isa t ionen f o l g t e n . Auch Lernprozesse der 
n i c h t - s t a a t l i c h e n Ak teu re , z . B . der Unternehmen, und n a t i o n a l e wie 
i n t e r n a t i o n a l e Ver fahren des I n t e r e s s e n s a u s g l e i c h seien e r f o r d e r l i c h 
f ü r eine l i b e r a l e Wel tordnung. Die o r d o l i b e r a l e P o s i t i o n wurde 
um soz ia l 1 i b e r a l e Vors te l l ungen e r w e i t e r t . ( 1 6 1 ) Die t r a d i t i o n e l l e 
S i c h t des V ö l k e r r e c h t s , seine n a t u r r e c h t l i c h e A b l e i t u n g wurde z u -
gunsten e i n e r soz i o l og i schen S i c h t aufgegeben, d i e n i c h t mehr den 
e i n z e l n e n , sondern f u n k t i o n a l e Ver fahren a l s Begründungszusammenhang 
i n t e r n a t i o n a l e n Rechts hervorhob. (162) Die Suche nach einem Kompromiß 
zwischen dem Evolu t ionsdenken der t r a d i t i o n e l l e n F u n k t i o n a l i s t e n 
und dem S t r u k t u r a l i s m u s der R e a l i s t e n b e g ü n s t i g t e d ie Aufwer tung 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Konzepte und v . a . s t a t i s t i s c h - q u a n t i t a t i v e r 
Methoden. Das I n t e r e s s e an Fragen der r e g i o n a l e n I n t e g r a t i o n , am 
N a t i o n a l s t a a t a l s Fak tor der E n t w i c k l u n g , an E n t w i c k l u n g s h i l f e a l s 
M i t t e l der ökonomischen Ve r f l ech tung und an ' s o z i a l e r M o b i l i s i e r u n g ' 
bzw. R e f o r m p o l i t i k i n den I n d u s t r i e l ä n d e r n f ü h r t e zu Versuchen, 
d ie s o z i a l w i s s e n s c h a f t i ichen Grundlagen der ' L i b e r a l e n Lehre ' a l s t heo -
r e t i s c h e Grundlage der 'Modern i s ie rung ' zusammenzufassen.(163) 
(157) G.Myrdal, Jenseits des Wohlfahrtsstaats, а.а.О.(Апт.б). 
(158) H.A.Kissinger, Domestic Structure and Foreign Policy, a.a.0.(Am.25),S.507. 
(159) L.Lipson, International Law, i n : F.Greenstein/N.W.Polsby, eds.. Handbook 
of Po l i t ica l Science, Vol.8, Reading/Mass. 1975, S.415-35. 
(160) R.K.Ashley, The poverty of neorealism, a.a.0.(Anm.119), S.237ff. - Zum 
Strukturalismus-Begriff: W.D.Hundt, Strukturalismus. Ideologie und Dogmen­
geschichte, a.a.0.(Anm.113), S.11-55. 
(161) E.B.Haas, Beyond . . . . a.a.0.(Anm.45), S.26ff; ders., The Balance of Power, 
a.a.0.(Anm.70), S.327f. 
(162) G.Niemeyer, Law Without Force, Princeton/London 1941, S.396ff ( P o s i t i v i e -
rung des Völkerrechts in der 'functional perspective of law' ) . 
(163) J.Alber, Vom Armenhaus . . . . а.а.О.(Апт.ІОб), S.73-118; P.Flora, Moderni­
sierungsforschung, a.a.O.(Anm.104), S.90ff. 
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Wahrend d ie ' l i b e r a l e ' Theor ie im Kontext der M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e 
eine Vermittlung zwischen Handlungs- und Systemtheorie, soziologischen, po l to log i -
schen und ökonomischen Prob lemste l lungen a u s f o r m u l i e r t e , v e r s e l b s t ä n -
d i g t e s i ch z u g l e i c h - i m Kontext des Behav ion smus-di e Pol ι t i k a n a l y s e 
zu e i n e r p o s i t i v i s t i s c h e n P s e u d o d i s z i p l ι η . Die ' V e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h u n g ' d e r I n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen nach dem 2 W e l t k r i e g 
umfaßt beide Aspek te : E t a b l i e r u n g e iner b e h a v i o r i s t ! s e h e n empi r i schen 
Soz ia l f o r schung im W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b und 'Anwendung' der amb iva len-
ten s t r u k t u r f u n k t i o n a l ι s t i s e h e n Theorie auf d i e I n t e r n a t i o n a l e n 
Beziehungen 
Das I n t e r e s s e an M o d e l l e n , zunächst der ökonomischen, spater 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e g r a t i o n , geht auf d ie P o l i t i k 
der westeuropa ischen I n t e g r a t i o n (z В im Marshai 1-PI an und den EWG-
Vertragen) und das Konzept der ökonomisch, spater soziologisch begründeten 
Entwicklungshilfe zurück Internationale Programme zur Technologieforderung(z В Euratom) 
und f inanzie l le Anreize kamen zu den alteren völkerrechtlichen Instrumenten hinzu 
Anreizprogranre im Kontext von Wiederaufbau une En tko lon ia l i s ie rung werteten 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l ι che F r a g e s t e l l u n g e n auf Die Bedeutung des 
N a t i o n a l s t a a t s f u r d i e E n t w i c k l u n g , der Aufbau n a t i o n a l e r , 
zur Durchfuhrung i n t e r n a t i o n a l e r Programme g e e i g n e t e r B ü r o k r a t i e n , 
Bese i t i gung von s o z i a l e n Hemmnissen der W e i t m a r k t i n t e g r a t i o n 
bestimmten d ie Themen der Sozi a l f o r s c h u n g , ( 1 6 4 ) Die Nachkr iegsordnung 
der i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t se t z te e in n a t i o n a l e s b e s c h a f t i g u n g s -
und f i n a n z p o l i t i s c h e s I n s t r u m e n t a r i u m , S teuerungsmog l i chke i ten 
in W i r t s c h a f t s - und S o z i a l p o l i t i k sowie Ver fahren zur i n n e n p o l i t i -
schen Bef r iedung voraus, die den Rahren oer jur i s t i sehen Analyse sp reng ten . 
Hinzu kam das I n t e r e s s e an der P r o f i l i e r u n g im Ost -West -Konf11k t 
und an Einbindung der neuen Staaten in das m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e 
System. 
Die E t a b l i e r u n g e i n e r b e h a v i o r i s t i s e h e n Sozi a l f o r s c h u n g und 
i h r e m e t a t h e o r e t i s c h e Absicherung in Form e i n e r abgesonderten 
Methodendiskuss ion i n den 60er Jahren e n t w i c k e l t e s i ch 
wiederum u n g l e i c h z e i t i g m i t der ' 1 i b e r a l e n ' Gesel 1 s c h a f t s t h e o r i e . 
Die Theor ie konnte ebenso von s z i e n t i s t i s e h e n empi r i schen Analysen 
wie von r e f o r m o r i e n t i e r t e n , v e r g l e i c h s w e i s e ansp ruchsvo l l en 
Konzepten der M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e aufge-
g r i f f e n warden (165) Die s o z i a l e Basis der Mode rn i s i e rungs theo -
r i e waren d ie ι n n e r g e s e l 1 s c h a f t l i c h e n Reformbewegungen der 
60er J a h r e . Sie war Ausdruck e i n e r h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n , 
(164) G.M Hellstern/H Wollmann, Evaluierung und Evaluierungsforschung -
ein Entwicklungsbencht, i n . dies , Hg , Handbuch zur Evaluierungsforschung 1 
a.a.O.fAnm.mj, s.21f. 
(165) W Zapf, Theorien des sozialen Wandels, Komgstein 1979, darin. Kapitel 
4 und 8(Nationenbildung und pol i t ische Entwicklung, Sozialer Wandel 
und internationale Transformation). 
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in der außenpolitische Entspannung und innenpolitische Reformen 
des Bildungswesens, der Armutsbekämpfung(Great-Society-Programme 
in USA) und der Arbeitsförderung(i η Westeuropa) begründet werden 
sollten, ohne grundsätzliche Veränderungen der Innenpolitik, 
in den Ost-West- und den Nord-Süd-Beziehungen zu thematisieren. 
Die kritischen Varianten der Modernisierungstheorie( 166) blieben 
zwar in der strukturfunktional istischen bzw. systemtheoretischen 
Begrifflichkeit der 'liberalen' Theorie befangen, ließen aber 
auch Sichtweisen und Problemformulierungen sowie Bewertungskriterien 
zu, die sonst nur in der marxistischen Tradition behandelt 
wurden: nationale Demokratie, Klassenstrukturen als Umfeld 
der Außenpolitik, politische Mobilisierung als Voraussetzung 
der Entwicklung etc. Eine vergi eichbar-differenzierte Ausformulierung ihrer 
eigenen Grundlagen hat die 'Liberale Lehre' später nicht mehr 
erreicht. Die Ausformulierung der Modernisierungstheorie ging 
vielmehr einher mit der Entkopplung von Grundlagendiskussion 
und Politikanalyse. Die Modernisierungstheorie schien ein Paradig-
ma neben den zahlreichen anderen erklärenden Ansätzen zu sein. 
Die ' Paradigmati sierung' der Internationalen Beziehungen erschwerte 
die Kritik der liberalen Utopie und der positivistischen Politikana-
lyse. Im Übergang vom Leitkonzept der Modernisierung oder Steuerung 
zum Konzept der komplexen Interdependenz oder der Transnationali-
sierungstheorie kommt eine 'Rechtswendung' der'1 iberalen ' Paradigmen 
zum Ausdruck. Sie ist eine Konsequenz der seit Beginn der 70er Jahre 
thematisierten internationalen Krise der Wohl fahrtsstaaten .( 167 ) Systemische 
Aspekte der internationalen Steuerung traten in den Vordergrund, 
insbesondere Ansprüche auf internationale Regulation der nationalen 
Haushalte über den Internationalen Währungsfonds und die Rechtfer-
tigung der Aktivitäten multinationaler Konzerne. Sie verleiteten 
zur Gleichsetzung von Markt und Steuerung, zwischenstaatlicher 
Zusammenarbeit und internationaler Vermarktung, wie sie die 
Transnationalisierungstheorie propagierte. Vor dem Hintergrund 
der Krisen von 1969 und 1973 und der Abkehr von innenpolitischen 
Reformen in den Industrieländern war die systemische Wendung 
des Strukturfunktionalismus geeignet, ein 'Management der Interdependenz' 
zu rechtfertigen. Der Begriff der System-Komplexität bzw. der 
komplexen Interdependenz klammert Bewertungsfragen aus. Innenpolitik 
(166) Z.B.: J.P.Netti, Political Mobilization, London 1968; vgl. unten: II.3. 
(167) OECD, HG., The Weifare State in Crisis,, Paris 1981; dies., Social Expendi-
ture 1960-1990, Paris 1985. 
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w i r d a l s Aus t ragungs fe l d e i n e r sys temisch , d . h . a l s Sachzwang l e g i -
t i m i e r t e n i n t e r n a t i o n a l e n Regu la t ion s t a t t a l s Feld der demok ra t i -
schen L e g i t i m a t i o n i n t e r n a t i o n a l e r Maßnahmen behande l t . Die A u f f a s -
sung von p o l i t i s c h e r Absicherung bzw. von S i c h e r h e i t s p o l i t i k näher te 
s i ch in der T r a n s n a t i o n a l i s i e r u n g s t h e o r i e dep r e a l i s t i s c h e n A u f f a s -
sung an . (168) 
Dieses L e i t k o n z e p t der ' l i b e r a l e n ' Paradigmen i n den 70er Jahren 
konnte s e i t der ' r e a l i s t i s c h e n Wende' der amer ikanischen A u ß e n p o l i t i k 
d i e i n s t i t u t i o n e l l e n In te ressen der i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa t ionen 
und der zunehmend i n i n t e r n a t i o n a l e S a c h p o l i t i k e n v e r s t r i c k t e n na-
t i o n a l e n B ü r o k r a t i e n n i c h t ausre ichend a b s i c h e r n . Die Regime-Dis-
kuss ion s t e l l t g l e i c h z e i t i g einen Rückzug und einen Vorstoß der 
' L i b e r a l e n Lehre ' da r . E i n e r s e i t s klammert s i e d ie M a c h t p o l i t i k 
d e - f a c t o ( n i c h t k o n z e p t i o n e l l ) aus, indem s i e s ich auf das Feld der 
i n t e r n a t i o n a l e n S a c h p o l i t i k e n k o n z e n t r i e r t . A n d e r e r s e i t s f ü h r t s ie 
d ie im Behavior ismus a u f g e s p l i t t e r t e n und in der Soz ia l f o r schung 
g e t r e n n t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Themen P o l i t i k b e w e r t u n g / P o l i t i k b e r a -
tung und empi r i sche P o l i t i k f e l d a n a l y s e wieder zusammen. In Ansätzen 
f ü h r t s i e a lso d i e T r a d i t i o n ' l i n k e r ' und ' r e c h t e r ' Va r ian ten der 
M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e f o r t . I nso fe rn i s t s i e Ausdruck d a f ü r , daß 
d i e ' L i b e r a l e Lehre ' e i ne von der Kon junk tur der a u ß e n p o l i t i s c h e n 
I d e o l o g i e unabhängige s o z i a l e Basis b e s i t z t . 
Diese U n g i e i c h z e i t i g k e i t der Dogmengeschichte l i b e r a l e r P o l i t i k 
Theor ie und P o l i t i k b e w e r t u n g i s t e in Hinweis auf i n der ' L i b e r a l e n 
Schule ' ve rd räng te Themen(169). Im Zusammenspiel von Paradigmen, 
G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e und i n s t i t u t i o n a l i s t i s c h e r P o l i t i k b e w e r t u n g 
k o n s t i t u i e r t s i c h e ine d r e i s t u f i g e I d e o l o g i e , i n der v . a . d r e i Be-
wer tungs f ragen ve rd räng t s i n d : d i e Frage nach der L e g i t i m i t ä t west -
l i c h e r A u ß e n p o l i t i k , d i e Bewertung von K r i s e n und L e g i t i m i t ä t 
(168) K.Kaiser/H.P.Schwarz, Amerika und Westeuropa, Stuttgart 1977. 
(169) Ein spezielleres Beispiel für die Ungleichzeitigkeit von Ideologie-, 
Theorie- und Politikbewertung i s t die Völkerrechtsinterpretation. Berück-
s ich t ig t man nur den Wandel der erklärenden Paradigmen, so scheint die 
Interpretation des Völkerrechts nach dem Scheitern des jur ist ischen Welt-
ordnungsmodells der Zwischenkriegszeit keine Rolle mehr zu spielen. Trotzdem 
i s t aber die Interpretat ion des Völkerrechts eine wichtige Quelle für die 
aktuelle Regime-Diskussion. In der Diskussion um eine neue Weltwirtschafts-
ordnung erlebt das ju r is t i sche Weltordnungsdenken eine Renaissance. Noch 
deutlicher i s t die Kontinuität der Politikbewertung aufgrund völkerrecht-
l icher Quellen in der 'grauen' L i teratur bzw. Forschung der internationalen 
Organisationen. So hat sich z.B. trotz der gewachsenen Bedeutung von Durch-
führungs- und Wirkungsstudien zur internationalen Programnpolitik se i t 1919 
wenig an der Durchführungs- und Wirkungsanalyse zu den sozial- und arbeits-
rechtlichen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation geändert. 
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der I n n e n p o l i t i k in den wes t l i chen W o h l f a h r t s s t a a t e n und d i e 
L e g i m i t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n ( 1 7 0 ) . Diese I n t e r p r e -
t a t i o n w i r d n i c h t nur im Rahmen der S o z i a l g e s c h i c h t e ( 1 7 1 ) , sondern 
auch von der m a r x i s t i s c h e n I d e o l o g i e k r i t i k u n t e r s t ü t z t . Sie w e i s t 
auf· d i ese l ben h i s t o r i s c h e n Verkürzungen h m : Die l i b e r a l e These von 
der wachsenden Interdependenz a b s t r a h i e r t vom ' Pr imat der I nnen -
p o l i t i k ' , z . B . vom Zusammenhang zwischen n a t i o n a l e n K lassenver -
h a l t m s s e n und K r i egsmo t i ven (172 ) . Die These vom Pr imat der Ökono-
mie , z . B . im Konzept der • open-door ' -Pol i t i k , a b s t r a h i e r t von p o l i -
t i s c h e n S t r u k t u r e n im Staatensystem, etwa von n a t i o n a l i s t i s c h e n 
Mot iven l i b e r a l e r Außenpol i t i k ( 1 7 3 ) . Der Ökonomismus der l i b e r a l e n 
U top ie u n t e r s c h l a g t Wechselwirkungen zwischen n a t i o n a l e r und i n t e r -
n a t i o n a l e r W i r t s c h a f t s k r i s e , A k k u m u l a t i o n s k r i s e und K l a s s e n p o l i t i k , 
n a t i o n a l e r K r i s e und i m p e r i a l i s t i s c h e r A u ß e n p o l i t i k ( 1 7 4 ) . 
Die I d e o l o g i e k r i t i k deute t d i e Verdrängung der Themen N a t i o n a l -
s t a a t , Kl assenpol i t i k , K r i s e und Impe r i a l i smus in der h e r r -
schenden Lehre a l s L e g i t i m a t i o n s v e r s u c h f u r d ie w e s t l i c h e , v . a . 
amer ikan ische A u ß e n p o l i t i k ( 1 7 5 ) , f u r das f o r d i s t i s c h e Model l der 
I n n e n p o l i t i k im W o h l f a h r t s s t a a t ( 1 7 6 ) und f u r p ragmat ische , d . h . 
wiederum im I n t e r e s s e w e s t l i c h e r I n d u s t r i e l a n d e r ag ie render i n t e r -
n a t i o n a l e r Orgamsa t ionen( 1 7 7 ) . 
(170) Die Differenzierung der 'Liberalen Schule' in Paradigmen des Alltagsbe-
wußtseins, strukturfunkt ional ist ische Gesellschaftstheorie und i n s t i t u t i o -
nal ist ische Politikbewertung ermöglicht die wechselseitige Ausblendung 
der respektiven Begrundungs- und Bewertungszusammenhange und damit die 
Konstruktion einer dreistufigen Ideologie: Thematisierung der Außenpolitik 
unabhängig von der Innenpolitik u U,Politikbewertung aus der Sicht der 
Inst i tut ionen ohne Berücksichtigung von Strukturen, Strukturanalyse 
ohne Rucksicht auf pol i t ische Implikationen sind denkbar. Bekannte 
Varianten sind die Thematisierung außenpolitischer Konfl ikte als Mi t te l 
der innenpolitischen Legitimation. Poli t ische Kr i t i k außenpolitischer 
Methoden, z.B in der Friedensbewegung, kann den Blick auf die Krise 
des Sozialstaats verstel len. Pauschale Ins t i tu t ionenkr i t i k kann mner-
orgamsatonsche Widerspruche und mit ihnen Felder der sozialen Mobi l is ie-
rung ausblenden etc 
(171) Das g i l t nur mit Einschränkungen fur die st ruktura l is t ische Sozialgeschichte, 
vg l . dazu unten I .4.b. 
(172) J.Kocka, Die Klassengesellschaft im Krieg, Gottingen 1973; E.Kehr, Der 
Primat der Innenpol i t ik, a a 0.(Anm.50). 
(173) Zu den nationalist ischen Zielen der amerikanischen 'open-door-Poli t ik ' 
vgl ζ В : W.A Williams, Amerikas ' i d e a l i s t i s c h e r ' Imperialismus 1900-1917, 
i n : Η U.Wehler, Hg., Imperialismus, Komgstem/Ts. 1979, S.415-442; 
zur brit ischen Appeasementpolitik vgl die Arbeit von Schimdt(Anm.l51). 
(174) F.Sternberg, Reservearmee, К r ise und Lohn im Imperialismus, a.a.0.(Anm.l52). 
(175) W.G.Kalenski, Pol itologie in den USA, Berlin(DDR) 1971, S.S. 
(176) N.Poulantzas, Die Internationalisierung der kapita l ist ischen Verhaltnisse 
und der Nationalstaat, i n : ders., Klassen im Kapitalismus - heute, 
Berlin 1975, S 36-79 
(177) V.Fjodorow, Nationale Ökonomien in der westlichen Weltwirtschaft, i n : 
aus po l i t i k und Zeitgeschichte (1982)4 
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Wenn die Kritik berechtigt ist, mußte man sie immanent, d.h. 
an Widersprüchen innerhalb der liberalen Utopie überprüfen 
können. Tatsächlich kann man die in der 'Liberalen Lehre' verdrängten 
Themen ausgehend von Widersprüchen in der normativen Struktur 
der Lehre bestimmen. 
1.4.b In der 'Liberalen Schule' verdrängte Themen 
In der 'Liberalen Lehre' verdrängte Themen mußten zu Widersprüchen 
im liberalen Geschichtsbild führen. Im folgenden werden das 
Geschichtsbild der liberalen Utopie, die strukturfunktionali-
stische und die institutionalιstische Interpretation zur Geschieh 
te der internationalen Politik gegenübergestellt. 
Es fragt sich, wie es zum Übergang von historischer Analyse und 
Bewertung zum utopischen 'Geschichtsbild' in der Lehre vom 
internationalen Wohlfahrtsstaat kommt. Die Geschichtsdeutung 
der institutionalιstisehen Politikbewertung scheint die 
Utopie zu rechtfertigen. Differenzierter ist die historische 
Analyse im Strukturfunktionalismus. Der Vergleich beider Perspekti­
ven macht verstandlich, wieso sich das liberale Programm in eine 
evolutionisti sehe Geschichtsphilosophie fluchtet. 
'Liberale' Politikbewertung, wie sie für das Seibstverstandnis 
internationaler Organisationen typisch ist, stützt sich auf 
eine quantitative Interpretation der Institutionengeschichte. 
Traditionelle, d.h., juristiseh orientierte Autoren ziehen 
als Quellen das ratifizierte Völkerrecht, die Programme und 
Ressourcen internationaler Organisationen heran und bewerten 
die Institutionengeschichte nach Umfang und Reichweite dieser 
Instrumente. 'Moderne', behavioristisch orientierte Autoren, 
die von Begriffen wie Interdependenz oder Transnational ι sierung 
ausgehen, bewerten die Geschichte der internationalen Politik 
ausgehend von deskriptiven Indikatoren der Verflechtung. Beide 
Ansätze leiten aus quantitativen Indikatoren die These ab, 
daß sich internationale Zusammenarbeit kontinuierlich auf ein 
höheres Niveau zubewegt. 
E.Mentzel und H.Bulck sind Vertreter einer traditionellen Politik-
bewertung. Sie deuten die Institutionengeschichte als Evolution 
einer internationalen Verwaltung . (178) Eine Begründung scheint 
die Entwicklung des Völkerrechts zu liefern. Vor dem I.Weltkrieg 
war die Geltung des Völkerrechts auf die entwickelten Lander 
(178) E Menzel, Nationale und internationale Verwaltung, in: Die öffentliche 
Verwaltung 22(1964)1-2, S.l-24: H.Bulck, Der Strukturwandel der interna-
tionalen Verwaltung, Tubingen 1962. 
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beschrankt. Es gab nur ein 'europaisches Völkerrecht', das 
s 
10-
12, 
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geregelten Berichtsverfahren und Verfahren zur Ratifikation 
internationaler übereinkommen die Institutionalisierung eines 
internationalen Sachinteresses. Mit der Gründung von Internationalem 
Währungsfonds, GATT, OEEC u.a. wurde die internationale Sachpolitik 
auf die Wirtschaftspolitik ausgeweitet. Die Expansion führte 
zu einem qualitativen Umschlag: Durch die Erweiterung von Zuständi'!· 
keiten und das neue Instrument der internationalen Programmplanung 
entwickelte sich die frühere technisch-administrative Verwaltungsgc-
meinschaft zu einer internationalen Lenkungs- und Verteilungsge-
meinschaft. Der neue Inhalt der internationalen Regulation 
wird als Abbild der sozialstaatl ichen Entwicklung gedacht. 
Ordnungspolitik wird ergänzt um distributive und redistributive 
Politiken. Den veränderten Inhalten entsprechen neue Regulations-
formen. Internationale Vereinbarungen ersetzen'einfache rechtsge-
schäftliche Austauschvorgänge ' . Multilaterale Verträge ersetzen 
eine Vielzahl bilateraler. Die Verbindlichkeit wird zunehmend 
durch finanzielle Anreize erhöht. Im Rahmen der EG entwickelt 
sich eine neue, verbindlichere Form des internationalen Rechts, 
das supranationale, nationales Recht brechende Gemeinschaftsrecht. 
Diese Deutung der Instttutionengeschlchte entspricht der Perspektive 
der Institutionen selbst. Sie erhöht die Organisationsphilosophie 
z.Tl. mit quantitativen Argumenten, z.Tl. mit dem Hinweis auf 
neue Regelungsformen. Die optimistische Deutung der Institutionenge-
schichte steht in Widerspruch zur geringen Maßgeblichkeit des 
Völkerrechts, zur geringen sachpolitischen Reichweite .des EG-Rechts 
und zur pol 1 ti sehen Schwäche der internationalen Organisationen. 
Die Organsiationssoziologie weist darauf hin, daß vom Wachstum 
internationaler Organisationen nicht auf höhere Effizienz geschlos-
sen werden sollte.(180) Formwandel der Regulation bedeutet 
nicht zugleich eine Veränderung der Inhalte. Der Obergang von 
bilateralen zu multilateralen Verträgen führt nicht notwendig 
zu sachlichen Verbesserungen. Multilaterale Entwicklungshilfe 
ermöglicht nicht nur die Mobilisierung neuer Mittel sondern 
auch bessere Kontrolle und härtere Konditionen im Interesse der 
Geberländer.(181 ) Der Aufbau von Internationalem Währungsfonds 
und Weltbank führt* zwar der Form nach zu einer ' Vertellungs-
und Lenkungsgemeinschaft', dem Inhalt nach erleichtern beide 
Institutionen die Gestaltung von 'Lenkung und Verteilung' im Sinne 
der Industrieländer. 
(180) E.B.Haas, Beyond the Nation State, a.a.O.(Anm-45 ), S.81f. 
(181) E.Betz, Die Internationalisierung der Entwicklungshilfe, a.a.O. (Anm.16), S.60. 
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Dennoch hält die traditionelle, institutionalistisehe Geschichtsdeu-
tung an einer bewertenden Einstellung fest. Ihre Quellen, Völkerrecht 
und Programmatik der Institutionen, sind zwar begrenzt, so 
daß sie von Quantität auf Qualität schließen kann. Aber sie 
unterscheidet auch zwischen verschiedenen Qualitäten der Zusammen-
arbeit, indem sie zwischen technisch-administrativer, lenkender 
und verteilender Regulation, zwischen Prozeß- und Ordnungspolitik, 
internationaler und supranationaler Rechtsetzung differenziert. 
Das schließt die Gleichsetzung zwischen der Internationalisierung 
von Marktbeziehungen und internationaler Regulation aus. Die 
Rechtsdogmatik verhindert mit ihrer Unterscheidung von Internatio-
nalem Privatrecht und öffentlichem Recht die Gleichsetzung 
von Markt und Plan, privaten Geschäftsbeziehungen und internationaler 
Kooperation. 
Dieser kritische Aspekt der traditionellen Geschichtsbetrachtung 
geht in der 'modernen', behavioristisehen Deutung der Institutio-
nengeschichte verloren. Die Transnationalisierungstheorie setzt 
Markt und Regulation, Markt und Plan gleich. Sie interpretiert 
jede Form grenzüberschreitender Kommunikation als Zeichen für 
wachsende Interdependenz, das Wachstum multinationaler Konzerne 
ebenso wie gesteigerte Aktivität internationaler staatlicher 
Organisationen.(182) Um die steigende Interdependenz und damit 
die Aussichten der Internationalen Zusammenarbeit zu belegen, 
nennt Inkeles die wachsende Zahl der Auslandsstudenten, die 
Auslandspost, die Zahl internationaler Telefonate und den Aus-
landstourismus in einem Zug mit Welthandel und Ausiandsinvesti-
tionen.(183) Die behavioristische Geschichtsdeutung sieht von 
allen Bewertungskriterien, auch von der Maßgeblichkeit des 
Völkerrechts oder der Effizienz internationaler Programme, 
ab, um zu einer positiven Bewertung der Evolution internationaler 
Organisationen zu gelangen. 
Institutionalistisch wäre, ausgehend von den oben(unter 1.2) diskutierten 
Paradigmen, auch eine Deutung der Geschichte als Geschichte 
internationaler Regimes. Die Mehrzahl der empirischen Regime-
oder Politikfeldanalysen zeichnet ein Geschichtsbild, das 
zwischen traditioneller und behavioristischer Deutung schwankt. (184) 
182) W.Bühl, Transnationale Politik, a.a.0.(Anm.52), S.IOOff. 
183) A.Inkeles, The Emerging Social Structure of the World, in: World 
Politics 27(1974/5), S.467-95. 
(184) St.Haggard/B.A.Siimions, Theories of international regimes, in: 
International Organization 41(1987)3, S.491-517, S.492; vgl. hierzu 
auch unten: I.4.c. 
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Das Geschichtsbild der 'liberalen' Theorie ist differen­
zierter und ihre historische Analyse skeptischer als die juri­
stisch-institutionelle Deutung. 
Wahrend die liberale Institutionengeschichte die politische 
Ideologie, ν a die These vom Absterben des Nationalstaats 
und von der Evolution internationaler Staatsfunktionen, bestätigt, 
geht die strukturfunktionalιstisehe Interpretation von 
engen Wechselwirkungen zwischen Innen- und Außenpolitik aus. 
Stellvertretend fur die Anwendung der 'liberalen' Theorie auf 
die Geschichte der Internationalen Politik können sozial geschicht-
liche Arbeiten aus der Perspektive der Modernisierungstheorie 
stehen (185) Die Modernisierungstheorie interpretiert die Wechsel-
wirkungen zwischen Sozi alstaatsentwicklung und Kriegsgeschichte 
als 'Moderni slerungsfunktion' der Weltkriege Danach ware der 
Ausbau sozialstaatlι eher Instrumente ohne den 1 Weltkrieg nicht 
möglich gewesen In Deutschland, England und Frankreich führte 
die Kriegswirtschaft zu zentralen Formen der Nahrungsmittelbewirt-
schaftung, der Industrielenkung und zur Aufwertung der Gewerk-
schaften als Garanten des sozialen Friedens ( 186) Die 'Mobilisie-
rung' durch den Krieg ermöglichte mehr politische Parti zipation(ζ В 
den Sturz der österreichischen und deutschen M o n a r c h i e ) , mehr 
Staatsintervention und den Ausbau sozialer Grundrechte (ζ B. 
in der Weimarer V e r f a s s u n g ) , mehr betriebliche Sozialpolitik, 
das Frauenwahlrecht und die Einbindung der reformistischen 
Arbeiterbewegung in die parlamentarische Demokratie.(187 ) Erstarr­
te Sozi al strukturen wie in der Donaumonarchie und im Deutschen Reich 
waren ohne Krieg und Niederlage, d h. auf innenpolitischem 
Weg nicht aufzulösen gewesen Durch den Krieg wurden politische 
und soziale Barrieren der Modernisierung durchbrochen. 
In den nachholenden Industrielandern Deutschland, Italien und 
Japan standen traditionelle Lebensentwurfe der inneren und 
äußeren Marktausweitung entgegen. Militarisierung und Kriegführung 
beschleunigten den Prozeß der Herausbildung einer Lohnarbeiterschaft, 
indem sie alte, 'überkommene' Solidaritäten zerschlugen 
Faschismus und Nationalsozialismus sind in der Perspektive 
der Moderni sierungstheorie Ausdruck unvollkommener Modernisierung, 
die - wenn auch in pervertierter Form - Prozesse der sozialen 
(185) Z.B.: W.Dlugoborski, Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel, Gottingen 1981; 
A.Marwick, War and Social Change in the 20th Century, London 1974; - Das 
strukturall sti sehe Geschichtsbild bestiimit bezeichnenderweise auch Nach-
schlagewerke wie z.B. die New Cambridge Modern History: C.L.Mowat, The 
World Economy: Interdependence and Planning, in: ders.. Ed., The New 
Cambridge Modern History X I, Cambridge 19802, S.37-86. 
(186) A.Marwick, War and Social Change in the 20th Century, a.a.0,(Anm.185), S.64ff. 
(187) C.L.Mowat, The World Economy, a.a.O.(Anm.185), S.49ff. 
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Mobilisierung ausloste. Die Ruckstandigkeit agrarischer Gebiete 
und alter Industrien und der Abstieg der Mittelschichten in 
der Wirtschaftskrise führten in den angelsachsischen Landern 
zum Ausbau von Beschaftigungs- und Sozialpolitik. In Deutschland 
wurde die k e y n e s i a m sehe Nachfrageausweitung in Form von Aufrustungs 
politik vorangetrieben.(188) 'Modernisierend' wirkten die Feuerstur 
me des 2. Weltkriegs, die Mobilisierung von Frauenarbeit in 
Rustungsfabriken, die militärische Erziehung ebenso wie die 
Ausweitung der staatlichen 'Steuerung'. 
Die scheinbar wertfreie Deutung des Zusammenhangs zwischen 
Innen- und Außenpolitik in der strukturalι s ti sehen Sozi aIgeschichte 
bestimmte bereits die amerikanische Sozialwissenschaft in der 
Nachkr ieg-szei t. Sorokins Deutung der Sozi al struktur nach dem 
Krieg unter dem Gesichtspunkt der 'Strati f ιkation ' folgt der 
strukturfunktionalιstisehen Logik. Bei seinem Vergleich der 
Sozi al strukturen europaischer Lander vor und nach dem Krieg 
stellte er fest, daß es in den westeuropaischen Gesellschaften 
nach dem Krieg 'mehr Demokratie', weniger Fremdenhaß, mehr 
Gleichberechtigung fur Frauen und ein rationaleres staatliches 
Instrumentarium gab.(189) 
In Japan ermöglichte der Krieg die spatere Abschaffung des 
Tenno - Systems, die Diskreditierung des Militärs und die Ent-
machtung des Großgrundbesitzes, die Durchsetzung einer 'moderneren' 
administrativen Fachelite und die Verbreitung westlichen Manage-
ments.(190) Die Westorientierung in Italien und Westdeutschland 
ware ohne die faschistische Niederschlagung der Arbeiterbewegung 
schwieriger gewesen. Krieg und Besatzung schufen in Europa 
erst die innenpolitischen Voraussetzungen fur das fordistische 
Modell der Produktion, pariamentarisene Demokratie, Konsumgesell-
schaft und korporative Kompromisse zwischen Staat, Industrie 
und Gewerkschaften. Der Ausbau des beschaftigungspolι ti sehen 
Instrumentariums in den Industrielandern war nur aufgrund der 
veränderten politischen und sozialen Strukturen möglich. Er 
stellte gleichzeitig die Voraussetzung fur die Neuordnung 
der internationalen Wirtschaft dar. Die Weltkriege waren funktional 
fur die Modernisierung bzw. fur die Evolution des Wohlfahrtsstaats. 
TT58) Ebd., $.7Öff. 
(189 ) A.Sorokm, War and postwar changes in Social Stratification, in: 
American Sociological Review 10(1945), S.294-303. 
(190) B.Martin, Sozialer Wandel in Japan wahrend des Zweiten Weltkriegs und seine 
Folgen für die Nachkriegszeit, in: W.Dlugoborski, Zweiter Weltkrieg, 
a.a.0.(Anm.185), S.371. 
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Strukturwandel oder sozialer Wandel im 'Innern' der Wohlfahrtsstaaten, 
internationaler Konflikt, Kriege und Zusammenarbeit stehen 
in der strukturalistischen Perspektive in einem funktionalen 
Zusammenhang. Die 'wertfreie' Beschreibung unterschiebt der 
'Entwicklung' eine Zielrichtung, bewertet die Geschichte im 
Nachhinein als 'Höherentwicklung' und unterstützt auf diese 
Weise die liberale Utopie. 
Andererseits gerät die 'wertfreie' Deutung in Widerspruch zu 
den liberalen Zielen der Friedenssicherung, Kriegsächtung und 
nationalenDemokratie, wenn sie die 'Modernisierung durch Krieg' 
als nicht-anders-möglich darstellt. Die Befürwortung der 'Moderni-
sierung' würde eine Befürwortung faschistischer Regierungen, 
des Kriegs als Mittel der Innenpolitik und 'Friedenspoli ti к' 
bedeuten. D i e bloße Beschreibung dieses Zusammenhang.s ist zynisch, 
weil sie einerseits eine optimistische Auslegung der liberalen 
Utopie, eine ' Höherentwicklung' unterstel 11, andererseits aber 
die gewaltsamen Konsequenzen liberaler Politik verharmlost. 
Die Modernisierungsthese impliziert, daß die Ursachen für 
Weltwirtschaftskrise, Faschismus und Weltkrieg in der Unfähigkeit 
der Nationalstaaten zu suchen sind, die 'innere' Modernisierung 
auf anderem Weg zu erreichen. Die Modernisierungstheorie überträgt 
das ökonomische Modell des 'Lernens durch Krisen' auf die Beziehung 
zwischen Innen- und Außenpolitik. Die Nationalstaaten 'lernten' 
durch den Krieg. Ziel des Lernprozesses war die Internal i sierung 
des westlichen Wachstumsmodells. Zur Modernisierung zählen 
der Aufbau keynesian i scher Beschäftigungspolitik, gerechtere 
Verteilung, Parlamentarisierung, Überwindung traditioneller 
Bindungen zugunsten der Lohnarbeitermoral, Erschließung des 
inneren Markts und Strukturwandel zugunsten neuer Industrien 
bei gleichzeitiger sozialer Absicherung der Arbeitsbevölke-
rung. Alternativen zu Marktwirtschaft, parlamentarischer Demokratie 
etc. gehören nicht zur Modernisierung. Aus diesem Grund gerät 
die 'liberale' Theorie in Konflikt mit der liberalen Utopie. 
Geht man von den liberalen Zielen der Friedenssicherung, sozialen 
Wohlfahrt und Demokratie aus, dann stellt die Geschichte der 
Modernisierung durch Krieg eine Widerlegung der liberalen Utopie 
dar. Das strukturai i s ti sehe Geschichtsverständnis bietet Ansatzpunk-
te für die zynische Interpretation, die einen Teil der liberalen 
Utopie aufgibt(Friedenssicherung, Demokratie e t c . ) , um den 
Erfolg des anderen(Modernisierung, Höherentwicklung durch Vermark-
tung) behaupten zu können. Nur in dieser zynischen Variante wird 
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die Utopie vom Internationalen W o h l f a h r t s s t a a t durch die Struktur-
funktional i s ti sehe G e s c h i c h t s i n t e r p r e t a t i o n b e s t ä t i g t . Aber daneben 
bietst sie A n s a t z p u n k t e für die Kritik der liberalen U t o p i e , 
da sie W i d e r s p r ü c h e zwischen den Zielen F r i e d e n s s i c h e r u n g , 
D e m o k r a t i e , Wohlstand e i n e r s e i t s , W e l t m a r k t w i r t s c h a f t , V e r t e i -
digung w e s t l i c h e r Werte andererseits a u f d e c k t . Diese realistische 
Konsequenz des G e s c h i c h t s b i l d s der 'liberalen' Theorie führt 
zurück zu den Fragen der I d e o l o g i e k r i t i k . Sie stellt die L e g i t i m i -
tät w e s t l i c h e r Außenpolitik, Innenpolitik und der pragmatischen 
Regulations versuche in Frage. Die W i d e r s p r ü c h e im s t r u k t u r f u n k t i o n a -
listischen G e s c h i c h t s b i l d v e r d e u t l i c h e n , warum die liberale p o l i t i -
sche Ideologie zur Utopie ü b e r g e h t . Die U n v e r e i n b a r k e i t der 
Ziele F r i e d e n s s i c h e r u n g , i n n e n p o l i t i s c h e D e m o k r a t i e , K r i s e n m a n a g e -
ment mit den Imperativen der M a r k t w i r t s c h a f t , der I n t e r n a t i o n a l i -
sierung und der B ü n d n i s p o l i t i k , d.h. die L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e 
liberaler Innen- und Außenpolitik werden durch eine Verschiebung 
auf die Zukunft 'aufgehoben'. Die These vom Primat der Ökonomie 
im internationalen System abstrahiert von konkreten Strukturen 
und Konflikten im Staatensystem.und e n t t h e m a t i s i e r t L e g i t i m a t i o n s -
probleme der A u ß e n p o l i t i k . Die These vom Primat der Außenpol itik-
und A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k im Vergleich zur Innenpolitik stellt 
einen L e g i t i m a t i o n s v e r s u c h für die Politik der'sozialen B e f r i e d u n g ' 
im W o h l f a h r t s s t a a t und für e i n g e s c h r ä n k t e Demokratie dar. Die 
Vorstellung von der Evolution i n t e r n a t i o n a l e r Institutionen 
verengt B e w e r t u n g s f r a g e n .auf Fragen der E f f e k t i v i t ä t . Unscharfe 
Grenzziehung zwischen Markt und Plan e r m ö g l i c h t die Abstraktion 
von ö k o n o m i s c h e n S t r u k t u r p r o b l e m e n . Die Utopie vom i n t e r n a t i o n a l e n 
W o h l f a h r t s s t a a t e n t t h e m a t i s i e r t Fragen der P o l i t i k b e w e r t u n g , 
indem sie die B e w e r t u n g s k r i t e r i e n der 'liberalen' Theorie über-
geht. Die Begriffe internationale K o o p e r a t i o n , i n t e r n a t i o n a l e 
Ordnung, Steuerung und Krise implizieren Kriterien für die 
P o l i t i k b e w e r t u n g . Die Abstraktion von der G e s c h i c h t e in der 
liberalen Utopie setzt die Zerstörung dieser Begriffe und den 
Übergang zu einer institutionali s ti sehen oder b e h a v i o r i s t i s e h e n 
Sicht voraus. Das wichtigste in der liberalen Utopie und 
Politik v e r d r ä n g t e Thema ist danach die 'liberale' Theorie selbst, 
sind die ambivalenten G r u n d b e g r i f f e der 'liberalen' s o z i a l w i s s e n -
schaftlichen S c h u l e . Die Spuren ihrer V e r d r ä n g u n g müßte man 
in der P o l i t i k f e l d a n a l y s e w i e d e r f i n d e n , etwa in der R e g i m e - D i s k u s -
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s i o n . Der h i s t o r i s c h e Gehalt der Regime-Analysen hängt davon 
ab, ob s i e d i e En t themat i s i e rungen der l i b e r a l e n Utop ie bzw. 
des l i b e r a l e n Al 1tagsbewußtseins überwinden. 
c . Das G e s c h i c h t s b i l d der Regime-Diskussion 
Der b i s h e r i g e V e r l a u f der Regime-Diskussion we i s t i n e ine andere 
R i c h t u n g . Die Mehrzahl der empir ischen A r b e i t e n behandel t t e c h n i s c h -
a d m i n i s t r a t i v e Regimes und p o l i t i s c h r e g u l i e r t e Märk te . Eine 
d r i t t e Gruppe b i l d e n Untersuchungen zu außen- bzw. s i c h e r h e i t s -
p o l i t i s c h e n Regimes ( z . B . zur U N - S t r e i t s c h l i c h t u n g oder zur 
N i c h t v e r b r e i t u n g von Atomwaf fen) . Sonst ige S a c h p o l i t i k e n , d i e 
'wen ige r h a r t e n ' P o l i t i k f e l d e r wie S o z i a l - , Gesundhe i t s - , K u l t u r -
p o l i t i k e t c . wurden, m i t Ausnahme der E n t w i c k l u n g s h i l f e , n i c h t 
u n t e r s u c h t . Obe rs i ch t 7 z e i g t d i e themat ische Gewichtung von 
28 empi r ischen Regime-Analysen(191) . Die Geschichte der t e c h n o l o -
g i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n Regimes zur Wet terbeobachtung, zur Hochsee-
f i s c h e r e i , zum Seerecht s tü tzen d ie V o r s t e l l u n g von der E v o l u t i o n 
der i n t e r n a t i o n a l e n R e g u l a t i o n . K o n t i n u i t ä t der l i b e r a l e n Utop ie 
kommt auch in der Schwerpunktsetzung auf d i e Untersuchung p o l i -
t i s c h - r e g u l i e r t e r Märkte zum Ausdruck. Die F o r t s c h r i t t e der t e c h -
n o l o g i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n Regu la t ion können d i e Perspek t i ve e ine r 
Höherentwick lung s u g g e r i e r e n . Fragen ökonomischer Regu la t ion s ind 
B e s t a n d t e i l der Hoffnung auf I n t e g r a t i o n durch ges teue r te Vermark-
t u n g . A n d e r e r s e i t s ze i chne t d i e Analyse konk re te r Märkte und der 
zugehör igen Regelungen das B i l d e iner durch M a c h t s t r u k t u r e n , Kr isen 
und Konkurrenz begrenzten Koopera t i on . Die Analysen des hande ls -
p o l i t i s c h e n Regimes( 192) , des ö l - oder Energie-Regimes (193) und 
des Nahrungsmi t te l -Regimes (194) deuten auf 
(191) Grundlage sind 23 von 1975-87 in 'International Organization', 'World 
Pol i t ics ' und 'International Studies Quarterly' erschienene Beiträge und 
zwei Monographien (Keohane, Aggarwal). Vgl. hierzu die in den Anmerkungen 
5, 54, 67, 68, 69, 70 und 133 angegebene L i teratur sowie die Arbeiten über 
technologisch-administrative Regimes i n : J.G.Ruggie/E.B.Haas, Eds., Inter-
national responses to technology, a.a.O.(Anm.l), über sicherheitspolit ische 
Regimes (R.E.Jervis, Security regimes, in : St.D.Krasner, Ed., International 
Regimes, = Int.Org. spec, i s s . , a.a.0.(Anm.4), S.357-378; E.B.Haas, Regime-
Decay, a.a.0.(Anm.115) sowie die Anm. 200-202, unten), über sonstige sach-
pol i t ische Regimes (Ch.R.Frank j r . /M.Bai rd , Foreign a id: i t s speckled past 
and future prospects, in : C.F.Bersten/L.B.Krause, Eds., World po l i t i cs and 
international economics, = Int .Org., Spec.Iss. 29(1975)1, S.133-168; 
R.O.Keohane/V.D.Ooms, The multinational f i rm and international regulation, 
ebd., S.169-212). 
(192) M.W.Zacher, Trade gaps, a.a.O.(Anm.5). 
(193) R.O.Keohane, After Hegemony, a.a.O.(Anm.54), S.169. 
(194) D.J.Puchala/R.F.Hopkins, Toward innovation in the global food regime, 
i n : International Organization 32(1978), S.855-880. 
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Übe rs i ch t 7: H i s t o r i s c h e ( e m p i r i s c h e ) Regime - Analysen 
Pol i t i к f e l d Autoren ' E r f o l g ' 
•Autstieg stagnation meoerg Techm sch-admi η i -
s t r a t i v e Regimes 
Forschung/Entwicklung 
INTELSAT(eur.Raum­
fahrtprogramm) 
Hochseefi scherei 
Hochseefi scherei 
Wetter 
Weltraum 
Meeresboden-Regime 
Seerecht 
Wirtschaftspol iti-
sche~~Kegul ati on 
Texti1 handel 
Energie/Öl 
Währungssystem 
NWWO 
Int.Warenhandel 
Autohandel 
Nahrungsmittel 
Textil 
Schi ffbau 
Textil 
Nahrungsmi ttel 
GATT/Handel 
Zahlungsbilanzausgleich 
/Int.Währungspol i ti к 
Sicherhei tspoli ti к 
UN - Streitschlichtung 
Nichtwei terverbrei-
tung 
Koloni al i smus 
Sicherhe i tspoli ti к 
Sicherhei tspoli ti к 
Sonstige Sachpolitiken 
Entwicklungshi1 fe 
Verhaltenskodices für 
Multis 
H.R.Nau 
St.A.Levy 
Heck 
Johnson 
E.B.Weis 
Brown/Fabi an 
E.B.Haas 
E.B.Haas 
Aggarwal 
Keohane 
Keohane 
Rothstei η 
M.W.Zacher 
J.A.Dunn 
S.Strange 
S.Strange 
S.Strange 
Tsoukalis/de Silva 
Hopki ns/Puchala 
Lipson 
Cohen 
Haas 
Nye 
Hopki ns/Puchala 
Jervi s 
Nye, Jr. 
Frank/Baird 
Keohane/Ooms 
χ 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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die Funktionalι sierung der jeweiligen 'Sachpol i ti к' fur die 
Hegemoniebestrebungen der amerikanischen Außenpolitik hin 
Diese wiederum wird in Zusammenhang mit dem Einfluß multinationaler 
Konzerne gebracht Die Nahostpolitik der USA interpretiert 
Keohane als Ausdruck von öl - Interessen der 'Sieben Schwestern' (Î95 ) 
Ebenso steht die Geschichte der internationalen Wahrungspol ι ti к (196 ) 
Entwicklungspolι tik(197 ) und der Nord-Sud-Verhandlungen(198) 
in Widerspruch zur liberalen Utopie V.a. die m c h t - a m e r i k a m sehen 
k e y n e s i a m s e h e n Regime-Analysen weisen auf das Scheitern interna­
tionaler Wirtschaftspolitik aufgrund nationaler Interessen 
in der Konkurrenz zwischen Europa und Amerika , innerhalb der 
EG und zwischen Industrie- und Entwicklungslandern hin. Die 
Zuspitzung des internationalen Nachfragedefizits fuhrt dazu, 
daß internationale Regulationen zu Pseudoregulationen oder 
zu Regelungen unbeabsichtigten Inhalts, die das Nachfragedefizit 
verstarken, pervertieren Regimes werden zu Nonregimes .(199) 
Widersprüchlich ist nicht zuletzt die Analyse sicherhei tspol ι ti scher' 
Regimes. Dem Erfolg des Regimes zur Nichtverbreitung von 
Atomwaffen(200) steht der Mißerfolg der UN-Streitschl ichtung( 201) 
gegenüber. Ob die Ausweitung gegenseitiger Beobachtung und 
Kontrolle bei der Einhaltung von Abrustungsvereinbarungen einen 
Fortschritt der Sicherheitspolιtik darstellt, bleibt umstritten.(202) 
In Fragen der m c h t - o k o n o m i s e h e n Regulation stehen sich liberale 
und konservative Bewertungen gegenüber Dennoch kommt es zu 
einer Annäherung der Positionen auf der Basis einer systemtheore-
tischen Interpretation von 'Sicherheit', die ökonomische und 
machtpol ι ti sehe Absicherung als funktional austauschbar behandel t.(203) 
Die Begegnung 'liberaler' und realistischer Paradigmen in der 
Reg .nie-Di skussion fuhrt zu einer Entthemati sierung der politischen 
(195) R.O.Keohane, After Hegemony, a.a.O.(Anm.54). 
(196) Ebd., S.142ff. 
(197) Ch.E Frank/M Baird, Foreign aid: its speckled past and future prospects, 
a.a 0.(Anm.191 ), 5.148. 
(198) R.L.Rothstein, Regime-Creation by a Coalition of the Weak, a.a.O.(Anm.67) 
(199) S.Strange/R.Tooze, States and Markets in Depression: Managing Surplus 
Industrial Capacity, London 1981, S 3-21, S.8f. 
(200) R K.Smith, Explaining the non-proliferation regime: anomalies for 
contemporary international relations theory, a a.O.(Anm.Z). 
(201) E.B Haas, Regime-decay, a.a 0.(Anm.115) 
(202) R.E Jervis, Security regimes, a a 0.(Anm.191) (realistische Position); 
R.Nye jr.. Nuclear learning and US - Soviet security regimes, in: 
International Organisation 41(1987)3, S.371-402(liberale Position). 
(203) F X Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches 
Problem, Stuttgart 1973, S 92ff. 
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Differenzen. Sie ist die wichtigste Modifizierung der liberalen 
Utopie in der Regime-Analyse. Einerseits führt die Untersuchung 
konkreter Regimes zur Wiederaufnahme verdrängter Themen. Grenzen 
der internationalen Regulation werden sichtbar, die in der 
liberalen Utopie unterschlagen sind. Gleichzeitig ermöglichen die 
paradigmatische Diskussionsverfassung und ihr Anspruch auf Wert-
freiheit, diese Grenzen auf einer grundsätzlichen Ebene zu entthe-
matisieren. Widersprüche zwischen Regime-Utopie und Regime-
Geschichte, zwischen strukturalistischer, behavioristischer, 
spi eltheoretischer und keynesianischer Regime-Analyse werden nur 
innerhalb einzelner Ansätze, aber nicht in der innerschulischen 
Diskussion thematisch. Verdrängt bleibt in der Regime-Diskussion 
die Beziehung zwischen Innen- und Außenpolitik. Andere Politik-
felder als Außenwirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik und Fragen 
technologischer Regulierung wurden kaum untersucht(204). Dadurch 
geht im Geschichtsbild der Regime-Diskussion der Zusammenhang 
zwischen nationalen Herrschaftsformen und internationaler Regu-
lation verioren(205). Die Modifikationcfer liberalen Utopie in 
der Regime-Diskussion schwächt den politischen Gegensatz zwischen 
liberaler und realistischer Außenpolitik ab. Sie suggeriert zwar 
wie die institutionalistische Sicht, daß die quantitative Expan-
sion der internationalen (v.a. ökonomischen) Regulation zum Auf-
stieg neuer Koordinations- und Organisationsformen geführt hat 
(206), stellt aber in ihren konkreten Analysen die Grenzen der 
internationalen Kooperation dar, das heißt, sie zeichnet ein rea-
listischeres Geschichtsbild als die liberale Utopie. Die Diskus-
sionsverfassung läßt schließlich zu, daß die realistischen Ergebnisse 
gar nicht oder zynisch bewertet werden. Eine zynische Wendung 
der Analyse des Niedergangs der internationalen Regulation könnte 
die Rechtfertigung imperialistischer außenpolitischer Methoden 
sein. Der Obergang zur Regime-Analyse in den 80er Jahren ist daher 
nicht nur als Neuauflage der liberalen Utopie zu deuten, der das 
Eigeninteresse internationaler Institutionen absichern soll. Er 
beinhaltet auch die Tendenz zur Entpol itisierung, indem er die im 
politischen Konflikt von Liberalen und Konservativen aufgehobenen 
Spuren der Gewalt in einer systemischen Sicherheitsperspektive, 
in der Orientierung an einer 'Weltvolksgemeinschaft' untergehen 
(204) Das gilt auch für die deutsche Regime-Diskussion. Vgl. B.Kohler-Koch, Regime.., 
a.a.0.(Anm.7) und U.Albrecht, Hg., Technikkontrolle.., a.a.O.(Anni.7). 
(205) St.Haggard/B.A.Smith, Theories of international regimes, a.a.0.(Anm.184), 
S. 515. 
(206) Ebd., S. 491. 
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läßt. Beide Möglichkeiten - historische Kritik/Krisenanalyse 
und Perfektionierung der Trennung von politischem Konflikt und 
Politikbewertung - sind in der Regime-Diskussion angelegt. Ihr 
Verlauf ist bisher Ausdruck der realistischen 'Wende'. Er ist 
deshalb so bedenklich, weil er auf zynische Weise 'mehr' histo-
rische Konkretion mit stärkerer Trennung zwischen Empirie, Poli-
tik und Theorie verknüpft. Abtrennung historischen Wissens von 
Bewertungskriterien (in Theorie und Politik) ist die Grundlage 
von Herrschaftswissen. In der Regime-Diskussion deutet sich 
eine radikalere Form dieser Abtrennung an als in früheren Varian 
ten der ' Liberalen Lehre'. Die vollständige Trennung von politi-
scher Ideologie (dem Gegenstand der Ideologiekritik), Gesell-
schaftstheorie und Politikanalyse, die als Perspektive in der 
amerikanischen Politikforschung durchscheint, wäre von der 
Ideologiekritik nicht mehr erreichbar. Ergebnis wäre nicht das 
notwendig falsche Bewußtsein, die verzerrte Deutung eines Erfah-
rungszusammenhangs, sondern strukturloses, assoziatives Denken, 
das jeden Widerspruch im normativen Programm liberaler Politik 
rechtfertigen könnte (207). 
(207) Th.Leithäuser/B.Volmerg/G.Salje/U.Volmerg/B.Wutka, Entwurf zu einer 
Empirie des Alltagsbewußtseins, Frankfurt/M. 1977, S.19f. 
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1.5 Identifikation einer Schule 
Der überblick über die kognitive und normative Struktur der 
'Liberalen Lehre' läßt eine erste Auswertung oder Interpretation 
des liberalen Syndroms zu. Liberale Deutungsmuster 'überleben' 
Phasen realistischer Außenpolitik, weil sie Ausdruck dauerhafter 
Legitimationsprobleme westlicher Außen- und Innenpolitik und 
des Rechtfertigungsbedarfs internationaler Organisationen sind. 
Die Widersprüche im normativen oder hi störi.sehen Konzept der 
Schule führen zur Verdrängung bewertender Fragestellungen in der Poli-
tikfei danalyse. Die Verdrängung wird durch die Ausdifferenzierung 
der kognitiven Struktur in politische Ideologie, Theorie und 
Politikbewertung ermöglicht. 
Die 'Liberale Lehre' schließt die liberale Utopie, die strukturfunk-
tional istisehe Gesellschaftstheorie, die Keynessche Beschäftigunqs-
theorie und eine institutiona1 istisehe Politikfeldanalyse ein. 
Der Grund für die komplizierte Konstruktion der 'Liberalen 
Lehre' sind die Widersprüche liberaler Außenpolitik. Die Ziele 
Friedenssicherung, Wohlstand und Freihandel geraten in Gegensatz 
zu den Imperativen der Herrschaftssicherung nach 'innen' und 
'außen'. Zu den'Erfordern!ssen'der internationalen ökonomischen 
Regulation gehört auch aus liberaler Sicht die Kontrolle der Arbeitskräf-
te und der industriellen Reservearmee in der Innenpol i ti к. Und 
die Außenwirtschaftspolitik bedarf militärischer Absicherung. 
Diese gewaltsamen Implikationen liberaler Politik stellen ihre 
Legitimität in Frage. Darauf reagiert die politische Ideologie, 
indem sie auf die Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat 
ausweicht, d.h. indem sie Legitimationsansprüche auf die Zukunft 
verschiebt. Als politische Ideologie sympathisiert die 'Liberale 
Lehre' mit den Prinzipien der friedlichen Konfliktlösung und 
der Liberalisierung des Welthandels. Ungeschminkter militärischer 
Absicherung zieht sie subtilere Methoden vor, zu denen w i r t s c h a f t l i -
che Durchdringung, der Aufbau internationaler Organisationen, die 
Ausweitung des Völkerrechts und zunehmend auch internationale 
Regulation und Maßnahmeprogramme gehören. Ausweitung der inter-
nationalen Nachfrage, 
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Anlehnung an keynesianische Prinzipien der Wirtschaftspolitik und 
die Forderung nach innenpolitischer Demokratisierung gehören zum 
liberalen Programm. Dennoch ist die Abgrenzung zur konservativen, 
realistischen Politik nicht scharf. Die scheinbar sehr gegensätz-
lichen Politikformen stimmen in der Befürwortung marktwirtschaft-
licher Prinzipien und westlicher Vorstellungen von parlamentari-
scher Demokratie überein. Der 'Konsens der Demokraten' geht auf 
eine gemeinsame, systemtheoretische Auffassung von 'Sicherheit' 
zurück, zu deren Erhalt gleichsam liberale und realistische Me-
thoden zugelassen sind. Ermöglicht wird die Entthematisierung po-
litischer Differenzen zwischen Liberalen und Konservativen durch 
ihr gemeinsames Drittes, den gemeinsamen Bezug zur strukturfunk-
tional isti sehen Gesel 1 schaftstheorie. Sie stellt wie der Kriti-
sche Rationalismus einen ambivalenten Begriffs-und Methodenapparat 
bereit, der 'linke' und 'rechte' Politikvarianten gleichermaßen 
'legitimieren' kann. Dasselbe gilt für die ökonomische Variante 
der herrschenden Lehre, die Keynessche Beschäftigungstheorie. 
Parsons und Keynes als die wichtigsten Vertreter der 'liberalen' 
Theorie lassen eine systemtheoretische und eine handlungstheore-
tische 'Anwendung' ihrer Begriffe zu. In der 'liberalen' Politik-
feldanalyse haben sich institutionaiistische, pragmatische Be-
wertungskriterien durchgesetzt. Dafür sind die Ambivalenz der 
Grundbegriffe und der Vorrang kritisch-rationaler Methoden sowie 
die Institutionalisierung der Sozial forschung zur Internationalen 
Politik verantwortlich, die die Pol itikfel danalyse al s von kritisch-
rationalen Methoden beherrschte Subdisziplin von bewertenden Sub-
disziplinen isol iert hat. Die Anal yse internationaler Politikfelder 
in der Regime-Diskussion geht von der Adaption des Strukturfunktiona-
lismus in der Interdependenztheorie aus. Sie ist ein pragmatischer, von 
institutionaiistischen Erfolgskriterien geprägter Ansatz, der zur em-
pirischen Oberprüfung der 1iberalen Utopie, insbesondere der interna-
tionalen Sachpolitiken beitragen könnte. Die vorherrschende Diskus-
sionsform ist aber eine Konkurrenz erklärender Paradigmen. Im Verein 
mit der Annäherung 1iberaler und real istischer Paradigmen führt die 
Schwerpunktsetzung auf Fragen der ökonomischen Regulation zur 
Entthematisierung der politischen Differenzen von Liberalen und 
Konservativen, d.h. zu einer weiteren Stärkung der systemischen 
im Vergleich zu einer bewertenden, handlungstheoretischen Analyse. 
Mit der Konzentration auf internationale sachpolitische Regimes 
verstärkt die Regime-Analyse die Trennung von Politik, Theorie und 
Politikbewertung. Politische Konflikte und durch Grundbegriffe 
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vermittelte Bewertungskriterien (z.B. 'soziale Integration') 
werden im Wettstreit der Paradigmen entthematisiert. 'Mehr' 
empirisches Wissen, gepaart mit 'weniger' Reflexion der eigenen 
Bewertungskriterien, deutet auf reaktionäre Implikationen der 
Regime-Diskussion hin. Nicht einzelne Paradigmen m'üssen offen 
autoritäre Methoden der internationalen Regulation vertreten. 
Die Diskussionsform selbst garantiert die Zerschlagung von Be-
griffen bei gleichzeitiger Akkumulation von technologischem 
Wissen, das als Herrschaftswissen dient. 
Ideologisch sind nicht nur das optimistische Zukunftsgemälde der 
liberalen Utopie, sondern auch die 'wertfreie', kritisch-ratio-
nale Methodik, die unscharfen gesellschaftstheoretischen Begriffe 
(Kooperation, Ordnung, Steuerung, Krise) und die institutiona-
listischen Kriterien der Politikbewertung. 
Hinter der OECD-Formel vom 'Umbau des Wohlfahrtsstaats' zur 
'Oberwindung der Krise der Wohlfahrtsstaaten' verbirgt sich außer 
dem Ziel einer 'neutralen' Steuerung (die Verkleinerung der staat-
lichen Sozialfonds in Industrieländern) zusätzlich ein herr-
schaftspolitisches Programm. Der Obergang zur 'Wohlfahrtsgesel1-
schaft' soll eine vergrößerte Oberschußbevölkerung herrschafts-
politisch 'integrieren'. (208) Das Management von Weltbank und 
Internationalem Währungsfonds verfolgt dieselbe Strategie gegen-
über den Schuldnerländern der 'Dritten Welt'. (209) Begriffe wie 
Steuerung und Kooperation sind ideologisch, weil sie helfen, Enteig-
nungsprozesse, wie sie etwa bei den brasilianischen Hungerkatastrophen 
als Folge der internationalen Oktroyierung von Soja-Monokulturen 
stattfanden, zu entthematisieren. Das Verständnis der Verstrickung 
zwischen Sozial Staatsgeschichte und Imperialismus setzt andere, 
marxistische oder historisch präzisierte liberale Begriffe 
voraus. Die wirtschaftspoli ti sehe Nachkriegsordnung, das unter 
amerikanischer Regie konzipierte 'Bretton - Woods - Regime' 
darf nicht ohne weiteres als 'liberales' keynesiam'sches Regime 
interpretiert werden, da es auch Aspekte aufweist, die in einer 
anderen, realistischen und imperialistischen Tradition ste-
hen.(210) 
(208) OECD, Hg., The Weifare State in Crisis, a,a.0.(Anm.167), S.llf. 
(209) E.Altvater/K.Hübner, Ursachen und Verlauf der internationalen Schulden-
krise, in: dies./J.Lorentzen/P.Rojas, Die Armut der Nationen, Berlin 1987, 
S.14-28, S.23f. 
(210) D.Hartmann, Völkermord gegen soziale Revolution. Das US-imperial istische 
System von Bretton Woods als Vollstrecker der nationalsozialistischen 
'Neuen Ordnung', in: Autonomie 14(1987), S.217-287, S.219; S.278ff. 
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Die mangelnde h i s t o r i s c h e P r ä z i s i o n ' 11 b e r a l e r ' B e g r i f f e und der 
r e s u l t i e r e n d e u n h i s t o r i s c h e Charakter der ' L i b e r a l e n Lehre ' be-
s i t z e n e ine eigene s o z i a l e Basis bzw. einen s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e n 
H i n t e r g r u n d . 
Der Oberb l i ck über d i e Dogmengeschichte der ' L i b e r a l e n Lehre ' 
f ü h r t e zu dem Ergebn i s , daß ν . a . d r e i s o z i a l e M i l i e u s oder Hand­
l u n g s f e l d e r zum s o z i a l e n Unterbau der ' L i b e r a l e n Lehre' gehören. 
D ieKon junk tu r ' l i b e r a l e r ' Paradigmen s p r i c h t f ü r D i s k o n t i n u i t ä t 
und P r i n z i p i e n l o s i g k e i t der Schu le . Sie ve rwe i s t auf d i e F u n k t i o -
n a l i s i e r u n g oder I d e o l o g i s i e r u n g der Erk lä rungsmode l le a l s Recht-
f e r t i g u n g s l e h r e f ü r d ie w e s t l i c h e A u ß e n p o l i t i k im Sinne der j e -
w e i l s herrschenden E l i t e n . (211) Die Paradigmengeschichte s t e h t 
f ü r d ie Tages in te ressen w e s t l i c h e r A u ß e n p o l i t i k . Im Paradigmen-
wandel kommen auch k u r z f r i s t i g e oder von reg iona len Besonderhe i ten 
best immte Wechsellagen zum Ausdruck. Der Vorrang amer ikan ischer 
Paradigmen kann a l s Konsequenz der US-Hegemonie gedeutet werden. 
(212) 
Dagegen ve rwe i s t d ie K o n t i n u i t ä t der s t r u k t u r f u n k t i o n a l i s t i s c h e n 
T h e o r i e , d ie man aus der Perspek t i ve des Schu lenve rg le i chs e r -
kenn t , auf t i e f e r l i e g e n d e S t r u k t u r e n . F u n k t i o n a l e r Umgang m i t so-
z i a l e n , p o l i t i s c h e n , ökonomischen und k u l t u r e l l e n S t r u k t u r e n , 
keynes ian isches Wir tschaf tsmanagement , durch I n t e g r a t i o n s m o d e l l e 
abges i che r t e r s o z i a l e r F r i e d e n , f ü r f o r d i s t i s c h e Produk t ion f unk -
t i o n a l e K u l t u r stehen im H in te rg rund der s t r u k t u r f u n k t i o n a l i s t i -
schen T h e o r i e . Die s o z i a l e Basis d ieser ' l i b e r a l e n ' Theor ie s ind 
P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e . Sie sch l ießen i n n e n p o l i t i s c h e V e r h ä l t n i s s e 
i n den w e s t l i c h e n I n d u s t r i e l ä n d e r n e i n . Die K o n t i n u i t ä t der ' l i -
be ra l en ' Theor ie kann dami t e r k l ä r t werden, daß s ie e ine Ra t i ona -
l i s i e r u n g des ' epocha len ' Model ls oder der G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n 
des S o z i a l s t a a t s d a r s t e l l t . 
(211) Dieser Eindruck wird durch die Aufspaltung der Lehre in Speziaitheorien 
für scheinbar isol ierbare Gegenstandsbereiche oder Teilaspekte der 
Internationalen P o l i t i k , die noch in der strukturfunktional ist ischen Tneorie 
in einem Zusammenhang stehen, verstärkt. Man könnte auch eine Dogmen-
geschichte der Spieltheorie, des Interaktionismus, der Segregations-
theorien, d.h. eine 'Geschichte der Paradigmen' schreiben. In der Perspek-
t ive des Schulenvergleichs wären dies Pseudo-Geschichten, die das Al l tags-
bewußtsein oder die All tagstheorie mit der Entwicklung der Schule gleich-
setzen. 
(212) K.P.Tudyka, Internationale Beziehungen, a.a.0.(Anm.137), S.7. 
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Theorie und Ideologie präzisiert werden. Die behauptete Konvergenz 
von Strukturfunktionalismus, Kritischem Rationalismus und Keynesianis-
mus muß nachgewiesen werden. Daß die marxistische Diskussion 
von der herrschenden Lehre teilweise vereinnahmt wird, bleibt 
zu belegen. Und schließlich steht die Behauptung im Raum, daß 
in der ' iberalen Lehre' als sozialwissenschaftlicher Theorie 
Bewertungskriterien aufgehoben sind, die für eine alternative 
Regime- oder Politikfeldanalyse zu mobilisieren wären. 
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Teil II. Zwischen Markt und Plan - die vier Grundbegriffe der 
der 'Liberalen Lehre' 
Die Darstellung von Grundbegriffen der 'liberalen' Theorie soll 
dreierlei leisten. Sie soll die vorläufige Abgrenzung der 'Libe-
ralen Schule' in Teil I. präzisieren und die immanente Beziehung 
zwischen Kritischem Rationalismus, Strukturfunktionalismus und 
Keynesianismus sowie die Anlehnung marxistischer Ansätze an die 
herrschende Lehre belegen. Sie soll weiterhin bei der Bewertung 
helfen, ob die 'Liberale Schule' sich im Verfall befindet oder 
ob die Kontinuität 'liberaler' Begriffe vorherrscht. Vor allem 
sollen aber die Bewertungskriterien, auf die sich 'liberale' Poli-
tikfeldanalysen stützen, identifiziert und ihrerseits bewertet 
werden. 
Die vier Grundbegriffe der 'Liberalen Lehre' werden im folgenden 
aus dem Vergleich erklärender Paradigmen, sozialwissenschaftlicher 
Ansätze und Konzepte abgeleitet, die in der Regime-Diskussion zitiert 
werden oder den zitierten Theorien implizit zugrundeliegen. Diese An-
sätze werden unter dem Gesichtspunkt untersucht, welchen Handlungs-, 
Gesellschafts-, Staats- oder Steuerungs- und Krisenbegriff sie be-
inhalten. Die Auswahl der Ansätze und Autoren erfolgt nach dem 
oben vorgestellten Konzept der Schule bzw. des Schulenvergleichs. 
Unter Grundbegriffen der 'Liberalen Schule' werden Begriffe ver-
standen, die verschiedene Paradigmen und Disziplinen übergreifen, 
die nicht rein deskriptiv sind und zwischen den Abstraktionsniveaus 
Handlung, Gesellschaft, Gesell schaftsform und Enpirie vermitteln. 
Die vier Grundbegriffe, auf die sich die Regime-Diskussion und mit ihr 
auch die Disziplin Internationale Politik stützt, sind 'Internatio-
nale Kooperation', 'Internationale Soziale Ordnung', 'Internatio-
nale Steuerung' und 'Internationale Krise'. 
Der 'liberale' Begriff internationaler Kooperation wird im An-
schluß aus dem Vergleich von Spieltheorie, 'pubiic-choice'-Para-
digma und dem Ansatz des 'national-interest' abgeleitet (II.1. 
Kriterien der internationalen Kooperation). 
Als das zwischen 'liberalem' Kooperations-, Steuerungs- und Kri-
senbegriff vermittelnde gesellschaftstheoretische Konzept wird 
Parsons' Theorie der internationalen sozialen Ordnung behandelt 
(II.2 Internationale soziale Ordnung). An Parsons' ambivalente 
Begrifflichkeit lehnen sich systemtheoretische (Luhmann; Deutsch), 
duale, d.h. system- u^d handlungstheoretische Konzepte der inter-
nationalen Steuerung (Netti, Etzioni) und nicht zuletzt auch 
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strukturalistisch-marxistische Ansätze (N.Poulantzas) an 
(II.3 Internationale Kooperation als Steuerung). Die Oberein-
stimmung zwischen strukturfunktional istischer Gesellschafts-
theorie und keynesianischer Beschäftigungstheorie soll der Ver-
gleich zwischen Parsons und Keynes belegen. Der 'liberale' Kri-
senbegriff wird in Abgrenzung zur Neoklassik und zur Marxschen К 
sentheorie dargestellt (II.4 Grenzen der Kooperation: Internatio 
naie Krise). Am Beispiel der 'liberalen' Imperialismustheorie we 
den die in den Grundbegriffen aufgehobenen Bewertungskriterien 
der 'liberalen' Theorie zusammengefaßt und mit der 'wertfreien' 
Perspektive eines 'liberalen' Paradigmas zum Imperialismus kon-
frontiert (II.5 Imperialismus als 'soziale Ordnung'). 
Handlungs-, Gesel 1 schafts-, Steuerungs- und Krisenbegriff der 
'Liberalen Lehre' implizieren Kriterien für die Pol itikbewertung 
Der 'liberale' Begriff internationaler Kooperation impliziert mi 
seiner Unterscheidung von Kooperation und Pseudo-Kooperation, 
Handlung und Nicht-Handlung, Steuerung und Krise Kriterien zur 
Bewertung konkreter Politiken. Diese sind im folgenden auszufor-
mulieren, bevor im Anschluß diskutiert werden kann, ob die 'libe 
rale' Politikfeldanalyse sich tatsächlich auf die Bewertungskri-
terien der 'liberalen' Theorie bezieht. 
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II.1 Kriterien der internationalen Kooperation 
Liberale Politik und die Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat 
operieren mit einem unscharfen Kooperationsbegriff. Die liberale 
Fortschrittshoffnung bedient sich der Unterstellung, daß privat-
wirtschaftliche Internationalisierung und zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit auf der Grundlage nationaler Interessen gleichermaßen 
die 'soziale Integration' im Staatensystem erhöhen. Dementsprechend 
gilt in der politischen Diskussion diejenige Position als 'liberal', 
die von 'nationalen Interessen' und der Rolle des Nationalstaats 
abstrahiert, als 'realistisch' die Gegenposition, die daran 
festhält, daß Staaten aufgrund nationaler Interessen kooperieren 
oder ggf. nicht kooperieren. Keine der genannten Rationalisierungen 
entspricht dem Kooperations- bzw. Handlungsbegriff der 'liberalen' 
Theorie. Internationale Kooperation ist aus der gesellschaftstheore-
tischen Perspektive weder mit politischen Rationalisierungen 
noch mit einzelnen Paradigmen oder Erklärungsmustern gleichzusetzen. 
Bezeichnend für die 'liberale' Gesellschaftstheorie ist nicht 
die Verwischung sondern die Ausformulierung der Unterschiede. 
Sie unterscheidet klar zwischen Geschäftsbeziehungen und Politik, 
zwischen Kooperation und Nicht-Kooperation, Handeln und Verhalten, 
Krisen und Steuerung, Markt und Plan. (213) 
Im Unterschied zu deskriptiven, paradigmatisch gebrauchten 
'Begriffen' (z.B. Interdependenz) hält der 'liberale' Kooperations-
begriff an den Differenzierungen der Grundlagendiskussion (zu Hand-
lungs- und Gesellschaftstheorie) fest. Deshalb kann man den Übergang 
von der paradigmatischen zur schul spezi fischen Abgrenzung der 
'Liberalen Lehre' ausgehend vom 'liberalen' Begriff der internatio-
nalen .Kooperation entwickeln. Um den handlungstheoretischen 
Horizont der 'liberalen' Theorie zu bestimmen, werden im Folgenden 
die Kooperationsbegriffe der Spieltheorie (Il.l.a. Internationale 
Kooperation als strategisches H a n d e l n ) , der Theorie öffentlicher 
Wahlhandlungen ('public-choice') (Il.l.b Internationale Kooperation 
als zweckrationales Handeln) und der Begriff des 'nationalen 
Interesses' (II.1.с Internationale Kooperation als Wahrung 
des nationalen Interesses) unter dem Gesichtspunkt ihrer handlungs-
geselIschafts-, steuerungs- und krisentheoretischen Implikationen 
verglichen. Die Konfrontation mit dem Begriff des 'kommunikativen 
(213) Zur Unterscheidung von Planung als Akt öffentlicher Bewertung und privat-
wirtschaftlichen Aktivitäten multinationaler Unternehmen vgl.: 
K.P.Tudyka, Probleme der internationalen Planung, Referat für die FES-Tagung 
'Das Verhältnis von Politik und Wirtschaft in Ländern der Dritten Welt', 
in Bonn v. 9.-11.12.J983. 
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Handelns'(II.l.d Internationale Kooperation als kommunikatives Han-
deln?) hilft bei der Identifizierung des spezifisch 'liberalen' 
Kooperationsbegriffs. Dabei wird die Differenz zu behavior istischen, 
paradigmatischen Begriffen deutlich. 
Von Behavioristen wird 'Kooperation' deskriptiv gebraucht und 
definiert als 
"joint or collaborative behavior that is directea towara some social goal 
and in which there is some common interest or hope of reward".(214) 
Internationale Kooperation soll danach eine ethische Norm, 
einen sozialen Prozeß oder eine institutionelle Struktur bezeichnen. 
Die Kooperation kann 'automatisch' (ökologisch), traditional, 
vertraglich, hierarchisch oder spontan angelegt sein. 
Um Kooperation als soziale Interaktion oder als Institution 
zu erfassen, muß man aber eine Unterscheidung von Verhalten 
und Handeln einführen, die auf den theoretischen Status des 
Begriffs verweist. Sie führt den behavioristischen Begriff 
ad absurdum, indem sie den Unterschied zwischen Wettbewerb 
oder Konkurrenz und Kooperation hervorhebt und den normativen 
Charakter von Handlungen betont: 
"Competition requires at least the degree of prior cooperation that is necessary 
for the setting of rules and imposing sanctions without which competition 
could dissolve into open war."(215; 
Die Abgrenzung zwischen Kooperation und Konkurrenz setzt eine 
Unterscheidung zwischen Verhalten und Handeln, sozialer Ordnung 
und systemischer Integration, Krise und Handlung voraus. 
Internationale Kooperation als gesellschaftstheoretischer Begriff 
rückt die vereinzelten Paradigmen in ein anderes Licht. 
a. Internationale Kooperation als strategisches Handeln 
Die restriktivste Fassung des Kooperationsbegriffs findet man 
in der Spieltheorie. Sie reduziert ihren Gegenstand auf das 
strategische Verhalten von Individuen in einer anarchischen 
Umwelt. Die Akteure handeln als rationale Egoisten. In der 
ideal typischen Entscheidungssituation stehen für zwei rationale 
Egoisten jeweils zwei Entscheidungsalternativen offen: Zusammen-
arbeit und Nicht-Zusammenarbeit. Bei Nicht-Zusammenarbeit ver-
lieren beide Akteure oder Spieler, bei Zusammenarbeit gewinnen beide. 
(214) R-A.Nisnet, Cooperation, in: D.L.Sills, ed., International Encyclopaedia 
of the Social Sciences, Vol.3, S.384-390; S.384. 
(215) Ebd., S.389f. 
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Bricht der erste Spieler die Zusammenarbeit nicht ab, der zweite 
in seiner Reaktion aber doch, so gewinnt der zweite Spieler. Die 
Unsicherheit des ersten Spielers in bezug auf die Reaktion des 
zweiten führt zu defensiver Nicht-Kooperation von seiten des 
ersten. 
Die Spieltheorie überträgt dieses Modell des ' Gefangenendilemmas' 
auf Entscheidungssituationen in der internationalen Politik. Kon-
zepte wie Rousseaus 'defensive Nicht-Kooperation', das 'Sicher-
heits1·- oder 'Gefangenendilemma' sollen klären, ob und unter wel-
chen Umständen eine Zusammenarbeit von Regierungen möglich ist. 
Das einfache Gefangenendilemma (216) entspricht einer Situation, 
wie sie z.B. beim Einkauf von Heroin gegen einen Scheck entsteht. 
Für den zweiten Spieler ist uneinsehbar, ob der Scheck gedeckt 
ist, für den ersten, ob das Heroin rein ist. 
Die Spieltheorie betrachtet nur den Aspekt des strategischer. Han-
delns in einer Model 1 situation, das heißt, sie trennt Inhalt und 
Motivation der Entscheidungen. Das Entscheidungsmodell berücksich-
tigt nur das strategische Kalkül, aber nicht andere mögliche Gründe 
oder Motive der Kooperation. Rüstungsverhandlungen betreffen zwar 
strategische Fragen im Konflikt zweier Parteien. Aber sie können 
aus der Sicht der Akteure auch einen anderen oder zusätzlichen Sinn 
haben, z.B. die Beeinflussung von Bündnispartnern. Das strategi-
sche Ziel unterscheidet sich in diesem Fall vom tatsächlichen Mo-
tiv der Kooperation. 
Entsprechende Verfeinerungen versucht die Spieltheorie in ihr Mo-
dell aufzunehmen, indem sie annimmt, daß die Entscheidungen der 
Spieler nicht nur von der momentanen Situation oder einem kurz-
fristigen Erfolgskalkül abhängen, sondern auch von Erwartungen in 
bezug auf zukünftige Situationen und Reaktionen des Gegenüber, 
d.h. von einem 'fortgesetzten Gefangenendilemma 1. (217). Die 'Ver-
feinerung'' im 'fortgesetzten Gefangenendilemma' entspricht z.B. 
einer Model 1konstruktion, die davon ausgeht, daß der Käufer von 
Heroin den Verkäufer fest angestellt hat. In bezug auf Aufrüstung 
und Abrüstungsverhandlungen liefern Modelle wie das (fortgesetzte) 
Gefangenendilemma scheinbar plausible Beschreibungen. Ihr Erklä-
rungswert wird aber selbst in bezug auf Verhandlungen über stra-
tegische Waffen in Frage gestellt. (218) 
(216) R.Harrison Wagner, The Theory of Games and the Problem of International 
Cooperation, in: American Political Science Review 1983, S.330-46. 
(217) R.Axelrod, The Emergence of Cooperation among Egoists, in: American PoTi-
tical Science Review (APSR) 1981, S. 306-18. 
(218) R.H.Wagner, The Theory of Games, a.a.0.(Anm.216), S.345. 
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Diese Skepsis wird ζ В. mit dem Hinweis darauf begründet, daß 
auch strategische Entscheidungen von Wechsel seitigen Nutzenerwar-
tungen bestimmt sind, die 'komplexer' sind als eindeutig bestimm-
bare Nah- oder Fernziele. Unsicherheit resultiert im Modell 
des fortgesetzten Gefangenendilemmas nicht aus der Unsicherheit 
der Spieler über die strategischen (z.B. militärischen) Absich-
ten des Gegners, sondern aus der 'Komplexität' der eigenen 
Zielsetzungen Das politische 'Ziel' der Sicherheit laßt sich 
nicht auf strategische Verfahren und Entscheidungen reduzieren. 
Das Sicherheitsziel impliziert nicht nur kognitive Erfolgskalkule 
sondern bewertende Deutungen von dem, was Sicherheit heißen 
soll. Oasselbe gilt auch fur ein 'Ziel' wie Kooperation: 
"collective decisions at the global level are made by bargaining rather 
than by voting."(219) 
Die Spieltheorie verweist seTbst auf Momente der Entscheidungs-
situationen, die sie mode 11theoretiseh nicht abbilden kann. 
Insbesondere spielt sie auf das Handlungsmotiv des uti11 t a n sehen 
Nutzenkalkuls an, d.h. auf zweckrationales Handeln zur Steigerung 
des privaten Nutzens, der zugleich öffentlichen Nutzen 
maximiere.(220 ) Die Spieltheorie empfiehlt selbst den Obergang 
zu einem anderen Kooperationsbegriff, dem der öffentlichen 
Wahlhandlung oder der öffentlichen Guter, d.h. die Aufgabe 
des strategi sehen Begriffs rationalen Handelns zugunsten eines 
zweckrationalen. 
(219) Ebd 
(220) Ebd , S 335.- Die spieltheoretischen Modelle können im Zusammenhang 
pragmatischer Regime-Analysen zur Typisierung von Situationsstrukturen 
dienen Wolf/Zurn konfrontieren am Beispiel der Beschrankung von Ostexpor-
ten(COCOM) und von UNCTAD drei typische Situationsstrukturen mit den 
machtstrukturellen Rahmenbedingungen Neben dem Gefangenendilemma 
halten sie die Situationsstrukturen 'Leader'(eindeutige Vorteile fur 
beide Spieler bei Befolgung der Interessen des stärkeren) und 'Rambo'(Des-
interesse eines relevanten Akteurs) fur geeignet, um die Entstehung 
von Regimes situationsbezogen zu erklaren Am handlungstheoretischen 
Defizit der Spieltheorie ändert diese mögliche Anwendung nichts Vgl.: 
К D Wolf/M Zürn, Regeln fur und wider den Markt, in: U Albrecht, Hg , 
Technologiekontrolle , a a 0 (Anm 7), S 30-75; S 43f 
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b. Internationale Kooperation als zweckrationales Handeln 
Der Kooperationsbegriff der Spieltheorie nimmt im Ausgangspunkt 
Bezug auf eine naturrechtliche Konstruktion zur Begründung 
kooperativer Normen. Seine Anwendung auf internationale Beziehungen 
beschränkt sich dagegen auf strategische Erfolgskalküle und 
Entscheidungen bei eindeutig definierbaren, egoistischen Zielen. 
Rationales Handeln umfaßt nur kognitive(Erfolgskakül) und expressive 
(Darstellung der eigenen Erwartungen) nicht aber normative 
Rational ität(Konsens über verbindliche N o r m e n ) . 
Der Krisenbegriff, der dieser spieltheoretisehen Vorstellung 
implizit entspricht, unterstellt vollkommene Anarchie oder 
Ordnungslosigkeit des internationalen Systems. Von Krise als 
Störung der internationalen Ordnung kann man aus dieser Perspektive 
strenggenommen nicht sprechen. Ein Kriterium für die Unterscheidung 
zwischen Ordnung und Krise ist nicht vorhanden. Krisen können 
allenfalls festgestellt werden, wenn man Krise mit bestimmten 
empirischen Phänomenen gleichsetzt(ζ.B. Kr ise = Kri e g ) . 
Diese 'Wertfreiheit' überwindet der zweckrationale Kooperationsbe-
griff mit seinem Bezug auf die normativen Prämissen des Uti1 i tarismus. 
Bezugspunkt dieses Rationalitätskonzepts ist der normative 
Konsens über kollektive Nutzenmaximierung durch maximale individuel-
le Nutzensteigerung. Die Orientierung der individuellen Akteure 
an ihrem privaten Nutzen steigert zugleich den gesellschaftlichen 
Wohlstand. Die Orientierung am Wettbewerb wird selbst als soziales 
Ordnungsprinzip oder als normativer Konsens vorausgesetzt, 
so daß Abweichungen von der Wettbewerbsordnung im Rahmen des 
utilitaristischen Denkens als krisenhaft erscheinen. Krisenhaft 
ist jedoch nicht der Krisenprozeß selbst, also nicht Arbeitslosig-
keit und Absatzkrise, sondern die Störung des normativen Konsens 
über die utilitaristische Sozi al Ordnung bzw. über die Institutiona-
lisierung von Marktbeziehungen. Die ökonomischen Krisenprozesse 
werden dagegen als funktional für die Herstellung oder Wiederher-
stellung des Marktgleichgewichts bewertet. Krisenhaft sind 
nur die Störungen des ordnungspolitischen Konsens, der die 
normative Garantie für ein zweckrationales Verhalten der Indi-
viduen im Sinne der individuellen Nutzenmaximierung darstellt. 
Das uti1 i tari sehe Gesellschaftsmodell impliziert einen zweckratio-
nalen Handlungsbegriff und eine neoklassische Krisen- oder 
Gleichgpwichtstheorie. 
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Kooperation erfolgt grundsätzlich aufgrund zweckrationaler, 
individueller Handlungen. 
Dieses Grundmodell zweckrationalen Handelns in Marktbeziehungen 
kann auf staatliche Tätigkeit und auf internationale Kooperation 
übertragen werden. Für die innerstaatliche Pol i ti к versucht 
dies die Theorie der öffentlichen Güter. Sie erklärt die Bereit-
stellung öffentlicher Dienste, Regeln und Leistungen aus dem 
zweckrationalen Kalkül individueller Akteure oder organisierter 
Interessen, die für den Fall der privaten Bereitstellung höhere 
Kosten oder Folgekosten erwarten als im Fall der öffentlichen 
Bereitstellung. Die öffentliche Bereitstellung oder Produktion 
ist ein Ergebnis des uti1 i tari sehen, zweckrationalen Grundkonsens. 
Ein öffentliches Gut im Unterschied zu einem privaten wird 
durch eines oder mehrere der Merkmale 
-gemeinsames Angebot (z.B. Schulen) 
-Unteilbarkeit des Nutzens (z.B. saubere Umwelt) 
-fehlende Ausschlußmöglichkeit ('free rider'- Effekt) 
-fehlende private Aneignungsmöglichkeit (z.B. Infrastruktur) 
gekennzeichnet. (221J Der Kostenvorteil durch öffentliche Bereit-
stellung führt so lange zur öffentlichen Produktion, bis der 
marginale Kostenvorteil durch mit der öffentlichen Produktion 
gegebene 'free-rider' -Effekte aufgezehrt ist. 'Free-rider'partizipie-
ren am öffentlichen Gut, ohne proportional an den Kosten betei-
ligt zu sein. Dabei kann es sich um Nicht-Mitglieder von Gewerkschaften 
handeln, die von Lohnverhandlungen profitieren, oder um Firmen, 
die selbst nicht ausbilden, obwohl sie qualifiziertes Personal suchen. 
In Anwendung auf internationale Beziehungen versucht die Theorie 
der öffentlichen Wahlhandlungen, Bündnissysteme wie die NATO 
als öffentliches Gut darzustellen, aus dem alle westlichen 
Verbündeten Nutzen ziehen, ohne daß die europäischen Verbündeten 
dafür angemessen bezahlen. Die europäischen Länder wären danach 
'free-rider' der NATO. 
In der 'Neuen Politischen Ökonomie' wird die Theorie der öffentli-
chen Güter auf alle politischen Prozesse ausgeweitet. (222) 
T221 ) J.A.Hart, Theories of Collective Goods reexamined, in: The Western 
Political Quarterly 30(1977), S.351-62; hier: S.351. 
(222 )B.S.Frey, The Public Choice View of International Political Economy, 
in: International Organization 38(1984)1, S.199-223. 
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Sie ü b e r t r ä g t das z w e c k r a t i o n a l e , nutzenmaximierende Handlungs-
konzept auf p o l i t i s c h e Prozesse, indem s ie einen p o l i t i s c h e n 
Güte rmark t , Entsche idungsmark t , D i e n s t l e i s t u n g s m a r k t e t c . annimmt, 
m i t dem s ie P a r t e i p o l i t i k (Downs) oder das Verha l ten von I n t e r e s -
sensverbänden (Olson) zu e r k l ä r e n v e r s u c h t . (223) 
Während im k l a s s i s c h e n l i t i 1 i t a r i smus e i n w e r t r a t i o n a l e r Konsens 
über zweck ra t i ona les Verha l ten u n t e r s t e l l t war - e i n Ansatz, 
der im R a t i o n a l i t ä t s k o n z e p t M. Webers auf r a t i o n a l - b ü r o k r a t i -
sches Verha l ten und p r o f e s s i o n e l l e Z w e c k r a t i o n a l i t ä t ausgewe i te t 
wurde - (224) beschränken d ie neok lass i schen Ansätze der ö f f e n t -
l i c h e n Güter bzw.der ö f f e n t l i c h e n Wahlhandlungen 
den Aspekt n o r m a t i v e r R a t i o n a l i t ä t auf d ie B e r e i t s t e l l u n g von 
Wahl- oder Entschei dungsve r fah ren , so daß a l s i n s t i t u t i o n a l i s i e r -
t e r Handlungsmodus nur das z w e c k r a t i o n a l e Kos ten -Nu tzen-Ka lkü l 
bestehen b l e i b t . P o l i t i k w i r d a l s endogener Faktor der ökonomischen 
Z w e c k r a t i o n a l i t ä t beschr ieben . (225 ) 
D ieser Grundgedanke eines ökonomisch k a l k u l i e r e n d e n Akteurs 
w i r d auf I n d i v i d u e n wie auf Gruppen bzw. k o l l e k t i v e I n te ressen 
angewandt und nach M ö g l i c h k e i t auf a l l e Hand lungs fe lde r e i n s c h l i e ß -
l i c h der ve rsch iedens ten P o l i t i k b e r e i c h e bezogen. Die Nutzenerwägun-
gen der Akteure g e l t e n p r i n z i p i e l l a l s q u a n t i f i z i e r b a r . (226) 
Ausgehend von d iesen Prämissen w i r d auch i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k 
aus Wahlhandlungen e r k l ä r t . R a t i o n a l i t ä t s k r i t e r i u m f ü r i n t e r n a t i o -
na le Koopera t ion w i r d das Kos ten -Nu tzen -Ka lkü l unabhängiger 
n a t i o n a l e r A k t e u r e . Die Re ichwei te d i e s e r Koopera t ion hängt 
von der Lösung des ' f r e e - r i d e r ' - P r o b l e m s durch Vere inbarungen ab: 
"In view of the general impossibi l i ty of forcing independent national actors 
to cooperate, the f ree-r ider problem can be overcome by f inding values or 
consti tut ional agreements that lay down the conditions for cooperation."(227) 
Die Anwendung d i e s e r Deutungsmuster wurde im ' p u b l i c - c h o i c e ' - Ansatz 
f ü r d ie i n t e r n a t i o n a l e n Zo l1verhand lungen , f ü r g l o b a l e Öko log i e -
programme, f ü r den Aufbau von i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa t i onen 
sowie f ü r W i l l ensb i l dungsp rozesse in i n t e r n a t i o n a l e n 
(223) A.Downs, An Economic Theory of Democracy, N.York 1957; M.Olson, The Logic 
of Collective Action, Cambridge/Mass. 1965. 
(224) J.Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 1, а.а.ОДАпт.ЭЭ), S.378f. 
(225) "what public choice has done is exactly to t reat p o l i t i c a l processes 
as endogenous factors (of economy)", B.S.Frey, The Public Choice View 
of International Pol i t ica l Economy, a.a.O. (Anm.222), S.200. 
(226) Ebd., S. 202. 
(227) Ebd., S. 204. 
Organ i sa t i onen v e r s u c h t . 
An d iesen Versuchen s t o r t zunächst d ie unpraz ise Bestimmung 
der ' r a t i o n a l e n A k t e u r e ' Nur I nd i v i duen und K o l l e k t i v e (z B. 
o r g a n i s i e r t e I n t e r e s s e n ) werden u n t e r s c h i e d e n . Das bedeutet 
z u g l e i c h , daß auch das Handeln von Staaten oder Regierungen 
a l s Handeln i n d i v i d u e l l e r Akteure au fge faß t w i r d . 
Das Kos tenka lku l des r a t i o n a l e n Akteurs kann jedoch 
n i c h t prob lemlos auf d ie T ä t i g k e i t von Staaten über t ragen 
werden. Fur Regierungen oder i n t e r n a t i o n a l e Organ isa t ionen 
s ind k o m p l i z i e r t e r e Nu tzenka i ku le bestimmend a l s f u r I n t e ressensg rup -
pen oder i n d i v i d u e l l e A k t e u r e : 
" the propensity for international organization w i l l be determined by the 
interplay between the need to become dependent upon others for the performance 
of specif ic tasks, and the general desire to keep such dependence to the 
minimum level necessary." (228 ) 
S t a a t l i c h e oder q u a s i - s t a a t l ι che Akteure s i n d ö f f e n t l i c h e n 
Aufgaben v e r p f l i c h t e t , wegen derer s ie s i ch l e g i t i m i e r e n mussen, 
und d ie s e l b s t n i c h t Ergebnis i n d i v i d u e l l e r K a l k ü l e , sondern 
p o l i t i s c h e r K o n f l i k t e s i n d . Die Ab le i t ung der ö f f e n t l i c h e n 
Aufgaben aus einem i n d i v i d u e l l e n E r f o l g s k a l k u l v e r n a c h l ä s s i g t 
demnach auch d ie r e l a t i v e Autonomie p o l i t i s c h e r Prozesse. Ta tsäch-
l i c h s p i e l e n E n t s c h e i d u n g s r e g e l η , T r a n s a k t i o n s k o s t e n und Technik 
bei i n t e r n a t i o n a l e n Entscheidungen e ine g e w i c h t i g e R o l l e neben 
q u a n t i t a t i v e n Nutzenerwagungen, ohne s e l b s t immer q u a n t i f i z i e r b a r 
zu s e i n . Sie können dann aber vom ' p u b l i c - c h o i c e ' - Ansatz 
n i c h t a ls Themen oder Gegenstand r a t i o n a l e r Entscheidungen 
b e r ü c k s i c h t i g t werden So beansprucht d iese r Ansa tz , e inen zweckra-
t i o n a l e n B e g r i f f von Koopera t ion zu b e s i t z e n , ohne ihn e i n z u l ö s e n : 
" the use of most rat ional choice models ( l i ke the col lect ive goods theories 
discussed above) requires an Integration of goals into ' u t i l i t y ' , an inte-
gration which is often missing r e a l i t y . " (229) 
Das normat ive Ordnungskonzept des k l a s s i s c h e n l i t i 11 ta r ismus 
i s t i n der 'Neuen P o l i t i s c h e n Dkonomie' und in der neok lass ischen 
K r i s e n t h e o r i e auf r e i nen Verfahrenskonsens r e d u z i e r t . Die K l a s s i k e r 
v e r l a n g t e n e inen p o l i t i s c h e n Kompromiß über d ie u t i 1 1 t a r i s c h e 
Wel to rdnung. Die Neok lass i ke r f o r d e r n von n a t i o n a l e n p o l i t i s c h e n 
S t r u k t u r e n unabhängige V e r f a h r e n s r e g e l n . 
Zu welchen Einschränkungen d ie Übertragung auf i n t e r n a t i o n a l e 
Koopera t ion notwendig f u h r t , z e i g t s i c h , wenn man zum V e r g l e i c h 
das k l a s s i s c h e Konzept e ines i n t e r n a t i o n a l e n U t i11 t a n s m u s aus-
f o r m u l i e r t : d ie Koopera t ion im Sinne des ' n a t i o n a l e n I n t e r e s s e s ' . 
(228) J.G.Ruggie, Collective Goods and Future International Collaboration in-
APSR (American Po l i t i ca l Science Review) 66(1972), S.874-93; S.878 ' 
(229) J.A.Hart, Theories, a.a.0.(Anm.221), S. 362. 
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с. Internationale Kooperation als Wahrung des nationalen Interesses 
Außenpolitische Entscheidungen werden in der Politik mit dem 
'nationalen Interesse' begründet oder. legitimiert. Füllt man 
den Begriff willkürlich oder deskriptiv, wie dies z.B. realisti-
sche Außenpolitiker versuchen, so stellt das nationale Interesse 
kein geeignetes Kriterium für die Unterscheidung zwischen Koopera-
tion und Nicht-Kooperation dar. Tatsächlich besitzt der Begriff 
aber auch einen theoretischen Gehalt. Er beinhaltet den Anspruch 
auf die öffentliche Legitimation von Entscheidungen. Insofern 
ist er dem Begriff des öffentlichen Interesses vergleichbar.(230) 
Die Definition nationaler Interessen verlangt öffentliche Begründung 
oder Rechtfertigung, die unabhängig von willkürlichen Präferenzen 
oder Vorlieben der einzelnen Akteure sind. 
"We are forced ... to argue on the basis of intersubjective grounds that 
can be adduced for backing a claim."(231) 
Das öffentliche Interesse ist auf die Innenpolitik bezogen. 
Hier umfaßt es legitime Ziele und Normen, Geltungsansprüche, 
die selbst dann anerkannt werden, wenn sie den individuellen 
Interessen der Akteure z.T. entgegenstehen. Das integrative 
Moment dieses Interesses ist die Herstellung normativer Verbindlich-
keit (Obligation), nicht die zweckrationale, kognitive Zielverfol-
gung. Das Konzept des nationalen Interesses unterscheidet zwischen 
Kooperation und Nicht-Kooperation (Handeln/Nicht-Handeln) danach, 
ob verfolgte Interessen legitim und ob eine Verständigung über 
akzeptable, normative Verbindlichkeiten V o r h ä n d e * i st. 
Internationale Kooperation liegt dann vor, wenn nicht nur 
a) ein zweckrationales Nutzenkalkül im Sinne eines internationalen 
Uti1 i tarismus erkennbar ist, und 
b) die expressive Kooperationsform des Beziehungsabbruchs (exit/voi ce) 
zur Verfügung steht, sondern wenn auch 
c) ein internationaler normativer Konsens die Ordnung unabhängig 
von kurzfristigen Interessen garantiert. 
Dieses letzte Kriterium gilt mit Bezug auf die Ordnungspolitik 
auch im klassischen Uti1 i tarismus, nicht aber in der Anwendung 
des Konzepts auf internationale Beziehungen von selten der 
Neuen Politischen Ökonomie, die lediglich einen Verfahrenskonsens 
verlangt. Um von einer gescheiterten Kooperation sprechen zu 
können, müßte man neben technischen oder regulatorischen Problemen 
(230) F.Kratochvil, On the notion of 'interest' in international relations, 
in: International Organization 36(1982)1, S.l-30; S.3. 
(231 ) Ebd., S.6 
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auch einen normativen Dissens ausweisen. Krisenhaft wären Prozesse, 
die einen normativen Konsens über internationale Regelungen 
und die internationale Sozi al Ordnung in Frage stellen. Rein 
ökonomische Prozesse würden das Kriterium einer internationalen 
Krise nicht er fül1 en.Wohl aber wäre die ausbleibende oder inadäquate 
Reformulierung des nationalen Interesses in der Reaktion auf 
ökonomische 'Krisen' krisenhaft zu nennen. Dem Kooperationskrite-
rium 'nationales Interesse' korrespondiert daher ein sozialökonomi-
scher Krisenbegriff, der innenpolitische und soziale Grenzen 
der nationalen Politik als Problem der internationalen Kooperation 
behandelt. Bei der Gleichstellung von staatlich gelenkter Kooperation 
mit Markt- oder Tauschprozessen würde der Prozeß der politischen Aus-
einandersetzung, der erst einen Begriff von dem herstellt, was 
unter nationalem Interesse verstanden werden soll, auf ein 
Verfahren des Nutzenkalküls reduziert. 
Geht man jedoch davon aus, daß nationales Interesse nur im 
Rekurs auf innenpolitische Konflikte und Kompromisse bestimmt 
werden kann, so hat dies Konsequenzen für die Beurteilung der 
Rolle des Nationalstaats in der internationalen Politik. Das 
Kooperationskriterium 'nationales Interesse' führt dazu,daß der 
Nationalstaat-als privilegiertes Handlungsfeld der innerqesel1 schaft-
lichen Definitionnationaler Interessen - auch als privilegiertes Subjekt 
auf der internationalen Bühne zu behandeln ist. 
Ebenso verlangt das Rationalitätskriterium 'nationales Interesse' 
einen Begriff der internationalen sozialen Ordnung, auf den 
bezogen man die Relevanz der normativen im Vergleich zur kognitiv-
zweckrationalen oder zur expressiven Rationalität einer konkreten 
Kooperationsbeziehung beurteilen könnte. Die Frage nach den 
Bedingungen einer internationalen sozialen Ordnung führt zu 
solchen Bewertungen der verschiedenen Aspekte rationalen Handelns 
auf der Basis des nationalen Interesses. 
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Von diesen gesel 1 schaftstheoretisehen К riterien für soziale Integra-
tion hängt es ab, ob man internationale Beziehungen auf der 
Grundlage von strategischem oder zweckrationalem Handeln ebenso 
als internationale Kooperation bewerten wird wie eine Zusammen-
arbeit auf der Basis von demokratisch legitimierten Normen. 
Von diesen Kriterien hängt auch ab, ob man die Stellung 
des Nationalstaats im Vergleich zu anderen internationalen 
Akteuren hervorhebt oder ob man sie auf demselben Integrations-
niveau ansiedelt wie nicht-staatliche Beziehungen. 
d. Internationale Kooperation als kommunikatives Handeln ? 
Erst in der Gegenüberstellung mit der allgemeinen handlungstheo-
retischen Diskussion wird deutlich, daß und wie kritisch-rationale 
Diskussionsregeln zur Begriffszerstörung führen. Während in 
der allgemeinen Diskussion sich konkurrierende Begriffe von 'ratio-
nalem Handeln' gegenüberstehen, stellt die paradigmatische Diskussion 
die inhaltliche Füllung von 'Rational i tat'./'rationalem Handel η ' nicht 
zur Debatte. Zur Formulierung eines 'liberalen' 
Kooperationsbegriffs ist man daher auf die Grund!agendiskussion 
verwiesen. Habermas rechnet zu dieser Diskussion die Kontroversen 
um Enthnomethodologie, symbolischen Interaktionismus und Sprechakt­
theorie. (232) Er schlägt als Verständigungsgrundlage den Begriff 
d e s 'kommunikativen Handelns' vor. Jede Handlung umfaßt danach 
Aspekte kognitiver, normativer und expressiver Rationalität. 
Kognitive Rationalität entspricht der Verständigung über Wahrheits-
fragen, d.h. Erklärungen, Informationen, strategisch-taktischen 
Überlegungen etc. Normative Rationalität setzt öffentliche 
Verständigung, Begründung von gemeinschaftlich sanktionierten 
Norm e n ( 0 b l i g a t i o n e n ) , d.h. einen politischen, demokratischen 
Konsens über Gerechtigkeitsfragen voraus. Expressive Rationalität 
verlangt Authentizität des Ausdrucks von Gefühlen, Bewertungen 
und Zielen, d.h. Wahrhaftigkeit und Konsistenz der vertretenen 
kognitiven und normativen Handlungsorientierungen. Habermas' 
Position, die vom Vorrang der normativen Komponente ausgeht, 
ist in der Grundlagendiskussion umstritten. Nicht umstritten 
ist dagegen die Unterscheidung von drei Dimensionen jeder 
rationalen Handlung. 
(232) J.Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 1, a.a.O. (Anm.99), S.IHff. 
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Danach müßte auch die Rationalität internationaler Kooperation 
aus dem Vergleich der drei beteiligten Dimensionen Kognition, 
Obligation und Expression erschlossen werden. Unterschiedliche 
Auffassungen oder Definitionen von Kooperation müßten unter 
Berücksichtigung Ihres deskriptiven, normativen und expressiven 
Gehalts verglichen werden. Der deskriptive, behavioristische, 
der spieltheoretisehe und der neoklassische('pubiic-choiee') 
Kooperationsbegriff nehmen,hierauf keinen Bezug. Sie leisten keinen 
Beitrag zur handlungstheoretisehen Diskussion.Sie können 
zwischen Handlungen und Nicht-Handlungen, Kooperation und Nicht-Ko-
peration nicht unterscheiden, weil sie ausschließlich die kognitive, 
strategische oder zweckrationale Handlungsdimension berücksichti-
gen. Gleichwohl implizieren militärische Strategien und ökonomisches 
Nutzenkalkül Handlungsnormen. Aber diese werden weder expli-
ziert noch legitimiert. Die 'Rationalität' der kognitiven Kalküle 
ist in den genannten Ansätzen nicht zu überprüfen. 
'Rationaler' ist der kl assisch-1 iberale Kooperationsbegriff 
in der Tradition des Uti1 i tarismus. Zwar beinhaltet das indivi-
duelle, Gemeinwohl verbürgende Nutzenkalkül auch eine kognitive, 
strategische Komponente. Gleichzeitig wird im Uti1 itarismus 
aber eine soziale Ordnung, v.a. ein normativer Konsens über 
die Gesel 1 schafts- und Wirtschaftsordnung unterstellt. Diese Ord-
nung ist als Ausdruck nationaler Interessen bzw. als von der 
Nation getragen zu legitimieren. Insofern verlangt das nationale 
Interesse demokratische Öffentlichkeit. Andererseits schließt 
bürgerliche Öffentlichkeit die Armuts- und z.T. die Arbeitsbevöl-
kerung aus der Nation aus. Sind aus dem nationalen Interesse 
ausgeschlossene Interessen zu erkennen, dann ist davon auszugehen, 
daß eine eingeschränkte normative Rationalität vorliegt. Das Thema 
ist auf der Grundlage des Begriffs nationales Interesse also 
nicht vollständig verdrängt. Daneben gibt die Untersuchung 
des nationalen Interesses auch Aufschluß über die expressive 
Rationalität von Handlungen oder über Einschränkungen expressiver 
Rationalität. Ein Beispiel für eingeschränkte expressive Rationali-
tät stellt die Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat dar, 
die die widersprüchlichen Normen der Friedenssicherung und 
der Expansion von Märkten miteinander verbindet. 
Der spezifisch 'liberale' Kooperationsbegriff setzt zwar bei dem 
scheinbar konservativen Begriff des nationalen Interesses an. Aber 
Kooperation bleibt von kommunikativem Handeln abhängig, da er 
die Aufklärung des nationalen Interesses verlangt. 
I I 2 I n t e r n a t i o n a l e s o z i a l e Ordnung 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e n Handlungs- und K o o p e r a t i o n s b e g r i f f e , 
d ie man im Umfeld der ' l iberalen Lehre' a n t r e f f e n kann, gehen 
auf gegensä tz l i che Vo rs te l l ungen von ' s o z i a l e r Ordnung' 
bzw. von ' G e s e l l s c h a f t ' zurück . Die S p i e l t h e o r i e a k z e p t i e r t 
d ie Ausweitung von Markten oder d i e V e r b r e i t u n g des Geldmediums 
a ls I n d i k a t o r e n f u r soz ia l e I n t e g r a t i o n . ' P u b i i c - c h o i c e ' und 
v e r g l e i c h b a r e Ansätze setzen d ie Ins t i t u t i o n a l ι s i e r u n g 
e i n e r u t i 11 t a n sehen S o z i a l o r d n u n g m i t s o z i a l e r Ordnung g l e i c h . 
A n s p r u c h s v o l l e r e V a r i a n t e n erheben s c h l i e ß l i c h d ie T r i f t i g k e i t 
des Gel tungsanspruchs von D e f i n i t i o n e n des ' n a t i o n a l e n I n t e r e s s e s ' 
zum Abgrenzungsk r i t e r i um zwischen 'Ordnung ' und ' N i c h t - O r d n u n g ' . 
O b e r f l ä c h l i c h b e t r a c h t e t un te rsche iden s i ch d ie Ansätze und 
Konzepte nach Gegenstand und Methode. In ihrem gesel 1 s c h a f t s t h e o r e -
t i s c h e n Geha l t , d h in der F rage ,w ie s ie zwischen s o z i a l e r Ordnung 
und Nicht -Ordnung unterscheiden, bes teh t der Un te rsch ied im Umgang 
mi t der Begründung i m p l i z i e r t e r oder o f f e n g e l e g t e r Normen. 
Im fo lgenden s o l l v e r d e u t l i c h t werden, daß das fuhrende Konzept 
i n der s o z i o l o g i s c h e n Theor ie der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen, 
das s ich mi t diesem Bewertungsproblem a u s d r ü c k l i c h b e f a ß t , von 
Τ Parsons f o r m u l i e r t wurde (233) 
Das A b s t r a k t i o n s m v e a u von Parsons' Gesel 1 S c h a f t s t h e o r i e , d i e um 
den B e g r i f f der s o z i a l e n Ordnung k r e i s t , i s t d i e G e s e l l s c h a f t 
verstanden a l s e i n s o z i a l e s System. Nach Parsons lassen s i c h 
auch d i e i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen a l s s o z i a l e s System b e s c h r e i b e n 
und bewerten (234) Als K o o p e r a t i o n d e f i n i e r t Parsons jede 
Handlung, d i e s i c h im Rahmen e i n e r s o z i a l e n Ordnung v o l l z i e h t , 
wobei ' s o z i a l e Ordnung' d ie K e r n s t r u k t u r der ' g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
G e m e i n s c h a f t ' b e z e i c h n e t . Diese Gemeinschaft wiederum f u h r t 
Parsons e i n a l s das i n t e g r a t i v e Subsystem der G e s e l l s c h a f t , 
d i e s e l b s t a l s das ü b e r g r e i f e n d e , a l l e anderen e i nsch l i eßende 
Soz ia lsys tem v o r g e s t e l l t w i r d . 
(233 ) Τ Parsons, Order and Community in the International Social System, 
i n . J N Rosenau, International P o l i t i c s and Foreign Policy, Glencoe 
(111 ) 1961, S 120-29 
(234) Τ Parsons, The System of Modern Societies, Prentice H a l l , Englewood 
C l i f f s (N Jers ) 1971, S 10. 
"a l l societies we speak of as ' p o l i t i c a l l y organized' are involved 
with various other societies in ' internat ional re la t ions ' of various 
types, f r i e n d l y or hosti le We shall extend th is conception and regard 
these relat ions as themselves const i tut ing a social system which can 
be analyzed with the same general concepts as other types of social 
system " 
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Man erkennt, daß der Kooperationsbegriff in der Soziologie 
Parsons' von vornherein am Gesellschaftsbegriff 'gewogen' wird, 
bevor er als Bewertungs- oder Evaluationskriterium fur konkrete, 
institutionelle Politik bemuht wird. Dieser Bewertungshorizont 
einer integrierten Gesellschaft ist jedoch nicht auf die historischen 
Besonderheiten der 'modernen Gesellschaft' bezogen, sondern er 
stellt ein zeitloses, fur alle Gesellschaften gültiges Krite-
rι um dar. 
Reale G e s e l l s c h a f t e n e n t s p r e c h e n dem B e g r i f f der ( i n t e g r i e r t e n ) 
G e s e l l s c h a f t nur zum T e i l . Sie umfassen e m p i r i s c h sowohl Handlungen 
a l s auch Nicht-Handlungen oder systemische Prozesse. 
D ieser E r k e n n t n i s f o l g e n d v e r d o p p e l t Parsons d a s B e w e r t u n g s k r i -
t e r i u m ' I n t e g r a t i o n ' . I n t e g r a t i on sol l sowohl s o z i a l ( h a n d l u n g s t h e o -
r e t i s c h ) a l s auch s y s t e m i s c h ( s t r u k t u r f u n k t i o n a l ι s t i s e h ) g e d e u t e t 
werden Diese duale Bestimmung des I n t e g r a t i o n s b e g r i f f s auf 
dem A b s t r a k t i o n s n i v e a u des s o z i a l e n Systems g i b t e inen Begrundungs-
zusammenhang f u r gegensä tz l i che B e w e r t u n g s k r i t e r i e n auf der 
konk re te ren Ebene der Pol ι t i k a n a l y s e an d i e Hand (235) 
Ausgangspunkt f u r d i e U n t e r s c h e i d u n g des i n t e r n a t i o n a l e n s o z i a l e n 
Systems von e i n e r a n a r c h i s c h e n Umwelt i s t f u r Parsons d i e Frage, 
wie Ordnung i n dem s c h e i n b a r ungeordneten H a n d l u n g s f e l d zwischen 
n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t e n mög l ich s e i . Um seine Antwor t zu 
v e r s t e h e n , muß man s i ch d ie G rundbeg r i f f e ve rgegenwär t i gen , 
d ie Parsons auf das i n t e r n a t i o n a l e System ü b e r t r a g t . 
(235) N Genov, Gesellschaftliche Gemeinschaft und internationale Spannungsver-
haltnisse Talcott Parsons über Krieg und Frieden im System der 
modernen Gesellschaften, i n . H.Joas/H Steiner, Hg , Machtpolitischer 
Realismus und pazi f ist ische Utopie, Frankfurt/M 1989, S 261-82; S 279. 
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a.Differenzierung zwischen System- und Sozi al integration 
Parsons' aus der allgemeinen Systemtheorie entlehnter Systembegriff 
bezeichnet zunächst einen Komplex oder eine Struktur aus Teilen 
oder Einheiten, die in kontinuierlicher wechselseitiger Abhängigkeit 
stehen und deren Bestand durch Prozesse, die Funktionen zur 
Stabilisierung dieser Strukturen erfüllen, gesichert ist. 
Die Eigenart eines spezifischen Systems wird durch die 
Angabe einer systemspezifischen Differenz zur internen und 
externen Umwelt des Systems dargestellt. Jeder 
Erkenntnisgegenstand läßt sich auf diese Weise als (theoretisches) 
System abgrenzen. Ein präziserer Begriff von diesem Gegenstand 
kann durch eine fortschreitende Spezifizierung der System- Umwelt-Differenz 
gewonnen werden. 
Soziale Systeme stellen eine spezifische Klasse von Verhal-
tenssystemen dar. Die spezifische Differenz zwischen sozialen und 
organischen Systemen besteht darin, daß soziale Systeme von Inter-
aktionen auf der Grundlage symbolisch vermittelter Verständigung 
getragen werden. Damit unterscheiden sich soziale von allen organi-
sche η System en , die nur eine physisch regulierte Verhal tenskoordina-
tion kennen. Das Handeln sozialer Systeme läßt sich 
nicht auf das Verhalten lebender Organismen reduzieren .(236 ) 
Handlungen sind spezifische Leistungen sozialer Systeme. Sie 
unterscheiden sich vom bloßen Verhalten durch ihre spezifische 
Umwelt. Parsons nennt diese Umwelt Kultur . 
Die Unterscheidung zwisehen Handlung und Verhalten führt Parsons 
zur Annahme einer strukturellen Hierarchie von Handlungsstruk-
turen, d.h. zu der Vorstellung, daß verschiedene Handlungsorientie-
rungen dem Handlungsbegriff in unterschiedlichem Maß genügen. 
Er begründet zum einen ein funktionelles Primat der kulturellen 
Umwelt des Handelns und darüberhinaus eine Hierarchie werte-
und normenorientierten Handelns gegenüber interessens- oder 
rollenspezifischem Verhalten. 
Das Handlungssystem umfaßt vier Subsysteme: 1. den Organismus 
oder das Verhaltenssystem; 2. das soziale System bzw. die interak-
tiv aufeinander bezogenen Einheiten; 3. das kulturelle Subsystem 
als die von konkreten Interaktionen unabhängige sinnhafte Umwelt 
und 4. das Persönlichkeitssystem als den zu zielgerichtetem 
Verhalten fähigen, von Kultur durchdrungenen oder penetrierten 
Organismus. In der strukturfunktional1stisehen Terminologie stellt 
(236)T. Parsons, Social Systems, in: D.L.Sills, Ed..International Encyclopaedia 
of the Social Sciences, Vol.15,1968, S.458-73, S.458. 
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sich der Unterschied zwischen Verhalten und Handeln dar als 
'funktionelles Primat der Kultur im Handlungssystem'. Handlungen 
werden konstituiert durch symbolisch strukturierte Interaktionen. 
Interaktionen sind an Situationelle Kontexte gebunden. Sie wer-
den dem sozialen System zugerechnet. In diese symbolisch vermittel-
te Interaktion gehen die Austauschbeziehungen des sozialen 
Systems zu den anderen Subsystemen des Handelns ein: zum Verhaltens-
system, zur Kultur und zur Persönlichkeit. Dem Verhaltenssystem 
werden die Umweltdimensionen der physischen und organischen 
Welt zugerechnet. Die Persönlichkeit steht für die individuelle, 
von Kultur, Verhalten und sozialem System durchdrungene Psyche. 
Kultur als Subsystem des Handelns -im Folgenden 'Kultur im 
weiteren Sinne' im Unterschied zu Kultur im engeren Sinn (Wissen-
schaft, R e l i g i o n , Kunst) genannt - bezeichnet alle sinnhaften, 
symbolisch strukturierten Momente des Handlungssystems,und 
zwar unabhängig von ihrer Institutionalisierung. Parsons nennt sie 
Werte, Normen, Interessen und Rollen. Im Hinblick auf die situatio-
nelle Herstellung von Handlungssinn erfüllt das soziale System 
eine integrative Funktion. Sinn bleibt von der interaktiven 
Verständigung abhängig. Diese Verständigung ist an die Realisierung 
in konkreten Situationen gebunden, die dem sozialen System 
zugerechnet werden. In bezug auf den konkreten Handlungssinn 
aber sind die Grenzbeziehungen zwischen Kultur und sozialem 
System, Kultur und Verhaltenssystem sowie Kultur und 
Persönlichkeit ausschlaggebend. Die Interaktion im sozialen 
System ist die Durchführungs- oder Implementationsinstanz für 
integrierte Handlungen. Die Bewertung des Integrationsniveaus 
von Handlungen ergibt sien aus den Grenzbeziehungen 
der Kultur zu den übrigen Subsystemen des Handelns. 
Handlungen und Nicht-Handlungen sind danach zu unterscheiden, 
ob kulturell gültige Werte und Normen bei der Vermittlung von 
Verhalten, Sozial isation und Interaktion im sozialen System 
mitspielen oder nicht. 
Aus der Annahme eines funktionellen Primats der Kultur für 
die Konstitution von Handlungen(im Unterschied zu Nicht-Handlungen) 
leitet Parsons in Bezug auf die Relation Soziales System - Kultur 
eine Hierarchie der Kriterien für soziale Integration ab: Werte 
als si tua ti onsunabhäng ige Verbindlichkeiten sind stärkere Indikatoren 
für soziale Integration als situationsgebundene Normen. Diese 
gehen vor Interessen (als gruppenspezifischen oder partikularen 
Normen) und vor individuellen Rollen. 
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Parsons ist bestrebt, die höhere oder geringere Rationalität 
bestimmter Werte und Normen auf deren Universalität oder soziale 
Repräsentativität zurückzuführen, indem er Rationalität mit 
Hilfe von 'pattern-variables' auszeichnet. Die unendliche Zahl 
möglicher kultureller Orientierungen mit universellem Geltungs-
anspruch läßt si oh auf eine kleine Zahl dualer Grundentscheidun-
gen zurückführen, die jeder Handlung implizit zugrundeliegen. Bei 
diesen 'pattern-variables' handelt es sich um Operationalisierungen 
für einen Begriff der (bürgerlichen) Demokratie. Es sind die drei 
objektbezogenen Variablen der Handlungsorientierung: 
- 'self' vs. 'collectivity-orientation' (Selbst- vs. Gemeinschafts-
orientierung) 
- 'affectivity' vs. 'affective neutrality' (Affektivi tat vs. Sach-
lichkeit) 
- 'uni versal ism' vs. 'particularism' (Universalität vs. Partiku-
larität) 
und die zwei interaktionsbezogenen Variablen: 
- 'performance' vs. 'quality' (Durchführungs- vs. Eigenschafts-
orientierung) 
- 'specifity' vs. 'diffuseness' (Einstellung vs. Haltung). 
Im Hinblick auf die kognitiven und expressiven Gehalte von Hand-
lungen stellen diese grundlegenden Entscheidungsalternativen nur 
deskriptive oder klassifikatorische Unterscheidungen dar. Sie hel-
fen, strategische Entscheidungen z.B. nach Selbst- oder Kollektiv-
Orientierung der Zielsetzung einzuteilen oder die Selbstdarstel-
lung von Akteuren als diffus oder spezifisch zu klassifizieren, 
ohne daß hieraus Rationalitätskriterien abzuleiten wären. Allerdings 
ist dies in bezug auf normative Handlungsorientierungen der 
Fall. Hier implizieren die 'pattern-variables' ein Ratio-
nalitätsgefälle: universelle, nicht-affektive und kollektivbezo-
gene, auf spezifische Zwecke gerichtete Handlungsorientierungen 
sind 'rationaler' als jene, die auf Eigeninteresse zielen, par-
tikular und nur diffus zielgerichtet sind. Das Bewertungskriterium 
ist dann die Veral1gemeinerbarkeit der normativen Handlungskompo-
nente. Diese Vorstellung ist dem naturrechtlichen Universalitäts-
gedanken entlehnt. Rationalität von Normen wird an der Verallge-
meinbarkeit bzw. öffentlichen Begründbarkeit gemessen. (237) 
Aus diesem naturrechtlichen Begründungszusammenhang für universelle 
Normen leitet Parsons evolutionäre Universal ismen ab: den Ober-
gang von segmentärer zu funktionaler Gesellschaftsdifferenzie-
rung, von der legitimen verwandtschaftlichen Hierarchie zur le-
galen Amts- und Sachautorität, vom Ordnungsprinzip der Stratifika-
tion (Stabilisierung durch soziale Ungleichheit) 
(237) Vgl. zur Kritik: J.Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 2, 
Frankfurt/M. 1981, S.333ff. 
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zu dem der Gleichheit.(238) 
In jedem Fall entstammen diese Kriterien für rationales Handeln 
der Relation Kultur - soziales System. Soziale Integration 
wird bei Parsons mit einer Vorstellung von Allgemeinwohl verknüpft, 
die legitime Werte und Normen und nicht nur gelingende Kognition 
(strategische Orientierung) oder Expression (wahrhaftige Selbstdar-
stellung) umfaßt. 
Ein soziales System kann bei vorliegender Werte- und Normenge-
meinschaft sozial integriert sein, auch wenn es von gegensätzlichem 
Interessen durchzogen wird. Zweckrationale Handlungen zur Verwirk-
lichung partikularer Interessen können als Handlungen bezeichnet 
werden, wenn sie unter Beachtung institutioneller Normen 
und kultureller Werte verfolgt werden. Das Konzept des 'allgemeinen 
Handlungssystems' führt dazu, Kriterien für soziale Integration 
in der interaktiven Verständigung über kulturelle Werte und 
Normen zu suchen. Wo diese Verständigung scheitert, kann gemäß 
der Logik der Handlungstheorie nicht von sozialer Integration 
die Rede sein. Das gilt auch für die Gesellschaft als dem übergrei-
fenden sozialen System. 
Aber das soziale System ist kein Handlungssystem per se. 
Nach Parsons besitzt es Doppel Charakter. Er grenzt es dementspre-
chend nicht nur handlungstheoretiseh sondern auch systemtheore-
tisch ab. Aus der Perspektive der systemischen Betrachtung,die 
in der strukturel1-funktionalen Theorie Parsons hinzukommt, handelt 
das soziale System nicht, sondern es funktioniert. Um welche 
Funktionen es sich handelt, ergibt sich scheinbar aus einer 
Ableitung: aus der Zuordnung von Funktionen zu den Grenzbeziehungen 
zwischen den Subsystemen des Handelns. Der Relation Kultur - physi-
sche Umwelt entspricht als interne Struktur des sozialen Systems 
die Funktion der Aneignung der physischen Umwelt oder'adaption'(A) . 
Der Relation Kultur - Persönlichkeit entspricht die Funktion 
der Zielerreichung des sozialen Systems, das 'goal-attainment 1(G). 
Die Integrationsfunktion (I) des sozialen Systems entspricht 
der Relation Kultur - soziales System. Und schließlich ordnet 
Parsons der Relation Kultur - Kultur das strukturelle Erfordernis 
der Erhaltung kultureller Muster auf Seiten des sozialen Systems 
zu : 'pattern maintenance' oder ' 1 atency' ( L ) . (239) Daraus 
(238) T.Parsons, Evolutionary Universals in Society, in: American Sociological 
Review 29(1964), S.339-357. 
(239) T.Parsons, Social Systems, a.a.0.(Anm.236), S.459. 
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resultieren Strukturen des sozialen Systems. Sie sind doppelt zudeuten:a) als 
Grenzbeziehungen der Kultur als Subsystem des Handelns 
zu den übrigen Subsystemen des Handelns (Verhalten, Persönlichkeit, 
soziales System) und b) als rein systemische Funktionen der 
Grenzen zwischen den Subsystemen des sozialen Systems selbst. Letztere 
resul tieren aus der Unterteilung jedes Subsystems des sozialen 
Systems in Sub-Subsubsysteme, die demselben Schema folgen wie 
die Subsysteme erster Ordnung. Das Subsystem A zerfällt in 
die Sub-Subsysteme A-, Ag, A» und A. etc. Aus der Vorstellung, 
daß das A. - Subsystem privilegierten Austausch mit dem G. - Sy-
stem pflegt, das G.- Subsystem in Austausch mit der I-Grenze des 
L - Systems (Lj) u.s.f. leitet Parsons ein allgemeines, für 
alle sozialen Systere gültiges Kreuzungsschema ab, in dem stets 
die horizontalen Grenzen ('boundaries')adaptive Funktionen, die 
vertikalen Grenzen Funktionen der Zielerreichung ('goal attainment') 
und die diagonalen Grenzen integrative Funktionen vertreten. 
Übersicht ft: Systemische 'boundaries' lm sozialen System 
Soziales System : Grenzbeziehungen in systemischer Sicht 
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So wie in der Handlungstheorie ein funktionelles Primat der 
Kultur unterstellt war, ist auch in der strukturellen Beschrei­
bung des sozialen Systems Platz für die Annahme, daß kulturel-
le Deutungsmuster ein übergeordnetes Bezugsproblem gegenüber 
den systemischen Austauschprozessen darstel 1 en.Im Raster der 
Kreuztabel1ierung symbolisieren dies die freien L-Grenzen 
der Subsysteme. Die Theorie des sozialen Systems verbindet 
darüberhinaus die funktionelle Beschreibung von Sinnstrukturen 
mit der interaktiom'stischen Vorstellung, daß eine Begegnung 
zwischen (funktionellem) Sinn und realisierter Handlung im 
sozialen System in der Integrationsfunktion kontrolliert wer-
de. Systemische Integration setzt ein Minimum an sozialer 
voraus. Allerdings geht dies in Parsons'Dualismus z.Tl wieder verloren. 
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Übersicht9: Handlungssvstem und soziales System 
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» systemintegrative Grenzbez./'bound.'(240 ) 
Das Schema der Kreuztabel1ierung suggeriert, daß die systemischen 
Strukturen und Funktionen des sozialen Systems aus dem Handlungsbegriff 
abgeleitet sind. Dies gilt jedoch strenggenommen nur für die 
handlungstheoretische Deutung des sozialen Systems. Zum einen 
hat Parsons in späteren, noch zu behandelnden Varianten seiner 
Theorie das AGIL - Schema rein systemisch oder kybernetisch abge-
leitet. V.a. aber betont er, daß 'Strukturen' stets zur Abgrenzung 
theoretischer und nicht empirischer Systeme dienen. Strukturen 
und empirische Institutionen gehören unterschiedlichen Aussagesyste-
men an, die nicht ineinander transformierbar sind. Wahrend 
handlungstheoretische Begründungen für Werte und Normen zur 
Bewertung konkreter Institutionen dienen, ist die Unterscheidung 
verschiedener Systemstrukturen rein funktionell und historisch 
nicht spezifiziert. Zwar kann man durch fortgesetzte Unterteilung 
der Subsysteme in Sub-Subsysteme gemäß dem Kreuztabellenschema 
Strukturen und korrespondierende Systemfunktionen finden, die 
empirischen Institutionen immer ähnlicher werden - indem z.B. 
Investition und Finanzierung als adaptives Subsystem des gesellschaft-
lichen Subsystems Ökonomie A- und weiter das Kreditwesen als 
strukturerhaltende Funktion dieses Sub-Subsystems zugeordnet 
werden: A. - ein Sub-Sub-Subsystem, das der konkreten Institution 
Al 
näher steht al s 'die'ökonomisehen Strukturen. (241) 
Aber das handlungstheoretische Problem, die Begründung oder 
Kritik institutioneller Normen besteht auch bei einer extrem 
differenzierten funktionellen Beschreibung von Systemstrukturen 
fort. Die Strukturanalyse grenzt nur systemische nicht aber 
sozial integrati ve Probleme ab. Aus diesem Grund ist Parsons 
gezwungen, den Dualismus von Handlungs- und Systemtheorie auf 
jedem Differenzierungsniveau neu zu errichten. Jedes strukturell 
abgegrenzte Subsystem des sozialen Systems fadaptati on', ' goal attainment; 
(240) Nach: T.Parsons, Social Systems, in: Sills, a.a.O.(Ann.236 ) und 
T.Parsons/J.N.Smeiser, Economy and Society, London 1956, b.68. 
(241) T.Parsons/N.J.Smelser, Economy, a.a.O (Anm. 240) S.208. 
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' integration'und'1 atency') ι st im Zusammenhang mi t bewertenden 
Aussagen jeweils gesondert mit den Imperativen der Handlungstheo-
rie zu konfrontieren, d h mit der Annahme vom funktionellen 
Primat der Kultur als Subsystem des Handelns. Symbolisch-kulturelle 
Deutungsmuster bleiben stets Bezugsproblem von Handlungen. 
Fur das integrative Subsystem, dem die Durchfuhrung oder Konstitu­
tion der Handlungen in Interaktionen zugerechnet wird, fuhrt 
dies zu dem bezeichnenden Dualismus von systemischer und sozialer 
Integrati on. 
Parsons bezieht ihn auch auf die Gesellschaft. Das Gesellschaftssy­
stem ist das soziale System mit der größten Autonomie. Autonomie 
bezeichnet hierbei die Fähigkeit zur adaptiven Selbststeuerung 
im Austausch des Systems mit seiner physischen, personalen 
und kulturellen Umwelt Sie wird nicht durch besondere Integrations-
leistungen im Unterschied zu anderen sozialen Systemen erwor-
ben sondern wird per Definition vorausgesetzt, indem das Gesellschafts-
system als das alle anderen übergreifende Sozi al system definiert 
wird. Auf diese Weise wird jede Integrationsleistung eines 
untergeordneten Systems an den gesellschaftlichen Problemen 
gemessen. Hohe Integration eines Subsystems kann einhergehen 
mit gesellschaftlicher Desintegration. Die fur jedes soziale 
System gültigen Hauptfunktionen/Strukturen des AGIL-Schemas 
erhalten im Gesellschaftssystem spezifische Bezeichnungen. 
Sie werden von den Strukturen Ökonomie ('adaptation'), Politik 
('goal-attainment'), Kultur i.e.S. ('1 atencyVpattern-mai ntenance') 
und von der 'gesellschaftlichen Gemeinschaft' Omtegratiorï) 
getragen Diese Strukturen sind keineswegs als funktional oder 
systemisch äquivalent fur die Grenzerhaltung der Gesellschaft 
gedacht. Vielmehr gilt auch fur sie der am sozialen System 
entwickelte Dualismus von Handlungs- und Systemtheorie. Ökonomie, 
Politik und Kultur i.e S sind jeweils unter Aspekten der systemi-
schen wie der sozialen Integration zu betrachten. Interaktive 
Vermittlung zwischen den Subsystemen wird der gesellschaftlichen 
Gemeinschaft, einem Pendent fur das integrative Subsystem zugeord-
net. Diese Zentral s tel lung der gesellschaftlichen Gemeinschaft 
resultiert aus dem Ruckbezug der systemischen Strukturen auf 
die H a n d l u n g s t h e o n e , d.h. auf symbolisch strukturierte Interaktion 
oder Verständigung Unter systemischen Gesichtspunkten stehen 
Ökonomie, Politik und Kultur fur funktionale Austauschbeziehungen 
oder Ruckkopplungen zwischen den institutionalisierten Funktionen 
dieser Subsysteme. In handlungstheoretischer Sicht erhalten 
sie eine andere Bedeutung 
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Die Ökonomie steht fur die Austauschbeziehungen der gesel 1 schaftlιcn.^n 
Gemeinschaft mit der physischen oder verhaltensmaßigen Umwelt, 
d h fur Probleme der ökonomischen Arbeitsteilung Politik 
entspricht der Relation gesellschaftliche Gemeinschaft - Persönlich-
keit und Kultur i.e S. der Relation Gemeinschaft - Kultur i.w.S. 
Der Unterschied laßt sich am Begriff des funktionellen Primats 
von Subsystemen erläutern: in systemischer Sicht ist es denkbar, 
ein funktionelles Primat der ökonomie/A-Funkti on, G-Funktion 
etc anzunehmen Aus handlungstheoretischer Sicht ware diese 
Zuordnung nicht möglich Allenfalls konnte von einem Primat 
der Ökonomie oder der Politik fur gesel 1 schaf tl ι che'1atency-
Funktionen die Rede sein. Die Frage nach dern funktionellen 
Primat der Ökonomie, der Politik etc. wird sinnlos, da fur 
Handlungen stets die Relation der Interaktion zu symbolisch 
vermittelter Verständigung (systemisch ausgedruckt das Primat 
der Kultur) vorausgesetzt ist. Dieser Ansatz hat weitreichende 
Konsequenzen fur die Krisentheorie, die gezwungen wird, systemische 
Krisen hand!ungstheoretiseh zu interpretieren. Die Parsonssche 
Theorie impliziert -in der beschriebenen frühen mittleren Phase-
ein Primat der Handlungstheorie. Systemische Krisen sind h i e r n a c h g e -
maß Kriterien der Sozi al integration zu deuten. Integration liegt 
nur dann vor, wenn soziale und nicht nur systemische Funktionen 
erful1t werden 
Übersicht 10-Gesellschaft als soziales System 
Handlunqssystem 
Verhalten 
Kultur i.w S. 
Persönlichkeit 
Soziales 
System 
Gesellschaft 
Ökonomische 
Arbeitsteilung 
A 
Kultur 
L 
Persönlichkeit 
G 
Gesellschaftli-
che Gemein-
I schaft 
Soziales System 
adaptation 
A 
latency 
L 
goal-attain 
G ment 
Integration 
I 
Die K o n s t i t u t i o n oder I n t e g r a t i o n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gemein-
s c h a f t i s t nur dann anzunehmen, wenn s o z i a l e K r i t e r i e n der 
I n t e g r a t i o n e r f u l 1 t s i n d . Zum G e s e l l s c h a f t s b e g r i f f Parsons gehor t 
d ie Annahme e ines f u n k t i o n e l l e n Pr imats der s o z i a l e n gegenüber 
der systemischen I n t e g r a t i o n 
Das Konzept kann d ie R e a l a b s t r a k t i o n e i n e r G e s e l l s c h a f t , 
d ie ihrem B e g r i f f n i c h t e n t s p r i c h t , e r fassen (242) Und 
es d i e n t z u g l e i c h dazu, R a t i o n a l ι s i e r u n g s - oder M o d e r n i s i e r u n g s -
prozesse d a r z u s t e l l e n Die I n t e g r a t i o n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
(242) Vergleichbar i s t der Dualismus imMarxschen Konzept der 'bürgerlichen Ge-
sel lschaf t , vgl L C o l l e t t i , Die Idee der 'chr is t l ich-bürger l ichen' Ge-
sel lschaft , in- ders , Hegel und der Marxismus, Frankfurt/M 1976, S 229ff 
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Gemeinschaft kann durch verschiedene Formen der Solidarisierung 
oder Vergemeinschaftung zustande kommen. Die wichtigsten sind 
für Parsons die von Durkheim entlehnten Formen der Solidarität. 
Mechanische Solidarität gründet sich auf gleichförmige und 
nega'tiv sanktionierte Verhaltenserwartungen gegenüber allen 
Mitgliedern einer Gemeinschaft, organische Solidarität auf 
positiv sanktionierte Rollen und Normen in einer funktional 
differenzierten, d.h. unabhängig von Strati fikationen Z.B nach Verwand-
schaft, Eigentum etc. strukturierter Arbeitsteilung. Im Obergang 
von Formen der mechanischen zu,solchen der organischen Solidarität, 
d.h. von einer Gemei nschaf.t., die auf segmentärer Differenzierung 
oder Differenzierung in gleiche Einheiten beruht, zu einer 
funktional differenzierten, manifestiert sich nach Parsons 
der Übergang von der tradìtionalen zur 'modernen' Gesel 1 schaf t.( 243) 
Übersicht 11: Duales GesellschaFtskonzept bel Parsons = systemlntegrative Grenzbezie-
hLïigen zwischen Subsystemen 
= sozialintegrative Grenzbezie-
hungen (boundaries) 
Gesellschaftssystem sozial-und systemintegrativ 
Adaptation 
(Ökonomie) 
1 ^ 
Pattern Main- • ^Q 
tenance/Laten 
су '~.те=: 
Kultur l.e.S.A 
S 
Goal Attain­
ment 
(Politik) 
ƒ |p~ Systemlnteqr, 
=%й?М.-_ Integration 
Handlunqssvstem 
Verhalten ^ 
I 
Kultur i.w.S.^-
Persönlichkt. 
— ? S o z . System 
Soziales System 
l t 
\ ^ 
g <ί^ί 
г 
* а 
systemisch) 
>' 'ï 
> 
t 
[ 
(244) 
Die untersch iedenen S o l i d a r i t ä t s f o r m e n dienen v ie lmehr zur 
D i f f e r e n z i e r u n g zwischen Ra t i ona l i t ä t s n i v e a u s oder u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Niveaus der s o z i a l e n I n t e g r a t i o n . Auch d ie 'moderne G e s e l l s c h a f t ' 
kennt Formen mechanischer S o l i d a r i t ä t . 
(243) T.Parsons, Social Systems, a.a . 0.(Anm.236), S.462. 
(244) Nach: T.Parsons, Social Systems, ebd.; und: T.Parsons/N.J.Smelser 
Economy... a.a.O.(Anm.240), S.68. 
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In konkreten Institutionen, etwa Industriefirmen, finden sich Formen 
mechanischer und organischer Solidarität nebeneinander. 
Die Hierarchie der Arbeitsteilung und Entscheidungskompetenz, 
die Differenzierung nach Berufsbildern, Nationalität, Geschlecht 
in Bezahlung und Status entspricht Formen mechanischer Solidari-
tät. Daneben steht die funktionale Differenzierung nach Aufgabenbe-
reichen, die prinzipiell unabhängig von Hierarchien oder auch 
in Gegensatz zu ihnen stehen kann. Entscheidend fürdie Zurechnung von'Mo-
dernität' ist nach Parsons, welche dieser Formen dominiert. 
Im Industriebetrieb wäre eine 'moderne' Form der Solidarität 
dann erreicht, wenn die segmentare Differenzierung Funktionen 
im R a h m e n d e r funktionellen erfüllt, letzte aber handlungsleitend 
ist. Das wäre schon dann der Fall, wenn die Kultivierung einer 
bestimmten Arbeitsmoral im modernen System sich des Einbaus 
mechanischer Solidaritätsformen systematisch bedient. Eine 
solche Feststellung wäre eine Aussage auf dem Konkretionsniveau 
Gesel 1 schaftsform/formati on. Aussagen über soziale Integration aber 
sind auf dieser Abstraktionsstufe streng genommen nicht möglich. 
Nur Möglichkeiten und Notwendigkeiten systemischer Störungen 
(z.B. durch den Einbau traditionaler Elemente in Märkte,durch insti-
tutionalisierte Verständigungsbarrieren 
etc.) könnten benannt werden. Die Institutionalisierung'moderner' 
Soldaritätsformen sagt nichts über die Vereinbarkeit dieser 
Formen mit der symbolisch-kulturellen Umwelt aus. Die Untersuchung 
der sozialen Integration bedingt vielmehr eine Differenzierung 
aller Subsysteme nach systemischen und sozialen Kriterien der Integration. 
Die Ökonomie unter systemischen Gesichtspunkten - bei Parsons 
heißt sie Technologie - umfaßt die kognitiv-instrumentel1 en 
Relationen zwischen Gesellschaft und physischer Umwelt. Entwicklung 
von Technologien, Verfahrensweisen oder Organsiationsformen 
erfüllen in diesem Kontext systemische Funktionen. Sozi al inte-
grative Aspekte der Ökonomie wären dagegen in der Relation 
Ökonomie - Kultur i.w.S. zu suchen. Für die normativen Strukturen 
oder Institutionen Vertrag, Eigentum, Markt wäre zu fragen, 
ob sie interaktiv einlösbare, normative Geltungsansprüche erfüllen 
oder nicht. (245) Dieses Kriterium hat nach Parsons Vorrang 
vor dem technologischen. 
Das politische System stellt in systemischer Perspektive den 
(245) Siehe hierzu den Vgl. Keynes-Parsons, unten: I I . 4 . 
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Bedarf an bindenden Entscheidungen mit Hilfe von Verfahren zur 
Willensbildung und Entscheidung sicher. In sozialer Perspektive 
bleibt diese 'Demokratie durch Verfahren' aber abhangig von 
einem politischen Kompromiß über die Verfahren, d.h. von der 
Legitimität des Systems. - Schließlich bleiben auch die ausdifferen-
zierten Strukturen der Kultur i.e.S. -Kunst, Wissenschaft und 
Religion- ruckgekoppelt an die Relation Kultur i.w.S. - Kultur 
i.e.S. Sie stellen also nicht nur Durchfuhrungsinstanzen fur 
unbeeinflußbare Werte, Normen, Interessen etc. dar Das ware 
Ihre systemische Funktion. Vielmehr sind sie selbst unter dem 
Gesichtspunkt zu bewerten, ob sie die Orientierungsprobleme 
der Kultur i.w.S. durch ihre kognitiven, expressiven und normativen 
Reflexionsmuster ausreichend repräsentieren. 
Parsons setzt den Dualismus von System- und Sozi al integration unter-
halb der Ebene gesellschaftlicher Subsysteme fort, indem er syste-
mische und soziale Verstand!gungsformen unterscheidet: Medien 
und 'codes' Symbolisch generalisierte Medien der Kommunikation 
wie Geld, Recht, Macht, Einfluß und Vertrauen dienen systemischen 
Austauschprozessen Aus deren Perspektive stellt das Verstandigungs 
e m Kommumkationsprobl em dar Kommunikation über ökonomische Fragen 
wird durch das Geldmedium vermittelt. Macht vermittelt politischen 
Austausch. Einfluß strukturiert Integrationsprobleme der ge-
sellschaftlichen Gemeinschaft, und Verbindlichkeiten ('commitments'), 
ihr Bestand und Wandel, strukturieren die Kommunikation über 
kulturelle Werte und Normen.(246) 
Aber Verstandigungsprobleme sind nicht nur K o m m u m k a t i o n s p r o b l e m e . 
Da unter handlungstheoretisehen Gesichtspunkten normative Orien-
tierungsfragen vor kognitiven und expressiven rangieren, nimmt 
Parsons an, daß die Kommunikationsmedien in Raster der normativen 
Verständigung eingebunden bleiben, in 'codes'. Generalisierte 
Medien der Kommunikation sind nur Ausdruck oder Vermittlung 
von Botschaften mit Bezug auf einen 'code'. Die'codes' selbst stel-
len fur die Interpénétration zwischen Subsystemen bezeichnende 
Regeln m e d i e n v e r m t t e l t e r Kommunikation dar Eigentum 
und Arbeitsvertrag sind okonomiespezi f ι sehe'codes' der Kommunika­
tion über das Geldmedium Austausch von Macht im politischen 
System setzt die Institutionalιsierung von politischer Autorität 
(246 ) T.Parsons, Social Systems, in: К Sills, a a.O. (Anm 236), S 465f. 
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voraus. Kommunikation oder Wettbewerb der'commitments'(Verbindlich-
keiten ohne sprachlche Vermittlung) auf der kulturellen Ebene 
wird über einen code der institutionalisierten mechanischen 
Solidarität vermittelt. Und die Allokation von Einfluß in der 
gesellschaftlichen Gemeinschaft beruht auf einem 'code' institutio-
nalisierter organischer Solidarität. Bei Parsons sind dies 
v.a. institutionelle Garantien für eine pluralistische Ordnung. 
Die 'codes' der normativen Verständigung sind letztlich alle 
als Ausprägungen der Institution Recht ausdifferenziert. Recht 
als Medium mag daher bloßes Mittel der Staatsgewalt oder Medium 
der Kommunikation sein. Al s 'code' bleibt es rückgekoppelt an 
sprachlich vermittelte, symbolische, in der Interaktion gefundene 
Begründungen für institutionelle Normen.(247) 
Zusammenfassend stellt man fest, daß Parsons trotz der bei 
ihm vorherrschenden systemtheoretischen Terminologie einen 
dualen Integrationsbegriff mit Handlungsbezug benutzt. Die 
gesellschaftliche Gemeinschaft ist dann integriert, wenn die 
systemische Regelung auf eine Verständigung über Normen zurückgeht. 
In diesem Fall liegt 'soziale Ordnung' vor. Zu ihr gehört weiterhin 
eine Verständigungsform, durch die medienvermittelte Kommunikation 
an normative 'codes' der Verständigung rückgekoppelt sind. 
Daneben läßt die Unterscheidung zwischen den Integrationsformen 
organischer und mechanischer Solidarität eine Differenzierung 
zwischen verschiedenen Rationalitätsniveaus der sozialen Ordnung 
zu. Wie alle sozialen Systeme ist das Gesellschafts-
system auf der Basis von Werten, Normen, kollektiven Interessen 
oder Zielen und individuellen Rollen integriert. Die Notwendigkeit, 
Handlungen in einem interaktiven, situationsbezogenen Kontext 
- der gesellschaftlichen Gemeinschaft- zu koordinieren, bedingt 
ein funktionelles Primat der Sozi al integrati on. Die Gesellschaft 
entspricht ihrem Begriff nur dann, wenn sie neben der Institutio-
nalisierung einer techm'sch-systemischen Kommunikation 
(247) Daß Parsons diese Auffassung vom funktionellen Primat der sozialen 
Integration und der normativen Verständigung später zugunsten eines 
reinen Systemfunktionalismus aufgegeben hat, kann hier außer Betracht 
bleiben, da seine Ausführungen zum internationalen System den beschriebenen 
Dualismus voraussetzen. 
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auch institutionelle Garantien fur normative Verständigung 
über die systemfunktionalen Prozesse (Entscheidungsbindung, 
Marktprozesse etc Jleistet, d h. wenn die Integration der Systemfunk-
tionen an einen normativen Konsens oder soziale Integration 
ruckgekoppelt bleibt. Diese Ruckkopplung ist nach Parsons durch 
den Pluralismus der modernen Gesellschaften, durch die Ausdifferen-
zierung eines legalen politischen Systems und die gemeinschaft-
lich sanktionierten Institutionen Vertrag und Eigentum 
si chergestel11 (248) 
Das ist zumindest diejenige Variante der Parsonsschen Theorie, 
die an die Handlungstheorie gebunden bleibt, ein funktionelles 
Primat der Relation soziales System - Kultur annimmt und den 
normativen Charakter der Integrationsfunktion hervorhebt (249) 
b Internationale Ordnung als soziale Integration 
Ausgehend von diesen handlungs- und gesel 1 schaftstheoretisehen 
b r u n d b e g n f f e n entwickelt Parsons seine Überlegungen zur 
internationalen sozialen Ordnung. Unter 'sozialer Ordnung' versteht 
er "the existence of normative control over a range of the action of acting 
units, whetherthese be individuals or collectivities, so that, on the 
one hand, their action is kept within limits which are compatible with 
at least the minimum stability of the system as a whole and, on the 
other hand, there is a basis for at least certain types of concerted 
action when the occasion so requires."(250) 
Normative Komponenten einer sozialen Ordnung können Werte und 
Normen sein. Werte drucken einen erwünschten Zustand des sozialen 
Systems unabhängig von der konkreten Praxis und ohne Bezug 
auf konkrete Situationen aus. Normen beschreiben erwünschtes 
Handeln in konkreten Situationen. Durch Institutionalιsierung 
werden diese normativen Orientierungen zum Bestandteil der 
sozialen Ordnung Die Existenz einer internationalen sozialen 
Ordnung hangt also davon ab, ob bestimmte Mindestbedingungen 
der Institutionalι sierung einer normativen Kultur 
erfüllt sind Die Institutionalιsierung einer normativen 
Kultur umfaßt vier notwendige Komponenten: 
(248) Ebd. 
(249) Zur Aufgabe dieser Annahmen und zur Differenz zwischen verschie-
denen Phasen der Theorieentwicklung bei Parsons vgl. J Haber-
mas, Theorie des kommunikativen Handelns 2, a a.O. (Anm 23?) 
S. 368ff; vgl auch unten, S 137 ff · 
(250) Τ Parsons, Order and Commumty in the International Social 
System, In: J N Rosenau, International Politics, a.a.O., 
(Anm 2 33), S.120. 
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- e ine bewertende E i n s t e l l u n g in bezug auf d ie s o z i a l e Ordnung a l s 
T o t a l i t ä t (Werte) 
- e i n k o g n i t i v e s Konzept in bezug auf den e r s t r e b t e n Systemtyp(Normen) 
·- Z i e l o r i e n t i e r u n g e n der E i n h e i t e n zur S e l b s t e r h a l t u n g ( I n t e r e s s e n ) 
- Kosten - Nutzen - Ka l kü le ( R o l l e n ) . 
Die I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d i e s e r Leis tungen s t e l l t e in Feld 
der S i t u a t i o n e l l e n Begegnung von Normen/Obl igat ionen ( k u l t u r e l l e 
Umwelt der Werte und Normen) und In te ressen ( k o l l e k t i v e In te ressen 
und r o l l e n s p e z i f i s c h e Erwartungen) her. ökonomische oder p o l i t i -
sche I n te ressen s t e l l e n n i c h t - normat ive B e s t a n d t e i l e der 
s o z i a l e n Ordnung dar . Die G e s e l l s c h a f t i s t Parsons zu fo lge nur par -
t i e l l auf der Basis von I n te ressen i n t e g r i e r t . 
Damit geht Parsons auf zwei fache Weise über das u t i l i t a r i s t i s c h e 
G e s e l l s c h a f t s m o d e l l h inaus . Soz ia le Ordnung e r g i b t s ich n i c h t 
aus dem Zusammenwirken i n d i v i d u e l l e r I n t e r e s s e n . Neben der 
uns i ch tba ren Hand des Wettbewerbs i s t zu H e r s t e l l u n g s o z i a l e r 
Ordnung eine e igens tänd ige I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von Bewertungs-
und Vers tänd igungsprozessen in der G e s e l l s c h a f t n ö t i g . Gemeinwohl 
w i r d n i c h t schon durch Wettbewerb g a r a n t i e r t . 
In einem zwei ten S c h r i t t bestimmt Parsons den B e g r i f f der 
N ü t z l i c h k e i t ( ' u t i l i t y ' ) neu. 'Nu tzen ' i s t n i c h t aus der i n d i v i d u e l -
l e n , sondern aus der g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i ch t zu bestimmen. Ober 
N ü t z l i c h k e i t e n t s c h e i d e t d ie Systemreferenz der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Gemeinschaft und n i c h t etwa innerökonomische K r i t e r i e n : 
"the goal of the economy is not simply the production of income for the 
u t i l i t y of an aggregate of i nd i v i dua l s . . . i t is correct to speak, with only 
apparent paradox, of the 'maximization of u t i l i t y ' in a social context 
without of the same time making any statements about the interpersonal measurabi-
l i t y of u t i l i t y . . . U t i l i t y , then, is the economic value of physical, social 
or cul tural objects in accord with the i r significance as f a c i l i t i e s for 
solving the adaptive problems of social systems." ( 251 ) 
Auch 'Kosten·' s ind n i c h t nur a l s monetäre Größen sondern a ls 
' R e a l k o s t e n ' zu best immen, d . h . in Zusammenhang m i t einem normativen 
U r t e i l über s o z i a l e Belastungen und E r f o l g e . Im Unte rsch ied 
zum U t i 1 i t a r i s m u s , der e inen normat iven Konsens nur über e in 
O r d n u n g s p r i n z i p , d ie I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g des Wettbewerbs 
e r w a r t e t , s i e h t Parsons e ine d i f f e r e n z i e r t e V e r m i t t l u n g zwischen 
I n te ressen und no rma t i ve r Ordnung, an der a l l e i n s t i t u t i o n a l i s i e r -
(251 ) T.Parsons/N.J.Smelser, Economy and Society, a.a.0.(Anm.240), S.22. 
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ten Verständigungsformen beteiligt sind. Neben der Vermittlung 
über Wettbewerb ist auch der Konflikt, das Scheitern der 
normativen Integration denkbar. Ein Gleichgewicht ist nicht 
selbstverständlich. 
Im internationalen System sind die wichtigsten institutionellen 
Formen einer normativen Verständigung das Völkerrecht, internatio-
nale Organisationen und Programmaktivitäten, Verträge zur Regelung 
der Wirtschaftsbeziehungen und sicherheitspolitische Bündnisse. 
Anzutreffen sind v.a. politische Interessen, da ökonomische in 
politische transformiert werden.(252) Eine internationale soziale 
Ordnung existiert dann, wenn die vorhandenen Institutionen 
einen kulturellen Austausch, d.h. wertebezogene und normative 
Vermittlung zwischen Interessen und Erfordernissen der sozialen 
Integration zulassen. Wie erwähnt geht Parsons zur Unterscheidung 
zwischen Ordnung und Nicht-Ordnung vom Gesellschaftskonzept 
aus. Zur sozialen Integration der gesellschaftlichen Gemeinschaft 
gehört im internationalen (wie im nationalen) System eine stabile 
Relation zwischen institutionalisierten Normen und territorialer 
Handlungskontrolle. Diese Relation stellt der Nationalstaat 
durch politische Organisation und Rechtssystem auf der Grundlage 
seines Gewaltmonopols 'im Innern' sicher. 
Diese Bedingungen sind im internationalen System nur dann 
nicht gegeben, wenn man von einer auf Regierungshandeln fixierten 
Vorstellung von öffentlicher Gewalt und einer verräumlichten 
Auffassung von territorialer Kontrolle ausgeht. Aus der struk-
turell-funktionalen Perspektive Parsons' stellt aber die Existenz 
einer Regierung nur eine mögliche Form staatlicher Souveränität 
dar. Souveränität kann ebenso durch Formen des Föderalismus 
und innergesellschaftlichen Pluralismus garantiert werden. Trotz 
fehlender (Welt-) Regierung erhalten normative Übereinkünfte 
im internationalen System bindende Wirkung, wenn sie von transna-
tionalen Akteuren erbracht oder gestützt werden. Die 'innere' 
Integration des Nationalstaats setzt Grenzen und eröffnet Möglichkeiten 
für internationale oder besser transnationale Kooperation. 
Damit wird die Unterscheidung von Innen- und Außenpolitik frag-
würdig . Internationale Beziehungen erweisen sich als 'äußere' 
Verlängerung eines föderalen Nationalstaats, in demsich neben 
der Regierung weitere Machtzentren, v.a. ein militärisches 
Establishment, ein strukturell unabhängiges Rechtssystem 
(252) T.Parsons, Order and Community, a.a.O. (Anm.233), S.121. 
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und p l u r a l i s t i s c h e Gruppen in te ressen , e t a b l i e r t haben, d ie 
s e l b s t zu i n t e r n a t i o n a l e n Akteuren a u f s t e i g e n oder das 'Außen ' -
Ve rha l t en des N a t i o n a l s t a a t s k o n t r o l l i e r e n Parsons b e s c h r e i b t 
das spa te r ' T r a n s n a t i o n a l ι s i e r u n g ' (253) genannte Konzept: 
"the obverse of the independence of many internal structured elements from 
the p o l i t i c a l authority which in one sense (but only one) ' c o n t r o l s ' , would 
be both the permission and the encouragement of the establishment of connections 
which extend across national boundaries." (254) 
Im U n t e r s c h i e d zu den k y b e r n e t i s c h e n Konzepten e i n e r s y s t e m s c h e n 
Steuerung b e t o n t Parsons, daß von der Q u a n t i t ä t oder 
der I n t e n s i v i e r u n g von Austauschbeziehungen zwischen den 
s t a a t l i c h e n und m c h t - s t a a t l ι chen Akteure im i n t e r n a t i o n a l e n 
System noch n i c h t auf e i n höheres Maß s o z i a l e r I n t e g r a t i o n 
geschlossen werden d a r f . T a t s a c h l i c h könne man e ine Expansion 
so l che r r e g u l a t o r i s c h e r A k t i v i t ä t e n beobach ten : beim V o l k e r r e c h t , 
beim i n t e r n a t i o n a l e n Handel und beim Ausbau i n t e r n a t i o n a l e r 
O rgan i sa t i onen I n t e g r a t i o n s k r i t e r i u m b l e i b t a b e r f u r Parsons, ob m i t 
d iesen Regelungen wirksame K o n t r o l l e n verbünden s i n d , 
d ie gegenüber der bloßen I n t e r n a t i o n a l ι s i e r u n g von Markten 
und weltumspannendem ' b a r g a i n i n g ' e inen e i g e n s t a n d i g e n , e m e r g e n t e n 
C h a r a k t e r b e s i t z e n . Fur i n t e r n a t i o n a l e V e r t r a g e , 
V o l k e r r e c h t , i n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n e n und P r o g r a m m a k t i v i -
t a t e n g i l t nach Parsons: 
"the fact that a uni t f inds i t to be in I ts s e l f - i n t e r e s t to act in a certain 
way by i t s e l f says nothing about whether the action is not in accord with 
a normative order." (255) 
Das n o r m a t i v e Element der i n t e r n a t i o n a l e n R e g u l a t i o n z e i g t s i c h d a n n , 
daß neben der fo rma len Ex is tenz von Ver t ragsbez iehungen e in 
m c h t - v e r t r a g l i ches Element der Ver t rage wirksam w i r d , das i h r e 
Einhaltung garant ier t . Neben der gewaltsamen Garan t ie v e r l a n g t 
der O rdnungsbeg r i f f e i n n ich t -gewa l tsames Element der i n t e r n a t i o n a -
len Ordnung. I n t e r n a t i o n a l e S o l i d a r i t ä t e n kommen n i c h t a ls 
Summe vorhandener n a t i o n a l e r In te ressen zus tande , sondern e r s t 
durch d ie M o d i f i k a t i o n und D i f f e r e n z i e r u n g eben d ieser I n te ressen 
(253) Vgl zur 'Neuentdeckung' des Transnationalisierungskonzepts durch 
Buhl, Keohane/Nye u.a. oben: Anm 182. 
(254) Τ Parsons, Order and Community, a.a 0.(Anm.233), S.123 
(255) Ebd , S 124 
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Parsons nimmt damit neben dem Transnationalιsierungsmodel1 ein 
weiteres in der Regime-Diskussion verbreitetes Paradigma vorweg, 
das von Realisten vorgetragene Paradigma der 'Stabilität durch 
Hegemonie'(vgl oben, S 32, Paradigma 7 ) . 
Parsons historische Einschätzung bezüglich der Reife oder Trag-
fähigkeit der vorhandenen internationalen Ordnung mag zu opti-
mistisch sein. Dennoch zeigt seine Gegenüberstellung von System-
und Sozial ιntegration die Grenzen traditioneller Modelle vom 
Gleichgewicht der Kräfte auf, indem er die Relevanz der Innenpolitik 
hervorhebt und eine doppelte Betrachtung von Volkerrecht, zwische -
staatlichen Vertragen und Programmaktivi taten anregt. Diese 
mussen gleichzeitig als Regulation und als Ausdruck normativer 
Übereinkunft interpretiert werden Entscheidend fur das Vorliegen 
internationaler sozialer Ordnung ist dieser normative Konsens 
Aus Parsons' Sicht konnte man daher nicht von der quantitativen 
Ausweitung des Volkerrechts auf dessen Qualltat schließen 
Nationalistisches Auftreten von Staaten, internationale politische 
und wirtschaftliche Krisen sind nicht unabhängig von innergesell-
schaftlichen oder ιnnernationalen Bedingungen zu erklaren. 
Internationale soziale Ordnung hangt von nationaler .Integrati on 
ab Wenn aber Volkerrecht eine m c h t - g e w a l t f o r m i g e , auf Konsens 
verweisende Komponente beinhaltet, tragt die Vorstellung vom 
Gleichgewicht der Kräfte nicht mehr, die Ordnung von einer Balance 
strategischer, von Macht abhangiger Entscheidungen erwartet 
Mit der Annahme eines gewaltlosen, nicht-strategischen, auf 
nationale Legitimation gestutzen normativen Elementsder inter-
nationalen Ordnung gibt Parsons zugleich eine soziologische 
Begründung fur die These vom 'Primat der Innenpolitik'. 
Parsons halt eine Föderation von Nationalstaaten auf der 
Basis der Aufklarung des nationalen Interesses fur möglich. 
Diese grundsätzlich kritische, liberale Vorstellung von inter-
nationaler Integration wird auf der Ebene der Pol ι tikbewertung 
mangels historisch-konkreter Analyse der Institutionen doppel­
deutig Parsons' Ansatz bleibt ambivalent und bietet Ansatz­
punkte fur kontrare Konzepte der Pol ι tikanalyse Verantwortlich 
fur die möglichen Verkürzungen ist theorι e ιmmanent das Konzept 
der durch Werte zu integrierenden politischen Kultur 
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с. Kooperation als Wertegemeinschaft 
Die an der Werkgeschichte ansetzende Parsons-Kri ti к (256) geht 
davon aus, daß Parsons einen 'Paradigmenwechsel' vom Primat 
der Handlungs- zum Primat der Systemtheorie vollzogen hat. 
Habermas unterscheidet beispielsweise vier Phasen: 1. die frühe 
Phase bis 1953, in der Parsons handlungstheoretisch argumentiert, 
wobei er einen utilitaristischen Handlungsbegriff zugrundelegt; 
2. die frühe mittlere Phase, in der ein duales Konzept der 
Gesellschaft als Handlungssystem und strukturell-funktionales 
System entwickelt wird, ohne daß Parsons vom Primat der Handlungsthr 
rie bzw. der sozialen Integration abrückt. Die zuvor beschriebene 
Variante der Parsonsschen Theorie entspricht dieser frühen 
mittleren Phase. 3. In der späten mittleren Phase ab 1971/73 
rückt Parsons vom Primat der Handlungstheorie ab, indem er 
den Vorrang kultureller Probleme der Handlungskoordination 
in der Gesellschaft verneint und Kultur wie zuvor Politik und 
Ökonomie ausschließlich als Struktur zur Erfüllung grenzerhaltender 
Prozesse der Gesellschaft behandelt. Die doppelte Bestimmung 
der Subsysteme als Handlungssysteme und kybernetische Systeme 
wird fallengelassen. Sozi al integration ist nicht länger ein 
übergreifendes Bezugsproblem im Vergleich zu systemischen Prozessen. 
4. In der späten Phase ab 1978 betont Parsons den Anspruch 
einer Verbindung von Handlungs- und Systemtheorie wieder stärker. 
Nun.tritt die Orientierung an einer jenseitigen Real i tat,dem 
'System der menschlichen Grundverfassung' an die Stelle der 
normativ integrierten gesellschaftlichen Gemeinschaft (Relation 
Kultur - Gemeinschaft in früheren F a s s u n g e n ) . 
Die auf das Gesamtwerk bezogene Kritik wäre an dieser Stelle 
uninteressant, wenn nicht die zentralen Kritikpunkte bereits 
in der für das Konzept des internationalen sozialen Systems aus-
schlaggebenden 'frühen mittleren Phase'eine Berechtigung besäßen. 
Tatsächlich lassen sich die Kritikpunkte Habermas'(257) bereits 
(256) j. Habermas, Talcott Parsons - Probleme der Theoriekonstruktion, 
in: J.Matthes, Hg., Lebenswelt und soziale Probleme, 
Verhandlungen des 20.Deutschen Sozioloaentages zu Bremen, Frankfurt/M 1980, 
S. 28-48; 
ders., Theorie des kommunikativen Handelns 2, a.a.O.(Anm.237) S.304ff. 
(257) Die Phaseneinteilung und die Rede vom Paradigmenwechsel sind 
insoweit fragwürdig, als sie sich einen Schulenvergleich oder eine 
Schulenkritik als Paradigmenkritik vorstellen. 
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auf diese Fassung beziehen. Sie verdeutlichen, wie die 'duale', 
strukturalistische Theorie die Verzweigungen und Verirrungen 
der an sie anknüpfenden Steuerungstheorien mitverantwortet. 
Habermas kritisiert an Parsons, 
1. daß das handlungstheoretische Konzept zu eng sei, da zumindest in 
der frühen Phase die Emanzipation vom Uti1 i tarismus nicht gelinge; 
2. daß das für soziale Integration zentrale Kriterium der normativen 
Handlungskoordination kul turai istiseh verzerrt sei und 
3. daß Krisen oder Pathologien im Verhältnis von System und 
Sozial integration von Parsons nicht identifiziert werden können. 
Der Übergang zum Primat der Systemtheorie in Parsons' Theorie 
wird mit der Aufgabe der zuvor angenommenen zentralen Stellung 
der Kultur für die gesellschaftliche Gemeinschaft vollzogen. 
Damit verbunden ist eine Uminterpretation des AGIL - Schemas. Ursprüng-
lich, bis in die frühe mittlere Phase wurden die Subsysteme des 
sozialen Systems(A, G, I und L) aus den Relationen der Subsysteme 
des Handelns, insbesondere den Relationen zwischen der Kultur als 
zentralem Subsystem des Handelns zu Persönlichkeit(G-Grenze) , sozialem 
System(I-Grenze) und physischer Umwelt(Α-Grenze) abgeleitet. 
Nun wird das AGIL-Schema von Parsons anders gedeutet. Es gilt 
als Schema zur Darstellung der für die Bestandserhaltung aller, 
nicht nur sozialer Systeme notwendigen Funktionen. Die Strukturen 
bzw. Subsysteme des sozialen Systems ergeben sich nicht mehr 
aus Handlungsbezügen, sondern aus den kybernetischen Funktionen 
der Grenzerhaltung 'nach außen' und 'innen', die jeweils nach 
Zeitreferenz (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) zu differenzieren 
sind, um strukturerhaltende Prozesse, Ausgangszustand und angestreb-
ten Zustand zu erfassen.(258) Die Funktion der Zielerreichung ('goal-
attainment') ergab sich im alten Modell aus der Vorstellung, 
daß gesellschaftliche Gemeinschaft und Persönlichkeit in einem 
Austausch über das G-System(bzw. über Politik) stehen. In der 
neuen Interpretation ist Zielerreichung eine in allen Systemen 
nötige Funktion, die der'Bestandserhaitung nach außen mit 
der Zeitreferenz Zukunft' entspricht. Die Adaptionsfunktion 
der Ökonomie, die der Relation physische Umwelt/soziales System zuge-
ordnet war,wird zur 'außengerichteten Grenzbeziehung mit der Zeit-
referenz Gegenwart'etc. Zu Parsons' Revision gehört der Verzicht 
auf die Unterscheidung der 'codes' normativer Verständigung von 
kybernetischen Medien der Kommunikation. An die Stelle der normativen 
Deutung der 'pattern-variables' tritt eine kognitive, nur stregische 
Entscheidungsalternativen aufgreifende kognitive Interpretation. 
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Durch die kognitive Deutung erhalten auch die symbolisch generalisier-
ten Medien Geld, Macht, Einfluß, Vertrauen einen anderen Charakter. 
Dadurch, daß sie nicht mehr an normative 'codes' der Verständigung 
gebunden sind, gelten sie als gleichberechtigte Medien reiner Infor-
mati onsvermittlung. 
Habermas kritisiert insbesondere die Gleichsetzung von Geld (als sy-
stemischem Steuerungsmedium) und Macht (als Ausdruck herrschafts-
gepragter Vers t ä n d i g u n g ) . Ideologisch sei die Gleichsetzung von 
Imperativen der Systemintegration mit koordinierten Handlungen. Durch 
sie werde die Unterscheidung von Markt und Gesellschaft, Verhaltens-
und Handl u n g s k o o r d i m e r u n g aufgehoben. Krisenprozesse können 
als funktionale Systemprozesse legitimiert werden. Interaktive 
Verständigung erscheint ersetzbar oder funktional äquivalent zur 
Erfüllung von Systemfunktionen im Rahmen der strukturell gefaßten 
Subsysteme 
In der oben skizzierten frühen mittleren Phase ist diese Einebnung 
noch nicht explizit vollzogen. Aber sie ist als Möglichkeit angelegt 
Der Vorrang sozialer Integration bei der Bewertung konkreter 
Institutionen wird nicht mehr eingelost, sondern in dem diffusen 
Konzept der Wertegemeinschaft 'verwahrt'. 
Die Kritik am Handlungsbegriff gilt in modifizierter Form 
bereits fur das duale Konzept. Parsons distanziert sich zwar 
von der uti11 tarischen Auffassung. Er legt nahe.normative 
Handlungsorientierungen gegenüber kognitiven, instrumentellen 
oder uti1 i t a n sehen bei der Bewertung der internationalen Bezie-
hungen zu bevorzugen. Diesen Anspruch hebt Parsons aber immanent 
wieder auf, indem er Werte und Normen als gleichberechtigte 
Bewertungskriterien behandelt. Er geht noch einen Schritt weiter, 
indem er die Werteverwirklichung mangels institutionalisierter 
Normen im internationalen System privilegiert. Eine internationale 
soziale Ordnung halt er schon durch den gemeinsamen Wertehorizont 
der abendländischen Kultur für gesichert. (259) 
Werte bezeichnen wie erwähnt situationsunabhangige Handlungsorien-
tierungen. Normen aber die Orientierung von Akteuren in konkreten 
Situationen. Institutionalι sierung von Verfahren zur normativen 
Verstandigung sol 1 vor diesem Hintergrund der Werteverwirklichung 
(259) τ Parsons, Polarization and the Problem of International Order, in: 
Berkeley Journal of Sociology 6(Spring 1961)1, S.115-34; S.117. 
dienen Institutionalιsierung bewirkt eine Sanktionierung von 
Situationsdeutungen Bezugsproblem der Handlungsorientierung 
bleibt aber auf einer übergeordneten Ebene die m c h t - e m p i r i s c h e 
Realität der Wertegemeinschaft Soziale Integration verstanden 
als Wertegemeinschaft aber entspricht einem Abstraktionsniveau, 
das alle Gesellschaften gleichbehandelt Integration von Normen 
und Interessen auf der Basis einer demokratischen Selbststeuerung 
wurde dagegen eine Differenzierung konkreter Handlungssituationen , 
Institutionen, Kol lek ti ve und Rollen nach Aspekten der kognitiven, 
instrumentellen, expressiven und normativen Rati onal ι tat verlangen, 
also Aussagen auf dem A b s t r a k t i o n s m v e a u der konkreten Gesellschaft 
Der Strukturfunk tionalιsmus sieht zwar die Ebene der 'modernen' 
Gesellschaft vor und äußert sich bewertend zu konkreten 
Institutionen. Zur Begründung dieser Normen zieht er sich aber 
auf die abstraktere Ebene'der'Gesel 1 schaft, hier der Wertegemein-
schaft zurück Indem Parsons das'System der modernen Gesellschaften' 
als Wertegemeinschaft konzipiert, immunisiert er praktische 
Normen gegen Kritik Konkrete institutionelle Konflikte, z.B 
Differenzen zwischen Ost und West,kann er an der gemeinsamen 
abendländischen Wertegrundlage (Arbeitsmoral, bürgerliches 
Demokratieideal) relativieren und eine Ordnung in der Unordnung 
der unterschiedlichen sozialökonomischen Systeme entdecken. 
Die historische Einschätzung, daß die pluralistische amerikanische 
Gesellschaft den Prototyp einer internationalen sozialen Ordnung 
verkörpert, was sich an der Verallgemeinerung ihrer Struktur-
prinzipien (Inklusion) zeige, kann durch den Ruckzug auf das Bewertungskrite-
rium 'Wertegemeinschaft' einer Überprüfung entzogen werden. 
Politische Differenzen können dann zugunsten der beschworenen 
atlantischen Wertegeneinschaft vernachlässig werden (260) Als 
übergeordnetes Bewertungskriterium abstrahieren Werte von konkreten 
institutionellen Normen und Praktiken Sie verweisen auf vorausgesetzte, 
scheinbar nicht begrundungsbedurftige Vorstellungen von 'Kultur'. 
Systematisch erfolgt die Entlastung praktischer Normen von Legiti-
mationsanspruchen durch die gezielte Konfusion der Konkretions-
stufen soziales System/Gesellschaftssystem/konkrete Gesellschaft 
Parsons verlagert die Begrundungsanspruche bezüglich aller 
Werte und Normen - ob es sich um die Bewertung der Handelsordnung 
oder um Prinzipien bürgerlicher Demokratie im allgemeinen handelt -
auf die Ebene der Theorie sozialer Systeme bzw der gesel 1schafts-
theorie im engeren Sinne 
(260 ) T Parsons, The System of modern societies, a.a.O. (Anm 234) S 137 . 
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Für diese Ebene formuliert er B e w e r t u n g s k r i t e r i e n , die er 
aus der Zentral stel 1ung der Kultur als Subsystem des Handelns 
ableitet. Unter h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e n Gesichtspunkten kann 
der soziale Charakter von Handlungen an ihrem Bezug auf kulturelle, 
s y m b o l i s c h v e r m i t t e l t e Deutungsmuster mit universeller Geltung 
abgelesen werden. Dieser Kulturbegriff umfaßt gleichzeitig 
s i t u a t i o n s u n a b h ä n g i g e Werte und für konkrete Situationen geltende 
Normen. Kultur steht gleichzeitig für zeitlose, epochale Deutungen 
und aktuelle, praktische Normen. Durch die Vermischung dieser 
sehr unterschiedlichen Begründungsansprüche entlastet Parsons v.a. 
die konkrete P r a x i s . Legitimationsfragen werden auf die ideali-
stische Ebene der W e r t g e m e i n s c h a f t verlagert. 
Es ist diese Verlagerung des B e g r ü n d u n g s a n s p r u c h s für Kriterien 
der sozialen Integration - und damit der Politikbewertung, die 
die Parsonssche Theorie zum Leitkonzept der 'Liberalen Lehre' 
p r ä d e s t i n i e r t . Nicht die außertheoretische Präferenz für 
die 'liberale G e s e l l s c h a f t ' , sondern die Verlagerung des Begründungs-
anspruchs von i n s t i t u t i o n e l l e n Normen auf zeitlose Werte ist 
c h a r a k t e r i s t i s c h für die 'liberale Schule'. 
Parsons' Kul turai ismus verdeckt zugleich die Unfähigkeit, Krisen 
oder Pathologien im Verhältnis von System und Lebenswelt zu 
i d e n t i f i z i e r e n . Gibt man das Kriterium der sprachlich vermittelten 
Verständigung über normative Orientierungen auf - und das ist 
der Fall, wenn Integration auf die Wertegemeinschaft bezogen 
wird - so kann man Krisen nicht mehr von systemischen Steuerungs-
mechanismen u n t e r s c h e i d e n . V.a. aber entfällt das Problem; 
G e l t u n g s a n s p r ü c h e institutioneller Normen zu überprüfen. Welche 
Anforderungen sind an normative Verständigung zu stellen? 
Liegt soziale Integration vor, wenn ein institutioneller, parlamen-
t a r i s c h e r Konsens über praktische Normen existiert? Oder muß 
man, um von n o r m a t i v e r Rationalität ausgehen zu können, im 
offiziellen Konsens u n t e r d r ü c k t e Bewertungen berücksichtigen? 
Politikbewertung als Bewertung institutioneller Normen setzt 
eine Spezifizierung der Kriterien sozialer oder gesellschaftlicher 
Integration für konkrete Handlungszusammenhänge voraus, in 
der Internationalen Politik also für Völkerrecht, internationale Or-
ganisationen und Programme, für Außen- und A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k . 
Da Parsons auf diesen Schritt verzichtet, erfüllt sein Dualismus 
aus System- und H a n d l u n g s t h e o r i e letztlich nur eine Platzhalterfunk-
tion fur die noch einzulosende konkrete Pol ιtikanalyse. 
U M sie bemunen sich - gleichsam mit Bezug auf Parsons - entgegen­
gesetzte kognitive und normative Konzepte internationaler Steuerung. 
Steu erung kann systemiseh verstanden werden . Eine solche Fassung 
des Begriffs wäre Grundlage kognitiver, auf Informationssteigerung 
begründeter Kooperationsversuche. Oder sie kann handlungstheoretisch 
gefaßt werden. Dann wird 'Steuerung' auch als Prozeß normativer 
Verständigung, politischer Diskussion und Demokratisierung in-
terpretiert werden. Die erste, konservative Variante setzt 
Steuerung und technologische Regulation gleich. Fur sie sind 
die Ansätze von N.Luhmann und K.W.Deutsch bezeichnend (II.3.a Steue-
rung als Regulation; ІІ.З.Ь Internationale Kooperation durch Evolu­
tion von Staatsfunktionen). Netti s 'liberale' V a n a n t e 
der S t e u e r u n g s t h e o n e halt 'normative Steuerung' auf der Grundlage 
innenpolitischer Verständigung fur wichtiger (II.3.с Internationale 
Kooperation als politische M o b i l i s i e r u n g ) . Die seit den 70er 
Jahren vorherrschende Rezeption Parsons ist von der zweischneidigen 
Variante E t z i o m s bestimmt (ІІ.З.Ь Internationale 
Steuerung als A k t i v i e r u n g ) . Mit dem Parsons sehen Konzept einer 
internationalen sozialen Ordnung ist bereits die theoretische 
Konstruktion der 'Liberalen Lehre' in Grundzugen umrissen. Wichtige 
Gemeinsamkeiten mit der marxi stiseh-strukturai ιstisehen Staatstheorie 
weisen sie auch als 'Zentrum' der marxistischen Diskussion 
aus (II.3.e Internationale Steuerung durch die B o u r g e o i s i e ? ) . 
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II 3 Internationale K o o p e r a t i o n als Steuerung 
Das Konzept einer i n t e r n a t i o n a l e n sozialen Ordnung hat die 
A n s p r ü c h e , die man an den Begriff der internationalen Kooperation 
stellen muß, gehoben. S t r a t e g i s c h e , zweckrationale oder u t i l i t a r i -
sehe O r i e n t i e r u n g e n haben sich als unzureichende Kriterien 
fur die Abgrenzung von H a n d l u n g e n und Nicht-Handlungen bzw. 
von Kooperation und N i c h t - K o o p e r a t i o n e r w i e s e n . Die theoretischen 
K o n z e p t e , die diese Begriffe tragen, e r s c h e i n e n , gemessen an 
den gesel 1 s c h a f t s t h e o r e t i s e h e n Ansprüchen Parsons ausschnitthaft 
und ihrem Gegenstand unangemessen Ein H a n d l u n g s - oder Kooperations 
begriff ohne gese11 s c h a f t s t h e o r e t i s e h e n Bezug kann nur ein 
Paradigma, nicht aber die Position der 'Liberalen Schule' vertreten 
Darauf nehmen die v e r s c h i e d e n e n Ansätze der Steuerungstheorie 
nicht alle Rucksicht. Sie nehmen zu den grundbegrif f 1ichen 
Themen, die Parsons zusammengefaßt hat, jeweils eigenwillig 
Stellung, meist in Anlehnung an eine Theorie des politischen 
S y s t e m s . 
Der Dualismus aus H a n d l u n g s t h e o r i e und Strukturfunk tionalιsmus 
bei Parsons halt zur Abgrenzung zwischen Ordnung und Nicht-Ordnung 
- wenn auch mit den b e s c h r i e b e n e n Widersprüchen - am 
Kriterium sozialer Integration fest. Dem Ordnungskonzept der 
sozialen Integration e n t s p r i c h t ein K o o p e r a t i o n s b e g r i f f , der 
zwei Kriterien fur die Abgrenzung zur 'Pseudo- Kooperation' 
liefert: a) eine H i e r a r c h i e der möglichen H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g e n 
nach ihrer Relevanz fur die soziale O r d n u n g : s i t u a t i o n s u n a b h a n g i e 
Bewertungen (Werte) gehen vor situationsspezifischen ( N o r m e n ) , 
diese vor kollektiv gesetzten Zielen (Interessen) und individuellen 
Nutzenkalkulen ( R o l l e n ) ; und b) eine durch Institutionalιsierung 
s i c h e r g e s t e l l t e Integration oder Verständigung zwischen Interessen 
als Ausdruck f u n k t i o n e l l e r Erfordernisse einerseits und b e w e r t e n d e r , 
normativer Einstellungen a n d e r e r s e i t s . Internationale Kooperation 
liegt dann vor, wenn I n s t i t u t i o n a l ι s i e r u n g gemeinsamer Werte 
und S i t u a t i o n s d e u t u n g e n der Akteure trotz g e g e n s ä t z l i c h e r 
nationaler Interessen g e l i n g t . Diese Institutionalιsierung einer 
gemeinsamen politischen Kultur können Markte oder regulative 
Steuerungsverfahren nicht leisten Sie setzt ein m c h t - v e r t r a g l i c h e s 
Element des Volkerrechts und ein gewaltfreies Moment der sozialen 
Kontrolle voraus 
Daß sich konkurrierende schu 1 spezi f ι sehe Steuerungsbegriffe an 
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Parsons anlehnen können, ist eine Folge seines diffusen Kultur-
begriffs Mit Hilfe dieses Begriffs kann man zwar System- und 
Handlungstheorie unterscheiden. Er eignet sich aber nicht zur 
Bewertung konkreter Institutionen oder Politiken. Parsons halt 
die Unterscheidung zwischen Regulation und normativer Verständigung 
nicht durch. Das Verhältnis von kulturellen Werten und normativ 
gesteuerter, situationsabhangiger Politik bleibt ungeklärt, 
so daß widersprüchliche Normen sich auf dieselben Werte beziehen 
können. Gegensätzliche praktische Normen werden dadurch zu 
'gleichberechtigten' Formen der Werteverwirklichung. Der Ruckgriff 
auf Werte entlastet die Praxis von Begrundungs- oder Legitimations-
anspruchen. 
Dabei ware die Konkretisierung der dualistischen Gesel 1 s c h a f t s t h e o n e 
fur spezifische Instituionen ein konsequenter Schritt Man 
konnte den normativen Charakter des Volkerrechts, der internationalen 
Organisationen, der Regierungskooperation und der ιnnergesel1 schaft-
lichen Modernisierung von regulativen oder systemintegrativen 
Leistungen dieser Institutionen unterscheiden. Recht etwa dient 
als Institution zugleich der zielgerichteten Regulation wie 
auch der Sanktionierung von Normen^ 
Die dualen Varianten der Steuerungstheorie (Nett! /Robertson;mit Ein­
schränkungen: E t z i o m ) wählen diesen 'liberalen' Weg Dabei sind 
sie zur Modifikation der Parsonsschen Theorie gezwungen. 
Behandelt man Integrationsprobleme ν.a. als Probleme politischer 
Steuerung, so impliziert dies eine Umgruppierung von Parsons' 
Hierarchie kultureller Denkmuster. 'Steuerung' bezieht sich 
auf die Leistungen konkreter Institutionen Diese sind zur 
Situationsbewaltigung auf normative, v.a. politische Regelung 
und Konsensbi1 dung angewiesen. Deshalb unterstellt die 'liberale' 
Steurungstheorι e ein funktionelles Primat des 'goal-attainment' 
als der 'praxisnahen' Funktion einer sozialen oder normativen 
Ordnung. Die handlungstheoretisehe Sicht, d.h., die Annahme 
vom Primat der Kultur, wird nicht aufgegeben. Aber die Hierarchie 
von Werten über Normen, Interessen und Rollen wird revidiert 
zugunsten eines Vorrangs der praktischen, institutionellen 
Normen. (261) In der systemischen, konservativen Variante der 
Steuerungstheorie wird die Hierarchie der Bewertungskriterien 
ganz eingeebnet, indem normative auf kognitive Rationalität 
verkürzt wird 
(2 61) Parsons selbst deutet in spateren Arbeiten an, daß zum Zweck der Analyse von 
konkreten Institutionen anstelle der Werte praktische Normen heranzuziehen 
seien: T.Parsons, The System of Modern Societies, a a 0.(Anm 234), s 11.-
In seinen Arbeiten zum internationalen System geht Parsons dagegen vom Vor-
rang der Wertegemeinschaft vor politischen Normen aus 
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Institutionalisierte Steuerung - sei es in privater oder staatlicher 
Tragerschaft - umfaßt beide Momente: 'Steuerung als Regulation' 
und 'Steuerung als normative Verständigung'. Sieht man dagegen vom nor-
mativen Charakter der Institutionen (etwa des Rechts) ab, so besteht 
kein Unterschied zwischen Steuerung und Regulation In B e z u g . 
auf Normen ist der Begriff der Steuerung irreführend. Geht 
man von den Ordnungs- oder H a n d l u n g s k n t e n e n in Parsons' sozialer 
Ordnung aus, so erfüllt jede Regulation zugleich auch Funktionen 
der Normsetzung und Normdurchfuhrung (262) oder Funktionen 
der 'normativen Steuerung' Aus handlungstheoretischer Sicht 
geht es dabei jedoch nicht um 'verordnete' Einigung sondern 
um Verständigung oder demokratisch-öffentliche Bewertung. Angewandt 
auf Normen ist der Steuerungsbegriff schief Dennoch wird er 
auch im Sinne von 'normativer Steuerung' gebraucht. Als 'Steuerung' 
gelten dann ζ В. 'korporative Einigung', 'Konsensmanagement' 
oder 'demokratische Legitimation'. 
'Regulative Steuerung' benotigt nur kognitive und expressive 
Ressourcen, um Regelungsziele zu formulieren, geeignete Durchfuhrunqs-
mittel zu finden und den Erfolg in Bezug auf die selbstgesetzten 
Ziele zu kontrollieren Sie erfodert technologisches 'Steuerungs­
wissen'. 'Normative Steuerung' oder besser Konstitution 
von sozialer Ordnung im politischen Konflikt setzt'Mindeststandards' 
der demokratischen Willensbildung, des normativen Kompromisses 
voraus. Auf seiner Grundlage formulierte Normen mußten sprachlich 
rekonstruierbar und ihre G e K u n g s a n s p r u c h e interaktiv überprüfbar 
sein. Wo dies fur den offiziellen Kompromiß nicht der Fall 
ist, ware von Herrschafts- oder Unterdruckungsformen auszugehen. 
'Politischer Kompromiß' schließt beides - Konsens und Unterdrückung -
ein. Dasselbe gilt fur den Begriff der 'normativen Steuerung'. (263 ) 
a. Steuerung als Regulation 
Die Doppeldeutigkeit der Parsonsschen Theorie hat zu gegensätzlichen 
Steu erungs konzepten gefuhrt. Eine Fassung des Steuerungsbegriffs 
setzt an den systemischen, die andere an sozialen Kriterien 
'der' Integration an. Diese Differenz deckt sich nicht mit 
den Selbstabgrenzungen soziologischer 'Schulen' oder Paradigmen. 
Unter dem Etikett der Modernisierungstheorie firmieren beide 
Varianten Der marxistisch- strukturalιstisehe Ansatz 
(262) R Voigt, Regulatives Recht im Wohlfahrtsstaat, in: ders., Hg , Abschied 
vom Recht7 Frankfurt/M 1983, S 19-49; S.21f. 
(263) Politischer Kompromiß wird hier verstanden im Simevon: 
0 Kirchheimer, Changes in the Structure of Political Compromise, in 
Zeitschrift fur Sozialforschung 9(1941), S 264-89 
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Poulantzas' bedient sich konkreterer Begriffe als 'kognitive' und 
'normative Steuerung'. Aber er thematisiert Imperialismus und 
Klassenkampf nur auf der Ebene der Gesellschaftsformation und in 
Anlehnung an die strukturfunktional istische Begrifflichkeit. 
(264) So entsteht der Eindruck, daß die 'liberale', dualistische 
Steuerungstheorie (z.B. die O.P.Nettls) 1n Fragen der Politikbe-
wertung differenzierter vorgeht. Im Unterschied zur marxistisch-
strukturalisti sehen Position versucht sie den Obergang zur Be-
wertung konkreter Politiken. Dabei kommt es zur Übertragung des 
dualistischen Konzepts auf die empirische Politikanalyse. 
Sie setzt Maßstäbe, die in der Regime-Analyse bisher nicht einge-
löst wurden. (265) Das duale Konzept der Steuerungstheorie bietet 
im Unterschied zur systemischen Variante auch Ansatzpunkte zur 
Verknüpfung der Politikfeldanalyse mit den Themen der Imperialis-
mus- und Klassentheorie. Das gilt nicht für die systemische Va-
riante, für die im folgenden N.Luhmann und K.W.Deutsch stehen. 
a.a Kognitive Steuerung 
Der Unterschied zwischen regulativer und 'normativer Steuerung' 
geht bei N.Luhmann vollständig verloren. Im Unterschied zu Parsons 
plädiert er dafür, Gesellschaften ausschließlich aufgrund ihrer 
kognitiven Leistungen, des 'höheren Grades' ihrer Kommunikations-
fähigkeit von organischen Systemen abzugrenzen: "Gesellschaft be-
treibt Kommunikation, und was immer Kommunikation betreibt, ist 
Gesellschaft." (266) 
Kommunikation wird aber nicht handlungstheoretisch, d.h. als 
Aspekt sozialen Handelns, eingeführt, sondern als 'koordinierte 
Selbstselektivität'. (267) Kommunikation ist ein 'Ereignis' (!), 
das an seiner 'Negierbarkeit' erkennbar ist. Die 'Systemleistung1 
der 'Negationsfähigkeit' ('Grenzziehung' bei Parsons) ist nach 
Luhmann unabhängig vom sprachlichen Charakter der Kommunikation 
'Erleben' und 'Handeln' ('Ereignis' und 'Aktion') sind nach Luh-
mann funktional äquivalent für die Konstitution von Sinn, der auch 
für Luhmann die Besonderheit sozialer Systeme im Unterschied zu 
organischen ausmacht. (268) 
"Social Systems are sel f-referential systems based on meaningful comnunication. 
They use communication to constitute and interconnect the events (actions) which 
build up systems. In this sense they are 'autopoietic' systems. They exist only 
by reproducing the events which serve als components of the 
(264) Vgl. unten: I I . 3 .e 
(265) Z.B. im ' ins t i tu t ione l len Regime-Begriff' Haas', vg l . unten: I I I . 2 . 
(266) N.Luhmann, Soziale Systeme, a.a.0.(Anm.89), S.555. 
(267) Ebd., S.214. 
(268) Zur K r i t i k v g l . : J.Habermas. Theorie der Gesellschaft oder Sozial technolo-
gie, i n : ders./N.Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 
a.a.0.(Anm.82), S.171-202. 
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so daß e ine D i f f e r e n z zwischen systemischer ( k o g n i t i v e r ) und 
s o z i a l e r I n t e g r a t i o n ( d i e t r a d i t i o n e l l e , s e g m e n t i e r t e , n i c h t - k o g m -
t i v e Vers tand ! gungsformen b e n o t i g t habe) n i c h t mehr erkennbar 
sei Nur das p o l i t i s c h e Subsystem s t e l l e e ine Ausnahme dar . 
Es i s t i n E inze l Staaten s e g m e n t i e r t , wahrend Wissenschaf t und 
Ökonomie w e l t w e i t a u s d i f f e r e n z i e r t s e i e n . Die V e r e i n s e i t i g u n g 
auf Aspekte der S y s t e m i n t e g r a t i o n und der k o g n i t i v e n Kommunikation 
e r l a u b t insbesondere d ie Behauptung, daß von der Ex is tenz e i n e r 
e i n z i g e n W e l t g e s e l l s c h a f t auszugehen s e i : 
" I t therefore becomes impossible to l im i t society as a whole by t e r r i t o r i a l 
boundaries, and consequently i t is no longer sensible to speak of 'modern 
societ ies' (wie bei Parsons, d.V ) in the plural The only meaningful boundary 
is the boundary of communicative behaviour, ι e the difference between 
meaningful communication and other processes Neither the d i f ferent ways 
of reproducing capital nor the degrees of development in d i f ferent countries 
provide convincing grounds for distinguishing d i f f e r e n t societies " (271 ) 
Die höhere R a t i o n a l i t ä t d i ese r W e l t g e s e l l s c h a f t begründet Luhmann 
system They consist therefore of events, ι e actions, which they themselves 
reproduce, and they exist only as long as this is possible " (269) 
Die G e s e l l s c h a f t a l s das w i c h t i g s t e , a l l e s o z i a l e n Systeme 
übe rg re i f ende s o z i a l e System e rmög l i ch t e r s t d ie Kommunikation 
d iese r anderen Systeme, b e s i t z t aber aus demselben Grund s e l b s t 
ke ine ex te rne kommunikat ive Systemreferenz Die Beziehungen 
der G e s e l l s c h a f t zu i h r e r Umwelt s ind s e l b s t n i c h t kommunikat iv . 
"The system is closed with respect to the meaningful context of communicative 
acts "(270 ) 
Die V o r s t e l l u n g e i n e r geschlossenen G e s e l l s c h a f t , d ie s i c h 
durch Kommunikation e r h a l t , a b s t r a h i e r t , da d ie über Kommunikation 
t r a n s p o r t i e r t e n I n h a l t e ke ine Rol le s p i e l e n , vom Problem der 
normat iven Verständigung Nur f u r kyberne t i sche Systeme g i l t , 
daß die E i n h e i t ke ine Zwe ihe i t be inha l ten kann Se lbs t dann han-
d e l t es s i ch um e ine T a u t o l o g i e Nach Luhmann u n t e r s c h e i d e t 
s i ch d ie G e s e l l s c h a f t von organischen Systemen nur desha lb , 
we i l Kommunikation bzw kommunikative S e l b s t r e f e r e n z ( Au topo ies i s) 
i n der G e s e l l s c h a f t an I n t e r a k t i o n e n gebunden b l e i b t . Die h i s t o r i s c h e n 
Einschatzungen Luhmanns v e r d e u t l i c h e n , daß d ie D i f f e r e n z f u r 
ihn semantisch b l e i b t A l l e Subsysteme der G e s e l l s c h a f t - Ökonomie, 
P o l i t i k , I n t e g r a t i o n , K u l t u r - seien zu f u n k t i o n a l e r D i f f e r e n z i e r u n g 
und zu einem k o g n i t i v e n S t i l der Se lbs t re fe renz übergegangen, 
ohne auf K r i t e r i e n s o z i a l e r I n t e g r a t i o n Bezug zu nehmen, m i t 
se iner im H i n b l i c k auf d ie Losung k o g n i t i v e r Probleme höheren, 
q u a n t i t a t i v g e s t e i g e r t e n Kommumkat ionsfahi qkei t (272) 
(269) N Luhmann, The World-Society as a Social System, m R F Geyer/J van der Zou-
wen. Dependence and Equality, Oxford/N York 1982, S.295-306, hier: S 296 
(270) Ebd 
(271) Ebd , S 298 
(272) Ebd 
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Die Kritik an Luhmanns Gesellschaftskonzept setzt bei der Verwischung 
der spezifischen Differenz zwischen organischen und sozialen 
Systemen an, die Parsons zur Annahme des Vorrangs normativer vor 
kognitiver und expressiver Rationalität führte. 
Zwar nahm auch Parsons einen historischen Obergang von segmentärer 
zu funktionaler Differenzierung in der modernen Gesellschaft an. 
Wie Luhmann unterstellte Parsons ein Primat funktionaler Differen-
zierung. Anders als Luhmann ist aber bei Parsons auch 
funktionale Differenzierung von einer normativen Verankerung 
oder Legitimation abhängig. Übergang zu funktionaler Differenzierung 
bedeutet nicht Verengung sozialer Integration auf kognitive 
Problemlösungen. 
Die Annahme, daß auch funktionale Differenzierung auf eine normative, 
soziale Verankerung angewiesen bleibt, gibt 
Luhmann auf. Nur in archaischen, segmentar differenzierten 
Gesellschaften existiere eine Hierarchie normativer über kogniti-
ve Handlungsorientierungen oder-in Luhmann'scher Terminologie-
normativer über kognitive und expressive Kommunikation. Mit 
dem Übergang zum evolutionären Prinzip funktionaler Differen-
zierung, so Luhmann, verliert Kommunikation über Normen ihre 
integrative Funktion. Die Subsysteme Politik, Ökonomie und 
Kultur stehen auf demselben Niveau sozialer Integration wie 
die Gesellschaft selbst. Ein Vorrang gesellschaftlicher Integrations-
probleme, der zu einem Bedarf an normativer Regelung führen könnte, 
ist auszuschließen. Was der Integration der gesellschaftlichen Sub-
systeme dient, dient auch der Gesellschaft. Normative 
Handlungsorientierungen, die Luhmann 'Kommunikation über Kommuni-
kation' nennt, werden daher außerhalb des Wissenschaftssystems 
überflüssig. Funktionale Differenzierung stellt die Selbstselekti-
vität oder Lernfähigkeit der Akteure auf kognitives Lernen 
um. Soziale Konflikte werden vollständig auf der Ebene kognitiver 
Entscheidungen abgebildet, so daß - weitergedacht - auch demokrati-
sche Formen einer normativen Verständigung oder Kompromißfindung 
überflüssig werden. 
In Bezug auf den Wohlfahrtsstaat impliziert dieser Ansatz eine 
Gleichsetzung von institutionell definierten kognitiven Zielen 
mit sozialen Lebenslagen, Interessen etc.(273) so daß für die 
Bewertung öffentlicher Aufgaben -nicht nur in diesem Bereich-
keine anderen'Quellen ' heranzuziehen sind als die systemischen 
(273) N.Luhmann, Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, München 1981, S.122: 
Luhmann plädiert für eine 'Reduktion der Politik·.auf Befriedigung des Be-
öffentliche? A u f g ^ n 1 " ^ 6 E n t s c h e l ' d u ^ n ' , nicht für die Bewertung 
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Probleme, sofern sie sich kognitiv und institutionell darstel-
len lassen. Das Reflexivwerden der Subsysteme macht eine normative 
Integration und somit Politik als Kompromiß überflüssig. Die 
Parsonssche Hierarchie von Subsystemen des Handelns 
- mit der Kultur als übergreifender symbolischer Umwelt und 
der funktionellen Hierarchie von Werten über Normen, Interessen 
und Rollen - sei historisch durch die Konstitution einer Weltge-
sellschaft überholt. 
a.b Regulation der 'Weltgesellschaft' 
Die 'Weltgesellschaft' ist eine zu Parsons konträre Auffassung 
von internationaler sozialer Ordnung. Was für Parsons Symptom 
mangelnder Integration war, wird für Luhmann zu einem Indiz 
für steigende Integration. Eine Zunahme der regulativen, kognitiv 
gesteuerten Verfahren bedeutet für Luhmann zugleich 'mehr' 
Kommunikation und daher steigende Lernfähigkeit und fortschrei-
tende Realisierung der Weltgesellschaft. Normative, kognitive 
und expressive Orientierungen sind gleichwertig als Mittel 
der Komplexitätsreduktion und Kommunikation. Ein völkerrecht-
licher Vertrag über die Begrenzung von Weltraumwaffen (normativer 
Kompromiß) kann ebenso als förderlich für den Weltfrieden angesehen 
werden wie eine Regulation des Flugverkehrs (kognitives Ziel) 
oder eine verschärfte Konfrontation zwischen Ost und West (als Ex-
pression von nicht-erkannten kognitiven Z i e l e n ) . Die für Parsons 
typische Differenzierung zwischen sozialer und systemischer 
Integration ist vollkommen verwischt. Vom Parsonsschen Dualismus 
bleibt nur der Systemaspekt: 
"Ein Gesamtsystem besteht nicht nur in dem Maße, als es durch einheitliche 
Werte, Normen oder gar Rollen (Herrschaft) integriert ist, sondern existiert 
in der Erfüllung seiner Funktion, den Teilsystemen eine geordnete Umwelt 
bereitzustellen." (274) 
Bei Parsons blieben die 'codes' der Verständigung, unter denen 
Recht einen zentralen Bezugspunkt darstellte, auf sprachliche 
Verständigung zurückbezogen. 'Codes' und mit Einschränkung auch 
die Medien dienten vorrangig der normativen Verständigung. 
Die Abkopplung kognitiver Verfahren, Entscheidungsprozeduren 
etc. sollte selbst normativ kontrolliert sein. Dieser Rückbezug 
ist für Luhmann historisch überholt. Recht und Politik sind 
nur eine von vielen Integrationsmöglichkeiten. Integration 
leisten alle ihre Umwelt kognitiv reduzierenden Institutionen. 
Die Konsolidierung der Weltgesellschaft erfordert daher "die 
gesamtgesellschaftliche Verwirklichung der Institutionalisierung 
(274) N.Luhmann, Die Weltgesellschaft, in: Archiv für Rechts- und Sozialphiloso-
phie 57(1971), S.19. 
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kognitiven Lernens " (275) Die geringe Verbindlich-
keit des Volkerrechts muß nicht als Scheltern der Integration 
gedeutet werden, sondern kann als Umstellung der Steuerung 
von normativen auf kognitive Erwartungen interpretiert werden 
Akteure mit kognitivem Erwartungssti1 reagieren im Enttauschungsfal 1 
mit Lernen. Normative Erwartungen bleiben dagegen auch im Enttauschungs-
fall stabil. So konnte der Vorrang kognitiver Orientierungen 
oder Regelungen eine höhere Form der Integration im internationalen 
System ankundigen, die man aus der nationalen Sphäre weder 
kennt noch kennen kann. Die nationale, an Recht und Politik 
mit ihren Mustern der normativen Verständigung orientier-
te Sphäre stellt möglicherweise nur das Überbleibsel einer 
historischen Fehl spezi al ιsierung dar. Normative Steuerung wird 
in der nationalen Politik nur deshalb bevorzugt, weil sie leichter 
durchfuhrbar erscheint und eine geringere Lernfähigkeit der 
Akteure voraussetzt. Tatsächlich ist kognitive Steuerung'rationaler ' . 
Eine empirische Ausweitung der kognitiven Ressourcen in der 
Weltgesellschaft ist nach Luhmann in den Bereichen Handel, 
Verkehr, Wissenschaft und internationale Öffentlichkeit unver-
kennbar. Sie macht eine von normativem Konsens getragene Integration 
unwahrscheinlich und unnötig. Die Negation einer normativen 
Realität fuhrt zu der Annahme, 
"daß auf der Ebene der sich konsolidierenden Weltgesellschaft nicht mehr 
Normen (in Gestalt von Werten, Vorschriften, Zwecken) die Vorauswahl des 
zu Erkennenden steuern, sondern daß umgekehrt das Problem lernender Anpassung 
den strukturellen Primat gewinnt und die strukturellen Bedingungen der Lernfähig-
keit aller Teilnehmer in Normierungen abgestutzt werden mussen "(276) 
Mit Normierung sind hier jedoch ausschließlich Verfahren gemeint. 
Der 'normative Konsens' wird inhaltsleer. Eine Verselbstandigung 
von Systemimperativen wird umgedeutet in kognitives Lernen. 
So fuhrt die Vereinseitigung des Ordnungsproblems auf kogniti-
ves Lernen zu einer evolution!stisehen Sicht der Weltgesellschaft 
und zur These von der Marginalitat des Nationalstaats, wobei 
jedoch die Frage nach der Differenz zwischen Kooperation und 
Nicht-Kooperation verlorengeht. So kann Luhmann weder systematisch 
erzeugte Kooperationshemmnisse, die nicht auf schlechte wissenschaft-
1 icheBeratung oder kognitive Defizite der Eliten zurückgehen, 
identifizieren. Noch kann er kognitive Leistungen, die der 
Unterdrückung von Handlungen dienen, von solchen unterscheiden, 
die kooperationsfordernd waren. Alle k o g m t i ven,über die Medien 
Geld, Recht, Macht Vertrauen etc vermittelten 'Leistungen', 
gelten als Kommunikation und damit als Steuerung. Jede internatio-
(275) Ν Luhmann, Die Weltgesellschaft, a a.O.(Anm 274), S.19 
(276) Ebd , S 26. 
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naie r e g u l a t i v e V e r a n s t a l t u n g , seien es Programme zur Vermarktung 
von En tw i ck lungs lände rn oder zur Bekämpfung von soz ia len Folgen 
d iese r Vermarktung, kann den Status der Steuerung oder Koopera t ion 
beanspruchen. Wenn d iesen Programmen entgegen der Annahme Luhmanns 
aber dennoch normat ive P r i n z i p i e n , a u ß e n p o l i t i s c h e und außenw i r t -
s c h a f t l i c h e In te ressen zug runde l i egen , so werden s i e aus der Per-
spek t i ve der kommunikat iven ' W e l t g e s e l l s c h a f t ' n i c h t erkennbar 
s e i n . (277) 
(277) Diese steuerungstheoretische Variante is t prägend für einen großen Teil 
der vergleichenden Forschung. Vgl. hierzu: 
P. Heintz, Die Weltgesellschaft im Spiegel von Ereignissen, Diessenhofen 
1982; J.Berting/F.Geyer/R.Jurkovich, Problems in International Comparative 
Research in the Social Sciences. -
Sie beherrscht z.T. auch die aktuelle Diskussion über internationale Re-
gimes. Man vergleiche das Primat des Mediums 'knowledge' /Wissen im i n s t i -
tut ionel len Regime-Begriff: Vgl. unten: I I I . 2 . In bezug auf nationale 
Po l i t i k t r i f f t sich der Ansatz mi tH.Wi l lke, Die Entzauberung des Staates, 
Königstein i .Ts. 1983. Willke spi tzt die Vereinseitigung auf System-
probleme bis zur Formulierung biologistischer Parallelen zu. 
Die Vereinseitigung des Parsonsschen Ansatzes auf Systemprobleme bei 
S.M.Lipset und S.Rokkan, Party Systems and Voter Alignments: Cross-
National Perspectives, N.York/London 1967, S.1-64, die starken Einfluß 
auf die Vergleichsl i teratur genommen hat, knüpft an den Revisionen des 
späten Parsons an, insbesondere an die rein systemische Interpretation 
der 'pattern-variables' und des Kreuztabellenschemas: Ebd. S.7.-
In der Perspektive des Schulenvergleichs sind der Ansatz einer kognitiven 
Steuerung und der f rühere Marxismus-Leninismus sehr verwandt. Dreht man 
nämlich wie in dieser Lehre die im Systemfunktional isimis negierte Differenz 
von Sozial- und Systemintegration schlichtweg um und unters te l l t eine 
vollständige Subsumtion von Kooperationsbemühungen unter die Systemimpe-
rat ive des Weltmarkts oder auch der Außenpolitik, so führt dies zu dem-
selben Resultat wie bei Luhmann. Denn nun sind nicht a l le 'Doppelgänger' 
der Kooperation gleich - gü l t ig als soziale International isierung, sondern, 
was zu derselben Konfusion und methodischen Ignoranz in der historischen 
Beurteilung füh r t , jeder Kooperationsversuch i s t gleich - gül t ig als bloße 
Funktion von Systemimperativen. Beide Ansätze negieren bezeichnenderweise 
den Nationalstaat als r e l a t i v autonome Instanz, hier in einer Abstraktion 
zum polit ischen System, dort im Ökonomismus, in der Annahme einer v o l l -
koimien funktional is ier ten Staatstät igkeit . Bekanntlich geht diese Kon-
fusion über Sozial- und Systemintegration im internationalen System einher 
mit einer vergleichbaren Kr i ter ienlosigkei t fü r die Unterscheidung von 
Handlungen und Nicht-Handlungen in der innerstaatl ichen, z.B. sozia l -
polit ischen Staatstät igkei t . Die strukturfunktional istische Auflösung des 
Gegenstands Staatstät igkei t führ t auch im Marxismus-Leninismus zur Auf-
lösung des Gegenstands internationale Kooperation, d.h. zur Kr i te r ien-
los igke i t der Politikbewertung. 
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b. Internationale Kooperation durch Evolution von Staats-
funktionen 
Die Vereinseitigung von Parsons' Theorie zu einen rein systemischen 
Funktionalismus ist nur eine der möglichen Anwendungen. Typisch 
für Parsons' Leitkonzept selbst ist die unpräzise Unterscheidung 
zwischen Sozial- und Systemintegration auf der Ebene konkreter 
Handlungen und Institutionen. Das Parsonssche Schema läßt verschie-
dene Konkretisierungen oder 'Operational isierungen' sozial integrati-
ver Probleme zu. Vom transzendenten Glauben bis zur Vertretung 
gruppenspezifischer Interessen sind die verschiedensten Kriterien 
der Politikbewertung ableitbar, systemische Probleme ebenso 
wie die Wertegemeinschaft. Parsons vermischt verschiedene Konkretions-
stufen, zeitlose und historische Normbegründungen. Er stellt 
die Ebene epochaler Werte als Grundlage jeder Bewertung und 
der Herstellung von Verbindlichkeiten heraus. Bezeichnend für 
diesen Gedanken ist die Vorstellung, daß internationale soziale 
Ordnung auf einer West und Ost übergreifenden Wertegemeirischaft 
der 'westlichen Zivilisation' beruhe.(218) Konkrete politische 
Normen sind ihr gegenüber nachrangig. Daher lassen sich auch 
nicht eindeutige Kriterien der Politikbewertung begründen. Begründung 
auf der Werteebene bedingt Prinzipienlosigkeit der Politikbewertung. 
Luhmann stellt diese transzendente Begründung von Bewertungskriterien 
zu Recht in Frage. Seine 'Entmystifizierung' hebt jedoch den 
Gegenstand der institutionellen Praxis auf andere Weise auf, 
nämlich durch die Reduktion normativer auf kognitive Handlungsorien-
tierungen. Die 'mainstream' - Lehre erweist sich wiederholt 
als ambivalente Theorie, deren hervorstechenden Zug die Vermeidung 
der Konkretion und das Lavieren vor den Aufgaben der Praxisbewertung 
darstel 11. 
Das Interesse der Modernisierungstheoretiker an konkreter Institu-
tionenanalyse ist prduktiv für die Weiterentwicklung der Theorie. 
Es zwingt dazu, die 'große' Dichotomie von Handlungs- und System-
theorie zu spezifizieren und auf konkrete politische Handlungen 
zu beziehen. 
Dieses Anliegen kann zur Formulierung von Kriterien der Politikbe-
wertung führen aber auch zu einer neuerlichen Vermeidung des Gegen-
stands, wenn dieser eingeschränkt wird 
(278) T.Parsons, Polarization and the Problem of International Order, in: 
Berkeley Journal of Sociology 6(1961 Spring)!, S.115-34; S.132. 
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auf systemische Aspekte bzw das politische Subsystem. Konzepte 
der Steuerungs- und Staatstheorie unterscheiden sich danach, 
ob sie Bewertungskriterien auf Fragen der Sozi al ιntegration 
zurückfuhren oder sich objektivistisch auf funktionale Erfordernisse 
des politischen Systems beziehen. Konservative tendieren 
dazu, den institutionellen politischen Kompromiß mit sozialer 
Integration g l e i c h z u s e t z e n . Liberale gestehen zu, daß im institi-
tutionellen Kompromiß Interessen, Probleme und bestimmte Ansichten 
über öffentliche Aufgaben unterdruckt oder mißachtet sein können. 
Geht man von dieser Unterscheidung aus, dann sind Autoren mit 
dem liberalen Image eines 'Neuerers' und 'Demokraten' wie 
K.W.Deutsch konservativ zu nennen Deutsch, der sich im Rahmen 
der strukturfunktionalistischen Logik bewegt, leitet Staatsfunktio-
nen aus kybernetischen Kommumkationsproblenien ab. 
Dennoch wird ihm das Verdienst eines Paradigmenwechsels von der 
politischen und ökonomischen funktional ι s ti sehen Richtung zu 
einer sozialwissenschaftlιchen Theorie der Internationalen 
Beziehungen zugeschrieben (279)Er habe die ' b e h a v i o n s ti sehe 
Revoluti on'eingelei tet. Das besagt zunächst nicht mehr, als 
daß die Arbeiten von Deutsch einen Übergang von ökono-
mischen zu soziologischen Analysen im Bereich der Internationalen 
Politik markieren. Der gesellschaftstheoretisehe Horizont Parsons' 
wird von ihm nicht ü b e r s c h r i t t e n . Seine Behandlung des Problems 
der Pol ιtikbewertung ist bezeichnend fur die systemische Variante 
der 'mainstream' - Lehre und ihre Staats- bzw. Steuerungstheorie. 
b.a. Politische Kybernetik 
Deutsch lehnt sich an die systemische Lesart der Parsons-Theorie 
an, indem er das politische Subsystem rein funktionell bestimmt 
und Macht als das vorherrschende Medium dieses Systems einfuhrt. 
In Analogie zum Geldmedium des Wirtschaftssystems definiert 
er Macht als 'Zahlungsmittel' in den Tauschbeziehungen zwischen dem 
politischen und allen anderen größeren Subsystemen der Gesell-
schaft.(280) 
Die Lernfähigkeit dieses Systems und seiner Unterorganisationen 
reduziert Deutsch wie N Luhmann zunächst ausschließlich auf 
ihre Fähigkeit zur 'Kommunikation'. 
(279) A. Li jphart, K.W Deutsch and the New Pardigm in International Relations, 
in- R.L Merritt/B.M.Russett, From National Development to Global Community, 
a a 0 (Anm 216) , S 241. 
(280)K W Deutsch, Politische Kybernetik, Freiburg 196S, S 181f 
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Sie stellen 'selbstregulierte Netzwerke der K o m m u n i k a t i o n ' d a r . 
Ein selbststeuerndes System isf'jedes System, das in einem 
wesentlichen Ausmaß die Kennzeichen der O r g a n i s a t i o n , Kommunikation 
und Steuerung aufnimmt". Dabei ist es unwesentlich, auf welche 
Art und Weise diese Kommunikation zustandekommt, ob durch den 
Austausch von Worten im zwischenmenschlichen Umgang oder 
durch elektrische Signale in einer elektronischen A p p a r a t u r . 
Wie bei Luhmann wird Steuerung im Sinne von kognitivem Lernen, 
d.h. kybernetisch verwendet. Rein kybernetische Lernprozesse 
sind z.B. Informations- und N a c h r i c h t e n ü b e r t r a g u n g , G e d ä c h t n i s -
funktionen und Rückkopplungen. Lernen kann durch z w e c k r a t i o n a l e 
Rückkopplungen (Vertretung von Interessen) oder durch selbstregulierte 
Rückkopplungen (Variation von Zielen) z u s t a n d e k o m m e n . Alle 
Rückkopplungen lassen sich in der Dimension zweckrationalen 
Handelns oder besser zweckrationaler Reaktionen r e k o n s t r u i e r e n : 
Eine Ruckkopplung, die einer unmittelbaren Zweckbestimmung 
nützt, ware eine Zweckbestimmung ersten G r a d e s . R ü c k k o p p l u n g e n , 
die zur Selbsterhaltung eines Netzes dienen, wären zweiten 
Grades. Rückkopplungen dritten Grades wäre solche, die zur 
Erhaltung einer Gruppe von Netzwerken dienen. Drittgradige 
Rückkopplungen stellen eine verläßliche Kommunikation zwischen 
den Gruppen und Einheiten von Netzen sicher. Diese Integra-
tionsstufe ordnet Deutsch der Gesellschaft zu. Nur wenn 
drittgradige Rückkopplungen entwickelt sind, kann von einer 
Gesellschaft gesprochen werden. Als zweckrationale Rückkopplung 
vierten Grades bezeichnet Deutsch schließlich die Erhaltung der Welt-
ordnung. Sie kann eine Variantion der einzelnen G e s e l l s c h a f t s f o r m e n 
erfordern. ( 281 ) 
Normative Handlungsorientierungen führt Deutsch 
auf kognitive Leistungen zurück, indem er 'Bewußtsein' und 
'Willen' zu 'Strukturmusterndes Nachr i chtenfl usses' umdeutet. 
'Wille'ist die "Menge von intern g e k e n n z e i c h n e t e n Entscheidungen 
und voraussichtlichen Resultaten, die in einem System durch 
Auswertung vorhandener Daten, bei Abschirmung damit u n v e r e i n b a r e r , 
(281) K.W.Deutsch, Politische Kybernetik, a.a.O. (Anm.280) S.147f. 
neuer oder zukünftiger Impulse oder Daten entstehen.' (282 ) 
Bewußtsein ist die "Ansammlung von internen Rückkopplungsvorgän-
gen, durch die sekundäre Nachrichten in Umlauf gehalten werden".(283 ) 
Primäre Nachrichten laufen im System aufgrund von Wechselwirkungen 
mit der Außenwelt um. Sekundäre Nachrichten berichten über 
primäre Nachrichten. 
Dieser Versuch, normative und kognitive Handlungsorientierung 
auf eine gemeinsame, kybernetische Rationalität zurückzuführen, entspricht 
der Gleichsetzung von Erleben und Handeln bzw. von Ereignis 
und Handlung bei Luhmann. Normativer Dissens erscheint als 
kognitives Defi zit einer den konfli gierenden Akteuren übergeordneten 
Systemeinheit. Daß Kriterien der Sozi al i ntegrati on von Deutsch auf kognitive 
Leistungen beschränkt werden, ist besonders augenfällig bei 
der Handhabung des Machtbegriffs. Das'Zahlungsmittel' Macht 
ist funktional äquivalent zur kognitiven Leistung des politi-
schen Systems. Der Einsatz von Macht resultiert aus mangelhaften 
kognitiven Rückkopplungen in einem politischen System. Dieses 
mögliche Kriterium sozialer Integration führt Deutsch zwar 
zur Unterscheidung von'wirksamer Macht', d.h. der Wahrscheinlich-
keit, mit der ein System, das seinem internen Programm folgt, 
Veränderungen in der Umwelt bewirken kann, und 'wirklicher 
Macht', die für die Angemessenheit (Bewertungsfrage) dieses 
internen Programms steht. Aber dieses Kriterium wird sogleich 
objektivistisch auf die kognitive Dimension der Wahrscheinlichkeit 
zurückgeführt: 'wirkliche Macht ist die Differenz zwischen 
dem Grad der Wahrscheinlichkeit, daß die Extrapolation der inneren 
Struktur einer Organisation oder Person (i.e. Macht) gelingt 
und der Wahrscheinlichkeit, daß diese Machtverwirklichung eine 
innere Revision, eine Veränderung der eigenen Struktur erzwingt.(284) 
Im Strukturfunktionalismus Parsons' sind 3 Schritte der Politikanalyse 
unterscheiden: 1. die Aufnahme der 'objektiven' Systemprobleme; 2. de-
ren Perzeption von selten der Akteure und 3. die öffentliche Bewer-
tung dieser Perzeptionen. Deutsch verkürzt den 3.Schritt auf den 
Vergleich von 1 und 2. (285) 
("¿62) Ebd., S. 163. 
(283) Ebd., S.154. 
(284) Ebd., S.171f. 
(285) "A direct attempt to assess culture in terms of a reading of facts, 
as Deutsch has suggested, compresses this three-stage process into 
two stages": J.P.Netti, Political Mobi lization, a.a.O.(Απτι.166), S.70.-
Der Versuch, Evaluation als Deskription zu konzipieren ist gleichbedeu­
tend mit der Aufgabe der evaluativen Einstellung und einem Rückfall 
auf das wissenschaftstheoretische Niveau des kritischen Rationalismus 
bzw. des Paradigmenvergleichs. 
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Als kognitive Leistungen sind verschiedene Medien des zweck-
rationalen Handelns funktional äquivalent. Andererseits 
aber nimmt Deutsch an, daß Macht dann zur Zielerreichung angewandt 
wird, wenn Einfluß, Gewohnheit und freiwillige Glçichrichtung 
versagen. An die Stelle einer Differenzierung zwischen kognitiven, 
normativen und expressiven Handlungsorientierungen tritt die 
Unterscheidung von Leistungsgraden in der kognitiven Dimension. 
Der Ansatz gibt die handlungstheoretischen Kriterien Parsons 
auf, indem er Handlung auf Kommunikation, normative und expressive 
auf kognitive Orientierungen reduziert. Auf dieser grundbegriffli-
chen Ebene entfällt die Unterscheidung zwischen sozialer und 
systemischer Integration, so daß die im Anschluß gewählten 
Operational isierungen für Rationalität 'frei' gewählt erscheinen. 
Deutsch führt soziale Integration als Rationalitätskriterium ein. 
Er benennt Bedingungen autonomen politischen Handelns, deren 
Einschränkung notwendig zu Pathologien oder Funktionsstörun-
gen führe. Autonomie der Politik definiert Deutsch 
als Ausgleich zweier Rückkopplungsströme, die die Gegenwart 
und die Vergangenheit des Systems betreffen. Beim Ausgleich 
dieser Rückkopplungsströme werden Daten über das gegenwärtige 
Verhalten des Systems in seiner Umwelt mit Daten über die Vergangen-
heit des Systems in Form von Symbolen, die aus der Erinnerung 
bzw. dem'Spei eher'geschöpft werden, vergi ichen.(¿86)Der Grad der 
Politik - Autonomie kann durch Grenzwahrscheinlichkeiten 
(Restriktionen für Regierungsverhai ten).gemessen werden, die 
durch Grenzsignale (Nachrichten über Grenzwahrscheinlichkeiten) 
und Grenzvorstellungen (gespeicherte Perzeptionen von Grenzwahr-
scheinl ichkei ten ) aktualisiert werden. Einschränkungen der 
Autonomie, z.B. eingeschränkte Autonomie souveräner Staaten 
kann auf sechs Pathologien zurückgehen: 1. Machtverlust; 2..Ver-
lust von Aufnahmefähigkeit (ζ.B.Ethnozentrismus ) ; 3. Verlust 
von Steuerungsfähigkeit (Reaktionsverzögerung, mangelhafte 
Rückkopplung zwischen Verhalten und G e d ä c h t n i s ) ; 4 .Gedächtnis-
verlust (Überbewertung von selektiven R o l l e n ) ; 5. Verlust der 
Fähigkeit zu interner Neuordnung und б.Unfähigkeit zu umfassender 
Neuordnung. ( 287) Bei diesen Integrationskriterien handelt 
es sich ausschließlich um kybernetische Probleme, so daß Politikbewertung 
unabhängig von normativem Konsens bzw. vom Demokratieproblem möglich 
(286) Ebd., S.284. 
(287) Ebd., S.300ff. 
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scheint. Diese Vereinseitigung des Parsons sehen Konzepts auf 
Systemtheorie ist begrifflich nicht von der Luhmannschen Variante 
zu unterscheiden, beide argumentieren auf demselben Niveau 
der Politikbewertung. Deutschs Befürwortung eines reformorientier-
ten 'output' des politischen Systems ist eine nachträglich 
eingeführte moralische Option, die von der Theorie selbst 
nicht getragen wird. Die kybernetische Steuerungstheorie eignet 
sich zur Rechtfertigung von staatszentrierten institutionellen 
Reformen, weshalb diese Steuerungstheorie in den 70er Jahren 
zu einer verbreiteten Vari ante der 'mainstream'-Lehre wurde. Das 
Konzept kann rein regulative Steuerungsprogramme und technokrati-
sche Politik legitimieren, ohne das Verhältnis von regulativer 
und normativer Steuerung zu thematisieren. In bezug auf die 
Internationale Politik hat Deutsch mitverantwortet, daß soziale 
Mobilisierung (v.a. in Entwicklungsländern) nur als Voraussetzung 
regulativer Steuerung untersucht und in sozialen Indikatoren 
vermessen wurde.(288) Fragwürdige Operationalisierungen wie 
die Ausweitung t r a n s n a t i o n a l e r Kcra^unikationsströme scheinen 
den Steuerungsoptimi smus zu bestätigen.( 289) Er gipfelt in 
einer Neuauflage der Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat. 
b.b. Internationale Evolution von Staatsfunktionen (Internationaler 
Wohlfahrtsstaat) 
Die Vereinseitigung des Steuerungsproblems auf kognitives Lernen 
stellt eine Evolution von Staatsfunktionen in Aussicht, die 
eine neue Entwicklungsstufe des internationalen Systems einlei-
ten könnte. Aus empirisch - historischen Daten zu nationaler 
Einkommensverteilung und internationalem Einkommensgefälle, 
zur Bildungsentwicklung und zur Differenzierung von Staatshaus-
halten im Z e i t a b l a u f leitet Deutsch ab: 
"Im Ganzen gesehen scheint es, daß die Tendenzen zur weiteren Ausbreitung 
nationaler Wohlfahrtsstaaten und schließlich zu einem internationalen Wohlfahrts-
system größer und stärker sind, als die Kräfte, die in die entgegengesetzte 
Richtung ziehen."( 290 ) 
Obwohl Einkommensungleichheiten zwischen den Ländern zugenommen 
haben,sieht Deutsch in der Herausbildung einer 'Mittelschicht' 
der Schwellenländer, in dem quantitativen Umfang der Staatstätigkeit 
( 288) K.W.Deutsch. Social Mobil i zation and Political Development, 
a.a.0.(Anm.i16). 
(289)K.W.Deutsch/R.L.Merritt, Transnational Communications and the International 
System, Berlin IIM; IIVG PVI 78-19) 1978. 
(290)K.W.Deutsch, Vom nationalen Wohlfahrtsstaat zum internationalen Wohlfahrts-
system, in: W.J.Mommsen/W.Mock, Hg., Die Entstehung des Wohlfahrts-
staats in Großbritannien und Deutschland 1850-1950, Stuttgart 1982,5.432-446; 
S.444. 
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insgesamt (150 Staaten konsumieren 1/3 des Welt-Bruttosozialprodukt) 
und in der Möglichkeit zur Umwidmung von Rüstungsausgaben fur 
Sozial- und Entwick lungspoliti к Indizien fur einen internatio­
nalen 'Ausgleich'. Um die mögliche Evolution des Staatensystems 
zu operational ι sieren, unterscheidet Deutsch 9 mögliche Staatsfor-
men (7 historische und 2 in der Zukunft d e n k b a r e ) , deren Häufigkeitsvertei-
lung im Zeitabiauf die Entwicklung des internationalen Systems 
charakterisieren soll Diese Staatstypen gewinnt Deutsch,indem er 
typische Hierarchien von Staatsfunktionen bildet, die jeweils bestimmte 
Staatstypen charakterisieren sollen (291) Aus diesen Typen 
bildet Deutsch 'cluster', d h Häufigkeitsverteilungen empi-
risch unterscheidbarer Staatstypen im Zeitabiauf So erhalt 
er nicht nur ein Bild von der quantitativen Expansion der Staatsfunk-
tinen, sondern auch von der Verbreitung unterschiedlich ratio-
naler Staatstypen Von den zeitlosen Strukturelementen 
íiES.I.5.i£ÍlÍ_l?_J._É}Í.Sl.üí.i.£íl_^.£——¿ia£Í.J.ÍHÍllSii2.ílE.il_l.!!l_in.i.£I.il£l.i£!lai£!l_¿ü.tí!!l 
n a c h D e u t s c h 
Funktionen oder Formen des goal-attainment Symbol 
(Staatsfunktionen) 
order/pattern-maintenance (z.Institu-
tionaUsierung von Klassenprivilegien) 
Machtstabilisierung durch Eroberung/ 
Gewalt 
Wohlstandssicherung durch Intervention/ 
Planung 
Wohlstandssicherung durch Laissez-faire 
Wohlfahrt 
Koordination und Integration von ge-
sellschaftlichen Akteuren 
adaptives Lernen (neue Organisations-
und Verhaltensweisen übernehmen) 
initiatives Lernen (vom Staat indu-
ziertes Lernen) 
Spezialisierte Zielerreichungsfunk-
funktion sozialer und kultureller 
Wandel 
Historische und erwartbare1)' typische Funktionshie-
Staatstypen rarchie 
PM 
Ρ 
DP 
OLF 
VF 
CI 
LA 
LI 
CA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
traditionaler Staat 
Erobererstaat (Norman­
nen, Span.Konquistado­
ren) 
Merkantilistischer St. 
Laissez-faire-Staat 
(19.Jhdt.) 
Wohlfahrtsstaat (z.B. 
BRD heute) 
Mobilisierender Staat 
(neue Staaten) 
Postrevolutionäre Staa-
ten (sozial Lander) 
Staat der nahen Zu-
kunft(·) 
Lernender Staat (2100) 
(*) 
PM » Ρ > CI 
Ρ » PM > 1С 
DP > Ρ > PM 
OLF » PM > Ρ 
DLF > W > PM 
GA > Ρ » LA/LI 
PM > DP > CI > WF 
AL > Ρ > 1С 
LI > LA > 1С 
der Staaten - 1 Pol ι ze i/Armee; 2 . h a u p t b e r u f 1 i c h e P o l i t i k e r ; 
3 V e r w a l t u n g s p e r s o n a l ; 4 ö f f e n t l i c h e s Personal zur P roduk t i on öf fent -
l icher Guter und 5. zur P roduk t ion ö f f e n t l i c h e r D i e n s t e ; 6. 
I n s t i t u t i o n e n der s o z i a l e n K o n t r o l l e - haben d ie Elemente 1 - 5 . 
e ine k o n t i n u i e r l i c h e Ausweitung e r f a h r e n (von 5-10% im Jahr 
1900 auf 20-45% des BSP h e u t e ) . Die q u a l i t a t i v e Veränderung 
der S t a a t s t a t i g k e i t bestehe i n e i n e r S te ige rung der L e r n k a p a z i t a t 
Fur d ie E v o l u t i o n der S t a a t s t a t i g k e i t im i n t e r n a t i o n a l e n System 
i s t nach Deutsch beze ichnend, daß a l l e S taa t s t ypen 100 - 300 
(291 ) K-w Deutsch, Functions and Transformations of the State Notes Towards 
a General Theory, Berlin (WZB, IIVG 80-119) 1980. 
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Jahre überleben, daß der staatliche Sektor wachst, 
ohne daß der private abstirbt,und daß die Fähigkeit zu adaptivem 
und initiativem Lernen in allen Staaten steigt. Auf diese Evolution 
schließt Deutsch aus der Transformation der vorherrschenden Staats-
form im internationalen System. Der traditionale und der Erobererstaat 
seien zunächst vom merkanti1 istischen, dann vom ' 1aissez-faire '-
Staat des 19.Jahrhunderts und schließlich vom modernen Wohlfahrtsstaat, 
vom mobilisierenden Entwicklungsstaat und vom postrevolutionären 
sozialistischen Staat abgelöst worden. Regierungen lernen durch 
Krisen. Die Institutionalisierung von sozialer Mobilisierung kann 
den Lernprozeß, ν.a. adaptives und initiatives Lernen, 
steigern. Die Relevanz von Ordnungspolitik wird daher weltweit 
zugunsten kognitiven Lernens von Verwaltungen abnehmen. 
Nationale Höherentwicklung der kognitiven Staatsressourcen 
ist Voraussetzung für die Konstitution eines internationalen 
Wohlfahrtsstaats. Dieser Entwurf stellt eine Neuauflage der 
alten Utopie dar. (292) 
Sie ist nur haltbar, wenn man den Lernprozeß des Staats 
auf kognitives Lernen reduziert und davon ausgeht, daß der 
institutionalisierte nationale Kompromiß repräsentativ für 
die innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen ist. Demokratie 
wird von Deutsch zwar als 'Variable' oder 'Faktor der Evolution' 
mit Hilfe des Platzhalterbegriffs 'soziale Mobilisierung' berück-
sichtigt. Die Quantifizierung von 'Demokratie' auf der Basis 
sozialer Indikatoren führt aber zur Entthematisierung des Be-
wertungsproblems. Deutsch mißt und vergleicht die internationale 
Einkommensverteilung, die Institutionalisierung von Wahlen 
und Staatsausgaben für soziale Sicherung. Konkrete Formen des 
normativen Konsens / Dissens untersucht er nicht. Das begünstigt 
eine technokratische Evolutionsvorstellung mit autoritären 
Nebentönen, die sich einstellen müssen, wenn Demokratisierung nicht 
in gleichem Maße fortschreitet wie das technische 'know-how'. Die 
kognitive Steuerungstheorie betreibt Bewertung von Institutionen 
und Politik ohne überprüfbare Kriterien. Sie fällt hinter die 
Parsonsschen K r i t e r i e n der Institutionenanalyse, d.h. hinter 
den Dualismus von systemischem und sozialem 'Lernen' zurück. 
(292) A.Lijphart, K.W.Deutsch and the New Paradigm, a.a.O.(Anm.116), S.241. 
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Im Vergleich zur Luhmannschen Weltgesellschaft ist der Steuerungs-
begriff Deutschs 'kritischer', da er die historische Einschät-
zung - Evolution von internationalen Staatsfunktionen - nicht mit 
der Kategorienbildung vermengt. Der 'lernende Staat' bleibt 
ein Reflexionsbegriff, der erst in Verbindung mit einer konkreten 
Institutionenanalyse zu Pol itikempfehlungen führen könnte. 
Die Luhmanns-che Weltgesellschaft i st dagegen 'hi stori scher ' 
und analytischer Begriff in einem. Die Frage nach möglichen 
sozialen Grenzen der (kognitiven) Evolution wird dort a priori 
ausgeschlossen. Bei Deutsch bleibt diese Möglichkeit im Hintergrund 
erhalten. Zu Deutschs Konzept gehört eine Differenzierung von 
Staatsfunktionen, die bei der Bewertung konkreter institutioneller 
Arrangements helfen kann, wenn die Annahme der 'Höherentwicklung' 
nicht auf die vorhandene Praxis projiziert wird. 
Hier stockt die Analyse. Die Unterscheidung zwischen systemisch 
und sozial integrierten Prozessen geht in Deutschs kritisch-rationa-
lem Empiriekonzept verloren, das 'große Trends' der internationalen 
Entwicklung operational i sieren und quantifizieren soll. Deutsch 
hat mit den'Grenzen der harmonischen Evolution', mit der Beschreibung 
'sozialer Konflikte' als Einflußfaktoren des 'sozialen Wandels' 
und 'sozialer Mobilisierung' als Voraussetzung für Demokratisierung 
Leerstellen für Fragen der Sozi al integration vorgesehen. In 
der Forschungspraxis haben Indikatoren wie 'sozialer Wandel', 
Einkommensverteilung, 'Modernisierung' zur Abstraktion von 
Herrschaftsstrukturen, d.h. zur Auflösung eines Begriffs von 
Demokratie geführt. Die meßbare und quantifizierbare Institutiona-
lisierung parlamentarischer Verfahren in Entwicklungsländern 
muß z.B. nicht gleichbedeutend mit 'mehr Demokratie' sein. 
Die Leerstelle der regulativen Steuerungstheorie ist der Ausgangs-
punkt der dualen Modernisierungs- oder Steuerungstheorie. 
Die kritische Variante der Steuerungstheorie löst sich von 
der Utopie einer ungebrochenen Evolution und berücksichtigt 
in ihrem Konzept der Politikbewertung auch die im offiziellen 
Kompromiß verdrängten Normen, Interessen und Verzerrungen 
der politischen Kommunikation. 
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с. I n t e r n a t i o n a l e K o o p e r a t i o n a l s p o l i t i s c h e M o b i l i s i e r u n g 
Die D i a l e k t i k der k y b e r n e t i s c h e n A u f k l a r u n g b e s t e h t d a r i n , 
daß s ie e i n e r s e i t s ' l i b e r a l e ' Methoden der A u ß e n p o l i t i k , v . a . 
v e r s t ä r k t e E n t w i c k l u n g s h i l f e im Bereich ö f f e n t l i c h e r I n s t i t u t i o n e n und 
i n s t i t u t i o n e l l e Reformen i n I n d u s t r i e l a n d e r n , r e c h t f e r t i g t , 
a n d e r e r s e i t s aber unsens ibe l f u r die Bewertung p o l i t i s c h e r 
I n s t i t u t i o n e n b l e i b t , da s i e n i c h t begründen kann, welche normat iven 
Steuerungsprogramme bzw. we lcher p o l i t i s c h e Kompromiß L e g i t i m i t ä t 
beanspruchen kann I m p l i z i t s t e h t im H in te rg rund von Deutschs 
K r i t e r i e n f u r ' e i n g e s c h r ä n k t e s t a a t l i c h e Autonomie' und 
' P a t h o l o g i e n des p o l i t i s c h e n Systems'em p o l i t i s c h e r K r i senbe-
g r i f f , der s i c h an K r i t e r i e n der i n s t i t u t i o n e l l e n Demokrat ie 
an lehn t Deutsch nimmt ζ В. Bezug auf das K r i t e r i u m der N i c h t - E n t ­
s c h e i d u n g e n , d i e er a l s I n d i k a t o r e n f u r e inen e i n g e s c h r ä n k t e n , h e r r -
scha f t sgep rag ten p o l i t i s c h e n Kompromiß ι n t e p r e t i e r t . Davon ausgehend 
ware aber gerade zu f r a g e n , wie s i c h d i e s t e i g e n d e r e g u l a t i v e 
Kompetenz des N a t i o n a l s t a a t s auf die Unterdrückung oder E n t f a l t u n g 
p o l i t i s c h e r Demokrat ie auswi rken kann. Diese F r a g e s t e l l u n g 
wurde in bezug auf d ie I n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen v . a . von 
J . P . N e t t i v e r f o l g t 
Sein Ansatz zu e i n e r k r i t i s c h e n S teue rungs theone hat nur wenig 
E i n f l u ß auf d ie empirische Sozi a l f o rschung genommen, d ie s i c h s ta t t dessen 
an d ie groben Ka tegor ien Deutschs an lehn te . ( 293 ) 
Die S teue rungs theo r i e von N e t t ! , E t z i o m u .a . s t e l l t wie d ie 
systemischen Konzepte von Luhmann und Deutsch zug le i ch e ine 
Rev is ion und e ine K o n k r e t i s i e r u n g der Parsonsschen Theor ie da r . 
Im H i n t e r g r u n d der ' no rma t i ven S t e u e r u n g s t h e o r i e ' s t eh t der 
Anspruch, das ü b e r g r e i f e n d e Bewer tungsk r i t e r i um ' s o z i a l e Ordnung' 
f u r konkre te I n s t i t u t i o n e n zu v e r f e i n e r n . N e t t i geht von Parsons ' 
Hand lungs theor ie aus Z e n t r a l e Akteure im i n t e r n a t i o n a l e n System 
s ind i n t e r n a t i o n a l e E l i t e n , d ie s ich auf n a t i o n a l e r Ebene zu 
l e g i t i m i e r e n haben . ' E f f e k t i v e ' Kooperat ion s c h e i n t an Handlungs-
f ä h i g k e i t , L e g i t i m i t ä t und Kompetenz a u ß e n p o l i t i s c h e r E l i t e n 
gebunden zu se in Aus d i e s e r S i c h t l i e g t es nahe,den N a t i o n a l s t a a t 
a l s ' k o n z e p t i o n e l l e V a r i a b l e ' i n den M i t t e l p u n k t der Analyse 
zu s t e l l e n . ( 2 9 4 ) 
(293) Schwerpunkte der empirischen Forschung in dieser Tradition waren z.B. 
die Untersuchung der Nationenbildung unter dem Gesichtspunkt, wie 
sie die 'Entwicklung' der neuen Staaten fordern kann, oder der Vergleich 
zwischen verschiedenen ins t i tu t ione l len Verwaltungspraktiken in den 
Industrielandern -Vgl . · S N Eisenstadt/St Rokkan, Centre-Formation, 
Nation -Building and Cultural D ivers i ty A Report onan UNESCO Programme, 
in dies , Building States and Nations, a a 0 (Anm 117), S 13-40 
(294) J Ρ N e t t i , The State as a Conveptional Variable, in World Pol i t ics 
20(1967/8), S 559-592, S 562f 
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Zu den Revisionen der Parsonsschen Theorie gehort eine 
Veränderung des Kreuztabellenschemas (vgl.oben, S.124 und 
unten, S.1 7 9 ) . Daneben kritisiert Netti die Parsonssche Hierarchie 
der Bewertungskriterien, die von einem Vorrang werte- und normenbe-
zogener Orientierungen vor interessens- und rol 1 enspezi f ι schein 
Handeln ausgeht. Werte, Normen, Interessen und Rollen sind 
nach Netti/Robertson Projektionen der System- und nicht der 
Handlungstheorie, d.h. sie vertreten letztlich nicht 
normative sondern kognitive Rational ι tat.( 295) 
Das Parsonssche Konzept einer internationalen Wertegemeinschaft 
sei nicht geeignet, um praktisches Handeln in konkreten internationa­
len Situationen zu bewerten. Die Vermittlung zwischen den struktu­
rellen Funktionen Ökonomie, Politik und Kultur und konkreten 
Handlungssituationen wird bei Parsons durch das Handlungssystem 
und seine vier Subsysteme Persönlichkeit, physische und kulturelle 
Umwelt und soziales System hergestellt. Das Handlungssystem Parsons' 
dem Strukturschema der Funktionen (AGIL) dual gegenüber. Die 
Vermittlung zwischen Strukturfunktionen und konkreten Handlungs-
situationen stellt sich Parsons als Leistung des sozialen Systems 
vor. Als Subsystem des Handelns und Feld der Begegnungzwisehen 
Funktionen und Interaktionen vermittelt es zwischen Handlungsebene 
und Systemebene. Die Vermittlung erfolgt über die Integrationsfunk-
tion des sozialen Systems. Sie besitzt daher ein funktionelles 
Primat gegenüber den anderen Funktionen des sozialen Systems(bzw. 
der gesellschaftlichen Gemeinschaft): 'adaptation'(Α) , ' goal-attai n-
ment'(G) und 'pattern-maintenance'(L). Die Ansprüche der Handlungs-
theorie werden al so ' aufgehoben'i η der Integrationsfunktion. 
Nettl/Robertson sehen darin eine Aufgabe der Handlungstheorie. 
Auf der Ebene der Subsysteme geht der Dualismus von System-
und Handlungstheorie bei Parsons verloren. Sie schlagen daher 
vor, alle Subsysteme gleichrangig zu behandeln und die Annahme 
vom funktionellen Primat der Integrationsfunktion aufzugeben.(296) 
Die 'Vertretung' handlungstheoretischer Kriterien durch strukturali-
sttsche Funktionsbeschreibungen (hierzu gehören 
Z.B.Werte, Normen, Interessen und Rollen) ist ein 'fauler Kompromiß'. 
(295) J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems and the Modernization 
of Societies, London 1968, S.110. 
(296) Das ist eine Konsequenz, die der 'spate' Parsons selbst vorgeschlagen 
hat. In seiner revidierten Fassung des AGIL-Schemas leitet er Systemfunk-
tionen nicht unter Ruckgriff auf Handlungstheorie ab sondern ausschließlich 
aus den 'technischen' Systemreferenzen 'intern/extern', 'kurz- und 
langfristig'; vgl. oben, S.138. 
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Netti/Robertson schlagen deshalb vor, die Systemfunktionen 
ausschließlich als das zu behandeln, was sie sind, nämlich als 
Kriterien der Systemintegration. Der Verzicht auf Handlungstheorie 
in der Systemanalyse soll aber nicht wie bei Luhmann Handlungen 
auf kognitive Rationalität, das soziale System auf regulative 
Funktionen verkürzen. Der 'Verzicht' soll die Handlungstheorie 
'retten'. Sie soll auch auf der Ebene der Subsysteme gleichberechtigt 
neben der Strukturanalyse stehen. Der Schritt ist konsequent. 
Denn im AGIL - Schema sind ausschließlich systemische Funktionen 
zur Grenzerhaltung durch Strukturbildung vertreten. 
Auf Integration spezialisierte Akteure oder Institutionen 
findet man in der Realität nicht vor. Handlungszusammenhänge 
sind politische Zusammenhänge. Hand!ungstheorie ist als politische 
Theorie zu konzipieren. In der gesellschaftlichen Gemeinschaft 
übernehmen politische Institutionen die Funktion der Zielerreichung. 
Handlungskoordinierung findet in der Politik statt. 
Deshalb ist für eine Theorie des nationalen wie des internationalen 
sozialen Systems das (internationale) G- oder Zielerreichungs-System 
entscheidend. Seine Analyse soll aber unter zwei Gesichtspunkten 
erfolgen: als Struktur und als Handlungssystem. Pol i tik als 
Handlungssystem entspricht der Relation Kultur - soziales 
System (bzw. Kultur - gesellschaftliche Gemeinschaft) in Parsons' 
Handlungssystem. Kriterium für die Abgrenzung zwischen sozialer 
Ordnung und Ordnungslosigkeit ist die politische Kultur. 
Das politische Subsystem des Gesellschaftssystems als funktionale 
Struktur besitzt diese Zentral stel 1ung nicht.(297) 
Politisches Subsystem und Politik als Handlungssystem stehen 
sich dual gegenüber. Für Politik als Handlungssystem gilt das 
funktionale Primat der politischen Kultur. In der systemischen 
Analyse besitzt das Zielerreichungssystem eine solche Zentralstel-
lung im Vergleich zu den anderen Subsystemen m c h t . Die 
Systemanalyse klärt nur Nebenaspekte, Umweltbedingungen des 
Handlungssystems Politik, das selbst nach Kriterien 
(297) "As a rule politics is to social action as poltical culture is to 
social culture." : J.P.Netti, Political Mobilization, а.а.О.(Апт.Ібб), S. 30. 
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der Sozial ιntegration zu bewerten ist Systemische und soziale 
Integration bedingen einander. In bezug auf Politik als Handlungs-
system besitzen Kriterien der Sozi al ιntegration das funktionelle 
Primat. Netti/Robertson kritisieren Parsons' Hierarchie der 
Bewertungskriterien (Werte > Normen > Interessen > Rollen) 
nicht, weil sie Pol ι tikbewertung ablehnen, sondern weil sie 
die strukturalιstisehen Kriterien fur zu grob halten. Werte, 
Normen etc. sind Formulierungen, die systemisch strukturierte 
Handlungsorientierungen vertreten, nicht konkrete Handlungen. 
Die Forderung nach der Neu-Errichtung des Dualismus fur die 
Politikanalyse , die Unterscheidung zwischen Politik 
und politischem System,verbietet es, Pol ι tikbewertung mit Hilfe 
epochaler Werte oder systemischer'Zwange' zu betreiben Die 
strukturfunktionalιstische Frage nach dem Primat von Ökonomie 
oder Politik wird transformiert in die Frage nach der Bewertung 
konkreter Institutionen sowie ihrer politischen und ökonomischen 
Regulation 
Netti zieht aus diesem Perspektivenwechsel die Konsequenz, 
am Nationalstaat als konzeptioneller Variable festzuhalten. 
Die Bewertung nationalstaatlι eher Handlungszusammenhange wird 
zur Grundlage fur die Unterscheidung zwischen internationaler 
Kooperation und internationalen systemischen Prozessen 
Der Nationalstaat strukturiert Möglichkeiten und 
Grenzen der internationalen Steuerung. Seine Kompetenz wird durch 
interne und externe systennsche Prozesse begrenzt. Dabei kann 
es sich um politische, ökonomische oder kulturelle Grenzen 
handeln. Um zwischen Krisen und Steuerung in bezug auf internatio-
nale Aktivitäten des Nationalstaats zu unterscheiden, muß man 
die Relation internationale Kultur - internationale Politik 
heranziehen. Aus ihr ergeben sich die Kriterien der Pol ι tikbewertung 
Da die internationale Kultur nicht ausreichend institutionalisiert 
ist, können Bewertungskriterien fur internationale Zusammenarbeit 
nur aus dem bewertenden Vergleich konkurrierender nationaler 
Interessen gewonnen werden. Ein Bewertungskriterium wie 'Moderni-
sierung' kann nur aus dieser rel ati o m e r e n d e n Sicht entwickelt 
werden. Bewertungskriterien sind aus internationaler Perspektive 
zu begründen Nationale Vorstellungen von 'Modernität' sind 
also auf ihre internationale Rationalität zu befragen DICL Ableitung 
von Bewertungskriterien aus der Perspektive der Nationalstaaten 
ware unter Gesichtspunkten der internationalen politischen 
Kultur, d h nach Kriterien der normativen Rational ι tat, nicht 
überprüfbar Sie hatte u U autoritäre Konsequenzen 
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"Modernity is thus not a judgement on a whole society in accordance with 
objective criteria, whether quantitative or not, but a conclusion drawn 
from an examination of the values and goal aspirations of dominantpolitical 
elites and the successfulness of national societies in implementing and 
consummating these in relation to international system values and goals." (298) 
Wie Parsons halten Netti/Robertson trotz einer fortschreitenden 
internationalen Verflechtung - "the world system can be directly 
linked to internal national systems"(299) - an der 
Zentralstellung des Nationalstaats fest, da konkrete Interaktionen 
von national legitimierten und kontrollierten Eliten getragen wer­
den. Der'actor-iη-s ituation approach' stammt aus der Parsonsschen 
Handlungstheorie. Er leitet die Untersuchung der Politik des 
Nationalstaats an, auf deren Grundlage Netti und Robertson 
ihr Konzept der internationalen Steuerung entwickeln. 
c a . Steuerung als politische Mobilisierung 
Die Theorie der politischen Mobilisierung von J.P.Netti stellt 
den differenziertesten Versuch dar, die Parsonssche Theorie 
in ein Konzept der Politikanalyse umzusetzen. An sie schließt 
sich Nettls Konzept der internationalen Zielerreichung ('goal-
attainment') an. Um der Vereinseitigung des Strukturfunktionalis-
mus auf systemische Gleichgewichtsmodelle zu entgehen, hebt 
Netti die Analyse des politischen Prozesses von der Struktur-
analyse des politischen Systems ab. Nach Parsons sind Strukturen 
und Prozesse funktional äquivalent im Hinblick auf die Funktion. 
der Grenzerhaltung des politischen Systems. Prozesse erfüllen 
strukturell abgrenzbare Funktionen. Netti plädiert dafür, den 
Strukturfunktionalismus durch einen Prozeßfunktional ismus zu 
ersetzen. Die funktionale Äquivalenz von Struktur und Prozeß 
läßt er nur für das 'politische Subsystem' nicht aber für die 
Politik als Handlungssystem gelten.(300 ) Eine dynamische Theorie 
der Politik verlange eine Bewertung politischer Prozesse, unabhäng 
von der ihnen aus der systemischen Perspektive zugerechneten 
'Funktion', eine Bewertung politischer Prozesse unter dem Gesichts 
pünkt sozialer Integration. 
(298) J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems and the Modernization 
of Societies, a.a.O.(Anm.295), S.50. 
(299) Ebd., S.56. 
(300) J.P.Netti, Political Mobilization, a.a.0.(Anm.166) , S.21. 
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Im Mittelpunkt von Nettls Pol ι tik theorie steht das Konzept 
der politischen Mobilisierung. Netti geht vom normativen Charakter 
der Politik aus und fragt - wie Parsons· Wie lassen sich normative 
Aussagen über Politik begründen? Zur Losung dieser Frage entwickelt 
er im Einzelnen: 
- einen Begriff der politischen Kultur, der vom A k k u l t u r a t i o n s b e g n f f 
abgesetzt wird 
- einen Begriff der politischen Mobilisierung aus handlungstheore-
tischer Sicht 
- vier 'pattern - variables' der Pol ι tikbewertung und auf dieser 
Basi s 
- eine Unterscheidung von institutionalιstischer und funktioneller 
(interpretati ver) Pol i tikbewertung. 
Netti argumentiert 'traditionell', d h. unter Ruckgriff auf 
die Politische Philosophie und andere m c h t - b e h a v i o r i s t i s e h e 
Diskussionen. Als Abstraktionsebene wählt er - und das macht 
neben dem handlungstheoretisehen Zugang zur Politik die zweite 
wichtige Revision gegenüber Parsons aus - die Gesellschaft 
und nicht das soziale System. Rationalität und Autonomie der 
Politik können nur an gesellschaftlichen Zielen, nicht an der 
Effizienz der Zielerreichung gesellschaftlicher Subsysteme(etwa 
des politischen systems) gemessen werden. Gesellschaftliche 
Rationalität ist vielmehr aufgehoben in der politischen Kultur. 
Sie dient als übergeordneter Begrundungszusammenhang fur politische 
Ziele und Normen Von den Perzeptlonen und Interessen der poli-
tischen Institutionen ist sie streng zu unterscheiden Der 
Unterschied zwischen politischem System und Politik spiegelt 
sich in zwei mogichen Zugangen zur Pol ιtikbewertung. Institutionelle 
(oder besser: ιnstitutionalιstisehe) Pol ιtikbewertung im Rahmen 
des politischen Systems ist von funktioneller Bewertung der Politik 
als Handlungssystem zu unterscheiden In den Institutionen 
geltende Bewertungskriterien sind nicht identisch mit den Kriterien, 
die sich bei herrschaftsfreier Verständigung artikulieren konn-
ten Ausgrenzung von Akteuren bzw Bewertungen aus dem 
politischen Prozeß reflektiert sich in Widersprüchen zwischen 
institutionalisierten Zielen und Normen, in der Institutionalιsie-
rung von Autorität und Herrschaft und in Einschränkungen der 
Autonomie von Politik im Rahmen des politischen Systems. Die 
Zentral stel 1ung der politischen Kultur(im Hinblick auf die 
Begründung politischer Ziele und Normen) entspricht der Konstruktion 
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des Parsonsschen Handlungssystems, in dem der Kultur ein funktionel-
les Primat gegenüber Verhalten, Persönlichkeit und sozialem 
System eingeräumt wurde. Sie besagt , daß normative Handlungsorien-
tierungen für die Akteure ein übergreifendes Bezugsproblem im 
Vergleich zu kognitiven (strategischen, interessegeleiteten, rollen-
spezifischen) darstellen , Bewertung oder Normbegründung also 
nicht weniger komplex sein darf als die Organisation der gesellschaft-
lich organisierten Verbindlichkeiten oder 0 Ы igationen . in.diesem Sinne 
bestimmt Netti politische Kultur als Gesamtheit gesellschaftlicher 
Verständigung, über die Institutionalisierung von Autorität: 
"culture consists of a pattern or patterns of knowledge, evaluations and 
communications relating to political authority."(301 ) 
Politische Kultur umfaßt die von allen Gesel1 schaftsmitglie-
dern akzeptierte oder internal i sierte politische Autorität, die 
wiederum als institutionalisierte Funktion der Zielerreichung 
verstanden wird. Um Kriterien der Politikbewertung zu formulieren, 
muß man nach der Legitimität dieser politischen Kultur fragen. 
Die Untersuchung darf nach Netti nicht am Selbstverständnis 
der Institutionen oder an systemischen Erfordernissen ansetzen. 
Netti diskutiert das Problem der Legitimität ausgehend vom Begriff 
der Akkulturation. Akkulturation soll die Breite und Tiefe 
der Aneignung von Politik von selten der Gesel 1 schaftsmitglieder 
bezeichnen. Teilaspekte dieses Aneignungsprozesses stellen 
die Verbreitung von Wissen, die Entwicklung innergesellschaftlicher 
politischer Kompetenz und die Entwicklung der öffentlichen 
Kommunikation über politische Autorität dar. Um unterschiedliche 
Niveaus der Akkulturation unterscheiden zu können, schlägt 
Netti drei Indikatoren vor. Die 'Höhe' oder das 'Niveau' der Akkultu-
r a t i o n h ä n g t d a n a c h a b 
a) von den für verschiedene Gesellschaftsschichten vorhandenen 
Zugängen zur politischen Kultur; 
b) vom Grad der Institutionalisierung politischer Autorität und 
c) von der Reichweite politischer Autorität im Vergleich zu den 
nicht-politischen Handlungsfeldern Ökonomie und Kultur. 
Akkulturation als das Niveau der Aneignung politischer Autorität 
durch die Gesellschaftsmitglieder ist nur z.T.abhängig von Verfah-
rensregeln des politischen Systems, über den Zugang von Frauen 
zu politischen Entscheidungen entscheidet zwar auch das Wahlrecht. 
Andererseits garantieren institutionelle Verfahren, die 'mehr' 
Akkulturation versprechen, nicht schon reale Gestaltungs- und 
Entscheidungskompetenz. Auch die Einführung parlamentarischer 
Regeln in Entwicklungsländern 'erhöht' den Grad der Akkulturation, 
ohne die Mobilität zu garantieren, die zur Aneignung der neuen Institu-
(301) J.P.Netti, Political Mobilization, а.а.О.(Апт.Ібб), S.57. 
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tionen nötig wäre. Die Politik kann auf wenige gesellschaftliche 
Bereiche beschränkt sein, so daß hohe Akkulturation im politischen 
System nicht mit gesellschaftlicher Aneignung gleichzusetzen 
wäre. Ebenso können ausdifferenzierte politische Systeme wie 
die der westlichen Industrieländer zu schwach im Vergleich 
zu ökonomischen Institutionen sein. Hohe Akkul turation in diesen 
Systemen wäre dann nicht mit einer realen Aneignung der ökono-
misch-politischen Kultur gleichzusetzen. Schließlich garantiert 
auch nicht jede Form politischer Mobilisierung schon die Legitimität 
der im politischen System verfolgten Ziele und damit eine Steigerung 
der Akkulturation. Die Mobilisierung für ein höheres Bildungsniveau 
und Professional isierungsprozesse mögen die Bereitschaft zu 
aktivem politischen Leben steigern. Sie können aber auch neue 
Ungleichheiten und Privilegien bewirken.(302 ) 
Dementsprechend beschreiben auch die vier Akkulturationsniveaus / 
die Netti unterscheidet, nicht unterschiedlich rationale oder 
autonome Politik. Die Unterscheidung ist rein deskriptiv. Es 
handelt sich um: 
1. einen Zustand, indem politische Autorität institutionalisiert, 
von Individuen und Gruppen aber nicht internal i siert wurde; 
2. Ausdifferenzierung von politischen Rol 1en(Regierungsämter) ; 
3. Herausbildung eines politischen Systems der Ämter, Rollen 
und Funktionen und 
4. eine Akkulturationsstufe mit weitgehender Internal isierung 
politischer Autorität, die einen kognitiven Diskurs zwischen 
individuellen und kollektiven Orientierungen zuläßt.(303) 
Zu einer Hierarchie steigender gesellschaftlicher (politisch-kulturel-
ler) Rationalität wird diese Stufenfolge erst, wenn 'mehr' 
Akkulturation auch mehr Aneignung, also Demokratisierung bewirkt. 
Die institutionelle Beschreibung von Akkulturation führt also 
auf den Ausgangspunkt zurück, auf das Problem der Begründbarkeit 
politischer Normen. Die Unterscheidung zwischen politischem 
System und Politik bedingt eine entsprechende Unterscheidung 
zwischen Akkulturation, verstanden als Ausdifferenzierung des 
Systems (institutionelle Aneignung)und realer Demokratisierung(funk-
tionelle A n e i g n u n g ) . Um Kriterien der Politikbewertung abzuleiten, 
ist dann die spezifische Vermittlung zwischen institutioneller 
und realer Demokratie zu untersuchen. 
Veränderung von Akkulturationsniveaussetzt Prozesse voraus, 
die zwischen Systemdifferenzierung und Handlungsorientierungen 
(302) Zu 'range' (Reichweite) und 'saliency' (Rang des politischen Im Veraleirh 
(303) g d ^ d ! ™ S u b s y s t M * n > а1* Dimensionen der AkkultSratlonТдК: ebd?, ¡ 7 3 . 
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vermitteln, also Prozesse der politischen Mobilisierung. Zur 
Aneignung eines sich ausdifferenzierenden politischen Systems 
gehört nicht nur die 'Ausdehnung ' von Akkulturation, der Einbezug 
breiterer Bevölkerungskreise in systemische Prozesse, sondern 
auch die Umformulierung von individuellen Zielen, kollektiven 
Interessen und die Aufgabe traditionel1er Normen. Oie Bewältigung von 
Systemimperativen und sozial integrati ves, politisches Handeln 
sind gleichermaßen auf politische Mobilisierung angewiesen. 
Aus systemischer Sicht dient politische Mobilisierung dem Ausdruck 
oder Vollzug von Akkulturationsprozessen. Hierzu rechnet v.a. die 
Herausbildung und Differenzierung von individueller und kollektiver 
Interessensartikulation im politischen System. Netti bewertet 
aber Mobilisierung vorrangig aus der Sicht der Politik bzw. 
der politischen Kultur: 
"Mobilization is essentially l.attitudinal - a commitment to action, and 2.a means 
of translating this coimitment into action or observed behaviour."(304 ) 
Aus der Perspektive der Politik dient Mobilisierung nicht nur 
der Artikulation zweckrationaler Interessen, sondern vielmehr 
der Legitimation von Autorität. Die Legitimität politischer 
Autorität ist nicht nur abhängig vorn Umfang der Mobilisierung 
oder der Zahl der Stimmen, sondern vom politischen Inhalt und 
der Begründbarkeit der die Mobilisierung tragenden Normen. 
Aus der Sicht des politischen Systems kann jede Mobilisierung, 
auch die für ein autoritäres Regime, als 'Lernen' des Systems 
gelten. Dieselbe Mobilisierung kann aus handlungstheoretischer 
Sicht bzw. im Kontext der politischen Kultur nicht als Legitima-
tion von Autorität bewertet werden. 
Somit führt auch der Begriff der politischen Mobilisierung - iso-
liert betrachtet - auf den Ausgangspunkt des Bewertungsproblems, 
die Frage nach der Legitimierbarkeit politischer Normen zurück. 
Denselben Zirkel beschreiben auch zwei weitere analytische 
Konzepte, die Netti zur Analyse des politischen Prozesses einführt: 
die Unterscheidung von staktiti scher und stalagmitischer Mobilisie-
rung sowie die Gegenüberstellung von adaptiver und integrativer 
Orientierung organisierter Kollektive. 
Ob eine Mobilisierung aufwärts, von der 'Basis' zur Spitze, 
oder abwärts, in Initiative von Regierung oder Verwaltung erfolgt, 
sagt nichts über ihre materielle Legitimität aus. Ebenso könnte 
nicht zeitlos über die Rationalität einer integrativen (umfassende 
politische Ziele einschließende) Orientierung von Kollektiven 
im Vergleich zu einer adaptiven, interessierten Verfolgung 
spezieller Ziele (z.B. ökonomische Interessenvertretung) geurteilt 
(304 ) Ebd., S.32f. 
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werden Netti fuhrt den Versuch, Rationalität und Autonomie 
des politischen Systems an der 'Differenzierung' oder a m Verfahren 
zu 'messen', ad absurdum Die Konfrontation von System und Politik fuhrt 
zum 'roten Faden' der politischen Theorie, dem Demokratieproblem 
zurück. 
Wie gezeigt suchte Parsons Demokratiekriterien durch Ruckgriff 
auf das Naturrecht zu begründen Netti versucht, über diese 
Begrundungsebene in seiner Analyse der 'modernen Gesellschaft' 
und des internationalen Systems hinauszugehen. Genügt, so fragt 
er, die Allgemeinheit und Veral I g e m e m e r b a r k e i t von Normen 
als Kriterium fur Demokratie, wie es Parsons mit seiner 'pattern-
variable' 'universality' vs 'particularity' unterstellt? Oder 
ist diese traditionell bürgerliche Formel ungeeignet, um Demokra-
tie als Verfahren von wirklicher Aneignung der Politik in einem 
unübersichtlichen politischen System zu unterscheiden' Netti 
halt eine Revision fur notig Er stellt sie pointiert dar, 
indem er eigene 'pattern-variables' der Pol ι tikbewertung formuliert 
Sie sollen die naturrechtlichen Bewertungskriterien 'Universalität', 
'Herrschaftsfreiheit', 'Veral Igemei nerbarkeit', 'vernunftige 
Verständigung' fur die Pol ιtikbewertung spezi fι zieren.Daneben 
sollen sie eine Gegenüberstellung zwischen offiziellen und 
autonom, d h unabhängig von den Institutionen gewonnenen Kriterien 
der Pol ιtikbewertung ermöglichen. Als 'pattern-variables' der 
Pol ι tikbewertung nennt Netti die folgenden Gegensatzpaare: 
konfrontiert werden. Nettls' 'pattern-variables' sind: 
- 'constitutional' vs 'elitist' (konstitutionelle vs. elitäre 
Verfassung des politischen Systems) 
- ' ι nterest-articulation'vs. 'authority-legitimization' (Mobilisierung 
zur Artikulation von Interessen vs M zur Legitimation v.Autorität) 
- stalaktitische(aufwartsgerichtete) vs stalgim ti sehe (abwartsge-
n c h t e t e Mobi 1 sierung ) 
- adaptive vs. integrative Orientierung von Kollektiven. 
Jedes dieser Gegensatzpaare beinhaltet Fragestellungen, die 
zum traditionellen Fragenkatalog der Politikwissenschaft gehören 
Mit dem Verhältnis von konstitutionellen und elitären Momenten 
der politischen Verfassung, mit Akkulturati on, Reprasentationsfor-
men, aufwärts- und abwartsgerichteter Mobilisierung und den 
wünschenswerten Formen der Interessensvertretung befassen sich 
- isoliert voneinander - die verschiedensten Subdiszi pl ι nen 
und Forschungsschwerpunkte 
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Netti entdeckt diese Themen nicht neu. Originell ist sein Ansatz, 
weil er die teils deskriptiven, teils klassifizierenden Fragen 
miteinander konfrontiert, eine Konfiguration von Tei 1öffentlichkei-
ten in der Politikverflechtung durchsichtig macht und dadurch 
zur Formulierung von i m m a n e n t e n Kriterien der Politikbewertung 
gelangt. Zu bewerten sind nicht Einzelpolitiken, sondern deren 
Konglomerat. Verfassungsfragen, Entscheidungsstrukturen, Mobilisie-
rungs- und Partizipationsformen oder Formen der korporativen 
Interessenvermittlung genügen für sich jeweils nicht, um Demokratie-
fragen zu entscheiden. Wichtiger erscheint die Konfrontation der ver-
schiedenen Handlungsebenen in einer übergreifenden Bewertung. 'Formale 
Demokratie' soll Kriterien sachlicher Demokratie konfrontiert 
werden. Eine 'demokratisch verfaßte' Industriegesellschaft 
ist nicht notwendig 'demokratischer' als eine elitär strukturierte 
Entwickiungsgesellschaft oder ein sozialistisches Regime. Sachpoliti-
sche Legitimation von Herrschaft muß nicht 'rationaler' sein 
als die Legitimation von Autorität durch traditionelle Bindungen 
('cleavages'). Stalagmitische (von unten nach 
oben gerichtete) Mobilisierung von Gewerkschaften kann tatsächlich 
Ergebnis einer stalaktitischen Mobi1 i sierung(von oben nach 
unten) sein, z.B. in korporatistisehen Formen der 'Mobilisierung'. 
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Politik und politischem 
System, politischer Kultur und Akkulturation kriti siert Netti 
die eurozentrische Vision. 'Allgemeinheit' oder 'Universalität' 
können selbst partikular oder interessensbesetzt sein, d.h. 
zu einer von der Praxis abgehobenen Ideologie verkommen. Entwicklungs-
länder werden,je nach Vorgeschichte, verschiedene Auffassungen 
von 'Modernität' entwickeln. Autoritäre Regierungsformen können 
sachpolitisch 'rationaler' oder 'gerechter' agieren als 'liberal 
verfaßte' Kompradorenregime: 
"progression from particularism to um'versalism cannot thus be taken purely 
and by itself as evidence of progress towards 'modernity' ".(305) 
Netti interessiert deshalb nicht die 'Ausprägung' einzelner 
seiner Variablen der Politikbewertung sondern deren Verflechtung. 
Der politische Charakter der Mobilisierung ergibt sich nur 
aus dem Gesamtzusammenhang der politischen Verfassung im Kontext 
der Verbindung von traditionellen Bindungen und sachpolitischen 
Zielen. V.a. die Verknüpfung der Variablen ' cons titutional'/'el i ti st' 
und 'interest-articulation'/'authority-legitimization' hält 
er für wichtig, um die demokratisehe Legitimation der Politik 
zu überprüfen. Daher 
(3Q5) Ebd., S. 385. 
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verlangt Netti eine Gegenüberstel 1 ung von systemischer und 
p o l i t i s c h e r Interpretation der vorgefundenen Institutionalisie-
rung/Mobilisierung. Der Unterschied wurde oben für die Variablen 
'constitutional•-'el itist'am Beispiel des Akkulturationsbegriffs 
diskutiert. Eine verrechtlichte Verfassung des politischen 
Systems führt zu 'mehr' Akkulturation aber nicht notwendig 
zu einer demokratischen politischen Kultur. Wenn die Repräsen-
tation von Stämmen durch 'bargaining' der Sozialpartner abgelöst 
wird, so kann dies eine Versachlichung der Autorität bewirken 
(Legitimation von Sachprogrammen statt Pfründenwirtschaft) .aber sie 
kann auch, im Kontext einer aufgesetzten Industri al isierung, zur 
Trennung von politischer Kultur (als Handlungssystem) und 
(im Extremfall außengesteuerter) Sachpolitik führen. Erst der 
Vergleich beider Variablen, des Zusammenwirkens von politisch 
verfaßter Kultur und Arrangenments der politischen Mobi1 isierung. 
läßt erkennen, wie das System m i t d e r Beziehung zwischen System 
und Politik umgeht. Die religiösen'cleavages' in Lateinamerika 
transportieren mitunter Befreiungstheologie. Zentrale Reformpro-
gramme mobilisieren ggf. für mehr Kindergärten in Kommunen. 
Parlamentarische Entscheidungen können ohnmächtig gegenüber 
Verwaltungsverfahren sein. Freie Einzelentscheidüngen über 
Wohngeld sanktionieren informell privaten Wohnungsbau etc. Die 
Gegenüberstellung der beiden Variablen bedeutet also, daß die 
normativen Implikationen (Handlungsorientierungen) beider Bereiche 
verglichen werden. Das ist nur für konkrete Politikinhalte mög-
lich.Zum Bewertungskriter iura wird also bei Netti die Vereinbarkeit 
von Politikoptionen im institutionellen /verfaßten 
oder elitären Bereich mit Handlungsorientierungen, die gruppenspe-
zifische Interessen oder sachpolitisch legitimierte Autorität 
verkörpern. Indikatoren für Defizite der politischen Kultur 
wären nicht mangelnde Institutionalisierung oder fehlende Partizipa-
tionsverfahren,sondern Entkopplungen zwischen politisch-kultu-
reller und institutioneller Verständigung. 
Konsistenz der normativen Optionen , in Institutionen und 
Gesellschaft stellt für Netti das Rationalitätskriterium für 
Politik bzw. sein Kriterium für 'soziale Ordnung' dar: 
"we shall use rational accordingly more 1n terms of a judgement on consistency 
in the perceived acts of others, or between premiseand acts, than as a judgement 
on the perceived acts in terms of an assessment of their probable goals." (306) 
Die 'Konsistenz' der normativen Orientierungen von gesellschaftli-
chen Gruppen, Individuen und institutionalisierter Autorität' 
(306 ) Ebd., S.130. 
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ist ein anspruchsvolleres Demokratiekriterium als die ' Verfaßtheit' 
politischer Kultur oder die Emanzipation sachpoli ti scher 
von der beziehungs-gebundenen Autorität Substantiell geht sie 
scheinbar nicht über Parsons' Rational ι tatskri t e n u m der Univer­
salität hinaus: 
Das politisch Systen soll möglichst repräsentativ fur gesellschaft-
liche Prozesse sein, Interessensaußerungen nicht unterdrucken, 
Interna 11 sierung und damit Aufhebung von Autorität fordern 
Bei Parsons hatte sich ν a. die Konfrontation von institutioneller 
Politik und allgemeinen quasi naturrechtlichen Wertenais fragwürdig 
erwiesen. Netti benennt mögliche Einschränkungen der Verständigung 
und damit Vorkehrungen fur Parti k u l a n tat im politischen System, 
die im Modell des Naturzustands nicht vorkommen, nämlich mögliche 
Unterdrückungen oder Ausgrenzungen von Pol ιtikoptionen durch 
die Institutionen der Zielerreichung selbst. 'Universalität' 
der im politischen System verfolgten Ziele ware z.B. als B e w e r t u n g s k n -
t e n u m fur Sozi al hi 1 f eprakti ken zu ungenau. Differenzierter ist das 
Kriterium 'Konsistenz der Normen' im Vergleich von politischer 
Verfassung, politischer Mobilisierung, Organisation von Interessen und 
Legitimation von Sa^chregelungen bzw von System und Lebenswelt. 
Das Ergebnis von institutioneller und funktioneller Bewertung ware 
entgegengesetzt : die Geltung des BSHG in der Bundesrepublik ist 
universell. Die Deutung des 'menschenwürdigen Existenzminimums' 
werden aber die Adressaten anders beurteilen als z.B. die Wahler. 
Die Durchfuhrungspraxis der Kommunen ist von unterschiedlichen Verwal-
t u n g s v o r s c h n f t e n abhangig. Fachverbande wirken bei der Festsetzung 
von Regelsatzen mit. Netti sucht diesen Verflechtungen der 
Sachpolitik entsprechende Handlungsfelder der Legitimation, 
um diese spater im Vergleich auf Triftigkeit und Kohärenz zu befragen. 
Widerspruche zwischen den Normen mußten in Form eines öffentlichen Kompro-
misses gelost sein. Oder hinter ihnen verbirgt sich eine eingeschränkte 
Universalität der politischen Kompromißbi 1 dung, eine Ausgrenzung 
von Interessen oder die Unterdrückung von Öffentlichkeit. Nettls 
Pol ιtikanalyse stutzt sich letztlich also auf Kriterien der öffentli-
chen Verständigung. Welche Themen, Verfahren, Subjekte, Regelungen 
in den'Wi1lensbiIdungsprozeß ' eingehen, wird deutlicher als 
in der institutionalιstischen(formalderaokratisehen) Analyse. Bewer­
tungsgrundlage ( Demokra tiekr ι t e n en) sind auch fur Netti die 'klassi­
schen' Kriterien Gewaltfrei heit, Freiwilligkeit, Öffentlichkeit, d.h 
Ideale der bürgerlichen Demokratietheorie 
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Aber er erweitert die Analyse des politischen Systems hin zur 
Politikbewertung und - durch seine Aufmerksamkeit für die Politik-
verflechtung - zur Pol itikfeldanalyse.Institutionellen Selbstdeutungen, 
Demokratieidealen( i η Form von Verfahrensidealen) s.tellt Netti 
autonome Bewertungskriterien gegenüber. Man kann sie als 'funktionel-
le' Kriterien bezeichnen, um die Differenz zu den offiziellen, 
im institutionellen Selbstverständnis geltenden zu verdeutlichen. 
Der Unterschied wird deutlich, wenn man typische institutionelle 
und funktionelle Bewertungsfragen auflistet. Insti tutionelle 
Bewertungskriterien, wie sie in der Politikwissenschaft verbreitet 
sind, liegen beispielsweise den folgenden Fragen zugrunde: 
- Wie autonom ist das politische System gegenüber anderen Subsystemen 
(Autonomie gemessen an finanziellen Ressourcen, politischer Ver-
fassung und juristischem Eigentum) 
- In welchem Verhältnis stehen konstitutionelle zu elitären 
Formen der politischen Autorität? Wie weit sind das politische 
System, der Parlamentarismus, das'bargaining'ausdifferenziert? 
- Welchen Anteil hat die Sozialversicherung am Sozialprodukt? 
- Sind die von Gewerkschaften, Kirchen und Unternehmerverbänden 
artikulierten Interessen gegenüber der Mitgliedschaft legiti-
miert? 
- Ist die Interessensvertretung effizient? 
- Läßt das politische System Innovation aufgrund von Bürgerbewegungen 
zu? 
- Tragen organisierte Interessen Verantwortung für das Gemeinwohl? 
Funktionelle Bewertungskriterien nach Netti wären demgegenüber 
in folgenden Fragen zugrundegelegt: 
- Decken sich die sachpolitischen Alternativen der Verwaltung/Re-
gierung (bzw. der horizontale Aufbau der Staatsverwaltung) mit 
den konstitutionellen Verfahren der öffentlichen Kontrolle? 
Gibt es Diskrepanzen zwischen Sachpolitik und Entscheidungsstruk-
tur? (Nicht-Entscheidungen) 
- Setzt die Interessensartikulation über Parteien und Verbände 
an den wirklichen Problem- oder Lebenslagen an oder beziehen 
sie sich auf herrschaftspolitisch motivierte Politikverknüpfungen? 
- Steigert die 'Autonomie des politischen Systems' die Autonomie 
der Pol i tik? 
- Werden Sozi al leistungen gewaltfrei oder mit Einschränkung 
des Bürgerrechtsstatus vergeben? 
- Entsprechen Rang und Einfluß ('range' und 'saliency') des politi-
schen Systems den in der politischen Kultur artikulierten 
Ansprüchen? 
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- Artikulieren Bürgerinitiativen universelle Ansprüche oder 
Standesinteressen? 
- Welche Interessen grenzt der korporative Kompromiß aus? 
Die Einführung dieser funktionellen Bewertungskriterien führt 
zu Konsequenzen für die Sozi al Staatsanalyse. An die Stelle 
von Hypothesen über epochale Probleme des Sozialstaats muß 
in funktioneller (interpretati ver) Sicht die Bewertung institutionel1 or 
Normen und verdeckter, informel 1er oder in den Handlungsfeldern 
öffentlicher Legitimation gar nicht ausgewiesener Regelungen treten. 
Solche informellen oder verdeckten Normierungen des Sozialstaats 
finden sich auf verschiedenen Ebenen: 
- bei der Verknüpfung von Einzelregelungen zu Programmen, in 
informellen Programmen (Programmen, die nicht programmatisch 
sondern nur in Einzelpositionen öffentlich kontrolliert sind ) 
- sonstigen Nicht-Entscheidungen, Diskrepanzenbildung zwischen 
Verwaltung und Politik (z.B. fürsorgerische Betreuung durch 
Verbände im Namen der Subsidiarität) 
- bei der Diskrepanzenbildung zwischen hierarchischer und horizon-
taler Gliederung des Sozialstaats (Arbeitsteilung zwischen 
Bund - Ländern - Kommunen und internationalen Institutionen) 
In diesen auf die Pol itikverflechtung zielenden Bewertungskriterien 
sind auch die gröberen, allgemeineren Kriterien zur Kennzeichnung 
des politischen Kompromisses aufgehoben.Sie implizieren die folgenden 
Kriterienfür eingeschränkte Demokratie: 
- Einsatz gewaltsamer Kontrolle, Einschränkung des Bürgerrechts-
status, der Tari fautonomie etc. 
- nicht-kompromißfähige Leistungen, Lohnsätze 
- offener sozialer Konflikt, Arbeitskampf, politischer Streik, 
Protest 
- Funktionalisierung für das Beschäftigungssystem, Verteilungsinter-
essen, soziale Strati fikation etc. 
Indem die funktionellen Kriterien Handlungsfelder der sachlichen 
Regelung in ihrer Verflechtung hinterfragen, verdeutlichen sie, 
welche Aspekte der Politikverflechtung und nicht nur der Einzelpoli-
tiken öffentlich legitimiert werden müssen. Gleichzeitig verdeutlichen 
sie, daß auch Handlungsfelder, die vorrangig der Legitimation dienen, 
im Kontext der Pol i tik Verflechtung zu interpretieren sind. 
Verlangt ist demnach in der Perspektive Nettls eine Systematik 
zur Konfrontation von Interventions- und Legitimationsbereich der 
Politik. 
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Hier muß die Regime-Analyse ansetzen, wenn sie nach der Legitimität 
von Regimes und nicht nur nach ihrem technologischen Erfolg 
fragen will.(307) Als Kriterien der Politikbewertung muß die 
Regime-Analyse dann berücksichtigen: 
- die Konsistenz der normativen neben der kognitiven Konzeption 
nationaler und internationaler Regime 
- Reichweite und Rang ('range' und 'saliency') der Legitimation von 
Regimes in Innen- und Außenpolitik im Vergleich zu Rang und Reich-
weite ihres sachlichen Interventionsbereichs 
- das Verhältnis von institutionalisierten Entscheidungen und 
Nicht-Entscheidüngen 
- Diskrepanzen zwischen sachpoli ti scher(horizontaler ) und 
legitimatorischer/herrschaftspoli tischer(vertikaler) Verflechtung 
- Entkopplung von Programmentscheidungen und Legitimation 
von Einzelentscheidungen 
- Diskrepanzenbildung zwischen Politik-Verknüpfungen und 
Problemverknüpfungen (z.B. Bekämpfung von Luftverschmutzung 
durch Nichtraucher-Kampagnen) 
- Diskursive im Unterschied zu herrschaftsgeprägten Verständigungs-
formen 
- eingeschränkter Bürgerrechtsstatus für Individuen oder 
Kollektive (Tarifautonomie) 
- soziale Kontrolle, offener oder latenter Konflikt anstelle 
von politischem Kompromiß 
- Rang und Reichweite der Themen politischer Mobilisierung im 
Vergleich zur sachpolitischen Verflechtung politischer Regime. 
Leitgedanke Nettls ist die Gegenüberstellung von Handlungsfeldern 
derAusführung und der Legitimation von Politik, von Aufgaben 
der Intervention und der Herstellung von Öffentlichkeit. Er 
impliziert eine Unterscheidung zwischen institutionell anerkannten 
und verdrängten oder unterschlagenen öffentlichen Aufgaben. 
Unterschlagene Aufgaben liegen nach Netti vor, wenn sich Diskrepan-
zen zwischen Interventions- und Legitimationsbereich nachweisen 
lassen. Die entscheidenden Diskrepanzen zwischen Verständigungs-
und Herrschaftsanspruch, die zu Nicht-Entscheidungen, Nicht-Leistun-
gen und Nicht-Dienstleistungen führen, sind auf der E b e n e d e r 
Pol itikverflechtung und nicht der Legitimation von Einzel pol itiken 
zu suchen. 
Die skizzierte Politik-Theorie Nettls kann deshalb nur bedingt 
als Steuerungstheorie bezeichnet werden. Netti problematisiert 
den Begriff, indem er den Unterschied zwischen regulativer 
(3Ü7) Vgl. unten: III. 
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Steuerung und öffentlich legitimierter Normsetzung herausarbei-
tet. SeineParsons - Revision zeigt, daß der Steuerungsbegriff 
aus dem Begriff des politischen Systems abgeleitet ist und 
daher den Systemaspekt überzeichnet. Auf Nettls Ansatz paßt 
allenfalls die Bezeichnung 'normative Steuerung', die oben 
als Gegenbegriff zur regulativen Steuerung gewählt wurde. Steuerung 
bei Netti impliziert in jedem Fall den Anspruch auf demokratische 
Legi ti ma ti on . 
Vor dem Hintergrund dieser kritischen Steuerungstheorie ist 
zu verstehen, warum Netti in bezug auf das internationale System 
nicht von der Existenz einer Internationalen politischen Kultur 
ausgeht. Die für den Nationalstaat formulierten Ansprüche sind 
im internationalen System nicht einzulösen. Eine Übertragung 
der Politiktheorie auf internationale Politik erscheint daher 
nicht möglich. Einige Differenzierungen Nettls gehen daher 
in dem von Netti und Robertson entwickelten Konzept der internatio-
nalen Steuerung wieder verloren. 
c. b. Internationale Zielerreichung ('goal - attainment') 
Die funktionelle Sicht nationalstaatlicher Politik übertragen 
Netti/Robertson auf internationale Politik, die sie als internatio-
nales (Sub-) System der Zielerreichung(G-System) konzipieren. 
Ihr Ansatz bleibt fragmentarisch. In Anlehnung an Nettls allgemeine 
Theorie geht er von einem Dualismus des internationalen politischen 
Subsystems und der internationalen Politik aus. Das internationale 
G- Subsystem mitseinen Relationen zu internationaler Ökonomie 
und Kultur stellt die Struktur der internationalen Beziehungen 
dar. Die Grenzbeziehungen zwischen den Subsystemen (Verhältnis 
internationale Ökonomie - Politik; Ökonomie - Kultur; Kultur -Poli-
tik) konstituieren die systemischen Integrationsprobleme im 
internationalen System. Internationale Pol i tik gründet sich 
dagegen auf Handlungen. Zu Handlungen im internationalen Maßstab 
sind national tegitimierte Eliten befähigt. Soziale Integration 
im internationalen System liegt dann vor, wenn die Kooperation 
zwischen Nationalstaaten auf der Basis dieser Elitebeziehungen 
gelingt. Systemische Integration betrifft dagegen die Relation 
der Subsysteme oder 'Sektoren' (z.B. von Währungs- und Handels-
system) zueinander.(308) Nationale Mobilisierung setzt sich 
in internationale Handlungsfähigkeit der Staaten um. 
Diesen Ablauf stellen Nett!/Robertson am Beispiel der Entwicklungs-
länder dar. Ihre Diskussion der 'inheritance - situation', d.h. 
(308) J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems and the Modernization of 
Societies, a.a.0.(Anm.295), S.148. 
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der Ausgangssituation kurz vor und nach der Unabhängig-
keit eines Landes, macht deutlich, daß nationale Veränderungen 
der politischen Kultur, d h. der Wert-, Norm-, Kollektiv- und 
Rol 1 e n o n e n t i e r u n g e n , wie sie von einer Befreiungsbewegung 
ausgehen, nur im Kontext der internationalen politischen Kultur 
zu bewerten sind.(309) Der internationale Kontext entscheidet 
mit über die 'Rationalität' der nationalen Kultur (hier: der 
Befreiungsbewegung). Wie in Parsons' Handl u n g s t h e o n e gilt ein 
funktionales Primat der internationalen Kultur über internatio-
nale Pol ι tik 
DerVergleich zwischen den Kriterien sozialer Ordnung und den 
real existierende internationalen Institutionen fuhrt Netti/Robert­
son zu dem Ergebnis, daß das internationale Handlungssystem 
nur marginal entwickelt ist Die empirisch vorfindbare inter-
nationale Kultur besitzt drei Schichten: 
1 die 'religiose', weltanschaulich-kulturelle Tradition 
(z.B. Ost/West; Nord/Sud; Orlent/Okzident) 
2. internationales Recht und Diplomatie und 
3 die industrielle Kultur 
Nur die zweite dieser Schichten (Volkerrecht und Diplomatie) 
verfugt über eine eigene, institutionelle Grundlage und eine 
verfaßte (d h. m c h t - e l ι tare) Legitimationsgrundlage. Fur weltan­
schauliche Traditionen und industrielle Kultur finden sich 
weder Versuche der Institutionalιsierung noch konstitutionelle 
Formen der Legitimation von Autorität Als Handlungssysteme 
sind sie nicht entwickelt Auch in Volkerrecht und Diplomatie 
überwiegt die regulative Funktion Nur mit Einschränkung können 
sie als tragende Institutionen einer internationalen Zielerreichung 
bezeichnet werden 
Internationale Handlungszusammenhange konstituieren sich ausgehend 
von der Konfrontation nationaler Eliten mit internationalen, 
systemischen Problemen. Um die Struktur dieser von Eliten wahrgenom-
menen Systemprobleme darzustellen, wählen Netti/Robertson eine 
Abwandlung des Parsonschen Kreuztabellenschemas, mit dessen 
Hilfe sie die interne Struktur des internationalen G - Systems 
ordnen Die Strukturen der internationalen Zielerreichung ergibt 
sich aus den Grenzbeziehungen des G - Systems zu den A-, I- und 
L- Systemen. Die Grenze G-Α (Politik/Ökonomie) konstituiert 
ein internes Sub-Subsystem a von G. Es repräsentiert Zielerreichungs-
funktionen bezüglich der internationalem Produktion und Verteilung. 
(309) Ebd , S G3ff; in der Diskussion des internationalen Systems nehmen Nettl/Ro-
bertsor die Kritik an Parsons'Kulturindikatoren(Werte, Normen, Interessen, Rol 
len) wieder /jruck 
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Die internationale Arbeitsteilung bedingt eine interne Differenzie-
rung der internationalen Politik, die Herausbildung von auf die 
internationale Ökonomie gerichteten Werten, Normen, Interessen und 
Rollen. Für sie steht das Sub-Subsystem G . 
О 
Aus der Relation G - I leitet sich das Sub-Subsystem G ab. dem 
g 
Netti/Robertson Strati fikationsfunktionen zurechen. Stratifikation 
stellt internationale Ordnung auf der Basis von Bindungen('cleavages') 
her, d.h. von hierarchischen Schichtungen der Nationen nach ihrer 
politischen, ökonomischen und kulturellen Kompetenz, die sich 
zu einem spezi f i sehen'Rang ' im internationalen System verdichten. 
Die Ränge einer Nation in ökonomischer, politischer und kultureller 
Dimension können uneinheitlich sein -z.B. hohes ökonomisches 
Potential bei schwachem politischen Einfluß etc.-, so daß diverse 
Ranggleichgewichte und Ungleichgewichte im Rahmen des Gg- Subsystems 
denkbar sind. Der Relation G-L entspricht i als integratives 
Subsystem des internationalen G-Systems. Es beschreibt Strukturen 
der Zielerreichung, die sich aus den 'pattern-maintenance- Funktionen 
des Ost-West oder Nord-Süd- Gegensatzes ergeben. Das 
1 - Subsystem des G-Systems wird keiner spezifischen Grenze zuge-
ordnet. Das ergibt sich aus der Vorstellung, daß 'pattern maintenance' 
(latency) - Funktionen im internationalen System nicht von integrativen 
differenziert sind. Soziale Integration vollzieht 
sich vorwiegend auf der werteregulierten Ebene der Kooperation^ zu der 
auch Konflikton'entierung zählen kann...Integration ist keine empirische 
Prämisse. So verstandene Werte sind aber gemäß der handlungstheo-
retischen Voraussetzung in allen internationalen Handlungsfeldern 
real oder als Option präsent, ( з ю ) 
Die beschriebene Struktur des internationalen G- Systems läßt 
sich durch ein um 45° gedrehtes Kreuztabellenschema darstellen .(311 ) 
Die Drehung erlaubt es, neben den Quadranten der systemischen 
Subsysteme (AGIL) zwei Achsen einzuzeichnen, die nicht Funktionen son-
dern Handlungsorientierungen vertreten: external instrumental -
internal consummatory (langfristige außengerichtete - kurzfri-
stige innengerichtete) Orientierungen spannen ein Kontinuum 
von adaptiven und integrativen Elitehandlungen in bezug auf 
das internationale System auf. 
Die Achse 'internal instrumental'-'consummatory external'(langfri -
stige Innen- vs. kurzfristige Außenorientierung) symbolisiert 
(310) Vgl. oben, S.106ff. 
(311) J.P.Nettl/P.Robertson, International Systems, a.a.0.(Anm.295), S.165. 
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ein Kontinuum von 1- und g- orientierten Zielsetzungen. 
Die formale Darstellung von Handlungsorientierungen gemäß den 
Systemreferenzen 'innen' und 'außen' und den Zeitreferenzen 
'kurz-' und 'langfristig' stellt eine Rezeption der -Oben 
diskutierten- problematischen Handlungtheorie des spàten Parsons dar. 
Inhaltlich lehnen sich Netti/Robertson jedoch an die frühe 
Fassung an. (312) In Widerspruch zum Text steht auch die Aufnahme 
eines L-Quadranten, da G- und I-Grenzen des internationalen 
G-Systems wie erwähnt nicht differenziert wurden. Dennoch macht 
die Darstellung den Unterschied systemischer und handlungsbezogener 
Aspekte in der internationalen Orientierung nationaler Akteure 
deutlich. Das Modell verbindet system- und sozial integrative 
Zielerreichungsfunktion: 
tberslcht 13: Das Systew der interratinralen 'ЫЫ-еггеШитд' (nach wettL/Wctertsmi) 
Internationales System als Handlungssystem 
Zeltreferenz 
Internationales System In strukturell-funktiona­
ler Sicht 
ft Internationa­
le Wirtschaft 
Internationa­
le Politik 
Internationale Kultur 
I 
außen-
gerlch-
tet 
Systemrefe-
renz 
innen-
gerich-
tet 
lanafristia 
а 
1 
kurzfristia 
g 
i 
Consunnatorv-Extemal 
Struktur des internationalen 
G-Systems nach Nettl/RoBertson 
External-Instrumental 
Internal-Instrumental 
Internal-Consummatory 
In diesem Model l werden S i t u a t i o n e l l e Problemsphären m i t dem 
Bezugsproblem i n t e r n a t i o n a l e r K u l t u r d i f f e r e n z i e r t e r darge-
s t e l l t a ls in Parsons' Wer tegemeinschaf t . 
(312) Vgl. oben, S.120ff.·, Netti/Robertsons Rezeption unterscheidet sich 
jedoch deutl ich von einer rein strukturel l - funkt ionalen Parsons-Rezep-
t ion . Das zeigt der Vergleich mit dem Modell von Lipset/Rokkan, das die 
Vergleichsforschung geprägt hat: S.M.lipset/St.Rokkan, Party Systems and 
Voter Alignments, a.a.0.(Anm.277), S.7ff. 
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Die an einen nationalen Kompromiß und nationale Mobilisierung 
gebundenen Akteure stehen vor dem Problem, lang- und kurzfristi-
ge Außen- und Innenorientierung zu vereinbaren. Die Überschneidung 
mit bestimmten Quadranten des internationalen G-Systems, d h 
die Überschneidung mit strukturellen Handlungsfeldern.hi1 ft 
dabei.konkrete Pol ι tikfelder zu identifizieren, in denen die 
funktional beschriebenen Bezugsprobleme und Handlungsorientierungen 
aufÄinandertreffen. So überschneidet sich die Achse langfristige 
Außenorientierung vs. kurzfristige Binnenorientierung mit den 
Quadranten L (langfristige Außenorientierung) und A (kurzfristige 
Innenorientierung). Internationale Arbeitsteilung und Nord-Sud-Kon-
flikt werden dadurch als sozial kulturelle Interaktionssphare 
der langfristigen Außenorientierung nationaler Akteure und 
dem adaptiven Aspekt der internationalen Zielerreichung zugeordnet, 
wahrend der Ost-West-Konf11kt eine sozial kulturelle Symbol ιsierung 
der Begegnung von kurzfristiger Binnenorientierung und integrati-
ven Aspekten der Zielerreichung darstellt. Die langfristige 
Binnenorientierung an lokaler/regionaler Macht überschneidet 
sich in der Darstellung mit dem strukturellen Erfordernis einer 
internationalen Wertegemeinschaft Die kurzfristige Außenorien-
tierung an internationaler Macht schneidet die Sphäre des aktuellen 
Bedarfs an internationalen Entscheidungen. Auf diese Weise wird 
der sozial ιntegrative Aspekt bestimmter innenpolitischer Orientierungen 
aus der Sicht des internationalen Systems ebenso verdeutlicht wie umgekehrt 
die 'Operational ιsierung ' von nationalen Gegensätzen der 
Handlungsorlentierung in Form internationaler 'System'problème. 
Langfristig entscheidet sich die Konstitution internationaler Werte 
auf der Ebene der regionalen und lokalen Mobilisierung. Der 
Ost-West-Konf11kt stellt nur eine Verstandigungsform dar, in 
der kurzfπstige,ιnnenpolι ti sehe Interessen mit Problemen 
der systemischen Integration im internationalen System korrespon­
dieren. Der Nord-Sud-Konf11kt druckt Verstandigungsprobleme auf 
der Ebene der langfristigen ökonomischen Außenorientierung aus. 
Die aktuellen außenpolitischen Entscheidungen vollziehen sich 
gemäß Kategorien der internationalen Macht (von Nationen). 
Ausgehend von dieser Zuordnung von Strukturfunktionen des interna-
tionalen G-Systems zu sozial kulturel1 en Verstandigungsmustern 
m situationellen Problemspharen diskutieren Netti/Robertson 
Klassenstrukturen des internationalen Systems Die traditionellen 
Begriffe Imperialismus, Kolonialismus etc. rechnen sie 
dem Stratifikationskonzept zu. Strati fikation von Nationen 
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bezeichnet ein Machtgefälle, Herrschaftsbeziehungen, unterschiedli-
che 'Ränge' im internationalen System. Soziale Ungleichheit 
wird zugleich verstanden als Ordnungsprinzip: Strati fikation 
der Staaten ordnet die Konf1 ikmuster oder Verständigungsformen. 
Herrschaftsbeziehungen zwischen Nord und Süd konstituieren 
einen Nord-Süd-Konflikt etc. Dieses Strati fikationskonzept 
kritisieren Netti/Robertson als abbildhaft, institutionalisti seh 
und den Selbstdeutungen nationaler Akteure verhaftet. Innenpo-
litik werde als Sphäre internationaler Stratifikation vernachläs-
sigt, wenn man eine eindeutige Rangordnung der Staaten annimmt. 
Strati fikationsprobleme sind im Modell des internationalen 
G- Systems weiter zu differenzieren. Die i - Grenze von G - L 
entspricht der Zielerreichungsfunktion in Bezug auf die Erhaltung 
von Strukturmustern. Militärische Gewalt, Schaffung ökonomischer 
Abhängigkeit und Bündnispolitik können dieser Integration 
durch Strati fikation dienen. Dementsprechend muß der Ost-West-Kon-
flikt als Auseinandersetzung um internationale Strati fikation 
gedeutet und dem G- - Sub-Subsystem zugerechnet werden. Strati-
fikation wird aber nicht nur durch Hierarchiebildung zwischen 
Staaten geleistet. Im funktionellen Ansatz von Netti/Robertson 
kommen weitere, subtilere Formen von Strati fikation zum Vorschein. 
Diskrepanzen zwischen sachpolitischer Strati fikation und poli-
tisch-kulturellen Konflikten im internationalen System sind 
festzustellen. Bildet etwa der Ost-West-Konflikt Nord-Süd-Probleme 
ausreichend ab oder liegt hier eine weitere Form der Stratifizie-
rung vor? Auch Verfahrensregeln internationaler Sachpolitiken 
sind aus funktioneller Sicht auf ihre Bedeutung für Strati fikati on 
zu untersuchen (z.B. Regeln des Währungssystems als Organisation 
ökonomischer Abhängigkeit). Zu beachten sind strati f i zierende 
Wirkungen der Politikverflechtung, insbesondere der Verflechtung 
von Innen- und Außenpolitik und der Vernetzung sachpol i ti scher 
mit herrschaftsorientierten Einzelpol i ti ken . Nicht zuletzt ist 
die Innenpolitik unter dem Gesichtspunkt zu berücksichtigen, 
welchen Beitrag sie zur Konstitution internationaler Werte 
und damit wiederum zu internationaler Ungleichheit bei trägt.(313) 
Internationalisierung steht in Wechselwirkung mit innen-
politischer Mobilisierung, die wiederum auf die Veränderung 
von Werten, Normen, kollektiven Interessen und Rollen hinwirkt. 
Durch den Perspektivenwechsel von der institutionellen Vorstel-
lung einer Staatenhierarchie zur funktionellen Untersuchung 
von Strati fikation wird die herrschafts- oder klassenpolitische 
Fragestellung verfeinert. 
(313) J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems, a.a.O.(Anm.295), S.177. 
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Die lange vorherrschende institutionelle Sicht der Blockkonfronta-
tion überschätzte das strategische Bündnismanagement gegenüber 
den 'kleinen' Auseinandersetzungen um die Arbeit internationaler 
Organisationen und innenpolitische Mobilisierung. Ein Teil des 
Dilemmas der westeuropäischen (und osteuropäischen) kommunistischen 
Parteien ist von der früher vorherrschenden institutionalisti sehen 
Sicht internationaler Strati fikation zu verantworten. Unter 
strategischen Gesichtspunkten mußte die Verteidigung und Absicherunçi 
der sowjetischen Außenpolitik Vorrang vor innenpolitischer 
Mobilisierung und internationaler Programmpolitik erhalten. Aus 
funktioneller Sicht ist diese Konsequenz zu kritisieren, da sie einer 
eigenständigen 'nationalen' Weg zum Sozialismus erschwerte. 
Für Netti/Robertson stellenUmbau und Abbau von Strati fikation 
die übergreifende Aufgabe bei der Aufklärung oder Modernisierung 
von Innen- und Außenpolitik dar, während die militärstra-
tegische Organisation nur am Rande von Bedeutung ist. 
Die angestrebte 'Modernisierung des internationalen Systems' 
muß von der Lösung internationaler Sachprobleme und der Mobili-
sierung für innenpolitische Demokratie ausgehen. Hierzu gehört, 
daß die angestrebte 'Modernität' nicht mit den vorgefundenen 
innenpolitischen Bedingungen in den Industrieländern gleichgesetzt 
wird. Die Tendenz der Modernisierungstheorien, westliche Werte 
zu 'exportieren', lehnen Netti/Robertson ab. Sie entwickeln 
eine konzeptionelle Kritik der Modernisierungstheorie. Neben 
der Tendenz zum Eurozentrismus stellen sie die instrumentelle 
Auffassung von politischer Mobilisierung als Mittel der zieler-
reichung von Institutionen und technokratische Konzepte innenpoli-
tischer Reformen in Frage. Ober diese konzeptionelle Ebene 
der Kritik gehen Netti/Robertson nicht hinaus. Die Analyse 
bricht ab, wo die konkrete Untersuchung internationaler Normen 
ud Programme einsetzen müßte. Die kritische Steuerungstheorie 
stellt Grundlagen für die Politikfeldanalyse bereit, ohne diese 
selbst durchzuführen. Ausgehend von Nettls Pol i tik theorie und 
der Konzeption des internationalen G - Systems kann man sich 
ein kritisches Konzept der Politikfeld- oder regimeanalyse 
vorstellen. Die 'pattern-variables' 'konstitutionelle vs. elitäre 
Verfassung des G - Systems'(Kulturvariable) und 'Interessens-
repräsentation vs. Legitimation von Autori tat'(Mobi1 isie-
rungsfunktion) kann man auch auf internationale Politikfelder 
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anwenden. Konstitutionelle Politik ist auch im internationalen 
System vom Ordnungsprinzip elitärer Strati fikation zu unterscheiden. 
Eine mögliche Operationalisierung der ersten Variable ist die 
Untersuchung internationaler Verträge, des Völkerrechts und 
der Programmpolitik auf ihre Maßgeblichkeit, Wirksamkeit und 
Legitimation im Vergleich zu internationalen Herrschaftspraktiken 
und militärischer Penetration. Ob konstitutionelle oder elitäre 
Formen der Kooperation vorliegen, ist an ihrer innenpol i ti sehen 
Legitimation abzulesen. Unzureichend wäre hierbei ei ne formal de-
mokratische, von politischer Mobilisierung unabhängige Legitima-
tion . 
Die zweite Variable (Mobilisierung) verlangt einen Vergleich 
zwischen den Formen und Inhalten der Interessensrepräsentation 
und den auf sie bezogenen Formen der Legitimation von Autorität. 
Themen von Bündnispolitik und Interessensvertretung wären 
den politischen Inhalten regionaler Integration, internationaler 
Programme und Völkerrechtssetzung zu konfrontieren. 
Diese Zurechnung der 'pattern-variables' zu Situationellen 
Problemsphären ist noch unzureichend. Sie ermöglicht eine Klassifi-
zierung mehr oder weniger verfaßter/elitärer, partieller/allgemeiner 
Legitimation, genügt aber Netti zufolge nicht zur Politikbewertung. 
Eine ausreichende Bewertungsgrundlage ergibt erst die Verknüpfung 
bzw. Konfrontation dieser beiden zentralen Variablen miteinander. 
Sie führt zu einem Katalog auswertender, auf die Konfrontation 
von Legitimations- und Interventionsbereich zielender Fragen: 
- In welchem Verhältnis stehen die politische Verfassung der 
internationalen Organisationen (ihre formale Legitimität) 
und die sachpolitische Legitimation ihrer Programme? 
- In welcher Beziehung stehen normative, soziale Kooperationsformen 
und regulative Politik? 
- Deckt sich die supranationale Rechtsform der EG (Legitimation 
von Autorität) mit der ökonomischen und politischen Verfassung 
der Gemeinschaft (politische Kultur)? 
- Sind die politischen Implikationen von ordnungspolitischen, regula-
tiven und normativen Arrangements mi teinander vereinbar oder 
widersprechen sie sich? 
- Sind die Sachregelungen zur internationalen Wirtschafts-, 
Sozial- und Entwicklungspolitik miteinander vereinbar oder 
folgen sie gegensätzlichen Normen? 
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- Decken sich bündnispolitische und sachpoli ti sehe Ziele 
der NATO? Decken sich verteidigungspolitische und außenwirtschaftli-
che Interessensvertretung im internationalen System? 
- Welche normativen, sozial integrati ven Implikationen besitzen 
'regulative' Politiken und Politikverknüpfungen zwischen Außen-
wirtschaftspolitik, Bündnispolitik, internationaler Finanzpolitik, 
Sozialpolitik und Entwicklungspolitik? 
Undmit Bezug auf einzelne Politikfelder.· 
- Wie sind, die innenpolitischen Voraussetzungen für die Konstitu-
tion maßgeblichen Völkerrechts und supranationalen Rechts 
zu einzelnen Poltikfeldern zu bewerten? 
- W e l c h e Verknüpfungen mit Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik 
sind für ein Politikfeld bezeichnend? Wie unterscheidet sich 
das institutionelle Programm der Sachpolitik von seinem 
funktionellen politischen Charakter? 
Eine weitere Verfeinerung solcher Kriterien würde die Rezeption 
verschiedener Fachdiskussionen verlangen, auf die Netti/Robertson 
verzichten. Die Anwendung ihrer Kriterien in Politikfeldanalysen 
steht noch aus. 
Die Diskussion der 60er Jahre warf das Problem der Bewertung 
von Kooperationsbemühungen v.a. im Zusammenhang mit der Entspannungs-
politik und der Entwicklungspolitik auf. Erst die neuere Regime-Dis-
kussion hat den Steuerungsanspruch auf alle internationalen 
Politikfelder ausgeweitet. Die Untersuchung dieser Diskussion 
aus der Sicht der Bewertungskriterien.von Netti/Robertson 
1st zu empfehlen. Sie ist ein notwendiger Zwischenschritt, 
um das Verhältnis von Theorie und Politikbewertung bzw. von 
Kontinuität und Verfall der 'Liberalen Lehre' zu bestimmen. 
Die Kriterien von Netti/Robertson stellen Mindeststandards für 
die Untersuchung internationaler Kooperation oder Steuerung 
dar. Sie werden nicht von allen an der Regime-Diskussion beteiligten 
Paradigmen erreicht. Das Konzept trifft weder harmonistisehe 
Vorentscheidungen über die Aussichten der internationalen 
Steuerung, noch reduziert es internationale Krisen auf Probleme 
der regulativen Steuerung wie die systemischen Steuerungstheorien. 
Innenpolitische Legitimation wird zur entscheidenden 'unab-
hängigen' Variable für die Erklärung internationaler Krisen 
und zur Grundlage der Bewertung internationaler Zusammenarbeit. 
In keinem Fall läßt sich die kritische Steuerungstheorie im Sinne einer 
Apologie liberaler Außenpolitik vereinnahmen. 
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Weder technokratische Entwicklungsprogramme noch institutionelle 
Reformen in Industrielandern waren mit seiner Hilfe zu recht-
fertigen. Andererseits geht es nicht wesentlich über die program-
matische Forderung nach einer funktionellen (oder interpretati ven ) 
Pol ι tikbewertung hinaus. Storend wirkt auch, daß 
die 'Verfeinerung' des Strukturfunktionalιsmus Gemeinsamkeiten mit 
der marxistischen Kritik ignoriert und Bezüge zwischen 
Steuerungstheorie und Fachdiskussionen (Organisationssoziologie, 
Volkerrecht, Politische Ökonomie) nicht ausformuliert. Das erklart 
u U . de η wissenschaftspolι ti sehen Mißerfolg des Konzepts. Im 
Unterschied zur regulativen Steuerungstheorie hat es wenig 
Einfluß auf die internationale Vergleichsforschung genommen 
Wenige Änderungen am Konzept Nettls und Robertsons unter Beibe-
haltung der Terminologie genügten z.B. A E t z i o m , um den kritischen 
Ansatz der Steuerungstheorie in ein populares, konservatives 
Konzept zu verwandeln. Etzioms Variante der Moderni sierungstheorie 
wurde, obwohl sie verbal an die Tradition von Nett!/Robertson 
anknüpft, (314)zu einem popularen Rechtfertigungsversuch der 
'liberalen' 'Außenpolitik in den 70er Jahren. 
d Internationale Steuerung als 'Aktivierung' 
Parsons formuliert sein Konzept der internationalen sozialen 
Ordnung auf dem Abstraktionsniveau des sozialen Systems aus 
Netti stellt ihm eine Reformullerung auf dem Konkretionsniveau 
der Gesel 1 schaftstheorie gegenüber. Aussegen über den Charakter 
der 'modernen' Gesellschaft finden sich bei beiden. 
Die Suche nach Kriterien der Pol ι tikbewertung und die Kritik 
an Parsons' Konzept der Wertegemeinschaft fuhren Netti zur Berück-
sichtigung von Situationsdeutungen(ζ В der 'inheritance-situation'). 
über Parsons' 'actor-in-situation approach' hinaus untersucht Netti 
spezifische Begrundungs- oder Legitimationsebenen, Handlungsfelder 
der Legitimation und deren Verflechtung mit Handlungsfeldern sachpoli-
tischer Intervention Dennoch wirkt der Dualismus von Handlungs-
und Systemtheorie auch bei Netti fort und mit ihm, die Möglich-
keit konkrete Normen auf einer allgemeineren, unverbindlicheren 
Ebene zu ' begründen' Bei Parsons verbürgten Werte ein vermeintlich 
(314) A Etziom, Towards a Keynesian Theory of Social Processes, in World 
Politics 22(1969/70), S 139-147 
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höheres Niveau s o z i a l e r I n t e g r a t i o n a ls Normen. Die Mängel z e i t -
l ose r B e w e r t u n g s k r i t e r i e n versucht N e t t i aufzuheben, indem 
er d ie s t r u k t u r e l 1 - f u n k t i o n a l e Beschreibung des p o l i t i s c h e n 
Systems m i t e ine r Konzept ion der P o l i t i k a l s Handlungssystem 
k o n f r o n t i e r t . Damit e n t f ä l l t d ie H i e r a r c h i e der Geltungsansprüche 
von Werten über Normen, k o l l e k t i v e I n te ressen und R o l l e n , von 
der Parsons ausgeht. Für jeden Handlungszusammenhang i s t , unabhängig 
davon ob er vo r rang ig über Werte, Normen oder In te ressen i n t e g r i e r t 
i s t , d ie Unterscheidung S y s t e m / P o l i t i k neu zu t r e f f e n . Der 
' g roße ' Dualismus aus System und P o l i t i k w i r d auf der Ebene 
konk re te r Ei nzel pol i t i k e n re fo r .xu l i e r t . Der o f f e n e , systemische 
w i r d in e inen geschlossenen Widerspruch t r a n s f o r m i e r t . 
E in tüberwindung des D u a l i s m u s / S t r u k t u r a l i s m u s l i e g t dann vo r , 
wenn t a t s ä c h l i c h Handlungen m i t Handlungen, P o l i t i k b e w e r t u n g 
m i t Pol i t i k b e w e r t u n g k o n f r o n t i e r t werden. Eine Gegenüberste l lung 
von System und Handlung w i r d demnach dann n ö t i g , wenn der Gegenstand 
n i c h t konk re t bzw. h i s t o r i s c h e r f aß t w i r d . N e t t i l i e f e r t mi t 
der K o n f r o n t a t i o n von Hand lungs fe ldern der L e g i t i m a t i o n und 
I n t e r v e n t i o n einen Zugang zur i n t e r p r e t a t i ven Analyse. Er f ä l l t 
i n den Dualismus zurück , wo er auf konkr te P o l i t i k f e l d a n a l y s e n 
v e r z i c h t e t . 
Schwerer s ind u n h i s t o r i s c h e Gegens tandsbegr i f fe zu durchschauen, 
wenn der Dualismus der Grundbegr i f f e n i c h t o f f e n g e l e g t w i rd wie 
i n der S teuerungs theor ie E t z i o n i s . E t z i o n i l e h n t s i c h an d ie 
s t r u k t u r e l l e D a r s t e l l u n g des Gese l l s cha f t ssys tems , das AGIL - Schema 
und d ie P r o j e k t i o n des Handlungssystems i n das i n t e g r a t i v e 
Subsystem bei Parsons an . (315) I n t e g r a t i o n i n der i n t e r n a t i o n a l e n 
p o l i t i s c h e n Gemeinschaft r e s u l t i e r e aus au ta rken I n t e g r a t i o n s p r o -
zessen, d ie in den Grenzbeziehungen zwischen i n t e r n a t i o n a l e m 
ökonomischen Subsystem, i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k und K u l t u r 
k o n s t i t u i e r t werden. Bei d iesen hande l t es s i ch um: 
1 . Gewal tanwendungskompetenz( 'coerc ive power ' ) ( I - G) ; 2. u t i l i t a -
r i s t i s c h e Kompetenz oder Gewalt ( I - A) und 3. normat ive Kompetenz 
( I - L ) . ( 3 1 6 ) An d ie S t e l l e der Unterscheidung von 
(315) A.Etzioni , The Active Society, a.a.O.(Ann.lOI), S.554f. ( 3 1 б ) Н і е г l i e g t keineswegs eine Revision Parsons vor, wie Nett!/Robertson 
annehmen. Der Übergang vom 4-Funktionenschema zu einem 3-Funktionenschema 
ergibt sich vielmehr aus einer Projektion des handlungstheoretischen 
Problems auf das integrat ive Subsystem(statt auf das G-System wie bei 
N/R). Auch N/R benennen unter handlungstheoretischen Gesichtspunkten 
drei Grenzbeziehungen der internationalen Kultur(kein Unterschied 
zwischen L und I im Feld der internationalen P o l i t i k ) . Dieses Dreifunk-
tionenkonzept der Po l i t i k wird jedoch exp l i z i t dem 4-Funktionenschema 
für das internationale pol i t ische System gegenübergestellt. Etzionis Kon-
zept l i eg t derselbe Dualismus zugrunde, wird aber nicht exp l i z ie r t .Vg l . : 
J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems, a.a.O. (Anm.308), S.179. 
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systemischer und sozialer Integration treten bei Etzioni 
verschiedene 'Grade' der Integration. Dieses Kontinuum aus höherer 
und niederer Integration wird durch drei extreme Pole möglicher 
Ausprägung abgesteckt : Gemeinschaft (volle Integration der drei 
Gewalten), Union (ungleich entwickelte Integration der unter-
schiedlichen Dimensionen) und 'empires' (Hierarchie der koerziven 
über die utilitaristische und dieser über die normative Kompetenz. 
Nach Etzioni hängt der Integrationsgrad des internationalen 
Systems davon ab, ob die drei Dimensionen der Integration gleich-
gewichtig entwickelt sind und nicht von der Intensität einzelner 
Momente (z.B. machtpolitischer Stärke), danach wäre eine 
auf normativem Konsens über utilitaristische Ziele beruhende 
Staatenunion in höherem Maße integriert als machtpolitisch 
starke 'empires'. 
Etzioni hält eine Evolution des internationalen Systems bis hin 
zur Gemeinschaft für möglich, da die wachsenden Ressourcen 
der Technologiekontrolle und der innergesellschaftlichen Steuerung 
eine Option für die Aktivierung der nationalen Gesellschaften 
hervorbringe, die auch die Aussichten auf normative Kompromisse 
im internationalen Feld erhöhe. Eine Höherentwicklung des 
national staatl i'chen Steuerungsinstrumentariums sei v.a. von 
der Mobilisierung der Unterschicht und ihrer wohlfahrtsstaatlichen 
Flankierung zu erwarten: 
"A major force which propels the transition from a drifting towards an active 
society is the mobilisation of the weaker collectivities; this is triggered 
by the spread of education, changes in employment opportunities, and other 
factors that generate imbalanced status-sets, as by the priming 
effect of some elites, especially intellectual ones." (317) 
(317) A.Etzioni, Introduction, in: J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems, 
a.a.0.(Anm.295), S.13. 
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Etzionis Evolutionsvorstellung unterstellt einen anderen Begriff 
der politischen Mobilisierung als Netti. Als Beispiele für 
die erwartete 'Aktivierung' nennt Etzioni die innenpolitischen 
Reformen der 60er und 70er Jahre. Einkommensumverteilung, Bildungs-
expansion und die Zulassung begrenzter Konflikte al s 'Steuerungs-
ressource'. Den 'Lerneffekt' dieser innergesellschaftlichen 
Aktivierung reduziert er zwar nicht wie Deutsch auf eine bloße 
'Steigerung der Kommunikation'. Dennoch ist nicht erkennbar, 
ob und wie sich seine eigenen Bewertungskriterien von der Wahrneh-
mung der Akteure in Politik und Verwaltung unterscheiden. 
Die Steigerung der Steuerungskapazität erhöht nach Etzioni 
gleichzeitig die abwärtsgerichtete Kontrolle wie auch die auf-
wärtsgerichtete Partizipation. Soziale Konflikte werden als Sym-
ptom der Aktivierung gedeutet. Aber Interesse am Inhalt der Nor-
men, ein Neuentwurf öffentlicher Aufgaben und seine Begründung 
verlangt spezifischere Themen als die quantitative Erweiterung 
staatlicher Intervention. Grenzen der Steuerung müßten für 
spezifische sachpolitische Bereich ermittelt und den auf sie 
bezogenen Legitimationsformen zugeordnet werden. All dies sieht 
das Konzept der aktiven Gesellschaft vor: 
"to be active is to be aware, omitted and potent".(318) 
Aber diese Bestimmung bleibt allgemein, so daß die Bewertung 
konkreter Institutionen und Politikanalyse sich, ähnlich wie 
bei Parsons, auf transzendente Werte stützen muß. Die handlungs-
theoretische Unterscheidung von koerziver, utilitaristischer 
und normativer Orientierung (319) führt zunächst nur 
Bewertungskriterien auf dem Abstraktionsniveau des sozialen Sy-
stems ein. Ihre Spezifizierung für Politik versucht Etzioni mit-
tels einer Subjektivierung der Gesellschaft. Gesellschaftliche 
Selbststeuerung hängt von der Institutionalisierung gesellschaft-
lichen Wissens ab. Wissen kann sowohl Information/Kommunikation, 
d.h. 'Real 1tätsbezug' , als auch 'subjektive' Interpretationen 
(318) A.Etzioni, The Active Society, a.a.O.(Anm.lOl), S.5 und S.573ff. 
(319) Ebd., S.96. 
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der Akteure umfassen (320) Wi ssen/'knowledge' w i r d dabei vers tanden 
a l s ' c o d e ' d e r Se lbs ts teuerung der G e s e l l s c h a f t oder besser a l s 
Medium der Kodierung von symbo l i sch -ges teue r ten K o n t r o l l - und 
Konsensprozessen. Der Obergang zu e i n e r postmodernen G e s e l l s c h a f t 
bes teh t d a r i n , d a ß ' a l t e ' , ökonomische und r e l i g i o s e Bindungen 
zugunsten r e f l e x i v e r Formen von abwär t s - und a u f w a r t s g e r i c h t e t e r 
K o n t r o l l e abnehmen und neue Bindungen auf dem emergenten Niveau 
der a k t i v e n G e s e l l s c h a f t ents tehen Dieser Ansatz u n t e r s c h e i d e t 
s i c h g r u n d s ä t z l i c h von dem Konzept der p o l i t i s c h e n M o b i l i s i e r u n g 
bei N e t t i , da er K r i t e r i e n der s o z i a l e n I n t e g r a t i o n 
r e i n systemisch umdeutet. G e s e l l s c h a f t l i c h e s Wissen, an dem 
E t z i o m d ie R a t i o n a l i t ä t von Handlungen bemißt , f u h r t er a l s k o g n i -
t i v e s Medium der Konsensbi1 dung e i n . Ein k o g n i t i v e s Medium 
kann aber n i c h t zu 'Messung' , Er fassung oder Auszeichnung norma-
t i v e r R a t i o n a l i t ä t dienen Die entscheidende D i f f e r e n z zu N e t t i 
mark ieren d ie b e g r i f f e Konsens und Kompromiß. Bei E t z i o m r e s u l t i e r t 
s o z i a l e I n t e g r a t i o n aus der H e r s t e l l u n g e ines G le i chgew ich ts z w i -
schen a b w a r t s g e r i c h t e t e r K o n t r o l l e und a u f w a r t s g e r i c h t e t e r 
P a r t i z i p a t i o n P o l i t i s c h - n o r m a t i v e r Kompromiß bei gegensä tz l i chen 
In te ressen s e t z t er mi t der k o n t r o l l i e r t e n H e r s t e l l u n g von Kon-
sens g l e i c h . N e t t i rechnet vor dem H in te rg rund se iner Untersche idung 
zwischen System und P o l i t i k 'Konsens' e i n d e u t i g zur Sphäre des 
p o l i t i s c h e n Systems.(321) P o l i t i s c h e r Kompromiß s e t z t ö f f e n t l i c h e 
L e g i t i m i e r b a r k e i t voraus 'Konsens ' a l s G le i chgew ich t k o g n i t i v e r Ziele 
i s t ohne normat ive Verständigung h e r s t e l l b a r . Normative Probleme, 
K o n f l i k t e und Hand! u n g s o n e n t i e r u n g e n deu te t E t z i o m in k o g n i t i v e 
um In der von ihm erwar te ten se l bs t s t eue rnden G e s e l l s c h a f t d i e -
nen no rma t i ve , u t i l i t a r i s t i s c h e und gewaltsame Kompetenzen 
nur a ls techn ische Ressourcen in Ausfuhrung systemischer E r f o r -
de rn isse Deren Bewält igung o b l i e g t i n der ' l e rnenden G e s e l l s c h a f t ' 
e i ne r Erwei terung k o g n i t i v e r Ressourcen In Anwendung auf P o l i t i k 
kann d ieses ' w e r t - und n o r m f r e i e ' Model l g le ichermaßen re fo rm is t i sche 
und konse rva t i ve Strategien r e c h t f e r t i g e n : 
"The only systematic escape from such re lat iv ism and latent ideological commitments 
is to rely on the one foundation ..-values whose community is a l l men " (322 ) 
(320) A. Etz iom, The Active Society, a a 0 (Anm.101), S 136. 
(321) Vgl dazu J.Ρ Nettls Kr i t ik am'consensus'- B e g r i f f : 
"Consensus is thus generally a strongly ideological word (although 
i t need not be), and carries a posit ive value-judgement I t is a co l lect ive 
state of mind abstracted from, and made ef fect ive by, a state of social 
balance - but i t is not a function In fact the notion of consensus 
with i t s deemphasis of s t r a t i f i c a t i o n and c o n f l i c t , implies almost 
a negation of functional analysis. Most commonly we f ind i t used by 
those p o l i t i c a l scientists and sociologists concerned with problems 
of horizontal rather than ver t ica l d i f f e r e n t i a t i o n . " J Ρ N e t t i , P o l i ­
t i c a l Mobi l izat ion, a a 0.(Anm.16b), S.335. 
(322) A.Etziom, The Active Society, a a.O (Anm.loi), S.608. 
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Zu Etzionis Ansatz paßt der Ausdruck 'normative Steuerungstheo-
rie' besser als zur Pol i tik theorie Nettls. Etzioni schwebt 
eine staatlich gesteuerte Herstellung von Konsens vor. 
Dem Modell der Konsensbildung durch Balance zwischen aufwärtsge-
richteten Erwartungen ('consens - formation') und abwärtsgerichte-
ter Kontrolle ('consens - mobilization') liegt die Annahme 
zugrunde, daß gesellschaftliche Selbststeuerung und staatliche 
Steuerung funktional äquivalent sind. Der staatszentrische 
Ansatz impliziert auch einen instrumentellen Bezug auf Demokrati-
sierungsprozesse. Die Ziele staatlicher Steuerung sind nur 
gegenüber Institutionen zu rechtfertigen.Zügel assen sind begrenzte 
Konflikte. Sie sind bis zu einem bestimmten Maß funktional für 
die Konsensbildung, sollen aber in das staatliche 'Konsens-Management 
eingebunden bleiben. Institutioneller, formaldemokratischer Konsens 
ist für Etzioni gleichwertig mi t'demokrati scher Legitimation'. 
Mobilisierung 'von unten' bleibt in Strategien 'von oben' einge-
bunden. Dadurch wurde das Konzept der 'Aktivierung' zum Leitkonzept 
technokratischer Reformpolitik in den 60er und 70er Jahren. 
Etzioni lobt z.B. seine Umsetzung durch die Kennedy - Regierung. 
Die 'detente'-Pol i ti к Kennedys' deutet er als 'gesteuerte Variation 
des institutionellen Kontexts der innenpolitischen Steuerung'.(318) 
Abrüstungspolitik dient der Aktivierung nationaler Gesellschaften, 
weil sie institutionalisierte Bindungen ('commitments'), Bewertungen 
und Einflußmöglichkeiten individueller und kollektiver Akteure 
in einen neuen Kontext stellt. Die Variation des Konterfs erzwingt 
Neuformulierung von Interessen und Programmen, die Chancen 
für höhere Rationalität bieten. Die 'detente' - Politik eröffnet 
die Perspektive eines internationalen Entwicklungszyklus. 
Nationale Gesellschaften entwickeln sich im Zuge der Evolution 
von undifferenzierten zu differenzierten Gesellschaften. Ihre 
Aktivierung durch 'Kontextvariation 1 führt zur Reintegration 
des internationalen Systems und der nationalen Gesellschaften 
auf höherem, 'postmodernen' Niveau.(324) 
(323) A.Etzioni,The Active Society, a.a.O.(Anm.101 ), S.160f. 
(324) Ebd., S.572f.- Auch der V ie tnamkr ieg könnte vor diesem H in te rg rund 
als'Kontextvariation'und'Anreiz für Aktivierung'gedeutet werden. 
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Entspannungspolitik ändert zunächst nichts am Gegensatz natio-
naler Interessen. Aber indem sie Regelung und Formal isierung 
von Verhandlungs- oder Konsensbildungsprozessen vorantreibt, 
schafft sie die Voraussetzungen für eine Reorganisation der 
Innenpolitik. Verfahren ermöglichen inhaltliche Revision. 
Den historischen Kontext der 60er Jahre beschreibt Etzioni 
wie Parsons als parteipolitisches Modell. Das bipolare System 
der Weltmächte stellt Verfahren sicher, die imperiale Aus-
weitung durch innenpolitische Reformen und Aufklärung nationaler 
Interessen begrenzen. Die Organisation der internationalen 
Politik als Zweiparteiensystem (325) erzwingt Verfahren der 
Konsenssicherung, die durch flankierende Prozesse der regiona-
len Integration, durch nationales Recht und internationale 
Organisationen zu stabilisieren sind. 
Die Ausweitung internationalen und supranationalen Austauschs, 
v.a. des Welthandels, genügt nicht zur sozialen Integration. 
Wichtiger ist die Öffnung nationaler Grenzen auf der Grundlage 
innenpolitischer Mobilisierung. Formal isierung und Konflikt-
eindämmung durch Einkapselung (etwa durch Abrüstungsverhandlungen) 
stellen eine notwendige, die Reformulierung nationaler Ziele 
die hinreichende Voraussetzung internationaler Integration 
dar. 
Im Unterschied zum klassischen Funktionalismus, der ein 'über-
springen' der Integration von einzelnen Politikbereichen auf 
andere erwartete (z.B. politische als Folge wirtschaftlicher 
Integration), bleibt diese Evolutionsvorstellung rückgekoppelt 
an die Reformulierung der nationalen Politik in ihrem Gesamtzusam-
menhang. Durch diese Anlehnung an den 'liberalen' Koopera-
tionsbegriff, der die Grundlagen internationaler Zusammenarbeit 
in der Aufklärung der Innenpolitik sucht, konnte das Konzept 
der Aktivierung in einer bestimmten historischen Situation 
der Begründung von Demokratisierungsforderungen dienen. 
Es bezog seine Berechtigung in den 60er und 70er Jahren aus 
den Reformbestrebungen im BiIdungswesen, in Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der westlichen Länder, die sich mit einer Phase 
liberaler Außenpolitik trafen. Doch sind auch andere Konse-
quenzen des Konzepts der aktiven Gesellschaft vorstellbar. 
Neben den liberalen Methoden oder Ansprüchen der Reformpoli-
tik impliziert es auch autoritäre Konsequenzen und verdrängte 
(325) T.Parsons, Polarization and the Problem of International Order, 
a.a.0.(Anm.278), S.115-34. 
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Grenzen der 'liberalen' Steuerung. Es kann auch der Legitimation 
von ökonomischer Durchdringung und der Ausweitung von Welt-
marktaktivitäten dienen, wenn dies den Vorstellungen der Eliten 
bzw. der 'westlichen Wertegemeinschaft' entspricht. 
Zuzeiten der Bürgerrechtsbewegungen und der Vietnamkampagnen 
ließ der institutionelle Konsens zuvor unterdrückte Themen 
zu. Mit dem Abflauen dieser Bewegungen begann das Konsensmanage-
ment, andere Inhalte, etwa die Mittelamerikapol i tik der USA 
zu bearbeiten. Hieran erweist sich, daß Etzionis Variante der 
Steuerungstheorie wie die regulativen Steuerungskonzepte reali-
stische ebenso wie liberale Methoden der Außenpolitik recht-
fertigen kann. Die entscheidende Konstruktion ist hierbei die 
Überführung normativer Fragen in kognitive, des politischen 
Kompromisses in systemkonformen Konsens. 
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е. Internationale Steuerung durch die Bourgeoisie? Die marxistische 
Staatsdiskussion im Kontext der 'Liberalen Lehre' 
Der dritte Grundbegriff der 'liberalen' Theorie, der spezifisch 
'liberale' Steuerungsbegriff ist der duale Begriff in der Fassung 
von Nettl/Robertson. Er impliziert, daß internationale Kooperation 
auf der Grundlage eines aufgeklärten nationalen Interesses 
zustandekommt. Hierbei greift er zurück auf Parsons' dualen 
GeselIschafstbegriff, das Konzept sozialer Ordnung. 
Diese Zuordnung besagt, daß spezifisch 'liberal' die Ambivalenz 
der Grundbegriffe ist. Sie macht eine Abgrenzung nach 'rechts', 
d.h. gegenüber rein systemisehen Ansätzen nötig. Während 
die dualen Begriffe von Kooperation, Ordnung und Steuerung 
die Abstraktionsstufen soziales System, Gesellschaftssystem, 
Gesellschaftsform etc. übergreifen und so den ambivalenten 
Charakter der Schule verdeutlichen, sind die systemischen Varianten 
(strategisch-kognitiver Kooperationsbegriff, regulativer Steuerungs-
theorie bei Luhmann und Etzioni) paradigmatische Erklärungsmodel-
le. Indem sie die Alternative oder Opposition von Handlungs- und 
Systemtheorie auf den Systemaspekt vereinseitigen, entziehen 
sie die eigenen Handlungen und Bewertungen der Diskussion. 
Die 'Liberale Schule' können sie schon deshalb nicht repräsen-
tieren, weil sie die Diskussion um die Relevanz kognitiver, 
normativer und expressiver Rationalität vermeiden bzw. auf 
die Konkurrenz 'erklärender', kognitiver Hypothesen verkürzen. 
Für die Zurechnung der dualen, ambivalenten Grundbegriffe zur 
'Liberalen Schule' spricht nicht zuletzt auch, daß Parsons 
und Netti Bewertungsfragen auf die bürgerlich-liberale, naturrecht-
liche Demokratietheorie zurückbeziehen, so daß eine Verständigungs-
möglichkeit zwischen 'liberaler' Theorie und Politik erhalten 
bleibt. 
Es fragt sich, ob und wie man die 'Liberale Schule' 'nach links', 
d.h. gegenüber der marxistischen Tradition abgrenzen kann. Der folgen-
de Vergleich zwischen dem 'liberalen' Steuerungsbegriff und 
der marxistischen Staatstheorie(hier : in der Fassung von 
N.Poulantzas) soll zweierlei zeigen: Er soll 
Schwächen der 'liberalen' Pol i tiKtheorie, ν.a. unterschlagene Themen 
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oder Bewertungskriterien der Steuerungstheorie identifizieren. 
Daneben soll er auch die teilweise Vereinnahmung einer 
oppositionellen Position durch die herrschende Lehre verdeutli-
chen. 
'Liberale' und marxistische Ansätze sind nicht nur formal ver-
gleichbar, sondern sie besitzen mit der bürgerlichen Demokratie-
theorie auch eine gemeinsame Vorgeschichte.(326) Der Vergleich 
zwischen beiden Schulen deutet darauf hin, daß die oppositionelle 
Schule von den Auflösungstendenzen der 'Liberalen Lehre' beeinflußt 
wird. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Ideologiekritik. 
Ausgehend von grundsätzlichen Überlegungen zur Vergleichbarkeit 
marxistischer und strukturali s ti scher Begriffe werden im Anschluß 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 'liberaler' und 
marxis tisch-strukturai istisc her Theorie dargestellt. 
Im Vergleich zur'1iberalen ' Steuerungstheorie führt dies zu 
einem erweiterten Katalog von Kriterien für die Bewertung interna-
tionaler Politikfelder. 
e.a. Vergleichbarkeit zwischen marxistischen und struktural1stisehen 
Begriffen? 
Marxistische Ansätze gehen von spezifischer, historisch genauer 
gefaßten Grundbegriffen aus als der Strukturfunktionalismus. 
Nicht 'das' soziale System oder 'die Gesel 1 schaft'stellen ihren 
Ausgangspunkt dar, sondern die Gesellschaftsformation. 
Auf dieser Konkretionsstufewird nicht 'der' Sinn sozialer Systeme 
sondern der spezifische Sinn von Institutionen - z.B.des Arbeltsmarkts 
erfragt. Als Sinn des Gesellschaftssystems gilt nicht die 'Reduktion 
von Komplexität', sondern Organisation und Bewertung des Umgangs 
mit knapper gesellschaftlicher Arbeitskraft. 
Dennoch ist ein Vergleich zwischen den Schulen möglich. Auch 
historisch konkrete Begriffe implizieren Aussagen über 'die' 
Gesellschaft oder über 'Handlungen'. Um zwischen den Schulen 
zu vergleichen, muß man diese Implikationen ausformulieren, -fra-s 
(326) Zur Vergleichbarkeit von marxistischen und strukturalistischen Begriffen 
vgl. auch die Darstellung des Konzepts 'Schulenvergleich', oben: S.44ff 
und Anm. 88. 
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Das ist möglich, da auch die Marxsche Theorie mit einer Gegenüber-
stellung von abstrakten und konkreten Begriffen arbeitet, 
die der System- Umwelt- Differenz formal vergleichbar 
ist Das 'Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten' (327) entspricht 
dem systemtheoretischen Problem der Spezifizierung von System-Umwel-
ten. Der Vergleich ergibt, daß die Spezifizierung von Grundbegrif-
fen in der Marxschen Theorie konsequenter verfolgt wird als 
Im Strukturfunktionalιsmus An die Stelle der Grundbegriffe 
Handlung, Sinn, Interaktion tritt eine Konkretisierung des fur 
das Gesellschaftssystem oder die gesellschaftliche Gemeinschaft 
spezifischen Sinns: die Knappheit an gesellschaftlicher Arbeitskraft. 
Arbeit als gesel 1schaftsspezif ι scher 'Sinn'widerspricht nicht 
den allgemeineren Kriterien fur das 'Soziale', halt aber eine 
Differenz zwischen dem Sinn aller sozialen Systeme und der 
Gesellschaft fest, die im Strukturfunktionalιsmus verschwimmt. 
Ähnlich verhalt es sich mit den K o n k r e t i o n s m v e a u s Gesellschaft 
und Gesellschaftsformation. Wahrend Parsons ζ В. die Besonderheiten 
der 'modernen Gesellschaft' in Begriffen 'des' Gesel 1 schaftssytems 
formuliert - fur alle Gesellschaften stellt sich das Problem, 
adaptive Funktionen zu erfüllen - wird in der Marxschen Theorie 
eine Unterscheidung zwischen allgemeinen Adaptionsproblemen und ihrer 
marktwirtschaftlichen Losung getroffen. Die unterschiedlichen 
Grundbegriffe implizieren gegensätzliche B e w e r t u n g s k n t e n e n , v.a.dann 
wenn die strukturfunktionalιstisehen Begriffe auf den Systemaspekt 
vereinseitigt werden. Dann geht die gemeinsame Fragestellung 
oder Verstandigungsbasis ' 11 beraler'und marxistischer Theorien 
verloren. Zwischen Marx und Luhmann gibt es keine Verstandigungsbasis. 
Aber das gilt strengenommen auch fur die kritische und die 
systemische Variante der Steuerungstheorie. Der Diskurs bleibt 
möglich, solange das Problem der Sozi al ιntegration nicht vollstän-
dig aufgegeben ist, wie in den dualen Grundbegriffen der 'liberalen' 
Theorien. 
(327) K.Marx, Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie,a.a.O.(Anm.102), S.22. 
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Bei der Di f ferenz von systemischen und dualen Varianten der Steu-
erungstheorie dagegen handelt es sich um eine wi rk l iche Schulen-
d i f f e r e n z , d .h . um grundbegr i f f l iche Gegensätze, die schon auf der 
al lgemeinen, gesel lschaftstheoret ischen Ebene einen unterschied-
l ichen Gegenstand konstru ieren. 
Der 'L ibera len Schule' entspr icht das duale Konzept, d .h . eine Auf-
fassung von Sozia lwissenschaft , die das Problem der Sozial in tegra -
t ion nicht ganz a u f g i b t . In bezug auf die ambivalente 'L ibera le 
Schule' s t e l l e n die verschiedenen marxistischen Ansätze keine ge-
schlossene Schule oder nur Gegenposition dar. Vielmehr s t e l l t man 
auch h ier eine Di f ferenz ierung in systemische und duale Ansätze 
f e s t . (328) Es s t e l l t eine I ron ie im sozialwissenschaft l ichen Dis-
kurs dar, daß die vermeint l iche Opposition - die marxistischen An-
sätze - von denselben Auflösungstendenzen bet rof fen i s t wie die 
' bürgerl iche ' , 'L ibera l e' Schul e. Bezeichnend i s t die Selbstabgrenzung 
als 'Paradigma' . (329) Was im Bereich der ökonomischen Theorie 
angehen mag - eine Gegenüberstellung von marxistischen und n ich t -
marxistischen Schulen (330) - ergibt im Bereich der sozialwissen-
schaf t l ichen P o l i t o l o g i e f a s t keinen Sinn. Marxist ische 'Schulen' 
reproduzieren die Probleme der herrschenden Lehre, indem sie auf 
demselben wissenschaftstheoretischen Niveau argumentieren: dem des 
Paradigmenvergleichs. (331) Dem Anspruch eines eigenen, 'schul -
spezi f ischen' Konzeptsder Pol i t ikbewertung, Verwaltungskr i t ik oder 
' g e s e l l s c h a f t l i c h e n Steuerung' wird die marxist ische Staatsdiskus-
sion nicht gerecht. Das i s t nicht nur ein Problem der Abstinenz 
von empirischen Untersuchungen oder 'mangelnder Opera t iona l is ie -
rung' der marxistischen 'Hypothesen'. (332) Die marxistische Dis-
kussion hat den Anschluß an Fragen der Pol i t ikbewertung ( i n Eman-
(32Θ) Zur Verwandtschaft zwischen Luhmann und offiziellem Marxismus-Leninismus 
vgl. oben Anm. 277. 
(329) Zur marxistischen Staatsdiskussion vgl. u.a.: G.Esping-Andersen/R.Fried-
land/E.O.Wright, Modes of Class Struggle and the Capitalist State, in: 
Kapitalstate 4-5(1976), S.186-220; zur 'Paradigmatisierung' der mar­
xistischen Diskussion vgl. oben, S.150, Anm.277, und unten, S.208, Anm.352. 
(330) C.Napoleoni, Ober den aktuellen Stand der ökonomischen Theorie, a.a.O. 
(Anm.109), S.47-56. 
(331) Oder indem sie ganz offensichtlich Grundbegriffe der 'Liberalen Schule' 
reproduzieren wie L.Althusser. Vgl.: H.Schwengel, Jenseits der Ideologie 
des Zentrums. Eine strukturale Revision der Marxschen Gesellschafts-
theorie, Diss. Marburg 1978, S.7-55. Schwengels Darstellungen von 'philo-
sophischer' und 'systemischer Logik' bei Althusser und dessen re la t iv i -
stischer Umgang mit der Begründung von Bewertungskriterien weisen auf 
die Verwandtschaft zum systemisch gewendeten Strukturfunktionalismus hin. 
• (332) H.Kern, Empirische Sozialforschung, Frankfurt/M. 1979, S.17. 
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zipation von marxistisch-leninistischen Theorien) nur mit Mühe 
und verspätet hergestellt, wobei sie den Umweg über die Ver-
schmelzung von strukturfunktional isti sehen Begriffen mit General-
klauseln der Marxschen Krisen- und Klassentheorie beschritt. Das 
hat zu einer Vermischung von strukturalistischen 'bürgerlichen' 
und 'marxistischen' Ansätzen geführt. 
Die immanente Beziehung zwischen dem schematischen Marxismus-
Leninismus und der Theorie der regulativen Steuerung wurde bereits 
erwähnt. Eine anspruchsvollere Verschmelzung betreiben marxistisch 
inspirierte Strukturellsten wie C.Offe und N.Poulantzas. Ihr Hori-
zont der Politikbewertung geht trotz der präzisierten Grundbe-
griffe nicht über den Rahmen der 'kritischen Steuerungstheorie' 
J.P.Nettls hinaus. DaB man diese Kritik auch für Autoren führen 
kann, die wie N.Poulantzas der 'undogmatischen' .eurokommunisti-
schen Bewegung zugerechnet wurden, wirft ein Licht auf den Zu-
stand der marxistischen Staatsdiskussion und des Internationalis-
mus. Sie verdeutlicht den Nachholbedarf der marxistischen Theorie 
in Fragen der Politikfeldanalyse und Bewertung. 
e.b. Handlungs- oder Kooperationskriterien in der Klassentheorie 
Poulantzas' 
Poulantzas reproduziert in seiner Klassentheorie, die Grundlagen 
für die Kritik des bürgerlichen Staats liefern soll, die Parsonssche 
Unterscheidung zwischen dem sozialen System (mit seinen Strukturen, 
den Subsystemen Ökonomie, Politik, Ideologie etc.) und Handlungs-
system. Das Handlungssystem heißt bei Poulantzas 'Klassenkampf'. 
Das soziale System umschreibt er mit 'den Strukturen'. Gemeinsam 
ist Poulantzas und Parsons auch der Grundgedanke, Handlungs- und 
Systemtheorie einander dual gegenüberzustellen. Grundlage für die 
Unterscheidung zwischen Handlungen und Nicht-Handlungen ist bei 
beiden ein Begriff der gesellschaftlichen Gemeinschaft. Zwar 
grenzt sich Poulantzas emphatisch von der 'funktional istischen 
Schule' Parsons' ab, indem er ihr eine normative Option für Inte-
gration - verstanden als soziale Kontrolle - anstelle von Klassen-
kampf und ein harmonistisches Gesel 1 Schafts-
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bild (Integration als empirische Prämisse) unterstell t.( 333 ) 
Diese Kritik ist jedoch insofern unberechtigt,al s sie die analy-
tische Unterscheidung integrativer Strukturen bei Parsons 
gleichsetzt mit der Behauptung, Integration sei empirisch realisiert. 
Tatsächlich ist die Parsonssche Theorie des politischen Subsystems 
ignorant gegenüber Herrschaft, verdrängten Entscheidungen und Inter-
essen, da sie den institutionellen Konsens in den pluralistischen 
Demokratien mit O r g a n i s c h e r Solidarität' oder sozialer Integration 
gleichsetzt. Aber diese Kritik wäre auf einer anderen, politischen 
Ebene zu führen. 
Wie Parsons unterscheidet Poulantzas zwischen zwei 'Systemen 
von Verhältnissen': den Strukturen und den gesellschaftlichen 
Verhältnissen. Die gesellschaftlichen Klassen sind für Poulantzas 
Auswirkungen der Strukturen auf der Ebene der gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Der Sphäre des Klassenkampfs rechnet er 
alle Merkmale zu, die Parsons für das Handlungssystem reservierte: 
Klassenkampf umfaßt die situationsbezogenen Aspekte der Macht, 
der Hegemonie von Klassen, der ökonomischen und internationalen 
'Funktionen' soweit sie auf Handlungen beruhen. Strukturen 
cfer Ökonomie, Politik etc. sind ausschließlich systemisch, d.h. in 
Anlehnung an die Grenzziehungen zu anderen Subsystemen definiert. 
Diese Konstruktion unterscheidet sich nicht von der des Strukturfunk-
tionalismus. Die Terminologie ist sogar weniger präzise. Poulantzas 
deutet z.B. das Verhältnis der Strukturen zum Klassenkampf - bei Par-
sons heißt es Verhältnis von System - und Sozi al integrati on -
einmal als Kausal verbaltnis, in dem die Strukturen Klassen-
kampf erzeugen. An anderer Stelle spricht er von einem Form-
Inhalt - Verhältnis. Handlungen/Klassen seien Erscheinungsfor-
men der Strukturen. Das käme einer Gleichsetzung von 
Strukturen und Handlungen gleich und wäre nicht vereinbar mit 
dem handlungstheoretischen Verständnis von Praxis, das Poulantzas 
zugleich betont. Einerseits sei es wichtig, zu erkennen, daß 
"eine Instanz der Strukturen deshalb noch nicht unmittelbar eine Praxisform 
darstellt: Es handelt sich um zwei getrennte Systeme (oder Reihen geordneter 
Beziehungen) die ihre eigenen Strukturen besitzen, deren Verhältnis darin 
besteht, daß Strukturen Praxisformen gegenüberstehen, die ihrerseits sich 
in ihrer eigenen Struktur nach Strukturen richten."p34 ) 
An dieser Stelle benennt Poulantzas Besonderheiten des Handlungs-
(333) N.Poulantzas, Politische Macht und gesellschaftliche Klassen, Frankfurt/M. 
1980, S.38; 59; 196. 
(334) Ebd., S.86. 
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oder Praxissystems im Unterschied zu den Strukturen. Zwischen bei-
den Begriffssystemen besteht keine Obersetzungsmöglichkeit, keine 
Form-Inhalt-Beziehung, sondern ein duales, d.h. ein Ausschi ußverhältnis. 
Auf diese duale Konstruktion baut die Auffassung von der relativen 
Autonomie der Staatstätigkeit auf. In Anlehnung an Althusser, 
der unter Praxisform eine Veränderungsarbeit in bezug auf Struktu-
ren verstand, behauptet Poulantzas einen Handlungsstatus der 
Staatstätigkeit. In ihr kristallisieren die in Praxisformen 
konstituierten Kräfteverhältnisse zwischen Kollektiven und 
individuellen Orientierungen. Staatliche Institutionen sind 
in bestimmten Grenzen (relati ve Autonomie) autonome Handlungs-
systeme mit S i t u a t i o n e n konkretisierten Umwelten. 
Dieser Auffassung widerspricht Poulantzas jedoch an anderer 
Stelle selbst, wenn er nämlich Klassen als eine 'Auswirkung 
der gesellschaftlichen Strukturen' (ЗЗ5), als gesellschaftliche 
Form einer systemisch strukturierten Praxis definiert. 
Das integrative Subsystem der Gesellschaft, die'gesell schaftliche 
Gemeinschaft, erfüllt bei Parsons eine Scharnierfunktion zwischen 
System- und Sozial Integration. Hier begegnen sich nach Parsons' 
Vorstellung systemische, strukturelle Funktionen und lebenswelt-
liche Interaktion. Die Integrationskriterien werden ausgehend von der 
'Gesamtsituation; den Umweltproblemen des Gesellschaftssystems 
abgeleitet.Das Primat der Sozi al integration ist dabei vorrausgesetzt. 
Ebenso argumentiert Poulantzas, wenn er verlangt,daß Klassen 
handlungstheoretisch, also als konkrete Konfliktverhältnisse 
zu analysieren seien.(336) Strukturelle, systemische Widersprüche 
seien offene Widersprüche, die nicht notwendig zu entsprechenden 
konkreten Konflikten führen. Klassenkampf dagegen setzt an 
konkreten Situationen, Situationsdeutungenund erfahrbaren geschlos-
senen Widersprüchen an. Das Verhältnis von offenen und geschlossenen 
Widersprüchen aber umschreibt Poulantzas ebenso unpräzise wie 
den Dualismus von Strukturen und Klassenkampf. Seine 'Gesamt-
situation' kann sowohl als Umwelt des Klassenkampfs (des Handlungs-
systems) als auch der Strukturen interpretiert werden. Die 
'Gesamtsituation' ist einerseits ökonomisch determiniert. Sie ist 
"der aktuelle Moment, welcher Gegenstand der politischen Praxis ist, Ergebnis 
der Spiegelung der Gesamtheit der Strukturebenen in ihrer Einheit in den 
Praxisformen". 
(335) Ebd., S.84. 
(336) Vgl. L.Colletti, Marxismus und Dialektik, in: ders., Marxismus und Dialektik 
Frankfurt/M. 1977, S.5-39. * 
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Anderersei ts 
"können wir keineswegs in der politischen Praxis und in der Gesamtsituation 
ein Feld von Variationen sehen, dessen Grenzen einzig und allein von der 
ökonomischen Struktur gesetzt wären." (337) 
Interessanterweise bemüht Poulantzas die Rezeption des Strukturalis-
mus, um ökonomistische, hi storistische und humanistische Interpre-
tationen der Marxschen Theorie zurückzuweisen. Die ökonomistische 
Marx-Rezeption Lenins z.B. versage handlungs- bzw. klassentheoretisch, 
da sie konkrete Konflikte um die Staatspraxis ausschließlich 
als Abbild der Strukturen darstelle, die relative Autonomie 
dieses 'verdichteten Kräfteverhältnisses' unzureichend differenzie-
re und für Klassenhandeln nur die Perspektive einer Zerschlagung 
der staatlichen Institutionen zulasse. Poulantzas spricht sich 
stattdessen für eine Zerschlagung der Staatsmacht aus, sofern 
sie Macht der herrschenden Klassen repräsentiert. Während sich 
der offizielle Marxismus-Leninismus eine solche Zerschlagung 
nur als Übernahme der Staatsgewalt durch eine revolutionäre 
Partei vorstellen konnte, möchte Poulantzas eben diese Gleichset-
zung von politischer und gesellschaftlicher Macht hinterfragen. 
Zur gesellschaftlichen Macht rechnet nicht nur die Kontrolle der 
politischen Institutionen, sondern die Hegemonie in allen Praxis-
bereichen. Für sie ist die politische Macht nur ein relativ 
unpräziser Indikator. Eine Agententheorie, die den bürgerlichen 
Staat als bloßes Instrument der herrschenden Klassen deutet, 
scheidet daher für ihn aus. Aus Strukturfunktionen, hier der 
politischen Macht, kann nicht auf Handlungsorientierungen (hier: 
gesellschaftliche Macht) geschlossen werden.(338) Gleichzeitig be-
zeichnet Macht die Fähigkeit einer Klasse, ihre Interessen durchzu-
setzen.(339) Sie ist Ausdruck ihrer objektiven Stellung in den öko-
nomischen, politischen und ideologischen Verhältnissen. Der Staat als 
die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses ^zwisehen den 
Klassen (340) wird durch die Strategien der Bourgeoisie und 
der Volksmassen zugleich geprägt. Poulantzas argumentiert handlungs-
theoretisch. Zumindest rechneter den 'ökonomischen und politischen 
Kräften' diesen Status zu. Zugleich aber wird diese Handlungsorien-
tierung als 'objektiv determiniert' angesehen. Diese Art Handlungs-
theorie ist schon einmal bei der Diskussion der Kooperationsbegrif-
fe aufgetaucht. Der zweckrationale Handlungsbegriff reduziert 
die Orientierung der Akteure ebenfalls auf'objektive' Interessen. 
(337) Ebd., S.94. 
(338) An anderer Stel le aber scheint Poulantzas pol i t ische und gesellschaftl iche 
Macht wieder gleichzusetzen. Zur Kr i t i k v g l . : R.Miliband, Poulantzas and the 
Capital ist State, i n : New Left Review 82(1973). 
(339) N.Poulantzas, Staatstheorie, Hamburg 1978, S.135. 
(340) Ebd., S.140. 
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Poulantzas bezieht sich bei der Definition von Klasseninteressen 
und Klassenhandeln auf die strategische Orientierung von Kollektiven. 
Handlungsrationalität umfaßt wie im Uti1 itarismus nur die Dimension 
des strategischen/kognitiven Handelns ergänzt um eine ordnungspoli-
tische.Norm. Er projiziert den uti1 i tari sehen Interessensbegrif f 
auf seinen Begriff gesellschaftlicher Macht bzw. der gesellschaft-
lichen Kräfteverhältnisse. (341) Diese unkritischen Aspekte 
in Poulantzas' Staatstheorie erklären die unpräzise Begriff 1ichkeit. 
Eine weniger schwammige Ausformulierung des Dualismus von 
Klassenkampf und Strukturen würde den implizit vertretenen 
Uti1 i tarismus freilegen. Die handlungstheoretisehen Begriffe 
'Klasse', 'gesellschaftliche Macht', 'Konfliktverhältnisse', 
'Kämpfe' besitzen bei Poulantzas denselben Status wie die Parsons-
schen Strukturbegriffe. Sie sind Projektionen der Strukturen und 
Funktionen, beschreiben aber nicht konkrete Verständigungsformen 
und herrschaftspolitische Kontroversen um öffentliche Aufgaben. 
Unvermittel sind sie daher nicht als Kriterien der Politikbewertung 
geeignet. Poulantzas leitet seine Bewertungskriterien 
nicht aus systemfunktionalen Strukturen, sondern aus Kriterien 
sozialer Integration ab. Zu diesen gehören Herrschaftsfreiheit 
und Aufhebung ungleicher gesellschaftlicher Macht. Poulantzas nimmt 
in Anfehnung an Marx den 'roten Faden' der bürgerlichen Demokratie-
theorie auf. Marx' immanente Kritik der bürgerlichen Ideale 
Freiheit, Gleichkeit, Sicherheit führt zu einer politischen 
Kritik an Rechtsstaat, formaler Demokratie, Privateigentum 
und Nation, denn sie schließen auf ihrer Kehrseite die Ent-
eignung der Produzenten, die Ausgrenzung des Proletariats aus 
der offiziellen Definition der Nation und die politische Entmündi-
gung durch formal demokratische Verfahren ein. Dieser Widerspruch 
bedingt eine Doppelrolle von 'bourgeois'(Bürger) und 'citoyen' 
(Staatsbürger). In systemtheoretischer Terminologie entspricht 
diese Unterscheidung, wenn auch mit weniger Gehalt, der Unterschei-
dung von Politik und politischem System.(342) 
Proletarische Politik und Öffentlichkeit im Unterschied zu (staats-) 
bürgerlicher sind auch für Poulantzas zentrale Bewertungskriterien. 
Im Vergleich zu marxistisch-leninistischen Agententheorien stellt 
dies eine Rückbesinnung auf Marx dar. Gegenüber Parsons besteht 
der Fortschritt darin, daß Herrschaftsfunktionen des Staates 
(341) Vgl. zur Kritik auch: D.Lockwood, Das schwächste Glied der Kette? Einige 
Anmerkungen zur marxistischen Handlungstheorie, in: Prokla 58(1985), 
S.5-33; S.6,31. 
(342) K.Marx. Zur Judenfrage, in: MEW (Marx-Engels-Werke), Bd. 1, Berlin 1974, S.369f. 
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eindeutig als Zeichen für fehlende soziale Integration zu werten. 
Bei Parsons könnten Herrschaftsformen auch als notwendig für 
die Systemerhaltung interpretiert werden. 
Dennoch eignen sich Poulantzas' Begriffe nicht unvermittelt als 
Leitfaden der Politikbewertung. Er selbst kritisiert an Begriffen 
wie 'Klasse an sich' und 'Klasse für sich', daß sie für konkre-
te Pol itikanlysen zu allgemein sind. Das gilt aber auch für die 
von Poulantzas befürworteten Kriterien. Sein Katalog 
ist umfangreich und in zahlreichen Punkten historisch präziser 
als der Moderni tätsbegri f f Parsons'. Poulantzas weist darauf 
hin, daß die strukturell bestimmbaren Staatsfunktionen herrschafts-
geprägte Deri vate, institutional isierte Einschränkungen 
der sozialen Integration implizieren.Di e politischen Funktionen -
v.a. die Monopolisierung einer legitimen Staatsgewalt - werden 
von Poulantzas im Kontext ihrer kapitalistischen Oberformung behan-
delt. Sie dienen der Konstitution eines Arbeitsmarkts, einer kapita-
listischen Raum-Zeit - Matrix, der Herausbildung eines National-
staats (einschließlich der Ausgrenzung bestimmter Klassen aus 
der Nation) und der Individualisierung von Arbeitskräften als 
Voraussetzung der Sozial isation zum Lohnarbeiter. 
Auch die ökonomischen Staatsfunktionen faßt Poulantzas präziser 
als Parsons. Hier nennt er Maßnahmen gegen den tendenziellen 
Fall der Profitrate, Interventionen zur 
Steigerung der absoluten und relativen Mehrwertproduktion, die 
erweiterte Reproduktion der Arbeitskraft durch sozialstaatliche 
Eingriffe, Rationalisierung des kollektiven Konsums und die 
Reorganisation des Produktionsprozesses.(343 ) Bei Poulantzas wird 
im Gegensatz zu Parsons deutlich, daß diese Funktionen einen 
spezifischen Klassenkompromiß und korrespondierende Herrschaftsformen 
unter der Hegemonie der Bourgeoisie vorraussetzen. 
Wie Klassenfronten jedoch konkret in und zwischen Institutionen 
verlaufen, ist mit Hilfe des utilitaristischen Handlungsbegriffs 
nicht hinreichend zu klären. Die Politikbewertung bleibt trotz der 
historisch spezifizierten Beschreibung der Strukturen auf die 
Platzhalterbegriffe Bourgeoisie, Bourgeoisiefunktion, interne Wider-
sprüche des Staatsapparats angewiesen. Immerhin hat Poulantzas 
das Bewertungsproblem anerkannt. Daß dies innerhalb der marxistischen 
Diskussion 'schulenbildend' gewirkt hat, wirft ein Licht auf ihren 
Zustand. Parsons hatte zwischen werte- und normenorientierten, 
zielgerichteten (interessierten) und rollenspezifischen Handlungs-
orientierungen unterschieden, um das normative Programm konkreter 
Institutionen zu analysieren. Die Politikbewertung wurde auf einen 
(343) N.Poulantzas, Staatstheorie, a.a.O. (Anm.339), S.149ff. 
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diffusen Kulturbegriff verwiesen. Nur stand die handlungstheoreti-
sche Sicht stets neben der strukturfunktional istisehen . Das 
Konzept war streng dual. Die Konfusion in Poulantzas' Dualismus 
besteht darin, daß der ' Kulturbezug' auf Interessen verengt 
wird, so daß Handlungen letztlich doch auf Strukturen zurückgeführt 
werden. Poulantzas durchschaut ebensowenig wie Parsons, daß 
der Dualismus von Handlungs-und Systemtheorie nur eine Folge 
fehlender Kriterien der Politikbewertung undeinen unzureichende 
Ersatz für gegenstandsspezifische Begriffe darstellt. Bewertungs-
kriterien, die auf dem Niveau der Gesellschaftsformation formuliert 
sind, genügen nicht als Kriterien konkreter Institutionenanalyse. 
Im Vergleich zur Ebene der Praxis abstrahieren sie- wenn auch 
weniger radikal als Parsons' Wertegemeinschaft-von konkreten 
Konflikten und Staatspraktiken. Wie Parsons, der Institutio-
nen als Vermittlungsinstanz zwischen Werten/Normen und Interessen 
definierte, faßt Poulantzas Institutionen auf als "System gesell-
schaftlich sanktionierter Normen und Regeln", in dem "die Struktur 
...in verdeckter Form irgendwie ... selbst vorhanden ist"(344) 
Es ist verdienstvoll, die Analyse dieser Institutionen in Kategorien 
der gesellschaftlichen Macht und der funktionellen Hegemonie 
von Klassen zu betreiben, denn dies führt zu einem Anschluß 
an den 'bürgerlichen' Diskurs und rechtfertigt konkrete Politikana-
lysen, die in einer rein systemischen oder strukturellen Perspekti-
ve unnötig wären. Konkrete Fragestellungen für die Durchführung 
dieses Programms findet man aber bei Netti/Robertson leichter 
als bei Poulantzas. Strukturalistisch-marxistische Recherche-Pro-
gramme beziehen ihre Legitimation von Poulantzas. (345) Dennoch 
gibt sein 'structuralist abstractism' (346) neben der prinzipiellen 
Rechtfertigung der Fragestellungen wenig Hinweise für eine 
Identifizierung konkreter Herrschaftspraktiken, verdrängter 
öffentlicher Aufgaben, widersprüchlicher Sozi al Staatspraktiken etc. 
Der strukturalistische Marxismus hat jedoch die in der herrschenden 
Lehre selbstverständliche Bewertung konkreter Staatspraktiken 
in der 'linken' Diskussion 'hoffähig' gemacht, die v.a. in der 
kommunistischen Parteidogmatiк als revisionistisch abgestempelt wurde 
So hat die marxistische Staatsdiskussion in der Bundesrepublik 
- das ist wiederum bezeichnend für ihre Anpassung an das paradigma-
(344) N.Poulantzas, Gesellschaftliche Macht, а.а.О.(Апт.ЗЗЗ), S.114. 
(345) Z.B.: C.Offe, Klassenherrschaft und politisches System. Zur Selektivität 
politischer Institutionen, in: ders., Strukturprobleme des kapitalisti-
schen Staats, Frankfurt/M. 1977, S.65-105. 
(346) R.Miliband, Poulantzas, a.a.0.(Anm.338). 
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o r i e n t i e r t e W issenscha f t sve rs tändn i s - f ü r e ine Erkenntnis, 
d ie durch e ine k r i t i s c h e Au fa rbe i t ung der 'L ibera len Lehre' l e i c h t e r 
zu haben gewesen wäre a l s durch die Amaigamierung von Marx und 
Parsons, e i n Jahrzehn t k o n k r e t e r I n s t i t u t i o n e n k r i t i k ' ve rsch l afen'. 
Im Bere ich der I n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen dauer t d ieser 'Schiaf ' 
o f f e n s i c h t l i c h noch an.(347) Auch im Bere ich der i n t e r n a t i o n a l e n 
P o l i t i k s i nd P o u l a n t z a s ' G rundbegr i f f e der ' L i b e r a l e n Schule ' über leg t η, 
Er läßt ke inen Zwe i f e l d a r a n , daß die Hoffnungen auf e ine i n t e r n a t i o -
nale Koope ra t i on /S teue rung m i t den Handlungsgrenzen zu k o n f r o n t i e r e n 
s i n d , d ie s i ch i n Form i n t e r n a t i o n a l e r ökonomischer K r i s e n , 
e i ngesch ränk te r H a n d l u n g s f ä h i g k e i t der N a t i o n a l s t a a t e n und 
Mängeln der n a t i o n a l e n Demokrat ie s t e l l e n . 
e.c I n t e r n a t i o n a l e Koopera t ion der Bourgeo is ie vs . I n t e r n a t i o n a l i s m u s 
des P r o l e t a r i a t s 
Wie bei Parsons, N e t t i und E t z i o n i i s t der N a t i o n a l s t a a t bei 
Poulantzas un te r hand lungs theore t i schen Ges ich tspunkten eine 
z e n t r a l e I n s t i t u t i o n . N e t t i bezeichnet den N a t i o n a l s t a a t al s 
" the gatekeeper between i n t r a s o c i e t a l and e x t r a s o c i e t a l f lows 
of a c t i o n " . ( 3 4 8 ) 
Nach Poulantzas s c h a f f t d i e moderne Nat ion d i e Raum- und Z e i t -
m a t r i x der k a p i t a l i s t i s c h e n En tw ick lung . 
"Die gegenwärtige International isierung des Markts und des Kapitals nimmt -
. . . - dem Eigengewicht der Nation nichts von seiner Bedeutung." 
Der Un te rsch ied zwischen t r a d i t i o n e l l e r und moderner Nat ion 
"macht die Frage des Marktes zum Problem der Einheit des 'inneren' Marktes 
und produziert die ungleiche Entwicklung des Kapitalismus als Ungleichheit 
zwischen historischen Momenten und dif ferenzierten, abgeleiteten und unterschie-
denen Räumen: den Nationen und den nationalen Gesel lschaftsformationen."( 349 ) 
Bei Parsons taucht d i ese Raumdi f fe renz ie rung auf a ls 
d ie S t a a t s f u n k t i o n des t e r r i t o r i a l e n Gewaltmonopols. Die Re-
levanz der n a t i o n a l e n s o z i a l e n MoM1 i s i e r u n g f ü r I n t e r n a t i o n a l e 
s o z i a l e Ordnung k o n z e n t r i e r t s i ch dagegen bel Parsons auf 
o r d n u n g s p o l i t i s c h e Vorkehrungen der l i b e r a l e n Demokrat ie , so 
daß d ie gegensä tz l i chen M o b i l i s i e r u n g s k o n z e p t e von 
Deutsch und Ne t t l /Robe r t son daran anknüpfen können. Poulantzas 
i s t wie d ie k r i t i s c h e S teuerungs theor ie s e n s i b e l f ü r den Unte rsch ied 
zwischen ' n a t i o n a l e n ' I n t e r e s s e n und in der Nat ion n i c h t rep räsen -
t i e r t e n I n t e r e s s e n . N i ch t nur d ie fehlende I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
von l i b e r a l d e m o k r a t i s c h e n Ve r fah ren , sondern auch 
(347) Vgl. z.B. Zieburas K r i t i k an dem 'übereilten ParadigmenwechseT von der 
Dependencia-Theorie' zum Konzept 'Von Europa lernen' bei Senghaas/Mentzel: 
ς ία і?Гас от Chamäleonhafte linker In te l lek tue l le r , i n : Prokla 70(1988), 
(348) J .P.Net t i , Po l i t i ca l Mobi l izat ion, а.а.О.(Апт.Ібб), S.564. 
(349) N.Poulantzas, Staatstheorie, a.a.O.(Aran.339), S.89. 
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der klassenpoliti sehe Charakter dieser Verfahren, die Ausklan-
merung von Problemen, schwach artikulierten Interessen und Krisen 
können sich zu Kooperationshemmnissen auswachsen Die Sensibi 11-
tat Poul antzas'fur die Rolle das Nationalstaats ergibt sich 
aus der Aufnerksankeit fur den к 1 assenpol i ti sehen Charakter 
der Innenpolitik. 
Den sozialen Charakter der internationalen Beziehungen eignet 
er sich mit Hilfe seines Begriffs der gesellschaftlichen Macht 
an Macht kristallisiert in institutionalisierten Formen der 
Hegemonie nach außen und innen Hegemonie konstituiert 
sich kulturell, politisch und ö k o n o m i s c h . Wie Parsons 
und die Transna tiona11 sierungstheorie der neuen'Liberalen Schule' 
interpretiert Poulantzas die Expansion des Coca-Cola- Konsums 
über die Grenzen der USA hinweg als Form der kulturellen oder 
ideologischen Hegemonie (350) Das h e g e m o m a l e , kulturel1 e Muster 
der amerikanischen Konsumgesellschaft wird in anderen nationalen 
Gesellschaften eingepflanzt Daraus ergibt sich nicht nur eine 
Expansion des US-Systems, sondern die Konstitution 
einer internationalen Hegemonie, die mehr als die Summe ihrer 
Teile darstellt Die internationale Hegemonie der Bourgeoisie 
kann zunächst nur als Funktion umschrieben werden Institutionell 
oder interaktiv bildet sie sich durch mehr oder weniger bewußte 
Koalitionen zwischen nationalen Bourgeoisien oder B o u r g e o i s i e - F r a k -
tionen heraus Die funktionelle Hegemonie der internationalen 
Bourgeoisie wird von nationalstaatlichen Akteuren und Institu-
tionen getragen der Nationalstaat sichert durch seine Trennung 
zwischen innenpolitischer und völkerrechtlicher Sphäre die In-
stitution des Privateigentums Speziell garantiert er Eigentum 
durch die gewaltsam sanktionierte Konstitutionei nes Arbeitsmarkts 
und marktwirtschaftlicher O r d n u n g s p r i n z i p i e n , durch Regulation 
der Außenwirtschaft und Außenpolitik Geregelten Austausch, 
Schutz und Öffnung des nationalen Markts regelt er nach den 
jeweiligen Erfordernissen der Eigentumsfunktion. Hierbei handelt es 
sich um eine funktionelle(d h nicht nur j u r i s t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e 
G a r a n t i e ) . Sie schließt ein Krisenmanagement ein, das auf inter-
nationale Probleme, die sich in Form nationaler S t a a t s f i n a n z -
krisen äußern, mit Maßnahmen zur Reorganisation der Produktion 
reagiert In diesem funktionellen Sinn stellen p r o t e k t i o m s t i s e h e 
Maßnahmen ebenso eine Variante der Internationalisierung 
dar wie die Öffnung der Grenzen. 
(350) N Poulantzas, Die Internationalisierung der kapitalistischen Verhältnisse 
und der Nationalstaat, in ders , Klassen im Kapitalismus - heute 
a.a.0.(Anm.176), S.62f. 
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Bei dieser Internationalisierung handelt es sich nicht um einen 
neutralen Vorgang der 'Transnationalisierung' oder der Inklu-
sion, sondern um eine moderne Form des Imperialismus. 
Imperial ismus ist nicht gleichbedeutend mit der politischen 
Macht eines dominanten Staats .Allerdings erfüllen Dominanzbeziehun-
gen bestimmte Funktionen für die Konstitution einer internationa-
len Bourgeoisie. Kein Nationalstaat ist ausschließlich Agent 
des nationalen oder des internationalen Kapitals. Vielmehr 
vereinigt die 'innere Bourgeoisie' Erfordernisse der nationalen 
und der internationalen Reproduktion von Hegemonie. Da die 
Konstitution eines Blocks an der Macht auf Innergesellschaftliche 
Macht angewiesen ist, kann man nicht jede internationale Regelung 
und Strategie gleichsetzen mit dem unmittelbaren Interesse 
bestimmter Gruppen. Vielmehr wird eine Rückübersetzung institutio-
neller Arrangements in klassenpolitischen Begriffe nötig. 
'Institutionell' aber sind wie· die Selbstdeutungen der Bourgeoisien zunächst 
auch anti-bourgeoise Strategien. Internationale Übereinkünfte der 
Nationalstaaten zur Regelung der internationalen Arbeitsteilung, 
zur internationalen Konzentration, Wanderung oder Verlagerung 
von Produktionsprozessen sind nie eindeutig einem einzigen 
Interesse zuzuordnen. In sie fließen spezifische Interessen 
der 'inneren Bourgeoisien' ein, die Ausprägung innenpolitischer 
Kräfteverhältnisse und nationaler Kompromißformen. Andererseits 
sind die vereinbarten Formen der 'Kooperation' ohne demokratische 
Legitimation, unter Kontrolle des 'Blocks an der Macht', nur 
bedingt als Kooperation zu bewerten. 
Die beschriebenen Schwächen der Klassentheorie finden sich 
auch in Poulantzas' Theorie der Internationalisierung. 
Ein Mangel besteht darin, daß Poulantzas als Kriterium für 
die Unterscheidung zwischen Kooperation und Nicht-Kooperation 
nur das strategische Interesse des'Blocks an der Macht' sieht. 
Die Differenzierung 'der' Bourgeoisie in die 'nationale Bourgeoi-
sie ' (nationale Fraktion der internationalen Bourgeoisie), 'Com-
pradorenbourgeoisie'(delegierte Bourgeoisie des ausländischen 
Kapitals ohne eigene Akkumulationsgrundlage) und 'innere Bourge-
oisie'(die teils autonome teils abhängige, 
führende nationale Kapital fraktion) besitzt in bezug auf 
die europäischen Länder und die Entwicklungsländer (ζ.B.Compradoren-
bourgeoisie) einen beschreibenden Wert. Begrifflich führt sie 
nicht weiter, da sie funktionelle Zusammenhänge tendenziell 
personalisiert. Die Parallele zu Parsons fällt auf. Internationale 
Kooperation wird von Eliten getragen, die allein handlungs-
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fähig sind. Theoretisch macht es keinen Unterschied, daß bei 
Pouiantzas die Interaktionen der Bourgeoisien mit gescheiterter 
Sozi al integrati on assoziiert werden. Die Bourgeoisietypen Pouiant-
zas' besitzen nur deskriptiven Wert, weil sie den kl assenpol i ti -
sehen Charakter des Nationalstaats auf Elitehandeln projizieren. 
Klassenpolitik im internationalen System bedient sich aber 
auch einer Entkopplung von Interaktion, institutionellen Arrange-
mentsund innenpolitischem Kompromiß. Die verschiedenen 
Bourgeoisietypen vermitteln funktionelle Klassenverhältnisse 
auch dann, wenn sie vermeintlich bloß ökonomischen Interes-
sen, regulativen Vereinbarungen oder Kulturpolitik nachgehen. 
Klassenpolitisch ist nicht nur der Inhalt der Einzel regelung 
sondern v.a. die Trennung von Regelung und politischem Kompromiß. 
Diesen Begriff vermeidet Pouiantzas, da er im Sinne der Sozialpart-
nerschaft mißdeutet werden könnte. Dieses Mißverständnis 
scheidet aus, wenn man ihn analytisch gebraucht: als Kriterium 
der sozialen Integration. Soziale Integration liegt dann vor, 
wenn ein politischer Kompromiß a) nicht weniger komplex ist 
als die Regelung, zu deren Legitimation er dient; b) wenn die 
Beachtung der Normen des Kompromisses nicht auf Gewalt angewiesen 
1st. 
Einen solchen Begriff des politischen Kompromisses besitzt 
Pouiantzas nicht. Die beschreibend-personalislerende Vorstellung 
von der Funktion der internationalen Bourgeoisie verstellt 
den Blick auf die konkreten Umstände der Legitimation, die 
spezifischen Inhalte nationaler Kompromisse und die teils informel-
len Praktiken des'Blocks an der Macht'. 
Wichtig wäre dagegen die Untersuchung, welche nationalen 
Regelungen die Politik des ' internationalen'Blocks an der Macht' 
begünstigen. Wodurch wird der nationale Kompromiß verzerrt? 
Wie verhindert eingeschränkte Demokratie oder Klassenherrschaft 
internationale Kooperation? Welche Rolle spielen dabei konkrete 
Aufgaben des Nationalstaats? 
Staatsaktivitäten sind komplexer als die Differenzierung der 
Praxis nach Bourgeoisiefraktionen, Besonders ökonomische 
Staatsaktivitäten sind, wie Groth a n p o u i a n t z a s kritisiert, 
"durch gravierendere Formen der gesellschaftlichen Reproduktion vfermittelt, 
als es die jeweiligen konkreten klassenpolitischen und ideologischen Struk-
turen der hegemonialen Fraktion des Blocks an der Macht sind." (351) 
(351) K.M.Groth, Die Krise der Staatsfinanzen, Frankfurt/M. 1978, S.93. 
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Pou lan tzas ' K r i t i k an der 11bera lenSteuerungs theor ie i s t b e r e c h t i g t , 
sowe i t s ie d ie N e u t r a l i t ä t der m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n Regelungen, 
d ie a l s ' T r a n s n a t i o n a l i s l e r u n g ' , ' V e r f l e c h t u n g ' oder 'Kommunikat ions-
v e r d i c h t u n g ' l e g i t i m i e r t werden, auf i h ren Kern , d ie I n t e r n a -
t i o n a l ι s i e r u n g der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e 
z u r ü c k f u h r t . Sein B e i t r a g hat v .a methodischen Wert , da er 
auch in bezug auf i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k e ine k l assenpol ι t i sehe 
F r a g e s t e l l u n g r e k l a m i e r t , uesungeachtet f a l l t das Resümee d ü r f t i g 
i n bezug auf d ie Bewertung von V o l k e r r e c h t , Programmakt iv i t a t e n und 
den I n t e r n a t i o n a l i s m u s der Arbei terbewegung aus Wol l te man 
e i n Forschungsprogramm e n t i a n g Pou lan tzas ' Konzept 
e n t w i c k e l n - es wurde s i c h wenig von dem N e t t l s und Robertsons 
u n t e r s c h e i d e n . Nur ökonomische A k t i v i t ä t e n des N a t i o n a l s t a a t s 
wurden p r o n o c i e r t e r beim V e r g l e i c h von sachpo l i t i scher Regelung 
und k l assenpol ι t i sehen I m p l i k a t i o n e n b e r ü c k s i c h t i g t . Pou lan tzas ' 
' k r i t i s c h e S t e u e r u n g s t h e o r i e ' b l e i b t e in Programm In der 
m a r x i s t i s c h e n D iskuss ion hat sie n i c h t dazu angeregt, d ie P o l i t i k -
bewertung der ' l i b e r a l e n Lehre ' a u f z u a r b e i t e n , obwohl d ies 
e ine notwendige Konsequenz der Adapt ion des S t r u k t u r a l i s m u s 
gewesen ware. Die Ausgrenzung bewertender Konzepte und 
d ie Vereinnahmung der m a r x i s t i s c h e n Ansätze durch d ie Paradigmen-
Kon kurrenz werden dadurch g e f o r d e r t Eine Konsequenz f u r d ie 
I d e o l o g i e k r i t i k i s t e s , s i c h v e r s t ä r k t auf d ie K r i t i k der Grundbe-
g r i f f e zu k o n z e n t r i e r e n und A l t e r n a t i v e n zur ' l i b e r a l e n ' Empir ie 
zu e n t w i c k e l n (352) 
(352) U Jürgens, Entwicklungslimen der staatstheoretischen Diskussion se i t 
den siebziger Jahren, in- Aus Pol i t ik und Zeitgeschichte В 9-10/90. 
S 14-22; S 2 1 . -
Ein Beispiel fur die Vereinnahmung der marxistischen Diskussion durch 
die Paradigmenkonkurrenz i s t die Internationalisierungstheone Wallersteins. 
Sie s t e l l t eine systemisch gewendete Parsons-Rezeption dar. Nur aus 
der Perspektive eines Systemfunktionalisten erscheint die Benennung 
von Krisenfunktionen 'des' Weltsystems als kr i t ische Theorie der 
internationalen P o l i t i k . Aus handlungstheoretischer Sicht i s t die 
Feststellung, daß kapi ta l is t ische Funktionsprinzipien in der internationa-
len Po l i t i k eine Rolle spielen, banal. Sie lenkt von konkreten i n s t i t u t i o -
nel len, pol i t ischen kontroversen ab. Vgl . : I .Wal lerstem, Aufstieg 
und Niedergang des kapital ist ischen Weltsystems. Zur Grundlegung 
vergleichender Analyse, i n : D.Senghaas, Hg., Kapital ist ische Weltokonomie, 
Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik, Frankfurt/M. 
1979, S.31-67.-
Auch die Theorie des ungleichen Tauschs s t e l l t eine stark vereinfachte 
'klassenpoli t ische' Interpretat ion der Internationalisierung dar. 
'Klassentheoretisch' i s t hier nur die Annahme, daß Enteignungsprozesse 
stat t f inden Vgl. D.Senghaas, Dissoziation und autozentrierte Entwicklung, 
in· ders , Kapital ist ische Weltokonomie, a.a.O., S.376ff und: H.Elsenhans, 
Die Oberwindung von Unterentwicklung, i n : D.Nohlen/N Nuscheier, Hg., 
Handbuch der Dri t ten Welt 1, Hamburg 1974, S.173ff. 
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11.4 Grenzen der internationalen Kooperation: internationale 
Krisen 
Der vierte Grundbegriff der 'liberalen' Theorie ist der Keynessche 
Begriff der internationalen Beschäftigungskrise. Bei Parsons 
sind soziale Ordnung und Kooperation abhängig von der Konstitution 
einer Wertegemeinschaft. Internationale Krisen sind für ihn 
Störungen der Wertegemeinschaft. Die Politiktheorie Nettls 
impliziert einen politischen Krisenbegriff. Keynes vertritt 
eine politisch-ökonomische Theorie der Beschäftigungskrise. 
Von der Fassung des Krisenbegriffs hängt der Obergang von der 
Beschreibung zur Bewertung der internationalen Kooperation 
ab. Akteure können irren, politischer Konsens kann gegenüber 
ökonomischen und politischen 'Sachzwängen' versagen. Dieses 
Versagen kann auf reale Ohnmacht zurückgehen oder selbst institutio-
nalisiert, 'eingeplant' sein. Gegenstand des 'liberalen' Krisenbe-
griffs ist das 'geplante Versagen' und nicht der 'strukturelle 
Zwang'. Die drei Schritte 'liberaler' Pol itikbewertung(vgl.oben, S. 94 ' 
verlangen die Formulierung von Bewertungskriterien. 
Beschreibung von Strukturen oder Systemzwängen (I.Schritt) 
und Perzeptionen (2.Schritt) liegt auch in der Reichweite der 
systemisch-regulativen Begriffe. Zur 'Bewertung' der 'Politik' 
bzw. der Perzeptionen (3.Schritt) ziehen sie, da andere Bewertungs-
kriterien nicht vorhanden sind, nur Schritt 1, d.h. die 
Beschreibung der Systemzwänge heran. Im Unterschied hierzu 
greifen die 'liberalen' Grundbegriffe, z.B. die politische 
Steuerungs- (oder Krisentheorie) Nettls' auf 'autonome' Bewertungs-
kriterien zurück, v.a. auf Ideale der bürgerlichen Demokratie. 
Die 'liberale' Steuerungstheorie sieht in Entdemokratisierung, 
Einschränkung oder Verfall bürgerlicher Öffentlichkeit Symptome 
der politischen Krise (bzw.'gescheiterter S t e u e r u n g ' ) . 
Dagegen besitzt die 'liberale' Steuerungstheorie, wie der Vergleich 
mit N.Poulantzas gezeigt hat, keinen•ökonomischen oder politisch-
ökonomischen Krisenbegriff. 
In der systemischen Perspektive (regulative Steuerungstheorie, 
neoklassische Wirtschaftstheorie) wären ökonomische Krisen 
gleichbedeutend mit fehlerhafter (kognitiver) Wahrnehmung von 
Systemzwängen durch die Akteure. Die Abgrenzung zwischen Krisen 
und Kooperation erübrigt sich, wenn Krisen als funktionale 
Anpassung an eine veränderte System-Umwelt gedeutet werden. Sie 
führen zur Reintegration des Systems auf einem höheren Niveau 
kognitiver Rationalität, zu einem 'neuen Gleichgewicht'. 
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Der systemische ' K r i s e n b e g r i f f ' s c h l i e ß t a l s normat ive I m p l i k a t i o n 
e i n , daß Ve rha l t en im Sinne der Anpassung bzw. des G le ichgewich ts 
gewaltsam h e r g e s t e l l t werden muß.(353) Für i n t e r n a t i o n a l e Koopera-
t i o n g i b t es keine Grenzen, we i l se lbs t i h r Sche i te rn a ls der 
I n t e g r a t i o n des Systems d i e n l i c h angesehen w i r d . 
Von diesem r e i n systemischen K r i s e n b e g r i f f s e t z t s i ch der 
' l i b e r a l e ' a u s d r ü c k l i c h ab . (354) Systemische Kr i sen s ind 
Ausdruck von K r i sen der Soz ia l i n t e g r a t i o n . Parsons geht von 
einem dualen Dkonomie -Beg r i f f aus , der Dkonomie g l e i c h z e i t i g 
a l s ' S t r u k t u r ' zur E r f ü l l u n g adap t i ve r Funkt ionen im G e s e l l s c h a f t s -
system und a l s h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h g r e i f b a r e s Ge f l ech t ökonomischer 
I n s t i t u t i o n e n ( v . a . Märkte) i n t e r p r e t i e r t . Die duale Konzept ion 
der Ökonomie a l s soz ia lem System i s t der ' l i b e r a l e n ' Soz io l og ie 
und der ' l i b e r a l e n ' Ökonomie gemeinsam. Parsons ' G e s e l l s c h a f t s -
t h e o r i e t r i f f t s i c h m i t Keynes' B e s c h ä f t i g u n g s t h e o r i e . 
ökonomische Kr i sen e r f ü l l e n g l e i c h z e i t i g Funkt ionen der System-
und der Soz ia l i n t e g r a t i o n . Systemische K r i s e n , 
z . B . der K o n j u n k t u r z y k l u s , s t r u k t u r e l l e Wachstumskrisen oder 
Geldentwer tung werden dabei a l s Ausdruck e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
(und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n ) R a t i o n a l i s i e r u n g ( V e r t e i l u n g , 
Reo rgan i sa t i on der P r o d u k t i o n s s t r u k t u r , D i l a t a t i o n von K a p i t a l v e r -
n i c h t u n g ) g e d e u t e t . Parsons rechnet seine ökonomische Theor ie 
der A b s t r a k t i o n s s t u f e s o z i a l e s System zu , d . h . er behaup te t , 
daß s i e f ü r a l l e G e s e l l s c h a f t e n g i l t . Das mag bei der Formul ierung 
a l l geme ine r Funk t ionen von Haushal ten angehen, f ü h r t aber bei 
der A b l e i t u n g von K o n j u n k t u r z y k l u s , A r b e i t s m a r k t und S t a a t s f i n a n z -
k r i s e zu f r agwürd igen Vera l lgeme inerungen . Für Keynes, der 
s i c h m i t der s o z i o l o g i s c h e n Systemat ik n i c h t a u s d r ü c k l i c h b e f a ß t , 
i s t d ie B e s c h ä f t i g u n g s k r i s e e ine s p e z i f i s c h k a p i t a l i s t i s c h e 
Ersche inung . 
(353) Derartige 'Systemzwänge' v e r t r i t t nicht nur die neoklassische Theorie 
sondern auch die 'marxistische' Unterkonsumtionstheorie. 
Wenn man Beschäftigungskrisen auf Funktionen des Einkommenskreislaufs 
(Nachfragedefizit) zurückführt, benennt man ein systemisches Problem. 
Soll dieses objekt iv ist ische Argument als Bewertungskriterium 
dienen, wird es v ie ldeut ig : derselbe Einkoimienskreislauf, der zur 
Begründung staat l ich induzierter Nachfrageausweitung dienen s o l l , 
kann auch zur Begründung für höhere Gewinneinkommen als Anreiz auf 
der Angebotsseite dienen. Vg l . z .B . die Unterkonsumtionstheorie der Memo-
Gruppe: AG Alternative Wir tschaftspol i t ik , Memorandum '89, Köln 1989, 
S.93ff. 
(354) T. Parsons/J.Smelser, Economy and Society, a.a.0.(Anm.240), S.31f. 
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Die Beschäftigungstheorie Keynes' entspricht der Abstraktionsstufe 
Gesellschaftsformation. Seine Politikempfehlungen - Förderung 
der Beschäftigung durch staatliches 'deficit - spending', Erzeugung 
von Multiplikatoreffekten durch antizykli sehe Maßnahmen - bezie-
hen sichauf die Situation der 30er und 40er Jahre. Aktuell 
ist v.a. die 'liberale' Krisentheorie. Sie wird im Folgenden 
mit Parsons' Ökonomietheorie verglichen, um die behauptete 
Gemeinsamkeit von Strukturfunktionalismus und K e y n e s i a m s m u s 
zu belegen.(11.4.a Vergleich Keynes-Parsons ) . Die 'liberale' 
Position zur internationalen Wirtschaftskrise wird in Abgrenzung 
zu Neoklassik und Marxscher Krisentheorie dargestel1t.(II.4.b 
Internationale Ökonomie im Theorievergleich). Die Schulen unterschei-
den sich in der Bewertung konjunktureller, struktureller und 
sozialökonomischer Aspekte der Weltmarktkrise. Neoklassische 
Paradigmen begnügen sich mit einer konjunktur- oder niveautheore-
tischen Sicht. Quantitative Schwankungen von Angebot und Nachfrage 
regulieren das Gleichgewicht von Güter-, Geld- und Arbeitsmärkten 
über die Grenzen hinweg. Auch 'rechtskeynesianische ' Ansätze 
bewerten die Reorganisation von Märkten durch Kapital Vernichtung 
und Arbeitslosigkeit als funktional für die Reorganisation 
der volkswirtschaftlichen 'Rationalität', die durch 'Angebotspolitik 1 
zu unterstützen sei. An Keynes' 'psychologischen Faktoren' 
der Strukturkrise (bzw. der Krise internationaler Arbeitsteilung) 
knüpfen '1inkskeynesianische' Paradigmen an, die Expansion von 
Staatsausgaben und staatlicher Regulation sowie eine (vermeintlich) 
klassenpolitische Reorganisation durch Umverteilung von Einkommen 
verlangen. Auch an die Marxsche Krisentheorie lehnen sich konkurrie-
rende 'marxistische' Paradigmen an. Die Differenzen zwischen 
Marxscher und Keynesscher Schule (und neoklassischen Paradigmen) 
geht in der Konkurrenz 'linker' und 'rechter', 'keynesiani-
scher', 'marxistischer' und 'neoklassischer' Paradigmen tendenziell 
verloren.(355) Zur Abgrenzung der 'liberalen' Weltmarkttheorie 
empfiehlt es sich daher, von Marx und Keynes statt von paradigmatischen 
'Anwendungen' ihrer Theorien. 
(355) Chr.Deubner u.a.. Die Internationalisierung des Kapitals, a.a.0.(Anm.6 ). 
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a. Strukturel1-funktionaler Krisenbegriff bei Keynes und Parsons 
Parsons hat mit Kritik an Keynes nicht gespart. Der 'mainstream' -
Soziologe und der 'mainstream' - Ökonom besitzen dennoch eine 
gemeinsame theoretische Basis. Beide setzen sich von der klassi-
schen Vorstellung ab, Konjunkturzyklus und Wachstumskrise seien 
systemische Regelungsmechanismen zur Erhaltung ei nes Marktgleich-
gewichts. Ihr stellen sie einen Begriff sozialer Integration gegen-
über, der Krisenprozesse von systemischer Regelung abhebt.(356) 
Die Gemeinsamkeiten erweist ein Vergleich von Parsons' 'Ökonomie 
und Gesellschaft' und Keynes' 'Allgemeiner Theorie'. 
Parsons unterscheidet zwischen der ökonomischen Praxis als Hand-
lungssystem und abgeleiteten Strukturen/Funktionen des ökonomischen 
Systems.(357) In 'Economy and Society' beschreiben Parsons/Smelser 
die Ökonomie a) als systemisch-funktionale Struktur und b) als 
ein System in Märkten institutionalisierter Handlungsmuster. 
Die Struktur der Ökonomie ergibt sich in der strukturel1-funktio-
nalen Anschauung aus zwei Systemreferenzen. Als Subsystem des 
Gesellschaftssystems erfüllen ökonomische Strukturen adaptive 
Funktionen.(358) Das ökonomische Subsystem dient zur Grenzerhaltung 
der Gesellschaft gegenüber der physischen Umwelt und deren An-
eignung, die Politik der Zielerreichung, die gesellschaftli-
che Gemeinschaft der Integration und die Kultur der Erhaltung 
von Strukturmustern. Die interne Struktur der Ökonomie ergibt 
sich 1. aus den externen Grenzbeziehungen der Ökonomie zu den 
anderen Subsystemen und 2. aus der internen Systemreferenz der 
Ökonomie zu sich selbst. In der externen Systemreferenz 
sind vier Austauschbeziehungen zu unterscheiden. Als 
Subsystem A der Gesellschaft steht die Ökonomie in Austausch mit der 
Politik/Zielerreichung (A - G ) , der Gemeinschaftsbildung/Integra-
tion (A - I) und der Erhaltung von Strukturmustern/Kultur A - L ) . 
Neben diesen drei offenen ist eine geschlossene Referenz der 
(356) So erklärt sich z.B. die gemeinsame Kritik an der neoklassischen Wirtschafts-
theorie: J.M.Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes, München/Leipzig 1936, S.11, 33f, 205ff; T.Parsons/J.Smelser, Economy 
and Society, a.a.O.(Anm.240), S.85f. 
(357) Das gilt auch für 'Economy and Society', obwohl sich hier neben Revisionen an 
der Handlungstheorie (vgl. oben, S.137ff.) v.a. bei der Darstellung der 
'internen Struktur der Ökonomie' eine Übertragung des Marktmodel!s auf Hand-
lungssysteme einschleicht (vgl. Economy and Society, ebd.,S.207). 
(358) T.Parsons/J.Smelser, Economy and Society, ebd., S.37f. 
Ökonomie zu sich selbst (A - A) anzunehmen. Die Bedeutung dieser 
Grenzbeziehungen ist eine doppelte. Ihnen ist jeweils 
eine von der internen Struktur der Ökonomie sicherzustellende 
Funktion zuzuordnen. Daneben repräsentieren sie Handlungszu-
sammenhänge, im Fall der Ökonomie Märkte. Die funktionale Struktur 
der Ökonomie ergibt sich aus der Überlegung, daß jedes der 
gesellschaftlichen Subsysteme A, G, I und L wiederum Probleme 
der Adaption, Zielerreichung, Integration und kulturellen Iden-
tität lösen muß. Anzunehmen ist also jeweils eine Struktur von 
Sub-Subsystemen mit den Funktionen A, G, I und L, für die Ökonomie 
also die Sub-Subsysteme Α., A-, A, und A,. Hinzukommt die Überle-
gung, daß der Austausch zwischen den Subsystemen sich nicht über 
alle Sub-Subsysteme gleichmäßig, sondern über eine privilegierte 
Grenze, ein beiderseitig vertretenes Sub-Subsystem vollzieht. 
Im Falle des Austausch zwischen Ökonomie und Politik ist dies 
z.B. die Α-Grenze. A - G vollzieht sich als A. - G.. Im Vordergrund 
des Austausches zwischen Ökonomie und Politik steht demnach 
das beiderseitige Erfordernis der Ressourcensicherung(Adaption). (359) 
Die Politik bringt in den Austausch die Bereitstellung kapitalisier-
ter Ressourcen, die Ökonomie deren produktive Verwendung ein. Bereit-
stellung von Kredit durch Staat oder Вапкеп(Сд) tauscht sich 
gegen produktive Investion in der ö k o n o m i e ( A . ) . An diese funktionale 
Beschreibung des Austauschs А - G schließen Parsons/Smelser eine 
handlungstheoretische Interpretation an. Ihr zufolge konstituieren 
die adaptiven Funktionserfordernisse von Ökonomie und Politik 
einen Markt für Investion und Kredit. 
Die zweite Grenzbeziehung der Ökonomie ist die Grenze A - I. 
Integration von Ökonomie und Gemeinschaft erfolgt gemäß 
dem Kreuztabellenschema über die beiderseitigen I-Grenzen. 
Ökonomie und Gesellschaft stehen in Austausch über die integrative 
Leistung der Unternehmung. Anreize der Gemeinschaft für unterneh-
merische Leistung (Ij) stehen in Austausch mit 
der Funktion der Entwicklung neuer Kombinationen von Produktions-
faktoren in der ö k o n o m i e ( A , ) . Handlungstheoretisch entspricht dem 
Austausch A - I die Konstitution eines Produktionsgütermarkts. 
Im Austausch A - L (AG - L G) schließlich stehen sich die Ziel-
erreichungsfunktionen von ö k o n o m i e ( A G ) und Haushaiten(Lp) gegen-
über. In der Ökonomie richtet sich die Zielerreichung auf die 
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Versorgung der Haushalte. Die Haushalte bringen in den Austausch 
die Bereitstellung von Arbeitskraft ein. Die entsprechende 
handlungstheoretische Assoziation ist die Konstitution eines 
Konsumgüter- und Arbeitsmarkts. 
Das vierte Subsystem der Ökonomie (A.) dient der Erhaltung 
ökonomiebezogener Strukturmuster. Parsons/Smelser nennen diese 
außerökonomischen Faktoren der Strukturerhaltung die 'land' -
Faktoren der Ökonomie. 'Land' umfaßt die Herstellung individueller 
und kollektiver Werte und Motivationen sowie die physischen-mate-
riellen Umweltbedingungen der Ökonomie. Sie wirken langfristig 
und sind unabhängig vom jeweils aktuellen Austausch. Dies macht 
wie in den anderen Subsystemen die Sonderstellung des L - Subsystems 
aus. Es verweist auf systemisch nicht abbildbare, nur handlungs-
theoretisch zu erfassende Aspekte(hier der Ökonomie). 
Übersicht 14: Grenzbeziehunqen der Dkonomle zu den anderen Subsystemen der Gesellschaft 
Gesellschaftssystem Grenzbeziehunqen der PkongiileCSvstemreferenz Gesellschaft) 
A ¡ ! G 
i. 1 
L ! ! i 
<AL) 
S-
V 
'M-^A 
-τ?ξ 
A<»A 
(GL 
"G 
(IL) 
Interne Struktur der PkonomieCSvstemreferenz Gesellschaft) 
д
 Investition/Kapi-
A tallsieiung 
Чаги·» phys.und 
L
 bSrtïfiSRaSfiöS"-
Produktion л 
G 
Unternehmung A I 
Die übrigen im Kreuztabel1enscheraa ausgewiesenen Austauschbezie-
hungen sind nicht direkt relevant für die interne Struktur 
der Ökonomie. In der Relation G G - Ig treffen sich die Funktion 
der politischen Koordination integrativer Maßnahmen und die der 
Bereitstellung und Durchführung dieser Maßnahmen. Die Relation 
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Ij - Gj entspricht der Bereitstellung politischer Loyalität 
auf Seiten der Haushalte gegen die Zuweisung spezifischer Machtan-
teile des integrativen Systems. 
Zusammenfassend sind also aus den externen Grenzbeziehungen 
der Ökonomie v.a. drei wichtige Funktionen abzuleiten, die 
durch die Konstitution von Märkten erfüllt werden. Die 
ajs den Außenbeziehungen der Ökonomie ableitbaren Märkte sind 
Kapital-, Produktions-, Konsumgüter- und Arbeitsmarkt. 
Eine weitere Differenzierung ökonomischer Strukturen ergibt 
sich nach Parsons/Smelser aus der Berücksichtigung der internen 
Systemreferenz der Ökonomie zu sich selbst, d.h.des Austauschs 
zwischen den Subsystemen der Ökonomie. Der Austausch zwischen 
A A(Investition/Kapitalisierung), Α - ( P r o d u k t ! o n ) . A,(Unternehmen) 
und A.i'land'; Strukturerhaltung) vollzieht sich jeweils über 
dieselben Systemgrenzen wie in der übergeordneten Systemreferenz. 
Er konstituiert wiederum jeweils vier nachgeordnete Sub-Sub-Sub-
systeme a, g, i und 1. Der Austausch zwischen dem adaptiven 
Subsystem der Ökonomie A. und der Zielerreichungsfunktion Α
β 
vollzieht sich dann über die beiderseitigen a - Grenzen. A. und 
A. beziehen sich aufeinander über die respektiven g - Grenzen etc. 
Hieraus ergibt sich eine systemische Beschreibung der ökonomie-
internen Struktur, in der Investitions-, Produktions-, Unterneh-
mens- und Konsumfunktion jeweils in vier weitere Tei 1funktionen 
aufzuteilen sind. Die Investitionsfunktion A. zerfällt nunmehr 
in die nachgeordneten Subsysteme Liquiditätsgarantie (An ) , 
Produktion von Produktionsmitteln (Ад ), Garantien für 
Unternehmen (Ад.) und in die Kredit- und Investitionsvermitt­
lung (Ад,). Einenvol 1 ständigen Überblick über die aus der internen 
Systemreferenz abgeleitete Struktur der Ökonomie gibt Übersicht 15. 
A Q . - А|_.steht für den Markt der Allokation von Produktionsfak-
toren. Er wird durch die Koordination der Produktion und die 
Motivation zum geplanten Einsatz von Ressourcen, d.h. über 
Quasi-Renten oder nicht-lohnförmige Anreize zur Bereitstellung 
von Arbeitskraft getragen. 
Ад - A Q repräsentiert den durch Zinsen und Erträge regulierten 
Investitionsmarkt. Investition beinhaltet hierbei die innerökono-
mische Allokation bereitstehender Geldfonds für die Bezahlung 
bereits bestellter Produktion. Auch diese Funktion wäre für 
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Übersicht 15 Systemische Struktur.der Ökonomie (interne Systemreferenz) 
A PruUctian InvesUUm/Kapital isleiuig G 
1 
1 
Liquiditàtsgarantle ¡ Produktion von Pro-
a ¡ g duktlonsmltteln 
Kredit-und Investltlons-! Garantien fur Un-
mechanlsnus j ternetnen 
Hert der langfristigen wert der Prnrtikti-
Produktivltät vltàt 
a g 
1 1 
Verbindlichkeit òkono- Verbindlichkeit 
mischer Aktivitäten j von Planung 
Bereitstellung von Produktion/Verteilung/ 
Mitteln a g Ertrage 
Produktionstechno- Koordination der 
logie Produktion 
Durchfuhrung von Neue Kombinationen von 
Innovationen Prndiiktlonsfaktoren 
a g 
1 i 
FluO der Ressourcen Gelegenheiten zur 
Innovation 
A OonHlsche Uerte-
L
 •uster/Bintaqoi 
Uiten^vu^ 
A L a " AIa 1st cler e r s t e » A I a " AGq der zweite Schritt zur Kon-
stitution eines Markts zur Variation der angewandten Produktions-
faktoren Die Unternehmen (Aj) stehen in einem Spannungsfeld 
zwischen den 'land' - Faktoren der Ökonomie, insbesondere Haus-
halten und Arbeitskraften(A L) und dem Produktionssystem ( A g ) . 
Langfristige Wertbindung und kurzfristige Innovationen mussen 
miteinander vermittelt werden. Dies vollzieht sich über den 
Austausch zwischen der Unternehmensfunktion 'Durchfuhrung von 
Innovationen' und der von Haushalten erwarteten 'Steigerung 
der Produktivität' (Αι - Ar ). Fur das Unternehmen (A
r
) stellt 
a d * 
sich diese Vermittlung über den im Austausch mit dem Produktions-
system zu erzielenden Extraprofit her (Al-- Aß ). 
sich rein systemisch, wurde sie nicht gleichzeitig als Medium 
oder intermediare Instanz fur die beiden externen Grenzbeziehungen 
Ад - Сд (Kredit/Investition) und А_ - Lg (Konsum- und Arbeits­
markt) und die mit ihnen assoziierten Markte interpretiert.(360) 
(360) Ebd , S.212f 
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Durch die fortschreitende Zergliederung der Subsysteme nahern 
sich funktionale Beschreibung und empirisch vorfindbare Tätig-
keiten oder Rollen an (361) Nachdem die Außenreferenz nur eine Grob-
struktur der Markte, ihre Zergliederung in investions-, produktions-
unternehmens- und konsumbezogene Funktionen ergab, können nun 
Detai1 strukturen der Markte benannt und situationelle Problemspha-
ren, die der Erfüllung der beschriebenen Funktionen dienen, 
zugeordnet werden An Rollenmuster angelehnte Entscheidungssitua-
tionen, d.h konkrete Handlungsalternativen im Feld der Markte 
und ihrer Unterfunktionen sollen so ermittelt werden Parsons/Smelser 
hoffen, die relevanten Austauschprozesse auf diese Weise sogar 
quantifizieren zu können (362) 
Tatsächlich werden durch die Differenzierung der funktionellen 
Beschreibung zugehörige Handlungssituationen vorstellbar So 
konstituiert der Austausch A Q - AT einen spezifischen Markt 
fur neue Kombinationen von Produktionsfaktoren ( A T ) der über 
den individuellen Unternehmensprofit bzw die Gewinnverteilung (AG ) 
reguliert ist Wahrend die externe Referenz A - I nur die grobe 
Funktion der Unternehmung/des Unternehmensanreizes erfaßt, 
ist fur den spezifischen Austausch zwischen Investionsentschei-
dung und Gewinnerwartung ein besonderer Markt möglicher Manager-
oder Unternehmerrollen anzunehmen. Die S i t u a t i o n e n zuschreib-
baren Rollen, die sich aus der internen Systemreferenz ergeben, 
sind nach Parsons/Smelser nicht nur verfeinerte Strukturbeschrei-
bungen sondern grenzen auch Handlungszusammenhange ab Die 
strukturell beschreibbaren Rollen sind gleichzeitig Handlungsfelder, 
in denen soziale Integration hergestellt wird 
Genau diese Vermittlung zwischen System- und Handlungstheorie 
bzw. zwischen möglichst differenzierten Funktionsbeschreibungen 
und konkreten Interaktionen ist problematisch Parsons und 
Smelser versuchen, sozial ιntegrative Elemente der Unternehmer­
rolle in einem Schema von Angebot und Nachfrage nach Unternehmer-
leistungen darzustellen Sie sollen in Geldbetragen 
oaziffert und bewertet werden Der Versuch 
(361) Ebd , S 206 
(362) Ebd , S 207 
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der Quantifizierung gerät jedoch in Konflikt mit dem behaupteten 
Beitrag zur normativen, sozialen Integration. Am quantitativen 
Medium Geld bzw. an finanziellem Erfolg kann die Leistung von 
'Unternehmen aus gesellschaftlicher Sicht nicht gemessen 
werden. 
Ein weiteres Problem beim Obergang von System- zu Handlungstheorie 
ergibt sich aus dem unterstellten Handlungsstatus von Märkten. 
Richtig ist, daß Märkte bestimmte Rollenspiele verlangen. Auch 
ist nachvollziehbar, daß die Herstellung von Märkten einen 
gesellschaftlichen, normativen Konsens über die Einrichtung 
einer Marktordnung verlangt. Trotzdem sind die mit Märkten 
assoziierten Rollen zunächst nur strukturelle Muster nötiger 
Handlungen. Der Rollenbegriff selbst ist ei ne systemische Konstruk-
tion, die Fragen normativer Rationalität oder das Rollenverhalten 
beeinflussende Bewertungen tendenziell ausklammert. Damit 
wird der Versuch, Handlungssituationen durch eine immer feinere 
Beschreibung von Strukturen/Funktionen zu analysieren, ad absurdum 
geführt. Der Dualismus von System und Handlung geht 
im Rollenbegriff verloren. 
Die Funktionsbeschreibungen für die untergeordneten Sub-Subsysteme 
der Ökonomie sind realen Handlungssituationen 'ähnlicher' als 
die übergeordneten Strukturen. Die festzustellenden Rollen 
sind aber mit Funktionen gleichgesetzte Handlungsmuster, die 
inhaltlich sehr verschieden gestaltet werden können. Aus der 
internen Systemreferenz abgeleitete Rollen, z.B. die Unternehmer-
rolle, müssen daher aus der Sicht außerökonomischer Bewertungen 
hinterfragt oder interpretiert werden. 
Trotz der Problematik des Rollenbegriffs gelingt Parsons/Smelser 
eine soziologische Revision der ökonomistischen Gleichgewichtstheorien. 
Die Grundlage von Märkten sind Verträge. Verträgen liegt eine 
Gleichheit und Einigung zwischen Ego und Alter zugrunde. Ein 
Geflecht von Vertragsbeziehungen ordnet die regulativen Funktionen 
von Märkten, z.B. Angebot und Nachfrage von Dienstleistungen. 
Zur Konstitution von Märkten gehört aber auch ein nicht-regulati-
ves Moment, Normen des rationalen Umgangs mit Produktion 
und Verteilung aus der Perspektive kulturel 1er Verständigung. Ge-
sellschaftliche, kulturelle Bezugsprobleme bedingen, daß es 
zu Marktungleichgewichten kommen kann, zu Krisen, die normative 
Veränderungen bedingen, die Konstitution der Märkte 
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insbesondere des Arbeitsmarkts, ist von moralischen Wertungen 
der Haushalte bezüglich der akzeptierten Lebensweise und des 
Bedarfs an Konsumgutern abhangig Kulturelle Wertungen entscheiden 
über Arbeitsangebot und Konsumgüternachfrage. 
Die in den Vertragsabschluß einfließenden Wertmuster ('commitments') 
belegen, daß Markte neben Regelungs- auch Handlungszusammenhan-
ge darstellen. In jeden Vertrag gehen zwei Austauschmomente 
ein Primärer Austausch entspricht der über Preise vermittelten, 
systemischen Regulation von Angebot und Nachfrage Ein primares 
Austauschmoment im Arbeitsvertrag ware etwa die Lohnhohe 
Sekundaren Austausch nennen Parsons/Smelser die symbolische 
Bewertung desselben Austauschs, hier ζ В. die Bewertung, ob 
der Arbeitsvertrag eine langfristige, sichere Beschäftigung 
garantiert über die sekundären Vertragselemente fließen 
Normen statusmaßiger Reproduktion aber auch Wertungen der gesell-
schaftlichen Nützlichkeit oder Effizienz einer bestimmten Produk-
tion in das Marktgeschehen ein (363) 
Der Austausch zwischen Ökonomie und Kultur sowie zwischen Ökonomie 
und Politik fuhren Parsons/Smel ser schließlich zur Ablehnung 
von Gleichgewichtsmodellen Das Angebot auf Arbeits- und Konsumgu-
termarkt (A - L) schafft seine Nachfrage nicht selbst Arbeitslosig-
keit ist nur teilweise von der Lohnhohe abhangig Angebot und 
Nachfrage auf dem Investitionsmarkt (A - G)werden nur 
äußerlich durch den Zinssatz reguliert V a aber ist ein Ungleich-
gewicht aufgrund sozialer Umweltbedingungen, Wertemuster und 
unadaquater po11 ti scher Interventi on permanent möglich In der Relati-
on A - G kann falsche kreditpolι ti sehe Steuerung Krisen verursachen 
In der Relation A - L können alle 'land' - Faktoren, die außeröko-
nomischen Faktoren individueller und kollektiver Werte und Veränderun-
gen physischer Umweltbedingungen (ζ В Diskrepanzen zwischen 
Ökonomie und Ökologie) zu Beschaftigungs-, Absatz-, Investi-
tions und Produktivitatskrisen fuhren. Zentral fur die Krisen-
erklarung werden daher die L - Faktoren der Ökonomie und die 
Untersuchung ihrer Trager in Haushalts- und Fami 1lensystem 
Dieser Ansatz ist vergleichbar mit Keynes' Versuch, Ungleich-
gewichte soziologisch zu erklaren Bei Keynes spiegeln sich 
die L - Faktoren der Ökonomie in 'psychologischen Neigungen' 
der Akteure 
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Das handlungstheoretische Problem der ungleichgewichtigen Märkte 
wird wie gezeigt von der internen Differenzierung der Struktur 
der Ökonomie nicht weiter verfeinert. Vielmehr verlangt die 
Krisentheorie stets einen Rekurs auf die Außenreferenz, also 
auf die Relationen A - G, A - L und A - I. Nur für diese drei 
dual konzipierten Grenzbeziehungen wird der Rückbezug regulato-
rischer auf soziale Probleme von Parsons/Smelser durchgehalten. 
Die Vergleichbarkeit von Keynes und Parsons beruht auf diesen 
drei Austauschprozessen, insbesondere auf der bei beiden ähnlichen 
Behandlung der Investitionsfunktion (Α-G) und der Verbrauchsfunktion 
( A - L ) . Während die klassische Theorie nach Parsons/Smelser 
sich v.a. um eine systemische Interpretation der Relation A-L 
bemühte (Saysches Gesetz, Mindestlohnarbeitslosigkeit), wurde 
die Relation Politik - Ökonomie vermeintlich bis auf Keynes 
vernachlässigt.(364) Die Relation A - I sei, da nur für kurzfristi-
ge ökonomische Prozesse relevant, in Bezug auf die Krisentheorie 
zu vernachlässigen. Die Crux dieses Ansatzes besteht also darin, 
die Postulate der klassischen und neoklassischen Wirtschaftstheorie 
-jedes Angebot schafft seine eigene Nachfrage; jede Arbeit 
zu angemessenem Preis wird nachgefragt; die Produktionsfaktoren 
Arbeit, Boden und Kapital sind gleichartige Wertquellen; Angebot 
und Nachfrage nach Kapital sind durch die Bewegungen des Zinsfußes 
ausgeglichen - in Frage zu stellen, auf außerökonomische Faktoren 
und mögliche Marktungleichgewichte hinzuweisen und diese außerökonomi-
schen Krisenursachen zu systematisieren. Dies sind jedoch Überle-
gungen, die nicht nur für Keynes sondern z.B. auch für Marx selbstver-
ständlich waren. Der Versuch, Märkte gelichzeitig quäl i tati ν und 
quantitativ zu erfassen scheitert. (365) Somit besteht die 
Originalität von Parsons/Smelser v.a. darin, die keynesiani sehe 
Beschäftigungstheorie in strukturfunktional istischer Terminologie 
zu reformulieren. Der Vergleich 
macht nicht nur den gemeinsamen gesellschaftstheoretischen 
Gehalt der ökonomischen und soziologischen 'mainstream'-Lehre 
deutlich, sondern er legt auch die gemeinsamen Schwächen offen, 
die für die Parsonssche Wertegemeinschaft bereits diskutiert' 
wurden. Die Vergleichbarkeit der Theorien ergibt sich aus der 
gleichartigen Deutung der Systemreferenz Ökonomie - Gesellschaft, 
der die Parsonsschen Relationen Α - G und A - L zugehören. 
(Тб4) Ebd., S.85ff. 
(365) Im Gegensatz zu Keynes, der auch Arbeitsquanten heranzieht, bemühen Parsons/ 
Smelsernur das Geldmedium, vgl.: Ü.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O., 
(Anm.356), S.33ff. 
In der 'Allgemeinen Theorie' Keynes' dienen diese Relationen 
zur Ableitung von Krisen, die als Beschäftigungspro-
blem abgehandelt werden. Keynes' Beschäftigungstheorie ist 
nicht aus einem Konzept des sozialen Systems 
sondern aus der Kritik der klassischen und neoklassischen Wirtschafts-
theorie abgeleitet. Behandlung der außerökonomischen Krisenfaktoren 
aber bewegt sich auf demselben theoretischen Status wie Parsons' 
Wertegemeinschaft. Keynes mißt Wachstum, Produktion, Produktivität 
und andere ökonomische Größen nicht nur in Geld sondern in 
Arbeitseinheiten. Er ist ein Anhänger der Werttheorie Ricardos, 
die besagt,Werte würden nicht durch alle Produktionsfaktoren 
(Arbeit, Boden, Kapital) sondern ausschließlich durch Arbeit 
erzeugt. (366) Daher hält er es für legitim, ökonomi-
sche Größen auf Beschäftigungs- oder Arbeltseinheiten zurück-
zuführen und Krisenprozesse als Beschaftigungsproblem 
zu behandeln, über die Beschäftigung entscheidet die Investition. 
Investionen hängen in der neoklassischen Theorie (z.B. bei 
Pigou) vom Zinssatz ab, der Angebot und Nachfrage nach Kapital 
stets im Gleichgewicht halte. Das investierte Kapital ist das 
erträgliche Kapital v.v. Die Beschäftigung hängt ausschließlich 
vom Preis der Arbeitskraft ab. Angebot und Nachfrage von Arbeits-
kraft behandeln Neoklassiker als systemischen, über Preise/Löhne 
regulierten Austauschprozeß. Folglich gibt es in der neoklassischen 
ausgeglichen werde. Folglich gibt es für die neoklassische 
Position nur Reibungsarbeitslosigkeit (Arbeitslosigkeit 
aufgrund von Suchzeiten, Diskrepanzen zwischen angebotener 
und nachgefragter Qualifikation etc.) und freiwillige Arbeitslosig-
keit, die durch Senkung der Löhne zu beheben wäre. Für Keynes 
ist diese Position nicht akzeptabel, nicht nur weil er zwischen 
flexiblen Geldlöhnen und unflexiblen Reallöhnen unterscheidet, 
sondern weil er die These vom Angebot, das seine eigene Nachfrage 
schaffe,mit dem Argument zurückweist, daß Nachfrage, Grenzleistungs-
fähigkeit des Kapitals und Zins unabhängige, von außerökonomischen 
Faktoren mitgeprägte Faktoren seien. In der neoklassischen 
Theorie stehen sie in einer rein regulatorischen Beziehung 
zueinander. Für Keynes sind diese Großen abhängig vom 'Hang zum 
Verbrauch'(Nachfrage), vom Wandel der Produktionsstruktur(Grenz-
leistungsfähigkeit des Kapitals) und von der 'Neigung zur Liqui-
dität* ( Investi tion). 
(366) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O.(Anm.356), S.36f. 
Keynes nimmt insgesamt drei unabhängige Variablendes ökonomischen 
Prozesses an: 
1. die drei genannten 'psychologischen' Faktoren 
- Hang zum Verbrauch 
- Vorliebe für Liquidität 
- Erwartung der zukünftigen Erträge aus Kapitalwerten 
(erwartete Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals) 
2. die Tariflöhne und 
3. die Gel dmenge . (367) 
Diese Variablen besitzen handlungstheoretischen Status. Sie 
leisten eine Konkretisierung der bei Parsons/Smelser mit Platzhal-
terbegriffen (auf dem Konkretionsniveau Gesellschaft) versehenen 
kulturellen Faktoren (A. , G. , 1., L. ) für ein gemischtes, kapita-
listisches Wirtschaftssystem. 
Zwar beschreibt auch Keynes systemische oder regulative Austausch-
prozesse. Die Beschäftigung sei eine abhängige Funktion der 
Investition. Die Investition sei eine Funktion der effektiven 
Nachfrage (Einkommen minus E r s p a r n i s ) . Die Erzeugung von 
Investition( I ) durch Einkommen (Y ) lasse sich durch Angabe 
eines Mul tipiikators(k) quantifizieren: A Y W = k' A^ w -(368) 
Das um den Verbrauch verminderte Einkommen sei gleich der 
die Investition bestimmenden Ersparnis. Es ergebe sich aus 
dem Produktionswert, vermindert um die entstehenden Kosten. 
Und schließlich bestehe eine regulative Rückkopplung zwischen 
Zinssatz, Kapitalnachfrage und Ersparnis. 
Aber diese Rückkopplungen stehen in einemanderen Kontext als 
in den klassischen und neoklassischen Systemmodellen. Auf jede dieser 
Regelungen wirken Erwartungen, v.a. solche bezüglich zukünftigen 
Einkommens hinein. Dadurch kehren sich die Kausalbeziehungen 
im Vergleich zur Neoklassik um. Diese sieht den Zinssatz, 
Nachfrage und Preise in Abhängigkeit von ökonomischen Faktoren, d.h. 
als abhängige ökonomische Größen. Nach Keynes ist für den Inve-
stitionsmultiplikator, der als unabhängige Variable gilt, der 
Grenzhang zum Verbrauch (l~r) entscheidend. Indem er einen 
bei wachsendem Einkommen abnehmenden Hang zum Verbrauch unterstellt, 
kommt er zu dem Schluß, daß zwischen Einkommen und Investition/Spa-
ren keine lineare Beziehung bestehe. Mehr Einkommen führt nicht 
automatisch zu mehr Verbrauch und mehr Ersparnis/Investition, 
es sei denn eine veränderte Verteilung des Einkommens oder 
politische Anreize zur Investition überwinden diese Unvol1ständig-
(З67 )Ebd., S.98. 
(368)Ebd., S.150. 
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keit des Markts. In systemischer Betrachtung müßte sinkende 
Investition/Beschäftigung zu einer Lohn- und Preissenkung führen, 
in deren folge Neuinvestition und Zusatzbeschäftigung zu erwarten 
wären. Real führen die regulatorischen Mechanismen nach 
Keynes aber zu einer Fortsetzung der Depression, da sie die 
langfristigen Erwartungen auf ein hohes Einkommens- und 
Beschäftigungsniveau dämpfen, wenn nicht der Prozeß der langfristi-
gen Erwartungen durch eine aktive Geld-, Verteilungs- und Nachfra-
gepolitik umgekehrt wird. Die Umsetzung von Sparen in Investition 
und Beschäftigung wird durch den Hang zur Liquidität gebremst, 
die Nachfrage durch den abnehmenden Hang zum Verbrauch bei 
steigendem Einkommen, die Kapitalgüternachfrage durch einen 
zu niedrigen 'Gleichgewichtszinssatz'. Als Ziele der politischen 
Intervention empfiehlt Keynes die Steigerung des Hangs zum 
Verbrauch, die Verringerung der Vorliebe für Liquidität und 
- vermittelt über Einkommenssteigerungen - die Erhöhung der 
von Kapital anal agen erwarteten Erträge. Die Umsetzung verlangt 
expansive Geldpolitik und die Erhöhung der Tariflöhne. 
Keynes geht davon aus, daß Verbrauchsnachfrage, erwartete Grenz-
leistungsfähigkeit des Kapitals und Zinsfuß von außerökonomischen, 
politischen Faktoren abhängen. 
Nur dadurch wird die Keynesschen Beschäftigungstheorie zu einer 
'liberalen' Krisentheorie. In der neoklassischen 
Perspektive ensteht das Zuordnungsproblem, welche Prozes-
se als Krisen auszuweisen sind. Alle Vorgänge können als 
funktionale Anpassungen ökonomieinterner an ökonom'e-
externe Variablen aufgefaßt werden. Die Reichweite einer Krisentheo-
rie hängt davon ab, ob sie Indikatoren sozialer Integration, 
die Relation der Ökonomie zu außerökonomischen Faktoren berücksich-
tigt. In strukturfunktional istischer Terminologie müßte man 
formulieren, daß von Krisen nur im Hinblick auf die externe 
Systemreferenz der Ökonomie zur Gesellschaft die Rede sein 
kann. Krisenindikatoren dürfen dann nicht in den systemischen 
Aspekten der Relationen A - G, A - I und A - L gesucht werden, 
wie in der Neoklassik. Krisen auf Kapital-, Arbeits- und Konsumgü-
termarkt sind vielmehr als Ausdruck gesellschaftlicher Krisen 
zu deuten. Systemische Krisen sind die Folge kul turel 1er Normen, 
Interessen und Rollen, die eine gesellschaftliche Verständigung 
über die benötigten Gebrauchswerte verhindern. Die ökonomische 
ist eine Bewegungsform der sozialen Krise. 
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Ebenso stellt die B e s c h a f t i g u n g s k n s e fur Keynes eine Bewegungs-
form ungelöster sozialökonomischer bzw.pol ιtokonomischer Probleme 
dar. Hinter den vermeintlich psychologischen stehen gesellschafts­
politische Faktoren, die den Hang zum Verbrauch beeinflussen(Realein-
kommen, Verhältnis Nominal- und Reallohne, Änderungen im Kapital-
wert, Zeitdiskontierung gegenwartiger Im Vergleich zu zukunftig 
produzierten Gutern, Änderungen der Steuerpolitik, Änderungen 
in der Erwartung bezüglich des gegenwartigen und zukunftigen 
Einkommensniveaus. Subjektive Faktoren der scheinbar objektiven 
'Sparneigung' sind Ruck 1agenbedarf, Bedarfsprojektionen, Unabhängig 
keitsinteresse, Lebensplanung, Ruckstellung von Spekulationska-
pital und Orientierung auf Vermogensanhaufung. In öffentlichen 
Institutionen kommen im Vergelich zu Privatunternehmen weitere 
nachfragerelevante Aspekte hinzu: die Investitionsneigung öffent-
licher Trager, das Interesse an der Liquidität öffentlicher 
Kassen, die Entscheidung zwischen Erhaltungs- und Erweiterungs-
investitionen und Entscheidungen zur finanziellen Vorsorge 
oder Rucklage (369) Politische und quasi-pol ι ti sehe Entscheidungen 
können ebenso wie materielle, objektive Faktoren den Hang zum 
Verbrauch dampfen und die Beschäftigung einschranken. 
Die private Vorliebe fur Liquidität, die die Umsetzung von 
Ersparnissen in Investion behindert, ist von politischen 
Entscheidungen, ζ В der Wahrungsbehorde,abhangig. 
Sie kann ein zu geringes Investitionsniveau, Spekulationsorien­
tierung und unbegründet gedampfte Einkommenserwartungen in bezug 
auf zu tätigende Investitionen verstarken oder aber im Sinne 
der Nachfrageausweitung korrigieren Außerökonomische Gegebenheiten, 
insbeondere die materielle Produktionsstruktur, teilen sich 
dem Unternehmen in Form kurzfristiger Erwartungen bezüglich 
der Grenzleistungsfahigkeit des Kapitals mit, die an sofort 
realisierbaren Ertragen gemessen werden Wichtiger als Kr ι s e m n d i k a -
tor ist fur Keynes aber die langfristig zu erwartende Grenzlei-
stungsfahigkeit, die von langfristigem Strukturwandel abhangt. 
Im Gegensatz zur neoklassischen Theorie ist in der Keynesschen 
Krisentheorie eine strukturelle Krise denkbar, die aus Diskrepanzen 
zwischen zahlungsfähiger Nachfrage und der auf sie bezogenen 
Produktionsstruktur resultiert Strukturelle Krisen mussen 
sogar als notwendig angenommen werden, da die Investitionsent-
scheidungen sich an den konjunkturellen, kurzfristigen Ertrags-
erwartungen orientieren Keynes konstatiert eine sich selbst 
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verstärkende Tendenz zur Fehl- und Un ter investition bei konstan-
ter Produktionsstruktur, da in diesem Fall die Grenzleistungsfä-
higkeit des Kapital notwendig sinkt. Bei konstanter Produktions-
struktur sinken wegen der begrenzten Elastizität der zahlungs-
fähigen Nachfrage notwendig die zu erwartenden Erträge aus 
zusätzlichen Investitionen. In der westlichen Wirtschaftsordnung 
hat die Politik keine Möglichkeit, die Notwendigkeit regulativer 
Krisen zu unterlaufen. Aber sie kann ihren Verlauf durch antizykli-
sche Ausgabenpolitik, Währungs- und Zinspolitik und v.a. durch 
Umverteilung der Konsumnachfrage zugunsten von Arbeitslosen 
und Lohnabhängigen rationaler gestalten. 
Solch nationale Beschäftigungsförderung setzt Vorkehrungen 
im internationalen System voraus, die nachfragefreundliche, 
nationale Haushaltspolitik ermöglichen. Dazu gehört die Aufgabe 
der Lehre vom Freihandel, der einer internationalen Beschäftigungs-
förderung nach Keynes entgegensteht. 
Der Vergleich zwischen Keynes und Parsons wäre unvollständig 
ohne einen Hinweis auf gemeinsame Schwächen in Fragen der Poli-
tikbewertung. Hinter dem Parsonsschen Konzept der Wertegemeinschaft 
können sich gegensätzliche politische Programme der Krisenbekäp-
fung verbergen. Die Kritik Parsons' an gewaltsamer sozialer 
Kontrolle bei einer 'Unterbrechung der Interaktion zwischen 
ökonomischer Regelung und sozial kulturellern Konsens' bleibt 
verhalten. Keynes ist insofern 'liberaler' als er die Tarifauto-
nomie als Mittel zur Flankierung staatlicher Nachfragepolitik 
verteidigt. Zusammenhänge zwischen Tari fautonomie und staatlicher 
Intervention werden bei Parsons/Smelser nicht reflektiert. 
Dennoch ist auch die Keynessche Theorie konservativ in bezug 
auf die Institutionen des Privateigentums. Die Annahme, daß 
Ertragserwartungen sich über den Einkommenskreislauf heraus-
bilden,ist eine Verkürzung der Beziehungen zwischen System-
und Sozial integration. Keynes übernimmt von Marx zwar die Wert-
theorie, aber nicht die Mehrwerttheorie. In Keynes' Vorstellung 
daß die langfristige Erwartung von Erträgen über das Investitions-
verhalten entscheidet, steckt die irreale Annahme, daß dies« 
Erwartung unabhängig von einer in der Produktionsstruktur manifesten 
Möglichkeit zur Erzielung bestimmter Raten des absoluten und 
relativen Mehrwerts zu beeinflussen sei. Von diesen Einwänden 
wird noch zu sprechen sein.(370) Hier ist zunächst nur festzuhal-
ten, daß trotz der rhetorischen Ansprüche Parsons' und Smelsers', 
(370) Vgl. den folgenden Abschnitt: II.4.b 
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ihre 'Verfeinerung' der Analyse von außerökonomischen Faktoren 
des ökonomischen Prozesses, zu diffuseren Beschreibungen der 
Relation Kultur- Ökonomie führt als diejenige von Keynes.. 
Beide Konzepte stützen sich auf eine 'Operational isierung' des 
Außenökonomischen in der Kategorie 'land'. Sie umfaßt nach 
Keynes Qualität von Arbeitskraft und Ausrüstung, Technik, Grad 
der Konkurrenz, Methoden der Leistung und Organisation sowie 
die Einkommensverteilung. (371) Diese Strukturen sind bei der 
Analyse kurzfristiger ökonomischer Probleme als gegeben vorraus-
zusetzen. Auf lange Sicht repräsentieren sie die Bezugsprobleme 
der Krise mit ihren Bewegungsformen Konjunkturzyklus und Struktur-
wandel.(372) Die Konkretisierung der sozialökonomischen Krisen-
faktoren umfaßt bei Keynes ausschließlich die Einkommensver-
teilung, staatliche Ausgabenpolitik, Tarifpolitik und antizykli sehe 
Finanz- und Währungspolitik. 
Der strukturalistische Krisenbegriff Keynes' hat den 
Ausbau des wohlfahrtsstaatlichen Instrumentariums in der Nachkriegs-
zeit angeleitet und die ordnungspolitischen Rahmen-
bedingungen für die Internationale Wirtschaft bis heute geprägt. 
Keynes erhoffte sich von der nationalen Institutionalisierung 
eines beschäftigungspolitischen Instrumentariums viel: 
"Internationaler Handel würde aufhören das zu sein, was er 1st, nämlich 
ein verzweifeltes Mittel, um die Beschäftigung im Inland durch das Aufzwingen 
von Verkäufen in fremden Märkten und die Einschränkung von Käufen aufrechtzu-
erhalten, der wenn er erfolgreich ist, lediglich das Problem der Arbeitslosig-
keit auf den Nachbarn schiebt, der im Kampf unterliegt; er würde ein williger 
und ungehinderter Austausch von Gütern und Dienstleistungen in Zuständen 
des gegenseitigen Vorteiles sein." (373) 
Eine empirische Oberprüfung dieser Hoffnung wäre unter veränderten 
historischen Bedingungen nicht fair. Notwendig für die Diskussion 
von Kriterien der Politikbewertung, hier der internationalen 
Beschäftigungspolitik ist aber ein Vergleich der 'mainstream'-Lehre 
mit konkurrierenden Schulen. 
(371) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O.(Anm.356), S.205. 
(372) Ebd. 
(373) Ebd., S.323. 
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b Konjunkturelle und strukturelle Probleme der internationalen 
Ökonomie im T h e o n e v e r g l e i ch 
Internationale Einflüsse auf nationale Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit stellen sich in einem anderen Licht dar, je 
nachdem ob man sie unter konjunkturellen, strukturellen oder 
sozial integrati ven Gesichtspunkten betrachtet. Die vorherrschenden 
Konzepte zum Verhältnis von nationaler und internationaler 
Beschäftigung sind die von Neoklassik, Keynes und Marx. 
Sie prägen ungeachtet der Paradigmenflut die gesel 1 schaftstheo-
retische Diskussion über internationale ökonomische Krisen (374 ) 
Die Schulen unterscheiden sich v.a. danach, welche Krisenfunk-
tionen- und Dimensionen sie ins Auge fassen Weitgehend unumstrit-
ten ist in der neoklassischen wie in der Keynesschen und Marxschen 
Beschaftigungstheorie die Annahme eines internationalen Niveau-
oder Konjunkturzusammenbangs.Al le drei Konzepte teilen die Vor-
stel lung,ιnternationale Wachstumsdefizite, weltweite Einbrüche 
im Handels- und P r o d u k t ! o n s m v e a u konnten sich auf das nationale 
W a c h s t u m s m v e a u und die nationale Konjunkturentwicklung auswir-
ken. Auch die Annahme, daß die nationale auf die internationale 
Entwicklung Einfluß nimmt, ist ihnen gemeinsam Sie 
gehen von der Existenz eines Weltmarkts fur Guter, Geld, Kredit 
und Arbeitskräfte aus. Die Existenz eines gemeinsamen Marktes 
schließt die Bedingung ein, daß es eine institutionalisierte 
Ruckkopplung der P r o d u k t ! o n s m v e a u s , gemessen an den quantitativen 
Indikatoren fur Wohl stand,gibt. Es sind Ruckkopplungen im 
Niveau der Produktion , die im funktionellen Sinne fur die 
Existenz eines Weltmarkts sprechen. Und diese Konstitution 
eines Weltmarkts durch institutionelle Vorkehrungen fur grenzüber-
schreitenden Austausch (Vertrage/Markte) ist zunächst unabhängig 
davon, ob die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen nationalen 
Produkt!onsspharen zyklisch verlaufen oder nicht. Versteht 
man also unter Konjunkturzusammenhang eine funktionelle Wechsel-
wirkung im Produktions- und B e s c h a f t i g u n g s m v e a u , so darf man 
seine Wirksamkeit auch dann annehmen, wenn wie in den 50er 
Jahren die konjunkturelle Entwicklung sich empirisch nicht 
in gleichgeschalteten nationalen Konjunkturzyklen ausdruckt, sondern 
sich nur in Form harmonischer aber in wechselndem Rhytmus 
zunehmender Zuwachsraten zeigt, oder wenn die nationalen Konjunk-
turzyklen wenig harmonisch verlaufen wie in den 
(374) К Kühne, Ökonomie und Marxismus II, Neuwied/Berlin 1974, S 121ff und 
434ff 
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70er Jahren. Ein internationaler Konjunkturzusammenhang 
besteht dann, wenn sich überhaupt m v e a u m a ß i g e Ruckkopplungen 
zwischen nationalen Produktionsspharen nachweisen lassen. 
Die Existenz eines Weltmarkts fur Guter, Geld, Kredit.und Ar-
beitskräfte ist nicht umstritten Der institutionelle Bestand ist in 
dieser Hinsicht eindeutig. Internationale Finanzwirtschaft, 
nationale Zollpolitik und das System des Zahlungsbilanzausgleichs 
konstitutieren internationale Markte, indem sie Grenzen 
fur den grenzüberschreitenden Verkehr setzen Die nationalen Waren-
preise, Lohnniveaus und Zinssatze, die in den volkswirt-
schaftlichen, betrieblichen und staatlichen Bilanzen in quantifi-
zierter Form verbucht werden, lassen nicht nur eine Bestimmung 
des nationalen Sozialprodukts, der nationalen Produktivität 
und Rentabilität zu, sondern stellen auch die Voraussetzung 
fur eine internationale Bewertung national produzierter Werte dar 
Die ermöglicht das System der Wechselkurse und des Zahlungsbi1anz-
ausgleichs. Der Weltmarktpreis einer Ware hangt von den Wahrungsre-
lationen ab. Das System geordneter Wechselkursbewegungen garantiert, 
daß die internationale Bewertung der national produzierten 
Waren nicht willkürlich erfolgt, sondern von der wirklichen 
Konkurrenzfähigkeit bzw. Produktivität einer nationalen Branche, 
einer Region, eines Unternehmens tendenziell oder besser funktionell 
abhangt. Es verhindert, daß Preise im internationalen Handel 
auf lange Sicht willkürlich gesetzt werden. Die Wahrungsrelatio-
nen machen die nationale kaufkraftige Nachfrage spurbar fur 
das internationale Angebot und umgekehrt, d.h. sie konstituieren 
einen internationalen Markt und ein internationales Bewertungs-
system. Die Bestimmung des internationalen Sozialprodukts, 
der internationalen Produktivität und Vergleiche der Rentabilität 
in verschiedenen Nationen sind nur möglich, soweit die Werte 
der national produzierten Guter durch die empirisch auf 
dem Devisenmarkt gefundenen Wahrungsrel ationen (und durch vertragli-
che Regelung von Wahrungsrelationen), al s internationale quantifi-
zierbar sind. Diese Quantifizierung ist trotz der möglichen 
Einflüsse von Wahrungsspekulationen, die zur Ungenauigkei t 
bei der internationalen Bewertung der wirklichen Produktion 
fuhren können, und trotz der Ungenauigkeit von Wohlstandsindikatoren, 
wie dem des Bruttosozialprodukt (375), die technische Voraus-
setzung fur eine Wechselwirkung zwischen nationaler und inter-
nationaler Konjunktur. Selbst die Spekulationen auf dem Devisen-
(375 )W.Eisner, Multidimensionale Bestimmung und Ermittlung von Wohlfahrt mit Hilfe 
von sozialen Indikatoren/Systemen,in. Jb.f.Soz.wiss.(1980)3, S.373-399. 
markt enthalten dieses rationale Moment einer internationalen 
Bewertung, indem sie zu einer öffentlichen Beurteilung der 
erwarteten Kurse und d.h. der Bewertung von Stabilität verschiedener nationaler 
Währungen beitragen. (376) 
Auf dieser institutionellen Grundlage einer internationalen 
Bewertung beruht die Vergleichbarkeit von verschiedenen nationalen 
Konjunkturen und die Konstitution einer internationalen Konjunktur-
oder Niveauentwicklung. 
Einen weniger genauen Indikator für die internationale Konjunktur 
stellt dagegen der internationale Handel dar.Änderungen der Importe und 
Exporte drücken v^a. das Ausmaß der protektionistisehen Reaktion 
von Nationalstaaten auf internationale Konkurrenz aus. Der 
Umfang des internationalen Handels spiegelt das absolute 
Niveau der internationalen Produktion nur ungenau wider. Kon-
kurrenz um Wettbewerbsvorteile zwischen Staaten wird zwar bei 
internationaler Prosperität schwächer, bei internationaler 
Depression stärker in Erscheinung treten, ist aber schwer 
zu quantifizieren. Unterstellt man mit Keynes, daß zwar nicht 
jede Investition gleiche Beschäftigung hervorbringt, daß aber 
auch die Entkopplung von Investition und Beschäftigung selbst 
bei einem hohen Anteil der Rationalisierungsinvestitionen nie 
vollständig sein wird, dann muß auch die internationale Beschäf-
tigung als Indikator für die internationale Konjunktur heran-
gezogen werden. 
Neoklassik, Keynes und Marx würden gleichermaßen ein sinkendes 
Niveau der internationalen Produktion, zurückgehenden Handel, 
Zusammenbrüche des Währungssystems, zunehmenden Protektionismus 
und sinkende internationale Beschäftigung als Krise interpretieren (377) 
Aber dieser Konsens besteht nicht mehr, wenn es um die Analyse 
dieser Krisen geht. Die empirische Beschreibung der internationalen 
Konjunktur mit Hilfe der genannten Indikatoren kann 
niveaumäßige Einbrüche in Produktion und Beschäftigung selbst 
gar nicht erklären. An dieser Stelle scheiden sich neoklassi-
sche Konzepte und Konzepte in der Tradition von Keynes und 
Marx.(3/8) Schon die vergleichende Bewertung einzelne Indikatoren 
für die internationale Konjunktur fällt unterschiedlich aus. 
Während z.B. die Zunahme der Aus 1andsinvestitionen in neoklas-
sischer und teilweise auch in keynesianischer Sicht als ein 
(376) St.Krüger, Disproportionen zwischen Realkapital- und Geldlcapitalakkumulation, 
in: M.Ernst-Porksen, Hg., Staatsgrenzen, Berlin 1982, S.57. 
(377) Eine aktuelle Darstellung der neoklassischen Position: H.H.Glismann, u.a., 
Weltwirtschaftslehre, München 1982, S.289ff. 
(378) Zum Theorievergleich Marx/Keynes vgl.: P.Mattick, Marx und Keynes, Frankfurt/M., 
1970; H.Scherf, Marx und Keynes, Frankfurt/M. 1986. 
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Indikator für internationale Prosperität bewertet wird, stellt 
sie in der Tradition von Marx einen Indikator für internationale 
Überakkumulation, d.h. für Fehlen rentabler Anlagemöglichkeiten 
in den Kapitalexportländern dar. 
Nationale und internationale Konjunktur werden unterschiedlich 
erklärt. Die einzige Gemeinsamkeit auf der theoretischen Ebene 
ist die Annahme, daß für die Erklärung der Konjunkturentwicklung 
die Rentabilität des Einzelkapital s die entschei--
dend ist. im neoklassischen Ansatz gilt die durch das Niveau 
des Zinses gesteuerte 'Sparneigung 1 als ein direkter Indikator 
für die Investitionsbereitschaft. (379) Im Keynesschen Ansatz 
ist die für die Investitionsentwicklung entscheidende Größe 
die 'Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals', die von Erwartungen 
bezüglich des durch zusätzliche Investitionen erzielbaren 
Einkommens bestimmt sei. (380) In der Marxschen Krisentheorie 
gilt die Ausgleichsbewegung der Profitraten spezifischer Branchen 
um die Ourchschnittsprofi trate als für die Allokation von Inve-
stitionen entscheidende Größe.(381) 
Nur bestimmte marxistische Ansätze, die Unterkonsumtion 
als die wesentliche Krisenursache herausstreichen, würden diesem 
Kriterium widersprechen.(382) 
Im Modell eines vollkommenen Markts, das die neoklassische 
Erklärung beherrscht, bestimmt über die Beschäftigungsentwicklung 
ausschließlich das Angebot an Arbeitskräften und deren Bereitschaft, 
zum 'Gleichgewichtslohn' (das ist der Lohnsatz, bei dem Vollbe-
schäftigung herrschen würde) zu arbeiten. Arbeitslosigkeit 
erklärt sich in neoklassischer Perspektive aus der freien Entschei-
dung für Arbeitslosigkeit bei zu geringen Lohnerwartungen, 
zu hoher Arbeitslosenunterstützung oder aus Friktionen im Austausch 
von Angebot und Nachfrage (z.B. mangelnder Mobilität, zu hoher 
Suchzeit e t c . ) . (383) Jedes Arbeitsangebot findet gemäß dem 
Sayschen Theorem seine Nachfrage, wenn die Preise, 
das sind in diesem Fall die Löhne, entsprechend gesenkt werden. 
Einbrüche in der Beschäftigung seien also eine Folge von außeröko-
nomischen Entscheidungen oder Einflüssen, die den Gleichgewichts-
mechanismus des Markts außer Kraft setzen. 
(379) C.Napoleoni, Grundzüge der modernen ökonomischen Theorien, a.a.O. (Anm. 330), S. 57. 
(380) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O.(Anm.356), S.267. 
(381) K.Marx, Das Kapital 3, Berlin(DDR) 1973, S.205f. 
(382) Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum '82, Köln 1982, S.62. 
(383) B.Mferiaux, Employment Policies and Labour Market Theories, in: OECD, Struc-
tural Determinants of Employment and Unemployment II, Paris 1979, S.308ff. 
Diese nicht-marktgemaßen Entscheidungen können zu hohe Lohnerwartun-
gen der potentiellen Arbeitnehmer, al so 'unokonomisches'Verhalten, 
oder 'Störungen des Marktmechanismus' durch den Staat sein. Arbeits-
losigkeit sei daher nur als 'freiwillige' oder 'Mindestlohn-
arbeitslosigkeit'zu erklaren. Für die Widerherstel lung des 
Gleichgewichts genüge die Herstellung von Marktbedingungen. 
Dabei seien Krise und Arbeitslosigkeit notwendige Prozesse, 
die nicht behindert werden dürfen. Bei mangelnder Flexibilität 
der Reallohne komme es im Aufschwung zu ei nem'trade-of f', 
zu einer negativen Ruckkopplung zwischen Inflation und Arbeitslosig-
keit. Bei zu geringer Arbeitslosigkeit steige die Inflation 
und umgekehrt die Arbeitslosigkeit bei abnehmender Inflation. 
Dieser in der Phillippskurve veranschaulichte Zusammenhang bedinge, 
daß ein Minimum an Arbeitslosigkeit benotigt werde, um die 
Inflation als Reaktion auf unflexible Reallohne einzu-
dämmen. Die relativ unbedeutenden Anteile an 'unfreiwilliger' 
Arbeitslosigkeit, die sich aus Suchkosten und Informationskosten 
erklaren, seinen notwendig, um eine effektive Allokation und 
Investitionsentscheidung zu gewahrlei sten.(384) Mit der Bewertung, 
daß Krisen ein hinreichender A u s g l e i c h s m e c h a m s m u s seien, wird die 
Differenzierung zwischen konjunkturellen und strukturellen 
Krsien hinfällig. Ein Nebeneffekt dieser auf die Regelung des 
Faktorkostenkai kul s reduzierten 'Krisentheorie' ist, daß der 
Konjunkturzyklus unerklärt bleibt. 
Dagegen argumentieren Keynes und Marx kreislauftheoretiseh. Die These 
vom Angebot, das seine eigene Nachfrage schaffe, wird aufgegeben.( 385 ) 
Bestimmungsfaktoren fur die zahlungsfähige Nachfrage kommen 
ins Spiel. Die lineare Beziehung zwischen Lohnhohe und Beschäfti-
gung wird verworfen und mit ihr die Krise von der 'Mindest-
lohnarbeitslosigkeit' oder 'freiwilligen' Arbeitslosigkeit. 
Die Keynessche Theorie geht zur Erklärung von unfreiwilliger 
Arbeitslosigkeit, wie oben gezeigt, von einem Kreislauf der 
Einkommen aus, in dem nicht nur sinkende Lohnkosten, sondern 
auch steigende Lohne vermittelt über die steigende zahlungskräftige 
Nachfrage zusatzliche Möglichkeiten fur rentable Produktion, 
entsprechendes zusätzliches Einkommen und zusätzliche Beschäfti-
gung auslosen können. (386) Die Rentabilität wird dabei nicht 
(384) G.Schmid , Steuerungstheorie des Arbeitsmarkts, (IIM/dp 80- 40), Berlin 1980, 
S.34f. 
( 385) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O.(Anm.356), S.13. 
(386) Ebd., S.36. 
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nur als Detriebswirtschaftliche Größe behandelt, sondern 
in Abhängigkeit von der volkswirtschaftlichen Rationalität der 
Investition/Produktion gesehen. Die Grenz leistungsfähigkeit 
des Kapitals ist nicht nur durch die technische Struktur des 
Einzelkapital s bestimmt, sondern schließt eine 'psycholo-
gische', und d.h. letztlich auch öffentliche Bewertung des Nutzens 
einer bestimmten Produktionsstruktur, die 'erwartete Grenz-
leistungsfähigkeit', ein. 'Grenzleistungsfähigkeit' steht bei 
Keynes für den durchschnittlichen Diskontsatz, der sich hypothetisch 
bei einer bestimmten Rentabilitätserwartung für zukünftige 
Investitionen ergibt. Sie drückt nicht die Rentabilität vergangener Investi-
tionen aus, sondern die Bewertung des zukünftigen Nutzens 
von Investitionen.(387) Hinter der scheinbar psychologischen 
Beeinflussung dieser Grenzproduktivität durch die Gewinnerwartungen 
steht eine theoretische Neuerung gegenüber der neoklassischen, 
rein ökonomischen Ableitung der Investition. Sie besagt, daß 
eine 'Interaktion 'zw i sehen einzelwirtschaftli eher 
und volkswirtschaftlicher Rationalität anzunehmen ist. Konjunktu-
relle Krisen entstehen als Folge einer Krise volkswirtschaftlicher 
Rationalität. Eine Dimension gesamtwirtschaftlicher Rationalität 
ist in der materiellen Produktionsstruktur zu suchen. Zur Krise 
der Produktionsstruktur gehören aber nach Keynes auch Probleme 
der sozialen Integration. Der Multiplikatoreffekt von Mehrausgaben 
zeitigt auf lange Sicht irrationale Konsequenzen, wenn er 
nicht mit einer Reorganisation der Produktionsstruktur einhergeht. 
Mehrausgaben müssen die volkswirtschaftliche Rationalität erhöhen. 
Nur dann können aus Sicht des Einzelkapital unwirtschaftliche Inve-
stitionen tatsächlich langfristigen Gewinn verbür-
gen. Die Annahme eines Multiplikatoreffekts von Ausgaben, 
die neues Einkommen induzieren, ergibt sich also aus der Überle-
gung, die quantitativen, einzelwirtschaftlichen Konjunkturindikato-
ren seien institutionell rückgekoppelt mit der öffentlich zu bewer-
tenden volkswirtschaftlichen Rationalität und Verteilung. 
Die Krise der Einzelwirtschaft sei eine Bewegungsform volkswirtschaft-
licher Strukturprobleme, die in der Arbeitsteilung, Staatstätig-
keit und Einkommensverteilung verankert sind und sich über 
die kaufkräftige Nachfrage im Kreislauf geltend machen. Die 
konjunkturelle Krise ist die Bewegungsform 
einer strukturellen. 
(387)Ebd., $.114. 
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Für Marx ist der Kreislauf von Einkommen als Ausgangspunkt 
der Krisenerklärung nich't akzeptabel. Denn diese Erklärung 
verwischt die Wertbestimmung aus der Produktivität und der 
Zeitdauer der Arbeit. Die kreislauftheoretisehen Überlegungen 
bei Keynes, und darin sind sie den Marxschen Reproduktionssche·-
rnata vergleichbar, erlauben zwar eine Erklärung des Krisenzyklus. 
Längerfristige .strukturelle Probleme der Rentabilität werden 
dagegen in der Betrachtung des Einkommensmultiplikators wesentlich 
ungenauer bestimmt als in der Marxschen Argumentation über 
den tendenziellen Fall der Profitrate und ihm entgegenwirkende 
Ursachen. In der Marxschen Krisenerklärung sind die konjunkturtheo-
retischen Aussagen der Keynesschen Theorie vorweggenommen.(388 ) 
Das Mehrsektorenmodel1 der Reproduktionsschemata im zweiten 
Band des 'Kapitals' wurde erst mit der Wachstumstheorie von 
Harrod/Domar annähernd vielschichtig in der keynesianischen 
Tradition übernommen.(389) Auch die Multi kl ikatortheori e ist 
in der Marxschen Theorie bereits vorweggenommen.(390) Dennoch 
ist der Unterschied zwischen einkommenstheoretischer Betrach-
tung und Mehrwerttheorie nicht unwichtig. Der gesellschaftstheo-
retische Gehalt der Werttheorie bei Marx - die Knappheit an 
gesellschaftlicher Arbeitskraft - als das externe Bezugsproblem 
der Ökonomie in seiner allgemeinsten Formulierung wird von 
Keynes übernommen.Er neigt zu der Auffassung, "daß alles durch 
Arbeit erzeugt wird". (391) Die einkommenstheoretische Krisenerklä-
rung läßt aber den Eindruck entstehen, als ginge es in der 
Beschäftigungspolitik nur um ein reibungsloses Management des 
Einkommenskreislaufs, ganz gleich ob es sich um Einkommen aus 
Unternehmertätigkeit handelt oder um Lohneinkommen. Zumindest 
wird die Entstehung der Profitklemme, d.h. der Diskrepanz zwischen 
auf längere Sicht rentabler Investition und kurzfristig realisier-
ten Profitraten aus materiellen und sozialen Strukturproblemen, 
nicht näher konkretisiert. Dieser Zug der Keynesschen Theorie 
kennzeichnet sie als Bestandteil der herrschenden Lehre. Die Struktura-
l.istische Eingrenzung der 'externen Faktoren'blei bt so unkonkret, 
daß sich wie an das Parsonssche Leitkonzept 'Links-' und 'Rechts-
varianten' anlehnen können. Problematisch am Einkommensbegriff 
ist zum einen sein ideologisches Moment. Die Wertschöpfung wird 
in gleicher Weise der Arbeit wie den übrigen Produktionsfaktoren 
(388) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.0.(Anm.356), S.268.-Der Konjunkturzyklus 
bei Keynes ergibt sich ähnlich wie bei Marx aus der Lebensdauer des fixen Kapital: 
(389) A.Ott, Marx und die moderne Wachstumstheorie, in: Der Volkswirt 16(1967), 
S.637f. 
(390) M.Cogoy, Werttheorie und Staatsausgaben, in: C.v.Braunmühl, u.a., Probleme 
einer materialistischen Staatstheorie, Frankfurt/M. 1973, S.129ff, 179ff. 
(391) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.0.(Anm.356), S.179 
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(Boden und Kapital) zugeordnet, obwohl Keynes verbal die Werttheorie 
verteidigt. Schwerer wiegt aber die analytische Ungenauigkeit, 
zu der das Einkommenskonzept bei der Bestimmung konkreter Rationali-
tätsprobleme führt. Die Argumentation über den Einkommenskreislauf 
begünstigt den konjunkturellen Aspekt der Krisenerklärung, 
den rei'n quantitativen Multiplikatoreffekt gegenüber der präzisen 
Bestimmung struktureller Probleme.(392) Aus einkommenstheoretischer 
Sicht ist es z.B. schwierig, zwischen Rational 1sierungs- und 
Erweiterungsinvestitionen zu unterscheiden. Beide erzeugen 
Einkommens- oder Multiplikatoreffekte. Aber Rationalisierungsin-
vestitionen vermindern, Erweiterungsinvestitionen erhöhen 
die Beschäftigung. Ebenso unpräzise sind die aus 
dem Einkommenskreislauf gewonnenen Kriterien zur Bewertung 
staatlicher Steuerungsmaßnahmen, die vorrangig mit ihrem Effekt 
auf den Einkommenskreislauf aber nicht wegen konkreter Struktur-
effekte empfohlen werden. Offen bleibt schließlich, welche 
Prioritäten Keynes bei der Wahl unterschiedlicher Subventionsformen 
vorschweben. Subventionen auf der Angebotsseite (Steuerent-
lastung, Subventionierung von Investitionen) oder Subventionen 
auf der Nachfrageseite (Subventionierung von Sozialeinkommen) 
erfüllen beide das Kriterium der'Steigerung von Nachfrage1: 
der Investitionsgüternachfrage hier, der Konsumnachfrage dort. 
Beide Orientierungen, die auf Entlastung der Angebotsseite 
zielende der 'Rechtskeynesianer ' wie die dem Massenkonsum freundli-
che der 'Linkskeyneslaner' , können sich auf den Multiplikator-
effekt im Einkommenskreislauf berufen.(393) 
In der keynesianisehen Praxis wird die durchschnittliche Rentabili-
tät, d.h. der handlungslei tende Indikator, an Niveau- statt 
an Struktureffekten und gesellschaftspolitischen Implikationen 
gemessen. Die reale Beschäftigungswirkung von niveaumäßig relevan-
ten Projekten (z.B. Kernkraftwerke) kann demnach dem Kriterium 
nachgeordnet werden, welche privaten Einkommenssteigerungen ein 
solches Projekt bewirkt.(394) 
Die Marxsche Krisentheorie ist in diesen Fragen verbindlicher. 
Sie hält am Kapitalbegriff fest und behandelt den Kapital-
anstelle des diffusen Einkommenskreislaufs. Die Herkunft des 
Einkommens aus der Arbeit reflektiert sie, indem sie die Steuerung 
der Investition über die Orientierung am Mehrwert in ihrem 
(392 )G.Schmid , Steuerungstheorie, a.a.O.(Anm.384), S.43. 
(393 )Ebd., S.38f. 
(394 )Ebd., S.43. 
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Modell berücksichtigt. Nicht der Ertrag einer Investition, 
sondern der über die Reproduktionskosten der Arbeit hinausgehende, 
vom Unternehmer angeeignete Mehrwert gilt als trei-
bendes Motiv für die Investitionsbewegung. Keynes' wirksame 
Nachfrage faßt Unternehmer- und Arbeitseinkommen zusammen. 
Der Kapital kreislauf umfaßt nach Marx drei funktionell unter-
scheidbare Kreisläufe und nicht nur einen Einkommenskreislauf. 
Das ' zirkulierende'Kapital (darunter sind Waren, Geld und Kredit 
im Unterschied zu dem unbeweglichen, in Produktionsmitteln 
verkörperten 'f ixen'Kapital zu verstehen) spaltet sich in 
den Kreislauf des 'konstanten' Kapitals 'c' (dem zum Erhalt 
und zur Erweiterung von Maschinerie mobilisierten K a p i t a l ) , den 
des 'variablen' Kapitals 'v' (das zur Mobilisierung von Arbeitskräf-
ten für die Lohnarbeit benötigte, die Reproduktionskosten der 
Arbeitskraft repräsentierende Kapital) und drittens in den Kreislauf 
des Mehrwerts 'm', der für Produktionserträge steht, 
die über Abschreibung der Maschinerie und Reproduktionskosten 
der Arbeit hinausschießen. In einem Zweisektorenmodel1 , das, wie spä-
ter bei Keynes, Konsumgüter- und Produktionsgüterabteilung unterschei-
det, können Gleichgewichtsbedingungen für die Größen der jeweili-
gen Beträge von c, ν und m in beiden Abteilungen genannt werden. 
Die zahlungsfähige Nachfrage nach Produktionsmitteln(Abtei lung I) 
beträgt nach der Voraussetzung: Ic + Ile 
und die effektive Konsumgüternachfrage(Abt.II): Iv + Im + IIv + U m . 
Denn der Gesamtwert der Produktion in den Abteilungen umfaßt 
jeweils с + ν + m, also le + Iv + Im bzw. Ile + IIv + U m . 
Die Proportionalität zwischen Konsumgüter- und Produktionsgüter-
nachfrage, für die Gleichgewichtsbedingungen anzugeben sind, 
geht bei erweiterter Reproduktion notwendig verloren, da sich, 
um dieselbe Proportionalität zwischen Produktions-und Konsumgüter-
abteilung zu erreichen,Vertei 1 ungsbedingungen ändern müßten.(395) 
Der Konjunkturzyklus erklärt sich nach Marx aus der 'Transportfunk-
tion' der Krise für die Umstrukturierung des fixen Kapitals. 
Der periodische Verlauf der Konjunktur ergibt sich aus der 
Umschlagszeit dieses fixen Kapitals, d.h. aus der Zeitdauer, 
in der es ganz verschlissen ist. Erst nach dem vollen Durchlauf 
des fixen Kapitals (dem Umschlag) hat sich eine Investition 
als in einem bestimmten Grad rentabel erwiesen. Erst nach 
Vollzug des Umschlags kommt daher periodisch eine krisenhafte 
Umstrukturierung in Gang.(396) 
(395 )K.Marx, Das Kapital 2, Berlin(DDR) 1973, S.485ff. 
(396 )Ebd., S.185f. 
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Die Notwendigkeit von Krisen geht nach Marx auf Reorganisationspro-
bleme der Kapitaleinheiten oder ganzer Branchen zurück. Dispropor-
tionen zwischen Produktion und kaufkraftiger Nachfrage ergeben 
sich notwendig aus der Tendenz zu(bei zusätzlicher Investition) 
sinkenden Profiten ( m / c + v ) . Die Investoren erfahren Disproportio-
lalität jedoch nur verzerrt, nämlich über die Berechnung der insti-
tutionell privilegierten Kostpreise(c+v). Funktionell vermittelt 
zwischen den materiellen, gebrauchswertmäßigen Bedingungen 
der Reproduktion und 'reiner' Ökonomie die Rate des Mehrwerts(m/v). 
Sie ist vom Einzelkapital nicht direkt erfahrbar, sondern geht nur 
indirekt, über Kostenrechnung und Profitkalkül in konkrete 
Handlungen ein. Sie stellt den realen im Unterschied zu den 
nominellen Erfolgsindikatoren dar. 
Die Vermittlung zwischen Realproblemen und quantitativen Indikatoren 
faßt Marx mit der Rate des Mehrwerts konkreter als Keynes mit dem 
Einkommensbegriff. Eine Nachfragesteigerung oder Einkommens-
erhöhung führt nicht automatisch zur Erhöhung der Rate des 
Mehrwerts. Nur Strategien, die die Rate des Mehrwerts 
erhöhen, haben bei dieser Form der privaten Allokation 
von Investitionen Aussicht,zwisehen volkswirtschaftlichen und 
betriebswirtschaftlichen Zielen zu vermitteln. Mehrwertproduktion 
ist ein historisch-konkreter 'land' - Faktor, konkreter als die von 
Keynes und Parsons herangezogenen(Technik ; ökonomische W e r t e ) ; 
'm' ist ein 'commitment', eine Bindung die nicht nur auf Werten 
beruht, sondern auch auf systematischer Enteignung. Funktional 
äquivalent für den Krisenprozess sind vor diesem Hintergrund 
Strategien, die die Mehrwertproduktion absolut oder relativ 
steigern. Absolute Steigerung der Mehrwertproduktion ist durch 
Intensivierung der Arbeit, Verlängerung der Arbeitszeit oder 
in Bezug auf internationale Ökonomie durch Auslagerung der 
Produktion in Billiglohnländer möglich. Dagegen verlangt relative 
Mehrwertproduktion eine reale und nicht nur nominelle Steigerung 
von 'm', d.h. Produktivitätssteigerung durch rationalere Produktions-
methoden, Qualifizierung von Arbeitskräften und die Reorganisation 
der Produktionsstruktur. Während im ersten Fall keine reale Verringe-
rung der Reproduktionskosten von Arbeitskraft stattfindet, wird der 
Anstieg der Lebenshaltungskosten im zweiten Fall von einem 
stärkeren Anstieg in der Produktivität überkompensiert. Zur 
Oberakkumulation von nicht-rentablem Kapital kommt es v.a. aufgrund 
der Defizite in den Methoden der relativen Mehrwertproduktion. 
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Probleme der volkswirtschaftlichen Rationalität sind in erster 
Linie Probleme der Steigerung des relativen Mehrwerts. Zur 
Krise kommt es notwendig aufgrund der fehlenden Verständigungsformen, 
die Probleme der Rationalität in solche der Rentabilität transfor-
mieren könnten. Marx geht von der Existenz einer Durchschnittsprofit-
rate aus, an der sich die Suchbewegung des Einzelkapital s bei 
der Auswahl von Anlagemöglichkeiten orientiert. Der 'Verständi-
gung' dient das Interesse am Extraprofit, den Anlagen in überdurch 
schnittlich rentablen Branchen erbringen können. Grundlage 
dieser strategischen Kalküle ist die alltägliche Reflexion 
der Produktionspreise (c + ν + 0 " ) , das sind die Preise, 
die zur Realisierung einer durchschnittlichen Profitrate erzielbar 
sein müssen. Bei unvollständigem Markt wird diese alltägliche 
Kontrolle der Produktionsentscheidungen nicht genügen. Sie 
verlangt ein radikaleres Korrektiv der Produktionsstruktur 
als die Preisbewegung und die Konkurrenz um Anlagemöglichkeiten. 
Denn überakkumuliertes Kapital ist schon in der Vergangenheit 
falsch angelegt worden. Es ist unter den vorhandenen Nachfragebedin-
gungen, bei der gegebenen sozialen Umwelt und den augenblicklich 
vorauszusetzenden Reproduktionskosten der Arbeitskraft nicht 
gewinnbringend. Die reale Wertlosigkeit bedingt eine Entwertung 
durch Kapital Vernichtung in der Krise. Dem konstanten Kapital 
teilt sich die Entwertung durch Stillstand oder Vernichtung 
der Maschinerie mit. Für das variable Kapital bedeutet Entwertung 
Arbeitslosigkeit. Die Reorganisation der technischen Produktions-
struktur ist jedoch nicht das einzige Bezugsproblem der Krise. 
Schwerer wiegen nach Marx die sozialökonomischen Strukturprobleme 
der Einkommensverteilung, Bildungsökonomie, politischen Kultur 
etc. Sie gehen in die Bestimmungsfaktoren der Profitrate 
als 'außerökonomische', dem tendenziellen Fall der Profitrate 
entgegenwirkende Faktoren (bzw. fehlende Faktoren) ein. Steigende 
Kapital intensi tat aufgrund zusätzlicher Investition von с in der 
Relation c/v nennt Marx die steigende organische Zusammensetzung 
des Kapitals, die bei konstanter Produktion zum Sinken der 
Profitrate ( ^ T V ) führt. Soziale Bestimmungsfaktoren des Mehrwerts 'm' 
wirken diesem Fall gemeinsam mit der staatlichen Regulierung von 
Akkumulation, Arbeitsmarkt und Außenwirtschaft entgegen.(397) 
So können im Rahmen der Marxschen Theorie genauere Hinweise 
auf die sozialen Ursachen der langfristig sinkenden Rentabilität 
(39?) K.Marx, Das Kapital 3, a.a.O.(Anm.381 ), S.242ff. 
benannt werden als bei Keynes. Fehlende technische Innovation, 
Veränderung der materiellen Produktionsstruktur wären in beiden 
Konzepten Bezugsprobleme der Krise. Bei Keynes aber interessie-
ren die technologischen Probleme v.a. aufgrund des Niveaueffekts 
der technologischen Arbeitsteilung. Bei Marx wäre eine Konkre-
tisierung der 'falschen' Produktionsstrukturen verlangt. 
Ebenso setzen sowohl Keynes als auch Marx soziale Determinanten 
der Rentabilität vorraus: Einkommensverteilung, Strati fikation 
der Klassen und Interessenverbände etc. Doch bei Keynes steht die 
Einkommensverteilung zur Disposition, bei Marx die Produktionsver-
hältnisse. Nach Keynes könnte eine Umverteilung von Einkommen 
den erwünschten Nachfrageeffekt erzeugen: 
Nach Marx wäre dies nur der Fall, wenn Umverteilung mit einer 
veränderten Klassenstruktur einhergeht. Herrschaftsfragen 
sind aber nicht nur Verteilungsfragen. 
Die konjunkturelle Krise stellt bei Marx (deutlicher als bei 
Keynes) mehr dar als eine Bewegungsform der technologischen 
Strukturkrise. Bei Marx wird deutlich, daß nicht nur die konjunktu-
relle als Bewegungsform der strukturellen Krise zu verstehen ist, 
sondern daß technologische Strukturkrisen ihrerseits den 
Problemen der relativen Mehrwertproduktion nachgeordnet sind. 
Strukturelle Krisen sind Bewegungsform sozialökonomischer Krisen. 
Die allgemeinen Ansätze zur Krisenerklärung von Neoklassik, 
Keynes und Marx schlagen sich in kontroverser Erklärunsansätzen 
zur internationalen Krise nieder. 
Das neoklassischen Modell geht davon aus, daß auf dem Weltmarkt, wie 
auf demBinnenmarkt, volIständige Mobilität der Produktionsfaktoren 
herrscht und daß die hier gefundenen internationalen Preise die 
realen nationalen Produktionskosten (bzw. Produktivitätsniveaus) 
vollständig repräsentieren. Die empirisch vorfindbaren Weltmarktprei 
se national produzierter Waren werden als adäquate Bewertung 
definiert.(398) Die Keynessche Theorie stellt dagegen eine 
Differenz zwischen empirischer und theoretischer internationaler 
Bewertung fest. Nur bei vollkommenem Markt, von dem nicht auszugehen 
sei, wären Weltmarktpreis und realer Warenwert identisch. Keynes 
berücksichtigt die politische Beeinflussung der internationalen 
Bewertung durch den Nationalstaat. Damit stellt er aber nicht 
die funktionelle Wirksamkeit eines internationalen Bewertungs-
systems in Frage. 
(398) K.Rose, Theorie der internationalen Wirtscljaftsbeziehungen, Köln/Berlin 
1971, S.15f. 
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Dasselbe gilt auch fur die Marxsche Theorie der Modifikation 
des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt.(399) Da sich ein internatio-
naler Ausgleich der Warenwerte zu ihren realen Produktionskosten 
und der Profite zur durchschnittlichen Profitrate empirisch 
nicht nachweisen 1 assen,sol ange nationale Bewertung bei außenwi rtschaft 
lichem Schutz vorherrscht, könne von einer ungebrochenen Wirksamkeit 
des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt nicht die Rede sein. Aber die 
Bestimmung des Warenwerts aus den Reproduktionskosten der Arbeits-
kraft im Wertgesetz gibt einen funktionellen,nicht zwangsläufig 
empirischen Zusammenhang an. So darf eine internationale Bewertung 
auch dann als real gelten, wenn sie nicht 'vollständig', d.h. 
empirisch entwickelt ist. 'Modifikation' bedeutet also in diesem 
Zusammenhang keineswegs eine 'Aufgabe' der Werttheorie, sondern 
eine Unterscheidung zwischen regulativer und funktioneller 
Wirksamkeit des Gesetzes, daß die Arbeitskraft konstitutiv 
fur die Wertbestimmung sei. 
eher Arbeitskraft konstitutiv fur die Wertbestimmung sei ) · 
Der Ausdruck 'Modifikation' pointiert die Rolle, die der Nationalstaat 
bei der Konstitution eines internationalen Bewertungssystems 
spielt: Herstellung der internationalen Bewertung durch Modifikation 
in der Staatstatigkeit. 
Die Erklärung von konjunkturellen und strukturellen Krisen bei 
Marx und Keynes geht von funktionellen, fur die kapitalistische 
Wirtschaft allgemein gültigen, Zusammenhangen aus, die unabhängig 
von konkreten empirischen Ausprägungen gelten. Der Übergang 
zur Politikbewertung verlangt eine Konkretisierung der ökonomischen 
und der geselIschafts- oder к 1 assenpol i ti sehen Situation. 
Im Gegensatz hierzu versuchen die neoklassischen Ansätze, Theorie 
und Pol ι tikbewertung auf der Ebene kritisch-rationaler Erklärung zu ver-
knüpfen Die neoklassischen Paradigmen geben die Arbeitswerttheorie 
auf. Die Faktorproportionentheorie, das Heckscher-Ohlin-Samuelson -
Theorem, das Neofaktor- und das Produktzyklustheorem variieren 
den Versuch, das bei freiem Handel, Kapital verkehr und Wechselkursen 
erreichte nationale B e s c h a f t i g u n g s m v e a u als das jeweils höchstmög-
liche zu rechtfertigen.(400) 
(399) Ü.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O.(Anm.356), S.287.- Zur 'Modifikation 
des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt': K.Busch, Die multinationalen Konzerne, 
Frankfurt/M. 1974, S.34ff. 
(400) Chr.Deubner u.a.. Die Internationalisierung.., a.a.O.(Anm. 6), S.14ff. 
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Bei ungehinderter Kapital- und Arbeitskräftemobilität über 
die Grenzen hinweg und bei freien Wechselkursen stellt sich 
für alle Nationen die höchstmögliche Beschäftigung ein. 
Die internationale Arbeitsteilung entwickelt sich nach relativen 
Kostenvorteilen (401) allerdings auch dann, wenn man 
vollständige Mobilität der Produktionsfaktoren nicht voraussetzen 
kann. Einzige Bedingung sei ein freier Handel.(402) Die Faktorprei-
se gleichen sich, so die Unterstellung, bei freiem Handel vollstän-
dig aus, auch wenn Arbeit und Kapital nicht frei zirkulieren 
können.Wechselwirkungen im Beschäftigungsniveau erklären sich 
aus Lohnkostendifferenzen zwischen den verschiedenen Ländern. 
Gegen dieses Konzept wurde der empirische Einwand erhoben, 
daß die internationale Spezialisierung real nicht der theoretisch 
erwarteten Arbeitsteilung folgt - auch Länder mit kapitalinten-
siver Produktion wie die USA exportieren v.a. arbeitsintensiv 
hergestellte Güter. Ein weiterer Einwand bediente sich des 
Hinweises auf die 'terms of trade', das Verhältnis von Export-
zu Importpreisen, das sich bei freiem Handel mit Industrieländern 
entgegen der neoklassischen Erwartung verschlechterte 
Aufgrund dieser empirischen Einwände gesteht die neoklassische 
Theorie zu, daß es einen Zeitverzug beim beiderseitigen Wohlfahrts-
gewinn, d.h. Exportgewinner und Exportverlierer,geben kann. 
Dabei handle es sich jedoch um vorübergehende Gewinne und Verluste. 
Bei eingeschränktem Handel wäre die Situation der Verlierer 
noch schlechter. Langfristig führt Freihandel zu dem optimal 
erreichbaren nationalen Beschäftigungsniveau auf allen Seiten. 
Für die Verlierer besteht die Möglichkeit zur Entschädigung 
im Zei tabi auf.(403) Internationale Strukturprobleme stellen 
sich in dieser Sicht vollständig in Form der beobachtbaren Export-Im-
portkonkurrenz zwischen Nationen dar. Die Konkurrenz in der 
konjunkturellen oder niveaumäßigen Dimension (Kostenvorteile) 
spiegelt gemäß der Voraussetzung internationale Strukturproble-
me vollkommen wider. Konjunkturelle und strukturelle Probleme 
können auf diese Weise nicht unterschieden werden. In ihren 
Empfehlungen zur Reaktion auf strukturelle und sozialökono-
ische Krisen unterstellt die neoklassische Theorie 
eine Hierarchie der konjunkturellen über strukturelle und sozial-
ökonomische Aspekte der Krise. Eine Störung des Gleichgewichts 
1401) B.Ohlin, Die Beziehungen zwischen internationalem Handel und internationalen 
Bewegungen von Kapital und Arbeit, in: K.Rose, Theorie, a.a.O.(Anm.398), s.37. 
( 402) P.A.Samuelson, Der Ausgleich der Faktorpreise durch den internationalen 
Handel, ebd., S.75. 
(403) K.Rose, Einleitung, in: Ebd., S.19f. 
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auf der Ebene der systemischen Regulation bedingt gemäß dieser 
Logik gewaltsame Anpassung der sozialen Lebensverhältnisse oder 
' Indikatoren' an die Systemerfordernisse. Die Verordnung von 
innenpolitischen Auflagen für Kreditnehmer durch den Internationalen 
Währungsfonds ist eine gradlinige Umsetzung des neoklassischen 
Modells. Krisenprozesse sind ein notwendiges Mittel, um die 
'Erziehung' der sozialen Welt durchzusetzen. 
Die Keynessche Theorie stellt die Beziehung zwischen internationa-
ler und nationaler Krise/Beschäftigung 'liberaler' dar. Der 
Unterschied geht von der Differenzierung zwischen konjunktureller 
und struktureller Krise aus. Keynes unterstellt nicht-konjunk-
turelle, strukturelle Probleme und sozialökonomische Bezüge, 
deren Lösung eine Reorganisation verlangt. K.M.Groth hat die 
strukturellen und gesellschaftspolitischen Implikationen der 
Keynesschen Theorie mit Bezug auf die modernen keynesiani sehen 
Instrumente der Beschäftigungspol i tik, der Förderung von Forschung 
und Entwicklung sowie der sozialpolitischen Reorganisation 
der Lebenswelt soziologisch interpretiert. (404) Der Staat kann 
die Reorganisationsfunktion der Krise auf dreierlei Weise unterstüt-
zen: 1. indem er unrentables oder nicht-produktiv anlegbares 
Kapital absorbiert und als staatliche Revenue dem Kapitalkreislauf 
entzieht, um von diesem überakkumulierten Kapital ausgehende 
Depressionen auszuschalten; 2. indem er den Krisenprozeß dilatiert. 
d.h. die krisenhafte Kapitalentwertung verlangsamt, durch Subventio-
nen streckt und dadurchdie Anpassungszeit für das Einzelkapital 
verlängert, um den neuen strukturellen Anforderungen gerecht 
zu werden. Auch dabei werden depressive Rückkopplungen, die 
durch zu kurze Anpassungszeiten entstehen können, ausgeschal-
tet. 3.Die dritte und übergreifende Möglichkeit besteht darin, 
daß der Staat selbst reorgani sierend in die Produktion eingreift 
oder allgemeine Produktionsbedingungen, soziale Infrastruktur, 
wissenschaftliches'know-how' und Eigenproduktion bereitstellt. 
Für die sozialen Sicherungssysteme sind diese Rationalisierungs-
effekte leicht einsehbar. Zentralisierung der Vorsorgefonds 
reduziert die Reproduktionskosten und steigert u.U. zugleich 
die soziale Sicherheit. Eine steigende Staatsquote kann daher, 
auch wenn dieser Effekt nicht quantifizierbar ist, zu einer 
Steigerung der relativen 'Mehrwertproduktion beitragen, obwohl 
sie auf der Einkommensebene einen Abzug von privaten Reproduktionsfonds 
darstellt. (405 ) 
(404 ) K.M.Groth, Die Krise der Staatsfinanzen, a.a.0.(Anm.351), S.132ff. 
(405 ) Ebd., S.194ff. 
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Auch die anderen Instrumente der staatlichen Intervention, 
eine Verringerung von irrationalem Ausschuß oder 'faux-frai s" 
der Produktion, die Dämpfung depressiver Rückkopplungen durch 
F4E- Förderung (Forschung und Entwicklung) oder Eigenproduktion 
(Bildungswesen, Gesundheit, soziale Dienste) dienen derselben Reorgani 
sation von Sozialformen.(406) Daß trotz langfristig steigender 
Staatsquoten die private Akkumulation in den Industrieländern 
nicht versiegte, deutet Groth als Bestätigung der Keynesschen 
These, daß Absorption von Erträgen durch den Steuerstaat den 
krisenhaften Entwertungsprozeß abmildern und materielle Reorganisa-
tionsleistungen unterstützen kann.(407) In der Praxis der keynesiani-
schen Konjunkturpolitik überwiegt das Moment der Dilatation durch 
antizyklisches Ausgabe verhal ten zur Erzeugung von Multiplikator-
effekten. Wirklich aktive Reorganisation durch Eigenproduktion 
des Steuerstaats ist der keynesiam'sehen Praxis eher fremd. (408) 
Die drei Funktionen der Krisenabschwächung -Absorption, Dilatation 
und RationalIsierung- sind auf strukturelle und nicht nur auf 
konjunkturelle Probleme der nationalen Wirtschaft bezogen. 
Ihre Organisation durch den Nationalstaat ist das entschei-
dende Bindeglied zwischen internationalen und nationalen Strukturpro-
blemen. Der Steuerstaat ist das Bindeglied zwischen nationaler 
und internationaler Krise von Arbeitsteilung und Sozial struktur. 
Nach Keynes übersetzen sich nationale in internationale Strukturpro-
bleme auf zwei Wegen: 1. über die nationale Konjunkturentwicklung 
und den Zwang zum Ausgleich der Zahlungsbilanzen, die die nationale 
Konjunktur- oder Niveauentwicklung an die internationale Konjunk-
tur anschließen. Niveauprobleme gelten dabei als Ausdruck für 
strukturelle Probleme, internationale Konjunkturkrisen als 
Folge einer Krise der internationalen ökonomischen Arbeitsteilung 
und Politik. Die Vermittlung zwischen nationaler und internationaler 
Strukturkrise beruht 2. auf der struktur- und sozialpolitischen 
Funktion des Nationalstaats, der aufgrund seiner relativen 
Autonomie in Bezug auf Außenhandels- und Währungspolitik den 
eigenen Spielraum für nationale Beschäftigungspolitik, für 
Absorption, Dilatation und Rationalisierung mitbestimmt. Die 
nationale Haushaltspolitik steht zwischen nationaler und internatio-
naler Reorganisation. Der Außenhandel kann nicht nur als konjunktur-
politisches sondern auch als sozialpolitisches Instrument 
eingesetzt werden,das nationale Sparstrategien 'legitimiert'. 
(406) Ebd., S.180ff. 
(407) Ebd., S.Hlff. 
(408) G.Schmid, Steuerungstheorie, a.a.O. (Anm.384 ), S.43. 
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Internationale Strukturprobleme teilen sich dem Steuerstaat 
in Form von Restriktionen der Zahlungsbilanz oder politischer 
Probleme bei der Durchsetzung von Import- undExportkontrollen, 
Zollpolitik oder auch in Form innenpolitischer Widerstände 
mit.(409) Internationale Strukturprobleme stellen sich 
als Konflikte um die Struktur des nationalen Steuerstaats dar. 
Neben der Konkurrenz der Einzelkapitale, ihren Fusions- und 
Rationalisierungsversuchen, i st die politisch-ökonomische Inter-
vention des Steuerstaats das zweite wichtige Austragungsfeld 
in der Reaktion auf internationale Strukturprobleme. Sie berühren 
gleichzeitig Innen- und Außenpolitik des Nationalstaats. 
Zwar bedienen sich die neoklassischen Normen ebenfalls einer 
Kombination von außenwirtschaftlichen, außen- und innenpoliti-
schen Instrumenten. Doch werden die innenpolitischen Maßnahmen 
vom Begrundungsanspruch ausgenommen. Umso härtere Normen werden 
auf diese Weise in der Reaktion auf außenwirtscha ctliche Maßnahmen 
vorstel 1 bar. 
In der Keynesschen Theorie wird die Verknüpfung zwischen nationa-
ler Beschaftigungspolι ti к und internationaler Regulation themati­
siert und d.h. mit Begrundungsanspruchen belegt. Internationale 
Regeln und außenwirtschaftliche Maßnahmen des Nationalstaats 
sind unter dem Gesichtspunkt zu bewerten, welchen Handlungs-
spielraum sie fur die nationale, antizykli sehe Beschaftigungs-
politik erzeugen. Umgekehrtist fur nationale Sozial- und Be-
schaf tigungspol i tik zu bewerten, ob sie internationale Konflikte 
durch Export von Arbeitslosigkeit oder Unterstützung von Unter-
nehmenskonzentration begunstigt. 
Der 'mainstream' - Ansatz Keynes' stimmt mit der Marxschen 
Theorie in dieser Beurteilung des Nationalstaats uberein. Das Ratio-
nal ι t a t s k r i t e n um Marx' - die Steigerung der relativen Mehrwertpro­
duktion - fuhrt ebenfalls zu der Annahme einer relativen Autonomie 
des Steuerstaats als Mittler zwischen nationalen und 
internationalen Strukturproblemen. Relative Mehrwertproduktion 
umfaßt nach Marx nicht nur die Struktur der Maschinerie und 
die Qualifikation der Arbeitskräfte, sondern alle staatlichen Orga-
(409) J.M.Keynes, The Means to Prosperity(1933), in: The Collected Writings of 
J.M.Keynes, Vol.IX, Essays in Persuasion, London/Basingstock 1972, S.357ff; 
ders.. Allgemeine Theorie, a.a.0.(AnmJ56), S.295. 
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nisations-und ν.a. Reorganisationsleistungen , die auf dem Weg 
über eine Rationalisierung des Reproduktionsbereichs die Reproduktions-
kosten der Arbeitskraft senken,statt sie nur extensiv auszunutzen. 
Ahnlich wie im Keynesschen Konzept können die Absorptions-, 
Dilatations- und Reorganisationsleistungen des Nationalstaats 
als dem tendenziellen Fall der Profitrate entgegenwirkende 
Faktoren interpretiert werden. Grenzen dieser entgegenwirkenden 
Einflüsse, die auf die Beschränkung der ökonomischen Ressourcen 
(v.a. Steuereinnahmen) zurückgehen, sind dabei nicht nur als 
innenpolitisches Problem zu bewerten. Sie stellen gleichzeitig 
einen Indikator für internationale Strukturprobleme dar. 
In der Marxschen Perspektive werden daher Verknüpfungen zwischen 
Innen- und Außenpolitik bzw. deren Reorganisationsleistungen 
zur entscheidenden Bewertungsinstanz. Zur strukturpolitischen 
Bewertung der nationalen Politik ziehen Marx und Keynes 
Verknüpfungen zwischen Wirtschafts- und Sozial-, Innen- und 
Außenpolitik heran. Im Unterschied zur Neoklassik, die Internationa 
le Strukturprobleme als reine Niveauprobleme konzipiert, behan-
deln sie Wettbewerbsfähigkeit, Ausgleich der Zahlungsbilanz 
und Wachstumsraten nicht als 'letzte' Indikatoren der Politik-
bewertung. Vielmehr sind die sozial-und beschäftigungspor 
litische Rationalität und die Qualität der staatlichen Eigenproduk-
tion zur Bewertung heranzuziehen. So werden der nationale 
politische Kompromiß und von ihm gesetzte Grenzen der Staatsinter-
vention zum Nadelöhr der internationalen Handlungs- und 
Kooperationsfähigkeit, zum wichtigsten Bezugsproblem 
der internationalen Krise. Grenzen der internationalen Kooperation 
hängen nicht mehr von der Wertegemeinschaft der Eliten, 
sondern von den politischen Grenzen für staatlich gesteuerte, 
gesel 1 schaftspol1 tische Maßnahen der Krisenbekämpfung ab. 
Das unter Berufung auf Keynes nach den zweiten Weltkrieg in 
den meisten westlichen Industrieländern entwickelte beschäftigunspoli -
tische Instrumentarium dient in der Praxis dem immer wieder 
prekären Versuch, Reorgam'sationsprozesse über die Krise durch 
die Entwicklung von Konjunktur- und Strukturpolitik zu flan-
kieren, um auf längere Sicht die Investitionsfunktion zu sozialisie-
ren.(410) Der Nationalstaat soll gemäß Keynes in seinem Bestreben, 
internationale Struktur- und Anpassungsprobleme zu bewältigen, 
den Schwerpunkt der Intervention auf die nationale Reorganisation 
legen, um den Export von Arbeitslosigkeit durch außenwirtschaft-
liche Maßnahmen überflüssig zu machen. 
(410) J.M.Keynes, Allgemeine Theorie, a.a.O.(Anm.356), S.319. 
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Internationale Strukturprobleme sind für Keynes wie für Marx zugleich 
Krisen der nationalen Steuerstaaten. Sie lassen sich nicht auf Pro-
bleme der technologischen Arbeitsteilung verkürzen, die durch gestei-
gerte Mobilität des Einzelkapital s, freien Handel und Wechselkurse 
auszugleichen wären. Vielmehr gelten Probleme 
der technologischen Arbeitsteilung, die zu mehr Konkurrenz, 
Protektionismus, Export von Arbeitslosigkeit und internationaler 
Konzentration führen, als eine Folge unentwickelter national staat-
licher Instrumente und d.h. als Folge der fehlenden politischen 
und sozialen Basis für nationale Reorganisation. Dementsprechend 
sind außenpolitische und außenwirtschaftliche Maßnahmen oder 
Bestrebungen zur internationalen Kooperation in erster Linie 
unter dem Gesichtspunkt zu bewerten, welche Spielräume sie 
für die nationale Reorganisation bieten. 
Diese Implikationen der 'mainstrem' - Lehre sind zum Gemeingut der 
Modernisierungstheorie geworden, jedoch nur in bezug auf Ent-
wicklungsländer. Nationenbildung und Aktivierung der Bevölkerung 
werden in einzelnen Steuerungstheorien auch für Industrielän-
der empfohlen(z.B. von Etzioni). Tatsächlich kam in diesen 
Ländern nur ein zaghafter Aufbau von Strukturberichterstattung in 
Gang, während Entwicklungsländern weitreichende Strukturvorgaben 
von selten des Währungsfonds und der Weltbank gemacht werden.(411) 
Dies ist von der Keynesschen Lehre mitzuverantworten. Keynes 
liefert der Wirtschafts- und Außenwirtschaftspolitik ambivalente 
Argumente, ähnlich wie Parsons für die Steuerungstheorie. 
Die Theorie Keynes'operiert mit strukturalistisehen Umschreibungen 
sozialökonomischer Probleme, mit Platzhalterbegriffen, die 
Links- und Rechts var i anten ermöglichen und zulassen, daß institutio-
nalisierte Konflikte als adäquater Ausdruck der gesellschaftlichen 
Probleme, hier der ökonomischen Reorgam'sation,gedeutet 
werden. Im Hinblick auf die Innenpolitik zieht Keynes institutionel1 e 
Vertei1ungskonf1 i к te (auf der Basis von Tari fVereinbarungen ) 
und parlamentarischen Streit um staatliches Ausgabeverhalten 
als Bewertungskriterien heran. In bezug auf die Außenwirtschaft 
unterstellt er internationale Organisationen und kooperative 
Vereinbarungen zwischen Staaten als privilegierte Austragungsfelder 
für sozialökonomische und politische Konflikte. Das Bretton-Woods-
(411 ) Für die Bundesrepublik: G.Voss, Strukturpolitik - Zwischen Markt und 
Lenkung, in: aus politik und Zeitgeschichte В 24/80 ν.14.6.1980, S.3-16. 
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Wahrungssystem gab engen Grenzen einen Spielraum fur die 
nationale Beschaftigungspolι ti к in Industrielandern. Kurse 
durften in bestimmten Grenzen schwanken, restriktive und expan­
sive Finanzpolitik war fur finanzstarke Industrielander denkbar. 
Dieses internationale Arrangement stellt bis heute die Grundlage 
der internationalen Wirtschaftspolitik dar. Internationale Normen 
zur Beschaftigungspolι tik setzen eine Regulation des Spielraums 
fur nationale Staatsintervention voraus Die internationale 
Wirtschafts-und Sozialpolitik (z.B. des IWF) stellt eine Umsetzung 
der Keynesschen 'mainstream'-Lehre dar. (412) Als soziale 
Kontrolle der Wirtschaftspolitik werden die Tarifautonomie, 
das parlementarisehe System und korporative Absprachen zwischen 
Unternehmen, Gewerkschaften und Regierungen empfohlen. Der Zusammen­
bruch dieses internationalen Systems mit der ölpreiskrise ab 
1973 deutet darauf h m , daß die 'alte', in den 30er Jahren 
entwickelte Konzeption der Vermittlung zwischen Sozialokonomie, 
technologischer Struktur und Konjunkturentwicklung nicht mehr tragt 
Das keynessche Modell der Reorganisation geriet in eine Krise,da si 
R e o r g a m s a t i o n s p r o b l e m e stellen, die von strukturai ιstisehen 
Modellen des Klassenkonf11kts nicht erfaßt werden. Das 'klassische' 
Modell ist aber nach wie vor bestimmend fur die institutionelle Pra 
Wie die Parsonssche Transnationalιsierungsthese ersetzt es 
die historische Konkretisierung fur die 'givens', die 'land'- Fak­
toren oder außerökonomischen 'Strukturprobleme' durch Platzhalter-
begriffe. Expansion der Staatsausgaben absorbiert, Konjunkturpol Iti 
dilatiert und staatliche Strukturpol ι tik reorganisiert die techni­
sche, Sozialpolitik die gesellschaftliche Reproduktion Der innen­
politische Kompromiß über die öffentlichen Aufgaben(und ihre Durch-
fuhrung) entscheidet über die Grenzen internationaler wirtschafts-
und sozialpolitischer Kooperation Eine Krise dieser Zusammenarbeit 
druckt folglich Defizite auf der Ebene der nationalen politischen 
Demokratie, der Sozi alstruktur, Klassenbeziehungen und Vertei-
lung aus. Internationale Oberakkumulation ist das Ergebnis 
einer fehlenden sozialen Mobilisierung, die fur eine Steigerung 
der Rationalität (verstanden als Steigerung von Produktivität 
und relativer Mehrwertproduktion) vorausgesetzt ware. Folglich 
setzt Kooperation ιnnenpolι ti sehe,soziale Mobilisierung voraus. 
Die Bewertung der nationalen Konflikte und Kompromisse, der 
Rationalität von nationaler Sozial-und Beschaftigungspolι tik werden 
zum Ausgangspunkt fur die Bewertung internationaler Regelungen. 
(412 ) Vgl. unten, Teil IV. 
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Betrachtet man den gesellschaftstheoretischen Gehalt der 
Keynesschen Theorie, die konjunkturellen, strukturel1 en 
und sozialökonomischen Krisenindikatoren/ Bewertungskriterien 
der 'liberalen' Theorie im Vergleich zur Marxschen Theorie, 
so scheint letztere klarer zwischen technisch-struktureller 
und sozialökonomischer Krise zu unterscheiden. Aus neoklassischer 
Sicht sind Weltmarktkrisen rein konjunkturelle Erscheinungen. 
Sie erfordern eine angemessene Ordnungspolitik, die freien 
Waren- und Geldverkehr, Mobilität von Arbeitskräften und freie 
Währungsrelationen garantiert. Für Keynes sind konjunkturelle 
Krisenindikatoren (Konkurrenz, Wettbewerbsfähigkeit, Einkommenszu-
wachs) abhängig von Strukturproblemen der Internationalen 
Arbeitsteilung. Der Nachrang von konjunkturellen Problemen 
gegenüber strukturellen bei Keynes impliziert eine Unterscheidung 
zwischen zwei Dimensionen der strukturellen Krise. Eine erste 
Dimension, man könnte sie primären Strukturwandel nennen.entspricht 
Problemen der technologischen Arbeitsteilung zwischen verschiedenen 
Ländern. Es sind dieselben Bezugsprobleme der Krise, wie sie 
in der neoklassischen Theorie vorausgesetzt werden. Eine zweite 
Dimension, das wäre der sekundäre Strukturwandel, vollzieht 
sich im 'inneren' Markt, wo sich nationale Produktionsstruktu-
ren finden, die durch freien Markt nicht korrigierbar sind. 
Nationale Reorganisation verlangt nun die Weiterentwicklung 
des staatlichen Instrumentariums der Beschäftigungspolitik, 
soz1alstaatliche Methoden der Verbilligung von Arbeitskraft.und 
Produktivitätssteigerung durch Internationalisierung des 'inneren' 
Markts.In diesem Zusammenhang sind die Politikverknüpfungen 
zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, Innen- und Außenpolitik 
von Bedeutung. Sie wären systematisch auf ihre Bedeutung für 
die nationale Legitimation und die Handlungsfähigkeit des National-
staats zu untersuchen. Dieser Schritt spreng das Keynessche 
Konzept. Denn -ähnlich wie Parsons' Wertegemeinschaft der 'liberalen' 
Gesellschaft - sind auch die.institutionellen Normen der Keynesschen 
Beschäftigungspolitik auf den Markt als zentrale Verständigungs-
form fixiert. Zwar soll das nationalstaatliche Instrumentarium 
im Sinne eines quantitativen Einkommensmanagements erweitert 
werden und eine Umverteilung von Einkommen zugelassen sein, 
doch bleibt die Regulation über den Markt gleichwertig mit 
der staatlichen Intervention. Verhalten auf Märkten und Steuerung 
des Einkommenskreislaufs besitzen gleichermaßen den Status 
von Handlungen/Kooperation. 
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Wie müßte eine staatliche Förderung von multinationalen Unternehmen 
aus der Perspektive Keynes' bewertet werden? Wenn sie zu einer 
Steigerung von Einkommen und damit zu steigenden Einkommenser-
wartungen führt, wäre sie positiv zu bewerten, unabhängig 
davon, welche Struktureffekte die Konzentration erzeugt.(413) 
Das Wachstum der internationalisierten Produktion könnte als 
'Motor' der nationalen Konjunktur interpretiert werden, als 
Ansporn f ü r 'zukunftsorientierten Strukturwandel', 'Modernisierung' 
oder Nachfrageausweitung. Aber ebenso könnte eine Abschottung 
von nicht-wettbewerbsfähigen Industrien durch Schutzzölle 
oder vergleichbare Maßnahmen als beschäftigungsfördernd ausgelegt 
werden. Kurz - die Indifferenz des Nachfragekonzepts gegenüber 
konkreten, konkurrierenden institutionellen Praktiken macht 
sie zur 'mainstream'-Lehre, die den Status quo legitimiert. 
Sie kann die Abschottung der Märkte in Industrieländern gegen Waren 
aus Entwicklungsländern ebenso rechtfertigen wie Rezepte zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die auf offensive Lohnpolitik 
in internationalisierten Branchen setzen, Sparpolitik ebenso 
wie Beschäftigungsprogramme. 
Diese Ambivalenz ist von Keynes nicht gewollt, ergibt sich 
aber notwendig aus der Übertragung von Umsetzungsvorschlägen 
aus der früheren in die gegenwärtige Situation. Eine Fortführung 
der Debatte auf demselben Niveau wie in der Nachkriegszeit 
fällt notgedrungen zu 'wertfrei' aus, wenn sie aktuelle Inter-
ventionensformen anleiten soll. Die 'liberale' Krisentheorie 
versagt v.a. in zwei für die praktische Umsetzung und die Po-
litikbewertung wichtigen Fragen: 
1. werden nationalstaatliche Aufgaben nur vor dem Hintergrund 
eines institutionellen, korporativen Kompromisses legitimiert; 
2. bleibt das Erfolgskriterium der Politik vom Erfolgskriterium 
des Markts abhängig. Reorganisationsprobleme, die im Korporatismus 
von Staat, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
durchfallen, gehen auch nicht in die Konzeption der Beschäftigungs-
politik ein. V.a. aber wird der Erfolg der nationalen Beschäftigungs-
politik am ökonomischen Erfolg des Nationalstaats gemessen, 
d.h. an dem selbsterwirtschafteten Spielraum für nationale 
Beschäftigungspoli ti к . Wo dieser Spielraum aufgrund der internatio-
(413) So z.B. im 'Modell Deutschland': W.O.Narr/C.Offe, Was he>ßt hier Strukturpo-
litik? in: F.Duve, Hg., Technologie und Politik 6, Reinbek/Hamburg 1976, 
S.5-26. 
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nalen Zwänge zum Ausgleich der Zahlungsbilanz zu eng wird, übersetzen 
sich die innenpolitischen Blockaden in internationale Regelungs-
probleme und v.a. in Probleme der Außenpolitik. Die internationa-
le Politik wird auf diese Weise zu einem Austragungsfeld der 
innergesellschaftlichen sozialökonomischen Krise. Diesen Zusammen-
hang sieht Keynes im Grundsatz auch. Aber er geht der Verflechtung 
zwischen Außenpolitik, Außenwirtschaftspolitik und Innenpolitik 
nicht systematisch nach. Hier und nicht im Familiensystem, 
wie Parsons meint, wäre aber eine Konkretisierung der Bewertung 
angebracht, eine Wendung auf das institutionelle Regime, ohne 
die Keynes' Hoffnung auf friedfertige Außenpolitik auf der 
Basis des institutionellen Konsens unbegründet bleibt. 
Die institutionalisierte Verknüpfung zwischen Imperialismus und 
Weltmarktpolitik wird von der 'liberalen' Theorie im Prinzip gesehen, 
in der Praxis aber entthematisiert. Das Keynessche Währungssystem 
gilt in der Regime-Diskussion als Musterbeispiel für ein internatio-
nales Regime. Zu fragen w ä r e , ob korporatistisehe Vorkeh-
rungen für Nachfragepol i tik , Einkommensumvertei1ung und Erhöhung 
des nationalen Haushaltsspielraums eine tragfähige Grundlage 
für Kooperation darstellen. 
Die Marxsche Theorie stellt höhere Ansprüche an den politischen 
Internationalismus, weil sie die Verknüpfung zwischen Außen-und 
Innenpolitik als Problem der gesellschaftspolitischen Reorganisation 
behandelt. (414) Das gesamte Spektrum von Innen- und 
Außenpolitik wird zum Bezugsproblem der Krise. Im Unterschied 
zu Keynes verlangt Marx eine Bewertung der internationalen 
Regulation aus der Perspektive nationaler Herrschafts-oder 
Klassenpolitik. Auch Marx operiert mit'Strukturanalysen ' und 
'Systemanalysen'. Reproduktuonsschemata und Mehrwerttheorie 
sind nicht nur Modelle ökonomischer Regulation,sondern, vermittelt 
über den Doppel Charakter von c, ν und m(als Wertgrößen und 
als Gebrauchswerte ),gesel 1 schafts- oder klassentheoretische 
Kategorien, dennoch sind sie auf einer abstrakteren Ebene an-
gesiedelt als die Bewertung konkreter Politiken. Marx und Keynes 
gehen beide davon aus, daß Demokratie- und Herrschaftsformen 
die ökonomischen Prozesse entscheidend beeinflussen. Beide halten 
die Bewertung der öffentlichen Aufgaben grundsätzlich für nötig. 
Allerdings ist Marx bei der Berücksichtung von Demokratie-
und Herrschaftsformen verbindlicher. 
(414) Die Marxsche Krisentheorie gesteht der internationalen Politik und 
der staatlichen Reorganisation einen systematischen Stellenwert in 
der ökonomischen Reproduktion zu und nicht nur die Funktion eines 
ideologischen Überbaus wie die sowjetische Völkerrechtstheorie.Vgl. 
z.B. zum Überbaustatus die Rezeption von G.f.Tunkin, Völkerrechtstheorie, 
Berlin 1972 S.344. 
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Aufgabenbewertung s e t z t auf der A b s t r a k t i o n s s t u f e der konkreten 
G e s e l l s c h a f t an. P o l i t i k b e w e r t u n g bez ieh t s i c h auf i n s t i t u t i o -
n a l i s i e r t e Aufgaben, deren D e f i n i t i o n und Durchführung s ie 
un te r dem Ges ich tspunk t i h r e r L e g i t i m i t ä t und E f f i z i e n z u n t e r s u c h t . 
H ie rbe i s ind v . a . nicht-wahrgenommene Aufgaben zu suchen. K r i t e r i e n 
f ü r u n t e r d r ü c k t e Aufgaben s ind neben o f f e n e r Unterdrückung 
oder D i s k r i m i n i e r u n g von Ansprüchen d ie Verzerrungen der ' V e r s t ä n -
d i g u n g s f o r m ' , z.B Einschränkungen der Ö f f e n t l i c h k e i t , s o z i a l e Kon-
t r o l l e oder Diskrepanzen zwischen Lebenslagen und i h r e r p o l i t i s c h e n 
A r t i k u l a t i o n . Grundlage ' l i b e r a l e r ' P o l i t i k b e w e r t u n g in Steuerungs-
t h e o r i e und Keynesscher B e s c h ä f t i g u n g s t h e o r i e s ind d ie do r t v e r t r e -
tenen I n d i k a t o r e n s o z i a l e r I n t e g r a t i o n und K r i t e r i e n e ine r 
r a t i o n a l e n Vers tänd igungs fo rm. (415) Diese ' b ü r g e r l i c h e ' 
T r a d i t i o n geht v e r l o r e n , wenn d ie P o l i t i k b e w e r t u n g von den 
D e m o k r a t i e k r i t e r i e n der ' l i b e r a l e n ' Theor ie abge t renn t w i r d , 
indem s ie auf ' e r k l ä r e n d e ' Paradigmen oder pragmat ische D iskus-
s ionen im i n s t i t u t i o n e l l e n oder p o l i t i s c h e n Al 1tagsbewußtsein 
v e r l a g e r t w i r d . Die Abtrennung i m p l i z i e r t a u t o r i t ä r e Konsequenzen. 
Sie e r m ö g l i c h t d ie E n t t h e m a t i s i e r u n g der Widersprüche in der 
' l i b e r a l e n ' Utop ie und d ie ' w i s s e n s c h a f t l i c h e R e c h t f e r t i g u n g 
von Enteignungsprozessen und H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n . Die Abtrennung 
der P o l i t i k b e w e r t u n g von der Theor ie und n i c h t e inze lne Paradigmen 
s ind da fü r v e r a n t w o r t l i c h , daß s i ch in der ' l i b e r a l e n ' P o l i t i k b e -
wertung Ignoranz gegenüber i m p e r i a l i s t i s c h e r P o l i t i k durchsetzen 
kann: d ie These vom P o s t i m p e r i a l i s m u s . ( 416) 
(415) Das g i l t auch für die spezifischeren Bewertungskriterien Marx'. 'Verständi-
gungsform' i s t ein Begr i f f , der die gemeinsame 'Verständigungsbasis1 von 
' l i be ra le r ' und marxistischer Demokratietheorie verdeutlichen kann. Er 
i s t jedoch als allgemeiner, handlungstheoretischer Begriff auch denunziatorisch 
gegenüber den herrschaftskrit ischen Kategorien Marx'.- 'Verständigungs-
form' umschreibt bei Habermas die Bewertungskriterien Herrschaftsfreiheit , 
Interessensart ikulat ion, 'Demokratie'. An der Verständigungsform kann 
man überprüfen, ob unterschlagene öf fent l iche Aufgaben vorl iegen, 
der 'Konsens' f r e i w i l l i g und erzwungen i s t etc.-Auf dieser allgemeinen 
Ebene t ref fen sich der Begrif f des kommunikativen Handelns und Marxsche 
Theorie. Polemisch und nicht-haltbar i s t dagegen Habermas' Gegenüberstellung 
von 'Verständigungsform' und 'Wertform'. Die K r i t i k an der Marxschen 
Wertformanalyse geht von einer rein ökonomistischen Interpretation des 
Wertbegriffs und der Wertformanalyse, aus. Doch führt die soziale 
Interpretat ion der Wertformanalyse (Abstraktionsniveau Gesellschaft; Knapp-
heit an gesel lschaft l icher Arbei tskraf t ; Doppelcharakter von c, v, und m 
als ökonomische und soziologische Begriffe) zu denselben Bezugsproblemen 
der Krise, die Habermas als 'Verständigungsproblem' deutet. Vgl. J.Haber-
mas, Theorie des kommunikativen Handelns 2, a.a.O.(Anm.237), S.489. 
(416) Aus der Perspektive der ' l i bera len ' Theorie i s t die These vom 'postimperia-
l ism' (vg l . den folgenden Abschnitt) 'untheoret isch' . Keynessche 
und Marxsche Theorie le i ten internationale ökonomische 'Sachzwänge' 
oder Krisen aus pol i t ischer Repression ab und nicht aus 'öf fent l ichen 
Gütern'. Beide Krisentheorien verlangen konkrete, herrschaftskrit ische I n s t i -
tutionenanalysen. Vgl . : C.f.Bergsten/L.D.Krause, Eds., World Politics and international 
économes, in: International Organization(Special issue) 29(1975)1, S. VI. 
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11.5. Imperialismus und Soziale Ordnung - Resümee zum gesellschafts-
theoretischen Gehalt der 'liberalen' Theorie und Kriterien 
für die Politikbewertung 
Am Beispiel der 'liberalen Imperialismustheorie' kann man den 
Kontrast zwischen 'liberaler' Theorie und 'liberalen' Paradigmen 
zusammenfassend darstellen. An diesem Thema läßt sich das 
Verhältnis von Kontinuität und Bruch (Kontinuität der Grundbegriffe 
vs. Diskontinuität 'liberaler' Paradigmen) diskutieren und 
das Ausmaß der Zerstörung 'liberaler' Begriffe in Al 1tagsbewußt-
sein und Paradigmenkonkurrenz ermessen. Von der marxistischen 
Imperialismustheorie wird hierbei abgesehen(11.5.a 'Liberale' Im-
perialismustheorie aus der Sicht von Paradigmen- und Schulenver-
g l e i c h ) . Um zu klären, welche Art der flegime-Analyse der 'Liberalen 
Schule' entspricht, müssen die für sie bezeichnenden Kriterien 
der Politikbewertung expliziert und als Grundlage für den Ver-
gleich konkurrierender Regime - Begriffe herangezogen werden 
(II.5.b Von der 'liberalen Theorie zur Politikbewertung). 
a. 'Liberale' Imperialismustheorie aus der Sicht von Paradigmen-
und Schulen vergleich 
Parsons führt Imperialismus auf Probleme der internationalen 
Wertegemeinschaft zurück. In der Steuerungstheorie stellt sich 
Imperialismus als Folge politischer Steuerungskrisen dar. Bei 
Keynes und Marx gelten Verzerrungen der nationalen Sozi al struktur 
(bzw. der nationalen Klassenstruktur) als Ausgangspunkt internatio-
naler ökonomischer Krisen und aggressiver Außenpolitik. Nur für 
die systemischen Abweichungen von der 'liberalen' Theorie in Spiel-
theorie, regulativer Steuerungstheorie und Neoklassik wäre Imperialis-
mus - verstanden als Herrschaftsform im internationalen System -
nicht erkennbar, da er als funktionale Struktur oder funktionaler 
Prozeß zur 'Stabilisierung der Systemumwelt' nicht von herr-
schaftsfreien Strukturen internationaler Politik zu unterscheiden 
wäre. Die dualen Grundbegriffe der 'liberalen' Theorie treffen 
diese Unterscheidung. Die duale Konzeption von Kooperation, 
Ordnung, Steuerung und Krise ist die Grundlage der 'liberalen' 
Imperialismustheorie. Kriterien der eingeschränkten Sozial Integration 
im internationalen System finden sich -mit Bezug auf die Ebene 
(imperialistischer) Politik v.a. in Nettls 'pattern-
variables' der Pol itiKbewertung und in der Keynesschen Theorie. 
Ausgehend von diesen Kriterien der internationalen Sozi al Integra-
tion sind die folgenden Kennzeichen oder Indikatoren für imperiali-
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stische Politik abzuleiten: 
- offener, strategisch geplanter Einsatz von militärischer Gewalt, 
deren Androhung und Organisierung in Bündnissystemen 
- internationale ökonomische Regulationen, die gegen 'nationale 
Interessen' bzw. gegen n.ational staatl iche Demokratie verstoßen 
- Außenpolitik als Mittel der innenpolitischen Disziplinierung 
- Innenpolitik als Mittel außenpolitischer oder außenwirtschaft-
licher Strategien 
- Politikverflechtungen, die in der zwischenstaatlichen und innen-
politischen Diskussion nicht öffentlich legitimiert sind 
- Gleichsetzung von Privatwirtschaft!icher Regulation (z.B. 
Multiaktivitäten) mit legitimen öffentlichen Aufgaben 
- herrschaftspolitische Implikationen internationaler Sach-
politiken oder sachpolitische Implikationen der Bündnispolitik 
- Durchsetzung internationaler Beschäftigungspolitik ohne national-
staatliche Umverteilung 
- Politische Mobilisierungen zu sachfrenden ¡Ol itikfeldern (z.B. 
Bevölkerungspolitik als beschäftigungspoli tik) 
- Gleichsetzung von 'nationalem Interesse' mit dem Interesse multi-
nationaler Unternehmen. 
Die 'liberalen' Grundbegriffe implizieren die Indikatoren Herr-
schaftsfreiheit, fachpolitische Rationalität, institutionelle 
Demokratie und Vorrang innenpolitischer Demokratie vor außenpoli-
tischer 'Rationalität'. (417) 
Dagegen thematisieren die 'liberalen' Bewertungskriterien nicht aus 
drücklich spezifische Kapitalfunktionen wie z.B. die Organisation 
einer internationalen Reservearmee, internationale Oberakkumula-
tion, Organisation einer internationalen Bourgeoisie, Weltmarkt 
und Krise als 'Begleiterscheinung' innenpolitischer Repression. 
Die marxistischen sind in struktural istische, weniger verbindliche 
Kriterien überführt worden. Imperialistisch wären gemäß der 'libe-
ralen' Steuerungstheorie und der Keynesschen Beschäftigungspolitik: 
- internationale Strukturanpassungspolitik (z.B. durch den IWF) 
oder Umschul dungspolitik mittels militärischer Gewalt 
- die Voraussetzung 'systemischer' oder 'sachlicher' Zwänge der 
nationalen Strukturanpassung in Industrieländern (z.B. Techno-
1ogieförderung) 
- rein technologische Interpretationen zur Anpassung an eine ver-
änderte internationale Arbeitsteilung. 
(417) Die keynesianische Praxis, etwa das Nachkrieqswährungssystem, f^llt dem-
gegenüber hinter die Keynesschen Grundbegriffe zurück. Zur Kritik vgl.: 
D.Hartmann, Völkermord gegen soziale Revolution, a.a.0.(Anm.210). 
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Zu entsprechenden Bewertungen der herrschenden Praxis auf Grundla­
ge der 'liberalen' Kriterien gelangt 'liberale' Pol ιtikanalyse 
im Rahmen der Paradigmenkonkurrenz nicht Die Anforderungen 
der 'liberalen' Theorie an die Pol ιtikbewertung 
werden in derParadigmenkonkurrenz und in der politischen Diskussion 
verdrangt Eine typische Rationalisierung fur die liberale 
politische Position ist das Paradigma der T r a n s n a t i o n a 1 1 s i e r u n g s -
theorie. Transnationalιsierung ist gleichzeitig eine Rationalisie­
rung in der politischen Diskussion (vgl. oben die Position 
von Brandt) und ein 'wissenschaftliches' Paradigma: Imperialismus 
sei unter Bedingungen der Transnationalι slerung bzw. der 'komplexen 
Interdependenz' historisch überwunden Mit der Entkolonialisierung 
hat die militärische Penetration von Staaten durch andere Staaten 
an Bedeutung fur die Durchsetzung machtpol i ti scher Interessen 
verloren Imperialismus wird hierbei mit Militarismus assoziiert. 
Zwar existieren im internationalen System ökonomische und kulturel-
le Formen der Penetration Sie sind aber unabhängig von Staatsgren-
zen. Staaten sind wecnselsei ti g voneinander abhangig Das gilt 
fur 'große' und 'kleine' Staaten In bestimmten Pol ι t i k f e l d e m 
kann der 'kleine' Staat den 'großen' unter Druck setzen oder 
durchdringen Diese wechselseitige Penetration ist funktional 
fur den freien Weltmarkt. 
Internationale Kooperation kann sich am besten auf der Grundlage 
eines freien M a r k t s , der Organi sationskompetenz multinationaler 
Unternehmen( transnationalen oder m c h t s t a a t l ι c h e n Organisationen ) 
entwickeln. Supranationale anstelle bundesstaatlicher Integration 
kann diesen Prozeß unterstutzen, desgleichen Programmaktivi taten 
zur Ergänzung des Volkerrechts. Als weitere Erfolgsbedingung 
kommt hinzu, daß das 'Mangement der Interdependenz' unter Fuhrung 
der ökonomisch starken, 'liberalen' Staaten einen machtfreien 
Raum durch geeignete B u n d m s p o l ι ti к schaf ft.(418) Die Regulation 
der internationalen Wirtschaft ist demnach unter dem Gesichtspunkt 
zu bewerten, ob sie freien Waren- und Investitionsverkehr zulaßt 
und multinationale Unternehmen in ihrer 'Tätigkeit' unterstutzt. 
Volkerrecht und Programmaktivi taten der internationalen staatlichen 
Organisationen (z B. UN-Organisa tionen) sind nach ihrer Reichwei-
te _und_Ef_f_i_zji_eji_z_zu_bewe r te η Regionale Integration (ζ В in 
І418) К Kaiser, Transnationale Politik, in. PVS - Sh 1, Opladen 1969 
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der EG) an ihrer Funktionalität für die Vermarktung zu messen. 
Andererseits sind alle Regelungen an 'innenpolitische Demo-
kratie' und 'rationale Bündnispoli tik' zu knüpfen. 'Demokratisch' 
sind kegelungen, für die es einen institutionellen, z.B. parlamen-
tarischen Konsens gibt, 'rational die Einsicht in die langfristig 
gegebene Interessensgemeinschaft der 'liberalen' Staaten, die 
trotz 'kurzfristig' wirksamer ökonomischer Konkurrenz bestehe. 
Die Analyse von Herrschaftsformen ist in diesem Paradigma nicht 
möglich und nicht beabsichtigt. Auch realistische, auf Machtpolitik 
bauende Politik, kann sich auf die 'liberale' Transnationalisie-
rungstheorie stützen(vgl. oben, S.31ff). 
Wie gezeigt ist die kognitive Indifferenz zwischen politisch 
kontoversen Positionen auf der Ebene wissenschaftlicher Pardigmen 
möglich, weil die kritisch-rationale Diskussion von den Grund-
begriffen der 'Liberalen Lehre' abstrahiert. Indem das 'liberale' 
Paradigma der Transnationalisierung den Unterschied zwischen 
Markt und demokratisch legitimierter Politik einebnet, gibt 
es den mit Parsons' Kategorien 'Kultur' und 'Wertegemeinschaft' 
verbundenen Anspruch auf. Die Begriffszerstörung ist nicht nötig, 
aber - auf der Grundlage der Diskussionsverfassung - möglich. 
So entsteht das gleichgültige Nebeneinander 'linker' und 'rechter' 
Varianten der 'Liberalen Lehre'. 
Während die Differenz der gesellschaftstheoretischen Schulen 
unterschiedliche Begründungsansprüche an Demokratie ausdrückt, 
ist dies bei den 'linken' und 'rechten' Paradigmen nicht mehr 
der Fall. Die systemischen Varianten (oder besser: Abweichungen) 
von der 'liberalen' Theorie könnten Gewalteinsatz, Elitehandeln 
und gewaltsame Anpassung der Innenpolitik an 'äußere' Erfordernis-
se legitimieren und somit der 'realistischen' Außenpolitik 
dienen. 'Liberale' Positionen fänden Unterstützung in der kritischen 
Steuerungstheorie (z.B. mit der Forderung nach Mindeststandards 
von Demokratie und staatlicher Intervention). Die paradigmatische 
Position sieht von Kriterien für die 'Definition' des 'nationalen 
Interesses' bzw. der öffentlichen Aufgaben ab. In der 'Rechtsab-
weichung' wäre bloße Legalität, in der 'Linksvariante' ein 
'demokratischer Kompromiß' (z.B. parlamentarisch und korporativ 
hergestellter Konsens bei Keynes) gefordert. 
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Im ersten Fall wären die Ansprüche an Demokratie stark reduziert, 
im zweiten z.Tl. gewahrt. In den unterschiedlichen politischen 
Positionen kommen soziale Auseinandersetzungen zum Ausdruck, 
die in der Paradigmenkonkurrenz ebenfalls 'ausgefiltert' werden. 
'Liberale' Autoren bemerken, daß ein Festhalten an den institutiona-
lisierten Krisen des 'freien' Weltmarkts den Anspruch auf 
innenpolitische Demokratie in Frage stellt.(419) Der Widerspruch 
führt zu Versuchen, Begründungs- oder Legitimationsansprüche 
zu neutralisieren. Die politische Diskussion sucht einen Ausweg 
in der 'liberalen Utopie', die wissenschaftliche weicht auf 
'wertfreie' Paradigmen aus. 
Mit der Entth'emati sierung der 'liberalen' Grundbegriffe werden 
herrschaftskritische Themen wie Imperialismus neutrali-
siert. Die Grundbegriffe dienen nur noch als Fundus für kognitive 
Deutungen, die an die Stelle politischer Kontroversen zwischen 
Realisten und Liberalen treten. Hinter dieser'Verwirrung ' steht 
die Anstrengung, Unvereinbares zu vereinen, Imperialismus und 
Demokratie zu 'versöhnen'. Diese Anstrengung ist bezeichnend 
für die 'liberalen' Paradigmen zum Imperialismus. Die Entthemati-
sierung von Herrschaftsfragen setzt an den Schwachpunkten der 
'liberalen' Grundbegri ffe an, die aus dem Dualismus v.on Handlun'gs-
und Systemtheorie resultieren. Aus ihnen werden v.a. vier Denkmodelle 
oder Rationalisierungen abgeleitet, die den Leitfaden der 
paradigmatischen Diskussion darstellen: 
1. die These von der Marginalität des Nationalstaats in einem 
System transnationaler Beziehungen 
2. eine technologische Auffassung von Macht als Steuerungs-
oder Kooperationsmedium 
3. die Gleichsetzung von Politikverflechtung und Problemverflechtung 
(z.B. im 'linkage' - Paradigma) 
4. die strukturalistische 'Erklärung' politischer und ökonomischer 
Krisen im internationalen System. 
Die These von der Marginalität des Nationalstaats findet sich 
im 'behavioristisehen Paradigma' K.W.Deutschs ( 4 2 0 ) , im 'public-
choice' - Ansatz der 'Neuen politischen Ökonomie'(421) und 
in der quantitativen Modernisierungsforschung.(422) Die behavioristi-
sche Untersuchung der 'Nationenbi1 dung' behandelt den Nationalstaat 
in Entwicklungsländern als 'Instrument' der Modernisierung. 
(419) K.Kaiser, Aufgaben der europäisch-amerikanischen Zusammenarbeit, In· 
ders./H.P.Schwartz, Hg., Amerika und Westeuropa, a.a.O.(Anm.168). 
420 A.Lijphart, K.W.Deutsch and the New Paradigm, a.a.O.(Anm.116), S.233-51. 
421 B.S.Frey, The Public Choice View, a.a.0.(Anm.222) 
(422) P.Flora, Modemisierungsforschung, a.a.0.(Anm.104), S.90ff. 
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Marginal erscheint die Rolle des Nationalstaats aus der Sicht 
der 'Neuen politischen Ökonomie', da sie kommerzielle und politi-
sche gleichsam als transnationale Beziehungen bewertet. Auch 
die quantitative Forschung zur Geschichte des Sozialstaats sugge-
riert eine Höherentwicklung des internationalen Systems. Isoliert 
als 'erklärende Paradigmen' sind diese Deutungsmuster von 
Begründungsansprüchen entlastet. Die Isolierung setzt Zerstörung 
der 'liberalen' Grundbegriffe voraus. Hierzu bieten sich die 
Verengung des Kooperationsbegriffs auf uti1 i tarisches Nutzenkalkül, 
von Steuerung auf kognitive Steuerung, von Kultur/Wertegemeinschaft 
auf die 'liberale' Wirtschaftsordnung und von Krisen auf Regula-
tionskrisen an. Indem sie die öffentliche Bewertung national staat-
licher Aufgaben entthematisiert, lenkt die These von der Marginali-
tät des Nationalstaats auch vom Thema des Imperialismus ab. 
Eine vergleichbare Immunisierung ermöglichen Bühls organisations-
soziologisches Paradigma(423) und Haas' Paradigma der 'internatio-
nalen Organisation'.(424) 
Eine zweite Möglichkeit, imperialistische Politik durch die 
Verengung von Grundbegriffen zu entthematisieren, bietet das 
Medienkonzept der Macht. In der 'Rechtsabweichung' von 
der 'liberalen' Steuerungstheorie sind die Medien Geld, Recht, 
Macht und Wissen gleichberechtigte Austausch- oder Kommunikations-
medien. Ausgehend von den 'liberalen' Grundbegriffen wäre 
diese Gleichsetzung von Tausch und Herrschaft 
auf der Basis gleichen und ungleichen Rechts nicht 
möglich.(425) 
Der Gegensatz von Herrschaft und Tausch, der sich aus der Gleichsetzung 
beider als Kommunikationsmedien ergibt, wird nur scheinbar durch 
eine Unterscheidung zwischen politischer und gesellschaftlicher 
Macht ü b e r w u n d e n ( ζ . B. bei D e u t s c h ) . Gesellschaftliche Macht 
gründet sich auf ökonomische und wissenschaftliche Kompetenz 
und Organisation. Nur politische Macht ist auf nationalstaatliche 
Sanktionsmittel angewiesen. Sie verliert im Vergleich zu gesellschaft-
licher Macht an Bedeutung.(426) Die penetrativen Beziehungen 
zwischen Staaten beruhen in zunehmendem Maße auf gesellschaftlicher 
Macht, z.B. der Macht internationaler Konzerne. Penetration ist 
danach eine Form der Kooperation. Das kognitive 'Management' 
(423) W.Bühl, Transnationale Politik, a.a.0.(Anm.52). 
424) E.B.Haas, Beyond the Nation-State, a.a.0.(Anm.45), S.126-36. 
(425) D.A.Baldw.in, Power Analysis, in: World Politics 31(1978/9 ), S.161-94, 
S.192. 
(426) K.Kaiser, Transnationale Politik, a.a.0.(Anm.418). 
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der gesellschaftlichen Macht führt zur Überwindung imperialistischer 
Politik. Schon in der Gegenwart ist von der Überwindung imperiali-
stischer Politik auszugehen, d.h. von einem Zustand des 'Postimperia-
lismus'. Das bürokratische Mangement internationaler Konzerne 
gilt als ebenso rational wie das Verhalten der staatlichen 
Administration. Beide erbringen kognitive Steuerungsleistungen.(427 ) 
Dennoch besitzt die Transnationalisierungstheorie einen rationalen 
Aspekt, da sie eine politische Bewertung internationaler Sachpolitiken 
und der Aktivitäten multinationaler Konzerne herausfordert. An 
dieser 'Politisierung' von Sachpolitiken setzt die aktuelle 
Regime-Oiskussion an. Die Stärke der 'liberalen' Paradigmen 
ist ihr Praxisbezug, ihre Schwäche die Zerschlagung 'liberaler' 
Begriffe - hier die Gleichsetzung von Regulation, Kooperation, 
Steuerung und Penetration. Die Auflösung der Begriffe führt 
zu der Trennung zwischen 'liberaler' Theorie und Politikbewertung. 
Diese Trennung wird besonders deutlich im 'linkage-' Paradigma, 
in der These von der funktionalen Äquivalenz politischer und 
ökonomischer, sach- und machtpolitischer Methoden in der Außenpoli-
tik. Der kritische Aspekt des 'linkage-' Paradigmas liegt in 
der Frage nach dem Verhältnis von Macht- und Sachpolitik. Er 
geht in der pragmatischen 'Wendung' von Fragen der Politikver-
flechtung verloren. In der paradigmatischen Diskussion werden 
Politikverknüpfungen unter zweckrationalen Gesichtspunkten 
bewertet. Einzel pol itiken werden als Mittel für andere reflektiert. 
ökonomische Integration gilt als Mittel der politischen, 
Entwicklungshilfe als Mittel der Einbindung ins Bündnissystem, 
nicht-militärische Aufgaben der NATO als Flankierung der militärischen 
etc. 'Realistische' und 'liberale' Paradigmen gehen gleichermaßen 
instrumente!1 mit dem Thema Pol i tik verf 1echtung um. Innen-, 
Außen- und Außenwirtschaftspolitik werden in spezialisierten, 
'fachspezifischen' Paradigmen voneinander isoliert, so daß 
jede sachliche Politikverflechtung nur für sich mit Begründungs-
oder Bewertungsproblemen konfrontiert wird. Die realistische 
Variante des 'linkage-' Paradigmas sucht ausschließlich nach 
für herrschaftspoli ti sehe Ziele verwertbaren Verknüpfungen 
von Sachpol itiken.(428) 'Liberale' Paradigmen suchen nach Legitima-
tionsmöglichkeiten für die Außenpolitik, indem sie den Ersatz 
militärischer durch ökonomische Penetration hervorheben. Dabei 
wird einem internationalen, der na tionalen'Sozi al Partnerschaft' 
(427) R.L.Sklar, Postimperialism, in: Comparative Politics 9(1976), S.75-92. 
(428) A.A.Stein, The Politics of Linkage, in: World Politics 33(1980), S.62-81. 
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vergleichbaren Korporatismus (429) das Wort geredet. (430) 
Die Entthematisierung von Bewertungsfragen kann auf zwei Wegen 
erfolgen. 1. durch isolierte Analyse von in der institutionellen 
Praxis verflochtenen Einzelpol ιtiken; 2 durch selektive Betrachtung 
der Pol ι ti к verf 1echtung, d h durch die Konstruktion von Pseudo-Poli-
tikfeldern, die sich weder mit der wirklich institutionalisierten 
Verflechtung decken noch mit den -in der Pol ιtikverflechtung 
m ö g l i c h e r w e i s e entthematisierten Problem- und Lebenslagen 
Die p a r a d i g m a t i s c h e Analyse von Pol ι tik Verknüpfungen fuhrt 
zur Sequentierung und Parzellierung des G e g e n s t a n d s . Dadurch 
wird die zu legitimierende reale herrschafts- und sachpolι ti sehe 
Praxis e n t t h e m a t i s i e r t und von Begrundungsanspruchen entlastet. 
ökonomische oder außenpoliti sehe ' Sachzwange' sind nicht öffentlich 
zu b e g r ü n d e n , weil sie scheinbar nicht Gegenstand des innenpolitischen 
Konflikts sein können. In der These von der 'komplexen Interdependenz' 
wird diese Entthematisierung von Bewertungsfragen zugespitzt 
Allseitige Verflechtung laßt eine Bewertung spezifischer Politikver-
knupfungen kaum noch zu Die Verflechtung von Strukturen (Ökonomie 
und Politik) im internationalen System steht auf demselben 
Niveau wie die. Verknüpfungen von internationalen R e g e l u n g e n 
zum Land- oder Luftverkehr. 
Der systematische Einbau von Diskrepanzen zwischen offizieller 
(oder von der Wissenschaft angenommener) und realer Politikver-
flechtung in den 'liberalen' Paradigmen steht in Gegensatz 
zu den Bewertungskriterien der 'liberalen' Steuerungstheorie 
Sie behandelt Diskrepanzen zwischen zu legitimierenden Aufgaben 
in der realen Verflechtung politischer Intervention(Pol ι tik ) 
und der im politischen System unterstellten institutionellen 
Verflechtung als Kriterium fur eingeschränkte Demokratie. In 
der paradigmatischen Diskussion geht der 'liberale' Steuerungs-
begriff verloren - und mit ihm das Thema Imperialismus. 
Wie der K o o p e r a t i o n s - , O r d n u n g s - und Steuerungsbegriff wird 
auch der 'liberale' K r i s e n b e g r i f f in der paradigmatischen Diskussion 
zerstört. Krisen werden nicht als Austragung imperialistischer 
Strukturen sondern als Regulations- oder Steuerungsproblem reflek-
tiert. K e y n e s i a m sehe Positionen sind in der amerikanischen Regime-
Diskussion kaum vertreten Aus der Sicht systemischer Paradigmen, 
wie z.B. der Neoklassik, gibt es keinen Unterschied zwischen 
Regelung und Krise, Herrschaft und Markt. Pol ιtokonomisehe 
(429) U.v Alemann/R G Heinze, Verbande und Staat, Opladen 1979 
(430) Kritisch hierzu E Forndran, Interessenvermittlung und internationale Politik, 
in: U v.Alemann/E Forndran, Hg , Intenessenvenrnttlung uid Politik, Opladen 1983, S.143-76 
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Ansätze zur I m p e r i a l i s m u s t h e o r i e hat der W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b 
in Form e i n e r V i e l z a h l m a r x i s t i s c h e r Paradigmen e ingezäun t , d i e 
i h r e r s e i t s auf G r u n d l a g e n k r i t i k v e r z i c h t e n . So e n t s p r i c h t z . B . 
d ie A b l e i t u n g von Imper ia l i smus aus der ' a l l g e m e i n e n K r i se des 
K a p i t a l i s m u s ' i n der sow je tma rx i s t i s chen Lehre einem sys temtheo-
r e t i s c h e n bzw. s t r u k t u r a l i s t i s c h e n K r i s e n b e g r i f f , der d i e Aufmerk-
samkeit - n i c h t anders a ls neok lass i sche und r e a l i s t i s c h e Para-
digmen - von den i n n e n p o l i t i s c h e n Voraussetzungen der 
A u ß e n p o l i t i k a b l e n k t , (431) um d ie eigene m a c h t p o l i t i s c h e Abs iche-
rung zu l e g i t i m i e r e n . 
P o l i t i k b e w e r t u n g und P o l i t i k f e l d a n a l y s e sehen s i ch vor diesem H i n t e r -
grund auf pragmat ische Anwendungen der ' l i b e r a l e n ' Paradigmen ve r -
w iesen , d ie d ie Ve r f l ech tung von i m p e r i a l i s t i s c h e r A u ß e n p o l i t i k und 
i n t e r n a t i o n a l e r S a c h p o l i t i k kaum e r fassen . (432) 
Dennoch i s t d ie vo l lzogene B e g r i f f s z e r s t ö r u n g n i c h t unumkehrbar. 
Die Schwerpunktver lagerung auf i n t e r n a t i o n a l e S a c h p o l i t i k e n 
in der Regime-Diskussion i m p l i z i e r t auch e ine Gegenbewegung zur 
Zers tö rung ' l i b e r a l e r ' B e g r i f f e . Die Regime-Analyse i s t auf dem 
A b s t r a k t i o n s n i v e a u ' konk re te G e s e l l s c h a f t ' bzw. P o l i t i k - oder 
Prax isbewer tung a n g e s i e d e l t . Dadurch werden i deo log i sche Aspekte 
der ' l i b e r a l e n ' Theor ie und i h r e r G r u n d b e g r i f f e s i c h t b a r . 
(431) Krisenprozesse in der kapital ist ischen Weltwirtschaft, Berlin(DDR) 1981, 
S.22ff; die Theorie der 'allgemeinen Krise' s t e l l t jedoch zu Recht die 
These vom 'Postimperialismus' und der 'Transnationalisierung' in Frage. 
Während die 'real ist ischen' marxistischen Paradigmen, angefangen mit 
Lenin, über Luxemburg und Sternberg bis zur Theorie der 'allgemeinen 
Krise' sich wenig um konkrete Analysen zur internationalen Regulation 
bemüht haben, versuchen neuere struktural is t ische Varianten eine Steue-
rungstheorie mit marxistischem Vokabular, um empirische Forschungspro-
gramme zu begründen. - Rein verbal i s t der Bezug auf die Marxsche Theorie 
τη auf Regulation verkürzten Konzepten wie dem 'ungleichen Tausch' oder 
epochalen Strukturanalysen wie der von Wallerstein. - Vgl. zu klassischen 
Ansätzen: W.I.Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapi ta l is -
mus, LW 22, Berlin(DDR) 1974; R.Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, 
a.a.0.(Anm.152), S.105/6 u.a.; vg l . auch die unter Anm.152 genannten Ar-
beiten von Sternberg und Laski. - Zur neueren struktural ist ischen Dis-
kussion vg l . die in Anm. 6 genannte L i te ra tur . - Zum ungleichen Tausch 
vg l . : A.Emmanuel, Unequal Exchange, New York/London 1972; zu Poulantzas 
vg l . oben: І І . З . е . 
(432) C.F.Bergsten/R.O.Keohane/J.S.Nye, International economics and i n t e r ­
national p o l i t i c s : a framework for analysis, i n : C.F.Bergsten/L.B.Krause, 
Eds., World p o l i t i c s and international economics. International Organi­
zation 29(1975)1, S.3-36. 
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Die Legitimation konkreter Regimes, Sachpolitiken und Formen 
der Pol i ti к verf lechtung darf sich nicht mit dem Hinweis Parsons' 
auf die epochalen Werte als Grundlage der Politikbewertung 
begnügen. Die Bewertun.gskri ter ien der 'liberalen' Theorie müs-
sen daher den Ausgangspunkt für eine Erweiterung der Imperia-
lismuskritik um Institutionenanalyse und Politikbewertung bilden. 
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b. Von der 'liberalen' Theorie zur Politikbewertung 
Die vier Grundbegriffe der 'liberalen' Theorie stellen auf 
der Abstraktionsstufe 'der' Gesellschaft eine Einheit von Handlungs-
und Systemtheorie her. Systemische werden in Abhängigkeit von 
sozialen Integrationsproblemen gesehen. Kriterien rationalen 
Handelns sind also der Ausgangspunkt der Systemanalysen. Der 
Dualismus der gesel 1schaftstheoretisehen Begriffe ist zugunsten 
eines Primats der Handlungstheorie aufgehoben. Auf konkreteren 
Ebenen - der Steuerung, der Krisenerklärung, der Politikbewertung -
kommt die Doppeldeutigkeit der Grundbegriffe, der Dualismus von 
System- und Handlungstheorie zum Tragen. 'Links-' und 'Rechtsvarian-
ten' können sich scheinbar gleichberechtigt auf die duale Konzeption 
berufen. Während 'Rechtsvarianten' (Spieltheorie, 'public-choice', 
regulative Steuerungstheorie, neoklassische Wirtschaftstheorie) 
sich nur auf die systemische Lesart beziehen, halten die 'Links-
vari anten'(Kooperation als normativ, nicht kognitiv begründeter 
nationaler Kompromiß; Steuerung verstanden als politische Mobilisie-
rung; Keynessche Beschäftigungstheorie) am dualen Konzept und 
am Primat der Handlungstheorie fest. Die systemischen Varianten 
fallen aus dem Rahmen der Schule heraus. Sie führen zur Konstruktion 
von Paradigmen, die widersprüchliche oder sogar willkürliche 
Bewertungskriterien auf der Ebene der Pol itikbewertung zulassen. 
Dies führt zur Ablösung der 'liberalen' Theorie von der Politikbe-
wertung und damit tendenziell zur Auflösung der 'liberalen 
Schule' . 
Reine Paradigmen sind Spieltheorie und neoklassische Wirtschafts-
theorie, die den Begriff der Kooperation auf kognitiv-rationales 
strategisches Handeln reduzieren. Dagegen liegt zwischen Keynes 
und Marx eine wirkliche Schulendifferenz vor. 
Die Abgrenzung zwischen Paradigmen und Schulen auf der Ebene 
der konkreten Politikbewertung ist noch schwieriger. Bezeichnend 
ist hier eine 'Mischung' aus 'Theorie' und pragmatisch-ideologi-
schen Bewertungskriterien. Die populärste Variante der Steuerungs-
theorie, Etziom's Konzept der 'Steuerung als Aktivierung', 
sieht soziale Interation in Abhängigkeit von sozialer Mobili-
sierung, beschränkt sich also nicht auf einen kognitiv-strategi-
sehen Begriff von Kooperation. Gleichzeitig wird aber in demselben 
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Ansatz 'Mobilisierung' mit dem kognitiven Lernen der Akteure 
und institutionellem Konsens gleichgesetzt. Und diese zweite 
Lesart ist bestimmend für die Politikbewertung auf der Basis von 
Etzionis Steuerungstheorie. Das bedeutet, daß die Diskussion 
von Bewertungskriterien auf der Ebene der Politikbewertung 
neu zu führen ist, wenn nicht durch die 'Anwendung' allgemeiner, 
gesel 1 schafts- oder steuerungstheoretischer Kriterien die Ambivaler,/ 
der Grundbegriffe verwischt werden soll. Weder Parsons' internatioiir.le 
soziale Ordnung noch Etzionis 'Steuerung als Aktivierung' genügen 
als Kriterien zur Bewertung konkreter Politikfelder. Selbst 
die Interpretation politischer Positionen ist auf dieser abstrakten 
Ebene nicht möglich. Der Vergleich zwischen politischer und 
wissenschaftlicher Diskussion setzt eine Aufarbeitung 'liberaler' 
Grundbegriffe voraus. Das ' 1inks-rechts' - Schema ergibt in bezug 
auf die Differenz von Schulen (d.h. in Bezug auf unterschiedliche 
Grundbegriffe) einen Sinn, weil es eine Differenzierung zwischen 
unterschiedlich rationalen, d.h. an Kriterien rationalen Handelns 
gemessenen 'Integrationsniveaus' zuläßt. 'Links' wären danach 
Begriffe, die von einem Primat der Handlungstheorie bzw. der 
sozialen Integration ausgehen. Diese 'Links-rechts' - Differenz 
ist von der (teilweisen) Indifferenz zwischen 'linken' und 
'rechten' politischen Positionen klar zu unterscheiden. Bei 
der Differenz von 'realistischer' und 'liberaler' Politik handelt 
es sich nicht um den Unterschied sozialwissenschaftlicher Schulen 
sondern um eine politisch motivierte Konkurrenz erklärender 
Paradigmen (oder auch Rational i sal isierungen des politischen 
Al 1tagsbewußtseins ) . Im Al 1tagsbewußtseiη geht es nicht um 
die Auslegung von Begründungsansprüchen, wie sie in der 'liberalen' 
Theorie aufgehoben sind, sondern um eine Konkurrenz halbwissenschaft-
licher Paradigmen. Realistische und liberale Deutungsmuster 
stellen aus dieser Perspektive nur 'linke' und 'rechte' Varianten 
zur 'Rechtsabweichung', zur systemischen Lesart der 'Liberalen 
Schule' dar. Im Rahmen der politischen Diskussion vertreten 
sie bewertende, von sozialen Zusammenhängen abhängige Rationalisie-
rungen. Im Rahmen der kritisch-rationalen wissenschaftlichen 
Diskussion sind sie 'wertfrei'. Sie führen deshalb zu einer 
Entkopplung von politischer und wissenschaftlicher Diskussion. 
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Die Organisation der wissenschaftlichen Diskussion schraubt 
systematisch die Begrundungsanspruche herunter - und zwar gleicher-
maßen fur realistische und liberale Politik Aus der Perspektive 
der Paradigmenkonkurrenz gibt es keine Differenz zwischen 'links' 
und 'rechts', zwischen unterschiedlichen gesel 1schaftstheoretisehen 
Ansprüchen oder auch nur zwischen unterschiedlichen Loyalitäten 
bzw. Solidaritäten. Die von der 'liberalen' Theorie geforderte 
Bewertung gemäß Kriterien öffentlicher Legitimation unterbleibt (433) 
Stellt man den Bezug der 'Erklärungen' zur 'liberalen' Theorie 
her, so entpuppt sich die 'Verwirrung' der zahllosen Ansätze 
als Ausdruck einer 'ungeliebten Theorie'. Die Verwirrung steigert 
sich durch die A n p a s s u n g marxistischer Ansätze an die Diskussions-
regeln. Tatsächlich bewegen sich marxistische Ansätze, die 
ζ В. nur systemische Mechanismen der konjunkturellen Krise 
thematisieren, auf demselben politisch-ökonomischen, d.h moralischen 
Niveau wie Spieltheorie, regulative Steuerungstheorie und Neoklassik 
Aus der Perspektive des Schulenvergleichs wird allerdings deutlich, 
daß die 'Liberale Schule' 'mehr' darstellt als die 'Summe ihrer 
Paradigmen'. Die 'liberalen' Paradigmen bewegen sich außerhalb 
der 'liberalen' Theorie Als Grundlage fur die 'liberale' Politik-
bewertung in der Regime-Diskussion sind sie ungeeignet Statt-
dessen mussen Kriterien der Regime-Analyse ausgehend von der 
'liberalen' Theorie entwickelt werden Die verschiedenen Ansätze 
der Regime-Analyse sind dann danach zu bewerten, ob sie an 
den 'liberalen' Grundbegriffen festhalten 
Wenn die Spieltheorie versucht, den Regime-Begriff fur sich 
zu reklamieren oder u m z u d e u t e n ( 4 3 4 ) , entlastet sie ihn von 
Begrundungsanspruchen, denen sie in einem anderen Zusammenhang, 
nämlich in der handl ungstheoretisehen Diskussion, selbst ausgesetzt 
ist Die Spieltheorie reduziert die Rationalität von Handlungen 
auf kognitive Rationalität. Dem wird in der handlungstheoretisehen 
Diskussion entgegengehalten, daß die Rationalität von Handlungen 
zumindest kognitive, normative und expressive Dimensionen umfaßt 
Die Spieltheorie sieht sich - auf der Ebene der gesel 1 schafts-
theoretisehen Diskussion - triftigen Argumenten dafür gegenuberge-
(433) Die systemtheoretische These von der 'Angleichung' von 'links' und 
'rechts' gilt nur fur die Ebene der Paradigmenkonkurrenz Hier wird 
tatsächlich "die Normativität kontingent". N.Luhmann, Systemtheoretische 
Argumentationen, in J Habermas/N Luhmann, Theorie der Gesellschaft 
oder Sozialtechnologie, a.a 0. (Anm.268), S.382. 
(434) P.Snidai, Coordination versus Prisoner's Dilemma: Implications for 
International Cooperation and Regimes, in. American Political Science Review 
70(1985)4, S 923-43. 
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stellt, das 'nationale Interesse' nicht nur auf das strategische 
Kalkül von Eliten zurückzuführen Von diesen Begrundungsanspruchen 
gegenüber den eigenen normativen Implikationen entlastet sie 
sich durch ihre Seisbtdarstel1ung als Paradigma. Die 'Entlastung' 
bedingt Verzicht auf historisch-konkrete Bewertungen. Demgegenüber 
fuhrt Parsons zumindest historische Einschatzungen zur Rolle 
des Nationalstaats in die Diskussion ein. Konkrete Pol ιtikanalysen 
mussen aber über epochale Einschatzungen hinausgehen und unter-
suchen, ob und wie sich die internationale Wertegemeinschaft 
im Feld konkreter Regimes darstel 11 
Die 'liberale' Krisentheorie unterscheidet konjunkturelle, struk-
turelle und sozialökonomische Aspekte der Wirtschaftskrise. Kon-
junkturelle gelten als Ausdruck struktureller, strukturelle als 
Ausdruck sozialökonomischer, d.h. gesellschaftspolitischer Reorga-
nisationsprobleme. Die Bewertung öffentlicher Aufgaben ist aus der 
Sicht der 'liberalen' Theorie abhangig von dem demokratischen Cha-
rakter der zur Definition, Begründung, Bewertung oder Kritik des 
öffentlichen Aufgabenkatalogs herangezogenen Quellen. Aus der 
Sicht der Konkurrenz 'erklärender' Paradigmen mag diese Bewertung 
als 'Operational isierungsproblem' erscheinen. Aus der Perspektive 
des Schulenvergleichs verlangt die 'Anwendung' der 'liberalen' 
Theorie auf Politikfeldanalysen eine Verfeinerung oder Fortführung 
der Abgrenzung der 'Liberalen Schule' auf der Ebene der Regime-
oder Politikfeldanalyse, d.h. eine Erweiterung des Theoriever-
gleichs auf konkurrierende Regime-Begriffe. 
II.6 Zwischenergebnis zur Reichweite der 'liberalen' Theorie 
Der Vergleich von Theorien im Umfeld der 'Liberalen Lehre' führt 
zusammenfassend zu drei wichtigen Ergebnissen: 
1. Es zeigt sich, daß es vier fur die 'Liberale Lehre' bezeich-
nende Grundbegriffe gibt, die sie als eine sozialwissenschaft-
liche Schule auszeichnen. Spezifisch für diese Schule ist ein 
Begriff von internationaler Kooperation, der das Vorliegen in-
ternationaler Zusammenarbeit im Unterschied zur Nicht-Zusammen-
arbeit davon abhängig macht, ob die internationale Regelung auf 
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der Ebene des nationalen Interesses verankert und legitimiert 
ist. Zur 'liberalen' Theorie gehört daneben Parsons' dualisti-
scher Begriff der internationalen sozialen Ordnung, d.h. die dop-
pelte Betrachtung internationaler Politik unter den Gesichtspunkten 
der System- und der Sozial integration. Spezifisch'1Iberal' 1st die 
duale Auffassung von internationaler Steuerung als Funktion 1m 
politischen System und als Handeln im Rahmen der politischen Kul-
tur, die bei Netti am präzisesten formuliert 1st. 
Schließlich darf die Keynessche Beschäftigungstheorie als spezi-
fisch 'liberale' Weltmarkttheorie gelten. Im Theorievergleich er-
gab sich, daß zwischen den 'liberalen' Begriffen von internatio-
naler Kooperation, Ordnung, Steuerung und Krise ein begrifflicher 
Oberschneidungsbereich vorliegt, der von einer kritisch-
rationalen Wissenschaftsauffassung und strukturfunktional istischer 
Gesellschaftstheorie bestimmt ist. Der Vergleich zwischen Keynes 
und Parsons schließlich verdeutlichte, daß eine immanente Bezie-
hung auch zwischen Strukturfunktionalismus und Keynesianismus be-
steht, die Keynes und Parsons als die wichtigsten Repräsentanten 
der 'Liberalen Lehre' ausweist. Die 'liberalen' Grundbegriffe stel-
len einen ambivalenten Rahmen der Verständigung dar, auf den letzt-
lich unhistorische, systemtheoretische Abweichungen ebenso zurück-
greifen können wie kritische, historisch-konkrete Konzepte zur 
Internationalen Politik. Weder die politische Diskussion noch die 
Sprache der Paradigmen kommen ohne 'liberale' Begriffe aus. Sie 
implizieren Restbestände bürgerlicher Rationalität und Verständi-
gungsfähigkeit, die eine immanente Kritik rechtfertigen. 
Der Tendenz zur Entdifferenzierung von Begriffen steht die Konti-
nuität der 'liberalen' Theorie und der 'liberalen' Grundbegriffe 
in der Regime-Diskussion gegenüber. 
2. Die Reformulierung der Grundbegriffe ermöglicht gleichzeitig eine 
präzise Unterscheidung zwischen den beiden Aspekten der Auflösung 
und der Kontinuität der 'Liberalen Lehre', auf die die Ideologie-
kritik angewiesen ist. Die Unterschätzung von Auflösungstendenzen 
der liberalen Ideologie wäre gleichbedeutend mit Verharmlosung 
und Rechtfertigung der instrumentellen 'liberalen' Paradigmen. 
Oberschätzung würde zu demselben Resultat führen. Wenn sich die 
Ideologiekritik auf die Prinzipienlosigkeit 'liberaler' Paradigmen 
fixiert, bedeutet dies ebenfalls Kritikverzicht, nämlich den Ver-
zicht auf die Konfrontation der 'Liberalen Lehre' mit ihren eigenen, 
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in der ' l i b e r a l e n ' Theorie aufgehobenen Ansprüchen. (435) Aus der 
Perspektive des Schulenvergleichs wird d e u t l i c h , wie po l i t i sche 
und wissenschaft l iche K r i t i k der 'L iberalen Schule' ansetzen mussen. 
Die Verengung der Pol i t ikbewertung in der Konkurrenz 'erk lärender ' 
Paradigmen, wie man sie in der Regime-Diskussion beobachten kann, 
i s t n icht nur Ausdruck für das 'Zusammenrücken' von Konservativen 
und L ibera len in Kr isenze i ten , sondern v . a . Ergebnis einer wissen-
schaf tspol i t ischen S t r a t e g i e , die eine Immunisierung der l i b e r a -
len/konservat iven P o l i t i k und der paradigmatischen Wissenschaft 
auf dem Weg über die Entthematisierung ' l i b e r a l e r ' , theoret ischer 
B e g r i f f e versucht. Die Aufkündigung der Verständigungsgrundlage 
w i r f t die I d e o l o g i e k r i t i k zurück auf eine Pos i t ion , in der s i e , 
s t a t t die Verzerrungen der l ibera len Ideologie anzuprangern, ge-
nöt ig t w i rd , die l i b e r a l e Ideologie gegen B e g r i f f s l o s i g k e i t und 
Sprachlosigkei t zu ' v e r t e i d i g e n ' . Sie hat die 'L ibera le Lehre' 
zu Recht k r i t i s i e r t , muß sie aber gegen a u t o r i t ä r e Tendenzen 
unterstutzen. Der inszenier te ' V e r f a l l ' der l i b e r a l e n Ideologie 
zwingt die I d e o l o g i e k r i t i k zur Reformulierung der Verständigungs-
basis , d .h . der ' l i b e r a l e n ' Theorie und der in ihr aufgehobenen 
Bewertungskr i ter ien. 
3. Der Theorievergle ich fuhrt nicht z u l e t z t zu K r i t e r i e n für die 
P o l i t i k f e l d a n a l y s e - und Pol i t ikbewertung. 
Aus der Sicht der ' l i b e r a l e n T h e o r i e ' , z . B . der Modernisierungs-
theore t i ke r Parsons, Deutsch, N e t t i , E t z i o n i , gehört die Ver-
knüpfung von Grundlagendiskussion und Pol i t ikbewertung zum Pro-
gramn. Nur wenige Autoren der s t ruktur funkt iona l ist ischen Schule 
lehnen Pol i t ikbewertung ab, weil s i e , wie z .B . N.Luhmann, den 
normativen Charakter von P o l i t i k b e s t r e i t e n . Die Hauptrichtung der 
Modernisierungstheorie geht von einem dualen Konzept der P o l i t i k -
analyse aus, das g l e i c h z e i t i g Systemfunktionen i d e n t i f i z i e r e n und 
P o l i t i k bewerten s o l l . 
(435) Unverständnis gegenüber der Ambivalenz der herrschenden Lehre führt z.B. 
in der 'autonomen' Position zum Kritikverzicht. Selbst die Marxsche These 
von der 'fortschrittlichen Tendenz' des Kapitals kann dann als 'herr-
schaftskonform' interpretiert werden: A.Meyer, Der affirmative Charakter 
der Marxschen Kritik der Politischen Dkonomie, in: Autonomie 14(1987), 
S.115-28. 
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Der Übergang von der Analyse zur Bewertung wird durch ein drei-
stufiges Konzept verfolgt, das Netti exemplarisch formuliert: 
1. sollen 'objektive', systemische РгоЫетіе, die sich den Akteu­
ren stellen, identifiziert werden; 
2. sollen die Perzeptionen der Akteure, die Problemwahrnehmungen 
der Institutionen, mit den Systemproblemen konfrontiert werden uno 
3. soll eine übergreifende, auf autonome, wissenschaftliche 
Kriterien gestutzte Bewertung dieser Perzeptionen vorgenommen 
werden.(436) Die 'kognitive Brille' bzw. die 'Wertfreiheit' der 
'erklärenden' Paradigmen wird v.a. durch Schritt 3 der Politik-
analyse gesprengt. Hier sind Bewertungskriterien vorausgesetzt, 
die sich von den 'objektiven' Systemproblemen unterscheiden. Die 
Bewertungskriterien der herrschenden Lehre sind in den ambivalen-
ten Grundbegriffen der 'liberalen' Theorie aufgehoben. Die schein-
bar nur klassifizierendenden oder beschreibenden 'pattern-varia-
bles' der Politikanalyse bei Netti (elitäre vs. verfaßte Regie-
rung; Interessensartikulation vs. Legitimation von Autorität; 
stalagmitische vs. stalaktitische politische Mobilisierung, 
adaptives vs. integratives kollektives Verhalten) sind nicht 
nur analytische variablen zur Analyse politischer 
Prozesse, sondern sie implizieren auch ein normatives Programm. 
Die wichtigsten, in den scheinbar deskriptiven Begriffspaaren 
aufgehobenen Bewertungskriterien, die auch die 'liberalen' 
Kriterien fur die Bewertung internationaler Regimes darstellen, sind 
-die innenpol ι ti sehe , demokratische Legitimation der 
internationalen Politik bzw. das Verhältnis von Nationalstaat 
und internationaler Regulation 
- die sachpolitische bzw. krisenpolitische Relevanz internatio-
naler Steuerungsversuche 
- die Berechtigung des Einsatzes der Steuerungsmedien Geld, 
Recht, Macht und Wissen vor dem Hintergund der politischen Öf-
fentlichkeit und nicht zuletzt 
- das Verhältnis von Sozial- und Systemintegration, d.h. die 
sozialökonomisch, im Spannungsfeld von Sach- und Herrschaftspo-
litik, Markt und Plan gesetzten Grenzen der internationalen 
Kooperation. 
Damit sind Mindeststandards fur die Politikbewertung und die 
Interpretation der Pol itikverflechtung gesetzt, an denen die 
konkurrierenden Regime-Begriffe zu messen sind. 
(436) J.P.Netti, Political Mobilization, a,a,0,(Anni.166). S.19ff. 
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Der Wettstreit der kritisch-rationalen Erklarungsmodelle in der 
Regime - Diskussion suggeriert demgegenüber die Auflosung der 
'liberalen Schule' und einen Niedergang der liberalen politischen 
Philosophie und Demokratietheorie. 
Tatsächlich ware eine vollstàndige Trennung zwischen Politikana-
lyse und Theorie gleichbedeutend mit der Auflösung der 'liberalen 
Schule'. Ausgehend von den vier 'liberalen' Grundbegriffen ist 
deshalb zu diskutieren, ob und in welchem Maße sich die aktuelle 
Regime - Analyse von der 'liberalen' Theorie verabschiedet hat, 
und wie der notige Ruckgriff auf die 'liberalen' Grundbegriffe 
vermittelt werden kann. Die in der Regime-Diskussion konkur-
rierenden Paradigmen sino daraufhin zu befragen, wie sie die 
aus der Grundlagendiskussion übernommenen Themen bearbeiten und 
auf welche Bewertungskriterien sie zurückgreifen. 
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Teil III. Analyse internationaler Pol ιtikfelder in der 'Liberalen 
Lehre' - Anforderungen an eine interpretative Regime -
Analyse 
In der angel sachsι sehen Diskussion über internationale Regimes 
geht es um die Anwendung von Methoden der Pol ιtikfeldanalyse auf 
internationale Sachpol ιtiken. Dabei kann es sich um die Bewertung 
völkerrechtlicher Normen, internationaler Organisationen und 
Programme oder Versuche der regionalen Integration handeln. Regime -
Analysen stellen den Versuch dar, Programmbewertung, Durchfuhrungs-
und Wirkungsanalysen fur die Internationale Politik zu konzipieren. 
Von selten der amerikanischen Autoren werden eindeutige, ideologische 
Vorentscheidungen fur 'den' Westen ins Spiel gebracht. Auch 
setzt sich in der Regime - Diskussion die 'liberale' 'Vorliebe 
fur das Paradigma' fort Um die Bezüge zur 'liberalen' Theorie 
herzustellen und Alternativen zur 'liberalen' Regime - Analyse 
zu entwickeln, ist eine immanente Auseinandersetzung mit der 
'liberalen' Pol ι ti к feldanalyse notig. Zu unterscheiden ist 
zwischen Instrumentalisierungen der Regime - Diskussion als einem 
'konjunkturellen' Thema und dem Versuch, 'liberale' Theorie um 
empirische Pol ι tikfeldanalysen zu erganzen 
Die Regime-Di skussion ist im Umfeld der 'l'iberalen' Paradigmen zu 
Volkerrecht und internationalen Organisationen entstanden. In 
der Volkerrechtstheorie stellte sich mit dem Wachstum der internationa­
len Organisationen und der Ergänzung von Volkerrechtssetzung 
um Kooperationsverfahren und Forderprogramme (zunächst zur 
Friedenssicherung in Sondertern t o n e n mit UN - Aufsicht, spater 
in zunehmendem Maße zu Sachregelungen) die Frage, wie man Kooperations-
formen bewerten solle, die weder rein juristisch noch bloß technologisch 
zu besen re ι ben sind Die Kombination von völkerrechtlichen Vertragen mit 
dauerhaften sachpolι ti sehen Verfahren auf der Basis eines gemeinsa­
men 'Fachinteresses' liegt "somewhere between a treaty and an organized insti­
tution". (437) Sie hat durch das internationale Recht der Abrustung( 438) 
und wachsende Aufmerksamkeit fur globale Sachprobleme (Umwelt, See­
recht, Weltraum) in einigen Problembereichen ('issue-areas') zu einer 
'neuen Form' der internationalen, staatlichen und nicht-staatlichen 
Kooperation gefuhrt, zu internationalen Regimes. Sie werden 
von der traditionellen Volkerrechtstheorie nicht angemessen erfaßt 
Die 'Liberale Lehre' geht deshalb von juristischen zu institutionel-
len Definitionen oder Abgrenzungen internationaler Regimes über. 
Sie geht davon aus, daß ein Regime sich nur in Ausnahmefallen 
(437) H Mosler, The International Society as a Legal Community, Alphen/Germantown 
1980, S 221 
^ ^
6
' Δn^í:Qocl5ne^, а0Пл^0Гпгу lnternational law-making, in. International Journal 
^Щ1У8Ь)3, 5 397-422, 398 
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mit dem klassischen, 'realistischen' Sinn des Wortes 'Regime', 
etwa im Sinne von 'territorial abgegrenzte Regierungsform', ver-
trägt. Die Regime-Diskussion meint ein anderes Regime. Man sollte 
es deshalb nicht französisch, sondern amerikanisch aussprechen. 
Im folgenden werden der juristische Regime-Begriff (III.1 Juristi-
scher R e g i m e - B e g r i f f ) , der institutionelle (III.2 Institutioneller 
Regime-Begriff) und ein alternativer Regime-Begriff (III.3 Ele-
mente eines funktionellen Regime-Begriffs) verglichen und vor die-
sem Hintergrund ein Konzept zur interpretati ven Analyse internatio-
naler Politikfelder vorgeschlagen (III.4 Ein interpretati ver Ansatz 
zur Analyse internationaler P o l i t i k f e l d e r ) . Den Leitfaden für den 
Vergleich verschiedener Regime-Begriffe bilden die Bewertungskri-
terien der 'liberalen' Theorie. Sie werden in den Vergleich einge-
führt, indem die Regime-Begriffe mit vier Fragestellungen konfron-
tiert werden. Sie beinhalten 1 . die Behandlung der Beziehung zwi-
schen Nationalstaat und internationaler Politik; 2. die in den 
Regime-Begriffen unterstellten Begriffe von Krise, Steuerung und 
Kooperation; 3. das implizierte wissenschaftstheoretische Konzept 
und 4, das zwischen System- und Sozi al integrati on vermittelnde 
sozialökonomische Konzept. 
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III.l Juristischer Regime - Begriff 
Der juristische Ansatz identifiziert als ein internationales 
Regime Verfahren zur Konfliktvermeidung und rechtliche R e g e l u n g e n , 
über die Konsens zwischen Regierungen oder n i c h t - s t a a t l i c h e n 
Akteuren besteht. Ausgangspunkt sind juristisch greifbare Normen oder 
Präferenzen in Bezug auf die angestrebte W e l t o r d n u n g : 
"Incommon legal parlance, a 'regime' is a recognized set of rules devised 
by governments (or non-governmental actors) for regulating conflict-prone 
behaviour. "(439) 
Dieser Definition folgend e n t s p r ä c h e ein akzeptiertes Verfahren 
zur Vergabe von Sendefrequenzen ebenso dem Begriff eines Regimes 
wie das Weltwährungssystem. Ihr Vorzug besteht darin, daß die Quellen 
zur Abgrenzung des Regimes eindeutig sind. Sie sind juristisch 
bzw. völkerrechtlich greifbar. Der Nachteil der juristischen Abgren-
zung ist, daß sich die institutionelle Praxis, hier im Rahmen inter-
nationaler Politikfelder, nicht notwendig mit der rechtlichen Syste-
matik deckt. Die Verflechtung von Einzel pol iti ken ist m ö g l i c h e r w e i s e 
gar nicht völkerrechtlich greifbar. Internationales Sozialrecht deckt 
sich nicht notwendig mit der institutionellen Praxis i n t e r n a t i o n a l e r 
S o z i a l p o l i t i k . Der politische Charakter der E n t w i c k l u n g s h i l f e , 
des EG-Sozi al fonds und anderer P r o g r a m m a k t i v i t ä t e n sind nicht voll-
ständig völkerrechtlich kodiert. Völkerrecht als Regulation 
und Völkerrecht als p o l i t i s c h - m o r a l i s c h e , für das Handeln i n t e r n a t i o n a -
ler Akteure maßgebliche Normsetzung sind nicht identisch. 
Diese Differenz zwischen V ö l k e r r e c h t s s y s t e m und internationalem 
sozialen System ist Gegenstand der R e c h t s s o z i o l o g i e . Ihre A u s e i n a n d e r -
setzung mit dem juristischen O r d n u n g s - und R e g i m e - B e g r i f f greift 
auf die G r u n d b e g r i f f e und B e w e r t u n g s k r i t e r i e n der 'liberalen' 
Theorie zurück. Sie spezifiziert die vier F r a g e s t e l l u n g e n für 
den Vergleich von Regime-Begriffenfür den juristischen R e g i m e - B e g r i f f : 
Insbesondere untersucht sie 
1. Das Verhältnis von Völkerrecht und N a t i o n a l s t a a t : 
Sind Medien wie Geld, Recht, Macht und Wissen Bestandteil eines 
internationalen H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s oder Ausdruck nationaler 
S t a a t s f u n k t i o n e n ? Können i n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n e n Völkerrecht 
relativ autonom setzen oder bleibt die i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e , 
nationale Arena für die M a ß g e b l i c h k e i t des Völkerrechts e n t s c h e i -
dend? In welchem Verhältnis stehen v ö l k e r r e c h t l i c h e , internatio-
nale Regulation und von i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r , nationaler 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g abhängige A n e r k e n n u n g i n t e r n a t i o n a l e r Normen? 
(439) E.B.Haas, Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes, in: 
World Politics 32(1980), a.a.O.(Anm.62), S.396. 
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2. Das k r i s e n t h e o r e t i s c h e Problem: 
Wie läßt sich der Nachrang des internationalen im Vergleich 
zu n a t i o n a l em Recht erklären? Welche 'Umweltprobleme' be-
stimmen über die Entwicklung des V ö l k e r r e c h t s mit? 
3 Das w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e Problem: 
Wie lassen sich i n t e r n a t i o n a l e R e c h t s n o r m e n begründen und 
bewerten? Gibt es eine demokratische Legitimation der Normen? 
Welche D i s k u s s i o n e n , Konflikte oder andere 'Quellen' werden 
zur Legitimation h e r a n g e z o g e n ? 
4. Das s o z i a l ö k o n o m i s c h e Problem: 
Deckt sich die in der Rechtssystematik u n t e r s t e l l t e Definition 
i n t e r n a t i o n a l e r Probleme mit der institutionellen Problem-
w a h r n e h m u n g von O r g a n i s a t i o n e n und Staaten? Erfaßt sie 
n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Probleme? 
a. V ö l k e r r e c h t und N a t i o n a l s t a a t 
Die r e c h t s s o z i o l o g i s c h e Literatur hat sich um das Verhältnis 
von i n t e r n a t i o n a l e m Recht und Nationalstaat bemüht, indem sie 
die 'Umwelt' des V ö l k e r r e c h t s als internationales soziales 
System b e s c h r i e b , dessen E x i s t e n z b e d i n g u n g e n und Veränderungen sie 
mit dem Begriff d e r ' W e l t o r d n u n g ' u m s c h r i e b . Westliche 
und östliche V ö l k e r r e c h t s t h e o r i e stimmten in der Forderung nach 
einer O r d n u n g s p o l i t i k im internationalen System überein. Unter 'Welt-
ordnung' verstanden beide Seiten die "minimum conditions for 
coexi s t e n c e " . (440) 
Der Entwurf eines juristischen R e g i m e - B e g r i f f s 
mit r e c h t s s o z i o l o g i s c h e m Horizont e n t s t a m m t der angelsächsischen 
Diskussion über i n t e r n a t i o n a l e Beziehungen in den 60er Jahren. 
Die ältere V ö l k e r r e c h t s t h e o r i e hatte sich die genannten Probleme 
nicht in s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Begriffen g e s t e l l t . Sie hin-
terließ ein Sammelsurium normativer Positionen zur a n g e -
strebten Rolle des V ö l k e r r e c h t s , ohne E r k l ä r u n g e n für seine praktische 
Randstellung zu geben. (441 )Staats- und K r i s e n t h e o r i e wurden, mit 
Ausnahme der m a r x i s t i s c h e n Rechts theorie, nicht bemüht. Die 
Erklärung der R e c h t s e n t w i c k l u n g konnte nicht stimmiger sein 
als die A n a l y s e i hrer'Umwel t', die Bewertung nicht treffender 
als die A n a l y s e . I n t e r n a t i o n a l e s Recht war eine rein juristische 
(440)St.Hoffmann, Report of the Conference on Conditions of World Order, 
in: ders., Hg., Conditions of World Order , Daedalus 95 - 1966, S.456. 
(441)0.Touscoz/H.W.Bracht, Völkerrecht, in: CD.Kernig, Hg., Sowjetsystem 
und demokratische Gesellschaft, Bd.6, Freiburg 1972, Sp.711-742. 
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normative Disziplin, die bei der Begründung von Völkerrechtsnormen 
versagte. (442) 
Das gilt nur mit Einschränkungen für die frühe sowjetische Völker-
rechtstheorie. Aufgrund der Koexistenz von Staaten mit zwei diame-
tral entgegengesetzten Wirtschaftsordnungen könne es keine inter-
nationale Rechtsordnung auf der Grundlage gemeinsamer Ziele geben. 
(443) Nur technische Gemeinsamkeiten seien denkbar, d.h. Konsens 
über Verfahrens- oder Koexistenzweisen. Aber die gleichen 'Regeln' 
seien von unterschiedlicher juristischer Natur, da sie von 
Klassengegensätzen geprägt seien. Gleiche Regeln seien unterschied-
lich als legale Normen. Gerechtigkeit und Recht seien nicht gleich-
zusetzen. Recht besitze eine Klassenbasis und sei ein Instrument 
der herrschenden Klassen. Die klassenlose Gesellschaft werde kein 
Recht, auch kein internationales Recht mehr kennen. 
Praktische Konsequenz dieser Völkerrechtstheorie war ein macht-
politischer Realismus. Die Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
führten in den 60er Jahren zu einer 'liberalen' Wende: 
- Anerkennung der nationalen Souveränität der Staaten 
- N ich te inmischung 
- Ve rz i ch t auf Aggression 
s o l l t e n der Absicherung und Durchsetzung der s o z i a l i s t i s c h e n Länder 
d ienen , indem s i e i n t e r n e K l a s s e n k o n f l i k t e in w e s t l i c h e n Ländern 
und Entw ick lungs ländern u n t e r s t ü t z t e n , d ie ansonsten durch Kr iege 
von A r b e i t e r k l a s s e gegen A r b e i t e r k l a s s e u n t e r d r ü c k t worden wären, 
aber g l e i c h z e i t i g das nun anerkannte a l lgemeine V ö l k e r r e c h t f ö r d e r -
t e n . (444) Dieses Konzept entsprach der ' l i b e r a l e n ' Prax is und 
Theor ie i n der w e s t l i c h e n A u ß e n p o l i t i k , d ie im Zuge der Entspannungs-
p o l i t i k vom Z i e l der Beherrschung auf das der t r a n s n a t i o n a l e n Pene-
t r a t i o n ü b e r g i n g . (445) Auch R e a l i s t e n a rgument ie r ten ' m i l d e r ' und 
g r i f f e n d ie i n n e n p o l i t i s c h e n Voraussetzungen der A u ß e n p o l i t i k au f . 
(446) So wäre es n i c h t r i c h t i g , d ie r e a l i s t i s c h e Theor ie 
(442) D.P.O'Connell, The Role of International Law, i n : St.Hoffmann, Hg., Condi-
tions of World Order, a.a.0.(Anm.440), S.627. 
(443) So argumentiert G.Tunkin, Völkerrechtstheorie, a.a.0.(Anm.414), S.259f·, 
v g l . : L.Lipson, International Law, i n : F.I.Greenstein/N.W.Polsby, eds., 
Handbook; a.a.0.(Anm.159), 5.430; D.Frenzke, Die sowjetischen Definitionen 
des Völkerrechts, i n : Recht in Ost und West 29(1985)1, S.7-21. 
(444) E.Menzel, Einführung, i.n: ders.. Drei sowjetische Beiträge zur Völkerrechts-
lehre (Tunkin 1956/1967; Lewin), Hamburg 1969, S.XI-XL; XXII. 
(445) Vgl. oben, S. 251ff. 
(446) H.A.Kissinger, Domestic Structure and Foreign Policy, i n : St.Hoffmann, Ed., 
Conditions of World Order, a.a.0.(Anm.25), S.503-529. 
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und Prax is in Ost und West m i t der t r a d i t i o n e l l e n Lehre der Volkerrechts-
t h e o r i e des 19 Jahrhunder ts g l e i c h z u s e t z e n , d ie nur I n t e r a k t i o n 
von Na t i ona l Staaten zur Erk lä rung der i n t e r n a t i o n a l e n Beziehun-
gen und des V o l k e r r e c h t s heranzog Diesen Vorwurf erhebt aber O'Connell 
speziell gegenüber der sowjetischen Vo lker rechts theor ie Er ι s t heute 
umso weniger b e r e c h t i g t , a l s in der neueren s o w j e t i s c h e n S t a a t s ­
und R e c h t s t h e o r i e d i e Annäherung an die w e s t l i c h e ' l i b e r a l e ' 
Theor ie noch d e u t l i c h e r w i r d (44?) 
Wes t l i che und ö s t l i c h e V o l k e r r e c h t s t h e o r i e t r a f e n s i ch auf 
der Basis e ines m o d i f i z i e r t e n Real ismus, f u r den neben der 
m i l i t ä r i s c h e n Absicherung von E in f lußsphären auch ver fahrensmaßi -
ger Konsens über e ine r e c h t l i c h k o d i e r t e Weltordnung anges t reb t 
wurde, ohne den Vorrang n a t i o n a l e r In te ressen a n a l y t i s c h in 
Frage zu s t e l l e n . 
Als wenig h i l f r e i c h erwiesen s i ch auf dem Weg zur K o n s t r u k t i o n 
e i n e r i dea len Weltordnung Versuche, i n t e r n a t i o n a l e s Recht unabhän-
g ig vom N a t i o n a l s t a a t a b z u l e i t e n . Jenks, M y r d a l , Deutsch u.a m 
e n t w i c k e l t e n d ie f unk t i on al ι s t i sehe Theori e,di e V e r e i n t e n Na­
t i o n e n konnten e ine neue A r t von Recht, das "common law of 
mankind" s c h a f f e n , das auf i n t e r n a t i o n a l e r Ebene Umfang und 
Zweck des W o h l f a h r t s s t a a t s r e a l i s i e r e n wurde (448) 
Noch d i f f u s e r waren Ansatz-e, d i e das i n t e r n a t i o n a l e Recht aus 
der zunehmenden R e a l i s i e r u n g eines "common good of ι ndi v i d u a l s" (449) 
e r k l a r e n w o l l t e n . Die V o r s t e l l u n g e i n e r ungebrochenen E v o l u t i o n 
von Recht und S t a a t im i n t e r n a t i o n a l e n System konnte gegenüber 
der zwar m o d i f i z i e r t e n aber keineswegs gebrochenen Souve rän i t ä t 
der N a t i o n a l s t a a t e n n i c h t überzeugen Eine s o z i o l o g i s c h e E e v i s i o n 
des pol ι t o i o g i s e h e n und j u r i s t i s c h e n F u n k t i o n a l i s m u s v e r s u c h t e 
dem g e r e c h t zu werden: 
"Contemporary obsolescent international law exists in opposition to 
the prevalent practices of states, not in symbiosis with them." (450) 
Die Skepsis gegenüber der t r a d i t i o n e l l e n j u r i s t i s c h e n Weltordnung 
m i t i h r e r Annahme, souveräne S taa ten , das G le i chgew ich t der 
K r ä f t e zwischen Staaten und d ie Regeln der D ip loma t ie und der 
(447) V.Kartashkm, The Marxist-Leninist Approach· The Theory of Class Struggle 
and Contemporary International Law, i n : R.St.J Macdonald/D M.Johnston, Eds , 
The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy 
Doctrine and Theory, The Hague 1983, S.79-102: Kartashkin reklamiert fur die 
sowjetische Theorie die ' l i be ra le ' These von der "growing interdependence of 
nations"(S.83); vgl auch. F Chr Schroeder, Wandlungen der sowjetischen Staats-
theorie, München 1979 - Auf die der westlichen vergleichbare Diskrepanz 
zwischen ' l iberaler ' Theorie und realist ischer Praxis in der Phase vor Gor-
batschow verweisen: W.Schwamtz, Die hegemomale Vprtragspolit ik der Sowjet-
union und der DDR, Berl in 1983, S.12-19; R.Dirnecker, Sowjetische Weltpol i t ik 
unter Breschnew, Berl in 1981, S.37ff. 
(448) E.B.Haas, Beyond the Nation-State, a.a.0.(Anm.45), S.41; G.Myrdal, Jenseits 
des Wohlfahrtsstaats, а.а.О.(Апт.З), S.176ff; K.W.Deutsch, Functions and 
Transformations of the State, a.a.O.(Arm.291). 
(449) G.Niemeyer, Law without Force, a.a.O.(Anm.162), S.396. 
(450) E.B.Haas, Beyond the Nation-State, a.a.O.(Anm.45), S.42. 
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Kr iegs fuhrung seien die vorherrschenden S t r u k t u r e n , ergab 
s i ch aus der Beobachtung, daß j u r i s t i s c h e und i n s t i t u t i o n e l l e D i f -
ferenzierung im i n t e r n a t i o n a l e n System zunehmend a u s e i n a n d e r k l a f f e n . 
Zu diesen Diskrepanzen zwischen Recht und Prax is gehören 
- die e ingeschränk te Souverän i tä t von N a t i o n a l s t a a t e n , insbeson-
dere von Staaten der D r i t t e n Welt gegenüber Hegemon ι al s t a a t e n 
und m u l t i n a t i o n a l e n Unternehmen 
- d ie Zunahme g l o b a l e r Regelungsprobleme 
- d i e N o t w e n d i g k e i t zur Normsetzung und Ver fahrensabsprache 
zwischen N a t i o n a l s t a a t e n in Fragen der Mi 1 ι t a r p o l ι t i к 
- d ie D i f f e r e n z i e r u n g zwischen Nord-Sud und Ost-West - Di s sens . (451 ) 
Wahrend ' R e a l i s t e n ' wie O'Connell und K i s s i n g e r d i e Diskrepanzen 
zwischen A u ß e n p o l i t i k und i n t e r n a t i o n a l e m Recht im F a l l der 
neuen Staaten zu ' A n ! a u f s c h w i e r i g k e i t e n ' e r k l a r t e n und der 
I n t e g r a t i o n durch i n t e r n a t i o n a l e Organ isa t i onen ablehnend gegen-
übers tanden, suchte der ' r e v i d i e r t e F u n k t i o n a l i s m u s ' der ' l i b e -
r a l e n ' außenpo l i t i s chen Schule nach einem Kompromiß zwischen 
Realismus und Evolu11 ons ι d e o l o g i e . Als f r agwürd ig v e r u r t e i l t e 
er den Versuch, e inen harmonischen, e v o l u t i o n ä r e n In te ressensaus -
g l e i c h zwischen N a t i o n a l s t a a t e n aus einem s te igenden i n t e r n a t i o n a -
len Regelungsbedarf abzu le i t en (452) A n d e r e r s e i t s schloß d ie 
n a t i o n a l s t a a t l ι che V e r f a ß t h e i t 'gemeinsame A s p i r a t i o n e n ' von 
N a t i o n a l s t a a t e n auch in Fragen des m a t e r i e l l e n Rechts n i c h t 
aus : 
"We may postulate, therefore, a notion of law that is bound on the existence 
of common aspirations among contending states, primari ly in the f ie lds 
of health, safety, and communications, but also in the area of economic 
development and increasingly in f ie lds imbued with mi l i ta ry importance 
in part icular outer-space ac t i v i t y , which constitutes a danger shared 
by a l l . " (453) 
Die Entwürfe zu e i n e r neuen j u r i s t i s c h e n Weltordnung Dedienten 
s i ch jedoch zu grober Modelle des i n t e r n a t i o n a l e n Systems, d ie 
zur Ab le i tung v ö l k e r r e c h t l i c h e r Normen n i c h t aus re i chen . Das 
g i l t z .B . f u r das Modell von Stan ley Hoffmann. Es b e s c h r e i b t 
d ie Re la t i on von i n t e r n a t i o n a l e m System und i n t e r n a t i o n a l e m 
Recht wie f o l g t : 
Die S t r u k t u r jedes i n t e r n a t i o n a l e n Systems, so Hoffmann, w i r d 
(451)D P. O'Connell, The Role of International Law, in : St.Hoffmann, ed. , 
a.a.O. (Anm 440), S 640. 
(452)Vgl. die Kr i t i k Haas' an G.Niemeyer, in E.B.Haas, Beyond the Nation-
State, a.a.O. (Anm.45), S.43f. 
(453)Ebd., S.45. 
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bestimmt durch 
- den I n t e g r a t i o n s m o d u s der internationalen Beziehungen 
(externes ö f f e n t l i c h e s Recht von Hegemon ι al staaten entspre­
che einem Empire, K o o r d i n a t i o n s r e c h t dem Integrationsmodus 
g l e i c h b e r e c h t i g t e r Terri tori al Staaten) 
- den C h a r a k t e r der transna tionalen Ideologien und Legitimität 
- die i n n e n p o l i t i s c h e Sanktionierung von internationalem Recht 
und i n t e r n a t i o n a l e r Vertrage und schließlich durch 
- die Präferenzen der V o r m a c h t e . (454) 
Im 'stabilen i n t e r n a t i o n a l e n System' gibt es fur Hoffmann drei 
Arten des i n t e r nationalen R e c h t s : 1. das Recht der politischen 
Verfahren (political f r a m e w o r k ) im 'Spiel' der Staaten, also 
das Netzwerk der ü b e r e i n k o m m e n über Bedingungen (Grenzen, B ü n d n i s -
se) und Regeln (Konf1 ι к t m a n a g e m e n t ) , 2 das Recht der Reziprozität 
in Fragen von niedrigem Konf1 ι к t m v e a u wie ζ В bei der diploma­
tischen oder kommerziellen K o o p e r a t i o n , 3. das G e m e i n s c h a f t s ­
recht in w i s s e n s c h a f t l i c h e n und technischen Fragen (455) 
Ein 'revolutionäres i n t e r n a t i o n a l e s System' liegt nach Hoffmann 
vor, wenn p o t e n t i e l l e Konf11 кtpartner mit ausreichendem Drohpoten-
tial und d u r c h s c h l a g e n d e n I n t e r e s s e n s g e g e n s a t z e n existieren. 
In diesem System bestehen die alten R e c h t s n o r m e n fort, obwohl 
sie von der Praxis bereits überholt w u r d e n . Neue Probleme bleiben 
ungeregelt oder aber die neu eingeführten Regeln sind mit der 
sich e n t w i c k e l n d e n neuen Weltordnung noch nicht ausreichend 
abgestimmt. Als erste brechen die alten Regeln der Kriegführung 
zusammen. (456) 
Der aktuelle Zustand des internationalen Systems ist Hoffmann 
zufolge r e v o l u t i o n ä r . Das d i p l o m a t i s c h e System habe sich welt-
weit k o n s o l i d i e r t . Aber der Wechsel vom m u l t i p o l a r e n System 
des 19. J a h r h u n d e r t s zum bipolaren N a c h k r i e g s s y s t e m und die 
Z e r s p l i t t e r u n g der Grenzen zwischen P e r i p h e r i e und Zentrum 
halt er fur eine w e s e n t l i c h e T r a n s f o r m a t i o n , die zu wechselnden 
S o l i d a r i t ä t e n zwischen Staaten fuhren könne. Alle Staaten haben 
auf den Verlust an t e r r i t o r i a l e r Souveränität mit einer innenpoli-
tischen Ausweitung der z e i t l i c h e n und geistigen K o n t r o l 1 e 
der Individuen reagiert. Als Folge dieser ä u ß e r e n und inneren 
(454)St Hoffmann, International Systems and International Law, in: K.Knorr/S Ver-· 
ba, eds., The International System, Special Issue of 'World Politics', 
Princeton 1- 1961/62, S 211f. 
(455)Ebd , S 212f 
(456)Ebd , S 214 
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Wandlungen der Nationalstaaten werde das internationale R e c h t s -
system a n a c h r o n i s t i s c h , überf1ussig sei e s , zwischen nationalem und 
internationalem, privaten und ö f f e n t l i c h e m Recht zu u n t e r s c h e i -
den. Unmöglich werde es, Krieg von Frieden zu u n t e r s c h e i d e n . Die 
Regeln der t e r r i t o r i a l e n Integrität seien hinfällig geworden 
Und die überkommenen Regeln der Diplomatie und R e c h t s p r e c h u n g 
sind nach Hoffmann nur noch 'Fallen fur die W e l t o r d n u n g ' , da 
die Reichweite ihrer Verfahren (ζ В K r i e g s e r k l ä r u n g ) hinter 
der Reichweite von Aktionen (ζ В K r i e g f ü h r u n g ) , Programmen 
und staatlicher oder nicht - s t a a t l i c h e r K o o p e r a t i o n z u r ü c k b l e i b e n . 
Die traditionellen Regeln, B u n d n ι s a b s p r a c h e n und V e r t r a g e , 
schließlich stehen quer zu einem tendenziell auf alle Politik-
bereiche a u s g e w e i t e t e n Spektrum i n t e r n a t i o n a l e r K o n f l i k t e 
Das Szenarium verlange eine u m f a s s e n d e regulative Erneuerung 
ökonomische und soziale 'Umweltprobleme' des V o l k e r r e c h t s sind 
in diesem Modell weitgehend a u s g e b l e n d e t Man erkennt das u a. 
daran, daß zwar Verfahren der r e g u l a t i v e n P o l i t i k , nicht 
aber distributive oder r e d i s t r i b u t i v e Politiken fur die i n t e r n a t i o -
nale Kooperation vorgeschlagen werden 
Gleichzeitig befurchtet Hoffmann, daß eine nur - r e g u l a t i v e , 
juristische Erneuerung ohne P e r s p e k t i v e ware Die Ausweitung 
der 'as if' - Gemeinschaft der i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n 
gemäß der UNO- Charta habe als V o r w e g n a h m e einer neuen Welt-
ordnung versagt (457) Die R e c h t s p r e c h u n g durch den i n t e r n a t i o -
nalen G e r i c h t s h o f sei bei e i n g e s c h r ä n k t e r S o u v e r ä n i t ä t der 
Nationalstaaten und ohne einen i n t e r n a t i o n a l e n S u p e r s t a a t zur 
W i r k u n g s l o s i g k e i t verurteilt Die n e u e n , p r o b l e m b e z o g e n e n R e g e l u n -
gen zu technischen Fragen seien w e i t g e h e n d u n z u r e i c h e n d Aus 
der juristischen Regime - Sicht kann Hoffmann keine V e r b e s s e r u n g s -
vorschlage ableiten Er beschreibt in seinem ' h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i -
schen' Modell des internationalen Systems e m p i r i s c h e D i s k r e p a n z e n 
zwischen r e c h t l i c h e r und i n s t i t u t i o n e l l e r D i f f e r e n z i e r u n g , 
endet aber in einer Tautologie (453) 
Internationales Recht sei im U n t e r s c h i e d zu n a t i o n a l e m w e n i g e r 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t , diene der D i f f e r e n z i e r u n g statt der V e r e i n h e i t -
lichung und e n t b e h r e des G e w a l t m o n o p o l s , weil die i n s t i t u t i o n e l l e 
Struktur diesen Nachrang bedinge Der Nachrang g e h o r e zur S t r u k t u r 
(457)Ebd , S 224f. 
(458 )St Hoffmann, International Relations The Long Road to Theory, in. 
J N Rosenau, ed , International Politics and Foreign Policy, a.a.O.(Anm.233), 
S.430. 
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b K r i s e n t h e o r e t i s c h e r Gehalt des juristischen R e g i m e - B e g r i f f s 
Der kr ι s e n t h e o r e t i s e h e Gehalt des Modells ist nur implizit zu 
erfassen Krisenhaft ist fur Hoffmann der fehlende Konsens 
zwischen den Staaten über eine a n z u s t r e b e n d e W e l t o r d n u n g , nach-
dem die t r a d i t i o n e l l e n O r d n u n g s p r i n z i p i e n 'Gleichgewicht der 
Kr ä f t e ' und 'Souveränität der N a t i o n a l s t a a t e n ' versagen. Verant-
w o r t l i c h sei eine V e r s c h i e b u n g der St a a t s a k t i o n e n von Or d n u n g s -
auf Prozeßpol ι ti к. Die Um w e l t p r o b l e m e 
- d i p l o m a t i s c h e Strukturen 
- i n t e r n a t i o n a l e 'Kräfte' (Technik, O r g a n i s a t i o n , W i s s e n s c h a f t ) 
- i n n e n p o l i t i s c h e E i n f l ü s s e auf die Außenpolitik 
- i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n (als Mittel zur Erreichung von 
nati o n a l e n Zielen und zur Losung von W e l t p r o b l e m e n ) (459) 
gelten g l e i c h r a n g i g ohne Spezifikation als E r k e n n t m s p r o b l e m e 
von Eliten und O r g a n i s a t i o n e n . Die Ziele und Aufgaben der interna-
tionalen A k t e u r e sind nach Hoffmann zu allen Zeiten gleich. 
H i s t o r i s c h spezifisch seien nur 
- der Umfang der Ziele und Aufgaben 
- ihr T h e m e n s p e k t r u m und 
- die Mittel zur V e r w i r k l i c h u n g (Prozesse, Techniken und Institu-
t i o n e n ) . 
Kr i s e n h a f t können P e r z e p t i o n e n und Techniken sein. 
H o f f m a n n s R e c h t s s o z i o l o g i e impliziert einen s t e u e r u n g s t h e o r e -
tischen K r i s e n b e g r i f f . Er wird aber noch ohne S e l b s t b e w u ß t s e i n 
v o r g e t r a g e n . Was der in s t i t u t i o n e l l e Regime - Begriff zum Aus-
g a n g s p u n k t nehmen s o l l t e , steht bei Hoffmann am Ende seiner 
Ü b e r l e g u n g e n . Die Beg r ü n d u n g der Norm -'Errichtung von institu-
tionellen Regimes'- gelingt Hoffmann nicht. 
"We must try to build relevant utopias."(460) 
und: 
"The s t r i c t d is t inct ion between purely sc ien t i f i c and normative theory 
should be dropped. " (461 ) 
с V ö l k e r r e c h t l i c h e Quel len zur Begründung von Regime-Normen 
Die Vorschlage zu e i n e r besseren j u r i s t i s c h e n Weltordnung 
b l e i b e n aufgrund des k r i s e n t h e o r e t i s e h e n D e f i z i t s - n i c h t e i n -
(459)Ebd., S 431f 
1460) Ebd , S 434 
(461)Ebd , S 429f; einen vergleichbaren Übergang vom juristischen zum institutionellen 
Ansatz vollziehen: M A.Kaplan/N de B.Katzenbach, Die politischen Grundlagen 
des Volkerrechts, in: W Wengler, Hg , Modernes Volkerrecht.Form und 
Mittel der Außenpolitik(Vgl Kaplan/Katzenbach-Tunkin), Berlin 1965, S.17-210; 71f. 
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mal institutionelle Krisen werden konkretisiert - unbegründet: 
Inhalt der anzustrebenden Norm soll abstrakte Regelungsbereitschaft 
sein. Unausgesprochen sind im juristischen Regime-Begriff Völker-
recht und internationale regulative Politik als 'Medien' der inter-
nationalen 'Steuerung' erhöht. Würden die Autoren eine Begründung 
der Weltordnungsnormen durch gesellschaftspolitische Argumente bzw. 
einen 'Diskurs' versuchen, so wären die einzigen 'Medien' der Ver-
ständigung Recht und Politikverfahren. Begründungsansprüche ent-
fallen ganz, wenn Norm und Regelung gleichgesetzt werden wie aus-
drücklich bei O'Connell. Die Gleichsetzung von Rechtsordnungs- und 
Verfahrenskonflikt mit internationalem Konflikt per se ist die Kon-
sequenz, die z.B. die Logik der Abrüstungsverhandlungen beherrschte. 
(462) Konsultations- und Informationsregeln zwischen Ost und West 
betreffen ausschließlich das Verfahren und Verhaltensnormen, die 
abstrakte Anerkennung von regulativer Politik und symbolischer Ko-
operation bei fortbestehendem Dissens in der Sache. 
d. Juristische vs. soziale Internationalisierung 
Das Beispiel der Internationalen Sozialpolitik verdeutlicht, daß das 
regulatorische oder juristische Regime und die soziale Realität, 
Rechtsverfahren und Rechtsinhalt, juristischer und nicht-juristischer 
Sinn der internationalen Kooperation nicht deckungsgleich sind. 
Nationale und internationale Sozialpolitik aktivieren neben den 
regulativen Instrumenten des Arbeits- und Sozialrechts in zunehmen-
dem Maße die Handlungsebene von Programmplanungen. Rechtsetzung ist 
in der Praxis nur ein Aspekt der staatlichen Verwaltung. Recht ist 
nur ein 'Medium' der Durchführung, oder Implementation neben Geld, 
Macht und Wissen. (463) Die Programmaktivitäten der UN-Organisa-
tionen (u.a. der Internationalen Arbeitsorganisation) erzielen einen 
kontinuierlich steigenden Anteil am Gesamtbudget, während die tra-
ditionellen Fonds und Ressourcen zur Recht - und Normsetzung und 
zur Durchführungskontrolle stagnieren. ( 4 6 4 ) . Auch in der nationa-
len Sozialpolitik scheint Recht als 'Steuerungsmedium' zunehmend 
zu versagen. (465) Der programmierte Einsatz 
(462) D.P.O'Connell, The Role of International Law, in: St.Hoffmann, ed., 
a.a.0.(Anm.440), S.627ff. 
(463) R.Jervis, Security Regimes, in: St.D.Krasner, Ed., International Regimes, 
a.a.0.(Anm.191), S.357ff; E.B.Haas, Regime Decay, a.a.0.(Anm.115), S.189ff; 
N.Luhmann, Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, a.a.O.(Anm.273), S.94ff. 
(464) R.W.Cox, ILO: Limited Monarchy, in: ders./H.K.Jacobson, eds.. The Anatomy 
of Influence, a.a.0.(Anm.76), S.105. 
(465) R.Voigt, Regulatives Recht im Wohlfahrtsstaat, in: ders., Abschied vom Recht? 
a.a.O.(Anm.262), S.35f. 
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des EG - Sozialfonds gewinnt an Aufmerksamkeit gegenüber der 
s u p r a n a t i o n a l e n Sozi al rechtssetzung der G e m e i n s c h a f t (466) 
Internationale s o z i a l p o l i t i s c h e Institutionen, wie z.B ILO, EG, 
Europarat und OECD, be ta ti gen sich nicht nur als Institutionen der 
V o l k e r r e c h t s s e t z u n g . Ihr institutioneller Auftrag und ihr 
S e i b s t v e r s t a n d m s entsprechen einem V e r w a l t u n g s - , Verhandlungs-
und B e r a t u n g s a u f t r a g , zu dem sie Recht, Geld, Macht und wissen-
schaftliche Beratung im Rahmen ihrer Ressourcen heranziehen. 
Der juristische Regime - Begriff versagt daher selbst dann, 
wenn es nur darum geht, die institutionelle Struktur eines 
i n t e r n a t i o n a l e n Politikfelds zu beschreiben. 
e Defizite des juristischen Regime - Begriffs 
Der juristische Regime - Begriff erinnert an die Theorie vom 
G l e i c h g e w i c h t der Kräfte in einem vorwiegend von der Interaktion 
der Regierungen geprägten internationalen System, Die empirische 
Diskrepanz zwischen j u r i s t i s c h e m Regime - Begriff und der Krise 
von G l e i c h g e w i c h t und Diplomatie fuhrt Hoffmann zum Ansatz 
eines institutionellen B e g r i f f s , der jedoch zunächst nur ordnungs-
politisch und d.h. wiederum in juristischen Kategorien gedacht 
wird. In der Diskussion der 60er Jahre über eine angemessene 
juristische Weltordnung kommt der Versuch, neue Arrangements 
im Ost - West - G e g e n s a t z zu finden und der in Industrielandern 
vollzogene Übergang von O r d n u n g s - auf Prozeßpo11 ti к zum Ausdruck. 
Die juristischen Kategorien führten zur Forderung nach einer 
internationalen Ordnungspol ι ti к und einer in ordnungspolι ti sehen 
Begriffen gedachten Integrationspolitik (z.B. Bundesstaat mit 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r Ordnung fur die E G ) . Gegenüber Entwicklungs-
landern bestand die Erwartung, sie konnten durch ordnungspolι ti -
sehe A n s t r e n g u n g e n in die internationale Diplomatie einbezogen 
werden. Dieser Versuch wirkt bis heute in der Auseinandersetzung 
um eine neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g nach. (467) 
Diese Versuche standen und stehen in Gegensatz zu realistischen 
R e g i e r u n g s p r a k t i k e n in Ost und West und zur realistischen 
T h e o r i e , (468) die eine relative Autonomie der internationalen 
O r d n u n g s p o l ι ti к gegenüber der Machtpolitik und Diplomatie von 
(466)F Vandamme, The revised European Social Fund and action to combat unem-
ployment in the European Community, in: International Labour Review (ILR) 
123 - 2/1984, S. 167ff. 
(467) Vgl. die ordnungspol ι tische Kritik der NWWO durch das BMWi. Bundesmimsteri-
um fur Wirtschaft, Fragen einer neuen Weltwirtschaftsordnung, Gottingen 1977. 
(468)R.G.Gilpin, The richness of the tradition of political realism, in: 
International Organization 2- 38, Spring 1984, S 287ff 
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Regierungen v e r n e i n e n . Der juristische Regime - Begriff 
stellt den Realismus nur normativ in Frage. (469) So 
scheitern die V ö l k e r r e c h t s s o z i o l o g i e und der von ihr e n t w i c k e l t e 
Regime - Begriff an allen vier selbstgestellten Problemen· 
1 Das Verhältnis von Nationalstaat und i n t e r n a t i o n a l e r juristi-
scher 'Steuerung' bleibt u n g e k l ä r t . Die S t e u e r u n g s o p t i o n 
impliziert eine Gl eichsetzung von Medien und S t e u e r u n g s s y s t e m , 
hier eine Hypostasierung des R e c h t s m e d i u m s . Die V e r a b s o l u t i e -
rung der 'Steuerungsmedien' Macht und Geld durch die Realisten 
wird durch ein anderes,von den Strukturen Staat und Ö k o n o m i e 
'weiter entferntes' Medium ersetzt. (470) Die Einheit des 
Nationalstaats als 'konzeptioneller Variable' wird aufge-
geben, (471) ohne daß die behauptete Ablösung der s t r u k t u r e l -
len Hand 1ungssys teme durch kommunikative (mediale) historisch 
belegt w u r d e . Darin besteht das ( n a t i o n a l ) s t a a t s t h e o r e t i s e h e 
Defizit des juristischen Regime - Begriffs. 
2. Ihm korrespondiert die kr ι s e n t h e o r e t i s e h e Schwache, die darin 
besteht, 'Umweltprobleme' nur als Probleme regulativer 
Politik a u f z u n e h m e n . Der Nachrang des Volkerrechts bleibt 
dadurch u n e r k l ä r t . Die Existenz eines internationalen juri-
stischen Steuerungssystems wird nicht belegt. K r i s e n p r o z e s -
se im außerpol ι ti sehen Bereich bleiben u n b e r ü c k s i c h t i g t . 
3. Das w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e Defizit des Begriffs besteht 
darin, daß der mögliche Dissens und Konsens zwischen Regierun-
gen auf Auseinandersetzungen über Recht und Ordnungspol ι ti к 
und Ι πteressenskonf1 ιkte auf W e l t o r d n u n g s k o n f 1 1 к te verkürzt 
vierden, über die Praxis von internationalen O r g a n i s a t i o n e n 
und Regierungen bestimmen aber auch andere, nicht - juristische 
'Diskussionen' mit, der Einfluß i n n e n p o l i t i s c h e r I n t e r e s s e n s -
gruppen etwa oder die M ö g l i c h k e i t der m i l i t ä r i s c h e n Penetration 
in der A u ß e n p o l i t i k . Die Norm - Errichtung einer neuen 
regulativen Weltordnung - wird nur ordnungspolι ti seh b e g r ü n d e t . 
4. Eine Differenz zwischen sozialer und rechtlicher Realität 
wird nur in der Diskrepanz zwischen i n s t i t u t i o n e l l e r und 
juristischer Differenzierung w a h r g e n o m m e n . Die K o n s e q u e n z , 
vom juristischen zu einem i n s t i t u t i o n e l l e n Ansatz ü b e r z u g e h e n , 
(469) Vgl. Hoffmanns Realismus-Kritik: St.Hoffmann, International Relations: 
The Long Road to Theory, in: J.N.Rosenau, ed.. International Politics, 
a.a.0.(Anm.458), S.423. 
(470) Zur Kritik der strukturalistischen Medientheorie vgl. unten, III.2.с 
(471) J.P.Netti, The State as a Conceptual Variable, in: World Politics 20 
- 1967/68, a.a.0.(Anm.294), S.559ff. 
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b l e i b t im Ansatz s tecken . Oer Brennpunkt der Analyse von 
i n t e r n a t i o n a l e n Beziehungen b le iben Rechts- und O r d n u n g s p o l i t i k . 
Die Diskrepanz zwischen i n s t i t u t i o n e l l e r Problemwahrneh-
mung und rea len Kr isen l i e g t außerhalb der Reichwei te des 
B e g r i f f s . 
Die a k t u e l l e Vö lker rechts 1 ehre hat entsprechende Konsequenzen 
gezogen. Sie hat den Versuch aufgegeben, i n t e r n a t i o n a l e Beziehungen 
aus dem V ö l k e r r e c h t a b z u l e i t e n und sucht s t a t t d e s s e n in der 
Theor ie der I n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k Ansätze zur Erk lä rung der 
V ö l k e r r e c h t s e n t w i c k l u n g . ( 4 7 2 ) 
Solche Ansätze f i nden s i ch v . a . in den l i b e r a l e n Var ian ten 
der M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e bei E t z i o n i , N e t t i und Haas. 
Ausgehend von der empi r i schen Diskrepanz zwischen r e c h t l i c h e r 
und i n s t i t u t i o n e l l e r D i f f e r e n z i e r u n g im i n t e r n a t i o n a l e n System 
f o r m u l i e r t e Haas eine K r i t i k des pol i t o l o g i sehen Funkt iona l i smus 
aus s o z i o l o g i s c h e r S i c h t : e in Automatismus der i n t e r n a t i o n a l e n 
I n t e g r a t i o n sei n i c h t zu erwar ten und m i t t e l s R e c h t s p o l i t i k 
n i c h t zu f ö r d e r n . E t z i o n i und N e t t i p r ä z i s i e r t e n den Ansatz 
durch d ie s t a a t s t h e o r e t i s c h e Über legung, daß an der E i n h e i t 
von Recht und Staat bzw. von Medien und Staat f e s t z u h a l t e n 
s e i . Der Schwerpunkt lag nun auf der i n s t i t u t i o n e l l e n R e a l i t ä t , 
den o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h e n Problemen der i n t e r n a t i o n a l e n 
Organ isa t i onen und den Problemen e iner i n s t i t u t i o n e l l e n i n t e r n a t i o -
nalen Steuerung.(473) Diese Var ian te der M o d e r n i s i e r u n g s t h e o r i e 
t r a f s i ch m i t der m a r x i s t i s c h e n S t a a t s t h e o r i e i n der Annah-
me e i n e r r e l a t i v e n Autonomie des N a t i o n a l s t a a t s .( 474) Sie s e t z t 
s i ch von der m a r x i s t i s c h e n dadurch ab, daß s ie Kr isen auf Steuerungs-
probleme v e r k ü r z t . Der Versuch, die Schwächen des j u r i s t i s c h e n Re-
g i m e - B e g r i f f s zu ü b e r w i n d e n , g i p f e l t i n der Formul ie rung e ines i n s t i -
t u t i o n e l l e n . (475) T a t s ä c h l i c h überwindet z . B . der Reg ime-Begr i f f Haas' 
wesen t l i che Schwächen des f r ühe ren B e g r i f f s , indem er 
neben Ordnungspol i t i k auch Prozeßpolitik berücksichtigt, Macht, Geld und Wissen a l . 
w e i t e r e Steuerungsmedien neben Recht a u f g r e i f t und eine umfassende-
re Begründung von Regime-Normen ve rsuch t . 
(472 ) G.Doeker, Internationale Beziehungen und Völkerrecht als Gegenstand der For-
schung und Lehre, i n : Archiv des Völkerrechts 19(1980)1, S.4l4f. 
(473) A.Etzioni, Introduction, i n : J.P.Netti/R.Robertson, International Systems 
and the Modernization of Societies. a.a.O.(Anm.295), S.11-16. 
(474) M.G.Schmidt, Wohlfahrtsstaatliche Pol i t ik unter bürgerlichen und sozialdemo-
kratischen Regierungen, a.a.O.(Anm.107), S.77ff. (475) 0.Schachter The Nature and Process of Legal Development in International So-
c ie ty , i n : R.St.J.Macdonald/D.M.Johnston, The Structure and Process of In-
ternational Law, a.a.O.(Anm. 447) 5.745-008; S.781f. 
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I I I . 2 I n s t i t u t i o n e l l e r Regime - B e g r i f f 
Den A u s g a n g s p u n k t f u r d i e F o r m u l i e r u n g e i n e s i n s t i t u t i o n e l l e n 
Regime - B e g r i f f s b i l d e n das s t a a t s t h e o r e t i s e h e , k r i s e n t h e o r e t i -
s c h e , w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s e h e und soz ia 1okonomisehe D e f i z i t 
des j u r i s t i s c h e n . Im U n t e r s c h i e d . zum j u r i s t i s c h e n k e n n t de r 
i n s t i t u t i o n e l l e Regime - B e g r i f f i n de r Fassung von Keohane /Nye 
und Haas z u s a t z l i c h e A k t e u r e und eine e r w e i t e r t e , ' t r a n s n a t i o n a l e ' 
D e f i n i t i o n von i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e h u n g e n . ( 4 7 6 ) 
"Regimes are norms, procedures and ru les aggreed to in order to regu la te 
an issue-area. Norms t e l l us why s ta tes c o l l a b o r a t e ; ru les t e l l us what, 
subs tan t i ve ly speaking, the c o l l a b o r a t i o n is about; procedures answer 
the question how the co l labora t ion i s to be c a r r i e d ou t . " (477) 
Der i n s t i t u t i o n e l l e Ansa tz v e r s u c h t aus e i n e r s t e u e r u n g s -
t h e o r e t i s c h e n und w i s s e n s s o z i o l o g i s c h e n S i c h t , w a s den j u r i s t i -
schen Ansa tz m i ß l a n g : den Nachwe is von de r M a r g i n a l i t a t der 
N a t i o n a l s t a a t e n im i n t e r n a t i o n a l e n S y s t e m . Dabei b e r ü c k s i c h t i g t 
e r das A k t i o n s p o t e n t i a l i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n , m c h t - s t a a t -
l i c h e A k t e u r e und d i e u n t e r g e o r d n e t e n a t i o n a l e V e r w a l t u n g 
i n g l e i c h e m Maß w i e d i e K o o p e r a t i o n z w i s c h e n R e g i e r u n g s s p i t z e n . (478) 
Haas d e n k t s i c h das i n t e r n a t i o n a l e Sys tem a l s e i n s o z i a l e s 
System im Z u s t a n d ' k o m p l e x e r I n t e r d e p e n d e n z ' . M a c h t - und H e g e m o n i a l -
p o l i t i k von S t a a t e n und W e l t m a r k t k r i s e n s i n d n i c h t d i e a l l e i n 
b e h e r r s c h e n d e n S t r u k t u r e n i n e inem a n s o n s t e n a n a r c h i s c h e n i n t e r n a t i o -
n a l e n Sys tem. Bes t immend i s t v i e l m e h r e i n e v i e l s e i t i g e und 
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e A b h ä n g i g k e i t z w i s c h e n s t a a t l i c h e n und 
n i c h t - s t a a t l i c h e n A k t e u r e n . b e i de r B e w ä l t i g u n g g l o b a l e r P r o b l e -
me. Weder Hegemoniekampfe z w i s c h e n S t a a t e n noch W i r t s c h a f t s k r i s e n 
s i n d h i n r e i c h e n d e E r k l a r u n g s f a k t o r e n f ü r den A u f s t i e g und F a l l 
von i n t e r n a t i o n a l e n Regi mes. (479)Die e n t s c h e i d e n d e Große i s t 
nach Haas v i e l m e h r der L e r n p r o z e ß von E x p e r t e n , E l i t e n , O r g a n i s a t i -
o n e n , R e g i e r u n g e n und V e r w a l t u n g e n , d e r s i c h im Z u s t a n d de r 
' k o m p l e x e n I n t e r d e p e n d e n z ' e i n s t e l 1 1 . (480) 
(476) Zum B e g r i f f ' t ransnat iona le P o l i t i k ' und zum Konzept 'komplexe Interdependenz' 
v g l . : W.L.Bühl, Transnationale P o l i t i k , a.a.O.(An m. 5'¿), 5.107-123; K.Kaiser , 
Transnat ionale P o l i t i k , a.a.0.(Anm.418); R.O.Keohane/J.S.Nye, Transgovern-
mental Relat ions and In te rna t iona l Organ iza t ions , a .a.0. (Anm.54) , S.39-60; 
d i e s . , Power and Interdependence: World P o l i t i c s in T r a n s i t i o n , Boston 1977. -
Zur Anwendung auf Regimes v g l . : R.O.Keohane, The demand f o r i n t e r n a t i o n a l 
Regimes, i n : St .D.Krasner, Ed . , I n te rna t i ona l Regimes, a .a .0 . (Anm.4) , S.325-53. 
(477) E.B.Haas, Why Collaborate? Issue Linkage and In te rna t i ona l Regimes, a.a.O. 
(Anm.62), S.397. 
(478) R.O.Keohane/J.S.Nye, Power and Interdependence, a.a.0. (Anm.476) , S.24. 
(479) R.O.Keohane, The demand for i n t e rna t i ona l regimes, a.a.O.(Anm.476), S.24. 
(480) E.B.Haas/ M.P.Wil l iams/D.Babai, S c i e n t i s t s and World Order, a.a.O.(Anm.63), 
S.41. 
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Keohane erklärt die steigende 'Nachfrage' nach internationalen 
Regimes anstelle kurzfristiger, ad hoc getroffener Vereinbarun-
gen mit einer Theorie der Wahlhandlungen und einer Theorie inter 
nationaler öffentlicher Güter. Die 'Verdichtung' internationaler 
Probleme macht es zunehmend schwerer, spezifisch nationale 
Interessen überhaupt zu formulieren. Die Einzelakteure, so 
Keohane, stehen unter so divergierenden international geprägten 
Einflüssen und sind derart ungleichen Zwängen ausgesetzt, daß 
eine nationale Zusammenfassung dieser Interessen nicht mehr mög-
lich ist. Die Entscheidungssituationen, in denen die nationalen 
Akteure, ihrem Ei gen i ηteresse folgend, stehen, verlangen immer 
häufiger internationale Verträge und kollektive Nutzenmaximie-
rung. Sie verhalten sich im Sinne eines internationalen Utili-
tarismus. Internationale Regimes erleichtern Vertragsabschlüsse 
und die Reformulierung kollektiver Interessen bei Marktversagen. 
Indem sie Transaktionskosten und Informationsdefizite minimie-
ren, verbilligen sie die Herstellung öffentlicher Güter. Die 
Theorie öffentlicher Güter erkläre auch, weshalb insbesondere 
die Nachfrage nach Versicherungsregimes (z.B.dem Stabex-System 
zur Stabilisierung von Exporterlösen) im Vergleich zu ordnungs-
politischen und interventionistischen Regimes (z.B. GATT-Rege-
lungen zum Warenhandel) zunimmt.(481 ) 
Der institutionelle Regime-Begriff in der Fassung von Haas knüpf 
explizit an das Konzept 'komplexe Interdependenz' von Keohane/ 
Nye und damit an die implizierten Grundbegriffe des Strukturfunk 
tionalismus an. Der Bezug auf die 'liberalen' Grundbegriffe 
unterscheidet ihn nicht nur vom juristischen, sondern auch von 
konkurrierenden institutionellen Regime-Begriffen, z.B. vom 
behavioristisehen. Young und Hopkins/Puchala verstehen unter 
einem 'international regime' das kongruente Abbild von 'patterne 
behaviour': 
"Regimes are social institutions governing the actions of those 
interested in specifiable activities (or accepted sets of acti-
vities). Like all social institutions, they are recognized patterns 
of behaviour or practice around which expectations converge."(482) 
und 
"Behaviour follows from adherence to principles, norms and rules, 
which legal codes sometimes reflect. But regimes themselves are 
(481) R.O.Keohane, The demand for international regimes, in: International 
Organization 36(1982)2, a.a.O.(Anm.476), S.351f. 
(482) O.R.Young, Regime dynamics: the rise and fall of international regimes, 
in: St.D.Krasner, Ed., International Regimes, a.a.0.(Anm.4), S.277. 
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subjective: they exist primarily as participants' understandings, 
expectations for convictions about legitimate, appropriate or 
moral behaviour."(483) 
Da Verhalten und Handeln gleichgesetzt sind, wurden auch Markte 
diesem Begriff entsprechen. Ihm fehlt sowohl die Sensibilität fur 
eine sinnvolle Abgrenzung von Institutionen als auch der Bezug 
auf gesel 1 schaftstheoretische Grundbegriffe. Es handelt sich um 
einen paradigmatischen Begriff, der faisifizierbare Hypothesen 
über internationales Verhalten tragt, nicht um einen schulspezi-
fischen, der von den 'liberalen' Grundbegriffen gedeckt wurde 
und den Anspruch auf Normbegrundung stellt.(484) 
Der Ansatz von Haas ist dagegen interessant, weil er sich nicht 
nur als Paradigma präsentiert. Er bezieht Position zu grund-
begriff1ichen Fragen, darf also der 'Liberalen Schule' zugerech-
net werden. 
Im einzelnen umfaßt er 
1. einen organisationssoziologisehen Begriff von internationaler 
Kooperation als Einheit von Recht und institutioneller Praxis, 
insbesondere ein Medienkonzept der internationalen Steuerung 
mit Geld, Recht, Macht und Wissen als Medien 
2. einen strukturfunktionalιstischen, steuerungstheoretischen 
Krisenbegriff 
3. ein wissenssoziologisches Konzept zur Bewertung von inter­
nationalem Konflikt und internationalen Kooperationsmoglich-
keiten (Primat des Mediums Wissen/'know!edge') (485) 
4. eine sozialökonomische Differenzierung von Einzel probiemen 
('issues'), Problem-Zusammenhängen ('issue-areas') und 
Pol ι tikverflechtung. 
a. Internationale Steuerungstheorie und Nationalstaat 
Der Übergang vom juristischen zum institutionellen Regime-
Begriff fuhrt zu einer Neudefinition der Akteure und einem 
erweiterten Spektrum der Normen, Regeln und Verfahren, die 
einem Problemfeld angehören. Denn neben den juristisch einem 
Problemfeld zugerechneten Akteuren sind auch solche, die in 
ihrem S e l b s t v e r s t a n d m s oder ihrer Praxis fur einen Bereich 
(483) D.J.Puchala/R.F.Hopkins, International regimes, lessons from inductive 
analysis, in- Ebd., S. 245-75, S.246. 
(484) Zur Unterscheidung zwischen Paradigmen und Schulen vgl. oben: 
Teil I, S. 44ff. 
(485) Wissenssoziologisch ist hier im Unterschied zu wissenschaftssoziolo-
gisch gebraucht wie bei W.D.Hundt, Geistige Arbeit und Gesellschafts-
formation, a.a.O.(Anm.113). 
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relevant sind, zu beachten So können auch w i r t s c h a f t s p o l ι ti sehe 
Akteure s o z i a l p o l i t i s c h handeln 
Regime - typische K o o p e r a t i o n liegt nach Haas erst dann 
vor, wenn nicht nur Einze1 probi eme in w i l l k ü r l i c h e r Abgrenzung, 
sondern Problemfel der ('issue-areas') durch substantielle Pol itikverflech-
tungen( ' 1 inkages ' ) international geregelt werden Zur Interessensdurch-
setzung sind nationale und internationale Akteure auf die H e r s t e l -
lung von Regimes durch die ( ü b e r r e g i o n a l e ) Verknüpfung von 
Regelungen zu Einze1 probiemen angewiesen. Dabei können taktische, 
f r a g m e n t a r i s c h e oder s u b s t a n t i e l l e Pol ι ti kverflechtungen entstehen Eine 
taktische Verflechtung liegt vor, wenn das Zugeständnis bestimmter 
A u s r e i s e q u o t e n in O s t b l o c k l a n d e r n mit der westlichen Bereitschaft 
zur K r e d i t v e r g a b e im Einzelfall getauscht wird Ein Beispiel 
fur taktische Pol ι t i k v e rknupfungen aus der Innenpolitik ist 
das ' 1og- r o l 1 1 n g ' i m US - R e p r ä s e n t a n t e n h a u s , d h die Kopplung 
von im Parlament e r w ü n s c h t e n mit unerwünschten Vorlagen durch 
den Präsidenten F r a g m e n t a r i s c h s ι nd'1 ι nkages', die unregel maßi g 
zwischen Einzelpol 111 ken praktiziert w e r d e n , wenn ζ В aus 
a u ß e n p o l i t i s c h e m Kalkül gegen ökonomische A n l a g e i n t e r e s s e n 
Z u s c h ü s s e eher an w e s t l i c h e als an b l o c k f r e i e oder sozialistische 
E n t w i c k l u n g s l a n d e r vergeben werden Ein anderes Beispiel fur 
f r a g m e n t a n sehe'11nkages' waren die gegen das Ei gernnteresse 
der übrigen M i t g l i e d e r v e r s t o ß e n d e Anerkennung von unterdurch-
schnittlichen EG - Beitragen G r o ß b r i t a n n i e n s zum Zweck des 
Erhalts der G e m e i n s c h a f t Substantielle Politik -'lin-
kages' beruhen dagegen auf kognitiven E n t w i c k l u n g e n , geteiltem 
Wissen in Verbindung mit gemeinsamen sozialen Zielen Sie sind 
dauerhaft i n s t i t u t i o n a l i s i e r t und setzen den Übergang von der 
i n t e r n a t i o n a l e n Regelung von Einzelprobiemen zu der von Problemfel-
dern voraus Das i n t e r n a t i o n a l e F i n a n z m a n a g e m e n t behandelte 
vor dem 2 Weltkrieg die Probleme L i q u i d i t a t s s t e i g e r u n g , Reser-
vehaltung und stabile W e c h s e l k u r s e g e t r e n n t . Mit dem Bretton-Woods 
W a h r u n g s s y s t e m wurde aus dem e i n d i m e n s i o n a l e n ein z w e i d i m e n s i o -
nales Regime Wahrend die Regierungen vorher in jedem Einzelziel 
e r f o l g r e i c h sein m u ß t e n , zielte das neue System auf das 'Paket' 
der Ziele Der k u r z f r i s t i g e Ausgleich der Zahlungsbilanzen 
und feste W e c h s e l k u r s e wurden als Regeln a u f g e g e b e n , um den 
E i n z e l r e g i e r u n g e n und n a t i o n a l e n Notenbanken einen Spielraum 
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für die nationale Haushaltspolitik über längere Zeiträume zu 
verschaffen. Wechselkurse durften in Grenzen schwanken und 
der Ausgleich der Zahlungsbilanz konnte auch mit Zeitverzug 
erfolgen. Ein internationaler Konsens bestand auch über die 
Notwendigkeit von nationaler Beschäftigungspolitik. Die kogni-
tive Entwicklung, die zu diesem Konsens führte, war nach Haas 
notwendige Voraussetzung für die Entstehung des Bretton-Woods-
Systems, auch wenn als hinreichende Bedingung ein innenpoliti-
scher Konsens über Beschäftigungspolitik in der Vormacht USA 
hinzukam.(496) 
Der einzig konkrete Gegenstand der internationalen Politik ist 
die Interaktion internationaler Akteure. (497) Im Unterschied 
zum juristischen Konzept sind dies bei Haas nicht Rechtssetzer, 
Anwender oder Rechtssprecher, sondern Manager in Wirtschaft, Ver-
waltung, Verbänden und Politik. Probleme in ihrer Systemumwelt 
nehmen sie nicht nur in ihrer juristischen Definition wahr, 
sondern aus einer umfassenderen Sicht von Institutionen. Zum 
Institutionenbegriff gehört für Haas wie für Parsons die Inter-
nalisierung von Problemen aus der Systemumwelt. Zur institu-
tionellen Charakterisierung von Organisationen oder sonstigen 
Akteuren ist daher eine Unterscheidung zwischen Effizienz, dem 
an Umweltanforderungen gemessenen Erfolg ('effectiveness')» 
und Effektivität, dem Erfolg bei der Verfolgung vorgegebener 
quasi juristischer Organisationsziele ('efficiency'), nötig. 
Institutionelle Erfizienz kann die Neuformulierung von Organi-
sationszielen, Interessensdefi nitionen und Effektivitätsindika-
toren verlangen. Kriterium für die institutionelle Abgrenzung 
eines Regimes muß daher neben dem Selbstverständnis und der 
juristischen Rolle der Akteure auch deren eigene Handlungs-
orientierung sein. 
Organisationen sind ebenso lernfähig wie Individuen. Sie sind dazu 
in der Lage, soziale Probleme in der Systemumwelt auf dem Weg der 
Internalisierung von Normen reflexiv zu verarbeiten. Daher gewinnt 
die wissenschaftliche Beratung durch Experten einen hervorgehobe-
nen Einfluß. Wissen kann Perzeptionen, also Umweltwahrnehmungen, 
(496) E.B.Haas, Why collaborate? a.a.O. (Anm.62), S.367. 
(497) "There is no common good other than that perceived through the 
interest-tinted lenses worn by the international actors." E.B.Haas, 
Beyond, a.a.O.(Anm.45), S.35. 
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d i f f e r e n z i e r e n und wird so zu einem privilegierten 'Steuerungs­
medium'. (488) So kann man erklaren, wie es zur Auflosung der 
R e c h t s s y s t e m a t i k kommt. Die Akteure erkennen juristische 
Probiemdef ι η 111onen nicht an. Regierungen und Organisationen 
setzen A r b e i t s - , W i r t s c h a f t s - und Sozialrecht, obwohl in der 
R e c h t s s y s t e m a t i k klar g e s c h i e d e n , 'unsystematisch' als Mittel 
oder S t e u e r u n g s m edien fur informelle, institutionelle Zieler­
reichung ein. Politisches Handeln hangt starker von der sozio­
logisch zu bestimmenden Perzeption der Akteure als von juristisch 
fixierten U m w e l t b e s c h r e i b u n g e n ab. Insofern ist der institu­
tionelle Ansatz 'realistischer' als der j u r i s t i s c h e . 
'Politisch' aber ist unter den Bedingungen 'komplexer Inter-
d e p e n d e n z ' jede 'Steuerung', ganz gleich, ob sie von Regierungen, 
Verwaltungen oder 'unpolitischen', nicht - staatlichen Organisatio­
nen (z.B. B e t r i e b e n ) verantwortet wird. Internationale Bezie­
hungen sind nur eine Spezialform der historisch vorherrschenden 
'transna tionalen ' Beziehungen. (489) Keohane/Nye und Haas schließen 
von der quantitativen Zunahme dieser 'transnational en Politik' 
auf einen veränderten Charakter des internationalen Systems 
und auf die M a r g i n a l i t a t der Nationalstaaten. 
Inr Schluß bedient sich einer zweifelhaften Übertragung. 
Die Diskussion zwischen Liberalen und Merkanti 11 sten über den 
Vorrang von Markt oder Plan im (nationalen) W i r t s c h a f t s s y s t e m 
sei obsolet, da die reale Steuerung 'gemischt', merkanti1 ι s ti seh, 
d.h. politisch durchsetzt sei. Diese These vom gemischten W i r t s c h a f t s ­
system übertragt Haas (wie Keohane/Nye, Kaiser u.a.) auf die 
internationale Ebene.(490) Dabei werden internationale Gegensatze 
und ιnnernationa1 e Interessenskonf11 к te nicht geleugnet. Aber 
die historische Situation sei durch eine Verflechtung der nationalen 
Probleme g e k e n n z e i c h n e t , die nationale Losungen nicht zulasse. 
Daraus ergibt sich die M ö g l i c h k e i t und die Notwendigkeit zur 
I n s t i t u t i o n a l ι s i e r u n g von transnationaler Politik. Sie sei 
in Ansätzen bereits verwirklicht und zu verbreitern durch die 
Konstruktion i n t e r n a t i o n a l e r Regimes. Für diesen kognitiven 
Lernprozeß ist Recht nur ei η Medium neben den wichtigeren 
Medien Wissen und Macht. Durch die Formulierung von inter­
national geteilten Zielen werden Interessensgegensätze 
(438) E.B.Haas/M.P.Wi11iams/D.Babai, Scientists and World Order, 
a.a.O.(Arm.63), S.40. 
(489) "Under complex interdependence, everything is actually or potentially 
politicized, institutionalized collaboration, though it may be of benefit 
to all is still part of politics." E.B.Haas, Why collaborate?, a.a.O.(Afm.62), S.362. 
(490) Ebd. 
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zwischen nationalen Akteuren zwar nicht aufgehoben. Aber sie wer-
den umgruppiert. Die Kooperation, so Haas, führt zu einer Neufor-
mulierung von Eigeninteressen in einem auf differenziertere Weise 
wahrgenommenen internationalen Kontext. Die reformulierten Eigen-
interessen sind rationaler und besser miteinander vereinbar als 
das frühere, unaufgeklärte Eigem'nteresse. Verbindlichkeit inter-
nationaler Normen hängt von der Aufklärung nationaler Interessen ab. 
Normen beschreiben den gemeinsamen Zweck der Kooperation. Konsens-
fähige Zwecke sind der Aufbau von internationalen Verwaltungs-
funktionen, ein bestimmter Modus, ein Niveau der Zusammenarbeit 
oder ein Politikverfahren, nicht eine spezifische Politik. 'Legi-
mität durch Verfahren' (491) wird hier nicht für die Rechtsset-
zung, sondern für alle Verwaltungs- und Steuerungsfunktionen 
unterstellt. Damit werden die Ausdifferenzierung internationaler 
Verwaltungsfunktionen, die Wirksamkeit von internationalem 'bar-
gaining' und die Posi tivierung des internationalen Rechts behaup-
tet. Die Liste der institutionellen Strategien spricht dafür, daß 
Haas sich die Konstruktion internationaler Regimes zugleich als 
Herstellung von internationalem 'bargaining', positivem Völker-
recht, internationaler Verwaltung und einer internationalen Wis-
senschaftlerrepublik denkt. Doch sein Regime-Begriff setzt eine 
neue Qualität der Steuerung voraus, einen post-industriellen Steu-
erungstyp, der sich nicht als bloße Addition innerstaatlicher Me-
thoden darstellen läßt.(492) Im Rahmen der Konstruktion von Re-
gimes findet internationale Normsetzung statt, deren tieferer Sinn 
eine Verstärkung der immanenten Tendenz zur Zusammenarbeit,die 
Herstellung einer neuen Konstellation, einer emergenten Steuerung 
ist. Haas plädiert dafür, diesen übergreifenden 'normativen Zweck' 
im Vergleicn zu technischen Zielsetzungen aufzuwerten. 
Zur Verwirklichung dieser Normen bedarf es einer Reihe interna-
tional anerkannter Regeln, die zwischen dem Zweck und seiner 
Durchführung oder Implementation vermitteln. Solche Regeln sind 
die 
- Steigerung des Informationsstands der Akteure 
- Ausweitung des interdisziplinären Wissens und 
- Hand lungskoord in ie rung . 
Der Implementat ion s e l b s t stehen v i e r o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h 
(491) N.Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Stuttgart 1968. 
(492) E.B.Haas/M.P.Williams/D.Babai, Scientists and World Order, a.a.O. 
(Anm.63), S.40. 
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begründete Verfahren zur Verfügung: 
- das 'pooling' von Handlungsinstrumenten zur Herstellung eines 
internationalen 'common political framework'; das ist Bereit-
stellung von Möglichkeiten zur politischen Zusammenarbeit auch 
bei fehlendem politischen Konsens (z.B. Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen nationalen Ministerien oder in gemeinsamen Aus-
schüssen bei ausschließlichem Konsens über das Verfahren; oder 
die Bildung von transnationalen Komitees mit dem Ziel der 'Wis-
sensbeschaffung' und der Formulierung von 'Grundregeln' für 
das nationale Verhalten) 
- 'sequencing' der Arbeitsaufträge für Ausschüsse, d.h. zeitliche 
und thematische Abstimmung von Arbeitsaufträgen mit dem Ergeb-
nis eines gemeinsamen Amts ('joint facility') 
- gemeinsame Politiken, d.h. programmatische Kooperation auf 
allen Verwaltungsebenen ohne Vermittlung über die Spitzen 
- gemeinsame Politik; das wäre die Realisierung einer gemein-
samen Regierung, z.B. in föderaler Form.(493) 
Diffus bleibt die konkrete Einschätzung, in welchem Verhältnis 
Kooperation und Nicht-Kooperation im internationalen System ste-
hen, ob Effizienz- oder Effektivitätsdenken in internationalen 
Organisationen vorherrscht und welche 'Rest'funktionen den Na-
tionalstaaten verbleiben. Die Begriffe der 'transnationalen Po-
litik' und der 'komplexen Interdependenz' vermischen analytische 
und normative Aussagen über internationale Regimes. Das konkrete 
Verhältnis von Kooperation und Nicht-Kooperation wäre, v.a. im 
Fall von Wirtschaftsbeziehungen oder multinationalen Unterneh-
men, zu konkretisieren. Ebenso wäre das konkrete Verhältnis zwi-
schen nationalen und internationalen Regimes zu ermitteln. Die 
These von der Marginalität des Nationalstaats betrifft auch die 
regionale Integration. Der Nationalstaat als Wert- oder Kultur-
gemeinschaft tritt selbst nicht als einzelner Akteur in der 
internationalen Gesellschaft auf. Er stellt vielmehr eine Ver-
fahrensgemeinschaft dar, die Rahmenbedingungen für die Handlun-
gen der tatsächlichen Akteure setzt. Konzepte der regionalen 
Integration stellen aber nach Haas selbst Projektionen des Na-
tionalstaats als eines einheitlichen Akteurs dar. Dagegen setzt 
Haas, daß 'Komplexe Interdependenz' kein 'regionaler Zustand' 
(493) E.B.Haas, Why collaborate? a.a.O. (Anm. 62), S.398f. 
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ist. Vielmehr bewegen sich alle Akteure, auch solche, die re-
gionale Ziele verfolgen, in 'turbulent fields', d.h. in über-
regional beeinflußten und unübersichtlichen Interessensgef1 ech-
ten, die nationalstaatlich nicht integrierbar seien. Haas ver-
deutlicht die mögliche innernationale Diskrepanz durch eine 
Unterscheidung von neun möglichen A g g r e g a t i o n s m v e a u s , denen 
die Zwecksetzungen der Akteure folgen können. Sie reichen von 
der ökonomischen Mittel- und T e c h m k v e r w e n d u n g über das Inter-
esse an der Vermeidung von negativen externen Effekten bis zu 
Anforderungen an neue internationale Institutionen.(494) Die 
Prioritäten der Akteure sind regional nicht homogen. Jeder Ak-
teur setzt seine eigene Zweckhierarchie, die letztlich von der 
überregionalen Problemlage strukturiert wird. 
Die Integrationstheorien seien von der realen Entwicklung über-
holt worden. Eine institutionell abgrenzbare regionale Inte-
gration finde nicht statt. Die Kooperation mit regionalen Part-
nern wird der Kooperation mit Dritten kaum vorgezogen, wenn dem 
ein Nutzenkalkul entgegensteht. Die transnationalen Akteure 
haben kein primares Interesse an einer gemeinsamen regionalen 
Verwaltung. Regionale Integration gerat dadurch in Gegensatz 
zum lokalen überregionalen wirtschaftlichen Kalkül.(495) Die 
überregionalen Problemstellungen erlauben auf regionaler Ebene 
nur die Entwicklung von fragmentierten Pol itikverknupfungen. 
Verlangt waren aber substantielle. 
Im Ergebnis verlieren Nationalstaat und Ansätze zur regionalen 
Integration (z.B. als Bundesstaat) (496) in einem Geflecht 
inner- und extranationaler Institutionen mit transnational er 
Orientierung bei Haas ihre Funktion. Auch wenn der National-
staat nicht als privilegierter internationaler Akteur anzu-
sehen ist, bleibt zu klaren, in welchem Maße nationales 
Recht, Geld, Macht und Wissen an der internationalen Ko-
peration beteiligt sind 
Dies kann nur eine konkrete Aufnahme des institutionellen Be-
stands und der institutionalisierten Zusammenarbeit ergeben. Der 
Real ιtatsgehalt des institutionellen Regime-Begriffs mußte, aus-
gehend nicht nur vom Anspruch der Akteure oder Institutionen, 
sondern von deren spezifischen Systemumwelten und den zu bewäl-
tigenden Problemlagen, überprüft werden. 
(494) E.B.Haas, Is there a hole in the whole' a.a.O.(Anm.l), S.86. 
(495) E.B.Haas, Turbulent fields and the theory of regional integration, in. 
International Organization 30(1976)2, S.173-212. 
(496) Vgl. die Diskussion über bundesstaátliche oder funktionelle Integration 
in der EG. E.Picht, Deutschland, Frankreich, Europa, Munchen/Zurich 1978. 
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Haas beschränkt sich bei der Charakterisierung bzw. der Kritik 
des Umweltbezugs der Institutionen auf einen organisationssozio-
logischen Effizienz-Begriff und eine Typologie von Handlungs-
stilen. Effizient interagieren Akteure, wenn sie Umweltprobleme 
und deren (krisenhafte) (Verknüpfung reflexiv aufnehmen und 
Interessenskonf1 ikte (innernationale und internationale) auf ein 
höheres Niveau transformieren, statt sie organisations- oder 
machtpolitisch zu unterdrücken. 
Haas bewertet Regimes mit Hilfe einer Typologie von Handlungs-
stilen, die eher zur Unterscheidung zwischen fragmentarischer 
und substantieller Politikverflechtung dienen. Rational wäre 
eine Orientierung an Ordnungspolitik wie im juristischen Regime-
Begriff (z.B. die Verhandlungen zur Neuen Weltwirtschaftsord-
n u n g ) . Eklektisch wäre ein Handlungsstil, der auf taktische 
'linkages' setzt. Skeptisch soll eine Zusammenarbeit heißen, 
die fragmentarische 'linkages' ohne dauerhaften Konsens an-
strebt. Pragmatisch wäre ein 'strategisches Planen', d.h. die 
unter Berücksichtigung von Fachwissen angestrebte Herstellung 
von substantieller Pol i tikverf1echtung.(497) Ausgehend von die-
sen Kriterien zur Auszeichnung eines 'rationalen Akteurs' lei-
tet Haas als Kriterien der Analyse und Bewertung internationaler 
Regimes ab: 
- den Vergleich zwischen dem Selbstverständnis der Akteure 
(Organisationsideologie, rechtlicher Auftrag, Perzeptionen) 
und Handlungszusammenhängen (Politikverknüpfungen; Bewertung 
von Perzeptionen aus der Sicht wissenschaftlicher Beratung) 
- das Ef f izienzhemmrri s Macht: Entscheidungs-, Einfluß- und 
Machtstrukturen in Außen- und Innenorientierung der Institu-
tionen 
- das Effizienzhemmnis Geld: Grenzen der Finanzierung 
- Effizienzhemmnis Interesse: Beteiligung und Nicht-Beteiligung 
von Interessengruppen; Reformulierung nationaler Interessen? 
- Effizienzhilfe Wissen 'knowledge': Qualität, Umfang und In-
halt der wissenschaftlichen Politikberatung. 
Die Kriterien umfassen nicht 
- den Vergleich von Handlungslogik und Perzeptionen mit den 
konkreten 'Umwelt'prob!emen der Institutionen 
- eine Gegenüberstellung von Problemverflechtung und Politik-
verf1echtung 
- die 'knowledge'-Funktion von nicht-institutionel1em Wissen, 
z.B. von 'Wissen', das sich in Form innergesellschaftlicher so-
zialer Konflikte äußert. 
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b K r i s e n t h e o r e t i s c h e I m p l i k a t i o n e n des i n s t i t u t i o n e l l e n Ansatzes 
Haas nimmt Bezug auf d ie s o z i a l w i s s e n s c h a f 1 1 1 che D i s k u s s i o n 
durch eine K r i t i k am poli tol οςι sehen F u n k t i o n a l i s m u s , e i n s y s t e n -
t h e o r e t i s c h e s Konzept zum i n t e r n a t i o n a l e n System bzw. zur i n t e r n a ­
t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t , die erwähnte o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s e h e 
K r i t i k am I n t e g r a t i o n s b e g r i f f und v e r m i t t e l s h i s t o r i s c h - s o z i o -
l og i sche r Über legungen. 
Die k r i s e n t h e o r e t i s c h e n Überlegungen bei Haas sch l i eßen ebenso 
wie d ie von Keohane/Nye an Parsons' s t r u k t u r e l l - f u n k t i o n a l e 
Systemtheor ie an . (498) Dieser Bezug w i r d n i c h t a u s f o r m u l i e r t . 
Das Konzept 'komplexe In terdependenz ' s e t z t ihn dennoch vo r -
aus. Es übernimmt i m p l i z i t d ie Übert ragung der f u n k t i o n e l l e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Subsysteme (AGIL) 
- ' a d a p t a t i o n ' (Ökonomie) 
- ' g o a l - c o m m i t m e n t ' / ' g o a l - a t t a i n m e n t ' ( P o l i t i k ) 
- ' I n t e g r a t i o n ' (Soz i a l i s a t i o n , O rgan i sa t i on ) und 
- ' l a t e n c y ' ( K u l t u r ) 
auf das internationale System. Diese 'Anwendung' stammt von Parsons 
selbst (499) und von seinen Rezipienten N e t t i , E t z i o m u.a. (500) 
Im Unterschied zu Parsons, der einen diffusen 
K u l t u r - Begriff zum vorherrschenden I n t e g r a t i o n s p r o b l e m oder 
Krisenaspekt erklart , sehen K e o h a n e / N y e und Haas wie zuvor 
E t z i o m und Netti die Erreichung von ι η terna ti onal em ' goal - commitment' 
und'goal - atta ιnment'a 1 s v o r h e r r s c h e n d e s I n t e g r a t i o n s p r o b l e m 
an. Internationale Krisen verstehen sie als politische S t e u e r u n g s ­
krisen. Für Etzioni und Netti umfaßte 'Steuerung' auch die 
innergesel1 schaftlιchen Voraussetzungen einer nationalen 'sozialen 
Mobi11 sierung'.(500) Nicht - ins t i t u t i o n e l l e M e i n u n g s ä u ß e r u n g e n 
und die Org a n i s a t i o n von zuvor nicht - re p r ä s e n t i e r t e n B e v o l k e r u n g s -
gruppen g e h ö r e n zu ihrer Vorstellung von reflexiver 
'Steuerung'. Zu diesem Aspekt äußert sich Haas nicht. 'Steuerung' 
stellt fur ihn eher das technische Problem dar, neues 
Wissen und sich verändernde Ziele von Akteuren a u f e i n a n d e r 
abzustimmen : 
"Institutionalized collaboration can be explored in terms of interac-
tion between changing knowledge and changing social goals . The defini-
tion of joint gains must be based on the goals of the actors and on the 
calculations ('knowledge') that influence the choice of goals." (501) 
(498) E.B.Haas, Beyond . . . . a.a.O.(Anm.60), S.459ff. 
(499) T.Parsons, The System of Modern Societies, a.a.O.(Anm.234), S.117, 143; vg l . 
oben: I I . 2 . 
(500) International Systems and the Modernization of Societies, a.a 0 (Anm.295), 
S.162; A.Etziom, Introduction, ebd ; J .P.Net t i , Po l i t i ca l Mobi l izat ion, 
a.a.O (Anm.166). 
(501) E.B.Haas, Why collaborate7 a a.O (Anm 62),S.363. 
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Internationale Krisen sind für Haas Krisen der Reformulierung 
nationaler und individueller Interessen, verursacht durch feh-
lendes gemeinsames Wissen. Wissen sei als Medium für die inter-
nationale Zielerreichung wichtiger als Recht, Ma¿ht und Geld. 
Wie Parsons behandelt Haas Wissen, Macht, Recht und Geld als 
'symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien'.(502) Soziale 
Systeme, zu ihnen zählt auch das internationale System, sind 
Handlungssysteme. Strukturen sind institutionalisierte Handlungs-
systeme. Deren Funktionen ergeben sich aus den Aufgaben, die 
ihnen von Akteuren zugewiesen werden. Spezifikum jedes sozialen 
Systems ist der Austausch zwischen Akteuren über ökonomische, 
politische und soziale Medien der Kommunikation. Diese Medien 
besitzen selbst nicht den Stellenwert von Strukturen und erfüllen 
selbst keine systemspezifischen Funktionen. Sie dienen aus-
schließlich der Vermittlung von Interaktionen bzw. der Kommuni-
kation.(503) Krisenprozesse ordnet Haas aber nicht den Strukturen, 
sondern diesen 'kommunikativen' Praktiken oder Praxen zu. Inter-
nationale Krisen sind Funktionen derjenigen Struktur, die das 
funktionale Primat besitzt, also des internationalen politischen 
Systems oder G-Systems. Krisenprozesse sind funktional für den 
Erhalt dieses Subsystems. Während Haas die Strukturen in Analo-
gie zu den funktionalen Subsystemen faßt, führt er Krisenpro-
zesse, aber nicht auf dieser Ebene einer politischen Krise ein, 
sondern auf der Ebene von Medien oder Praxen. Krisenhaft sind 
nicht politische Prozesse bestimmten Inhalts, sondern die Kommu-
nikation über Medien. Dadurch wird die These vom funktionellen 
Primat des G-Systems immunisiert, ökonomische Krisen erscheinen 
als Finanzierungskrisen, machtpolitische als Konsenskrisen und 
'knowledge'-Defizite können als Forschungsdefizite behandelt 
werden. 
Daneben steht die Annahme vom Primat des Mediums Wissen über Geld, 
Macht und Recht. Unter der Voraussetzung eines funktionellen Pri-
mats der Politik wird das Primat dieser Praxis plausibel. Wenn 
man wie Haas Politik als Verwaltungs- und Managementhandeln und 
'bargaining' bestimmt, für das der Handlungssti1 der Akteure, 
Durchführungs- und Implementationsmethoden und Regeln zur Ver-
mittlung zwischen Perzeption und Verfahren, also organisations-
soziologische Probleme charakteristisch sind, entsteht der An-
schein, daß die Steigerung des institutionellen 'Wissens' zur 
Überwindung politischer Krisen genügt. 
(502) In marxistisch-strukturalistischer Terminologie wären dies die 'Praxen'. 
N.Poulantzas, Staat, Macht und gesellschaftl iche Klassen, vgl. oben, S. 193ff. 
(503) T.Parsons, Social Systems, a.a.0.(Anm.236), S.465. 
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Das krisentheoretische Niveau des Interdependenz-Konzepts und des 
institutionellen Regime-Begriffs läßt sich auch im Vergleicn zu 
den konkurrierenden Regime-Begriffen verdeutlichen. In der Regime-
Diskussion wurden für Entstehung und Verfall internationaler Re-
gimes die bereits oben beschriebenen Erklärungsmodelle zusammen-
getragen: 
- das egoistische Eigeninteresse von Staaten und Akteuren 
- politische Macht 
о im Dienst eines öffentlichen Guts 
о im Dienst partieller Interessen 
- gemeinsame Normen und Prinzipien 
- kurz- und langfristig stabile routinisierte Verhaltensmuster 
- 'knowledge'.(504). 
Welches Gewicht die konkurrierenden Paradigmen diesen Kausalfak­
toren beimessen, hängt von den jeweiligen krisentheoretischen Im-
plikationen ab. Behavioristen verzichten auf jede Gewichtung, da 
sie eine Unterscheidung zwischen unbewußtem, routinisierten Ver-
halten und bewußter Regime-Konstruktion nicht akzeptieren. Jedes 
routinisierte Verhalten, auch Marktverhalten, Großmachtverhalten 
etc. entspreche einem Regime. (505) 
Strukturalisten unterstellen rationale Akteure - Individuen, Fir-
men, Gruppen, Klassen oder Regierungen -, die strukturell defi-
nierte Eigeninteressen, insbesondere machtpolitische oder ökono-
mische, durchsetzen, ohne sich durch Normen, Regeln oder Ent-
scheidungsverfahren in ihrem Gebaren wesentlich beeinflussen zu 
lassen.(506) 
Marxistische Strukturellsten leiten das Primat von Macht- oder 
Hegemonialpol i tik auf der Handlungsebene aus dem funktionellen 
Primat von Weltmarktkrisen und der Eigentumssicherungsfunktion 
des Nationalstaats ab. Strukturalistische Denkmuster liegen dem 
östlichen und westlichen Realismus gleichermaßen zugrunde. Beide 
halten eine Kultivierung von internationalem 'goal-attainment' 
und ' goal-commitment' für undurchführbar. 
Strukturalistisch ist aber auch das scheinbar konträre Evolutions-
konzept des traditionellen Funktionalismus, der einen automatischen 
Integrationsprozeß infolge der Evolution von politischen Struk-
turen annahm. Keohane/Nye und Haas suchen die Al ternati ve in einem 
revidierten Strukturalismus. Sie 1ehnen einerseits eine Struktura-
li sti seh gedachte Hierarchie zwi sehen Problemen in der Umwelt der 
(504) St.D.Krasner, Regimes and the limits of realism: regimes as autonomous 
variables, in: ders., Ed., Internat. Regimes, a.a.0.(Anm.4), S.497-510. 
(505) Ebd., S.498. 
(506) Ebd., S.500. 
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Akteure ab. Weder ökonomische Krisen noch militärische Macht seien 
analytisch zu privi 1egierende Strukturen. Haas sieht in den evolu-
tionistisch-ökologischen Weltmodellen, die eine Teleologie des 
Weltgleichgewichts mit autoritären Implikationen unterstellen, 
eine Fortsetzung der Fehler des politischen Funktionalismus. ( 507) 
Strukturalismus und Funktionalismus seien durch einen revidierten 
Funktionalismus und die Dysaggregation der pol itökonomischen Frage-
stellung zu überwinden. Er lehnt die Hierarchie des Markts (einem 
typischen Nicht-Regime) über Politik ab. Sie wäre mit der These 
von der 'komplexen Interdependenz ' nicht vereinbar. 'Komplexe 
Interdependenz' ist gleichbedeutend mit der Annahme einer unsta-
bilen Hierarchie von Problemen im internationalen System.(508) 
Es sind ausschließlich die Perzeptionen der Akteure, die zu spe-
zifischen Politikverknüpfungen führen, nicht strukturelle Pro-
bleme oder Problemlagen. Eine Hierarchie struktureller Probleme 
ist per definitionem ausgeschlossen. Empfindlichkeit ('sensiti-
vity') und Verletzlichkeit ('vulnerability') der Akteure entschei-
den letztlich darüber, ob die Staatsmacht als "a vital mediating 
agent in the absence of consensual knowledge" eingesetzt wird oder 
andere, von der Reformulierung der Ziele durch 'knowledge' ange-
leitete Medien wie Recht (Verträge), oder Geld (ökonomische An-
reize).(509) So läßt Haas zwar Ökonomie und Machtinteresse nicht 
als privilegierte, dynamische Umweltbedingungen gelten: 
"Power then still matters, but the extent of its explanatory 
vitality becomes ambiguous because states are uncertain how much 
power should be applied to which of several competing interests."(510) 
errichtet aber zugleich eine neue strukturelle Hierarchie auf der 
Ebene der Medien. Wissen rangiert vor Macht und Geld. Auf diese 
theoretische 'Überwindung' des Strukturalismus, dem Haas im Kern 
die Vernachlässigung der Handlungstheorie im Vergleich zu System-
problemen vorwirft, gründet sich seine Politikempfehlung, inter-
nationale Regimes zu errichten. Der Ansatz scheitert da-
ran, daß die 'Überwindung' des Strukturalismus schließlich doch 
nicht gelingt. Es läßt sich zeigen, daß Haas' Vermittlung zwi-
schen System- und Handlungsproblemen nicht reale Handlungsbedin-
gungen beschreibt. Diese Kritik wurde v.a. politisch geführt. 
(507) E.B.Haas, Is there a hole in the whole? Knowledge, technology!, inter-
dependence, and the construction of international regimes, a.a.O.(Anm.l), 
(508) E.B.Haas, Why collaborate? a.a.O.(Anm.62), S.364. 
(509) Ebd., S.369; Original ohne Unterstreichung. 
(510) Ebd., S.361. 
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Die Konstruktion internationaler Regimes stellt sich in den Kontext 
der liberalen außenpolitischen 'Schule', indem sie Kritik an rea-
listischen und evolutionistischen Politikansätzen übt. Doch der Al-
ternati vvorschlag - Errichtung von Regimes - ist selbst (so lautet 
die Kritik von Susan Strange) nur eine neue Variante realistischer 
Politik. Statt mit militärischen Mitteln operiere die 'neoreali-
stische 1 Theorie und Politik mit 'Wissen', Verfahren und 'linkage' 
- Politik, um die alten machtpolitischen Ziele der Realisten im 
Westen durchzusetzen.(511 ) Ob dies tatsächlich der politischen Posi-
tion von 'liberalen' Autoren wie Haas entspricht, kann dahingestellt 
bleiben. Zutreffend ist aber, daß ihre analytische, vermeintlich 
m'cht-strukturalisti sehe Sicht nur eine Variante der struktura-
listischen Ansätze darstellt, quasi einen Neo-Strukturalismus. 
(512) 
Verantwortlich ist die Tabuisierung von Fragen der Sozial integra-
tion. Haas gibt die von Parsons, Etziom' und Netti übernommene Un-
terscheidung zwischen System- und Sozial integration auf.(513) Die 
soziale Integration des internationalen Systems wird mit der System-
integration der Institutionen identifiziert. Die Differenzierung 
zwischen Strukturen und Medien scheint Handlungsebenen präziser zu 
erfassen als die Gleichsetzung des Handlungssinns mit der Funktion 
von Strukturen. Haas kritisiert das Parsonssche Modell, weil es sei-
nes Erachtens die Möglichkeit zu einer organizistischen Interpre-
tation nicht klar genug ausschließt.(514) Die Ableitung von Hand-
lungsmöglichkeiten und Funktionen aus dem Grenzerhaltungszweck so-
zialer Systeme (Primat der '1atency'-Funktionen bei Parsons) scheint 
ihm gegenüber der Autonomie von Interaktionen und Handlungen als 
kognitiv angeleitetem Verhalten zu stark betont. Die Klarheit des 
Handlungsbegriffs hebt sich positiv von der Gleichsetzung zwischen 
Handlung und Verhalten bei Behavioristen ab. Aber sie ist auf dem 
Aggregationsniveau 'soziales System' angesiedelt, das zu unhisto-
rischen Einschätzungen führt, sobald es mit konkreten 'sozialen Sy-
stemen' wie der internationalen Politik identifiziert wird. Hier 
wäre die spezifische Verstrickung von Handlungen und Nicht-Hand-
lungen, gelungener Steuerung und Krisen zu ermitteln. Zumindest wäre 
diese Unterscheidung analytisch vorzusehen. In systemtheoretischer 
und strukturalisti scher 
(511) S.Strange, Cave! hic dragones: a critique of regime analysis, in: St.D.Kras-
ner. International Regimes, a.a.0.(Anm.4), S.487. 
(512) R.K.Ashley, The poverty of neorealism, a.a.O.(Anm.19), S.237. 
(513) J.P.Nettl/R.Robertson, International Systems .... a.a.0.(Anm.295), S.148. 
(514) E.B.Haas, Beyond the Nation-State, a.a.O.(Anm.45), S.28. 
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Terminologie erfolgt die Abgrenzung eines Systems durch die 
Differenz zwischen System und Umwelt. Bei Haas sind die 'Umwelt' 
des internationalen Systems und die Umwelt der internationalen 
Akteure g l e i c h g e s e t z t . Dadurch werden zwar System- und Handlungs-
theorie formal verknüpft, jedoch um den Preis einer ι nstitu tiona-
listischen Weltsicht. Es findet ein Gegenstandswechsel vom 
internationalen sozialen System, das konkrete institutionelle 
Strukturen, K r i s e n p r o z e s s e , Handlungen und Nicht - Handlungen 
umfaßt, auf die Probiemperzeptionen der Institutionen und an 
Kommunikationsmedien gebundene Praxen statt. Die Integra-
tion dieser Handlungssysteme wird mit der Sozial integration 
im internationalen System gleichgesetzt. 
Haas nimmt das Problem unterschiedlicher K o n k r e t ! o n s m v e a u s 
innerhalb der Theorie -Aussagen über Systeme sind weniger 
konkret als solche über soziale Systeme; Gesellschaft ist weniger 
konkret als k a p i t a l i s t i s c h e Gesellschaft- als außertheoretisches 
Problem wahr Keine Theorie über aas internationale System 
könne das konkrete internationale System erf assen.( 515) 
Historische Konkretisierung der Theorie sei nur über die konkre-
ten Perzeptionen der Akteure möglich. Der Wahrheitsgehalt von 
systemtheoretisehen Modellen der internationalen Beziehungen 
sei daher daran zu messen, welche Freiheitsgrade des Handelns 
sie vorsehen, inwieweit sie das anders Mögliche in der pragma-
tischen Umsetzung von Politik berucksicht ι g en.(516) 
Haas kritisiert zu Recht die Gl eichsetzung von System- oder 
Strukturfunk fronen mit konkreten Handlungsmoglichkeiten, wie sie 
Realisten, Marxisten und Evolutionisten vornehmen. Der Strukturalιs-
musvorwurf fallt jedoch auf Haas' Medienkonzept zurück. Hier werden 
zwar nicht die den funktionalen Subsystemen zugeordneten Funktio-
nen, dafür aber die Funktion der Medien strukturalιstiseh gefaßt 
und mit konkreten Handlungen im internationalen System gleichgesetzt. 
Das Hantieren mit u n h i s t o r i s c h e n Begriffen - statt 'Systemstruk-
tur 1 nun 'Medien- oder P r a x e n s t r u k t u r ' - bleibt erhalten. Es 
muß nicht, kann aber u n h i s t o r i s c h e Situationsbeschreibungen 
legitimieren. Insbesondere erlaubt es eine Vermischung von 
(515) Das 'konkrete' internationale System sei im wirklichen Leben existent, das 
'analytische' stets Modell der Wirklichkeit, ebd., S.58; Konkretisierung als 
innertheoretisches Problem scheint damit überflüssig zu sein. Das 'empiri-
sche Interesse' Haas' fuhrt zu einem Schwanken zwischen einer schul spezifi-
schen Position, die innertheoretische Konkretisierung verfolgt, und kritisch 
rationaler Gegenüberstellung von Theorie und 'Wirklichkeit' . 
(516) E.B.Haas, On Systems and International Regimes, a.a.0.(Anm.96), S.152. 
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Handlungssystemen mit Nicht-Handlungssystemen. Krisenprozesse 
entsprechen nicht dem Handlungsbegriff, aber sie produzieren 
Handlungsbedingungen und -mogiichkeiten. Dennoch beinhaltet der 
institutionelle Regime-Begriff kein Kriterium zur U n t e r s c h e i d u n g 
zwischen Krisen und Handlungen. Die S t e u e r u n g s m o g l i c h k e i t , das 
Primat der Politik bzw. des 'goal-commitment' wird von Haas nicht 
belegt. Der Vorrang des Mediums'knowledge' bleibt S p e k u l a t i o n . 
Die internationale Realität kennt mehr N i c h t - H a n d l u n g e n , Nicht-
Regimes als institutionalisierte Zusammenarbeit. Im Rahmen der 
existierenden Regimes überwiegt der Konsens über N i c h t - R e g e -
lungen. Die praktische Umsetzung der Regime-Konstruktion ist 
häufig ein "bitter agreement to d i s a g r e e " . (517) 
So trifft die generelle Kritik an der Regime - Diskussion 
z.Tl. auch auf Haas' institutionellen Begriff zu. Die Kritik stellte 
heraus 
- die Regime - Diskussion sei insgesamt nur eine ideologische 
Reaktion auf veränderte D u r c h s e t z u n g s b e d i n g u n g e n der U S - A u ß e n -
politik, quasi ein Neorealismus 
- die Terminologie sei unprazise 
- das Regime - Konzept sei normativ und analytisch nicht a b g e s i c h e r t 
- dynamische Entwicklungsbedingungen gingen im Regime - Ansatz 
ver 1 oren 
- das Regime - Konzept sei s t a a t s z e n t n ert .(518) 
Haas hat allerdings seinen i n s t i t u t i o n e l l e n Begriff terminologisch 
von anderen abgegrenzt Unprazise bleibt die Differenzierung 
zwischen Handlungsorientierung und Problemfeld als A b g r e n z u n g s k r i t e r i e n 
fur Regimes und Subregimes. Staatszentristiseh ist das Kon-
zept dagegen nicht. Die Annahme von der Marginalitat des 
Nationalstaats spricht - in ihrer Fragwurdigkeit - gegen 
eine Staatsfixierung bei Haas. Haas gibt tatsächlich eine Recht-
fertigung fur die 'liberale' Variante der amerikanischen H e g e -
monía! pol ι ti к . 'Dynamische' K r i s e n p r o z e s s e werden nicht aufgenom­
men. V.a. aber bedarf die k r i s e n t h e o r e t i s c h e Unterstellung 
eines international dominanten 'goal-commitment der konkreten 
Überprüfung, da sonst der Vorwurf des 'norm-bias' berechtigt w a r e . 
Haas versucht diesem Vorwurf zu e n t g e h e n , indem er die L e g i t i m i -
tät von Regime-Normen entthematisiert. Er sucht die B e g r ü n d u n g s -
ebene in einer wissenssoziologischen Konstruktion. 
(517) S.Strange nennt als Beispiel den Konsens über Nicht-Regelmgen im Internatio-
nalen Wahrungsfonds. Sie legitimieren eine freie Strategie und Taktik natio-
naler Regierungen beim Einsatz des 'floating'; S.Strange, Cave!..a.a.O. 
(Anm.4), S.487. 
(518) Ebd 
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с. Wissenssoziologische Argumente fur ein Primat des 
internationalen Steuerungssystems (G-System) 
Haas begründet die Leg ι ti m e r b a r k e i t internationaler 
Regimes mit drei verknüpften Argumenten, mit dem 
- Primat des Mediums Wissen gegenüber Recht, Macht und Geld, dem 
- Nachrang der strukturellen Probleme gegenüber kommunikativen und dem 
- Vorrang d e s ' E x p e r t e n d i s k u r s ' vor der'Diskursfunk ti on' des 
politischen K o n f l i k t s . 
Das Primat des Mediums Wissen leitet Haas aus Beils Modell 
der postindustriellen Gesellschaft ab. Das internationale System 
ist ein Handlungssystem, das von Perzeptionen und Interaktionen 
institutioneller Akteure getragen wird. Wissen entwickelt sich 
zum vorherrschenden Medium der politischen Steuerung. Dafür 
sind nicht die Präferenzen der Akteure, etwa ein größeres Interes-
se an Wissen durch 
- eine Aufwertung der 'sc ι en ti fι с -communi ty' zu einer 'Internationa­
le der Wi s s e n s c h a f t l e r ' im Sinne der Pugwash - Bewegung 
- eine größere Affinitat von Interessensgruppen zu wissenschaft-
licheii Legitimationsmustern oder 
- die Entwicklung einer internationalen Bürokratie(519) 
verantwortlich, sondern der besondere Charakter des Mediums Wissen im 
Vergleich zu Recht, Geld und Macht. Wissenschaftliche Beratung 
unterscheidet sich prinzipiell von anderen Einflüssen auf die 
Politik: 
"If it is indeed, more objective (that is, more 'technical') than the 
lawers', it should have a greater impact on the future of the world." 
und 
"Under conditions where knowledge is considered a precious resource, 
sc ient is t and research people located in universit ies and research i n -
st i tu tes are l i ke ly to become po l i t i ca l l y dominant." (520) 
Die Aufwertung von Wissen a l s knapper Ressource e n t s p r i c h t der konservati-
ven These von der Ablösung i n d u s t r i e l l e r durch p o s t i n d u s t r i e l l e 
Probleme im ' I n n e r n ' der G e s e l Ί s c h a f t . Das Schei t e r n n a t i o n a l e r 
S t r a t e g i e n s e t z t diesen Obergang auch in der i n t e r n a t i o n a l en P o l i t i k 
i n Gang. I n n e r g e s e l 1 s c h a f t l i c h e und i n t e r n a t i o n a l e I n t e r e s s e n s -
k o n f l i k t e r e p r ä s e n t i e r e n 'Wissensprobleme' der i n t e r n a t i o n a l en Ge-
s e l l s c h a f t . Die E f f i z i e n z s t a a t l i c h e r und m c h t - s t a a t l i che r 
(519) E.В Haas/M Ρ Williams/D Babai, Scientists and World Order, a.a,0.(Anm.63),S.40. 
(520)Ebd., S.43, 40. 
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Politik hängt von der Oberwindung ideologischer Einstellungen und 
vom Konsensmanagement ab: 
"Knowledge is the professionally mediated body of theory and information 
that transcends prevailing lines of ideological cleavage."(521)"Knowledge 
is the sum of technical information and 'of theories about that information 
which commands sufficient consensus at a given time among interested 
actors to serve as a guide to public policy designed to achieve some 
social goal."(522) 
Der Obergang zu diesem neuen, kognitiven Steuerungstyp ergibt sich 
nach Haas aus der 'steigenden Komplexität' und 'wachsenden Interde-
pendenz', die er empirisch nachweisen möchte. Er sucht einen Beleg 
für den postindustriellen Charakter des internationalen Systems im 
'Diskurs der Experten' statt im 'Diskurs der Juristen'. Wahrheits-
kriterium ist in diesem 'Diskurs' der 'Konsens' seiner Teilnehmer, 
weniger eine ausgewiesene Problemlösung für struktureTTe'Konf1 ikte 
oder Krisen. Nicht die Macht und Ohnmacht der Akteure gegenüber der 
Umwelt, sondern ihre Fähigkeit, politische Ziele umzuformulieren, 
gilt als Kriterium für Erfolg bzw. Wahrheit.(523) Dies vorausgesetzt, 
erscheint es legitim, den empirischen Beleg für das Primat des Mediums 
Wissen im Handlungsstil und in der Veränderung der Problemwahrnehmungen 
zu suchen. Je nachdem, wie die Akteure politische Zielformulierung 
und Expertenwissen kombinieren, stellt sich eine pragmatische, ratio-
nale, skeptische oder diffuse Weltordnung ein. Werden spezifische Ziel-
setzungen durch Expertenwissen modifiziert, so liegt eine pragmatische 
Weltordnung vor. Tritt kein Expertenwissen zum politischen Programm 
hinzu, so bleibt es beim Status quo der Weltordnung. Treffen erwei-
terte und neu verknüpfte politische Zielsetzungen auf zu geringes 
Expertenwissen, so ist das Ergebnis eine rationale, juristisch greif-
bare Weltordnung. Gibt es keine neuen wissenschaftlichen Vorschläge, 
obwohl die Akteure eine rationale Reformulierung ihrer Ziele anstre-
ben, wird eine skeptische Weltordnung resul tieren.(524) 
Die These vom Primat des Mediums Wissen unterstellt eine pragmatische 
Weltordnung, da nur in ihr eine direkte Rückkopplung zwischen Wissen 
und Politikformulierung stattfindet. Im rationalistischen Modell sind 
die Ziele zu global oder zu formal, um durch Wissen wirklich beein-
flußt zu werden. 
(521) E.B.Haas, Why collaborate, a.a.O. (Anm.62), S.370. 
(522) Ebd., S.370/1. 
(523) E.B.Haas/M.P.Williams/D.Babai, Scientists and World Order, a.a.O.(Anm.63), 
S.327. 
(524) Ebd., S.51. 
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Ausgehend von dieser Typologie der möglichen Weltordnungen 
suchen Haas/Wi11iams/Babai eine empirische Bestätigung in der 
Untersuchung von neun internationalen Beratungs- und Evaluations-
programmen, u.a. der europäischen Forschungs- und Entwicklungs-
politik, der Entwicklungshilfepolitik, den internationalen Umwelt-, 
Meeres- und Weltraumprogrammen.(525) In der Perzeption der Ak-
teure überwiegt, so das Resultat, ein skeptischer Entscheidungs-
stil. Doch dieses Ergebnis deuten Haas u.a. nicht als Widerle-
gung ihrer These, daß eine pragmatische Weltordnung möglich sei. 
Vielmehr interpretieren sie das Ergebnis, ausgehend von den Pro-
gramm j_nhaj_ten, dahingehend um, daß die Hand! ungslogik im Gegen-
satz zu den Perzeptionen pragmatisch sei. Die skeptischen Per-
zeptionen der Akteure seien nur ein Resultat der 
vorherrschenden rationalistischen Normen, die von der pragmati-
schen Praxis systematisch enttäuscht würden.(526) Die rationa-
listische Problemsicht sei darüber hinaus anfällig für 'evolu-
tiom'stisehen Holismus' und Sozial darwinismus. Allzu grobe Ent-
würfe der 'rationalen' internationalen Weltordnung, die Annahme 
von Selbsterhaltungsmechanismen und ökologischen Systemnormen 
lehnt Haas daher als gefährliche Idealkonstrukte ab, die das 
pragmatische Lernen in der Interaktion von Politik und Wissen-
schaft behindern.(527) 
Das Medium Wissen und politische Strukturen werden nach Haas in 
der Interaktion von Politikern und Wissenschaftlern 'wiederver-
eint'. Die Abstraktion von anderen 'Diskursmedien', v.a. die 
Abstraktion von Geld und Macht, führt dazu, daß auch dieser un-
terstell te Diskurs 'unvollständig' bleibt. 
Erinnert man sich, daß im juristischen Regime-Begriff nur juri-
stische Diskussionen als 'Di skursmedium' berücksichtigt sind, ist 
der Fortschritt offenkundig. Denn Haas führt nicht nur einen 
zusätzlichen Expertendiskurs ein, sondern interpretiert auch 
den politischen Konflikt als gesellschaftliche Erkenntnislei-
stung. Politische Konflikte und politische Öffentlichkeit tragen 
ebenfalls zum gesellschaftlichen Wissen bei. Allerdings denkt 
Haas hier vorwiegend an innerinstitutionel1e,in internationalen 
Organisationen und in den nationalen politischen Systemen be-
rücksichtigte Konflikte und nicht an möglicherweise unterdrückte, 
nicht-thematisierte 
(525) Ebd., S.105. 
(526) Ebd., S.327. 
(527) E.B.Haas, On Systems and International Regimes, a.a.O.(Anm.516), S.170. 
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K o n f l i k t e und I n t e r e s s e n : 
" I t does not matter that the knowledge was generated or ig ina l ly in r ich 
and powerful countries, . . . Nor does i t matter that the generation of 
knowledge may have been embedded in a certain class structure." (528) 
Der Ve rz i ch t auf d i e Berücks ich t igung der n i c h t - v e r b a l i s i e r t e n 
oder un te rd rück ten ' D i s k u r s b e i t r ä g e ' w i r d auch gegenüber I n t e r e s -
sensgegensätzen zwischen Na t i ona l s taa ten d u r c h g e h a l t e n . Die Ober-
tragung der Theor ie ö f f e n t l i c h e r Güter auf das i n t e r n a t i o n a l e System 
"Once knowledge escapes the control of i t s or ig inators, i t becomes 
a kind of international public good." (529) 
s e t z t zum einen voraus , daß auf i n t e r n a t i o n a l e r Ebene e in dem na-
t i o n a l e n ve rg l e i chba res ' ba rga in ing ' -Sys tem m i t e i n e r adäquaten 
Repräsenta t ion n a t i o n a l e r In te ressen i n s t i t u t i o n a l i s i e r t i s t . Sie 
u n t e r s t e l l t z u g l e i c h , daß der i n s t i t u t i o n e l l anerkannte Kompromiß 
In teressensgegensätze au fhebt . I n d i k a t o r der Aufhebung wäre Ge-
w a l t f r e i h e i t . Diese Annahme i s t schon auf n a t i o n a l e r Ebene f r a g -
würd ig , deren ' ba rga in ing ' -Sys teme l a t e n t e K o n f l i k t e v e r s c h l e i e r n 
können. (530) Die im i n s t i t u t i o n e l l e n Kompromiß anerkannten ö f f e n t -
l i c h e n Güter könnten unter Be rücks i ch t i gung der n i c h t - o r g a n i s i e r t e n 
In te ressen und der η i c h t - i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n K o n f l i k t e a l s 'Un­
g u t e r ' e r s c h e i n e n . (531) Dadurch w i r d das G e r e c h t i g k e i t s k r i t e r i u m 
' i n s t i t u t i o n e l l e r Konsens' f r a g w ü r d i g . Ob das g e t e i l t e Wissen der 
i n t e r n a t i o n a l e n Akteure 'wahr' i s t , kann Haas n i c h t e n t s c h e i d e n , 
wei l er auf e ine Bewertung der i n t e r n a t i o n a l e n Koopera t ion aus der 
Perspekt ive versch iedener T e i l ö f f e n t i i c h k e i t e n v e r z i c h t e t . Wenn das 
i n s t i t u t i o n e l l e Regime Kr isenprozesse n i c h t ausscha l ten kann, so 
i s t das e in Zeichen d a f ü r , daß das g e t e i l t e Wissen f a l s c h war , 
der 'D i sku rs ' u n v o l l s t ä n d i g b l i e b und e in ö f f e n t l i c h e s i n t e r n a -
t i o n a l e s Gut n i c h t r e a l i s i e r t wurde. Gef rag t wären Abg renzungsk r i -
t e r i e n f ü r ' know ledge ' , die an konkur r ie renden Ö f f e n t l i c h k e i t e n und 
der m a t e r i e l l e n Problemlösung s t a t t am pragmat ischen H a n d l u n g s s t i l 
oder am i n n e r i n s t i t u t i o n e l l e n Konsens zu messen wären. Haas' Regime-
Opt ion i s t aus der Perspekt ive des Schu lenve rg le i chs k o g n i t i v v e r -
engt ( L e g i t i m a t i o n durch ' W i s s e n ' ) . Aus pa rad igmat i sche r S i c h t s t e l l t 
s ie s ich a l s ' no rma t i v ' ( ' n o r m - b i a s ' ) da r . 
(528) E.B.Haas, Why collaborate? a.a.O., (Aran.62), S.370/1. 
(529) Ebd., S.370. 
(530) Das 'Lernen durch nicht-beabsichtigte Konsequenzen' bei Haas i s t nichts 
anderes als ein 'Lernen durch Krisen': E.B.Haas, Beyond, a.a.0.(Anm.45), 
S.80/83. 
(531) Vgl. zur Funktion der Aufwertung wissenschaftlicher Beratung als L e g i t i -
mation konservativer Krisenstrategiyr. C.Offe, 'Unreqierbarkeit' > Z u r R e" 
naissance konservativer Krisentheorien, i n : J.Habermas, Hg., Sticlrworte 
zur geistigen Situation der Zeit 1, Ffm. 1979, S.294-318; 301. 
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Mit seinem ' knowledge'-Konzept fällt Haas auf eine systemische 
Auffassung von Regimes zurück. Während das Konzept der Steue-
rungskrise und die Interdependenzthese am Dualismus der 'libe-
ralen' Theorie in bezug auf das Verhältnis von Strukturen und 
Handlungen festhalten, geben sie Parsons' Konzept von 'codes' 
der Verständigung auf. Die Vorstellung von Wissen, Geld, Recht, 
Macht als 'Medien' der Kommunikation ist eklektisch und rein 
systemisch. Sie ist vergleichbar mit der Reduktion des Handlungs-
und Kooperationsbegriffs auf kognitives Lernen in Luhmanns regu-
lativer Steuerungstheorie und der Verkürzung der 'externen Ef-
fekte' auf Interessen und kognitiv-strategisches Kalkül in der 
neoklassischen Krisentheorie und Spieltheorie. Zu Recht weist 
Rothstein darauf hin. 'Consensual knowledge', verstanden als 
'Komplex der Ansichten über die Zweckrationalität von Handlun-
gen, Neigungen, Werten und Erwartungen' stelle zwar eine Bezie-
hung zwischen (zweckrationalen) Interessen und kognitivem Ler-
nen auf der Grundlage wissenschaftlicher Beratung her. Aber "con-
sensual knowledge can supplement but not determine the play of 
power and interest".(532) 
Weder führt ein Konsens der Experten notwendig zu gemeinsamen 
Zielen und Politiken noch profitieren die Verhandlungspartner in 
der internationalen Arena symmetrisch vom Fortschritt der wis-
senschaftlichen Beratung. In den Nord-Süd-Verhandlungen z.B. 
haben die Parteien asymmetrische Vorteile aus der Produktion 
von 'knowledge' gezogen. 
Wie Macht, Recht und Geld wird Wissen ('knowledge') von Haas 
rein systemisch - als Medium der Kommunikation - eingeführt, so 
daß begründungsbedürftige Normen, die in den Prozeß des kogni-
tiven Lernens einfließen, als solche nicht erkannt werden. Poli-
tikbewertung kann sich dann scheinbar auf Politikberatung im 
Sinne kognitiver Erfolgskalküle beschränken. Bei dieser Form 
der Wi ssensanhä'ufung ist allerdings ein "feedback about the wrong 
issues or to the wrong people" nicht auszuschließen.(533) 
(532) R.L.Rothstein, Consensual knowledge and international collaboration: 
some lessons from the commodity negotiations, in: International Organi-
zation 38(1984)4, S.733-762; S.736. 
(533) Ebd., S.437. 
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d. Politikfeldanalyse als Bestandteil der Politischen Ökonomie? 
Die realistische Vorstellung von Politikverflechtung geht auf 
eine spieltheoretisehe Überlegung zurück: Wie kann die strategische 
Kombination von Gewalt, ökonomischen Anreizen und speziellen Sach-
politiken und Programmen zur Durchsetzung außenpolitischer Inter-
essen genutzt werden?(534) Im 'liberalen' Paradigma Haas' kommen 
eine strukturalistische Krisentheorie und eine Bewertung der kog-
nitiven Rationalität von Regimes hinzu. Strukturelle Analysen 
oder Abgrenzungen des Problemfelds werden mit Strukturen der 
Politikverflechtung konfrontiert. Die wirkliche institutionelle 
Struktur, die sich in Politikverknüpfungen ('linkages'), Problem-
definitionen und Definitionen von Problemfeldern ('issue-areas') 
manifestiert, soll an die Stelle der 'großen' Strukturen (Poli-
tik, Ökonomie, Kultur) treten, d.h. in institutionalisierten Hand-
lungszusammenhängen aufgesucht werden. Die Institutionenanalyse 
soll zur Konkretisierung der Strukturanalyse beitragen: 
"Each regime is just another way of talking about political economy."(535) 
In der Terminologie Haas' umfaßt eine sozial- oder pol itökonomische 
Analyse die Beschreibung oder Abgrenzung von Problemverknüpfungen 
und die Angabe von Problem-Hierarchien (z.B. zwischen politischer 
und ökonomischer Entwicklung) sowie die Analyse der konkreten 
Politikverflechtung zu spezifischen Problemfeldern, z.B. von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik im Feld der Beschäftigungspolitik. 
Politikbewertung im Kontext der Politikverflechtung führt zur 
Gegenüberstellung der teils unterschiedlichen Problemsichten von 
Einzel politiken zu demselben Problemfeld. Nimmt man die Per-
spektiven des gesamten Problemfelds ein, so sind formelle und 
informelle Normen zu identifizieren, die auf die Art und Weise 
der Verflechtung selbst zielen. Dies bedeutet, daß eine Bewer-
tung von Einzelpol itiken aus der Perspektive der funktionellen 
Einheit öffentlicher Aufgaben und nicht der Einzel pol itiken 
selbst zu erfolgen hat. Institutionelle Ziele sind durch Krisen-
analysen zu überprüfen, strukturelle Krisenanalysen durch die Ana-
lyse institutionsspezifischer Krisen zu präzisieren. Krisenindika-
toren wären aus der institutionellen Perspektive Diskrepanzen zwi-
schen offiziel 1 er und informel1er Politikverflechtung, zwischen 
strukturellen Zusammenhängen und ihrer institutionellen Interpre-
tation. Monetaristisehe Politik in keynesianischen Organisationen 
(534) A.A.Stein, The Politics of Linkage, a.a.O.(Anm.428), S.62f. 
(535) E.B.Haas, Why collaborate, a.a.O.(Anm.62), S.364. 
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oder die Bekämpfung struktureller Arbeitslosigkeit mit konjunk-
turpolitischen Methoden wären vor diesem Hintergrund zu kriti-
sieren. Auch wäre ein Vergleich zwischen nationalem und inter-
nationalem Regime nach Rang und Reichweite des jeweiligen Poli-
tikfelds in einer konsequenten institutionellen Analyse anzu-
stellen. Dies wäre zugleich ein Beitrag zur pol itökonomischen 
Regime-Analyse. 
In Haas' paradigmatischer 'Anwendung' gilt dagegen schon die zu-
fällige Übereinstimmung zwischen nationalen und internationalen 
Zielsetzungen als Beleg für die Wirksamkeit einer internationalen 
Steuerung. Die Berücksichtigung 'der' Politikverflechtung garan-
tiert nicht für eine zutreffende Bewertung. Sie macht informelle 
Regime-Normen sichtbar, fällt aber bei der Beschreibung von 
Strukturproblemen auf eine systemische Sichtweise zurück. Para-
digmatische 'Anwendung' des institutionellen Regime-Begriffs und 
kritisch-rationaler Zugang zum Thema der Politikverflechtung ver-
hindern, daß Haas' Institutionenanalyse einen Beitrag zur Poli-
tischen Ökonomie leistet. Nicht zuletzt scheitert der institu-
tionelle Ansatz beim Übergang zur Bewertung internationaler Poli-
tikfelder aus der Perspektive der Sozial integration. Ein Beispiel 
aus der nationalen Sozialpolitik verdeutlicht, wie dieser Ober-
gang aussehen könnte. 
Das Arbeitsförderungsgesetz in der Bundesrepublik schreibt für 
die Arbeitslosenversicherung einen konjunkturpolitischen Auftrag 
fest. Es regelt, den Erfordernissen der Einkommensdifferenzie-
rung und des Arbeitsanreizes angepaßt, die Anspruchsvorausset-
zungen und Kontrollen gegenüber Leistungsbeziehern und sieht da-
rüber hinaus dreigliedrige EntScheidungsprozesse unter Beteiligung 
von Arbeitgebern und Gewerkschaften im Aufsichtsrat der Bundes-
anstalt für Arbeit vor. In dieser organisierten Vermittlung zwi-
schen Sozial- und Systemintegration gelten institutionalisierte 
Konflikte als repräsentativ für die gesellschaftlichen Differen-
zen. Betrachtete man nur die Problemverknüpfung zwischen der Ein-
kommensdifferenzierung im Beschäftigungssystem und ungleichen An-
sprüchen für Arbeitslose, so wäre das institutionalisierte 'Wis-
sen' ein Abbild des gesellschaftlichen. Im Kontext der Haus-
haltssanierung treten aber Problemverknüpfungen auf, die im in-
stitutionellen Spektrum nicht angemessen repräsentiert sind, etwa 
Interessensgegensätze zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen 
oder Folgewirkungen von Einsparungen in der Arbeitslosenversiche-
rung für Gemeindehaushalte. Diese Problemverknüpfungen sind in der 
offiziellen und der 1egitimationsbedingten Pol itikverflechtung 
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nicht vorgesehen, aber trotzdem real wirksam. Sie äußern sich 
in Form von kommunalen Finanzproblemen und neuer Armut. Die reale 
Haushaltssanierung folgt also der Logik einer nicht-offiziellen 
Politikverflechtung, die im institutionellen Kompromiß von Staat, 
Arbeitgebern- und -nehmern ausgeblendet ist. Das hat aber Konse-
quenzen für die Abgrenzung des Regimes selbst. Es kann nicht 
nach offiziellen Zielen und Politikverknüpfungen abgegrenzt wer-
den. Seine Besonderheit besteht vielmehr in der spezifischen 
Mischung aus formellen und informellen, legitimen und illegitimen 
Aufgaben, institutionell repräsentierten Konflikten und syste-
matisch 'vergessenen' Ansprüchen. Erst die Aufnahme dieses spe-
zifischen Mischungsverhältnisses, das über den Klassencharakter 
der staatlichen Regelungen entscheidet, wäre eine hinreichende 
Formbestimmung oder Bewertung des (hier: nationalen) Regimes. 
Das Verhältnis von institutionalisiertem 'Wissen' und syste-
matisch ausgegrenztem Wissen wäre selbst als Kriterium für die 
Unterscheidung zwischen Herrschaft und Demokratie, Ökonomie und 
Dysökonomie aufzunehmen, da man 'Lernen durch Krisen und soziale 
Ungleichheit' sonst mit 'gesellschaftlichem Steuerungswissen' 
gleichsetzt. 
Der institutionelle Regime-Begriff hilft bei der Unterscheidung 
von formeller und informeller Politikverflechtung, nicht bei 
ihrer Bewertung. Denn diese verlangt eine Aufnahme der nicht-
verregelten, normierten und durch 'geteiltes Wissen' nicht-
gesteuerten oder bewußt nicht-geregelten Problem- oder Lebens-
lagen, die Abgrenzung zwischen Regimes und 'non-regimes'. 
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е. Grenzen des institutionellen Regime-Begriffs 
Die Schwächen des institutionellen Regime-Begriffs ergeben sich 
v.a. aus seiner Einbindung in die Konkurrenz der Paradigmen. 
Schwerer als die Erklärungsdefizite in bezug auf internationale 
Krisen und die Beziehung zwischen Nationalstaat und internatio-
nalen Regimes wiegt die Verkürzung des Demokratiebegriffs auf 
Fragen des kognitiven Lernens. Der institutionelle Begriff selbst 
ist ambivalent. Seine Anwendung in der Politikbewertung führt 
aber zur Entthematisierung von Legitimitätsfragen. Die Bewertung 
der kognitiven, normativen und expressiven Rationalität von 
Regimes (536) wird in der paradigmatisch geführten Regime-Dis-
kussion auf Fragen kognitiver Rationalität verengt. Zutreffend 
wird der institutionelle Regime-Begriff Haas' als kognitivisti-
scher Ansatz kl assifiziert.(537) 
Haas geht zwar von den dualen, 'liberalen' Grundbegriffen aus. 
In der paradigmatischen Diskussion grenzt er sich aber ganz auf 
der Ebene konkurrierender Erklärungen ab. Er bezieht sich un-
kritisch auf den Ansatz Keohanes, der internationale Kooperation 
auf zweckrationale Motive zurückführt ('public-goods') und eine 
Vereinnahmung des Regime-Konzepts für die Spieltheorie versucht. 
(538) Auch die konservative These von der 'Postmodernität 1 und 
die systemtheoretische Auffassung von 'kognitiver Steuerung' 
sind kogniti visti sehe Derivate der 'liberalen' Theorie. Gleich-
zeitig hält Haas aber programmatisch an den 'liberalen' Grund-
begriffen fest, indem er Regime-Normen dem Anspruch auf öffent-
liche Begründbarkeit aussetzt, wenn auch verengt auf die wissen-
schaftliche öffentlichkeit. Verbal geht Haas vom Vorrang sozialer 
vor systemischer Integration, d.h. vom Vorrang der Handlungs-
theorie aus. Zweifelhaft ist aber, ob Demokratie- oder Legiti-
mitätsfragen in der paradigmatischen Diskussion überhaupt thema-
tisiert werden können und die normative Rationalität von Regimes in 
die Regime-Analyse eingeht. Hieran wären der juristische und der 
institutionelle Regime-Begriff und - ggf. - alternative Regime-
Begriffe zu messen. Aus der Sicht kritisch-rationaler Paradigmen 
reduziert sich Politikbewertung auf die Beschreibung O b j e k t i v e r ' 
Problemlagen und den Vergleich zwischen Problemlagen und kogni-
tiven Perzeptionen, d.h. auf die Ebenen 1 und 2 der Politik-
bewertung .(539) 
(536) Zur Unterscheidung von kognitiver, normativer und expressiver Rationali-
tät von Regimes vgl. oben, S.115f (Kommunikatives Handeln) und unten: 
III.4. 
(537) St.Haggard/B.A.Simmons, Theories of international regimes, a.a.O. 
(Anm.184), S.509f. 
(538) R.Axelrod/R.O.Keohane, Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies 
and Institutions, a.a.0.(Anm.86). 
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Aus der S i ch t des Schulenvergl e i chs (bzw. der ' l i b e r a l e n ' Grundbe-
g r i f f e ) umfaßt d i e P o l i t i k f e l d a n a l y s e a ls d r i t t e , ü b e r g r e i f e n d e 
Ebene d ie Frage nach der Legi t i m i t a t von Regimes . Sie s e t z t e ine 
Unterscheidung zwischen demokrat isch l e g i t i m i e r t e n und h e r r s c h a f t s -
gepragten Regime-Normen voraus In der Regime-Diskuss ion s e l b s t 
s ind solche K r i t e r i e n normat ive r R a t i o n a l i t ä t s e l b s t n i c h t e n t -
w i c k e l t worden Sie s t e l l t e ine Ver fe ine rung von Analysen der 
Pol ι t i k v e r f l e c h t u n g , d h der k o g n i t i v e n Abgrenzung von Regimes 
d a r , f u h r t aber n i c h t zu neuen K r i t e r i e n f u r L e g i t i m i t ä t K r i t i s c h e 
Pos i t ionen wie d ie von Strange/Tooze s ind auf a l t e r e Konzepte 
der P o l i t i k w i s s e n s c h a f t angewiesen, d ie s ie m i t einem P l a t z h a l t e r -
b e g r i f f be legen. Um Einschränkungen der normat iven R a t i o n a l i t ä t 
von Regimes zu er fassen un te rsche iden s ie zwischen Regimes und ' n o n -
reg imes ' (540) Le i ch te r als d ie Regelung i s t bei I n t e ressensgegensa t -
zen zwischen i n t e r n a t i o n a l e n Akteuren die N ich t -Rege lung oder 
Pseudo-Regelung Auch fu r H e r r s c h a f t p r a k t i k e n f u n k 1 1 o n a l ι s i er te 
Sachregelungen waren ' non-regι mes' im H i n b l i c k auf das Sachproblem 
S Strange g e b r a u c h t den Ausdruck ' n o n - r e g ι me' i d e o l o g i e k r i t i s c h , 
indem s ie auf d i e Pol ι t i k v e r f 1 echtung zwischen ' l i b e r a l e n ' 
Methoden der K o n s t r u k t i o n i n t e r n a t i o n a l e r Regimes und der n e o r e a l i ­
s t i s c h e n amerikanischen A u ß e n p o l i t i k h i n w e i s t (541) 'Non - reg i mes ' 
s ind Regelungen, d ie dem Koopera t i ons- oder H a n d l u n g s b e g r i f f 
n i c h t entsprechen oder die auf undemokrat ische Entsche idungs-
s t r u k t u r e n zurückgehen. Strange/Tooze knüpfen e x p l i z i t an den 
Ansatz der ' d e c i s i o n s ' / ' nondec is ions ' von Bachrach/Bara tz an . 
Dieser aus der Diskuss ion über Gemeindestudien stammende e n t s c h e i -
dungs theore t i sche Ansatz ve rsuch t s t r u k t u r e l l oder i n s t i t u t i o n e l l 
veranker te N ich t -En tsche idungen zu e r fassen (542) 'Nondecision' 
he iß t bei Bachrach/Baratz " e i n e En tsche idung , d ie in der Un te r -
druckung oder Ve re i t e l ung e i n e r l a t e n t e n oder man i fes ten Bedrohung 
von Werten oder In teressen der En tsche idungs t rage r r e s u l t i e r t " . 
" e i n M i t t e l , um Forderungen nach e i n e r Veränderung der bestehenden 
A l l o k a t i o n von Vergünst igungen und P r i v i l e g i e n in der Gemeinde 
zu e r s t i c k e n , schon bevor s i e a r t i k u l i e r t worden s i n d " oder " s i e 
im Stadium der a d m i n i s t r a t i v e n Durchfuhrung i n n e r h a l b des p o l i t i s c h e n 
Prozesses zu verstummein oder zu z e r s t o r e n " . ( 5 4 3 ) Erkennbar 
waren Nicht -Entsche idungen am E insa tz von Gewal t , Macht, Mcrbi11 s ι e r u n g 
sachfremder V o r u r t e i l e und Verschiebungen der T h e m a t i s i e r u n g . 
(540) S Stranqe/R Tooze, The International Pol i t ics of Surplus Capacity, 
a.a.0.(Anm.199), S.8. 
(541) S Strange, Cave1 Hic dragones, a a 0 (АпгИ), S 337f 
(542) P.Bachrach/M.S.Baratz, Macht und Armut, Frankfurt/M.1977, S.78f; zur 
K r i t i k v g l . R.E.Wolfinger, Nondecisions and the Study of Local P o l i t i c s , 
in American Pol i t ica l Science Review 65(1971), S.1063-1080. 
(543) P.Bachrach/M.S.Baratz, Macht und Annut, ebd., S.79f. 
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Strange/Tooze suchen in einer Übertragung des 'nondecisions'-
Konzepts auf die Regime-Analyse eine Alternative zu rein struktura-
listischen Ansätzen. Die strukturai ιsti sehe Abgrenzung von 
Problem- oder Pol ιtikfeldern ist zu sehr am Status quo orien­
tiert. Strukturelle Zwange sind grobschlächtige Beschreibungen. 
S u b s t r u k t u r e n , Vielschichtigkeit von Machtanwendung und ökono-
mischen Strukturen, Interessenlagen etc. werden von struktura-
listischen Problembeschreibungen nicht erfaßt. Der Vergleich von 
Problemlagen und Perzeptionen stellt daher eine unzureichende 
Grundlage fur die Politikbewertung dar. Kurz: Der Dualismus von 
Handlungstheorie und Strukturanalyse mußte auf der Ebene konkre-
ter Politikbewertung überwunden werden.(544) 
In der Regime-Diskussion spiegelt sich das Niveau der allgemeinen 
pol ι to 1ogι sehen Diskussion w i d e r . Der Dualismus von System-
und Hand 1ungstheorι e wurde im Rahmen der Liberalen Lehre' nicht 
überwunden. In der Konkurrenz struktural istischer, spieltheoreti-
scher, funktionalιstischer und kogniti vi stischer Paradigmen stellt 
die Frage nach der Legitimität von Regimes nur ein Nebenthema 
dar.(545) Im Vergleich zum Dualismus von handl ungs theoreti schem uijd 
strukturai ιstischem Ansatz in der staatstheoretischen Diskussion kom­
men in der Regime-Diskussion keine neuen Argumente hinzu. Offes 
Kritik am Konzept der Nicht-Entscheidungen zeigt, daß auch 
die marxistische Staatsdiskussion eine Vermittlung zwischen 
System- und Pol itikanalyse nicht erreichte. Offe halt Bachrach/Baratz 
entgegen: Von der offenen Unterdrückung und den Nicht-Entschei-
dungen ware "eine dritte Ebene zu unterscheiden, auf der die 
strukturellen Präjudizien angesiedelt sind, die als solche 
dadurch bestimmt sind, daß sie eines ausdrücklichen Entscheidungs-
aktes überhaupt nicht bedürfen, um wirksam zu sein, vielmehr 
kraft ihrer subjektlosen Geltung die Voraussetzungen dafür 
schaffen, daß von bestimmten Positionen der Sozial struktur aus 
das Instrumentarium des 'non-decision-making' betätigt wird." 
(546) Offe kritisiert die handlungstheoretische Fragestellung als 
ideologisch, weil sie handelnde Eliten hervorhebe und kapitali-
stische Strukturprobleme al s Handlungsgrenzen unterschlage. Ein 
'non-regime' lage aus der Perspektive Offes vor, wenn Regime-Normen, 
Regeln und Verfahren die subjektlos geltende Struktur der interna-
(544) S.Strange/R.Tooze, The International Politics, a.a.O.(Anm.199 ), S.10. 
(545) St.Haggard/B.A.Simmons, Theories of international regimes, a.a.O. (Anm.184), 
S.SOOff. 
(546) C.Offe, Einleitung, in: Ρ Bachrach/M.S.Baratz, Macht und Armut, a.a.O.(Anm.542) 
S.7-34, S.22. 
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tionalen Politik und Ökonomie ignorieren.(547) Die struktural ιstisch-
marxistische Position Offes legt nahe, 'non-regimes ' objektivistisch 
bzw. im Vergleich von struktureller Problemlage und Perzeptionen 
zu suchen. Der Rekurs auf Strukturprobleme operiert mit gesell-
schaftsformationellen Begriffen (z.B. Produktionsstruktur). Fur 
sie gilt (wie am Beispiel Poulantzas' g e z e i g t ) , daß sie auf einer 
abstrakteren Ebene angesiedelt sind als die konkrete Politikbe-
wertung. In diesem Sinne sind sie unhistorisch. Der entscheidungs-
theoretische A n s a t z , auf den Strange/Tooze ihr Konzept des 'non-
regimes' stutzen, bleibt seinerseits als Paradigma neben struk-
tural istischen Ansätzen stehen als kogniti visti sehe Rationali-
sierung von Demokratiefragen in der Paradigmenkonkurrenz. Die 
Regime-Diskussion spkegelt damit die Ambivalenz und auch die 
Schwachen der "liberalen" Grundbegriffe wider. Die Schwachen der 
'liberalen' Politikbewertung verweisen auf die Grenzen der 
' Liberalen Schule'. 
Man konnte ausgehend vom institutionellen Regime-Begriff Kriterien 
fur die Unterscheidung zwischen Regimes und 'non-regimes' a b l e i t e n . 
Die Bewertung der normativen Rationalität bzw. Legitimität 
von Regimes mußte dann sowohl strukturelle Beschreibungen des 
'Politikfelds bzw. der Problemlage als auch e n t s c h e i d u n g s t h e o r e t i s c h e 
Bewertungen zur Konsistenz und Legitimität der Normen, Regeln und 
Verfahren von Regimes umfassen. Krisen waren als Ausdruck m i ß a c h t e -
ter Systemzwange ebenso wie als Konsequenz fehlender Legitimation 
(d.h. einer fehlenden sozialen Basis) zu deuten. 'Non-regimes' 
warenaus der ιnstitutionel len(strukturfunktionalistisehen) 
Sicht zu definieren als Ins titutionalι slerung von Normen, Regeln 
und Verfahren, die eine falsche Problemlage unterstellen, sich 
gegenseitig widersprechen, innenpolitisch und zwischenstaatlich 
nicht demokratisch legitimiert sind und zum Austrag ι nnergesel1 schaf t-
licher Konflikte über internationale Kr ιsen(einschließlich a u ß e n -
politischer Gewalt) fuhren. Die Pol i tikbewertung wu rde von diesem 
Begriff auf die kognitiven Themen der Strukturanalyse, der Analyse 
von Entscheidungsprozessenund auf vorausgesetzte Kriterien fur 
Demokratie (z.B. Parsons' Werte) verwiesen . Zur Strukturanalyse, zu 
Entscheidungs- und Demokrat! etheorι e tragt die Regi me-Di skussi on 
selbst nichts bei. Sie leistet einen Beitrag zur kognitiven 
Regime-Analyse, indem sie die Aufmerksamkeit auf konkrete E i n z e l p o l i -
tiken und ihre Verflechtung lenkt. Auf der Basis der kri ti s c h - r a t i o -
(547) Man konnte ein 'non-regime' aus der Sicht von Offe auch definieren als 
'Strukturkrise der internationalen Orgamsationsmittel '. Vgl.: C.Offe, 
Berufsbildungsreform, Frankfurt/M. 1975, S 302ff Offe distanziert 
sich an anderer Stelle mit dem Hinweis auf motivationale und politische 
Krisendimensionen selbst von einem rein systemischen Krisenbegriff. 
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nalen Diskussionsverfassung und der dualistischen, struktur-
funktional istischen Grundbegriffe der 'Liberalen Lehre' führt das 
ve-rfeinerte kognitive Instrumentarium aber nicht notwendig zu 
einer vertieften Politikbewertung. Eine genauere Beschreibung 
der Politikverflechtung kann die Überprüfung der normativen Ra-
tionalität und den Vergleich zwischen kognitivem und normativem 
Programm, d.h. eine Bewertung der expressiven Rationalität, 
nicht ersetzen. Wenn man feststellt, daß der internationale 
Warenhandel weniger durch Zölle als durch m'cht-tarifäre Handels-
hemmnisse reguliert wird, ergeben sich für die Politikbewertung 
andere Erfolgskriterien als nur der Abbau von Zöllen. Die infor-
melle Verknüpfung zwischen Zollpolitik, nationalen Subventionen 
und anderen wettbewerbsrelevanten Einzel pol i ti ken müßte bei der 
kognitiven Abgrenzung des Regimes berücksichtigt werden. Sie 
sagt aber nichts über die Legitimität von Zöllen, Subventionen 
und ihrer Verflechtung aus. Der institutionelle Regime-Begriff 
verlangt nicht nur die Berücksichtigung informeller, strukturell-
funktional darstellbarer Politikverknüpfungen. Er läßt auch die 
Frage nach der Legitimität von Regimes zu. Die Bewertungskrite-
rien, auf die er sich stützt und die wissenschaftstheoretischen 
Implikationen, die sich in der Diskussionsverfassung nieder-
schlagen, setzen der institutionellen Regime-Analyse dagegen 
enge Grenzen. Sie fällt hinter die Ansprüche der 'liberalen' 
Theorie zurück. Als Grenzen erweisen sich strukture!istische 
Problembeschreibungen auf der Ebene der 'großen' Subsysteme Po-
litik und Ökonomie ebenso wie die strukturalistisehe Medientheo-
rie, der strukturfunktionalistische Krisenbegriff und die 'Ver-
mischung' 'liberaler' Theorie mit systemtheoretischen, paradig-
matischen Abweichungen. Die Abgrenzung zwischen Regimes und 'non-
regimes' entspricht einer Aufspaltung von kognitiver und norma-
tiver Regime-Analyse. Der Dualismus drückt aus, daß die herange-
zogenen Kriterien der Politik- und Politikfeldanalyse zu abstrakt 
sind. Doch können sie auf der Grundlage der 'liberalen' Grundbe- ' 
griffe, d.h. auch immanent, weiterentwiekel t werden. Kognitive 
Regime-Abgrenzungen wären dann selbst als Rationalisierung von 
Legitimitätsfragen zu interpretieren. Die Demokratiekriterien 
der kritischen Steuerungstheorie sind auf spezifische Politik-
bereiche anzuwenden. Neben juristiseh-institutionellen sich wei-
tere, z.B. fachspezifische, Bewertungskriterien zu formulieren. 
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Zusätzliche 'Quellen' der Bewertung müssen erschlossen werden, 
damit eine Vermittlung zwischen Strukturanalyse und Handlungs-
theorie, zwischen der Analyse nationaler und internationaler Re-
gimes in konkreten Politikfeldanalysen möglich wird. Beim Über-
gang zu einer solchen Bewertung internationaler Normen aus der 
Perspektive der Demokratietheorie bleiben die Fragestellungen 
der juristischen und institutionellen Regime-Analyse erhalten. 
Aber sie werden nicht als authentischer Ausdruck eines legitimen 
politischen Kompromisses behandelt. Völkerrechtssetzung, Pro-
gramminhalte, Organisation und Entscheidungsstrukturen werden 
zu Quellen einer funktionellen Politikfeldanalyse, wenn man sie 
als selektiven Ausdruck innergesellschaftlicher Konflikte inter-
pretiert (statt sie als authentisches Abbild O b j e k t i v e r ' Pro-
blemlagen, d.h. institutional istiseh zu d e u t e n ) . Dasselbe gilt 
für andere 'Quellen' oder 'Diskurse', z.B. fachpolitische, die 
für konkrete Politikfeldanalysen zu mobilisieren wären. Platz-
halterbegriffe wie der des 'non-regime' verweisen darauf, daß 
Fragen der normativen Rationalität in der 'liberalen' Politik-
feldanalyse ausgeklammert werden: Die öffentliche Bewertung der 
offiziellen Abgrenzung von Regimes aus der Perspektive der poli-
tischen Kultur, der Innenpolitik und der aus dem innenpolitischen 
Kompromiß ausgegrenzten Lebens- oder Problemlagen. Der unaufge-
löste Widerspruch zwischen Struktur- und Handlungsanalyse im 
'liberalen', institutionellen Regime-Begriff begünstigt die Tren-
nung von Grundbegriffen und Politikbewertung. Er legitimiert die 
Abtrennung der Politikbewertung als paradigmatisch strukturier-
tes kognitives Programm. Diese Schwächen müßte ein alternativer, 
funktioneller Regime-Begriff überwinden. Funktionell ist dann 
nicht im Sinne des Strukturfunktionalismus (etwa im Sinne von 
informeller Politikverflechtung) zu verstehen. Funktionsanalyse 
gehört auch zum institutionellen Ansatz. Funktionelle Regime-
Analyse soll im folgenden ein Konzept heißen, das juristische, 
politische, institutionelle, fachwissenschaftliche, herrschafts-
analytische 'Quellen' zur Bewertung von Regime-Normen heranzieht, 
um die Verflechtung von legitimierenden Handlungsfeldern der 
der Verflechtung von Interventionen gegenüberzustellen. In der 
funktionellen Sicht werden Felder der öffentlichen Legitimation 
als 'Quellen' für die normative Abgrenzung von Regimes hinzu-
gezogen. 
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III.3 Elemente eines funktionellen Regime - Begriffs 
Der institutionelle Regime - Begriff Haas' erfaßt die politische 
Realität d i f f e r e n z i e r t e r als der juristische, da er Strukturen 
der P o l i t i k v e r f l e c h t u n g berücksichtigt und neben dem Völkerrecht 
auch die w i s s e n s c h a f t l i c h e Öffentlichkeit als Quelle für die 
Überprüfung der Legitimität von Regimes heranzieht. Dennoch 
führt der institutionelle Ansatz zur Aufgabe 'liberaler· Grundbegrif-
fe und zur Aufspaltung zwischen kognitiver und normativer Analyse. 
P o l i t i k f e l d a n a l y s e n aus der institutionellen Perspektive wären 
durch drei Fragen zu s t r u k t u r i e r e n : 1. In welcher Beziehung 
steht die i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Politikverflechtung zu Problem-
oder Lebenslagen? 2. Sind im Seibstverständm' s der Institutionen 
auch informelle Politikverknüpfungen berücksichtigt? Decken 
sich Perzeptionen und 'objektive' Problemlagen? 3. Welche Legitimi-
tät besitzen die Normen und Prinzipien eines Regimes aus der 
Sicht der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Beratung? 
Fehlerquellen im Hinblick auf die kognitive Abgrenzung von 
Regimes könnten falsche Interpretationen der offiziellen oder 
der informellen Pol i tik verflechtung, objektivistische Beschreibungen 
der 'Problemlage' oder falsche Annahmen über strukturelle Krisen sein. 
Schon auf der Ebene kritisch-rationaler Erklärungen ist der 
institutionelle Ansatz(in der Fassung von Haas) begrenzt, denn 
- er u n t e r s c h e i d e t unscharf zwischen nationalen und internatio--
nalen Regimes(s t a a t s t h e o r e t i s c h e s Defizit) 
- reduziert Krisen auf Krisen kognitiver S t e u e r u n g ( K r i s e n t h e o r i e ) 
- setzt g e s e l l s c h a f t l i c h e Rationalität mit 'Wissen' gleich 
( w i s s e n s c h a f t s s o z i o l o g i s c h e s De fi zi t) 
- vermittelt nicht zwischen Politikverflechtung und Politischer 
Ökonomie ( s o z i a l ö k o n o m i s c h e s D e f i z i t ) . 
Schwerer wiegt das ü b e r g r e i f e n d e , demokratietheoretische Defizit, 
das im Hintergrund der kognitiven Verkürzungen steht, insbesondere 
die G l e i c h s e t z u n g von demokratischer Legitimation mit kognitivem 
Lernen über die Medien 'Wissen', Recht. Verkürzte Erklärungsmuster 
und die Einschränkung des Demokratiebegriffs bedingen sich wech-
selseitig. Die Ausgrenzung von Legitimitätsfragen führt zu einer 
o b e r f l ä c h l i c h e n Krisenerklärung und reduzierten Ansprüchen 
an Steuerung. Die Trennung zwischen Fragen zur kognitiven und 
normativen Rationalität internationaler Regimes stellt eine 
Vereinseitigung der 'liberalen' Grundbegriffe dar, die an-
s p r u c h s v o l l e r e Kriterien für 'Demokratie' implizieren. 
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Diese V e r e i n s e i t i g u n g i s t von der ' l i b e r a l e n ' Theor ie s e l b s t 
m i t z u v e r a n t w o r t e n . Die dualen G r u n d b e g r i f f e ermögl ichen oder 
p rovoz ie ren e ine k r i t i s c h - r a t i o n a l e 'Anwendung' . Ein a l t e r n a t i v e r 
Reg ime-Begr i f f mußte daher z w e i e r l e i l e i s t e n : 
1 . Er mußte d ie Unterscheidungen und d ie B e w e r t u n g s k r i t e r i e n 
der ' l i b e r a l e n ' Grundbegr i f fe K o o p e r a t i o n , Ordnung, Steuerung 
und Kr ise a u f g r e i f e n und 
2. mußte er auch den Dualismus aus Handlungs- und Sys temtheo r i e , 
den die ' l i b e r a l e ' Theorie auf der A b s t r a k t i o n s s t u f e Gesel 1 s c h a f t s -
t h e o r i e k o n s t r u i e r t , auf der Ebene k o n k r e t e r Pol ι t i k b e w e r t u n g 
uberwinden. 
Das e r f o r d e r t e ine S p e z i f i z i e r u n g der ' l i b e r a l e n ' K r i t e r i e n 
der Pol ι t i k b e w e r t u n g ( τ η der Fassung N e t t l s ) 
- V e r h ä l t n i s von e l i t ä r e r und v e r f a ß t e r Regierung 
- V e r h ä l t n i s von I n t e r e s s e n s a r t ι k u l a t i on und L e g i t i m a t i o n von 
A u t o r i t a t 
- s t a l a k t i t i s c h e v s . s t a l a g m i t i s c h e M o b i l i s i e r u n g 
- a d a p t i v e v s . i n t e g r a t i v e O r i e n t i e r u n g von K o l l e k t i v e n 
f u r i n t e r n a t i o n a l e Regimes. M i t H i l f e der D e m o k r a t i e k r i t e r i e n 
der ' l i b e r a l e n ' Theor ie können d i e Verkürzungen des i n s t i t u t i o n e l -
len Ansatzes z . T . k o r r i g i e r t werden. Schw ie r i ge r i s t d ie Überwin-
dung des Dualismus der ' l i b e r a l e n ' B e g r i f f e s e l b s t . Der Dualismus 
von System und Handlung, von p o l i t i s c h e m System und P o l i t i k e t c . 
e rmög l i ch t das Ausweichen der P o l i t i k b e w e r t u n g auf d ie a b s t r a k -
t e r e Ebene der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Werte und Normen. Ein a l t e r -
n a t i v e r Reg ime-Begr i f f mußte d ie Behandlung o f f e n e r Widerspruche 
i n der s t r u k t u r e l 1 - f u n k t i o n a l en Theor ie in geschlossene Wider-
spruche, in konkre te K o n f l i k t e und H a n d l u n g s a l t e r n a t i v e n ' übe r -
setzen ' . ( 548) Das s e t z t einen Perspek t ivenwechse l vo raus , der 
Handlungsgrenzen n i c h t mehr abs t rak und k o g n i t i v a ls Sachzwange 
b e s c h r e i b t , sondern als Ausdruck e i n g e s c h r ä n k t e r R a t i o n a l i t ä t 
ö f f e n t l i c h s a n k t i o n i e r t e r Handlungen. 
(548) L .Co l le t t i , Marxismus und Dia lekt ik , a.a.0.(Anm.336). - Gesell Schaftstheorie 
und Gesellschaftsformation können mit H i l fe offener oder dialekt ischer 
Widerspruche strukturel l analysiert werden. Politikbewertung setzt die Analyse 
von 'Realoppositionen' , konkreten Kräfteverhältnissen oder Gegenverhaltm'ssen 
voraus. - Vgl. hierzu auch die Unterscheidung von Abstraktionsstufen im Raster 
des Theorievergleichs. oben, S.49. 
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Die dualen Grundbegriffe behandeln strenggenommen zwei Gegen-
stände: Systemstrukturen und Handlungsalternativen. Will man 
kognitive und normative Aspekte desselben Regimes vergleichen, 
setzt dies einen gemeinsamen Gegenstand der Politikbewertung vor-
aus. Statt 'der' Politik und 'des' politischen Systems ist ein 
Gegenstandsbegriff zu wählen, der alle Aspekte rationalen Han-
delns thematisiert. 
Anschluß der Politikbewertung an die 'liberale' Theorie und Über-
windung des Dualismus der 'liberalen' Grundbegriffe wird im fol-
genden mit Hilfe eines funktionellen Regime-Begriffs versucht. 
Der Obergang zur funktionellen Analyse umfaßt zwei Schritte. Zum 
einen werden die Bewertungskriterien der 'liberalen' Theorie (ihr 
normativer Gehalt) und die analytischen Unterscheidungen der 
'liberalen' Grundbegriffe (ihr kognitiver Gehalt) mit dem juri-
stischen und institutionellen Regime-Begriff verglichen, um die 
ausgeblendeten Unterscheidungen und Bewertungskriterien aufzu-
suchen, die ein alternativer Regime-Begriff aufgreifen muß. 
(a. Anforderungen an die Regime-Analyse aus der Perspektive der 
'1iberalen' T h e o r i e ) . 
Schwieriger als die Kritik der Regime-Begriffe aus der Sicht der 
Theorie ist die Kritik der Theorie aus der Perspektive der Poli-
tikbewertung. An die Stelle der getrennten Bewertung kognitiver 
und normativer Strukturen von Regimes muß nun eine Bewertung tre-
ten, die den Vergleich zwischen kognitivem und normativem Pro-
gramm zuläßt. 
Als Ansatz zur Überwindung des dualen Konzepts wird deshalb die 
Bewertung öffentlicher Aufgaben eingeführt. Die Bewertung öffent-
licher Aufgaben (nicht öffentlicher Güter) umfaßt sowohl Aspekte 
kognitiver als auch normativer Rationalität. Die Definition oder 
Ausformulierung von Aufgaben läßt Widersprüche zwischen kogni-
tiven Zielen einer Verwaltung oder wie hier eines Regimes hervor-
treten. Die Frage nach der Legitimität der offiziellen Aufgaben 
entspricht einer Prüfung der normativen Rationalität. Der Ver-
gleich zwischen kognitivem und normativem Programm erlaubt Rück-
schlüsse auf die Wahrhaftigkeit oder die expressive Rationalität 
öffentlicher Aufgaben, d.h. die Identitikation verdrängter Auf-
gaben. Eine Anwendung des Aufgabenbegriffs auf die Regime-Analyse 
ist nötig, um Regimes aus der Perspektive 
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einer funktionellen Einheit der öffentlichen Aufgaben untersuchen 
zu konnen(b. Regime-Analyse als Bewertung ö f f e n t l i c h e r A u f g a b e n ) . 
Diese Sicht legt innenpolitische, a u ß e n p o l i t i s c h e , natio-
nale und internationale Implikationen scheinbar rei η sachpoli ti -
scher Regimes frei. Die Aufgabenbewertung ergibt sich aus dem Ver­
gleich von k o g nitiver, normativer und expressiver R a t i o n a l i t ä t . 
Die kognitive Rationalität eines Regimes hangt von der K o n s i s t e n z 
der Aufgaben ab, die es im Hinblick auf internationale K o o p e r a t i o n , 
Ordnung, Steuerung und Krise sowie in bezug auf Innen- und A u ß e n -
politik erfüllt. Die normative Abgrenzung setzt eine U n t e r s c h e i -
dung zwischen legitimen und illegitimen Regime-Aufgaben aus der 
Sicht der nationalen Demokratie v o r a u s . Die M a ß g e b l i c h k e i t des 
Volkerrechts im Vergleich zum nationalen Recht, der Rang und die 
Reichweite einer internationalen Sachpolitik im Vergleich zur ent-
sprechenden nationalen Politik können Hinweise auf die L e g i t i m i t ä t 
des Regimes geben. Die expressive Rationalität eines Regimes s c h l i e ß -
lich ist an der Konsistenz bzw. Inkonsistenz zwischen kognitiver 
und normativer Abgrenzung der R e g i m e - N o r m e n , Regeln und Verfahren 
abzule sen. 
a. Anforderungen an die R e g i m e - A n a l y s e aus der Perspektive 
der 'liberalen' Theorie 
Die Analyse internationaler Regimes aus der Perspektive 
einer funktionellen Einheit der ö f f e n t l i c h e n Aufgaben wird 
im folgenden als funktionelle R e g i m e - A n a l y s e bezeichnet. Sie geht 
davon aus, daß jedes Regime sowohl sachpolι ti sehe als auch 
innen- und außenpolitische Aufgaben erfüllt (bzw. nicht e r f ü l l t ) . 
Ein funktionelles Regime umfaßt dann 
die innen-, außen- und sachpolitisch legitimierbaren Prinzipien, Normen, 
Regeln und Verfahren zur Definition, Planung und Durchfuhrung informeller 
und formeller öffentlicher Aufgaben im Rahmen eines internationalen Politik-
felds. Fehlende Legitimität und Verdrängung von Aufgaben sind an 
Widersprüchen zwischen kognitiver, normativer und expressiver Rationalität 
des Regimes abzulesen. 
Pol ιtikbewertung aus der funktionellen Perspektive umfaßt 
1. die Interpretation von R e g i m e - A u f g a b e n unter dem G e s i c h t s p u n k t 
kognitiver R a t i o n a l i t ä t . Sie schließt S t r u k t u r a n a l y s e n und 
den Vergleich von Strukturen und Perzeptionen ein. 
2. Die Diskussion von Quellen zur Bewertung der Legitimität 
von R e g i m e - N o r m e n . 
3. Den Vergleich von kognitivem und normativem Programm. 
Die 'liberale' Theorie macht Vorgaben zu allen drei Aspekten 
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e i n e r i n t e r p r e t a t i ven oder f u n k t i o n e l l e n Regime-Analyse. Sie 
u n t e r s c h e i d e t zwischen system- und hand lungs theore t i schen Fas-
sungen der Grundbeg r i f f e und s e t z t damit Mindests tandards f ü r 
d ie k o g n i t i v e Abgrenzung von Regimes. Daneben t r a n s p o r t i e r t s i e 
' l i b e r a l e ' K r i t e r i e n f ü r Demokrat ie , L e g i t i m i t ä t e t c . , d . h . , s i e 
s t e l l t K r i t e r i e n zur Bewertung der normat iven R a t i o n a l i t ä t von 
Regimes b e r e i t . Und s c h l i e ß l i c h versucht s i e den Dualismus von 
System- und Hand lungs theor ie dadurch aufzuheben, daß s ie einen 
Vorrang der Soz ia l i n t e g r a t i o n vor der S y s t e m i n t e g r a t i o n , der 
P o l i t i k gegenüber Funkt ionen des p o l i t i s c h e n Systems im H i n b l i c k 
auf d ie P o l i t i k b e w e r t u n g v e r l a n g t . Welche a n a l y t i s c h e n Unter -
scheidungen d ie ' l i b e r a l e ' Theor ie f ü r d i e f u n k t i o n e l l e im Un-
t e r s c h i e d zur j u r i s t i s c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n Analyse f o r d e r t , 
v e r d e u t l i c h t Übers ich t 16: 
Obersicht 16: Unterscheidungen der ' l ibera len ' Theorie im Vergleich zu 
konkurrierenden Regime - Begriffen 
Kontroversen/Unterscheidungen Differenzierung im 
in der Grundlagendiskussion ju r . inst , funkt.Regime-Begriff 
Handlung/KooperationjiNicht-K. χ χ χ 
Strategische φ u t i l i t a r i s c h e Κ. χ χ χ 
öffentl.Güter i nat.Interesse χ x 
Normative ^ kognitive ¿ ex- x 
pressive Momente der Koop. 
Systemische i soziale Integr. χ χ χ 
Politisches System i Politik χ 
Soziale Integration als stra- χ χ χ 
tegische Koop. ¿ soz.Ordnung 
als utilitarische Ordnung 
Soz.Ordnung als utilitarische χ χ 
Ordnung ¿ Soz.Ordnung als 
Institutionaltsierung von 
kognitivem Lernen 
Wertegemeinschaft ¿ legitime x 
institutionelle Normen 
'codes' φ Medien d.Verst. χ χ 
Regulative ¡ί normative Steue- χ χ χ 
rung 
Normative Steuerung ¿ demokrati- x 
sehe Mobilisierung 
Konjunkturelle φ strukturelle χ χ 
Krise 
Strukt. )i sozialökonomische x 
Krise 
Imperialismus ¡¿ funktionale Hegern. χ 
Regime /'nonregime' χ χ χ 
'nonregime'als Strukturpro- χ 
blem ¿'nonregime' als Pro-
blem der innenpolitischen 
Demokratie 
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U n t e r s c h e i d u n g e n d e r G r u n d l a g e n d i s k u s s i o n werden i n de r j u r i s t i s c h e n 
und i n s t i t u t i o n e l l e n R e g i m e - A n a l y s e u . a . d o r t a u f g e g e b e n , wo es 
um d i e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n F ragen d e r S o z i a l - und d e r S y s t e m -
i n t e g r a t i o n g e h t . I n den p a r a d i g m a t i s c h ' a n g e w a n d t e n ' ' l i b e r a l e n ' 
R e g i m e - B e g r i f f e n ve r schw immt d e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n n a t i o n a l e m 
I n t e r e s s e und ö f f e n t l i c h e n G u t e r n , z e i t l o s e n W e r t e n und l e g i t i m e n 
Normen, Konsensmanagement und d e m o k r a t i s c h e r M o b i l i s i e r u n g , s t r u k -
t u r e l l e r und s o z i a l ö k o n o m i s c h e r K r i s e . Es f ä l l t a u f , daß d i e D i f -
f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n Sys tem- und H a n d l u n g s t h e o r i e V . a . dann f a l -
l e n g e l a s s e n w i r d , wenn s i c h F ragen k o g n i t i v e r und n o r m a t i v e r Ra-
t i o n a l i t ä t ü b e r s c h n e i d e n . Das i s t e i n e n o t w e n d i g e F o l g e d e r k r i -
t i s c h - r a t i o n a l e n D i s k u s s i o n . Daß d i e V e r d r ä n g u n g von B e w e r t u n g s -
f r a g e n auch z u r V e r k ü r z u n g d e r k o g n i t i v e n R e g i m e - A n a l y s e f u h r t , 
v e r d e u t l i c h t d i e f o l g e n d e Ü b e r s i c h t . 
Übersicht 17- Themat is ierung/Ent thenat is ierung von Leitthemen der Grundlagen-
d iskuss ion in konkurr ierenden Regime-Begrif fen 
Themen j u r . Regi me ι n s t i t . Reg ι me f u n k t . R e g i m e 
Verhä l tn is Na t iona ls taa t 
- Internat .Regelung 
K r i senbeg r i f f 
Begrundbarkeit i n t e r -
na t iona le r Normen 
Themat is ier te P o l i t i k -
V e r f l e c h t u n g 
nat ionales I n t . 
an j u r i s t i -
scher Wel t -
ordnung? 
Vere inbarke i t 
von Außenpol i -
t i k und Außen-
w i r t s c h a f t mi t 
Regime-Regeln? 
Verbrei tung und 
Reichweite der 
v ö l k e r r e c h t l i -
chen Regime-
Normen? 
Steuerungskr ise: 
Nationales I n -
teresse an i n t . 
Regulat ion? 
Vo lker rechts-
setzung und 
j u r i s t i s c h e r 
Diskurs a ls 
Begrundungs-
ebene 
I n t e r n a t , vs . 
nat.Ordnungspo-
l i t i k 
Verg le ich von 
na t i ona le r und 
i n te rna t .Regu la -
t i o n nach Um-
fang und Reich-
we i te (Vo Iker -
recht und i n s t i -
t u t . Programme)? 
T ransna t i ona l i s i e -
rung von Mark-
ten und Staats-
funkt ionen? 
I n s t i t u t i o n e l l e 
Abgrenzung von 
i n t . Prob lemfe l -
dern? 
Steuerungskr ise: 
Kogni t ive Refor-
mulierung von 
na t . In te ressen 
durch sachpol . 
Regulat ion? 
Wissenschaf t l iche 
Beratung a ls 
Quel le der Norm-
begrundung 
Legit imes na t iona les 
Interesse an i n t . 
Regulat ion? 
Nat ionale Basis f u r 
Kooperation? 
Ste l lung i n t e r n a t i o n a -
l e r Sachregelungen 
i n der H ie ra rch ie 
• des Nat iona ls taa ts? 
I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g 
von Markten oder 
T ransna t iona l i s ie rung 
von P o l i t i k ? 
Soz ia lokon .Kr ise : 
s t r u k t u r e l l e und 
g e s e l l s c h a f t s p o l . 
Ursachen f u r i n t . 
Regulat ion? 
L e g i t i m i t ä t des i n -
nenpo l i t i schen Kom-
promisses a ls Be-
grundungsebene 
I n t . v s . n a t . P r o z e ß - Verknüpfung '/on Innen-
und Ordnungspol. und A u ß e n p o l i t i k 
Verknüpfung zwischen Sachliche Pol i t ikverf l . 
einzelnen Sachpoli- vs . s o z i a l m t e g r a t i -
tiken ver Charakter der Verfl . 
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Oie Behandlung der vier Leitthemen in juristischer, institutionel-
ler und funktioneller Sicht unterscheidet sich v.a. aufgrund 
der unterschiedlichen, zur Bewertung herangezogenen Quellen. 
Verbreitung und Reichweite, Herkunft und Maßgeblichkeit interna-
tionaler Rechtsnormen, juristisch greifbare Krisendefinitionen 
und Vorstellungen von Ordnungspolitik entscheiden ira juristischen 
Ansatz über die Bearbeitung der vier Leitthemen. Die Thematisierungen 
im institutionellen Ansatz schließen die juristischen ein. 
Zur Klärung der Beziehung zwischen Nationalstaat und internatio-
naler Regelung können auch hier Reichweite und Maßgeblichkeit 
des Völkerrechts herangezogen werden. Doch kommen andere Quellen 
der Bewertung hinzu: der Einfluß internationaler Anreizprogramme, 
die Einflußmöglichkeit des Nationalstaats auf multinationale 
Konzerne und die Politikverflechtung. In der funktionellen 
Sicht ist die Thematisierung im Vergleich zur institutio-
nellen noch erweitert. Soll etwa die Legitimität von Regime-Normen 
nicht nur am institutionellen Konsens sondern an innenpolitischer 
Legitimität gemessen werden, kommt die innenpolitische Auseinander-
setzung als Quelle der Bewertung hinzu. Die Frage nach sozialökonomi-
schen Krisenursachen schließt die Untersuchung juristischer 
und institutioneller Steuerungsprobleme ein, thematisiert aber 
neben konjunkturellen und strukturellen auch gesellschaftspoliti-
sche Krisenursachen. Neben der sachlichen Verknüpfung von Einzelpoli-
tiken wird auch die Verflechtung von herrschaftspolitischen(sozial-
integrativen ) und sachpolitischen Regelungen thematisch. 
Schon der juristische und der ins titutionel1 e В egri ff implizieren 
das Thema der Legitimität internationaler Normen. Die Begründbar-
keit internationaler Normen wird einmal aus dem juristischen 
Disk u r s , dann aus den institutionellen Kriterien demokratischer 
Willensbildung abgeleitet. In funktioneller Perspektive wäre die 
im institutionalisierten Kompromiß unterschlagene oder ausgegrenzte 
'Willensbildung' zu berücksichtigen. Alle drei Zugänge gehen 
implizit von einer Wechselwirkung zwischen erklärender und 
bewertender Regime-Analyse aus. Diese immanente Beziehung zwischen 
kognitiver und normativer Analyse kann man mit Hilfe des Begriffs 
öffentlicher Aufgaben verdeutlichen. Die funktionelle Regime-Analyse 
hat die Bewertung der Aufgaben internationaler Regimes zum 
Gegenstand. Mit den Aufgaben eines Regimes ist dabei nicht 
die emphatische Vorentscheidung für nicht weiter begründbare Ziele 
der internationalen Regulation gemeint. 
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Aufgaben eines i n t e r n a t i o n a l e n Regimes kann man auch im Sinne 
von ö f f e n t l i c h e n Aufgaben e i n f u h r e n . Man knüp f t dann an einen 
B e g r i f f aus der Verwa l tungs lehre an , d h. an e ine a l t e r e Ause in -
andersetzung um d ie Bewertung n a t i o n a l e r Regimes.(549) 
Es b l e i b t zu z e i g e n , daß der A u f g a b e n b e g r i f f auch in Bezug 
auf i n t e r n a t i o n a l e Regu la t ion gee igne t i s t 
und daß er e ine Überwindung des Dualismus aus Handlungs- und 
Sys temtheor ie , d . h . eine V e r m i t t l u n g zwischen k o g n i t i v e r und 
normat iver Abgrenzung von Regimes e r m ö g l i c h t . 
b_. Regime - Analyse als Bewertung ö f f e n t l i c h e r Aufgaben 
Wahrend in der paradigmatischen D iskuss ion zur I n t e r n a t i o n a l e n 
P o l i t i k d ie j u r i s t i s c h e und i n s t i t u t i o n e l l e P o l i t i k b e w e r t u n g tendenzie l 
i n erk larenden Model 1 en au fgeh t , haben s i ch ' t r a d i t i o n e l l e ' 
und bewertende Ansätze in der Ve rwa l tungs leh re behauptet Die 
k o g n i t i v e und normat ive Bewertung ö f f e n t l i c h e r Aufgaben b e s i t z t 
in Bezug auf n a t i o n a l e Aufgaben e ine s o z i a l - und ι d e e n g e s c h i c h t -
l i c h e T r a d i t i o n , an die die 'moderne' Regime-Analyse ansch l ießen 
kann. Voraussetzung h i e r f ü r i s t e ine Überwindung der v o r h e r r -
schenden j u r i s t i s c h e n Ansätze zur Aufgabenbewertung bzw. Verwa l -
t u n g s k r i t i k . ( 5 5 0 ) 
Der R u c k g r i f f auf den B e g r i f f der ö f f e n t l i c h e n Aufgaben e m p f i e h l t 
s i c h , da er e ine vom i n s t i t u t i o n e l l e n Sei b s t v e r s t a n d m s unabhän-
g ige Abgrenzung von Regimes e r m ö g l i c h t . I n t e r n a t i o n a l e und na-
t i o n a l e , außen- und i n n e n p o l i t i s c h e Aufgaben, d ie m i t i n t e r n a -
t i o n a l e n Sachregelungen verbunden s i n d , können aus e i n e r Perspek-
t i v e der f u n k t i o n e l l e n Ve r f l ech tung ö f f e n t l i c h e r Aufgaben a u s f o r -
m u l i e r t werden. Dadurch werden z u s ä t z l i c h e , aus der s t r u k t u r a -
l i s t i s c h e n S i c h t n i c h t erkennbare K o n f l i k t e , D iskuss ionen und 
Ausgrenzungsprozesse s i c h t b a r . 
(549) Zur Geschichte des Konzepts 'ö f fent l icher Aufgaben' v g l . : 
Th.Ellwem, Einfuhrung in die Regierungs- und Verwaltungslehre = Pol i t ik -
Regierung - Verwaltung 1, Stuttgart 1966, S.15-30; ders., Das Regierungs-
system der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 19733, S.74-78. 
(550) Die Amen kam sierung der Forschungsprogramme in der Bundesrepublik 
setzt eine von Ellwein beschriebene Tradit ion der deutschen Staatsrechts-
lehre f o r t . Wahrend in der angelsachsischen Diskussion ins t i tu t ione l le 
Ansätze (wie z.B in der Regime-Diskussion) vorherrschen, liege in 
der Bundesrepublik der Schwerpunkt (auch in den Internationalen Beziehungen) 
auf dem Rechtsvergleich. Der Import von Amerikanismen ware danach 
als Nachwirkung der lange Zeit vorherrschenden Verengung der Politikbewertung 
auf die jur is t ische Perspektive zu erk laren.-
Zur Vereinseitigung der Verwaltungskrit ik auf die jur is t ische Sicht 
v g l . : Th.Ellwem, Pol i t i k - Regierung - Verwaltung, a.a.O.(Anm.549), S.27. 
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Die Anforderungen an e inen f u n k t i o n e l l e n Reg ime-Begr i f f decken 
s i ch mi t dem von E l l w e i n f u r d ie na t i ona le Verwaltung (bzw . fu r 
n a t i o n a l e Regimes) f o r m u l i e r t e n Au fgabenbeg r i f f : 
"Von öffentl ichen Aufgaben laßt sich sprechen, wenn t rad i t ione l l oder rat ional 
eine Übertragung an das Gemeinwesen erfolgt i s t , unmittelbar oder mittelbar 
Organe des Gemeinwesens erkennbar zustandig sind, Mitarbeiter des öffentl ichen 
Dienstes damit befaßt und Mit tel dafür im Haushalt des Gemeinwesens ausgewiesen 
werden. "(551) 
E l l w e i n dehnt den B e g r i f f der Verwal tung, um d ie Begrundungsanspruche, 
d ie m i t der j u r i s t i s c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n Abgrenzung ö f f e n t l i c h e r 
Aufgaben au f tauchen , zu v e r d e u t l i c h e n . Sein Au fgabenbegr i f f un-
t e r s c h e i d e t zwischen j u r i s t i s c h e m und i n s t i t u t i o n e l l e m Bestand 
der anerkannten ö f f e n t l i c h e n Aufgaben und dem Problem der f unk -
t i o n e l l e n Abgrenzung und Bewertung so lcher Aufgaben: 
"Die Beschreibung (von öffentl ichen Aufgaben, d.V.) enthalt also Bewertungen... 
Fur die Regierungslehre ergibt sich daraus, daß die gebräuchlichen theoretischen 
Modelle von der poli t ischen Willensbildung, vom Regierungsprozeß, von der 
Unterscheidung und der Zusammenarbeit der 'Gewalten' meist kein empirisches 
Fundament haben, auf dem zureichend die tatsächliche Erledigung der öffentl ichen 
Aufgaben erklart werden kann. Umgekehrt is t diese Erledigung samt dem faktischen 
Aufgabenbestand auch nur zu verstehen im funktionalen Zusammenhang mit den 
rechtlichen und ins t i tu t ione l len Regelungen, welche ihrersei ts fast stets 
pol i t ische und insoweit theoretische Grundvorstellungen verwirklichen und 
keineswegs auch die dem Aufgabenbestand angemessene organisatorische Konsequenz 
zu sein brauchen. So wie jede begründete Äußerung über ein sozialstaatliches 
Detail sowohl den empirischen Befund als auch die in ihm wirkenden Vorstellungen 
erfassen muß, so gerat auch jede Untersuchung dessen, was in der Verwaltung 
geschieht, unverzüglich in das undurchdringliche Geflecht aus dem, was prak t iz ie r t 
wird, und aus dem, was prak t iz ie r t werden s o l l . "(552) 
Was E l l w e i n über d ie ' beschre ibende ' Abgrenzung ö f f e n t l i c h e r 
Aufgaben der n a t i o n a l e n Ve rwa l t ung , sozusagen über n a t i o n a l e 
Regimes, aussag t , g i l t auch f u r d ie Analyse und Bewertung i n t e r -
n a t i o n a l e r Regimes. Schon d ie k o g n i t i v e Abgrenzung von Regimes 
i m p l i z i e r t e ine I n t e r p r e t a t i o n . Ob man etwa i n t e r n a t i o n a l e Nor-
men zur Einkommenssicherung a l s Bes tand te i l e ines wet tbewerbs-
p o l i t i s c h e n , s o z i a l p o l i t i s c h e n oder b e s c h a f t i g u n g s p o l i t i s c h e n 
Regimes behande l t , hängt zum einen von k r i s e n t h e o r e t i s c h e n An-
nahmen ab, zum anderen von der i n n e n p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g . 
(551) Th.Ellwein, Politik-Regierung-Verwaltung 1, Einfuhrung in die Regierungs-
und Verwaltungslehre,a a 0 (Anm.549) , S.34. 
(552) Ebd., S.62; 63f f . - Bulck, auf den sich Ellwein bezieht, wendet den 
Aufgabenbegriff in bezug auf die internationale Sachpolitik an: H.Bulck, Der 
Strukturwandel der internationalen Verwaltung a a.O (Arm 178), S.3ff; 
vgl. auch E.Menzel, Nationale und internationale Verwaltung, a.a.O. ( Am. 178 ), S 3f 
Allerdings hangt Bulck dem Funktionalismus, d.h. der Vorstellung einer in ter-
nationalen Integration auf der Basis von Sachregelungen an, die dem i n s t i -
tut ionel len Konzept der Regime-Abgrenzung entspricht. 
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Die krisentheoretischen Annahmen, z.B. die Zurechnung der Arbeits-
normen zur Wettbewerbspolitik, implizieren die B e w e r t u n g , daß 
der ungleiche Wettbewerb eine mögliche Krisenursache darstellt. 
Die Abgrenzung eines internationalen Regimes und die Identifi-
zierung öffentlicher Aufgaben stehen beide vor dem Problem, ei-
nen Politikbereich krisentheoretisch einzuordnen, juristische 
und institutionelle Normen, Regeln und Verfahren des betreffenden 
Politikfelds zu identifizieren, die Politikverflechtung zu inter-
pretieren und die Praxis nach Kriterien der Effizienz, Legitimi-
tät und Demokratie zu bewerten. Dabei handelt es sich nicht nur 
um eine Analogie zwischen Nationalstaat und internationalen Re-
gimes. Nationale und internationale Regimes stellen aus der 
funktionellen Perspektive miteinander verflochtene, legitima-
tionsbedürftige Kataloge öffentlicher Aufgaben dar. Die Konstitu-
tion internationaler Regimes setzt eine Übertragung internatio-
naler Aufgaben an das Gemeinwesen voraus, das Personal, Mittel 
und Sanktionen bereitstellt, um die Verbindlichkeit der Regime-
Normen und ihre Durchführung zu garantieren. Die Bewertung die-
ser Aufgaben setzt eine handlungstheoretische Perspektive voraus. 
Sie hebt die duale Gegenüberstellung von internationalem System 
und nationaler Willensbildung im Feld der Pol i t i к auf. 
Konzipiert man Regime-Analysen als Bewertung öffentlicher Auf-
gaben, so bedeutet dies noch keine Vorentscheidung über die Rolle 
des Nationalstaats. Offentli che Aufgaben sind nationalstaatlich 
verfaßt und sanktioniert. Eine andere Frage ist es, ob national-
staatliche Instrumente durch die Internationalisierung des Kapitals 
an Bedeutung verlieren. Die Perspektive der Aufgabenbewertung 
auf der Basis innenpolitischer Willensbildung ergibt sich aus-
schließlich aus der Annahme einer funktionellen Einheit von na-
tionalen und internationalen Aufgaben desselben Regimes. Abgren-
zung und Bewertung internationaler Regimes setzt,wie die Bewer-
tung nationaler Politik und Verwaltung, Bewertungskriterien vor-
aus, die zwischen juristisch oder institutionell ausgewiesenen, 
offiziellen und funktionellen, d.h. in Begriffen demokratischer 
Willensbildung begründbaren,Aufgaben unterscheiden. Die struk-
turalisti sehe Gegenüberstellung von Regime und 'non-regime' wird 
in der funktionellen Perspektive bzw. in der Perspektive der Auf-
gabenbewertung zugunsten der Identifizierung konkreter verdräng-
ter Aufgaben fallengelassen. Um solche verdrängten oder nicht-wahrge-
nommenen Aufgaben zu identifizieren, knüpft Ellwein an der politi-
schen Wil 1 ensbi 1 dung an. Er führt unterdrückte Interessen, einge-
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schränkte Ö f f e n t l i c h k e i t , Abspaltung der 'unsichtbaren', informellen 
V e r w a l t u n g s e n t s c h e i d u n g e n und eingeschränkte innerorganisatorische 
Demokratie als Indikatoren für unterdrückte Aufgaben an. Anstelle 
eines abgetrennten E n t s c h e i d u n g s - , Einfluß- oder Machtbegriffs soll 
die Konfrontation i n s t i t u t i o n e l l e r Aufgabenbeschreibungen mit der 
funktionellen Einheit wahrgenommener und verdrängter Aufgaben 
konfrontiert werden. Die Differenzierung zwischen ordnender, 
d i e n s t l e i s t e n d e r , w i r t s c h a f t e n d e r , organisierender und politischer 
Verwaltung, ergänzt um eine Zuordnung zu konkreten Handlungen, 
ermöglicht die Identifizierung von Nicht - Leistungen, 
Nicht - D i e n s t l e i stungen und N i c h t - E n t s c h e i d u n g e n , d.h. konkrete 
Bewertungen anstelle s t r u k t u r e l l e r Beschreibungen. Die Bewertungs-
kriterien im Hintergrund der Aufgabenbewertung formuliert Ellwein 
nicht weiter aus. Er t h e m a t i s i e r t das grundsätzliche Problem, 
ohne sich auf eine ausdrückliche Diskussion von Indikatoren 
für unterschlagene Aufgaben einzulassen. 
Wie Ellwein bei der Bewertung von Aufgaben der nationalen Verwaltung 
ist man auch bei der Bewertung von Aufgaben internationaler 
Regimes auf Kriterien der Demokratie verwiesen, d.h. auf die 
in der 'liberalen' Theorie aufgehobenen Kriterien H e r r s c h a f t s f r e i -
heit, Ö f f e n t l i c h k e i t , L e g i t i m i t ä t . Ein allgemeines Konzept 
zur Analyse und Bewertung internationaler Regimes müßte eine 
Verbindung zwischen diesen allgemeinen Kriterien und der insti-
tutionellen Praxis h e r s t e l l e n . 
Die funktionelle A u f g a b e n b e w e r t u n g , wie sie Ellwein versteht, 
ist ebensowenig wie der funktionelle Regime-Begriff mit den 
strukturali s ti sehen Begriffen 'Funktion' oder 'funktional' 
glieichzusetzen . Im Strukturf unktional i smus sind Funktionen 
bestimmten Strukturen, Systemen oder Subsystemen zugeordnet. 
Sie dienen der kognitiven Abgrenzung oder Beschreibung O b j e k t i v e r ' 
Zusammenhänge. Funktionelle Aufgabenbewertung oder Regime-Analyse 
geht von einer funktionellen Einheit a) der formellen und informellen 
Aufgaben und b) von der Einheit kognitiver und normativer R a t i o n a l i -
tät der öffentlichen Aufgaben aus. Ein funktionelles Regime um-
faßt, in der Parsonsschen T e r m i n o l o g i e , alle gesellschaftlichen 
Werte und Normen, die in der Kultur, der als Subsystem des Han-
delns das funktionelle Primat zukommt, verankert sind. Aufgaben-
bewertung setzt einen Rückgriff auf den bei Parsons als Hand-
lungstheorie bezeichneten Zugang voraus. 
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Sie entspricht, wiederum in 'liberaler' Terminologie, der Konkre-
tisierung von Kriterien der sozialen Ordnung, der Sozial integra-
tion und der Kooperation für spezifische Aufgaben- oder Politik-
felder. Dabei setzt sie Interpretation von Regime-Aufgaben aus 
der Perspektive einer funktionellen Einheit von nationalen und 
internationalen, informellen und formellen Aufgaben voraus. Die 
Frage nach der Legitimität von in der Interpretation gewonnenen 
Aufgabenbeschreibungen führt zur Identifizierung verdrängter Auf-
gaben. Die Freisetzung von Arbeitskräften ist in der funktionellen 
Sicht nicht nur eine systemische Funktion, sondern sie ist auch 
als Folge der Institutionalisierung von Arbeitsmärkten, d.h. 
als Ausdruck eines normativen Programms zu bewerten. Die Funk-
tionen des Arbeitsmarkts sind selbst institutionalisierte Norm. 
Die Legitimität dieser Norm wird vom funktionellen Regime-Begriff 
hinterfragt, während sich Durchführungs- und Wirkungsstudien aus 
institutioneller Sicht mit strukturel1-funktionalen Beschreibun-
gen begnügen können.(553) Ellweins Aufgabenbegriff ermöglicht, 
da er an der Begründungsbedürftigkeit institutionalisierter Nor-
men festhält, eine Vermittlung zwischen 'liberaler' Theorie und 
Politikbewertung. Insbesondere hilft er, Quellen der Politikbe-
wertung zu identifizieren. Dabei lassen sich juristische, insti-
tutionelle und funktionelle Quellen unterscheiden. Der juristi-
sche Diskurs stellt eine mögliche Quelle der Aufgabenbewertung 
dar, insofern er einen Teil der innergesellschaftlichen Ausein-
andersetzung um öffentliche Aufgaben, d.h. einen Ausschnitt des 
politischen Kompromisses repräsentiert. Recht erfüllt nicht nur 
Regulationsfunktionen, sondern vertritt (als 'code' der Verstän-
digung) auch einen begrenzten Verständigungsprozeß über die Le-
gitimität von Aufgaben. Institutionelle Quellen schließen die 
juristischen ein. Weitere institutionelle Quellen wären Studien 
zur Rationalität von Organisationen, zum politischen Prozeß, zur 
politischen Mobilisierung und zur Authentizität artikulierter 
Interessen. Politikfeld- und Organisationsstudien können' als 
Quellen der Aufgabenbewertung herangezogen werden, da sie Auf-
schluß über Thematisierung und Entthematisierung der Politik 
(als Legitimationsbereich) im politischen System (als Interven-
tionsbereich) geben. Funktionelle Quellen der Politikbewertung 
dürfen nicht nur innerhalb des Fachs, sondern müssen auch in 
anderen Disziplinen, die Bewertungen zu spezifischen Einzelpoli-
(553) Der Horizont des institutionellen Regime-Begriffs entspricht dem der 
kritisch-rationalen Durchführungs- und Wirkungsforschunq, z.B.: R.Mayntz, 
Implementation politischer Prograime II, Opladen 1983, S.15ff. 
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tiken bei tragen, gesucht werden (z.B. Sozialpolitik; Sozialge-
schichte; Rechtsvergleich e t c . ) . Nicht zuletzt sind aus ideo-
logischen Gründen aus dem offiziellen Kompromiß ausgeklammerte 
Quellen zu berücksichtigen (z.B. Klassen- und Herrschaftsana-
lysen).(554) Der funktionelle Ansatz sucht formelle und infor-
melle Teilöffentlichkeiten (juristische, politische oder wissen-
schaftliche), die die spezifischen Regime-Aufgaben thematisieren, 
um diese teils unterschiedlichen Sichtweisen miteinander zu kon-
frontieren und ihre Widersprüche bei der Interpretation, Bewer-
tung und Auswertung von Regime-Aufgaben zugrundezulegen. Die 
kognitive und normative Abgrenzung oder Bewertung von Aufgaben 
sind auf eine systematische Erschließung dieser Quellen angewie-
sen. Benötigt werden Interpretations-, Bewertungs- und Auswer-
tungsregeln, die Normen und Kontroversen in der Lebenswelt, Klas-
senbeziehungen und Interessenslagen, ausgehend von juristischen, 
institutionellen und funktionellen Quellen miteinander konfron-
tieren und dadurch Widersprüche oder verdrängte Aufgaben im All-
tagsbewußtsein und im Handeln der Institutionen aufdecken.(555) 
Interpretationsregeln sind nötig, um die Ausformulierung von 
Aufgaben, d.h. die kognitive Abgrenzung von Regimes unabhängig 
vom Selbstverständnis der Institutionen zu ermöglichen. Sie ver-
langen korrespondierende Bewertungsregeln, die die Identifizie-
rung und Zurechnung von Quellen anleiten. Bewertung von Aufgaben 
setzt ihre Ausformulierung voraus u.u. Auswertungsregeln müssen 
schließlich den Vergleich zwischen kognitiver und normativer Ab-
grenzung strukturieren, um die Untersuchung von Regime-Aufgaben 
auf Konsistenzen und Inkonsistenzen, d.h. auf ihre Wahrhaftig-
keit zu ermöglichen. 
Da 'Gesellschaft' und 'Regime' unterschiedlichen Abstraktionsni-
veaus angehören, müssen die Bewertungskriterien der 'liberalen' 
Gesellschaftstheorie in der Regime-Analyse für konkrete Politik-
felder, Einzel pol itiken und Fachdiskussionen konkretisiert werden. 
Sie erfüllen dann in der Aufgabenbewertung zwei wichtige Funktio-
nen. Institutionelle Praktiken setzen sie allgemeinen Begrün-
dungsansprüchen, wie z.B. Herrschaftsfreiheit und Legitimität, 
aus. Gleichzeitig dienen sie als eine mögliche Interpretations-
folie, um die in der institutionellen Praxis vorherrschenden Be-
(554) Z.B. in Haas' institutionellem Regime-Konzept, vgl. oben, S.303, Anm.528. 
(555) Th.Leithäuser, u.a., Politisches Bewußtsein als Untersuchungsfeld inter-
pretativer Sozialforschung, Bremen 1982; Th.Leithäuser/B.Volmerg/G.Salje/ 
U.Volmerg/B.Wutka, Entwurf zu einer Theorie des Alltagsbewußtseins, a.a.O. 
(Anm.207), S.IOBff. - Interpretation, Bewertung und Auswertung von Re-
gime-Aufgaben entspricht der Interpretation des Alltagsbewußtseins im 
'interpretativen Paradigma' (mit Bedenken hinsichtlich dessen Selbst-
deutung als 'Paradigma'). 
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g r i f f e von Koope ra t i on , Ordnung, Steuerung und K r i s e in i h r e r 
s p e z i f i s c h e n D i f f e r e n z zu den ' l i b e r a l e n ' G rundbeg r i f f en zu e r -
f assen . Die Bewer tungsk r i t e r i en der ' l i b e r a l e n ' Theor ie ve r -
m i t t e l n zwischen k o g n i t i v e r und normat ive r Regime-Analyse, indem 
s i e einen L e i t f a d e n zum Auf f inden i n f o r m e l l e r und ve rd räng te r 
Regime-Aufgaben b e r e i t s t e l l e n . 
Der immanente Ve rg le i ch von Aufgaben aus der Pe rspek t i ve v e r -
schiedener T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n f ü h r t zur I d e n t i f i k a t i o n von 
wahrgenommenen und un te rd rück ten Aufgaben, l e g i t i m e n und h e r r -
scha f tsgepräg ten Normen. Die Unterscheidung zwischen I n t e r p r e t a -
t i o n und Bewertung i s t n ö t i g , da man n i c h t - o f f i z i e l l e Regime-
Aufgaben zunächst i n der I n t e r p r e t a t i o n aus fo rmu l i e ren muß, be-
vor man s ie m i t B e w e r t u n g s k r i t e r i e n der ' l i b e r a l e n ' Theor ie 
k o n f r o n t i e r e n kann. Umgekehrt s e t z t d ie A u f g a b e n i n t e r p r e t a t i o n 
b e r e i t s Bewertungen voraus. Die Wechselwirkung von Aufgaben in -
t e r p r e t a t i o n und Aufgabenbewertung, d ie e in ' H i n - und Herschwan-
ken (der P o l i t i k a n a l y s e ) zwischen e i n e r Theor ie der k a p i t a l i s t i -
schen Ve rgese l l scha f tung und I n t e r p r e t a t i o n s r e g e l n f ü r das A l l -
tagsbewußtse in ' (der I n s t i t u t i o n ) b e d i n g t , ( 5 5 6 ) i s t auf d ie 
Regime-Analyse ebenso anzuwenden wie auf d i e von q u a l i t a t i v e n 
Studien meis t vo r rang ig b e a r b e i t e t e Analyse der ' s u b j e k t i v e n ' 
Lebenswel t . Ein i n t e r p r e t a t i ver Ansatz zur Regime-Analyse f ü h r t 
n i c h t zu neuen B e w e r t u n g s k r i t e r i e n im Ve rg le i ch zur ' l i b e r a l e n ' 
T h e o r i e . Aber er m o b i l i s i e r t d ie ' a l t e n ' D e m o k r a t i e k r i t e r i e n f ü r 
neue oder neu zu i n t e r p r e t i e r e n d e P r a k t i k e n . Regime-Analyse a l s 
Aufgabenbewertung v e r s p r i c h t e inen Ausweg aus dem Dualismus von 
I n t e r p r e t a t i o n und S t r u k t u r a n a l y s e , indem s i e zwischen k o g n i t i -
v e r , normat ive r und express iver Abgrenzung von Regimes v e r m i t -
t e l t . I h re Durchführung v e r l a n g t e ine D i f f e r e n z i e r u n g der P o l i -
t i k f e l danalyse in I n t e r p r e t a t i o n ( k o g n i t i v e Abgrenzung) , Bewer-
tung (normat ive Abgrenzung) und Auswertung (exp ress i ve Abgren-
zung ) , ein Konzept, das d ie Fragen nach Wahrhe i t , G e r e c h t i g k e i t 
und W a h r h a f t i g k e i t der Aufgaben i n t e r n a t i o n a l e r Regimes g l e i c h e r -
maßen b e r ü c k s i c h t i g t . 
(556) Die Schwierigkeiten bei einem interpretativen Ansatz gehen nach Le i t -
häuser/u.a. auf den Unterschied von Theorietypen zurück. ' Interpreta-
t ion ' scheint ein anderer Theorietypus zu sein als Strukturanalysen. 
Im Gegensatz dazu müßte man gerade den Dualismus, das Nebeneinander 
beider 'Typen' als spezifisch ' l i be ra le ' Theorie kennzeichnen. Der 
Strukturalismus bestimmter Theorien ergibt sich in der Perspektive der 
funktionellen Analyse aus Schwächen der Interpretat ion. - Th.Leithäuser/ 
u.a. , Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewußtseins, a.a.0.(Anm.207), 
S.137f. 
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III.4. Ein interpretati ver Ansatz zur Analyse internationaler 
PolitikfeTder 
Da die funktionelle Abgrenzung eines Regimes, d.h. die Reformu-
lierung von institutionalisierten Aufgaben im Kontext der funktio-
nellen Einheit öffentlicher Aufgaben, auf Deutungen dieser Auf-
gaben angewiesen ist, kann man Abgrenzung des Regimes und Bewer-
tung der Regime-Normen nicht formal voneinander trennen, wie 
dies z.B. in der strukturalisti sehen Gegenüberstellung von 'ob-
jektiver' Problemlage und 'subjektiven' Perzeptionen geschieht. 
Bereits die Benennung und Beschreibung öffentlicher Aufgaben im-
pliziert eine Bewertung. Die institutionellen Normen sind inter-
pretationsbedürftig im Hinblick auf ihren funktionellen Charak-
ter. Die Interpretation darf durch den Dualismus von Systempro-
blemen oder Sachzwängen und begründungsbedürftigen Normen nicht 
behindert werden. Systemanalysen können bei der Interpretation 
institutioneller Normen hilfreich sein. Sie tragen Teilaspekte 
einer historischen Bewertung bei. Gegenstand oder Umsetzung der 
Bewertung sind sie nicht. Sollen kognitive Abgrenzung und Auf-
gabenbewertung als gleichberechtigte Aspekte derselben Regime-
Analyse behandelt werden, kann sich die Politikbewertung nicht 
auf ein Stufenschema stützen, in dem eine strenge Reihenfolge 
von Systemanalyse, Perzeptionen und Vergleich zwischen System 
und Perzeption vorgeschrieben wäre.(557) 
Trotzdem kann die Unterscheidung von verschiedenen Ebenen der 
Politikbewertung (nicht Schritten) die Regime-Analyse struktu-
rieren. Die Schwierigkeit besteht darin, eine zunächst undurch-
sichtige Aufgabenstruktur mit den Bewertungskriterien der Grund-
lagendiskussion zu konfrontieren, ohne eine objektivistische 
Aufgabenbeschreibung vorzunehmen. Zu suchen ist eine Verlaufs-
form, in der sich Interpretation, Bewertung und Auswertung ge-
genseitig kontrollieren. Um die Wechselwirkung von Interpreta-
tions-, Bewertungs- und Auswertungsregeln darzustellen, muß man 
sie zuerst einmal getrennt ausformulieren. Vor diesem Hinter-
grund kann man eine sinnvolle Umsetzung oder Anlage von Regime-
Analysen diskutieren. 
(557) Das gilt z.B. für das Schema von J.P.Netti, vgl. oben, S.267. 
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a. Interpretationsregeln 
Gesucht sind Interpretationsregeln zur Identifikation der tat-
sächlich durchgeführten Regime-Aufgaben, die zur Freilegung der 
kognitiven Struktur des Regimes führen,sowie Bewertungs- und Aus-
wertungsregeln, die zur Identifikation verdrängter und illegiti-
mer Aufgaben beitragen. Interpretationsregeln müssen die Gegen-
überstellung von Regime-Aufgaben und Grundbegriffen anleiten. 
Eine Möglichkeit besteht darin, die 'liberalen' Grundbegriffe 
als Interpretationsfolie oder Vergleichsraster heranzuziehen, so 
daß die theoretischen Implikationen der offiziellen Aufgabenbe-
schreibungen deutlich werden. Die Gefahr einer objektivistischen 
Aufgabenbeschreibung besteht bei diesem Vergleich nicht.(558) 
Zu interpretieren sind die institutionalisierten Aufgabenbe-
schreibungen eines internationalen Regimes. Die Fragestellung 
lautet allgemein: Welche Aufgabenstellungen liegen dem institu-
tionellen Regime im Hinblick auf Problemstellungen der Interpre-
tationsfolie, d.h. auf Grundbegriffe und Themen der 'liberalen' 
Theorie zugrunde? Konkret wäre z.B. nach dem in den EG-Verträgen 
unterstellten Krisenbegriff zu fragen oder nach dem im interna-
tionalen Währungssystem unterstellten Begriff von Steuerung etc. 
Weiterhin wäre es Aufgabe der Interpretation, Quellen zur Abgren-
zung des betreffenden Regimes zuzuordnen. Ziel der Interpreta-
tion ist die Ausformulierung von aus der funktionellen Sicht 
wahrnehmbaren Aufgaben. Die Diskussion des funktionellen Re-
gime-Begriffs hat gezeigt, daß diese Ausformulierung von Auf-
gaben zumindest in drei Dimensionen erfolgen sollte. Zur kogni-
tiven Abgrenzung von Regimes gehören die Eingrenzung des Pro-
blemfeldes (außen- und außenwirtschaftspolitische A b g r e n z u n g ) , 
die Bewertung sachpolitischer Aufgaben und die Interpretation 
des Regimes aus der Perspektive des nationalen Interesses. Dem-
entsprechend sollte die erste Interpretationsregel eine Ausfor-
mulierung der Regime-Normen in bezug auf alle drei Dimensionen 
verlangen, also die Explikation der 
- außen- und außenwirtschaftspolitischen 
- internationalen sachpolitischen und 
- innenpolitischen Aufgaben des Regimes. 
Für jede der so gefundenen Aufgabenformulierungen kann dann nach 
den impliziten Positionen zu Themen der Grundlagendiskussion ge-
fragt werden. Die zweite Interpretationsregel ist dann der Ver-
gleich von Aufgabenbeschreibung und Grundbegriffen. Sie führt zur 
Gegenüberstellung von in der offiziellen Aufgabenbeschreibung ex-
(558) Th.Leithäuser, u.a., Entwurf .... a.a.0.(Anm.207), S.108. 
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plizierten und entthematisierten Aufgaben. Dadurch bietet sie ei-
nen ersten Ansatzpunkt für die Ideologiekritik oder zumindest für 
die Bewertung der Programmatik. 
Nur im Zusammenspiel mit dieser zweiten Interpretationsregel, 
der Explikation von grundbegrifflichen Implikationen der Aufga-
benbeschreibung, und mit Regel 1, der Explikation der informel-
len und formellen Programmatik, läßt sich Regel 3 sinnvoll an-
wenden. Sie verlangt eine Diskussion der Quellen für die Expli-
kation von Regime-Aufgaben. Ein Fragenraster zur kognitiven Ab-
grenzung eines spezifischen Regimes könnte im einzelnen folgen-
den Katalog umfassen: 
Regel 1 
E x p l i k a t i o n der 
Re gime-Programma t i к 
i n d r e i A u f g a b e n d i ­
mensionen 
Außenpolitische und 
außenwirtschaftspoli-
tische Aufgaben des 
Regimes? 
Internationale sach-
pol i t ische Aufgaben-
beschreibung? 
Innenpolitische Aufga-
ben des Regimes? 
Übers ich t 18: 
Incerpretatlonsraster zur Explikation 
von Regime-Aufgaben 
Regel 2 
Ausformulierung von 
I m p l i k a t i o n e n der 
Regime-Normen im 
H i n b l i c k auf grund-
lagentheore t . i sche 
Al t e r n a t i ven 
Krisenbegriff? 
Steuerungsbegri f f? 
Kooperati onsbegriff? 
Unterscheidung sozial-
systemintegrative Auf-
gaben? 
Regel 3 
Diskussion juristi-
scher, institutio-
neller und funktio-
neller Quellen für 
die Explikation von 
Regime-Aufgaben 
Quellen für die Auf-
nahme der außen- und 
außenwi rtschaftspo-
1 iti sehen Programma-
tik? 
Quellen für inter-
nationale Regelungs-
und Normierungsauf-
gaben? 
Quellen zur Aufnahme 
des innenpolitischen 
Kompromisses? 
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Schon die bloße Beschreibung und kognitive Abgrenzung eines 
sachpolitischen Regimes ist auf die gesellschaftstheoretische 
Diskussion als Interpretationsfolie angewiesen. Die Ausformu-
lierung der außenwirtschaftlichen und außenpolitischen Program-
matik gemäß Interpretationsregel 1 geht - wie gezeigt - von der 
Prämisse einer funktionellen Einheit der Aufgaben eines interna-
tionalen Regimes aus. Die Interpretation setzt nicht voraus, daß 
Akteure oder Regime-Normen sich explizit auf Internationale Be-
ziehungenund Außenwirtschaftspol i tik beziehen. Aber sie unter-
stellt, daß jedes sachpolitische Regime solche Aufgabendefini-
tionen impliziert oder zumindest mit außen- und innenpolitischen 
Aufgaben vereinbar sein muß. Die regulativen Aufgaben des Euro-
päischen Währungssystems implizieren z.B. die außenpolitische 
Norm einer politischen Union, die außenwirtschaftliche des ge-
meinsamen Markts und die innenpolitischen Normen, die sich etwa 
aus der Forderung nach Angleichung der Sozialpolitik ergeben. 
Erst wenn man die in der 'Sachregelung' implizierten Aufgaben 
ausfOrmuliert, stellt man fest, ob die in den verschiedenen Auf-
gabendimensionen institutionalisierten Normen auch miteinander 
vereinbar sind oder ob z.B. die Aufgabe der .pol i ti sehen Integra-
tion durch die Aufgabe der Erweiterung des gemeinsamen Markts 
konterkariert wird. Die Ausformulierung des normativen Programms 
neben dem regulativen oder sachpolitischen führt nicht nur zur 
Freilegung begründungsbedürftiger Normen, sondern erlaubt auch 
den Vergleich von in der institutionellen Praxis thematisierten 
und entthematisierten Regime-Normen. Der Rekurs auf die große 
Politikverflechtung zwischen Sachregelung und internationalen po-
litischen und wirtschaftlichen Beziehungen ergibt sich aus der 
unterstellten funktionellen Einheit von internationaler Politik, 
Außenwirtschaft und Innenpolitik. 
Dieser Ansatz ergibt sich aus der 'liberalen' Theorie. Im Parsons-
schen Schema wird z.B. die Einheit sachpolitischer Felder im Sub-
system G der Gesellschaft dargestellt, dessen ökonomische, poli-
tische, integrative und kulturelle Tei 1funktionen als interne 
Struktur des politischen Systems erfaßt werden. Diese funk-
tionelle Einheit von Politikfeldern unterstellt auch die regu-
lative Steuerungstheorie, obwohl sie empirisch einen Funktions-
verlust der (innenpolitischen) Integrationsaufgaben behauptet. 
Die kritische Steuerungstheorie stellt darüber hinaus die 
A-, G-, I- und L-Funktionen des politischen Systems (d.h. 
des internationalen G-Systems) der Politik gegenüber. 
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Sie nimmt nicht nur eine funktionelle Einheit der Aufgaben, sondern 
auch eine Hierarchie der Begründungsansprüche mit dem funktionellen 
Primat der politischen Kultur bzw. der innenpolitischen Legi timi tat an. 
Funktionelle Sachpolitiken könnten z.B. aus der Perspektive Nettls nur 
im Kontext der Politik auf ihre sozial integrati ve Funktion untersucht 
werden. Politik aber repräsentiert in der Perspektive der sozialen 
Ordnung eine normative Einheit von Tei 1 pol i ti ken in der politischen 
Kultur.(559) Die systemischen Varianten würden den Legitimationsbe-
darf entsprechender Regime-Aufgaben bestreiten. Zwar werden Außen-
politik, Außenwirtschaft und internationale Regulation auch in Wech-
selbeziehung gesehen. Entscheidend für die Entthematisierung ist 
aber die empirische These vom Souveränitätsverlust des National-
staats. Die Explikation der Regime-Programmatik unter Berücksichti-
gung der 'großen' informellen Politikverflechtung aus Sach-, Außen-
und Innenpolitik, z.B. die Interpretation des Währungssystems im 
Kontext von Bündnispolitik und Wandlungen des innenpolitischen Kom-
promisses, führt zu einer präziseren Abgrenzung des Regimes (hier 
z.B. als beschäftigungspolitisches Regime der Nachkriegszeit). 
Gleichzeitig verdeutlicht sie verstellte Programmnormen und 
legt möglicherweise vorhandene Widersprüche innerhalb der 
Programmatik frei. 
Die Interpretationsregel 2 (Ausformulierung von grundbegrifflichen 
Implikationen der Regime-Normen) und 3 (Quellendiskussion) können 
die Ausformulierung unterstützen und kontrollieren. Zur Ausformulie-
rung der Regime-Programmatik gehört die Diskussion, welcher Krisen-
begriff, Steuerungsbegriff, Kooperationsbegriff, Demokratiebegriff 
und Imperialismusbegriff dem Regime implizit entspricht. Auch diese 
Explikation erweitert den Horizont für den immanenten Vergleich von 
Regime-Normen und dient der Interpretation der Politikverflechtung. 
Stellt man fest, daß im Regime der Abrüstungs- und Rüstungskontroi 1-
Verhandlungen spieltheoretisehe Normen institutionalisiert sind, also 
ein regulativer oder kognitiver Kooperationsbegriff vorherrscht,- so 
steht dies in Widerspruch zu den innenpolitischen Implikationen der 
Rüstungsbegrenzung, die eine stärkere Thematisierung von innenpoliti-
schen Konflikten (z.B. um Sozialpolitik) oder ein anderes 'Krisen-
management' veriangen. (560) Ebenso führt die Diskussion von Quellen der 
Explikation von Regime-Normen zu einer präziseren kognitiven Abgren-
zung, da sie zur Gegenüberstellung von völkerrechtlichen Normen, 
(559) Vgl. oben, II.3.с 
(560) Vgl. z.B. die Funktionen des Ost-West-Konflikts für die Perspektive des А П -
tagsbewußtseins: B.Volmerg/Th.Leithäuser/U.Volmerg, Politisches Bewußtsein als 
Untersuch-ngsfeld interpretativer Sozialforschung, a.a.0.(Anm.555), S.447-449. 
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Sachnormen internationaler Organisationen und politischen Konflik-
ten anregt und Widerspruche zwischen Rechtsnormen, Organisations- ns-
normen, politischer und wissenschaftlicher Programmatik offenlegt. 
Doch genügt gemäß Interpretationsregel 1 die Ausformulierung von 
Regime-Normen in der Dimension der 'großen' Politikverflech-
tung nicht zur kognitiven Abgrenzung sachpolitischer Regimes. 
Die Strukturen der internationalen Politik und der internatio-
nalen Ökonomie stellen den Kontext aller Regimes dar. Die Aus-
formulierung konkreter institutionalisierter Regime-Aufgaben 
ist daher nicht gleichzusetzen mit einer Strukturanalyse 
der 'Umwelt' aller Regimes. Die Ausformulierung der spezi-
fischen Normen eines Regimes in bezug auf die 'große' Politik 
muß von den Implikationen der 'kleinen', sachpolι ti sehen 
Programmatik ausgehen. Der Gegendstand der funktionellen Ana­
lyse ist die spezifische Verknüpfung zwischen 'großer' Politik, 
spezifischen Sachpol ι ti ken und innenpolitischen Normen. 
Die Konkretisierung von Begrundungsanspruchen gegenüber der 
institutionellen Praxis kommt in der juristischen und institutio-
nellen Sicht zu kurz. In der juristisch-institutionellen Auffassung 
schwingt die Vorstelleung mit, international le Regimes seien 
eine spezifische Art sachpolι ti scher Regulation, die 'zwischen' 
völkerrechtlicher Normierung und Diplomatie angesiedelt sei, 
und nur dies. Diese Sachregelungen seien von größerer Verbind-
lichkeit als die Normen des Volkerrechts, aber weniger maßgeblich 
als die Strukturen der Außenpolitik. (561) 
Auch eine eigene, von der Politik entkoppelte Legitimation 
auf der Basis von Expertenwissen wird dieser Sachpolitik unter-
stellt. (562) Die institutionelle Sicht entspricht dem auf 
Fragen der Durchfuhrung regulativer Politik verengten Ansatz 
der Implemationsforschung, die Programmnormen und die symbolischen, 
generalisierten Medien der Kommunikation (Macht, Geld, Vertrauen, 
Einfluß und Recht) auf ihre kognitive Funktion reduziert. 
Dahinter steht, wie am Beispiel des institutionellen Regime - Be-
griffs gezeigt, der Versuch, die Durchfuhrung regulativer Politik 
von Begrundungsanspruchen auszunehmen oder zu 'entlasten', 
indem Legi timitatsfragen an die 'große' Politik und an das 
unverbindliche, normative (Volker-) Recht delegiert werden. 
(561) K.D.Wolf/M.Zürn, 'International Regimes' und Theorien der Internationalen 
Politik, a.a.0.(Anm.7), S.202. 
(562) H.Bulck, Der Strukturwandel der internationalen Verwaltung, a.a.0.(Anm.178), 
S.Uff. - Bulck zeichnet nicht nur die Tradition der funktional istischen Lo-
gik (Sachregelung erzeugt Integration) nach, sondern verweist auch auf die 
Möglichkeit, Legitimationsanspruche durch Delegation von Entscheidungen an 
Experten bzw. durch 'sekundäre Gesetzgebung' zu entthematisieren. - Ebd., S.24. 
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Im Theorievergleieh ergab sich ein immanenter Widerspruch zwischen 
'liberalem' Medienkonzept und Parsons' Begriff der Sozialen 
Ordnung, in dem die kommunizierten Inhalte begrundungsbedurfti g 
bleiben. Die Medien sind gemäß der 'liberalen' Theorie selbst 
interpretationsbedurftig in der Dimension von 'codes' der Verstän-
digung. Das systematische Medienkonzept abstrahiert von den Inhalten. 
Nach Parsons dürfen Recht, Geld, Macht und Wissen nicht nur als 
regulative Praxen behandelt werden. Regelungsziele mussen sich in 
der Frage behaupten, ob ihre normativen Implikationen Kriterien 
der sozialen Ordnung genügen oder demokratisch legitimiert sind. 
Wendet man die Kritik am systemischen Medienkonzept (z.B. Luh-
manns) auf den Regime-Begriff an, so muß man die scheinbar sepa-
rierten Sphären Recht, Regulation und 'große' Politik auf ihren 
gemeinsamen Kern zurückfuhren, d.h. auf ihre Eigenschaft als 
staatlich sanktionierte Wahrnehmung oder Durchfuhrung öffentlicher 
Aufgaben. Die Hierarchie von 1egitimationsbedurftiger Politik, 
'neutraler' Sachregelung und unverbindlichem Volkerrecht und mit 
ihr die Verflechtung von 'großer' Politik, internationaler Regu-
lation und Innenpolitik stellt sich dann als eine in ihrer Gesamt-
heit oder Verflechtung legitimationsbedurftige. Konstellation dar. 
Zu ihr gehören auch informelle Pol itikverknupfungen, z.B. in außen-
politischen Aufgaben implizierte Sachnormen, in innenpolitischen 
Aufgabenbeschreibungen enthaltene außenpolitische Aufgaben undmit 
internationalen Sachregelungen verbundene innenpolitische Aufgaben. 
Da die Entlastung der Sachregelung von politischen Begrundungsanspru-
chen zu einer Entkopplung zwischen innenpolitischer Legitimation, 
außenpolitischer Orientierung und internationaler Regulation 
fuhrt, erlaubt die Interpretation zugleich auch einen Vergleich 
zwischen thematisierten und entthematisierten Regime-Aufgaben. 
Es zeigt sich, daß weder außen- und außenwirtschaftspolι ti sehe 
Aufgaben noch Sachregelungen oder innenpolitische Aufgaben 
eines Regimes fur sich ausformuliert werden können. Das Konkretions-
niveau außen- und innenpolitischer Normen im Hintergrund internatio-
naler Sachregelungen ist die Ebene der Bewertung 
von regime-spezif ι sehen Aufgaben, nicht die strukturelle 
Umwelt aller Regimes. Wenn man feststellt, daß Entwicklungsprogram-
me aus strukturellen Gründen zur Absicherung der politischen 
und ökonomischen Hegemonie der westlichen Industrielander geeignet 
sind, entspricht das einer strukturai ιstisehen Funktionsbeschreibung, 
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die fur alle Entwicklungsprogramme gilt. Um außen- und innenpoliti-
sche Implikationen eines spezifischen Regimes a u s z u f o r m u l l e r e n , 
mußte man Aufgabenstellungen fur die internationale Politik 
uftd die Innenpolitik in konkreten Programmen nachweisen 
Das einer Strukturanalyse entgegengesetzte Extrem ware die 
isolierte Bewertung einer Einzelregelung. Bevor Japan den Zuschlag 
erhielt, stand eine Beteiligung der BRD am Bau der zweiten 
Bosporusbrucke in Istanbul zur Diskussion Offiziell ging es 
um die Finanzierung eines V e r k e h r s p r o j e k t s , das aber b u n d m s p o l i ti-
sehe und außenwirtschaftspolι ti sehe Implikationen besaß.Bei 
diesem Projekt spielten ebenso innenpolitische Ziele der türkischen 
Regierung, ihr Interesse an Legitimation gegenüber der türkischen 
Mittelschicht (Privatisierung) eine Rolle wie der V e r s u c h , F i n a n z i e -
rungen gegen den Verzicht auf die Freizügigkeit der türkischen 
Arbeiter in der BRD zu 'tauschen'. Die Bewertung der Einze1 rege Iung 
(Bruckenbausubvention) ist ohne Berücksichtigung der Pol 111 к verf 1ech-
tung nicht möglich. Außen- und innenpolitische Implikationen 
der Einzelmaßnähme und relevante Quellen der Bewertung werden 
sichtbar, wenn man nach den von der Maßnahne berührten öffentlichen 
Aufgaben fragt. 
Eine Bruckenbausubvention ist kein R e g i m e s , nicht einmal eine 
auf Dauer angelegte Regelung Dennoch kann man sie nur im 
Kontext der Pol ι tikverflechtung angemessen bewerten, d.h. im 
Rahmen von Regimes. Die K o n k r e t i o n s m v e a u s der Regime-Analyse 
und der Aufgabenbewertung sind identisch In der Interpretation 
ware zu klaren, ob die Einzelpol ι tik Bruckenbausubvention eher 
dem Regime der B u n d m s p o l ι tik, I n t e g r a t i o n s p o l i t i k , E n t w i c k l u n g s ­
hilfe, 'Wanderungspol ι ti к' oder Außenwirtschaftspolitik zuzurechnen 
ist. Die vorläufige Zurechnung zu einem Politikfeld ware durch 
Berücksichtigung weiterer Quellen zu überprüfen. Die 'Entwicklungs-
hilfe' konnte sich als Mittel der ' B u n d m s p o l ι tik ' erweisen 
etc. Die Interpretationsregelη 2 und 3 verlangen deshalb eine 
fortlaufende Prazisierung der kognitiven oder sachpolι ti sehen 
Programmatik zu untersuchender Regimes. Wenn man feststellt, 
daß in der Programmatik und Normsetzung der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) wirtschafts- und sozialpolitische Normen 
zu einem beschaftigungspolι ti sehen Konzept verknüpft sind, 
fuhrt dies zu der Frage nach dem k n s e n - oder b e s c h a f t i g u n g s t h e o r e -
tischen Konzept, das der Pol ι tikverf lechtung zugrundelι egt. 
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Fragt man nach den innen-, außen- und sachpoliti sehen Implikationen 
des beschaftigungspoliti sehen Konzepts, werden zusätzliche 
informelle Pol itikverknupfungen sichtbar, z.B. Implikationen 
der Beschaftigungspolι tik fur Armutspol ι tik. Man konnte z.B. fest­
stellen, daß sich die sozialpolitische Fachdiskussion starker 
mit Fragen der Armutsbekampfung befaßt als die dreigliedrigen, 
korporativen Gremien aus Arbeitgeber- Nehmer und Regierungsvertre-
tern in der ILO. So wurde eine in den offiziellen Aufgabenkatalo-
gen kaum thematisierte Aufgabe und die Tendenz zur Verdrängung 
dieser Frage deutlich. Formuliert man, wie es die Interpretations-
regeln vorsehen, die Aufgaben aus, die zur Entthematisierung der 
Armutspolitik beitragen, so ergibt sich eine ganz andere Beschrei-
bung. Die internationale Normierung der Arbeits- oder Beschafti-
gungspolitik erfüllt dann offensichtlich die Aufgabe der Ausgren-
zung von Fragen der Armutsbekampfung. Man kommt zu diesem Ergeb-
nis ausschließlich mit Hilfe des immanenten Vergleichs zwischen 
Regime-Normen, die gemäß den Interpretationsregelη zuvor aus-
oder reformuliert werden mussen Rational ι tatsJcn ter ium ist die 
Konsistenz der institutionalisierten Normen oder besser Aufgaben. 
Schon die interpretative oder kognitive Abgrenzung von Regimes 
fuhrt zur Unterscheidung von expliziten, informellen und ver­
drängten Aufgaben. Die Ausformulierung von nicht-erful1 ten oder 
verdrängten Aufgaben fuhrt zu einem differenzierteren Bild 
der innen-, außen- und sachpolitischen Aufgaben, die Gegenstand 
der Bewertung sein sollen. 
Die Re- oder Ausformulierung von Aufgaben in der Interpre-
tation hebt die Bewertung auf eine 'höhere' Ebene bzw. legt 
den Gegenstand der Bewertung erst frei. Sie folgt nicht notwendig 
einem Stufenschema, etwa derart, daß Interpretationsregel 1 
vor Regel 2 und 3 anzuwenden ware. Der Fortgang der Interpretation 
hangt vielmehr von der Identifikation und Zurechnung von Quel-
len der Aufgabenbewertung ab. Die kognitive Abgrenzung ist mit 
Fragen der Legitimität verknüpft. Quelleh zur kognitiven Abgrenzung 
von Regimes sind zugleich Quellen, die Aufschluß über die normative 
Rationalität oder Gerechtigkeit von Regime-Normen geben können. 
Was soll man unter Quellen zur Abgrenzung von Regimes verstehen? 
Im Fall der Bruckenbausubvention benotigt man, um etwas über 
die kognitive und normative Rationalität der Maßnahme und ihre 
Zurechnung zu einem bestimmten Regime aussagen zu können, Informatio-
nen über die völkerrechtlichen Grundlagen der Subvention(Kreditkondi-
tionen etc ) , den institutionellen Kontext(EG-Assoziation der 
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Türkei, Entwicklungspol ι tik der BRD, den 'Nato-Partner' Türkei etc.) 
und v.a. eine Einschätzung zur innenpolitischen Situation in der Tür-
kei und in der BRD. Daher waren Analysen zur Durchfuhrung des Brucken-
projekts(Implementa tionsstudien) von geringer Bedeutung fur 
die Interpretation. Studien zur Beschaftigungswirkung konnten 
wenig zur Unterscheidung zwischen wahrgenommenen und unterdruck-
ten Aufgaben in der türkischen Innenpolitik beitragen. Auch ein 
formaldemokrati scher Beschluß im türkischen Parlament oder im 
Deutschen Bundestag konnten die Legitimität des Projekts a l l e m 
nicht belegen. Dagegen waren Widerspruche im innenpolitischen 
Kompromiß, z.B. Parteienverbote oder innenpolitische Gewalt,wich-
tige institutionelle Quellen zur Identifikation verdrängter Auf-
gaben. Analysen zum politischen Prozeß sind wichtige Bewertungs-
quellen, weil sie Aufschluß über Verstandigungsformen geben. Ver-
zerrte K o m m u m kation ist ein Ausdruck fur herrschaf tsmaßig verzerrte 
Kompromisse. Dasselbe gilt auch fur die juristischen Quellen. 
Nationales und internationales Recht können al s Bewertungsquellen 
herangezogen werden, weil sie nicht nur 'objektive' Regeln, sondern 
auch ' codes' der Verständigung darstellen. Ebenso sind Fachdiskus-
sionen al s Ausdruck innergesel1 schaftl icher Bewertung heranzuziehen. 
Die Unterscheidung von juristischen, institutionellen und funktio-
nellen Quellen setzt eine Gemeinsamkeit dieser 'Diskurse' voraus. 
Recht, Politik und Fachdiskussionen werden zu Quellen der Interpre-
tation und Bewertung in ihrer Eigenschaft als Ausdruck m n e r g e s e l l -
schaftl icher Bewertungen. Sie stellen nicht nur 'Kommentare' zur 
kognitiven Struktur von Regimes bereit, die zur Reformullerung 
der Aufgabenbeschreibung zwingen, sondern die von ihnen transportier-
ten Bewertungen sind gleichzeitig Quellen zur Überprüfung der Le-
gitimität von Regimes. Aus diesem Grund gehort zu Interpretations-
regel 3 die Ruckkopplung zur Diskussion von Bewertungskriterien. 
Die kognitive Abgrenzung von Regimes ist nicht nur auf die 
permanente Wiederholung der Interpretationsregelη angewiesen. 
Sie verlangt auch eine permanente Quel Tendiskussion, d.h. eine 
Interpretation der einem Regime zugerechneten juristischen, insti­
tutionellen und funktionellen Tei loffenti ichkeiten. In der Quellen-
diskussion berühren sich alle drei Dimensionen der Politikbewertung: 
Interpretation, Bewertung und Auswertung. Permanente Reflexion der 
kognitiven setzt permanente Prüfung der normativen und expressiven 
Rationalität voraus. 
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b. Bewertunqsrege 1 η 
Die Diskussion von In terpre tat ιonsregelη ergab, daß man zur 
Abgrenzung eines Regimes Quellen zur Identifikation von Aufgaben 
in den drei Dimensionen internationale Politik, Innenpolitik 
und internationale Sachregelung benötigt. Relevant für die 
Programmatik eines Regimes ist die spezifische Verknüpfung der 
drei Aufgabenbereiche, die Identifikation von Bewertungsquellen 
und die Gegenüberstellung von Programmatik und Grundlagendiskus-
sion. Die interpretative Abgrenzung setzt Kriterien der Quellen-
auswahl voraus. Ihr Schwerpunkt ist die Explikation der Regime-
Programmatik bzw. die kognitive Abgrenzung. Aber diese ist nicht 
wie im Strukturfunktionalismus als abgetrennte oder 'wertfreie' 
Analyse konzipiert. Der interpretative Ansatz ist nicht gleich-
zusetzen mit der Analyse des G-Systems in der Parsonsschen 
Theorie. Sie gehort - in Parsons' Terminologie - zur Sphäre 
der Politik bzw. der politischen Kultur und nicht zur Analyse 
des politischen Subsystems. Interpretation von Aufgaben ent-
spricht einem handlungstheoretischen Ansatz, der nicht auf die 
Analyse von Funktionen zu reduzieren ist. Zur kognitiven Ab-
grenzung gehört die Ausformulierung von grundlagentheoretischen 
Implikationen und die Zurechnung von Quellen der Aufgabenbewer-
tung. 
Der Sinn von Bewertungsregeln ist es demnach, zusätzliche Quellen 
der Aufgabenbewertung zu erschließen. Sie setzen Kriterien für 
normative Rational i tat voraus, z.B. die Kriterien der 'liberalen 
Theorie', deren Anwendung auf spezifische Regimes sie anleiten 
müssen. Die Formulierung regime-spezifischer Bewertungskriterien 
setzt einen kontinuierlichen Vergleich zwischen konkurrierenden 
innergesel1 schaftlιchen Quellen der Aufgabenbewertung voraus. 
Widerspruche in der Programmatik bzw. auf der Ebene der Aufgaben­
beschreibung, zwischen verschiedenen Aufgabenbewertungen und 
zwischen Beschreibung und Bewertung lassen Rückschlüsse auf 
verdrängte Aufgaben zu. Dieser immanente Vergleich zwischen 
kognitiver und normativer Rationalität entspricht einer expressiven 
Abgrenzung des R e g i m e s , d.h. einer Bewertung der Wahrhaftigkeit 
der offiziellen Aufgaben. Die wiederholte, sich wechselseitig 
kontrollierende Anwendung von Interpretations-, Bewertungs-
und Auswertungsregeln wäre eine Umsetzung der funktionellen 
Regime-Analyse. 
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Die Differenz zu Parsons wird ν.a. durch die Bewertungsregeln 
hergestellt. In der 'liberalen' Theorie stehen die allgemeinen 
Bewertungskriterien neben konkreten Praktiken. Aufgabenbewertung 
setzt Konkretion dieser Kriterien voraus. Sie knüpft an den 
handlungstheoretisehen Grundlagen der 'liberalen' Theorie statt 
an der Systemanalyse an.(563) Wie kann man mit Hilfe von Bewertungs-
regeln Quellen der Aufgabenbewertung finden, die fur ein spezifisches 
Regime relevant sind 7 
Zur Diskussion von Bewertungsregeln ist man auf die Bewertungs-
kriterien der 'liberalen' Theorie angewiesen. Im folgenden wird 
zunächst das Bewertungs- oder Quellenproblem erläutert und 
seinBezug zur 'liberalen' Theorie diskutiert. Im Anschluß sollen 
drei wichtige, fur alle internationalen Regimes relevante Quellen-
gruppen, juristische, institutionelle und funktionelle Q u e l l e n , 
unterschieden und typische Fragestellungen zur Erschlleßung 
dieser Quellen entwickelt werden. In Obersicht 19 sind diese Fra-
gen zusammengestellt. Wahrend die Interpretationsregelη die Deutung 
sachbezogener, getätigter Handlungen anleiten, dienen die Bewer-
tungsregeln der Identifizierung von Handlungsfeldern der Legiti-
mation. Aufgabenexpl i'kation und Aufgabenbewertung sind nicht voll-
standig voneinander zu trennen. Beschreibung impliziert Bewertung 
und umgekehrt. Dennoch unterscheiden sich die Bewertungs- von den 
Interpretationsregeln. Wahrend die Interpretationsregelη 
(563) Der systematische Hintergrund fur die Unterscheidung von Interpretation, 
Bewertung und Auswertung ist die Unterscheidung von kognitiver, normativer 
und expressiver Rationalität jeder Handlung. - J.Habermas, Theorie des 
kommunikativen Handelns 1, a.a.O.(Anm.99), S.114-51. 
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Übersicht 19: 
Bewertunqsreqeln zur Identifika-
tion von Quellen der Aufgaben-
bewer tung 
Regel 1 : 
Bewertung von Regie-Normen 
und i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
Aufgaben aus der j u r i s t i -
schen S ich t 
Inhaltsanalyse der Regirae-spezi-
fischen Volkerrechtsquellen und 
nationalen Rechtsquellen in Be-
zug auf die außen-, sach-
und innenpolitischen Aufgaben 
des Regmes und ihre Verflech-
tung. 
Sachpol i t i sehe Reichweite 
völkerrechtlicher im Vergleich zu 
nationalen regimespezifischen Rechts-
normen . 
(Horizontaler Rechtsvergleich) 
Maßgeblichkeit der internationa-
len im Vergleich zu nationalen 
sachpolitischen Rechtsnormen im 
Vergleich ( vert ikaler Rechts-
vergleich) .-
Ins t i tu t ione l le und funktionel le 
Maßgeblichkeit der internationa-
len und nationalen Sachnormen 
im Vergleich ( funkt ionel ler Rechts-
vergleich) 
Regel 2: 
Unterscheidung zwischen l e g i -
t imen und i l l e g i t i m e n Aufga-
ben gemäß K r i t e r i e n 
p o l i t i s c h - i n s t i t u t i o -
n e l l e r Demokrat ie 
Ident i f ikat ion von regime-spezifi-
schen, ins t i tu t ione l len p o l i t i -
schen Konf l ikten(vgl. Fragenkata-
log auf S.344) 
Vgl. zwischen nationalem und inter-
nationalem Regime nach Reichweite 
und Rang ('range' und 'saliency') 
System- und sozialintegrati-
ve Implikationen der Aufqaben-
Regel 3: 
'Unpo l i t i s c h e ' ( f a c h s p e z i f i s c h e , 
w i s s e n s c h a f t l i c h e , sons t i ge i n n e r -
g e s e l l s c h a f t l i c h e ) Diskuss ionen 
a ls Quel len der Aufgabenbewertung 
Fachdiskussionen zur Bewertung 
nationaler Aufgaben (z.B.Sozialpo-
l i t i sche Diskussion in bezug auf ISP), 
zur Ident i f ikat ion verdrängter Entscheiduigen, 
Leistungen und Dienstleistungen 
Problemfeldanalysen(internationa le 
Po l i t i k , internationale Sachregelung, 
nationale Si tuat ion); historischer 
Vergleich; internationaler Vergleich 
beschreibung im Vgl.zur pol . 
Diskussion 
Vgl. zwischen abwartsgerichteter 
Mobilisierung zur Implementation 
und aufwartsgerichteter Mobi l i -
sierung zur Veränderung des 
politischen Kompromisses 
Vgl. zwischen innerorganisatori-
schen Entscheidungsstrukturen und 
der Legit imität von Organisations-
zielen fur regime-spezifisch re-
levante internationale Organisa-
tionen 
A u f g a b e n e x p l ι k a t i o n und Aufgabenbewertung s i n d m c h t v o l l s t ä n d i g 
voneinander zu t r e n n e n . Beschreibung i m p l i z i e r t Bewertung und 
umgekehrt . Dennoch un te rsche iden s ich d ie Bewertungs- von den 
In t e rp re t a t i o n s r e g e 1 π . Wahrend d i e I n t e r p r e t a t i o n s r e g e 1 η 
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von der kognitiven Struktur der Regime-Aufgaben ausgehen, u.a. 
von der Systematik der Aufgabenbereiche (außen-, innen-, sachpoli-
tische A u f g a b e n ) , setzen die Bewertungsregeln an der Quellensystema-
tik an. Sie unterscheiden zwischen drei wichtigen Quellengruppen, 
den juristischen, institutionellen und funktionellen Quellen 
der Aufgabenbewertung. Der Aufgabenbegriff impliziert die Begrundungs-
bedurftigkeit von Normen und Programmatik eines Regimes. 
Er laßt den Ruckgriff auf die B e w e r t u n g s k n t e n e n der Grundlagen-
diskussion zu, die im sozialökonomischen Krisenbegriff und 
in den 'liberalen' Begriffen von Kooperation, Ordnung und Steuerung 
aufgehoben sind. Der juristische Regime-Begriff zieht zur Aufgabenbe-
wertung ausschließlich den juristischen Diskurs heran. Dabei 
gelten Normen, die auf legalem Weg zur völkerrechtlichen Norm 
werden, zugleich als legitim. Immerhin wird Recht nicht nur 
als K o m m u m k a t i o n s m e d i u m sondern als, wenn auch beschrankter, 
'code' der Verständigung behandelt. Auch der institutionelle 
Regime-Begriff geht von der Begrundungsbedurftigkeit internationaler 
Normen aus, wobei er sich v.a auf das Medium 'Wissen' stutzt.-
In beiden Ansätzen zur Aufgabenbewertung sind die Quellen der 
Bewertung auf institutionalisierte Verstandigungsformen verkürzt, 
die nicht reprasenatatiν fur die ιnnergesel1schaftlι che Auseinander­
setzung sein können. Der Übergang zur funktionellen Aufgabenbewer-
tung soll die Verengung der Quellenbasis rückgängig machen, 
d.h. zu einer historischen Konkretisierung beitragen. Die Unter-
scheidung zwischen juristischen, institutionellen und funktio-
nellen Quel 1 en ist nicht gleichbedeutend mit der Unterscheidung 
von juristischem, institutionellem und funktionellem Ansatz der 
Regime-Analyse. Die Unterscheidung der Regime-Begriffe bezieht 
sich zwar auf die Reichweite der entsprechenden Quellengruppen. 
Das bedeutet aber nicht, daß juristische Quellen nicht fur 
die institutionelle, juristische und institutionelle Quellen 
nicht für die funktionelle Aufgabenbewertung hergezogen werden 
sollen. Fur die Aufgabenbewertung kommen alle drei Gruppen in Frage. 
Die Differenzierung der Aufgabeninterpretation in außen-, innen-
und sachpolι ti sehe Aufgaben hat Konsequenzen fur die Zuordnung 
von Quellen der Aufgabenbewertung. So verlangt Bewertungsregel 1 
nicht nur, juristisehe Quellen zu den sachpolι ti sehen Aufgaben 
eines Regimes zu suchen, sondern auch zur Verflechtung von 
Sach-, Außen- und Innenpolitik. Zur Bewertung der EG - Sozialpolitik 
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sind danach nicht nur die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs, die Richtlinien des EG-Rats und die sozialpolitischen 
Passagen des EG - Vertrags sondern auch die Protokolle zur 
Politischen Union, Dokumente zur Wirtschaftspolitik und Quellen 
zur innenpolitischen Legitimität heranzuziehen. Die Maßgeblich-
keit der EG - Normen könnte auf der Grundlage von Rechtsvergleichen 
zwischen supranationalem (EG-) Recht und nationalem Recht über-
prüft werden. Die Legitimität der Normen könnte ausgehend von 
institutionellen D e m o k r a t i e k r i t e r i e n hinterfragt w e r d e n , z.B. 
in Untersuchungen über die Legitimation von EG-Regelungen 
in nationalen Parlamenten oder zum Verhältnis von primärer 
und sekundärer G e s e t z g e b u n g . Zur Klärung dieser institutionellen 
Fragen könnte die Sichtung juristischer Quellen von Interesse 
sein, die den EG - E n t s c h e i d u n g s p r o z e ß strukturieren. Die Identifika-
tion von juristischen, institutionellen und funktionellen Quellen 
fördert jeweils die Identifikation der anderen. Die Bewertungsregeln 
mobilisieren sich, ähnlich wie die Interpretationsregeln, wechsel-
seitig. 
Jede der drei Quellenarten repräsentiert spezifische Kompetenzen 
aufgrund von S p e z i a i d i s k u s s i o n e n , die zum Teil durch die Institu-
tionalisierung w i s s e n s c h a f t l i c h e r Disziplinen ausgewiesen sind. 
Rechtsvergleich, P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , Organisationssoziologie 
und Verwaltungslehre sind als Sachwalter der juristischen und 
p o l i t i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n Diskussion relevant für die Ana-
lyse aller R e g i m e s . Aus der funktionellen Perspektive kommen 
Politische Ö k o n o m i e , Imperi al ismustheorie und Spezialdiskussionen 
zu den spezifischen S a c h p o l i t i k e n , etwa zum internationalen 
Umweltrecht, S o z i a l r e c h t , zur Verkehrspolitik oder zur Sozialverwal-
tung hinzu. Die Bewertung derselben Aufgaben wird aus der Perspekti-
ve verschiedener Quellen unterschiedlich ausfallen. So könnte 
sich z.B. h e r a u s s t e l l e n , daß internationale Umweltpolitik aus 
der Sicht der juristischen und funktionellen Quellen sich sehr 
w i d e r s p r ü c h l i c h und schwach darstellt, obwohl ihr im politischen 
Prozeß scheinbar große Aufmerksamkeit gewidmet wird. 
Welche Diskussion in diesem Fall den Ausschlag für die Aufgaben-
bewertung geben soll, ist eine Frage der'Bewertung der Bewertung' 
oder - wie unten ausgeführt - der Auswertung. Deren Regeln 
sind noch gesondert zu diskutieren. 
Voraussetzung dieser übergreifenden Bewertung oder Auswertung 
ist die Gegenüberstellung von Aufgabenbewertungen aus der Sicht 
verschiedener Zugänge oder Quellen zur Charakterisierung des 
innenpolitischen Kompromisses. Die Ausformulierung von Regime-Aufga-
ben mit Hilfe der Interpretationsregeln führt zur Identifizierung 
entthematisierter oder informeller Aufgaben. Bewertungsregeln 
sollen die Ausformulierung innergesellschaftlicher Bewertungen 
strukturieren, die im offiziellen Kompromiß ausgegrenzt sind. 
Die Mobilisierung der Quellen und die Ausformulierung informeller 
Aufgaben stimulieren sich gegenseitig. Die entthematisierten 
Aufgaben und die verdrängten Bewertungen stellen die Grundlage 
für die expressive Abgrenzung des Regimes dar. 
Verdrängte Bewertungen sind nicht ausgehend von einer Quellengruppe 
zu identifizieren. Die Bewertungsregeln müssen einen Vergleich 
zwischen sehr unterschiedlichen 'Diskursen' anregen: zwischen 
der politisch-öffentlichen Diskussion und der Politikwissenschaft, 
zwischen Politikwissenschaft und Subdisziplinen, zwischen polito-
logischen Diskussionen und anderen Fachdiskussionen. Das setzt 
eine Verständigungsmöglichkeit zwischen Disziplinen, zwischen 
Wissenschaft und Politik, zwischen diesen Diskussionen und 
nicht-verregelter Lebenswelt voraus. Der gemeinsame Gegenstand 
ist die Bewertung öffentlicher Aufgaben. Aufgabenbewertung 
verlangt die Überprüfung gesellschaftlicher Werte und Normen 
auf Begründbarkeit, Maßgeblichkeit und Legitimität. B e w e r t u n g s -
kriterium könnte sein, ob die Verständigung 'über befürwortete/ab-
gelehnte Obligationen herrschaftsfrei stattfindet, ob sie Ergebnis 
eines freiwilligen Kompromisses oder erzwungenen 'Konsens' sind. 
Ausgehend von den 'liberalen' Grundbegriffen entspricht das der 
Frage, ob die Aufgabenbeschreibung Kriterien der sozialen Inte-
gration, Kooperation oder Demokratie genügt. A u f g a b e n b e s c h r e i -
bungen sind 'Soll-Handlungen'. Bei der Formulierung von Regeln 
der Aufgabenbewertung setzt man also voraus, daß 
- Bewertungskriterien Regeln der Verständigung oder herrschafts-
freien Interaktion entspricht 
- entthematisierte Aufgaben und verdrängte innergesellschaftliche 
Bewertungen zur Identifizierung verdrängter Aufgaben führen und 
- daß die Konsistenz zwischen kognitiver, normativer und expressiver 
Regime-Abgrenzung ein hinreichendes Bewertungskriterium darstellt. 
Diese Annahmen wären mit der kritisch-rationalen Diskussion nicht 
vereinbar. Dagegen wären sie möglich in der 'liberalen' Theorie. 
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Spieltheorie, 'pubiic-choice ' -Ansatz und regulative Steuerungs-
theorie gestehen die Begründungsbedürftigkeit ihrer eigenen Nor-
men nicht zu. Andere Ansätze - z.B. die von Parsons, Netti 
und Keynes - sprechen normative Fragen an. Aufgabenbewertung scheint 
daher nur ausgehend von einem Handlungsbegriff möglich, der die Ver-
ständigung zwischen den konkurrierenden Ansätzen zuläßt. Eine Be-
schränkung auf kognitive Rationalität würde die Unterscheidung 
zwischen system- und sozial integrativen Aufgaben eines Regimes 
und damit Aufgabenbewertung ausschlieSen. Einzelne Paradigmen mögen 
die Begründungsbedürftigkeit (und damit Begründbarkeit) von Normen 
und Aufgaben bestreiten. In der Grundlagendiskussion findet aber 
eine Kontroverse über diese Frage statt, der sich die Politikbe-
wertung nicht entziehen kann, wenn sie Bewertungskriterien nicht 
willkürlich setzen will. Auch systemische Paradigmen halten impli-
zit am Bezug auf die 'liberalen' Grundbegriffe fest. Die Abwehr von 
Begründungs- oder Verständigungsansprüchen stellt selbst einen Be-
gründungs- und Verständigungsversuch dar. Auch die Abgrenzung der 
Paradigmen untereinander ergibt nur dann einen Sinn, wenn sie eine 
gemeinsame Verständigungsgrundlage besitzen. Die Kontroversen der 
Paradigmen drücken aus der Sicht des Schulenvergleichs ebenso inner-
gesellschaftliche Bewertungen aus wie z.B. parteipolitische Kon-
flikte. Paradigmen, Schulen, Institutionen und Lebenswelt besitzen 
eine gemeinsame Sprache oder zumindest Verständigungsmöglichkeit. 
Den Hintergrund der Politikbewertung Inder 'Liberalen Lehre' stellt 
ein Begriff des kommunikativen Handelns dar, der einen Vergleich 
zwischen den Teilöffentlichkeiten ermöglicht, die sich im politi-
schen Konflikt, in wissenschaftlichen Diskussionen, in Alltags-
handlungen und Lebenswelt artikulieren. Gegenstand der gelungenen 
Verständigung (oder auch der nicht gelungenen Verständigung) sind 
nicht nur Beschreibungen, sondern auch Bewertungen öffentlicher 
Aufgaben. (564) Entsprechende Aufgabenbegründungen oder -bewertungen 
werden in der Regel nicht in Form eines herrschaftsfreien Diskur-
ses formuliert. Sie können gewaltsam verzerrt, ganz unterdrückt 
oder institutionell vom organisierten Konflikt entkoppelt sein. Dann 
stellen sie sich widersprüchlich dar - und sie werden interpreta-
(564) J.Habermas. Strukturwandel der Öffentlichkeit, Darmstadt/Neuwied 198011. 
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tionsbedürftig. Auf die Interpretation ist man angewiesen, um 
unterdruckte 'Diskurse', verhinderte Äußerungen zu reformulleren, 
auf die institutionelle Gewalt und herrschaftsgepràgte Verstän-
digung schließen lassen. Man sieht sich bereits auf das Feld 
der Interpretation verwiesen, um kognitive von expressiven und 
normativen Elementen der Aufgabenbeschreibung zu unterscheiden 
und begrundungsbedurftige Normen zu identifizieren. 
Dieser von den Interpretationsregelη angeleitete Zugang wird von den 
Bewertungsregeln ergänzt, die weniger die Ziel- oder Programmformu-
lierung als die Quelleninterpretation zum Gegenstand haben. Bewer-
tungsregeln sollen Quellen fur unterdruckte Aufgabenbegrundungen 
neben Quellen der institutionellen Aufgabenbegrundung erschließen. 
Dabei setzen sie Kriterien der herrschaftsfreien Verständigung 
voraus. Und diese Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen 
öffentlichen Aufgaben ist im gesel 1 schaftstheoretisehen Leitkonzept 
der 'Liberalen Schule', in Parsons' Gesellschaftstheorie, als 
selbstverständlich unterstellt. Die Parsonsschen 'pattern-variables' 
zur Klassifizierung von Handlungen ('self'-vs 'collectivity-orien-
tation'; 'affectivity' vs. 'affective neutral ity'; ' uni versal ism' vs. 
'particularism'; 'performance' vs. 'quality'; 'specifity' vs. 'diffuse-
ness') sind zwar in erster Linie zur Beschreibung und Klassifikation 
von Handlungen gedacht. Die Klassifikation impliziert aber eine 
Interpretation, die den Handlungsbegriff an Kriterien der herrschafts-
freien Verständigung, Veral1gemeinerbarkeit von Handlungsorientie-
rungen und Demokratie anbindet. (565) Dasselbe Demokratiekriterium, 
die herrschaftsfreie Verständigung, findet sich implizit auch 
in der Unterscheidung von'codes' und Medien der Verständigung, 
die eine Reinterpretation der Kommunikation über Medien (Recht,Geld, 
Macht, Einfluß) in Begriffen der symbolischen Verstandi gungfcodes') 
über Werte und Normen veriangt.(566) Um Aspekte der sozialen 
von solchen der systemischen Integration in bezug auf eine 
konkrete Rechtsnorm zu unterscheiden, muß man dasselbe G e s e t z 
einmal als 'code'der Verstand-igung betrachten, indem man z.B. 
nach seiner Legitimität fragt, und dann als Medium einer 
Regulation, die nur der Implementation oder Umsetzung der im 
'code'formulierten Normen dient. 
Neben diesen allgemeinen, im Kooperations- und Ordnungsbegriff 
der herrschenden Lehre aufgehobenen Demokratiekriterien (herrschafts-
freie Verständigung, Gewaltfreiheit, V e r a l 1 g e m e i n e r b a r k e i t ) 
(565) Vgl. oben, S.122. 
( 566) Vgl. oben, S. 130f 
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verlangen die Grundbegriffe v.a. zwei Konkretisierungen fur politische 
Demokratie· Bewertungskriterien fur den politischen Entscheidungspro-
zeß ( Steuerungsbegnff ) und Kriterien sacnpol ι ti scher Rationalität 
(ausgehend vom' Kr ιsenbegrif f ) . Die kritische Steuerungstheorie 
formuliert Kriterien fur politische Demokratie. Der sozialökonomische 
Krisenbegriff fuhrt Krisenprozesse auf soziale Enteignung, 
Klassenstrukturen und herrschaftsgepragte Verständigung zurück. 
Auch diese fur Politik und Ökonomie konkretisierten Bewertungskri-
terien werden von den systemischen Paradigmen nicht mitgetragen. 
Fur Spieltheorie, regulative Steuerungstheorie und neoklassische 
Krisentheorie erschöpft sich das 'Demokratieproblem' in der 
Frage nach der Legalitat der systemischen Regelung und der 
Legitimation durch V e r f a h r e n . ( 5 6 7 ) Aber diese Vereinseitigung 
der Legitimität auf Verfahrensfragen, der sachpolι ti sehen Rationali­
tät auf kognitive Steuerung gerat in denselben Widerspruch 
wie die Reduktion von Kooperation und sozialer Ordnung auf 
Systemintegration. Sie entzieht sich dem Begrundungsanspruch 
durch Entthematisierung. 
Dagegen findet sich die Annahme, daB Demokratie nicht an formal-
demokratischen Verfahren zu messen ist, bereits bei Parsons. Inte-
gration des politischen Systems ist fur ihn nicht notwendig gleich-
bedeutend mit sozialer Integration. Erst in der Konfrontation von 
systemischen Verfahren mit gesellschaftlichen Werten und Normen, 
artikulierten Interessen und Rollen, die der politischen Kultur 
als Sub-Subsysten des Handelns entstammen, ließe sich der demokra-
tische Charakter von Entscheidungen nachweisen. Allerdings bietet 
Parsons Ansatzpunkte fur die Entthematisierung des Bewertungspro-
blems, da er nur epochale Werte, nicht aber institutionelle Nor-
men - oder besser: öffentliche Aufgaben - mit dem politischen 
System konfrontiert. J. P. Netti ist bei der Unterscheidung von 
System- und Sozial integration konsequenter. Er verknüpft seine 
immanente Kritik an Parsons mit Kriterien politischer Demokra-
tie, die er in 'pattern-variables' der Politikbewertung (konsti-
tutionelle vs. elitäre politische Verfassung; Interessensartiku-
lation vs. Legitimation von Autorität; stalagmitische vs. stalak-
titische politische Mobilisierung; adaptive vs. integrative Orien-
tierung von Kollektiven) zusammenfaßt.(568) Nettls 'pattern-varia-
bles' ziehen neben dem institutionellen Konflikt und Kompromiß auch 
m c h t - i n s t i t u t i o n a l i si erte Konflikte, η i cht-institutionalisierte 
Interessensartikulation u n d v . a . d i e sachpolitische Rationalitat 
(567) Vgl. oben, II 1 a; II.3.a und II.4. 
(568) Vgl oben, S.161. 
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als Kriterien der Pol ι tikbewertung heran. Sie eignen sich als 
Kriterien der Aufgabenbewertung, da sie Verfahren und Inhalt 
der Politik aufeinander beziehen. Weder demokratisch verfaßte 
Entscheidungen (im Unterschied zu elitären) noch intensive 
Artikulation von Interessen (im Unterschied zur Legitimation 
von Autorität) geben fur sich Aufschluß über die Legitimität 
oder Begrundbarkeit einer konkreten Politik. Erst der Vergleich 
zwischen sachpolι ti sehen Interessen und der Verfassung des 
Entscheidungsprozesses ermöglicht eine Unterscheidung zwischen 
thematisierten und entthematisierten Konflikten. Netti verknüpft 
institutionelle Kriterien verfahrensmaßiger Demokratie mit 
sachpolι ti sehen und herrschaftskritischen Kriterien der Aufgaben­
bewertung. Er stimmt d a n n z.B. mit dem sozialökonomischen 
Krisenbegriff u b e r e m , der Einschränkungen der Demokratie als 
Krisenursache erfaßt. (569) Krisen- und Imperial Ismusanalysen 
sowie Fachdiskussionen werden als funktionelle Quellen der 
Aufgabenbewertung relevant. Sie mussen nicht als Systemanalysen 
der Pol ι tikanalyse gegenübergestellt werden, sondern gelten 
als Quellen oder als Ausdruck lebensweltlicher oder fachlicher 
Bewertungen. Nettls Kriterien der Politikbewertung sind ein 
Beispiel dafür, daß die 'liberale' Theorie selbst über den 
juristisch-institutionellen Rahmen hinausweist. Als Vorausset-
zung der Aufgabenbewertung unterstellt sie eine Verstandigungs-
möglichkeit zwischen Politik und politischer Wissenschaft, 
Lebenswelt und Institutionen. 
In der funktionellen Perspektive sind alle Dokumente, Analysen, 
Indikatoren von Bedeutung, die innergesellschaftliche Bewertungen 
(aus der Sicht von Kollektiven, Individuen, Wissenschaft und 
Lebenswelt) repräsentieren oder ausdrucken, die im institutio-
nellen Kompromiß nicht vertreten sind. Der Sinn von Bewertungs-
regeln ist es, Fragestellungen zu formulieren, die dabei helfen, 
juristische, institutionelle und funktionelle Quellen zu identi-
fizieren, die eine Unterscheidung zwischen Konsens und Kompro-
miß, illegitimen und legitimen Aufgaben ermöglichen. 
(569) Vgl. oben: II.4.b und II 5. 
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Bewertungsregel 1 fordert die Sichtung juristischer Quellen 
der A u f g a b e n b e w e r t u n g . Sie ist als internationaler Rechtsvergi eich 
im W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b ιnstitutiona 11 siert.(570) In der Übersicht 
über B e w e r t u n g s r e g e l n (oben, S.340) sind vier typische Fragestellun-
gen u n t e r s c h i e d e n , die den Vergleich von Volkerrecht, Sachregelungen 
und nationalem Recht strukturieren sollen: 
1. Die Inhaltsanalyse juristisch greifbarer Regime-Normen soll 
in bezug auf die drei Aufgabendimensionen Außen-, Innen- und 
Sachpolitik e r f o l g e n . Sind außen-, innen- und sachpolι ti sehe 
Rechtsnormen miteinander v e r e i n b a r 7 Daneben soll durch den 
Vergleich der drei A u f g a b e n d i m e n s i o n e n die Herkunft der internatio­
nalen Normen geklart werden. Stammen sie aus dem nationalen Recht 
oder dem internationalen Zusammenhang? Vor diesem Hintergrund 
waren erste Rückschlüsse auf die soziale Basis der Regime-Normen 
zu ζlehen . 
2. Die sachpolι ti sehe Reichweite der völkerrechtlichen Quellen 
soll mit der Reichweite des auf sie bezogenen politischen Kompromis-
ses verglichen werden(und zwar in bezug auf alle drei Aufgabendimen-
s i o n e n ) . Methodisch ist dies Gegenstand des horizontalen Rechtsver-
g l e i c h s . Er stellt Umfang und Inhalte von Rechtsquell en vertschie-
dener Lander oder Institutionen gegenüber, die auf gleichem 
Niveau angesiedelt sind bzw. denselben Status besitzen(ζ.B. Länder-
v e r g l e i c h , Vergleich zwischen verschiedenen normsetzenden O r g a n i s a -
tionen e t c . ) . Der Vergleich der Inhalte ist zu erganzen um einen 
Vergleich der jeweiligen L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e . 
3. Herkunft und M a ß g e b l i c h k e ι t der Volkerrechtsnormen sollen 
daneben durch vertikalen Rechtsvergleich gedeutet werden. Im 
Vergleich zwischen s u p r a n a t i o n a l e m Recht, Volkerrecht, nationalem 
und subnationalem Recht zu demselben Gegenstand der Normierung 
sollen die Verbindlichkeit der internationalen Normen in der 
Hierarchie der Rechtsquellen oder ihre R e i c h w e i t e aus der P e r s p e k t i ­
ve der i n n e r s t a a t l i c h e n Hierarchie e r f a s s e n . 
4. Der funktionelle Rechtsvergi eich schließlich soll die M a ß g e b l i c h -
keit des Volkerrechts durch G e g e n ü b e r s t e l l u n g von Gesetzgebung und son-
stiger R e c h t s s e t z u n g , von formeller und materieller Maßgeblich-
keit h i n t e r f r a g e n . Wird die v ö l k e r r e c h t l i c h e Norm auf den Ebenen der 
Gesetzgebung und m c h t - s t a a t l ι ch'er Normierung wirksam umgesetzt? 
In dieser ersten Bewertungsregel wird zwischen Primar- und 
Sekundarquel1 en, z.B. zwischen Rechtsnormen und R e c h t s w i s s e n s c h a f t , 
nicht u n t e r s c h i e d e n . Beide gelten als Ausdruck ιnnergeselIschaft-
(570) H F Zacher, Vorfragen zu den Methoden der Sozialrechtsvergleichung, in: 
ders.. Methodische Fragen des Sozialrechtsvergleichs, Berlin 1977, S.21-74. 
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licher Bewertungen. Gesetzestexte, Verwaltungsvorschriften, G e r i c h t s -
urteile und wissenschaftlicher Rechtsvergleich sind formal gesehen 
unterschiedliche Quellen. Sie gehören aber derselben juristischen 
Diskussion an und sind gleichermaßen als Quellen der Auf g a b e n b e w e r -
tung interessant. Primäre und sekundäre Rechtsquellen, R e c h t s n o r m e n , 
Rechtssprechung und wissenschaftlicher Rechtsvergleich sind gleich-
berechtigt in Fragen der Bewertung internationaler Normen. Der 
Rechtsvergleich hat Rechtsnormen und Rechtsprechung zum Gegenstand. 
Die Rechtsprechung kann sich rechtsvergleichender Gutachten bedienen. 
Recht, Rechtssprechung und Rechtsvergleich sind unterschiedliche In-
stitutionen, die aber gleichberechtigte Beiträge zur juristischen 
Öffentlichkeit leisten und dadurch innergesellschaftlichen Bewertun-
gen zum Ausdruck verhelfen. Die Untersuchung der Maßgeblichkeit und 
Reichweite internationaler Rechtsnormen, von Rang oder Status und 
sachpolitischem Gehalt des Völkerrechts im Vergleich zum nationalen 
Recht ist nicht nur eine analytische Frage, sondern ein notwendiger 
Bestandteil der Aufgabenbewertung. Die Klärung der Maßgeblichkeit 
und Herkunft von internationalen Normen beeinflußt die Interpreta-
tion oder kognitive Abgrenzung der Regime-Aufgaben. Sie impliziert 
Annahmen über die Legitimität der internationalen Normen, insbeson-
dere über ihre Verankerung (oder Nicht-Verankerung) im innenpoli-
tischen Kompromiß. 
Dieser Bezug wird vom institu tionalistisehen Rechtsvergleich nicht 
systematisch verfolgt. Um die Herkunft internationaler Rechtsnormen 
(aus dem nationalen Recht oder aus der internationalen Kooperation) 
zu klären und ihre Maßgeblichkeit zu bewerten, ist der Rechtsver-
gleich auf 'fachfremde', z.B. soziologische Analysen von Wirksam-
keit und Legitimität angewiesen.(571) Diese fachübergreifende Bewer-
tung geht aber über die juristische Auffassung von 'funktionel1em' 
Rechtsvergleich hinaus. 'Funktioneller' Vergleich umfabt in der ju-
ristischen Sicht den Vergleich zwischen Gesetzestext oder anderen 
institutionellen Quellen und den 'funktionellen' Instanzen der Recht-
sprechung und sonstiger innergesellschaftlicher Normsetzung (z.B. 
durch Tarifvertrage) .(572) 
Dennoch ist der 'funktionelle' Rechtsvergleich ein notwendiger Be-
standteil einer interdisziplinar verstandenen funktionellen Bewer-
tung und daher in den Bewertungsregeln zu berücksichtigen. Er gibt 
Auskunft über Veränderungen im innenpolitischen Kompromiß, die im 
Rahmen einer bloßen Inhaltsanalyse der Gesetzestexte nient erkennbar 
wären. 
(571) Ebd., S.43. 
(572) J.Schregle, In te rnat iona le Sozialrechtsvergleichung in der normschaffenden 
Tä t i gke i t der IAO, i n : H.F.Zacher, Sozia l rechtsverg le icn тц Bezugsrahmen i n ­
ternat ionalen und sucranationalen Recnts, B e r l i n 1978, S.;33-52; S. :40f . 
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Auch vertikaler und horizontaler Rechtsvergleich als die gebräuch-
lichsten Methoden des internationalen Vergleichs sind geeignete 
Quellen der A u f g a b e n b e w e r t u n g . Der horizontale Vergleich stellt 
verschiedene nationale Rechtsnormen oder Rechtsnormen von 'glei-
cher Hohe'iz.B. auch Normen verschiedener internationaler Organisa-
tionen) einander g e g e n ü b e r . Vertikal ware der Vergleich von 
Rechtsnormen u n t e r s c h i e d l i c h e r 'Hohe' (z.B. zwischen EG-, Bundes-
und Landesrecht) In welchem Kontext solche Vergleiche angestellt 
w e r d e n , ob sie der Statistik, der Schaffung neuer Rechtsnormen, 
der Rechtfertigung nationaler Reformen oder der Durchfuhrungs-
und W i r k u n g s f o r s c h u n g dienen, hangt von außerrechtlichen Fragestel-
lungen ab, fur die der Rechtsvergleich herangezogen wird Sein 
immanentes E r k e n n t m s ιnteresse scheint eher pragmatischen Durchfuh­
rungsstudien als Bewertungsfragen verpflichtet zu sein. Derselbe 
kognitive Vergleich zwischen Rechtsnormen verschiedener Lander 
oder verschiedener 'Hohe' dient neben Beschreibung und Klassifi­
zierung auch der Klarung von Herkunft, Reichweite und Maßgeblιchkeιt 
internationaler Normen, die Rückschlüsse auf ihre Legitimität 
zulassen. Der horizontale Vergleich zwischen kollidierenden 
nationalen Rechtsspharen kann nicht nur zur Losung des Kollisions-
problems (welches nationale Recht soll bei Überschneidung g e l t e n ) , 
also zur Klarung von Durchfuhrungsfragen b e i t r a g e n , sondern 
laßt auch Rückschlüsse auf den innenpolitischen Kompromiß zu, der 
z.B.in internationalen Vertragen zum Ausdruck kommt. 
Noch deutlicher ist der vertikale Rechtsvergleich auf Legi timitats-
fragen bezogen, der die Maßgeblιchkeit internationaler Normen 
im Rahmen der innerstaatlichen Hierarchie von Rechtsspharen 
untersucht. Die 'Hohe' internationaler Normen Im Vergleich 
zu nationalen Rechtsnormen laßt Rückschlüsse auf den beiden 
Sphären z u g r u n d e l i e g e n d e n politischen Kompromiß und auf Widerspruche 
in der offiziellen Formulierung des nationalen Interesses zu. 
H o r izontaler und vertikaler Rechtsvergleich können Widerspruche 
zwischen internationalem Programm und K o o r d i n a t i o n s r e c h t , Sach-
normen und innenpolitischen Normen a u f d e c k e n , die die interpre-
tative Abgrenzung des Regimes und die Reformulierung der Auf-
gaben im Sinne der Interpretationsregeln u n t e r s t u t z e n . 
Bewertungsregel 1 setzt v o r a u s , daß sich, wenn auch verzerrt, 
tatsächlich ιnnergesel1 schaf tliche Konflikte um öffentliche 
Aufgaben in der Rechts- und Normsetzung a u s d r u c k e n , daß also 
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die Entkopplung zwischen Medium und 'code', Regulation und 
Normsetzung in der juristischen Diskussion nicht vollständig 
ist (573) Horizontaler und v e r t i k a l e r sowie f u n k t i o n e l l e r R e c h t s -
vergleich werden dann zu Bewertungsquel len bei der Klarung der 
sachpolι ti sehen Reichweite ('range') und des Rangs ('saliency') 
eines internationalen Regimes aus der Perspektive der i n n e r s t a a t l i ­
chen R e c h t s o r d n u n g . Der k o g n i t i v e Zugang ( V e r g l e i c h ) wird zur 
Quelle fur die Prüfung der normativen R a t i o n a l i t ä t , etwa der 
M a ß g e b l i c h k e i t , Konsistenz und Legitimität von R e g i m e - N o r m e n . 
Bewertungsregel 2 bezieht sich auf p o l i t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e 
Quellen. Wie in der juristischen D i s k u s s i o n , der Recht, Recht-
sprechung und w i s s e n s c h a f t l i c h e r Rechtsvergleich zugeordnet wur-
den, ist auch bei der politischen Diskussion von einer V e r s t a n -
digungsmogl ichkei t zwischen W i s s e n s c h a f t , Politik und L e b e n s w e l t 
auszugehen Offene und u n t e r d r u c k t e K o n f l i k t e , i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e 
(z В p a r t e i p o l i t i s c h e ) D i s k u s s i o n e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Analysen zum politischen Prozeß sind gemäß Bewertungsregel 2 
als politische Quellen der A u f g a b e n b e w e r t u n g h e r a n z u z i e h e n 
Die Bezeichnung i n s t i t u t i o n e l l e Quellen ist daher nicht ganz 
zutreffend So wie der R e c h t s v e r g l e i c h sich tendenziell mit 
Analysen des politischen P r o z e s s e s ü b e r s c h n e i d e t und a u ß e r r e c h t l ι -
che B e w e r t u n g s k r i t e r i e n bemuhen kann, beziehen auch Pol ι t i k a n a l y s e n 
funktionelle B e w e r t u n g s k r i t e r i e n , Kriterien der A u f g a b e n b e w e r t u n g 
selbst ein Pol ι t ikanalysen können selbst funktionell angelegt 
sein. Im Rahmen der Que 1 lendiskuss ι on geht es aber nicht um 
die kognitive Rationalität dieser A n a l y s e n , sondern um die 
von ihnen aufbereiteten m n e r g e s e l 1 schaftlichen B e w e r t u n g e n . Der 
Streit zwischen 'erklärenden' und 'normativen' Ansätzen i n t e r e s s i e r t 
im Kontext der A u f g a b e n b e w e r t u n g nicht, weil zu entscheiden 
w a r e , welcher Ansatz 'richtig' ist, sondern unter dem G e s i c h t s p u n k t , 
welche ι nnergese11 schaftlichen B e w e r t u n g e n vom Streit der P a r a d i g m e n 
zum Ausdruck gebracht werden. Politik und Pol ιtikanalyse sind 
institutionelle Quellen in dem S i n n e , daß sie, e b e n s o w e n i g 
wie die juristische D i s k u s s i o n , e i n z i g e r a u t h e n t i s c h e r Ausdruck 
der Lebenswelt bzw. der ιnnergesel1 schaftl ιchen A u f g a b e n b e w e r t u n g 
sein können. A u f g a b e n b e w e r t u n g aus der Sicht der politischen 
und pol ι t i k wissenschaftl ι с hen Quellen setzt eine Zurechnung von 
politischen Strukturen uno Prozesses zur Aufgaben ι η terpre tati on 
voraus 
(573) Vorausgesetzt ist eine'unvolIstandige Kolomsierung der Lebenswelt' bzw 
eine unvollständige Entkopplung von Politik und politischem System -
J Habermas, Einleitung, in ders ,Stichworte zur geistigen Situation der 
Zeit 1, a.a.0.(Anm.531), S.28. 
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O r g a n i s a t i o n s s t u d i e n , i n t e r n a t i o n a l e Verg le iche zwischen Par te ien 
oder a d m i n i s t r â t ! v e n Systemen, E f f e k t ! v i t a t s u n t e r s u c h u n g e n 
i n t e r n a t i o n a l e r Programme, d . h . k o g n i t i v e Untersuchungen, t ragen nur 
dann etwas zur Aufgabenbewertung b e i , wenn s ie a l s Quel len der Auf-
gabenbewertung i n t e r p r e t i e r t werden. Aufgabenbewertung aus der 
S i c h t p o l i t i s c h e r und pol ι t i k w i s s e n s c h a f t l ι eher Quel len s e t z t e ine 
T r a n s f o r m a t i o n oder Zurechnung k o g n i t i v e r Deutungen oder R a t i o n a ­
l i s i e r u n g e n a l s Quel len n o r m a t i v e r R a t i o n a l i t ä t vo raus , eine Refor -
mu l ie rung von Diskussionen a ls Quel len zur Prüfung der L e g i t i m i t ä t 
von Regime-Aufgaben. Bewertungsregeln mussen d iese I n t e r p r e t a t i o n 
a n l e i t e n , indem s ie a l lgemeine B e w e r t u n g s k r i t e r i e n f u r konkrete 
p o l i t i s c h e Fragen s p e z i f i z i e r e n . Die i n s t i t u t i o n e l l e n Fragen, z . B . 
d i e Frage nach der E f f e k t i v i t ä t der Nahrungsmi t te lh i 1 f e , mussen m i t 
B e w e r t u n g s k r i t e r i e n der ' l i b e r a l e n ' Theor ie k o n f r o n t i e r t werden, 
damit d ie k o g n i t i v e Analyse einen B e i t r a g zur Aufgabenbewertung l e i -
sten kann. Aus der S ich t ' l i b e r a l e r ' G rundbegr i f f e wurde dann z . B . 
mangelnde E f f i z i e n z der Nahrungsmi t te lh11 fe in bezug auf d ie o f f i -
z i e l l e n Aufgaben des Regimes t r o t z oder wegen der e f f e k t i v e n Ab-
w ick lung der ' H i l f e ' s i c h t b a r . Wie können aber d ie z e i t l o s e n Be-
w e r t u n g s k r i t e r i e n der ' l i b e r a l e n ' Theor ie f u r d ie Aufgabenbewertung 
k o n k r e t i s i e r t werden? An diesem Punkt mussen d ie Bewertungsregeln 
anse tzen . Der d i f f e r e n z i e r t e s t e Versuch im Rahmen der ' L i b e r a l e n 
Schule ' i s t der von J . P . N e t t i . Wie g e z e i g t , hat N e t t i seine ' p a t t e r n -
v a r i a b l e s ' der Pol ι t i k b e w e r t u n g f u r n a t i o n a l e P o l i t i k e n e n t w i c k e l t 
und s c h e i t e r t e bei dem Versuch der Übertragung auf i n t e r n a t i o n a l e 
P o l i t i k f e l d e r . ( 5 7 4 ) 
(574) In bezug auf die Innenpolit ik hal t Nett! das Primat der sozialen Integra-
t ion bzw. der polit ischen Kultur durch, so daß seine 'pattern-variables' 
der Politikbewertung greifen ( vg l . oben І І . З . с ) . In bezug auf internat io­
nale Beziehungen formul iert er nur Funktionen des internationalen G-Systems, 
wahrend eine internationale polit ische Kultur abseits von El Behandlungen 
nicht auszumachen s e i . Wie Deutsch s t e l l t Nett! zwar das Postulat auf, daß 
innenpolitische Demokratie als Umwelt der Zielerreichung im internationalen 
System bestimmend se i . Dabei formuliert er sensiblere Indikatoren fur innen-
poli t ische Demokratie als Deutsch. Diese Beziehungen selbst aber scheinen 
Netti nur systemisch beschreibbar zu sein. Sie sind vom Elitehandeln regu-
l i e r t , und das bedeutet mit öffentl ichen Begrundungsanspruchen nicht kon-
front ierbar. Andererseits fordert Netti aber auch, am 'Staat als konzep-
t ionel ler Variable' festzuhalten. Er unters te l l t also, ohne ihn auszufor-
mulieren, einen Begriff der Einheit öf fent l icher Aufgaben unter Einbezug 
der internationalen. Der Verzicht auf eine Ausformulierung des Aufgaben-
begriffs fuhrt zu dem beschriebenen Dualismus von begrundungsbedurftigen 
nationalen Zielen, die an der politischen Kultur überprüfbar sein sol len, 
und systemisch gefaßter Zielerreichung im internationalen System, fur die 
ein entsprechender Begrundungsanspruch nicht bestehe (vg l . auch Anm.575). 
Fragt man nach dem Grund, so s t e l l t man zunächst f e s t , daß 
N e t t i e inen ausreichend konk re ten , i n s t i t u t i o n s b e z o g e n e n Gegen-
s t a n d s b e g r i f f , wie er heute i n der Regime-Diskussion v e r l a n g t i s t , 
n i c h t b e s i t z t . Es g e l i n g t ihm n i c h t , d ie E i n h e i t i n t e r n a t i o n a l e r 
und i n n e n p o l i t i s c h e r Aufgaben des N a t i o n a l s t a a t s zum Gegenstand 
der P o l i t i k b e w e r t u n g zu machen, da ihm e in v e r m i t t e l n d e r Aufgaben-
b e g r i f f f e h l t . Darüber h inaus w iederho len d ie N e t t i sehen Bewertungs-
k r i t e r i e n einen a l lgemeineren Fehler der P o l i t i k b e w e r t u n g , näm-
l i c h d ie Vermischung von I n t e r p r e t a t i o n , Bewertung und Auswer tung. 
Eine ge t renn te Betrachtung l i e ß e es z u , a l lgemeine p o l i t i s c h e Nor-
men, B e w e r t u n g s k r i t e r i e n und Themat is ierungen f ü r neue Gegenstände 
zu überdenken. Bei der Übertragung von K r i t e r i e n f ü r e ine demo-
k r a t i s c h e Verfassung auf d ie Bewertung z . B . der S p o r t p o l i t i k w i r d 
man u.U. bestimmte i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Bewertungen zu den Auf-
gaben der S p o r t p o l i t i k n i c h t entdecken. Diese lbe Er fahrung macht 
N e t t i bei dem Versuch, seine ' p a t t e r n - v a r i a b l e s ' der P o l i t i k b e -
wertung auf i n t e r n a t i o n a l e Beziehungen zu ü b e r t r a g e n . Da I n t e r -
p r e t a t i o n , Bewertung und Auswertung zu einem neuen Gegenstand 
in einem S c h r i t t kaum ge l ingen können, sche in t es , a l s se i d i e 
i n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k der Bewertung gar n i c h t z u g ä n g l i c h . 
T a t s ä c h l i c h aber kann man d ie Ne t t i schen K r i t e r i e n der P o l i t i k -
bewertung f ü r i n t e r n a t i o n a l e Regimes s p e z i f i z i e r e n , wenn man vom 
Au fgabenbegr i f f (bzw. einem f u n k t i o n e l l e n Reg ime-Begr i f f ) aus-
geht . Die a l lgemeinen B e w e r t u n g s k r i t e r i e n s ind dann auf d ie t y -
pischen Aufgabenfe lder jedes Regimes und auf deren Verknüpfung 
zu bez iehen. A ls K r i t e r i e n der i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufgaben-
bewertung h e l f e n s i e , Quel len der Aufgabenbewertung zu i d e n t i f -
z i e ren .und s i e t r e i b e n I n t e r p r e t a t i o n und Auswertung vo ran . (575 ) 
(575) Bei Parsons e r f ü l l t dieWertegemeinschaft zugleich Interpretations-(Abgren-
zungsfunktion), Bewertungs- und Auswertungsfunktion. Da inst i tut ionsspezi-
fische Normen und Aufgabendefinitionen hierbei ausgeblendet sind, kommt 
es gar nicht zur Thematisierung gegenstandsspezifischer Bewertungs-
und Auswertungskriterien. An deren Stel le t r i t t die objekt ivist ische Be-
schreibung von Strukturfunktionen.- Dasselbe Problem taucht aber auch 
in den spezielleren Kriterien zur Politikbewertunq bei Netti auf. 
Da Nettls interpretat ive 'pattern-var iables'nicht zugleich als Bewer-
tungs- und Auswertungsregeln ausformuliert sind, t r i t t an die Stelle 
einer von fort laufend verfeinerter Interpretation angeleiteten Bewertung 
und Auswertung die Interpretat ion, Bewertung und Auswertung in einem 
Zug, deren Scheitern in bezug auf internationale Beziehungen durch den 
Dualismus von Systemanalyse und Handlungstheorie ausgeglichen werden 
s o l l . Oberhaupt scheint die unsystematische Vermischung von Implementa-
tionsfragen und Bewertungen, nicht nur bei Ne t t i , auf die unzureichende 
Differenzierung zwischen Interpretat ion, Bewertung und Auswertung 
zurückzugehen. 
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Netti s 'pattern-var labiés' к 1 ass ι fi zieren (oder interpretieren) 
den politischen Prozeß nach den Merkmalen verfaßte/elitäre 
Entscheidungsstrukturen, Interessensartikulation/Legitimation 
von Autorität, aufwarts-/abwartsgerichtete Mobilisierung 
und adaptive/integrative Orientierung von Kollektiven. 
Diese interpretative Abgrenzung oder Klassifizierung impliziert u.c 
die Bewertungs- oder Demokratiekriterien 
- Reprasentativi tat der Entscheidungsalternati ven fur innerge-
sell schaftl ι eh artikulierte sachpolι tische Konflikte 
(Übereinstimmung von Problemartikulation und politischem 
Konflikt, Problem- und Politikverflechtung) 
- Legitimität von konsensbezogener abwartsgerichteter politi-
scher Mobilisierung aus der Sicht von aufwartgerichteter Mobili-
sierung zur Veränderung des politischen Kompromisses 
- Bewertung von innerorgam'satorischer Demokratie in bezug auf 
sachpolι ti sehe Interessensartikulation. (576) 
Bewertungsregel 2 (Obersicht S.340) versucht eine Spezifizierung 
dieser allgemeinen Kriterien der Pol ι tikbewertung fur 
internationale Regimes. Sie verlangt zunächst eine Identif ιkation 
der regime-spezifι sehen politischen Konflikte in bezug 
auf die Aufgabenfelder des betreffenden Regimes. Sinn der Be­
wertungskriterien ist es, die relevanten politischen Akteure 
und Kontroversen zu benennen. Stellt man die Bewertungskrite­
rien Nettls den Aufgabenfeldern eines Regimes gegenüber, so er-
hält man einen umfassenden Katalog von Bewertungskriterien fur 
die Regime-Analyse auf der Grundlage politischer Quellen (vgl. 
Übersicht auf S . 3 5 5 ) . Aus dieser Obersicht ergibt sich auch, wel-
chen Beitrag Spezialdisziplinen wie Organisationssoziologie und 
Implementationsforschung, Verwaltungs- und Regierungslehre, histo-
rischer Vergleich und Ländervergleich leisten können. Das Raster 
stellt Suchfragen dar, die mit Hilfe 'liberaler' Bewertungskri-
terien Quellen der innergesellschaftlichen Aufgabenbewertung 
identifizieren sollen. Es stellt den Versuch einer 'Morphologie' 
des politischen Kompromisses über die Aufgaben aller Regimes dar. 
(576) Zu den in den 'pattern-variables' Nettls implizierten Bewertungs-
kriterien vgl. ausfuhrlich: oben, S.173f. 
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Obersicht 20 
Politische Quellen zur Bewertung von Re g i m e - A u f g a b e n 
(Bewertungsregel 2) 
B e w e r t u n g s k r i t e r i e n Nettls 
Aufgaben des 
Regimes 
Internationale po-
l i t i s che und auuen-
• i r t s c h a f t s p o l i t i -
sche Aufgaben des 
Regimes 
Internationale 
sachpolitische Auf-
gaben des Regimes 
Innenpolitische 
Regime-Aufgaben 
- ^ . . ^ . . » , . 3 J ^ . , » V . . , 4 . , . . . ^ ^ ^ . J 
Reprásentativitat der Ent- Verhältnis von abwartsge- Innerorganisatorische 
scheidungsstruktur/Verwal- r ichteter Mçb i l l s ie run |
 L Demokratie unter aem ÖSSBWffkfe'sachpoti- ' а й М і ^ а Й ь Й І Ж ^ iîSiïS ^"firgSSikS1-
zur Veränderung des KompromiS-cionszielen 
Bewertung der 'grpOen V Pol.-Linkages ode r^ inze lpo l i t i ken Die formale Verfassungfur 
verf .aus der Slchf^nationa-Thema der Dolit iscRenTMgbil i- das Reg me relevanter In te r -l e r Inferessensgruppen? sierunoTz.B.in der Friedensbe-nationaler Oroanisarionen 
Vergleich von En tsche idunqs-^ 9 u n ^ · polièischen rund ùkçnomischen 
und Verwaltuigsstruktur zg Thematisierung von auQenpqli- Rachtverhaltniss? innerhalb 
den internationalen p o H t i - t isçhçn und auQenwirtçchafts- dieser Organisationen? 
^ ^ Ш М Ш ^ ' ^ e - A ; f g a b e n ? ° n " pj¡$g&f№<&f&-
pol i t ischen Konfl ikten Regime-Äurgaben im Ost-West- t ionen' ' 
AMQenpolitischer, i n n Ç n p o l i - S f i l î e ? ? ^ - S U J - K O n f I i k t ^ ¡Т^ЖЛПс^^оиТп^ 
KOTor^iQÍm^and^ríeraleíchOrdnungspolit ische Konf l ikte sehe OrdnungspoUtik repra-
І5а р ЕГ^гдТеІс[1 а 12 !п?егАа-герга3еп^11 fur Programm- sçntat iv 7u? zwischenstaat-t ionalen Vereinbarungen po l i t ische Interessenskon- J-icne к о п г і і к г е . 
Zwischenstaatliche KonfUk- " ikteî îz.B.NrlwOÎ Konf l ik te zwischen Nat ional-
te um Regime-Aufgaben im Ver- Staaten und internat ionalen 
gle ich zu Bundniì- und Wir t - Organisationen um Fragen der 
schartsbëzièhuraeq zwischen In te rn .Po l i t i k und WWO' 
Vergleich zwischen i n t e r - Entkopplung der Internat iona- Innerorgan;satorisçhe Kontro-
natlonaler und nationaler len Normsetzung vom par la- versen um internat ionalç Norm-
sachpolit ischer Verflechtg mentanschen und auOerparla- Setzung und Programmaktivita-(Vgl. zwischen i n t . und mentanschen KcmpromißCsekun- ten' ' 
nat . 'range' des Regimes) dare Gesetzgebung)? Pol i t ische Konf l ik te im sach-
Ranq und EinfluB der i n - Internationale Sachregelungen po l i t i sche Expertisen i n der 
terhationalen Prograimtpo- Gegenstand der organisierten Organisation? 
l i t i k im Rahmen des na t io - internat ionalen Interessens- serv iceakt iv i ta ten im Einklann 
nalen RegimesCsallency', ver re ung ζ i n i n t Qe-erk- ^ ^ ^ ^ ^ Г е п ^ А ? 
Auf nationaler Ebene a r t i - . , . ; . _ , . , , t i k ? 
k u l i e r t e Interessen an i n - Innenpolit ische Mobil isierung nraanisationsideoloaie deckt 
ternationalen Sachregelun- zu internat ionalen Sachrege- Ώ ? ¿?t sa2hi¿l?t l icher Pro 
gen im Vgl zu den i ^ s t i - ¿ ^ e n t h ^ e t l s i e r t Uinkaqes g a r n i t ^achço l i t i sche^Pro-
tu t iona l i s ie r ten Regime- zur Innenpol i t ik ' ' t i v i t a t ) ? 
Aufgaben 
Systemische vs. ?ozigle I n - Konsens über systemische Re- Beteil igung von innergesel l -
tegra t lonskr i tenen in Ver- gelungen vs. innenpoli t ische schaft l ichen Gruppen am Ent-
suchen zur Steuerung der Konf l ik te um soz ia l i n t eg ra t i - scheidungsprozeQ i n int.Отд.? 
Innenpol i t ik durch in terna- ve von Sachreglungen berührte , „ , „ „ „ , , . . . . „ к . , , ^ ^ „ ^ „ , η 
t ionaïe Normen und Program- Kontrol le? ^ l Ä S u t i c ^ l d ^ d e r 
Reprasentat ivi t?t des korpo- als Bewertungs-(Evaluations-) 
Thematisierung und Entthe- rat iven kompromisses fur i n - hintergrund fur Normsetzung 
matisierung von sachpo l i t i - ternat ionale, sachpolit ische ^ J proararmaktivitaten? 
sehen Regime-Aufgaben in und innenpol i t ische Aufgaben- ^ 0 programmaKtivitaten7 
der nationalen Verwaltunos- bewertung? Parlamentarische und auGer-
struktur? i/n^fni^ta , m ca^h ,,r^ n-,ar,rf parlamentarische Kontroversen 
Kcnfllbtg un, Sach- und Dienst-|_ ^fp int-prnatmnalm-i «arh-
Innenpolit ische Konfl ikte leistungen im organisierten m l l t i s c h e n und i nnenoo l i t i -
a c M Ï ' P S i t ó t i ï i c i ! · 1 î"^r?ssenskonflïkt reprasen- S h a ^ b S i ' d S l S S S f H 
Шд* PölitiRverflech- t iert? Internationalen Organisation? 
Politische Konflikte м ^ д ^ ? ^ П ! ^ й & ! 1 8 
regimespezifische Sach- und Konflikte? 
Dienstleistungen7 
Die Vielfalt der Frag e s t e l l u n g e n in Be w e r t u n g s r e g e l 2 ergibt sich aus 
dem Versuch, fur alle Regimes gültige Suchfragen zur Idenfikation 
p o l i t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e r Quellen zu formulieren 
Zur Bewertung der Aufgaben eines s p e z i f i s c h e n Regimes waren 
die spezifischen Quellen zu suchen, die mög l i c h s t viele der 
Suchfragen abdecken Das hilft, Prioritäten zu setze n . So v e r d e u t -
licht Spalte 1 der Übersicht auf dieser Seite, daß La n d e r v e r -
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gleiche weniger wichtig für die Überprüfung der Legitimität von 
Regime-Aufgaben sind als der Vergleich von internationalem Pro-
gramm und innenpolitischen Konflikten um das betreffende Problem-
feld. Ein Vergleich von sachpolitischer Reichweite und innerstaat-
lichem Rang einer internationalen Sachregelung mit den internatio-
nalen und innerstaatlichen Konflikten über die mit dieser Sachrege-
lung verknüpften sozialen Kontrollen und Herrschaftspraktiken sagt, 
auch wenn am Beispiel eines einzigen Landes geführt, mehr über die 
Begründbarkeit der Regime-Aufgaben aus als ein vollständiger Länder-
vergleich zu der diesbezüglichen Rechtslage und Verwaltungspraxis. 
Aus diesem Grund kann man als Fragestellungen für den Vergleich 
aller Regimes ableiten: 
- den Vergleich zwischen nationalem und internationalem Regime nach 
Rang und Reichweite der Sachregelungen im Vergleich zur Reich-
weite des politischen Kompromisses 
- den Vergleich zwischen politischen Konflikten um Einzelregel ungen 
mit dem um die Politikverflechtung sowie 
- die Unterscheidung von system- und sozial integrati ven Regelungen 
im Vergleich zu ihrer Thematisierung in der politischen Diskussion. 
Dieselbe Skepsis wie gegenüber den formai demokratischen Entschei-
dungsverfahren, die erst bei Berücksichtigung sachpolitischen In-
halts Aufschluß über die Legitimität von Aufgaben geben, empfehlen 
die Bewertungskriterien Nettls gegenüber der politischen Mobili-
sierung innerhalb oder außerhalb von Parlamenten. Nur wenn man die 
inhaltliche Verknüpfung der Themen, an denen sich die Mobilisierung 
entzündet, mit der realen Politikverflechtung vergleicht, kann man 
entscheiden, ob eine authentische Artikulation von Regime-bezogenen 
Interessen vorliegt oder eine gesteuerte (oder auch ungewollte) Ver-
einnahmung von 'Bewegungen' für die Durchführung ganz anderer als 
der gemeinten Aufgaben (Spalte 2 ) . Diese Unterscheidung von auf-
wärtsgerichteter Mobilisierung zur Veränderung des institutionellen 
Kompromisses und abwärtsgerichteter Mobilisierung zwingt wiederum 
dazu, die innenpolitischen Konflikte mit der institutionellen Struk-
tur der Verwaltung und der Interessensrepräsentation zu konfrontie-
ren. Ländervergleiche zur Entwicklung parlamentarischer Mehrheiten 
und Mitgliederzahlen der Gewerkschaften wären weniger aufschluß-
reich. Die Vielfalt von Fragestellungen zum Verhältnis von inner-
organisatorischer Demokratie und der Legitimität von Zielen inter-
nationaler Organisationen verdeutlicht schließlich den möglichen 
Beitrag von Organisationsstudien zur Analyse des politischen Kompro-
misses bzw. zur Identifizierung institutioneller Quellen der Auf-
gabenbewertung . 
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Man erkennt auch, daß die institutionel1-pol i ti sehen Quellen bei 
zahlreichen Fragestellungen auf funktionelle Quellen verweisen, 
daß politischer und juristischer Diskurs nicht als einzig maßgeb-
liche Quellen für innergesellschaftliche Aufgabenbewertung gelten 
können. Zu Wahl kämpfthemen werden Probleme des internationalen See-
rechts nur dann, wenn dafür ein besonderer außenpolitischer Anlaß 
vorliegt. Ob parteipolitische Programme oder entwicklungspoli ti-
sehe Aktionsgruppen alle sachpolitischen Alternativen tatsächlich 
repräsentieren, kann man aber nur entscheiden, wenn man sie mit 
den juristischen und fachwissenschaftlichen Spezialdiskussionen 
konfrontiert. Verdrängte Aufgaben wären aufgrund der Diskrepanzen 
zwischen Verwaltungsstruktur und öffentlichen, politischen Kontro-
versen ohne Rückgriff auf die Fachdiskussion nicht immer nachweis-
bar. 'Unpolitische', v.a. wissenschaftliche Diskussionen haben Be-
deutung für die Aufgabenbewertung, soweit sie tatsächlich Bewer-
tungen aus der Perspektive von Lebenslagen, nicht-organisierten 
Interessen, historischem Vergleich und nicht-politisierten Sach-
problemen arti kul i eren .(577) So verlangt Bewertungsregel 3 zum 
einen die Aufnahme der Fachdiskussionen zu Weltwirtschaft und Im-
perialismus, da sie für Interpretation und Bewertung der 'großen' 
Politikverflechtung (Außen-/Innenpolitik) von Bedeutung sind, zum 
anderen regime-spezifi sehe Fachdiskussionen, z.B. zur Verkehrs-
politik, Umweltpoli tik oder Sozialpolitik. Diese Diskussionen 
geben Aufschluß über die im institutionellen Kompromiß verdrängten 
Bewertungen (und damit über verdrängte A u f g a b e n ) , indem sie ver-
zerrte Verständigung, herrschaftliche Methoden der Durchführung und 
latente Konflikte über Regime-Aufgaben aufdecken. Man muß aller-
dings beachten, daß Krisen- und Imperialismusanalysen im Kontext 
der Bewertungsregeln nicht 'objektive' Systemprobleme repräsentie-
ren, sondern daß die Deutung dieser Fachdiskussionen als Quelle 
der Interpretation innergesel 1 schaf tl icher Konflikte dient. 'Struk-
turanalysen' interessieren wie die 'kleinen' Fachdiskussionen als 
Quellen für einen Teilaspekt der innergesel1 schaftlichen Bewertung, 
als Teil des politischen Kompromisses über Innen- und Außenpolitik. 
Die interpretative Abgrenzung von Regimes in drei Aufgabenbereiche 
führt zur Ausformulierung informeller, d.h. entthematisierter Re-
gime-Aufgaben. Die Quellendiskussion erweitert diesen Zugang durch 
die Gegenüberstellung konkurrierender Quellen der Aufgabenbewertung . 
(577) Diese Einschränkung ist nötig, da die 'wissenschaftliche Beratung' auch zur 
Entthematisierung von politischen Legitimationsproblemen dienen kann. Vgl. 
hierzu das'knowledge'-Konzept im Kontext des institutionellen Regime-
Begriffs (II. 4.c). 
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Juristische, politische und funktionelle Quellen der Aufgaben-
bewertung können unterschiedliche Abgrenzungen und Bewertungen 
zu ein und demselben Regime artikulieren. Widersprüche zwischen 
juristischen, politischen und funktionellen Quellen, zwischen 
thematisierten und nicht-themati sierten Nornjen geben Hinweise auf 
eingeschränkte oder verzerrte Kommunikation, Interessensgegensätze 
und Herrschaftsstrukturen, d.h. auf Feinstrukturen der Klassenge-
sellschaft. Die Aufgabe von Auswertungsregeln ist es, die Brüche 
und Widersprüche im innenpolitischen Kompromiß, die ohne Inter-
pretation und Bewertung gar nicht wahrnehmbar wären, systematisch 
zu erfassen, d.h. als Ausdruck gesel 1 schafts- oder klassenpoli-
tischer Strukturen zu deuten und so Interpretation und Bewertung 
zu kontrollieren. Interpretation und Bewertung rekonstruieren 
die normative Realität eines Regimes, die institutionelle Auf-
gabenbeschreibung und innergesellschaftliche Bewertung dieser 
Aufgaben. Bei der Auswertung geht es um die Bewertung der Inter-
pretation und die Bewertung der Bewertung: Was bedeutet die Ent-
thematisierung von Regime-Aufgaben in der Regime-Programmatik für 
deren Legitimität, was der Widerspruch zwischen juristischen, in-
stitutionellen und funktionellen Quellen der Bewertung für die norma-
tive Rational i tat des Regimes? Wel che Bewertung ist im Zweifelsfall 
maßgeblich? 
c. Auswertungsregeln 
Die Auswertung entspricht einer expressiven Abgrenzung des Regimes. 
Expressive Rationalität oder 'Wahrhaftigkeit' der institutionali-
sierten Aufgaben (und Nicht-Aufgaben) eines Regimes liegt dann vor, 
wenn Regime-Aufgaben im kognitiven Programm ausformuliert und mit 
den innergesellschaftlichen Bewertungen vereinbar sind. Stellt 
man Diskrepanzen zwischen offizieller Thematisierung und Praxis 
oder zwischen Bewertungsquellen fest, so deutet dies nicht nur 
auf eingeschränkte 'Wahrhaftigkeit' der institutionellen Aufgaben 
hin. Man kann Interpretation und Bewertung auch weitertreiben, in-
dem man die Programmatik des Regimes neu interpretiert und nicht-
thematisierte Aufgaben sowie Konflikte um Regime-Aufgaben formu-
liert, die in der ersten Interpretation und Bewertung noch nicht 
greifbar waren. Da sich Interpretation, Bewertung und Auswertung wech-
selseitig stimulieren und korrigieren, stellt Auswertung keines-
w e g s e i n e 'Super'-Bewertung oder die 'eigentliche' Aufgabenbewertung 
dar. Sie gibt im Rahmen einer permanenten, durch die wiederhol te An-
wendung der Regel η gekennzeichneten Refiexion, Hinweise auf Brüche 
im politischen Kompromiß. Die Auswertung faßt Hinweise auf ver-
drängte Aufgaben und Rationalisierungen der pol i ti sehen Programmatik 
zusammen und kontrol1iert so auch die Grundlagendiskussion. 
O b e r s i c h t 2 1 : 
Auswertunqsreqelη 
Regel 1 : 
R e f o r m u l l e r u n g der 
Regi me-Programmati к 
u n t e r B e r ü c k s i c h t i -
gung der ni ch t - thema-
t i s i e r t e n Regime-Auf-
gaben 
Positive Formulierung von 
Nicht-Aufgaben eines Re-
gimes (Reinterpretation 
von Nonregime-Aspekten in 
der Dimension exp l i z i te r 
Aufgaben der Ins t i tu t ion 
(z.B.in Wahrungsregeln 
nicht thematisierte Auf-
gaben der nationalen Spar-
pol i t i k werden formuliert 
als Aufgabe der nationalen 
Anspruchsreduktion) 
Ausformulierung von in Ein-
zelregelungen mcht-thema-
t is ier ten Aufgaben der 
Polit ikverflechtung 
Ausformulierung von Wi-
dersprüchen zwischen 
grundbegriffliehen und 
regulatorischen Normen 
in der Regime-Program-
matik 
Regel 2: 
R e f o r m u l ι e r u n g des un­
t e r s t e l l t e n p o l i t i s c h e n 
Kompromisses im L i c h t 
von Widersprüchen z w i -
schen j u r i s t i s c h e n , po-
l i t i s c h e n und f u n k t i o -
n e l l e n Aufgabenbewer-
tungen 
Regime -spezifische Bewertung 
von jur is t ischen, poli t ischen 
und wissenschaftlichen Dis-
kursen zur Aufgabenbewertung 
(Medien oder'codes'der Verstän-
digung) 
Konsequenzen fur interpretat ive 
Abgrenzung und Aufgabenbewertung 
R e g e l 3 : 
Deutung der Konf1 ι k t e 
um Abgrenzung und Be­
wertung von Regime-Auf­
gaben i n bezug auf Grund-
s a t z f r a g e n des Diskurses 
Konsequenzen fur Kooperations-, 
Ordnungs-, Steuerungs-, Krisen-
und Imperi al ismusbegriff? 
Institutionenspezif ische K r i ­
terien fur Demokratie und 
Legit imität 
Verhältnis von Nationalstaat und Funktioneller Krisen- und 
internationaler Regulation Klassenbegriff 
Repräsentativ! tat von Fachdiskur- Ideo l o g i e k r i t i к ( ι η Bezug 
sen fur innergesellschaftl iche auf qesel 1 schaf t s t h e o r e t i • 
Aufgabenbewertung sehe T o s i t i o n e n ) 
Auswertunqsreqel 1 v e r l a n g t d i e R e f o r m u l l e r u n g von e n t t h e m a t i s i e r -
ten Regime-Aufgaben a l s p o s i t i v e Programmnormen Bei der 
Bewertung der i n der I n t e r p r e t a t i o n f o r m u l i e r t e n Aufga­
ben des w a h r u n g s p o l i t i sehen Regimes s t e l l t man f e s t , daß zwar 
d ie i n n e n p o l i t i s c h e Aufgabe des Zahlungsb i1anzausgle ιchs muß. 
zur o f f i z i e l l e n Programmatik des Regimes g e h o r t , n i c h t aber d ie in 
der Fachd iskuss ion t h e m a t i s i e r t e F o l g e , daß n a t i o n a l e S o z i a l p o l i -
t i k den E r f o r d e r n i s s e n der We t tbewerbs fäh igke i t und des Zah lungsb i -
1anzausglei chs g e g e b e n f a l l s gewaltsam angepaßt werden muß. 
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Diese e n t t h e m a t i s i e r t e Regime-Aufgabe würde in positiver Formu-
lierung lauten: "Die nationale Sozialpolitik soll ggf. gewaltsam 
an Bedingungen der W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t angepaßt werden." Durch 
diese Präzisierung der Programminterpretation erkennt man 
die N o t w e n d i g k e i t , Diskussionen zur innenpolitischen Aufgaben-
bewertung a u f z u n e h m e n , die ohne Auswertung der Regime-Programmatik 
gar nicht als relevant erkannt würden. Relevant werden dann neben 
den politischen Konflikten um die Währungspolitik z.B. Kontroversen 
um den Vorrang von Exportorientierung oder Binnenorientierung. Dadurch 
erweitert sich der Kreis von Akteuren und F a c h d i s k u s s i o n e n , 
den man zur Aufgabenbewertung heranziehen muß. 
Eine Auswertung von Widersprüchen zwischen j u r i s t i s c h e n , politischen 
und f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n Quellen gemäß Auswertungsregel 2 
wird ebenfalls Rückwirkungen auf die Ausformulierung der Regime-Pro-
grammatik haben. Daneben gibt sie Aufschluß über die Thema-
tisierung und Entthematisierung von Begründungsansp^üchen durch 
die Organisation der Verständigung in getrennten juristischen, 
politischen und fachlichen Diskussionen. Selektive Thematisierung 
in einer Sphäre wird an der Thematisierung in einer anderen 
e r k e n n b a r . Zugleich stellt die Selektivität der Thematisierung 
von B e g r ü n d u n g s a n s p r ü c h e n einen Indikator für die Bewertung 
der Relevanz von Spezi al diskussionen dar. 
Man kann nicht generell davon ausgehen, daß wissenschaftliche Auf-
gabenbewertungen unterschlagene Aufgaben sensibler erfassen als 
politische oder juristische Quellen. Ob dem in bezug auf ein spe-
zifisches Regime so ist, ergibt erst der Vergleich regime-spezi-
fischer Bewertungen unter dem Gesichtspunkt ihrer Selektivität. 
Auswertungsreqel 3 schließt die regime-spezif i sehe Pol itikbewertung 
an die G r u n d l a g e n d i s k u s s i o n an. Sie verlangt die Verknüpfung 
von historischem Material (hier: der interpretativen/kogniti ven , 
b e w e r t e n d e n / n o r m a t i v e n und a u s w e r t e n d e n / e x p r e s s i v e n Regime-Abgren-
zung) mit den g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n K o n t r o v e r s e n . Im Unterschied 
zu Interpretationsregel 2, die eine Ausformulierung von grundbe-
grifflichen Implikationen der Regime-Programmati к empfiehlt (vgl.oben, 
S.330),veriangt Auswertungsregel 3 die Reformulierung von Grund­
begriffen aufgrund des historischen M a t e r i a l s , hier der konkreten 
Bewertung internationaler Regimes. Sie schließt den Kreis 
aus Interpretation, Bewertung und A u s w e r t u n g , indem sie die Ver-
gleichbarkeit praktischer und g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r Begriffe 
in umgekehrter Richtung einklagt: Die Regime-Bewertung wird 
zur h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n Interpretationsfolie für die Explikation 
g r u n d b e g r i f f l i c h e r K o n t r o v e r s e n . 
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Auswertungsregel 3 schlieOtdie Fragestellungen der Ideologie-
kritik (in bezug auf g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e K o n z e p t e ) ein. 
Man kann die normative Realität konkreter Regimes mit Hilfe 
der I n t e r p r e t a t i o n s - , Bewertungs- und Auswertungsregeln e x p l i z i e -
ren und mit den epochenspezifischen Einschätzungen der 'Liberalen 
Lehre' konfrontieren. Diese Form der Ideologiekritik gegenüber der 
'Liberalen Lehre' ist w i r k u n g s v o l l e r als die Konfronta-
tion ihrer Vorentscheidungen über epochale Werte mit systemischen 
Krisenanalysen. Eine konventionelle Form der Ideologiekritik 
könnte man einfacher anlegen. Leicht wäre zu zeigen, daß bestimmte 
regulative Arrangements den hegemonialen Zielen der U S - A u ß e n p o l i -
tik oder Strategien internationaler Konzerne nützen. A n d e r e r s e i t s 
würde man damit der wachsenden Bedeutung internationaler Regimes 
nicht gerecht. Die Kenntnis imperialistischer Strukturen ist 
notwendiger Bestandteil der funk ti one 11 en Regi me-Anal y se.Konkrete Insti· 
tutionenkritik ersetzt sie nicht. Der Schritt von der s truk tura 1 i s ti sehen 
Systemkritik zur Vereinseitigung des Bewertungshintergrunds 
auf zwischenstaatliche Konflikte ist nicht weit. Wie die D i s -
kussion der Bewertungsregeln gezeigt hat, können zwischen-
staatliche Konflikte nicht als die einzig relevante Quelle der 
Bewertung von Regime-Aufgaben behandelt werden. In welchem 
Maß sich in Ost-West- und N o r d - S ü d - K o n f l i k t , den Rationali-
sierungen für zwischenstaatliche K l a s s e n k o n f l i k t e , überhaupt 
innergesellschaftliche Konflikte ausdrücken, kann erst die 
konkrete Regime-Analyse erweisen, zu der man durch Interpre-
tation, Bewertung und Auswertung der Regime-Aufgaben gelangt. 
Die funktionelle Regime-Analyse legt Feinheiten des Imperia-
lismus und der klassenpolitischen Unterdrückung von Aufgaben auf 
nationaler Ebene frei, die funktionelle Realität des Klassen-
konflikts neben seiner ideologischen, rationalisierten Erschei-
nung. Insofern trifft sich das skizzierte Konzept der Regime-
Analyse mit den Versuchen zur Verfeinerung von Klassentheorie 
und Krisentheorie in der marxistischen Diskussion.(578) 
Interpretations-, Bewertungs- und Auswertungsregeln erschlie-
ßen die notwendigen Bestandteile einer funktionellen Analyse 
internationaler R e g i m e s . Um den möglichen Ablauf einer kon-
kreten Regime-Analyse zu diskutieren, muß man sich die Ver-
(578) Th.W.Adorno, Reflexionen zur Klassentheorie, in: ders./W.Benjamin, Integra-
tion und Desintegration, Hannover 1976, S.9-27. 
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knüpfung der Regeln im Oberb l i ck ansehen. 
d. Anlage e ine r f u n k t i o n e l l e n Regime-Analyse 
I n t r e p r e t a t i o n s - , Bewertungs- und Auswertungsregeln 
ergänzen und k o n t r o l l i e r e n s i ch g e g e n s e i t i g . Ih re Verknüpfung 
kann man s ich a ls d r e i f a c h e R e f l e x i o n desselben Regimes vor-
s t e l l e n . Jede d iese r Re f lex ionen umfaßt wiederum d re i f ü r jedes 
Regime r e l e v a n t e Fragen: 
Übe rs i ch t 22: Elemente e i n e r f u n k t i o n e l l e n Regime - Analyse 
I I n t e r p r e t a t i o n s r e q e l n 
1 Expl ikat ion der Regime-Pro-
grammatik in bezug auf die 
3 Aufgabenfelder jedes R.s 
(Innen-, ДиЗеп- und 
internationale Sach-
'. politik) 
2 Ausformulierung äer in R 
Normen impl iz ier ten Positio-
nen zu Grundsatzfra-
gen des Diskurs 
3 Diskussion von jur is t ischen, i n s t i t u t i o -
nellen und funkt ionel len Quellen zur Explika-
t i on der Regime-Progranmatlk 
ANALYSE INTERNA-
TIONALER POLITIK 
FELDER 
1 Refçrmulierung dec 
Regime-PrggraiWiatik auf der„Grund-
lage entfnematisierter R.-Aurg. 
2 Konsequenzen der 
л ....-g
 f j j r 
Fragen des 
Auswertung für'grund-
"tzllche  s ' sa _
Diskurses 
Selektivität von Jur., inst.-
politischen und Fachdiskursen 
im Vergleich 
1 Bewertung von Regime-Auf-
oaben aus der Sicht des 
juristischen Diskurs 
fach-
meñ und 1Ι ϊφςι?ΪΆυ?ο. Hcne Diskurse zur 
I I I A u s w e r t u n q s r e q e l n 
2 Lfritersch.zw 
n  l l l e g i t . A u r g ne ui x
aufgrund pol.Quellen I d e n t i f l k a t i o n . v e r 
drangfer Aurgaben 
I I B e w e r t u n q s r e q e l n 
Die Regeln ergänzen sich bei wiederholter Anwendung im Sinne ei-
ner kontinuierlichen Reflexion, wodurch sich ein fortlaufend ver-
feinertes Bild von innergesellschaftlichen Aufgabenbewertungen 
ergibt. Der Fortgang der Politikfeldanalyse hängt von der Er-
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Schließung der Quellen ab. Ihre Systematik könnte daher die An-
lage von Regime-Analysen strukturieren. Das Raster der Inter-
pretations-, Bewertungs- und Auswertungsregeln - mit formal 
gesehen 27 möglichen Verknüpfungen - ist kein A b l a u f m o d e l l , 
sondern eine Übersicht über die Momente einer permanenten, 
historisch zu präzisierenden Reflexion. Die Bewertung kon-
kreter Regimes beginnt nicht ohne Vorverständnis. Eine inter-
pretative Abgrenzung aufgrund der schon bekannten juristischen 
und institutionellen Quellen ist ohne aufwendige Q u e l l e n d i s -
kussion möglich. Die interpretative Abgrenzung des Regimes 
aufgrund der konventionell diesem Regime zugerechneten j u r i -
stischen und institutionellen Quellen kann zu einer ersten 
Formulierung der Regime-Programmatik führen. Die Auswertung 
von Rechtsvergleich und politisch-institutionellen Quellen 
kann dann eine erste Reformulierung dieser kognitiven Abgren-
zung des Regimes anleiten. Die Berücksichtigung der F a c h d i s -
kurse verlangt einen zweiten Durchgang, der das Bild von the-
matisierten und entthematisierten, legitimen und illegitimen 
Aufgabendefinitionen ergänzt und eine abschließende A u s w e r t u n g , 
die gleichwohl als permanente Reflexion bereits die R e f o r m u l i e -
rung der Programmatik aufgrund juristischer und institutioneller 
Quellen begleitet, kontrolliert. Dieser Ablauf ist jedoch nicht 
zwingend. Er könnte auch regime-spezifisch variiert w e r d e n , 
wenn dabei das Kriterium der permanenten Reflexion nicht ver-
letzt wird. In jedem Fall wird deutlich, daß die Analyse von 
Regimes sich von der Vorstellung des Dreischritts (bei Netti) 
oder gar Zweischritts (bei Deutsch) lösen muß, wenn sie die 
Aufgabenbewertung zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Analyse m a c h t . 
Eine Anwendung dieses Konzepts wird in Teil IV. am Beispiel 
der internationalen Sozialpolitik versucht. Die Reflexions-
oder Bewertungskriterien der funktionellen Regime-Analyse las-
sen sich aus der immanenten Kritik der herrschenden Lehre ab-
leiten. Sie gelten für alle Regimes. Man kann ein vorläufiges 
Resümee zum Horizont 'liberaler' Politikbewertung ziehen, indem 
man den funktionellen Ansatz mit den vorherrschenden Methoden 
'liberaler' Pol ι tikbewertung k o n f r o n t i e r t . 
III.5 Resümee zum Horizont der 'liberalen' Pol ι tikbewertung 
Pol ιtikbewertung aus der Perspektive der 'liberalen' Theorie 
sprengt das 'liberale' Konzept k r i t i s c h - r a t i o n a l e r Pol ι t i k b e w e r t u n g . 
Die funktionelle Analyse geht von den immanenten Ansprüchen 
der 'liberalen' Theorie aus. D a s gilt nicht für die p r a g m a t i s c h e , 
'liberale' Politikbewertung k r i t i s c h - r a t i o n a l e r P r o v e n i e n z . 
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Im Zusammenspiel 'liberaler' Theorie, Politik und Pol ι tikbewertung 
werden die pragmatischen, kritisch-rationalen Regime-Analysen 
systematisch von Begrundungsanspruchen entlastet. Der Preis 
für diese Art der 'Legitimation' ist die Auflosung 'liberaler' 
B e g r i f f e . Daß es, ausgehend vom Konzept des Schulenvergleichs, 
möglich ist, eine alternative, interpretative Politikfeldanalyse 
zu entwerfen, die sich auf die 'liberalen' Grundbegriffe stützt, 
ergibt sich aus der Ambivalenz der 'liberalen' Gesellschafts-
theorie. Dieser Zusammenhang wird in der Internationalen Politik 
durch die Vielzahl 'erklärender' Paradigmen verstellt. Die Bei-
träge zur amerikanischen Regime-Diskussion enthalten häufig nur 
noch Anspielungen, selten explizite Bezugnahmen auf die 'liberalen' 
Grundbegriffe Kooperation, Ordnung, Steuerung und Krise. Auf 
der Ebene dieses Paradigmenstre its ware Ideologiekritik ein 
gleichgültiges und wirkungsloses Unternehmen. Die Begrundungsanspru-
che, die mit impliziten oder expliziten Bewertungen konkreter 
Politiken auftauchen, sind in der 'liberalen' Pol ι tikbewertung, 
v.a. durch methodische oder wissenschaftstheoretische Prämissen ver-
stellt. Spezifisch 'liberale' Hypothesen mit ihrer unhistorischen 
Anlehnung an die 'liberale Utopie' tragen ihr Teil zur Begriffs-
zerstörung bei. Die 'liberale Lehre' immunisiert sich nicht nur 
durch vermeintlich wertfreie, kritisch-rationale Methoden, son-
dern v.a. durch die wissenschaftspolitisch betriebene Institu-
tionalisierung einer Diskussionsweise, die die Grundlagendis-
kussion tendenziell zerstört. Im Hintergrund dieser paradigma-
tischen Diskussion etablieren sich konjunkturell wechselnde 
Leitthemen der Politikbewertung: die Transnationalisierungs-
theorie, die Diskussion über den 'Internationalen Wohlfahrts-
staat' und nicht zuletzt über internationale Regimes. Die Orga-
nisation des Wissenschaftsbetriebs zerreißt den vermittelnden 
Diskurs in verschiedene Sphären. Politische Philosophie und Re-
gierungslehre werden zu Reservaten der Demokratietheorie. Prag-
matische Politikfeldanalysen dienen der Kommunikation mit der 
P r a x i s . Dadurch wird die scheinbar so leicht greifbare und angreif-
bare liberale Ideologie gegen Kritik immunisiert. Politikfeldana-
lysen können sich - wie ζ.В. am institutionel1 en Regime-Begriff ge­
zeigt - unverbindlich auf abstrakte Mindeststandards der Grundlagen-
diskussion beziehen, z.B. auf die Parsonsschen Demokratiestandards 
ohne sich den Argumenten alternativer Schul en, z.B. der Marxschen 
Krisen theorie im Vergleich zu Parsons' Koniept der Poli tischen Kul tur, 
aussetzen zu mussen. Die 'Legitimation' stützt sich tendenziell auf die 
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Zerstörung 'liberaler' Begriffe. Damit entfällt die Verständigungs-
grundlage zwischen Schulen. Die Auflösung der 'liberalen' 
bedingt auch einen Zerfall der oppositionellen, marxistischen 
Schule. V.a. die zu strukturai istisehen Ansätzen abgesunkenen 
marxistischen Paradigmen übernehmen tendenziell nicht nur die 
Regeln der Paradigmenkonkurrenz sondern auch die Themenvorgaben 
der herrschenden Lehre.(579) 
Ein notwendiger Schritt bei der Oberwindung dieser Paralyse 
ist die immanente Kritik der 'Liberalen Lehre ' . Sie kann die 
Verständigungsgrundlage bürgerlicher und sozialistischer Ansätze, 
die schul spezi fi sehen Grundbegriffe und die Ambivalenz dieser 
Gundbegriffe freilegen und eine Brücke zwischen der strukturai isti-
sehen Kapital ismuskriti к und konkreter Institutionenanalyse 
schlagen. In diesem Sinn ist die Rezeption und Kritik der Regime-
Diskussion sinnvoll. Zwar könnte man ein Konzept der internationalen 
Politikfeldanalyse auch ausgehend von strukturai i s t i s c h - m a r x i s t i -
sehen Ansätzen, z.B. dem P o u l a n t z a s ' , entwickeln. 
Die immanente Kritik der marxistischen Ansätze würde voraussicht-
lich zu einem vergleichbaren Ergebnis führen, nämlich zu der 
Notwendigkeit, Grundbegriffe zu reformulieren und internationale 
Politikfelder interpretatiν zu untersuchen. In keinem Fall 
sollte man aber die Regime-Diskussion nur als interessanten Zugang 
zu einer zwischen 'groSen', g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n oder 
po 1 itökonomischen Analysen und pragmatischen O r g a n i s a t i o n s s t u d i e n 
angesiedelten 'Methode' der Institutionenanalyse rezipieren . (580 ) 
Das Ziel, die Regime-Analyse 'vom Kopf auf die Füße' zu stellen 
und ihr eine neuartige Perspektive zu verleihen, erreicht man 
nicht, indem man sie als Rechtfertigung für institutiona1 istisehe 
Politikfeldanalysen heranzieht oder gar als neuartige Erhebungsmethode 
für empiristische, beschreibende Modelle der Internationalen 
Beziehungen in Anspruch nimmt.(581) 'Import' oder 'Anwendung' 
'des' Regime-Konzepts würde v.a. für imperialismuskritische 
Ansätze wenig leisten. Anders könnte eine Rezeption ausfallen, 
die im Zusammenhang mit einer immanenten Kritik der 'Liberalen 
Lehre' erfolgt. Ein interpreta ti ver Ansatz der Regime-Analyse 
kann im Gegensatz zu dem Versuch, marxistische Ansätze als Paradigmen 
(579) So erklärt sich u.U. auch die Themenkonjunktur bei marxistischen Ansätzen 
bis hin zur Bereitschaft, kulturalistische Ansätze zu übernehmen: G.Ziebura, 
Das Chamäleonhafte linker Intellektueller, a.a.0.(Anm.347), S.29f. 
(580) K.D.Wolf/M.Zürn, 'International Regimes' und Theorien der Internationalen 
Politik, a.a.O.(Arm.7), S.202f. 
(581) Ebd., S.206ff. 
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zu etablieren, situationelle Bezüge, konkrete Fragen der Aufgaben-
bewertung, feine Brechungen des unpersönlichen Klassenkonflikts 
thematisieren, ohne den für die 'Liberale Lehre' typischen Bruch 
zwischen Grundlagendiskussion und Politikfeldanalyse mitzuvol1 zie-
hen. Ein paradigmatisch vertretener Marxismus erfüllt dagegen die-
selbe politische Funktion wie die 'Rechtsabweichungen' von der 
'liberalen Lehre', indem er die Entlastung der Politikbewertung 
von Kriterien normativer Rationalität verstärkt. (582) Zusammen-
fassend führt die immanente Kritik der 'Liberalen Schule' zu drei 
wichtigen Ergebnissen: 
1. Die Aufspaltung der 'Liberalen Lehre' in begründungsbedürftige, 
gesellschaftstheoretische Positionen und von Begründungsansprü-
chen entlastete, paradigmatisch angeleitete Politikbewertung 
im Rahmen der Regime-Diskussion wird durch den Schulenvergleich 
zugänglich für die Ideologiekritik. Er hilft, die Ambivalenz 
der 'liberalen' Theorie zu durchschauen und schafft damit eine 
Voraussetzung für die Wiederaufnahme eines Streits zwischen 
sozialwissenschaftlichen Grundlagenpositionen (im Unterschied 
zur Paradigmenkonkurrenz). Deutlich wird, auf welcher Ebene 
derzeit der Schulenstreit angesiedelt ist. Die entscheidende 
Auseinandersetzung wird nicht um die Geltung bestimmter 'erklä-
render' Hypothesen oder Deutungsmuster zur Verschuldungskrise 
oder EG-Integration geführt, sondern um den Erhalt oder Ver-
fall der Grundlagendiskussion. Schwerpunkt der theoretischen 
Diskussion muß danach nicht die Durchsetzung alternativer Er-
klärungsmuster, sondern die Rekonstruktion der Grundbegriffe, 
die Abwehr von Begriffszerstörung und Pragmatismus sein. Die 
Verteidigung liberaler Begriffe gegen Begriffslosigkeit muß 
Vorrang vor zynischen Rationalisierungen im Sinn 'postmoder-
ner' Methodik erhalten. Ziel muß die Rekonstruktion und nicht 
die Verabschiedung (oder Unterdrückung) des Schulenstreits 
sein. Grundlagendiskussion muß Vorrang vor empiristischem 
Fleiß erhalten. 
2. Das zweite Ergebnis betrifft die Regime-Diskussion selbst. Ob-
wohl sich Realisten wie Hobbes, Kissinger, Morgenthau und Waltz 
politisch nicht für Regimes interessieren, da bei fortbestehen-
der Souveränität des National staats in einem anarchischen interna-
(582) Vgl. die oben an Poulantzas geübte Kritik: ІІ.З.е. - Eine Aufarbeitung 
der Grundlagendiskussion wäre auch ausgehend von marxistischen Ansätzen 
möglich, sozusagen als Kritik der 'liberalen marxistischen Lehre'. 
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tionalen System scheinbar nur Machtstrukturen über internationale 
Politik bestimmen (583), haben sich auch realistisch inspirierte 
Paradigmen an der Regime-Diskussion beteiligt. In dieser Tendenz 
zur Vereinnahmung kommt ein 'Unbehagen an der realistischen Kul-
tur' zum Ausdruck: Die Spieltheorie amalgamiert den Regime-Begriff 
mit einer Verfeinerung des 'fortgesetzten Gefangenendilemmas' zu 
der 'strategischen Struktur von (sachpolitischen) Problemfeldern'. 
(583) Die realistisch orientierte vergleichende Politikforschung 
interessiert sich für den 'Regime-Wandel' ('regime-change') aus 
der Perspektive des Vergleichs von Regierungsformen (584). Beha-
vioristen und Interaktionisten suchen in der Regime-Analyse Anre-
gungen für 'realistische Entscheidungsmodelle'. (585) 
Die Regime-Diskussion ist jedoch nicht so prinzipienlos, daß sie 
zur Nomenklatur für beliebige Konzepte mißbraucht werden könnte. 
(586) Die Fragestellungen werden von den 'liberalen' Paradigmen 
vorgegeben, die den Bezug auf die Grundbegriffe der 'Liberalen 
Schule' nicht ganz aufgegeben haben. In diesem Kontext wurde der 
juristische Regime-Begriff zu einem institutionellen weiterent-
wickelt, der sich von den völkerrechtlichen Weltordnungsmodellen 
kritisch abhebt, Bezug auf die Grundbegriffe nimmt und - weiter-
gedacht - den Obergang von pragmatischen Durchführungs- und Wir-
kungsstudien zur Bewertung internationaler öffentlicher (Regime-) 
Aufgaben bedingt. Die Bewertung der Aufgaben internationaler Regimes 
kann sich nicht mit der Identifizierung 'öffentlicher Güter' begnü-
gen. Sie schließt auch die Frage nach der demokratischen Legitima-
tion internationaler Regelungen ein. Die Unterscheidungen der 
'liberalen' Theorie (System-/Sozialintegration; Kooperation/Regu-
lation etc.) führen, angewandt auf die Regime-Analyse, dazu, den 
institutionellen zu einem funktionellen, d.h. interpretati ven 
Regime-Begriff weiterzuentwickeln. 
3. Die immanente Kritik der 'Liberalen Lehre' führt zu einem al-
ternativen Ansatz der Politikfeldanalyse. Ausgehend von den 
Ansprüchen der 'liberalen' Theorie und der Ambivalenz der 
'liberalen' Regime-Analyse kann man einen interpretati ven 
(583) E.B.Haas, Words can hurt you; or, who said what to whom about regimes, in: 
St.D.Krasner, Ed., International Regimes, a.a.0.(Anm.4), S.207-243; 230. 
(584) D.Snidai, Coordination vs. Prisoners' Dilemma, a.a.0.(Anm.434). 
(585) M.I.Lichbach, Regime Change, in: Comparative Political Studies 14(1981/2). 
S.49-73; 51f. 
(586) B.Crawford/St.Lenway, Decision Mode and International Regime Change, in: 
World Politics 37(1985)3, S.375-402; 376f. 
(587) R.L.Rothstein, Regime-Creation by a Coalition of the Weak, a.a.O. 
(Anm.67), S.308. 
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oder funktionellen Ansatz der Regime-Analyse begründen, der 
die Trennung von Theorie und Politikbewertung tendenziell 
überwindet. Das ist nicht nur von Bedeutung für die Regime-
Analyse und ihre mögliche Rezeption in der westdeutschen 
Politologie. Die Kritik an der pragmatischen Regime-Analyse 
könnte ebenso an gängigen Konzepten der Analyse nationaler 
Politikfelder, z.B. zur Kommunalforschung oder Arbeitsmarkt-
politik, geführt werden. Ein interpretati ver Ansatz der Politik-
feldanalyse kann auch in 'anderen' Politikbereichen den kriti-
schen Aspekt der Politikfeldanalyse stärken. Daß die Vermittlung 
zwischen Grundlagendiskussion und Politikfeldanalyse selbst für 
das scheinbar unüberschaubare Gebiet der Theorie internationaler 
Beziehungen möglich ist, verweist darauf, daß die Paradigmati-
sierung der Politikbewertung überwunden werden kann. Interpre-
tative Regime- oder Politikfeldanalyse läßt die Konkretisierung 
der in marxistischen Paradigmen aufgehobenen Fragestellungen zu 
Klassenpolitik, Produktionsverhältnissen, Imperialismus und deren 
Anwendung auf institutionelle Praktiken zu. 
Die Forderung nach einem interpretativen oder hermeneutischen An-
satz wird von einzelnen 'liberalen' Autoren inzwischen auch im Rah-
men der amerikanischen Diskussion erhoben.(588) Ruggie gelangt, 
ausgehend von einer Würdigung der Regime-Diskussion, zu einer ver-
haltenen Positivismus-Kritik. Ob diese für eine 'liberale' Politik 
in der Phase nach Reagan tragen kann, erscheint jedoch fragwürdig, 
zumal sie nur als methodologische Kritik vorgetragen wird. Eine 
radikalere Konsequenz wäre es, die theoretischen Ungereimtheiten 
der '1iberalen' Theorie aufzuarbeiten, das interpretative Vorgehen 
zu systematisieren, Interdisziplinaritat (nicht nur in Länderver-
gleichen) zu organisieren und so zu verhindern, daß interpretative 
Ansätze für szientistische Programme instrumentalisiert werden. 
Der kritische Gehalt der Regime-Diskussion liegt darin, daß sie einen 
engen, institutionalisti sehen ebenso wie einen systemischen Zugang 
zur Politikbewertung 'ad absurdum' führt. Die Gegenbewegung gegen 
die kleinen Früchte dieser Diskussion deutet sich bereits in einer 
Rückbesinnung auf die Institutionenkunde und die Organisationsunter-
suchung der internationalen Organisationen an. (589) 
(588) F.Kratochwil/J.G.Ruggie, International Organization: a state of the art on 
an art of the state, in: International Organization 40(1986)4, S.753-775, 
S.764f. 
(589) J.M.Rochester, The rise and fall of international organization as a field 
of study, in: International Organization 40(1986)4, S.777-813, 5.812; 
optimistischer: P.J.Katzenstein, Der neue Institutionalismus und inter-
nationale Regime: Amerika, Japan und Westdeutschland in der internationa-
len Politik, in: H.H.Hartwich, Macht und Ohnmacht politischer Institu-
tionen, a.a.0.(Anm.2), S.356-369; S.360. 
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Demgegenüber konnte eine Systematisierung oder Kultivierung des 
interpretativen Ansatzes einer neuerlichen pragmatischen Wende 
vorbeugen. 
Vor diesem Hintergrund soll die Analyse der internationalen Sozial-
politik aus der Perspektive einer interpretati ven Regime-Analyse 
in Teil IV. ein Beispiel für die Umsetzung des funktionellen An-
satzes geben. Sie wirft dabei gleichzeitig auch ein Schlaglicht 
auf die verzerrte Wahrnehmung des internationalen Wohlfahrtsstaats 
in der 'liberalen' Empirie. 
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Te i 1 IV. Sozialpolitik als internationales Regime? Ansatzpunkte 
der interpretati ven Regime - Analyse 
Das Politikfeld der internationalen Sozialpolitik verspricht 
einen Einblick in den institutionellen Unterbau der liberalen 
Utopie. Dennoch hat sich die Regime-Diskussion nicht mit diesem 
Regime befaßt. Die Realität des internationalen Wohlfahrtsstaats 
umfaßt die Völkerrechts- und Programmpolitik der Internationalen 
Arbeitsorganisation ( I L O ) , des Europarats ( E R ) , des Wirtschafts-
und Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSCO), der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und 
nicht zuletzt die Sozialpolitik der Europäischen Gemeinschaft. 
Die Interpretation der internationalen Sozialpolitik aus der 
Perspektive eines funktionellen Regimes soll im Anschluß ver-
deutlichen, wie der interpretative Ansatz auf ein spezifisches 
Politikfeld angewendet werden kann. Gleichzeitig dient sie dazu, 
die Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat zu hinterfragen 
und aus der funktionellen Sicht relevante Forschungsfragen zu 
benennen. Die Beziehung zwischen internationalerund nationaler 
Sozialpolitik soll sie am Beispiel der Bundesrepublik illustrie-
ren. Diese Untersuchung setzt einen Oberblick über die institu-
tionellen Ressourcen voraus. In der Praxis steht die Internatio-
nale Sozialpolitik (ISP) vor den Problemen der Normsetzung, 
Programmformulierung und -durchführung (Implementation), Effek-
tivitätskontrolle (Evaluation im engeren Sinne) und der politi-
schen Legitimation (Evaluation im weiteren Sinne).Sie kennt so-
wohl juristische, institutionelle als auch funktionelle Methoden 
zur Beeinflussung der nationalen Sozialpolitik. Am besten be-
kannt sind die juristischen: Ob ein in der Bundesrepublik be-
schäftigter türkischer Arbeiter seine Rentenanwartschaft und 
Beiträge bei seiner Rückkehr voll oder nur zum Teil angerechnet 
bekommt, was der Fall ist, ob er auch die Arbeitgeberbeiträge 
erstattet bekommt, was nicht der Fall ist, solche Probleme wer-
den in der Regel durch zwei- oder mehrseitige Abkommen zwischen 
den Staaten vereinbart, hier u.a. im Sozialversicherungsabkommen 
zwischen der Bundesrepublik und der Türkei.(589) Bei diesen bi-
lateralen oder multilateralen Verträgen handelt es sich um Ver-
einbarungen zur Lösung des kollisionsrechtlichen Problems (welches 
nationale Recht bei einer Auslandsbeschäftigung gelten s o l l ) , die 
häufig im Arbeitsrecht strittig sind, oder sie dienen der sozial-
(589) Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei 
über soziale Sicherheit v.30.4.1964 (BGBl.1965 II, S.1170ff) und Anderungs-
abkommenv. 28.5.1969 (BGBl. 1972 II, S.2ff) in Verbindung mit RVO 1303 u. 1323a. 
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rechtlichen Abstimmung und Koordination der Leistungsgewährung 
verschiedener nationaler Verwaltungen. Spezifische internatio-
nale Rechtsnormen entstehen auf diese Weise nicht. Konflikte zwi-
schen nationalen Verwaltungen und ihren Staatsangehörigen werden 
durch nationale Gerichte entschieden, auch wenn ein Regierungs-
vertrag mit einem anderen Staat zur Gesetzesgrundlage gehört.(590) 
Demgegenüber beanspruchen die von internationalen Organisationen 
verabschiedeten völkerrechtlichen Obereinkommen eine internatio-
nalrechtliche Basis mit Rückwirkung auf die nationale Sozialpoli-
tik. Als die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) fest-
stellte, daß die Bundesrepublik bis 1955/56 nicht auf die Mög-
lichkeit einer administrativen Auflösung von Gewerkschaften ver-
zichtete, was dem nicht-ratifizierten IL0-/IA0-0bereinkommen 87 
von 1948 widersprach, bot dies der damaligen Oppositionspartei 
SPD und dem DGB die Möglichkeit zu einer Ratifizierungsinitiative 
im Bundestag. Die Bundesregierung sah sich gehalten, das IL0-
übereinkommen im Jahr 1957 zu ratifizieren und mit dem Vereins-
gesetz von 1964 auch die Gesetzgebung anzupassen.(591) In diesem 
Fall hat die ILO-Normgebung Wirkung auf die nationale Gesetz-
gebung gezeigt. Die Relevanz des Vorgangs blieb jedoch innen-
politisch gering. Eine wirklich neue nationale Norm wurde mit 
der Ratifikation des Übereinkommens nicht geschaffen, da die 
ratifizierenden Länder die Tarifautonomie und das Vereinigungs-
recht de facto bereits anerkannten, so daß sich die Wirkung der 
internationalen Norm in diesem Fall auf die gesetzestechnische 
Bereinigung im Sinne eines bereits akzeptierten völkerrechtli-
chen 'Mindeststandards' beschränkte. 
Diese Grenzen der Wirksamkeit internationaler Normen sind in 
Rechnung zu stellen, wenn man ihnen Erfolg wegen ihrer geogra-
phischen 'Verbreitung' oder der Zahl erfolgter Ratifikationen 
bescheinigt.(592) Während bei der Verabschiedung solcher Normen 
in der ILO und im Europarat neben- Regierungsvertretern auch Dele-
gierte der Sozialpartner mitwirken, bleibt ihre Durchführung na-
tionalen Regierungen vorbehalten. 
Das Sozialrecht der EG besitzt größere Gewalt oder Maßgeblichkeit, 
aber auch geringere, von nationalen Parlamenten entkoppelte Legiti· 
mität. Der Ministerrat als das 'Gesetzgebungsorgan' der G e m e i n -
(590) B.von Maydell, Sach- und Kollisionsnormen im internationalen Sozial-
versicherungsrecht, Göttingen 1967. 
(591) G.Schnorr, The Influence of ILO Standards on Law and Practice in the 
Federal Republic of Germany, in: International Labour Review (ILR) 
110 (1974)2, S.545f. 
(592) J.Schregle, Internationale Sozialrechtsvergleichung in der normschaffen-
den Tätigkeit der IAO, in: H.F.Zacher, Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen 
internationalen und supranationalen Rechts, a.a.O.(Anm.572), S.133f. 
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schaft beschließt auf der Grundlage der Gemeinschaftsverträge 
von der Kommission der EG vorgelegte Richtlinien. Sie erhalten 
in den Mitgliedsländern ohne weitere Einführungsgesetzgebung 
Gesetzesrang, besitzen also supranationalen Status. Wie im Fall 
des Präzedenzurtei1 s zur gleichen Entlohnung für Männer und Frauen 
kann sich ein EG-Bürger direkt an den Europäischen Gerichtshof 
wenden, wenn EG-Richtlinien zu seinen Ungunsten mißachtet werden. 
(593) 
Weniger bekannt sind die institutionellen Ressourcen der ISP. 
Wenn die EG-Kommission als das Exekutivorgan Forschungsprogramme 
und Model 1projekte aus den Mitteln der EG-Sozial fonds zur Be-
kämpfung der Armut finanziert, versucht sie eine politische Steu-
erung durch finanzielle Anreize und Vergabekriterien. Vergleich-
bare Methoden stehen auch der ILO in ihrer Rolle als Träger von 
multilateral finanzierten Entwicklungsprojekten zur Verfügung. 
Zu den institutionellen Verfahren gehören der Informationsaus-
tausch zwischen nationalen Behörden, z.B. Koordinationstreffen 
zwischen den Arbeitsministerien der OECD-Staaten(594). Nur zum 
Teil rechtlich kodifiziert oder in Programmform ausformuliert 
ist die informelle Politikverflechtung der internationalen Sozial-
politik. Das ILO-Weltbeschäftigungsprogramm, das eine Förderung 
der Beschäftigung in Entwicklungsländern anstrebt, geht implizit 
von einer bestimmten Weltmarkttheorie aus, die dazu führt, in die 
staatlichen Maßnahmen von Entwicklungsländern offensiv, in die 
von Industrieländern kaum einzugreifen. Nicht zuletzt steht die 
internationale Sozialpolitik auch in einem außenpolitischen Span-
nungsfeld, in dem sich die westlichen Industrieländer teilweise 
von der internationalen Normsetzung abschirmen. Die Austritts-
drohung und der von 1977-80 vollzogene Austritt der LISA(595) 
deuten darauf hin, daß die Mitarbeit in internationalen Orga-
nisationen u.a. der Verfolgung außenpolitischer Ziele dient. Den 
internationalen Normen der ILO, die zu fast allen Einzel instru-
menten des Sozialstaats existieren, kann man häufig nicht ansehen, 
(593) Kommission der EG, Die Sozialpolitik der Europäischen Gemeinschaft, 
Luxemburg 19833, s.14. 
(594) OECD, The Challenge of Unemployment, A Report to Labour Ministers, 
Paris 1982. 
(595) W.Haase, Die Internationale Arbeitsorganisation, in: M.von Hauff/P.Pfi-
ster-Gaspary, Internationale Sozialpolitik, Stuttgart/New York 1982, 
S.113-30; 113. - R.W.Cox, Labour and Hegemony, in: International Orga-
nization 31 (1977), S.385-424. 
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daß sie informell in Politikverflechtung mit einer bestimmten 
Wirtschaftspolitik stehen. Das wird aber bei den Normen zur Be-
schäftigungspolitik, dem ILO-übereinkommen 122 und den Empfeh-
lungen 122 und 169 zur Beschäftigungspolitik deutlich, die als 
spezifische Verknüpfungen zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik 
die Kombination von indirekter Wirtschaftssteuerung und an den 
Erfordernissen des Arbeitsmarkts ausgerichteter Sozialpolitik 
empfehlen. Auch für die EG-Sozialpolitik stellt sich trotz des 
Anspruchs einer eigenständigen sozialpolitischen Konzeption in 
den EG-Verträgen(596) die Frage nach der Art ihrer Verflechtung 
mit der Wirtschaftspolitik. 
Die Analyse und Bewertung internationaler Sozialpolitik wird z.T. 
von den sie tragenden Institutionen selbst betrieben, wobei ein 
pragmatisches Interesse an Ländervergleichen, Implementations-
und Evaluationsstudien vorherrscht.(597) Als wissenschaftliche 
Disziplin wird internationale Sozial pol i ti к von spezi α 1 i sierLen , 
sozialpolitischen Lehrstühlen vertreten.(598) Deshalb ist ihre Zu-
ordnung als Randgebiet der Volkswirtschaftslehre nicht ganz zu-
treffend. ( 599) Daneben wird internationale Sozialpolitik auch im 
soziologischen und historischen Vergleich be handelt..(600) Der in 
ternationale Sozialrechtsvergleich schließlich hat sich zu einer 
(596) Vgl. u.a. EWG-Vertrag, Art. 117. 
(597) ins t i tu t ione l le Vergleiche zwischen Ländern beherrschen z.B. die inter-
nationale Arbeitsmarktforschung im International Inst i tu te for Manage-
ment (Berl in) und im Forschungsinstitut der Bundesanstalt für Arbei t , 
die Arbeitsmarktberichte der OECD und die Fachberichte der ILO: Inter-
national Ins t i tu te for Management/Gruppe Pol i t ik information, Hg., Inter-
nationale Chronik zur Arbeitsmarktpolit ik 1-37, Berlin 1980-89; Ins t i t u t 
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (1982)3, Schwerpunkt: Arbeitsmarktpolit ik im in ter -
nationalen Vergleich; OECD, The Public Employment Service in a Changing 
Labour Market, Paris 1984. - Ländervergleichesind häufig Grundlage der 
ILO-Jahrestagungen, z .B. : Internationale Arbeitsorganisation, 63. Inter-
nationale Arbeitskonferenz, Bericht V(1), Arbeitsverwaltung: Aufgaben, 
Befugnisse, Aufbau, Genf 1975; IAO, 69.IAK, Bericht VI (1) , Beschäfti-
gungspolitik, Genf 1982. 
(598) Das schlägt sich in den neueren Lehrbüchern zur Sozia lpol i t ik nur be-
grenzt nieder, die bevorzugt nationale Sozia lpol i t ik und in einer funk-
tionalen Gliederung das Po l i t i k fe ld nach Problem- oder Risikoberei-
chen darstel len, Fragen vert ikaler Verflechtung und der ISP aber aus-
sparen: G.Bäcker/R.Bispinck/K.Hofemann/G.Naegele, Sozia lpol i t ik und 
soziale Lage in der Bundesrepublik, 2 Bde., Köln 1989; J.Frer ich, 
Soz ia lpo l i t ik , München/Wien 1987; H.Lampert, Lehrbuch der Sozialpol i -
t i k , Berlin/Heidelberg/N.J.1985. - Anders noch: A.Burghardt, Kompendium 
der Soz ia lpo l i t ik , Berl in 1979. 
(599) Als Randgebiet der Volkswirtschaftslehre wird ISP behandelt von: 
P.Heyde, Internationale Sozia lpol i t ik , a.a.0.(Anm.144), S.11 und M.von 
Hauff/B.Pfister-Gaspary, Internationale Soz ia lpo l i t i k , a.a.0.(Anm.595),S.3. 
(600) P.Flora/J.Alber/J.Kohl, Zur Entwicklung der westeuropäischen Wohlfahrts-
staaten, in : Polit ische Viertel jahresschri f t 12(1977), S.707-772; 
J.Alber, Vom Armenhaus, a.a.0.(Anm.106); P.Flora, Modernisierungsforschung, 
a.a.O.(Anm.104); J.Alber, Einige Begleiterscheinungen der Entwicklung der 
Sozialausgaben in Westeuropa, 1949-1977, i n : Ze i tschr i f t für Soziologie 12 
(1983)2, S.93-118. 
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eigenständigen juristischen Disziplin entwickelt.(601) Entspre-
chend verstreut sind die Quellen der Politikbewertung. Global-
diskussionen zur strukturellen Krise des internationalen Wohl-
fahrtsstaates (602) und zum 'Umbau des Sozial staats ' (603) stehen 
unvermittelt neben Vergleichsstudien (meist zur Arbeitsmarktpoli-
t i k ) , historischen Vergleichen zur Sozialstaatsentwicklung und 
sozialpolitischen Speziaidiskussionen. Diese Organisation der Dis-
kussion begünstigt einen institutionalistisehen und pragmatischen 
Ansatz der Politikbewertung in Eigenregie der durchführenden In-
sti tutionen. 
Die Politikfeldanalyse kann die zersplitterte Diskussion zur 
ISP und den Vorrang juristisch-institutioneller Bewertung über-' 
winden, indem sie die ökonomischen Theorien zur Krise des inter-
nationalen Wohlfahrtsstaats, Rechts- und Ländervergleich, Durch-
führungs- und Wirkungsstudien in einem interdisziplinären Ansatz 
verbindet. Als Leitfaden einer solchen Politikfeldanalyse kann 
die funktionelle Regime-Analyse dienen. Ihre Interpretationsregeln 
verlangen eine Ausformulierung von außen- und innenpolitischen 
Implikationen der ISP. Ausgehend von einer Beschreibung der insti-
tutionellen Ressourcen internationaler Sozialpolitik, den Normen, 
Regeln und Verfahren internationaler Standardsetzung und Pro-
grammpolitik (IV.1 Juristische und institutionelle Ressourcen 
der I S P ) , soll im folgenden eine kognitive Abgrenzung des Regimes 
versucht werden, die die Aufgaben der ISP vor dem Hintergrund 
ihrer Programmatik und Stellung in der Politikverflechtung deu-
tet (IV.2 Internationale Sozialpolitik in der Politikverflech-
tung - Zugänge zur Aufgabeninterpretation). 
Die Bewertungsregeln empfehlen, die kognitiv definierten Aufgaben 
eines Regimes unter dem Gesichtspunkt von Sozial- und Systeminte-
gration, legitimen und illegitimen Aufgaben zu bewerten. In der 
Quellendiskussion sind demnach die allgemeinen Bewertungskriterien 
zur Auszeichnung legitimer Aufgaben für die spezifischen Quellen 
der ISP zu konkretisieren. Das sind v.a. der horizontale, vertikale 
und 'funktionelle' Sozialrechtsvergleich, regional er und historischer 
Vergleich zur Entwicklung des Wohlfahrtsstaats und fachspezifische 
(601) B.Schulte/H.F.Zacher, Der Aufbau des Max-Planck-Instituts für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht, in: Viertel Jahresschrift für Sozial-
recht 10(1981)2, S.165-95; mangelnde Dogmatisierung beklagt: B.v.Maydell, 
Die internationale Dimension des Sozialrechts, in: Zeitschrift für auslän-
disches und internationales Arbeits- und Sozialrecht(ZIAS) 1(1987)1, 
S.6-22, S.16. 
(602) OECD, Hg., The Weifare State in Crisis, a.a.O. (Ann.167). 
(603) M.0pielka/I.Ostner, Umbau des Sozialstaats, Essen 1987. 
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Diskussionen zur Sozialpolitik. Zur Untersuchung des Wirkungs-
feldsder internationalen Sozialpolitik ist v.a. der Vergleich 
zur nationalen Sozialpolitik von Bedeutung. 
Eine vollständige Durchführung der Regime-Analyse zur interna-
tionalen Sozialpolitik wäre im Rahmen einer einzelnen Arbeit 
nicht zu leisten. Versucht wird statt dessen, für die Aufgaben-
bewertung relevante Quellen zu identifizieren und Konsequenzen 
aus dieser erweiterten Quellenbasis zu ziehen, indem weiterfüh-
rende Fragestellungen bzw. Forschungsfragen für die Regime-Ana-
lyse benannt werden (IV.3 Quellendiskussion - Zur Bewertung von 
Aufgaben der I S P ) . Die Erweiterung der Quellenbasis hat nicht 
nur Konsequenzen für die wissenschaftliche Diskussion, sondern 
auch für die politische Bewertung des internationalen Regimes 
der Sozialpolitik. Dies wird exemplarisch am Vergleich zwischen 
ILO-Standards und der Gesetzgebung in der BRD, d.h. ausgehend 
von einem vertikalen Rechtsvergleich, verdeutlicht. 
In diesem Vergleich wird nach juristischen Diskrepanzen zwischen 
internationalen Normen und westdeutscher Gesetzgebung gefragt. 
Er zeichnet ein anderes Bild von den Erfolgen bzw. der Reich-
weite und Wirksamkeit des internationalen Regimes als die dar-
an anschließende Untersuchung funktioneller Diskrepanzen, d.h. 
zwischen formal-juristiseh eingehaltenen, praktisch aber miß-
achteten Normen. Um ein realistisches Bild von den Aussichten der 
liberalen Politik zu erhalten, müssen zusätzlich jene Diskre-
panzen zwischen Programm und Wirklichkeit herangezogen werden, 
die sich aus dem Umbau der Pol itikverflechtung, der Sozial ver-
waltung und der sozialen Praxis auf den unteren Ebenen des So-
zialstaates ergeben (IV.4 Die Bundesrepublik im Feld der inter-
nationalen Sozialpolitik - Ein Beispiel zur Aufgabenbewertung 
auf der Grundlage juristischer, institutioneller und funktio-
neller Quellen. Abschließend wird vor dem Hintergrund der inter-
pretativen Regime-Analyse ein Ausblick auf die Perspektive des 
internationalen Wohlfahrtsstaats vorgenommen (IV.5. Anforde-
rungen an die internationale Standardsetzung und Programmpoli-
tik - vorläufiges Fazit zur liberalen U t o p i e ) . 
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IV.1 Juristische und institutionelle Ressourcen der inter-
nationalen Sozialpolitik 
Die Sicht des liberalen Al 1tagsbewußtseins und sein Einfluß auf das 
Selbstverständnis der internationalen Organisationen lassen sich am 
besten in einer naiven Darstellung der internationalen Sozialpoli-
tik als juristisches und institutionelles Regime verdeutlichen. 
Aufgaben werden in dieser Perspektive von den internationalen 
Organisationen selbst, daneben aber auch von privilegierten natio-
nalen Akteuren formuliert. In der Bundesrepublik z.B. wirken neben 
der Abteilung Internationale Sozialpolitik des Bundesarbeitsmini-
steriums, d.h. neben der Regierung,auch der DGB - Bundesvorstand 
und die Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeber mit. Zur Erfüllung 
seiner Berlchtspf1icht gegenüber dem Internationalen Arbeitsamt 
legt das Ministerium seine Berichte dem DGB und dem BDA zur Kennt-
nisnahme und Kommentierung vor. Der auf diesem Weg korporativer 
Verabredung gefundene Kompromiß über die Aufgaben internationa-
ler Sozialpolitik umfaßt 
- den 'internationalen Erfahrungsaustausch' zur Koordination 
internationaler und zwischenstaatlicher Aktivitäten 
- die 'Sicherung anerkannter Normen' durch nationale Gesetze 
und Staatsverträge 
- die 'Beeinflussung der nationalen sozialpolitischen Gesetzge-
bung' durch internationale Organisationen und 
- 'unmittelbare nationale und/oder internationale Hilfsmaßnahmen' 
im Rahmen der Entwicklungshilfe. (604) 
Mit welchem Ziel, Zweck und Inhalt diese Aufgabenbereiche gestaltet 
werden, hängt zunächst vom Ermessen nationaler Verwaltungen ab, 
die die 'nationale Situation' kontinuierlich interpretieren. Da-
durch werden die in der nationalen Pol i tik, ν . a .in der Regierungs­
pol i tik, gesetzten Rahmenbedingungen als selbstverständlich voraus-
gesetzt, das 'Bestehende' zur Norm erhoben. (605) Die Definition 
von Aufgaben international er Sozialpolitik durch Regierungsvertre-
ter (OECD, EG, z.T. Europarat), dreigliedrige Gremien (ILO; Wirt-
schafts- und Sozialausschuß der EG) oder durch Regierungsvertreter 
unter Mitwirkung von 'Sozialpartnern' (Durchführung der Sozial-
charta im Europarat) wird also von einer prädominanten Interpreta-
tion des national en Interesses getragen, die im pflichtgemäßen Er-
messen von Gremien und nationaler Verwaltung steht und insofern 
keiner gesonderten, öffentlichen Rechtfertigung bedarf. 
(604) M.v.Hauff/B.Pfister-Gaspary, Hg., Internationale Sozialpolitik, a.a.O. 
(Anm.595), S.6. 
(605) Die Abhängigkeit internationaler Normen vom nationalen Interesse geht in 
den Erfolgsbilanzen internationaler Organisationen ('Einflußnahme') ten-
denziell verloren: ILO, The Influence of ILO-Standards, Geneva 1974; an 
sie lehnen sich auch die Erfolgskriterien des westdeutschen Arbeitsmini-
steriums an: W.Haase, Die internationale Arbeitsorganisation, a.a.O. 
(Anm.595), S.6. 
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Eine andere Frage ist, ob diese 'Legitimation' internationaler 
Normen ausreicht. Sie stellt sich selbst fur die ILO, die als 
einzige UN-Sonderorganisation über dreigliedrige Entscheidungs-
gremien unter Beteiligung der Gewerkschaften verfügt.(606) 
Internationale Sozialpolitik ist doppelt vom nationalen Inter-
esse abhangig. Sie setzt Mitgliedschaft, Ratifikationen und na-
tionalstaatliche Sanktionen voraus und ordnet sich damit selbst 
dem nationalen Interesse unter. Daneben akzeptiert sie die Aus-
grenzung von Interessen aus dem nationalen und internationalen 
dreigliedrigen Kompromiß. 
Die liberale Utopie geht von einer Aufklärung des nationalen In-
teresses durch Verfahren aus. Im 'liberalen' Al 1tagsbewußtseiη 
hangt die Autonomie internationaler sozialpolitischer Aufgaben, 
analog der Rationalität von Markten und Geldmedium, von Prufungs-, 
Beratungs- und Verhandlungsregeln, z.T. direkt von finanziellen 
Anreizen ab. Um zu bewerten, ob und wie diese 'unsichtbare Hand 
der Aufklarung' nationaler Interessen in der internationalen So-
zialpolitik tatsachlich wirksam ist, muß man ihre offiziellen 
Aufgaben unter Berücksichtigung der Pol ι tikverf1echtung inter­
pretieren, bewerten und auswerten und auf dieser Grundlage zwi­
schen wahrgenommenen und verdrängten Aufgaben unterscheiden. 
Voraussetzung hierfür ist ein Oberblick über die vorhandenen 
Volkerrechts- und Programmaktivi taten. 
Die kognitive Abgrenzung des ISP-Regimes geht daher zunächst 
von einem Oberblick über die juristisch-institutionellen Ressour-
cen aus. Er umfaßt: 
a) eine Darstellung der völkerrechtlichen Aktivitäten von ILO, 
Europarat und EG und 
b) einen überblick über die Programmaktivi taten von ILO und EG. 
a. Volkerrechtliche Instrumente der ISP 
Zur völkerrechtlichen Abgrenzung der ISP gehört die Identifika-
tion von Akteuren, Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren zur 
Setzung und Durchführung von internationalen Standards mit dem 
Ziel der Beeinflussung nationaler Sozialgesetzgebung. 
(606) E.Forndran, Interessenvermittlung und internationale Beziehungen. Zur 
Relevanz von Neokorporatismus in der internationalen Politik, in: 
U.v.Alemann/E.Forndran, Hg., Interessenvermittlung und Politik, 
a.a.0.(Anm.430). 
Relevante Ak teure sind alle Instanzen, die internationales 
Sozial- und A r b e i t s r e c h t beschließen, setzen oder durchfuhren, also 
- Nationale Regierungen (die bilaterale oder multilaterale 
Vertrage abschließen k ö n n e n ) 
- die Internationale A r b e i t s o r g a n i s a t i o n (ILO) mit ihren Über-
einkommen und Empfehlungen 
- sonstige UN - O r g a n i s a t i o n e n oder internationale Organisatio-
nen, die rati f ιkationsfahige internationale Normen verabschie­
den (z.B. UN - V o l l v e r s a m m l u n g ; Europarat, OECD) 
- der EG - Rat (unter Mitwirkung von EG - Kommission und 
W i r t s c h a f t s - und Sozialausschuß der EG) 
Die V o l k e r r e c h t s q u e l l e n der ISP sind die 
- Übereinkommen der ILO 
- Übereinkommen des Europarats 
- bilaterale sozia 1rechtliche Vertrage (z.B. Sozialversicherungs-
abkommen fur W a n d e r a r b e i t e r ) 
- m u l t i l a t e r a l e Vertrage (z.B. EWG - Vertrag) 
- das S o z i a l - und Arbeitsrecht der Europaischen Gemeinschaft 
- Bestimmungen der UNO- Charta. 
- Resolutionen des ECOSOC
 0Cier der UN - Vollversammlung 
Die Verfahren zur Durchfuhrung sind 
- die K o n t r o l l - und Informationsanfragen der ILO an nationale 
Regierungen bezüglich der Durchfuhrung der ILO - Obereinkom-
men und Empfehlungen 
- die Rechtsprechung durch den internationalen und den europai-
schen G e r i c h t s h o f 
- die Kooperation zwischen Reglerungsstellen, Regierungen, 
Arbeitgebern und G e w e r k s c h a f t e n in Fragen der nicht - gesetz-
lichen Rechtsetzung über T a n fvertrage und Verwaltungsvor-
schriften. 
Die Normen entsprechen den konkreten S t a n d a r d s , die zu einzelnen 
Politiken oder Bereichen der Gesetzgebung in Form von Vertragen, 
Übereinkommen oder Empfehlungen formuliert w e r d e n . 
Die grundsätzlichen Ziele oder Prιnzipíen, in deren Rahmen 
sich die Normsetzung bewegt, sind: 
- die Hebung und Vereinheitlichung der sozialpolitischen Standards 
zur Verringerung von W e t t b e w e r b s b e s c h r ä n k u n g e n zwischen 
Landern und zur 'Forderung der W o h l f a h r t ' (ILO - Normen; 
E u r o p a r a t s n o r m e n ; z.T. EG-Richtl i m e n ) 
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- die Anerkennung und Verbreitung von supranationalem, d.h. 
direkt und ohne Einführungsgesetzgebung im nationalen Rahmen 
gültigen Recht zur Förderung der Integration und Rechtsanglei-
chung (EG-Sozial recht) 
- die Annahme, daß rechtspolitische Konflikte ein angemessenes 
Bild der sozialen Probleme widerspiegeln. 
a.a. Das völkerrechtliche Instrumentarium der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) 
Die umfangreichsten Völkerrechtsaktivitäten im Bereich Sozialpolitik 
leistet die ILO. Die ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen und hat z.Z. 150 Mitglieder. Innerhalb der Weltorganisa-
tion besitzt sie das Monopol auf die Setzung arbeits- und sozial-
rechtlichen Völkerrechts. Ihr Aufgabenbereich überschneidet sich 
lediglich im Bereich der technischen Entwicklungshilfe mit dem 
der UNCTAD. (607) 
Die Völkerrechtssetzung durch die ILO versteht sich als Konkreti-
sierung der UNO-Charta und der allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948. In Art. 15 wurden damals soziale Sicherung bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Behinderung, Witwenschaft, Alter und 
bei unvorhersehbaren Nöten gefordert. (608) Die ILO beteiligt als 
einzige UN-Sonderorganisation Arbeitgeber und Arbeitnehmer drei-
gliedrig an den Entscheidungen und Kontrollverfahren (50 % Regie-
rungs-, je 25 % Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter). (609) 
Das höchste Entscheidungsgremium ist die Internationale Arbeits-
konferenz ( IAK) , die im Juni jeden Jahres am Sitz der ILO in Genf 
tagt. Sie umfaßt jährlich rund 1800 Delegierte. Auf ihren 76 Ta-
gungen zwischen 1919 und 1989 verabschiedete die IAK 167 Oberein-
kommen und 176 Empfehlungen. (610) Die Obereinkommen sind zur 
Ratifikation durch den nationalen Gesetzgeber der Mitgliedsstaaten 
vorgesehen. Mit dem Beitritt in die Organisation übernimmt ein 
Land bestimmte Pflichten, die in der ILO-Verfassung festgelegt 
sind. Die Regierungen der Mitgliedsstaaten sind zur regelmäßigen 
Information über die nationale Praxis, zur Benennung von Delegier-
(607) R.W.Cox, ILO: Limited Monarchy, a.a.0.(Anm.146). 
(608) R.Geiger, Recht der internationalen Beziehungen, München 1982. 
(609) ILO-Verfassung, in: H.u.R.Deutschland, Die Internationale Arbeitsorga-
nisation, Berlin (DDR) 1981. 
(610) IAO-Nachrichten 25(1989)3; ILO-Press 28.6.89. 
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ten für die IAK und zur Teilnahme an der Gremienarbeit im Inter-
nationalen Arbeitsamt verpflichtet. Das Internationale Arbeitsamt 
ist die Verwaltungs- und Forschungsinstanz der ILO. Die laufenden 
Geschäfte zwischen den Jahrestagungen der IAK führt der Verwaltungs-
rat, der wie die IAK dreigliedrig besetzt ist. An der Spitze des 
Internationalen Arbeitsamts steht der Generaldirektor, der vom Ver-
waltungsrat gewählt wird. Seine Stellung als Chef der Verwaltung 
ist stark aufgrund seiner Initiativfunktion und seiner Rolle als 
Meinungsführer bei blockierter Mehrheitsbi1 dung. Andererseits 
reicht sein Einfluß nur so weit, wie er sich im Rahmen der vor-
herrschenden Organisationsmeinung bewegt. Insofern entspricht 
seine Stellung einer 'begrenzten Monarchie'.(611) 
Das Budget der ILO in Höhe von rund 370 Mio Dollar 1989/90 ist 
im Vergleich zu nationalen Etats begrenzt. Es entspricht z.B. 
gerade einem Achtel des Etats des westdeutschen Arbeitsministeriums. 
Zu 25 % wird dieses Budget von den USA, zu 11 % von der Sowjet-
union, zu 9,5 % von Japan und zu 8,25 % von der Bundesrepublik 
bestritten.(612) Die ILO unterhält Ausschüsse zu branchentypi-
schen Problemen. Diese Industrieausschüsse geben Empfehlungen und 
koordinieren Forschungsaktivitäten. Auf der Ebene des UN-Systems 
war die ILO Urheberin des Weltbeschäftigungsprogramms,(613) das 
1970-80, also in der sogenannten Zweiten Entwicklungsdekade, zu 
einer Leitlinie der UN-Entwicklungspolitik wurde. 
Daneben existieren Programmaktivitäten zum Verhalten multinatio-
naler Konzerne, zur regionalen Entwicklung (Regionalkonferenzen 
für Europa, Afrika, Asien etc.) und zur Armutsbekämpfung in In-
dustriel ändern. (614) Diese Programme sind jüngeren Datums. Sie 
umfassen Forschungsaufträge und die Verabschiedung von Resolu-
tionen. Seit 1950 haben die Programmaktivitäten oder 'Service-
funktionen 1 im Vergleich zu den regulären Ausgaben für die Stan-
dardsetzung zugenommen. 1950 betrug das Verhältnis Service/regu-
läres Budget 14:86, 1958 34:66 und 1967 bereits 55:45.(615) 
Die Mitgliedschaft der ILO ist universell, d.h., sie umfaßt 
seit den 50er Jahren auch sozialistische Länder und zahlreiche 
(611) R.W.Cox, ILO, Limited Monarchy, a.a.O.(Anm.146), S.136f. 
(612) ILO, International Labour Conference, 68th Session, Report 2, Informa-
tion and Proposals Concerning the Programme and Budget, Geneva 1982; 
ILO-Press 28.6.89, S.l. 
(613) Internationales Arbeitsamt (IAA), Beschäftigungspolitik im zweiten Ent-
wicklungsjahrzehnt - Gemeinsame Zielsetzungen des Verbands der Vereinten 
Nationen, Genf 1973. 
(614) ILO, World Employment Programme, Research in Retrospect and Prospect, 
Geneva 1976ff. 
(615) R.W.Cox, ILO, Limited Monarchy, a.a.O.(Anm.146), S.106f. 
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En tw ick lungs lände r . Der E i n f l u ß i nne rha lb der Gremien v e r t e i l t 
s i ch jedoch n i c h t nach M i t g l i e d s c h a f t . West l i che Länder s ind in 
den e i n f l u ß r e i c h e n Pos i t i onen ü b e r r e p r ä s e n t i e r t , obwohl e ine 
t e i l w e i s e Öffnung f ü r s o z i a l i s t i s c h e Länder und E n t w i c k l u n g s l ä n -
der in den Gremien s t a t t g e f u n d e n h a t . (616) 
V ö l k e r r e c h t l i c h e A k t i v i t ä t e n im engeren Sinne s t e l l e n nur d i e 
Verabschiedung und d ie K o n t r o l l e der Durchführung von ILO-Ober-
einkommen da r . 
Die M i t g l i e d e r müssen über d i e M ö g l i c h k e i t , d ie ILO-Obereinkommen 
zu r a t i f i z i e r e n oder d i e Standards der Empfehlungen e i n z u h a l t e n , 
regelmäßig b e r i c h t e n . Diese B e r i c h t s p f l i c h t e r w e i t e r t s i ch zur 
Durch fUhrungsp f1 ich t , sobald e in Obereinkommen r a t i f i z i e r t wurde. 
Na t i ona le Gesetzgebung und Verwa l tungsprax i s müssen dann i n n e r -
halb e ine r bestimmten F r i s t an d i e Normen des Obereinkommens an-
gepaßt werden. Dabei geht es um d ie E inha l tung von Mindestnormen. 
(617) Werden Diskrepanzen zwischen i n t e r n a t i o n a l e r Norm und na-
t i o n a l e r Gesetzgebung über lange Z e i t n i c h t ausgeräumt, kann 
t h e o r e t i s c h der I n t e r n a t i o n a l e Ger i ch t sho f en t sche iden , f a l l s 
s ich das b e t r e f f e n d e Land n i c h t durch A u s t r i t t aus der Organ isa-
t i o n e n t z i e h t . 
Empfehlungen werden n i ch t r a t i f i z i e r t . Für s i e bes teh t B e r i c h t s -
p f l i c h t , aber ke ine D u r c h f ü h r u n g s p f l i c h t . Häuf ig k o n k r e t i s i e r e n 
s ie d ie a l lgemeineren Bestimmungen eines Obereinkommens. Zweimal , 
1939 und 1951, f a ß t e d ie ILO d i e i n t e r n a t i o n a l e n Normen ( ü b e r e i n -
kommen und Empfehlungen) i n Form eines i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s -
gesetzbuches, dem I n t e r n a t i o n a l Labour Code ( I L C ) , zusammen ( 6 1 8 ) , 
um den v ö l k e r r e c h t l i c h e n Anspruch, e ine e i n h e i t l i c h e i n t e r n a t i o -
na le Rechtsordnung h e r z u s t e l l e n , zu dokument ie ren. Durch den B e i -
t r i t t z a h l r e i c h e r En tw ick lungs länder und s o z i a l i s t i s c h e r Länder 
nach dem Zweiten W e l t k r i e g wurde es schwerer, f ü r a l l e M i t g l i e d s -
länder g l e i c h l a u t e n d e und g l e i c h v e r b i n d l i c h e Normen zu f o r m u l i e -
ren . (619) So v e r z i c h t e t e man in der Folge auf d ie Systemat ik eines 
(616) Ebd., S.106. - Die seit Jahren geführte Reformdiskussion zur 'Struktur' 
der ILO soll dieses Ungleichgewicht in den Vertretungsorganen abbauen: 
ILO, International Labour Conference, 71 st Session 1985, Record of Pro-
ceedings, S.3/1 f f . 
(617) J.Schregle, Internationale Sozialrechtsvergleichung in der normschaffen-
den Tätigkeit der IAO, in: H.F.Zacher, Sozialrechtsverqleich im Bezugsrah-
men internationalen und supranationalen Rechts, a.a.0.(Anm.572), S.133ff. 
(618) ILO, The International Labour Code 1939, Montreal 1941; ILO, The Inter-
national Labour Code 1951, Geneva 1952. 
(619) Sp.Simitis, Internationales Arbeitsrecht - Standort und Perspektiven, i n : 
A.Lüderitz/J.Schröder, Hg., Internationales Privatrecht und Rechtsvergleich 
im Ausgang des 20.Jahrhunderts, Frankfurt/M.1977, S.153-86, S.160f. 
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' i n t e r n a t i o n a l e n Gesetzbuches' und bot häu f ige r A l t e r n a t i v f a s s u n -
gen f ü r I n d u s t r i e l ä n d e r und En tw ick lungs länder zur R a t i f i k a t i o n 
an, z . B . bei den Übereinkommen zur Soz ia len Sicherung (0 102 und 
0 117) . Die u n v e r b i n d l i c h e n Empfehlungen t r a ten in s t r i t t i g e n 
F ä l l e n an d ie S t e l l e von Übereinkommen ( v g l . z u l e t z t d i e E 169 
zur B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k ) . Die w i c h t i g s t e n Zielnormen der ILO 
s ind das K o a l i t i o n s r e c h t , ' g l e i c h e , p roduk t i ve und f r e i gewählte 
B e s c h ä f t i g u n g ' , E i n r i c h t u n g von Soz ia l ve rs i che rung und ö f f e n t l i -
cher A r b e i t s v e r w a l t u n g , Verbesserung der Arbe i tsbedingungen und 
Schutz b e n a c h t e i l i g t e r Gruppen. (620) 
Gemessen an dem von der ILO herangezogenen E r f o l g s k r i t e r i u m 
' V e r b r e i t u n g / R a t i f i k a t i o n ' i h r e r Normen war d ie Standardsetzung 
e r f o l g r e i c h ( v g l . Übers i ch t 2 3 ) . 
Die Zahl der R a t i f i k a t i o n e n (5148 im Jahre 1984) (621) und der 
F ä l l e , in denen e in ILO-Kont ro l1 ve r fahren eine Veränderung der 
n a t i o n a l e n Prax is bew i r k te (1200 F ä l l e von 1963-79) , i s t hoch. 
Für einen ' E r f o l g ' der Standardsetzung s p r i c h t auch die E i n f l u ß -
nahme auf d ie Gesetzgebung e i n z e l n e r Länder, z . B . in der BRD. (622) 
Ein anderes E r f o l g s k r i t e r i u m , d ie reg iona le V e r b r e i t u n g , ze ichne t 
e in nach Ländergruppen d i f f e r e n z i e r t e s B i l d . Die Anerkennung der 
Normen i s t in wes t l i chen I n d u s t r i e l ä n d e r n hoch, in s o z i a l i s t i -
schen Ländern ' sys tembed ing t ' ( k e i n e A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g ) 
g e r i n g e r . Die USA haben kein re levan tes Obereinkommen r a t i f i z i e r t , 
Japan Standards zur S o z i a l v e r s i c h e r u n g , n i c h t aber zum D i s k r i m i -
n i e rungsschu tz . (623) Normen zu a l lgemeinen s o z i a l e n Grundrechten 
s ind m i t Ausnahme der G o l f s t a a t e n s t a r k , konkre te Normen zur So-
z i a l p o l i t i k weniger v e r b r e i t e t . In La te inamer ika s ind d ie Stan-
dards der Soz i a l ve r s i che rung kaum anerkannt . Das beschä f t i gungs-
p o l i t i s c h e Übereinkommen (ü 122 von 1964) wurde mi t Ausnahme der 
USA, Japans, der Schweiz und Luxemburgs von a l l e n wes t l i chen 
I n d u s t r i e l ä n d e r n r a t i f i z i e r t und mit ihm der Anspruch, s t a a t l i c h e 
Kon junk tu r - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k b e r e i t z u s t e l l e n . 
(620) IAO, Obereinkommen und Empfehlungen 1919-66 (und Nachträge bis 1989), 
Genf 1966; ILO, Conventions and Recommendations 1919-81, Geneva 1982. 
(621) ILO, World Labour Report 2, Geneva 1985, S.55; N.Valticos, The future 
prospects for international labour standards, i n : International Labour 
Review (ILR), 118(1979), S.692f. 
(622) G.Schnorr, The Influence of ILO Standards on Law and Practice in the 
Federal Republic of Germany, a.a.0.(Anm.591). 
(623) J.J.M.van der Ven, Sozi'alrecht und Menschenbild, i n : Viertel Jahresschrift 
für Sozialrecht, 9(1981), S.Bff. 
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Übersicht 2 3 R a t i f i k a t i o n s ü b e r s i c h t f ü r d i e b e s c h S f t l q u n q s p o l l t i s c h r e l e v a n t e n I L O -
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u j e l l e : ILO, Chart o f R a t i f i c a t i o n s o f I n t e r n a t i o n a l Labour Conventions, Geneva 1983 
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U 122 
U 88 
U 96 
U 150 
U 44 
U 102 
U 117 
U 131 
U 21 
U 97 
Erklärung: 
( 
hnung der Übereinkommen : 
Beschäftigungspolitik 
Arbeitsverwaltung 
Arbeitsvermittlung 
Arbeitsverwaltung 
Arbeitslosenunterstützung 
Mindeststandards soz.Slch. 
Mindesst.soz.Sich.,EL 
Mindestlöhne 
Emigrantenaufsi Cht 
Wanderarbeiter 
0 = nicht ratifiziert 
χ = ratifiziert 
ü 143 
U 118 
U 84 
U 87 
U 98 
U 135 
U 29 
U 105 
U 100 
и 111 
Ü 156 
• » Ratifikation aufgehoben 
x) = Ratifikation mit Vorbehalt 
Wanderarbelt , Chancengleichheit 
Gleichbehdlg.Wanderarb.soz.Sich. 
V e r e i n i g u n g s f r e i h e i t 
V e r e i n , f r e i h e l t u id Organls . recht 
Organis . recht und K o l l e k t l v v e r h d l g n . 
Arbei tnehmerver t reter im Bet r ieb 
Zwangsarbeit 
Mißbrauch von Zwangsarbelt 
Gleiche Entlohnung Männer-Frauen 
Nicht -Oiskr imln ierung (Besch./ Beru f ) 
Chancengleichheit Arbeitnehmer mit 
F a m i l i e n p f l i c h t e n 
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Allerdings sagt die 'Verbreitung' weder etwas über die Durch-
führung der Normen aus noch erlaubt sie Aussagen über deren Wirk-
samkeit und Legitimität. Hinzu kommt, daß die ILO-Standards Min-
destnormen darstellen, die meist erst ratifiziert werden, wenn 
die Voraussetzungen auf nationaler Ebene bereits erfüllt sind. 
So kann man auch die Wirkung der Standards auf die nationale 
Gesetzgebung nur mit Vorbehalt an der 'Obernahme' messen.(624) 
Die rechtlichen Druckmittel der ILO für die Durchführung sind 
unbedeutend. Die Wirkung der ILO-Normen stützt sich v.a. auf die 
Fachkompetenz (wissenschaftliche Beratung bei der Programmformu-
lierung und Gesetzesformulierung) und im Falle von Diskrepanzen 
zwischen Normen und nationaler Praxis auf den Druck der inter-
nationalen Öffentlichkeit. (625) 
a.b. Übereinkommen des Europarats 
Mitglied im Europarat sind alle westeuropäischen Lander. Die 
sozialpolitischen Obereinkommen der 1949 gegründeten, 
in Straßburg ansässigen Organisation sind die Europäische Menschen-
rechtskonvention von 1950 (gültig ab 1 9 5 3 ) , das Europäische Für-
sorgeabkommen von 1953 ( 1 9 5 4 ) , die Europäische Sozialcharta von 
1961 ( 1 9 6 4 ) , die Europäische Ordnung für soziale Sicherheit von 
1964 ( 1 9 6 8 ) , das Europäische Abkommen über Soziale Sicherheit von 
1972 (1977) und das Übereinkommen über die Rechtsstellung von Wan-
derarbeitnehmern von 1977 ( 1 9 7 7 ) . Daneben existieren Interimsab-
kommen zur Kooperation in der Sozialversicherung ( 1 9 5 3 ) , ein wei-
teres Obereinkommen zur Kooperation der Sozialversicherungen im 
Bereich der Gesundheitsversorgung (1980) sowie Übereinkommen zum 
sozialen Schutz der Landwirte, zur Adoption und 'Au-pair'-Be-
schäftigung. (626) 
Die Menschenrechtskonvention sieht neben sonstigen Grundrechten 
das Verbot von Zwangsarbeit und die Vereinigungsfreiheit vor. 
Einbezug und Gleichbehandlung von Ausländern in der Sozialhilfe 
und das Verbot der Ausweisung wegen Sozi al hi 1febezugs sind 
Gegenstand des Europäischen Fürsorgeabkommens. In der Europäischen 
Ordnung für Soziale Sicherheit wurden die Bestimmungen des 
ILO-übereinkommens 102 zu Umfang und Standard der Sozialversicherung 
auf 'höherem Niveau' übernommen. Interimsabkommen und das Oberein-
kommen über Soziale Sicherheit sollen die Koordination zwischen 
(624) J.Schregle, Internationaler Sozialrechtsvergleich.., a.a.O.(Anm.572), S.124f. 
(625) J.Mentzel. Nationale und internationale Verwaltung, a.a.O.(Anm.178), S.lf. 
(626) H.Wiebringhaus, Internationale Sozialpolitik im Rahmen des Europarats, 
in: Bundesarbeitsblatt (1982)11, S.5-11. 
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den Sozialversicherungssystemen, z.B. gegenseitige Anrechnung 
von Warte- und Beschäftigungszeiten, verbessern. Das Übereinkom-
men über Wanderarbeit sieht ein Recht auf Familiennachzug vor. 
Die umfangreichsten Bestimmungen enthält die Europäische Sozial-
charta, deren Normenspektrum den Grundsatz der Vollbeschäftigung, 
das Recht auf freie Erwerbstätigkeit, das Recht auf kostenlose 
Arbeitsvermittlung, auf Arbeitssicherheit, Einkommenssicherung, 
das Recht auf Kollektivverhandlungen, Schutzrechte für bestimmte 
Gruppen (Kinder, Jugendliche, F r a u e n ) , Mindeststandards der so-
zialen Sicherheit, Fürsorge und sozialen Dienste sowie den Schutz 
von 'Wanderarbeitnehmern' umfaßt. 
Die ILO, die an der Formulierung der Sozialcharta beteiligt war, 
wirkt auch bei der Durchführungskontrolle mit. (627) Die Bestim-
mungen der Sozialcharta zur Sozialen Sicherheit sehen wie die-
jenigen der Europäischen Sozialen Ordnung eine Übernahme der ILO-
Normen für Europa auf einem höheren Niveau vor. So nimmt Art.12 
zum Recht auf Soziale Sicherung ausdrücklich auf das ILO-Ober-
einkommen 102 Bezug. Nach den Bestimmungen der Sozialcharta sol-
len alle Abschnitte dieses ILO-Übereinkommens verbindlich sein. 
(628) 
Der vom Expertenausschuß der Sozialcharta empfohlene Mindestsatz 
von 68 % des Nettoeinkommens für das individuelle Arbeitsentgelt 
bei Arbeitslosigkeit liegt über dem ILO-Satz von 45 %. (629) 
Sozialcharta und 'Europäische Ordnung' lassen beide eine ab-
schnittsweise Ratifikation ihrer Bestimmungen zu. Für beide gibt 
es getrennte Kontrol1 verfahren. (630) Die Durchführung der So-
zialcharta wird alle zwei Jahre überprüft. Die Regierungen müs-
sen Berichte einreichen, denen Stellungnahmen von Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerorganisationen beigefügt sind. Zunächst nehmen 
ein Sachverständigenausschuß mit ILO-Beteiligung, der Sozial-
und Gesundheitsausschuß der parlamentarischen Versammlung und 
der Regierungsausschuß der Sozialcharta Stellung. Letztere 
holt das Votum von internationalen Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen ein. Das Ministerkomitee prüft abschlie-
ßend, ob die Länder Bestimmungen der Sozialcharta hinreichend 
(627) C.Villars, Social security standards in the Council of Europe: the ILO 
influence, in: ILR 118(1979). 
(628) Bundeszentrale für politische Bildung, Hg., Was tut der Europarat zum 
Schutz der Menschenrechte, Bonn 1978, S.26ff. 
(629) S.G.Nagel, Sozialrechtsvergleich im Aufgabenbereich des Europarats, in: 
H.F.Zacher, Hg., Sozialrechtsvergleich .... a.a.0.(Anm.572), S. 177. 
(630) H.Wiebringhaus, Die Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit, in: 
0. Martinek u.a.. Hg., Festschrift für Hans Fioretta, Arbeitsrecht und 
soziale Grundrechte, Wien 1983, S.809-24, S.813. 
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durchfuhren. Ist dies nicht der Fall, kann es eine Empfehlung in 
Form einer veröffentlichten Entscheidung an die betreffenden Lander 
geben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Untersuchung 
fur die Teile der Sozialcharta anzuordnen, die bestimmte Lander 
nicht ratifiziert haben, um ggf. eine Übernahme anzuregen.(631) 
Die Europaische Ordnung der sozialen Sicherheit zielt auf 
Harmonisierung der verschiedenen Sozialversicherungssysteme, 
insbesondere bei der ärztlichen Versorgung, beim Krankengeld, Ar-
beitslosengeld, bei Altersrente, Unfallversicherung, Familienlei-
stungen, Mutterschaftsgeld, Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit und 
Hinterblιebenenversorgung. Ihre Überwachung geht von jahrlichen 
Berichten aus, die von der ILO begutachtet und anschließend von 
einem Sachverständigenausschuß des Europarats geprüft werden, be-
vor das Ministerkomitee über ' Einhaltung'/'Abweichung' beschließt -
Wie die ILO mißt auch der Europarat seinen Erfolg an den Rechts-
veranderungen auf nationaler Ebene. Einige Veränderungen wurden 
durch die Kontrol1 verfahren zur Sozialcharta ausgelost. So wurde 
in Danemark, Zypern und der Bundesrepublik das Seefahrergesetz ge-
ändert, um eine Strafverfolgung bei Kündigung der Heuer abzuschaf-
fen. In der BRD wurde der Urlaub bei Untertagearbeit verlängert. 
In Großbritannien und Irland wurde der Kündigungsschutz verbes-
sert. In Italien erhielten Polizisten das Koalitionsrecht. Öster-
reich schaffte die Kinderarbeit ab. Die BRD verbesserte die Pf 1 icht-
untersuchung fur jugendliche Arbeitnehmer. Frankreich und Italien 
stockten das Mutterschaftsgeld auf. Auslander aus Mitgliedslandern 
des Europarats erhielten Gleichstellung beim Mutterschaftsgeld in 
Frankreich. Irland verbesserte den Burgerrechtsstatus von Sozial-
hilfeempfängern. Die Bundesrepublik führte eine von 3 Jahren auf 
1 Jahr verringerte Wartezeit für die Familienzusammenführung ein, 
allerdings nur fur kurze Zeit. Luxemburg verlängerte die Gewährung 
des Krankengeldes von 26 auf 52 Wochen.(632) 
Auch Erfolge der Kontrol1 verfahren zur 'Europaischen Ordnung' 
sind zu nennen: In Belgien wurde die Kostenbeteiligung bei lang-
fristiger Krankenbehandlung abgeschafft. In Luxemburg wurde eine 
zeitlich unbegrenzte Deckung der Kosten von Krankenhausaufenthal-
ten eingeführt. Holland gestand Verbesserungen bei der Zahlung von 
Invalidenrente zu. Norwegen hob den Betrag des Krankengelds auf 
100 % des Bruttolohns an.(633) 
(631) Ebd., S.S16. 
(632) S.G.Nagel, Sozialrechtsvergleich im Aufgabenbereich des Europarats, 
a.a.O. (Anm.629), S.173-76. 
(633) H.Wiebringhaus, Sozialversicherung im Rahmen des Europarats, in: P.A.Koh-
ler/H.F.Zacher, Hg., Beitrage zu Geschichte und aktueller Situation der 
Sozialversicherung, Berlin 1983, S.507-38, S.518f. 
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Im V e r g l e i c h zu den ILO-Normen s ind d i e Standards des Europarats 
' h ö h e r ' . Aber das Spektrum der Bestimmungen i s t weniger d i f f e r e n -
z i e r t . Es b e s i t z t kaum programmatisches P r o f i l . S p e z i f i s c h e Aus-
sagen zum V e r h ä l t n i s von W i r t s c h a f t s - und S o z i a l p o l i t i k f e h l e n . 
Zwar i s t das V o l l b e s c h ä f t i g u n g s z i e l bzw. e in 'Recht auf A r b e i t ' 
vorgesehen. Die Vorgaben ( V o l l b e s c h ä f t i g u n g a l s ' w i c h t i g e Auf -
g a b e ' , 'Recht auf f r e i übernommene T ä t i g k e i t ' , u n e n t g e l t l i c h e 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g , ' g e e i g n e t e ' Beru fsausb i ldung und Wiedere in -
g l i ede rung ) s ind jedoch a l l geme ine r a l s etwa d ie ILO-Empfehiung 
122 zur B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k ( v g l . unten) oder d ie d e t a i l l i e r t e n 
V o r s c h r i f t e n zur Organ isa t ion der ö f f e n t l i c h e n A r b e i t s v e r w a l t u n g 
i n den ILO-Obereinkommen 2 , 96, 88 und 150. 
V ö l k e r r e c h t l i c h v e r b i n d l i c h e Kon t ro l1 ve r f ah ren f e h l e n we i tgehend. 
Die M i t g l i e d s c h a f t im Europarat i s t n i c h t u n i v e r s e l l , d . h . , s i e 
umfaßt b i she r nur m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e Länder und i s t r eg iona l 
beg renz t . P rogrammakt iv i tä ten beschränken s i ch auf Forschung 
( z . B . zu den Problemen von Wanderarbei tnehmern)(634) oder auf 
symbol ische A k t i o n s j a h r e zu Naturschutz (1970 ) , Denkmalschutz 
(1975) und Stadterneuerung (1980-82 ) . I n s o f e r n l i e g t d ie I n t e g r a -
t i o n s l e i s t u n g des Europarats v . a . i n e i n e r r ech t s techn i schen Ver-
e in fachung . Die rund 100 Obereinkommen des Eu ropa ra t s , von denen 
nur wenige zur S o z i a l p o l i t i k gehören, e rse tzen rund 22500 b i l a -
t e r a l e Ver t räge durch m u l t i l a t e r a l e Obereinkommen. 
Die Grenzen der Einflußnahme des ER kann man an der H i l f l o s i g k e i t 
gegenüber der F o l t e r i n der Türke i ebenso wie an der schleppenden 
R a t i f i k a t i o n der Soz ia l cha r t a und der anderen s o z i a l p o l i t i s c h e n 
Obereinkommen ab lesen . Die B e r e i t s c h a f t der M i t g l i e d s l ä n d e r , zu 
Beginn von der R a t i f i k a t i o n ausgenommene Bestimmungen der S o z i a l -
char ta im späteren Ver lau f zu übernehmen, i s t g e r i n g . ( 6 3 5 ) Die 
Maßgeb l i chke i t der ER-Normen im V e r g l e i c h zum n a t i o n a l e n Recht 
i s t um so weniger ausgeprägt , j e konk re te r d ie Normen werden. 
Deshalb i s t f ü r d i e Obereinkommen des ER n i c h t von d e r ' V e r b r e i -
t u n g ' oder 'Ha rmon is ie rung ' auf den E r f o l g der Normen zu s c h l i e -
ßen. Vor a l lem f e h l t dem ER d ie in der EG mögl iche Verknüpfung 
von r e c h t l i c h e r Standardsetzung und s o z i a l p o l i t i s c h e r Programm-
pol i t i k . 
(634) Council of Europe, European Migration in the 1980s, Trends and Pol ic ies, 
Strasbourg 1981. 
(635) Council of Europe, Chart Showing Signatures and Rati f icat ions of Council 
of Europe Conventions and Agreements, Strasbourg 1984. - Trotz seines 
geringen eigenständigen Prof i ls im Bereich der Sozialrechtssetzung e r f ü l l t 
der Europarat eine Brücken- und Transmissionsfunktion zwischen der Sozial-
rechtssetzung von UN, ILO, EG und den Nicht-EG-Ländern. Vgl. hierzu: 
R.Schuler, Das Internationale Sozial recht der Bundesrepublik Deutschland, 
Baden-Baddn 1988, S.346f. 
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a.c. Das Sozialrecht der EG 
In der 'naiven', juristischen Sicht spiegelt sich die langfristige 
Entwicklung der EG «- Sozialpolitik wider. Sozialpolitische erscheint 
zögerlich und nachrangig gegenüber der wirtschaftspolitischen Inte-
gration. Sozialrechtssetzung in der EG vollzieht sich auf den 
vier Ebenen des primären Gemeinschaftsrechts ( G r u n d l a g e n v e r t r ä g e ) , 
des sekundären G e m e i n s c h a f t s r e c h t s der Richtlinien und Verordnungen, 
der nationalen Ausführung und Konkretisierung sowie des Außensozial-
rechts der EG. Für die Charakterisierung der EG sind primäres 
und sekundäres G e m e i n s c h a f t s r e c h t entscheidend. 
Die Grundlagenverträge der EG sehen ein eigenständiges Profil 
der EG - Sozialpolitik vor. Artikel 51 EWG - Vertrag fordert Freizügig-
keit der Arbeitskräfte und gegenseitige Aufrechnung von Leistungsan-
sprüchen gegenüber der Sozialversicherung in verschiedenen Mitglieds-
ländern. Artikel 117 EWG - Vertrag klagt programmatisch die Hebung 
und Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften ein. Artikel 118 EWG - Vertrag verlangt 
die Koordination von Beschäftigungspolitik, Arbeitsrecht, Berufs-
ausbildung, sozialer Sicherung, Unfall- und Gesundheitsschutz und 
gemeinsame Garantien der Tarifautonomie. Die Artikel 123 bis 128 EWG -
Vertrag bilden die primäre Rechtsquelle für die Programmpolitik des 
Europäischen Sozi al fonds.(636) 
Die verbindlichere sekundäre Sozialrechtssetzung erfolgt als Konkreti-
sierung dieser primären Quellen in Form von Richtlinien und Verord-
nungen des EG - Rats. Er beschließt nach Anhörung des dreigliedrigen 
Wirtschafts- und Sozi alausschusses der EG und anderer beratender 
Gremien, z.B. des Beschäftigungsausschusses der Kommission, Vorlagen 
der EG - Kommission. Einmal vom Rat verabschiedet,gel ten die Richt-
linien und Verordnungen ohne weitere Einführungsgesetzgebung in 
den M i t g l i e d s l ä n d e r n . Bei der Konkretisierung und Rechtsfortbildung 
spielt der Europäische Gerichtshof eine einflußreiche Rolle. 
Geht man von den sekundären Rechtsquellen, den Verordnungen 
und Richtlinien des EG -Rats, aus, ergibt sich, daß das Geraeinschafts-
sozialrecht programmatisch wenig profiliert und vorwiegend von der 
Zielsetzung eines gemeinsamen Arbeitsmarkts überformt ist.(637) 
Nur wenige, v.a. auf die Freizügigkeit von Arbeitskräften gerichte-
te Regelungsbereiche wurden vom sekundären Gemeinschaftsrecht 
konkreti siert. Den Schwerpunkt gemeinschaftlicher Sozialrechtssetzung 
(636) Amt für amtliche Veröffentlichungen der EG, Verträge zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, Luxemburg 1987. 
(637) J.Pipkorn, Die Bedeutung der Rechtsvergleichung im Europäischen Gemeinschafts-
recht, in: H.Zacher, Sozialrechtsvergleich..., a.a.O.(Anm.572), S.241-44. 
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bildet die Harmonisierung des Sozi al Versicherungsrechts.(638) 
Zwar werden auch andere Bereiche der Sozialrechtssetzung e r r e i c h t . 
Doch zeichnet sich hier eine Tendenz zur Regional isierung und 
d.h. zur Aufweichung des supranationalen Status des EG - Rechts ab. 
Exemplarisch für diese Tendenz ist die Diskussion über eine e u r o p ä -
ische Regelung der Mitbestimmung von Arbeitnehmern im Unternehmen. 
Wie bei den ILO - Übereinkommen sollen mehrere Regelungen
 # 
zur Übernahme angeboten w e r d e n . ( 6 3 9 ) Diese Tendenz ist noch 
nicht endgültig für die Sozi alrechtssetzung im engeren Sinne 
festzustellen. Musterbeispiel supranationaler Normierung ist nach 
wie vor die Richtlinie 1408 von 1971 zur gleichen Entlohnung 
von Männern und Frauen für gleiche Tätigkeiten. Diese fortschritt-
liche Richtlinie beinhaltet jedoch keine Bestimmung zur Angleichung 
der Renten. Seit 1975 bestehen Richtlinien für den Kündigungsschutz 
bei Massenentlassungen. Sie verpflichten den Arbeitgeber zu Verhand-
lungen mit den betrieblichen Arbeitnehmervertretern über einen S o z i a l -
plan und zur Meldung an eine öffentliche Stelle(z.B. das Arbeits-
a m t ) . In Belgien, das die Meldepflicht nicht kannte, erzwang diese 
Richtlinie eine veränderte Praxis.(640) Die Richtlinie über die · 
Wahrung von Arbeitnehmeransprüchen bei Betriebsübergang von 1977 
sieht eine automatische Übernahme der Arbeitsverträge vor. Sie 
schützt aber nicht die betrieblichen Sozial leistungen und schafft im 
Fall der Versetzung auf minderwertige Arbeitsplätze lediglich ein 
Kündigungsrecht für den Arbeitnehmer. Weitere Richtlinien fordern die 
Sicherstellung von Lohnzahlungen und sonstigen Ansprüchen der 
Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des A r b e i t g e b e r s ( 1 9 8 3 ) , 
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei Einstellung, 
Berufsbildung und Beförderung (1978) sowie die Gleichstellung von 
Frauen in der Sozialversicherung. Im Bereich der Arbeitssicherheit 
gelten Richtlinien zur Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz und 
zum Schutz vor gefährlichen Substanzen(Blei ; Asbest) seit 1977. Die 
Gleichstellung von Arbeitsmigranten wurde durch Richtlinien zur 
Gleichstellung bei der Wahrnehmung gewerkschaftlicher Rechte(1976) und 
zur schulischen Betreuung von Ausländerkindern 1977 konkret!siert.(641 ) 
Die sozialrechtliche Entwicklung der EG wird vor diesem Hintergrund 
zu Recht als restriktiv eingeschätzt. Sie erfaßt nur Teilbereiche 
des nationalen Sozialrechts und orientiert sich inhaltlich stark an 
den Erfordernissen der wirtschaftspolitischen Integrati on.(642) 
(638) Ph.Watson, Social Security Law of the European Communities, London 1980,S.30ff. 
(639) J.Pipkorn, Die Bedeutung..., a.a.O.(Anm.637), S.625f. 
(640) Kommission der EG, Die Sozialpolitik der Gemeinschaft, in: Zeitschrift für 
Sozialreform 10(1982), S.624. 
(641) Ebd. 
(642) R.Schuler, Das Internationale Sozialrecht der Bundesrepublik.., a.a.O. 
(Anm. 635), S.333ff. 
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Eine Beschleunigung und Q u a l i f i z i e r u n g d ieser Entwick lung i s t 
von den Bemühungen um einen gemeinsamen Binnenmarkt der EG ab 1992 
n i c h t zu e rwa r ten . (643 ) Zum einen h i n k t die D iskuss ion über e inen 
europäischen Sozia l raum der w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Planung z e i t l i c h 
h i n t e r h e r . ( 6 4 4 ) I n h a l t l i c h s i e h t s ie s ich daneben auf Grundrechts -
forderungen zurückgeworfen . (645) Hemmend f ü r d ie s o z i a l r e c h t l i c h e 
Entwick lung w i r k t s i ch das E i n s t i m m i g k e i t s p r i n z i p aus, das im 
EG-Rat f ü r d ie entscheidenden s o z i a l p o l i t i s c h e n Fragen g i l t . 
Die mi t der E i n h e i t l i c h e n Europäischen Akte von 1985 e i n g e f ü h r t e 
Reform s i e h t l e d i g l i c h f ü r den Bere ich des A rbe i t sschu tzes d ie 
M ö g l i c h k e i t e i ne r q u a l i f i z i e r t e n Mehrhe i tsentsche idung im ergänzen-
den Paragraphen 118a zum EWG-Vertrag vo r . (646 ) 
Doch i s t d ie S o z i a l r e c h t s e n t w i c k l u n g n i c h t r e p r ä s e n t a t i v f ü r d ie 
s o z i a l p o l i t i s c h e Dynamik in der EG. Für s ie i s t v ie lmehr das Zusammen-
wi rken von Rechtssetzung und Programmpol i t i к bezeichnend. A k t i o n s ­
programme wie das von der w e s t d e u t s c h e n , s o z i a l 1 i b e r a l e n Regierung 1974 
a n g e r e g t e , b e e i n f l u s s e n d i e E G - S o z i a l p o l i t i k mehr a l s i s o l i e r t e 
R e c h t s s e t z u n g s a k t e . A n d e r e r s e i t s b i r g t diese Ver lagerung von G e s t a l ­
tungskompetenz und Leg i t imat ionsansprüchen von der r e c h t l i c h e n Ebene 
auf d ie Ebene der Programmgestal tung d ie Gefahr e ine r En tdemokra t i -
s ie rung durch sekundäre, von n a t i o n a l e r pa r l amen ta r i sche r L e g i t i m a -
t i o n en tkoppe l ten , Gesetzgebung.(647) 
a . d . I n t e r n a t i o n a l e S o z i a l p o l i t i k als v ö l k e r r e c h t l i c h e s Regime? 
Der V e r g l e i c h von ILO - Normsetzung, Normsetzung des Europarats 
und EG - S o z i a l r e c h t s s e t z u n g e r g i b t : I n t e r n a t i o n a l e S o z i a l p o l i t i k 
v e r f ü g t mi t Ausnahme des EG-Soz ia l rechts weder über sup rana t i ona le 
Ge l t ung , noch über e i n Gewaltmonopol zur Durchsetzung. Doch 
i s t das EG-Sozi al r ech t nur zu Te ibere ichen der S o z i a l p o l i t i k 
v e r f ü g b a r . Eine programmatische Konzeption b e s i t z t nur d ie ILO -
Normsetzung. 
(643) W.Däubler, Sozialraum Europa - Dumping oder sozialer For tschr i t t , i n : 
F.Steinkühler, Hg., Europa '92, Hamburg 1989, S.145-55; S.151. 
(644) P.Venturini, Ein Europäischer Sozialraum für 1992, Luxemburg 1988. 
(645) D.Feger, Grundrechtliche Aspekte des Rechts der Europäischen Gemeinschaften 
auf dem Gebiet der abhängigen Arbeit, in : RdA(1987)1, S.13-25; S.22f.-
Kommission der EG, Soziales Europa. Die soziale Dimension des Binnenmarkts, 
Luxemburg 1988; E.Breit, Für e in soz ia les Europa. Binnenmarkt ' 9 2 , 
Köln 1989; G.Muhr, Wende für Arbeitnehmer, i n : IAO-Nachrichten 25(1989)1, S.5; 
Europäischer Gewerkschaftsbund, 'In Europa muß ein Sozialdumping verhindert 
werden', i n : FR vom 14.4.1989, S.14; W.Däubler, Sozialstaat EG? Die andere 
Dimension des Binnenmarktes, Gütersloh 1989; Kommission der EG, Die Sozial-
po l i t i k der Gemeinschaft in der Perspektive 1992, Luxemburg 1988. 
(646) Single European Act, i n : Common Market Law Review 23(1986), S.813-40. 
(647) M.Tohidipur, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im Verfassungs- und Verwal-
tungssystem der Europäischen Gemeinschaften, i n : ders., Hg., Der bürgerliche 
Rechtsstaat 2, Frankfurt/M. 1978, S.415-95, S.432; I.Tömmel, Europäischer 
Binnenmarkt und mediterrane Perspektive, i n : Prokla 75(1989), S.29-46. 
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Den Erfolg aller Versuche völkerrechtlicher und supranationaler 
Normierung kann man nicht an der Verbreitung oder am äußerlichen 
Einfluß auf die nationale Gesetzgebung messen. Informelle Durchfüh-
rung', tarifliche Vereinbarungen und Verwaltungsvorschriften sind 
zu berücksichtigen, d.h. Aspekte des funktionellen Rechtsvergleichs. 
Der Schluß von Quantität auf Qualität des Völkerrechts käme einer 
Gleichsetzung von Recht als Interventions- und Legitimations-
medium gleich. Die Verhandlungen über sozialpolitisches Völkerrecht 
sind nur bedingt repräsentativ für nationale und internationale 
sozialpolitische Konflikte. Die Völkerrechtssetzung ist ein notwen-
diges, aber kein hinreichendes Medium der öffentlichen Aufgabenbe-
wertung. Dafür sind nicht zuletzt auch die Entscheidungsverfahren 
verantwortlich. In der Organisationselite der ILO und in deren 
Entscheidungsgremien sind, abgesehen von der Internationalen Ar-
beitskonferenz, die sozialistischen Länder und die Entwicklungs-
länder unterrepräsentiert, obwohl sie die Mehrheit der Mitglieder 
und Delegierten auf der IAK stellen. Allerdings ist die Repräsenta-
tivität der ILO-Entscheidungen 'höher' al s die des Europarats (nicht-
universelle Mitgliedschaft, nur beratende Teilnahme von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern) und der EG-Richtlinien (starke Repräsen-
tation der Regierungen im Rat, schwache Stellung des P a r l a m e n t s ) . 
Dennoch kann die internationale Normsetzung eine Rolle im Zusammen-
hang mit Programmaktivitäten spielen. Sie bietet auch Ansatzpunkte 
für rechtspolitische Strategien. Der Sinn dieser Strategien aber 
läßt sich aus juristischer Sicht nicht abschließend bewerten. Um 
die reale Wirksamkeit des ISP-Rechts zu erfassen, muß man von der 
rein juristischen Perspektive Abstand nehmen und die Verstrickung 
des Völkerrechts mit anderen institutionellen Ressourcen der ISP, 
v.a. den Programmaktivitäten der internationalen Organisationen 
berücksichtigen. 
b. Institutionelle Ressourcen der ISP (Programmaktivitäten) 
Die völkerrechtliche Sicht geht davon aus, daß ISP internationale 
Standards durch die Einigung von Regierungen, z.T. unter Berück-
sichtigung von Spitzenverbänden zum Völkerrecht erhebt und dadurch 
die nationale Praxis beeinflußt. Tatsächlich ist die institutio-
nelle Praxis differenzierter. Sie kennt weitere Akteure, Regeln, 
Normen und Verfahren. Ihr Ziel ist es nicht nur, rechtliche Ver-
fahren zur Standardsetzung bereitzustellen. Sie reguliert nicht nur 
Einzelpolitiken, sondern Politikfelder, v.a. das der Beschäftigungs-
politik. Am programmatischen Charakter der ILO-Normen und der natio-
nalen Sozialpolitik kann man erkennen, daß das Probiemfeld, zu dessen 
'Steuerung' die Regeln, Normen und Verfahren der ISP entwickelt 
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w u r d e n , tatsächlich die Beschaftigungspolιtik ist(vgl unten: IV 2 a) 
Bei der Programmpo1 ι ti к hat es die internationale Sozialpolitik 
nicht nur mit einzelnen staatlichen Instrumenten und ihrem 
'Niveau' zu tun, sondern vielmehr mit der Art der Verknüpfung 
s t a a t l i c h e r Politiken zu einem Maßnahmenprogramm 
Die zusätzlichen Akteure in der institutionellen Sicht sind 
die w i r t s c h a f t s p o l ι ti sehen Institutionen, also 
- der Internationale Wahrungsfonds (der über die Kreditbedingungen 
und die Vergabe von Sonderziehungsrechten an verschuldete 
Lander e n t s c h e i d e t ) ; die Weltbank (als Verwalter von Entwicklungs-
f o n d s ) , die Internationale Entwicklungsagentur (in derselben 
F u n k t i o n ) ; die OECD (als Supervisor der westlichen Sozial-
und W i r t s c h a f t s p o l i t i k ) ; andere internationale Organisationen 
- m u l t i n a t i o n a l e Unternehmen (als Trager betrieblicher Sozialpolitik 
und Storfaktor der nationalen 'Steuerung') 
- sonstige innerstaatliche wirtschaftspolι ti sehe Institutionen. 
Die b e s c h a f t i g u n g s p o l ι ti sehen Regel ungen auf internationaler 
Ebene umfassen 
- das System des Z a h l u n g s b i 1 a n z a u s g l e i c h s , das Wahrungssystem, 
die Entwicklungshilfefinanzierung und K r e d i t v e r g a b e . 
Relevante Verfahren sind neben der Volkerrechtssetzung 
- die Abstimmung von Programminhalten (Entwicklungspolι tik, 
Wel t b e s c h a f t i g u n g s p r o g r a m m , EG-Sozi al fonds) 
- die Abstimmung von Kontrollmaßnahmen gegenüber nationalen 
S t a a t s h a u s h a l t e n (z.B. IWF-Kreditkonditionen) 
Als Prinzipien kann man 
- Effektivität und Effizienz von internationalen Programmen 
- Steigerung des Einflusses der internationalen Organisationen 
- die Heranziehung von wissenschaftlicher Beratung neben dem 
juristischen 'Diskurs' 
v o r a u s s e t z e n . 
In den völkerrechtlichen Normen sind die institutionellen Praktiken 
ζ Tl. kodifiziert: 
- Vorrang der Arbeits - vor der Armutspol ι ti к 
- Ausrichtung sozialpolitischer Instrumente an Erfordernissen 
der B e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i k 
Hinzu kommen Normen zur Regelung der Programmakti vi taten wie 
- V e r g a b e k r i t e r i e n des EG-Sozιalfonds 
- P r o j e k t v e r g a b e r i c h t l m i e n zu Entwi ck 1 ungsh 11 f epro jek ten 
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b .a . Z i e l e des Wel tbeschäf t igungsprogramms/Wor ld Employment 
Programme (WEP) 
In Fragen der A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k v e r t r i t t d i e ILO l i b e r a l e 
Z i e l e : Der Welthandel s o l l f re . i s e i n ; I n d u s t r i e l ä n d e r s o l l e n i h r e 
Märkte f ü r En tw ick lungs länder ö f f n e n ; der i n t e r n a t i o n a l e S t r u k t u r -
wandel s o l l durch S t r u k t u r p o l i t i k g e f ö r d e r t werden. (648) Das We l t -
beschäft igungsprogramm der ILO z i e h t daraus d ie Konsequenz, f ü r 
I n d u s t r i e l ä n d e r Methoden der Kon junk tu r - und S t r u k t u r p o l i t i k zu 
empfehlen, Programmakt iv i tä ten m i t e igener F inanz ie rung und Durch-
f ü h r u n g s k o n t r o l l e dagegen auf En tw ick lungs länder zu k o n z e n t r i e r e n . 
Zur Durchführung von Entwicklungsprogrammen s t e l l t d i e ILO j ä h r -
l i c h über 40 Mio Do l l a r f ü r d ie m u l t i l a t e r a l f i n a n z i e r t e En tw ick -
l u n g s h i l f e zur Verfügung (nur Zuschüsse) . (649) Bei den s e l b s t -
f i n a n z i e r t e n A k t i v i t ä t e n der ILO zum WEP hande l t es s i ch vo r -
wiegend um Forschungs- und B e r a t u n g s p r o j e k t e . Die ILO un te rsuch t 
Wechselwirkungen zwischen B i ldung und Beschä f t i gung , A r b e i t s -
kräf tewanderung und Beschäf t igung e t c . (650) Die Beschä f t i gungs -
missionen in En tw ick lungs ländern u n t e r s t ü t z e n d ie Regierungen bei 
Sozia l s t a t i s t i k und Planung. L e i t l i n i e n f ü r d iese Beschä f t i gungs -
p o l i t i k in En tw ick lungs ländern s ind im Grundbedarfskonzept zusam-
mengefaßt. Das Konzept, in dem s ich Weltbank und Brandt-Kommission 
mi t der ILO e i n i g s i n d , f o r d e r t f ü r Länder, in denen p r o d u k t i v e 
I n v e s t i t i o n e n (noch) n i c h t lohnend e rsche inen , e ine Un te rs tü t zung 
der ' a rbe i t enden Armen ' , i n denen man p o t e n t i e l l e A r b e i t s k r ä f t e 
e rkenn t . Neben den Grundbedürfn issen Wohnen, Gesundhei t , Ernährung 
und B i ldung s o l l d ie Beschäf t igung in i n f o r m e l l e r Form, E i g e n w i r t -
scha f t oder Genossenschaften f i n a n z i e r t werden. (651) 
Eine R e c h t f e r t i g u n g f ü r den Schwerpunkt des WEP auf Beschä f t i gungs -
p o l i t i k in En tw ick lungs ländern l i e f e r t d i e empi r i sche V e r t e i l u n g 
der W e l t a r b e i t s l o s i g k e i t . Sie i s t in En tw ick lungs ländern un te r Be-
r ü c k s i c h t i g u n g der Un te rbeschä f t igung w e s e n t l i c h höher a l s in I n -
d u s t r i e l ä n d e r n . Ande re rse i t s v e r t r i t t d ie ILO jedoch n i c h t d i e An- • 
s i e h t , daß das 'Zentrum' der B e s c h ä f t i g u n g s k r i s e in den En tw ick -
lungs ländern zu suchen s e i . Das WEP f o l g t auf d iese Weise w ide r -
sp rüch l i chen Z i e l s e t z u n g e n . Die Q u a l i f i z i e r u n g der a rbe i t enden Armen 
(648) IAO, IAK 69. Tagung, Bericht VI (1) , Beschäftigungspolitik, a.a.0.(Anm.597). 
(649) OECD - Organization for Economic Cooperation and Development, Hg., Develop-
ment co-operation 1984 review, Paris 1984, S. 98. 
(650) ILO, World Employment Programme, Research in Retrospect and Prospect, a.a.O., 
(Anm.614). 
(651) F.Blanchard, Dreigliedrige Aktion für die Beschäftigung, i n : IAO-Nachrich-
ten, 19(1983)2; U.E.Simonis, K r i t i k der entwicklungspolitischen Empfehlun-
gen der Nord-Süd-Kommission, i n : aus po l i t i k und Zeitgeschichte, В 37-38/80. 
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zu Lohna rbe i t e rn im Grundbedarfskonzept f ü h r t , sobald p r o d u k t i v e 
I n v e s t i t i o n e n f o l g e n , überhaupt e r s t zur Degradierung der N i c h t -
B e s c h ä f t i g t e n auf den Sta tus von A r b e i t s l o s e n . Da Wachstumsressour-
cen (und ' S t r u k t u r p r o b l e m e ' ) in I n d u s t r i e l ä n d e r n k o n z e n t r i e r t s i n d , 
wäre e ine Schwerpunktsetzung auf d iese Länder konsequenter . (652) 
b .b . E in f1uBmög l i chke i ten des EG-Sozial fonds 
Ober den EG-Sozia l fonds versuch t d ie EG, E in f l uß auf d ie n a t i o n a l e 
S o z i a l p o l i t i k zu nehmen, indem s i e f i n a n z i e l l e Anre ize b e r e i t -
s t e l l t , über d ie d ie Kommission im Rahmen der R a t s r i c h t l i n i e n ver -
f ü g t . Der Fonds wurde mehrfach r e f o r m i e r t und a u f g e s t o c k t , (653) 
so daß se in Finanzvolumen inzwischen ca. 6 Mrd. DM umfaßt , das 
s ind 8,4 % A n t e i l am EG-Haushalt . (654) An se ine r Bedeutungs los ig -
k e i t im V e r g l e i c h etwa zum Ag ra r f onds , der 60 % der EG-Ausgaben 
beanspruch t , haben d iese Aufstockungen n i c h t s geänder t . Das Gros 
der Ausgaben aus dem Soz ia l fonds f l o ß 1982 m i t 40 % in d ie Förde-
rung der reg iona len E n t w i c k l u n g . Rund 30 % wurden f ü r Beru fsaus-
b i l d u n g und zur Bekämpfung der J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t verwendet . 
Wei tere 13 % f l ö s s e n in d ie We i te rb i l dung f ü r b e n a c h t e i l i g t e Ar-
be i tnehmergruppen. 5 % wurden f ü r das Konkur renzp ro jek t zur 35-S tun-
den-Woche, den Vor ruhes tand , ausgegeben. Rechnet man d ie Ausgaben 
f ü r F o r t b i l d u n g und Umschulung von S t a h l - und Be rga rbe i t e rn zur 
Förderung der konkurrenzschwachen Branchen h i n z u , so e r h i e l t d i e -
ser Bere ich 13 % der M i t t e l . (655) Mehr a l s d i e H ä l f t e der S o z i a l -
f o n d s m i t t e l d i en t a l so zur Subvent ion ierung der R e g i o n a l p o l i t i k 
und der schwachen I n d u s t r i e z w e i g e . Dabei hande l t es s i ch um d ie in 
der n a t i o n a l e n B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k ohnehin bevorzugten Bere i che . 
(652) Die Programmaktivitäten gegenüber Industrieländern beschränken sich auf 
Studien zur Bildungsökonomie und Armutsforschung, z .B. : K.Hüfner/H.Köhler/ 
J.Naumann, Higher Education and Manpower Planning in the Federal Republic 
of Germany, WEP 2-27/WP 7, Geneva 1977. - Ein Nebenaspekt der WEP-Politik 
hat möglicherweise symbolische Bedeutung. Die verstärkte Förderung von in -
formeller Beschäftigung als arbeitsmarktpolitisches Mittel in Industrie-
ländern übernimmt die Methoden der 'Beschäftigungspolitik' in Entwicklungs-
ländern. Hier s t e l l t informelle Beschäftigung den größten Teil der Gesamt-
beschäftigung dar. Liegt darin eine Angleichung der Standards 'nach unten1', 
quasi eine Übernahme von Standards der Entwicklungsländer für Industrie-
länder? Vgl . : R.deGrazia, Clandestine Employment, ILO, Geneva 1984. 
(653) Kommission der EG, Der neue Europäische Sozialfonds (1.5. 72), Brüssel 1972; 
F. Vandamme, The revised European Social Fund - Action to Combat Unemploy-
ment, a.a.0.(Anm.466). 
(654) Konmission der Europäischen Gemeinschaften, Bericht der Kommission an den 
Rat und das Europäische Parlament, Vierzehnter Tätigkeitsbericht des Euro-
päischen Sozialfonds, Haushaltsjahr 1985, K0M(86)583 endg., Brüssel, den 
10.11.1986, S.5f. 
(655) EG-Kommission, Die Sozialpol i t ik der Gemeinschaft, а.а.О.(Апт.бЗб). 
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Die I n n o v a t i o n s p r o j e k t e zur Beschäf t igung von Behinder ten in der 
f r e i e n W i r t s c h a f t ( 1974 ) , zur schu l i schen Betreuung der K inder 
von Wanderarbei tern ( a k t u e l l ) und zur Armutsforschung (1975-89) 
verschwinden neben den ' t r a d i t i o n e l l e n ' Programmen. (656) 
Die Reform des Fonds im Jahre 1983 s t u t z t e den A n t e i l der be-
n a c h t e i l i g t e n Regionen und I n d u s t r i e n zugunsten von ' P i l o t p r o j e k -
ten ' zur J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t , zur Be ru fsausb i l dung von Mädchen 
und Frauen und zur l oka len A rbe i t sbescha f f ung durch Förderung k l e i -
ner Unternehmen. Mi t der Aufs tockung der S o z i a l f o n d s m i t t e l ( p l u s 
40 % im Jahre 1984) und der ve rbesser ten K o o r d i n a t i o n m i t dem Re-
g iona l fonds hat d ie EG Forderungen des Europäischen Gewerkschaf ts-
bundes e r f ü l l t . Die Vergaberegeln s ind jedoch f r a g w ü r d i g . Sie ve r -
langen, daß mindestens 75 % der P r o j e k t m i t t e l zur Bekämpfung der 
J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t , höchstens 5 % f ü r M o d e l l p r o j e k t e und 40 % 
f ü r r e g i o n a l e A r b e i t s f ö r d e r u n g e i n g e s e t z t werden ( 6 5 7 ) , das he iß t 
aber, s i e begrenzen die Ve rsuchsp ro jek te , h a l t e n an dem K r i t e r i u m 
der Problemregionen f e s t und beziehen s i ch u n k r i t i s c h auf das Kon-
zept der Z i e l g ruppen fö rde rung . (658) 
Man weiß aus der na t iona len P r a x i s , daß e ine Verbesserung von Maß-
nahmen gegen J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t oder f ü r l o k a l e A r b e i t s f ö r d e -
rung neue Anforderungen an d ie kommunale Soz ia l ve rwa l t ung s t e l l e n . 
Mit der Subvent iom'erung von Wohl f a h r t s t r ä g e r n und k l e i n e n Unte r -
nehmern w i r d jedoch kein d i r e k t e r Anre iz f ü r d ie Städte gegeben, 
i h r e B i l dungs - oder Arbe i ts förderungsprogramme w e i t e r z u e n t w i c k e l n . 
(659) Hier s t e l l t s ich die Frage nach der v e r t i k a l e n P o l i t i k v e r -
f l e c h t u n g . 
Weder das WEP noch der Europäische Soz ia l f onds l e i s t e n e ine i n t e r -
n a t i o n a l e b e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e Steuerung. Die w i c h t i g s t e n 
DurchfUhrungsinstanzen f ü r i n t e r n a t i o n a l e Standards und Programme 
b le iben d ie n a t i o n a l e Gesetzgebung und die S o z i a l v e r w a l t u n g . Nur 
d ie ILO-Normen bes i t zen ein eigenes b e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e s P r o f i l . 
(656) S.J.Weaver, Ed., The Second EC-Programme to combat Poverty, Cologne 1988. 
(657) F.Vandamme, The Revised European Social Fund, a.a.0.(Anm.653), S.179. 
(658) Auf diesem niedrigen Niveau setzen auch die Überlegungen zu einer sozialen 
Flankierung des EG-Binnenmarkts an: A.Knigge, Der europäische Sozialraum: 
Beruhigungspille oder Chance zum Fortschrit t? Stand der Möglichkeiten 
einer europäischen Sozia lpol i t ik , in : Soziale Sicherheit (1989)1, S.17-24. 
(659) B.Blanke/H.Heinelt/W Macke, Aroeitslosigkeit und kommunale Sozia lpo l i t ik , 
i n : W.Bonß/R.G.Heinze, Hg., Arbeitslosigkeit ind der Arbeltsgesellschaft, 
Frankfrut/M. 1984, S.299-330. 
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с. Rang und Reichweite der internationalen Sozialpolitik aus juri­
stisch-institutioneller Sicht 
Ausgehend vom Selbstverständnis der internationalen Organisationen 
stellen sich die völkerrechtlichen und institutionellen Ressourcen der 
internationalen Sozialpolitik als schwaches Regime dar, das Er-
folge bei der Harmonisierung und Verbreitung sozialrechtlicher Stan-
dards, v.a. in den westlichen Industrieländern und bei der Einführung 
internationaler Forschungs- und Anreizprogramme vorzuweisen hat, den 
Vorrang nationalstaatlicher Sozialpolitik jedoch kaum in Frage stellt. 
Die Bewertungskriterien dieser für die internationalen Organisationen 
bezeichnenden juristisch-institutionellen Sicht, nämlich die Verbrei-
tung, Harmonisierung und Hebung sozial rech ti i cher Standards sowie die 
Etablierung technologie- und ziel gruppenorientierter Maßnahmeprogram-
me greifen zu kurz, da sie aus der Perspektive prädominanter Ziele 
der internationalen Organisationen formuliert sind, zu denen die 
Erhaltung der Organisation, die Legitimation europäischer Standards 
und die Herstellung eines internationalen Arbeitsmarkts gehören. 
Es fragt sich, ob diese Interpretation und Abgrenzung der inter-
nationalen Sozialpolitik aus der Sicht der jurist i seh-institutionel-
len Ressourcen ausreichend ist. Ist das Problemfeld zutreffend er-
faßt? Sind die Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren treffend zu-
gerechnet? Ist die Politikverflechtung der internationalen Sozial-
politik ausreichend beschrieben? 
Die Grenzen des naiven, juristisch-institutionellen Selbstverständnis-
ses der internationalen Organisationen und ihrer prädominanten Er-
folgskriterien zeigen sich in der Gegenüberstellung zu einer Interpre-
tation, die den Kontext der Politikverflechtung systematisch berück-
sichtigt. Die von der juristisch-institutionellen Sicht suggerierte 
Randständigkeit und Ohnmacht der ISP etwa im Vergleich zur Wirtschafts-
politik könnte sich unter Berücksichtigung der innenpolitischen Auf-
gaben relativieren. Voraussetzung für diese Erweiterung der Quellen-
basis ist jedoch eine erweiterte Interpretation internationaler 
sozialpolitischer Aufgaben, die die Verflechtung von Innen- und 
Außenpolitik, System- und Sozial integration, horizontaler und 
vertikaler Vernetzung, die Formal isierung über konkurrierende 
Medien und Verfahrensregeln zum Ausgangspunkt nimmt. 
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IV .2 I n t e r n a t i o n a l e S o z i a l p o l i t i k i n der P o l i t i k v e r f l e c h t u n g 
- Zugänge zur A u f g a b e n i n t e r p r e t a t i o n 
Wie eng oder wie we i t man d ie Aufgaben i n t e r n a t i o n a l e r S o z i a l -
p o l i t i k d e f i n i e r t , hängt davon ab, welche i h r e r Ve r f l ech tungen m i t 
anderen P o l i t i k e n man b e r ü c k s i c h t i g t . Schon d ie bloße Beschreibung 
oder ' D e f i n i t i o n ' i n t e r n a t i o n a l e r s o z i a l p o l i t i s c h e r Aufgaben 
s e t z t I n t e r p r e t a t i o n voraus. Daß d ie A u f g a b e n d e f i n i t i o n n i c h t im 
s a c h p o l i t i s c h e n Gehalt oder in der Beschreibung von Regelungen 
aufgehen kann, z e i g t s ich b e r e i t s da ran , daß es p o l i t i s c h e n 
S t r e i t über s i e zwischen den i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa t ionen g i b t . 
Die Pos i t i onen von OECD und ILO zu Fragen der i n t e r n a t i o n a l e n Be-
schä f t i gungspo l i t i k ve r fo lgen entgegengesetz te Z i e l e . In S tandard -
setzung und w i s s e n s c h a f t l i c h e r Be ra tung , d . h . auf der Ebene a l l -
gemeiner P r i n z i p i e n , s e t z t s ich d ie ILO f ü r keynes ian i sehe , nach-
f r a g e o r i e n t i e r t e P o l i t i k e i n , während d ie OECD eine umfassende, 
von neok lass ischen P r i n z i p i e n getragene Steuerung n a t i o n a l e r Ver-
waltungen e m p f i e h l t . ( 6 6 0 ) Die E n t w i c k l u n g s h i l f e p r a x i s der ILO 
f ü g t s i ch dagegen in d ie von Weltbank und I n t e r n a t i o n a l e m Wäh-
rungsfonds vorgegebenen und von der OECD k o o r d i n i e r t e n P rak t i ken 
der P ro j ek tauswah l , Vergabe und Kon t ro l1 e . (661) Die I n s t i t u t i o -
n a l i s i e r u n g d ieses Widerspruchs deu te t auf e in s ta rkes Machtge-
f ä l l e zwischen Organ isa t ionen h i n . Was d ie i n t e r n a t i o n a l e S tan -
dardsetzung auf der Ebene a l l geme ine r P r i n z i p i e n f o r d e r t , kann 
d ie Programmpol i t i k aufgrund des E i n f l u s s e s der w i r t s c h a f t s p o l i -
t i s c h e n Organ isa t ionen n i c h t entsprechend aus füh ren . Die s o z i a l -
p o l i t i s c h e Organ i sa t i on ILO t r ä g t zur L e g i t i m a t i o n i n t e r n a t i o n a -
l e r Programmpol i t i k b e i , ohne daß d ie OECD zur s o z i a l p o l i t i s c h e n 
Zusammenarbeit m i t der ILO b e r e i t i s t . 
Ve rg le i chbare L e g i t i m a t i o n s p r a k t i k e n b i e t e n s i ch m i t der M ö g l i c h -
k e i t s e l e k t i v e r R a t i f i k a t i o n von ILO- und Europarats-Normen. I n -
t e r n a t i o n a l e Maßnahmenprogramme werden von Leg i t ima t i onsp rob lemen 
e n t l a s t e t , indem d iese auf d ie Ebene der Standardsetzung abge-
l e n k t werden. 
Auf andere Weise e n t l a s t e t d ie s u p r a n a t i o n a l e Rechtssetzung der 
EG n a t i o n a l e Verwa l tungen, indem s ie Leg i t ima t i onsansp rüche auf 
(660) Eine Rückkehr zur Pol i t ik der Nachfrageexpansion in Industrieländern fo r -
dert die ILO i n : ILO, World Labour Report 3, Geneva 1987, S.43. - Die neo-
klassische, von der US-Innenpolitik insp i r ie r te Linie der OECD wird deutl ich 
i n : OECD, Structural Adjustment and Economic Performance, Paris 1987, 
S.48ff. - Vgl. auch die Kommuniques der OECD-Ministerratstagungen, jähr-
l i ch veröf fent l icht im Europa-Archiv. - In Fragen der internationalen Ar-
heitsmarktpoli t ik zeichnet sich eine Arbeitsteilung zwischen ILO und 
OECD ab, in der die OECD zunehmend den unpopulären Part einer techni-
schen Rationalisierung v e r t r i t t . Vgl. hierzu: OECD, The Public Employ-
ment Service in a Changing Labour Market, a.a.O.(Anm.597). - Zur IL0-
Pol i t ik auf diesem Gebiet vg l . unten, S.402f. 
(661) E.Senghaas-Knobloch, Reproduktion von Arbeitskraft in der Weltgesell-
schaft, Frankfurt/M. 1979, S.255. 
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die von nationalen Parlamenten nicht kontrollierbare Ebene der 
internationalen Gesetzgebung verlagert. Die politische Diskussion 
mag sich auf Programmakti vi tä'ten oder Standardsetzung beziehen.Durch 
die P o l i t i k v e r f l e c h t u n g wird sie in vielen Fällen von Fach-
ö f f e n t l i c h k e i t und a d m i n i s t r a t i v e n Verfahren e n t k o p p e l t . 
Pol i tik verflechtung begegnet nicht nur als Verflechtung sachlicher 
R e g e l u n g e n . Jede einzelne internationale Norm kann aus der 
Perspektive der H a n d l u n g s e b e n e n n a t i o n a l e / i n t e r n a t i o n a l e Politik, 
ihrer jeweils horizontalen Verflechtung mit anderen n a t i o n a l e n / i n t e r -
nationalen Politiken und der vertikalen V e r f l e c h t u n g zwischen 
internationaler und nationaler Ebene i n t e r p r e t i e r t werden. 
Hinzu kommt die Interpretation aus der P e r s p e k t i v e unterschiedlicher 
M e d i e n . Aufgaben der internationalen S o z i a l p o l i t i k können aus 
der v ö l k e r r e c h t l i c h e n Sicht, der Sicht f i n a n z i e l l e r Anreize, 
der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Beratung oder der m a c h t v e r m i t t e l t e n 
Einflußnahme formuliert w e r d e n . Daneben können Einzelregel ungen 
als sachliche oder als h e r r s c h a f t s p o l i t i s c h e Maßnahmen gedeutet 
werden. Die ILO-Normen zur öffentlichen A r b e i t s v e r w a l t u n g sind 
aus der Perspektive der Innenpolitik z.B. Bestandteil einer 
b e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e n Programmatik. Sie implizieren Maßnahmen 
der h e r r s c h a f t s p o l i t i s c h e n Kontrolle wie A u s s c h l u ß r e g e l n , Abstufungen 
des L e i s t u n g s n i v e a u s , B e d ü r f t i g k e i t s p r ü f u n g e n etc. Auf der 
Ebene der internationalen Regulation steht die Standardsetzung 
der ILO neben der wissenschaftlichen Beratung von Regie-
rungen durch die O E C D , Programmaktivitäten zur Entwick-
lungshilfe und K r e d i t v e r g a b e . In der Verflechtung natio-
ler Normen zur A r b e i t s v e r w a l t u n g mit i n t e r n a t i o n a l e n .Programmaktivi-
täten, d.h. in der v e r t i k a l e n P o l i t i k v e r f l e c h t u n g kanalisieren 
die internationalen Normen nach zwei Seiten H e r r s c h a f t s f u n k t i o n e n . 
Nach 'innen' schließen sie n i c h t - o r g a n i s i e r t e Interessen aus 
der politischen EntScheidung aus. Nach 'außen' stilisieren sie 
internationale S a c h z w ä n g e . Die Verflechtung der Medien 
Recht, Macht, Geld und W i s s e n , z.B. von w i s s e n s c h a f t l i c h e r Beratung 
und rechtlich v e r m i t t e l t e r , korporativer W i 1 l e n s b i 1 dung,erleichtert 
die Legitimation, indem sie die Entkopplung von Prinzipien 
und Normen e r m ö g l i c h t . Politische D i s k r e p a n z e n über keynesianische 
oder neoklassische P r i n z i p i e n können dann neben einvernehmlich 
behandelten Normen, etwa zur F l e x i b i l i s i e r u n g der Arbeitszeit 
stehen. Der Streit über Prinzipien e n t l a s t e t den Konsens über 
konkrete Normen und V e r f a h r e n bzw. deren L e g i t i m a t i o n . 
Was nun die wirkliche oder authentische Aufgabe der öffentlichen 
A r b e i t s v e r w a 1 t u n g aus der Perspektive der internationalen S o z i a l p o l i -
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tik heißen kann, läßt sich in synkretis ti sehen - sei es juristischen 
oder parzel1iertenpol i ti sehen - Definitionen nicht ausdrücken. 
Institutionalisiert ist gerade nicht eine eindeutige Definition 
oder ein klar abgrenzbarer Diskurs der Aufgabenbewertung 
sondern ein Konglomerat oder eine Konfiguration von 
Artikulationsmöglichkeiten, deren Zusammenschau die herrschende 
Aufgabenbeschreibung ausmacht. Zur Institutionalisierung interna-
tionaler öffentlicher Aufgaben, hier der Sozialpolitik, gehört 
eine Institutionalisierung ihrer Verflechtung. Deren Sinn ist 
die Organ i sat i on 'bzw. Desorganisation von Verständigungsformen. 
Die Entschlüsselung dieser Konfiguration ist der Gegenstand 
einer kognitiven Regime-Analyse, wie sie die Interpretations-
regeln zum Einstieg empfehlen. 
Die Konfiguration verschiedener Ebenen der Pol i ti к verflechtung 
bestimmt über die möglichen Deutungen der synkretistisehen, 
verrecht 1 i eh ten oder kodifizierten Aufgabenbeschreibungen. 
Widersprüche zwischen den aus parzellierten Perspektiven getroffenen 
Definitionen verweisen auf informelle oder verdrängte Aufgaben. 
Wie aber soll man die unterstellte Konfiguration oder die Ebenen 
der Politikverflechtung unterscheiden? Gibt es einen systematischen 
Zugang zur Aufgaben interpreta ti on ? Ein möglicher Zugang ist die 
Kritik der 'liberalen' Regime-Analyse. Im Mittelpunkt der 'liberalen' 
Ansätze Haas', Ruggies' u.a. stehen die 'Verf 1echtung' der Medien 
und die sachpolitische Verflechtung auf internationaler Ebene. 
Zu kurz kommen die Verflechtung von H e r r s c h a f t s - und Sachpolitik, 
von Außen- und Innenpolitik und internationaler Regulation. 
Die Hypostasierung der Medien Geld, Recht, Macht und Wissen zu 
'codes' der Verständigung suggeriert, wie für Haas gezeigt, 
eine vom nationalen Interesse abgehobene Stärke der internationalen 
Sachpolitik, die weder aus v ö l k e r r e c h t licher Sicht noch aus 
der Perspektive der internationalen Beziehungen zu bestätigen 
ist. 
Nötig wird daher ein Rekurs auf die 'liberale' Theorie. Ausgehend 
von den 'liberalen' Grundbegriffen wären zumindest die folgenden 
Ebenen der Pol i ti к verflechtung zu u n t e r s c h e i d e n : 
1. Einzel rege 1 ungen zur Sozialpolitik stehen auf der Ebene 
der Innenpolitik in einer sachpolitischen Verflechtung mit 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k , A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Bildungspolitik etc. 
Aufgaben im Kontext dieser Verflechtung, die zum Gegenstand 
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internationaler S t a n d a r d s e t z u n g werden, entsprechen der A u s f o r m u l i e ­
rung von innenpolitischen Aufgaben der internationalen S o z i a l p o l i ­
tik, ihrer horizontalen Verflechtung auf nationaler Ebene. 
Davon zu unterscheiden ist Ζ. die horizontale Verflechtung 
auf internationaler E b e n e , d.h. die Verflechtung von internationaler 
Standardsetzung und sozialpolitischen Programmen mit internationaler 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k , E n t w i c k l u n g s h i l f e - , G e s u n d h e i t s - und B i l d u n g s ­
p o l i t i k . Diese Ebene der Pol i tik verflechtung ist die Ebene 
der internationalen sachpolitischen Regulation. Der Steuerungsan­
spruch internationaler Organisationen bezieht sich aber 
3. ν.a. auf die vertikale Verflechtung von internationalen 
Normen und Programmen mit der national staatlichen, auf B u n d e s - , 
Länder- und Gerne indeebene, bei freien Trägern oder in Privatbe-
trieben organisierten S o z i a l p o l i t i k . Internationale Standards 
sollen Einfluß auf n a t i o n a l e und subnationale Gesetzgebung 
und V e r w a l t u n g s p r a k t i k e n nehmen. Auf dieser Ebene geht es um 
die Formulierung von Aufgaben in der Beziehung zwischen Außen-
und Innenpolitik, und das bedeutet, da Aufgaben der sozialen 
Integration oder h e r r s c h a f t s m ä ß i g e n Absicherung auf internationaler 
Ebene weitgehend auf B ü n d n i s - oder Machtpolitik übertragen 
sind, um die A u s f o r m u l i e r u n g außen- oder bündnispoli ti scher 
Aufgaben internationaler Sozialpolitik. 
Diese drei Ebenen sind auch aus einer systemischen oder s t r u k t u r a l i -
stischen Perspektive w a h r n e h m b a r . Der Dualismus von System-
und Sozi al integration als Ordnungskriterien der 'liberalen' 
Theorie verlangt z u s ä t z l i c h 4. die Interpretation von Aufgaben 
unter dem Gesichtspunkt von System- und/oder Sozial integration. 
Sachpolitische Regelungen sind danach auf sozial integrati ve 
oder h e r r s c h a f t s p o l i t i s c h e Implikationen zu befragen und umgekehrt. 
Diese Unterscheidung ist für alle Ebenen der P o l i t i k v e r f l e c h t u n g 
zu treffen. Insofern ist die 4. ebenso übergreifend wie die 
5. Ebene, die Verflechtung von Prinzipien, Normen, Regeln 
und Verfahren zu derselben sachpolitischen A u f g a b e . 
Die Unterscheidung dieser Ebenen verdeutlicht die Grenzen 
der 'liberalen' Regime-Analysen. Die wenigen interpretatiν oder 
hermeneutisch a n s e t z e n d e n Analysen, z.B. die E.B.Haas', be­
schränken sich auf die Überprüfung von Kohärenz und Konsistenz 
von Prinzipien, N o r m e n , Regeln und Verfahren, d.h. auf Ebene 5.(662) 
(662) Vgl. E.B.Haas, Regime-Decay, a.a.0.(Anm.115); vgl. oben, S.47ff.-
Zur begrenzten interpretativen Kompetenz der 'liberalen' Regime-Analyse: 
F.Kratochwil/J.G.Ruggie, International organization: a state of the art on an 
art of the state, a.a.O.(Anm.588), S.766. 
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Die Aus fo rmu l ie rung von Aufgaben i n t e r n a t i o n a l e r S o z i a l p o l i t i k 
s e t z t dagegen eine permanente R e f l e x i o n im Sinne der I n t e r p r e -
t a t i o n , Bewertung und Auswertung vo raus . Im Folgenden werden 
daher i n n e n p o l i t i s c h e Aufgaben der ISP ( a . W i r t s c h a f t s - oder 
s o z i a l p o l i t i s c h e H i e r a r c h i e ? ) , Aufgaben der i n t e r n a t i o n a l e n 
Regula t ion von S o z i a l p o l i t i k (b . R e g u l a t i o n oder Pene t ra t i on? ) 
und a u ß e n p o l i t i s c h e Aufgaben (c . S t r a t e g i e oder Tak t i k? ) un te r 
dem Ges ich tspunk t v e r g l i c h e n , wie s ie zwischen System- und 
Sozi al i n t e g r a t i o n , P r i n z i p i e n , Normen, Regeln und Verfahren i n t e r -
n a t i o n a l e r S o z i a l p o l i t i k v e r m i t t e l n . Die Aus fo rmu l ie rung f o r m e l l e r , 
i n f o r m e l l e r und ve rd räng te r Aufgaben i n d i ese r e rs ten k o g n i t i v e n 
Abgrenzung des Regimes ( d . I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g der Reservearmee) 
geht von der ' l i b e r a l e n ' Programmatik der ILO aus. 
a. W i r t s c h a f t s - oder s o z i a l p o l i t i s c h e H i e r a r c h i e ? I n n e n p o l i t i s c h e 
Aufgaben der i n t e r n a t i o n a l e n S o z i a l p o l i t i k in der ILO-Proqrammatik 
Die i n n e n p o l i t i s c h e n Aufgaben der i n t e r n a t i o n a l e n S o z i a l p o l i t i k 
lassen s ich i n ü b e r b l i c k am B e i s p i e l der ILO - Normen d i s k u t i e r e n , 
d ie a l l e Bereiche n a t i o n a l e r S o z i a l p o l i t i k abdecken. Der I n h a l t 
der ILO - Obereinkommen- und Empfehlungen s p i e g e l t i h re Herkun f t 
aus den europäischen Woh l fah r t ss taa ten w i d e r . Im Grundsatz 
s ind s ie m a r k t w i r t s c h a f t l i c h und setzen e ine par lamentar i sche 
Demokratie mi t Ta r i f autonomie d e r ' S o z i a l par tner ' voraus. Daraus 
l e i t e n s ich d ie Übereinkommen und Empfehlungen zum A r b e i t s -
und S o z i a l r e c h t bzw. deren Durchführung ab. Auf der Ebene a l l g e m e i n e r 
P r i n z i p i e n zeichnen s ie ein k o n s i s t e n t e s B i l d des idea len W o h l f a h r t s -
s taa ts in E ink lang m i t der ' l i b e r a l e n U t o p i e ' . Auf d ieser Ebene 
sche in t d ie K l a s s i f i z i e r u n g w i l l k ü r l i c h zu s e i n . Nur zweimal 
versuchte die ILO e i ne Systemati s ie rung i n Form eines i n t e r n a t i o n a l e n 
' Gesetzbuchs ' . (663) A k t u e l l umfassen d ie grundlegenden P r i n z i p i e n 
1 . die Forderung nach soz ia len Grund- und Menschenrechten, 
konkre t von K o a l i t i o n s - und V e r e i n i g u n g s f r e i h e i t , d ie Abschaffung 
von Zwangsarbei t sowie d ie N i c h t - D i s k r i m i n i e r u n g von Frauen, 
(663) 1939 und 1951 faßte die ILO ihre Übereinkommen und Empfehlungen im 
International Labour Code, einem internationalen Gesetzbuch' zusammen. 
Die Systematik im In t . Lab.Code von 1952 ordnete die Bestimmungen der 
Übereinkommen und Empfehlungen nach 12 inhal t l ichen Kategorien: 
I)Beschäftigung und Arbeitslosigkeit , I I ) Allgemeine Arbeitsbedingungen, 
III)Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, IV) Beschäftigung 
von Frauen, V)Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheit, VI)Soziale Sicherheit, 
VI I ) Industr ie l le Beziehungen, VIII)Sozialverwaltung, IX)Internationaler 
Seefahrercode, X)Sozialpol i t ik in nicht-metropolitanen Ländern, XlJWander-
arbeitnehmer und XII) Sozia ls tat is t ik . - Vgl. ILO, International Labour 
Code 1939, a.a.O.(Ann.618); ILO, The International Labour Code 1951, 
a.a.0.(Anm.618). 
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Ausländern und anderen Minderheiten im Beruf; 2.Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik sowie Berufsbildung zur 'Sicherung der 
gleichen, produktiven und frei gewählten Beschäftigung'; 3. den 
Aufbau eines staatlichen (und nicht nur subsidiären) Systems· der 
Sozialpol i tik(auch in E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n ) ; 4. den Aufbau einer 
öffentlichen Arbeitsverwaltung; 5. Autonomiebereiche für Tarif-
und Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen; 6. kontinuierliche 'Verbesserung' oder 'Hebung' 
von Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen und Einkommen und nicht 
zuletzt 7. Sozialversicherungssysteme, die die Funktionsbedin-
gungen des Arbeitsmarkts nicht verletzen. 
Die historische Entwicklung der ILO-Normen schritt von Einzel-
regelungen zu programmierten Aufgaben fort. Alt sind die Stan-
dards zu sozialen Grundrechten und zur Arbeitsvermittlung. Jünge-
ren Datums sind die Bestimmungen zur Arbeitslosenversicherung. 
In den 60er Jahren wurden erstmals Konjunktur- und Strukturpoli-
tik erfaßt. Das Übereinkommen 122 (Beschäftigungspolitik) und 
die Empfehlung 122 von 1964 erhoben das keynesianisehe Instrumen-
tarium zur völkerrechtlichen Norm. Das Idealbild staatlicher 
Beschäftigungspolitik umfaßt seither 
-eine konjunktur- und strukturpolitische Einflußnahme des Staats 
durch indirekte Steuerung der Investitions- und Nachfragetätigkeit, 
strukturpolitische Hilfen für Problembranchen und Regionen 
-ein aktives arbeitsmarktpolitisches Instrumentarium, das den 
Austausch von Arbeitslosen und Beschäftigten erleichtert und 
die Mobilität der Arbeitskräfte in Zeiten des Strukturwandels 
erhöht 
-eine soziale Sicherung, die die materiellen Arbeitsanreize 
(Lohndifferenzierung, Leistungsprinzip) in Arbeitslosigkeit 
und Rentenalter hinein verlängert 
-eine 'konjunkturpolitisch' begründete Migrationspolitik un-d 
-eine Differenzierung des Bürgerrechtsstatus und der Vertretungsrechte 
nach Arbeitsmarktnähe (Beschränkter öürgerrechtsstatus von 
Fürsorgeempfängern und Ausländern; Ausschluß von Arbeitslosen 
und Nicht-Beschäftigten aus dem Таг i fVertragssystem und dem 
Spektrum der K o l l e k t i w e r h a n d l u n g e n ) . (664) 
(664) ILO-Empfehlung 122 (1964) Beschäftigungspolitik, in: IAO, Obereinkommen 
und Empfehlungen, a.a.O. (Anm. 620), S. 1253-66. 
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Diese Normen wurden seit 1964 nicht entscheidend verändert. 
Gemessen an den ILO - Zielen der Hebung, Verbreitung und Vereinheit-
lichung von Normen .waren sie erfolgreich(vgl. oben, Übersicht 2 3 ) . 
Die Wirksamkeit dieses Instrumentariums wurde durch die Sparpolitik 
der 80er Jahre in Frage gestellt. Erfolge bei der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit in den Industrieländern blieben bislang aus. 
Darauf hat die ILO nicht reagiert. Die ergänzende Empfehlung 169 
zur Beschäftigungspolitik (1984) geht davon a u s , daß sich die be-
schäftigungspolitische Konzeption bewährt hat. Sie stellt das 
Verhältnis von Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht zur Diskus-
sion. Das hieße etwa von einer arbeitsmarktunabhängigen Grund-
sicherung, verstärktem Grundrechtsschutz für Arbeitslose und Für-
sorgeempfänger oder auch von einer 'Intensivierung' der wirt-
schaftspolitischen Steuerung zu sprechen. Die Verdrängung dieser 
Themen in der Normsetzung verdeckt, daß sich sozial integrati ve 
Methoden verändern, autoritärer werden. Sie verhindert Alterna-
tiven zur Abwälzung, die sich auch in Einkommensgrößen ausdrückt, 
etwa eine Stärkung der Sozialpolitik gegenüber der W i r t s c h a f t s -
politik. In der ILO-Empfehlung ist davon nicht die Rede. Neu 
sind hier nur die Aspekte 
- informelle Beschäftigung (z.B. auf einem 'zweiten A r b e i t s -
markt') als Instrument der Arbeitsmarktpolitik zuzulassen 
-regionale Beschäftigungspolitik zu verstärken 
-sektorale Strukturpolitik zu 'Intensivieren' 
-Zielgruppenprogramme für besonders benachteiligte Gruppen 
(Jugendliche, Frauen, Alte) einzuführen 
-eine Wanderungspolitik nach 'wirtschaftlichen Erfordernissen' 
zu betreiben (statt Eingliederung 'return m i g r a t i o n ' ) . (655) 
Der völkerrechtliche 'Erfolg' der ILO-Normen droht in dieser 
Situation in eine institutionelle Krise der ILO-Politik umzuschla-
gen. Während die formale Einhaltung und der Programmcharakter der Normen 
erhalten bleiben, wachsen die Diskrepanzen zwischen internationaler 
Norm une nationaler Praxis(vgl. zur BRD: I V . 4 ) . Das Konzept 
der nationalen S o z i a l - und Wirtschaftspolitik ändert sich nicht 
auf Grundlage von Vorgaben der ILO. Vielmehr verallgemeinert 
die ILO Trends in den Industrieländern. Die Bemühungen 
um ein neues Dokument (Empfehlung oder O o e r e i n k o m m e n ) zur Sozialen 
Sicherung bei Arbeitslosigkeit sind ein Ergebnis der Diskussion 
(665) ILO-Empfehlung 169(1984) Beschäftigungspolitik, in: IAO 70.IAK, Bericht 
IV(2) Beschäftigungspolitik 2, Genf 1984. 
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über Beschäftigungswirkungen der Arbeitslosenversicherung bzw. 
der praktischen Versuche, die Einkommenssicherung für Kostensen-
kungen, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und der 'Steuerung' 
des Arbeitskräftevolumens zu benutzen. Die von einer Experten-
gruppe des Internationalen Arbeitsamts vorgeschlagene Norm einer 
vom Arbeitsverhältnis unabhängigen Existenzmittelgarantie (in 
Höhe der Hälfte des durchschnittlichen Lohneinkommens) wurde in 
das neue Übereinkommen (0168 Soz.Sicherung bei Arbeitslosigkeit, 
1988) nicht übernommen.(656) 
Das 'überleben' des keynesi a m sehen Instrumentariums in der Form 
internationaler Standards verweist auf ihre innergesellichaftli che 
Basis. Diese ist nicht vom 'Erfolg' oder 'Mißerfolg' in Kategorien 
der Beschäftigungspoli tik abhängig. Ihre Grundlage ist nicht 
nur die Verflechtung sachlicher Regelungen sondern deren Verknüpfung 
mit sozialer Kontrolle. Diesen Fluchtpunkt der 'Sachpolitik' 
verstellt das pragmatische Programm. 
Daß die Verflechtung der Einzel instrumente mehr als die Summe 
ihrer Teile darstellt, zeigt erst eine Systematik, die zwischen 
Aufgaben der System- und der Sozial integration unterscheidet. 
Hierbei werden di e Arbeitsteilung der Einzelinstrumente in Bezug 
auf den Arbeitsmarkt und die Widersprüchlichkeit konkreter 
Normen, Regeln und Verfahren deutlich. Obersicht 24 zeigt 
die wichtigsten Obereinkommen und Empfehlungen der ILO in der 
Systematik ihrer Arbeitsteilung. Alle sozialpolitischen Instru-
mente sind in einer Weise funktional für die Erfordernisse des 
Arbeitsmarkt, aber in unterschiedlichem Ausmaß. 
Einige beeinflussen v.a. das 'System', z.B. die Konjunktur-
und Strukturpol ι ti к. Andere dienen vorwiegend der sozialen 
Kontrolle von Individuen oder Gruppen, z.B. soziale Grundrechte 
und Koalitionsrechte. Man kann also die Einzel instrumente des 
Sozialstaats danach ordnen, ob sie starker die Systemintegration 
oder die Sozial integration betreffen. Dabei zeichnen sich fünf 
deutlich unterschiedene Gruppen ab: 1. Wirtschaftspolitik (Be-
schäftigungspolitik im engeren S i n n ) , 2. Arbeitsschutz- und Ar-
beitsmarktpolitik, 3. Soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit, 
4. Ausländerbeschäftigung, 5. Soziale Grundrechte. 
(666) IAO, 73.IAK, Bericht IV(1), Beschaftigungsförderung und soziale Siche-
rung, Genf 1986, S.36; IAO, Übereinkommen und Empfehlungen, a.a.O.(Anm.620), 
Nachtrage 1988/9: ü 168 und E 176 'Soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit'. 
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Übersicht 24: BESCHÄFTIGUNGSPOLITISCH RELEVANTE 
ÜBEREINKOMMEN DER ILO UND RATIFIKATIONS-
UBERSICHT BRD (bis 1945 Ot.Reich) 
i - i i І К Г З І ï t r e ' i " 3J.S ^ ..ь-'чОгт 
2=Ratif ikation ourcb die BRD 
3^Relevanz пас- IL0-Verwaltungsrat(l>2>3) 
(Quelle: ILO, Conventions and 
RecCTirendatiprs, a.a.O.(Arm.620) 
tfaerelrta—m/apfetUuq Ш ) И Р KabamiÉ Uberi і і і и ^ ii/E«pfehlimq 
Ш) HC 2 Kateqarle7 
I.AUg.BesddfU^vgspol 
U 122 Beschäftigingspol. 1964 17.6.71 
E 122 
E 169 " 1984 
ILArteits-ZArteitsniktiiiUtlk 
U 2 Arbeitslosigkeit 1919 í.6.25 
1 
1949 В.9.54 U 96 Entgeltliche Аг-
beitsverm-, rev. 
U 88 Arbeitsvemaltung 
E 83 
U 150 Arb.verw.: Rolle, 
Aufgaben,Aufbau 
E 158 
U 63 Statistik der Löh- 1938 22.6.54 
ne und Arb.ztn. 
U 142 Berufsberatg/bdlg 
zur Erschließung 
von AK-Potential 
E 150 
E 162 Ältere Arb.nehner 
E 119 Beendigung des Ar 
beitsverhältnisses 
durch d.Arb.geber 
U 135 Arbeitnehmerver-
treter im betrieb 
E 143 
U 3 Mutterschutz 
U 103 
1948 22.6.54 
1978 26.2.81 
1978 
1975 29.12.80 
1975 
1980 
1963 
1971 20.9.73 
95 
1919 31.10.27 
1952 
1952 
1935 
1936 
1936 
1970 1.10.75 
197« 30.11.76 
1974 
1963 
1947 22.6.55 
1960 26.9.73 
1937 14.6.55 
1973 8.4.76 
47 40-Stunden-Hoche 
52 Bezahlter Urlaub 
47 
132 Bez.Jahresurl,rev, 
140 Bez.Bildgs.Urlaub 
148 
U 119 Maschinenschutz 
U 81 Arbeitsaufsicht 
U 115 Strahlenschutz 
U 62 Unfallverhütung 
Hochbau 
U 138 Mindestalter Kin-
der/Jugendliche 
U 59 Mind.alter,Gewerbe 1937 
U 60 Mind.alt.,Nicht-Gw 1937 
U 123 Mind.alt.,Untertg. 1965 
U 90 Nachtarbeit,Jugdl. 1948 
U 77 Geshtsunters.Jug., 1946 
Gewerbe 
U 78 Unters.Jgl.Nichtgn 1946 
U 124 Uïts.Jgl.Untertage 1965 
U 89 Nachtarbeit,Frauen 1948 
U 144 3-gliedrige Beza- 1976 23.7.79 
tungen zur Durch-
f g. d. int. Arb. norm. 
E 152 
E 113 Koop.Staat-Ag-und 
An-Verbande 
U 154 Förd.v.Koll.vhdln 
E 163 
1976 
1960 
1981 
1 
1 
1+2 
1 
1 
1+2 
1+2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1+2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1+2 
1 
Ul.Soz.Sidiensig bei Ar-
beitslositjœit 
U 168/ε 176 Soz.Slch.b.AL 1988 
U 102 Minaeststandards 1952 21.2.58e 
soz. Sicherung 
U 26 Verfahren zur Gar. 1928 30.5.29 
von Mindestlöhnen 
U 131 Mindestlöhne,incl.i 1970 
ε 135 " " 
U 117 Mindestst.soz.Slch. 
U 99 Mindestlöhne Land«. 
U 44 Arb.losenunterst. 
U 8 AL-Unterst.bei 
Schiffbruch 
ε 44 AL-Vers.,AL-Fürsg. 
e 102 Soz.einrlchtgn.AN 
U 95 Lohnschutz 
ε 85 " 
E 67 гіпкоптелззісІі.Ьі. 
1962 
1951 25.2.54 
1934 
1920 4.3.30 
1934 
1956 
1949 
1944 
IV.AislBnderteschSftigLJig 
U 19 Gleichbehandlung in 
Entschädigung bei 
Betriebsunfällen 
U 97 Wanderarbeiter,rev. 
E 86 
U 118 Gleichbehandlg.In-
und Aus!.soz.Sich. 
U 143 Handerarbeit,Chan-
cengleichheit 
E 151 Wanderarbeiter in 
Beschaftigungsländ. 
V.Saziale Gnnliechte 
1925 18.9.28 
U 11 
U 87 
U 98 
U 151 
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U 29 
E 35 
U 105 
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E 90 
U 111 
E 111 
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Vereinigungsrecht 
in d.Landwirtschaft 
Verinigungsfreiheit 
und Schutz Vereinr. 
Vereinr.+Koll.vhgn. 
Vereinr.und Besch.-
bedingungen im 00 
Arb.bez.im 00 
Zwangsarbeit 
II 
Mißbrauch v.Zw.arb. 
Gleiches Entgelt 
Manner/Frauen 
Diskriminierung 
(Beschäftig./Beruf) 
η 
Chancenglht.:Arb.-
nehmer mit Fam.pfl. 
1921 6.6.25 
1948 20.3.57 
1949 8.6.56 
197B 
1930 13.6.56 
1957 22.6.59 
1951 8.6.56 
1958 15.6.61 
19B1 
1949 22.6.59 1 
1 
1962 19.3.71"» 1 
1975 - 1 
1975 1 
* Teil II. ratifiziert 
** Art.15,la,b ratifiz.,modifiz.Feriendauer: 
18 Arbeitstage 
*** Modifiz.Mindestalter:15 Jahre 
0
 Teile II-X ratifziert; wegen Ratifik.von 
Ü 121,128,130:VI;Art.45;Ii: 
"
0
 n-"~.--h -ati'i.-i^rt 
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Die Gruppe 1, W i r t s c h a f t s - und Beschaftigungspoli ti к im engeren 
Sinn, zielt auf eine indirekte Steuerung der I n v e s t i t i o n s - und 
N a c h f r a g e t a t i g k e i t . Ihr Bezug zur Sozial integration ist schwach. 
Die Beteiligung von A r b e i t g e b e r - und A r b e i t n e h m e r v e r b a n d e n am 
E n t s c h e i d u n g s p r o z e ß b e s c h r a n k t sich auf symbolische V e r h a n d l u n g e n . 
Den Rahmen setzen Ordnungspol ι ti к und E i g e n t u m s g a r a n t i e , finanziel­
le Anreize und -in bestimmten G r e n z e n - F o r s c h u n g s - und Technologie-
politik und s t a a t l i c h e E i g e n p r o d u k t i o n Auch in Gruppe 2 überwiegt 
der System- oder M a r k t b e z u g Die Bestimmungen zur Arbeitssicher-
heit können selbst noch als Bestandteil staatlicher Wettbe-
werbspol ι ti к, d h als Verlängerung von Ordnungspol ι ti к gedeutet 
werden Größere A u t o n o m i e besitzt in Anbindung an die Ziele 
der K o n j u n k t u r p o l i t i k die A r b e i t s m a r k t p o l ι ti к Beide konstituieren 
in A r b e i t s t e i l u n g mit H i r t s c h a f t s - und Sozialpolitik ein System, 
das Prinzipien des Markts auf die Arbeitskraft anwendet. Eingriffs­
verwaltung oder Sozialkontrol1 e beschranken sich auf die 
Einhaltung von W e t t b e w e r b s b e d i n g u n g e n ( A r b e i t s s c h u t z ) und auf 
finanzielle A n r e i z e zur Erhöhung von M o b i l i t ä t und Arbeitsbe-
reitschaft Die s o z i a l e Kontrolle erhöht 'sich bei denjenigen 
Leistungen der ö f f e n t l i c h e n A r b e i t s v e r w a l t u n g , die den Arbeitslosen-
status v o r a u s s e t z e n ( ζ В. Fortbildung und U m s c h u l u n g ) Hier 
setzt die fur Gruppe 3 typische Abstufung von Einkommen 
gemäß d e r ' N a h e ' oder 'Ferne' zum A r b e i t s m a r k t ein, von der die Normen 
zur sozi alen Si c h e r u n g ausgehen Die soziale K o n t r o l l e , die hier noch 
von L e i s t u n g s v e r w a l t u n g (als A b s t u f u n g ) a u s g e h t , steigert sich in 
Gruppe 4 durch den Übergang zur Einschränkung von Burgerrechten 
In der A u s i a n d e r b e s c h a f t i g u n g und ihrer R e g u l a t i o n überwiegt 
im G e g e n s a t z zur sozialen Sicherung bei A r b e i t s l o s i g k e i t der 
H e r r s c h a f t s a s p e k t . Er steigert sich in Gruppe 5, den sozialen 
Grundrech ten, zu einer Spaltung zwischen dem Schutz von Prinzipien 
und Verfahren im Sinne der Arbeitspolι ti к ( T a n f a u t o n o m i e ) und 
dem Vorrang der Fürsorge bei eingeschränkten B u r g e r r e c h t e n und 
verschärfter B e d u r f t i g k e i tsprufung auf der Ebene konkreter Normen. 
G r u p p e 5 der I L O - N o r m e n empfiehlt N i c h t - 0 i s k r i m i m e r u n g im 
Rahmen der A r b e i t s p o l ι ti к und legitimiert Gewalt im Feld der 
Armenpolitik Z w a n g s a r b e i t , als O r d u n g s p r ι n z ι ρ verdammt, scheint 
legitim als Mittel der B e d u r f t i g k e ι t s p r u f u n g . Der Eingriff 
im Umfeld sozialer Dienste ersetzt f i n a n z i e l l e A n r e i z e . Auch diese 
Gewalt ist funktional fur die R e g u l a t i o n des A r b e i t s m a r k t s , 
als Mittel der Ein- und Ausschleusung ebenso wie als Mittel 
der Disziplι πlerung durch ein System der Abschreckung 
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Die Relevanz der Gruppen i s t h i e r a r c h i s c h a b g e s t u f t . In bezug 
auf d i e B e e i n f l u s s u n g des A r b e i t s m a r k t s nimmt s i e von Gruppe 1 
zu Gruppe 5 ab Das v e r b r e i t e t e b e s c h a f t i g u n g s p o l 1 1 1 sehe 
Konzept und d i e Normen der ILO gehen von d i e s e r H i e r a r c h i e aus. 
Es i s t e ine w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e H i e r a r c h i e , t y p i s c h 
f u r d i e k e y n e s i a m s e h e B e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i к. W i r t s c h a f t s p o l ι t i к gì 11 
a ls wirksamer zur Beein f lussung der Bescha f t i gungsen tw i ck lung 
a ls d ie S o z i a l p o l i t i k In Fragen der Sozi a l ι n t e g r a t i o n aber 
i s t d i e Relevanz der Regelungsgruppen umgekehrt . Die D i f f e r e n z i e ­
rung des B u r g e r r e c h t s s t a t u s oder Bestimmungen zur T a r i f a u t o n o m i e 
g r e i f e n s t a r k e r i n konkrete H a n d l u n g s m o g l ι c h k e i t e n von E inze lnen 
und Gruppen e i n a l s expansive oder r e s t r i k t i v e H a u s h a i t s p o l ι t i к 
So nimmt i n Fragen der s o z i a l e n K o n t r o l l e d i e Relevanz 
der I n s t r u m e n t e ven Gruppe 1 zu Gruppe 5 zu. Die h o r i z o n t a l e 
V e r f l e c h t u n g der i n n e n p o l i t i s c h e n Aufgaben k o n s t i t u i e r t e ine 
d o p p e l t e H i e r a r c h i e von Instrumentendes Sozi a l s t a a t s . 
Die i n t e r n a t i o n a l e Standardsetzung z i e l t i n h a l t l i c h auf d ie 
Unte rs tü t zung und Durchsetzung, auch auf d ie R e c h t f e r t i g u n g 
eines s o z i a l s t a a t l i c h e n Mode l l s , das durch e ine h i e r a r c h i s c h e 
Ordnung se iner Instrumente mi t f u n k t i o n e l l e m Pr imat der A r b e i t s p o -
l i t i k gekennzeichnet i s t Diese H i e r a r c h i e bed ing t d ie F u n k t i o n a l i -
s ie rung der S o z i a l p o l i t i k f u r d ie O r g a n i s a t i o n des A rbe i t smark t s 
und d ie h e r r s c h a f t s p o l ι t i sehe B e f r i e d u n g der auf A r m u t s v e r w a l t u n g 
verwiesenen Bevö lkerung. (667) L e g i t i m a t i o n d iese r Aufgabe 
suchen d ie ILO - Standards im d r e i g l i e d r i g e n Kompromiß aus 
Reg ie rungs - , A rbe i tgeber und G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n . ( 6 6 8 ) 
B e t r a c h t e t man d ie h o r i z o n t a l e V e r f l e c h t u n g der Vo lker rechtsnormen 
zur n a t i o n a l e n S o z i a l p o l i t i k unter dem Ges ich tspunk t der S o z i a l k o n -
t r o l l e , s t e l l t s i ch die H ie ra r ch i e der E i n z e l p o l ι t i ken umgekehrt 
d a r . S o z i a l e K o n t r o l l e w i r d überwiegend von den in der w i r t s c h a f t s -
p o l i t i s c h e n H i e r a r c h i e nachgeordneten Ins t rumenten o r g a n i s i e r t , 
(667) Zur Unterscheidung zwischen Armuts- und Arbei tspol i t i k v g l . : St .Leibfr ied/ 
F.Tennstedt, Pol i t ik der Armut und die Spaltung des Sozialstaats, 
Frankfurt/M. 1985, S.13-40 
(668) In der Begr i f f l ichkei t der Regime-Diskussion konnte man diese horizontale 
Verflechtung als 'nesting' bezeichnen, d.h. als Unterordnung von Subregimes 
unter ein übergreifendes Regime Hierarchische Aspekte der Formalisierung 
und der Dualismus von Herrschafts- und Sachpolitik wurden dabei nicht 
sichtbar 'Nesting' is t ein 'wer t f re ies ' , k lassi f ikatonsches Konzept 
mit den am Beispiel des ins t i tu t ione l len Regime-Begriffs diskutierten 
Schwachen Vgl . : V К Aggarwal, Liberal Protectionism, a.a.O.(Anm.67), S.17ff. 
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n ä m l i c h von s u b s i d i a r e n , f a m i l i ä r e n M i l i e u s , von den P r a k t i k e n 
d e r S o z i a l v e r w a l t u n g und d u r c h d i e O r g a n i s a t i o n s o z i a l e r 
D i e n s t e Ausd ruck d i e s e r Kon t r o l 1 h i e r a r c h ι e o d e r V e r f l e c h t u n g 
von H e r r s c h a f t s f o r m e n s i n d i n abnehmender R a n g f o l g e d i e D i f f e r e n ­
z i e r u n g des B u r g e r r e c h t s s t a t u s , d e r Aus 1 a n d e r p o l ι t i к , der E i n k o m m e n s ­
s i c h e r u n g , A r b e i t s m a r k t p o l ι t i к und B e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i к 
i .e S D i e i n n e n p o l i t i s c h e n A u f g a b e n der ISP s i n d u n t e r d i e s e m 
G e s i c h t s p u n k t n i c h t a l s B e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i к o d e r A r b e i t s p o l ι t i к 
zu c h a r a k t e r i s i e r e n s o n d e r n a l s H e r r s c h a f t s r e g e l n , d i e R e p r o d u k t i o n 
und P r o d u k t i o n s w e i s e n o t f a l l s g e w a l t s a m a b s i c h e r n . D i e s e z w e i t e 
R e a l i t ä t der i n n e n p o l i t i s c h e n Aufgaben e n t s p r i c h t e i n e r h e r r s c h a f t s -
oder s u z i a l p o 1 t i s c h e n H i e r a r c h i e 
0er Doppe l C h a r a k t e r g e h t i n de r o f f i z i e l l e n Deu tung v e r l o r e n I n de r 
ι n s t i t u t i o n a 1 1 s t i s e h e n P e r s p e k t i v e s t e l l t s i c h d i e V e r f l e c h t u n g d e r 
A u f g a b e n a l s ' B e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i к ' d a r D a d u r c h w i r d d i e 
w i r t s c h a f t s p o l ι t i s e h e o d e r s y s t e m i s c h e H i e r a r c h i e a l s p o l i t i s c h e s 
Thema p r i v i l e g i e r t , d i e s o z i a l p o l i t i s c h e e n t t h e m a t i s i e r t 
I n f o r m e l l e I n s t i t u t i o n a l ι s ι e r u n g v e r s t e l l t den B l i c k a u f d i e 
V e r f l e c h t u n g s o z i a l e r K o n t r o l l e n . In d e r B u n d e s r e p u b l i k z . B . 
i s t n u r d i e V e r f l e c h t u n g von G e l d - , K r e d i t - , A u ß e n w i r t s c h a f t s -
und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k a l s ' V o l 1 b e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i к ' k o d i f i z i e r t . 
Das ä n d e r t n i c h t s an de r i n f o r m e l l e n V e r f l e c h t u n g m i t Wohnungs- , 
B i l d u n g s - oder Soz i a l h i 1 f e p o l i t i к . D i e s e V e r f l e c h t u n g s o z i a l e r 
K o n t r o l 1 ι n s t r u m e n t e b e t r i f f t a l l e A s p e k t e d e r R e p r o d u k t i o n 
und H e r r s c h a f t s s i c h e r u n g und n i c h t n u r d i e A b s i c h e r u n g oder 
F u n k t i o n a l ι s i e r u n g f u r d i e W i r t s c h a f t s - und A r b e i t s m a r k t p o l ι t i k ( 6 6 9 ) 
Im M o d e l l d e r B e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i к r e d u z i e r e n s i c h H e r r s c h a f t s f r a ­
gen t e n d e n z i e l l a u f V e r t e i l u n g s f r a g e n o d e r F r a g e n t e c h n i s c h e r 
S t r u k t u r a n p a s s u n g . 
Aus d e r S i c h t d e r ' l i b e r a l e n ' T h e o r i e kann d i e i n den ILO -
Normen e m p f o h l e n e Pol ι t i k v e r f l e c h t u n g weder a l s ' w e r t n e u t r a l e ' 
K o m b i n a t i o n g l e i c h b e r e c h t i g t e r o d e r n u r v e r g l e i c h b a r e r I n s t r u m e n t e , 
e twa a l s 'Summe' aus W i r t s c h a f t s - , S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , ( 6 7 0 ) n o c h a l s A r b e i t s t e i l u n g von A r b e i t s -
(669) Zur Verf lechtung von al lgemeinen Herrschaftsformen und d i r e k t f u r 
d ie A r b e i t s p o l i t i k f u n k t i o n a l i s i e r t e n Regeln vgl : В Riedmuller, Zur 
Praxis s o z i a l e r K o n t r o l l e in den I n s t i t u t i o n e n der Sozia lverwal tunq. 
i n . Th E l l w e i n , Hg , Pol ι t i k f e l d a n a l y s e n 1979, a a 0.(Anm 1 0 ) , S 488-507; 
vgl auch die Bei trage i n - Chr.Sachße/F Tennstedt , Soziale Sicherhei t 
und soz ia le D i s z i p l i m e r u n g , Frankfur t /M 1986. 
(670) So ζ В · U Engelen-Kefer, B e s c h a f t i g u n g s p o l i t i k , Köln 1976, S 26 
Unter Bescha f t igungspo l i t i k vers teht s ie in Anlehnung an die ILO-Def im-
t i o n " a l l e Maßnahmen ö f f e n t l i c h e r und p r i v a t e r I n s t i t u t i o n e n , welche 
die Beschaf t igungss i tua t ion beeinf lussen und darauf g e r i c h t e t s ind 
die vo l lwe r t i ge Beschäft igung fu r a l l e Arbeitnehmer zu s ichern " 
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und Armutsplι ti к Schon aus Parsons' dualistischer Sicht konnte 
der Zusammenhang von System- und Sozi al ιntegration nicht nur 
als Gegensatz innerhalb der w i r t s c h a f s t p o l ι t i s c h e n ( s y s t e m i s e h e n ) 
F u n k t i o n s h i e r a r c h i e gedacht werden Erst recht verdeutlichen 
Nettls 'pattern-variables' der Pol ιtikbewertung, daß der h e r r s c h a f t s -
politische Sinn der Verflechtung von Sachpol ιtiken und s a c h p o l ι t i s e h e 
Implikationen sozialer Kontrollen nur in einer Perspektive der Einheit 
der öffentlichen Aufgaben, d h der Konfiguration aus w i r t s c h a f t s -
und sozialpolιtisehe - Hierarchie erkennbar werden.(671) Diese Einheit 
k o n s t i t u i e r t sich nicht als Kombination von Strukturen sachlicher 
oder h e r r s c h a f t s p o l ι t i s c h e r Verflechtung sondern als Prozeß 
der selektiven Vermittlung zwischen System und Lebenswelt mittels 
ungleicher Formal ιsierung Formal ι sierung der Beziehung zwischen 
H e r r s c h a f t s - und Sachpolitik auf der Grundlage symbolisch g e n e r a l i ­
sierter 'Medien' (Geld, R e c h t , Macht) bedient sich einer s p e z i f i s c h e n 
Kombination von Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren Sie 
ermöglichen den systematischen Einbau von Diskrepanzen zwischen 
Interaktion und Organisation als Begegnungsfeldern der Verflechtung 
einerseits und systemischen F u n k t i o n s h i e r a r c h i e n a n d e r e r s e i t s . 
Zwischen w i r t s c h a f t s - und s o z i a l p o l i t i s c h e r Hierarchie vermittelt 
eine ungleiche oder besser separierende Formal ι slerung zwischen 
H e r r s c h a f t s - und Sachpolitik. Die F u n k t i o n a l ι s i e r u n g der A r m u t s -
fur die Arbeιtspolιtiк im Rahmen der w i r t s c h a f t s p o 1 1 t i s e h e n 
Hierarchie wird von einer abgestuften Anwendung des G e l d m e d i u m s 
getragen Geld bzw auf das Geldmedium gegründete Steuerungsformen 
(Anreize, Subventionen, Leistungen) verlieren mit zunehmender 
A r b e i t s m a r k t f e r n e einer Regelung an Bedeutung So nimmt der 
Aspekt der Le istungsgewahrung gegenüber der Eingriffsverwaltung 
in der Hierarchie von Gruppe 1 zu Gruppe 5 jeweils ab 
Ungleiche Formal ιsierung betrifft auch Recht und Macht als 
S t e u e r u n g s m e d i e n . Von Gruppe 1 zu Gruppe 5 nimmt die Verrecht-
lichung der Regulation ab und die Bedeutung von Macht- oder 
Sanktionsgewalt zu. Abnehmende Verrechtlichung auf der Ebene 
von Grund- und Burgerrechten bedient sich als zusätzlicher 
(671 ) Vom funktionellen Primat der sozialintegrativen Pol ι tikverflechtung 
geht ζ В das Konzept des'Fordismus' aus. Korporative Verhandlungsstrukturen 
oder durch sie eingeschränkte Demokratie stellen sich in dieser Perspekti-
ve nicht nur als Gegensatz innerhalb der wirtschaftspolitischen oder 
systemischen Hierarchie dar, sondern sie sind Ausdruck der Konsumtion, 
Produktion, Verteilung umfassenden Produktionsweise Vgl : В Jessop, 
Der Wohlfahrtsstaat im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, in: 
Prokla 16(1986)65, S 4-33, S 25 
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R a t i o n a l i s i e r u n g der Aufwertung allgemeiner Prinzipien mit 
geringer H a n d l u n g s r e l e v a n z und der Abwertung konkreter, handlungs­
relevanter Normen. Separierende Forma 1 ιsierung ermöglicht die 
Entthematisierung von Hand 1ungszusammenhangen auf der Ebene 
der politischen L e g i t i m a t i o n . Sie kann Prinzipien gegenüber 
konkreten Praxisnormen hervorheben oder ungleichen Machteinsatz 
hinter der u n t e r s t e l l t e n funktionalen Äquivalenz von Recht, 
Geld und Macht v e r b e r g e n . 
Je starker die S o z i a l k o n t r o l 1 e , desto geringer werden kommuni-
kativer Gehalt und Umfang der Formalisierung. Wahrend die stärk-
sten Instrumente der w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n H i e r a r c h i e , ausge-
hend vom Geldmedium, stark formalisiert sind, ist die geldver-
mittelte Formal ι sierung auf der Ebene sozialer Grundrechte 
(z.B. Recht auf 'gleiche, frei g e w ä h l t e , produktive Beschäftigung') 
schwach ausgeprägt Das fuhrt nicht nur zur Entthematisierung 
in der an die o f f i z i e l l e w i r t s c h a f t s p o l ι ti sehe Hierarchie angelehn­
ten politischen Diskussion Durch die suggerierte funktionale 
Äquivalenz von Geld- und M a c h t m e d i u m wird die tatsächliche 
Konfiguration mit dem Vorrang der h e r r s c h a f t s p o l ι ti sehen 
Hierarchie tendenziell e n t t h e m a t i s i e r t . 
Diese E n t t h e m a t i s i e r u n g wird nicht zuletzt durch die Verstrickung 
mit der vertikalen A r b e i t s t e i l u n g abgesichert. Die Zuordnung 
der in der h e r r s c h a f t s p o l ι ti sehen Hierarchie starken Instrumente 
zu den d e z e n t r a l e n , subsidiaren Milieus und zur Gemeindeebene, 
der weniger h e r r s c h a f t s g e p r a g t e n Regelungen zur nationalen 
und der u n v e r b i n d l i c h e n zur internationalen Ebene sichert die 
Entthematisierung des 'zweiten Gesichts' des Sozialstaats 
interaktiv und organisatorisch ab. Das Zusammenspiel aus dezen­
tralisierter S o z i a l k o n t r o l l e und zentralisierter S y s t e m s t e u e ­
rung stabilisiert und legitimiert v.a. das System der s o z i a l ­
politischen H i e r a r c h i e . 
Zusammenfassend k o n s t i t u i e r e n die ILO-Normen folgende innenpoliti­
schen Aufgaben der internationalen S o z i a l p o l i t i k : 
1. die Konstitution einer doppelten H i e r a r c h i e von Einzelinstru­
menten in der V e r f l e c h t u n g von K o n j u n k t u r - und Struktur-, 
Arbeitsmarktpol ι tik, sozialer S i c h e r u n g , Ausi anderpol ι tik 
und sozialer G r u n d r e c h t s p r a x i s , d.h. Konstitution einer 
w i r t s c h a f t s - und einer s o z i a l p o l i t i s c h e n Hierarchie in der 
Verflechtung von Sachregelungen 
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Unterordnung der wirtschaftspolitischen unter die herrschaftspoli-
tische Hierarchie in einer Konfiguration aus Sach- und Herrschafts-
politik 
Separierung zwischen herrschafts- und sachpolitischer Verflech-
tung mittels ungleicher Formalisierung 
a) in Form abnehmenden Einsatzes von Recht und Geld als Medien 
der Formalisierung in der wirtschaftspolitischen Hierarchie 
b) in Form zunehmenden Einsatzes von Macht bei den kontroll-
starken Einzelregelungen 
4. Kompensation fehlender materieller Normen durch allgemeine 
Prinzipien beim Abstieg in der wirtschaftspolitischen Hierarchie; 
Kompensation fehlender Sanktionen durch Ordnungspolitik in der 
sozialpolitischen Hierarchie 
5. Absicherung sozialer Kontrolle durch die Einbettung ungleich 
formalisierter und legitimierter Einzelinstrumente in die 
vertikale Pol i tik verflechtung: Übertragung repressiver Aufgaben 
an die 'unteren'Ebenen, die Gemeinden und Fami 1 ien( ζ. В . So.zi al hi 1 -
f e ) , der 'frei eren', tauschförmigen auf die nationalstaatliche 
Ebene(z.B. S o z i a l v e r s i c h e r u n g ) , der unverbindlichen auf 
die internationale 
6. Legitimation durch Entthematisierung von Herrschaftsfragen 
in der offiziellen Rationalisierung der Pol 1 ti к verf 1echtung 
als 'Beschäftigungspolitik', d.h. durch Entkopplung von 
Interaktions-, Organisations- oder Handlungszusammenhang 
und formalisierter, medienvermittelter Verständigung. 
Der Vorrang von Fragen sozialer Integration bei den innenpolitischen 
Aufgaben ergibt sich nicht nur aus der Annahme einer funktionellen 
Einheit systemischer und herrschaftspolitischer Regulation. 
Sie läßt sich anhand widersprüchlicher Formalisierung in der 
Gegenüberstellung der fünf Ebenen der Politikverflechtung nachweisen. 
Die Institutionalisierung der Trennung zwischen System- und 
Sozi al Integration entspricht selbst einer herrschaftspolitischen 
Aufgabe, die im Kontext der Innenpolitik - von der Aufteilung 
in der vertikalen Ebene abgesehen - im Rahmen derselben Institutio-
nen stattfindet wie die Sachpolitik. Das ist im Feld der internatio-
nalen Aufgaben anders. Die Zuordnung von Interventions- oder 
Interaktionsbereich und Funktions- oder Legitimationsbereich ist 
im Feld der internationalen Aufgaben komplizierter. 
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b, Regulation oder Penetration? Aufgaben der internationalen Sozial­
politik als internationale Sachpolitik 
Die Unterscheidung von 5 Ebenen der Po 1 i ti к verf 1echtung hat 
für die innenpolitischen Aufgaben verdeutlicht, daß eine Konzentra-
tion auf Sachfragen, wie sie das offizielle Selbstverstandnis 
der B e s c h a f t i g u n g s p o l ι tik vorgibt, wichtige informelle, v.a. 
h e r r s c h a f t s p o l ι ti sehe Aufgaben verstellt. Die 'liberale' Politik­
bewertung mit ihren Aspekten Programmformu1 lerung, Durchfuhrungs­
und W i r k u n g s k o n t r o l l e greift gegenüber der sozialpolitischen Hier-
archie, d.h. gegenüber der Verflechtung von Sachpolitik mit so-
zialer Kontrolle zu kurz. Der ressortübergreifenden Programmierung 
von Sachaufgaben steht eine umgekehrte herrschaftspolitische Ver-
flechtung im Rahmen der vertikalen Aufgabenteilung gegenüber. 
Programmierte Aufgaben (z.B. zur Investitionsförderung) stellen 
nur einen kleinen Teil der sozialstaatlichen Instrumente neben 
Pflichtaufgaben auf der Grundlage von Leistungsgesetzen oder So-
zialversicherung dar. Maßnahmenprogramme mit konditionaler Program-
mierung ergänzen zweckrationale Programme und statische Struktur-
vorgaben in der Beziehung zwischen dffentlichen und freien Trägern 
oder im Rahmen der Eingriffsverwaltung. Eine vergleichbar dichte, 
an I n t e r e s s e n s r e p r à s e n t a t i o n und Ö f f e n t l i c h k e i t ruckgekoppelte 
Verflechtung staatlicher Instrumente fehlt auf der Ebene der inter-
nationalen R e g u l a t i o n . Internationale Sachaufgaben sind fast 
ausschließlich in Form von Maßnahmen- oder Forderprogrammen insti-
tutional ι s i ert.(672) Dadurch entsteht, in größerem Maß als 
bei den innenpolitischen Aufgaben, der Eindruck einerrein sachpoli-
tischen O r i e n t i e r u n g . Die wichtigsten Mittel der Formal isierung 
sind finanzielle Anreize und w i s s e n s c h a f t l i c h e Beratung. Machtvermit-
tel te 'Kooperation' schei nt dagegen auf die Innen- und Außenpolitik 
der Staaten oder auf die wirtschaftliche Macht multinationaler 
Konzerne verlagert zu sein. Tatsächlich entsteht durch diese Ent-
thematisierung von Fragen der sozialen Integration in der inter-
nationalen Programmpolitik ein Schein von Neutralität. Die Träger 
der internationalen Programme sind nur in begrenztem Umfang auch 
Träger herrschaftspolitischer Mittel. Ein entscheidender Unter-
schied zwischen innenpolitischen und internationalen Aufgaben 
der ISP scheint in dieser Beziehung zwischen Aufgaben der System-
und der Sozial integration zu liegen. 
(672) Zu den Schwachen der als Programmformu 1 ierung, Implementation und 
Evaluation konzipierten 'liberalen' Pol ιtikbewertung vgl. oben, Teil 1.3, 
S 55ff; sie ermöglicht zwar eine Berücksichtigung des politischen 
Prozesses, greift aber in bezug auf die vertikale Verflechtung und die 
Unterscheidung von System- und Sozial integration zu kurz. 
Doch kann man im Hintergrund der sachpolιtisehen auch eine 
herrschaftpol ιtisehe Verflechtung e r k e n n e n . Man stoßt auf sie, 
wenn man die sachliche A r b e i t s t e i l u n g nicht nur beschreibt, 
sondern auch danach fragt, wie es zu Bearbeitung bestimmter 
Probleme durch ganz bestimmte Akteure kommt, welcher H a n d l u n g s m o d u s 
vorliegt und welche L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e vorhanden ist. Die UN-
Vollversammlung und der ECOSOC koordinieren die Aktivitäten der 
Sonderorganisationen und stellen die v o l k e r r e c h t l i c h e oder poli-
tische Legitimation in drei Bereichen her. Die s i t u a t i o n s b e z o g e n e n 
Nothi 1 femaßnahmen (ζ . В . H u n g e r h 1 1 f e , W i e d e r a u f b a u , Flucht1 ingsh11fe)und 
die Zielgruppenprogramme ( A l t e n h i l f e , Frauen, Kinder, Behinderte, 
Familie) s i n d g l o b a l ( i n d e r V o l l v e r s a m m l u n g ) legitimierte Maßnahmen 
einer karitativen oder klientelbezogenen S o z i a l p o l i t i k . Daneben 
dient die UN-Vollversammlung als Forum der juristischen Diskussion 
um eine neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g , die in eine allgemeine entwick-
lungspolιtisehe Diskussion e i n g e b e t t e t ist. Die hier vorfindliche 
Aufgabenglιederung deckt sich m c h t mit der b e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i s e h e n 
Programmatik, wie sie etwa den ILO - Normen fur die Innenpolitik 
zugrunde 11 egt. Diese, fur n a t i o n a l e Politik verbindlichere 
Ebene ist der S o n d e r o r g a n i s a t i o n ILO ü b e r t r a g e n . Die 'höheren' 
Standards v ö l k e r r e c h t l i c h e r Normierung sind regionalen Organisatio-
nen vorbehalten(EG, E R ) . Regionalι siert arbeitet auch die OECD 
mit ihren Schwerpunkten der K o o r d i n a t i o n von W i r t s c h a f t s p o l i t i k , 
Arbeitsmarktpolιtiк und W a n d e r u n g s p o l i t i k auf der Handlungsebene 
informeller R e g i e r u n g s k o o p e r a t i o n und fachlicher Beratung. 
Koordination der S o z i a l v e r s i c h e r u n g e n und der Auslanderbeschaftigung 
sind vorwiegend auf der Ebene b i l a t e r a l e r Vereinbarungen angesiedelt. 
Grundrechtspraxis bleibt ein Feld der Innenpolitik. A l l e r d i n g s 
wird ein subtiler Eingriff mit Hilfe von E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e n 
im Rahmen der technischen Hilfe der UN und der S o n d e r o r g a n i s a ­
tionen sowie der EG möglich. 
Die o r g a n i s a t o r i s c h e Differenzierung der Pol ιtikverflechtung folgt 
also m c h t nur einem additiven Schema v e r s c h i e d e n e r ' P r o b l e m b e r e i c h e ' 
sondern ordnet s p e z i f i s c h e Probleme und Problemlosungen jeweils 
unterschiedlichen Akteuren oder H a n d l u n g s f e l d e r n mit verschiedenen 
Handlungsmodi und u n g l e i c h e r Legitimat ιonsgrundlage zu. Die 
Interpretation der sachpolitischen V e r f l e c h t u n g ist deshalb 
darauf angewiesen, eine Abgrenzung fur 'Sozialpolitik' vorzunehmen, 
den Akteurs- oder H a n d l u n g s s t a t u s von UN-Vol 1 Versammlung, Sonderor-
g a m s a t i o n e n , regionalen O r g a n i s a t i o n e n , bilateralen Obereinkommen 
etc. zu klären und die L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e der in den v e r s c h i e -
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denen Handlungsbereichen vorfindlichen Aktivitäten zu vergleichen. 
Eine objektivistische Abgrenzung internationaler Sachaufgaben 
(im Feld der Sozialpolitik), die die Differenzierung der Organisa-
tionen oder Akteure und Handlungsfelder als authentischen Ausdruck 
der vorfindiichen Problemlagen deutet, wäre demgegenüber tautolo-
gisch, da sie vorhandene Organisationsstrukturen als automatische 
Reaktion auf vorhandene soziale Probleme deuten würde. Sinnvoller er-
scheint es, die am Beispiel der ILO - Normen diskutierten innenpoli-
tischen Aufgaben der internationalen Sozialpolitik als 
heuristische Folie zu benutzen und zu fragen, welche Akteure in 
welcher Weise mit den in der innenpolitischen Systematik unter-
schiedenen Aufgabenbereichen vergleichbar sind. 
Folgt man dem beschäftigungspolitischen Konzept der ILO für die 
Innenpol iti к, (673) so wäre danach zu fragen, welche Aktivitäten 
den Aufgaben der Beschäftigungspolitik, der Arbeitsmarktpolitik, 
der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit, der Ausländerpolitik 
und der Umsetzung sozialer Grundrechte im internationalen Feld 
entsprechen. Hierbei stellt man fest, daß nur die internationale 
Wirtschaftspolitik organisatorisch eindeutig zurechenbar ist. 
Die übrigen Aufgabenbereiche sind auf zahlreiche und verschieden-
artige Institutionen verteilt. Trotzdem gibt es inhaltliche oder 
funktionelle Entsprechungen zwischen der Programmatik der wirt-
schaftspolitischen Organisationen und den 'unteren' Ebenen in-
ternationaler Programmpolitik, der Planung und Gestaltung von 
Projekten der technischen Hilfe. 
Die ILO-Schwerpunkte der technischen Hilfe liegen z.B. im Bereich 
der Ausbildung und Rekrutierung von Arbeitskräften, einem Aufgaben-
bereich, der nicht in Gegensatz zu den Rentabi 1 itätskalkülen 
von Weltbank und IWF steht. Vermittelt über die multilaterale 
Entwicklungshilfe und die Zusammenarbeit im Verband der Vereinten 
Nationen unterstehen diese Projekte indirekt auch der Erfolgskontrol-
le durch IWF und Weltbank. Internal i siert ist diese Kontrolle 
bei den von der ILO durchgeführten Beschäftigungsmissionen 
und Entwicklungsprojekten wirksam, wenn Sozi alverwaltungen, Berufs-
bilder oder Gemeinschaftsformen, die einer Erschließung von 
Arbeitsmärkten dienen, 'von unten' eingepflanzt werden.(674) 
(673) Internationales Arbeitsamt, 45. Internationale Arbeitskonferenz, Beschäfti-
gungsprobleme und Beschäftigungspolitik, Genf 1960, S.80; IAA, 61. IAK, 
Bericht VI(1), Beschäftigungspolitik, a.a.O.(Anm.597), S.4. 
(674) IAA, Beschäftigungspolitik im zweiten Entwicklungsjahrzehnt, Gemeinsame 
Zielsetzungen des Verbands der Vereinten Nationen, a.a.O.(Anm.613), S.17, 
26 und 38; E.Senghaas-Knobloch, Reproduktion von Arbeitskraft in der Welt-
gesellschaft, a.a.O.(Anm.661), S.254f. 
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H i e r i n deute t s i ch an , daß d ie i n t e r n a t i o n a l e n Sachaufgaben 
wie d ie i n n e n p o l i t i s c h e n Aufgaben der ISP e ine r w i r t s c h a f t s p o l i t i -
sehen H i e r a r c h i e u n t e r l i e g e n . Gruppe ί d i e s e r w i r t s c h a f t s p o l i t i -
sehen H i e r a r c h i e s t e l l t d i e k o n j u n k t u r - und s t r u k t u r p o l ι t i sehe 
Steuerung n a t i o n a l e r S t a a t s h a u s h a l t e d a r . Aus der S i c h t der ILO wie 
auch der anderen i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n s i n d Grenzen der 
n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o n a l e n S o z i a l p o l i t i k v . a . durch d i e S t r u k ­
t u r bzw. den S t r u k t u r w a n d e l der i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s t e i l u n g 
vorgegeben. Ober Wahrungssystem und Z a h l u n g s b i l a n z a u s g l e i c h , durch 
das System der K r e d i t v e r g a b e , S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e und n i c h t zu­
l e t z t über h a n d e l s p o l i t i s c h e oder w e t t b e w e r b s p o l i t i s c h e Regelungen 
( im GATT) s o l l e n der na t i ona len H a u s h a i t s p o l i t i к q u a n t i t a t i v e Eck­
werte und S t r u k t u r v o r g a b e n v e r m i t t e l t werden. Dieser Steuerungs­
anspruch w i r d dem Grunde nach von der k e y n e s i a m s c h o r i e n t i e r t e n 
ILO ebenso wie von der n e o k l a s s i s c h o r i e n t i e r t e n OECD v e r t r e t e n . ( 6 7 5 ) 
Adressaten s i n d o f f i z i e l l g le ichermaßen En tw ick lungs lander und 
I n d u s t r i e l a n d e r . Im Wel tbeschaf t igungsprogramm w i r d d ie f a k t i s c h e 
Unterordnung der ILO unter d ie P o l i t i k von Weltbank und Wahrungsfonds 
d e u t l i c h . E i n e r s e i t s hat d ie ILO a l s e i n z i g e i n t e r n a t i o n a l e 
Organ isa t i on d ie Forderung der Beschä f t igung in das Grundbedar fs-
konzept der Vere in ten Nationen e i n g e b r a c h t (676) Die Umsetzung l a u f t 
aber auf eine l a n g f r i s t i g angelegte S t a b i l i s i e r u n g des Lohnarbe i t s -
s e k t o r s , seinen Ausbau und Abfederung durch Un te rs tü tzung i n f o r m e l l e r 
Beschäf t igung und damit auf eine U n t e r s t ü t z u n g der i n t e r n a t i o n a l e n 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k hinaus Auch d ie Beschaftigungswirkungen mult inatio-
(6/5) Die Differenz wird v.a in der beschaftigungstheoretisehen Diskussion 
der beiden Organisationen ausgetragen. Verzicht auf Intervention im 
Sinne der Herstellung von Gleichgewichtsbedingungen bestimmt ζ В. 
die Beitrage i n : OECD, Structural Development of Employment and Unemoloyment 
1 und 2, Paris 1977, darin : R.Leroy, General Report (ebd., S 7 9 f f ) , 
der technologische Innovationen und Beseitigung von Hindernissen fur 
die Substitution von Arbeit durch Kapital empfiehlt.- Im Gegensatz 
hierzu fordern ILO - or ient ierte Autoren soziale Absicherung fur Arbeitslo­
se, Schaffung q u a l i t a t i v höherwertiger Arbeitsplätze und Einkommensumver-
teilung als Mit te l zur Bekämpfung der Arbei ts los igkei t . Vgl. u.a : 
G Standing, The notion of structural unemployment, i n : International 
Labour Review(ILR) 122(1983)2, S.137-53; ders., The notion of voluntary 
unemployment, i n : ILR 120(1981)5, S.563-79; D.H.Freedman, Employment: outlook 
and insights, Geneva 1979; G.Standing, The notion of technological 
unemployment, i n : ILR 123(1984)2, S. 127-47; J .Mouly, Employment: a concept 
in need of renovation, i n : ILR 116(1977)1, S.1-182; ILO, Essays on employ-
ment, Geneva 1971 - Zum Vergleich ILO/OECD siehe auch oben, S.397, Anm 640. 
(676) Zur wissenschaftlichen Begleitung des Weltbeschaftigungsprogramms steuerte 
die ILO pragmatische Studien zum Zusammenhang von Beschäftigung und 
Technik, Beschäftigung und Gesundheit, Beschäftigung und Entwicklung etc. be i : 
A.S Bhalla, Technology and employment: some conclusions, i n : ILR 113(1976)2, 
S.189-203; S.A Kuzmin, An integrated approach to development and employment, 
in : ILR 115(1977)3, S.327-41; E.P.Mach, Selected issues on health and 
employment, i n : ILR 118(1979)2, S.133-45; J Mayer, Space, employment and 
development, i n : ILR 115(1977)1, S.79-95; Y Sabolo, Disarmament and employ-
ment: Bacoground for a research programme, i n : ILR 122(1983)3, S.263-77 -
Eine Obersicht über die Arbeitspapiere zum WEP enthalt . ILO, Bibliography 
of published research of the World Employment Programme, Geneva 1988 . 
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n a l e r Konzerne s o l l e n aus S i c h t der ILO g e n u t z t werden.(677) 
Neben den Auf lagen der w i r t s c h a f t s p o l ι t i sehen I n s t i t u t i o n e n , den 
eigenen V e r g a b e k r i t e r i e n und dem Aufbau n a t i o n a l e r Sozi a l a d m i m s t r a -
t i o n e n im Rahmen der Beschaf11gungsmiss ιonen i s t d i e w i c h t i g s t e 
Ressource der ILO im B e r e i c h der i n t e r n a t i o n a l e n K o n j u n k t u r -
und S t r u k t u r p o l ι t i k d i e B e r e i t s t e l l u n g von 'know-how' sowie d ie 
V e r b r e i t u n g und L e g i t i m a t i o n von t e c h n o l o g i e - und s t r u k t u r p o l ι t i sehen 
Z i e l e n über i h r e Indus t r i eausschusse . (678) über d ie von i h r ve rwa l -
t e t e technologische (Entwicklungs-) Hilfe(mehr a ls 100 Mio. $ im Jahr 1988) 
( 6 7 9 ) b e s i t z t d ie ILO einen eigenen Ges ta l tungssp ie l raum. Dagegen 
nimmt der En tw ick lungsh i l feausschuß der OECD (DAC) v . a . auf deklama-
t o r i s c h e r Ebene E i n f l u ß . (630) M a t e r i e l l e Sankt ionsgewal t b e s i t z t neben 
den UN - Organ isa t ionen nur d ie EG über i h r e Rechtssetzungskompetenz 
und d ie M i t t e l des Reg iona l - und Soz ia l f onds . (681 ) 
Die Mög l i chke i ten von OECD und Europarat beschranken s ich auf 
d ie Ebene von Erk lärungen und w i s s e n s c h a f t l i c h e Bera tung. (682) 
Insgesamt s ind dennoch im Bereich der k o n j u n k t u r - und s t r u k t u r p o l i -
t i s c h e n Maßnahmen f i n a n z i e l l e und v ö l k e r r e c h t l i c h e Sank-
t i o n e n am s t ä r k s t e n ausgeprägt . 
Schon bei Gruppe 2 , den Maßnahmen i n t e r n a t i o n a l e r A rbe i t sma rk t -
p o l i t i k stehen f a s t a u s s c h l i e ß l i c h In fo rma t ionsaus tausch , Koord ina-
t i o n und w i s s e n s c h a f t l i c h e Beratung n a t i o n a l e r Arbe l t sverwa l tungen 
zur Ver fugung. F i n a n z i e l l e Anreize kommen nur dadurch ins S p i e l , 
daß a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Maßnahmen e in T e i l a s p e k t von Program-
(677) H.Gunter(ILO), The Tr ipar t i te Declaration of Principles concerning 
Multinational Enterprises and Social Policy, Multinational Enterprises 
Programme, Working Papers No.18, Geneva 1981, S.5f; ders., ILO research 
on multinational enterprises and social pol icy: An overview, МЕР Working 
Papers No.15, Geneva 1982; ILO, Employment effects of multinational 
enterprises in developing countries, Geneva 1981; ILO, Employment effects 
of multinational enterprises in industrial ised countries, Geneva 1981. -
Auf Selektivita"t (Vorrang in Industrielandern) und Begrenztheit der 
Beschaftigungswirkungen multinationaler Konzerne verweisen: 
U.E.Kefer, Beschaftigungspolitik, a.a.O. (Anm.670), S.232ff; W.Olle, 
Beschaftigungsentwicklung in multinationalen Unternehmen in der BRD, 
IAA - МЕР Arbeitspapier 33, Genf 1984, S.97f. 
(678) E.B. Haas, Beyond the Nation State, a.a.O. (Anm.45), S.300f. 
(679) H.M.Weber, Weltweite Probleme(73.IAK), i n : Bundesarbeitsblatt (1988)3, 
S.7-12, 8 
(680) OECD, 25 years of development cooperation, Paris 1984. 
(681) P.Auer/J Bruche/G.Kuhl, Hg., Chronik zur Arbeitsmarktpolit ik nat ional/ inter­
national = Beitrage zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 99, Nürnberg 
1987, S 190. 
(682) Vgl ζ В : Council of Europe, Parliamentary Assembly, 35.Session, 
Vol.IV, Doc.5121, 5119, Strasbourg 1983(Report in reply to the report 
on the a c t i v i t i e s of OECD in 1982=Doc 5119; Information report on 
employment in Europe =Doc 5121). 
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men zur techn ischen H i l f e se in können. D i r e k t e Handlungszusam-
menhänge i n t e r n a t i o n a l e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k ergeben s i ch in 
der ILO-Standardsetzung, bei Tagungen des OECD-Min i s te r ra t s , Kon-
ferenzen der A r b e i t s m i n i s t e r , bei von der ILO o r g a n i s i e r t e n T r e f f e n 
n a t i o n a l e r A rbe i t sämter oder durch d i e Ausarbe i tung i n t e r n a t i o n a l 
ve rg le i chender S t a t i s t i k e n . (6Θ3) Als e i n z i g e i n t e r n a t i o n a l e Orga­
n i s a t i o n v e r f o l g t d i e EG Ansätze e ine r v e r r e c h t l i c h t e n und durch 
Programmakt iv i tä ten getragenen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k ( z . B . durch Be-
stimmungen zur F r e i z ü g i g k e i t , Anerkennung von Schulabschlüssen und 
durch Soz ia l f o n d s m i t t e l f ü r Be ru fsausb i l dung und zur Förderung a r -
b e i t s l o s e r J u g e n d l i c h e r ) . B e r a t u n g s a k t i v i t ä t e n von ILO und OECD 
z i e l e n auf d ie Ste igerung v . a . der techn ischen E f f i z i e n z n a t i o n a l e r 
Arbei tsmarktprogramme durch i n t e r n a t i o n a l ve rg le i chende S t u d i e n . 
(684) 
M a t e r i e l l e z w i s c h e n s t a a t l i c h e Regelungen sp ie l en bei Gruppe 3 
i n t e r n a t i o n a l e r Sachaufgaben, näml ich bei der Koo rd ina t i on von So-
z ia lvers icherungsabkommen, nur sche inbar e ine s t ä r k e r e Ro l le a l s 
bei der i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . Denn es f r a g t s i c h , 
ob d ie aus z w i s c h e n s t a a t l i c h e n Vereinbarungen hervorgehenden Ver-
einbarungen bei g renzüberschre i tender Beschäf t igung überhaupt der 
h o r i z o n t a l e n Ve r f l ech tung i n t e r n a t i o n a l e r Sachregelungen zugerech-
net werden können. Sie stammen aus dem n a t i o n a l e n Recht . A n g l e i -
chung und Harmonis ierung von Soz ia lvers icherungsbest immungen 
sche in t nur in der Beziehung zwischen I n d u s t r i e l ä n d e r n denkbar. 
Die ILO-Standards zur Soz ia l ve r s i che rung lassen e ine s e l e k t i v e 
R a t i f i k a t i o n ebenso zu wie d i e Europaratsnormen. So l i e g t der 
Schwerpunkt i n t e r n a t i o n a l e r A k t i v i t ä t e n auf w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Beratung bzw. dem Fachaustausch in Organ isa t ionen wie der I n t e r -
na t i ona len Vere in igung f ü r s o z i a l e S i c h e r h e i t . 
(683) P.Auer/G.Bruche/J.Kühl, Chronik zur Arbeitsmarktpolit ik nat ional / in ter-
national 1980-86, a.a.0.(Anm.681), 5.171-210. - Zur Standardsetzung in der 
ILO und deren Vergleichsgrundlagen v g l . : Internationales Arbeitsamt, 61. In -
ternationale Arbeitskonferenz 1976, Bericht V(1), Arbeitsverwaltung, a.a.O. 
(Anm.597); ILO, 13.Int.Lab.Conf. Geneva 1947, Report V(1), Employment Service 
Organisation, Montreal 1946. 
(684) Die EG versteht unter internationaler Arbeitsmarktpolit ik eine Kombination 
aus Maßnahmen zur Effektivierung der öffentl ichen Arbeitsverwaltung, der 
Wirtschaftspol i t ik und der aus Sozial- und Regionalfonds f inanzierten Maß-
nahmenprogramme zur Qualifizierung von Arbeitskräften, zum Kündigungsschutz 
und zur öffentl ichen Schaffung von Arbeitsplätzen; zur Begründung dieser 
Schwerpunkte aus dem 'internationalen Vergleich' siehe: S.Mukherjee, 
Governments and Labour Markets, Aspects of Policies in B r i ta in , France, 
Germany, Netherlands and I ta ly , London 1977, S.70ff. - Zu den Forschungs-
akt iv i täten des Europarats auf dem Gebiet der internationalen Arbeitsmarkt-
p o l i t i k : Studiengruppe im Auftrag des Europarats, Langfr istarbei ts losigkei t : 
Psychosoziale Auswirkungen und Interventionsmaßnahmen in den Mitgliedsstaa-
ten des Europarats, i n : Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (1986)3, S.457-63. 
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Eine P o l i t i s i e r u n g der Untersch iede zwischen den n a t i o n a l e n , 
h i s t o r i s c h gewachsenen Konzepten der Soz ia l ve rs i che rung ( z . B . 
zwischen dem System der Vo lksvers icherung und der s t a r k e r an 
den A r b e i t s m a r k t und Lohneinkommen angelehnten S o z i a l v e r s i c h e -
rung) s t e h t i n den i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa t ionen d e r z e i t n i c h t 
zur D i s k u s s i o n . I h r System der Normsetzung b e g u n s t i g t e in a r -
b e i t s m a r k t o r i e n t i e r t e s Modell der Soz ia l ve rs i che rung ( v g l . oben) . 
Die techn ische H i l f e der ILO im Bereich der s o z i a l e n Sicherung 
z i e l t auf den Aufbau der Soz ia l ve rwa l tung i n En tw ick lungs landern 
( i . S . der 'nachholenden E n t w i c k l u n g ' ) durch Bera tung , Ausbi ldung 
und Soz ia l p l anung . (685 ) Im Kontext der Ve r f l ech tung i n t e r n a t i o -
na le r B e s c h á f t i g u n g s p o l i t i k i s t das I n t e r v e n t i o n s m v e a u im Be-
r e i c h der soz ia l en Sicherung n i e d r i g e r e inzuschätzen a l s d ie von 
OECD und EG versuchte Koo rd i na t i on w e s t l i c h e r A r b e i t s m a r k t p o l i -
t i k , d ie in engerer Beziehung zu w i r t s c h a f t s p o l ι t i s c h e n Konzep­
ten s t e h t . 
I n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s k r a f t e w a n d e r u n g a ls Gegenstand von Gruppe 4 
i n t e r n a t i o n a l e r Sachaufgaben w i r d ähn l i ch wie d ie Zusammenarbeit 
in Fragen der S o z i a l v e r s i c h e r u n g vorwiegend im Feld zw ischens taa t -
l i c h e r , meis t b i l a t e r a l e r Vereinbarungen b e a r b e i t e t . Versuche 
zur Vera l lgemeinerung von Mindests tandards konzen t r i e ren s i ch 
auf d ie Beziehungen zwischen I n d u s t r i e l a n d e r n wie im Europaischen 
Soz ia l ve rs i che rungskodex und im Europaischen Fursorgeabkommen. 
Programmakt iv i t a t e n zur I n t e g r a t i o n von aus ländischen Arbei tnehmern 
in der EG oder Maßnahmen im Bere ich der techn ischen H i l f e der 
ILO i n t e r v e n i e r e n auf dem n i e d r i g e n Niveau f i n a n z i e l l e r Anre ize 
und w i s s e n s c h a f t l i c h e r Bera tung. (636) I n h a l t l i c h s ind Normsetzung 
und Programmakti v i t a ten an den Status-quo der A r b e ι t s m a r k t -
und Ausi anderpol ι t i k i n den w e s t l i c h e n Landern a n g e l e h n t . Sie 
l e g i t i m i e r e n neben der F u n k t i o n a l ι s i e r u n g von Auslanderpol ι t i к 
f u r A r b e i t s m a r k t p o l ι t i k ν . a . d i e k o n j u n k t u r p o l i t i s c h e A u s r i c h t u n g 
von Anwerbung und ' I n t e g r a t i o n ' ( s o etwa d i e ILO-Normen m i t 
i h r e r Empfehlung von ' r e t u r n m i g r a t i o n ' ) . ( 6 8 7 ) 
(685) G.Tamburi, Die IAO und die soziale Sicherheit: Die Forderung der techni­
schen Zusammenarbeit, i n : Internationale Revue fur soziale Sicherheit 
(1969), S.534-548; IAO, Beschaftigungsforderung und soziale Sicherheit, a.a.O. 
(Anm.666). 
(686) U.Hiemenz/K.W.Schatz, Transfer of Employment Opportunities as an Alternative 
to the International Migration of Workers: The Case of the FRG, World Employ­
ment Programm, WEP-Working Paper 2-23/WP.7; W.R.Bohmng, Guest Worker Employ­
ment, WEP-Working Paper 2-26/WP 47, Geneva 1980 
(687) IAO, übereinkommen und Empfehlungen 1919-66, a.a.O.(Anm.620), Nachtrag 'Emp-
fehlung 169 Beschaftigungspolitik' 1984, S.10, Pos.40. 
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I n t e r n a t i o n a l e Wanderungspol i t i k in der UNO s t e l l t d i e Regelungen 
zur A r b e i t s k r a f t e w a n d e r u n g i n e inen e n t w i c k 1 u n g s p o l ι t i sehen 
K o n t e x t , d e r a r t daß im V e r g l e i c h zur i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s -
p o l i t i k , A r b e i t s m a r k t p o l ι t i k und Abstimmung s o z i a l e r S i c h e r h e i t 
wiederum eine andere K o n s t e l l a t i o n i n v o l v i e r t e r Akteure b e t r o f f e n 
i s t . Aus der P e r s p e k t i v e der UNCTAD und der Forderungen zu 
e i n e r neuen W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g i s t i n t e r n a t i o n a l e Wanderungs­
p o l i t i k m i t der Forderung nach e i n e r Umlei tung von I n v e s t i t i o n e n 
i n d i e H e r k u n f t s g e b i e t e von W a n d e r a r b e i t e r n zu ve rknüp fen . (688 ) 
Daneben e n t w i c k e l t s ich aus e i n e r Pe rspek t i ve der r eg iona len 
I n t e g r a t i o n , z . B . i n der EG, e ine s t r u k t u r p o l i t i sehe S i ch t der 
M i g r a t i o n s p o l i t i k . L ä n g e r f r i s t i g k o n z i p i e r t e S t r u k t u r p o l i t i k 
auf w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e m Gebiet e n t s p r i c h t e i n e r m i t ve rbes-
ser ten E ing l i ede rungsmog l i chke i t en v e r k n ü p f t e n , auf Dauer ge-
s t e l l t e n Einwanderungspol ι t i k . ( 6 3 9 ) Die ILO-Standardsetzung 
sucht nach einem Kompromiß zwischen Dab le i b - und Rückkehr fo r -
derung in Rahmen der f u r n a t i o n a l e Bescha f t i gungspo l i t i к e n t ­
worfenen K o n z e p t i o n . Die e i n z i g e i n t e r n a t i o n a l e Handlungsebene 
im Feld der W a n d e r u n g s p o l i t i k , d f e auf s t a a t l i c h e Sankt ionen 
neben der ' s t i l l e n Überredung' durch V o l k e r r e c h t und A n r e i z -
programme z u r ü c k g r e i f e n kann, s ind d ie z w i s c h e n s t a a t l i c h e n , 
meis t b i l a t e r a l e n Anwerbe v e r t r a g e und Regelungen zur F r e i z ü g i g k e i t 
( z . B . in der EG) Die Übert ragung i n t e r n a t i o n a l e r Aufgaben 
der M i g r a t i o n s p o l ι t i к auf d i e Ebene z w i s c h e n s t a a t l i c h e r Vertrage 
b e d i n g t eine engere Anlehnung an n a t i o n a l e a u ß e n p o l i t i s c h e 
I n t e r e s s e n . ( 6 9 0 ) 
Die V e r f l e c h t u n g m i t n a t i o n a l e r A u ß e n p o l i t i k w i r d besonders 
d e u t l i c h bei Gruppe 5 der ISP - Aufgaben in h o r i z o n t a l e r V e r f l e c h -
t u n g , den v ö l k e r r e c h t l i c h s a n k t i o n i e r t e n s o z i a l e n Menschenrechten. 
Wahrend die in der UNO-Charta v o r r a n g i g angesprochenen i n d i v u e l l e n 
F r e i h e i t s r e c h t e a l s R a t i o n a l i s i e r u n g im Os t -Wes t -Kon f1 i k t d i e n t e n , 
etwa bei der D iskuss ion über den W i e d e r e i n t r i t t der Sowjetunion 
i n d ie ILO,(691) wurden Forderungen der En tw ick lungs lander zur 
We l tw i r t s cha f t so rdnung t e n d e n z i e l l auf K o n f l i k t e um d ie G e s t a l -
tung s o z i a l e r Grundrechte im V o l k e r r e c h t verschoben. (692) 
(688) W.R.Bohmng, Towards a System of Recompense for International Labour 
Migration, WEP-Working Paper, MIG/WP.2, Geneva 1982, S.8f. 
(689) Demetrios G.Papademetriou, Rethinking International Migration, i n : 
Comparative Pol i t ica l Studies 15(1983), S.469-98. 
(690) R.Lohrmann/K.Manfrass, Hg., Auslanderbeschaftigung und internationale 
Po l i t i k , München/Wien 1974; darin: K.Manfrass, Arbeitskraftewanderung 
und internationale Beziehungen, ebd., S.253-348. 
(691) H.K.Jacobson, The USSR and ILO, i n : International Organization 14(1960), 
S.402-428, S.417ff. 
(692) P.A.Kohler, Sozialpolit ische und sozialrechtl iche Akt iv i täten in den 
Vereinten Nationen, Baden-Baden 1987, S.1142ff. 
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Oie Handlungsebene der Entwick lung e ines V ö l k e r s o z i a l r e c h t s 
t r i t t h i e r b e i an d ie S t e l l e der Auseinandersetzung um d ie w i r t -
s c h a f t s p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n GATT, IWF und Weltbank. Anderer-
s e i t s s t e l l t d ie Aufnahme s o z i a l e r Grundrechte in d ie UN-Charta 
und d ie Ergänzung des V ö l k e r s o z i a l r e c h t s im Rahmen der Programm-
a k t i v i t ä t e n e ine z u s ä t z l i c h e Durchführungs- oder Sanktionsebene 
neben dem t r a d i t i o n e l l e n V ö l k e r r e c h t da r . (693) In der A r b e i t s -
t e i l u n g zwischen den i n t e r n a t i o n a l e n Organ isa t ionen s ind d ie 
f ü r n a t i o n a l e P o l i t i k v e r b i n d l i c h e r e n Normen jedoch s ta r k r e g i o -
n a l i s i e r t und i h r e Aushandlung auf verschiedene Organ isa t ionen 
v e r t e i l t . So können d ie Normen zum Minderhe i tenschutz von UN 
und ILO in Gegensatz zu w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Normen zur Aus-
l ände rbeschä f t i gung g e r a t e n . 
Der k u r s o r i s c h e Überb l i ck über d ie Aufgaben der ISP in i h r e r 
h o r i z o n t a l e n V e r f l e c h t u n g a l s i n t e r n a t i o n a l e S a c h p o l i t i k 
b e s t ä t i g t d ie Annahme, daß e ine w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e H i e r a r c h i e -
b i l d u n g zwischen versch iedenen Aufgabenbere ichen v o r l i e g t . 
I n t e r n a t i o n a l e F inanz- und W i r t s c h a f t s p o l i t i k i s t k o n z e n t r i e r t 
auf e i n d e u t i g zus tänd ige und im System der UN s ta tusnäß ig p r i v i l e -
g i e r t e O r g a n i s a t i o n e n , d i e s t a r k e f i n a n z i e l l e S a n k t i o n s m i t t e l 
bes i t zen und p o l i t i s c h von e i n e r Stimmenmehrheit der wes t l i chen Indu-
s t r i e l ä n d e r k o n t r o l l i e r t werden . (694) Der s ta rken Sankt ionsgewal t 
e n t s p r i c h t e ine im V e r g l e i c h etwa zu den Menschenrechten schwache 
v ö l k e r r e c h t l i c h e Normierung. Von Gruppe 1 zu Gruppe 5 nimmt 
d ie Sank t ionsgewa l t ab und der Grad der V e r r e c h t l i c h u n g zu . 
Dabei b le iben Programmatik und Gesta l tung von A n r e i z - oder 
Hi l fsprogrammen auf den unteren Ebenen der H i e r a r c h i e f u n k -
t i o n a l auf d ie w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Vorgaben bezogen. Ver-
g le i chswe ise s t a r k und m i t mach tpo l i t i schem E i n f l u ß rückgekoppe l t 
s t e l l t s i ch auf Regierungsebene ve rab rede te , k o o r d i n i e r t e Ar -
b e i t s m a r k t p o l i t i k da r . Im Verg le i ch zur i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s -
(693) J.Donnelly, International human r ights : a regime analysis, i n : Int.Org. 
40(1986)3, S.599-642, S.634f. 
(694) Die Sonderstellung der wirtschaftspoli t ischen Organisationen drückt 
sich neben dem gewogenen Stimmrecht, d.h. der Staffelung der Stimmrechte 
nach Einlagen/Beitrag auch in dem Ausschluß eines Konsultationsrechts 
für die UN aus. Während UN-Vertreter in den Sonderorganisationen ein 
Recht auf Anwesenheit als Beobachter besitzen, i s t dies bei IWF, Weltbank, 
IFC und IDA nicht der Fa l l . Die 'relationship-agreements' zwischen UN 
und diesen Organisationen heben deren Unabhängigkeit 
hervor.- Vgl. hierzu: P.A.Köhler, Sozialpolit ische und sozialrechtl iche 
Akt iv i täten in den Vereinten Nationen, a.a.O.(Anm.692), S.257. 
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politik - etwa des IWF - ist ihr Wirkungskreis jedoch eingeschränkt 
auf die regionale Ebene von EG, ER oder OECD. Regionalisierung 
und Abtretung von Aufgaben ('Abtretung' aus der Perspektive einer 
internationalen Steuerung) an die Handlungsebene der bilateralen 
Vereinbarungen in den Gruppen 3 und 4 (Sozialversicherung und Aus-
länderpolitik) sprechen für deren Nachrang in der funktionellen 
Verflechtung gegenüber wirtschaftspolitischer und arbeitsmarkt-
politischer Kooperation. Die geringe Verbindlichkeit sozialer 
Grundrechte im Völkerrecht im Vergleich zu den materiellen Rege-
lungen internationaler Wirtschafts- und Sozialpolitik drückt sich 
darin aus, daß ihre Umsetzung den Ebenen der Standardsetzung und 
Projektgestaltung (bei der technischen Hilfe) oder auch ganz der 
Innenpolitik der Nationalstaaten obliegt. Beachtet man ferner, 
welche Akteure den einzelnen Politikbereichen zuzuordnen sind, 
so wird deutlich, daß sich hinter der sachlichen, horizontalen 
Verflechtung eine vertikale Verflechtung verbirgt, die der auf 
nationaler Ebene auszumachenden Verflechtung entspricht, eine 
'umgekehrte', sozialpolitische Hierarchie. Sie ist in der inter-
nationalen Sachpolitik auf den ersten Blick nur deshalb nicht aus-
zumachen, weil sich funktionelle und institutionelle Verflechtung 
oder Arbeitsteilung nicht decken. Als Sachpolitiken scheinen die 
Resolutionen der UN-Vollversammlung, der Plenarversammlungen von 
UN-Sonderorganisationen (z.B. der Internationalen Arbeitskonfe-
renz) oder Konventionen des Europarats ein und derselben Hand-
lungsebene, nämlich der Völkerrechtssetzung, anzugehören . (695) 
Ebenso scheinen Programmaktivitäten der Weltbank, Hungerhilfe-
aktionen im Auftrag der UN-Vollversammlung und Ausbildungspro-
jekte von Sonderorganisationen oder auch Nicht-Regierungsorgani-
sationen auf derselben Handlungsebene einer spezifischen inter-
nationalen Sachpolitik zu liegen. Tatsächlich handelt es sich 
jedoch jeweils um Aktivitäten sehr unterschiedlicher Akteure, 
die - gemessen an dem Niveau ihrer öffentlichen und interna-
tionalen Legitimität - in einer H.ierarchie stehen. Die derzeit 
vorfindliche Formalisierung internationaler sozialpolitischer 
Aufgaben ordnet Aufgaben auf niedrigem Interventionsniveau der 
UN-Vollversammlung bzw. dem ECOSOC, Aufgaben 
(695) Zur Problematisierung aus Sicht der Völkerrechtstheorie vgl. die Dis 
kussion der Völkerrechtsquellen bei P.A.Köhler, ebd., S.1082ff. und 
unten, Quellendiskussion: IV.3, S.441ff. 
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mit Implikationen fur die nationale Außenpolitik, z.B. Fragen 
der 'kollektiven Sicherheit' dem UN - Sicherheitsrat mit seinem 
machtpolitisch gewogenen Stimmrecht (Vetorecht der Großmachte) 
und außenwirtschaftlich verbindliche Aufgaben den von den westlichen 
Industrieländern dominierten wirtschaftspolitischen Organisationen 
zu. Kurzfristig angelegte, situations- oder zielgruppenbezogene 
Aufgaben einer Sozialpolitik im weiteren Sinne ( Kathastrophen-
und Nahrungsmittelhi 1 fe, F l ü c h t l i n g s h i l f e , Familien-, Frauen-, 
Kinderhilfe, aber auch bevölkerungspolitische M a ß n a h m e n ) , die 
einer karitativen Reaktionsweise auf soziale Probleme entsprechen 
und für nationale Politik wenig verbindlich sind, werden in der 
UN-Generalversammlung oder im ECOSOC zum Thema.(696) Die hier 
verwalteten materiellen Hilfen der Projekte folgen einer anderen 
Systematik als etwa die ILO-Normen zur Beschäftigungspolitik. 
Während sich die Resolutionen und Entschließungen entlang einer 
situationsbezogenen 'Systematik' bewegen, werden die materiellen 
Hilfen tendenziell einer entwicklungspolitischen Programmatik 
eingefügt, die so unterschiedliche Konzepte wie 'Grundbedürfnisse', 
technische Hilfe für Schwellenländer und Bevölkerungspolitik ver-
knüpft.(697) Die auf der globalen Ebene von UN/ECOSOC verabschiede-
ten Resolutionen sind dabei auch aus juristischer Sicht nur 
in Ausnahmefällen als Völkersozialrecht zu bewerten .(698) 
Daß die für Nationalstaaten verbindlicheren Übereinkommen zur 
Sozial- und Arbeitspolitik den Sonderorganisationen, insbesondere 
der I LO, übertragen sind, e r l e i c h t e r t die Legitimation. Obwohl 
auch die Mitgliedschaft der ILO universell ist, wird durch 
die Beteiligung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
die innenpolitische Legitimation erleichtert. Daneben schränkt 
die ILO die Universalität der Mitgliedschaft informell ein, 
indem sie selektive Standardsetzung für Entwicklungsländer 
und Industrieländer sowie teilweise Ratifikationen zuläßt und - im 
Bereich der technischen Hilfe - die Möglichkeit zu einer regionali-
sierten Programmpolitik nutzt. Die ILO leistet informell 
eine selektive Legitimierung von internationalen Standards oder 
Programmen, sozusagen eine 'interne Regional isierung ' . Selektive 
Kompromißbildung über für nationale Politik verbindliche Normen 
(6У6) Zur Interpretation der Aufgabengliederung der UN nach personen-, gruppen-
und sachorientierten Zielen als Ergebnis der Reaktionsform 'Herausforderung 
und Antwort' im 'major problem approach' vgl.: Ρ.Α.Köhler, Sozialpoliti-
sche und sozialrechtliche Aktivitäten, a.a.O.(Anm.692), S.773f. 
(697) Ebd., S.775. 
(698) Verfahrenskonsens ersetzt sachlichen im 'consensus'-Verfahren, das in 
den UN vorherrscht, ebd., S.1093ff. 
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internationaler Wirtschafts- und Sozialpolitik ist das Motiv 
fur die Regional ιsierung von Aufgaben in nicht-universellen 
Organisationen (EG, OECD, ER) und auch fur die informelle Pro-
grammabstimraung über Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftspolitik 
in der Regierungskooperation. Der Vorrang bilateraler oder multi-
lateraler zwischenstaatlicher Vertrage als Kooperationsmedium in 
Fragen der Sozialversicherung und der Auslanderbeschaftigung er-
klärt sich nicht nur durch deren Herkunft aus dem nationalen 
Recht. Regelungen zur Sozialversicherung betreffen in hohem Maße 
materielle Leistungen nationaler Institutionen und stellen daher 
erhöhte Anforderungen an die innenpolitische Legitimation. Rege-
lungen zur Auslanderbeschaftigung sind darüber hinaus mit Ziel-
setzungen nationaler Außenpolitik verflochten (z.B. Suderwei-
terung der EG, politische Einbindung der T ü r k e i ) . (699) 
Die Parzellierung von Legitimationsanspruchen - von der Generalver-
sammlung der UN und dem ECOSOC über die Sonderorganisationen 
zu den regionalen Organisationen, den bilateralen Übereinkommen 
und schließlich bis zur vollständigen Übertragung auf die Innenpo-
litik - deutet auf ungleiche Legitimität und damit auf Herrschafts-
beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen bzw. in und zwischen 
den beteiligten Organisationen hin. Die in der wirtschaftspol ι ti sehen 
Hi e r a r e m e ' h o c h angesiedelten Bereiche sind weniger von 
nationalstaatlichen Sanktionen oder Kontrol1 formen abhangig, 
wahrend die 'tief' angesiedelten Aufgaben tendenziell auf eine 
dem nationalen Kompromiß naherstehende Legitimation und schließ-
lich in der Durchfunrung sozialer Grundrechte, Dienste und Programme 
ganz auf die Innenpolitik und das nationalstaatlι che Gewaltmonopol ange­
wiesen sind Diese zweite vertikale Komponente in der Verflechtung 
der internationalen Sozialpolitik entspricht einer sozialpolitischen 
Hierarchie, in der die sankt ιonsabhangige soziale Praxis, die 
Auslanderpol ι ti к und die Sozialversicherung auf stärkere Mittel 
sozialer Kontrolle angewiesen sind als etwa Arbeitsmarkt- und 
Wirtschaftspolitik. Dementsprechend stehen die in der sozialpoli-
tischen Hierarchie 'hoch' einzuschätzenden Aufgabenfelder natio-
nalen Akteuren bzw. von der Innenpolitik beeinflußten Handlungs-
feldern 'naher' als die 'marktnahen'. Die Legitimation dieser 
Hierarchie durch selektive Kompromißbildung ermöglicht, daß 
politisch gegensatzliche Normen und Programme verabschiedet und 
(699) R Lohmann/K Manfrass, Hg , Auslanderbeschaftigung.., a.a.O (Anm.690), S.264. 
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durchgefuhrt werden. Projekte von UN/ECOSOC zur Bevolkerungs-
politik, die von einem malthusiam'schen Konzept der Beschafti-
gungsforderung ausgehen, beanspruchen dann wie die keynesiani-
sche Konzeption der ILO und deren Projekte Legitimität. Oder die 
Ansprüche der Entwicklungslander in bezug auf die internationale 
Wirtschaftspolitik können in Form einer völkerrechtlichen De-
batte in der UN-Generalversammlung 'befriedigt' werden, ohne daß 
die internationale Politik diesen Ansprüchen faktisch nachgibt. 
Die Formal ι sierung der internationalen Sachpolitik ermöglicht 
sozialpolitische Penetration auf mehreren Ebenen. Sie 'übersetzt' 
zwischenstaatliche, ökonomische und politische Macht in eine 
'neutrale', von Sachzwangen bestimmte wirtschaftspolι tische 
Hierarchie, konstituiert eine mehrstufige Legalitat und erschließt 
Interventionsformen im innerstaatlichen Bereich. Die Trennung 
von Interventions- und Legitimationsbereichen, ergänzt um einen 
gestaffelten Einsatz finanzieller Anreize, wissenschaftlicher 
Beratung und Volkerrechtssetzung ermöglicht nicht nur Interventionen 
in allen Aufgabenbereichen, einschließlich der Grundrechtspraxis, 
sondern sichert auch die wirtschaftspolitische Penetration 
herrschaftspolι ti seh ab. Die Trennung von Interventions- und 
Legitimationsbereich geht aus von der organisierten Spaltung 
zwischen 'politischem' Bereich und 'unpolitischer' Sachregelung. 
Durch die Sonderstellung der wirtschaftspolι ti sehen Institutionen 
wird zwischenstaatliche Penetration unter der Vorherrschaft 
der westlichen Industrielander als Interventionsebene realisiert. 
Als Legitimationsbereich sind dieselben Organisationen aber 
nur den Beziehungen zwischen internationalen Organisationen 
und nationalen Regierungen ausgesetzt. Legitimation wird in 
entwicklungspolι ti sehen Programmen und sachlichen Zwangen gesucht. 
Zur Trennung zwischen faktischem und fiktivem Interventionsbereich 
kommt es auch bei der selektiven Legitimation internationaler 
Standards und Programmpolitik. Wahrend Vdlkerrechtssetzung na­
tionale S o u v e r ä m t a t unterstellt, unterlauft die 'stille Ober-
redung' durch Anreizprogramme und wissenschaftliche Beratung die 
nationalen Grenzen. Durch Projektvergabe- und Gestaltung erhalt 
die internationale Programmpolitik Interventionsmoglichkeiten 
im innerstaatlichen Bereich, muß sich aber nur auf der Ebene 
von Standardsetzung oder Programmatik legitimieren.(700) 
[700) j Betz, Die Internationalisierung der Entwicklungshilfe, a a.0.(Anm.16), 
S 206ff. 3 
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Neben der institutionalisierten Irritation über Interventions-
bereiche bedingt die Formal ι slerung auch Diskrepanzen zwischen 
Legitimations- und I n t e r v e n t i o n s m veau. Indem stark kontrol­
lierende, lebensweltnahe Interventionen nationalen oder regionalen 
Akteuren oder bilateralen Beziehungen vorbehalten bleiben, 
wahrend schwache Interventionen (z.B. si tuationsbezogene Nothilfe) 
auf globaler Ebene legitimiert werden, entsteht der Schein 
von Legitimität des Zusammenwirkens der verschiedenen Akteure 
und v.a. eine Rechtfertigung fur die subtile 'silent persuasion'. 
Die Ausweitung der Programmaktivi taten, das Grundbedarfskonzept 
und das Konzept der 'sozialen Entwicklung' ermöglichen die 
Beeinflussung der nationalen Leistungs- und Eingriffsverwaltung 
'von unten'. Sie setzen beratend bei Verwaltungsstrukturen, 
sozialen Sicherungssystemen, Ausbi1dungsinhalten, Wertmustern, 
Konsumformen und Methoden der Sozialarbeit an, z.T. also unterhalb 
der Ebene nationalstaatlι eher Intervention. Das verstärkt den inter-
nationalen, v.a. westlichen Einfluß auf die Gesell schaftspoliti к . 
Der selektive Einsatz finanzieller, völkerrechtlicher und wissen-
schaftlicher Mittel erleichtert - wie gezeigt - die Legitimation 
der sozialpolitischen Hierarchie. Auch ohne Berücksichtigung der 
Außenpolitik und ihrer Penetrationsformen ergibt sich allein auf-
grund der 'sachpoliti sehen' Verflechtung, daß ISP ein Instrument 
der Penetration darstellt. Sie ermöglicht den westlichen Industrie-
ländern den Aufbau einer wirtschaftspolι ti sehen Hierarchie, indem 
sie diese durch eine umgekehrte, sozialpolitische Hierarchie ab­
sichert. Hierbei korrespondiert der Abwälzung von sozialen Kon-
trollen auf die regionale und nationale Ebene eine umgekehrte 
'Penetration', durch die die nationalen Akteure sich auf inter-
nationaler Ebene zu legitimieren suchen. Der 'Nationalisierung' 
sozialer Kontrollen entspricht die International ιsierung ihrer 
Rechtfertigung. Indem internationale Programmpolitik oder supra­
nationale Gesetzgebung nationale Parlamente umgehen können, be-
gunstigen sie eine international kontrollierte, aber national 
nicht legitimierte Eingriffsverwaltung. Programmpolitik der UN 
und sekundäre Gesetzgebung in der EG fuhren zu einer Externali-
sierung von Eingriffsverwaltung, d.h. zu einem Unterlaufen innen-
politischer Legitimationsanspruche. Berücksichtigt man diese Aspekte 
der Politikverflechtung, so kann man die internationalen sach-
politischen Aufgaben der ISP ausformulieren. Sie umfassen: 
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1. eine w e l t w e i t e , k a r i t a t i v e , situationsbezogene Not- und 
Katastrophenhilfe mit universeller Legitimation in 
UN-Vollversammlung und ECOSOC 
2. Eine ziel g r u p p e n b e z o g e n e , к 1 lente 1 Is lerende Programmpol ι tik 
(Frauen, Kinder, Familien, A l t e , Behinderte) unter der Koordina­
tion der UN 
3. Problembezogene S t a n d a r d s e t z u n g und Programmpol ι ti к gemäß einer 
b e s c h a f t i g u n g s p o l ι ti sehen Systematik in der ILO und einer 
e n t w i c k 1 u n g s p o l ι ti sehen Systematik in den UN mit tendenziell 
'regi ona 11 si er ter1 Legitimität 
4. die Konstitution einer w i r t s c h a f t s p o l ι tischen H i e r a r c h i e , in 
der internationale W i r t s c h a f t s p o l i t i k in Regie der privilegier­
ten S o n d e r o r g a n i s a t i o n e n der tendenziell regional ι sierten Koordina­
tion von A r b e ι t s m a r k t p o l 1 1 1 к , der Zwischenstaatlich getragenen 
sozialen Sicherung und Ausi anderpol ι ti к und der auf die 
nationale Ebene und ' Ü b e r r e d u n g s p r o g r a m m e ' übertragenen Grund-
rechtspraxis vorgeordnet ist 
5 die Absicherung der w i r t s c h a f t s p o l ι ti sehen durch eine sozialpo­
litische H i e r a r c h i e , in der nationale G r u n d r e c h t s p r a x i s und 
bilaterale Anwerbe - und S o z i a l v e r s i c h e r u n g s a b k o m m e n als 
fur die soziale Integration verbindlichere Interventionen 
in der vertikalen Verflechtung 'über' den marktnahen Interventions-
formen (Regierungskooperati on ; Programmpol i ti к) stehen 
6. die Legitimation der doppelten Hierarchie durch Diskrepanzenbi 1-
dung zwischen H a n d l u n g s - und L e g i t i m a t i o n s e b e n e insbesondere 
durch die Verlagerung der L e g i t i m a t i o n s e b e n e von der Programm-
durchfuhrung auf die der P r o g r a m m d i s k u s s i o n , von der Leistungsebene 
auf die v ö l k e r r e c h t l i c h e Ebene, durch die Regional 11sierung 
von S t a n d a r d s e t z u n g und Programmpol ι ti к und durch die Auslagerung 
von L e g i t i m a t ι o n s a n s p r u c h e n von der nationalen auf die internatio­
nale Ebene und u m g e k e h r t ( s e k u n d ä r e G e s e t z g e b u n g ; ' s t i 1 le 
Ü b e r r e d u n g ' ) 
7. Vermittlung einer m a r k t b e z o g e n e n P e n e t r a t i o n , in der sich 
die Regulation der A r b e i t s m a r k t e 'von unten' und die Penetration 
nationaler G e s e l l s c h a f t e n im Interesse w e s t l i c h e r Außenwirtschafts-
politik funktional erganzen 
Die Ambivalenz der o r g a n i s a t o r i s c h e n und funktionellen Verflechtung 
besteht darin, daß Entpol ι ti sierung ιnteressensgepragter Außenwirt-
schaftspolitik und Abdrangung nationaler Gegensatze auf Ordnungspol ι-
tik und Volkerrecht (NWWO) eine Politisierung 'unterer' Politikebenen 
einschließt, die neue, der sozialen Integration 'naher' stehende 
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Formen der politischen Auseinandersetzung ermöglicht. Die 
Gestaltung der internationalen (Programm-)Polι tik wird zu 
einem potentiellen Austragungsfeld innenpolitischer Kontro­
versen. Die internationale Programmpolitik zur Organisation 
eines 'informellen' Sektors, der weder dem internationalisierten 
Arbeitsmarkt angehört noch reine S u b s i s t e n z w i r t s c h a f t beinhaltet 
ist ein nicht nur in Entwicklungslandern aktuelles Thema Hierin 
deutet sich eine verbindlichere Einflußnahme auf die Innenpolitik 
auch in Industrielandern im Sinne der wirtschaftspolι tischen 
Hierarchie an, sozusagen ein 'Import' к 1 assenpol i ti scher Strukturen 
aus der 'Dritten Welt' Vor diesem Hintergrund darf sich politische 
Aktivität zur Artikulation ιnnergesel1 schaftl icher Interessen 
weder in Entwicklungslandern noch in Industrielandern 
auf die 'große Politik', d.h auf Außen- und A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i -
tik beschranken Das zeigt nicht zuletzt auch die Verflechtung 
der internationalen Sachregelungen und der innenpolitischen 
Aufgaben mit den außenpolitischen Motiven internationaler Sozial-
politik. 
c. Strategie oder Taktik 7 A u ß e n p o l i t i s c h e Aufgaben der internatio-
nalen Sozi alpolιti к 
Die wichtigste außenpolitische Aufgabe der ISP ist gemäß der 
liberalen Utopie die Friedenssicherung durch sozialen Fortschritt. 
Sie hat sich in der UN - Charta deutlicher niedergeschlagen 
als in der früheren Satzung des Volkerbunds (701) und ist h a n d l u n g s -
leitend fur die internationale Standardsetzung und Programmpol ιtiк 
der ILO Gemäß der funktionalι s ti sehen O r g a n i s a t i o n s ι d e o l o g i e 
mußte die Erweiterung der sachpolιtisehen Zusammenarbeit zu 
einer Verringerung internationaler Konflikte fuhren. 
Andererseits war die Entstehung der ILO auch zu verstehen als 
Reaktion auf die Gründung der Sowjetunion bzw. als 'Bollwerk 
gegen den Bolschewismus'.(702) Die Politik der ILO wurde wie 
die anderer Organisationen von den USA und den übrigen 
(701) P.A.Kohler, Sozialpolitische und sozial rechtliche Aktivitäten in den 
Vereinten Nationen, a.a.0.(Anm.692), S.148ff. 
(702) R.W.Сох, ILO: Limited Monarchy, a.a.O.(Anm.146), S.102. 
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westlichen Industrieländern b e h e r r s c h t . Sie diente mit der 
Penetration der Innenpolitik auch außenpolitischen Zielen. 
Die Einflußnahme der US - G e w e r k s c h a f t e n auf die W i e d e r a u f b a u p o l i -
tik in Westeuropa betraf I n d u s t r i e l ä n d e r . Die Penetration won 
Entwicklungsländern durch technische Hilfe fügt sich ebenfalls in 
eine Politik der a u ß e n p o l i t i s c h e n E i n b i n d u n g . B e r e i t s die Diskussion 
der sachpolitischen Verflechtung hat die Verknüpfung von Standard-
setzung und Programmpolitik mit h e r r s c h a f t s p o l i t i s c h e n und 
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Aufgaben verdeutlicht. Während aber 
die w i r t s c h a f t s - und die sozialpolitische Hierarchie zahlreiche 
Handlungsebenen ( n a t i o n a l e , subnationale, r e g i o n a l e , i n t e r n a t i o n a l e und 
s u p r a n a t i o n a l e , staatliche/nichtstaatliche)berühren, betreffen außenpoli-
tische Aufgaben vorwiegend die Interaktion zwischen Regierungen 
und zwischen Regierungen und internationalen O r g a n i s a t i o n e n . 
Bei der Formulierung a u ß e n p o l i t i s c h e r Aufgaben stellt sich 
also zusätzlich oder v e r b i n d l i c h e r die Frage nach dem Verhältnis 
von n a t i o n a l s t a a t l i c h e r Außenpolitik und der grenzüberschreitenden 
Pol i tik verf 1echtung. A u ß e n p o l i t i s c h e Implikationen der Sachpolitik 
und sachpolitische Implikationen von Außenpolitik werden deutlich, 
wenn man die auf den u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d l u n g s e b e n e n aufgeworfenen 
Themen vergleicht. Welche sachpolitischen Themen werden zum 
Gegenstand a u ß e n p o l i t i s c h e r Kontroversen(u.u.)? Ein Zugang 
zur A u f g a b e n i n t e r p r e t a t i o n ist danach zu suchen in 
- der Deutung der Gruppenbildung im UN-System unter dem Ge-
sichtspunkt ihres s a c h p o l i t i s c h e n / s o z i a l p o l i t i s c h e n Gehalts 
- der Frage nach in die sachpolitische und regionale Arbeits-
teilung internationaler Organisationen einfließenden außen-
politischen Themen und Aufgaben 
- der Analyse von Einfluß und Entscheidungsstrukturen in 
internationalen Organisationen unter Berücksichtigung ihres 
nationalen Segments 
- dem Vergleich der L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e sachpolitischer 
und außenpolitischer A k t i v i t ä t e n . 
In den die UN b e h e r r s c h e n d e n , von a u ß e n p o l i t i s c h e n Interessen 
besetzten Themen der E n t k o l o n i a l i s i e r u n g , E n t w i c k l u n g s h i l f e , 
W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g und R ü s t u n g s - / A b r ü s t u n g s p o l i tik kommen 
als übergreifende außenpolitische K o n s t e l l a t i o n e n der Ost-West-
und der Nord-Süd-Konflikt zum Ausdruck. Doch entspricht die 
Gruppenbildung in der U N - V o l l v e r s a m m l u n g , die Koalitionsbildung 
der westlichen I n d u s t r i e l ä n d e r , der s o z i a l i s t i s c h e n Länder, 
der 'blockfreien' Länder und der VR China nicht ausschließlich 
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einer außen- oder b u n d m s p o 1 ι ti sehen Konstellation Vielmehr 
überlagern sich in der Gruppenbi 1 dung b u n d m s p o l i ti sehe Motive 
mit der außenwirtschaftspol ι ti sehen, funktionellen Hierarchie 
Die durch Politik- und O r g a n i s a t i o n s v e r f l e c h t u n g konstituierte 
wi rtschaftspolι tische Hierarchie bedingt ein 'blockubergreifendes ' 
Interesse an der Vergabe und Gestaltung von technischer Hilfe 
und eine zumindest symbolische Kooperation in der Gruppe der 
'Blockfreien' über Politiken mit geringerer Sank tionsgewalt 
Die von der wirtschaftspol ι ti sehen Verflechtung getragene Insti­
tut! onalι slerung eines Ы o c k u b e r g r e i f e n d e n Nord-Sud-Konf11 кts 
erzeugt den Eindruck, daß sich sachpolι ti sehe und außenpolitische 
Interessensartiku 1 at ι on a u s e i n a n d e r e n t w i c k e l n , daß also eine 
Überwindung b u n d m s p o l ι ti scher - und das heißt nationa1 staatlicher -
Interessen im Sinne der 'liberalen' Utopie stattfindet. Die 
Zusammenfassung der 'unpolitischen', nationalen Interessen 
in der entwicklungspolι ti sehen Thematik, auf die sich die UN -
Programmatik konzentriert, kann aber auch als ' Entpol ι ti sierung 
der A u ß e n p o l i t i k ' , als 'Entwicklungspolι ti zismus' interpretiert 
werden, der die wirtschaftspol ι ti sehe Hierarchie als Gegenstand 
außenpolitischer Konflikte tendenziell verdrangt (703) 
Der historische Zusammenhang zwischen Ost-West- und N o r d - S u d - T h e m a t i k , 
wie er an der Geschichte der Sowjetunion zu verfolgen ist, 
geht in der auf Entwicklungshilfe zentrierten Thematik verloren. 
Obwohl sich die 'stille Überredung' durch technische Hilfe 
konzeptionell in die wirtschaftspolι ti sehe Hierarchie einfugt, 
ist die Hegemonie der westlichen Lander in diesem Bereich schwerer 
zu erklaren als bei den durch Stimmrechte eindeutig olιgarchisierten 
wirtschaftspolι ti sehen Organisationen. Die Ausklammerung 'unpoli­
tischer' Interventionsformen aus dem außenpol ι ti sehen Konflikt 
und die Verlagerung sachpolι ti scher Konflikte auf sanktions­
schwache Institutionen schaffen zusätzlichen Raum fur auf natio-
naler Ebene nicht legi timationsbedurftige 'Mobilisierung von oben' 
und fur auf internationaler Ebene nicht leg ιtimatιonsbedurf11ge 
nationalistische Außen- und A u ß e n w i r t s c h a f t s p o l i t i k Durch die Ablösung 
von Diplomatie und Standarsetzung als pol ι ti sehen Interventions-
formen durch die 'stille Überredung' und Programmierung von 
'Anreizsystemen' in sachpolι ti sehen Fragen wird die Auseinan­
dersetzung zwischen Staaten e n t p o l i t i s i e r t . Sie fuhrt zu einer 
Entkopplung zwischen gesellschaftspolitischer und sachpoli ti scher 
(703) R.W.Cox/H.K.Jacobson, The Anatomy of Influence, in: dies., Eds., The Anatomy 
of Influence, a.a.0.(Anm.146), S.371-436; S.425. - Zur Deckungsungleichheit 
zwischen im Ost-West-Konfl ikt thematisierten globalen gesellschaftspolitischen 
Positionen und sachpolitischen, dezentralen, differenzierten Konflikten vgl. 
auch· M.Efinger/V.Rittberger/M.Zurn, Internationale Regime in den Ost-West-
4eziehunaen, a.a.O.'4in-n. 7), 3.9. 
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Thematik in 'Entwicklungsstrategien' und in der juristischen 
Diskussion um eine neue Weltordnung Gleichzeitig nimmt aber 
die nationalstaatliche Komponente auf den 'oberen' Ebenen der 
wirtschaftspolιtisehen Hierarchie in Form der Regiona 11 sierung 
westlicher Interessensvertretung und durch die Aufwertung westlich 
kontrollierter Organisationen (IWF, GATT, Weltbank) gegenüber 
funktional differenzierten Sonderorganisationen (ILO, UNESCO) 
zu. Die von der vorhandenen GruppenbiIdung begünstigte Themati-
sιerung/Entthematisierung ermöglicht eine von konkurrenzbedingten 
Interessensgegensatzen (z В zwischen Europa und USA) nicht 
beeinträchtigte Absicherung der wirtschaftspolιtisehen Hierarchie 
und ihr entsprechende außen- oder s icherheitspolιtisehe Koalitionen 
sowie eine Ausweitung regionalι slerter, auf Entwicklungslander 
verlagerter außenpolitischer Konflikte, eine Spaltung der Koalition 
der Armen 
Der Übergang von Standardsetzung zu Programmpol ιtiк und die 
mit ihm verbundene Themenverlagerung mußten sich an den sachpoliti-
schen Implikationen der in internationalen Organisationen artiku-
lierten Interessen und den außenpolitischen Implikationen der 
sachpolι tischen Diskussion nachvol1 ziehen lassen. Die sachpoliti-
schen Implikationen des Obergangs von der Ost-West zur Nord-Sud-
Thematik mußtensich im Vergleich zwischen den zur Zeit des 
'kalten Krieges' diskutierten Sachfragen (d h.sozialpolιtisehen 
Themen) und den in der aktuellen entwicklungspolιtisehen Debatte 
formulierten nationalen Interessen darstellen Die Gegenüberstellung 
beider Epochen verdeutlicht, daß internationale Programmpol ι tik 
die Ansprüche auf innenpolitische Legitimation außenpolitischer 
«nd internationaler sachpolιtischer Aufgaben herunterschraubt. 
Die Ost-West-Debatten in der ILO, die sich im Zuge des Wiederein­
tritts der Sowjetunion, der Einbeziehung der sozialistischen 
Lander und der ehemaligen K o l o m e n in den 50er Jahren abspielten, 
sind nicht nur als taktisch inspirierte Werbung um Bündnispartner 
in der 'Dritten Welt' zu interpretieren. Gegenstand der Debatten 
war die innenpolitische Legi timititat des Umgangs mit Gewerkschafts-
rechten, Vereinigungsfreiheit, Zwangsarbeit und korporativer, 
dreigliedriger Interessensvertretung (704) Die beiderseitigen 
Versuche der Del eg ιtimierung setzten eine innenpolitische Ebene 
demokratischer Rechtfertigung voraus Den westlichen Eindammungsver-
suchen, die sich der 'Entpol ιtisierung' bedienten, standen 
(704) H.K.Jacobson, The USSR and ILO, a.a.0.(Anm.691), S.417ff. 
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Bemühungen der sozialistischen Lander gegenüber, von der Institu-
tional ιsierung technischer Hilfe politisch nicht ausgeschlossen 
zu sein Hinzukam die Bemühung um Zusammenarbeit mit nicht-kom-
munistischen Arbeiterorganisationen (705) Gegenstand der Debatte 
war in erster Linie die internationale Standardsetzung zu Gewerk-
schaftsrechten und zur gesellschaftspolitischen Interessensvertre-
tung (dreigliedrige Interessensvertretung in der ILO und auf 
nationaler E b e n e ) . Daß diese Themen in der ILO aufgeworfen 
wurden, war zwar ein Ergebnis ihrer Verdrängung aufgrund fehlenden 
Konsens' in der UN - Vollversammlung und im ECOSOC (ζ В über 
den Vorstoß der WFTU im ECOSOC) (706) Doch blieb in den anschließen-
den Diskussionen in der ILO über entsprechende internationale 
Normen das Thema der innenpolitischen Legitimation, etwa der 
korporativen Praktiken, erhalten. Die internationale Rechtfertigung 
blieb auf innenpolitische Demokratie verwiesen 
Demgegenüber ist die aktuelle Diskussion zwischen Industrielandern 
und Entwicklungslandern über die Grundbedarfsstrategie und 
die Weltwirtschaftsordnung auf wirtschaftspolι tische Aspekte 
verschoben. Die Kritik der US - Vertreter am Weltbeschaftigungspro-
gramm der ILO richtete sich gegen den Abbau von bilateralen 
zugunsten von multilateralen Losungen in der beschaftigungspol i ti-
sehen Kooperation.(707) Hierin druckt sich der latente Nationalis­
mus der wirtschaftspolι tischen Kooperation auf selten der westlichen 
Industrielander aus, der Zusammenarbeit an die Konvergenz ökonomischer 
Interessen bindet Die Grenzen der Kompromißbereitschaft der 
auf diese Weise 'verfilzten' Staaten in bezug auf internationale 
sozialpolitische Aufgaben sind erreicht, wenn die Tätigkeit multi-
nationaler Unternehmen innenpolitischer Kontrolle oder interna-
tionalen Sanktionen unterstellt werden soll.(708) Ebenso wird eine 
Diskussion über den Vorrang von Rentabi 11 t a t s k n t e n e n in der Ent-
wicklungshilfe - mit Ausnahme rein karitativer Nothilfe und stra-
tegischer Maßnahmen zur Markterschließung in armen Landern -
(705) Ebd., S 403 
(706) Die von der Sowjetunion in den 50er Jahren vorgetragene Kritik an 
westlichen Wohlfahrtssystem umfaßte ζ В die Ablehnung der UNRRA(Repatriie-
rung der 'displaced persons' als Rekrutierung billiger Arbeitskräfte), 
die Kritik der Nahrungsmittelhilfe(situationelle Hilfe mit negativen 
Auswirkungen auf Subsistenzmoglichkeiten und als Mittel der Entthemati-
sierung von Markteingriffen), die Befürwortung einer multilateralen 
Wiederaufbauhilfe in Europa anstelle des bilateral auf die USA fixierten 
Marshall-Plans und die symbolische Unterstützung eines beitragsfinanzierten 
Fonds zur Stabilisierung von Exporterlösen armer Lander(SUNFED). Vgl.: 
Ρ A Kohler, Sozialpolitische und sozialrechtliche Aktivitäten, a.a.0.(Anm.692), 
S 234, 300, 302, 305, 314, 346 
(707) Ebd , S 834 
(708) Ebd , S 891ff 
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von den westlichen Industrieländern abgelehnt. Die Ausweitung 
von Staatsintervention wird generell zurückhaltend bewertet. 
'Wachstumsunabhangige Sozial 1eistungen' sind nicht konsensfahig. 
In der OECD gibt es keine Übereinstimmung zwischen den beteilig-
ten Regierungen über die Grundbedarfsstrategie, obwohl diese in 
Fachkreisen als auf lange Sicht funktional für die wirtschafts-
politische Hierarchie bewertet wird.(709) 
Die Entwicklungslander finden demgegenüber nur auf einer juristischen 
Ebene Konsens über eine neue Weltwirtschaftsordnung, etwa bei 
der UN - Deklaration zur NIEO oder bei der Charta der wirtschaft-
lichen Rechte und Pflichten der Staaten.(710) In bezug auf die 
Grundbedarfsstrategie ist die Zustimmung getei1t.(711) Gleich-
zeitig hat sich die Ost-West-Konfrontation über Fragen der Stan-
dardsetzung im Vergleich zu den 50er Jahren abgeschwächt. Sach-
politische Themen werden seltener zum Gegenstand der zwischen-
staatlichen Auseinandersetzung. So tragen die sozialistischen 
Lander z.B. die Standardsetzung zur Beschaftigungspolι tik, d.h. 
die keynesianischen Normen, die westlichen Normen zur öffentli-
chen Arbeitsverwaltung und sozialen Sicherung bei Arbeitslosig-
keit ohne grundsätzlichen Widerspruch mit.(712) Die Verflechtung 
von Außen- und Sachpolitik scheint sich hierdurch in Richtung auf 
einen Funktionsverlust der Außenpolitik verandert zu haben, der ih-
re Bedeutung für die Artikulation innenpolitischer Konflikte um 
Sozialpolitik relativiert. Im Ergebnis bewirken die Dezen-
tralisierung außenpolitischer Konflikte und die Eingren-
zung des Ost - West - Konflikts auf Fragen militärischer 
Sicherheitspolitik eine politische Spaltung der Opposition 
und damit eine Stärkung der westlichen Hegemonie im Sinne der 
wirtschaftspolitschen Hierarchie. 
Diese Bewertung wird durch die Analyse von Einfluß- und Entscheidungs-
strukturen in den internationalen Organisationen bestätigt. Ausgehend 
von einer 'Taxonomie der Einflußnahme' (713) laßt sich zeigen, 
(709) Ebd., S.890 
(710) Ebd., S.1151. 
(711) Ebd., S.895. 
(712) Vgl. hierzu die Beitrage der Delegierten sozialistischer Lander bei der 
Verabschiedung der Standards zur Beschaftigungspolitik in der internationalen 
Arbeitskonferenz: ILO, International Labour Conference, 48th Sess. 1964, 
Record of Proceedings, p.447. 
(713) Сох/Jacobson versuchen in ihrer Untersuchung von 8 internationalen 
0rgamsationen(ITU, ILO, UNESCO, WHO, IAEA, IMF, GATT UNCTAD)fur die 
Zeit von 1945-70 das 'nationale Element' der Willensbildung als nationales 
Subsystem dieser Organisationen zu erfassen. Vgl.: R.W.Cox/H.K.Jacobson, 
The Framework for Inquiry, in: dies., Hg., The Anatomy of Influence, 
a.a.0.(Anm.146), S.1-36. 
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daß die Aufgabendurchfuhrung dann auf internationale Organisationen 
übertragen wird, wenn sie wenig umfassend und konf11 кtbeladen 
ist. Die höhere Partizipation in Organisationen wie ILO und 
UNESCO geht einher mit geringerem Einfluß ihrer Politiken und 
Programme auf die nationale Politik.(714) Der Vergleich zwi-
schen Umfang und Art der Einflußnahme einzelner Staaten auf die 
Organisationen fuhrt zu dem Ergebnis, daß die westlichen In-
dustrielander in allen internationalen Organisationen - obwohl 
zahlenmäßig in der Minderheit - den stärksten Einfluß ausüben. 
Die vorhandenen Kontrol1 formen ermöglichen eine koordinierte 
Intervention, einen die bilaterale Einflußnahme erweiternden 
'kollektiven Kolonialismus'. ' S c h a t t e n o r g a m s a t i o n e n ' mit regionali-
sierter oder besser exklusiver Mitgliedschaft wie die OECD 
treten in Fragen der Zusammenarbeit zur Einkommenspolιtik, 
zu den industriellen Beziehungen und zur Arbeitspolιtik an 
die Stelle universeller Organisationen wie der ILO. Letztere verlieren 
ihre Relevanz durch Bürokrat! sierung und Konservierung funktional 
entwerteter Kooperationsformen und symbolischer Pol ι tiken(ζ.ß.Stan-
dardsetzung). Die funktiona11stisehe Organisationsideologie, 
die in ILO und UNESCO vorherrscht, tritt auf der Ebene des 
Zusammenwirkens der Organisationen tendenziell hinter der auf 
Entwicklungspol ι tik und Wirtschaftspolitik zentrierten Organisations­
ideologie von Organisationen wie Wahrungsfond und GATT zurück. 
Deren oligarchische Organisationsform, die sozialistische Lander 
und arme Lander ausschließt, verdrangt die 'monarchisch' oder 
pluralistisch verfaßten Organisationen mit universeller Mitglied-
schaft.(715) 
Ambivalente Aspekte dieser Zentralisierung und Stärkung der wirt-
schaftspoliti sehen Hierarchie können darin gesehen werden, daß die 
Regional i sierung von Konflikten und die Trennung von Interventions-
ebene (Innenpolitik) und Legitimationsebene (oligarchische Organi-
sationen) innenpolitische Ansprüche auf Interessensartikulation 
wecken können, die über die institutional i s ierten Reprasentations-
formen hinausschießen. Dieser Umschlag von abwärts- in aufwartsge-
richtete soziale Mobilisierung konnte Raum fur eigenstandige natio-
nale Pol itik oder Versuche fur die Abkopplung vom Weltmarkt geben.(716) 
(714) R.W.Cox/H.K.Jacobson, The Anatomy of Influence, in: dies.. The Anatomy, 
ebd., S.371-436, S.425f. 
(715) Ebd., S.423ff. 
(716) Hieran knüpft sich die Hoffnung, eine Oberwindung der wirtschaftspolitischen 
Hierarchie könne von einer Transformation der Staatsstrukturen in der 
'Dritten Welt' getragen werden. Vgl.: R.W.Cox, Social Forces, States and 
World Orders, in: R.O.Keohane, ed., Neoreal ism and its Critics, a.a.O. 
(Anm.70), S.204-254, S.239. 
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Auch eine über die Volkerrechtssetzung hinausgehende'Koa11tion 
der Armen' in Verhandlungen zu einer wachsenden Zahl von Sachfragen, 
eine Form der umgekehrten 'stillen Überredung' scheint trotz 
der bundispolι tischen oder außenpolitischen Spaltung denkbar, die 
von der wirtschaftspolι ti sehen Hierarchie unter den Entwicklungs­
landern erzeugt wird.(717) Entscheidend fur die Bewertung der 
Relevanz dieser M ö g l i c h k e i t e n zu einer internationalen Opposition 
ist letztlich deren L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e . 
Fragt man nach der Legitimation der w i r t s c h a f t s p o l ι ti sehen 
Hierarchie, dann ist dies gleichbedeutend mit der Frage nach 
der Legitimität w e s t l i c h e r Außenpolitik Die Frage wird innerhalb 
der Industrielander zu e n t s c h e i d e n sein Vor diesem Hintergrund 
mußte die Verdrängung von W i d e r s t a n d s f o r m e n , die vom 'Entwick-
lungspol ι ti zi smus' ausgeht, d.h von der Neigung, internationale 
Wirtschaftsprobleme als 'Entwicklungsprobleme' zu definieren, 
durch die Konzentration auf die innenpolitische Auseinandersetzung 
in den hegemoni al en w e s t l i c h e n Landern zurückgenommen werden. 
Die 'Entpol ι tisierung der Außenpolitik' setzt sich in den Wider-
standskonzepten durch, die Veränderungen den Entwicklungslandern 
bzw deren 'Staatsstrukturen' überantworten w o l l e n . Diese Art 
der politischen Opposition entspricht einer 'Randgruppenstrategie', 
die von der ι nnergesel 1 scha f111chen A u s e i n a n d e r s e t z u n g in den 
reichen Landern ablenkt, die aber die entscheidende Legitima-
tionsgrundlage der wirtschaftspolitischen Hierarchie bleibt. 
Die internationale Sozialpolitik in der oben skizzierten Verflech­
tung leistet einen starken Beitrag zum 'Entwicklungspolitizismus' 
und zur Rechtfertigung einer doppelten Legalitat fur reiche und 
arme Lander. Ausgehend von den Interaktionsbereichen der Außen-
politik von Nationalstaaten, d.h. von den bilateralen und multi-
lateralen Beziehungen zwischen internationalen Organisationen 
und nationalen Regierungen, regionalen und universellen Koopera-
tionsformen in denselben Organisationen und nicht zuletzt der Ko-
operation auf Regierungsebene kann man eine erste Formulierung 
von außenpolitischen Aufgaben der ISP versuchen. Sie umfassen dann: 
1. die Friedenssicherung durch Funktional ιsierung (v.a. in bezug 
auf Wirtschaftspolitik) und Regional ιsierung von Konflikten, 
wobei die Spaltung der Entwicklungslander entlang einer Linie 
wirtschaftspolitischer anstelle gesellschaftspolitischer Inter­
essen im Hintergrund steht 
(717) R L Rothstein, Regime-Creation by a Coalition of the Weak: Lessons 
from the NIEO and the integrated Programme for Commodities, a.a.0.(Anm.67). 
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2. Die Entwertung des Ost-West-Konf11 кts als Austragungsfeld 
von Nord-Sud-Konf11kten als Beitrag zur 'Eindämmung' s o z i a l i -
stischer Staaten und s o z i a l i s t i s c h e r Positionen in der 
Innenpol i tik 
3. Absicherung der wirtschafts- und sozialpolitischen H i e r a r c h i e 
durch den Obergang zum 'Entwiс к 1ungspolι ti z i s m u s ' , d.h. 
durch den Übergang von Standardsetzung zu Programmpol ι tik 
und die Entkopplung von politischer und sachbezogener B u n d n i s -
polι tik 
4. Stabilisierung einer s o z i a l p o l i t i s c h e n Hierarchie mit dem 
national staat 11chen Gewaltmonopol und dem koordinierten 
Gewaltmonopol der westlichen Lander an der Spitze, die durch 
die GruppenbiIdung in der UN, die Ol ιgarchisierung i n t e r n a t i o n a ­
ler Organisationen und die Entthematisierung von Legi t i m i t a t s -
fragen hergestellt wird 
5. Herausbildung regional ιsierter Einflußsphären durch b i l a t e r a l e 
und m u l t i l a t e r a l e Entwicklungshilfe 
6. Abwälzung von Legitimationsanspruchen von der Innenpolitik in 
Industrieländern auf Entwicklungsländer (Thematisierung inner-
gesellschaftlicher Mobilisierung in Entwicklungsländern als 
Folge fehlender Demokratie in Industrieländern) 
7. Schaffung von Obergangsformen zwischen dem bilateralen, tra-
ditionellen Kolonialismus zum 'modernen', kollektiv o r g a n i -
sierten K o l o n i a l i s m u s . 
d. In ternationa1 ι s ιerung der R e s e r v e a r m e e ? Informelle und v e r d r ä n g t e 
Aufgaben der internationalen Sozialpolitik 
Die Ausformulierung der innenpolitischen, sachpolι ti sehen und 
außenpolitischen Aufgaben der ISP auf der Grundlage der knappen, 
oben herangezogenen Quellenbasis kann nur vorläufig sein. Eine 
systematische Aufarbeitung der j u r i s t i s c h e n , institutionellen 
und funktionellen Quellen der Aufgabenbewertung (vgl. unten) 
müßte die Aufgabeninterpretation v e r f e i n e r n . Sie kann in einem 
Zwischenschritt auch bei der Formulierung von Forschungsfragen 
helfen. Dennoch leistet schon die vorlaufige kognitive und norma-
tive Abgrenzung des Regimes internationaler Sozialpolitik eine von 
Organisationsideologien und offiziellem Selbstverständnis der in-
ternationalen, sozialpolitischen Institutionen unabhängige Ausfor-
mulierung von Aufgaben, die Gegenstand einer - ebenfalls vorläu-
figen - Auswertung sein kann. Folgt man den in Teil III. empfohlenen 
A u s w e r t u n g s r e g e l n , dann muß eine Reformulierung der Programmatik 
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internationaler Sozialpolitik ausgehend von den Widersprüchen 
zwischen juristischen, institutionellen und funktionellen Aufgaben-
definitionen und von den Widersprüchen zwischen innen-, außen-
und sachpolitischen Aufgaben erfolgen. 
Die wichtigsten, in der vorläufigen Abgrenzung deutlich geworde-
nen Widersprüche innerhalb der Konfiguration institutionalisier-
ter Aufgaben von ISP sind: 
- der Widerspruch zwischen der internationalen Organisa-
tion einerwirtschaftspoli tischen Hierarchie bei gleichzeitiger 
Nationalisierung der sozialen Kontrolle 
- die unterschiedliche Reichweite und die unterschiedliche 
Relevanz von Sozialpolitik aus der Perspektive der sozialpolitischen 
im Unterschied zur wirtschaftspolitischen Hierarchie(Widerspruch 
zwischen klassenpolitischer und wirtschaftspolitischer 
Aufgabenteilung ) 
- die Widersprüche zwischen offizieller horizontaler Verflechtung 
internationaler Sachaufgaoen und informeller vertikaler Verflech-
tung herrschaftspolitischer Aufgaben 
- der Gegensatz zwischen sozialpolitischer Standardsetzunq 
mit ihren gespaltenen Normen für die Innenpolitik in Industrie-
und Entwicklungsländern und der einseitig auf Entwicklungshilfe 
fixierten Programmpolitik 
- die Unvereinbarkeit von keynesianisehen Normen der Beschäftigungs-
politik mit bevölkerungspolitischen Programmen 
- die Ausweitung internationaler Eingriffsprogramme ohne aus-
reichende innenpolitische Legitimation 
- der Erhalt symbolischer, konsenfähiger Politiken in funktionali-
stischen Organisationen(I LO ; UNESCO) bei abnehmendem Einfluß 
gegenüber oligarchisehen wirtschaftspolitischen Organisationen 
- die Oberwindung nationalstaatlicher Einzelinteressen als 
Vehikel eines kollektiven Kolonial ismus(ζ.В.i η der OECD) 
- Widersprüche zwischen den Inhalten der Völkerrechtssetzung 
und der Programmpolitik internationaler Organisationen (z.B.: 
Flüchtlingshilfe als Nothilfe vs. Migrationspolitik als Ar-
beitsmarktpol itik 
- der Gegensatz zwischen sachpolitischen und bündnispolitischen 
Koalitionen (z.B. Ost-West vs. N o r d - S ü d ) . 
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Die Gegensatze innerhalb der Programmatik und Durchfuhrung 
internationaler Sozialpolitik stellen sich allerdings nur dann 
wirklich als Widerspruche dar, wenn man sie aus der Perspektive 
der 'liberalen Utopie', z.B der funktionalι s ti sehen Hoffnung 
auf Integration durch sachpolι ti sehe Verflechtung, deutet. 
Aus der Perspektive der sozialpolitischen Hierarchie ergeben 
die 'Widerspruche' zwischen den institutionalisierten Aufgaben 
einen Sinn. Die Institutionalιsierung widersprüchlicher Aufgaben 
in der Pol ι tik verflechtung ermöglicht die Legitimation einer 
internationalen wirtschaftspolι tischen Hierarchie, die sich 
auf neoklassi sehe Prinzipien stutzt, neben einer auf unterschiedliche 
innenpolitische Situationen bezogenen herrschaftspol ι tischen 
Absicherung. Daß die internationale Pol ι ti к verflechtung, v.а. 
in ihrer vertikalen Dimension, informelle Aufgaben der H e r r s c h a f t s ­
sicherung erfüllt, wurde bereits bei der Ausformulierung innenpoli-
tischer, sachpolitischer und außenpolitischer Aufgaben der 
ISP unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrags zur sozialen Integration 
deutlich. Konfrontiert man diese informellen, herrschaftspolι ti sehen 
Aufgaben mit den 'liberalen' Kriterien fur die Legitimität 
öffentlicher Aufgaben, so kann man einen Schritt weitergehen 
und die in den informellen Aufgaben durchscheinenden verdrängten 
oder alternativen Aufgaben internationaler Sozialpolitik ausformu-
lieren. Die informelle Spaltung zwischen Arbeits- und Armutspol ι ti к , 
die Reduktion demokratischer Interessensvertretung auf einen 
korporativen Kompromiß in der Innenpolitik, die Entkopplung 
von Legitimations- und Interventionsbereich der internationalen 
Sachpolitik, die Entparlamentarisierung durch internationale 
Gesetzgebung und die Etablierung einer nicht-legitimierten 
internationalen Eingriffsverwaltung stehen im Gegensatz zur 
'liberalen' Theorie legitimer öffentlicher Aufgaben. Sie implizieren 
ein Gegenbild legitimer Aufgaben. Deren Ausformulierung schließt 
die Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Deutungsmustern 
oder 'Theorien' der internationalen Sozialpolitik ein Vor 
dem Hintergrund der ausformulierten ιnstitutionellen Aufgaben 
der ISP wird der ideologische Charakter dieser Theorien deutlich. 
Die Vorstellung von der Begründung internationaler Zusammenarbeit 
auf der Basis einer naturrechtlichen Moral in der Interaktion 
zwischen Individuen oder zwischen Individuen und internationalen 
Organisationen, die z.B. als Grundlage der Setzung sozialen 
Volkerrechts in den UN herangezogen w i r d , ( 7 1 8 ) geht an den 
(718) G Niemeyer, Law without Force, a a.O.(Anm.162). 
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die klassische Diplomatie sprengenden 'modernen' Interventionsfor-
men und Aktionsfeldern vorbei. Interaktionen zwischen Staaten und 
Individuen sind ein weitgehend fiktives Handlungsfeld, das nur als 
Projektionsfolie für die Bewertung der verflochtenen Aufgaben die-
nen kann. Legitimation sozialpolitischer Aufgaben auf dieser Ebene 
entspricht einer von der realen Politikverflechtung abgekoppelten 
Pseudolegitimation. - Auch die funktional isti sehe Theorie abstra-
hiert von der Trennung zwischen Interventions- und Legitimations-
ebene, indem sie von der Verflechtung zwischen Herrschafts- und 
Sachpolitik innerhalb der sachpolitischen Verflechtung absieht. 
(719) Neben der naturrechtlichen Begründung sozialen Völkerrechts 
und der funktional istischen Rechtfertigung internationaler Programm-
politik ist die dritte wichtige Rationalisierung, die den offiziel-
len Aufgaben der internationalen Sozialpolitik zugrundeliegt, die 
neoklassische Krisentheorie. Von den Anfängen der ILO bis zur Be-
gründung des europäischen Binnenmarkts wurde ISP mit dem Argument 
rechtfertigt, daß Wettbewerbsverzerrungen durch ungleiche Sozial-
standards in verschiedenen Ländern verhindert werden müßten. (720) 
Ein an die 'liberale' Theorie angelehnter Kooperationsbegriff fin-
det sich nur im Reservat der Völkerrechtstheorie bzw. der juristi-
schen Diskussion über eine neue Weltwirtschaftsordnung. In bezug 
auf die internationale Programmpolitik fehlt ein vergleichbares 
Kriterium sozialer Ordnung. Denn hier findet - eingebettet in eine 
Rhetorik internationaler Steuerung - die Umdeutung der internatio-
nalen Wirtschaftskrise in ein Problem der nachholenden Entwicklung 
statt. Diese Umdeutung führt zum Bruch mit der 'liberalen', keyne-
sianischen Krisentheorie, die internationale Wachstums- oder Be-
schäftigungsprobleme zuerst in der Begrenztheit des Binnenmarkts 
der reichen Länder und deren sozialen Ursachen suchen müßte. Wäh-
rend die internationale Konjunktur- und Strukturentwicklung v.a. 
von der innenpolitischen Situation in den Industrieländern und 
hier vorfindiichen klassenpolitischen oder herrschaftspolitischen 
Blockaden einer rationaleren Produktion abhängt, lenkt die auf Ent-
wicklungsländer konzentrierte internationale Beschäftigungspolitik 
Ansprüche auf gesellschaftspolitische Veränderung von den reichen 
auf die armen Länder ab. Diese Abwälzung wird durch die außenpoli-
tischen Aufgaben, v.a. die Spaitung der Entwickiungsländer, verstärkt. 
(719) P.A.Köhler, Sozialpolitische und sozial rechtliche Aktivitäten, a.a.O. 
(Anm.692), S.117f; 
(720) W.Hafner, Motive der internationalen Sozialpolitik, a.a.0.(Anm.144); 
P.Heyde, Internationale Sozialpolitik, Heidelberg 1960; M.von Hauff, 
Gegenstand internationaler Sozialpolitik, in: ders./B.Pfister-Gaspary, 
Internationale Sozialpolitik, a.a.0.(Anm.595). 
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Fur den Gesamtzusammenhang der ISP, d h. als vermittelndes 
Element zwischen k e y n e s i a m s e h e n Normen zur Innenpolitik in 
Industrielandern und neoklassischen Prinzipien internationaler 
Wirtschaftspolitik, bleibt das neoklassische Warenkonkurrenzargument 
die wichtigste Rational ιsierung.(721) 
Berücksichtigt man den Widerspruch zwischen keynesianisehen Nor-
men fur die Innenpolitik und neoklassischer Begründung sozial-
politischer Zusammenarbeit 'nach außen', dann können beide 
Rationalisierungen nicht aufrechterhalten werden. Die innenpoliti-
schen Aufgaben schließen wie gezeigt eine Abstufung von Einkommens-
m v e a u s und Burgerrechten, Leistungsanspruchen und sozialer 
Kontrolle gemäß der Nahe/Ferne zum Arbeitsmarkt ein. Dem kommt 
die strukturalιstisch-marxis ti sehe Deutung der ISP als 'Reproduktion 
von Arbeitskraft in der Weltgesellschaft' naher. Die Organisation 
einer nationalen und internationalen Reservearmee stellt sich 
in dieser Perspektive als Ausdruck einer auf Konjunktur- und 
Strukturpol ι ti к begrenzen Strategie der Krisenlosung dar, die 
'soziale Innovationen' und Demokratisierung kaum berücksich-
tigt.(722) Die Aufgaben der Mobilisierung 'von unten', der Um-
verteilung und v.a. der sozialen Reorganisation der Produktion 
sind in der k e y n e s i a m s c h e n Theorie z.T. und in der neoklassi-
schen Theorie der ISP weitgehend entthematisiert. Doch laßt sich 
von dem Ruckgriff auf Sanktionen, der zur Durchsetzung von An-
gleichung und Harmonisierung oder auch Hebung sozialer Standards, 
aus der Perspektive der offiziellen Ideologie notig wird, auf die 
verdrängten Aufgaben schließen, die unter demokratischen Bedin-
gungen der Aufgabenbewertung zu offiziellen Aufgaben werden 
mußten. Ausgehend von den innenpolitischen Aufgaben der ISP muß 
man zu ihnen zahlen: 
- die Überwindung des Dualismus von Arbeits- und Armutspol ι ti к 
zugunsten eines gleichen Burgerrechtsstatus, d.h. Entkopplung 
der Reproduktion von der Funktion der industriellen Reservearmee 
- Obergang von technologischen, konjunktur- oder strukturpolι ti sehen 
zu gesellschaftspolitischen Formen der Krisenlosung 
- Repräsentation von Interessen, die im dreigliedrigen, korporativen 
Kompromiß von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat durchfallen 
- Alternative Formen der Professlonalιsierung und Organisation 
sozialer Dienste als Feld der Praktizierung von Grundrechten 
- Alternative Formen der Formal ιsierung, die die Entkopplung 
(721) Zum Vorrang dieser Begründung in bezug etwa auf den europaischen Binnen-
markt vgl.: Soziale Auswirkungen des EG-Binnenmarktes, in: epd 9/89 v.20.2.89. 
(722) E.Senghaas-Knobloch, Die Reproduktion, a a.O.(Anm.661). 
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von legitimen, aber weitgehend fiktiven Formen der Politikver-
flechtung (z.B. horizontale, sachpolitische Verflechtung) und 
realen, nicht legitimen Handlungszusammenhängen (z.B. sozial-
politische, vertikale Hierarchie) überwinden 
- neue Formen d e m o k r a t i s c h e r Kontrolle, die an der Spitze der 
herrschaftspolitischen Hierarchie, d.h. auf der Gemeinde-
und Verbandsebene.ansetzen müßten. 
Ausgehend von der internationalen sachpolitischen Verflechtung 
können als verdrängte Aufgaben der ISP genannt werden: 
- die Entwicklung einer autonomen sozialpolitischen St 
in Entwicklungsländern ohne 'stille Überredung' zur 
des europäischen Modells des Wohlfahrtsstaats 
- die Konzentration internationaler Programmpolitik zu 
und B e s c h ä f t i g u n g s f ö r d e r u n g auf die Industrieländer 
der weltweiten Krise 
- die Entwicklung von Programmpolitiken, die der sozia 
rung und D e m o k r a t i s i e r u n g in Industrieländern dienen 
ein Korrektiv zum 'Entwicklungspol i tizismus' sein kö 
- der Obergang von Nothilfemaßnahmen (z.B. Hungerhilfe 
politischen Kontrolle noterzeugender Märkte (z.B. Na 
markt) 
- Herstellung von n a t i o n a l e r Öffentlichkeit über inter 
oder supranationale Rechtsetzung und Programme 
- internationale Ö f f e n t l i c h k e i t über die 'stille Oberr 
und technische H i l f s m a ß n a h m e n . 
Und schließlich verweisen auch die außenpolitischen Aufgaben der 
ISP auf verdrängte Aufgaben. Dabei handelt es sich um die: 
- Politisierung der Außenpolitik (über Fragen von Sicherheits-
und Bündnispol i tik h i n a u s ) 
- Demokratisierung internationaler, ol igarchischer wirtschaftspoli-
tischer Institutionen 
- Entwicklung von G e g e n p o s i t i o n e n zum 'kollektiven Kolonialismus' 
(d.h. neuer Formen von Internationalismus, die an der sachpoliti-
schen Verflechtung und nicht nur an der außen- und außenwirtschafts-
politischen G r u p p e n b i l d u n g ansetzen m ü ß t e n ) . 
andardsetzung 
Übernahme 
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Die Ausformulierung verdrängter Aufgaben verdeutlicht die Gefah r e n 
des 'liberalen' Fortschrittsdenkens und die Schwächen 'liberaler' 
Deutungsmuster zur internationalen S o z i a l p o l i t i k . Sie verweist 
auch darauf, daß marxistische Deutungsmuster der Realität der 
Aufgabenverdrängung näherkommen, z.B. die Deutung von Hege m o n i e , 
internationaler B o u r g e o i s i e , g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h begründeter 
Wirtschaftskrise, von A b s o r p t i o n , Dilatation und Reorganisation 
der Produktion und der Arbeitskraft in der Krise im strukturai i s ti -
sehen Marxismus P o u l a n t z a s ' . ( 7 2 3 ) Gegenüber der Schwierigkeit, 
solche Deutungsmuster in der Konkurrenz erklärender Paradigmen 
zu behaupten, besteht der Vorteil der immanenten, interpreta ti ven 
Regime-Analyse darin, daß sie nicht auf den Vergleich zwischen 
Erklärungsmustern und Empirie allein angewi eseni st. Sie verhilft 
vielmehr zu einer Strukturierung des H a n d l u n g s f e l d s , d.h. zur 
Unterscheidung zwischen fiktiven und realen Interventionsbereichen 
und somit zu einem Bild von der kognitiven Rationalität internatio-
naler Sozialpolitik. Sie ermöglicht Aufgabenbewertung aus der Per-
spektive juristischer, institutioneller und funktioneller Quel-
len, d.h. eine Diskussion der normativen Rationalität des R e g i m e s . 
Der Vergleich zwischen kognitiver und nor m a t i v e r Rationalität, 
zwischen juristischer, institutioneller und funktioneller Bewertung 
schließlich verweist auf die expressive Rationalität internationaler 
Sozialpolitik bzw. deren Grenzen. Vor diesem Hintergrund wird 
eine Kritik der 'liberalen' Deutungsmuster möglich. Eine k o n s e q u e n -
te Durchführung der interpreta ti ven R e g i m e - A n a l y s e unter f o r t g e s e t z -
ter Erweiterung und Qualifizierung der Que l l e n b a s i s stellt 
letztlich nichts anderes dar als die Einlösung des in struktura-
listischen marxistischen Ansätzen verstellten Anspruchs auf hi-
storisch-materialistische Kritik internationaler Institutionen.(724) 
IV.3 Quellen zur internationalen Sozialpolitik - Grundlagen der 
Aufgabenbewertung 
Die Diskussion von Quellen der A u f g a b e n b e w e r t u n g , von der die 
interpretative R e g i m e - A n a l y s e abhängt, schließt Quellenbewertung 
ein. Kann man von völkerrechtlichen Q u e l l e n , z.B. den ILO -
Normen auf reale innenpolitische oder internationale Verhältnisse 
schließen? Inwieweit drücken Rechtsnormen politische Konflikte 
und Kompromisse aus? Darf man von EG-Programmen auf nationale 
(723) Vgl. hierzu: oben, S.193ff. 
(724) R.W.Cox, Social Forces, States and World Orders: Beyond International 
Relations Theory, a.a.0.(Anm.716), S.239ff (postscr ip t ) . 
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Interessen der Mitgliedsstaaten schließen? Ist die politische Dis-
kussion über Mindesteinkommen in der Bundesrepublik eine geeignete 
Quelle zur Bewertung internationaler Aufgaben? Was trägt die korre-
spondierende Fachdiskussion zu dieser Bewertung bei? Man kann die 
Quellendiskussion strukturieren, indem man nach juristischen, in-
stitutionellen und funktionellen Quellen der Aufgabenbewertung 
fragt. In bezug auf die internationale Sozialpolitik stehen dann 
v.a. das Internationale Sozial- und Arbeitsrecht, der internatio-
nale Vergleich zwischen Organisation, Verfahrensweisen und Effi-
zienz sozialpolitischer Programme sowie die politische und fach-
liche Öffentlichkeit über sozialpolitische Aufgaben zur Diskussion. 
Im folgenden soll die Relevanz und Reichweite der juristischen 
(a. Abgrenzung, Reichweite und Legitimität internationaler Sozial-
politik aus der Sicht juristischer Quellen), der institutionel 1 en und 
funktionellen Quellen hinterfragt werden (b, Plädoyer für den ver-
tikalen Vergleich). Vor diesem Hintergrund werden Konsequenzen 
für die interpretative Regime-Analyse, insbesondere weiterfüh-
rende Forschungsfragen zur internationalen Sozialpolitik, be-
nannt (c. Weiterführende Fragestellungen zur Untersuchung inter-
nationaler Sozialpolitik). 
a. Abgrenzung, Reichweite und Legitimität internationaler Sozial-
politik aus der Sicht juristischer Quellen 
Die juristische Sicht beurteilt Handlungsmöglichkeiten und Reich-
weite der internationalen Sozialpolitik ausgehend von einer imma-
nenten Interpretation des internationalen Sozial- und Arbeitsrechts. 
Ihr Beitrag zur Aufgabenbewertung besteht darin, daß sie von juri-
stisch greifbaren Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren, d.h. 
vom Sozial- und Arbeitsrecht, auf nationale und internationale So-
zi a 1 £oT_j_t2j< schließt. Abgrenzung, Reichweite und Berechtigung der 
internationalen Sozialpolitik werden aus der Konfrontation der 
Politik mit dem internationalen Sozial- und Arbeitsrecht, verstan-
den als rechtswissenschaftlichen Disziplinen, abgeleitet. (725) 
Die juristische Diskussion wird als Ausdruck sozial er und politischer 
Auseinandersetzung bzw. eines politischen Kompromisses angesehen. 
Die Setzung von internationalem Sozial- und Arbeitsrecht gilt selbst 
als sozialpolitische Aktivität. (726) Als Quelle der Aufgabenbewer-
tung können die völkerrechtlichen Quellen dienen, weil sie nicht nur 
rechtliche, sondern auch sozialpolitische Aktivitäten repräsentieren. 
(725) B.von Maydell, Die dogmatischen Grundlagen des internationalen und supra-
nationalen Sozialrechts, in: Viertel Jahresschrift für Sozialrecht 1(1973), 
5.347-368; S.353. 
(726) P.A.Köhler, Sozialpolitische und sozialrechtliche Aktivitäten, a.a.O. 
(Anm.692), S.58f. 
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Diese Interpretation der Völkerrechtsquellen wird gestützt 
von der internationalen Standardsetzung, die die'älteste' sozial-
politische Aktivität internationaler Organisationen wie der 
ILO darstellt. Internationales Sozial- und Arbeitsrecht sind 
aber auch im .Hinblick auf die Durchführung von Programmpoli tik 
Ausdruck sozialpolitischer A k t i v i t ä t e n , indem sie Programmatik 
und Verfahrensnormen repräsentieren. Kurz: Internationales 
Sozial- und Arbeitsrecht können als Quellen der Aufgabenbewertung 
dienen, weil sie Ausdruck institutional isierter Werte und Normen 
sind, die darauf befragt werden können, was sie über die Politik-
verflechtung aussagen, insbesondere über das Verhältnis von 
nationaler und internationaler Politik, von System- und S o z i a l i n t e -
gration, von technischer Regulation und politischem Kompromiß. 
Die rechtsdogmatische Abgrenzung steht nur scheinbar in Gegensatz 
zu einer institutionellen oder soziologischen Interpretation 
des sozialen Völkerrechts. Vielmehr sichert sie den hermeneutischen 
Umgang mit juristischen Quellen der Aufgabenbewertung (z.B.gegen-
über positivistischen Ansätzen) ab. Die 'junge' Disziplin 
Internationales Sozialrecht rechnet neben dem internationalen, 
zwischenstaatlich konstituierten Sozialrecht auch das supranationale 
Recht der EG'zu ihrem G e g e n s t a n d . Sie grenzt sich zunächst 
vom internationalen Privatrecht ab, das ausschließlich mit 
der Kollision unterschiedlicher nationaler Rechtsnormen befaßt 
ist, d.h. mit der Frage, welches der konkurrierenden nationalen 
Rechte bei Geschäften oder Arbeitsverhältnissen mit Ausländsberüh-
rung anzuwenden ist - eine Frage, die nur für das Arbeitsrecht 
Bedeutung besitzt. Auch vom internationalen öffentlichen Recht 
grenzt sich das internationale Sozialrecht (ISR) ab. Während 
das internationale öffentliche Recht sich wie das nationale vor-
wiegend mit staatlicher Eingriffsverwaltung befaßt, schließt 
das ISR Fragen der Leistungsgewährung bzw. des Leistungsrechts 
und der Bereitstellung von D i e n s t l e i s t u n g e n ein. ISR resultiert 
weder aus der bloßen 'Verlängerung' nationaler Rechtsnormen 
auf die internationale Ebene wie beim internationalen Privatrecht 
noch stellt es eine Ausweitung national staatl icher Eingriffs-
rechte wie im internationalen öffentlichen Recht dar. Von ISR 
soll erst dann die Rede sein, wenn die Rechtsnormen konkrete 
Eingriffs-, Leistungs- und Dienstleistungsrechte betreffen.(727) 
(727) В.von Maydell, Die dogmatischen Grundlagen .... a.a.0.(Anm.725), S.351; 
ders.. Die internationale Dimension des Sozialrechts, in: Zeitschrift 
für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht 1(1987)1, 
S.6-22; S.8f. 
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Andererseits grenzt sich ISR aber auch von der internationalen 
Sozialpolitik ab. Man begründet die Abgrenzung damit, daß sich 
ISR nicht fur das 'dynamische Element der Gestaltung und Ord-
nung der sozialen Angelegenheiten' interessiert, sondern fur 
die 'mehr statische gegenwartige soziale Ordnung, soweit sie 
sich in Rechtsregeln niederschlagt'. Wissenschaftliches Sozial-
recht sucht Lücken im System der Sozialpolitik und macht die 
Systematik der bestehenden Ordnung und den verfassungsrecht-
lichen Rahmen deutlich, der fur eine 'geordnete Weiterentwick-
lung' gegeben ist.(728) Im Unterschied zu dem aus Sicht des 
ISR 'vorwissenschaftlichen' Anliegen der internationalen So-
zialpolitik, etwa der Hebung, Harmonisierung und Standardisie-
rung sozialrechtlicher Normen, geht es im ISR um ein systema-
tisches 'Erfassen, Verstehen und Bewerten von Recht'.(729) 
Im Gegensatz zu der scheinbar bloß moralischen Option fur bestimmte 
internationale Standards rekonstruiert ISR die Herkunft internatio-
naler Normen, sucht Kriterien fur ihre Geltung als Volkerrecht 
oder als supranationales Recht und leistet selbst einen sozialpoli-
tischen Beitrag, indem es den 'Import' oder 'Export' von Rechtsnor-
men auslost oder unterstutzt.(730) ISR kann einen Beitrag zur 
Bewertung internationaler sozialpolitischer Aufgaben leisten, 
weil es sich befaßt mit 
- dem Einfluß internationaler Normen auf nationales Recht und 
des nationalen Rechts auf internationales 
- der Herkunft, den Quellen, Geltungsanspruchen, Durchfuhrungs-
kontrollen und der Wirksamkeit des ISR 
- dem sozialpolitischen Nutzen und der Wirksamkeit von Rechts-
vergleichung, Hebung, Harmonisierung und Standardisierung von 
Sozial recht 
- der Identifizierung von rechtlich steuerbaren Veranderungsmogl ich-
keiten in der sozialen Praxis 
- der Bewertung internationaler Normen unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Maßgeblichkeit im geordneten juristischen Diskurs. 
Zur Bearbeitung dieser Fragen stehen dem ISR die Methoden des 
Rechtsvergleich zur Verfugung, insbesondere horizontaler und ver-
tikaler Rechtsvergleich. Wahrend sich der horizontale Vergleich 
auf Rechtsordnungen gleicher Konkretion und Verbindlichkeit be-
zieht (z.B. auf unterschiedliche nationale Sozialversicherungs-
(728) Ebd , S 353. 
(729) H F Zacher, Vorfragen zu den Methoden der Sozialrechtsvergleichung, m : ders., 
Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, a a.0.(Anm 570), S.22. 
(730) D Blumenwitz, Rechtsvergleichung und Volkerrecht, in: H F Zacher, Sozial-
rechtsvergleich im Bezugsrahmen internationalen und supranationalen Rechts, 
a.a.O.(Anm.572), S.75-96; S.87. 
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gesetze oder die Völkerrechtsnormen der ILO im Vergleich zu 
denen des Europarats) stellt der vertikale Rechtsvergleich 
Rechtssphären unterschiedlicher 'Höhe', d.h. von unterschiedlicher 
Verbindlichkeit und Reichweite gegenüber (z.B. Völkerrechtsnormen 
und nationales Recht).(731) 
Das ISR als dogmatische Disziplin ist sich der Tatsache bewußt, 
daß sie die vorrechtlichen Normen, die in die Aufgaben der 
ISP einfließen, nicht aus einer rein juristischen Sicht herleiten 
kann. ISR als theoretische Disziplin findet ISR als Institution vor, 
die als 'Medium' oder Ausdruck sozialpolitischer Aufgaben fungiert. 
Die Konkretisierung von Normen, die, wie die naturrechtlichen 
Normen 'Freiheit' und 'Gleichheit', scheinbar innerrechtlich 
(hier: naturrechtlich) ableitbar sind, werden im Sozialrecht 
von konkreten innergeselIsxhafti ichen Interessen überformt. 
'Gleichheit' erhält im ISR die Form einer 'Vereinheitlichung' 
von sozialpolitischen Standards, und 'Freiheit' wird zur 'Freizügig-
keit' von Arbeitskräften. Die ebenfalls allgemein zu begründende 
Norm einer 'menschenwürdigen Existenz' wird vom ISR als 'Sicherstel-
lung eines Existenzminimums' konkretisiert.(732) Daß diese 
konkreten sozialpolitischen Normen sich nicht aus naturrechtlichen 
oder sonstigen rechtstheoretischen Begründungen ergeben, verweist 
auf einen Konsens der Staatengemeinschaft über die völkerrecht-
liche Regelung von Sachpolitik. Neben der Thematisierung von Le-
bensverhältnissen hat das ISR auch das ökonomische Interesse an 
der freien Verfügbarkeit von 'Wanderarbeitern' zu berücksichti-
gen.(733) 
Die Frage nach Herkun f t und Wirksamkei t des ISR ü b e r s c h r e i t e t 
d ie Grenzen der j u r i s t i s c h e n S i c h t w e i s e . Wirksamkei t und E i n f l u ß 
i n t e r n a t i o n a l e r s o z i a l r e c h t l i c h e r Normen können nur un te r B e r ü c k s i c h -
t i gung der i n s t i t u t i o n e l l e n P o l i t i k v e r f l e c h t u n g b e u r t e i l t werden. 
Die Klärung von Herkun f t und L e g i t i m i t ä t des ISR s e t z t e ine h i s t o r i -
sche, zwischen I n t e r v e n t i o n s - und L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h v e r g l e i c h e n d e , 
f u n k t i o n e l l e Quel lenbewertung voraus . Der Rech tsve rg le i ch l e i s t e t 
aber zu diesen Fragen i n s t i t u t i o n e l l e r und f u n k t i o n e l l e r Aufgabenbe-
(731) D.Blumenwitz, Rechtsvergleicnung und Völkerrecht, a.a.0.(Anm.730), S 77ff 
(732) H.F.Zacher, Horizontaler und vert ikaler Sozialrechtsvergleich, i n : ders 
,-,·,·^ S°zial rechtsvergl eich im Bezugsrahmen . . . . a.a.0.(Anm.572), S.9-70; S.7Ò. 
I /JJ; tba . , S.olf. 
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wertung einen Beitrag, weil sich die sozialpolitische Funktion 
bzw. die Funktion des Internationalen Sozialrechts als sozial-
politische Institution innerhalb der Rechtsnormen selbst kodifi-
ziert findet. ISR normiert Verfahren der Normsetzung und sanktio-
niert sozialpolitische Aufgaben. Sozialrecht und Sozialrechtsver-
gleich liefern 'Indikatoren' oder Anschauungsobjekte für insti-
tutionelle und funktionelle Aufgabenbewertung. Das wird besonders 
beim 'funktionellen' Rechtsvergleich deutlich, der neben dem Ver-
gleich von Gesetzen und Rechtsprechung auch die Rechtsdurchführung 
in der Verwaltungspraxis oder die Konkretisierung von Sozialrecht 
in Kollektivverhandlungen berücksichtigt. 
Das internationale Arbeitsrecht ist nur oberflächlich betrachtet 
eine schwächere Quelle der Aufgabenbewertung als das internatio-
nale Sozialrecht. Die Institution des Arbeitsvertrags suggeriert, 
daß internationales Arbeitsrecht in erster Linie Kollisionsrecht 
darstellt, das durch die 'Parteiautonomie' der vertragschließen-
den Parteien determiniert ist. Tatsächlich ist diese Affinität 
zum internationalen Privatrecht aufgeweicht durch die 
Verflechtung sozial- und arbeitsrechtlicher Normen im Kontext 
sozialstaatlicher Intervention.(734) Die dogmatische Abgrenzung 
des internationalen Arbeitsrechts überzeichnet die Affinität zum 
nationalen Recht. Die Auflösung der an nationales Recht gebunde-
nen arbeitsrechtlichen Normierung drückt sich in der Tendenz zum 
Vorrang der 'lex loci laborans', d.h. der an den Arbeitsort ange-
lehnten Rechtssprechung aus. Die Tendenz zu diesem Umgang mit in-
ternationalen arbeitsrechtlichen Problemen bedeutet, daß indivi-
dual- oder privatrechtliche Regelungen hinter sozialstaatlichem 
Interventionsrecht zurücktreten. Andererseits bleibt auf der 
Ebene des Interventionsrechts das Primat des nationalen Arbeits-
rechts erhalten.(735) 
Zusammenfassend zeichnen ISR und IAR ein Bild der Scnwache der interna-
tionalen im Vergleich zur nationalstaatlichen Intervention. 
Diese Einschätzung macht sich am Begriff der Maßgeblichkeit 
internationalen Rechts fest. Als Kriterium für die Existenz 
genuin internationalen Rechts, das sich unabhängig von natio-
nalem Sozial- und Arbeitsrecht behaupten kann, gilt, ob ein 
Konsens der Rechtsetzungssubjekte, das heißt der nationalen 
Regierungen und Parlamente, der subnationalen Behörden 
(734) Sp.Simitis, Internationales Arbeitsrecht - Standort und Perspektiven, 
a.a.O. (Anm.619), S.156. 
(735) Am Beispiel des Streikrechts vgl.: ebd., S. I61f. 
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und der Interessensverbände über 'maßgebliche' internationale Nor-
men vorhanden ist. Der Begriff der Maßgeblichkeit umfaßt die Aspekte 
der sachlichen, zeitlichen und sozialen Verbindlichkeit, d.h. letzt-
lich die Deckung der internationalen Normen durch das national-
staatliche Monopol auf öffentliche Gewalt. Maßgeblichkeit inter-
nationaler Normen kann nach speziel 1 er und genereller MaQgeblichkeit, 
d.h. nach Maßgeblichkeit in bezug auf konkrete Regelungen und Maß-
geblichkeit in bezug auf allgemeine Zielsetzungen unterschieden 
werden. Eine Quantifizierung von 'Maßgeblichkeit' erscheint daher 
nicht möglich. Will man z.B. nationale und internationale Normen 
unter dem Gesichtspunkt der Maßgeblichkeit vergleichen, scheint 
nur eine graduelle oder ordinale Unterscheidung möglich zu sein. 
Die Maßgeblichkeit internationaler Normen, das kommt komplizierend 
hinzu, kann nicht nur am Konsens der verabschiedenden Rechtsset-
zungssubjekte gemessen werden, sondern setzt eine Berücksichtigung 
der Umsetzungsebene in nationalen Gerichten und Verwaltungen vor-
aus, die sich um Transformation in nationales Recht bemühen. 
Das Kriterium der Maßgeblichkeit verdeutlicht die engen Grenzen, 
die einer Transformation internationaler Normen in nationale ge-
zogen sind. Im internationalen Sozialrecht dominieren allgemeine 
Rechtsnormen, die in bezug auf Regierungshandeln lediglich Auffor-
derungscharakter besitzen, während im nationalen Sozialrecht kon-
krete Sachregelungen vorherrschen. Das nationale ist nicht zu-
letzt deshalb in höherem Grade maßgeblich als internationales 
Sozialrecht, weil die Anerkennung speziell maßgeblicher Normen 
innenpolitische Angelegenheit bleibt, während 'höhere' interna-
tionale Normen nur genereller Art sind.(736) 
Ähnlich wie die Diskussion der Maßgeblichkeit internationaler 
und nationaler Normen im vertikalen Rechtsvergleich gelangt 
auch die Rechtsquellenlehre zu der Einschätzung, daß ein 'Pri-
mat der nationalen Rechtssetzung' vorliegt. Als Völkerrechts-
quellen kommen gemäß des Statuts des internationalen Gerichtshofs 
1. völkerrechtliche Verträge, 2. Gewohnheitsrecht und 3. allgemein 
anerkannte Rechtsgrundsätze nationalen Ursprungs in Betracht. (737) 
Diese Unterscheidung von Völkerrechtsquellen ist umstritten. So-
zialistische Länder akzeptieren nur Völkervertragsrecht als Rechts-
quelle, da sie eine von nationalstaatlicher Souveränität unabhän-
gige Völkerrechtssetzung oder naturrechtli che Begründungen ablehnen. 
Dennoch hilft der Vergleich von Rechtsquellen, das 
(736) D.Blumenwitz, Rechtsvergleichung und Völkerrecht, a.a.0.(Anm.730), S.77. 
(737) P.A.Köhler, Sozialpolitische und sozialrechtl iche Aktivitäten, a.a.O. 
(Anm.692), S.1083ff. 
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Verhältnis zwischen nationalem und internationalem Sozialrecht 
zu diskutieren, etwa die Frage ob konkrete Sozia1 rechtsnormen 
nationalen oder internationalen 'Ursprungs' sind Ein Beispiel 
fur Sozialrecht nationalen Ursprungs ware etwa das Fremdenrecht. 
Die Abgrenzung zun Sozialrecht internationaler Herkunft ist 
jedoch nicht immer eindeutig Insbesondere ist fraglich, 
ob man im Bereich des ISR von einem Volkergewohnheitsrecht 
ausgehen kann. So entspricht die v e r b r e i t e t e , 'gewohnheitsmäßig' 
vollzogene Praxis, Leistungen der Sozialversicherung auch bei 
Auslandsaufenthalt zu gewahren, in W i r k l i c h k e i t einem Recht 
nationaler Herkunft, da sich die internationale Praxis immanent 
aus dem nationalen Sozi al versiclierungsrecht ergibt Klarer 
zurechenbar ist demgegenüber das expandierende Volkervertragsrecht 
in der Form bilateraler oder m u l t i l a t e r a l e r Vertrage. Doch 
kann von der quantitativen A u s w e i t u n g dieser Rechtsform nicht 
auf eine höhere M a ß g e b l i c h k e ι t i n t e r n a t i o n a l e n Sozialrecnts 
geschlossen werden. Internationale Vertrage, z.B. zur gegenseiti­
gen Verrechnung von S o z i a l v e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n , erhalten zwar 
bei der Transformation in nationales Recht materielle Geltung 
durch die Ratifikation. Nach der bundesdeutschen Rechtssprechung 
ist diese Geltung auch unabhängig davon, wie sich andere Ver-
tragspartner v e r h a l t e n , ob etwa andere La*nder, die ein Oberein-
kommen ratifiziert haben, sich an dieses halten. Doch ist der 
Inhalt des sozialen Volkervertragsrechts nur in geringem Maße 
maßgeblich in bezug auf konkrete Sachnormen. Die ILO-Überein-
kommen und die Europaische Sozialcharta beinhalten kaum konkrete 
S a c h n o r m e n , sondern vielmehr prinzipielle Z i e l n o r m e n , Absichts-
erklärungen oder V e r f a h r e n s r e g e l n , deren Maßgeblichkeit hinter 
dem ISR nationalen Ursprungs zurückbleibt (geringe spezielle 
M a ß g e b l i c h k e i t ) . ( 7 3 8 ) 
Die Abgrenzung und Bewertung von i n t e r n a t i o n a l e m im Unterschied 
zu nationalem Sozialrecht sprengt die Dogmatik der Rechtsquellen-
lehre, indem sie auf die a u ß e r r e c h t l i c h e n Kriterien fur die 
M a ß g e b l i c h k e i t von R e c h t s n o r m e n v e r w e i s t . Die dogmatische U n t e r s c h e i -
dung von V o l k e r v e r t r a g s r e c h t - , G e w o h n h e i t s r e c h t und Recht nationalen 
Ursprungs unterstellt eine 'Herkunft' von Recht aus Recht, 
was den außerjuris ti sehen Kriterien fur d i e Maßgeblichkeit 
von Recht w i d e r s p r i c h t Nicht zuletzt b l e i b t auch fur die aus 
juristischer Sicht eindeutig dem Recht i n t e r n a t i o n a l e n Ursprungs 
(738) 8 von Maydell, Die dogmatischen Grundlagen , a a 0 (Anm 725), S 354. 
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zurechenbaren internationalen Obereinkommen und Empfehlungen 
(z.B. die ILO-Normen) deren 'Herkunft' aus der Innenpol i tik 
der westlichen Industrieländer erkennbar. Das in juristischer 
Sicht 'internationale' Sozialrecht stellt sich aus sozialpoli-
tischer Perspektive als Ausdruck der Innenpolitik in westlichen 
Industrieländern dar. 
Dennoch tragt der juristische Diskurs Bewertungen zu den außer-
rechtlichen Kriterien der Maßgeblichkeit bei. Neben dem Inhalt 
der volkerrechtlichen Prinzipien und Normen geben die ebenfalls 
rechtlich greifbaren Koordinations-, Steuerungs- und Kontrollver-
fahren des ISR Aufschluß über dessen Maßgeblichkeit. Die Reich-
weite und Wirksamkeit des ISR und IAR hangt dann ab von 
- der Spezifität der Norminhalte (spezielle Maßgeblichkeit: 
spezifische Sachregelungen vs. prinzipielle, programmatische 
Option) 
- der Wirksamkeit der Kontroll- und Durchfuhrungsverfahren 
- dem Adressaten bzw. der Durchfuhrungsinstanz: Handelt es 
sich um Normen, die von nationalen Regierungen durchgeführt 
werden mussen ('non-self-executing ' ) oder um Regelungen, die 
direkt Verwaltungen und Bürger betreffen ('seif-executing')? 
- der Spezifität der Sanktionen: Handelt es sich um allgemeine 
völkerrechtliche Sanktionen wie bei bilateralen Vertragen oder 
um spezifische, auf konkrete Norminhalte bezogene Sanktionen 
wie bei der Durchfuhrungskontrolle zu ILO- oder Europaratsnormen)? 
- dem Verhältnis von autoritativer Regelung der Inhalte und 
Anspruch auf vermittelnden Eingriff (in Form von Konsultationen 
oder Beratung).(739) 
Vergleicht man ISR und IAR unter Zugrundelegung dieser Kriterien 
fur 'Maßgeblichkeit', so zeigt sich, daß Rechtsquellen, die 
auf Regierungskonsens beruhen wie das supranationale Sozialrecht 
der EG oder zwischenstaatliche Vertrage die 'höchste' M a ß g e b l i c h -
keit besitzen. Sie sind ' seibstdurchfuhrend' ('self-executing'), 
d.h. sie richten sich direkt an Burger und Verwaltungen wie 
das EG-Sozialrecht, sind vom nationalen Recht abgesichert wie 
das internationale Sozialversicherungsrecht, besitzen allgemeine, 
nationalstaatlich garantierte Sanktionsgewalt und haben konkrete 
Sachregelungen zum Gegenstand. Rechtsnormen, die auf 'transnatio-
nale' Vereinbarungen zurückgehen oder unter Beteiligung von innerge-
sel 1schaftlichen Gruppen zustandekommen wie die ILO-übereinkommen 
(739) H F Zacher, Horizontaler und vertikaler Sozialrechtsvergleich, in: 
ders , Hg., Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen, a.a.O. (Anm. 732), S.9-70; 
S. 62. 
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oder gar in Gremien mit universeller Mitgliedschaft verabschiedet 
w e r d e ^ w i e UN - Abkommen, sind gekennzeichnet durch einen vor-
wiegend programmatischen (nicht spezi el 1-maßgeblιchen) Inhalt, 
richten sich appellierend an nationale Regierungen( ' non-self-
executing') und sind bei der Sanktionierung auf Konsulation 
und Beratung (statt auf direkte Eingriffsrechte) beschränkt 
wie in den Durchführungskontrollen von ILO und Europarat. 
"...Zusagen des internationalen Rechts - wie etwa in den UN - Pakten, 
der Europaischen Sozialcharta oder manchen ILO - Konventionen -
sind dadurch a priori in Frage gestellt, und zwar um so mehr, 
je genauer und verbindlicher sie sein wol 1 en."(740) 
Das ISR relativiert die liberale Utopie, indem es auf die 
Stärke des nationalen im Vergleich zum internationalen Recht 
hinweist. Es bestätigt die oben beschriebene sozialpolitische 
Hierarchie in der internationalen Verflechtung von Sachpoliti-
ken.(741) Daß die sozialrechtlichen Quellen eine realistische 
Beurteilung der internationalen Regulation nahelegen, zeigt, daB 
daß es sich um eine 'starke', autonome Quelle handelt, um ein 
Korrektiv für das interessierte Selbstverständnis der Akteure 
bei der Bewertung internationaler sozialpolitischer Aufgaben. 
Neben der sozialpolitischen Hierarchie mit dem nationalstaatlIchen, 
letztlich innenpolitischen Sanktionsmonopol an der Spitze der 
sozialen Kontrolle, ist das ISR auch sensibel für die Diskrepanzen 
zwischen wirtschaftspolitischer und sozialpolitischer Internatio-
nalisierung. Die wirtschaftspolitische Hierarchie wird als 
bestimmend für die Entwicklung materieller zwischenstaatlicher 
Rechtssetzung wahrgenommen. Während ISR als zwischenstaatliches 
Recht traditionell eine geringe Rolle in Fragen der Umverteilung 
und des Ausgleichs ökonomischer Unterschiede spielte, hat die 
Diskussion übereine neue Weltwirtschaftsordnung eine Materia-
lisierung der Staaten-Staaten-Beziehung vorstellbar gemacht. 
Indem materiel 1-rechtliche Regelungen von Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen den Staaten zum Thema werden, scheint die Entwicklung 
eines Völker-Sozialrechts in Analogie zu nationalstaatlichem 
Interventionsrecht denkbar.(742) Die Dokumente zur NWWO relati-
vieren aber - wie der Rechtsvergleich generell - die Vorstellung 
von einer durch internationale Rechtsnormen gesteuerten Reform. 
(740) Ebd., S.63f. 
(741) Vgl. oben, S.409f. 
(742) H.F.Zacher, Horizontaler und vertikaler Sozialrechtsvergleich, a.a.O. 
(Anm.732), S.58. 
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In ihnen kommt nicht die Forderung nach einer von internationalen 
Standards ausgehenden Steuerung der nationalen Sozialpolitik 
zum Ausdruck, sondern vielmehr zwischenstaatlich zu verhandelnde 
Normen internationaler Ordnungs- und Programmpolitik. Neben 
der Forderung nach einem neuen zwischenstaatlichen, wirtschaftlichen 
Völkerrecht, (743) d.h. der Thematisierung der wirtschaftspoliti-
schen Hierarchie auf der Ebene allgemeiner Prinzipien, steht 
eine nüchterne Bewertung der Möglichkeit, die sozialpolitische, 
umgekehrte Hierarchie der ISP durch ISR zu beeinflussen: 
"Sozialrecht muß, soweit es nicht zwischenbürgerliche Ordnung, 
sondern Verteilung und Umverteilung ist, permanent durch eine 
Politik realisiert werden, die zu einer gesamthaften Disposition 
über ein kohärentes Maximum an Ressourcen, Zielen, Prioritäten 
und Gestaltungen imstande ist, wie das eben nur für die staatliche 
Politik zutrifft."(744) Die Schwäche des ISR betrifft weniger 
ihre formalrechtliche Stellung - das EG-Sozial recht etwa ist 
formal gesehen nationalem Recht vorgeordnet - als seine Position 
in der Politikverflechtung. Das formal 'starke' EG - Sozialrecht 
ist dadurch 'schwach' im Vergleich zum nationalen Recht, daß 
es nicht die Politikverflechtung selbst sondern nur einen sehr 
begrenzten Kanon von Einzel regel ungen zum Gegenstand hat.(745) 
Das ändert nichts daran, daß ISR eine notwendige, wenn auch 
nicht hinreichende Quelle der Aufgabenbewertung darstellt. Ne-
ben der Absicherung eines hermeneutischen Zugangs zur Aufgaben-
bewertung ist hierbei die Öffnung des ISR für nicht-juristi-
sche Quellen hervorzuheben. Die Formulierung sozialrechtlicher 
Probleme in der juristischen Diskussion geht über die indivi-
dualrechtliche Konzeption des 'Falls' hinaus, indem sie ty-
pische soziale Lagen und die soziale Situation von Gruppen auf-
nimmt und als Quelle der Bewertung öffentlicher Aufgaben bis hin 
hin zu Sach-, Geld- und Dienstleistungen ausformuliert.(746) 
Sie kann daher die Aufgabenbewertung bzw. die Entscheidung, ob 
Rechtsnormen erfüllt werden, nicht nur von der rechtlich gesteu-
erten, staatlichen Durchführung abhängig machen, sondern muß die 
subsidiäre, nicht-staatliche Durchführung in Kommunen, bei frei-
en Trägern und im beruflichen Handeln berücksichtigen, die nicht 
nur durch rechtliche, sondern auch durch politische, profes-
sionelle oder wissenschaftliche Diskurse geprägt ist. 
(743) L.Quinteros-Yanez, Die neue internationale Wirtschaftsordnung und das Völker-
recht, in: diskurs 3 - Bremer Beiträge zu Wissenschaft und Gesellschaft 1980, 
S.141-73; S.164f. 
(744) H.F.Zacher, Horizontaler und vertikaler .... a.a.0.(Anm.732), S.63. 
(745) B.von Maydell, Die dogmatischen Grundlagen, a.a.O.(Anm.725), S.356. 
(746) H.F.Zacher, Vorfragen zu den Methoden .... a.a.0.(Anm.570), S.55f. 
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Die Diskussion der völkerrechtlichen Quellen führt von 
juristischen zu institutionellen Quellen und zu den 
politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. 
Tatsächlich nimmt die Völkerrechtstheorie tendenziell eine 
rechtssoziologische Position ein, indem sie zwischen regulatori-
scher und normschaffender Rechtssetzung unterscheidet und die 
institutionalisierte Verknüpfung zwischen Normsetzung, technisch 
regulierender Staatstätigkeit, wissenschaftlicher Beratung 
und Macht problematisiert. Die Frage nach der Reichweite von 
ISP, die sie als begrenzt einschätzen muß, erweitert sie um 
Aufgabenbewertung aus institutioneller und funktioneller 
Sicht sowie um die Sicht anderer Disziplinen.(747) Zusammen-
fassend muß man hervorheben, daß die völkerrechtlichen Quellen 
zur ISP ein wichtiges Korrektiv zu naiven institutionellen 
Quellen, insbesondere zur 'liberalen' politischen Utopie dar-
stellen. Sie verdeutlichen die privilegierte Stellung der Natio-
nal Staaten al s international e Akteure, die geringe Maßgeblichkeit 
des I SR und IAR im Vergleich zur nationalen Sozialpolitik und 
die Relevanz der Pol i tik verf 1echtung für die Aufgabenbewertung. 
Neben Sach- und Kollisionsnormen wird schon in der immanenten 
Rechtsinterpretation die Rolle des 'political framework', der 
Verfahrensregeln deutlich, die die institutionalisierte Aufgabenbe-
wertung strukturieren. Die Rechtsdogmatik sichert den hermeneutisehen 
Zugang zur Analyse internationaler Institutionen ab, indem 
sie den juristischen Diskurs auf eine immanente Interpretation 
festlegt. Andererseits wird gerade durch die immanente Interpretation 
der Völkerrechtsquellen deutlich, daß sich die Rechtsdogmatik 
auf ein fiktives Handlungssystem bezieht, das Medium (Recht) 
und Handlungsfeld (internationale Sozial pol i ti к ) gleichsetzt. 
Die immanente Interpretation des ISR und IAR führt zu der Konsequenz, 
eine Aufgabenbewertung nicht rein juristisch bzw. gemäß der 
juristischen Dogmatik vorzunehmen. Die dogmatisch streng voneinander 
geschiedenen fiktiven Handlungsfelder des Internationalen Privatrechts, 
des internationalen öffentlichen Rechts, des ISR und IAR sind 
handlungstheoretisch als Einheit zu interpretieren. Ihre Verflech-
tung, die durch die dogmatische Trennung nur durchsichtiger 
wird - ist ein Ausdruck der realen Pol i tik verflechtung in 
(747) 0.Schachter, The Nature and Process of Legal Development in International 
Society, in: R.St.J.Macdonald/D.M.Johnston, Eds., The Structure and Process 
of International Law: Essays in Legal Philosophy. Doctrine and Theory, 
S. 745-808; S.753. 
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wirtschafts- und sozialpolitischer Hierarchie. Am Beispiel 
der NWWO wird deutlich, daß die Volkerrechtsdiskussion ein 
Feld fur Ersatzdiskussionen bei fehlendem politischen Kon-
sens zwischen Regierungen darstellt. Die Verdrängung des 
Problems der Aufgabenbewertung im zwischenstaatlichen Ver-
kehr wird durch die innerrechtliche Spaltung zwischen Ord-
nungs- und Prozeßpolitik verdeckt. Die Diskussion über inter-
nationale Ordnungspol itikund deren volkerrechtliche Sanktionie-
rung lenkt davon ab, daß auf der Ebene der Prozeßpolitik (z.B. 
internationale Programmpolitik) bereits konkret gehandelt wird. 
Vor diesem Hintergrund mußten die volkerrechtlichen Quellen v.a. 
unter handlungstheoretischen Gesichtspunkten ausgewertet werden. 
Eine Berücksichtigung der Politikverflechtung mußte klaren, 
welche weiteren Handlungs- oder Interventionsbereiche - neben 
dem der Volkerrechtssetzung selbst - mit Dokumenten wie der 
Charta wirtschaftlicher und sozialer Rechte und Pflichten der 
Staaten angesprochen sind.(748) Hierbei ist die Relevanz der 
völkerrechtlichen Diskussion, v.a. des hermeneutisch anzuset-
zenden Rechtsvergleichs, hoch einzuschätzen. Sie kann u.U. als 
Korrektiv fur 'schwächere' oder objektivistische Zugange zur 
Aufgabenbewertung dienen, wie man sie etwa im horizontalen Ver-
gleich zwischen einzelnen Landern vorfindet. Der Rechtsver-
gleich setzt eine immanente Interpretation der Bewertungsquel-
len voraus und setzt damit qualitative Standards fur den Vergleich 
anderer Institutionen. Innerhalb des internationalen Sozial- und 
Arbeitsrechts ist selbstverständlich, was in systemtheoretischen 
Ansätzen der Institutionentheorie umstritten sein mag, daß Recht 
nicht auf die Funktion eines Mediums der Systemsteuerung zu redu-
zieren ist. Neben regulativen Funktionen und kognitiven Arrange-
ments repräsentiert jede juristische Quelle zugleich auch inner-
gesellschaftliche Aufgabenbewertungen, politische Kompromisse 
oder auch autoritär gesetzte 'Bewertungen von oben'.(749) 
Festzuhalten bleibt aufgrund der Verflechtung subnationa1er, 
nationaler und internationaler Aufgaben, daß zu den juristischen 
Quellen der Aufgabenbewertung nicht nur das internationale 
Sozial- und Arbeitsrecht, sondern auch - und ganz besonders mit 
(748) Vgl. hierzu z.B die Diskussion von Formen einer umgekehrten 'stillen 
Überredung' in Form von Verhandlungsstrategien, die auf der prozeß-
politischen statt auf der ordnungspolitischen Ebene ansetzen: R A Roth-
t-, n^ ^ 6 1 " · Regime-Creation by a Coalition of the Weak?, a.a 0.(Anm 67) 
(749) I Maus, Verrechtlichung, Entrechtlichung und der Funktionswande' von Insti-
tutionen, in: G.Gohler, Hg , Grundfragen der Theorie politischer Institutio-
nen. Opladen 1987, S 132-72; S 155f 
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B l i c k auf d ie v e r t i k a l e P o l i t i k v e r f l e c h t u n g - das n a t i o n a l e 
Recht gerechnet werden muß. Die Perspekt ive des ' f u n k t i o n e l l e n ' 
Rech tsve rg le i chs s c h l i e ß l i c h e r w e i t e r t den Hor i zon t der j u r i s t i -
schen Aufgabenbewertung vom Gesetzesrecht auf Ve rwa l t ungsp rax i s , 
Rechtsprechung und Tar i fVe re inbarungen a ls f u r d ie Aufgabenbe-
wertung r e l e v a n t e n T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n . Diese Selbstdeutung 
des S o z i a l r e c h t s a l s Vers tand igungsform oder a l s ' code ' der 
i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufgabenbewertung deckt s i ch m i t der 
' 1 i b e r a l e n ' Theor ie . Jedoch sprengt s i e den Hor i zon t der der -
z e i t i g e n Diskuss ion über d ie Theor ie p o l i t i s c h e r I n s t i t u t i o n e n . 
Das w i r d d e u t l i c h , wenn man d ie Selbstdeutung des S o z i a l r e c h t s 
a l s Medium k o g n i t i v e r , no rma t i ve r und exp ress i ve r Verständigung 
m i t der i n s t i t u t i o n e n t h e o r e t i s c h e n D iskuss ion über ' V e r r e c h t l i -
chung' v e r g l e i c h t . Diese D iskuss ion b e t r i f f t jedoch n ich t nur 
d ie j u r i s t i s c h e n Q u e l l e n , sondern auch d ie K r i t i k anderer 
i n s t i t u t i o n e l l e r und v . a . f u n k t i o n e l l e r Quel len der Aufgabenbewertun 
b. Plädoyer fu r den v e r t i k a l e n Verg le ich - K r i t e r i e n fu r d ie 
Auswahl j u r i s t i s c h e r , p o l i t i s c h e r und f a c h l i c h e r Quellen 
zur Bewertung sozi al pol ι t.i scher Aufgaben 
Die Suche nach a u ß e r r e c h t l i c h e n K r i t e r i e n f u r d ie 'Maßgeb l i chke i t ' 
von i n t e r n a t i o n a l e m S o z i a l - und A r b e i t s r e c h t i n der v ö l k e r r e c h t -
l i c h e n Dogmatik u n t e r s t e l l t e ine V e r g l e i c h b a r k e i t oder ' G l e i c h -
b e r e c h t i g u n g ' von j u r i s t i s c h e n , p o l i t i s c h e n , f achw issenscha f t l ichen 
und a l l t ä g l i c h e n Bewertungen oder Äußerungen Im Verg le ich 
zwischen den D i s z i p l i n e r i nehmen i n t e r n a t i o n a l e s S o z i a l - und 
A r b e i t s r e c h t dadurch e ine k r i t i s c h e P o s i t i o n im Verg le ich zu 
' w e r t f r e i e n ' pol ι t o i o g i s e h e n Ansätzen e i n . Die j u r i s t i s c h e n 
D i s z i p l i n e n i m p l i z i e r e n e ine hermeneut isch ansetzende s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e P o s i t i o n und gera ten dadurch i n Gegensatz zu systemfunk-
t i o n a l i s t i s c h e n Ansätzen i n der Theor ie p o l i t i s c h e r I n s t i t u t i o n e n . ( 7 5 0 ) 
Die K o n t i n u i t ä t der ' l i b e r a l e n Theor ie ' und ih res s t a a t s - bzw. 
s t e u e r u n g s t h e o r e t i s c h e n B e i t r a g s zur Quel lenbewer tung w i rd 
n i c h t z u f ä l l i g in der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Diskussion über 
(750) Zur westdeutschen Diskussion vgl die Literaturubersicht bei: G.Gohler/ 
R.Schmalz-Bruns, Perspektiven der Theorie pol i t ischer Inst i tut ionen, 
i n . Politische Vier te l Jahresschrift 29(1988)2, S.309-49; und: G.Gohler, Hg , 
Grundfragen der Theorie pol i t ischer Ins t i tu t ionen, a a 0.(Anm 749); 
W.Luthardt/A Waschkuhn, Hg , Pol i t ik und Repräsentation, Marburg 1988. 
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' V e r r e c h t l i c h u n g ' gewahr t . (751) Während systemische Ansätze wie 
' p u b l i c - c h o i c e ' , S p i e l t h e o r i e , S o z i o b i o l o g i e u .a . d ie ö f f e n t l i c h e 
Aufg.abenbewertung en t t hema t i s i e ren ( 7 5 2 ) , knüpf t d ie ' V e r r e c h t -
1 i chungs ' -D i skuss ion an die Kont roverse um ' l i b e r a l e ' G r u n d b e g r i f f e 
und ' l i b e r a l e ' P o l i t i k b e w e r t u n g an . (753) Geht man von der s t r u k t u r -
f u n k t i o n a l i s t i sehen I n s t i t u t i o n e n t h e o r i e aus, dann s t e l l t Recht 
n i c h t nur e in g e n e r a l i s i e r t e s Medium der Kommunikat ion, sondern 
g l e i c h z e i t i g d ie I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von Vers tänd igung über 
i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h kont roverse Aufgabenbewertungen da r . Recht-
l i c h e , p o l i t i s c h e , w i s s e n s c h a f t l i c h e und a l l t a g s p r a k t i s c h e D iskus -
sionen ge l t en a l s g l e i c h b e r e c h t i g t e Quel len der Aufgabenbewertung. 
Systemat isch hängt i h r e V e r g l e i c h b a r k e i t gemäß d e r ' 1 i b e r a l e n ' T h e o -
r i e von der V e r m i t t l u n g der Handlungszusammenhänge und T e i l ö f f e n t -
l i c h k e i t e n i n e i n e r gemeinsamen p o l i t i s c h e n K u l t u r ab. Demokrat isch 
kann in diesem Zusammenhang nur e ine Aufgabenbewertung he ißen , d i e 
a l l e der p o l i t i s c h e n Ku l tu r zugehör igen Akteure an der Bewertung 
b e t e i l i g t , ohne d iese L e g i t i m a t i o n auf Konsensmanagement zu redu -
z i e r e n . P o l i t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e Quel len s ind demnach a l l e Doku-
mente, Ausdrucksformen oder T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n , d ie Auskunf t über 
das V e r h ä l t n i s von formal i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n , i n f o r m e l l e n und 
verdrängten Aufgaben geben. T e i l a s p e k t e d iese r Bewertung wären der 
Verg le i ch von I n t e r v e n t i o n s - und L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h ( s a c h p o l i -
t i s c h e v s . h e r r s c h a f t s p o l i t i s c h e V e r f l e c h t u n g ) , von f o r m e l l e r h o r i -
z o n t a l e r und i n f o r m e l l e r v e r t i k a l e r Au fgabenver f1ech tung . Die Zu-
rechnung von Bewertungsquel len s e t z t dabei e ine k o g n i t i v e Abgren-
zung der Hand lungs fe lde r , e ine I d e n t i f i k a t i o n der Ak teure und e ine 
I n t e r p r e t a t i o n der P o l i t i k v e r f l e c h t u n g vo raus . In bezug auf d i e 
i n t e r n a t i o n a l e S o z i a l p o l i t i k bedeutet d i e s , von der v o r l ä u f i g e n 
I n t e r p r e t a t i o n i n n e n p o l i t i s c h e r , i n t e r n a t i o n a l e r ( s a c h p o l i t i -
scher) und a u ß e n p o l i t i s c h e r Aufgaben auszugehen ( v g l . oben, I V . 2 ) . 
(751) R.Voigt, Hg., Abschied vom Recht? a.a.0.(Anm.262); F.Kubier, Hg., Ver-
rechtl ichung von Wirtschaft, Arbeit und sozialer So l idar i tä t , Frankfurt/M. 
1985; J.Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 2, a.a.0.(Anm.237), · 
S.548ff.; I.Maus, Verrechtlichung . . . . a.a.0.(Anm.749); H.Willke, Die Ent-
zauberung des Staates, a.a.0.(Anm.277). 
(752) Die Auflistung von polit ikwissenschaftl ichen, soziologischen und in terd is -
zipl inären Ansätzen der Insti tut ionentheorie suggeriert einen gemeinsamen 
Gegenstand und ein verstärktes Interesse an Inst i tut ionentheorie in der 
westdeutschen Diskussion. Andererseits könnte diese St i l is ierung eines 
Themas die paradigmatische Diskussion zu Lasten der Kontinuität des Schulen-
s t re i ts begünstigen. Vgl . : G.Göhler/R.Schmalz-Bruns, Perspektiven, a.a.O. 
(Anm.750). - Das verstärkte Interesse an hermeneutisch-bewertenden Ansätzen 
scheint bislang nur unzureichend mit der Grundlagendiskussion vermi t te l t 
zu sein. Vgl. z.B. : E.Vollrath, Handlungshermeneutik als Alternat ive zur 
systemtheoretisehen Interpretation pol i t ischer Inst i tu t ionen, i n : G.Göhler, 
Hg., Grundfragen der Theorie . . . . a.a.0.(Anm.749), S.204-212. 
(753) Das schließt nicht aus, 'wertfreie' Paradigmen selbst - im Rahmen der Ideo-
log iek r i t i k - als Quellen der Aufgabenbewertung zu interpret ieren. 
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Aus der Perspektive der 'liberalen' Theorie ist der Status 
von Recht als Bewertungsquelle eindeutig. Die Anforderungen, 
die sich aus den 'liberalen' Grundbegriffen fur die Quellen-
bewertung ergeben, werden im Kontrast zum reinen Systemfunk-
tionalismus, wie er in der Diskussion über 'Verrechtlichung' 
von Luhmann, Teubner und Willke vertreten wird, deutlich. Aus 
dieser Sicht reduziert sich die Aussagefahlgkeit von Recht - und 
darüberhinaus auch von Politik, Wissenschaft und Al 1tagspraxis -
auf Aspekte kognitiver Rationalität. Die systemtheoretische 
Sicht erwartet und empfiehlt Deregulierung und die Ausweitung 
korporativer Willensbildung als Mittel einer dezentralisierten 
Systemsteuerung. Der normative Gehalt des Rechts erscheint dann 
nur als Relikt einer anachronistischen 'normativen Steuerung'.(754) 
Steuerungsprobleme im Wohlfahrtsstaat werden als kognitive 
Defizite der Formal ι slerung kognitiver E r k e n n t m s l e i s t u n g e n 
(die über Recht oder andere Kommunikationsmedien vermittelt sein mo-
gen)gedeutet Der Abbau rechtlich gesteuerter Verfahren und 
die Befreiung von normativen Ansprüchen gegenüber den Medien sollen 
das 'Reflexivwerden' von Recht, d.h. die situations- oder 
organisationsbezogene Variation kognitiver Problemlosungen 
unterstutzen. Die zunehmende Vernetzung der 'unteren' Verwaltungs-
ebenen erschwert zentrale Steuerung und schafft Raum fur autonome 
oder selbstgesteuerte Zielerreichung, die traditionelle Formen 
demokratischer Kontrolle tendenziell überflüssig machen.Bei dieser Sicht 
handelt sich um die Übertragung des Modells naturrechtlicher 
Begründung von Freiheitsrechten in Anwendung nicht mehr auf 
Individuen sondern auf Institutionen,(755) wobei nicht klar 
ist, ob die traditionellen Freiheiten den Freiheiten der 'auto-
poietischen' Institutionen geopfert werden sollen oder 
mussen. In diesem Modell kognitiver Rationalisierung werden 
Recht, Politik, Fach- und Alltagswissen nicht mehr als Quellen 
gesellschaftlicher Aufgabenbewertung wahrgenommen, da gesel 1 -
schaftliche Bewertung selbst nicht mehr als Thema vorkommt. 
Konkurrierende Ansätze, die geiraß den Prinzipien der 'Liberalen Schule' 
an der Notwendigkeit öffentlicher Bewertung festhalten, deuten 
dieselben Erscheinungen der Verrechtlichung bzw. des 'Versagens 
rechtlicher Steuerung' als Ausdruck einer anderen, ambivalenten 
Entwicklung. Grenzen der 'Regierbarkeit', Staatsfinanzkrise 
und 'Steuerungsversagen' verlangen aus der Sicht der vom 
(754) H.Willke, Der Staat am Verhandlungstisch. Das Beispiel der konzertierten 
Aktion, in: R Voigt, Hg , Abschied vom Recht? a a.O.(Anm.262), S.298-315;305. 
(755) Th Blanke, Verrechtl ichung von Wirtschaft, Arbeit und sozialer Solldantat, 
in: Kritische Justiz 21(1988)2, S.190-200; S.200. 
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S t r u k t u r f u n k t i o n a l ismus i n s p i r i e r t e n Verwa l tungs forschung(756) 
n i c h t nur techno log ische Systemsteuerung, sondern ö f f e n t l i c h e 
Aufgabenbewertung, in der d ie A l t e r n a t i v e n von Markt und Steue-
rung , d ie L e g i t i m i t ä t p o l i t i s c h e r S teuerungsvar ian ten und p ro -
f e s s i o n e l l e n Handelns zu d i s k u t i e r e n s i n d . Im Gegensatz zur sy-
stemischen V a r i a n t e w i rd n i c h t d ie Opt imierung p a r z e l l i e r t e r Z i e l -
entwür fe durch k o g n i t i v r a t i o n a l i s i e r t e Fo rma l i s i e rung v e r f o l g t , 
sondern gerade d i e ung le iche oder Diskrepanzen vorsehende F o r m a l i -
s i e r u n g von Aufgabendurchführung und Aufgabenbewertung. I m p l i z i t 
u n t e r s t e l l t auch d i e systemische T h e o r i e v a r i a n t e e i n 'Management 
k o n f i g u r a t i v e r P rozesse ' . Aber d ieses w i r d nur in der ' l i b e r a l e n ' 
Var ian te ö f f e n t l i c h e r Bewertung ausgese tz t . ( 751 ) In der ' l i b e r a -
l e n ' Perspek t i ve e r s c h e i n t gerade d ie feh lende Ö f f e n t l i c h k e i t und 
' V e r r e c h t l i c h u n g ' d ieses i n f o r m e l l e n Managements a l s k r i s e n h a f t . 
Die Zunahme unbest immter R e c h t s b e g r i f f e wie ' Z u m u t b a r k e i t ' , 'An -
gemessenheit ' oder ' V e r t r e t b a r k e i t ' deu te t darauf h i n , daß d i e 
rea le Rechtsentwick lung n i c h t a l s ' V e r r e c h t l 1 c h u n g ' , sondern auch 
a ls E n t r e c h t l i c h u n g zu i n t e r p r e t i e r e n i s t , i n der Ermessensent-
scheidungen an d i e S t e l l e von Rechtsansprüchen t r e t e n . ( 7 5 8 ) Der 
Charakter von Schutz - und Abwehrrechten, der v . a . d ie ' V e r r e c h t -
l i c h u n g ' im A r b e i t s r e c h t kennze ichnet (759) , könnte durch e ine Ver-
s tärkung der ' R e f i e x i v i t a t ' p a r t i e l l e n , ' n i c h t - n o r m a t i v e n ' Rechts 
ve r lo rengehen . Die Entwertung oder En t t hema t i s i e rung von Recht-
P o l i t i k , Wissenschaf t und A l l t a g a l s Bewer tungsressourcen, d ie i n 
der systemischen Perspek t i ve v o r h e r r s c h t , i m p l i z i e r t a u t o r i t ä r e 
Konsequenzen: " ' D e r e g u l i e r u n g ' und 'ökonomische Ana lyse ' mögen 
m i t h i n durchaus den B l i c k f ü r Feh len tw ick lungen s c h ä r f e n , j a 
k u r z f r i s t i g d i e e ine oder andere Funk t i onss tö rung beheben. Die 
Ko r rek tu r d r i n g t aber n i c h t un te r d i e Obe r f l äche . Dem Rekonst ruk-
t i onsve rsuch ha f ten j u s t d i e Mängel an , d ie auch d ie K r i s e des 
o r i g i n ä r e n Model ls ausgelöst haben." (760) Und " k e i n e noch so 
eingehende Überlegung über S e l b s t r e f e r e n z und Vernetzung bewahrt 
l e t z t l i c h vor der No twend igke i t , s i ch m i t Z i e l e n und I n h a l t e n 
(756) R.Mayntz, Polit ische Steuerung und gesellschaftl iche Steuerungsprobleme -
Anmerkungen zu einem theoretischen Paradigma, in : Th.Ellwein u.a.. Hg., 
Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft 1(1987), Baden-Baden 
1987, S.89-110. 
(757) F.W.Scharpf, Grenzen der inst i tu t ionel len Reform, i n : Th.Ellwein u.a., Hg., 
Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft, a.a.O.(Anm.756), 5.111-
151; S.121ff. 
(758) I.Maus, Verrechtlichung . . . . a.a.O.(Anm.749), S.143f. 
(759) Sp.Simitis, Zur Verrechtl ichung von Arbeitsbeziehungen, i n : F.Kubier, 
Verrechtlichung von Wirtschaft . . . . a.a.O.(Anm.751), 5.73-165; S.106f. _ 
(760) Sp.Simitis, Selbstbestimmung - i l lusorisches Projekt oder real e Chance, i n : 
J.Riesen u.a. , Hg., Die Zukunft der Aufklärung, Frankfurt/M. 1988, S. 165-94; S.177. 
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der verschiedenen Organisationen auseinanderzusetzen. Solange 
nicht darauf eingegangen wird, und zwar mit der bislang formalen 
Aspekten vorbehaltenen Präzision, bleiben die selbstreferen-
tiellen Systeme potentielle Legitimationshülsen autoritärer, 
den Einzelnen funktional isierender Regel ungen ." (761) 
In der Perspektive öffentlicher Aufgabenbewertung wird Sozialrecht 
ebenso wie Politik und Fachwissen zu einer starken Quelle sozialpo-
litischer Bewertung, da es Widersprüche zwischen der Formal isierung 
von Sachregelungen und herrschaftspolitischen Regelungen oder 
zwischen System und Lebenswelt ausdrückt. Diese Bewertung von 
Recht als triftiger Quelle der Aufgabenbewertung ist nicht 
nur bei Systemtheoretikern umstritten. Sie wird auch in Frage 
gestellt, wenn man Recht/ Institutionen und System in kritischer 
Absicht gleichsetzt wie z.B. J. Habermas.(762) Die sinnvolle 
Unterscheidung zwischen System und Lebenswelt müßte in Anwendung 
auf Politik oder öffentliche Aufgaben zwischen systemischen 
und sozialen Aspekten innerhalb der durch Recht, politische 
Diskussion, Fachdiskussion etc. hergestellten Formal isierung 
unterscheiden. Diese Unterscheidung setzt aber eine Identifikation 
von Handlungsfeldern und eine Zuordnung von lebensweltorientierten 
Bewertungskriterien zur konkret institutionalisierten Politikverflech-
tung voraus. Die globale Gegenüberstellung von System und Lebens-
welt kann diese Differenzierung nicht ersetzen. Wie neoklassische, 
'public-choice', spieltheoretisehe oder andere systemtheoretische 
Ansätze weist selbst die Kritische Theorie ein 'institutionen-
theoretisches Defizit' auf.(763) Es erklärt zum einen, warum 
Fragen institutioneller Aufgabenbewertung weitgehend auf eine 
Diskussion über ' Verrechtlichung ' verschoben sind. In der Verrecht-
1 ichungsdiskussion wird zumindest eine Diskussion über juristische 
Quellen fortgeführt. Daneben provoziert der kritische Gehalt 
der Gegenüberstellung von System und Lebenswelt eine 'Neubelebung 
der Staatsdiskussion' mit dem Anspruch, konkrete Durchführungs-
und Rechtfertigungspraktiken anstelle allgemeiner Staatsfunktio-
nen zu u n t e r s u c h e n . ( 7 6 4 ) Das gewachsene Interesse an konkreter 
Institutionenanalyse tritt in der westdeutschen Diskussion 
in zwei Varianten auf. Einem ins titutionalistisehen Interesse 
an allgemeiner Institutionentheorie und verfeinerten Durchführungs-
(761) Ebd., S.182. 
(762) Zur Kritik an Habermas vgl. : I.Maus, Verrechtl ichung.., a.a.0.(Anm749), S.163f. 
(763) B.Willms, Kritik der Institutionenkritik. Das institutionelle Defizit 
der 'Kritischen Theorie' als fortgeschlepptes Erbe von Aufklärung und Sozia-
lismus, in: G.Göhler, Grundfragen..., a.a.O.(Anm.749), S.222-28. 
(764) D.Fürst, Die Neubelebung der Staatsdiskussion, in: Th.Ellwein u.a.. Hg., 
Jahrbuch..1987, a.a.O.(Anm. 756), S.261-84. 
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Praktiken, das sich v.a. in Studien zur Arbeitsmarktpolitik 
zeigt,(765) stehen Bemühungen gegenüber, die Legitimation der 
institutionellen Politikverflechtung in diversen Teilöffent-
lichkeiten zu hinterfragen. Zum Beispiel hat die Sparpolitik 
das Interesse an traditionellen Feldern politischer Legitimation, 
der Budgetpol itik(766) und an Formen institutionalisierter In-
teressensrepräsentation im Sozialbereich geweckt.(767) Die mit 
je unterschiedlichen Erkenntnisinteressen verbundene allgemeine 
Hinwendung zu institutionellen Fragen hilft bei der Erschließung 
zusätzlicher, nicht-juristischer, institutioneller Quellen der 
Aufgabenbewertung. Diese Umorientierung ist nicht nur die Errun-
genschaft einer aktuellen Diskussion in der westdeutschen Poli-
tologie. Aus der Perspektive der - in der Diskussion lange Zeit ver-
verdrängten Perspektive 'politischer Produktion' im Sozialstaat 
waren die 'neuen' Quellen keineswegs verstellt. Vor allem in 
bezug auf die Bewertung kommunaler Sozialpolitik sind die re-
levanten Quellen bereits benannt worden: Wenn zur Durchführung 
von rechtlich normierten Aufgaben, wie dies gerade im Sozial-
bereich der Fall ist, die Umsetzung von Leistungsrechten, die 
Gestaltung personenbezogener Dienstleistungen und von Eingriffs-
praktiken gehört, dann sind neben den rechtlichen Quellen und 
den auf sie bezogenen politischen Diskussionen auch Konflikte 
über die angemessene Professionalisierungsform der involvierten 
(sozialen) Dienste und Formen der politischen Entscheidung, 
'Partizipation' oder 'Selbstverwaltung' als zentrale Quellen 
zu berücksichtigen. In Grauhans Konzept der politischen Produktion 
ist neben dem Verhältnis von System- und Sozi al integrati on, 
angewandt auf konkrete Handlungsbereiche, auch der Aspekt der 
vertikalen Verflechtung und Demokratisierung erfaßt. Die Fest-
stellung, daß sich in der vertikalen Politikverflechtung Eingriffs-
rechte zunehmend auf die 'untere' Ebene der Gemeinden verla-
gern, hat zur Konsequenz, Quellen der Aufgabenbewertung auf 
kommunaler Ebene, d.h. Fragen kommunaler Sozialpolitik und 
kommunaler Demokratie, als starke Quellen der Bewertung von 
allgemeinen, nationalen und internationalen sozialpolitischen 
Aufgaben heranzuziehen.(768) 
(765) H.Cordes, Arbeit und Politik, in: Neue Politische Literatur 24(1989)1, 
(766) D.Fürst, Budgetpolitik, in: J.J.Hesse, Hg., Politikwissenschaft und Ver-
waltungswissenschaft, Opladen 1982, S.414-30. 
(767) A.Windhoff-Heritier, Institutionelle Interessenvermittlung im Sozialsektor. 
in: Leviathan 17(1989)1, S.108-46. 
(768) R.R.Grauhan, Kommune als Strukturtyp politischer Produktion, in: ders /R Hickel 
Hg., Krise des Steuerstaats, Opladen 1978, S.229-47. 
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Derartige Bewertungen der Quellenrelevanz hängen von der 
Interpretation der Politikverflechtung ab. Es fragt sich 
daher, wie eine Quellensystematik aussehen m u ß , die Hinweise 
auf die Relevanz, Reichweite oder Maßgeblichkeit von Quellen 
für die interpretative Regime-Analyse geben kann. Eine solche 
Systematik mußte zwischen Bewertungskri t e n e n und Politik vermitteln: 
Sie durfte nicht hinter die 'liberale' Theorie und ihre 
allgemeinen Kriterien der Politikbewertung zurückfallen 
Sie mußte Quellen als relevant auszeichnen, die eine Konfron-
tation der allgemeinen Kriterien mit konkreten innen-, außen-
politischen und internationalen sachpolι ti sehen Aufgaben, 
einschließlich verdrängter Aufgaben zulassen 
Als maßgebliche Quellen waren diejenigen auszuzeichnen, 
die den Zusammenhang der verschiedenen Ebenen der Politikver-
f 1 e c h t u n g ( h o n z o n t a l e Verflechtung national und interna-
tional; vertikale Verflechtung; Verhältnis Sozi al-/Systeminte-
gration; Verflechtung herrschaftsmaßiger, marktvermittelter 
und kommunikativer Medien der Formal ι slerung) thematisieren 
Einiges spricht dafür, daß eine geeignete Systematik von der 
Gegenüberstellung zweier Handlungsbereiche des Sozialstaats, 
nämlich von Interventions- und Legi timati onsbereich,ausgehen 
konnte, die fur die in der Interpretation gefundenen innenpoliti-
schen, außenpolitischen und internationalen Sachaufgaben von 
Sozialpolitik zu konkretisieren ware. Nicht nur in der Sozialpolitik 
sind Interventionsbereich und Legitimationsbereich getrennt 
institutionalisiert. Die Vernetzung funktional-technischer, 
sozialstaatlicher Interventionen wie in der beschriebenen 
wirtschaftspolitischen Hierarchie, stellt einen auf Durchfüh-
rung oder Intervention gerichteten Handlungsbereich dar, der 
von den Handlungsebenen des Legitimationsbereichs, d.h. dem 
Netz von auf Legitimation zielenden Teilöffentlichkeiten klar 
zu unterscheiden ist. Quellenkritik setzt die Gegenüberstellung 
eben dieser Handlungsbereiche voraus, um die Verschränkung von 
Teilöffentlichkeiten und Formen der Gegenbffentiichkeit in 
bezug auf den Interventions- oder Durchführungsbereich zu 
erschließen. Im Unterschied zu einer möglichen Gegenüberstel-
lung von System und Lebenswelt sind Interventions- und Legi-
timationsbereich jeweils beide als Handlungsbereiche zu fas-
sen. Der Interventionsbereich umfaßt dann die Verflechtung 
von Beschäftigungspoli ti к , Arbeitsmarktpolitik, 
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sozialer Sicherung, Aus 1ander-/Minor ι tatenpolι ti к und G r u n d r e c h t s ­
praxis in der wirtschaftspolι ti sehen Hierarchie. Quellen, 
die die funktionale Verflechtung dieser Interventionsebenen 
in ihrer sachbezogenen Logik a u f k l a r e n , waren z.B. Untersuchungen 
zum technischen Zusammenwirken verschiedenen Interventionsformen, 
etwa zu den Auswirkungen des F i n a n z i e r u n g s s y s t e m s der Arbeits-
marktpolitik auf deren Inhalte oder zu den Auswirkungen von 
Einschnitten in der Arbeitslosenversicherung auf die Sozi a 1 hi 1 f e . ( 7 6 9 ) 
Die Suche nach Quellen zur Aufklarung der kognitiven Struktur 
in der funktionellen Verflechtung der D u r c h f u h r u n g s e b e n e , 
die den Schwerpunkt der aktuellen Diskussion über Politikver-
flechtung ausmacht, stellt technische Aspekte der Verflechtung 
in den M i t t e l p u n k t . Insofern ist sie ιns11 tu tiona 11 stiseh . 
Aussagen über die Legitimität der Interventionen lassen diese Quellen 
nur zu, wenn sie mit Fragen aus dem Legitimationsbereich ver-
knüpft werden, wenn etwa nach der Legitimation der Abwälzung 
von Kosten der Arbeitslosigkeit auf die Kommunen gefragt 
wird. Quellen zur sa chi ιch-funk tionel1 en Verflechtung und 
Durchfuhrung waren demnach als institutionelle Quellen zu 
bezeichnen, von denen sich f u n k t i o n e l l e dadurch unterscheiden, daß 
letztere Aussagen über die normative Rationalität bzw. über 
die Vermittlung zwischen Intervention und Legitimation zulassen. 
In Reinform werden sie nicht a u f t r e t e n . Die Untersuchung der 
technischen Verflechtung in der w i r t s c h a f t s p o l ι ti sehen Hierarchie 
gibt auch Hinweise auf die s o z i a l p o l i t i s c h e Hierarchie und ihre 
herrschaftspolitischen Implikationen. Dennoch ist die Unter­
scheidung s i n n v o l l , um eine Quellenbewertung zu ermöglichen. 
Um diese Quellenbewertung zu s y s t e m a t i s i e r e n , muß man sich jedoch 
neben der Verflechtung des I n t e r v e n t i o n s b e r e i c h s die formelle 
und informelle Überschneidung derjenigen Handlungsebenen vor Augen 
fuhren, die der öffentlichen Legitimation und Planung, der poli-
tischen Interessenvertretung, f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e r und alltags-
praktischer Artikulation von A u f g a b e n b e w e r t u n g dienen. Die wich-
tigsten Handlungsebenen des L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h s , die in hohem 
Maße formalisiert und rechtlich fixiert sind, mussen in der Budget-
politik, in der an die Haushaltssystematik angelehnten Ressort-
politik, in der ressortubergreifenden Programm- oder M a ß n a h m e p o -
litik, in der verbandlichen I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g bzw. auf sie ge-
richteter Politik sowie in der Organisation und fachpolitischen 
Bewertung sozialer Dienstleistungen gesehen w e r d e n . 
(769) B.Reissert/G.Schmid, Organisations- und Finanzierungssysteme als Handlungs-
filter der Arbeitsmarktpolitik, in: H.Abromeit/B.Blanke, Arbeitsmarkt, Ar-
beitsbeziehungen und Politik in den 80er Jahren, Opladen 1987, S.86-99. 
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Ausgehend von diesen Handlungsebenen des Legitimationsbereichs 
kann die Bewertung sozialpolitischer Aufgaben erfolgen. Durch 
die Konfrontation widersprüchlicher Bewertungen in den respekti-
ven Teilöffentlichkeiten, von der Haushalts- über die Ressort-
und Programmöffentlichkeit bis zur Fachdiskussi on über Aufgaben 
der Sozialarbeit sind Legitimationsprobleme zu verdeutlichen. 
Widersprüchliche Bewertungen sind als Hinweise auf verdrängte 
Aufgaben zu interpretieren. Hierbei ist die Ebene alltäglicher, 
subjektiver Bewertung aus der ' Betroffenenperspektive' mitzube-
rücksichtigen. Diese kommt zusätzlich dadurch ins Spiel, daß sich 
Fachöffentlichkeit und politische Öffentlichkeit implizit auf 
lebensweltliche Bewertungen stützen. Beispiele für 'funktionelle', 
'starke' Quellen der Aufgabenbewertung wären auf der Handlungs-
ebene der Budgetpol iti к die Kritik von (Sozial-)Haushalten unter 
dem Gesichtspunkt ihrer beschäftigungspolitischen und verteilungs-
politischen Effekte oder auch die Kritik des Budgetierungsprozes-
ses, der Filterwirkung, die Verfahrensregeln bei der Zulassung und 
Verdrängung von Aufgaben haben. Haushaltsgrundsätze, haushalts-
interne Aufgaben- und Funktionengliederung, Deckungsverfahren und 
Statusunterschiede zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Lei-
stungen strukturieren die Haushaltsöffentlichkeit selektiv vor. 
Die strukturelle Bevorzugung des Investitionsbereichs, die von 
der Aufteilung in Vermögens- und Verwaltungshaushalte ausgeht, 
begünstigt nicht nur Sparstrategien und internen Ausgleich in 
den Sozialhaushalten. Sie bevorteilt auch zu Zeiten expansiver 
Haushaltspolitik eine bestimmte, auf technologische Investitionen 
zielende Form der Beschäftigungspolitik. Das Aufgreifen der Budget-
politik als Quelle der Aufgabenbewertung erweitert die Bewertungs-
grundlage im Vergleich etwa zu technischen Wirkungsanalysen zur 
nationalstaatlichen Beschäftigungspolitik, die nur vom Interven-
tionsbereich ausgehen. Die Aufgabenverdrängung, die von dem 
prozyklischen Haushaltsgebaren der Kommunen während der anti-
zyklischen Beschäftigungspolitik der 70er Jahre ausging, wird 
erst sichtbar, wenn man die Einschränkung der Haushaltsöffent-
lichkeit und die fehlende Haushaltstransparenz, die im kommunalen 
Budgetierungsprozeß angelegt sind, als Quellen heranzieht.(770) 
(770) Zur Budgetpolitik allgemein vgl.: D.Fürst, Budgetpolitik, a.a.0.(Anm.766) ; 
ders.. Die Neubelebung der Staatsdiskussion, a.a.O.(Anm.764); zu Fragen 
der vertikalen Verflechtung: P.H.Huppertz, Gewaltenteilung und anti-
zyklische Finanzpolitik, Baden-Baden 1977; zur prozyklischen Gemeinde-
politik: D.Biehl/K.-H.Jüttemeier/H.Legier, Zu den konjunkturellen Effek-
ten der Länder- und Gemeindehaushalte in der Bundesrepublik Deutschland 
1960-1974, in: Die Weltwirtschaft (1974)1, 5.29-51; S.41. 
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Die möglichen Einschränkungen demokratischer Legitimation im 
Feld der Haushaltsöffentlichkeit werden in der Gegenüberstellung 
zu den Handlungsfeldern der Ressort- und Programmpolitik deutlich. 
Wie die Haushaitsöffentlichkei-t beansprucht die Ressortplanung 
etwa zu Arbeitsmarkt-, Familienpolitik, Sozial- und Jugendhilfe 
parlamentarische Legitimität. Zu hinterfragen ist aber, ob die 
Arbeitsteilung der Ressorts in der Haushaltssystematik ausrei-
chend repräsentiert ist und in welchem Umfang Entscheidungen der 
parlamentarischen Öffentlichkeit durch Anordnungsbefugnisse oder 
Ermessensspielräume der Verwaltung von vorneherein entzogen sind. 
Kompetenzverteilungen und Hierarchien zwischen Ministerien oder 
Fachämtern strukturieren den Legitimationsbereich im Sinne einer 
entparl amentarisierten Sozialplanung vor, die nur begrenzt durch 
fachliche Ansprüche kontrolliert wird. Eine zentrale Quelle öf-
fentlicher Bewertung stellt daher die Frage nach der Repräsenta-
tion von Fachplanungen in der Haushaltsöffentlichkeit dar. Eine 
weitere wäre in der Repräsentation von Fachöffentlichkeit in der 
Ressortpolitik zu suchen. In welchem Maß setzt sich die Ressort-
politik fachlichen Kontroversen aus? 
Aussagen über die Legitimität sozialpolitischer Aufgaben ermög-
licht daneben der Vergleich zwischen Haushaltsöffentlichkeit und 
ressortübergreifenden Programmplanungen. In der ressortbezogenen 
Systematik der Haushalte wird deren Finanzierung nicht ausreichend 
transparent und bleibt damit tendenziell der Haushaltsöffentlich-
keit entzogen. Situationsbezug und zeitliche Befristung von Maß-
nahmen können restriktive Ressortpolitik unterlaufen, aber auch 
gegen fachliche Ansprüche immunisieren. Andererseits kann die Un-
tersuchung von Programmplanungen die öffentliche Bewertung er-
leichtern, weil sie öffentlichen Einblick in die 
Durchführungspraxis bei Pflichtaufgaben geben. Zum Beispiel können 
kommunale Obdachlosenprogramme eine Veränderung und öffentliche 
Kontrolle der ansonsten vom Ermessensspielraum abhängigen Sozial-
hilfepraxis bewirken. Ein weiteres Beispiel für die Ambivalenz 
dieser Verwaltungsform sind die Maßnahmeprogramme zur Jugendar-
beitslosigkeit, durch die die Krise privater Berufsausbildung 
thematisiert, aber gleichzeitig die Überformung von 
Jugendhilfezielen durch Arbeitsmarkterfordernisse bewirkt werden 
kann. Diese Überformung kann nicht zuletzt die Berufsprofile der 
beteiligten Professionen,insbesondere der Sozialarbeit, verändern. 
Neben der Fachöffentlichkeit und der Haushaltsöffentlichkeit ist 
daher als weitere Quelle die Professionalisierungsform zu berück-
sichtigen. 
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Als viertes Handlungsfeld des L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h s wird 
die v e r b a n d l i c h e R e p r ä s e n t a t i o n sozialer Interessen selbst 
zum G e g e n s t a n d s t a a t l i c h e r Legitimation. Die Wertbe1adenheit 
des Felds, die sich z.B. in den Bemühungen um einen i n s t i t u t i o n a l i -
sierten k o r p o r a t i v e n K o m p r o m i ß in der Arbeitspoli tik zeigt, 
kommt auch in der Politik der W o h l f a h r t s v e r b ä n d e zum Ausdruck. 
K o n f l i k t e um a r b e i t s - und a r m u t s p o l i t i s c h e Interessen sind 
t r a d i t i o n e l l e oder k l a s s i s c h e Quellen ö f f e n t l i c h e r A u f g a b e n b e w e r t u n g . 
Eine Verfeinerung der Q u e l l e n b a s i s ergibt sich aus der Konfronta-
tion mit den übrigen T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n , wenn etwa die Inter-
e s s e n v e r t r e t u n g für A r b e i t n e h m e r im S o z i a l b e r e i c h auf ihren 
f a c h p o l i t i s c h e n Gehalt u n t e r s u c h t wird oder die Auswirkungen 
von Programmpolitik oder Sparpolitik auf die Politik von W o h l f a h r t s -
v e r b ä n d e n . In jedem Fall sind bei diesen Quellen neben der 
h a u s h a l t s - ressort- und programmbezogenen Ö f f e n t l i c h k e i t auch 
F a c h d i s k u s s i o n und Profess ionali sierungsformen angesprochen. 
Vorrang gewinnen die l e t z g e n a n n t e n 'unpolitischen' Kontroversen 
schließlich im Feld der O r g a n i s a t i o n sozialer D i e n s t e . Die 
Te i 1 ö f f e n t l i c h k e i t zur G e s t a l t u n g sozialer D i e n s t l e i s t u n g e n 
betrifft die Legitimität k o n k u r r i e r e n d e r Berufsprofile·, etwa 
zwischen autonomen Konzepten der Sozialarbeit und kontrol lorien-
tierten A u f f a s s u n g e n , zwischen M a r k t o r i e n t i e r u n g von Angeboten 
und K o n z e n t r a t i o n auf p e r s o n e n b e z o g e n e D i e n s t l e i s t u n g e n ebenso 
wie das Verhältnis zwischen öffentlichen und freien Trägern, 
zwischen E i n g r i f f s - und L e i s t u n g s v e r w a l t u n g , kl ienteli sie-
render Z i e l g r u p p e n - und p r o b l e m b e z o g e n e r P r o g r a m m p o l i t i k . 
Zieht man neben diesen speziell für Sozialpolitik maßgeblichen 
Tei 1 ö f f e n t l i c h k e i t e n die a l l g e m e i n p o l i t i s c h e Ö f f e n t l i c h k e i t 
sowie die Medi enöf fentl ichkei' t hinzu, so ergibt sich ein Spek-
trum von A u s t r a g u n g s f e l d e r n der i n n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u f g a b e n b e -
w e r t u n g , das als G r u n d l a g e der Auswertung dienen kann. Es verdeut-
licht, welche Quellen A u s k u n f t über die in der Interpretation 
g e f u n d e n e n informellen und verdrängten Aufgaben geben. 
Die Deutung des Interven t i o n s b e r e i c h s im Sinne einer s o z i a l p o l i t i -
schen H i e r a r c h i e impliziert bereits den R ü c k g r i f f auf den Legi-
t i m a t i o n s b e r e i c h . Die Deutung sozialer Dienste als 'starker' 
Intervention in L e b e n s v e r h ä l t n i s s e geht auf ein in F a c h ö f f e n t l i c h k e i t 
und p o l i t i s c h e r D i s k u s s i o n aufgehobenes B e w e r t u n g s k r i t e r i u m , 
die H e r r s c h a f t s f r e i h e i t p e r s o n e n b e z o g e n e r Dienste zurück. Ebenso 
setzt die D e u t u n g der S o z i a l v e r s i c h e r u n g als weniger k o n t r o l l i e r e n -
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des Instrument B e w e r t u n g s k r i t e r i e n v o r a u s , die z.T. auf den 
klassischen Konflikt um Arbeιtspolι ti к , z.T. auf fachliche 
Gegenpositionen zur kontrollierenden E i n g n f f s v e r w a l t u n g zurück-
gehen. Umgekehrt konnten Fragen p r o f e s s i o n e l l e r oder fachlicher 
Kritik, d e m o k r a t i s c h e r Ö f f e n t l i c h k e i t über H a u s h a l t s - , R e s s o r t -
oder Programmpol ι ti к nicht ohne K o n k r e t i s i e r u n g fur den oder 
bezogen auf den Interventionsbereich der Sozialpolitik unter­
sucht werden. Die institutionellen Quellen erschließen sich 
über die funktionellen und u m g e k e h r t . Ihren Ü b e r s c h n e i d u n g s b e r e i c h 
stellt die ö f f e n t l i c h e Bewertung von Formal ιsierung, Professional ι-
sierung und D e m o k r a t i e f o r m e n zu s o z i a l p o l i t i s c h e n Aufgaben 
dar. Die H a n d l u n g s f o r m e n im Legi ti mat ιonsoereich waren daran 
zu messen, ou sie Herrschaftsforr.ien im I ntsrven 11 onsberei cn 
ausreichend thematisieren. Umgekehrt ware die I n t e r v e n t i o n s e b e n e 
auf Konsequenzen unzureichender Ö f f e n t l i c h k e i t zu u n t e r s u c h e n . 
Insgesamt verspricnt eine von der G e g e n u o e r s t e 1 1 u n g von Interven-
tions- und Legi11 na11onsbereich ausgehende Q u e l l e n s y s t e m a t i k 
die Einbeziehung und Aufwertung scheinbar u n p o l i t i s c h e r Quellen 
wie Fachdiskussι on und Profess ιonalι s i e r u n g s f o r m e n , eine V e r f e i n e r u n g 
von Quellen zur I n t e r e s s e n s r e p r a s e n t a t i on über den k o r p o r a t i v e n , 
a r b e i t s p o l ι ti sehen Kompromiß h i n a u s , der aus i n s t i t u t i o n e l l e r Sicht 
meist ü b e r b e w e r t e t wird,und eine R e l a t i v i e r u n g von S a c h z w a n g e n , 
die im Feld der Budgetpol ι ti к als politisch produzierte d u r c h s i c h ­
tig werden k o n n t e n . Die Systematik schließt an oie 'liberale' 
Theorie an, insofern sie implizit vom Konzept eines politischen 
Systems zu dem der Politik bzw. der politischen Kultur ü b e r g e h t . 
Sie unterstellt darüber hinaus einen Begriff von Ö f f e n t l i c h k e i t 
oder Tei l o f f e n t l i c h k e i t , der neben i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
auch informelle, 'unpolitische', fachliche und al 1tagsprak11 sehe 
Bewertungen b e r ü c k s i c h t i g t (771) Nicht zuletzt bestätigen auch 
die generativen, klassischen Themen der s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s -
sion, daß ein Zugang zur A u f g a b e n b e w e r t u n g in der G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
von I n t e r v e n t i o n s - und L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h zu suchen ist. 
Sie liegt der K o n t r o v e r s e um I n t e r v e n t i o n / N i c h t - I n t e r v e n t i on, 
Markt/Plan ebenso zugrunde wie der K o n t r o v e r s e um V e r s i c h e r u n g s -
oder V e r s o r g u n g s p r i n z i p in der S o z i a l v e r s i c h e r u n g und der A u s e i n -
andersetzung um E i n g r i f f s - oder L e i s t u n g s v e r w a l t u n g 
(771) Zur Kontinuität des Begriffs 'liberaler' Öffentlichkeit vgl.: J Habermas, 
Strukturwandel der Öffentlichkeit, a.a.O.(Anm.564), S.263ff; 
zur Gegenoffentlichkeit vgl.: D.Prokop, Öffentlichkeit, in. H.Eyferth/ 
Η U.Otto/H.Thiersch, Hg., Handbuch Sozialarbeit/Sozialpadagogik, Neuwied/ 
Darmstadt 1984, S 709-18; S 714f. 
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Sie schwingt mit in der Gegenüberstellung von Subsid ι ar ι tatsprιnzι ρ 
und ö f f e n t l i c h e n Leistungen, zwischen freien und öffentlichen 
Tragern und in der Auseinandersetzung um die Profess ιonalι s i e r u n g s -
form von S o z i a l arbeit und anderer Berufsfelder im Spannungsfeld 
von autonomen, p e r s o n e n b e z o g e n e n Dienstleistungen und herrschaftsge-
p r a g t e r oder m a r k t v e r m i t t e l t e r Kl ι entelι slerung. 
Eine Q u e l l e n s y s t e m a t i k , die von realen Handlungsebenen in 
I n t e r v e n t i o n s - und Legitimationsbereich ausgeht, besitzt im 
Vergleich zur v o r h e r r s c h e n d e n , im Eingangskapitel skizzierten 
D i f f e r e n z i e r u n g der Sozι a 1 forschung nach 'politics', 'polity' 
und 'policies' den Vorzug, daß Pol ι tikformullerung im Legitimations­
bereich besser mit Fragen technologischer Durchfuhrung und 
Intervention verglichen werden kann Die auf 'das' politische 
System bezogenen, aus der kritisch-rationalen Pol ι ti кfeldanalyse 
a u s g e b l e n d e t e n Quellen der Pol ι tikbewertung - die Frage nach der 
E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r , Nicht-Entscheidungen oder nach Formen 
der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g können durch eine auf das konkrete 
Politikfeld bezogene Que 11 end ι s küss ι on präzisiert und-zusatz11 eh 
um funktionelle Quellen erweitert werden. Die Verfeinerung 
ist v.a. in einer d i f f e r e n z i e r t e n Betrachtung des Legitimationsbe-
reichs zu suchen. Sie ist die Voraussetzung fur die Wahrnehmung 
der informellen s o z i a l p o l i t i s c h e n oder h e r r s c h a f t s p o l ι tischen 
Hier a r c h i e Neben diesem al 1 g e m e i n e n R e l e v a n z k r ι t e n um, das 
den Bezug zum L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h v e r l a n g t , ist als zweites K r i ­
terium die R e i chweite von Quellen in bezug auf verschiedene T e i l -
Ö f f e n t l i c h k e i t e n zu nennen. Ausgehend von nur einer Teiloffent-
lichkeit - sei es von der parlamentarischen Öffentlichkeit über 
S o z i a l h a u s h a l t e oder von der institutionalisierten Interessen-
vertretung für A r b e i t n e h m e r - wäre A u f g a b e n b e w e r t u n g und damit 
die Wahrnehmung der sozialpolitischen H i e r a r c h i e nicht m ö g l i c h . 
Starke Quellen sind daran zu erkennen, ob sie eine Konfrontation 
der v e r s c h i e d e n e n Tei loffenlichkeiten e r m ö g l i c h e n . Aus diesem 
Grund sind die ' u n p o l i t i s c h e n ' , traditionell nicht 'dem' poli-
tischen System zugerechneten Tei loffentlichkeiten der V e r w a l -
t u n g s p r a x i s , der auf Sozialpolitik bezogenen F a c h d i s k u s s i o n , und 
der Kontroversen um P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n sowie informelle 
I n t e r e s s e n s a r t i k u l a t i o n als funktionelle Quellen h e r a n z u z i e h e n . 
Zu fragen ist nicht nach 'der' parlamentarischen Legitimation 
oder 'der' fachlichen Berechtigung von A u f g a b e n , sondern nach 
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dem fachlichen Gehalt politischer Entscheidungen oder nach dem 
politischen C h a r a k t e r 'unpolitischer' I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g 
Schließlich ist als drittes Relevanzkriterium zu b e r ü c k s i c h t i g e n , 
ob und in welchem Maße Quellen oder Fragestellungen eine B e w e r -
tung der vertikalen Politikverflechtung zulassen. Sagen sie etwas 
darüber aus, wie sich die Arbeitsteilung zwischen i n t e r n a t i o n a l e r , 
nationaler und lokaler Sozialpolitik auf die Legitimation bzw. 
Verdrängung von Aufgaben auswirkt? Die vertikale Verflechtung des Interven-
tionsbereichs von der internationalen bis zur kommunalen Ebene 
strukturiert den Legitimationsbereich im Sinne einer Trennung 
zwischen Intervention und Legitimation vor. Q u e l l e n , die der 
Aufklärung dieses Zusammenhangs dienen, sind als stark einzu-
stufen, weil sie den Sinn des Zusammenwirkens zwischen inter-
nationalen, nationalen und lokalen Praktiken unter h e r r s c h a f t s -
politischen Gesichtspunkten erschließen. Aus der Konfrontation 
von L e g i t i m a t i o n s - und Interventionsfeldern ergibt sich demnach 
die Möglichkeit, Quellen nach ihrer Reichweite und Relevanz zu 
unterscheiden. 
Übersicht 25: Quellenbewertung im Überschneιdunqsbereich^ 
sozialpolitischer Intervention und Legitimation 
Intervent ion sbere ich überschnei dung sbere ich Legitimationsbereich 
В e sc ha ft ι g u η g s ρ о 1 i tik 
A r b e i t s m a r k t p o l i tik 
S o z i a l e S i c h e r u n g 
Au si ander/Mi n o n ta-
tenpoli ti к 
G r u n d r e c h t s p r a x i s 
W i r t s c h a f tspolι tische 
H i e r a r c h i e ; hor ι zon 
tale V e r f l e c h t u n g 
S o z i a l p o l i t i s c h e H i ë -
rarch ι e ; Vergleich 
S der Tei lof fen t i k t n . ^ 
Kon fron ta ti on von 
W i r t s c h a f t s- und so­
z i a l p o l i t i s c h e r H i e ­
r a r c h i e u n t e r Berück 
s i c h t i g u n g ihrer ver 
ti kalen V e r f l e c h t u n g 
B u d g e t p o l i t i k / H a u s h a l t s - / 
p a r l a m . ö f f i e n t l i c h k e i t 
R e s s o r t p o l i t i s c h e Ö f f e n t -
l i c h k e i t 
P r o g r a m m b e z o g e n e Ö f f e n t -
l i c h k e i t 
V e r b a n d s o f f e n t l i c h k e i t/ 
ö. der Interessenvertretung 
F a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e / 
p r o f e s s ι o n s p o l . ö . 
Der Ü b e r s c h n e i d u n g s b e r e i c h von s o z i a l p o l i t i s c h e r I n t e r v e n t i o n 
und L e g i t i m a t i o n b e g i n n t b e r e i t s bei den F r a g e n der s a c h l i c h e n , 
h o r i z o n t a l e n V e r f l e c h t u n g . S c h w a c h e Q u e l l e n zu d i e s e m B e r e i c h 
sind etwa die von der n e o k l a s s i s c h e n T h e o r i e h e r a n g e z o g e n e n 
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Indikatoren fur ein 'Gleichgewicht des A r b e i t s m a r k t s ' . Sie 
erfassen die Verflechtung von H e r r s c h a f t s - und Sachpolitik 
nicht, weil sie alle Interventionen als 'Störungen' 'des' 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t s interpretieren, so daß ein L e g i t i m a t i o n s -
problem nicht entsteht. Von der herrschaftspolitischen Hier-
archie wird a b s t r a h i e r t , wenn Markte verdinglicht als Nicht-
Handlungen gedeutet w e r d e n . Die horizontale Politikverflechtung 
erschließt sich erst aus einer keynesianischen Perspektive. 
Fragt man nach Verteilungswirkungen der Fiskal pol i tik oder 
greift man N a c h f r a g e e f f e k t e der sozialen Sicherung auf, so er-
geben sich Hinweise auf die Existenz einer w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
H i e r a r c h i e und auf die politische Verknüpfung von W i r t s c h a f t s -
und A r b e i t s p o l i t i k . Die Reflexion auf den politischen Charakter 
der Intervention und deren Legitimität ist die Voraussetzung 
fur eine Interpretation der sachpolιtisehen Verflechtung. Tat­
sachlich impliziert der in einzelnen Interventionsbereichen 
- in B e s c h a f t i g u n g s - , A r b e i t s m a r k t - oder S o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
politik - erkennbare funktionale Bezug auf die jeweils anderen 
I n t e r v e n t i o n s b e r e i c h e m i n d e s t e n s die Reflexion auf einzelne 
z u g e o r d n e t e Tei 1 o f f e n t l i c h k e i t e n im Legitimationsbereich. Das 
Thema der h o r i z o n t a l e n , w i r t s c h a f t s p o l ι t i s e h e n Verflechtung 
von Sozialpolitik wird mit Te 11 of fen tl ιchkeiten konfrontiert, 
die s o z i a l p o l i t i s c h e Interventionen als 'untergeordnet' oder 
'funktionalisiert' deuten oder aber als 'übergeordnete Störung 
des G l e i c h g e w i c h t s ' . Ein Beispiel fur eine derart begrenzte 
f u n k t i o n e l l e Quelle ware die Gegenüberstellung von 'Wendepol ιtiк' 
und g e w e r k s c h a f t l i c h e n Forderungen nach staatlichen Beschaftigungs-
p r o g r a m m e n . Die involvierten Teiloffentiichkeiten erscheinen 
hierbei als enge Q u e l l e n b a s i s . Der vergleichsweise differenzierten 
W a h r n e h m u n g des b e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i s e h e n Interventionsbereichs 
steht eine e i n g e s c h r ä n k t e , auf institutionalisierte Interessenver-
tretung und eine begrenzte von der keynesianischen Minderheit 
in der F a c h d i s k u s s i o n getragene Thematisierung von Legitima-
tionsfragen g e g e n ü b e r . Die aktuelle b e s c h a f t i g u n g s p o l ι t i s e h e 
D i s k u s s i o n ware demnach eine schwache funktionelle Quelle der 
A u f g a b e n b e w e r t u n g . Sie erfaßt die w i r t s c h a f t s p o l ι t i s e h e Hierarchie 
nur a u s s c h n i t t s w e i s e und begrenzt die Thematisierung der sozialpo­
litischen auf die mit Arbeιtspolιtiк befaßten Te 11 offentlιchkeι ten. 
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D i f f e r e n z i e r t e r stellt sich der L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h dar, wenn 
a r m u t s p o l i t i s c h e Interventionen zum A u s g a n g s p u n k t genommen 
w e r d e n . Die Kritik der Sozial hi 1fe-Vergabe als einem einzelnen 
Interventionsfeld impliziert Bezüge zu allen T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n 
- von der H a u s h a l t s - bis zur F a c h ö f f e n t l i c h k e i t - und gibt 
im Vergleich etwa zur Diskussion der S o z i a l v e r s i c h e r u n g starke 
Hinweise auf die mit Sozial 1 eistungen verbundenen Eingriffe 
und sozialen K o n t r o l l e n . Sozi al hi 1 fepraktiken verweisen direkt 
auf Restriktionen im L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h , weil sie mit der Ein-
schränkung von Grundrechten und Z w a n g s m a ß n a h m e n verbunden sind, 
die im Spektrum der institutionalisierten I n t e r e s s e n s r e p r ä s e n t a t i o n 
nicht notwendig angesprochen w e r d e n . In jedem Fall führt die er-
weiterte Sicht des L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h s , zu der die B e r ü c k s i c h t i -
gung a r m u t s p o l i t i s c h e r Quellen z w i n g t , auch zu einer d i f f e r e n -
zierteren Sicht der horizontalen P o l i t i k v e r f l e c h t u n g . Sie er-
schließt die w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e und daneben v.a. die s o z i a l -
politische H i e r a r c h i e . Die a r m u t s p o l i t i s c h e Diskussion stellt 
deshalb eine stärkere Quellen dar als die b e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e , 
weil sie nicht nur einen privilegierten I n t e r v e n t i o n s b e r e i c h mit 
seinen k o r r e s p o n d i e r e n d e n L e g i t i m a t i o n s e b e n e n konfrontiert (etwa 
Beschäftigungspol iti к und I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g ) , sondern tenden­
ziell den Einbezug aller T e i l ö f f e n t l i c h k e i t e n v e r l a n g t , die das 
Verhältnis von A r b e i t s - und A r m u t s p o l i t i k bestimmen. 
Die stärksten Quellen wären jedoch jene, die die doppelte Verflech-
tung der Sozialpolitik als W i r t s c h a f t s - und H e r r s c h a f t s p o l i t i k 
der Konfiguration eines vertikal d i f f e r e n z i e r t e n L e g i t i m a t i o n s -
bereichs k o n f r o n t i e r e n . Die E n t t h e m a t i s i e r u n g ö f f e n t l i c h e r 
A u f g a b e n b e w e r t u n g vollzieht sich nicht nur in Form der Ausblendung 
relevanter Tei 1 ö f f e n t l i c h k e i t e n sondern v.a. durch die o r g a n i s i e r -
te Trennung zwischen L e g i t i m a t i o n s - und I n t e r v e n t i o n s b e r e i c h , 
die durch die vertikale Verteilung von Z u s t ä n d i g k e i t e n möglich wird. 
Das von der jeweils herrschenden ö f f e n t l i c h k e i t bestimmte natio-
nale Interesse bleibt für s o z i a l p o l i t i s c h e Interventionen auf in-
ternationaler wie auf lokaler Ebene B e z u g s p u n k t . Der Sinn der T e i -
lung zwischen oberen und unteren Ebenen ergibt sich aus dem vor-
herrschenden K o m p r o m i ß . Werden die h e r r s c h a f t s t r ä c h t i g e n Inter-
ventionen aus den jeweils unteren Ebenen a u s g e g l i e d e r t , dann m ü s -
sen dort die K o n s t r u k t i o n und die K o n s e q u e n z e n der s o z i a l p o l i t i -
schen H i e r a r c h i e am deutlichsten spürbar sein. 
Vor diesem Hintergrund werden kommunale S o z i a l p o l i t i k 
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und die Diskussion von Professionali sierungsformen zu den stärkeren 
Quellen verglichen z.B. mit der allgemeinen sozialpolitischen Dis-
kussion oder der paradigmatisierten beschäftigungspolitischen Dis-
kussion. Sie bieten einen Zugang zur vertikalen Politikverflech-
tung, da sie direkte Aussagen zum Verhältnis von Herrschafts- und 
Sachpolitik, zur Verflechtung von Sanktionen und Leistungen er-
möglichen und so den Sinn der vertikalen Arbeitsteilung - die Tren-
nung von Legitimations- und Interventionsbereich - durchsichtig 
machen. 
Weiter fortgesetzt kann die Quellendiskussion einen Leitfaden zur 
Formulierung relevanter Forschungsfragen für die Analyse des Regimes 
der internationalen Sozialpolitik leisten (vgl. unten, I V . 3 . ) . 
Als ein Nebenergebnis muß man auf die Konsequenzen für den bevor-
zugt zur Aufgabenbewertung herangezogenen internationalen Vergleich 
hinweisen. (772) Die Praxis des horizontalen Vergleichs von Einzel-
politiken zwischen verschiedenen Ländern unterliegt denselben Gren-
zen wie der institutionelle Regime-Begriff und von diesem mobili-
sierte Quellen. Die Quellendiskussion führt diese Grenzen im Detail 
vor Augen. Wenn die Forschungspraxis sich aufgrund des vorherr-
schenden positivistischen Hintergrunds auf Vergleiche zwischen 
Ländern oder Programmen einläßt, sollte sie - wie die Quellendis-
kussion es nahelegt, die Ressourcen des vertikalen Rechts- und 
Politikvergleichs hinzuziehen. Zwar kann die Einbettung horizon-
taler Vergleichsstudien in den historischen Vergleich die Gefahren 
einer oberflächlichen, 'beschreibenden' Aufgabenbewertung ein-
grenzen. Eine systematische, interpretati ν ansetzende Aufgaben­
bewertung wird dagegen den vertikalen Vergleich bevorzugen. Die 
Doppel struktur der wirtschafts- und sozialpolitischen Hierarchie, 
die für die internationale Sozialpolitik bestimmend ist, wird nur 
in der vertikalen Perspektive sichtbar. Der horizontale Vergleich 
zwischen Einzel pol iti ken in verschiedenen Ländern kann die Aufar-
beitung oder Aufschlüsselung des Überschneidungsbereichs von Inter-
vention und Legitimation nicht ersetzen. Sie begünstigt vielmehr 
eine technokratische, auf die Interventionsebene fixierte Sicht. 
Akzeptiert man, daß für die Bewertung nationaler, internationaler 
und außenpolitischer Aufgaben solche Quellen relevant sind, die über 
innergesellschaftliche Konf1ikte / über Formal isierung, Professio-
nalisierung und Demokratieformen der Sozialpolitik Aufschluß geben, 
dann muß man sich - wie bereits bei den juristischen Quellen - für 
(772) Vgl. z.B. die Beiträge in: H.Abromeit/B.Blanke, Arbeitsmarkt, Arbeits-
beziehungen und Politik in den 80er Jahren, a.a.0.(Anm.769). 
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den Vorrang des v e r t i k a l e n Ve rg le i chs p o l i t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e r 
und f u n k t i o n e l l e r Quel len en tsche iden . Der v e r t i k a l e Ve rg le i ch 
s t e l l t n i c h t z u l e t z t auch das B indeg l i ed zwischen i n n e n p o l i t i s c h e n , 
außenpo l i t i s chen und i n t e r n a t i o n a l e n Sachaufgaben dar , indem er d ie 
s o z i a l p o l i t i s c h e H i e r a r c h i e , d . h . k o n t r o l l - und k l a s s e n p o l i t i s c h e 
Aufgaben t h e m a t i s i e r t . Auf K l a s s e n p o l i t i k a l s F l uch tpunk t der Be-
wertung i n t e r n a t i o n a l e r ö f f e n t l i c h e r Aufgaben weisen zwar auch im-
p lementa t i v ange legte Arbe i ten zum i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h h i n . 
Bezeichnenderweise werden d iese jedoch meis t a l s S c h l u ß r e f l e x i o n , 
d . h . im Anschluß an den Länderve rg le i ch a n g e s t e l l t . ( 7 7 3 ) Im Un-
t e r s c h i e d zu q u a n t i t a t i v e n Landerve rg le i chen kann eine qua-
l i t a t i v e Regime-Analyse das Niveau der Ve rg le i chs fo rschung he-
ben. Obwohl d ie s k i z z i e r t e f u n k t i o n e l l e Regime-Analyse n i c h t d i r e k t 
aus der K r i t i k an Methoden der j u r i s t i s c h e n und p o l i t o l o g i s c h e n Ver-
g l e i chsw i ssenscha f t a b g e l e i t e t i s t , r e l a t i v i e r t s i e deren Prämissen. 
Das Grundmuster des h o r i z o n t a l e n i n t e r n a t i o n a l e n Ve rg le i chs von So-
z i a l p o l i t i k , wie es M.G.Schmidt b e s c h r e i b t , geht von Hypothesen 
über i n t e r n a t i o n a l e S t ruk tu ren aus, d ie im Lände rve rg le i ch über -
p r ü f t werden s o l l e n . Bei Schmidt s ind d ies Annahmen über den E i n -
f l u ß n a t i o n a l e r p a r t e i p o l i t i s c h e r K o n s t e l l a t i o n e n auf d ie S o z i a l -
s t aa t sen tw i ck l ung in Westeuropa. Um solche Annahmen zu ü b e r p r ü f e n , 
s o l l der Länderve rg le i ch nach Schmidt 
- mög l i chs t a l l e Länder umfassen 
- Hypothesen b i l d e n , f ü r d ie es q u a n t i f i z i e r b a r e I n d i k a t o r e n g i b t 
- m u l t i v a r i a t e K o r r e l a t i o n e n zwischen O b j e k t i v e n ' I n d i k a t o r e n 
suchen und 
- mög l i chs t ' h a r t e F ä l l e ' (w ie z . B . W i r t s c h a f t s p o l i t i k , Einkom-
mensver te i lung e t c . ) heranz iehen. 
Dieses k r i t i s c h - r a t i o n a l e Verg le ichskonzep t s t e l l t zwar Hypothesen 
über das V e r h ä l t n i s von I n n e n p o l i t i k und i n t e r n a t i o n a l e n S t r u k t u -
ren au f , n i c h t aber über das V e r h ä l t n i s von Innen- und Außenpo l i -
t i k . Die ' e v a l u a t i o n ' begnügt s i ch m i t e i ne r Gegenübers te l lung von 
Sys temst ruk turen und ' o b j e k t i v e n ' I n d i k a t o r e n f u r i n n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e K o n f l i k t e . L e d i g l i c h p a r t e i p o l i t i s c h e K o n f l i k t e tauchen 
a l s i n s t i t u t i o n e l l e Quellen be i Schmidt au f . (774) Die Enge der 
(773) M.G.Schmidt, Wohlfahrtsstaatiiche Pol i t ik unter bürgerlichen und sozial-
demokratischen Regierungen, a.a.O.(Anm.107), S.224; vgl . auch: ders., 
Sozia lpol i t ik . Historische Entwicklung und internationaler Vergleich, 
Opladen 1988, S.203ff. 
(774) Er überprüft z.B. die 'parteipol i t ische Hypothese' (Parteienkonstellation 
beeinflußtSozialstaatsentwicklung) und die 'parteipol i t ische Nullhypothese' 
(ökonomische Faktoren entscheidend fur Sozialstaatsentwicklung); v g l . : 
M.G.Schmidt, Wohlfahrtsstaatiiche Po l i t i k , ebd., S.129f. 
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Quellenbasis im Vergleich zu den Quellen der funktionellen Regime-
Analyse verdeutlicht den Unterschied zwischen einer quantitativen 
Arbeit wie der von Schmidt und den Anforderungen an konkrete poli-
tische Bewertungen. Selbst die Hypothesenformulierung Schmidts 
fällt hinter das kognitive Niveau der 'liberalen' Theorie zurück. 
Die funktionelle Regime-Analyse verlangt eine andere 'Operationa-
lisierung'. Es handelt sich nicht nur um eine Operational isierung 
'erklärender' Hypothesen zu einem strukturell bedingten Verlauf, 
sondern um eine Ausformulierung institutionalisierter Aufgaben und 
den Vergleich mit innergesellschaftlichen Bewertungen. Die inter-
pretative Regime-Analyse kann zwar den Ländervergleich als eine 
Quelle der Aufgabenbewertung heranziehen. Der Vergleich wird dann 
aber 
- nicht alle Länder vergleichen, sondern Reichweite und Rang inter 
nationaler Normen und Programme Rang und Reichweite nationaler 
Politikfelder gegenüberstellen, um das Verhältnis zwischen inter 
nationaler und nationaler Entwicklung zu bestimmen 
- die Legitimität internationaler Normen nicht am parteipolitische 
Kompromiß, sondern an der Thematisierung von systemischen im Ver 
gleich zu sozialintegrativen Themen in der national en Politikver-
flechtung und Willensbildung messen 
- 'weiche Fälle' (z.B. Sozialrecht, Ausländerrecht) statt 'harter' 
Politiken vergleichen, da sie sensiblere Auskunft über soziale 
Kontrollen und Herrschaftspraktiken geben und v.a. 
- die Reformulierung internationaler Aufgaben in bezug zu den 
Hypothesen über die internationale Entwicklung setzen. 
Der pragmatische Ländervergleich suggeriert demgegenüber eine Evo-
lution des internationalen Wohlfahrtsstaats, das heißt, er ver-
sucht eine Rechtfertigung der 'liberalen Utopie'. Als Grundlage 
für ein Forschungskonzept zum internationalen sozialpolitischen 
Regime wäre der internationale Vergleich nicht ausreichend. Die 
Quellendiskussion kann ihn in den angemessenen Rahmen stellen. 
Es fragt sich, welche anderen Konsequenzen für die Themengewich-
tung und Forschungspraxis aus der Quellendiskussion zu ziehen sind 
und wie sie mit vorhandenen Fachdiskussionen zu vermitteln wären. 
Tatsächlich kann man, ausgehend von den genannten Relevanzkriterie 
einige Konsequenzen der Quellendiskussion für die vorhandenen Fach 
diskussionen zur Sozialpolitik ziehen. 
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с. Weiterführende Fragen zur Untersuchung der Internationalen 
Soz ial pol i tik 
Eine über den oben entwickelten Vorschlag der Konfrontation 
zwischen Legitimations- und Interventionsbereich hinausgehende 
Formalisierung der Quellensystematik, die an vorhandenen Diszi-
plinen und Forschung ;zweigen vorbeiginge, wäre nicht geeignet, 
um die Quellenbasis in diesen Teilöffentlichkeiten zu erweitern. 
Die wissenschaftliche Diskussion ist selbst von der Trennung zwi-
schen Interventions- und Legitimationsbereich betroffen. Den auf 
einzelne Interventionsbereiche bezogenen Diskussionen über ange-
bots- oder nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarkt-
politik, soziale Sicherungspolitik und Armutspolitik stehen die 
Thematisierung der Budgetpolitik und ressortpolitische Fragen in 
der Verwaltungswissenschaft gegenüber. Ressort- und programmbezoge 
fachliche Bewertungen sind nur z.T. Gegenstand der Arbeitsmarktfor 
schung. Untersuchungen zur verbandlichen Interessensvertretung 
spalten sich in eine auf Wohlfahrtsverbände und Armutspolitik be-
zogene Diskussion und eine Diskussion arbeitsmarktnaher Interessen 
Vertretung in den 'industriellen Beziehungen'. (775) Fragen loka-
ler Sozialpolitik sind schwerpunktmäßig in die Kommunalwissen-
schaft eingebunden. Aus diesem Grund wäre es wenig sinnvoll, 
an den vorhandenen Diskussionen vorbei an Quellen- und Aufgaben-
bewertung zu arbeiten. Sinnvol1 ererscheint die Formulierung von 
Konsequenzen und nötigen Umorientierungen, ausgehend von vorhan-
denen Ansätzen. Zu klären ist dann, wie einzelne Disziplinen oder 
Forschungsbereiche zur Verbesserung der Quellenbasis beitragen 
könnten. Hierbei ist wiederum nach innen-, internationalen und 
außenpolitischen Aufgaben zu unterscheiden. 
Im Hinblick auf die innenpolitischen Aufgaben der Sozialpolitik 
verlangt die Quellensystematik eine verstärkte Aufmerksamkeit 
für die horizontale Verflechtung in der wirtschaftspolitischen 
Hierarchie und damit verbunden eine Aufwertung der Diskussion 
von Armutspolitik im Vergleich zur Arbeitspolitik. Kommunale 
Sozialpolitik und der politische Charakter sozialer Dienstlei-
stungen sowie die zunehmende Verflechtung zwischen lokalen, 
nationalen und internationalen Maßnahmeprogrammen müssen hierbei 
zusätzlich hinzugezogen werden. 
(775) Vgl. zur ersteren: R.Bauer/H.Dießenbacher, Organisierte Nächstenliebe, 
Opladen 1986; D.Thränhardt u.a.. Hg., Wohl fahrtsverbände zwischen 
Selbsthilfe und Sozialstaat, Freiburg/B. 1986. 
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Dasselbe g i l t auch f ü r Untersuchungen zur reg iona len und l o k a -
len B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k . Die Erwei terung der keynesianisehen 
Konzepte un te r Be rücks i ch t i gung kommunaler Durchführungsbedin-
gungen i s t e ine w i c h t i g e Erwei terung der Que l l enbas i s . (776) 
Ansatzpunkte b i e t e n s i ch in der keynesianischen beschäf t igungstheo 
r e t i s c h e n D i s k u s s i o n , d ie ein ve rs tä r k tes I n t e r e s s e an i n s t i t u t i o -
n e l l e n , n icht -ökonomischen Bedingungsfaktoren der A r b e i t s l o s i g -
k e i t z e i g t . ( 7 7 7 ) Zu den Themen, d ie in d iese r Diskuss ion fü r 
d ie Grundlagenforschung vorgeschlagen werden, gehören der i n t e r -
n a t i o n a l e V e r g l e i c h von Technologieanwendungen, komparat ive Korpo-
r a t i smusstudien zu s p e z i f i s c h e n Prob lemfe ldern ( z . B . Ausbi ldung) 
a n s t e l l e von Studien zum Sp i t zenko rpo ra t i smus , Untersuchungen zur 
Verwendung n i c h t - a u s g e s c h ü t t e t e r P r o f i t e , zur Beschäf t igungskapa-
z i t ä t des K a p i t a l s tocks und zum P r o d u k t i v i t ä t s e f f e k t s o z i a l s t a a t -
l i c h e r Le i s t ungen . (778) Zur Bearbei tung d iese r Themen b i e t e t 
s i ch der f u n k t i o n e l l e Regime-Ansatz an. Sie kann den Kontext der 
P o l i t i k v e r f l e c h t u n g und h i e r b e i insbesondere l o k a l e Handlungs-
f e l d e r sowie d ie Ve r f l ech tung von I n t e r v e n t i o n s - und L e g i t i m a -
t i o n s b e r e i c h ausre ichend b e r ü c k s i c h t i g e n . 
(776) Die keynesianisehe wirtschaftstheoretische Diskussion arbeitet sich vor-
wiegend an Prämissen der neoklassischen 'Standardökonomie' ab. Sie k r i -
t i s i e r t die Oberbewertung des Zusammenhangs von Lohnhöhe und Beschäfti-
gung und weist auf die beschäftigungspolitische Relevanz von Geld- und 
Budgetpolit ik, Arbeitsmarktpol i t ik, wohlfahrtsstaatlicher und umwelt-
pol i t ischer Regulierung für ein hohes Beschäftigungsniveau hin. Doch 
bleibt die Forderung, Wechselbeziehungen zwischen materiellen, ökonomi-
schen Faktoren und ins t i tu t ione l len Arrangements zur Grundlage der Be-
schäftigungspolitik zu erheben, weitgehend abstrakt bzw. unpol i t isch, 
solange sie nicht den Fokus auf die Polit ikfeldanalyse r ich te t . Sie 
könnte durch das Aufgreifen der spezifisch kommunalen und nicht nur im 
weiteren Sinn auf Problemregionen bezogenen Durchführungsebenen p o l i t i -
s ier t und damit qua l i f i z i e r t werden. Vgl. hierzu: E.Matzner, Anhaltende 
Massenarbeitslosigkeit als wissenschaftliche Herausforderung, i n : E.Matz-
ner/J.Kregel/A.Roncaglia, Hg., Arbeit für a l le i s t möglich. Ober ökono-
mische und ins t i tu t ione l le Bedingungen erfolgreicher Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarktpol i t ik, Berlin 1987, S.11-16, S.12. 
(777) J.Steindl , Vorschläge zu Fragen, die für die Erforschung der Vollbeschäf-
tigung nützl ich sind, i n : E.Matzner u.a.. Hg., Arbeit für a l le i s t mög-
l i c h , ebd., S.359-66. 
(778) Vgl. hierzu die ausgehend von den Schwerpunkten des Arbeitsbereichs 
Arbeitsmarkt und Beschäftigung am Wissenschaftszentrum Berlin formulier-
ten Themen: E.Matzner, Folgerungen für eine vollbeschäftigungsorientierte 
Grundlagenforschung, i n : ders. /u.a. . Hg., Arbeit für a l le i s t möglich, 
ebd., S.367-79. 
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Die Ansatzpunkte der b e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e n D iskuss ion zu 
Regional i s ie rung und Kommunal i s i e r u n g drohen jedoch durch e i n 
von der D iskuss ion über den EG-Binnenmarkt ausge lös tes neues 
Des in teresse an l oka len Fragen zurückgedrängt zu werden, ob-
wohl d ie E G - S t r u k t u r p o l i t i k s i ch um d e z e n t r a l i s i e r t e Durch füh -
rung - wenn auch n i c h t unbedingt um d e z e n t r a l i s i e r t e L e g i t i m a -
t i o n - bemüht. (779) Der E r f o l g und d ie Grenzen der R e g i o n a l i -
s i e rungsd i skuss ion hängen vom Vers tändn is l o k a l e r A u f t r e f f b e -
d ingungen, insbesondere der l o k a l e n V e r w a l t u n g s s t r u k t u r ab. 
Reg iona l i s ie rungsbes t rebungen , d ie s i c h auf r e g i o n a l e oder kom-
munale W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g k o n z e n t r i e r e n , t r e f f e n auf e ine 
l o k a l e Ä m t e r h i e r a r c h i e , in der d ie W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g andere 
Fachbereiche d o m i n i e r t und keynes ian isch i n s p i r i e r t e Beschäf-
t i g u n g s i n i t i a t i v e n i n konserva t i ve Konzepte der T e c h n o l o g i e f ö r -
derung t r a n s f o r m i e r t . ' Regional i s i e r t e ' Beschäft igungsprogramme 
wären daher ebenso wie die l o k a l e B u d g e t p o l i t i k darauf zu u n t e r -
suchen, ob und wie s ie l o k a l e , eingesessene p o l i t i s c h e A l l o k a -
tionsmechanismen bee in f l ussen können. 
Die A rbe i t smark t fo rschung i s t in der A u f a r b e i t u n g l o k a l e r Verwa l -
t ungss t r uk tu ren e inen S c h r i t t w e i t e r . Sie bemüht s ich neben der 
Re f l ex ion auf den L e g i t i m a t i o n s b e r e i c h , etwa auf l o k a l e E n t s c h e i -
dungss t ruk tu ren in der ö f f e n t l i c h e n A r b e i t s v e r w a l t u n g , um d i e 
Au fk lä rung der w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n H i e r a r c h i e , d . h . um a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e I m p l i k a t i o n e n der F i n a n z p o l i t i k , E i n f l ü s s e der 
A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g auf d ie S o z i a l h i l f e , a r b e i t s m a r k t p o l i t i -
sche Z ie lse tzungen der A u s l ä n d e r p o l i t i k und um d ie Q u a l i f i z i e r u n g 
s o z i a l e r Dienste durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. (780) H ie r 
wie in anderen Fachdiskussionen zur S o z i a l v e r s i c h e r u n g und an s i e 
angelehnten P r a k t i k e n i s t eine w e i t e r e Öffnung zu a r m u t s p o l i t i s c h e n 
Fragen zu empfeh len. Ob dies durch d ie D iskuss ion über e ine a r b e i t s -
marktunabhängige Grundsicherung b e r e i t s ausre ichend e i n g e l ö s t w i r d , 
sche in t anges ich ts der ganz anderen, auf l o k a l e r Ebene a u f t r e t e n d e n 
Reformprobleme der S o z i a l h i l f e ( z . B . Überwindung von I n d i v i d u a l i s i e -
rung durch P ro j ek t f ö rde rung ) f r a g l i c h . (781) 
(779) Hans-Böckler-Stiftung, Hg., Regionale Beschäftigungspolitik und gewerkschaft-
l iche Interessenvertretung. Fachtagung von DGB und WSI, Düsseldorf 1985; 
E.Einemann/E.Lübbing, Politische Alternativen in London. Beispielhafte An-
sätze einer mobilisierenden Regionalpolitik zur Bekämpfung der Arbei ts losig-
ke i t , Universität Bremen-(Zentralstelle für die Durchführung des Koopera-
tionsvertrags), o.J.(1984); zur Regionalisierung der EG-Strukturpolitik 
v g l . : I.Tömmel, Europäischer Binnenmarkt, a.a.O. (Anm. 647). 
(780) Vgl . : Fünfjahresforschungsprogramm des Ins t i tu ts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, in : MAB (1988)3. (781) U.Kress, Arbeitslosigkeit und soziale Sicherung, i n : MAB(1987)3, S.335-50. 
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Die Reflexion auf den Legitimationsbereich ist in der Armutsfor-
schung intensiver. Wie das Beispiel der Sozialhilfepraktiken zeigt, 
ist sie von historischem Vergleich und der Untersuchung lokaler 
Durchführungs- und Legitimationspraktiken abhängig.(782) In bezug 
auf andere Felder, etwa die Rentenpolitik (783) und den Grenzbe-
reich von Privat- und Sozialversicherung (Pf 1egeprobleme, Gesund-
heitsfragen) oder in bezug auf Jugendhilfe istdie kritische Gegen-
überstellung von Eingriffs- und Leistungsverwaltung, berufspoli ti -
sehen Fragen und lokalen Praktiken wenigerweit gediehen als bei 
der Sozialhilfe. Die vertiefte Betrachtung der Herrschaftsprakti-
ken verlangt besondere Aufmerksamkeit für schleichende Entparla-
mentarisierung und Ausweitung von Verwaltungsermessen in allen 
Interventionsfeldern. Eine Differenzierung der Quellenbasis er-
scheint insbesondere dann möglich, wenn die Grenzen der 'indu-
striellen Beziehungen' und ihrer Legitimität in bezug auf Armuts-
fragen stärker hinterfragt werden.(784) Entscheidungstheoretische 
Zugänge zum Legitimationsbereich, die nach systematisch angelegten 
Nicht-Entscheidungen suchen, können dadurch vertieft werden, daß 
sie neben der Budget- und Ressortpolitik sich verstärkt mit Fragen 
der Programmpolitik und Professionalisierungsformen auseinander-
setzen. Die getrennte Institutionalisierung der Erforschung von 
Wohl fahrtsverbänden und 'industriellen Beziehungen' oder Gewerk-
schaftspolitik erschwert die Wahrnehmung der Spaltung zwischen 
Arbeits- und Armutspol i tik. Durchstiege, die eine gemeinsame Aus-
einandersetzungsebene erst herstellen müssen, sind von der Aus-
wertung arbeitsrechtlicher Konflikte und auf sie bezogener Inter-
essensvertretung zu suchen. Sie wären unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Auswirkung auf Berufsbilder und wohlfahrtsverbandliche Prak-
tiken im Bereich sozialer Dienste aufzuarbeiten. Ebenso können 
Arbeitskonflikte, die unter dem Gesichtspunkt ihrer gemeinwesen-
politischen Qualität, d.h. aus der Perspektive der Sozialarbeit 
analysiert werden, vielseitiger interpretiert werden. 
Die Auswirkungen der vertikalen Politikverflechtung zeigten sich 
in der Bundesrepublik v.a. im Verlauf der Sparpolitik. Sie führte 
zu einer stärkeren Thematisierung kommunaler Sozialpolitik im Rah-
men von gemeindepolitischen Studien. 
(782) Vgl. als Überblick über die armutspolitische Forschung den Forschungsbe-
richt und -antrag des Forschungsschwerpunkts Reproduktionskrisen, soziale 
Bewegungen und Sozialpolitik: Forschungsschwerpunkt Reproduktionskrisen, 
soziale Bewegungen und Sozialpolitik (St.Leibfried u.a.). Hg., Sozial-
politik und Sozialstaat, 3 Bde., Bremen 1985. 
(783) F.W.Rüb, Entwicklungstendenzen des Rentenrechts in der ökonomischen Krise, 
in: Kritische Justiz 21(1988)4, S.377-402. 
(784) G.Himmelmann, Analyseansätze im Politikfeld der Arbeitsbeziehungen, in: 
H.Abromeit/B.Blanke, Hg., Arbeitsmarkt, Arbeitsbeziehungen, a.a.o.(Anm.769), 
S.100-104. 
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Die V i e l f a l t der Bewer tungsque l len , d ie durch d iese umfangreiche 
L i t e r a t u r e rsch lossen werden,(785) s ind n i c h t nur im Zusammenhang 
der Lastenabwälzung auf die Kommunen von I n t e r e s s e , sondern s i e 
s t e l l e n e ine sys temat ische Grundlage der Bewertung n a t i o n a l e r und 
i n t e r n a t i o n a l e r S o z i a l p o l i t i k da r . Gesetzesvorhaben oder D i skus -
sionen über n a t i o n a l e Reformen, etwa zur Grunds icherung, zur Ren-
t e n r e f o r m , zur B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k s ind aus der Pe rspek t i ve der 
l oka len Lebensverhä l tn i sse und der l o k a l e n p o l i t i s c h e n Ause inan-
dersetzungen zu entwer fen und zu ü b e r p r ü f e n . Dezent ra l i s i e r u n g s -
bestrebungen s ind n i c h t immer demokra t i sch . Sie müssen, ausgehend 
von der Untersuchung der l oka len P o l i t i k v e r f l e c h t u n g , auf i h r e n 
sach- und h e r r s c h a f t s p o l i t i s c h e n Gehalt un te r such t werden. Der 
zunehmende D u r c h g r i f f n a t i o n a l s t a a t l i c h e r und i n t e r n a t i o n a l e r 
Programmplanungen auf l oka le Durch fuh rungsprak t i ken kann auf 
seine L e g i t i m i t ä t b e f r a g t werden, indem er aus der Pe rspek t i ve 
konku r r i e rende r Fachämter auf den verschiedenen Ebenen der P o l i t i k -
v e r f l e c h t u n g d u r c h l e u c h t e t w i r d . So s o l l t e n etwa EG-Durchg r i f f e 
zur Förderung von B e s c h ä f t i g u n g s i n i t i a t i v e n oder zum 'Zwe i ten 
A r b e i t s m a r k t ' aus der S ich t von Jugendämtern, d . h . aus der 
S i c h t e i ne r m i t der A r b e i t s m a r k t o r i e n t i e r u n g konku r r i e renden Fach-
ö f f e n t l i c h k e i t b e u r t e i l t werden. Auch f u r i n t e r n a t i o n a l e Normen 
sche in t der V e r g l e i c h m i t l o k a l e n Ö f f e n t l i c h k e i t e n ebenso ange-
messen wie m i t der na t i ona len Gesetzgebung. ILO-Normen, Europa-
ratsnormen oder auch d ie p r o j e k t i e r t e EG-Sozial char ta s ind aus 
der na t i ona len und der l oka len Perspek t i ve zu bewer ten. 
(785) Zur kommunalen Sozialpol i t ik allgemein v g l . : F.X.Kaufmann, Hg., Bürger-
nahe Soz ia lpo l i t i k , Frankfurt/M. 1979; B.Blanke/A.Evers, Die zweite 
Stadt, Neue Formen lokaler Arbeits- und Soz ia lpo l i t i k , Opladen 1986 = 
Leviathan-Sonderheft 7/1986; 
J.Kruger/E.Pankoke, Hg., Kommunale Sozia lpo l i t ik , München/Wien 1985 -
Zur kommunalen Budgetpolitik v g l . : H.Karrenberg/E.Munstermann, Gemeinde-
finanzberichte, jähr l ich i n : Der Stadtetag Heft 2 sowie die oben z i t i e r t e 
Li teratur, a.a.O.(Anm.770).- Zur lokalen Arbeitsmarktpolit ik v g l . : 
J.Jarre/H.Westmuller, Hg., Kommunale Sozialpol i t ik - Kommunale Arbeitsmarkt-
po l i t i k = Loccumer Protokolle 15/1985; D.Eißel, Herausforderungen 
und Möglichkeiten einer kommunalen Arbeitsmarktpol ι t i k , i n : aus p o l i t i k 
und Zeitgeschichte B38/1988, S.29-42; B.Blanke/H.Heinelt/C.W.Macke, 
Arbeitslosigkeit und kommunale Soz ia lpol i t ik , i n : W.Bonß/R.G.Heinze, Hg., 
Arbeitslosigkeit in der Arbeltsgesellschaft, a.a.O.(Anm.659).- Zu 
Fragen lokaler Interessensvertretung v g l . : D.Thranhardt/W.Gernert u.a., 
Hg., Wohlfahrtsverbande zwischen Selbsthi l fe und Sozialstaat, a.a.O.(Anm.763). 
zu Fragen lokaler Programmoffentlichkeit vg l . z.B.: H.E.Fuchs/H.Wollmann, 
Hg., Hilfen fur ausländische Kinder und Jugendliche, Basel 1987; zu 
Fragen lokaler Demokratie und Gegenoffentlichkeit v g l . : St.Kratke/F.Schmoll, 
Der lokale Staat - 'Ausfuhrungsorgan1 oder 'Gegenmacht', i n : Prokla 17(1987), 
Nr. 68, S.30-72. 
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Um die wirtschafts- und sozialpolitische Hierarchie der i nter-
nationalen Sachaufgaben aufzuklären, bieten sich als Grundlage 
zunächst einmal dieselben Quellen, Teilöffentlichkeiten oder Fach-
diskussionen an wie in bezug auf die innenpolitischen Aufgaben. 
Die Quellen zur innenpolitischen Legitimität erschließen ein Bild 
des 'nationalen Interesses' und in diesem verdrängter Aufgaben. 
Grundlage für die Bewertung internationaler Sachaufgaben ist zu-
nächst eben diese Perspektive des 'nationalen Interesses', da sie 
den zentralen Legitimationsbereich internationaler Sachaufgaben 
in ihrer vertikalen Verflechtung darstellt. Neben lokalen, regio-
nalen und nationalen Teilöffentlichkeiten sind als Legitimations-
bereich internationaler Sachaufgaben auch die in bilateralen und 
multilateralen Verträgen und in internationalen Organisationen 
jeweils artikulierten 'nationalen Interessen' als Quellen hinzuzu-
ziehen. Eine Gegenüberstellung von Interventions- und Legitima-
tionsbereich muß diese Quellen mit den in der Interpretation ge-
fundenen Interventionsfeldern internationaler Beschäftigungs-, 
Arbeitsmarkt-, sozialer Sicherungs-, Migrations- und Grundrechts-
politik konfrontieren. Der Vergleich bzw. die Interpretation un-
terschiedlicher nationaler Interessen zwischen Ländern oder Län-
dergruppen kann dann hinzugezogen werden. 
Internationale Wirtschaftspolitik sollte verstärkt aus der Per-
spektive der Innenpolitik in Industrieländern untersucht werden. 
Die Prämisse, daß eine Qualifizierung der Staatsintervention v.a. 
in der 'Dritten Welt' zu erwarten sei, erscheint nicht haltbar. 
(786) 
Während die wirtschaftspolitische Hierarchie durch die Kritik an 
den oligopolistischen Organisationen Weltbank und IWF durchschau-
barer geworden ist, liegt die sozialpolitische Hierarchie weit-
gehend im Verborgenen. Um sie offenzulegen, sollten internatio-
nale Sachregelungen, bi- und multilaterale Verträge auf ihre 
herrschaftspolitischen Implikationen befragt und die Konsequenzen 
der Arbeitsteilung zwischen internationalen Organisationen für 
die Legitimation internationaler sozialpolitischer Aufgaben 
hinterfragt werden. Einen möglichen Zugang stellt die Sekundäraus-
wertung des umfangreichen, zu einzelnen Sachpolitiken vorhande-
nen Materials aus dem Weltbeschäftigungsprogramm dar.(787) 
(786) H.Elsenhans, Abhängiger Kapitalismus und bürokratische Entwicklungs-
gesellschaft. Versuche über den Staat in der Dritten Welt, Frankfurt/M. 
1981. 
(787) Zur WEP-Literatur vgl. oben, Anm. 614 und 675-77. 
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Eine interessante Untersuchung wäre in diesem Zusammenhang, ob 
die zur internationalen Standardsetzung vertretenen nationalen 
Positionen mit den zur internationalen Programmpolitik vertretenen 
Positionen übereinstimmen. Widersprüche innerhalb des 'nationalen 
Interesses' zu Standardsetzung und Programmpol itik(z.B. zwischen Weltbe-
schäftigungsprogramm der ILO und ILO-Übereinkommen) müßten sich 
auch in Widersprüchen zwischen nationalen Ressorts (z.B. Entwick-
lungshilfe- und Arbeitsministerium) niederschlagen. 
Die Stärken des entscheidungstheoretischen Ansatzes(788) sollten 
genutzt werden, um die Analyse innerorganisatorischer Demokratie 
in internationalen Organisationen voranzutreiben. Daneben sollten 
die Beziehungen zwischen diesen Organisationen durchleuchtet wer-
den. Für die Entthematisierung oder die Institutionalisierung von 
Nicht-Entscheidungen zur internationalen Sozialpolitik sind die 
Formen der innerorganisatorischen Vertretung von Arbeitnehmer-
interessen möglicherweise weniger relevant als die interorganisa-
torischen Beziehungen zwischen OECD und ILO, UNO und ILO, EG und 
nationaler Ebene, da diese die Diskrepanzen zwischen Interven-
tions- und Legitimationsbereich auf internationaler Ebene ver-
stärken. ( 789) 
Eine weitere Vertiefung der Untersuchung 'von Entscheidungen und 
Nicht-Entscheidungen ist von der Analyse der Externalisierung 
von Entscheidungen (z.B. Übertragung sozialpolitischer Kompeten-
zen auf die EG) und ihrer Konsequenzen für das Verhältnis von Ein-
griffs- und Leistungsverwaltung zu erwarten. Regional isierungs-
bestrebungen sind darauf zu untersuchen, ob sie zur Trennung zwi-
schen Legitimations- und Interventionsbereich beitragen. Dies ist 
für die Regional i sierung der Zuständigkeit internationaler Orga-
nisationen (ILO, Europarat, EG, ECOSOC) ebenso zu verfolgen wie 
für die regionale Integration der nationalstaatlichen W i r t s c h a f t s -
und Sozialpolitik (etwa in der E G ) . Im Vergleich zur Frage nach 
den quantitativen Beschäftigungseffekten des EG-Binnenmarkts sind 
demnach Quellen aufzuwerten, die darüber Aufschluß geben, ob der 
EG-Binnenmarkt nationalen Sozialabbau erleichtert oder ob er ein 
Unterlaufen restriktiver nationaler Sozialpolitik durch inter-
nationale Maßnahmeprogramme zuläßt. 
(788) R.W.Cox/H.K.Jacobson, Eds., The Anatomy of Influence, a.a.0.(Anm.146). 
(789) Vgl. oben: IV.2.b. 
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Konnte etwa die Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen und 
Interessenvertretung auf die europaische Ebene die verkrustete, 
von der Industrie vereinnahmte Interessenvertretung zum Arbeits-
schutz in der Bundesrepublik unterlaufen? Oder ermöglicht anderer-
seits die EG-Strukturpol ι tik ein Durchgreifen auf die lokale 
Durchfuhrungsebene an der nationalen politischen Öffentlichkeit 
vorbei? 
Die Identifikation der internationalen sozialpolitischen Hierarchie 
setzt neben der Aufwertung nationaler und lokaler Quellen zur Ar-
mutspolitik und der Untersuchung der Arbeitsteilung zwischen inter-
nationalen Organisationen eine Kritik der internationalen Not- und 
Katastrophenhilfe und der kl ιentelιsierenden Ζ ιelgruppenprogramme 
(v.a. zur Bevol kerungspol ι tik) voraus. Die Kritik der Wohlfahrts­
verbande auf nationaler Ebene sollte um eine fachpol ι tische Kri­
tik der Kllentelisierung und karitativen Ausrichtung von Unter­
nehmen der Fluchtlingshilfe, Nahrungsmittel hilfe und nicht zu­
letzt der Bevolkerungspoliti к erweitert werden. In der Gegenüber-
stellung zu professionspolι tischen Standards ließe sich zeigen, 
daß weder die karitativen Ansätze (790) noch die bevölkerungs-
politischen Programme oder die fur die Vermarktung von US-Weizen 
funktional1S1erte Nahrungsmittelhi 1 fe tragbar sind. 
Aufzuwerten ist nicht zuletzt die Perspektive einer 'Entwicklungs-
hilfe fur Industrielander 1 als Korrektiv zum vorherrschenden 'Ent-
wi ckl ungspol ι ti zi smus ' , d.h. eine verstärkte Thematisierung von 
Armut in der 'Ersten Welt'. Dies verlangt eine Konfrontation zwi-
schen widersprüchlichen Programmpol iti ken, etwa zwischen den EG-
Armutsprogrammen und den strukturpol ι ti seh ausgerichteten Maßnah-
men zur Berufsbildung und Jugendarbeitslosigkeit derselben Organi-
sation. Eine Aufwertung von Quellen zur Armutspol ι ti к gegenüber 
solchen der Arbeitspolι ti к verlangt die Konfrontation der Inter-
ventionsfelder internationaler Auslander- und Grundrechtspol 11ík 
mit deren Legitimationsbereich auf nationaler Ebene. Ein Bei-
spiel ware die Untersuchung von Veränderungen nationaler Asyl-
politik im Kontext des Aufbaus von EG-Kompetenzen in diesem Be-
reich. (791) Eine solche Erweiterung der Quellenbasis - und damit 
gleichzeitig auch eine erweiterte politische Thematisierung -
ist auch fur die in der internationalen Gewerkschaftspolι ti к ver­
suchte Interessenvertretung vorstellbar. 
(790) Als ein 'mildes' Beispiel vgl. z.B. die pubi izitatstrachtigen Aktivitäten 
des sogenannten 'Notarztekomitees1· R.Neudeck, Afrika. Kontinent ohne 
Hoffnung, Bergisch Gladbach 1985. 
(791) Vol. z.B. das mögliche Unterlaufen des deutschen Asyl rechts durch Übertra-
gung von Kompetenzen aur die EG. B.Huber, Artikel 16 GG und europäischer 
Binnenmarkt aus juristischer Sicht, in- Informationsdienst zur Auslander-
arbeit "Q89)1. S.24-:3. 
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Die Erfahrungen der internationalen G e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g mit 
der internationalen Zusammenarbeit zeigen, daß eine bloße Ver-
längerung der arbei tspolι ti sehen Interessensvertretung von 
der nationalen Ebene auf die Ebene internationaler K o n z e r n ­
oder Branchenburos selbst in bezug auf genuin a r b e i t s p o l i t i s c h e 
Fragen nicht ausreichend wirksam werden kann.(792) Diese Grenzen 
legen eine Politisierung in dem Sinne nahe, daß Interessens-
vertretung in Form der Artikulation s o z i a l p o l i t i s c h e r A n s p r ü c h e 
unter Berücksichtigung regional- und lokal pol i ti scher H a n d l u n g s -
felder an die Stelle der arbeitspolitischen I n t e r e s s e n s v e r t r e t u n g 
treten sollte. Quellen, die der Erschließung dieser P e r s p e k t i v e 
dienen, sind demnach der Analyse des S p i t z e n k o r p o r a t i s m u s 
in ILO und EG vorzuziehen. Die Heranziehung der nationalen 
und v.a. der lokalen, gewerkschaftspolι ti sehen Ansätze in S o z i a l - , 
Bildungs- und Beschaf11gungspolι ti к als Quellen zur Bewertung 
internationaler Normen und Programme wurde auch die T h e m a t i s i e r u n g 
armutspolι ti scher Fragen in der internationalen G e w e r k s c h a f t s p o l ι -
tik erleichtern. 
Im Bereich der außenpolitischen Aufgaben zeigt sich die N o t w e n d i g -
keit, die Quellenbasis zu e r w e i t e r n , am Verlauf der friedenspoli ti-
schen Diskussion und den bisherigen Schwerpunkten der F r i e d e n s f o r -
schung. Das A n l i e g e n , innenpolitische, sozialpolitische Quellen mit 
den außenpolitischen Fragen zu k o n f r o n t i e r e n , ist über wenig 
aussagekraftιge Gegenüberstellungen von Sozial- und R u s t u n g s h a u s -
halten,(793) die Diskussion von B e s c h a f t i g u n g s e f f e k t e n der 
Rüstung und Konzepte der Rustungskonversι on auf B e t r i e b s e b e n e ( 7 9 4 ) 
sowie Versuche der Kommunal ιsierung von O f f e n t l ι c h k e i t s a r b e i t ( 7 9 5 ) 
kaum hinausgegangen. Die Schwache zahlreicher Studien und p o l i t i ­
scher Aktivitäten zum Thema Frieden besteht darin, daß sie 
sich, vorbei an den vielfältigen involvierten Tei 1 o f f e n t l ι c h k e i t e n , 
auf die Ebene einer allgemeinen, m e d i e n b e z o g e n e n , nur in A u s n a h m e ­
fallen mit betrieblicher Mobilisierung vermittelten Ö f f e n t l i c h k e i t 
beschranken. Die friedenspolι ti sehe Diskussion ware dadurch 
zu qualifizieren, daß sie den Zusammenhang von Innen- und A u ß e n p o l i -
tik nicht nur militar- und finanzpolitisch sondern v.a. s o z i a l -
politisch thematisiert und die verschiedenen Ebenen der Politik-
(792) K.Tudyka, Die Weltkonzernrate in der Krise, in: WSI-Mitteilungen(1986)4, 
S. 324-29, S.328f. 
(793) U.Albrecht, Rustungs- und Sozialpolitik. Zur Herausbildung einer Alterna-
tive, in: R.Steinweg, Red., Rüstung und soziale Sicherheit = Friedensanaly-
sen 20, Frankfurt/M. 1985, S.19-46, S.34f. 
(794) P.Krasemann, Sozialausgaben und Rustungsfinanzierung in der Bundesrepublik 
Deutschland Daten fur eine entstehende Sozialbewegung, in: U.Albrecht, 
Rustungs- und Sozialpolitik, ebd , S 47-80, S.76. 
(795) Vgl den Schwerpunkt ' Dri tte-Wel t-Pol itik in der Kommune'=Tht;iiienausgabe: Al-
ternative Kommunalpolitik, Heft 3/88 
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Verflechtung berücksichtigt. Phänomene wie die Regionalisierung 
außenpolitischer Konflikte und die Verlagerung von Konflikten auf 
die 'Peripherie' sollte verstärkt unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Einbindung in die internationale wirtschaftspolitische Hierarchie 
und ihrer innenpolitischen oder gesellschaftspolitischen Bedeutung 
reflektiert werden. Zu untersuchen wäre, ob und in welchem Umfang sich 
nationale, sachpolitische Interessen mit den außen- und bündnis-
politischen Solidaritäten bzw. Konflikten decken, ob diese Ausdruck 
gemeinsamer Wirtschaftsinteressen sind oder ob die außenpolitische 
Konstellation und die auf sie fixierte friedenspolitische Diskus-
sion zur Entpol itisierung sach- und gesellschaftspolitischer Dif-
ferenzen beitragen. Ebenso könnte man Konsequenzen für die ent-
wicklungspolitische Diskussion formulieren. Die Interpretation ent-
wicklungspolitischer Konzepte und Programme ist dadurch zu ver-
feinern, daß die konkrete Verflechtung von Einzel pol itiken mit 
Handlungsfeldern des Interventionsbereichs, also mit Beschäfti-
gungs-, Arbeitsmarktpolitik, sozialer Sicherung, Ausländerpolitik 
und Grundrechtspraxis und damit ihre Rolle im Kontext der wirt-
schaftspolitischen Hierarchie untersucht werden. Als Minderheits-
position ist diese Fragestellung in bezug auf die internationalen 
wirtschaftspolitischen Organisationen IWF und Weltbank vorhanden 
(796) Ergänzend zu dieser wirtschaftspolitischen Kritik ist eine 
Thematisierung von Entwicklungspolitik aus der Perspektive der 
internationalen sozialpolitischen Hierarchie zu empfehlen. Der 
'Entwicklungspol itizismus' könnte durch eine vertiefte Unter-
suchung nationaler und innenpolitischer Interessen im Hintergrund 
der sachpolitisch legitimierten Entwicklungsprogramme internatio-
naler Organisationen überwunden werden. 
(796) J.Betz, Das internationale Regime zur Defizitfinanzierung und Umschul-
dung von Entwicklungsländern, in: B.Kohler-Koch, Regime ..., a.a.O. 
(Anm.7). 
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Wie die sachpolitischen Positionen und das diesbezügliche Stimm-
verhalten nationaler Vertreter in internationalen Organisationen 
sollten auch bilaterale und multilaterale Verträge zur Entwick-
lungshilfe auf ihre nationale Komponente untersucht werden. Eine 
spezifische Variante dieser Untersuchung sachpolitischer Arrange-
ments auf ihren bündnis- oder außenpolitischen Gehalt wäre ein 
Vergleich zwischen westlichen und östlichen Entwicklungshilfepro-
jekten oder zwischen westlicher und östlicher Außenhandelspolitik 
gegenüber Entwicklungsländern. (797) 
Zusammenfassend ergeben sich aus der Quellendiskussion zur inter-
nationalen Sozialpolitik Konsequenzen sowohl für die sozialpoli-
tische Fachdiskussion als auch für die politische Bewertung inter-
nationaler sozialpolitischer Aufgaben. In bezug auf die wissen-
schaftliche Teilöffentiichkeit sind die folgenden Ergebnisse 
festzuhalten: Sozial- und arbeitsrechtliche Quellen sollten als 
starke Quellen innergesellschaftl icher Öffentlichkeit herange-
zogen und im Hinblick auf die fünf Ebenen der Politikverflechtung 
ausgewertet werden. Politische Öffentlichkeit sollte als Quelle 
der Aufgabenbewertung erschlossen werden, indem sie auf konkrete 
sachpolitische und nicht nur allgemeinpolitische Positionen be-
fragt und den institutionalisierten Interventionsbereichen, hier 
der Sozialpolitik, konfrontiert wird. Desgleichen sollten funk-
tionelle Quellen - von der budgetpolitischen über die ressort-
und programmpolitische, verbandliche zur professionspolitischen 
Öffentlichkeit - als Handlungsfelder der Legitimation wahrgenommen 
und mit der Politikverflechtung im Interventionsbereich konfron-
tiert werden. 
Die Identifikation der angesprochenen Quellen in der interpreta-
tiven Sicht entspricht der Formulierung von Relevanzkriterien, die 
zur Formulierung weitergehender Forschungsfragen beitragen. In 
bezug auf die internationale Sozialpolitik sollten Fragen der 
Armutspolitik und der kommunalen Sozialpolitik im Vergleich zu den 
traditionellen Themen der Arbeitspolitik und der industriellen Be-
ziehungen aufgewertet werden. Lokale Beschäftigungspolitik sollte 
(797) Zur Außenwirtschaftspolitik der sozialistischen Länder gegenüber Entwick-
lungsländern und dem Konzept der langfristigen, preisstabilisierten Waren-
abkommen vgl.: Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum 
1980, Köln 1980, S.262ff. 
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im Vergleich zu nationalen Programmen stärker thematisiert werden. 
Die Legitimation nationaler und internationaler Programme sollte 
vor dem Hintergrund lebensweltlicher, professioneller (hier: so-
zialarbeiterischer), Verbands- und fachpolitischer Kriterien er-
folgen. Der vertikalen Ebene der Politikverflechtung ist mehr Auf-
merksamkeit zu widmen, indem z.B. nach der Legitimation und Fundie-
rung nationaler Programme auf lokaler Ebene gefragt wird. Auch den 
Schwerpunkt der Analyse internationaler sachpolitischer Regelungen 
muß die Frage nach der innenpolitischen Legitimation bilden. 
Eine Sekundärauswertung der zahlreichen, im Kontext des Weltbeschäf-
tigungsprogramms entstandenen Studien könnte diese mit den innen-
politischen Durchsetzungs- und Legitimationsbedingungen der inter-
nationalen Programmpolitik konfrontieren. Eine vergleichbare Se-
kundärauswertung ist auch zur EG-Sozialpolitik zu empfehlen. Und 
nicht zuletzt sollte in der friedens- und entwicklungspolitischen 
Diskussion die Frage nach dem Verhältnis von bundnis- und sachpoli-
tischen Koalitionen gestellt werden. Die Konsequenzen der Quellen-
diskussion beschränken sich jedoch nicht auf neue Schwerpunktsetzun-
gen einer interdisziplinären Bewertung fachpolitischer Aufgaben. In 
der Quellendiskussion stellt sich heraus, daß die politischen Per-
spektiven der internationalen Sozialpolitik, des 'Europäischen 
Sozialraums' oder auch des internationalen Wohlfahrtsstaats sich 
in der interpretati ven Sicht anders darstellen als in der prag-
matischen Sicht der internationalen Organisationen bzw. des insti-
tutionellen und juristischen Regime-Begriffs. Während aus juri-
stisch-institutioneller Sicht die internationale Sozialpolitik 
ein schwaches Regime zu sein scheint, stellt sich dasselbe Regime 
aus funktioneller oder interpretativer Perspektive als star-
kes Regime dar. Seine Stärke bezieht es jedoch nicht aus einer 
hervorgehobenen Stellung in der wirtschaftspolitischen Hierarchie, 
sondern aus ihren weitgehend auf die Nationalstaaten und die Innen-
politik und dort v.a. auf die Lokalpolitik verlagerten herr-
schaftspolitischen Aufgaben. 
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IV.4 Die Bundesrepublik im Feld der internationalen Sozialpolitik 
- der internationale Wohlfahrtsstaat aus nationaler Perspektive 
Geht man von der interpretati ven oder funktionellen Sicht des 
Regimes der internationalen Sozialpolitik aus, dann müssen die 
politischen Hoffnungen der 'liberalen Utopie' in der Gegenüberstel-
lung zur nationalen Sozialpolitik überprüft werden. Hierfür spricht 
der hohe Stellenwert, den die vertikale Politikverflechtung für 
die sozialpolitische Hierarchie besitzt. Hinzu kommt, daß sich 
aus der interpretati ven Sicht eine Einschätzung zu den Aussichten 
internationaler sozialpolitischer Zusammenarbeit nicht auf die 
Frage nach dem 'Erfolg' internationaler Normen und Programme be-
schränken darf. Vielmehr verlangen die kooperationsstiftenden Ak-
tivitäten von ILO, EG, ER und ECOSOC eine Bewertung ihrer Legi-
timität aus der Perspektive der Innenpolitik. Dies setzt den in 
Aufgabeninterpretation und Quellendiskussion vorbereiteten Per-
spektivenwechsel voraus. Während internationale Sozialpolitik aus 
juristisch-institutioneller Sicht ein marginales Handlungsfeld 
ohne entscheidenden Einfluß auf nationale Regierungen, interna-
tionale Wirtschaftspolitik oder außenpolitische Koalitionen zu 
sein scheint, erweist sie sich als Voraussetzung und Begrenzung 
der internationalen Kooperation, sobald man ihre innenpolitischen 
Ressourcen berücksichtigt. Interpretiert man, wie es die Quellen-
diskussion nahelegt, auch bilaterale Verträge, nationalstaatliche 
und v.a. lokale Sozialpolitik als Handlungsfelder der internatio-
nalen Sozialpolitik, dann stellen die lokalen und nationalen Quel-
len auch die entscheidende Bewertungsgrundlage für internationale 
Normen und Programme dar. 
Die liberale Konzeption internationaler sozialpolitischer Zusammen-
arbeit wird daher im folgenden in Form einer Gegenüberstellung mit 
der nationalen sozialpolitischen Entwicklung in der Bundesrepublik 
hinterfragt. Teilaspekte dieser Aufgabenbewertung kann der Rechts-
vergleich beitragen (a. Einfluß der ILO-Normen auf die west-
deutsche Gesetzgebung?). Neben formaljurist i sehen kann er auch 
'funktionelle' juristische Diskrepanzen zwischen internationalen 
Standards und nationaler Umsetzung, d.h. in Verwaltungspraxis, 
Rechtsprechung und Tarifpolitik auftretende Abweichungen von den 
internationalen Normen trotz formai-rechtlicher Einhaltung offen-
legen (b. Funktionelle Diskrepanzen zwischen internationalen Normen 
und westdeutscher Sozialpolitik). 
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Die Bewertung i n t e r n a t i o n a l e r Aufgaben v e r l a n g t daneben aber d ie 
Be rücks i ch t i gung von Veränderungen der Formal i s i e r u n g und P ro fes -
s i o n a l i s i e r u n g sowie der Leg i t ima t i ons fo rmen n a t i o n a l e r S o z i a l -
p o l i t i k . Für d ie I n n e n p o l i t i k bezeichnende Widersprüche in der 
En tw ick lung der F o r m a l i s i e r u n g . P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g und demokra-
t i s c h e n L e g i t i m a t i o n von S o z i a l p o l i t i k , i h r e n f a c h l i c h e n kommunal-
und v e r b a n d s p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n s t e l l e n s ta r ke Quel len f ü r 
d ie Bewertung i n t e r n a t i o n a l e r Normen und Maßnahmen dar . Sie e r -
mögl ichen es , d ie P r i o r i t ä t e n der P o l i t i k i n der v e r t i k a l e n P o l i -
t i k v e r f l e c h t u n g zu überprü fen und Konsequenzen f ü r d ie i n t e r n a -
t i o n a l e wie f ü r d ie n a t i o n a l e S o z i a l p o l i t i k zu ziehen ( c . Umbau 
von F o r m a l i s i e r u n g , P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g und Demokrat ieformen a l s 
Grundlage der Aufgabenbewertung). 
a. E i n f l u ß der ILO-Normen auf d ie westdeutsche Gesetzgebung? 
Aus der S i ch t des v e r t i k a l e n Rech tsverg le ichs zwischen i n t e r n a -
t i o n a l e n Normen und westdeutscher Gesetzgebung e r g i b t s ich e in l i -
neares , e v o l u t i o n ä r e s B i l d der s c h r i t t w e i s e n Anhebung n a t i o n a l e r 
S tandards . Diskrepanzen zwischen i n t e r n a t i o n a l e n und na t i ona len 
Normen scheinen vor diesem H in te rg rund wenig dramat isch zu s e i n . 
Dennoch können s ie Hinweise zur Aufgabenbewertung geben, wie der 
V e r g l e i c h zwischen ILO-Normen und westdeutscher Gesetzgebung 
z e i g t . Er gewinnt durch d ie im Zusammenhang m i t dem europäischen 
Binnenmarkt vorget ragenen Vorschläge an z u s ä t z l i c h e r Bedeutung, 
da ILO- und Europarats-Normen - t r o t z i h r e r im Ve rg le i ch zum EG-
Recht ger ingeren Maßgeb l i chke i t - nunmehr a l s Maßstab f ü r e inen 
europäischen Soz ia l raum, d . h . f ü r d ie v e r b i n d l i c h e r , nämlich supra-
n a t i o n a l k o n z i p i e r t e Soz ia l r ech t sse t zung der EG herangezogen wer-
den. Die w i c h t i g s t e Quel le f ü r diesen V e r g l e i c h s ind die j ä h r l i -
chen B e r i c h t e des 'Committee of Experts f o r the A p p l i c a t i o n of 
R a t i f i e d Convent ions ' an d ie i n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s k o n f e r e n z . ( 7 9 8 ) 
(798) Eine Obersicht über ju r i s t i sch - ins t i tu t ione l le und funktionelle Diskre-
panzen zwischen ILO-Normen und westdeutscher Gesetzgebung findet sich 
unten im Anhang 2. Er i s t die Grundlage für die folgenden Ausführungen. 
Zu den Quellen vg l . ILO, Reports of the Committee on the Application of 
r a t i f i ed Conventions, Genf, jährl iche Berichte zur Internationalen Ar-
beitskonferenz = Berichte Nr. IVa jeder Tagung. - Vgl. auch den v e r t i -
kalen Rechtsvergleich und die Darstellung des Internationalen Sozial-
rechts von R.Schuler, der einer anderen, an die Gliederung der Sozial-
versicherung angelehnten Systematik fo lg t : R.Schuler, Das Internatio-
nationale Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland, a.a.O. (Anm.635), 
S.668ff (Arbeitslosenversicherung); S.753ff (Soz ia lh i l fe ) ; S.788ff 
(Arbeitslosenhi l fe). 
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Die Bundesrepublik hat fast alle ILO-Obereinkommen zur Beschäfti-
gungs- und Arbeitsmarktpolitik, zur sozialen Sicherung bei Arbeits-
losigkeit, zur Ausländerbeschäftigung und zu sozialen Grundrechten 
ratifiziert (vgl. oben, S. 405, Obersicht 2 4 ) . 
Bei der Gesetzgebung zur Beschäftigungspol i tik, ν.a. bei der Verab­
schiedung des Stabilitätsgesetzes, arbeiteten ILO und Bundesregie-
rung eng zusammen. (799) Durch Grundgesetzänderungen in der Zeit 
von 1966 bis 1969 wurde eine 'gesamtwirtschaftliche Budgetfunktion' 
neben dem 'Budget zur Deckung des Bedarfs' in die Finanzpolitik ein-
geführt. Das Maushaitsgrundsätzegesetz und das Bundeshaushaltsge-
setz von 1969 gaben der Regierung die Möglichkeit, die Kreditfinan-
zierung des Haushalts zu konjunkturpolitischen Zwecken auszuwei-
ten. Im Stabilitätsgesetz von 1967 wurde das Vollbeschäftigungs-
ziel neben die Ziele der Preisniveaustabilität, des Außenwirt-
schaftsgleichgewichts und Wachstums gestellt. (800) Durch die Ge-
meindefinanzreform zu Beginn der 70er Jahre, v.a. durch die Stär-
kung des Prinzips der Gesamtdeckung, wurden auch auf dezentraler 
Ebene die rechtlichen Rahmenbedingungen für antizyklische Finanz-
politik erweitert. Die Bundesrepublik ratifizierte das ILO-Ober-
einkommen 122 (Beschäftigungspolitik, 1964) im Jahre 1971. Sie er-
füllt auch die Bestimmungen der Empfehlung 122 (Beschäftigungs-
politik, 1964), soweit sie sich auf den Aufbau eines konjunktur-
pol itischen Instrumentariums beziehen (vgl. oben, S.402). Der Auf-
bau einer den ILO-Normen gemäßen Strukturberichterstattung wurde 
in den 70er Jahren begonnen. (801) Die Normen zum Aufbau einer die 
Finanz- und Strukturpolitik flankierenden Arbeitsmarktpolitik wur-
den mit der Verabschiedung des Arbeitsförderungsgesetzes, des Be-
ruf sbi1dungsgesetzes und des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
erreicht. 
Dies gilt auch weitgehend für die spezifischeren Normen zur 
öffentlichen Arbeitsverwaltung, die auf das grundlegende beschäf-
tigungspolitische Obereinkommen 122 abgestimmt sind. Die ILO-
Obereinkommen 2 von 1919, 88 von 1948 und 150 von 1978 verlangen 
die Abschaffung der gewerblichen Stellenvermittlung. Das Oberein-
(799) G.Schnorr, The Influence of ILO Standards on Law and Practice in the Federal 
Republic of Germany, a.a.O.(Anm.591). 
(800) R.Knieper, Weltmarkt, Wirtschaftsrecht und National staat, a.a.O.(Anm.17), 
S.208-225. 
(801) Bundesregierung, Stellungnahme zur Strukturberichterstattung = Bundestags-
drucksache BTD 9/762, Bonn 1982. 
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kommen 96 von 1949 schreibt ein öffentliches Monopol auf die Ar-
beitsvermittlung, eine dreigliedrige Selbstverwaltung der öffent-
lichen Arbeitsverwaltung (ÖAV) und den Aufbau eines Instrumenta-
riums der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Form von Hilfeh zur Fort-
bildung, Umschulung und Wiedereingliederung vor. In der Bundesre-
publik wurde durch die Ratifikation des Übereinkommens 88 (Ar-
beitsverwaltung) eine Änderung des AVAVG, dem Vorläufer des Ar-
beitsförderungsgesetzes, nötig. 1956 wurde eine Abschaffung der 
gewerblichen Stellenvermittlung verfügt, um das Vermittlungsmonopol 
der Arbeitsämter sicherzustellen. Das Bundesverfassungsgericht 
schränkte jedoch 1967 das Vermittlungsmonopol mit dem Hinweis auf 
die Grundgesetzparagraphen zur Berufs- und Gewerbefreiheit wieder 
ein. Während das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 gewerbliche Stel-
lenvermittlung nur für bestimmte Berufsgruppen zuläßt, nimmt das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz von 1972 die Leiharbeit vom Status 
der sanktionierten, gewerblichen Stellenvermittlung aus. Mit dem 
Beschäftigungsförderungsgesetz von 1984 wurden die Möglichkeiten 
befristeter Beschäftigung und damit der legalisierten Leiharbeit 
noch erweitert. Ob dies mit dem ILO-Obereinkommen vereinbar ist, 
bleibt fraglich. Die ILO vertritt nämlich die Auffassung, daß 
Leiharbeit die Funktion der Arbeitsvermittlung erfüllt. Ein Kon-
troll verf ahren gegenüber der Bundesrepublik wurde jedoch bisher 
nicht eingeleitet. 
Ausgeräumt wurden dagegen die Diskrepanzen zwischen ILO-Normen 
und westdeutscher Gesetzgebung in Fragen der Selbstverwaltung. 
Die Bundesregierung sprach der Bundesanstalt für Arbeit bis 1956 
das Recht auf Selbstverwaltung bei beschäftigungspolitischen Maß-
nahmen generell ab. Auf Intervention der ILO-Kontrol1instanzen 
wurde daraufhin der politische Auftrag der öffentlichen Arbeits-
verwaltung in diesem Punkt ins AVAVG aufgenommen. Im AFG von 1969 
ist eine dreigliedrige Entscheidungsstruktur mit Beteiligung von 
Staat, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern vorgesehen. Sie wird 
auch auf lokaler Ebene, z.B. bei Entscheidungen über den örtlichen 
Einsatz von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen praktiziert. (802) 
Die ILO-Normen zur sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit sehen 
vergleichsweise niedrige Mindeststandards zur Arbeitslosenver-
sicherung vor. 
(802) DGB/OTV, Fachtagung Massenarbeitslosigkeit - Krise der Beschäftigungs-
politik, Krise in den Arbeitsämtern v. 9.-12.3.82 in Bonn - Ergebnisse. 
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Das Übereinkommen 102 (Soziale Sicherung, 1952) geht von 45 % des 
Nettoeinkommens für das Arbeitslosengeld und einer Leistungsdauer 
von mindestens 13 Wochen in einer Zeitspanne von 12 Monaten aus. 
Das AFG erfüllt mit einer Leistungshöhe von 68 % (für Alleinste-
hende 65 %) des Nettoeinkommens die verlangten Standards (AFG 
§§ 106, 1 0 8 ) . (803) Die Einschränkungen des Streikrechts durch die 
Änderung des AFG-Paragraphen 116, die Leistungen bei passiver 
Streikbeteiligung ausschließen, widersprechen nicht nur den Nor-
men zur sozialen Sicherung, sondern auch den Standards zu Tarif-
autonomie und Koalitionsrecht (vgl. u n t e n ) . 
Zur Ausländerbeschäftigung hat die Bundesrepublik mit der Ratifi-
kation der Obereinkommen 19, 97 und 118 eine Gleichstellung von 
Wanderarbeitern bei Betriebsunfällen, den Schutz vor Ausweisung 
bei durch Unfall oder Krankheit bedingter Erwerbsunfähigkeit und 
- mit Ausnahme der Altersversorgung - die Gleichstellung ausländi-
scher Arbeitnehmer in der Sozialversicherung anerkannt. Da die 
Gleichstellung in der Rentenversicherung nicht ratifiziert wurde, 
liegt in der Einbehaltung von Arbeitgeberbeiträgen im Falle der 
Rückkehr kein juristischer Verstoß gegen das ILO-Obereinkommen 
102 vor. Der ratifizierten Gleichstellung von Ausländern in der 
Arbeitslosenversicherung widerspricht jedoch der Europäergrundsatz 
der westdeutschen Arbeitsverwaltung, der Deutschen und EG-Auslän-
dern den Vorrang in der Vermittlung vor Nicht-Europäern einräumt. 
Der Verfügbarkeitserlaß der Bundesanstalt, der 1988 nur gering-
fügig abgeschwächt wurde, besagt, daß Ausländer vorzeitig aus dem 
Leistungsbezug ausgeschlossen werden können, wenn der Arbeitsmarkt 
für sie als verschlossen zu definieren ist. Trotz formeller Ein-
haltung der ILO-Norm durch das AFG können Ausländer durch diese 
ins Ermessen der Arbeitsverwaltung gestellte Beurteilung vorzeitig 
von der ansonsten an deutsche Arbeitslose grundsätzlich unbefristet 
gewährten Arbeitslosenhilfe ausgeschlossen werden. Der drohende 
Sozialhil febezug kann aufgrund der Bestimmungen des Ausländerge-
setzes sogar zur Ausweisung von langjährig in der Bundesrepublik 
beschäftigten Ausländern führen. Das auf Eingliederung und Förde-
rung der Chancengleichheit von Ausländern zielende Übereinkommen 
143 von 1975 wurde von der Bundesrepublik gar nicht ratifiziert. 
Die auf Eingliederungshilfe und langfristigen Aufenthalt von Aus-
ländern gerichteten Normen dieser Konvention wurden in der Abstim-
mung zwischen Regierung und Spitzenvertretern der Arbeitgeber und 
(803) Allerdings liegt das Leistungsniveau für Alleinstehende unter dem auch vom 
Expertenausschuß des Europarats empfohlenen Satz von 68 %; vgl. AFG § 111.2. 
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Arbeitnehmer nicht akzeptiert. Auch der DGB unterstützte den seit 
1973 geltenden Anwerbestop und den Europäergrundsatz der Arbeits-
verwal tung. (804) Im Bereich der sozialen Grundrechte umfassen die 
ILO-Normen die Garantie von Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit 
(0 87, 1948; 0 98, 1 9 4 9 ) , die Abschaffung von Zwangsarbeit (0 29, 
1930) und die Nicht-Diskriminierung wegen Geschlecht, Alter oder 
Nationalität in Beschäftigung und Beruf (0 111, 1958). Diskrepanzen 
zwischen den Normen zur Vereinigungsfreiheit und westdeutscher Ge-
setzgebung ergaben sich aus Grundgesetzartikel 9,2. In Gegensatz zu 
0 87 ließ er die vorübergehende administrative Auflösung von Gewerk-
schaften zu. Erst das Vereinsgesetz von 1964 bestimmte, daß eine 
Auflösung ohne Gerichtsbeschluß unzulässig sei. Die Bestimmungen 
zur Tarifautonomie in 0 98 werden von dem seit 1952 geltenden Ta-
rifvertragsgesetz weitgehend eingehalten und sind seit 1956 rati-
fiziert. Anlaß zu Kontrol1 verfahren bot die bis heute nicht ausge-
räumte Diskrepanz zwischen den Normen zur Vereinigungsfreiheit und dem 
durch Artikel 9.3 GG und Verfassungsgericht abgesicherten Sonder-
status der Kirchen als Tendenzbetrieben, in denen das Vereinigungs-
recht und die Tarifautonomie eingeschränkt sind. 
Die im Obereinkommen 135 von 1971 geforderte Absicherung von Ar-
beitnehmervertretern im Betrieb wurde zwar von der Bundesrepublik 
ratifiziert, wird aber nur teilweise vom Betriebsverfassungsgesetz 
eingelöst, das einen besonderen Kündigungsschutz für Betriebsräte, 
nicht aber für gewerkschaftliche Vertrauensleute vorsieht. Das Bun-
desarbeitsgericht ließ in seinem einschlägigen Urteil lediglich 
tarifliche Vereinbarungen über einen Kündigungsschutz für Ver-
trauensleute zu. 
Eine Einschränkung der Vereinigungsfreiheit und des Streikrechts 
ergibt sich aus § 116 AFG. Während schon die frühere Fassung, die 
Leistungsbezug bei passiver Streikbeteiligung einschränkte, zu 
Kontrol1 verfahren in der ILO führte, deren Obereinkommen 102 zur 
sozialen Sicherung in Artikel 69i diesen Ausschluß untersagt, be-
deutet die verschärfte Neufassung dieses Paragraphen nicht nur 
einen Verstoß gegen die internationale Norm zur sozialen Siche-
rung, sondern auch eine Einschränkung von Streik- und Vereini-
gungsrecht. Der zweite wichtige Regelungsbereich im Feld sozialer 
Grundrechte ist die Abschaffung von Zwangsarbeit. Die Forderung des 
Obereinkommens 29 zur Zwangsarbeit, Zwangsarbeit und 'Bürgerpflich-
ten' klar voneinander abzugrenzen, wurde z.B. im Zivildienstgesetz 
(804) Vgl. hierzu die Stellungnahmen des DGB-Bundesvorstands zu ü 143; 
unveröffentlichtes Manuskript, Düsseldorf o.O., o.J. 
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der BRD von 1965 aufgegriffen. Trotz der Strafrechtsreformen von 
1969, 1973 und 1976 wurde Zwangsarbeit im Strafvollzug zu priva-
tem Nutzen nur teilweise abgeschafft. Das zweite Haushaltsstruk-
turgesetz von 1981 vereitelte die geplante Einbeziehung von Straf-
gefangenen in die Kranken- und Rentenversicherung. 
Die Definition oder Abgrenzung von Zwangsarbeit steht darüber hin-
aus bei der Füllung von Begriffen wie 'zumutbare' Arbeit, die bei 
der Verhängung von Sperrzeiten den Ausschlag geben, oder auch bei 
der Verordnung von 'Hilfe zur Arbeit' für Sozialhilfeempfänger zur 
Diskussion. Das Nicht-Diskriminierungsgebot in ILO-Obereinkommen 
105 von 1957 zur Zwangsarbeit könnte auch so interpretiert werden, 
daß das Arbeitsverbot für Asylbewerber aus Sicht der internatio-
nalen Normen nicht rechtmäßig ist. Abgeschafft wurde mit dem Straf-
rechtsreformgesetz von 1969 die Möglichkeit, politische Gefangene 
zur Zwangsarbeit heranzuziehen. Die drohende Strafverfolgung für 
Seeleute, die in einem fremden Hafen das Schiff, auf dem sie ange-
heuert hatten, verließen, wurde 1982 durch einen tarif pol i ti sehen 
Kompromiß aufgehoben, der die Kündigung der Heuer in jedem Hafen 
legalisierte und vorsah, daß in fremden Häfen eine Vertragsfort-
dauer von drei Monaten angemessen sei, die Rückreise ansonsten auf 
eigene Kosten erfolgen solle und daß in der Regel eine Kündigungs-
frist von sechs Wochen zum Quartalsende bei einer Heuer von mehr 
als drei Jahren gelten solle. 1974 wurde die Kündbarkeit der Heuer 
von Arbeitnehmerseite durch die Änderung des Seefahrergesetzes 
abgesichert. 
Dem ratifizierten Obereinkommen bezüglich gleicher Entlohnung von 
Männern und Frauen für gleiche Tätigkeit, die ILO-Obereinkommen 100 
von 1951 fordert, widerspricht die fehlende nationale Gesetzgebung 
in dieser Frage. Allerdings wurde sie durch das EG-Recht zwischen-
zeitlich überholt, das auch für die nationale Ebene rechtsverbind-
lich ist. Ausgelöst von einer Anfrage des Weltgewerkschaftsbunds 
stellte der Expertenausschuß der ILO fest, daß die Berufsverbots-
praxis in der Bundesrepublik in Gegensatz zu dem ratifizierten 
Obereinkommen 111 (Nicht-Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf) 
steht. (805) Diese Diskrepanz besteht fort und spielt noch in die 
Diskussion über eine EG-Sozialcharta hinein. Weitere nicht ausge-
räumte Diskrepanzen zwischen ILÖ-Normen und westdeutscher Gesetz-
gebung ergaben sich mit der Einschränkung des Jugendarbeitsschutzes 
ab 1983, die in Gegensatz zum Verbot der Nachtarbeit für Jugendliche 
gemäß 0 90 von 1948 steht. Da das 0 47 von 1935 zur 40-Stunden-Woche 
(805) ILO, 68.ILC, Report IVa (Conmittee on the Application of ratified Conven-
tions), Geneva 1982, S.199f. 
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von der Bundesrepublik nicht ratifiziert wurde, stellt die west-
deutsche Arbeitszeitordnung (48 Stunden) formal gesehen keinen 
Verstoß gegen die internationalen Normen dar. 
Als die wichtigsten fortbestehenden Diskrepanzen zwischen ILO-
Standards und bundesdeutscher Gesetzgebung sind damit zusammen-
fassend festzuhalten: die Einschränkungen des Vermittlungsmonopols 
der BAA, v.a. durch die Zulässigkeit von Leiharbeit, die Leistungs-
verweigerung der Arbeitslosenversicherung gegenüber indirekt 
Streikbeteiligten gemäß AFG § 116, die Diskriminierung von Nicht-
EG-Ausländern durch den Europäergrundsatz der Arbeitsvermittlung, 
die Einschränkung des Vereinigungsrechts in Tendenzbetrieben, der 
fehlende Kündigungsschutz für gewerkschaftliche Vertrauensleute, 
die bei Sozial hi 1febezug drohende untertarifliche Zwangsarbeit, 
der Radikalenerlaß bzw. die Berufsverbotspraxis und die Einschrän-
kungen des Jugendarbeitsschutzes. 
Ihnen stehen die ausgeräumten Diskrepanzen gegenüber: der Aufbau 
eines antizyklischen Instrumentariums, die Einschränkung gewerbli-
cher Stellenvermittlung, die Erweiterung der Selbstverwaltung der 
BAA in Fragen der Beschäftigungspolitik, Verbesserungen der Sozial-
statistik, beim Mutterschutz, beim gesetzlichen Jahresurlaub, beim 
Arbeits- und Jügendschutz, bei der Gleichstellung von Ausländern 
in der Sozialversicherung, der Tarifautonomie und bei der Ein-
schränkung von Strafgefangenenarbeit. 
Betrachtet man diese Entwicklung über einen längeren Zeitraum, so 
ergibt sich das Bild einer 'Höherentwicklung' und fortschreitenden 
Anhebung trotz einzelner fortbestehender Diskrepanzen zwischen 
internationalen und nationalen Normen. Es entsteht der Eindruck, 
daß die internationalen Normen die nationale Entwicklung beeinflußt 
haben. Tatsächlich ist deren Wirkung gering einzuschätzen. Die 
Berufung auf die internationalen Normen hatte z.B. 1986 bei der No-
vellierung des AFG § 116 für die IG Metall nur einen propagandisti-
schen, keinen juristischen Wert. Die internationalen Normen können 
als Legitimation rechtspolitischer Forderungen im Sinne der Be-
sitzstandswahrung dienen. Die in der juristischen Sicht suggerierte 
Linearitat der Entwicklung erfaßt demgegenüber nicht die funk-
tionellen Diskrepanzen, also sozialpolitische Restriktionen, die 
auf der Ebene der Rechtsanwendung und Durchführung, des Verwal-
tungsermessens, des Arbeitskampfs oder tariflicher Vereinbarungen 
zustandekommen. Als Grundlage für eine Bewertung oder Kritik der 
internationalen Standards reichen die juristischen Diskrepanzen 
η icht aus. 
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b. Funktionelle Diskrepanzen zwischen ILO-Normen und west-
deutscher Sozialpolitik 
Eine bessere Bewertungsgrundlage bieten funktionelle Diskrepanzen 
zwischen internationalen und nationalen Normen. Hierbei kann man 
zwei wichtige Formen unterscheiden. Funktionelle Diskrepanzen 
liegen zum einen dann vor, wenn die internationalen Normen zwar 
juristisch eingehalten, politisch aber nicht umgesetzt werden. 
Hierfür bieten die Sparpolitik der OECD-Länder seit Mitte der 
70er Jahre und nicht zuletzt auch die westdeutsche Sozialpolitik 
ein Anschauungsobjekt. Sie sind zu unterscheiden von Diskrepan-
zen, die sich aus den Mängeln der internationalen Normen selbst 
ergeben und die man daran erkennt, daß auf der nationalen Ebene 
unerwartete Entwicklungen, neue oder verdrängte Aufgaben sichtbar 
werden, die die geltenden internationalen Standards in Frage stel-
len. Um diese Kritik zu führen, müssen die internationalen Normen 
vor dem Hintergrund veränderter Formalisierung, Professional isie-
rung und Legitimation nationaler Sozialpolitik hinterfragt werden. 
Einfacher sind die Diskrepanzen zu erfassen, die sich aus Sozial-
abbau, Leistungskürzungen oder Umverteilungsmaßnahmen ergeben. 
Auch hierzu muß man die nationale Entwicklung politisch und nicht 
nur juristisch charakterisieren. Im Mittelpunkt steht dann ein 
Vergleich zwischen dem Anspruch der internationalen Normen und der 
nationalen Umsetzung, insbesondere die Frage, ob soziale Besitz-
stände auf nationaler Ebene ausgebaut, erhalten oder abgebaut 
wurden. 
Im Bereich der Beschäftigungspolitik ist unter diesem Gesichts-
punkt seit Mitte der 70er Jahre eine Abkehr von den keynesiani-
schen Standards auszumachen. Der reduzierte Einsatz des antizyk-
lischen Instrumentariums begann mit den Haushaltsstrukturgesetzen 
von 1975 und '82 und wurde mit den Haushaltsbegleitgesetzen ab 
1983 fortgesetzt. Der Obergang zu einer angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik und die Politik der Haushaltssanierung wur-
den flankiert durch steuerliche Umverteilung und arbeitspoliti-
sche Restriktionen, die auf eine Kostenentlastung privater Unter-
nehmen zielen. Umverteilung fand v.a. durch die Einsparungen im 
Bereich der öffentlichen Arbeitsverwaltung statt. Die Bundeszu-
schüsse an die Bundesanstalt für Arbeit wurden in der Zeit von 
1981 bis 1983 von 8,2 auf 1,6 Mrd. DM reduziert. Gleichzeitig 
fanden Leistungseinschränkungen beim Arbeitslosengeld und bei 
der Arbeitslosenhilfe statt. Die durch die Kürzung der Bundes-
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Zuschüsse erzwungenen Einsparungen trafen v.a. die aktiven In-
strumente der Arbeitsmarktpolitik, also Fortbildung, Umschulung 
und Eingliederungshilfe. Nur die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
wurden fortgeführt. (806) Seit 1989 sind aufgrund der Ein-
schränkung der 100 ïigen Förderung auch diese Maßnahmen rück-
läufig und werden tendenziell von Lohnkostensubventionen abge-
löst. Der Kreis der Anspruchsberechtigten in der Arbeitslosenver-
sicherung wurde systematisch durch den Wegfall der originären 
Arbeitslosenhilfe, verschärfte Bestimmungen zur Sperrzeit, straf-
fere Handhabung des Begriffs 'zumutbare Arbeit', die Aussteuerung 
arbeitsloser Ausländer und verschärfte Bedürftigkeitsprüfungen 
bei der Arbeitslosenhilfe verkleinert, so daß eine Abschiebung 
von Arbeitslosen auf die Sozialhilfe zustandekam. (807) 
Daneben wurde die Kostenbelastung von Unternehmen durch die 
Streichung von Unternehmenssteuern (z.B. Lohnsummensteuer in 
NRW) reduziert. Die restriktiven arbeitspolitischen Maßnahmen 
führten zu Real 1ohnkürzungen und realen Einkommensverlusten bei 
den Sozialeinkommen (Rente; Arbeitslosengeld; Sozialhilfe). Das 
Beschäftigungsförderungsgesetz von 1984, das 1989 verlängert wurde, 
zielt auf Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeit. Konkret 
ermöglicht es in größerem Umfang die Einrichtung befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse, die Ausweitung von Teilzeit- und Leih-
arbeit sowie unsichere, graue Beschäftigung. Die ausländerpoliti-
sche Wende, die mit Rückkehrprämien und Erschwerung des Familien-
nachzugs begann und 1983 und 1987 zusätzlich propagandistisch im 
Wahlkampf von der Regierung vertreten wurde, stellt politisch 
einen Rückfall hinter die auf Eingliederungshilfe bedachte IL0-
Konzeption dar. Eine verschärfte Grundrechtspraxis kam in der 
Bundesrepublik aber nicht nur im Bereich der Ausländer- und 
Asylpolitik zustande ( 8 0 8 ) , sondern v.a. durch die auf über 3 Mio. 
Fälle im Jahr angestiegene Zahl der Sozial hi Ifeempfänger. (809) 
Die Bedürftigkeitsprüfung setzt bei der Arbeitslosenhilfe ein und 
wird bei der Sozialhilfe verschärft gehandhabt.Durch die Abwäl-
zung von Arbeitslosen aus der Sozialversicherung vergrößerte sich 
der Kreis der Leistungsempfänger, der statt des gleichen Rechts 
der Sozialversicherung dem Betreuungsverhältnis der Sozialhilfe 
mit seinen Bürgerrechtseinschränkungen unterliegt. 
(806) Bundesregierung, Verlagerung von Aufgaben und Ausgaben aus dem Bundes-
haushalt = BTD 11/2710 v. 26.7.88, abgedruckt in: MAB (1988)3, S.445-48. 
(807) W.Balsen u.a.. Die Neue Armut, Köln 1984. 
(808) A.Söllner, Westdeutsche Asylpolitik, in: Leviathan(1986)4, S.496-527. 
(809) H.Seewald, Sozialhilfeempfánger 1986, in: Wirtschaft und Statistik (1988)4, 
S.268-76. 
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Oer Sozialabbau in der Bundesrepublik bedingt funktionelle Diskre-
panzen zu den ratifizierten internationalen Standards. Deren Zu-
nahme beschränkt sich jedoch nicht auf die Bundesrepublik. Dadurch 
wird das politische Gesamtkonzept der ILO in Frage gestellt. Die 
ILO-Normsetzung, ebenso wie auch die OECD-Empfehlungen zur Arbeits-
marktpolitik, flüchten sich in Verbesserungsvorschläge zur Technik 
der Arbeitsverwaltung. (810) Sie sind in ihren Vorschlägen durch 
die lokal und national entwickelten Methoden, Problemlagen und 
politischen Auseinandersetzungen eingeschränkt. (811) Mit dem Weg-
fall des politischen Kompromisses über den Ausbau des Sozialstaats 
ging auch die innenpolitische Legitimation der internationalen Stan-
dards teilweise verloren. Durch ihre Berufung auf den dreigliedri-
gen Kompromiß von Staat, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
als Legitimationsgrundlage entzieht sich nun aber die internationale 
Normsetzung selbst die Grundlage, soziale Besitzstände zu verteidi-
gen. Eine politische Auseinandersetzung findet nämlich in diesem 
korporativen Kreis nur zu Teilaspekten des Umbaus des Sozialstaats 
statt:über die Angebots- oder Nachfrageorientierung staatlicher 
Finanzpolitik, über Lohnniveau, Arbeitszeit und Einkommenssicherung. 
Sozialhilfepraxis und Ausländerpolitik fallen demgegenüber aus dem 
institutionalisierten dreigliedrigen Kompromiß heraus. Die Inter-
essenvertretung von Arbeitslosen, Sozial hi 1feempfängern und anderen 
arbeitsmarktfernen Gruppen ist in die Auseinandersetzung nicht ein-
bezogen. Noch weniger steht das Gesamtpaket der sozialpolitischen 
Instrumente, das Konglomerat ihrer Verflechtung politisch zur Dis-
kussion. Das bedeutet aber, daß eine Politik der Besitzstandswah-
rung bzw. die Kritik funktioneller Diskrepanzen zwischen ILO-Normen 
und westdeutscher Praxis aus diesem Blickwinkel zu kurz greift. 
Implizit hält sie an der wirtschaftspolitischen Hierarchie fest, 
deren Imperative gleichzeitig zum Sozialabbau führen. So könnte 
man zwar die Entwicklung der westdeutschen Sozialpolitik aus der 
Perspektive der internationalen Standards kritisieren und auf deren 
Einhaltung dringen. Doch scheint diese Gegenüberstellung zu un-
kritisch gegenüber den internationalen Standards selbst zu sein. 
Tatsächlich war die Sozialpolitik in der Bundesrepublik in den 80er 
Jahren nicht nur von den Folgewirkungen geprägt, die Reform-, Spar-
(810) OECD, The Public Employment Service in a Changing Labour Market, a.a.O. 
(Anm,597). 
(811) G.Schmidt, Steuerungstheorie des Arbeitsmarkts, IIM/dp 80-40, Berlin 1980. 
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und Wendepolitik für Spektrum und Umfang von Sozial 1 eistungen, also 
für Fort- und Rückschritte einer scheinbar linearen Entwicklung hatten, 
sondern sie umfa3te auch eine Umformung der horizontalen und verti-
kalen Politikverflechtung, Veränderungen der sozialen Kontrollformen 
in der Eingriffsverwaltung, veränderte Professionalisierungsfor-
men im Bereich sozialer Dienste und zunehmende Diskrepanzen zwischen 
sozialstaatlicher Intervention und politisch-öffentlicher Legitimation. 
c. Der Umbau von Formal i sierung , Professional isierung und Demokra-
tieformen als Grundlage der Aufgabenbewertung 
Die Vielschichtigkeit und Ambivalenz des nationalen sozialstaat-
lichen Umbaus wird erst deutlich, wenn man die widersprüchliche Ent-
wicklung der Formalisierung und Verflechtung von Sozialpolitik ver-
folgt. Die wichtigsten, in Begleitung der Sparpolitik aufgetretenen 
Widersprüche der Formalisierung sind zu sehen in der Zentralisie-
rung, Deregulierung und Entrechtlichung von Arbeitspolitik bei 
gleichzeitiger Verrechtlichung und Dezentralisierung von Armuts-
politik, die zur Einengung individueller Leistungs- und Grundrechte 
zum Teil aber auch zum Abbau von Fürsorge und restriktiver Kliente-
lisierung führt. Ambivalent ist die Ausweitung von Maßnahmepro-
grammen oder Zielgruppenprogrammen und die zunehmende Vernetzung 
der sozialen Kontrolle von oben und der Selbsthilfe von unten. Neben 
den Tendenzen zur Ausgrenzung umfassenderer Zielgruppen (Ausländer, 
jugendliche Arbeitslose, Frauen) steht der Abbau klassischer indi-
vidualrechtlicher Eingriffsformen- und -rechte in Familien- und 
Jugendhilfe. Neben der ökonomisierung, Zentralisierung und 'Ver-
staatlichung' der Wohlfahrtsverbände findet sich die Forderung der 
Privatisierung sozialer Dienste. 
Die Einführung der arbeitspolitischen Restriktionen, Deregulierungs-
versuche und der Abbau sozialer Besitzstände gingen mit einer Zen-
tralisierung der Arbeitspolitik einher. Die staatliche Einmischung 
in die Tarifpolitik, die in der Änderung des AFG-Paragraphen 116 
gipfelte, die Verschärfung des Zumutbarkeitsbegriffs in Regie des 
Bundesarbeitsministeriums, die Maßnahmen zur Frühverrentung und 
Rentenreform sind Ausdruck einer zentralen Strategie zur Senkung 
von Sozialkosten. (812) Im Zusammenspiel mit der Abschiebung von 
Arbeitslosen in die Sozialhilfe verändert sie die Formalisierung 
zuungunsten von Leistungsrechten und hin zu größeren Ermessens-
spiel räumen von Privatunternehmen und v.a. der Eingriffsverwaltung. 
(812) Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum 1989, a.a.O. 
(Anm.354), S.67ff. 
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Die Zentralisierung von Sparstrategien beinhaltet eine Tendenz 
zur Entrechtlichung und Deregulierung. (813) Zu dieser Entwicklung 
trug die Kürzung der Bundeszuschüsse zum Etat der Bundesanstalt für 
Arbeit bei, indem sie die Beitrags- und damit die Konjunkturabhän-
gigkeit der Arbeitsförderung verstärkte und den Umgang mit Spar-
zwängen stärker ins Verwaltungsermessen stellte. 
Neben der Zentralisierung zur Durchsetzung arbeitspolitischer Re-
striktionen ist in der Bundesrepublik eine entgegengesetzte Tendenz 
der Dezentralisierung von Armutspolitik zu erkennen, die sich auch 
in der Stabilisierung sozialer Grundrechte, etwa in der Verrecht-
lichung von Ansprüchen auf Sozialhilfe, ausdrückt. (814) Die Dynamik 
geht vom sozialen Sicherungssystem aus, das zur Abwälzung von Kri-
senlasten auf die Kommunen führt,und drückt sich im steigenden An-
teil der wegen Arbeitslosigkeit auf Sozialhilfe angewiesenen Sozial-
hilf eempfänger an allen Hilfeempfängern aus. 
Er stieg von 1980 bis 1986 von 5 % auf 31 % (in Großstädten auf bis 
zu 50 %) . Da die Kommunen auch die Hauptträger weiterer wegen Ar-
beitslosigkeit nötiger Leistungen und Dienste sind, kann man von 
einer Dezentralisierung armutspolitischer Maßnahmen ausgehen, die 
den Kommunen die Funktion einer Gärküche des Sozialstaats zuweist, 
in der niedrigere Anspruchsniveaus, neue Leistungsstandards und 
Dienstleistungsformen gezwungenermaßen entwickelt und durchgesetzt 
werden. Diese sind nicht ausschließlich als restriktiv zu bewerten. 
Die Expansion der Sozialhilfe bewirkt zwar in erster Linie eine 
restriktivere Vergabepraxis (vor allem bei den einmaligen Leistun-
gen), Durch die Einbindung von Sozial hi 1feleistungen in Maßnahme-
programme (zum Beispiel zur Obdachlosigkeit und Jugendarbeits-
losigkeit) oder auch in Projektförderungen (Frauenhäuser) kann der 
individualisierende, fürsorgerische Charakter der Sozialhilfe 
tendenziell abgebaut werden. Einen Hinweis auf solche Ansätze der 
Verrechtlichung von Armutspolitik stellt der Ausbau der tariflich 
vergüteten 'Hilfe zur Arbeit' nach BSHG § 19.2 dar, die im Unterschied 
zu der restriktiven 'Überprüfung der Arbeitsbereitschaft' einen 
(Wieder-) Eintritt in die Arbeitslosenversicherung ermöglicht. (815) 
(813) Sp.Simitis, Zur Verrechtl ichung von Arbeitsbeziehungen, in: F.Kubier, 
Verrechtl ichung von Arbeit .... a.a.O. (Antn. 751), S.73-166, S.108. 
(814) D.Sterzel, Grundrechtsschutz im Sozial hilferecht, in: Kritische Justiz 
(1986)2, S.117-139, S.129. 
(815) J.Münder/H.J.Hofmann, Sozialpolitische Gestaltung durch die Kommunen, 
in: Soziale Welt (1987)3, S.365-378, S.369f. 
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Die Ausweitung ressortübergreifender Maßnahmenprogramme zur Jugend-
arbeitslosigkeit, Ausländerförderung, Obdachlosenhilfe seit Mitte 
der 70er Jahre ist wie der Umbau der vertikalen Politikverflech-
tung ambivalent einzuschätzen. Einerseits bewirkt sie die Schaffung 
größerer Problem- oder Zielgruppen, erleichtert den Einbau sozial-
politischer Maßnahmen in wirtschaftspolitische Strategien (vgl. 
zum Beispiel die Instrumentalisierung von Jugendhilfe für Ziele 
der Arbeitsmarktintegration). Andererseits kann die Form der Pro-
grammplanung zum Abbau klassischer, individueller Klientelisierungs-
formen (Obdachlose, Zigeuner) beitragen oder neue Aufgaben, zum 
Beispiel den Aufbau einer Infrastruktur für öffentliche Berufsaus-
bildung oder Kinderbetreuung,etablieren. (816) Nicht zuletzt 
bewirkt auch die Zielgruppenpoli tik eine Aufwertung oder Problema-
tisierung der lokalen Durchführung, da auf Gemeindeebene die Ver-
schmelzung oder Vermittlung zwischen Bundes-, Landes- und Kommu-
nalprogrammen stattfindet. 
Der Umbau der nationalen Politikverflechtung schließt eine Trans-
formation sozialer Dienste ein. Die Auseinandersetzung um die 
Form der Professionalisierung sozialer Dienste kann man exempla-
risch am Berufsbild der Sozialarbeit verdeutlichen. In der Bun-
desrepublik wirken sich Massenarbeitslosigkeit, die Krise des 
Bildungswesens, des dualen Systems der Berufsausbildung und Woh-
nungsversorgung in der Deklassierung und Polarisierung von Le-
benslagen aus. Sie führen zur Ausweitung sozialer Dienste bei 
zunehmender Verregelung und Funktionalisierung beruflichen Han-
delns. Neben Vereinnahmungs- und Vermarktungsbestrebungen, Thera-
pieangeboten und extensiven kulturellen Angeboten lassen sich aber 
auch Gegentendenzen beobachten, die durch die Ausweitung und Dif-
ferenzierung des Handlungsfelds ermöglicht werden und auf die 
Überwindung anstaltsbezogener Sozialarbeit, den Erhalt ganzheit-
licher Ansprüche und eine Erweiterung von Gemeinwesenarbeit 
zielen.(817) Ausdruck für die Funktional isierung und Indienst-
nahme der Sozialarbeit im Sinne restriktiver Sozialpolitik ist 
die Spaltung zwischen 'klassischen' und 'modernen' Aufgaben 
oder Arbeitsfeldern. Während der traditionelle Kernbereich, 
das sind allgemeiner, kommunaler Sozialdienst und Jugendhilfe, 
(816) Zur Ambivalenz von Programmplanungen vgl.: St.Domscheid/F.X.Kaufmann/ 
M.Kühn, Innovative Politik im Einflußbereich verbandlicher Wohlfahrts-
pflege - Am Beispiel der Kindergartenreform in Nordrhein-Westfalen, in: 
R.Mayntz, Hg., Implementation politischer Programme, Königstein/Ts. 1980, 
S.176-199. 
(817) Chr.Sachße, Verrechtlichung und Sozialisation: Ober Grenzen des Wohl-
fahrtsstaates, in: Leviathan (1986)4, S.528-545. 
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die Kontinuität der klassischen politischen Konflikte um S o z i a l a r b e i t , 
also zwischen öffentlichen und freien Tragern, Eingriffs- und 
Leistungsverwaltung, f u r s o r g e n s c h e r und offener Arbeit wahrt, 
treten diese in dem teils m a r k t f o r m i g e n Angebot kultureller 
und therapeutischer Techniken tendenziell zurück. Die u n p o l i t i s c h e 
Stilisierung von Angebotsformen zu e i g e n s t ä n d i g e n A r b e i t s f e l d e r n 
oder Berufsprofi Jen ist Bestandtteil einer 'konservativen Inno-
vation', die von der Repression des Kernbereichs profitiert. 
Sparpolitik und die Stärkung der Dienst- gegenüber der F a c h a u f s i c h t 
beschneiden die Hand lungsmoglιchkeiten im Kernbereich und be­
gunstigen die Verschiebung von Innovationsanspruchen auf den 
Markt der Angebote und auf statusmaßig diskriminierte Honorar-
und ABM - Beschäftigung, denen die starke quantitative Ausweitung 
sozialer Dienste überwiegend zuzurechnen ist. 
Eine andere K o n f 1 i k t l i m e ergibt sich aus der zunehmenden Über-
lappung s o z i a l a r b e i t e n scher Aufgaben mit Anforderungen von 
Schulen und Arbeιtsverwaltung (818) Die Begegnung von S o z i a l a r b e i t e r n 
mit Angehörigen anderer Berufe in denselben Einrichtungen der 
Jugendberufshilfe oder Schulsozialarbeit kann zur A u s d i f f e r e n z i e r u n g 
des Berufsprof 11 s und zum Erwerb e r w e i t e r t e r Kompetenzen (z.B. 
Unterrichts- oder Schulkritik; L e h r e r f o r t b i I d u n g ; Kritik von 
AusbiIdungspraktiken ; arbeits w e l t b e z o g e n e Lebenshilfe etc.) 
beitragen aber auch zur Einschränkung oder Unterordnung der 
eigenen Kompetenz unter fachfremde Zielsetzungen fuhren. 
An der Austragung dieser Konflikte sind neben der Fachoffent11chkei t 
wiederum vorwiegend lokale Akteure beteiligt. 
Nicht zuletzt bedingt der Umbau von Formal ι slerung und P r o f e s s i o -
nalisierung auch Einschränkungen der demokratischen Legitimation 
von Sozialpolitik. Der tatsächliche Umbau von Formal ι s ιerung 
und Professionalsierung wird in der Bundesrepublik in der a l l g e m e i n -
politischen Ö f f e n t l i c h k e i t kaum w a h r g e n o m m e n . In der p a r t e i p o l i t i s c h e n 
Diskussion herrschen staatszentrierte oder staatskritische 
Positionen vor, die die veränderte Pol ιtikverflechtung und 
die strukturelle Aufwertung lokaler Sozialpolitik verkennen. 
Die Entthematisierung der vertikalen Pol ιtikverf1echtung zugunsten 
der horizontalen, scheinbar von ö k o n o m i s c h e n Prinzipien b e h e r r s c h t e n , 
wirtschaftspolι ti sehen Hierarchie fuhrt zur Überbewertung wirt-
schaftspol ι tischer Kriterien und zu U n a u f m e r k s a m k e i t gegenüber 
(818) L Bohmsch, Der SoziaJstaat und seine Pädagogik, Neuwied/Darmstadt 1982. 
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den dezentralen Herrschaftspraktiken. Verantwortlich hierfür sind 
neben der auf Arbeitspolitik fixierten dreigliedrigen Interessen-
vertretung die Einschränkungen der kommunalen Demokratie, die 
sich aus der Ausweitung von - der parlamentarischen Entscheidung 
entzogenen - Programmplanungen und der weitgehend unpolitischen 
Fachöffentlichkeit und Berufspraxis ergeben. Dennoch sind für 
den sozialpolitischen Umbau in der Bundesrepublik das Nebenein-
ander von restriktiven Maßnahmen und neuen, politisch zunächst 
aber kaum thematisierten Interventionsformen auf kommunaler Ebene 
bestimmend . 
In der kommunalen Sozialpolitik werden einerseits Einschränkungen 
von Leistungs- und Bürgerrechten konkretisiert, Ermessensspielräume 
erweitert, unbestimmte Rechtsbegriffe gefüllt und die Funktionali-
sierung und Verflechtung sozialer Dienstleistungen durchgesetzt. 
Gleichzeitig finden sich hier aber auch mögliche Ausstiege aus 
Fürsorge, Klientelisierung und Individualisierung, den traditio-
nellen sozialpolitischen Herrschaftsformen. Sozialpolitik ist 
demnach v.a. ausgehend von der lokalen Programmpolitik, Träger-
politik und Fachöffentlichkeit zu bewerten und muß neben Vertei-
lungswirkungen auch alternative Formalisierung, Dienstleistungs-
formen und Demokratieformen ins Auge fassen. 
Diese Konstellation entgeht der internationalen Sozialpolitik, 
speziell der internationalen Standardsetzung, wenn sie sich auf 
Leistungsrechte, deren Erweiterung oder Erhaltung, konzentriert. 
Ganz anders geht die internationale Programmpolitik, speziell das 
EG-Sozialfondsprogramm zur Berufsausbildung und Jugendarbeits-
losigkeit vor. Die mit finanziellen Anreizen ausgestatteten Pro-
jektförderungen intervenieren, allerdings ohne allgemeinpolitische 
Öffentlichkeit oder Legitimation, genau auf der beschriebenen 
subtilen Ebene sozialpolitischen Umbaus. (819) Damit greifen sie 
in einem Handlungsfeld vor Ort und auf Trägerebene ein, dessen 
Akteure sich ihrer realen politischen Aufgabe nicht bewußt sind. 
Der vonder internationalen Standardsetzung verfehlte, von der 
Programmpolitik jedoch beeinflußte,ambi valente sozialpolitische 
Umbau birgt, wenn er nicht politisiert und von gewerkschaftlicher 
und verbandlicher Interessenvertretung aufgegriffen wird, die 
Gefahr einer einseitigen, autoritären Auflösung. 
(819) Vgl. z.B.: Europäische Gemeinschaft, Von der Schule ins Berufs- und Erwach-
senenleben. Bilanz und Perspektiven des Obergangsprogramms, Doc: 28WD88DE, 
Brüssel 1988; H.J.Petzold/W.Schlegel/P.M.Ketter, Lust auf Arbeit. Kombinier-
te Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekte in der EG, Reinheim 1985, S.203-
231; W.Jann, Staatliche Programme und 'Verwaltungskultur1, Opladen 1983, 
S.395-440. 
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4 5 Anforderungen an die internationale Standardsetzung und 
Programmpol ι ti к - vorläufiges Fazit zur liberalen Utopie 
Eine Bewertung der liberalen Utopie auf der Grundlage der beschrie-
benen Diskrepanzen zwischen internationalen Standards und nationa-
ler Gesetzgebung käme zu dem Ergebnis, daß diese versagt haben, 
da der Sozialstaat Bundesrepublik liberale Errungenschaften 
demontiert, ohne durch volkerrechtliche Normen daran gehindert zu 
werden. Betrachtet man den realen, nicht nur den gesetzlichen Um-
bau nationaler Sozialpolitik, ergibt sich, daß trotz Scheiterns 
des linearen, auf quantitativen Ausbau sozialer Sicherung gerich-
teten Modells ein äquivalenter und tiefergehender Umbau des S o z i a l -
staats stattfindet, der das liberale Modell auch noch in die 
lokalen Verwaltungen, die Wohl fahrtstrager und in das Selbstver-
standnis von Padagogen einpflanzt. Dieser durch die Hintertür er-
rungene 'Erfolg' der liberalen Konzeption besteht in ihrer Ver-
allgemeinerung und Fundierung durch neue, erweiterte Formen des 
Umgangs mit Armut, durch zunehmende Vermarktung sozialer Dienste 
und die ökonomisierung von Tragern der W o h l f a h r t s p f l e g e . Dieser 
Prozeß wird durch Initiativen wie die zum europaischen Binnen-
markt beschleunigt, ohne daß eine qualifizierte politische und 
fachliche Öffentlichkeit auf nationaler und lokaler Ebene die 
autoritativen Implikationen der Liberalisierung ausreichend ver-
deutlichen und die produktiven Möglichkeiten des sozialstaatlichen 
Umbaus hervorkehren konnte. Der volkerrechtliche Mißerfolg verstellt 
den Blick auf den 'Erfolg' und die teilweise gefährlichen Konsequen-
zen der liberalen Utopie in der Lebenswelt. 
Schon der knappe, auf die I LO-Standardsetzung beschrankte vertikale 
Vergleich fuhrt daher zu Ruckfragen und Kritik gegenüber dem 
von den internationalen Organisationen verfolgten liberalen 
Programm. Sein wichtigstes Ergebnis ist, daß lokale Sozialpolitik 
das fur den sozialpolitischen Umbau entscheidende Handlungsfeld 
darstellt, in dem die Möglichkeiten und Grenzen nationaler 
Gesetzgebung und internationaler Aktivitäten langfristig vorweg-
genommen werden. Daneben fuhren die juristischen, institutionellen 
und funktionellen Diskrepanzen zwischen nationaler Gesetzgebung 
und ILO-Normen zu Anfragen und Forderungen gegenüber der internatio-
nalen Standardsetzung Sie legen eine Revision der liberalen 
Programmatik, die Überarbeitung der einzelnen Normen, eine 
Überprüfung der Programmak11 vi ta ten und die Erweiterung der 
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Vorstellung von einem (sozial-) politischen Internationalis-
mus nahe.(820) 
Zu den Aussichten der liberalen Utopie sind als vorläufige 
Ergebnisse festzuhalten: 
1. Die Perspektive eines liberalen, internationalen Wohlfahrtsstaats 
ist auf der Ebene des sozialstaatl ichen Ausbaus, der Angleichung 
und Harmonisierung von Sozial- und Arbeitsrecht und der konti-
nuierlichen Hebung dieser Standards gescheitert. Dieser Mißerfolg 
hat zur Internalisierung von zuvor zwischenstaatlich ausgetra-
genen Konflikten geführt, den internationalen Klassenkampf auf 
die lokale Ebene transformiert und hier liberale 'Erfolge' er-
möglicht. Dieser Prozeß konnte im Zuge der 'Liberalisierung' in 
den sozialistischen Landern eine markante Zuspitzung erfahren, 
den Obergang vom kalten, internationalen zum heißen Krieg in den 
Kommunen. Die 'Erfolge' der liberalen Konzeption zeigen sich in 
der Entpol i tisierung der Tei 1offentlichkeiten zur Gestaltung 
sozialer Diens te, zum Berufsverstandnis und zur verbandlichen 
Interessenvertretung Internationale Programmpol ι tik kann auf 
diesen Prozeß direkt einwirken, indem sie, wie die EG-Programme 
zur Jugendarbeitslosigkeit, ganz bestimmte Formen des sozial-
politischen Umbaus subventioniert. (821) Fraglich ist nur die 
innenpolitische Legitimität des lokalen, nationalen wie inter-
nationalen Umbaus, der sich der öffentlichen Diskussion ent-
zieht, indem er nur das anachronistische Modell der interna-
tionalen Standardsetzung öffentlicher Bewertung aussetzt. (822) 
2. Die liberale Konzeption erscheint aus der Perspektive der 
Innenpolitik v.a. deshalb als fragwürdig und revisionsbedürftig, 
weil die unterstellte lineare Höherentwicklung ausbleibt 
und durch nationale Sparstrategien umgekehrt wird. Die nationale 
Entwicklung fordert das Aufgreifen von Armutspol ι ti к, ihre 
Aufwertung gegenüber den gescheiterten arbeitspolι ti sehen 
Standards und den Einbezug von im korporativen, dreigliedrigen 
Kompromiß nicht repräsentierten Interessen. 
3. Die konkreten Diskrepanzen zwischen internationalen Normen 
und nationaler Praxis legen eine Überarbeitung der 
internationalen Normen nahe. Um die Schwachen der westdeutschen 
Sozialpolitik diskriminieren zu können, mußten die Normen 
zur allgemeinen Beschaftigungspolι ti к verbindlichere Vorschriften 
(820) Vgl. hierzu die oben entwickelten Forschungsfragen: S.473ff. 
(821) Bei den EG-Programmen schlagt eine indirekte Subventiomerung des westdeut­
schen Systems der dualen Berufsausbildung durch. 
(822) Bezeichnend ist die bereits erwähnte Anlehnung der EG an ILO- und ER-Stan-
dards in ihren Vorschlagen zu einem EG-Sozialraum, die zur Aufhebung des 
supranationalen Status des EG-Sozial- und Arbeitsrechts fuhren konnte. 
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in bezug auf lokale Beschäftigungspolitik e n t h a l t e n . Die 
Normen zur öffentlichen Arbeitsverwaltung müßten Leiharbeit 
deutlicher als i 1 legale> private S t e l l e n v e r m i t t l u n g ausweisen. 
Die strukturpolitische Konzeption der A u s l ä n d e r f ö r d e r u n g 
müßte deutlicher als Integrations-, E i n g l i e d e r u n g s - oder 
besser Einwanderungshilfe profiliert w e r d e n . Und v.a. müßten 
die Grundrechtseinschränkungen für a r b e i t s m a r k t f e r n e A r b e i t s l o s e , 
d.h. z.B. für A r b e i t s l o s e n h i l f e e m p f ä n g e r und Sozi al hi 1feempfan-
ger in den internationalen Standards eindeutig a u s g e s c h l o s s e n 
werden. Klarer als in IL0-übereinkommen 111 von 1958 kann 
die Berufsverbotspraxis der BRD nicht kritisiert werden. Eine 
Revision in diesem Punkt scheint daher weniger nötig als 
die innenpolitische Thematisierung. 
4. Internationale Programmpoli ti к, wie sie über den EG - S o z i a l -
fonds finanziert wird, hat aufgrund des innenpolitischen 
Umbaus, für den zunehmende Programmierung von Sozialpolitik 
bezeichnend ist, eine im Vergleich zur internationalen Standard-
setzung starke Position. Durchgriffe auf lokale und träger-
spezifische Praktiken scheinen m ö g l i c h . A n d e r e r s e i t s findet 
die Vergabe über das zuständige B u n d e s m i n i s t e r i u m statt und 
sind die fachlichen Auflagen, z.B. die w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Begleitung nicht autonom, so daß M i t n a h m e e f f e k t e für national 
ohnehin bevorzugte Schwerpunkte nicht a u s z u s c h l i e ß e n sind. 
Der EG-Sozial fonds läuft Gefahr, zu einem S e l b s t b e d i e n u n g s f o n d s 
zu werden. Nach den schwachen Industrien und Regionen kamen, 
nach der Reform des Fonds, Träger der a u ß e r b e r u f l i c h e n B e r u f s -
bildung, kleine Unternehmen und Wohl f a h r t s v e r b ä n d e verstärkt 
in den Genuß europäischer Gelder, ohne daß dadurch die T r ä g e r p o -
litik oder die Kommunalplanung w e s e n t l i c h beeinflußt w ü r d e n . 
Dazu müßte der Anteil der E x p e r i m e n t i e r - und F o r s c h u n g s p r o j e k t e 
gesteigert werden und die dem deutschen B e r u f s b i l d u n g s y s t e m 
angelehnte Programmförderung auf eine der J u g e n d h i l f e p e r s p e k t i v e 
angelehnte Zielgruppenförderung oder besser u r s a c h e n b e z o g e n e 
Programmförderung (z.B. zur Entwicklung kommunaler A l t e r n a t i v e n 
wie im Greater London Council London vor dessen Auflösung 
durch die Thatcher-Regierung) umgestellt w e r d e n . Die Vergabe 
von Mitteln zur Arbeitsförderung aus dem S o z i a l f o n d s sollte 
statt von regionalen Arbeitslosenquoten von der Bereitschaft 
der betroffenen Kommunen, eine lokale A r b e i t s m a r k t - und 
B e r u f s b i l d u n g s p l a n u n g vorzunehmen, anhängig gemacht werden. 
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5. Die internationale Sozialpolitik stellt nicht zuletzt auch 
eine neue Form von sozialistischem Internationalismus in Aus-
sicht. Nur kann sich dieser nicht mehr auf die Solidarität na-
tionaler Branchengewerkschaften stützen, die in den interna-
tionalen Konkurrenzkampf involviert sind. Relevanz kann die 
internationale Gewerkschaftsbewegung nur erhalten oder behal-
ten, wenn es ihr gelingt, Interessen in sozialpolitische Forde-
rungen auf nationaler und internationaler Ebene zu übersetzen. 
Die Koordination von Konzern- oder Branchenbüros bei interna-
tionalen Streikaktivitäten wird nicht ausreichen. Internatio-
nale Interessensgegensätze zwischen nationalen Gewerkschaften 
können nur überwunden werden, wenn sie eine gemeinsame sozial-
politische Position beziehen. 
6. Mit der Liberalisierungspolitik in Osteuropa geht eine tradi-
tionelle Orientierungsmarke der politischen Öffentlichkeit ver-
loren.(823) Einseitig war zwar die Diskriminierung von Sozial-
politik als nur kapital konform im Marxismus-Leninismus. Nicht 
weniger bedenklich wäre aber die unkritische Übernahme libera-
ler Positionen, die auch neorealistische Konzepte wie die Grund-
bedarf sstrategie hoffähig machen. 
7. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Bedeutung, wie sich 
Unterentwicklung und Kolonialismus in Zukunft politisch arti-
kulieren sollen. Die Bemühungen der UNCTAD um eine neue Welt-
wirtschaftsordnung sind wegen ihrer Fixierung auf ein kon-
sensfähiges juristisches Ordnungsmodell weitgehend geschei-
tert, nachdem sie das liberale Konzept implizit übernahmen.(824) 
8. Nur im Zusammenhang mit einer neuen Innenpolitik in den In-
dustrieländern können internationalistische Ansätze wieder an 
Bedeutung gewinnen. Entsprechende Prozesse könnten von einer 
nationalen Diskussion über die Reform des Sozialstaats und zur 
Steuerung der nationalen Wirtschaft ausgehen. Die entschei-
dende politische Mobilisierung und inhaltliche Aufarbeitung 
muß dagegen auf der lokalen Ebene stattfinden. 
Der sozialistische Internationalismus muß, angesichts der Reali-
täten des internationalen Wohlfahrtsstaats, auf kommunaler Ebene 
beginnen. 
(823) L.Manz, Zu einer modernen Ökonomie der DDR. Leitlinien für eine öffent-
liche Strategiediskussion, in: Prokla 78(1990), S.13-32. 
(824) F.Nuscheier, UNCTAD: Ein Beispiel für die Ohnmacht politischer Institu-
tionen, in: H.H.Hartwich, Hg., Macht und Ohnmacht, a.a.0.(Anni.2), 
S.306-321; S.318. 
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Anhang 1. Glossarium zur interpreta ti ven Regime-Analyse 
Die zentralen Konzepte fur die interpretative oder funktionelle 
Analyse internationaler Regimes sind die Unterscheidung zwischen 
Schule und Paradi gma ,das Konzept der Bewertung internationaler 
öffentlicher (Regime-) Aufgaben, die Interpretation, Bewertung 
und Auswertung öffentlicher Aufgaben als Zugang zur Politikfeld-
oder Regime-Analyse und die Unterscheidung verschiedener Ebenen 
der Pol ιtikverflechtung. Terminologische Klarung verlangen 
v.a. die folgenden Begriffe und Konzepte: 
Aufgaben/verdrängte Aufgaben 
Das Konzept der öffentlichen Aufgaben tritt in der interpretati ven 
Regime-Analyse an die Stelle des Konzepts der öffentlichen 
Guter Es knüpft an die >Grundbegriffe der 'liberalen Theorie'< an, 
indem es neben Erklärungen zur Aufgabenentwicklung auch die 
öffentliche Bewertung von Regime-Aufgaben, eine Beurteilung ihrer 
>kogmtiven, normativen und expressiven Rati onal ι tat< verlangt 
Das aus der Verwaltungswissenschaft übernommene Konzept ermög-
licht eine Unterscheidung zwischen den offiziellen, informellen 
und verdrängten Aufgaben eines Regimes. Zusätzlich erlaubt 
es die Ausformulierung von innen- und außenpolitischen neben 
den offiziellen, sachpolι ti sehen Regi me-Aufgaben Eine Anleitung 
zur Aufgabenbewertung geben die >Interpretati ons-, Bewertungs­
und Auswertungsregeln< 
(vgl hierzu die Einfuhrung des Aufgaben-Begriffs, oben, S 321-27) 
Funktionelle/interpretative Regiine-Analyse(Politikfeldanalyse) 
Grundlage der Au fgabenbewertung ist im ι ηterpretativen Ansatz 
die Gegenüberstellung von Handlungsfeldern des >Legitimatιons-
bereichs< mit denen des interventionsbereichs<. Hierbei werden 
>Quellen< der Aufgabenbewertung herangezogenen, die in der 
>Quellendiskussιon< als fur die Aufgabenbewertung relevante 
Tei 1 offentlιchkeι ten auszuweisen sind. Im Unterschied zu einer 
juristischen oder ιnstitutionalιstisehen Regime-Analyse sind 
in der funktionellen Analyse auch m cht-jurιstisehe Quellen 
und politisch nicht repräsentierte Interessen zu berücksichtigen. 
Umsetzungsmog 11chkeiten bieten der 'funktionelle' Rechtsverg le ι eh 
und ν a. die Aufnahme von haushalts-, ressort-/fach-, Programm-, 
Verbands- und berufspolι tischer Öffentlichkeit, die als starke, 
innenpolitische Quellen der Aufgabenbewertung gelten dürfen. 
Die Gegenüberstellung von Interventions- und Legitimationsbe-
reich setzt das auf der Grundlage der >'liberalen' Theorie< 
vorgeschlagene Konzept der >Polι ti к verf1 echtung< voraus. 
Der Unterscheidung von juristischer, institutioneller und funk­
tioneller/! nterpretati ver Regime-Analyse entspricht die Unter­
scheidung von juristischen, institutionellen und funktionellen 
Quellen der Aufgabenbewertung(vg1 hierzu im Text: S.329ff). 
Grundbegriffe der 'liberalen' Theorie 
Die Zurechnung von Grundbegriffen setzt eine Abgrenzung der 
'Liberalen Lehre' als sozialwissenschafti ι che Schule voraus 
In Anwendung auf die Reg ime-Analyse verlangt dies einen >Theo-
rievergleich<, der einen begrι ff 1 ι eh-theoretisehen über sehne ι dungs-
bereich konkurrierender Ansatzeund Konzepte der Regime-Analyse 
sucht, um so den sozι alwissenschaf111chen, grundbegriff 1ichen 
Gehalt der herrschenden 'Liberalen Lehre' zu identifizieren. 
Zu unterscheiden ist hierbei zwischen der herrschenden Lehre 
als einer politischen Ideologie, als sozial- oder gesel 1 schafts-
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theoretisches Konzept und als Konzept der empirischen Forschung 
bzw. der Pol ιtikfeldanalyse. Mit Grundbegriffen der 'Liberalen 
Lehre' sind die Begriffe und Konzepte gemeint, die die 'Liberale 
Lehre ' als eine sozialwissenschaftliche >Schule< von den 
zahl reichen,'erklarenden ' Modellen oder >Paradigmen< zur inter­
nationalen Politik abheben Ein solcher begrifflicher Überschnei-
dungsbereich auf der Ebene der Grundbegriffe laßt sich fur 
die 'liberalen' Begriffe von internationaler Kooperation, Ordnung, 
Steuerung und Krise nachweisen( vgl . Hauptteil I I ) . 
Interventionsbereich 
Im Konzept der >Polι tikverflechtung< werden als Interventionsbereich 
die sachbezogenen Handlungsfelder in ihrer hor ιzontalenVerflechtung 
verstanden. Hierzu qehort in bezug auf alle Regimes die Verflechtung 
von innen-, außen- und sachpolι ti sehen Aufgaben Die Verflechtung 
des Interventionsbereichs erschließt sich fur konkrete Pol ι ti к fel der, 
ζ В das der Sozialpolitik, durch die Anwendung der >Interpreta-
tionsregeln< Fur Sozialpolitik etwa laßt sich eine 
hierarchische Verknüpfung der fünf Handlungsfelder 
Beschaftigungs-, Arbeits-, Soziale Sicherungs-, Auslander- und 
Grundrechtspol ι ti к erkennen In der Gegenüberstellung zum 
>Legiti ma11onsbereich< wird deutlich, daß die horizontale, 
sachpolι ti sehe Verflechtung eine doppelte Interpretation verlangt 
Sie muß gleichzeitig als sach- und herrschaftspolι ti sehe Verflechtung 
interpretiert werden, um eine Gegenüberstellung zum >Legitimations-
bereich< zu ermöglichen und die vertikale Verflechtung von 
internationaler, nationaler und lokaler Politik zu erhellen 
(vgl. im Text: Obersicht 25, S.467) 
Interpretations-, Bewertungs- und Auswertungsregeln 
sollen die Aufgabenbewertung in der ιnterpretativen Regime-Analyse 
strukturieren, ohne sie zu sequentieren. Sie sind Anleitung 
zu einer permanenten Reflexion, in der sich Aufgabeninterpretation, 
Erschließung und Bewertung von Quellen und immanenter Vergleich 
zwischen konkurrierenden durch die Quellendiskussion gefundenen, 
ιnnergesel1 schaftlιchen Bewertungen gegenseitig stimulieren 
und kontrollieren. Hierdurch wird eine Regime-Analyse ermöglicht, 
die Aussagen sowohl über die kognitive Rationalität von Regimes 
zulaßt (wie die 'erklärenden' Theorien) wie auch über die normative 
und expressive Rationalität derselben Pol ι ti кfelder 
(vgl. die Übersichten 18, 19 und 21 im Text: S 330, 340 und 359) 
Kognitive, normative und expressive Rationalität von Regimes 
Diese Unterscheidung ergibt sich aus dem>'11beralen'<Begriff 
von internationaler Kooperation. Indem die>'Liberale Lehre'< 
die Legitimation internationaler Aufgaben an das nationale 
Interesse bindet, grenzt sie sich von spieltheoretisehen oder 
rein systemtheoretischen Ansätzen ab, die ausschließlich die 
kognitive Rationalität internationaler Regimes erfassen. 
Damit entstehen Ansprüche auf demokratische, letztlich innenpoliti-
sche Demokratie, die in der liberalen, politischen Forderung 
nach einer 'Aufklarung des nationalen Interesses' zum Ausdruck 
kommen und die der normativen Rationalität eines Regimes entsprechen. 
Will man in der permanenten Reflexion konkrete Legitimationsversuche 
hinterfragen, setzt dies einen Vergleich zwischen Aufgaben!nter-
pretation und Bewertungsquellen voraus, d h. eine Überprüfung 
der expressiven Rationalität des Regimes. Theoretisch stimmt 
die Unterscheidung zwischen к , η. und e. Rationalität von 
Regimes mit dem Konzept des kommunikativen Handelns uberein 
(vgl. im Text, Teil II 1 zum Kooperationsbegriff) 
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Liberale Politik, 'liberale' Theorie und 'liberale' Pol ιtikanalyse 
Die 'Liberale Lehre' oder 'Liberale Schule' umfaßt gleichzeitig 
eine politische Ideologie, ein theoretisches Konzept und ein 
Empi n e k o n z e p t . Dadurch wird der Begriff liberal oder 'liberal' 
ζ Tl. politisch, z.Tl theoretisch und ζ Tl methodisch besetzt 
Um die unterschiedlichen Konnotationen voneinander zu unterscheiden 
wird im Text der Ausdruck liberal(ohne Anfuhrungszeichen) ausschließ 
lieh benutzt, wenn ein politischer Zusammenhang angesprochen 
wird. Er umfaßt auch dann noch unterschiedliche Positionen, 
nämlich klassisch-liberale Positionen des wirtschaftspolι ti sehen 
Laissez-faire, neoliberale bzw. neokonservative konzepte der 
Deregulierung und sozial 1iberale Konzepte der internationalen 
Steuerung. Der 'mainstream' der Literatur geht implizit von 
einer sozial 11 ber al en Auffassung aus, die in der >Utopie vom 
internationalen Wohl fahrtsstaat< kulminiert In diesem Sinne 
ist im Text von liberaler Politik die Rede. Im Unterschied 
hierzu werden al s 'liberal' (mit Anfuhrungszeichen) die herrschende 
sozialwissenschaf111 che Schule und das korrespondierende Konzept 
der Pol ιtikfeldanalyse bezeichnet Als 'liberale' Theorie wird 
das sozialwissenschaftliche Konzept bezeichnet, dessen >Grundbe-
griffe< sich als Überschneidungsbereich konkurrierender Regime-
und Theoriekonzepte nachweisen lassen. Sie umfaßt ein kritisch-
rationales, erkenntnistheoretisches Konzept, eine struktur-
funk tionalιstisehe Gesel 1 schaftstheorie und eine keynesiam sehe 
Auffassung von Wirtschaftspolitik Das ihr gemäße 'liberale' 
Konzept der Pol ι tikbewertung stellt eine Mischung aus erklärenden 
und verstehenden Ansätzen dar(vgl hierzu im Text, Abschnitt 1.6 
Identifikation einer Schule). 
Legitimationsbereich 
Im Konzept der >Polι tik verf 1echtung< bezeichnet der Legitimations­
bereich ebenso wie der >Interven tionsbereich< ein reales Handlungs­
feld, d h Legitimation wird nicht als Funktion sondern als 
öffentlicher Handlungszusammenhang konzipiert Legitimation 
von Regime-Aufgaben wird bezogen auf die Tei loffentlichkeiten 
der Haushaitspolι ti к, Ressortpol ι tik und Programmpol ι tik , der 
Verbandsoffentlιchkeit, der Fachoffentlichkeit und der Öffentlich-
keit über professionelles Handeln Legitimation oder normative 
Rationalität von Regime-Aufgaben werden ι η Anlehnung an ein Konzept 
der bürgerlichen Öffentlichkeit (und seiner Grenzen), d h 
unter besonderer Berücksichtigung von innenpolitischer Demokratie 
bewertet Die Erschließung des Legitimationsbereichs ergibt 
sich aus der Anwendung der Interpretations- und Bewertungsregeln 
(vgl . im Text, Teil III 4) 
Paradigmen/Paradigmenkonkurrenz 
Bei den theoretischen Ansätzen zur internationalen Politik, 
speziell denjenigen, die sich an der Regime-Diskussion beteiligen, 
handelt es sich nicht um Paradigmen im Sinne von Kuhn, das 
heißt um epochale Leitkonzepte, die sich durch ein eingespieltes, 
abgrenzbares methodischen Instrumentarium auszeichnen und die 
von einer langfristigen gesellschaftlichen Nachfrage getragen 
sind Vielmehr handelt es sich bei den derzeit kursierenden 
Theorien um kritisch-rationale trk1arungsmodel le , die sich 
durch eine Verengung des Erkenntnisinteresses auf Erk1arungsfragen 
auszeichnen und der kurzfristigen Rationalisierung politischer 
Entwicklungen angelehnt sind Dem entspricht als spezifische 
Diskussionsweise die im Fach vorherrschende Paradigmenkonkurrenz, 
d h der Wettstreit zwischen konkurrierenden kognitiven Modellen 
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ohne Rückbezug auf Fragen der innenpolitischen Legitimation. 
Die Paradigmenkonkurrenz als beherrschende Diskussionsweise 
verkürzt im Unterschied zum Streit von >Schulen< die Auseinander-
setzung um die Füllung und Abgrenzung der eigenen, soziaIwissenschaft-
lichen Grundbegriffe, so daß Politikbewertung weitgehend unbe-
helligt von theoretischen oder methodischen Positionen stattfinden 
kann. Im Unterschied hierzu ist für die Abgrenzung und Diskussion 
zwisehen >Schulen< gerade die spezifische Vermittlung zwischen 
Erkenntnistheorie, Gesellschaftstheorie, Theorie der internatio-
nalen Politik und Regime-Analyse entscheidend. 
Polltikbewertung, Politikberatung, Politikfeldanalyse, Regime-Analyse 
Diese Begriffe werden im Text grundsätzlich im Sinne von wissen-
schaftlicher Politikbewertung gebraucht, nicht etwa im Sinne 
einer Expertenberatung für Politiker. Politikfeldanalysen schließen 
in der >funktionel1 en/interpretati ven Regime-Analyse< die Bewertung 
öffentlicher Aufgaben ein, d.h. Politikbewertung gehört selbst zum 
Konzept empirischer Forschung(vgl . hierzu im Text: S.19, Anm.20). 
Pol i ti к verflechtung 
Im interpretati ven Ansatz der Regime-Analyse steht die Entschlüsselung 
der Pol i ti к verf 1echtung im Mittelpunkt der Aufgaben interpretati on. 
Die >Interpretations-, Bewertungs- und Auswertungsregel n< sehen 
zunächst eine Interpretation der offiziellen Aufgaben eines 
Regimes aus den drei Perspektiven der Innenpolitik, der Außenpolitik 
und der internationalen, sachpolitischen Regulation vor. Hinzu-
kommt die Differenzierung oder Verflechtung der Sachregelungen 
untereinander, die spezifisch für einzelne Regimes zu ermitteln 
ist, die Untersuchung auf Aspekte der Sozial- und Systemintegration 
und der Verflechtung von Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren, 
d.h. von Formen der Formali sierung. Insgesamt sind danach 5 Ebenen 
der Pol i tik verflechtung zu unterscheiden: 1. die horizontale 
Verflechtung von Sachregeluogen auf internationaler Ebene; 2. die 
horizontale Verflechtung auf nationaler Ebene; 3.die vertikale 
Verflechtung zwischen internationaler, nationaler und lokaler 
Politik; 4. die Verflechtung von Maßnahmen der System- und 
der Sozi al integration und 5. der gestaffelte Einsatz der Medien 
Geld, Recht, Macht etc. Die theoretischen Grundlagen für dieses 
Untersuchungskonzept sind in der>'liberalen ' Theorie<zu suchen, 
speziell in der Gegenüberstellung von Sozial- und Systemintegration 
und im strukturfunktionalistischen Konzept der politischen 
Kultur. Dessen Grenzen können durch die Berücksichtigung der 
konkreten Formal isierung und die Wendung zur Politikbewertung 
überwunden werden.- Eine Verfeinerung für das spezifische Politik-
feld der Sozialpolitik stellt z.B. die Unterscheidung zwischen 
>sozial- und wirtschaftspolitischer Hierarchie< dar.-
Quellen/Quellendiskussion 
Quellen der Aufgabenbewertung sind im funktionellen Ansatz 
nicht nur die Ergebnisse des institutionalisierten, politischen 
Kompromisses, sondern alle Äußerungen, die in bezug auf ein 
konkretes Regime relevante Teilöffentlichkeiten erschließen. 
Als starke Quellen sind aufgrund der hohen Relevanz der Innen-
politik für die Legitimation v.a. lokale und nationale Praktiken 
und die mit Formal isierungs-, Professionalisierungs- und Demokratie-
formen verbundenen Hinweise auf fachliche und politische Anforderun-
gen an konkrete Regimes zu werten.- Zu unterscheiden sind darüber-
hinaus juristische und institutionelle von den stärkeren, funktionel-
len Quellen der Aufgabenbewertung. Als funktionelle Quellen dürfen 
solche Quellen gelten, die Rückschlüsse auf informelle oder 
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>verdrangte Aufgaben< des Regimes zulassen(vgl. hierzu im Text: 
S 455ff). 
Regime/Nonregime 
Diese von S.Strange eingeführte Unterscheidung soll auf die 
im institutionellen Ansatz problematische Abgrenzung und Bewertung 
von Regimes hinweisen Die Anlehnung an das Konzept der Ent-
scheidungen/Nichtentscheidungen ist insofern berechtigt, als 
wie bei den institutionalisierten Nicht-Entscheidungen der 
Lokalpolitik auch internationale Regimes fiktiν blei ben, d.h. nur einer 
unterstellten Verknüpfung unterliegen können. Nonregimes liegen 
dann vor, wenn der Anspruch sachpolι ti scher Regulation nicht 
eingelost wird, weil ein entsprechender Handlungszusammenhang 
gar nicht vorhanden ist. Die Gegenüberstellung von Regimes 
und Nonregimes verweist auf den Stellenwert, den Formal ιsierung, 
horizontale und vertikale Pol ι tikverflechtung fur die Legitimität 
von Regime-Aufgaben besitzen. Präziser erscheint demgegenüber 
eine Aufgabenbewertung, die von den Interpretations-, Bewertungs-
und Auswertungsregeln ausgeht, da sie die fünf Ebenen der >Poli-
tiк verflechtung< systematisch und weniger pauschal erfassen 
als der Begriff des Nonregimes 
Schulen/Schulenvergleich 
Als Schulen bezeichnet die >funktionelle Regime- Analyse< im 
Unterschied zu >Paradigmen< solche Ansätze, die sich nicht 
nur durch ein spezifisches Erklarungsmodel1 bezüglich der Empirie 
konkreter Regimes auszeichnen, sondern die eine eigene, spezifi-
sche Vermittlung zwischen Erkenntnistheorie, gesel 1 schaftstheo-
retischen Grundbegriffen und Empiriekonzept vertreten. Die 
herrschende 'Liberale Lehre' stellt eine Schule in diesem Sinne 
dar, da sie Kritischen Rationalismus, Strukturfunk tionalιsmus , 
Keynes ι a m s m u s und ein pragmatisches Konzept der Pol ι tikbewertung 
verbindet.- Der funktionelle Ansatz empfiehlt, die wissenschaft­
liche Diskussion auf dem Niveau des Schulenstreits statt auf 
dem Niveau der Paradigmenkonkurrenz zu fuhren, da sonst die 
Auflosung von Schulen und damit der Ver standigungsgrundlage 
über die internationalen Beziehungen droht Einen möglichen 
Leitfaden fur die Rekonstruktion von Schulen und die Kultivierung 
des Schulenstreits bietet der >Theorievergleich<. Immanenter Vergleich 
von Theorien und Konfrontation mit Fragen der Pol 111 кbewertung 
ebenso wie mit >Grundbegriffen< ist daneben auch ein notwendiger 
Zwischenschritt, um die liberale Politik ideologiekritisch zu hinterfragen 
(vgl. hierzu im Text, S.44ff). 
Sozialforschung zur internationalen Politik 
Sie versteht sich nicht immer als Sozi al forschung Die Einordnung 
der Pol ι tikfeldanalyse erfolgt gewöhnlich in einem Dreieck, das 
mit den Feldern 'politics', 'polity' und 'policies' umscnrieben 
wird, dadurch entsteht der Anschein, als gebe es eine Trennung 
zwischen Disziplinen, die sich Aufgaben der Pol i tikbewertung 
stellen ('politics'; politische Philosophie), solchen, die 
Institutionenkunde betreiben ('polity') und 'wertfrei en'Analysen 
des politischen Prozesses bzw von Pol ι tik feidern ('policies'). 
Im funktionellen Ansatz wird diese Unterscheidung aufgegrif­
fen. Wie beim Vergleich der Grundbegriffe wird nach überschneidungs-
bereichen gesucht und nach dem sozialwissenschafti ιchen Gehalt 
der nicht immer sozialwissenschaftlich orientierten Analysen 
von 'politics', 'polity' und 'policies' gefragt 
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Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Hierarchie 
Im Konzept der >Polι tikverflechtung< stellt eine Analyseebene 
die Untersuchung der horizontalen, sachpolι ti sehen Verflechtung 
auf nationaler, eine weitere dieselbe auf internationaler und 
eine dritte die vertikale Verflechtung zwischen internationaler, 
nationaler und lokaler Ebene dar. Diese Ebenen sind miteinander 
verknüpft und können in ihrer spezifischen Ausprägung gedeutet 
oder interpretiert werden, so daß informelle und verdrängte 
Aufgaben eines Regimes sichtbar werden Ein Beispiel fur eine 
solche Auswertung ist die im Politikfeld der Sozialpolitik 
erkennbare sozialpolitische Hierarchie Wahrend die wirtschaftspolι -
tische Hierarchie einen Vorrang der 'großen' Beschaftigungs-
und Arbeitsmarktpolι ti к vor der 'nachgeordneten' sozialen Sicherungs-
und Armutspol ι tik suggeriert, stellt sich bei Beachtung der 
involvierten Formal ι slerungen und Herrschaftsformen heraus, 
daß eine umgekehrte Hierarchie anzunehmen ist, die man als 
sozial- oder herrschaftspolι ti sehe Hierarchie bezeichnen kann. 
An der Spitze stehen in ihr die auf der unteren Ebene, lokal 
angesiedelten Praktiken der direkten sozialen Kontrolle. 
Herrschaftspolι ti seh schwach stellen sich demgegenüber die stark 
verrechtlichten Bereiche dar(vgl hierzu im Text S 407ff) 
Theorievergleich 
Die seit dem Soziologentag von 1978 geführten Diskussionen 
über Theori evergleich trafen keine Un tersch-ei dung zwischen Pa-
radigmen < und >Schulen<, so daß die Diskussion endete, bevor 
sie zur Verständigung zwischen Schulen beigetragen hatte In 
den Internationalen Beziehungen scheint der immanente Vergleich 
von Theorien notig, um einen Zerfall der Diskussion zu vermeiden 
Einen sinnvollen Ansatz, um den Theorlevergleich anzuleiten 
und begriffliche Überschneidungsbereiche konkurrierender Paradigmen 
aufzusuchen, bietet die Systemtheorie mit ihrer Unterscheidung 
von Abstraktionsstufen. Sinnvoll erscheint eine Unterscheidung 
zwischen den Stufen 1.System/Erkentmstheorie; 2 soziales System/ 
soziale Ordnung, 3.Gesel 1 schaftssystem/Gesel1 schaft; 4 Gesellschafts-
form/Steuerung/Krise und 5. konkrete Gesel 1 schaf t/Empi n e k o n z e p t . 
In bezug auf internationale Politik entsprechen diesen Ebenen 
die fur das internationale System konkretisierten >Grundbegriffe< 
der internationalen Kooperation, Ordnung, Steuerung und Krise 
und - auf der Ebene des Empiriekonzepts - die Regime - Analyse 
(vgl hierzu im Text S 49, Übersicht 4) 
Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat 
Die liberale Utopie vom internationalen Wohlfahrtsstaat entspricht 
der sozial 11beralen Konnotation von >liberal<. Ihr liegt die 
Vorstellung zugrunde, daß auch unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen internationale Zusammenarbeit möglich ist und gelingt. 
Hinzukommt die Vorstellung von einer Evolution der internationalen 
Staatsfunktionen, die ein 'Lernen' der EinzelStaaten impliziert 
Die liberale Utopie fordert eine Überprüfung an der Wirklichkeit 
der internationalen Sozialpolitik heraus, denn einiges deutet 
darauf hin, daß die Utopie Widerspruche im liberalen Programm 
verdeckt, die dazu ver lei ten, ßegrundungsanspruche auf die Zukunft 
zu verschieben Speziell die Untersuchung der internationalen 
Sozialpolitik legt nahe, die Grundlagen fur internationale 
Zusammenarbeit weniger auf der 'großen' Ebene der Staaten als 
lokal und vor Ort zu legen 
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Anhang 2 : (Quelle v g l . Text, S 486, Arm.79B) χ = ausgeräumte Ju r . / i ns t .D i sk r . 
JURISTISCH-INSTITUTIONELLE UND FUNKTIONELLE 0 = fortbestehende j u r . / i n s t . D i s k r . 
DISKREPANZEN ZWISCHEN ILO-NORHEN UND BRD- PRAXIS " = funkt ionel le Diskrepanzen 
Piablertsrelch 
I. Allgeaelne Be-
schartlguqspoli-
tUc 
1. Aufbau eines an-
tizyklischen Instru-
nentariims zur For-
derung von quantita-
tivem wachste und 
Strukturwandel ohne 
soziale Harten, in-
dividuelle Hilfen 
Dei Arbeitslosig-
keit, Mobilitats-
forderung 
II. Arteltspnlitlk/ 
Arb.QBXktDolitik 
2. Aufbau einer öf-
fentlichen Arbeits-
vermittlung, öffent-
liche Berichte 
3. Abschaffung der 
gewerblichen Stel-
lenvermittlung 
4. Beschàftigungspo-
litischer Auftrag der 
Arb.Verwaltung: Pla-
nung der AM-Entwick-
lung, Kooperation 
mit anderen Körper-
schaften bei Planung 
5. Präzisierung der 
besch.pol. kompetenz 
der AV:"Arbeitspoli-
tik", Mitwirkg.an 
staatl.Besch.pol.; 
Ausweitung der AV 
auf nicht-abh.Besch. 
ІЬтеіл-
Ü 122 
Besch.-
politik 
U 2 
Arb.lkt. 
Ü 96 
Entgeltl. 
Arb.vm. 
U 88 
Arb.mkt-
verwtg. 
U 150 
Arb.verw. 
Jahr 
1964 
1919 
1949 
1948 
1978 
Ratifita-
tian B D 
17.6.71 
6 6.25 
8.9.54 
II 
22.6.54 
26.2.81 
nat. Reqelinq 
• Reduzierter Ein-
satz des keynesi-
anischen Instrun. 
nach 1974, Stag-
nation der akti-
ven Arb.marktpol. ; 
Ul22>! 1. und 2. 
Haushaltsstruktur-
gesetz (1975, 1932), 
HH-Begleitges.83 
χ fehlende Privile­
gierung der öffent-
lichen Arbeitsver-
mittlung 
χ Zulassigkeit Jeder 
auf Gewinn zielenden 
Arb.Vermittlung 
о Zulassigkeit von Leih­
arbeit 
χ fehlende besch.pol. 
Kompetenz der Arb.Ver­
waltung; ausschließ-
liche Regierungsver-
antwortung , AVAVG, 
Reg.praxis i U88 1.2, 
6c 
о Begrenzung der origi­
naren ALH; Ford.von 
Altern.Projekten 
U150,Art.7 i 2.HH-
Strukt.ges., 
fehlende Komp.der BAA 
zur Mitw.an Besch.pol. 
der Regierung 
a HH-Konsolidierung, AFG-
Andg.ges.82 i akt.ANF; 
Finanzierung nach Versi­
cherungsprinzip. struk­
turelle Benachtlg. der 
aktiven AN*3 bei Massen­
arbeitslosigkeit 
Qesetzgetuiq. Armssmgen 
GG, BVerfG E4,7/17f(1954) 
BVerfG 15,235(1962): 
Anerkennung von Staatsinter­
vention; 
GG ICMff, Andgn. 1966-69: 
Ergänzung der Bedarfsdeckungs-
durch gesamtwirtschaftliche 
Budgetfunktion; 
HGrG 19.8.69(Haushaltsgrund-
satzegesetz) 
Bundesm Ordnung 19.8.69: 
Ausweitung der Kreditfinan-
zierung zulassig; 
Stab.Gesetz 8.6.67: 
Antizyklische Kompetenzen 
der Regierung; 
AFG, BBG, Bafog: 
Akt.ANP, Mobil.forderunq 
Arbeitsnachweisgesetz 
1922 
10 Jahre fur Abschaffung 
der gewerbl.Stellenverm. ; 
AVAVG 1927: 
Institutionalisierung 
off.AV mit Besch.p.tAL-
Unterstutzunq 
AVAVG 37,3 Verbot der 
gewerblichen AV; 
BVerfG 4.4.67: Aufhebung 
von AVAVG 37,3 wegen 
GG 12.Gewerbe-,Ber.fht.; 
Arbeitnehmeruberlassungs-
gesetz 7.8.72: 
ztl.begrenzte Lizenzen, 
Arbeitgeberstatus der 
Agentur, Vermittlung 
nicht nur fur 1 Stelle 
AVAVG-Anderung 23.12.56: 
pol.Auftrag der AV = 
Verwaltung der Arb.krafte-
knappheit und Arbeitslosen; 
AFG 1969: 
Dreigliedrige Organisation 
der Bundesanstalt 
AFG 1969, 
Helmarbeitsgesetz 
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ProblertKieich 
S. Internationale 
Mormierung der Sta­
tistik und der Loh-
те und Arb.zelten 
7. Ausbau Berufs­
beratung /bildung, 
Deckung des Bedarfs 
an Bbg. "wahrend des 
ganzen Lebens" 
B. Beendigung des 
Arbeitsverh. durch 
den Arb.geber: "trif­
tiger Grund", Fri­
sten, Meldepflicht 
9. Kündigungsschutz 
fur Arbeitnehmerver-
treter im Betrieb 
10. Kündigungsschutz 
bei hiitterschaft 
11. 40-Stunden-Woche 
12. Bezahlter Jahres-
urlaub 
12. Bezahlter Bil-
dungsurlaub 
13. Maschinenschutz 
14. Strahlenschutz 
15. Unfallverhütung 
Hochbau 
16. Mindestalter fur 
die Beschäftigung 
von Jugendlichen 
- Industrie 
- Nicht-Industr. 
- Unterlage 
17. Verbot der Nacht-
arbeit 
-fur Jugendliche 
-fur Frauen 
Uherein-
Ü 63 
Stati-
stik 
Ü 142 
Berufs-
bera-
tung/ 
bldg. 
E 119 
Beendg.d 
Arb.verh 
durch AG 
U 135 
AN-Vertr 
im Betr. 
U 3 
U 103 
U 47 
40-St.W. 
Ü 52 
U 132 
Bez.JU, 
revid. 
U 140 
U 119 
U 115 
U 62 
U 138 
Mind.al-
ter 
Ü 59 
U 60 
U 123 
U 90 
U 89 
Jahr 
1938 
1975 
1963 
1971 
1919 
1953 
1935 
1936 
1970 
1974 
1963 
1960 
1937 
1973 
1937 
1939 
1965 
1948 
1948 
RaUrika-
tion BRD 
22.6.54 
29.12.80 
noch 
kein U-
Status 
20.9.73 
31.10.27 
-
1.10.75 
30.11.76 
~ 
26.9.73 
" 
8.4.76 
-
Disfcrepaizs) int.-
nat. Reqelmq 
χ Abweichende Statistik 
• "insbesondere Verant­
wortung d.Arb.verw." 
Art 1.1 * Ber.bldgs.-
kompetenz d.Kammern 
Art 1.2b "gemaB wirts., 
soz. und kult Entw." 
Art 4· "nährend des 
ganzen Lebens" i du-
ales System; i Bafog-
Streichunq 
s)Ungleichbehandlung von 
Arbeitern und Ange-
stellten nicht im Sin-
ne der Empfehlung 
0 Ú135,Art 4,5 i BVG. 
Kund.schütz nur fur 
Betriebsrat nicht 
fur gew.Vertr.leute 
χ fehlender gesetzli­
cher KSch bei Mjt-
tersch.in MutterSch 
Ges..9 
о 48 Std.-Woche in Ar-
beitszt verordnq. 
χ Mgktn.zur Umgehung 
des Jahresurlaubs, 
z.B.gegen Bezahlung 
о Gesetzliche Grundla­
ge nur fur Betr.rat 
χ Vorbeugender Maschi­
nenschutz: Verkauf, 
Verleih (0119,2) 
χ Verbot der Arb.mit io­
nisierender Strahlg. 
unter 16 Jahren 
χ Bauaufsicht (?) 
χ Mindestalter 16 Jah-
re^Bind-Lander-Praxis: 
14 Jahre bis ca 76 
X 
Gesetzqebinq. Aroassmoen 
Statistik-Gesetz 1956 
AFG 
Bafog 
BBG 
Haushaltsbegleitgesetz 83 
Kundigungsschutzgesetz 1951 
BVG 1972· Mitbest.d.Betriebs­
rats bei Kündigung 
BuReg. lehnt rechtl.Garantie 
fur KSchutz von Vertr.leuten ab, 
BAG 5.8.76 
Koalit.vereinb. über KSch von 
vertr.leuten zulässig 
Mutterschutzgesetz 16.7.27 
Mutterschutzgesetz 24.1.52; 
prakt.Elnhaltg.Bund/Länder-Anw.; 
Muttersch.Ges.andg.1979· 8 Mo-
nate KSch 
Arb.Zt. Ordnung 1938 
Bundesurlaubsgesetz 8.1.63 
Änderung Heimarbeitsgesetz von 
1951 in 1974, 
Änderung BuUrl.Ges. 1974 "> 
BVG 37,7 Bildungsurlaub mit Be-
zug zur Betr.ratstkt.; 
Gesetzesinit.NRW gestoppt 1983 
Maschinenschutzgesetz 24.6.68 
Arbeitsplatzsich.ges. (?) 24.6.6E 
(auch 14.,15.)G0 120e;RV0 708 
2.Strahlenschutzgesetz 1976 
Jugendarbeitsschutzgesetz 1976 
Anpassung durch Verwaltungsan-
weisungen, BVG 36 ? 
10.Pflichtschuljahr in Landern; 
Jugendschutzgesetz· Mindestal-
ter modif.US Jahre 
Jugendarbeitsschutzgesetz 1960 
A20 §17-19, 20.6 ? 
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ProbletfKielch 
18. Gesetzliche Un-
:ersuchung Jugend­
licher -Industrie 
-Nicht-Ind. 
-liitertage 
.9. Dreigliedrige 
leratungen zur Durch-
Tuhrung der int. 
Arbeitsnormen 
Ю. Forderung von 
(ollektivverhandlun-
jen über Arbeits-
jnd Besch.bedingn. 
Ill.Soz.Sirtienng bei 
Aibeltslosicfct. 
21. Mindeststan-
jards soz.Siche-
rung 
22. Verfahren zur Ga-
rantie von Mindestloh-
ien 
23. Mindestlohne 
24. Mindeststandards 
soz.Sicherung, hier: 
Einschränkung von KV-
Lei stmgen 
IV. Anländeibeschär-
tiquiq 
25. Gleichstellung dei 
Auslander aus ILO-Mit-
gliedslandern bei Be-
IhRiein-
кішкп 
U 77 
U 78 
U 124 
U 144 
U 154 
U 102 
U 26 
Ü 131 
U 102 
Ü19 
Л*а 
1946 
1946 
1965 
1976 
1981 
1952 
1928 
1970 
1952 
192Í 
tatifika-
tioi BRD 
-
23.7.79 
21.2.58* 
30.5.29 
21.2.58 
18.9.28 
nat. Reqelim 
o U77,U78(Jährliche 
Untersuchung bis 18, 
U124 (jahrlich bis 21) 
4 JSchG: 1-2 mal un-
ter 18 
• Inner- und auOerver-
bandllche öffentlkt. 
0 U 154, Art.3.2: kei-
ne Schwächung des Ge-
werkschaftseinflusses 
durch Kooperation Un-
ternehmensltg.-Betr.-
rat,nicht sicher 
о Ul02,Art.69i: Streik 
kein AusschluOgrund 
aus Arbl.vers.bei 
Nicht-Beteiligung ¿ 
"Neutralitatspflicht 
BAA:Leistungsbe-
schrankung auch bei 
Nlcht-Beteillqunq 
a informelle Beschäfti-
gung, kurzzeitige etc 
Besch., Reichweite der 
Gesamttanfvertrage? 
Soz.hilfe als Mindest-
lohnersatz? 
χ Institutionalisierung 
von Verfahren zur funk­
tionellen Garantie 
fur Mindestlohne:A11-
gemelnverbindl Ichkei t ; 
Soz.hilfe als M_-Ers. 
• Soz.versicherungs-und 
BSHG-Pnnzip des Ar­
beitsanreizes 
χ Krankenvers.leistgn. 
nur bei Selbstverschul­
den in krimineller Ge-
walttat(Art.69e,f) * 
RVO 192,1· bei Jedem 
Selbstverschulden 
χ unbegrenzter Kranken­
hausaufenthalt * RVO 
bis 1973 
a Kostenbeteiligung 
χ nur Gleichstellung 
bei bilateralen Ver­
tragen 
Konespmlienndc national κ 
Jugendschutzgesetz §45; 
Landerpraxis 
BVG 
MitbestG 
AfG Art.116 Keine Beeinflussung 
von Arbeltskampfen durch AL-Un-
terstutzung, 
BSG 9.9.75 zu AfG116: indirekte 
Streikbeteiligung auch bei 
Nutzen aus Streik ohne Teil­
nahme 
TarifvertragsG: Allgemeinver­
bindlichkeitserklärung mgl. ; 
HAG §18-22-TarifI.Regelungen 
bei Heimarbeit; 
BSHG 
AFG 
S.o., 22. 
KV-Anderungsgesetz 10.8.72 
KV-Änderung 19.12.73 
Ж-Beqleitqesetz 83 
27.7.59 Gleichstellung der 
Auslander aus ratifizieren­
den Landern 
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Р п Ы а й е і к і с І і 
26. Wanderarbeit, 
Schutz des Aufent­
hal tsstatus uam. 
27. Gleichbehand­
lung von In-und Aus­
ländern in der soz. 
Sicherung 
28. MiQbrauch von 
Wanderungen, Förde-
rung ν.Chancenglht. 
V. Soziale Grud-
recfite 
29. Vereinigungsfrei­
h e i t i n d.Landwirts. 
30. Vereinigungsfrei-
h e i t m d Schutz des 
Vereinigungsrechts 
3 1 . Armendung des 
Grundsatzes der Verel-
n i g u r g s f r e i h e i t und d. 
Rechts auf K o l l . v h d l . 
32. Arbeitnehmerver­
t r e t e r im Betrieb 
33. Zwangsarbeit 
Ihrein-
U 97 
U 118 
Ü 143 
U 11 
U 87 
U 98 
U 135 
U 29 
Jahr 
1949 
1963 
1975 
1921 
1948 
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Lebenslauf 
Wolfgang Zaschke, geboren 1954 in Gemeinfeld (Bundesrepublik 
D e u t s c h l a n d ) , studierte nach dem Abitur am Kölner Hansagymnasium 
von 1973 bis 1976 und von 1979 bis 1980 Sozi a l w i s s e n s c h a f t e n , 
Geschichte und Germanistik und von 1976 bis 1979 V o l k s w i r t s c h a f t s -
lehre mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik. Während dieser Zeit 
arbeitete er an einem Forschungsprojekt des Instituts für S o z i a l -
forschung und Gesellschaftspolitik in Köln zur Altenhilfe mit. 
Die Diplomarbeit zum 1. Staatsexamen (Lehramt am G y m n a s i u m ) 
schrieb er zum Thema "Sozi alwissenschafti i che Konzepte der 
Krisentheorie". Nach dem Examen 1980 absolvierte er eine halbjährige 
Fortbildung in A r b e i t s - und Sozialrecht bei der Gesellschaft 
für wirtschaftsberufliche Fortbildung in Bonn. Daneben war 
er freiberuflich für die Carl - Duisberg - G e s e l l s c h a f t (Entwick-
lung von Ausbi 1 dungs 1 eitfäden für Vorarbeiter in E n t w i c k l u n g s l ä n -
dern) und für den Deutschen Verein für öffentliche und private 
Fürsorge (Akademiekurse zur Fortbildung leitender Angestellter 
im Sozialbereich) tätig. Insgesamt war er acht Jahre b e r u f s p r a k t i s c h 
als Sozialarbeiter, Lehrer und S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r im Sozialbe-
relch aktiv, davon vier Jahre hauptberuflich beim Internationalen 
Bund für Sozialarbeit und beim Deutsch Türkischen Verein Köln. 
Die Schwerpunkte dieser Berufspraxis waren J u g e n d h i l f e und 
Ausländerarbeit. Daneben veröffentlichte er mehrere Aufsätze 
zu Fragen der kommunalen und internationalen S o z i a l p o l i t i k , 
zur Jugendarbeitslosigkeit und A u s l ä n d e r f ö r d e r u n g . Er erstellte 
1986 ein Gutachten zum Kölner Stadthaushalt und 1989 ein Gutachten 
zum Ausländermaßnahmenprogramm der Stadt Köln im Auftrag des 
Deutschen Paritätischen Wohl f a h r t s v e r b a n d s . Seit 1985 nimmt 
er einen Lehrauftrag am Fachbereich Sozialarbeit der F a c h h o c h s c h u l e 
Köln zur Institutionenlehre (lokale Sozi alverwaltung , S o z i a l p o l i t i k , 
Haushaltsrecht, Verwaltungs- und V e r b ä n d e s t r u k t u r e n ) und zur 
Praxisberatung (in einem Projekt zur J u g e n d b e r u f s h i l f e ) wahr. 
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Aufgaben, von erklärenden zu interpretierenden Methoden 
Einen Gegenakzent zur Begriffszerstorung und einen Beitrag zur 
Rekonstruktion und kritischen Füllung liberaler Begriffe ergibt die Regime-
Analyse, wenn sie sich um Interpretation, Bewertung und Auswertung der 
vermeintlich rem sachlichen internationalen Regulation bemuht Dann muß sie 
innenpolitische, außen und außenwirtschaftliche Implikationen der 
internationalen Zusammenarbeit benennen und nach unterschlagenen, 
innenpolitisch nicht legitimierten Aufgaben fragen 
Internationale Politik wird erst im Kontext der Verflechtung mit nationaler und 
lokaler Politik verständlich Um diese Vernetzung durchsichtig zu machen, 
benotigt die Politikfeld- oder Regime - Analyse besondere Methoden und 
Quellen Interpretative Methoden mussen an die Stelle juristisch-institutioneller 
treten Um sich mit einem solchen Ansatz in der Disziplin durchsetzen zu 
können, muß die Regime - Analyse den interpretativen Ansatz methodisch 
systematisieren 
Ruckbesinnung auf die Kriterien der Politikbewertung in der 'Liberalen Schule' 
konnte die empirische Analyse in zweierlei Hinsicht qualifizieren Sie mußte 
dann die Verflechtung von Sach- und Herrschaftspohtik, das 
Zusammenwirken allgemeiner Werte und konkreter Medien der 
Politikformulierung, die Normen ihrer Koordination und Durchfuhrung sowie 
die Wirkungen der vertikalen Politkverflechtung untersuchen V a mußte sie 
der selektiven Verflechtung zwischen Handlungsfeldem sozialstaatlicher 
Intervention und Legitimation nachgehen Besinnung auf die aufgeklarte 
'Liberale Schule' wurde außerdem verstärkte Aufmerksamkeit fur die 'weichen 
Politikfelder der Sozial-, Kultur- und Bildungspolitik erfordern, um deren 
herrschaftspohtischer Relevanz gerecht zu werden Dieser Aspekt ware auch im 
Vergleich zu den vermeintlich harten Pohtikfeldem der Wirtschafts- und 
Technologiepol iti к zu betonen 
Angewandt auf den internationalen Wohlfahrtsstaat bzw auf internationale 
Sozialpolitik relativiert die Regime Analyse die Vorstellung von der Evolution 
internationaler Steuerung Im Hintergrund der scheinbar vorrangigen 
wirtschaftspolitischen Hierarchie steht eine kontrollstarke, herrschaftspohtische 
Hierarchie, deren internationaler Zusammenhang nicht weniger wirksam ist, 
weil Ihre Trager national und lokal agieren Die Grenzen internationaler (sozial­
politischer) Kooperation werden entscheidend von subsidiaren, lokalen und 
nationalen Handlungsfeldern sozialstaatlicher Legitimation bestimmt, 
insbesondere von den Teiloffentlichkeiten der Haushalts-, Ressort- und 
P r o g r a m m p o l i t i k , der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g u n d d e n 
Professmnalisierungsformen 
Internationale (sozialpolitische) Zusammenarbeit ist vor dem Hintergrund des 
Umbaus dieser innenpolitischen Handlungsfelder zu bewerten Kontroversen 
um den Umbau nationaler und lokaler sozialer Kontrollen sind als 
Interpretationsfolie fur internationale Standardsetzung und Programmpolitik 
heranzuziehen Zu kritisieren sind dann die karitativen Formen der Nothilfe in 
den Vereinten Nationen, die Vernachlässigung der Armutspohtik in den ILO -
Normen, der untergeordnete Rang der Sozialpolitik in der EG und die 
Entkopplung von nationaler und lokaler Reformdiskussion in der Innenpolitik 
Die interpretative Analyse der internationalen Sozialpolitik bestätigt die 
historisch-materialistische Diagnos Das System der Wohlfahrtsstaaten bearbeitet 
nationale Fiskalkrise und internationale Schuldenknse mit Maßnahmen, die 
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zur Polansierung zwischen Arm und Reich in Innen- und Außenpolitik fuhren 
Hieraus resultiert eine Krise der Repräsentation bzw der demokratischen 
Legitimation Sozialstaatlicher Umbau auf den unteren Ebenen der 
Politikverflechtung dient demnach nicht nur der linearen Weiterentwicklung 
oder Höherentwicklung von Leistungen und Dienstleistungen, sondern der 
Herausbildung neuer Hegemonien, politischer Kompromisse und Sozialformen 
Die entscheidende Auseinandersetzung wird nicht um Technologien, sondern 
um Dienstleistungsformen, arbeitsbezogene Werte und Formen sozial- oder 
herrschaftspolitischer Kontrolle gefuhrt 
15 Fur den sozialistwchen Interna tionahsmus wie fur den aufgeklarten, 
sozialliberalen Anspruch auf internationale Zusammenarbeit erfordert diese 
Konstellation, daß Prioritäten verandert, ζ TI umgekehrt werden Der 
Internationalismus fangt nicht erst auf der Ebene internationaler 
Organisationen, sondern bereits auf der lokalen Ebene der Umgestaltung von 
Sozialformen und politisch sozialen Koalitionen an 
Thesen/stellingen 
behorend bij het proefschrift van W Zaschke 
DIE ANALYSE INTERNATIONALER POLITIKFELDER 
IN DER 'LIBERALEN SCHULE'. Zur Kriuk der Regime -
Diskussion am Beispiel der internationalen Sozialpolitik 
1 Postmoderne Denkmuster, die Vorstellung des 'Alles geht' und Relativismus 
in der Pohtikbewertung verstellen die traditionelle Konfliktlinie von Aufklärung 
und Gegenaufklarung, von pazifistischer Utopie und machtpohtischem 
Realismus in der Internationalen Politik 
2 An die Stelle der Konfrontation von Ideologie und Gegenideologie oder auch 
von Ideologie und Ideologiekntik tritt ein Alltagsbewußtsein, m dem die 
Kontinuität wissenschaftlicher Schulen verlorengeht 
3 Die Konkurrenz kritisch rationaler Paradigmen oder zu Paradigmen stilisierter 
Ansätze und Theoriefragmente bestimmt auch die aktuelle, von der 
amerikanischen Forschung geprägte Diskussion über internationale Politikfelder 
oder Regimes 
4 Konkurrierende Erklarungsmodelle verstellen in der Regime -Diskussion die 
Grundbegriffe der Liberalen Schule Die Trennung von Theone und Empine 
fuhrt dazu, daß traditionell liberale Leitbilder wie internationale Kooperation, 
soziale Integration und Aufklarung des nationalen Interesses in der 
Politikfeldanalyse nicht berücksichtigt werden 
5 Die Regime - Diskussion klammert Bewertungsfragen aus Ihre kognitive 
Ausrichtung erschwert die Aufklarung und Kritik der vorherrschenden Politik 
Toleranz wird nur gegenüber alternativen" Erklärungen nicht gegenüber 
abweichenden Bewertungen geübt 
6 Dieser Ansatz der Politikfeldanalyse steht in Gegensatz zu den ambivalenten 
Grundbegriffen der liberalen Theone und deren wichtigsten Vertretern 
Keynes und Parsons Die Ideologiekritik darf daher nicht auf die Überwindung 
liberaler Grundbegriffe ausgerichtet sein, sondern muß diese verteidigen, um 
einen Streit von Schulen anstelle der Konkurrenz von Erklamngsmodellen zu 
ermöglichen 
7 Die Grundbegriffe der 'Liberalen Schule' von internationaler Kooperation, 
Ordnung, Steuerung und Krise sind zwar fur die m der Politikfeldanalyse 
praktizierte Begriffszerstorung mitverantwortlich Der Dualismus von 
Handlungs- und Systemtheorie, die Erklärung internationaler Beziehungen auf 
der Grundlage epochaler Strukturen und Funktionsanalyse in Abstraktion von 
konkreter Politik lassen auch die Argumentation mit Systemzwangen zu Aber 
dieselben Begriffe beinhalten auch den Anspruch, internationale 
Zusammenarbeit bewußt zu gestalten und sie öffentlich, vertraglich und 
demokratisch zu legitimieren 
8 Ansatzpunkte fur die Politikbewertung sind jedoch nicht nur m der 
Rekonstruktion liberaler Grundbegriffe, sondern auch m der Politikfeldanalyse 
selbst aufzusuchen Ihre Erweiterung im Rahmen der Diskussion über 
internationale Regimes setzt einerseits die Auflösung liberaler Begriffe und die 
Paradigmatisierung der Internationalen Politik fort Andererseits zwingt die 
Politikfeldanalyse zum Übergang von strukturell-funktionalen zu historisch-
konkreten Erklärungen, von der Funktionsanalyse zur Bewertung öffentlicher 


